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ì Ò Ó Î ¸ ˆ Â ‚  Ç . Ä .  îËÚÓÏ‡ÒÒ‡ Ë ÔÂ‚Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ÎÂÒÓ‚ Ö‚‡ÁËË. ÖÍ‡ÚÂ-
ËÌ·Û„: ìé êÄç, 2010.
ëÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ ‰‚Â Ò‚Ó‰ÍË ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚ı ÎÂÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÔÓÓ‰ Ö‚‡ÁËË. èÂ‚‡ﬂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ
7536 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ (ÒÚ‚ÓÎ˚, ÍÓ‡, ‚ÂÚ‚Ë, ÎËÒÚ‚‡, ÍÓÌË Ë ÌËÊÌËÂ
ﬂÛÒ˚), ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 3587 ‰Îﬂ êÓÒÒËË Ë 1377 ‰Îﬂ äËÚ‡ﬂ. ÇÚÓ‡ﬂ Ò‚Ó‰Í‡ ÒÓ‰ÂÊËÚ
2603 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ˜ËÒÚÓÈ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ì‡
Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 519 ‰Îﬂ êÓÒÒËË Ë 1340 ‰Îﬂ äË-
Ú‡ﬂ. Ñ‡Ì ‡Ì‡ÎËÁ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚÂÈ,
ÒÓÔﬂÊÂÌÌ˚ı Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚË‚-
ÌÓÒÚË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Ì‡ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı.
é Ú ‚ Â Ú Ò Ú ‚ Â Ì Ì ˚ È   Â ‰ ‡ Í Ú Ó 
‰ÓÍÚÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ ë.É. òËﬂÚÓ‚
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U s o l t s e v  V . A .  Eurasian forest biomass and primary production data. Yekate-
rinburg: Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 2010.
Two data sets of biological productivity for basic forest-forming species of Eurasia
are compiled. The first of them involves the data of forest biomass (stems, bark,
branches, foliage, roots and understorey) determined on 7536 plots including 3587 data
for Russia and 1377 ones for China. The second contains 2603 data of net primary pro-
duction (NPP) and biomass including 519 data for Russia and 1340 ones for China.
Some analysis of methodically conditioned uncertainties related to experimental
obtaining these data on sample plots is performed.
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ÇÇÖÑÖçàÖ
ç‡˜ËÌ‡ﬂ Ò 1970-ı „„. ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë ˜ËÒÚÓÈ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË (óèè) ÎÂÒÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ ÒÏÂÒÚËÎËÒ¸ Ò ÛÓ‚Ìﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ì‡Ò‡Ê‰Â-
ÌËÈ Ì‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌ˚È Ë ·ËÓÒÙÂÌ˚È. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÓˆÂÌÍ‡ ·ËÓÒÙÂÌÓÈ ÓÎË ÎÂ-
ÒÓ‚ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÂ‰˚ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËﬂ.
àÏÂÂÚÒﬂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Í ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌË˛, ÌÓ ‰Îﬂ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ·‡Á‡ ËÒıÓ‰Ì˚ı Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ó Á‡Ô‡Ò‡ı ÙËÚÓÏ‡Ò-
Ò˚ Ë óèè ‰Îﬂ Í‡Ê‰ÓÈ ÎÂÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘ÂÈ ÔÓÓ‰˚ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÎÂÒÓ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëﬂı Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÁÓÌ‡ı. éÚ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ ËÒıÓ‰ÌÓÈ
·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ë ÔÓ„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËı
ÓˆÂÌÓÍ ·ËÓÒÙÂÌ˚ı ÙÛÌÍˆËÈ ÎÂÒÓ‚.
èÂ‚ÓÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ Ó·Ó·˘ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ ã.Ö. êÓ‰Ë-
Ì˚Ï Ë ç.à. Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜ (1965‡), ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‰Îﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı ÁÓÌ – ÓÚ
ÚÛÌ‰ ‰Ó ÚÓÔËÍÓ‚ Ë Ò‡‚‡ÌÌ – ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï 150 ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ÔË‚Â‰ÂÌ˚
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Á‡Ô‡ÒÓ‚ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛ„Ó‚ÓÓÚ‡
„Î‡‚ÌÂÈ¯Ëı ÚËÔÓ‚ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚. á‡ÚÂÏ ·˚ÎË ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÔÎ‡ÌÂ-
Ú‡Ì˚Â Í‡Ú˚-ÒıÂÏ˚ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ (Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, êÓ‰ËÌ, 1967), Ë Ì‡
Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ç.à. Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜ (1993) ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡ ÏÓÌÓ„‡ÙË˛ ÔÓ
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ (ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÒÌ˚ı) ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡-
ÁËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·˚Î ÔË‚Â‰ÂÌ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó·¯ËÌ˚È Ì‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ï‡ÚÂË‡Î
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÔÓ 2500 ÔÓ·Ì˚Ï ÔÎÓ˘‡‰ﬂÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ÌÂÏ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰‡ÌÌ˚Â
Ó Ù‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‰Â-
‚ÓÒÚÓÂ‚.
èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ò‚Ó‰ÓÍ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓ-
Ï‡ÒÒÂ Ë óèè ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ. àÁ ÌËı ‰‚Â (DeAngelis et al., 1981; Cannell,
1982) ‚ÍÎ˛˜‡ÎË ‚ ÒÂ·ﬂ 1200 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ì‡ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı
ÔÓ ÎÂÒ‡Ï ‚ÒÂÈ ÔÎ‡ÌÂÚ˚. èË‚Â‰ÂÌ˚ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂÒÓ‚ Ú‡ÍËı ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Ëı ÒÚ‡Ì, Í‡Í çÂÔ‡Î Ë üÏ‡ÈÍ‡, ÌÓ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ-
Ó·‡ÁÛ˛˘Ëı ÔÓÓ‰ ·˚‚¯Â„Ó ëëëê Ò Â„Ó ÎÂÒÓÔÓÍ˚ÚÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 750 ÏÎÌ
„‡ ‚ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı Ò‚Ó‰Í‡ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó 50 ÔÓ·Ì˚ÏË ÔÎÓ˘‡‰ﬂÏË, ˜ÚÓ
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 4% ÓÚ Ó·˙ÂÏ‡ ÏËÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı. î‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËﬂ ‚ ÛÒÒÍÓﬂÁ˚˜ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó Ó·¯ËÌÂÂ: Ä.à. ìÚÍËÌ (1970)
ÔË‚Ó‰ËÎ 194 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ·˚‚-
¯Â„Ó ëëëê, ‡ ã.ä. èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ (1975‡) ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï åÅè ÔË‚ÂÎ ‰Îﬂ ëË-
·ËË 114 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ÔÓÓ‰. á‡ÚÂÏ ü. ä. è‡-
ÎÛÏÂÚÒÓÏ (Palumets, 1991) ·˚Î‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌ‡ﬂ Ì‡ ÚÓÚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ Ò‚Ó‰Í‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ (Ë ˜‡ÒÚË˜ÌÓ – óèè)
Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ÂÎË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÓÚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚-
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ÓÔ˚ ‰Ó ì‡Î‡ ÔÓ 105 ÔÓ·Ì˚Ï ÔÎÓ˘‡‰ﬂÏ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚
ÓÚ 10 ‰Ó 250 ÎÂÚ.
ÑÂ‚ﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‡‚ÚÓÓÏ ËÁ‰‡Ì‡ ÏÓÌÓ„‡ÙËﬂ (ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2001‡), ‚ÍÎ˛-
˜Ë‚¯‡ﬂ ‚ ÒÂ·ﬂ ÔÂ‚Û˛ Ò‚Ó‰ÍÛ ‰‡ÌÌ˚ı Ó Ù‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ (ÒÚ‚ÓÎ˚,
ÎËÒÚ‚‡, ‚ÂÚ‚Ë, ÍÓÌË, ÌËÊÌËÈ ﬂÛÒ) ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ú‡ÍÒ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂı ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡ÁËË ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â
·ÓÎÂÂ 5 Ú˚Ò. ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ, ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ (·ÓÎÂÂ 90%) ÍÓÚÓ˚ı ÔËıÓ‰Ë-
Î‡Ò¸ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ·˚‚¯Â„Ó ëëëê. èÓÁ‰ÌÂÂ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÌÂÈ (ìÒÓÎ¸-
ˆÂ‚, 2007‡) ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ 1153 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÔÂ‚˚Â ÔË‚Â‰ÂÌ‡ ‚
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó óèè ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ÔÓ ÔÓÎÌÓÏÛ Ù‡ÍˆË-
ÓÌÌÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 1134 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ, Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓ‰Â-
Ê‡ÎÓ Ú‡ÍÊÂ Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎË Ù‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚. ç‡Á‚‡ÌÌ˚Â Ò‚Ó‰ÍË ÒÚÛÍÚÛË-
Ó‚‡Ì˚ ÌÂ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÒÚ‡Ì‡Ï, Í‡Í ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËﬂı
(DeAngelis et al., 1981; Cannell, 1982), ‡ ÔÓ 50 ˝ÍÓÂ„ËÓÌ‡Ï ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡-
ÁËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌËﬂ ÒıÂÏ ÁÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‰ÂÎÂÌËﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ¯ËÓÚÌÓÏ Ë ÏÂË‰ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂı. ùÚÓ
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ò‚Ó‰ÍË ‰‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÎËÒ¸
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‰Îﬂ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎÂÌËﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë óèè Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÎÂÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ÔÓÓ‰ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡ÁËË.
Ç 2005 „. Ò‚Ó‰Í‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂÒÓ‚ ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡ÁËË (ìÒÓÎ¸-
ˆÂ‚, 2001‡) ·˚Î‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÂÂ ‡‚ÚÓÓÏ ‚ ‡Ì„ÎÓﬂÁ˚˜ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ ‚ àÌ-
ÒÚËÚÛÚ ˝ÍÓÎÓ„ËË Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ é·˙Â‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ-
„Ó ˆÂÌÚ‡ Ö‚ÓÍÓÏËÒÒËË („. àÒÔ‡, ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ àÚ‡ÎËﬂ), Ë ‚ 2008 „. àÌÒÚËÚÛÚ
‚˚ÒÚ‡‚ËÎ ÂÂ Ë Ò‚Ó‰ÍË å. ä˝ÌÌÂÎ‡ (Cannell, 1982) Ë ï. äÂÈÚ‡ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË
(Keith et al., 2009‚) ‚ àÌÚÂÌÂÚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ GHG AFOLU (Green House
Gases in Agriculture, Forestry and Other Land Uses) (ËÒ. 1) ÔÓ‰ ‡‚ÚÓÒÚ‚ÓÏ ‰-‡
å. íÂÓ·‡Î‰ÂÎÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â «Biomass Compartments Database. Version 1.00»
(http://afoludata.jrc.ec.europa.eu/index.php/public_area/biomass_compartments). 
ñÂÎ¸ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ·‡Á˚ ‰Îﬂ ‡Á‡·ÓÚÍË ÒËÒÚÂÏ˚
ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËË ˝ ÏËÒÒËË Ë ÒÚÓÍ‡ Ô‡ÌËÍÓ‚˚ı „‡ÁÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÌËÏ‡ÌËﬂ Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÈ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË
ÓÎË ‡„Ó- Ë ÎÂÒÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‚ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ÍÎËÏ‡Ú‡ Ë Â„Ó ‚ÎËﬂÌËﬂ Ì‡ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÂ Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ. ùÚÛ Ò‚Ó‰ÌÛ˛ ·‡ÁÛ ‰‡ÌÌ˚ı ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Ú‡ÍÊÂ ÔË
‡Ì‡ÎËÁÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÎÂÒÓ‚, ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÏÓÏ ‚ íÓ-
ÔË˜ÂÒÍÓÏ ·ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ Ò‡‰Û ‚ ëË¯Û‡Ì·‡Ì¸Ì‡, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ˛„Â
äçê ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË ûÌ¸Ì‡Ì¸. ç‡ ÂÂ ÓÒÌÓ‚Â ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚Â ÍÓÌ‚Â-
ÒËÓÌÌ˚Â ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ˚ «ÙËÚÓÏ‡ÒÒ‡: Á‡Ô‡Ò ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚» ‰Îﬂ Â‚Ó-
ÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì ‚ ˆÂÎﬂı ÛÚÓ˜ÌÂÌÌÓÈ ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËË Ô‡ÌËÍÓ‚˚ı „‡ÁÓ‚
(Teobaldelli et al., 2009). èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ «Biomass» Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔË Í‡ÎË-
·Ó‚ÍÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ ‡‰‡ÌÓÈ Ò˙ÂÏÍË (ÛÒÚÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍ‡ íÓÔË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ‰-‡ ÑÛ„Î‡Ò‡ òÂÙÂ‡). 
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÓÌ‡ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËË Ë ÌÂÍÓÚÓÓÈ ÍÓÂÍÚË-
Ó‚ÍÂ. Ç Ò‚Ó‰ÌÛ˛ ·‡ÁÛ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ·˚ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚



























































































































































































































































































ÌËÈ, ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ‡ﬂ ÒÓ‰ÂÊËÚ 7536 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ, Ë ˝ÚË ÔÓ˜ÚË 2,5 Ú˚Ò. ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌËÈ (ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÍÓÎÓ 1,4 Ú˚Ò. ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í ÚÂËÚÓËË äËÚ‡ﬂ) ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ Û˜ÚÂÌ˚. ç‡ Ò‚Ó‰ÌÓÈ ÒıÂÏÂ (ÒÏ. ËÒ. 1) ÚÂËÚÓËﬂ äËÚ‡ﬂ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÔÎÓ¯ÌÓÂ «·ÂÎÓÂ ÔﬂÚÌÓ». ìÔÓÏﬂÌÛÚ‡ﬂ ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡
Ò‚Ó‰ÌÓÈ ·‡Á˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚÂÈ, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò
‰Û·ÎËÓ‚‡ÌËÂÏ ˆËÙÓ‚˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ Ì‡¯Û Ò‚Ó‰ÍÛ 2001 „. ‚Ó-
¯Î‡ ·óÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, ÔÓÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ
å. ä˝ÌÌÂÎÓÏ ÔÓ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Ì‡ 1982 „. Ä ‚ Ò‚Ó‰ÍÛ ï. äÂÈÚ‡ Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË
(Keith et al., 2009b; ËÒ. 2) ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯Ëı ‰‡ÌÌ˚ı
(ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2001) ÔÓ ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡ÁËË Ë ÌÂÍÓÚÓ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ-
Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Ì‡ ËÏË ËÁ ÍÌË„Ë å. ä˝ÌÌÂÎ‡ (Cannell, 1982).
ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÌÂÚ Â‰ËÌÓ„Ó ÏÌÂÌËﬂ Ó ÔËÌˆËÔ‡ı ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı Ó
·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸ Ëı Í‡˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ (Vogt et al., 1986; Cannell, 1989; Clark et al., 2001; ìÚÍËÌ,
2004). ãËÚÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÌÂ-
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚﬂı, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔË ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËË (ë‚ËÂÊÂ‚, 1981).
èÓ ÏÌÂÌË˛ Ñ. äÎ‡Í Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË (Clark et al., 2001), ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
˜‡ÒÚ¸ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌﬂÚ¸-
Òﬂ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚË ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ëı ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ËÎË ÌÂÔÓÎÌÓ„Ó ‡Ò-
Í˚ÚËﬂ ˝ÚËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ‚Â‰ÂÚ Í Á‡ÌËÊÂÌË˛ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÓˆÂÌÓÍ ·ËÓÔÓ‰ÛÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡. èË ‡Ì‡ÎËÁÂ Ò‚Ó‰ÓÍ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ì‡Ò‡Ê-
‰ÂÌËÈ Ëı ÍËÚËÍË ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÌÂÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚-
ÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓ·‡ı ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚, ÎË·Ó Ò ÌÂÛ˜ÚÂÌÌ˚Ï «ÓÔÛ¯Â˜Ì˚Ï»
˝ÙÙÂÍÚÓÏ, ÎË·Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‰ÂÂ‚‡, Ë ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú Ëı
Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸, Í‡Í Ë ‰‡ÌÌ˚Â ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â Í ‚Ë‰Û Ú‡·ÎËˆ
·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ËÎË ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÔÓ‰ÂÂ‚Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë
ﬂ‰‡Ï ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔÓ ‰Ë‡ÏÂÚÛ. ë˜ËÚ‡˛Ú Ú‡ÍÊÂ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚Ï
ÓˆÂÌÍË Ù‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı Ë ÒÏÂ-
¯‡ÌÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂı, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌ˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË, ÔË‚Â‰ÂÌ-
Ì˚ÏË Í Ó‰ÌÓÏÛ ˝ÎÂÏÂÌÚÛ ÎÂÒ‡, ‚‚Ó‰ËÚ¸ Ó·˘ËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÌËÊÌËı ﬂÛÒÓ‚
·ÂÁ ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ Ì‡ ÔÓ‰ÎÂÒÓÍ, ÔÓ‰ÓÒÚ Ë Ì‡ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚È ÔÓÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛-
˜‡Ú¸ ‚ ·‡ÁÛ ‰‡ÌÌ˚Â Ò ÌÂÔÓÎÌ˚Ï Ì‡·ÓÓÏ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Ë Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓÎÌÓÚ˚ ‰Â‚ÓÒÚÓﬂ (Cannell, 1989; ìÚÍËÌ, 2004).
ùÚË ÍËÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËﬂ ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û. èÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏË ‡ÁÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÎÂÒÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë Í‡Ê‰Ó„Ó ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡ ÎË¯¸
˜‡ÒÚ¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛÌ˚ı Ë ·ËÓÔÓ‰ÛÍˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÎÂÒ-
ÌÓÈ ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚, ÚÓ ÔÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌËı ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ·˚Î‡ ˜ÂÂÒ˜Û ‰ÂÚ‡ÎËÁË-
Ó‚‡Ì‡ (Ì‡ÔËÏÂ ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡ˆËﬂ ÒÍÂÎÂÚ‡ ÍÓÌ˚ Ë ÍÓÌÂÈ ÔÓ „‡‰‡ˆËﬂÏ
ÚÓÎ˘ËÌ), ‡ ÔÓ ‰Û„ËÏ (˜ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ „Ó‡Á‰Ó ˜‡˘Â) ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡.
ç‡ÔËÏÂ, ÎÂÒÌ˚ÏË ÙËÁËÓÎÓ„‡ÏË Ë ÔËÓÎÓ„‡ÏË Û˜ËÚ˚‚‡Î‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ï‡ÒÒ‡ ı‚ÓË, ·ÂÁ ÒÚ‚ÓÎ‡ Ë ÒÍÂÎÂÚ‡ ÍÓÌ˚. èÓ˜‚Ó‚Â‰˚ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÛÚÛÊ‰‡ÎË ÒÂ-
·ﬂ ÔÓÎÌÓÈ ÓˆÂÌÍÓÈ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛ˚ Ë Ì‡‰ÁÂÏÌÓÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë ‚Á‚Â¯Ë‚‡ÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÁÂÏÌÛ˛. ãÂÒÌ˚ı Ú‡ÍÒ‡ÚÓÓ‚ Ó·˚˜ÌÓ ÌÂ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ‡
ÍÓÌÂÈ Ë ÌËÊÌËı ﬂÛÒÓ‚. ãÂÒÓ‚Â‰˚, ËÒÒÎÂ‰Ûﬂ ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÌËÊÌËı










































































































































































   
   
   
   
   










   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
















   
   
   
   















ÎË Ëı ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÔÛÒÍÓ‚ ÌÂ ÔÓﬂÒÌﬂÎË, ÚÓ ÎË, Ì‡ÔËÏÂ,
ÌËÊÌËÈ ﬂÛÒ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î, ÚÓ ÎË ÓÌ ËÏË ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡Ì. åÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍË
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ‡ﬂ ÌÂÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌ˚ı ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÔÓ‰ÁÂÏÌÓÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚: ÔËÏÂÌﬂÎË ÏÂÚÓ‰˚ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔËÚ‡ÌËﬂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó
‰ÂÂ‚‡, Ï‡Î˚ı ËÎË ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚ı ÏÓÌÓÎËÚÓ‚; ÍÓÌË Í‡Í oÚÏ˚‚‡ÎËÒ¸,
Ú‡Í Ë ÓÚ·Ë‡ÎËÒ¸ ‚Û˜ÌÛ˛, Ò ÓÚÒÂË‚‡ÌËÂÏ ËÎË ·ÂÁ ÌÂ„Ó; ÏÂÎÍ‡ﬂ Ù‡ÍˆËﬂ
ÍÓÌÂÈ ËÌÓ„‰‡ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡Î‡Ò¸, ‡ ËÌÓ„‰‡ ‚Á‚Â¯Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÍÓ-
ÌﬂÏË Ì‡ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡.
äËÚËÍË Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ÔÂ‰Î‡-
„‡˛Ú ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÔËÓÌ˚È ÓÚ·Ó ËÒıÓ‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
(Cannell, 1989; Clark et al., 2001; ìÚÍËÌ, 2004). ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‰‚‡ ÒÔÓÒÓ-
·‡ – ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È (ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡ÌÌ˚È Á‡‰‡˜ÂÈ Ë ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎﬂ)
Ë ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚È.
èË ÔÂ‚ÓÏ ÒÔÓÒÓ·Â «˜ËÒÚÍ‡» ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îﬂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ-
‰ÂÌËﬂ Î˛·ÓÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÌÂÒÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÈ, „ËÔÓÚÂÁ˚. ùÚÓ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ-
‚‡ÌÓ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÒÓÒÌﬂÍÓ‚, ÍÓ„‰‡ Ä.ë. ÄÚÍËÌ˚Ï (1994) ·˚Î ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ «˝ÍÒ-
ÔÂÒÒ-ÏÂÚÓ‰» ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ «Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Á‡Ô‡ÒÓ‚ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚» Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
Â‰ËÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ‡: Á‡Ô‡Ò ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ë ‰Îﬂ ÔÓ‰-
Ú‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ e„Ó Ô‡‚ÓÏÂÌÓÒÚË ËÁ 2000 ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ·˚ÎÓ ÓÚÓ·‡ÌÓ ÎË¯¸ 10, ÛÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ËıÒﬂ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
Ó¯Ë·ÍË ±10%. «óËÒÚËÚ¸» ‰‡ÌÌ˚Â ËÒıÓ‰ﬂ ËÁ ÒÚÂÔÂÌË ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡ ÔËÏÂÌﬂ-
ÂÏÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍË ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡ﬂı ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÁ-Á‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. î‡ÍÚ˚ ÒÓÍ˚ÚËﬂ ÏÂÚÓ‰ËÍË ˜‡ÒÚÓ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ‡‚ÚÓ‡
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌ˚ÏË, Ë ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ó¯Ë·Ó˜Ì˚.
ÄÔËÓÌ‡ﬂ ÓÚ·‡ÍÓ‚Í‡ «Ó¯Ë·Ó˜Ì˚ı» ‰‡ÌÌ˚ı ÓÔ‡ÒÌ‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÌÂ-
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÂÒﬂ ‚ÌÛÚË Ó·Î‡Í‡
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ (ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2007‡). ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Î˛·ÓÂ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌËÂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ì‡ Â‰ËÌËˆÂ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò Ó¯Ë·Í‡ÏË ‚˚·ÓÓ˜ÌÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÚÂı Â„Ó ˝Ú‡ÔÓ‚ (ÔÓ‰·Ó ÔÓ·ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë, Á‡ÚÂÏ ÏÓ-
‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ì‡‚ÂÒÍË Ù‡ÍˆËË), ÒÓ‚ÓÍÛÔÌ‡ﬂ Ó¯Ë·Í‡ ˝ÚÓÈ
ÚÂı˝Ú‡ÔÌÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡, ‡ ÂÂ ÓÎ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏÓÈ,
˜ÂÏ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËﬂ «˜ËÒÚËÎ¸˘ËÍ‡». èÓ˝ÚÓÏÛ, ‡ÔËÓÌÓ ÓÚ·‡ÍÓ‚˚‚‡ﬂ ﬂÍÓ·˚
ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â, ÏÓÊÌÓ «Ò ‚Ó‰ÓÈ ‚˚ÔÎÂÒÌÛÚ¸ Â·ÂÌÍ‡».
èË ‚ÚÓÓÏ ÒÔÓÒÓ·Â ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‚˚ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡-
ÎËÁ‡ ﬂ‰‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂ ÔÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÍËÚÂËﬂÏ
(Thompson, 1935; ÑËÍÒÓÌ, 1970). èÓÒÎÂ‰Ìﬂﬂ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ‡ﬂ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ
Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÈ ÚÂÏ˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ‡Î„ÓËÚÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
«˜ËÒÚÍË» Ò‚Ó‰Ì˚ı ·‡ÌÍÓ‚ ‰‡ÌÌ˚ı Éìãî (ÄÎÂÍÒÂÂ‚, å‡ÍÓ‚, 2003).
ëÍ‡Á‡ÌÌÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ˜ÂÚÍÓ„Ó ‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ˝Ú‡ÔÓ‚
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂÒÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒ-
ÚÂÏ. Ç ÛÔÓÏﬂÌÛÚ˚ı ÍËÚË˜ÂÒÍËı Á‡ÏÂÚÍ‡ı (Cannell, 1989; ìÚÍËÌ, 2004) ˝ÚË
‰‚‡ ÔÓÌﬂÚËﬂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÏÂ¯Ë‚‡˛ÚÒﬂ.
èË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË Í‡Í ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‚ÂÒËÈ ·‡Á (Ò‚Ó‰ÓÍ) ‰‡ÌÌ˚ı (ìÒÓÎ¸-
ˆÂ‚, 2001‡, 2007‡), Ú‡Í Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ‚ÂÒËË Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì
ÔËÌˆËÔ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ‚ÒÂı ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı Ë ÌÂÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ó
ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ë óèè Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ. ÇÒÂ ˆËÙÓ‚˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÒÌ‡·ÊÂÌ˚ ÛÍ‡Á‡-
ÌËÂÏ Ì‡ Ëı ‡‚ÚÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ë ÌÂÒÛÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ëı ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸. èÓÒÎÂ
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ÒÚÛÍÚÛËÓ‚‡ÌËﬂ Ò‚Ó‰ÍË ˝Ú‡Ô ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂ-
ÒÓ‚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ.
ëÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï Ó·-
‡ÁÓÏ ·‡Á˚ „Ó‰ﬂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ. ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ ·‡-
ÁÛ ‰‡ÌÌ˚ı, Ì‡ﬂ‰Û Ò Ù‡ÍˆËÓÌÌ˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, Ú‡ÍÊÂ ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛ˚ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â-
„Ó ÔÓÒÚÓÂÌËﬂ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, ÌÓ Ë ‡Á‡·ÓÚÍË Ì‡ ˝Ú‡-
ÔÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı ‡Î„ÓËÚÏ‡ ÓÚ·‡ÍÓ‚ÍË ËÁ ÌÂÂ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ë Ó¯Ë·Ó˜Ì˚ı ˆËÙ ÔÓ ÛÒÎÓ‚Ë˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëﬂ ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ-
ÒÚË ÎÂÒÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ. àÒıÓ‰Ì‡ﬂ ÍÓÌˆÂÔˆËﬂ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓÈ
ÒÚÛÍÚÛÂ Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ (ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛÂ) Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ
ÏÓÊÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÎË¯¸ Ó‰Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ﬂ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÙË-
ÚÓÏ‡ÒÒ˚.
èË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÎÌÓÈ ·‡ÁÂ ‰‡ÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Á‡ÍÓÌ ·ÓÎ¸¯Ëı ˜ËÒÂÎ Ë
ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÓ-ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÔËÂÏ˚
‚ ˆÂÎﬂı ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚ı Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÓˆÂÌÓÍ ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÎÂÒÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ. á‰ÂÒ¸ ËÏÂÂÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Û ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
ÏÂÌ¸¯‡ﬂ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛ˚ ÍÓÏÔÂÌÒËÛ-
ÂÚÒﬂ ·óÎ¸¯ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ ‚ÒÂÈ ‚˚·ÓÍË, ÌÓ Ë ‰Û„ÓÈ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚È Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÏ
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÂÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ‰Îﬂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îﬂ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÂÂ ÌÂÍÓÂÍÚÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ-«‡ÛÚÒ‡È‰ÂÓ‚».
à‰Â‡Î¸Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ, ÔË ÍÓÚÓÓÈ Ù‡ÍˆËÓÌÌ‡ﬂ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ‚Ó
‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡ﬂı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ·˚ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛÂ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ, ÓÔÓÒÂ‰ÛÂ-
ÏÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÁÌ‡˜ÂÌËﬂÏË Ï‡ÒÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ı ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı. ëÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ÔÓ‰-
‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÌÂ «ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚÂÈ», ‡ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÔË ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÂ, Ì‡ÔËÏÂ, ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÒÂ‰-
ÌÂ„Ó ‰ÂÂ‚‡, ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎÓ ·˚ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÂÂ ‚‡¸ËÓ‚‡ÌËﬂ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË
·ÓÎÂÂ Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ (Â„ÂÒÒËÓÌÌ˚Ï ÎË·Ó ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ Û·ÍÓÈ) ‚ ËÌ˚ı
Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛ˚.
ùÚÓ ÊÂ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÂ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏ ÙË-
ÚÓÏ‡ÒÒ˚ ‚ ·‡ÁÂ ‰‡ÌÌ˚ı: ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ú‡·ÎË˜Ì˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ù‡ÍˆËÓÌÌÓÈ
ÒÚÛÍÚÛ˚ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÈ ‰Îﬂ ‰‡ÌÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡
ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛÂ, Û˜ÚÂÌÌÓÈ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸˛
Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ú‡·ÎËˆ‡ ·˚Î‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
ÂÂ ‡‚ÚÓÓÏ ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ. ëÚÂÔÂÌ¸ ÛÔÓÏﬂÌÛÚÓ„Ó ‚˚¯Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëﬂ ‚ Ì‡¯ÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂ ÔÛÚÂÏ ‡ÔËÓÌÓ„Ó (ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÎË·Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó) ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÒıÓ‰ÌÓÈ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ‰‡ÌÌ˚ı, ‡ ÔË ‡Ò˜ÂÚÂ ˝ÏÔËË˜ÂÒÍËı
ÏÌÓ„ÓÙ‡ÍÚÓÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚. ùÚË ÏÓ‰ÂÎË ÒÚÓﬂÚÒﬂ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ù‡Í-
ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÒÚ‡‚ËÚÒﬂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛ˚
Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ. à ÂÒÎË ıÓÚ¸ Ó‰ËÌ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÏÓÙÓÒÚÛÍÚÛ˚ ËÎË ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚
Ó¯Ë·Ó˜ÂÌ, ÚÓ Ì‡ „‡ÙËÍÂ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ˝Ú‡ ‰‡Ú‡ «‚˚ÒÍ‡ÍË‚‡ÂÚ».
åÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓˆÂÌÍ‡ı ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚
Ë óèè ‚ ÎÂÒ‡ı ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡ÁËË ·˚ÎË ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ ‡‚ÚÓÓÏ ‡ÌÂÂ
(ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2004; 2005; 2006‡, ·; 2007‡, ·). Ç ˝ÚÓÈ Ò‚ﬂÁË Ë Ò Û˜ÂÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚË ÍÓÂÍÚÌÓÈ ÓˆÂÌÍË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÓÎË ÎÂÒÓ‚ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ì‡-
Û˜Ì‡ﬂ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚. Ç ˆÂÎﬂı ÌÂÍÓ-
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ÚÓÓ„Ó ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ ‡·ÓÚ ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı
Ì‡ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı ‡‚ÚÓÓÏ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÔËÌﬂÚ‡ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÂÈÚËÌ„Ó‚Ó„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÂÎÓ‚Ó-ÔËıÚÓ‚˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË (ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998·). é‰Ì‡ÍÓ ÂÈÚËÌ„, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌ˚È ÎË¯¸ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ, ÌÂÓ·˙ÂÍÚË-
‚ÂÌ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ.
Ç ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÏ ËÁ‰‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌ‡ﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó
ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ë óèè ÎÂÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ÔÓÓ‰ Ö‚‡ÁËË. Ç ÌÂ„Ó ‚Ó-
¯ÎË ÔÂ‚˚Â ‰‚Â Ò‚Ó‰ÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ 2001 Ë 2007 „„., ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ÌÓ‚˚-
ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒﬂ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ˆËÙÓ‚˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ó óèè
Ë ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂÒÓ‚ ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ö‚‡ÁËË, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÌÓÒËÚ-
Òﬂ Í ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚ äËÚ‡ﬂ. ùÚË ‰‡ÌÌ˚Â ËÏÂ˛Ú ÓÒÓ·Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸,
ÓÌË ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Ó·˙ÂÏÛ (1377 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë 1340 – óèè Ë ÙË-
ÚÓÏ‡ÒÒ˚) ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ ˛ÊÌÓÈ ˜‡-
ÒÚË Ö‚‡ÁËË (àÌ‰Ëﬂ, çÂÔ‡Î, å¸ﬂÌÏ‡, í‡ËÎ‡Ì‰ Ë ä‡Ï·Ó‰Ê‡) ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ Ò‚Ó‰ÍÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎ‡·Ó, ‡ ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÒÚ‡Ì‡Ï ÌËÍ‡ÍËı ‰‡Ì-
Ì˚ı ÌÂÚ.
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó ÎÂÒ‡ı äËÚ‡ﬂ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏﬂ ·˚Î‡ Á‡Í˚Ú‡ ‰Îﬂ ÏËÓ‚Ó-
„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. Ç ËÁ‰‡ÌËË ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
“A World Geography of Forest Resources” (1956), ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌÓÏ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ
ﬂÁ˚Í Ë ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ‚ 1960 „.
ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ÉÂÓ„‡ÙËﬂ ÎÂÒÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡», ‰‡Ì Ó·ÁÓ ÒÓ-
ÒÚÓﬂÌËﬂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÎÂÒÓ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì ÏË‡, ÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ÛÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó ÎÂÒ‡ı äËÚ‡ﬂ. ÇÔÓ˜ÂÏ, Ë Ó ÎÂÒ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê
‰‡Ì‡ Í‡ÚÍ‡ﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÎË¯¸ ‚ Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓÏ è.Ç. Ç‡ÒËÎ¸Â‚˚Ï ‚‚Â‰ÂÌËË Í
ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏÛ ËÁ‰‡ÌË˛ (ÔÂ‚˚È ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ «ì˜ÂÚ ÎÂÒÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ëëëê» ·˚Î
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ÎË¯¸ ÔÓ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 1956 „.). ëÂ„Ó‰Ìﬂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÎÂÒÓÔÓÍ˚Ú‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ äËÚ‡Â ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 159 ÏÎÌ „‡ Ë ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë-
‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ 2,7 ÏÎÌ. „‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÎÂÒÌ˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ. Ç ÚÂı Â„ËÓÌ‡ı ÒÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓ-
Í‡ (ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ, ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ Ë ÉËËÌ) Ë ‰‚Ûı Â„ËÓÌ‡ı ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÈ Ë ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚÂÈ äËÚ‡ﬂ (ë˚˜Û‡Ì¸ Ë ûÌ¸Ì‡Ì¸) ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ 45% ÎÂÒÓ-
ÔÓÍ˚Ú˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ Ë 60% ‰Â‚ÂÒÌ˚ı Á‡Ô‡ÒÓ‚ (äÓÁ¸Ï‡, ÖÓ¯, 2009).
ÑÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‰Îﬂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ·˚ÎË ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ Ú‡Í-
ÊÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ë óèè ÎÂÒÓ‚ äËÚ‡ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡-
ÎËÒ¸ Ì‡ ÍËÚ‡ÈÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ ‰Îﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ. àÁ ÛÔÓÏﬂÌÛÚ˚ı
1377 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ 1257 (·ÓÎÂÂ 90%) ‚ÁﬂÚ˚ ËÁ ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË í. ãÛÓ (Tianxiang
X. Luo. Patterns of biological production and its mathematical models for main for-
est types of China. Ph.D. Dissertation. Committee of Synthesis Investigation of
Natural Resources, Chinese Academy of Sciences. Beijing, 1996. 211 p.), Ì‡ÔÂ˜‡-
Ú‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÍËÚ‡ÈÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ. àÁ ˝ÚÓÈ ÊÂ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ÏË ÔÓÁ‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ Ò‚Â-
‰ÂÌËﬂ Ó óèè ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 1340 ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ. à‰ÂÌÚË-
ÙËÍ‡ˆËË ÔËÓ‰Ì˚ı ÁÓÌ, ÔÓ‚ËÌˆËÈ Ë ÔÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ‚ Ï‡-
ÚÂË‡Î‡ı ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË í. ãÛÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÂÂ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËﬂ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌ-
Ì‡ﬂ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ ÑÊ. çË Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË (Ni J., Zhang X.-S., Scurlock
J.M.O. Synthesis and analysis of biomass and net primary productivity in Chinese
forests // Annals of Forest Science, 2001. Vol. 58. P. 351–384). ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
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ÏÂÒÚ Á‡ÍÎ‡‰ÍË ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë óèè ÎÂÒ-
Ì˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË äËÚ‡ﬂ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. 3.
èË ‚ÒÂÈ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚË ‰‡ÌÌ˚ı í. ãÛÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ﬂ‰ ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚÂÈ ˝ÚËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÌËÊ‡˛˘Ëı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëı ÔËÏÂ-
ÌÂÌËﬂ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ Á‡Ô‡‰Ì˚ı Ë ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ·‡ÁËÛ˛˘ËıÒﬂ ‚
Ò‚ÓËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡. í. ãÛÓ ÒÍÓÏÔÓÌÓ‚‡Î
Ò‚Ó‰ÍÛ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ Excel Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÔÂˆËÙËÍË ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ËÏ ÔÓ‰ıÓ‰‡, ÒÛÚ¸
ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓﬂÎ‡ ‚ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌËË ı‡‡ÍÚÂ‡ Ò‚ﬂÁË óèè Ë ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÎÂÒÓ‚ Ò
ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË („Ë‰ÓÚÂÏË˜ÂÒÍËÏË) ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË ‚ ‡ÁÌ˚ı
ÔËÓ‰Ì˚ı ÁÓÌ‡ı äËÚ‡ﬂ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ò‚Ó‰Í‡ ËÏÂÂÚ Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌÛ˛
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔËÌﬂÚÓÈ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÌÂÔÓÎÌÓÈ: ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÔÓÎÌÓÚ˚ Í‡Í ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ, Ú‡Í Ë ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂ‰ÌËı ‰Ë‡ÏÂÚ‡ Ë ‚˚ÒÓÚ˚; ÌÂÚ ÙÓÏÛÎ˚ ÔÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓ-
ÒÚ‡‚‡, ‡ ‰‡ÂÚÒﬂ ÎË¯¸ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÓ‰ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ.
å‡ÒÒ‡ ÍÓ˚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÌÂ Û˜ÚÂÌ‡, ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ Ó·˘Û˛ Ï‡ÒÒÛ ÒÚ‚ÓÎÓ‚.
ç‡ ÏÌÓ„Ëı ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı ÌÂ Û˜ÚÂÌ Á‡Ô‡Ò ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚. èÓÙ.
í.ï. ãÛÓ (ÛÒÚÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ) ÔÓﬂÒÌﬂÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˛˘ËÂ Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÂÒÚ¸, ÌÓ ÓÌË ‚ıÓ‰ﬂÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Û„ÓÈ ÌÂÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚Ó‰ÍË
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êËÒ. 3. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÂÒÚ Á‡ÍÎ‡‰ÍË 1248 ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ‚ ÎÂÒ‡ı äËÚ‡ﬂ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı 
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ‡ Ë óèè ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ (Ni, 2003)
Fig. 3. Location of 1248 plots for national forest inventory in China between 1989 and 1993 having 
total forest biomass and NPP data (Ni, 2003)
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‰‡ÌÌ˚ı, ‡ Û ÌÂ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ Ì‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ ‚ÒÂÈ ËÒıÓ‰ÌÓÈ Ú‡ÍÒ‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰Â‚ÓÒÚÓÂ‚ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ. á‡ÚÓ Í‡Ê‰ÓÂ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌËÂ Ù‡ÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë óèè ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ Û
í.ï. ãÛÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ËÌ‰ÂÍÒ‡, ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ¯ËÓÚ˚ Ë ‰ÓÎ„ÓÚ˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÚ˚ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓﬂ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÒÂ‰Ìﬂﬂ
„Ó‰Ó‚‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, „Ó‰Ó‚˚Â ÓÒ‡‰ÍË, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È ËÌ‰ÂÍÒ Ë „Ó‰Ë˜Ì‡ﬂ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ˝‚‡ÔÓÚ‡ÌÒÔË‡ˆËﬂ. Ç Ì‡¯Û Ò‚Ó‰ÍÛ ‚Ó¯ÎË ÎË¯¸ ÚÂ ËÁ ÌËı,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ÂÂ Ì‡ÏË ‡ÌÂÂ ÔËÌﬂÚÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ.
éÒÌÓ‚Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓ ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ë óèè ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ
ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÔË ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËË ÎÂÒÓ‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ÎÂÒÌÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ ‚
29 ÔÓ‚ËÌˆËﬂı äËÚ‡ﬂ. çÂÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ Ò‡ÏËÏ í. ãÛÓ ‚ ÔÓ-
‚ËÌˆËﬂı ÉÛ‡ÌÒË, ÉËËÌ Ë ïÛÌ‡Ì¸, ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‚ÁﬂÚ˚ ËÁ ‡·ÓÚ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ‚ 60 ÍËÚ‡ÈÒÍËı ÊÛÌ‡Î‡ı Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò 1975 ÔÓ 1995 „„. Ä‚ÚÓ˚ ‡·ÓÚ
í. ãÛÓ ÌÂ Ì‡Á‚‡Ì˚. àÁ Ó·˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë óèè
ÔﬂÏ˚ÏË ËÁÏÂÂÌËﬂÏË ÓÌË ÓˆÂÌÂÌ˚ Ì‡ 668 ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı, ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â
ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ 1285 ÔÓ‰ÂÂ‚Ì˚ı Â„ÂÒÒËÓÌÌ˚ı ‡ÎÎÓÏÂÚË˜Â-
ÒÍËı Û‡‚ÌÂÌËÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚.
éÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë óèè ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ‡‚ÚÓ-
˚ (Jiang et al., 1999b) Ì‡Á˚‚‡˛Ú «ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ». ùÚÓ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ï. ìËÚÚÂÍÂ‡
Ë ã. å‡ÍÒ‡ (Whittaker, Marks, 1975), ‡ÌÂÂ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡ﬂ, ÌÓ Ì‡ ÙÓÌÂ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÔËÂÏÓ‚ (Le Goff, Ottorini, 2001; ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2007‡)
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ˜Ì‡ﬂ. Å‡ÁÓ‚˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË ‚ ÔÓˆÂ‰ÛÂ «‡ÁÏÂÌÓ„Ó ‡Ì‡-
ÎËÁ‡» ï. ìËÚÚÂÍÂ‡ Ë ã. å‡ÍÒ‡ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‡Ò˜ÂÚÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ó·˙ÂÏ‡ Ë Ó·˙-
ÂÏÌÓ„Ó ÔËÓÒÚ‡ ÒÚ‚ÓÎ‡. èÂ‚˚È ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ÔÛÚÂÏ ÛÏÌÓÊÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚ˚
ÒÚ‚ÓÎ‡ Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Â„Ó ÔÎÓ˘‡‰Ë ÒÂ˜ÂÌËﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 1,3 Ï, Ú. Â. ÔÓ ÙÓÏÛÎÂ,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ ï. ÑÓÛÍËÌÒÓÏ (Dawkins, 1961). é‰Ì‡ÍÓ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÂÏ (Karmacharya, Singh, 1992) ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ÚÓÔË˜ÂÒÍËı ‰Â‚ÂÒÌ˚ı
ÔÓÓ‰ ÙÓÏÛÎ‡ ï. ÑÓÛÍËÌÒ‡ ‰‡ÂÚ Á‡‚˚¯ÂÌËÂ Ì‡ 70% ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ ÒÓ ÁÌ‡˜Â-
ÌËﬂÏË Ó·˙ÂÏ‡ ÒÚ‚ÓÎ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ Û‡‚ÌÂÌË˛, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÏÛ ‚ ÒÂ·ﬂ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÚ˚ ‰ÂÂ‚‡ Ì‡ Í‚‡‰‡Ú ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ÒÚ‚ÓÎ‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 1,3 Ï
(Chaturvedi, Khanna, 1982). ÑÎﬂ ÚËÍ‡ (Tectona grandis L.f.) ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı àÌ‰ËË
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ ÙÓÏÛÎ˚ ï.ÑÓÛÍËÌÒ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÏÂÒÚÓ
ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ‡ 0,5 ‰Îﬂ ÏÂÎÍËı ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ 0,59 Ë ‰Îﬂ
ÍÛÔÌ˚ı – ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ 0,47 (Karmacharya, Singh, 1992). ÑÎﬂ Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓÓ‰˚
ËÎË „ÛÔÔ˚ ÔÓÓ‰ Ì‡ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÁÏÂÓÏ 0,1 „‡ Û 10 ‰ÂÂ‚¸Â‚ ÓÔÂ-
‰ÂÎﬂÎË Ù‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë ‡Ò˜ÂÚÌ˚È Ó·˙ÂÏ ÒÚ‚ÓÎ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
Ì˚È ÔÓ ÙÓÏÛÎÂ ï. ÑÓÛÍËÌÒ‡. èÛÚÂÏ ‰ÂÎÂÌËﬂ Ï‡ÒÒ˚ Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÍˆËË Ì‡ ‡Ò-
˜ÂÚÌ˚È Ó·˙ÂÏ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÔÓ 10 ‰ÂÂ‚¸ﬂÏ ÔÂÂ‚Ó‰Ì˚Â ÍÓ˝ÙÙËˆË-
ÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÚÂÏ ÔËÏÂÌﬂÎË ÔË ÓˆÂÌÍÂ Ù‡ÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÙËÚÓÏ‡Ò-
Ò˚ Ì‡ 1 „‡ ÔÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ Á‡Ô‡ÒÛ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚.
óèè ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡ ÓˆÂÌÂÌ‡ ÔËÏÂÌÓ ÔÓ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÒıÂÏÂ. Ç ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ‡Ò˜ÂÚÌ˚È Ó·˙ÂÏÌ˚È ÔËÓÒÚ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÎË ÔÛÚÂÏ ÛÏÌÓÊÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚ˚
ÒÚ‚ÓÎ‡ Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ „Ó‰Ë˜ÌÓ„Ó ÔËÓÒÚ‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÒÂ˜ÂÌËﬂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 1,3 Ï.
Ö„Ó ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ÔÛÚÂÏ ‰ÂÎÂÌËﬂ Ì‡ ‡Ò˜ÂÚÌ˚È
Ó·˙ÂÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰Îﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ Ù‡ÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ óèè ‚ ÔÂ‰-
ÔÓÎÓÊÂÌËË, ˜ÚÓ ÔËÓÒÚ Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÍˆËË ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÔËÓÒÚÛ Ó·˙Â-
Ï‡ ÒÚ‚ÓÎ‡. èÓÁ‰ÌÂÂ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÎÂ˜ÂÚ Á‡ ÒÓ-
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·ÓÈ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ Á‡ÌËÊÂÌËÂ óèè, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚È ÔËÓÒÚ ‚ÂÚ-
‚ÂÈ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ÒÚ‚ÓÎ‡, Ì‡ÔËÏÂ, Û ÔËıÚ˚ Ò‡ı‡ÎËÌÒÍÓÈ ‚ 2 ‡Á‡ (Satoo,
Madgwick, 1982), Û ·ÛÍ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó – ‚ 3 ‡Á‡ (Calamini et al., 1989) Ë Û ÎË-
ÒÚ‚ÂÌÌËˆ˚ ﬂÔÓÌÒÍÓÈ – ‚ 4 ‡Á‡ (Satoo, Madgwick, 1982).
çÂ ÏÂÌÂÂ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË óèè Ë ÙË-
ÚÓÏ‡ÒÒ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡‰ÁÂÏÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ë ÍÓÌÂÈ, Ó·˚˜ÌÓ ‚Á‚Â¯Ë‚‡ÂÏ˚ı ·ÂÁ
ÓÚÏ˚‚ÍË ÚÓÌÍÓÈ Ù‡ÍˆËË (<1 ÏÏ), ÚÓ„‰‡ Í‡Í ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‰ÓÎﬂ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓÈ
ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÚÓÌÍÛ˛ Ù‡ÍˆË˛. í‡Í, ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÒÛıÓÈ ÒÚÂÔË
Ï‡ÒÒ‡ ÚÓÌÍËı ÍÓÌÂÈ Û ÒÓÒÌ˚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 82% (ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1988) Ë ‰‡ÊÂ 95%
(ÅÛ‰‡Â‚, 1971). èÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË ÚÓÌÍÓÈ Ù‡ÍˆËË Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓ, ÂÂ Ï‡ÒÒÓÓ·ÓÓÚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ «‚Â˘¸˛ ‚ ÒÂ·Â». ç‡ÔËÏÂ, ˜ÂÏ
Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ, ÔËÏÂÌﬂﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ ÏÂÚÓ‰ ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË
ÍÓÌÂÈ ÂÎË Ë ÒÓÒÌ˚, Ä.ü. éÎÓ‚ (1957, 1967) ‰‡ÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ï‡ÒÒÓÓ·ÓÓÚ‡
ÚÓÌÍËı ÍÓÌÂÈ, ‡‚ÌÓÂ 0,3–0,4, ‡ à.ç. ê‡ıÚÂÂÌÍÓ (1959, 1960, 1963) – ÓÚ 4 ‰Ó
8? Ç ÚÓÔË˜ÂÒÍÓÏ ‰ÓÊ‰Â‚ÓÏ ÎÂÒÛ àÌ‰ËË ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ÚÓÌÍËı ÍÓÌÂÈ ÓÍ‡Á‡-
Î‡Ò¸ ‚˚¯Â Ì‡‰ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ 6–10 ‡Á (Sundarapandian, Swamy, 1996).
àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ‡ÁÌ˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı ÁÓÌ‡ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ÏÂÚÓ‰ËÍ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÏËÌËËÁÓÚÓÌÓ‚ (Harris et al., 1977;
Santantonio, 1980; Cannell, 1989), Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ óèè ÚÓÌÍËı
ÍÓÌÂÈ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á óèè ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‰ÁÂÏÌÓÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚,
ÌÓ ËÌÓ„‰‡ Ë ÎËÒÚ‚˚.
çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË, ‰‡ÌÌ˚Â Í‡Í Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ, Ú‡Í Ë Ó
óèè Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ‚ Ò‚Ó‰ÍÂ í. ãÛÓ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚ Ì‡ ‚ÒÂı ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı, ‚
ÚÓ ‚ÂÏﬂ Í‡Í ‚ ëÂ‚ÂÌÓÈ Ö‚‡ÁËË ‰‡ÌÌ˚ı Ó óèè Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ÔËÏÂÌÓ ‚
5–6 ‡Á ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Ó· Ëı ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÚÛ‰Ó-
ÂÏÍÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÔÂ‚ÓÈ (ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2007‡). èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ‰‡ÌÌ˚Â óèè
‚ÂÚ‚ÂÈ Ë ÍÓÌÂÈ ‚ Ò‚Ó‰ÍÂ í. ãÛÓ (Í‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı) ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ Á‡ÌËÊÂÌ˚. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÍÓÂÍ-
ÚËÓ‚‡Ú¸ Ëı ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓ‚.
ÇÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ Ì‡ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı í. ãÛÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛ÚÒﬂ ÁÌ‡˜ÂÌË-
ﬂÏË ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë óèè ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÎÂÒÍ‡ Ë ÊË-
‚Ó„Ó Ì‡ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡. é‰Ì‡ÍÓ Ï‡ÒÒ‡ ÚÓÈ Ë ‰Û„ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÓˆÂÌË‚‡-
Î‡Ò¸ ÌÂ ÔﬂÏ˚Ï ‚Á‚Â¯Ë‚‡ÌËÂÏ, ‡ ÔÓ Ëı ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Ï ÔÂÂ‚Ó‰Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆË-
ÂÌÚ‡Ï (‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡ 3%) ‰Îﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ
‚Ë‰Ó‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÓ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï ÔÛÚÂÏ ‰ÂÎÂÌËﬂ Ï‡ÒÒ˚ ÔÓ‰-
ÎÂÒÍ‡ ËÎË Ú‡‚ﬂÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ì‡ Ï‡ÒÒÛ ‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡ (Ni, 2004). èÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ ‰‡ÌÌ˚Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ ÌËÊÌËı ﬂÛÒ‡ı ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ-
˜‡Â‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË, «ÓˆÂÌÍË óèè ÔÓ‰ÎÂÒÍ‡ Ë Ú‡‚ﬂÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡ ‚˚ÔÓÎÌﬂÎËÒ¸
ÔÓ Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚Ï ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂÏ ÏÂÊ‰Û ÙËÚÓÏ‡ÒÒÓÈ ÔÓ‰ÎÂÒÍ‡, Ú‡‚ Ë ‰Â‚ÂÒ-
ÌÓ„Ó ﬂÛÒ‡, ‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÓ ÚËÔ‡Ï ÎÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË» (Ni et al.,
2001. ë. 356). èË ˝ÚÓÏ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂÓ·˙ﬂÒÌËÏ˚Ï, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ 200 ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ-
˘‡‰ﬂı ‚ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂı ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚ı ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÓ‰ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚
(Cyclobalanopsis, Lithocarpus, Castanopsis, Machilus, Schima Ë ‰.) óèè ÔÓ‰ÎÂÒ-
Í‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‡‚ÌÓÈ ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÊË‚Ó„Ó Ì‡ÔÓ˜‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡.
èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË ÎÂÒÓÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ÔÓÓ‰ ëÂ‚Â-
ÌÓÈ Ö‚‡ÁËË ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ äËÚ‡˛ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ·‡ÁËÒÌÓÈ (ÛÒÎÓ‚-
ÌÓÈ) ÔÎÓÚÌÓÒÚË, Ú. Â. ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ ÒÛıÓÈ Ï‡ÒÒ˚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Í ÂÂ
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Á‡Ô‡ÒÛ (Ú/Ï3) ‚‡¸ËÛ˛Ú ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ Ó·˙ﬂÒÌËÏ˚ı Ò ÔÓÁËˆËÈ
‰Â‚ÂÒËÌÓ‚Â‰ÂÌËﬂ. í‡Í, ‚ ‰Û·‡‚‡ı Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ êÓÒÒËË Û ‡ÁÌ˚ı ‡‚ÚÓÓ‚ ÛÒ-
ÎÓ‚Ì‡ﬂ ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ 0,60 Ú/Ï3 Ò
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂÏ ÓÚ 0,57 ‰Ó 0,62 Ú/Ï3 (ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2001‡). Ç ÎËÒ-
ÚÓÔ‡‰Ì˚ı ‰Û·‡‚‡ı ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚ äËÚ‡ﬂ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ËÁÏÂÌﬂÂÚ-
Òﬂ ÓÚ 0,20 ‰Ó 0,70 Ú/Ï3, ‡ ‚ ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚ı ‰Û·‡‚‡ı ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ – ÓÚ 0,39 ‰Ó
0,67 Ú/Ï3. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÚËÔ‡ı ÎÂÒÌÓÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (ÎÂÒÌ˚ı ÙÓÏ‡ˆËﬂı)
˝ÚÓÚ ‡Á·ÓÒ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ Ó·˘ËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ: Ì‡ÔË-
ÏÂ, ‚ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂı ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚ı ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÎÂÒÓ‚ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ Ò
ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËÂÏ Cyclobalanopsis ÛÒÎÓ‚Ì‡ﬂ ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸ ‚‡¸ËÛÂÚ ÓÚ 0,21 ‰Ó
0,99 Ú/Ï3. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ (·‡ÁËÒÌÓÈ) ÔÎÓÚÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÂ‰ÂÎ˚ ÂÂ ‚‡¸ËÓ‚‡ÌËﬂ Û ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ ÔÓÓ‰˚, Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Û„ÎÂÓ‰Ó‰ÂÔÓÌËÛ˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚,
ËÏÂ˛Ú ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Á‡Ô‡Ò ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÍÓÌ‚ÂÚËÛ-
ÂÚÒﬂ ‚ ÒÛıÛ˛ Ï‡ÒÒÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË
(àÒ‡Â‚ Ë ‰., 1993).
ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚ Ö‚‡-
ÁËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁÏÂÌÂÌ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏË Ò‚Ó‰Í‡ÏË (ìÒÓÎ¸-
ˆÂ‚, 2001‡, 2007‡) Ë ÔË‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ÏË
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ
ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ë óèè Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ êÓÒÒËË, Í‡Í Ë ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ËÁ‰‡ÌËﬂı, ÒÚÛÍ-
ÚÛËÓ‚‡Ì˚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÁÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ÂÎÂÌË˛ ÂÂ ÚÂËÚÓËË.
Ñ‡ÌÌ˚Â ÔÓ äËÚ‡˛ Ë üÔÓÌËË Í‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÔÓÒÎÂ êÓÒÒËË
ÔÂ‰‚‡ﬂ˛ÚÒﬂ ÒıÂÏ‡ÏË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎÂÌËﬂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‡Á-
‰ÂÎ‡ı (ÒÏ. ËÒ. 4, 5).
àÏÂ˛˘ËÂÒﬂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı, Ó·˚˜ÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÏ˚Â ‚ ÙÓ-
Ï‡ÚÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Ú‡·ÎËˆ Excel (Luo, 1996; Teobaldelli, 2008), ÌÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚
ÊÂÒÚÍËÏË ÙÓÏ‡Ú‡ÏË ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÒÚ‡ÌËˆ, Ë ÒÔÓÒÓ· Ëı ÒÚÛÍÚÛËÓ‚‡ÌËﬂ ÌÂ
ËÏÂÂÚ ÓÒÓ·Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍËÏË ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË Ò‚Ó‰-
Í‡ÏË ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÌÂÏ‡ÎÓ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒﬂ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËË ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ «·ÛÏ‡ÊÌÓÈ» Ò‚Ó‰ÍË. åÓÊÌÓ Ì‡‰ÂﬂÚ¸Òﬂ, ˜ÚÓ Ò Û˜ÂÚÓÏ
˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ Ó„ÚÂıÌËÍË ÔÂÂ‚Ó‰ Ú‡ÍËı Ò‚Ó‰ÓÍ ‚
Î˛·ÓÈ ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÙÓÏ‡Ú ‰Îﬂ Ëı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë Î˛·˚ı ÏÓ‰ËÙË-
Í‡ˆËÈ ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÚÛ‰‡.
Ç Â‚ÓÔÂÈÒÍËı Ò‚Ó‰Í‡ı ‰‡ÌÌ˚Â ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛ÚÒﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛˘ËÏË ÁÌ‡˜ÂÌËﬂÏË óèè, ‡ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÏÂÌ¸-
¯Â, ÚÓ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡ÌËˆ ‚ÏÂÒÚÓ ˝ÚËı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÁËﬂ˛Ú ÔÓ·ÂÎ˚. ç‡-
¯Ë ‰‡ÌÌ˚Â Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ‰‚Ûı ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ·ÎÓ-
Í‡ı. Ç ÔÂ‚˚È ‚Ó¯ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ù‡ÍˆËÓÌÌÓÏ
ÒÓÒÚ‡‚Â Ë Ò Ú‡ÍÒ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ, ‡ ‚ÚÓÓÈ, Ó·˙ÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÌ¸¯Â, ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ‰‡ÌÌ˚Â óèè Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÁÌ‡-
˜ÂÌËﬂ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂı ÊÂ ÔÓ·Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ﬂı. èÂ‚˚È ·ÎÓÍ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë Û„ÎÂÓ‰ÌÓ„Ó ÔÛÎ‡ ‚ Ì‡Ò‡Ê‰Â-
ÌËﬂı, ‡ ‚ÚÓÓÈ – ‰Îﬂ ÓˆÂÌÍË óèè Ë „Ó‰Ë˜ÌÓ„Ó ‰ÂÔÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ Û„ÎÂÓ‰‡ ‚
ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ ÎÂÒÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îﬂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ „ÂÓ„‡ÙËË ÓÚÌÓÒË-




Ä‚ÚÓ ‚˚‡Ê‡ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Í.Ù.-Ï.Ì. É.Å. äÓÙÏ‡ÌÛ Ë ‰.·.Ì. Ç.Ä. ÄÎÂÍ-
ÒÂÂ‚Û Á‡ ˆÂÌÌ˚Â ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË ÔË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÍÎ˛˜Â‚˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÍÚÓ‡Ï ïËÒÚË‡ÌÛ ïÓÙÙÏ‡ÌÛ (ò‚ÂÈˆ‡Ëﬂ), ïËÒÚË‡ÌÛ ÇËÚÛ, ùÌ-
ÒÚÛ-ÑÂÚÎ‡ÙÛ òÛÎ¸ˆÂ (ÉÂÏ‡ÌËﬂ), Ñ‡ÌËÎÓ åÓÎÎËÍÓÌÂ (àÚ‡ÎËﬂ), É.Å. äÓÙÏ‡ÌÛ
(ä‡ÒÌÓﬂÒÍ), ‰.·.Ì. Ç.Ç. ÉÓ¯ÍÓ‚Û (ë.-èÂÚÂ·Û„), ‰-Û ÑÛ„Î‡ÒÛ òÂÙÂÛ
(íÓÔË˜ÂÒÍËÈ ·ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Ò‡‰ äËÚ‡ÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ) Ë ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ
ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ (äçê, ï‡·ËÌ) ÔÓÙÂÒÒÓÛ óÂÌ
ÇÂÌ¸·ËÌ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚ÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË.
é·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ‚ Ú‡·ÎËˆ‡ı: Ä – ‚ÓÁ‡ÒÚ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ; N – ˜ËÒÎÓ ‰ÂÂ‚¸Â‚, Ú˚Ò. ˝ÍÁ/„‡; D Ë
ç – ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÂ‰ÌËÂ ‰Ë‡ÏÂÚ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ „Û‰Ë Ë ‚˚ÒÓÚ‡; å – Á‡Ô‡Ò ÒÚ‚ÓÎÓ‚ÓÈ ‰Â‚Â-
ÒËÌ˚; Pst, Pbark, Pbr, Pf, Pu, Pabo, Proot, Ptot – ÙËÚÓÏ‡ÒÒ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ‚ ÍÓÂ, ÍÓ-
˚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚, ‚ÂÚ‚ÂÈ, ı‚ÓË (ÎËÒÚ‚˚), ÌËÊÌËı ﬂÛÒÓ‚, Ì‡‰ÁÂÏÌ‡ﬂ, ÍÓÌÂÈ Ë Ó·˘‡ﬂ; Zst, Zbark, Zbr,
Zf, Zroot, Zu – „Ó‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÂ‚Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ‚ ÍÓÂ, ÍÓ˚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚,
‚ÂÚ‚ÂÈ, ı‚ÓË (ÎËÒÚ‚˚), ÍÓÌÂÈ Ë ÌËÊÌËı ﬂÛÒÓ‚.
é·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ÔÓÓ‰: ÄÍ – ‡Í‡ˆËﬂ (Acacia), ÄÌ – ‡ÌÓ„ÂÈÒÒÛÒ (Anogeissus), Å – ·ÂÂÁ‡ (Betula),
ÅÍ – ·ÛÍ (Fagus), Å – ·Óﬂ˚¯ÌËÍ ‰ÊÛÌ„‡ÒÍËÈ (Crataegus songorica), Ç‡Ú – ‚‡ÚËÍ‡ (Vatica),
ÇÁ – ‚ﬂÁ (Ulmus), ÉÎ – „ÎÂ‰Ë˜Ëﬂ (Gleditschia triacanthos L.), É – „‡· (Carpinus), Ñ – ‰Û·
(Quercus), ÑÌ‰ – ‰ÂÌ‰ÓÍ‡Î‡ÏÛÒ ÔﬂÏÓÈ (·‡Ï·ÛÍ) (Dendrocalamus), Ñ„ – ‰Û„Î‡ÒËﬂ (Pseudotsuga
menziesii), Ñ – ‰ÓÍ (Genista aetensis), Ö – ÂÎ¸ (Picea), Ü‰ – ÊÂÎÂÁÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó (Parrotia persi-
ca), à – Ë‚‡ (Salix), àÎ – ËÎ¸Ï (Ulmus), ä – ÍÂ‰ (Pinus sibirica, P. koraiensis), ä‡ – Í‡ÏÂÎÎËﬂ
ﬂÔÓÌÒÍ‡ﬂ (Camellia japonica), ä‡c – Í‡ÒÚ‡ÌÓÔÒËÒ (Castanopsis), äËÔ – ÍËÔ‡ËÒ (Cupressus),
ä¯ – Í‡¯Ú‡Ì ÔÓÒÂ‚ÌÓÈ (Castanea sativa), äÎ – ÍÎÂÌ (Acer), äÔ – ÍËÔ‡ËÒÓ‚ËÍ (Chamaecyparis),
ä – ÍËÔÚÓÏÂËﬂ (Cryptomeria), äÛ – ÍÛÌÌËÌ„‡ÏËﬂ (Cunninghamia lanceolata), ã – ÎËÒÚ‚ÂÌÌË-
ˆ‡ (Larix), ã‚ – Î‡‚ (Cinnamomum), ãË – ÎËÓÌËﬂ (Lyonia), ãÔ – ÎËÔ‡ (Tilia), ã˘ – ÎÂ˘ËÌ‡
(Corylus), å‡„Ì. – Ï‡„ÌÓÎËﬂ (Magnolia), åÊ – ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ (Juniperus squamata), éÍÒ – ÓÍ-
ÒËÚÂÌ‡ÌÚÂ‡ (·‡Ï·ÛÍ) (Oxytenanthera), éÎ – ÓÎ¸ı‡ (Alnus), éÒ – ÓÒËÌ‡ (Populus tremula), è –
ÔËıÚ‡ (Abies), è‰ – Ô‡‰Û· (Ilex aquifolium), è – ÔÓ˜ËÂ, ê – Ó·ËÌËﬂ (Robinia pseudoacacia L.),
ê· – ﬂ·ËÌ‡ (Sorbus), ê‰ – Ó‰Ó‰ÂÌ‰ÓÌ (Rhododendron), ë – ÒÓÒÌ‡ (Pinus), ë‡Í – Ò‡ÍÒ‡ÛÎ
(Haloxylon), í – ÚÓÔÓÎ¸ (Populus), íËÍ – ‰Ê‡ÚÓ‚ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó (Tectona grandis), íËÒ – ÚËÒ (Taxus),
íÒ – ÚÒÛ„‡ (Tsuga), íÛ – ÚÛÂ‚ËÍ (Thujopsis), ñ – ˆËÍÎÓ·‡Î‡ÌÓÔÒËÒ (Cyclobalanopsis), óÓÁ – ˜Ó-
ÁÂÌËﬂ (Chosenia arbutifolia), òÓ – ¯ÓÂﬂ (Shorea), ù‚Í – ˝‚Í‡ÎËÔÚ (Eucalyptus), ü· – ﬂ·ÎÓÌﬂ ëË-
‚ÂÒ‡ (Malus sieversii), üÒ – ﬂÒÂÌ¸ (Fraxinus).
èËÌﬂÚ˚Â ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ Ì‡Á‚‡ÌËÈ ÚËÔÓ‚ ÎÂÒ‡ Ë ÚËÔÓ‚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÂÒÚÓÔÓËÁ‡ÒÚ‡ÌËﬂ
(íìå): ‡Á‡Î. – ‡Á‡ÎËÂ‚˚È; ‡ÌÏ. – ‡ÌÂÏÓÌÓ‚˚È; ‡Í. – ‡ÍÚÓÛÒÓ‚˚È; ·‡„. – ·‡„ÛÎ¸ÌËÍÓ‚˚È;
·‡‰. – ·‡‰‡ÌÓ‚˚È; ·Â. – ·ÂÂÁÓ‚˚È; ·ÎÚ. – ·ÓÎÓÚÌ˚È; ·Ò. – ·ÛÒÌË˜Ì˚È; ·ÒÍ. – ·ÂÂÒÍÎÂÚÓ-
‚˚È; ·ÒÚ. – ·ÂÂÒÚÓ‚˚È; ·ÛÍ – ·ÛÍÓ‚˚È; ‚ÎÒ.ÓÒÍ. – ‚ÓÎÓÒËÒÚÓÓÒÓÍÓ‚˚È; ‚ÌÍ – ‚ÂÈÌËÍÓ‚˚È;
‚ÒÚ. – ‚˚ÒÓÍÓÚ‡‚Ì˚È; „ËÔ. – „ËÔÌÓ‚˚È; „Î·. – „ÓÎÛ·Ë˜Ì˚È; „‡·. – „‡·Ó‚˚È; „‚. – „‡‚ËÎ‡-
ÚÓ‚˚È; „¯. – „Û¯‡ÌÍÓ‚˚È; „˚. – „˚ÌÂˆÓ‚˚È; ‰ÎÏ. – ‰ÓÎ„ÓÏÓ¯Ì˚È; ‰Û·. – ‰Û·Ó‚˚È; ÂÊ‚ –
ÂÊÂ‚Ë˜Ì˚È; ÂÎ. – ÂÎÓ‚˚È; Â. – ÂÌËÍÓ‚˚È; Á·Î. – Á‡·ÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È; ÁÎ. – ÁÎ‡ÍÓ‚˚È; ÁÎÏ. – ÁÂ-
ÎÂÌÓÏÓ¯Ì˚È; ÁÎ˜. – ÁÂÎÂÌ˜ÛÍÓ‚˚È; Ë‚. – Ë‚ÌﬂÍÓ‚˚È; Í‡Ò. – Í‡Ò‡ÚËÍÓ‚˚È; Í‰Ò. – ÍÂ‰Ó‚ÓÒÚÎ‡-
ÌËÍÓ‚˚È; ÍËÁ. – ÍËÁËÎÓ‚˚È; ÍËÒ. – ÍËÒÎË˜Ì˚È; ÍÎ. – ÍÎÂÌÓ‚˚È; ÍÓÔ. – ÍÓÔ˚ÚÌÂ‚˚È; ÍÓÒÚ. –
ÍÓÒÚÓ‚˚È; ÍÌ. – ÍÓÓÚÍÓÌÓÊÍÓ‚˚È; ÍÔ. – Í‡ÔË‚Ì˚È; ÍÚ. – ÍÛÔÌÓÚ‡‚Ì˚È; ÍÒÔ. – Í‡ÒÒË-
ÓÔÓ‚˚È; ÍÛÒ. – ÍÛÒÚ‡ÌË˜ÍÓ‚˚È; Î‡·. – Î‡·‡ÁÌËÍÓ‚˚È; Î‡Ì. – Î‡Ì‰˚¯Â‚˚È; ÎËÔ. – ÎËÔÌﬂÍÓ-
‚˚È; ÎË¯. – ÎË¯‡ÈÌËÍÓ‚˚È; ÎÏÌ. – ÎËÏÌ‡ÒÓ‚˚È; ÎÒÔ. – ÎÂÒÔÂ‰ÂˆÂ‚˚È; ÎÛ„. – ÎÛ„Ó‚ËÍÓ‚˚È;
Î˘. – ÎÂ˘ËÌÓ‚˚È; ÏÍÚ. – ÏÂÎÍÓÚ‡‚Ì˚È; ÏÎÚ. – ÏÂÎÍÓÚ‡‚Ì˚È; ÏÔÍ. – ÏÂÚ‚ÓÔÓÍÓ‚Ì˚È;
Ï¯. – Ï¯ËÒÚ˚È; Ó‚Ò. – Ó‚ÒﬂÌËˆÂ‚˚È; ÓÊ. – ÓÊËÍÓ‚˚È; ÓÎ. – ÓÎﬂÍÓ‚˚È; ÓÎı. – ÓÎ¸ıÓ‚ÌËÍÓ-
‚˚È; ÓÒÍ. – ÓÒÓÍÓ‚˚È; ÓÒÚ. – ÓÒÚÂÔÌÂÌÌ˚È; Ô‡Ô. – Ô‡ÔÓÓÚÌËÍÓ‚˚È; ÔÎ‚. – ÔÓÎÂ‚ÓÈ; ÔÎÌ. – ÔÓ-
Î˚ÌÌ˚È; ÔÓÈÏ. – ÔÓÈÏÂÌÌ˚È; ‰‰. – Ó‰Ó‰ÂÌ‰ÓÌÓ‚˚È; ÁÚ. – ‡ÁÌÓÚ‡‚Ì˚È; ËÚ. – ËÚË‰ËÂ-
‚˚È; ÒÍÏ. – ÒÍÛÏÔËÂ‚˚È; ÒÍÎ. – ÒÍÎÓÌÓ‚˚È; ÒÎÌˆ. – ÒÓÎÓÌˆÓ‚˚È; ÒÌ. – ÒÌ˚ÚÂ‚˚È; ÒÙ„. – ÒÙ‡„-
ÌÓ‚˚È; Ú‡‚. – Ú‡‚ÓÎ„Ó‚˚È; ÚÎÍ. – ÚÓÎÓÍÌﬂÌÍÓ‚˚È; ÚÓÔ. – ÚÓÔﬂÌÓÈ; Ú‚. – Ú‡‚ﬂÌÓÈ; ÛÁÍ.-ÏÚÎ. –
ÛÁÍÓÏﬂÚÎËÍÓ‚˚È; ı‚˘. – ı‚Ó˘Â‚˚È; ˜Â. – ˜ÂÌË˜Ì˚È; ¯Í¯. – ¯ËÍ¯Ó‚˚È; ¯Ú. – ¯ËÓÍÓ-
Ú‡‚Ì˚È; ˘ËÚ. – ˘ËÚÓ‚ÌËÍÓ‚˚È; ﬂ„. – ﬂ„Ó‰ÌËÍÓ‚˚È; ﬂÒ. – ﬂÒÂÌÂ‚˚È; ﬂÒÏ. – ﬂÒÏÂÌÌËÍÓ‚˚È.
èËÏÂ˜‡ÌËﬂ. * Ñ‡ÌÌ˚Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‡Ò˜ÂÚÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ ÔÓ ‰Û„ËÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏ;
** ÑË‡ÏÂÚ Û ÍÓÌÂ‚ÓÈ ¯ÂÈÍË.
Электронный архив УГЛТУ














































2 – 10í 10 2,02 17,1 14,6 370 – – – – – 138,7 – –
3 – 10í 10 2,02 16,7 14,5 359 – – – – – 134,6 – –
4 – 10í 10 2,02 16,2 14,1 323 – – – – – 121,0 – –
5 – 10í 10 2,02 15,3 14,1 297 – – – – – 111,4 – –
6 – 10í 10 2,02 14,7 13,9 270 – – – – – 100,4 – –
7 – 10í 10 2,02 14,6 13,8 254 – – – – – 95,4 – –
8 – 10í 10 2,02 13,3 13,3 242 – – – – – 91,0 – –
9 – 10í 10 2,02 10,8 11,3 120 – – – – – 44,9 – –
10 – 10í 10 2,02 8,8 9,0 72 – – – – – 27,0 – –
11 – 10í 10 2,02 8,5 8,4 59 – – – – – 22,3 – –
12 – 10à‚ 10 2,02 14,7 14,3 226 – – – – – 95,8 – –
13 – 10à‚ 10 2,02 14,4 14,2 218 – – – – – 92,8 – –
14 – 10à‚ 10 2,02 13,7 13,9 189 – – – – – 80,2 – –
15 – 10à‚ 10 2,02 13,7 13,9 188 – – – – – 80,0 – –
16 – 10à‚ 10 2,02 13,5 13,8 186 – – – – – 79,2 – –
17 – 10à‚ 10 2,02 12,1 13,1 155 – – – – – 65,8 – –
18 – 10à‚ 10 2,02 12,0 13,0 142 – – – – – 60,4 – –
Picea abies
Jonas, 1984 Ä‚ÒÚËﬂ, éÚÚÂÌ¯Î‡„ 865 Ï Ì‡‰ Û. Ï. (m above sea level) 48° Ò.¯. (N), 16° ‚.‰. (E)
Populus trichocarpa (hybrid)
Raschka, Auer, 1996 Ä‚ÒÚËﬂ, å‡ıÂ„ 140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°30′ Ò.¯., 14° ‚.‰.
Salix (hybrid)
Электронный архив УГЛТУ
1 – 6Å3É1éÎ 34 – – – – – – – – – – – 15,9
2 – 6Å3É1éÒ 46 – – – – – – – – – – – 25,9
3 – 6Å3É1éÎ 51 – – – – – – – – – – – 39,6
4 – IV 10Å 20 9,480 4,4 4,5 36* 17,96 – 5,29 2,34 0,27 25,9 – –
5 – IV 10Å 30 3,560 5,9 6,5 34* 16,86 – 4,13 1,27 0,28 22,5 – –
6 áÎ.-ÁÚ. III 8Ñ2É 70 0,881* 21,3* 18,1* 277* 202,5 – 90,7 5,7 – 298,9 33,5 332,4
7 êÁÚ. III 8Ñ2É 70 0,572* 21,3* 18,1* 180* 131,2 – 47,1 4,1 – 182,4 54,0 236,4
8 åÔÍ. Ia 10Ñ 80 0,490 28,7 27,5 450 266,7 10,0 24,9 7,23 1,27 300,1 – –
9 éÎı. Ia 5Ñ3éÎ1ä„1Ü‰ 60 1,35 20,3 22,6 397 244,3 – 22,6* 5,99 2,80 275,7 – –
10 äÛÎ. Ia 10Ñ 18 1,610 11,4 10,5 151 93,3 – 8,6* 5,68 3,41 111,0 – –
11 é‚Ò. II 10ÅÍ 80 0,689* 23,0* 22,1 294* 182,3 – 67,8 5,1 0,29 255,5 64,1 319,6
12 é‚Ò.-ÁÚ. III 6ÅÍ2É2íËÒ 70 1,274* 22,0* 18,0 303* 187,6 – 79,9 5,0 1,77 274,3 59,5 333,8
13 åÔÍ. II 10ÅÍ 70 0,747* 22,0* 20,4 275* 170,4 – 73,8 5,3 0,55 250,1 60,8 310,9
1
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ë‡Ù‡Ó‚ Ë ‰., 1979 ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, ˛ÊÌ˚È Ï‡ÍÓÒÍÎÓÌ ÅÓÎ. ä‡‚Í‡Á‡, á‡Í‡Ú‡Î˚ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°30′ Ò.¯., 46°35′ ‚.‰.
Querqus iberica
åËÁÓÂ‚, 1975 ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, ä‡‚Í‡Á, . äÛ‡ 2000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41° Ò. ¯., 48° ‚. ‰.
É‡Ò‡ÌÓ‚, 1980 ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÂ á‡Í‡‚Í‡Á¸Â, èËÍÛÎË 1400–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41° Ò.¯., 49° ‚.‰.
Querqus castaneifolia
ë‡Ù‡Ó‚, ÑÊ‡ÎËÎÓ‚, 1973 ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, í‡Î˚¯ 39° Ò.¯., 48° 30′ ‚.‰.
Fagus orientalis
É‡Ò‡ÌÓ‚, 1980 ÅÓÎ. ä‡‚Í‡Á, ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍ, èËÍÛÎË, Ä‡„˜Ë 1450–1900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41° Ò.¯., 49° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
16 ÜÂÎÚÓÁÂÏ. III 10Ü‰ 15 0,912 – – 21* 17,6 0,9 18,5 – –
17 íÓ ÊÂ III 10Ü‰ 20 4,850 – 7,0 58* 48,4 0,2 48,6 – –
18 –”– IV 10Ü‰ 30 0,950 – 11,0 43* 36,0 0,5 36,5 – –
19 –”– III 10Ü‰ 40 – – 22,0 108* 89,8 0,7 90,5 – –
15 áÎ.-ÁÚ. III 8üÒ2É1Ñ 45 1,970* 12,5* 12,0 153* 84,0 – 46,9 3,2 3,02 137,1 45,6 182,7
14 é‚Ò.-ÁÚ. II 8É2äÎ 60 0,700* 24,6* 18,0* 290* 180,6 – 123,0 3,8 1,55 309,0 67,6 376,6
1 å¯. I 10E 50 0,890 18,7 19,2 256 108,9 – 15,3 18,25 0,4 142,8 28,9 171,7
2 íÓ ÊÂ I 8E2C 55 1,324 16,4 21,4 276 140,9 – 15,6 17,75 0,8 175,0 45,0 220,0
3 äÛÎ¸Ú. I 10Ö 7 4,400 1,5* 1,8 3,2* 1,45 – 1,85 2,60 15,3 21,2 1,41 22,6
4 íÓ ÊÂ I 10Ö 12 8,750 4,5* 4,0 32* 14,4 – 10,5 13,1 0,1* 38,1 12,3 50,4
5 –”– I 10Ö 20 5,310 9,5* 9,0 135* 59,1 – 23,2 24,5 – 106,8 14,4 121,2
2
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Parrotia persica (ÊÂÎÂÁÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó)
àÒÏËı‡ÌÓ‚‡, 1979 ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, í‡Î˚¯ 550 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 38°50′ Ò.¯., 48°30′ ‚.‰.
Carpinus betulus
ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÂ á‡Í‡‚Í‡Á¸Â, èËÍÛÎË 1450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41° Ò.¯., 49° ‚.‰.
Fraxinus exelsior
1400–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41° Ò.¯., 49° ‚.‰.
















ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 54° Ò.¯., 27°35′ ‚.‰.
å‡ÈÒÌÂ, 1970 éÒÚÓ¯ËˆÍËÈ ÉÓÓ‰ÓÍ 54° Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
6 ãË¯. I 8Ö2ë 60 1,324 16,4 21,4 276,2 140,9 16,0 14,9 18,4 2,3 176,5 – –
7 äËÒ. I 6Ö3éÒ1Å 70 1,532 17,2 22,0 384,7 182,8 18,4 22,6 9,0 0,8 215,2 – –
8 äÔ. I 9Ö1éÎ 75 1,084 18,8 22,6 333,0 121,7 15,1 24,5 11,1 27,1 184,4 – –
9 äËÒ. II 10Ö 25 9,540 6,6 7,6 162 91,6 11,0 16,0 13,9 – 121,5 – –
10 óÂ. IV 10Ö 17 9,675 3,1 3,6 14 7,0 – 4,3 2,88 – 14,2 3,3 17,5
11 íÓ ÊÂ II 10Ö 17 9,400 4,7 5,6 41 21,0 – 9,8 6,24 – 37,0 8,5 45,5
12 äËÒ. Ia 6Ö4ë 40 1,120 20,9 22,7 448 170,3 – 22,2 14,0 – 206,5 30,6 237,1
13 íÓ ÊÂ Ia 5Ö5ë 40 1,118 19,5 22,3 388 159,8 – 14,3 14,1 – 188,2 30,1 218,3
14 –”– Ia 10Ö 40 2,285 15,4 19,5 463 218,4 – 13,5 19,3 – 251,2 23,5 274,7
15 óÂ. Ia 10Ö 38 2,482 14,7 19,0 392 176,3 – 21,0 8,5 – 205,8 25,3 231,1
16 ÑÛ·.-ÍËÒ. Ia 10E 70 0,840 27,1 29,1 672,9 329,4 26,6 55,0 41,2 – 425,6 101,3 526,9
17 áÎÏ.-ÍËÒ. Ia 10Ö 100 0,323 36,3 30,4 479,3 234,7 19,0 38,4 32,1 – 305,2 65,1 370,3
18 ãËÔ.-ÍËÒ. Ia 9Ö1ãÔ 56 1,106 22,1 23,1 354,3 170,7 14,3 46,2 36,4 – 253,3 77,4 330,7
19 ëÌ. Ia 7Ö3éÒ 75 0,960 23,0 26,2 516,4 252,9 20,5 41,6 33,9 – 328,4 70,2 398,6
20 êÁÚ.-ÍÔ. Ia 9Ö1ë 90 0,348 31,6 29,8 380,1 198,3 16,0 32,1 28,6 – 259,0 66,0 325,0
21 üÒ.-ÍÔ. Ia 10Ö 90 0,504 29,4 29,0 455,1 222,8 18,0 36,4 31,0 – 290,2 61,9 352,1
22 êÁÚ.-Ô‡Ô. I 10Ö 90 0,516 29,2 26,4 431,8 211,4 17,1 34,4 29,3 – 275,1 58,6 333,7
23 ÑÛ·.-Ô‡Ô. I 10Ö 60 1,056 20,2 21,8 363,4 177,9 14,4 28,5 26,7 – 233,1 49,2 282,3
24 áÎÏ.-ÓÎ. I 10Ö 80 1,148 22,9 24,4 547,9 268,3 21,7 44,3 35,3 – 347,9 74,4 422,3
25 ëÓÒ.-ÓÎ. I 8Ö1ë1éÒ 80 0,755 25,5 24,5 482,8 236,4 19,1 38,7 32,3 – 307,4 65,6 373,0
26 ÅÒ.-ÎË¯. I 10Ö 90 0,670 29,8 26,5 614,6 300,9 24,3 50,0 38,5 – 389,4 83,4 472,8
27 ãË¯. I 8Ö2ë 45 2,360 11,9 15,7 230,0 110,8* 18,3 36,8 31,2 – 178,8 62,5 241,3
28 ÅÒ. II 7Ö1ë1Å1éÒ 110 0,578 26,9 25,0 392,8 192,3 15,5 31,0 28,1 – 251,4 53,3 304,72
1
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1983 åËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÚÓÎ·ÛÌ, ÇÓÎÓÊËÌ; ÉÓ‰ÌÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÓ‚Ó„Û‰ÓÍ 54° Ò.¯., 26° ‚.‰.
Å‡‡ÌÓ‚Ë˜Ë 53° Ò.¯., 26° ‚.‰.
ûÍÂ‚Ë˜ Ë ‰., 1971, 1975 éÒËÔÓ‚Ë˜Ë, äÓÒÚ˛ÍÓ‚Ë˜Ë 53°20′ Ò.¯., 29°–32° ‚.‰.
ÄÌÛÙËÂ‚‡, 1976 åËÌÒÍ 54°10′ Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
ÜËÎÍËÌ, 1966 çÂ„ÓÂÎÓÂ 53°50′ Ò.¯., 27° ‚.‰.
êËıÚÂ, 1979; ëÏËÌÓ‚, 1971· åÓÎÓ‰Â˜ÌÓ 54°30′ Ò.¯., 26°55′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
29 ÅÂ.-˜Â. II 7Ö2Å1éÒ 80 1,236 17,8 22,1 336,4 164,7 13,3 26,3 25,4 – 216,4 45,8 262,2
30 áÎÏ.-˜Â. II 7Ö2Å1éÒ 85 1,248 20,2 23,0 420,2 205,7 16,6 33,5 29,4 – 268,6 57,1 325,7
31 è˜.-Ú‚. I 10Ö 90 0,650 27,6 26,4 506,7 248,1 20,1 40,8 33,4 – 322,3 68,8 391,1
32 íÓ ÊÂ II 10Ö 70 0,786 18,2 19,6 211,2 103,5 8,4 15,5 19,6 – 138,6 28,7 167,3
33 ÑÎÏ. III 6Ö3ë1éÒ 105 0,776 24,3 22,9 406,2 198,9 16,1 32,8 28,7 – 260,4 55,2 315,6
34 ï‚˘.-‰ÎÏ. III 10Ö 100 1,060 20,9 21,0 373,8 183,0 14,8 29,4 27,2 – 239,6 50,7 290,3
35 éÒÍ.-ÒÙ„. IV 8Ö2ë 120 1,145 15,3 18,0 166,8 81,7 6,6 11,8 17,5 – 111,0 22,7 133,7
36 íÓ ÊÂ IV 10Ö 90 1,435 16,7 16,8 263,7 129,1 10,4 20,0 22,0 – 171,1 35,8 206,9
37 äËÒ. Ia 10Ö 54 1,141 20,8 24,1 442 – – – – – – 40,5 –
38 óÂ. II 10Ö 84 0,781 25,6 23,4 407 – – – – – – 26,2 –
39 íÓ ÊÂ II 7Ö3ë 42 1,493 12,8 14,3 258 – – – – – – 48,1 –
40 ëÓÒ.-Ô˜.-Ú‚. I 7Ö2ë1Å 65 0,808 20,1 23,0 414 176,7* 13,0* 26,3* 7,56* 0,96 211,5 – –
41 í‚. II 9Ö1éÎ 65 1,205 19,2 17,8 249 107,4 8,0 12,0 4,50 0,50 124,4 – –
42 ÅÂ.-Ú‚. II 5Ö4Å1éÒ 60 1,252 17,2 17,3 218 111,3 10,4 18,5 6,03 0,32 136,2 – –
43 ÅÂ.-Ú‚.-ÒÙ„. III 4Ö3Å2ë1éÎ 55 1,265 14,3 12,2 174 69,1 5,7 12,2 3,26 0,47 85,0 – –
44 ëÓÒ.-Ô˜.-Ú‚. I 7Ö2ë1Å 65 0,808 20,1 23,0 414 176,7 13,0 26,3 7,56 0,96 211,5 – –
45 í‚. II 9Ö1éÎ 65 1,205 19,2 17,8 249 107,4 8,0 12,0 4,50 0,50 124,4 – –
46 äËÒ. Ia 6Ö4éÒ 70 1,277 25,3 26,0 285 96,0 7,8 11,8 14,84 0,4 123,0 34,9 157,9
47 è˜.-Ú‚. I 8Ö1ë1Å 90 1,067 19,0 27,7 345 130,0 8,8 16,7 16,81 2,4 165,9 45,2 211,1
48 óÂ. I 9Ö1éÒ 80 0,895 20,1 27,0 430 159,7 12,1 19,4 20,41 0,9 200,4 55,4 255,8
49 ÑÎÏ. III 8Ö2Å 80 1,061 16,0 19,5 215 79,5 8,1 11,1 11,16 0,5 102,3 28,9 131,2
50 äËÒ. I 10E 15 18,180 2,3 3,8 32 13,4 1,9 6,8 7,30 – 27,5 7,6 35,1
51 íÓ ÊÂ I 10E 27 10,216 5,2 8,8 105 46,3 8,3 18,5 17,2 – 82,0 26,3 108,3
2
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ÅÎËÌˆÓ‚, ÄÒ˛ÚËÌ, 1981, 1983 ÑÁÂÊËÌÒÍ 54° Ò.¯., 27° ‚.‰.
Ç‡ÎÂÚÓ‚, 1988, 1989 ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°45′ Ò.¯., 28°10′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1970, 1975· ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
ÖÏ‡ÍÓ‚, ÄÒ˛ÚËÌ, 1988 åÓ„ËÎÂ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÉÓÍË 54°30′ Ò.¯., 31° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
52 –”– I 10E 30 6,750 6,7 10,2 122 54,1 9,1 24,8 19,3 – 98,2 31,3 129,5
53 –”– I 10E 35 3,146 10,0 14,1 194 87,2 18,8 30,6 21,8 – 139,6 52,4 192,0
54 –”– I 10E 51 1,528 15,9 19,4 299 133,9 35,7 40,4 20,2 – 194,5 83,5 278,0
55 –”– I 10E 62 0,669 24,6 23,1 363 162,5 47,2 52,9 11,2 – 226,6 105,1 331,7
56 –”– I 10E 75 0,647 25,1 26,7 421 186,6 58,3 53,1 10,9 – 250,6 125,3 375,9
57 –”– I 10E 90 0,378 33,2 27,7 438 196,1 65,7 58,0 8,50 – 262,6 130,4 393,0
58 å¯. I 10E 48 0,890 18,7 19,2 256 117,3 – 13,2 14,8 1,2 145,8 32,0 178,5
59 íÓ ÊÂ I 9E1ë 45 2,335 16,4 18,0 241 – – – – – – – 151,5
60 èÛ¯.-ÒÙ„. IV 10ë 20 2,275 4,6 4,0 15 4,9 1,0 1,7 1,4 8,3 16,30 – –
61 à‚.-ÓÒÍ. V 5ë3Å2éÎ 75 3,625 12,2 10,0 101 44,9 5,44 4,0 3,0 2,6 54,50 – –
62 ÖÎ.-˜Â. Ia 9ë1Ö 50 0,630 28,0 21,0 274 97,7 7,33 13,1 5,56 3,5 119,9 – –
63 è˜.-Ú‚. III 10ë 9 11,300 2,5 2,7 11 6,3 1,2 4,0 3,8 2,9 17,00 – –
64 å¯. I 10ë 39 1,875 15,3 16,0 284 120,5 9,8 21,3 10,3 3,6 155,7 – –
65 ÇÒ.-ÎË¯. V 10ë 25 4,930 4,0 3,0 16 7,5 2,1 2,7 2,4 6,9 19,50 – –
66 ãË¯. IV 10ë 22 4,925 5,3 5,1 37 16,9 – 6,38 3,38 – 26,66 – –
67 ÇÒ. III 10ë 22 4,937 6,6 6,6 58 33,0 – 6,29 4,94 – 44,23 – –
68 íÓ ÊÂ III 10ë 25 3,838 4,7 6,7 50 19,1 – 6,20 2,69 – 27,99 – –
69 –”– IV 10ë 25 4,516 6,7 5,0 60 35,4 – 4,08 1,63 – 41,11 – –
70 å¯. I 10ë 41 1,988 13,4 15,5 212 77,2 – 5,95 4,11 – 87,26 – –
71 íÓ ÊÂ I 9ë1éÒ 21 2,700 8,8 9,5 81 42,9 – 10,8 7,15 – 60,85 – –
72 –”– I 10ë 13 6,055 6,0 5,8 45 26,1 – 5,27 2,63 – 34,00 – –
73 –”– II 10ë 26 4,186 7,3 8,4 84 42,2 – 3,27 2,83 – 48,30 – –
74 –”– III 10ë 26 4,450 7,0 7,5 90 37,7 – 15,0 3,22 – 55,92 – –
75 óÂ. Ia 10ë 30 2,238 12,0 16,0 200 91,2 – 8,21 5,57 – 105,0 – –
76 Å‡„. V 10ë 46 1,637 9,1 7,0 50 14,2 – 1,80 1,07 – 17,07 – –
2
3
ë‡ÏˆÓ‚, 1991 ê‡ÈÓÌ ÇËÎÂÈÒÍÓ-åËÌÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘‡ 54° Ò.¯., 27° ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜, ÅÛÒ¸ÍÓ, 1982; ÅÛÒ¸ÍÓ, 1986 Ç·ÎËÁË åËÌÒÍ‡, éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 53–54° Ò.¯., 28° ‚.‰.
ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1973 ÉÓ‰ÌÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÏÓ„ÓÌ¸ 54°30′ Ò.¯., 26°10′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
Электронный архив УГЛТУ
77 èÛ¯.-ÒÙ„. V· 10ë 60 1,886 4,5 2,8 10,2 3,4 0,80 0,90 0,45 – 4,75 2,60 7,35
78 Å‡„.-ÒÙ„. V· 10ë 150 1,644 12,1 8,4 82,9 48,4 5,88 7,22 2,19 – 57,81 9,23 67,04
79 íÒ.-ÒÙ„. V 6ë4Å 55 3,437 9,7 8,3 120,0 67,8 6,32 7,74 1,88 – 77,42 10,9 88,32
80 óÂ.-ÒÙ„. II 10ë 60 0,903 18,4 18,0 201,1 99,0 8,12 10,0 3,65 – 112,7 12,6 125,3
81 éÒÍ.-ÒÙ„. V 6ë4Å 80 1,469 12,8 13,0 98,5 46,0 4,77 4,75 1,22 – 51,97 8,96 60,93
82 äËÒ. Ia 10ë 39 1,408 18,2 19,5 381 – – – – – – 86,7 –
83 íÓ ÊÂ I· 10ë 41 1,321 24,3 21,9 435 – – – – – – 75,0 –
84 äËÒ. Ia 10C 37 1,366 17,3 18,2 314 – – – – 8,1 – – –
85 óÂ. I 7C3Ö 48 1,166 18,1 18,9 299 – – – – 6,0 – – –
86 ÇÒ. III 10ë 80 1,129 16,1 19,0 208 81,9 – 3,68 5,07 – 90,65 25,1 115,8
87 ÅÒ. III 10ë 90 0,687 22,6 21,0 253 98,8 – 5,80 6,43 – 111,0 26,0 137,0
88 å¯. I 10ë 70 0,762 21,1 23,0 275 103,7 – 4,73 6,54 – 115,0 29,4 144,4
89 óÂ. II 10ë 60 0,951 17,5 18,2 198 75,5 – 4,88 4,43 2,4 87,21 20,6 107,8
90 Å‡„. Ia 10ë 40 2,886 24,0 17,0 27,2 11,6 – 3,14 2,66 – 17,40 3,41 20,81
91 ëÙ„. V· 10ë 40 3,320 4,5 2,1 2,04 0,76 – 0,91 0,78 14,4 16,85 2,25 19,10
92 ÅÒ. III 10ë 80 – – 18,5* 201* 79,2* – 3,86 5,34 4,4 92,80 – –
93 ÇÒ. II 10ë 80 – – 22,0* 195* 76,8* – 6,60 5,79 2,8 91,99 – –
94 óÂ. II 10ë 35 – – 12,0* 164* 69,9* – 6,55 4,94 1,9 83,29 – –
95 áÎÏ.-˜Â. III 7C3Å 45 – – 12,0* 108* 46,0* – 10,4 6,81 5,3 68,51 – –
96 óÂ. III 10ë 90 – – 20,5* 245* 96,4* – 5,75 6,40 2,5 111,1 – –
97 íÓ ÊÂ I 10ë 70 – – 23,6* 263* 103,8* – 4,74 6,55 4,8 119,9 – –
98 ëÙ„. Va 10ë 40 – – 3,5* 28* 10,4* – 3,24 2,57 8,9 25,11 – –
2
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Ç‡ÎÂÚÓ‚ Ë ‰., 1981, 1985 ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°45′ Ò.¯., 28°10′ ‚.‰.
ëËÓÚÍËÌ, ÄÌÛÙËÂ‚‡, 1972 åËÌÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 54°10′ Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
ÅÎËÌˆÓ‚, ÄÒ˛ÚËÌ, 1981, 1983 ÑÁÂÊËÌÒÍ 54° Ò.¯., 27° ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1970, 1975· ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
99 ÇÒ. II 8C2Å 35 1,995 10,8 13,1 122 46,8 8,1 7,1 4,6 9,8 68,30 10,4 78,70
100 ÅÒ. II 9ë1Å 60 0,955 16,1 17,8 168 63,9 8,9 6,5 3,3 5,8 79,50 23,5 103,0
101 å¯. II 9ë1Å 30 3,435 7,2 10,2 95 36,2 4,8 4,3 3,6 23,1 67,20 14,9 82,10
102 óÂ. II 9ë1Å 50 2,930 11,3 16,1 228 92,4 14,0 7,4 3,8 9,2 112,8 39,7 152,5
103 ÑÎÏ. II 7ë2Å1Ö 50 2,065 11,1 15,3 155 60,6 8,1 13,4 6,8 22,3 103,1 23,5 126,6
104 Å‡„. V 10C 75 1,104 11,9 8,7 62 29,2 3,7 2,6 1,3 9,2 42,30 17,6 59,90
105 CÙ„. Va 10C 85 2,500 7,8 7,0 52 25,4 3,7 4,8 4,1 6,4 40,70 12,7 53,40
106 ÇÒ. III 10C 25 6,350 7,2 6,0 58 26,3 – 8,8 5,16 – 40,26 3,6 43,86
107 íÓ ÊÂ III 10C 25 7,613 8,2 7,2 104 54,5 – 15,7 7,31 – 77,51 12,6 90,11
108 ÅÒ. II 10ë 18 8,380 4,9 5,7 60 – – – – – – – 40,5
109 éÎ.-˜Â. I‡ 10ë 39 1,757 15,0 17,2 291 119,8 10,8 10,0 6,01 2,14 138,0 26,4 164,4
110 ÅÒ. II 10ë 39 4,413 9,2 12,4 220 93,3 9,4 10,9 4,69 3,47 112,4 25,1 137,5
111 íÓ ÊÂ II 10ë 53 2,162 13,1 15,7 251 – – – – 3,17 – 27,9 –
112 –”– II 10ë 76 0,749 22,6 22,3 375 162,0 2,43 164,4 30,6 195,0
113 É.-Î˘. I 7ë3Ñ 140 0,212 48,2 31,5 449 212,1 – 22,5 3,49 5,76 243,9 43,1 287,0
114 É.-ÍËÒ. I‡ 8ë2Ö 200 0,223 54,4 38,3 735 310,7 – 27,3 7,77 5,24 351,0 47,7 398,7
115 ÇÒ.-ÁÎÏ. I 10ë 130 0,362 31,8 24,7 339 133,7 – 12,2 3,15 2,72 151,8 41,0 192,8
116 óÂ. I 10ë 169 0,276 38,6 30,8 455 211,0 – 19,2 11,9 1,42 243,5 40,9 284,4
117 é‚Ò.-ÎË¯. IV 10ë 66 1,070 17,7 13,5 185 88,8 9,64 12,95 10,09 0,13 112,0 – –
118 ãË¯.-Ï¯. III 10ë 96 0,830 23,2 20,1 330 143,9 4,57 20,87 10,86 0,67 176,3 – –
119 íÓ ÊÂ III 10ë 71 1,010 20,6 18,2 290 118,9 8,69 9,94 5,69 0,71 135,2 – –
120 –”– II 10ë 43 1,380 14,9 13,8 170 64,2 6,21 11,77 7,02 0,36 83,35 – –
121 –”– II 10ë 51 1,790 15,2 16,3 255 120,3 7,17 12,62 6,60 0,74 140,3 – –
2
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ñ˚ÍÛÌÓ‚, 1972‡, ·; ñ˚ÍÛÌÓ‚ Ë ‰., 1984, 1986 53°40′ Ò.¯., 27°00′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1983 åËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÎÓÊËÌ 54° Ò.¯., 26° ‚.‰.
ÜËÎÍËÌ, 1966 çÂ„ÓÂÎÓÂ 53° 50′ Ò.¯., 27° ‚.‰.
ìÚÂÌÍÓ‚‡, 1974 ÅÂÎÓ‚ÂÊÒÍ‡ﬂ ÔÛ˘‡ 52°40′ Ò.¯., 24° ‚.‰.
ìÚÂÌÍÓ‚‡ Ë ‰., 1973. ÅÂÎÓ‚ÂÊÒÍ‡ﬂ ÔÛ˘‡ 52°40′ Ò.¯., 24° ‚.‰.
ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1974, 1975 èÓÎÂÒ¸Â, „. Ç‡ÒËÎÂ‚Ë˜Ë, à‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë 52°30′ Ò.¯., 25°–30° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
122 ÅÂ.-Ï¯. I 10ë 47 1,070 18,4 16,1 225 96,8 8,53 11,58 4,50 0,50 113,4 – –
123 å¯.-ÎË¯. I 10ë 47 0,630 18,3 16,6 137 44,6 3,34 12,33 5,30 1,50 63,73 – –
124 åÓÊ.-Ï¯. I 10ë 45 1,840 14,9 15,7 248 108,0 5,99 14,0 6,85 1,54 130,4 – –
125 å¯. Ia 10ë 13 5,950 5,8 6,8 62 20,5 3,20 6,43 4,72 – 31,65 – –
126 å¯. I 10ë 15 6,000 6,2 6,1 67 23,9 2,95 7,88 5,77 – 37,55 – –
127 é‚Ò.-Ï¯. I 10ë 51 1,710 16,9 18,6 340 136,1 10,6 10,55 6,93 1,54 155,1 – –
128 ãË¯.-Ï¯. I 10ë 54 1,040 18,9 19,0 265 150,2 8,22 13,78 6,55 0,37 170,9 – –
129 íÓ ÊÂ I 10ë 55 0,860 21,8 19,9 300 100,8 7,48 19,48 6,84 1,18 128,3 – –
130 –”– I 10ë 52 0,900 21,0 19,8 290 113,8 5,22 10,07 6,58 1,53 132,0 – –
131 –”– I 10ë 52 1,110 19,8 18,6 300 114,1 12,0 11,75 6,42 1,51 133,8 – –
132 ãË¯.-ÁÎÏ. I 10ë 42 1,006 17,1 15,3 176 88,9 5,90 12,18 5,56 0,67 107,3 – –
133 óÂ.-Ï¯. II 10ë 60 1,150 19,6 18,4 305 192,2 12,4 18,95 9,83 1,51 222,5 – –
134 ê‡Í.-Ï¯. I 10ë 50 1,730 17,0 17,5 335 171,9 16,1 13,18 7,81 0,51 193,4 – –
135 ÇÒ.-ÎË¯. I 10ë 36 1,906 13,0 13,4 171 90,2 5,08 13,22 5,82 – 109,2 – –
136 ÇÒ.-Ï¯. I‡ 10ë 27 2,783 11,4 13,0 220 84,4 5,66 11,80 5,64 – 101,8 – –
137 é‚Ò.-Ï¯. I· 10ë 40 1,560 20,0 21,1 485 272,0 23,2 17,82 9,00 0,74 299,6 – –
138 óÂ.-Ï¯. II 10ë 50 1,640 16,5 15,0 260 135,9 11,8 12,54 8,32 1,32 158,1 – –
139 ÅÒ.-Ï¯. II 10ë 79 0,780 22,8 22,0 320 131,2 9,51 11,62 5,22 2,18 150,2 – –
140 é‚Ò.-Ï¯. II 10ë 71 0,970 20,3 19,4 285 120,3 7,26 11,11 6,79 0,06 138,3 – –
141 ãË¯.-ÁÎÏ. II 10ë 53 1,220 17,8 16,2 244 122,5 8,89 11,92 3,85 0,49 138,8 – –
142 óÂ.-Ï¯. II 10ë 75 1,030 21,4 20,1 355 160,6 13,0 10,33 4,63 2,99 178,6 – –
143 ÅÒ.-Ï¯. II 10ë 60 0,830 21,0 18,4 254 122,6 7,68 8,65 4,25 2,17 137,7 – –
144 ãË¯.-Ï¯. III 10ë 64 0,980 19,1 17,3 236 114,9 7,42 10,13 5,53 – 130,6 – –
145 ãË¯.-˜Â. I 10ë 44 1,880 14,2 16,6 197 93,7 8,31 11,38 5,14 2,59 112,8 – –
146 å¯.-ÎË¯. II 10ë 43 2,049 12,3 14,2 154 78,5 6,55 11,33 4,86 2,44 97,13 – –
147 óÂ.-Ï¯. II 10ë 49 1,410 17,3 15,8 265 100,5 9,31 16,84 8,34 1,08 126,8 – –
148 ÅÒ.-Ï¯. II 10ë 43 1,600 13,8 14,6 177 72,3 7,43 9,41 3,87 – 85,58 – –
149 å¯.-˜Â. II 10ë 82 0,830 23,9 21,0 370 172,8 11,8 19,60 7,66 2,89 203,0 – –
150 ÇÒ.-Ï¯. III 10ë 64 1,690 16,3 16,6 290 140,5 12,3 9,82 7,69 2,75 160,8 – –
151 å¯.-˜Â. II 10ë 43 1,520 14,4 14,1 177 75,5 7,19 15,03 5,94 2,28 98,75 – –
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152 íÓ ÊÂ III 10ë 89 0,810 23,2 21,4 340 163,1 8,40 11,60 4,58 1,41 180,7 – –
153 –”– II 10ë 49 1,360 18,4 16,2 270 120,8 9,94 13,49 7,49 1,55 143,3 – –
154 –”– II 10ë 85 0,860 23,3 22,5 385 141,7 9,54 10,82 5,41 3,03 161,0 – –
155 –”– I 10ë 48 1,270 17,5 17,5 260 119,1 9,44 10,77 7,59 1,63 139,1 – –
156 ÅÒ.-˜Â. I‡ 10ë 44 1,510 17,9 19,5 347 132,2 9,61 12,50 6,62 0,67 152,0 – –
157 Å‡„.-‰ÎÏ. IV 10ë 56 2,230 12,6 10,3 116 48,8 5,33 12,09 5,74 0,75 67,38 – –
158 ê‡Í.-ÎË¯. IV 10ë 35 5,967 6,3 7,2 87,9 50,5 – 7,86 1,52 3,76 63,64 12,27 75,91
159 íÓ ÊÂ III 10ë 36 5,798 7,7 9,4 141,9 80,9 – 11,55 3,47 3,36 99,28 19,65 118,9
160 ãË¯.-‚Ò. III 10ë 28 7,388 5,9 7,3 85,1 48,5 – 6,94 2,08 3,74 61,26 11,79 73,05
161 ÅÒ.-‚Ò. IV 10ë 105 0,902 22,1 19,8 337,0 193,4 – 18,10 7,76 4,93 224,2 38,80 263,0
162 å¯.-‚Ò. III 10ë 95 0,648 22,6 22,2 226,4 152,9 – 14,37 6,12 4,64 178,0 30,60 208,6
163 ÅÒ. II 10ë 82 0,578 24,2 21,4 283,8 167,2 – 11,16 6,68 3,76 188,8 37,89 226,7
164 íÓ ÊÂ II 10ë 56 2,592 12,2 16,3 251,5 148,4 – 15,23 6,06 6,22 175,9 32,32 208,2
165 –”– III 10ë 105 0,518 25,7 23,9 303,4 179,0 – 10,30 7,10 6,28 202,7 40,24 242,9
166 –”– I 10ë 48 1,690 15,6 16,8 260,4 153,6 – 21,84 6,58 4,90 186,9 37,29 224,2
167 å¯. II 10ë 75 0,917 19,5 20,3 280,0 166,0 – 13,30 6,64 4,34 190,3 35,42 225,7
168 íÓ ÊÂ II 10ë 41 3,845 9,9 12,8 195,0 115,0 – 17,95 4,95 1,68 139,6 28,05 167,6
169 –”– II 10ë 66 0,833 21,8 20,4 292,9 172,8 – 16,58 7,10 3,44 199,9 40,24 240,2
170 –”– I 9ë1Å 53 1,523 14,4 18,2 215,0 126,9 – 12,34 5,28 4,92 149,4 31,71 181,2
171 –”– I 9ë1Å 64 0,986 20,2 22,5 330,6 195,0 – 18,66 8,01 4,34 226,0 45,39 271,4
172 –”– I 10ë 82 0,732 22,8 24,4 392,2 231,4 – 25,95 9,77 6,78 273,9 58,61 332,5
173 –”– II 10ë 85 0,568 24,1 21,9 281,2 165,8 – 21,44 7,10 2,69 197,0 42,48 239,5
174 –”– III 9ë1Å 35 9,978 6,4 10,6 210,6 123,9 – 12,76 5,46 2,97 145,1 40,08 185,2
175 –”– I‡ 10ë 90 0,608 28,2 29,4 515,3 304,0 – 24,40 9,15 5,10 342,7 64,80 407,5
176 óÂ. I 10ë 87 0,593 26,3 27,0 410,0 226,4 – 15,09 9,06 8,65 259,2 51,33 310,5
177 íÓ ÊÂ I‡ 9ë1Ö 67 0,508 27,6 27,3 467,0 259,2 – 25,23 10,8 9,22 304,5 64,80 369,3
178 –”– I‡ 10ë 75 0,352 34,9 27,5 467,0 236,1 – 15,75 9,44 10,73 272,0 53,51 325,5
179 –”– II 10ë 56 0,898 19,6 18,1 246,0 136,4 – 13,64 5,84 6,80 162,7 38,96 201,6
180 –”– I‡ 10ë 45 1,343 17,5 19,0 275,3 151,1 – 18,11 3,48 4,93 177,6 43,18 220,8
181 –”– I‡ 7ë3Å 53 1,306 17,8 21,6 372,5 206,7 – 26,58 8,86 5,18 247,3 53,16 300,5
182 –”– I‡ 8ë2Å 74 0,549 25,2 26,1 377,0 209,3 – 22,44 8,19 6,47 246,4 46,41 292,8
183 –”– I‡ 9ë1Å 47 1,515 16,4 19,0 295,1 163,8 – 23,42 7,02 3,61 197,9 39,78 237,6
2
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ûÍÂ‚Ë˜, üÓ¯Â‚Ë˜, 1974 éÒËÔÓ‚Ë˜Ë, è‡Ë˜Ë, ÅÂ¯ÂÌÍÓ‚Ë˜Ë, ëÏÓÎÂ‚Ë˜Ë 52°30′–54° Ò.¯., 28°–29° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
184 –”– I 9ë1Å 97 0,422 33,3 29,1 469,4 247,2 – 19,77 9,89 7,41 284,3 52,74 337,0
185 Å‡„. V 10ë 130 1,457 16,0 15,5 211,0 111,4 – 11,47 4,92 14,14 141,9 36,04 178,0
186 ëÙ„.-·‡„. V 10ë 220 1,500 16,3 14,2 222,6 120,2 – 12,37 5,30 10,90 148,8 38,88 187,7
187 ëÙ„. V‡ 10ë 100 2,735 9,0 9,8 96,0 50,7 – 5,47 2,17 13,00 71,34 14,08 85,42
188 Å‡„.-ÒÙ„. V· 10ë 138 1,320 10,1 8,2 50,0 26,4 – 2,72 1,16 10,14 40,42 8,54 48,96
189 ãË¯. IV 10ë 66 1,070 17,7 13,5 185 88,8 9,64 13,0 10,1 0,13 112,0 – –
190 íÓ ÊÂ V 10ë 25 4,930 4,0 3,0 16 7,5 2,10 2,70 2,40 6,90 19,50 – –
191 –”– V 10ë 35 6,070 6,1 5,5 86 27,9 4,40 10,4 4,30 8,40 51,00 – –
192 –”– II 10ë 43 2,049 12,3 14,2 154 78,5 6,55 11,3 4,86 2,44 97,10 – –
193 –”– I 10ë 47 0,630 18,3 16,6 137 44,6 3,34 12,3 5,30 1,50 63,70 – –
194 å¯. I 10ë 42 1,006 17,1 15,3 176 88,9 5,90 12,2 5,56 0,67 107,3 – –
195 íÓ ÊÂ II 10ë 43 1,380 14,9 13,8 170 64,2 6,21 11,8 7,02 0,36 83,38 – –
196 –”– I 10ë 52 0,900 21,0 19,8 290 113,8 5,22 10,1 6,58 1,53 132,0 – –
197 –”– I 10ë 52 1,110 19,8 18,6 300 114,1 12,0 11,7 6,42 1,51 133,7 – –
198 –”– I 10ë 54 1,040 18,9 19,0 265 150,2 8,22 13,8 6,55 0,37 170,9 – –
199 –”– III 10ë 71 1,010 20,6 18,2 290 118,9 8,69 9,94 5,69 0,71 135,2 – –
200 –”– III 10ë 96 0,830 23,2 20,1 330 143,9 4,57 20,9 10,9 0,67 176,4 – –
201 –”– I· 10ë 40 1,560 20,0 21,1 485 272,0 23,2 17,8 9,00 0,74 299,5 – –
202 –”– I 10ë 47 1,070 18,4 16,1 225 96,8 8,53 11,6 4,50 0,50 113,4 – –
203 –”– I 10ë 51 1,710 16,9 18,6 340 136,1 10,6 10,5 6,93 1,54 155,1 – –
204 –”– II 10ë 71 0,970 20,3 19,4 285 120,3 7,26 11,1 6,79 0,06 138,3 – –
205 –”– III 10ë 64 1,690 16,3 16,6 290 140,5 12,3 9,82 7,69 2,75 160,8 – –
206 –”– I 10ë 50 1,730 17,0 17,5 335 171,9 16,1 13,2 7,81 0,51 193,4 – –
207 –”– II 10ë 79 0,780 22,8 22,0 320 131,2 9,51 11,6 5,22 2,18 150,2 – –
208 –”– II 10ë 43 1,600 13,8 14,6 177 72,3 7,43 9,41 3,87 – 85,58 – –
209 –”– I 10ë 45 1,840 14,9 15,7 248 108,0 5,99 14,0 6,85 1,54 130,4 – –
210 –”– II 10ë 60 0,830 21,0 18,4 254 122,6 7,68 8,65 4,25 2,17 137,7 – –
211 –”– II 10ë 60 1,150 19,6 18,4 305 192,2 12,4 18,9 9,83 1,51 222,4 – –
212 –”– III 10ë 64 0,980 19,1 17,3 236 114,9 7,42 10,1 5,53 – 130,5 – –
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êÓÏ‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1976 èÓÎÂÒ¸Â 52° Ò.¯., 26°–29° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
213 –”– II 10ë 50 1,640 16,5 15,0 260 135,9 11,8 12,5 8,32 1,32 158,0 – –
214 –”– II 10ë 75 1,030 21,4 20,1 355 160,6 13,0 10,3 4,63 2,99 178,5 – –
215 óÂ. II 10ë 43 1,520 14,4 14,1 177 75,5 7,19 15,0 5,94 2,28 98,72 – –
216 íÓ ÊÂ I 10ë 44 1,880 14,2 16,6 197 93,7 8,31 11,4 5,14 2,59 112,8 – –
217 –”– I 10ë 48 1,270 17,5 17,5 270 119,1 9,44 10,8 7,60 1,63 139,1 – –
218 –”– II 10ë 49 1,360 18,4 16,2 270 120,8 9,94 13,5 7,49 1,55 143,3 – –
219 –”– II 10ë 82 0,830 23,9 21,0 370 172,8 11,8 19,6 7,66 2,89 203,0 – –
220 –”– II 10ë 85 0,860 23,3 22,5 385 141,7 9,54 10,8 5,41 3,03 160,9 – –
221 –”– III 10ë 89 0,810 23,2 21,4 340 163,1 8,40 11,6 4,58 1,41 180,7 – –
222 –”– I‡ 9ë1Ö 50 0,630 28,0 21,0 274 96,6 7,40 13,4 6,40 3,50 119,9 – –
223 –”– I‡ 10ë 44 1,510 17,9 19,5 347 132,2 9,61 12,5 6,62 0,67 152,0 – –
224 ÑÎÏ. IV 10ë 56 2,230 12,6 10,3 116 48,8 5,33 13,1 5,74 0,75 68,39 – –
225 Å‡„. V 10ë 42 6,250 5,9 6,4 72 28,8 4,00 5,00 4,40 11,3 49,50 – –
226 éÒÍ. IV 8ë2Å 39 5,280 8,8 8,7 90 37,0 5,40 5,80 4,70 2,40 49,90 – –
227 íÓ ÊÂ V 5ë3Å2éÎ 75 3,625 12,2 10,0 101 44,8 6,90 4,90 3,10 2,60 55,40 – –
228 ëÙ„. Va 10ë 60 2,955 7,3 5,6 46 20,2 2,80 4,50 4,20 15,2 44,10 – –
229 íÓ ÊÂ V· 10ë 70 4,900 5,1 4,2 31 11,9 2,30 2,90 2,90 13,0 30,70 – –
230 ÅÒ. III 10ë 18 8,380 4,9 5,7 50,3 – – – – 1,67 – 7,6 –
231 ãË¯. IV 10ë 50 0,486 14,6 9,7 43,9 18,4 2,16 5,43 1,35 3,75 28,93 17,2 46,13
232 ÅÒ. II 8ë1Å1Ñ 65 0,785 20,6 19,1 239 112,3 13,3 9,69 3,82 5,12 130,9 21,4 152,3
233 å¯. II 8ë2Å 50 1,745 13,6 15,2 190 87,1 11,9 11,2 3,86 5,86 108,0 14,4 122,4
234 éÎ. Ia 9ë1Å 55 0,600 25,6 23,8 331 111,3 14,1 19,4 7,59 7,45 145,7 25,7 171,4
235 óÂ. Ia 9ë1Å 60 0,665 23,3 21,1 269 105,0 11,5 11,1 4,87 8,12 129,1 26,4 155,5
236 ÑÎÏ. III 6ë4Å 70 0,955 15,6 15,6 134 65,2 10,3 10,8 3,00 8,20 87,20 26,7 113,9
237 ëÙ„. Va 10ë 50 0,995 10,5 5,0 28,2 12,8 2,54 2,51 0,90 11,92 28,13 7,73 35,86
238 éÎ.-·Ò. II 10C 12 6,083 4,9 3,9 43 23,4 – 7,02 3,65 – 34,1 – –
239 íÓ ÊÂ II 10ë 12 3,630 4,9 3,9 26 14,0 – 7,76 7,62 – 29,4 – –
240 –”– II 10ë 12 4,514 4,9 3,9 32 17,5 – 8,40 6,77 – 32,7 – –
241 –”– II 10ë 12 5,625 4,9 3,9 42 22,7 – 7,66 4,50 – 34,9 – –
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ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1976 ÉÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ, ãÓÁÌÛıÓ, 1982 èÂÚËÍÓ‚, ãÂÎ¸˜Ëˆ˚, ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë
É‚ÓÁ‰Â‚, 1981 åËÌÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 54°10′ Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, plantations
Электронный архив УГЛТУ
242 ÇÒ. III 10ë 10 6,554 3,1 2,6 12 7,03 – 4,93 3,85 – 15,8 2,00 17,8
243 íÓ ÊÂ III 10ë 15 6,131 4,4 4,1 31 14,8 – 5,25 4,13 – 24,2 4,47 28,7
244 –”– III 10ë 20 5,971 5,8 5,7 60 29,1 – 7,30 5,47 – 41,9 7,80 49,7
245 –”– III 10ë 25 4,953 7,2 7,7 96 47,3 – 7,66 5,54 – 60,5 12,5 73,0
246 –”– III 10ë 30 4,094 8,7 9,2 132 65,2 – 7,78 5,78 – 78,8 16,0 94,8
247 –”– II 10ë 35 3,472 10,1 10,9 164 78,9 – 8,13 6,09 – 93,1 19,7 112,8
248 –”– II 10ë 40 2,947 11,2 12,4 191 97,1 – 8,58 6,17 – 111,9 22,3 134,2
249 å¯. I 10ë 10 7,274 4,9 4,3 44 18,7 – 7,22 5,64 – 31,6 7,11 38,7
250 íÓ ÊÂ I 10ë 15 6,059 6,4 6,6 83 37,5 – 7,61 5,75 – 50,9 11,0 61,9
251 –”– I 10ë 20 5,667 7,3 8,2 116 55,2 – 9,14 6,90 – 71,2 15,0 86,2
252 –”– I 10ë 25 4,809 8,5 9,8 151 76,6 – 9,27 6,95 – 92,8 17,5 110,3
253 –”– I 10ë 30 3,792 9,9 12,4 186 95,4 – 10,0 6,96 – 112,4 21,4 133,8
254 –”– I 10ë 35 3,410 10,7 14,0 219 113,8 – 11,3 7,54 – 132,6 24,3 156,9
255 –”– I 10ë 40 2,449 12,8 15,7 258 131,1 – 12,0 7,87 – 151,0 27,9 178,9
256 äËÒ. I· 5ë5Ö 40 1,118 19,5 22,3 388 159,8 – 14,3 14,1 – 188,2 30,1 218,3
257 íÓ ÊÂ I‡ 7ë3Ö 41 1,200 22,6 20,2 417 140,2 – 16,0 12,7 – 168,9 23,5 192,4
258 –”– I· 10ë 41 1,152 23,8 21,6 386 129,4 – 12,6 8,5 – 150,5 21,4 171,9
259 –”– I‡ 10ë 39 1,406 18,2 19,5 381 152,1 – 8,5 7,1 – 167,7 21,2 188,9
260 óÂ. I‡ 7ë3Ö 38 1,879 17,6 17,9 285 107,8 – 14,0 3,9 – 125,7 33,2 158,9
261 íÓ ÊÂ I‡ 8ë2Ö 38 2,150 17,3 17,9 362 123,5 – 34,5 14,7 – 172,7 35,1 207,8
262 –”– I 9ë1Ö 38 2,314 16,5 16,1 329 148,7 – 19,7 9,7 – 178,1 32,9 211,0
263 –”– I‡ 9ë1Ö 38 1,787 17,0 17,7 326 149,2 – 16,9 7,2 – 173,3 26,3 199,6
264 –”– I‡ 10ë 38 1,937 14,9 16,5 298 129,5 – 12,9 6,9 – 149,3 24,2 173,5
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ÉÛÍ, 1979 äÛÔÍË 54°30′ Ò.¯., 29° ‚.‰.
Å‡‡ÌÓ‚Ë˜Ë 53° Ò.¯., 26° ‚.‰.
ÉÛÍ, 1979 çÂ„ÓÂÎÓÂ 53°40′ Ò.¯., 27° ‚.‰.
ÄÌÛÙËÂ‚‡, 1976 åËÌÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 54°10′ Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
265 ÇÒ II 10ë 30 1,757 11,7 9,8 98 43,4 – 10,9 5,21 – 59,5 12,3 71,8
266 íÓ ÊÂ II 10ë 30 3,097 10,6 10,5 154 67,3 – 8,98 6,25 – 82,5 15,5 98,0
267 –”– II 10ë 30 3,973 9,5 10,6 164 72,0 – 8,73 6,77 – 87,5 16,1 103,6
268 –”– II 10ë 30 5,812 7,7 10,5 153 67,8 – 7,04 6,82 – 81,7 14,8 96,5
269 –”– II 10ë 30 5,335 7,9 9,6 139 63,7 – 5,78 6,83 – 76,3 13,2 89,5
270 å¯. – 10ë 15 8,690 5,8 – 76,5 36,1 – 6,73 5,70 – 48,5 – –
271 íÓ ÊÂ – 10ë 17 7,480 6,9 – 83,3 39,3 – 7,87 7,56 – 54,7 – –
272 ë‚. ·Ó II 10ë 31 2,940 11,0 11,2 174 94,6 – 12,1 7,0 – 113,7 10,1 123,8
273 íÓ ÊÂ II 10ë 19 6,275 7,2 7,3 125 44,6 – 11,9 8,9 – 65,4 7,0 72,4
274 –”– II 10ë 12 11,562 4,0 3,6 50 21,2 – 11,2 6,0 – 38,4 3,9 42,3
275 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 31 2,365 13,0 13,4 222 103,0 – 11,2 4,1 – 118,3 11,4 129,7
276 íÓ ÊÂ I 10ë 19 3,540 9,8 8,9 146 61,6 – 25,9 7,1 – 94,6 9,2 103,8
277 –”– I 10ë 12 6,665 6,0 5,0 76 24,8 – 13,1 4,9 – 42,8 4,5 47,3
278 äËÒ. I· 10ë 15 4,830 8,1 9,1 123 44,4 4,06 9,65 8,60 – 62,7 – –
279 íÓ ÊÂ I· 10ë 20 3,700 10,5 12,2 198 69,8 4,91 12,5 9,71 – 92,0 – –
280 –”– I· 10ë 30 2,150 15,3 17,4 327 115,6 8,14 17,2 10,1 – 142,9 – –
281 –”– I· 10ë 40 1,430 19,6 21,4 427 150,5 10,6 21,0 9,70 – 181,2 – –
282 –”– I· 10ë 60 0,850 26,4 26,6 556 195,5 13,8 25,2 8,29 – 229,0 – –
283 –”– Ia 10ë 80 0,580 32,3 29,7 636 224,2 15,8 27,2 7,16 – 258,6 – –
284 –”– Ia 10ë 100 0,450 36,8 32,4 700 246,7 17,3 28,5 6,37 – 281,6 – –
285 –”– I· 10ë 15 2,950 9,2 9,2 96 32,5 2,29 12,1 12,7 – 57,3 – –
286 –”– I· 10ë 20 1,750 13,0 12,5 144 48,4 3,41 14,2 12,7 – 75,3 – –
287 –”– I· 10ë 30 0,970 20,1 18,0 256 86,9 6,12 19,1 12,6 – 118,6 – –
288 –”– I· 10ë 40 0,720 25,7 22,1 372 127,4 8,96 23,9 12,3 – 163,6 – –
289 –”– I· 10ë 60 0,470 33,8 27,6 510 179,1 12,6 26,8 10,0 – 215,9 – –
290 –”– Ia 10ë 80 0,360 41,1 30,7 636 209,9 14,8 27,0 8,19 – 245,1 – –
291 –”– Ia 10ë 100 0,300 45,5 33,4 700 232,1 16,3 27,1 6,89 – 266,1 – –3
1
èÂÂıÓ‰, 1974 ÉÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ç‡Ó‚Îﬂ 51°30′ Ò.¯., 29°10′ ‚.‰.
ëËÓÚÍËÌ, ÉÛÍ, 1980 çÂ„ÓÂÎÓÂ 53°40′ Ò.¯., 27° ‚.‰.
ÖÙËÏÂÌÍÓ, 1974 ÅÂÎÓÛÒÒËﬂ 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
äÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚ Ë ‰., 1984 ÅÂÎÓÛÒÒËﬂ 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
292 óÂ. Ia 10ë 15 5,810 6,7 7,4 87 31,6 3,06 7,56 6,81 – 46,0 – –
293 íÓ ÊÂ Ia 10ë 20 4,400 9,0 10,4 152 53,6 3,77 10,1 8,15 – 71,9 – –
294 –”– Ia 10ë 30 2,670 13,2 15,1 269 94,8 6,67 14,5 8,95 – 118,3 – –
295 –”– Ia 10ë 40 1,810 16,9 18,6 357 125,9 8,86 18,1 9,16 – 153,2 – –
296 –”– Ia 10ë 60 1,038 23,3 23,3 475 167,5 11,8 22,1 7,69 – 197,3 – –
297 –”– I 10ë 80 0,720 28,6 26,3 549 193,6 13,7 24,6 6,82 – 225,0 – –
298 –”– I 10ë 100 0,560 32,9 28,6 609 214,4 15,1 26,3 6,19 – 246,9 – –
299 –”– Ia 10ë 15 4,750 7,2 7,6 83 27,2 1,91 9,58 10,7 – 47,5 – –
300 –”– Ia 10ë 20 2,370 11,1 10,8 128 39,8 2,80 11,8 11,3 – 62,9 – –
301 –”– Ia 10ë 30 1,120 17,8 15,6 206 67,7 4,76 16,4 11,5 – 95,6 – –
302 –”– Ia 10ë 40 0,760 23,3 19,2 286 94,9 6,68 20,0 11,0 – 125,9 – –
303 –”– Ia 10ë 60 0,530 30,5 24,4 420 136,9 9,58 23,1 9,12 – 169,1 – –
304 –”– Ia 10ë 80 0,440 35,5 27,7 528 174,5 12,3 24,0 7,70 – 206,2 – –
305 –”– I 10ë 100 0,370 40,3 29,7 609 201,5 14,1 24,7 6,64 – 232,8 – –
306 å¯. II 10ë 15 7,510 5,1 5,8 56 20,2 1,84 5,47 5,02 – 30,7 – –
307 íÓ ÊÂ I 10ë 20 5,630 7,2 8,4 107 37,7 2,65 7,80 6,60 – 52,1 – –
308 –”– I 10ë 30 3,460 10,9 12,5 204 71,8 5,06 11,9 7,81 – 91,5 – –
309 –”– I 10ë 40 2,340 14,1 15,6 281 98,8 6,97 15,2 7,95 – 122,0 – –
310 –”– I 10ë 60 1,360 19,8 19,8 387 136,0 9,60 19,0 7,10 – 162,1 – –
311 –”– II 10ë 80 0,920 24,6 22,8 462 162,2 11,5 21,9 6,46 – 190,6 – –
312 –”– II 10ë 100 0,720 28,3 25,1 521 182,9 13,0 24,0 5,96 – 212,9 – –
313 –”– I 10ë 15 7,510 5,1 6,0 56 19,7 1,39 7,07 8,72 – 35,5 – –
314 –”– I 10ë 20 3,880 8,0 8,6 90 29,9 2,11 9,40 9,86 – 49,2 – –
315 –”– I 10ë 30 1,780 13,7 12,8 164 55,5 3,91 13,7 10,4 – 79,6 – –
316 –”– I 10ë 40 1,040 19,0 16,1 224 74,9 5,27 15,3 9,74 – 99,9 – –
317 –”– I 10ë 60 0,650 26,6 20,6 337 112,3 7,90 19,4 8,23 – 139,9 – –
318 –”– I 10ë 80 0,550 31,5 23,5 451 149,9 10,6 21,0 7,19 – 178,1 – –
319 –”– II 10ë 100 0,470 35,1 26,0 521 171,2 12,0 22,5 6,40 – 200,1 – –
320 –”– III 10ë 15 9,860 3,8 4,6 37 13,4 0,91 3,36 3,24 – 20,0 – –
321 –”– II 10ë 20 6,980 5,8 6,8 73 25,7 1,81 5,47 5,05 – 36,2 – –
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322 –”– II 10ë 30 4,270 9,1 10,3 151 53,2 3,75 9,29 6,69 – 69,2 – –
323 –”– II 10ë 40 3,020 11,8 12,9 213 75,1 5,28 12,3 7,08 – 94,5 – –
324 –”– III 10ë 60 1,800 16,4 16,5 303 106,8 7,52 16,0 6,50 – 129,3 – –
325 –”– III 10ë 80 1,210 20,8 19,1 370 130,5 9,22 19,2 6,10 – 155,8 – –
326 –”– III 10ë 100 0,890 24,8 21,6 431 153,5 10,9 21,7 5,77 – 181,0 – –
327 –”– III 10ë 15 9,880 3,8 4,9 37 13,4 0,94 4,57 6,72 – 24,7 – –
328 –”– II 10ë 20 4,790 6,7 6,9 67 21,9 1,54 6,97 8,41 – 37,3 – –
329 –”– II 10ë 30 2,180 11,7 10,4 125 42,5 2,99 11,0 9,21 – 62,7 – –
330 –”– II 10ë 40 1,290 16,0 13,2 168 56,4 3,97 12,4 8,43 – 77,2 – –
331 –”– II 10ë 60 0,920 22,3 17,2 289 90,5 6,37 15,7 7,30 – 113,5 – –
332 –”– III 10ë 80 0,760 26,2 19,8 370 121,1 8,58 18,0 6,68 – 145,8 – –
333 –”– III 10ë 100 0,620 29,8 22,3 431 144,1 10,2 20,0 6,13 – 170,2 – –
334 óÂ. I‡ 9Å1éÒ 35 1,809 13,5 17,8 311 131,8 – 5,90 2,37 – 140,1 45,1 185,2
335 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 10Å 80 0,856 13,2 8,5 60 30,9 – 3,28 1,67 – 35,9 – –
336 éÎ. I 8Å1éÒ1ë 55 1,630 14,0 21,9 255,7 151,3 17,9 13,3 2,6 65,6 232,8 28,6 261,4
337 éÒÍ.-Ú‚. III 9Å1ë 40 1,645 9,3 11,3 70,6 43,4 9,9 5,4 2,1 21,4 72,3 23,5 95,8
338 éÎ. Ia 10Å 40 1,010 20,6 22,4 253 133,0 – 17,1 3,34 12,3 165,7 22,9 188,6
339 íÓ ÊÂ I· 9Å1Ö 40 0,950 21,4 25,5 385 232,9 – 25,4 8,79 6,42 273,5 45,1 318,6
340 éÒÍ. III 9Å1ë 39 0,755 12,3 11,5 62 20,9 2,6 2,0 0,3 1,11 24,3 – –
341 éÒÍ.-Ú‚.-ÒÙ„. IV 10Å 58 0,735 15,8 13,0 118 34,0 4,6 2,8 0,4 0,93 38,1 – –
342 ÅÎÚ.-Ô‡Ô. IV 5Å5ë 68 0,350 17,7 14,2 70 53,5 5,0 4,7 1,2 0,81 60,2 – –
343 éÒÍ.-ÁÚ. II 8Å2ë 43 0,670 13,1 14,0 75 31,3 3,6 2,8 0,4 0,62 35,1 – –
344 í‚.-ÔÛ¯.-ÒÙ„. Va 6Å4ë 30 2,862 2,8 4,4 5 3,6 0,6 0,8 0,03 0,94 5,37 – –3
3
ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍ, ÅÂÂÁËÌÓ 54° Ò.¯., 28–29° ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1983 åËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÎÓÊËÌ 54° Ò.¯., 26° ‚.‰.
Ç‡ÎÂÚÓ‚ Ë ‰., 1985; Ç‡ÎÂÚÓ‚, 1986 ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54° Ò.¯., 29° ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1970, 1975· ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Электронный архив УГЛТУ
345 ÑÎÏ.-‚Ò. II,5 9Å1éÒ 33 2,419 9,5 13,2 78 46,1 9,38 5,32 1,39 – 52,8 – –
346 áÎÏ.-‚Ò. II,5 10Å 30 3,690 8,5 12,2 101 57,0 10,2 7,49 1,99 – 66,5 – –
347 êÁÚ. I· 10Å 32 0,970 17,8 19,2 196 90,9 17,0 17,5 2,22 – 110,6 – –
348 ÑÎÏ. III 7Å2éÎ1Ñ 65 1,305 19,4 18,6 216 120,7 20,5 16,93 3,20 5,1 145,9 36,7 182,6
349 éÒÍ.-ÒÙ„. IV 9Å1ë 40 1,850 9,1 9,8 59,2 31,0 7,98 4,24 0,97 14,8 51,0 12,8 63,8
350 éÎ. I‡ 10Å 40 1,010 20,6 22,4 253 – – – – – – – 188,2
351 íÓ ÊÂ I‡ 10Å 40 1,080 16,4 24,2 257 – – – – – – – 189,1
352 óÂ. Ia 5éÒ5Å 40 0,790* 20,0* 21,0* 208* 89,3* – 5,5* 2,38* 0,8 98,0 21,6 119,6
353 äËÒ. I 5éÎ4Å1Ö 25 5,360* 6,5* 9,4* 93* 42,8* – 6,87* 4,17* 0,40* 54,2 – –
354 í‡‚. Ia 8éÎ1ãÔ1üÒ 27 1,730* 13,3* 13,8* 165* 75,8* – 4,15* 2,43* 4,00* 86,4 – –
355 äÔ. Ia 5éÎ3Ö1Å1üÒ 60 0,640* 20,0* 30,0* 269* 123,8* – 11,5* 10,7* 3,06* 149,1 – –
356 ä‡Ò. I 6éÎ4Å 60 0,420* 19,6* 21,5* 117* 53,7* – 4,93* 3,07* 3,95* 65,65 – –
357 äÔ. I 10éÎ 45 0,720 23,0 19,4 315 136,0 – 17,3 3,23 11,9 168,4 38,2 206,6
358 äÔ. Ia 6éÎ3Å1Ö 40 1,380 15,6 20,8 330 164,2 – 14,8 5,9 3,68 188,6 26,8 215,4
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ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1974 Ç‡ÒËÎÂ‚Ë˜Ë 52°10′ Ò.¯., 29°50′ ‚.‰.
ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°45′ Ò.¯., 28°10′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1976; ÅÓÈÍÓ, ãÓÁÌÛıÓ, 1982 ÉÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚËÍÓ‚, ãÂÎ¸˜Ëˆ˚, ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜, ÅÛÒ¸ÍÓ, 1982; ÅÛÒ¸ÍÓ, 1986 éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 53–54° Ò.¯., 28°00′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1970, ä‡¯ÎÂ‚, 1968 ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
Populus tremula
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1970; ûÍÂ‚Ë˜, è‡ÙÂÌÓ‚, 1961 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
Alnus incana
ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 54° Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Alnus glutinosa
Электронный архив УГЛТУ
359 äÔ. Ia 9éÎ1Å 40 1,308 14,8 20,0 231 86,4 11,4 8,2 1,6 6,0 102,2 28,7 130,9
360 í‚. I 8éÎ2Å 40 1,750 12,4 15,6 169 85,2 15,9 4,8 1,6 4,2 95,8 20,4 116,2
361 äÔ. Ia 4éÎ3Ö1Å1Ñ 60 0,797 21,6 25,3 303 125,8 15,6 11,5 9,61 1,4 148,3 45,6 193,9
362 ä‡Ò. I 6éÎ4Å 40 0,960 15,6 15,6 117 55,7 9,8 4,95 2,50 1,9 65,1 18,6 83,7
363 í‡‚. I 8éÎ1Ñ1üÒ 60 1,380 17,2 23,2 182 84,1 10,2 3,92 2,29 2,5 92,8 22,7 115,5
364 üÒ.-Ì‰Ú.-ÍÔ. Ia 8éÎ2üÒ 32 1,092 18,2 18,6 281 103,9 13,8 10,0 1,00 1,18 116,1 28,2 144,3
365 ÅÂ.-ÍËÒ. I 4éÎ5Å1Ö 40 1,313 15,6 18,0 210 104,1 11,9 9,2 1,10 0,52 114,9 25,4 140,3
366 éÒÍ.-Í‡Ò. II 7éÎ3Å 35 1,145 16,3 15,0 216 89,7 11,8 9,4 0,70 2,67 102,5 31,8 134,3
367 éÒÍ.-Ú‡‚. III 7éÎ2Å1Ö 32 1,389 13,3 12,6 130 39,0 5,5 4,3 0,40 3,63 47,3 15,3 62,6
368 à‚. IV 5éÎ4Å1Ö 35 1,555 11,3 10,8 80 38,3 5,2 3,5 0,50 2,20 44,5 13,8 58,3
369 äÔ. Ia 10éÎ 50 0,885 22,1 23,4 384 166,8 22,7 11,47 3,04 3,28 184,6 43,1 227,7
370 éÒÍ. II 9éÎ1Ñ 60 0,805 22,3 20,5 326 150,1 20,9 13,23 2,00 3,65 169,0 41,5 210,5
371 äÔ. I‡ 10éÎ 45 0,720 23,0 19,4 315 – – – – – – – 206,7
372 íÓ ÊÂ I‡ 9éÎ1Å 40 1,380 15,6 20,8 330 – – – – – – – 215,3
373 É‡·. I 10Ñ 50 1,015 19,6 18,4 318 182,9 – 32,5 3,79 2,42 221,6 69,0 290,6
374 íÓ ÊÂ I 8Ñ2üÒ 55 0,854 20,3 19,4 252 157,5 – 17,0 2,84 21,9 199,2 48,2 247,4
375 äËÒ.-Ô‡Ô. II 10Ñ 60 0,642* 19,6 18,2 128 88,4 14,4 15,6 2,30 – 106,3 26,9 133,2
376 ëÌ.-ÍÔ. I 10Ñ 60 0,751* 19,8 22,6 101 69,2 5,8 7,98 1,11 – 78,3 22,2 100,5
377 óÂ. III 10Ñ 100 0,521* 22,2 21,8 183 119,0 22,0 18,9 3,11 – 141,0 31,1 172,1
378 éÎ. IV 10Ñ 140 0,514* 25,8 21,6 207 108,3 19,9 19,7 3,10 – 131,1 37,3 168,43
5
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1975· ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
Ç‡ÎÂÚÓ‚, 1984, 1992; Ç‡ÎÂÚÓ‚ Ë ‰., 1985 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1983 ÇÓÎÓÊËÌ 54°20′ Ò.¯., 26°30′ ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍ, éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 53–54° Ò.¯., 28° ‚.‰
Quercus robur
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1976; ÅÓÈÍÓ, ãÓÁÌÛıÓ, 1982 èÂÚËÍÓ‚, ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜, ÅÛÒ¸ÍÓ, 1982; ÅÛÒ¸ÍÓ, 1986 éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 53–54° Ò.¯., 28°00′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1975‡ ÉÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚËÍÓ‚, ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë 52° Ò.¯., 28° ‚.‰
Электронный архив УГЛТУ
379 üÒ.-„‡·. I 10Ñ 30 2,736 10,3 12,2 146 88,7 15,6 18,4 3,47 – 110,3 – –
380 íÓ ÊÂ I 10Ñ 40 1,650 14,3 15,7 212 132,6 21,6 22,6 3,88 – 159,1 – –
381 –”– I 10Ñ 50 1,105 18,4 18,7 273 171,6 26,9 28,1 4,36 – 204,1 – –
382 –”– I 10Ñ 60 0,820 22,2 21,3 328 202,8 31,4 37,4 5,37 – 245,6 – –
383 –”– I 10Ñ 70 0,628 26,1 23,5 376 234,1 35,2 41,8 5,71 – 281,6 – –
384 –”– I 10Ñ 80 0,498 29,9 25,3 417 259,1 38,2 45,8 6,04 – 310,9 – –
385 –”– I 10Ñ 90 0,410 33,5 26,8 451 280,7 41,0 48,6 6,18 – 335,5 – –
386 –”– I 10Ñ 100 0,343 37,1 28,1 482 300,0 42,7 51,5 6,33 – 357,8 – –
387 –”– I 10Ñ 110 0,291 40,6 29,2 509 314,5 44,1 53,3 6,43 – 374,2 – –
388 –”– I 10Ñ 120 0,254 43,8 30,1 531 327,4 45,3 55,0 6,46 – 388,9 – –
389 –”– I 10Ñ 130 0,227 46,6 30,8 549 337,2 46,3 56,3 6,49 – 400,0 – –
390 –”– I 10Ñ 140 0,209 48,8 31,4 564 345,8 47,2 57,3 6,54 – 409,6 – –
391 –”– I 10Ñ 150 0,194 50,8 31,9 577 352,6 47,7 57,7 6,56 – 416,9 – –
392 –”– I 10Ñ 160 0,182 52,6 32,3 586 358,3 48,2 58,1 6,59 – 423,0 – –
393 –”– I 10Ñ 170 0,174 54,0 32,6 594 363,9 48,7 58,5 6,61 – 429,0 – –
394 – ”– I 10Ñ 180 0,166 55,3 32,8 600 365,5 48,8 58,8 6,64 – 430,9 – –
395 É‡·.-ÍËÒ. II 10Ñ 30 3,262 8,9 10,0 107 66,2 12,1 13,7 2,61 – 82,5 – –
396 íÓ ÊÂ II 10Ñ 40 2,140 11,9 13,1 162 99,3 17,1 19,5 3,21 – 122,0 – –
397 –”– II 10Ñ 50 1,392 15,6 15,8 215 130,4 21,6 25,2 3,90 – 159,5 – –
398 –”– II 10Ñ 60 0,988 19,3 18,2 262 158,9 25,5 30,9 4,94 – 194,7 – –
399 –”– II 10Ñ 70 0,740 23,0 20,3 306 187,2 28,9 34,2 5,11 – 226,5 – –
400 –”– II 10Ñ 80 0,595 26,3 22,1 345 211,2 32,0 38,7 5,53 – 255,4 – –
401 – ”– II 10Ñ 90 0,503 29,2 23,6 380 232,5 34,7 42,5 5,73 – 280,7 – –
402 –”– II 10Ñ 100 0,435 32,0 25,3 412 258,0 37,8 45,7 6,00 – 309,7 – –
403 –”– II 10Ñ 110 0,370 35,1 26,2 438 271,3 39,1 47,4 6,14 – 324,8 – –
404 –”– II 10Ñ 120 0,320 38,0 27,1 459 282,1 40,2 49,3 6,24 – 337,6 – –
405 –”– II 10Ñ 130 0,285 40,6 27,8 476 293,2 41,3 50,2 6,30 – 349,7 – –
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ÅÓÈÍÓ, äËÍÓ‚ÒÍËÈ, 1986; åÓËÒÂÂÌÍÓ, 1962 52° Ò.¯., 28° ‚.‰
Электронный архив УГЛТУ
406 –”– II 10Ñ 140 0,258 42,9 28,4 490 300,6 42,1 52,0 6,35 – 359,0 – –
407 –”– II 10Ñ 150 0,238 44,8 28,9 502 307,4 42,8 52,1 6,38 – 365,9 – –
408 –”– II 10Ñ 160 0,222 46,6 29,2 509 313,0 43,2 52,2 6,40 – 371,6 – –
409 –”– II 10Ñ 170 0,209 48,0 29,4 514 314,0 43,2 52,3 6,42 – 372,7 – –
410 –”– II 10Ñ 180 0,200 49,1 29,5 517 314,2 43,2 52,4 6,44 – 373,0 – –
411 É‡·.-˜Â. III 10Ñ 30 3,935 7,8 8,7 85 53,4 10,2 11,7 2,48 – 67,6 – –
412 íÓ ÊÂ III 10Ñ 40 2,692 10,2 11,4 132 80,2 14,4 16,8 3,15 – 100,1 – –
413 –”– III 10Ñ 50 1,700 13,5 13,7 174 104,4 17,8 20,9 3,59 – 128,9 – –
414 –”– III 10Ñ 60 1,244 16,5 15,8 214 129,6 21,3 25,1 4,02 – 158,7 – –
415 –”– III 10Ñ 70 0,932 19,7 17,6 250 152,0 24,2 28,7 4,33 – 185,0 – –
416 –”– III 10Ñ 80 0,723 22,9 19,1 281 170,9 26,9 31,5 4,55 – 206,9 – –
417 –”– III 10Ñ 90 0,593 25,8 20,4 309 188,3 28,7 34,2 4,75 – 227,3 – –
418 –”– III 10Ñ 100 0,498 28,6 21,6 334 204,0 30,5 36,5 4,92 – 245,4 – –
419 –”– III 10Ñ 110 0,429 31,2 22,6 356 217,3 32,1 38,4 5,05 – 260,8 – –
420 –”– III 10Ñ 120 0,380 33,5 23,5 376 229,4 33,4 40,2 5,17 – 274,8 – –
421 –”– III 10Ñ 130 0,347 35,4 24,2 392 239,7 34,6 41,7 5,27 – 286,7 – –
422 –”– III 10Ñ 140 0,322 37,0 24,8 406 248,2 35,6 42,9 5,31 – 296,4 – –
423 –”– III 10Ñ 150 0,299 38,6 25,3 417 255,1 36,3 44,0 5,35 – 304,5 – –
424 –”– III 10Ñ 160 0,283 39,8 25,6 424 259,2 36,7 44,4 5,38 – 309,0 – –
425 –”– III 10Ñ 170 0,268 41,0 25,8 429 261,6 37,0 45,0 5,41 – 312,0 – –
426 äÔ. I 4Ñ2üÒ2Å1éÒ1éÎ 60 0,735 19,8 23,6 242 157,5 13,2 17,0 2,8 22,0 199,3 54,4 253,7
427 òÚ.-ÔÓÈÏ. II 8Ñ2éÒ 60 0,590 19,6 17,1 149 100,8 16,4 17,3 2,5 8,41 129,0 32,9 161,9
428 óÂ. III 9Ñ1éÎ 100 0,500 22,2 22,5 208 123,9 22,9 20,0 3,3 10,45 157,7 33,9 191,6
429 éÎ. IV 8Ñ2Å 140 0,480 24,7 22,1 287 132,3 24,3 24,3 3,7 5,49 165,8 47,6 213,4
430 äËÒ. II 10Ñ 140 0,229 43,6 28,8 480 272,4 – 66,9 4,08 4,66 348,0 54,0 402,0
431 íÓ ÊÂ II 8Ñ1Å1Ö 45 0,644 19,0 17,9 158 75,2 – 13,2 1,87 – 90,3 – –
3
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ìÚÂÌÍÓ‚‡ Ë ‰., 1971; ìÚÂÌÍÓ‚‡, 1974 ÅÂÎÓ‚ÂÊÒÍ‡ﬂ ÔÛ˘‡, èÛÊ‡Ì˚ 52°30′ Ò.¯., 24°10′ ‚.‰.
Quercus petraea
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1976; ÅÓÈÍÓ, ãÓÁÌÛıÓ, 1982; èÂÚËÍÓ‚, ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
äËÍÓ‚ÒÍËÈ, 1986
Электронный архив УГЛТУ
432 äËÒ. I 3üÒ2É2éÒ2éÎ1Ö 65 0,690* 24,0* 22,5 334 175,4 10,6 24,3 3,9 0,24 203,8 – –
433 íÓ ÊÂ II 5üÒ3éÎ2Ö 100 0,507* 27,0* 25,0 331 159,9 12,6 23,5 4,1 0,48 188,0 – –
434 –”– II 3üÒ3éÎ3Ö1Ñ 130 0,490* 30,0* 27,5 426 207,7 23,7 31,9 5,5 0,45 245,5 – –
435 –”– II 3üÒ3Ö2äÎ2Ñ 130 0,404* 32,0* 31,5 435 205,6 13,0 40,0 6,1 0,48 252,2 – –
436 –”– I 4üÒ2É2éÎ1Ö1Ñ 165 0,250* 37,0* 33,0 393 212,3 13,5 38,1 5,3 0,67 256,4 – –
437 –”– I 7üÒ2Ö1É 55 0,430* 25,0* 24,0 231 124,6 8,2 20,2 3,5 0,45 148,8 67,6* 216,4
438 –”– Ia 4üÒ3ãÔ2É1Ñ 60 0,720* 23,0* 21,5 294 157,0 12,1 27,3 3,8 0,36 188,5 – –
439 –”– I 7üÒ2Ñ1ãÔ 65 0,750* 26,0* 27,0 483 273,5 19,7 47,2 6,2 0,23 327,1 – –
440 –”– Ia 6üÒ2Ö1É1äÎ 70 0,591* 25,0* 23,5 308 166,4 18,2 26,6 4,6 0,68 198,3 – –
441 –”– I 7üÒ3éÎ 170 0,350* 36,0* 33,0 521 279,0 19,4 41,4 6,0 0,66 327,1 – –
442 –”– I 4üÒ3É2Ö1äÎ 215 0,300* 37,0* 35,0 493 260,8 20,5 50,0 8,0 0,39 319,2 – –
443 –”– Ia 5üÒ3éÎ1ãÔ1éÒ 60 0,470* 25,0* 26,0 272 139,7 11,0 20,7 2,8 1,11 164,3 – –
444 –”– Ia 8üÒ1éÎ1Ñ 60 0,600* 25,0* 26,0 348 192,6 13,3 30,2 4,4 1,02 228,2 – –
445 –”– Ia 6üÒ1éÎ1Ñ1É1Å 60 0,570* 25,0* 26,0 329 181,7 11,9 29,8 4,2 1,11 216,8 – –
446 –”– I 6üÒ3éÎ1Ö 135 0,400* 33,0* 31,5 467 245,1 18,2 35,5 5,4 1,21 287,2 – –
447 –”– I 7üÒ2éÎ1Ñ 170 0,360* 36,0* 33,0 533 295,1 19,9 45,7 6,7 0,71 348,2 – –
448 è‡Ô. II 5üÒ5éÎ 115 0,760* 28,0* 27,0 572 283,6 22,0 38,3 5,9 0,91 328,7 – –
449 íÓ ÊÂ II 7üÒ2Ö1éÎ 130 0,340* 30,0* 27,5 360 180,8 13,5 28,8 5,2 1,94 216,7 – –
450 –”– II 6üÒ3éÎ1äÎ 135 0,590* 30,0* 27,5 511 273,9 19,5 39,1 6,0 1,57 320,6 – –
451 –”– II 6üÒ2Ö2éÎ 140 0,410* 31,0* 28,5 389 253,5 17,3 32,1 5,0 1,49 292,1 – –
452 –”– II 6üÒ3éÎ1Ö 170 0,330* 33,0* 29,0 364 186,9 13,6 29,4 4,4 1,70 222,4 – –
453 í‡‚. II 7üÒ2Ö1éÎ 170 0,350* 33,0* 29,0 391 199,4 15,0 31,4 5,5 2,51 238,8 – –
454 ÅÎÚ.-ÁÚ. II 4üÒ4éÎ2Ö 60 1,030* 21,0* 18,0 312 151,1 13,2 21,2 3,5 0,84 176,6 – –
455 íÓ ÊÂ II 5üÒ4éÎ1Ö 90 0,710* 26,0* 24,0 415 210,2 24,1 29,0 4,3 2,11 245,6 – –
456 –”– II 6üÒ3Ö1éÎ 185 0,335* 34,0* 29,0 395 189,7 14,5 30,5 5,8 0,81 226,8 – –
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éÒÚ‡ÔÛÍ Ë ‰., 1989 ÅÂÎÓ‚ÂÊÒÍ‡ﬂ ÔÛ˘‡ 52°30′ Ò.¯., 24°10′ ‚.‰.
Fraxinus exelsior
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. I 10Ö 55 1,065 22,3 19,0 449 167,9 11,6 16,6 16,10 – 200,6 70,0 270,6
2 ë‚. Ia 10Ö 39 1,156 20,5 19,4 282 86,4 – 12,0 22,72 – 121,1 37,8 158,9
3 Rhododendr. II 10C 66 0,538 27,1 20,6 – 146,5 – 18,7 3,9 – 169,1 28,7 197,8
4 Rhododendr. II 10C 73 0,374 29,4 21,4 – 131,2 – 17,8 3,5 – 152,5 22,3 174,8
5 Rhododendr. II 10C 75 0,362 29,7 21,5 – 122,6 – 16,8 3,4 – 142,8 25,2 168,0
6 Plantation Ib 10Ñ„ 70 0,217 58,5 36,5 994* 367,0 33,0 29,1 7,7 – 403,8 67,0 470,8
7 – I· 9Å1à‚ 14 4,920 7,2 10,0 120 59,0 – 14,5 3,2 2,0 78,7 22,7 101,4
8 – I‰ 10í 3 3,333 3,4 6,2 26 10,4 – 3,4 3,6 – 17,4 – –
9 – I‰ 10í 3 3,333 3,7 6,0 29 11,5 – 2,7 3,6 – 17,8 – –
3
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Kestemont et al., 1977 åË‚‡Ú 50°02′ Ò.¯., 5°16′ ‚.‰.
Devillez et al., 1973 ÅÂÎ¸„ËÈÒÍËÂ Ä‰ÂÌÌ˚ 595 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°20′ Ò.¯., 5°40′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, plantations
Cermák et al., 1998; Xiao et al., 2003 ÄÌÚ‚ÂÔÂÌ 16 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°18′ Ò.¯., 4°31′ ‚.‰.
Xiao et al., 2003
Yuste et al., 2005
Pseudotsuga menziesii
Duvigneaud et al., 1977‡, · åË‚‡Ú 340–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°02′ Ò.¯., 05°16′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Duvigneaud et al., 1977‡ ïÂÈÌ‡Ì 0–300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°28′ Ò.¯., 4°18′ ‚.‰.
Populus trichocarpa
Van Mieghem et al., 1983 ÉÂÌÚ 51°Ò.¯., 3°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
10 – I‰ 10í 3 5,000 3,4 6,6 62 15,7 – 3,1 5,9 – 24,7 – –
11 – I‰ 10í 3 5,000 3,5 6,3 56 13,6 – 3,0 5,9 – 22,5 – –
12 – I‰ 10í 3 10,000 2,4 5,7 63 15,6 – 3,0 6,4 – 25,0 – –
13 – I‰ 10í 3 10,000 2,5 5,9 64 17,0 – 2,2 6,4 – 25,6 – –
14 – Ia 10éÎ 16 5,719 8,4* 9,0 137* 54,9 – 4,40 2,79 1,9* 64,0 4,3 68,3
15 åÓ‰Â – 5Ñ3ÅÍ1ã1üÒ 80 0,345 26,1 – 301 157,4 – 85,0 3,6 5,2 251,2 57,0 308,2
16 Molinia II 10Ñ 67 0,310 24,1 17,2 167* 104,9 – 41,7 4,3 – 150,9 25,4 176,3
17 – III 10Ñ 120 0,111 54,7* 24,0 304 210,0 22,0 84,2 3,95 31,0 329,2 51,2 380,4
18 – III 10Ñ 90 0,192 32,8* 20,0 148 88,0 – 34,2 3,05 31,6 156,9 29,3 186,2
19 – III 10Ñ 90 0,178 34,8* 21,0 162 98,3 – 39,8 3,32 29,8 171,2 32,9 204,1
20 – II 10Ñ 23 7,000 5,6* 8,0 77* 45,7* – 25,7* 3,07 7,1 81,6 19,2 100,8
21 – II 10Ñ 55 1,486 11,5* 17,0 129 73,3 8,8 38,9 3,46 5,4 121,1 34,6 155,7
22 – I 8Ñ2Å 20 7,000* 5,5* 8,0 73* 43,7* – 24,6* 3,40 2,4 74,1 17,1 91,2
23 – II 8Ñ2Å 28 7,000* 5,6* 8,0 74* 43,8* – 24,6* 2,50 1,7 72,6 17,1 89,7
4
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Duvigneaud et al., 1971; Duvigneaud, Ä‰ÂÌÌ˚ 50° Ò.¯., 4–5° ‚.‰.
Denaeyer–De Smet, 1967
Duvigneaud et al., 1977‡ Ä‰ÂÌÌ˚ 49°50′ Ò.¯., 5° ‚.‰
Yuste et al., 2005 ÄÌÚ‚ÂÔÂÌ 16 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°18′ Ò.¯., 4°31′ ‚.‰.
Kestemont, 1975 (ˆËÚ. ÔÓ: Cannell, 1982) Ä‰ÂÌÌ˚ 265 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°01′ Ò.¯., 5°05′ ‚.‰.
Alnus glutinosa
Vande Walle et al., 2001 ÉÂÌÚ 11–21 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°58′ Ò.¯., 3°48′ ‚.‰.
Quercus robur
Электронный архив УГЛТУ
24 – I 10Ñ 66 0,958 20,7 22,0 221* 130,5 – 36,9 3,60 18,8 189,8 41,8 231,6
25 – III 10Ñ 117 0,163 46,7* 24,0 300 180,2 18,5 58,3 3,50 19,9 261,9 54,3 316,2
26 – III 10Ñ 135 0,422 23,8* 22,0 188 120,9 – 75,8 3,16 6,9 206,8 36,2 243,0
27 í‚. (ÍÛÎ.) I 10ÅÍ 144 0,156 52,2 32,1 346* 224,6 13,6 144,3 3,3 4,02 376,2 74,7 450,9
28 íÓ ÊÂ II 9ÅÍ1Ñ 130 0,190 44,0 27,5 329* 213,6 14,6 122,4 3,1 1,34 340,4 68,3 408,7
29 Deschamp. 10ÅÍ 120 0,199 38,0 24,6 225 151,4 – 114,1 3,46 2,0 271,0 71,6 342,6
30 Coppice – 7É1Ñ1äÎ 20 15,675 5,0 – 165,3 – – – – – 116,1 – –
31 íÓ ÊÂ – 6É3Ñ1äÎ 40 6,425 7,5 – 180,4 – – – – – 112,9 – –
32 Cambisol (Mull) 6üÒ2äÎ1Ñ1ã 80 0,403 26,9 – 328 173,8 – 53,8 1,4 9,8 238,8 57,2 296,0
4
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Duvigneaud et al., 1971; Duvigneaud, Ä‰ÂÌÌ˚ 50° Ò.¯., 4–5° ‚.‰.
Denaeyer–De Smet, 1967
Quercus petraea
Devillez et al., 1973 ÅÂÎ¸„ËÈÒÍËÂ Ä‰ÂÌÌ˚, ÔÓ‚. ã˛ÍÒÂÏ·Û„ 595 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°20′ Ò.¯., 5°40′ ‚.‰.




Vande Walle et al., 2001 ÉÂÌÚ 11–21 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°58′ Ò.¯., 3°48′ ‚.‰.
Fraxinus exelsior
Kestemont, 1975 (ˆËÚ ÔÓ: Cannell, 1982) åË‚‡Ú 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò.¯., 5°14′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 áÎÏ. III 10Ö 120 0,610 34,0 23,6 579 216,4 – 43,6 18,9 1,41 280,3 58,2 338,5
2 åÔÍ.-ÍËÒ. Ia 10Ö 100 0,600 38,0 31,6 1000 405,3 – 50,5 21,8 1,02 478,6 101,2 579,8
3 ë‚. I 10Ö 90 0,385 36,0 26,6 773 296,4 28,9 58,6 45,4 – 400,4 119,3 519,7
4 – I 10Ö 20 6,512 7,4 8,4* 129* 50,7 6,83 16,9 12,7 – 80,3 – –
5 – I 10Ö 30 3,064 13,4 12,5* 291* 114,0 13,7 33,8 25,5 – 173,3 – –
6 – I 10Ö 40 1,688 19,8 16,0* 444* 173,9 18,8 45,9 31,0 – 250,8 – –
7 – I 10Ö 50 1,205 24,7 19,0* 559* 219,0 22,0 52,2 33,9 – 305,1 – –
8 – I 10Ö 60 0,976 28,3 21,5* 632* 247,6 24,1 56,5 36,1 – 340,2 – –
9 – I 10Ö 70 0,838 31,2 23,5* 691* 270,7 25,8 60,1 38,0 – 368,8 – –
10 – I 10Ö 80 0,757 33,4 25,5* 732* 287,1 27,2 62,7 39,2 – 389,0 – –
11 – I 10Ö 90 0,693 35,4 27,5* 771* 302,1 28,2 65,3 40,4 – 407,8 – –
12 – I 10Ö 100 0,644 37,1 28,5* 807* 316,3 29,1 67,7 41,1 – 425,1 – –
13 – I 10Ö 110 0,608 38,6 30,0* 837* 328,3 29,9 68,9 41,8 – 439,0 – –
14 – I 10Ö 120 0,576 40,0 31,5* 865* 339,1 30,6 69,9 42,2 – 451,2 – –
15 –”– I 10ë 30 1,510 16,0 13,0 193 71,0 – 8,31 6,3 – 85,6 33,4 119,0
16 – I 10ë 10 5,600 6,2 4,8 84 48,7 6,6 11,4 4,6 – 64,7 – –
17 – I· 10ë 20 3,099 11,3 11,6 221 106,5 10,7 21,3 6,9 – 134,7 – –
4
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ÄÌÚÓÌÓ‚, 1991 ÇÂÊÂÌ, ñ‡Ë˜ËÌ‡ 1610–1810 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43° Ò.¯., 27° ‚.‰.
ÉÓÁÂ‚‡ Ë ‰., 1986 ëÂ‚. ÒÍÎÓÌ „Ó˚ êËÎ‡, ë‡ÏÓÍÓ‚ 1545 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43° Ò.¯., 23°30′ ‚.‰.
ÑËÏËÚÓ‚, 1984, 1987 ÉÓ‡ êËÎ‡, ë‡ÏÓÍÓ‚ 1700 Ï Ì‡‰ Û.Ï. 42° Ò.¯., 22° ‚.‰.
Pinus sylvestris, plantations
É‡ÂÎÍÓ‚, 1970 éÍÓÎÓ ëÓÙËË 500–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43° Ò.¯., 23° ‚.‰.
ÑËÏËÚÓ‚ Ë ‰., 1986, 1987 è‡Á‡‰ÊËÍ, èÎÓ‚‰Ë‚, 43° Ò.¯., 23–25° ‚.‰.
ÅÂÎﬂÍÓ‚ Ë ‰. 1985; ä˙ÒÚ‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1976 ä˚‰Ê‡ÎË, ï‡ÒÍÓ‚Ó
Электронный архив УГЛТУ
18 – I· 10ë 30 1,761 16,5 16,5 333 144,4 11,9 26,3 7,9 – 178,6 – –
19 – I· 10ë 40 1,213 21,0 20,2 424 174,8 12,7 29,8 8,4 – 213,0 – –
20 – I‡ 10ë 50 0,861 25,5 22,8 491 201,1 13,2 32,1 8,8 – 242,0 – –
21 – I 10ë 10 5,814 5,6 4,3 75 31,0 4,3 7,7 3,1 – 41,8 – –
22 – I‡ 10ë 20 3,485 9,9 9,9 194 75,8 7,8 16,2 4,9 – 96,9 – –
23 – I‡ 10ë 30 2,187 14,0 14,7 290 101,2 8,8 19,9 5,8 – 126,9 – –
24 – I‡ 10ë 40 1,566 17,5 18,0 369 123,0 9,5 22,8 6,3 – 152,1 – –
25 – II 10ë 50 1,144 21,1 20,4 430 143,0 9,8 24,9 6,7 – 174,6 – –
26 – I 10ë 10 6,028 5,0 3,8 65 23,8 3,7 5,9 2,8 – 32,5 – –
27 – I 10ë 20 3,871 8,7 8,9 164 54,7 6,4 11,8 4,5 – 71,0 – –
28 – I 10ë 30 2,613 12,0 12,8 251 78,4 7,4 15,1 5,5 – 99,0 – –
29 – I 10ë 40 1,919 14,9 15,8 316 96,8 8,0 17,3 6,0 – 120,1 – –
30 – II 10ë 50 1,426 17,9 18,1 361 110,4 8,3 18,4 6,4 – 135,2 – –
31 – II 10ë 10 6,242 4,3 3,3 56 14,9 2,5 3,5 1,7 – 20,1 – –
32 – II 10ë 20 4,256 7,5 7,6 134 35,2 4,5 7,6 3,0 – 45,8 – –
33 – II 10ë 30 3,039 10,2 10,9 203 49,6 5,4 10,0 3,4 – 63,0 – –
34 – II 10ë 40 2,272 12,7 13,5 267 60,8 5,9 11,7 3,7 – 76,2 – –
35 – II 10ë 50 1,709 15,4 15,7 314 69,9 6,1 12,7 3,8 – 86,4 – –
36 – I 10ë 18 5,400 8,3 8,5 130 62,4 – 18,9 8,2 – 89,5 – –
37 – III 10C 7 7,920 3,9 2,10 67 28,0 – 12,0 20,8 – 60,8 6,2 67,0
38 – I 10ë 7 5,860 5,3 3,34 52 22,2 – 9,2 6,1 – 37,5 3,1 40,6
39 – III 10ë 7 5,720 3,4 2,21 27 12,0 – 5,3 6,4 – 23,7 4,1 27,8
40 – I 10ë 14 0,820 12,7 5,94 62 38,4 – 9,6 13,7 – 61,7 10,1 71,8
– I‡ 10ë 14 2,520 11,2 7,48 137 75,3 – 18,8 13,9 – 108,0 6,3 114,3
41 – I‡ 10C 20 5,000 11,2 10,0 220 109 – 23,1 13,9 – 146,0 – –
42 – II 10ë 18 10,200 6,0 6,0 68 33,9 – 9,9 5,7 – 49,5 – –
4
3
å‡ÌÓÎÓ‚‡, 1970 ëÚ‡Ì‰Ê‡-èÎ‡ÌËÌ‡ 43°30′ Ò.¯., 27° ‚.‰.
Pinus nigra, plantations
è‡ÚÓÌÓ‚, 1984 å‡ÎÍÓ-í˚ÌÓ‚Ó 43° Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
è‡ÚÓÌÓ‚, 1984 å‡ÎÍÓ-í˚ÌÓ‚Ó 43° Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
43 äÛÎ. B2 I 10Ñ„ 16 3,680 9,7 10,3 179* 70,7 5,88 7,51 10,3 – 88,5 20,9* 109,4
44 íÓ ÊÂ C2 I 10Ñ„ 20 3,530 10,1 11,6 210* 82,7 6,88 8,78 12,1 – 103,6 23,9* 127,5
45 –”– C2 I 10Ñ„ 25 3,660 10,8 10,9 218* 85,9 7,13 9,11 12,6 – 107,6 24,7* 132,3
46 – I‰ 10í 21 0,278 30,6 28,6 218 99,8 16,7 20,7 4,19 5,0 129,7 29,2 158,9
47 ÖÒÚ. I 10Ñ 30 5,460 9,2* 12,0* 223* 111,4* – 22,4* 4,60 – 138,4 – –
48 íÓ ÊÂ IV 10Ñ 30 4,700 7,8* 6,5* 103* 51,7* – 10,4* 3,00 – 65,1 – –
49 –”– II 8Ñ2ÅÍ 130 0,500 42,0* 27,5* 218* 135,2* – 84,8* 4,00 – 224,0 – –
50 –”– IV 9Ñ1ÅÍ 130 0,490 32,5* 19,5* 174* 107,7* – 67,5* 5,40 – 180,6 – –
51 äÛÎ. I 10Ñ 22 6,720 6,30 8,30 140* 70,0 – 20,2 5,2 – 95,4 – –
52 íÓ ÊÂ III 10Ñ 22 14,920 3,74 5,60 87* 43,6 – 10,5 4,0 – 58,1 – –
53 –”– IV 10Ñ 22 16,980 2,31 3,20 30* 15,0 – 5,3 2,6 – 22,9 – –
54 –”– II 10Ñ 24 7,200 6,1 8,3 133* 66,6 – 13,3 5,25 – 85,2 – –
55 äÛÎ. II 10Ñ 20 2,570 10,0 12,8 152 91,5 11,1 21,0 5,49 – 118,0 – –
56 íÓ ÊÂ III 10Ñ 20 4,233 6,5 10,3 93 54,5 6,40 9,14 3,34 – 67,0 – –
57 –”– II 10Ñ 40 1,383 15,0 19,7 201 132,9 13,9 18,3 3,56 – 154,8 – –
58 –”– II 10Ñ 70 0,885 23,8 26,0 413 279,6 41,1 45,8 4,97 – 330,4 – –
4
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âÓÌÓ‚, 1992; Olsthoorn, 1991 ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡, ë‚Ó„Â 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 20°30′ ‚.‰.
Populus bachelieri
ÅÓ¯ÚËÎÓ‚‡, 1986 ë‚Ë¯ÚÓ‚ 43°30′ Ò.¯., 25° ‚.‰.
è‡ÚÓÌÓ‚, 1980, 1984 ëÚ‡Ì‰Ê‡, å‡ÎÍÓ-í˚ÌÓ‚Ó 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42° Ò.¯., 27° ‚.‰.
Quercus petraea
çËÍÓÎÓ‚, è‡ÚÓÌÓ‚, 1986 ëÚ‡Ì‰Ê‡, å‡ÎÍÓ-í˚ÌÓ‚Ó 42° Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Quercus rubra
ÅÂÎﬂÍÓ‚, 1979 éÍÓÎÓ ëÓÙËË 42°30′ Ò.¯., 23° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
59 äÛÎ. I 10Ñ 17 3,430 7,97 8,00 78,2 43,9 9,27 15,7 3,50 – 63,1 – –
60 íÓ ÊÂ I‡ 10Ñ 17 3,360 8,50 8,45 81,4 48,2 8,05 13,5 3,58 – 65,3 – –
61 óÂ. (ÂÒÚ.) Va 10ÅÍ 100 2,580 14,0 14,5 273 169,6 – 24,2 3,77 – 197,6 54,7 252,3
62 é‚Ò. (ÂÒÚ.) V 10ÅÍ 100 2,000 18,0 17,2 352 280,0 – 31,6 2,86 – 314,5 37,5 352,0
63 üÒÏ. (ÂÒÚ.) IV 10ÅÍ 100 1,200 24,0 23,7 460 364,7 – 49,1 4,67 – 418,5 49,7 468,2
64 üÒÏ. (ÂÒÚ.) I 10ÅÍ 30 2,960 13,7 16,3 162 138,1 – 22,3 4,42 – 164,8 19,4 184,2
65 éÊ.-ÎÛ„. (ÂÒÚ) V 10ÅÍ 110 1,210 16,0 12,4 151 99,4 – 21,3 3,41 – 124,1 92,4 216,5
66 ÖÒÚ. III 10ÅÍ 100 0,730 28,0 21,5 490* 371,2 – 38,3 4,14 – 413,6 103,4 517,0
67 – IV 10ÅÍ 130* 0,797* 26,0 18,6 378 249,1 – 67,4 1,7 – 318,2 41,3 359,5
68 – II 10ÅÍ 130* 0,545* 30,7 25,5 460 300,7 – 70,4 2,7 – 373,8 106,4 480,2
69 äÛÎ. – 10ê 24 2,786 11,0 12,7 167,2 103,4 11,8 9,25 2,34 – 115,0 – –
70 íÓ ÊÂ – 10ê 24 1,667 12,7 12,6 141,2 89,9 8,2 9,41 1,77 – 101,1 – –
71 –”– – 7ê3ÉÎ 24 2,650 12,0 14,3 179,3 112,9 12,3 17,5 3,05 – 133,5 – –
72 –”– – 8ê2ãÔ 24 3,703 12,3 14,3 187,0 116,0 14,6 14,9 2,85 – 133,8 – –
73 –”– – 10ê 24 1,500 13,9 16,1 151,4 99,4 14,2 11,4 1,88 18,7 131,4 – –
74 –”– – 7ê3äÎ 24 3,470 11,7 13,8 182,8 117,3 12,8 22,8 2,86 – 143,0 – –
4
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ÅÓ¯ÚËÎÓ‚‡, 1983 ë‚Ë¯ÚÓ‚, ÇÂÎËÍÓ-í˚ÌÓ‚Ó 43°00′–43°30′ Ò.¯., 25° ‚.‰.
Quercus longipes
É‡ÂÎÍÓ‚, 1970 á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡ 500–700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 23° ‚.‰.
ÄÌÚÓÌÓ‚, 1986 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡, êË·‡Ëˆ‡ 1560 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 25° ‚.‰.
Garelkov, 1973 á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡ 1400–1600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42–43° Ò.¯., 23–25° ‚.‰.
Fagus sylvatica
å‡ËÌÓ‚ Ë ‰., 1983 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡, íÓﬂÌ 1300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 25° ‚.‰.
äÓÒÚÓ‚ Ë ‰., 1992 ÅﬂÎ‡ ëÎ‡ÚËÌ‡ 43°30′ Ò.¯., 24° ‚.‰.
Robinia pseudoacacia
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ.(„Ë·Ë‰) II 10ã 13 1,360 10,2 4,2* 27* 12,5 – 17,4 4,0 – 33,9 – –
2 íÓ ÊÂ I 10ã 20 3,320 10,9 8,8* 135* 63,5 – 38,2 5,4 – 107,1 – –
3 –”– I 10ã 20 2,685 15,1 9,0* 215* 101,0 – 48,3 6,5 – 155,8 – –
4 äÛÎ. I· 10ã 46 0,420 27,6 24,7 364 145,8 – 32,4* 8,1 – 186,3 – –
5 íÓ ÊÂ I· 10ã 23 0,840 24,3 15,5 179 75,1 – 58,1* 14,5 – 147,7 – –
6 äÛÎ. I‡ 10ã 22 1,483 13,6 12,4 130 54,7 – 14,7* 5,7 – 75,1 – –
7 íÓ ÊÂ I‡ 10ã 22 1,483 13,0 11,8 124 51,9 – 15,7* 6,1 – 73,7 – –
8 äÛÎ. II 10Ö 14 2,792 12,3 6,0* 96* 47,9 – 30,3 23,7 – 101,9 – –
9 íÓ ÊÂ III 10Ö 22 2,611 12,4 5,1* 108* 53,9 – 35,9 14,9 – 104,7 – –
10 –”– I 10Ö 20 3,450 14,4 7,5* 250* 125,1 – 55,5 24,3 – 204,9 – –
11 äÛÎ. I 10Ö 17 3,817 9,4 8,0 110 56,3 – 25,0 26,6 – 107,9 25,0 132,9
12 – IV 10ë 11 58,010 1,4 2,25 37,0 17,4 – 9,28 13,3 – 39,98 11,0 50,98
13 – III 10ë 14 27,750 3,1 4,32 52,5 24,7 – 5,00 4,44 – 34,14 15,3 49,44
4
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Mitchell et al., 1981 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, Ä·Â‰ËÌ 57°10′ Ò. ¯., 2°10′ Á.‰.
Ovington, 1956 ÄÌ„ÎËﬂ, äÂÌÚ 51°10′ Ò.¯., 0°10′ ‚.‰.
Ford, 1982 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, åÓÙÙ‡Ú 355 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°19′ Ò.¯., 3°33′ Á.‰.
Larix leptolepis
ÄÌ„ÎËﬂ, íÂÚÙÓ‰ 52°30′ Ò.¯., 0°53′ ‚.‰.
Picea sitchensis
Mitchell et al., 1981 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, Ä·Â‰ËÌ 57°10′ Ò.¯., 2°10′ Á.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
Ovington, 1957 ÄÌ„ÎËﬂ, Å˝Ì‰ÓÌ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 01°53′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
14 – III 10ë 18 5,189 5,3 5,5 50 35,7 7,3 13,1 6,2 – 55,0 – –
15 – III 10ë 28 2,125 10,2 11,9 138 75,4 8,4 14,0 4,7 – 94,1 – –
16 – III 10ë 64 0,815 14,9 16,5 157 97,4 14,2 16,7 4,7 – 118,8 – –
17 – IV 10ë 14 2,520 11,1 3,0* 27* 13,3 – 14,9 8,6 – 36,8 – –
18 – IV 10ë 18 3,500 9,7 3,0* 50* 24,3 – 19,2 12,8 – 56,3 – –
19 – III 10ë 19 3,560 11,4 5,3* 106* 52,0 – 36,6 18,3 – 106,9 – –
20 – I 10C 33 4,260 11,3 15,0 253 118,8 – 14,0 7,3 0,01 140,1 36,1 176,2
21 – IV 10ë 3 5,310 – 0,33 0,02 0,01 – 0,01 0,01 – 0,03 0,01 0,04
22 – IV 10ë 7 4,810 0,5 1,36 2,15 1,01 – 0,96 2,12 – 4,09 3,37 7,46
23 – III 10ë 11 4,230 3,5 2,85 11,2 5,25 – 4,31 5,80 – 15,4 10,6 26,0
24 – III 10ë 14 5,190 4,2 3,59 17,9 8,41 – 7,79 6,69 – 22,9 10,4 33,3
25 – III 10ë 17 5,640 5,7 4,85 34,5 16,2 – 9,42 8,97 – 34,6 12,8 47,4
26 – III 10ë 20 5,400 6,8 5,76 57,7 27,1 – 12,0 10,5 – 49,6 14,0 63,6
27 – II 10ë 23 3,640 9,4 8,23 94,3 44,3 – 13,8 5,06 – 63,2 28,1 91,3
28 – I 10ë 31 2,370 13,9 12,6 174 81,7 – 9,41 8,28 – 99,4 27,7 127,1
29 – I 10ë 35 1,890 14,8 14,2 210 98,8 – 9,60 9,83 – 118,2 44,4 162,6
30 – II 10ë 55 0,760 22,7 16,0 206 96,7 – 12,3 7,24 – 116,2 34,1 150,3
31 – II 10C 18 5,189 4,1 4,6 25 16,2 4,9 6,4 3,1 – 25,7 – –
32 – III 10ë 28 3,608 6,7 8,5 65 52,7 12,9 10,9 4,8 – 68,4 – –
33 – III 10ë 48 1,112 15,3 13,6 147 95,3 21,3 11,2 5,6 – 112,1 – –
34 – III 10ë 19 2,750 12,3 4,6* 85* 41,6 – 29,4 14,6 – 85,6 – –
35 – III 10ë 20 4,160 12,2 6,0* 158* 77,5 – 41,6 16,9 – 136,0 – –
4
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Wright, Will, 1958 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, å‡Ë¯Ë 10 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°39′ Ò.¯., 3°40′ Á.‰.
Pinus sylvestris, plantations
Mitchell et al., 1981 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, Ä·Â‰ËÌ 57°10′ Ò.¯., 2°10′ Á.‰.
Ovington, Madgwick, 1959‚ òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, ·ÎËÁ ÑÊÂ‰·Û„‡ 168 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°30′ Ò.¯., 2°40′ Á.‰.
Mitchell et al., 1981 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, Ä·Â‰ËÌ 57°10′ Ò.¯., 2°10′ Á.‰.
Ovington, 1957 ÄÌ„ÎËﬂ, Å˝Ì‰ÓÌ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 1°53′ ‚.‰.
Wright, Will, 1958 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, å‡Ë¯Ë 10 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°39′ Ò.¯., 3°40′ Á.‰.
Pinus nigra
Электронный архив УГЛТУ
36 – II 10ë 39 2,110 15,4 12,9 161 91,7 13,3 14,8 7,4 0,4 114,3 28,1 142,4
37 – II 10ë 39 2,110 15,7 13,3 167 95,2 14,8 18,0 9,8 0,8 123,8 36,1 159,9
38 – II 10ë 39 2,110 15,9 13,3 178 101,4 15,2 16,9 11,8 0,4 130,5 33,8 164,3
39 – II 10ë 39 2,110 15,9 13,2 179 101,8 15,0 16,7 13,4 0,8 132,7 31,7 164,4
40 – II 10ë 39 2,110 16,0 13,1 192 109,2 16,7 16,7 14,8 0,1 140,8 37,0 177,8
41 – III 10ë 20 4,046 8,8 6,4 122 47,5 7,6 5,7 9,0 – 62,2 23,4 85,6
42 – I 10ë 30 1,678 14,3 11,2 215 82,2 12,2 12,2 9,8 – 104,2 29,7 133,9
43 – I 10ë 40 0,908 19,9 15,4 294 111,6 16,0 17,8 9,6 – 139,0 34,5 173,5
44 – I 10ë 50 0,614 25,1 18,8 359 135,8 19,2 22,4 8,9 – 167,1 38,2 205,3
45 – I 10ë 60 0,474 29,4 21,6 413 156,0 21,9 26,2 8,0 – 190,2 41,0 231,2
46 – I 10ë 70 0,403 32,9 23,8 464 175,0 24,4 29,8 7,1 – 211,9 43,6 255,5
47 – I 10ë 80 0,358 35,5 25,4 500 188,5 26,2 32,4 6,3 – 227,2 45,3 272,5
48 – I‡ 10ë 31 1,680 17,9 13,2 212 120,9 – 29,2 13,3 – 163,4 – –
49 äÛÎ. Ib 10Ñ„ 14 2,833 10,9 – 85,7* 33,6 – 22,1 21,7 – 77,4 – –
50 íÓ ÊÂ Ib 10Ñ„ 18 2,143 11,0 – 64,3* 25,2 – 22,7 19,1 – 67,0 – –
51 –”– Ib 10Ñ„ 21 2,275 14,5 – 191* 74,8 – 33,7 17,9 – 126,4 – –
52 ÅÎÚ. I 10Å 6 10,450 1,8 2,1 1,8* 0,9 – 0,4 0,1 – 1,4 0,3 1,7
53 íÓ ÊÂ I 10Å 24 4,990 6,0 9,1 98* 48,0 – 11,8 2,4 – 62,2 16,9 79,1
54 –”– Ia 10Å 27 2,480 10,0 12,8 139* 68,2 – 8,8 1,3 – 78,3 – –
55 –”– III 10Å 32 4,210 7,0 9,5 108* 52,8 – 9,4 1,6 – 63,8 – –
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Miller et al., 1976‡, · òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, å‡Ë¯Ë 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°39′ Ò.¯., 3°40′ Á.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Miller et al., 1980 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ 54°–58° Ò.¯., 2°–6° Á.‰.
Ovington, Madgwick, 1959‡, · ÄÌ„ÎËﬂ, èËÚÂ·ÓÓ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°29′ Ò.¯., 0°15′ Á.‰.
Ovington, 1957 ÄÌ„ÎËﬂ, Å˝Ì‰ÓÌ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 1°53′ ‚.‰.
Pseudotsuga menziesii
Mitchell et al., 1981 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, Ä·Â‰ËÌ 57°10′ Ò.¯., 2°10′ Á.‰.
Электронный архив УГЛТУ
56 –”– II 10Å 38 1,500 12,0 12,3 120* 58,9 – 10,9 0,7 – 70,5 – –
57 –”– II 10Å 42 1,340 14,0 13,0 119* 58,5 – 9,1 1,1 – 68,7 25,8 94,5
58 –”– I 10Å 46 0,740 21,0 18,8 209* 102,3 – 16,9 1,6 – 120,8 – –
59 –”– I 10Å 53 1,020 18,0 18,5 285* 139,8 – 30,6 2,3 – 172,7 – –
60 –”– II 10Å 55 0,880 19,0 17,6 274* 134,5 – 27,0 2,5 – 164,0 49,8 213,8
61 – III 5Å5éÎ 50 1,600 12,9 12,0 185* 90,9 – 16,0 1,7 – 108,6 – –
62 – II 10Å 22 4,028 7,2 7,0 92* 45,1 – 16,9 0,8 – 62,8 – –
63 – II 10Å 22 4,028 6,9 8,0 84* 41,1 – 16,9 0,8 – 58,8 – –
64 – IV 5Å5Ñ 80 0,759 20,6 15,0 138* 75,9 10,2 33,6 2,69 15,5 127,7 23,8 151,5
65 – 10è‰ 80 3,100 – 9,0 – 39,6 – 15,7 4,1 – 59,4 22,6 82,0
66 – 10è‰ 94 5,510 – 9,0 – 52,6 – 15,4 3,7 – 71,7 – –
67 – 10è‰ 92 5,700 – 5,0 – 25,2 – 10,0 2,5 – 109,4 – –
68 – 10è‰ 100 3,130 – 8,0 – 85,3 – 36,2 9,3 – 130,8 – –
69 – 10è‰ 82 5,400 – 8,0 – 152,3 – 37,6 18,0 – 207,9 – –
70 – Ia 10í 5 21,600 3,0 5,1 66,9* 23,4 3,5 3,25 – – 26,7 – –
71 – IÂ 10í 6 1,480 13,0 10,7 68,9* 24,1 – 4,88 – – 29,0 – –
72 – I‰ 10í 5 5,000 7,8 9,0 77,1* 27,0 – 8,0 – – 35,0 – –
73 – I‰ 10í 5 5,000 7,0 8,2 57,1* 20,0 – 2,5 – – 22,5 – –
74 – I‚ 10í 5 5,000 7,6 7,1 48,6* 17,0 – 7,0 – – 24,0 – –
75 – I· 10í 5 5,000 6,8 6,4 45,7* 16,0 – 6,0 – – 22,0 – –
76 – II 10í 2 150,000 1,1 1,8 13,7* 4,8 1,5 2,2 2,4 – 9,4 – –
77 – II 10í 2 10,000 2,6 1,7 3,1* 1,1 0,3 1,2 0,76 – 3,06 – –4 9
Cannell, 1980 ÄÌ„ÎËﬂ, ÅÂ‰ÙÓ‰, äÂÏ·Ë‰Ê, ë‡ÙÙÓÎÍ 52°–56° Ò.¯., 0°–2° Á.‰.
Populus trichocarpa
Hughes, 1971 ÄÌ„ÎËﬂ, Ñ‡ÂÏ 67 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°40′ Ò.¯., 1°20′ ‚.‰.
Ovington, 1956 ÄÌ„ÎËﬂ, íÂÚÙÓ‰ 52°30′ Ò.¯., 0°53′ ‚.‰.
Satchell, 1971 ÄÌ„ÎËﬂ, ã‡ÌÍ‡ÒÚÂ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 54°12′ Ò.¯., 2°53′ Á.‰.
Peterken, Newbould, 1966 ÄÌ„ÎËﬂ, É˝ÏÔ¯Ë, çÓ‚˚È ÎÂÒ 51°00′–51°20′ Ò.¯., 0°45′–1°30′ Á.‰.
Ilex aquifolium
Электронный архив УГЛТУ
78 – III 6éÎ4Å 50 1,600 12,9 12,0 198* 90,9 – 16,0 1,7 3,5* 112,1 21,8* 133,9
79 – IV 5Ñ3üÒ2Å 80 0,752 17,6 14,0* 92* 64,7* – 28,6* 3,7 14,8 111,8 – –
80 – IV 5Ñ3üÒ2Å 80 0,759 18,6 14,6* 108* 75,9 10,2 33,6 3,2 15,5 128,2 23,8 152,0
81 äÛÎ. I 10Ñ 47 0,618 19,9 18,5 164* 106,6 – 14,8* 1,64* – 123,0 – –
82 íÓ ÊÂ II 10Ñ 44 0,890 14,6 15,1 117* 76,0 – 19,5* 2,17* – 97,7 – –
83 – III 10Ñ 21 10,102 5,3 5,5 44* 28,3 – 10,7* 3,38* – 42,4 – –
84 – I 10Ñ 21 7,690 5,3 7,7 52* 33,8 – 7,0* 2,23* – – –
85 äÛÎ. I 10ÅÍ 39 0,815 17,9 15,2 117* 76,0 – 13,8* 2,56* – 92,4 – –
86 – 10ä¯ 1 76,190 – 1,0 – 0,8 0,4 – 1,2 – –
87 – 10ä¯ 2 40,000 0,8 2,5 – 2,5 0,7 – 3,2 – –
88 – 10ä¯ 5 18,000 3,4 5,0 – 10,5 1,9 – 12,4 – –
89 – 10ä¯ 9 14,000 5,8 7,0 – 28,5 3,6 – 32,1 – –
5
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Ovington, 1956 ÄÌ„ÎËﬂ, äÂÌÚ 51°10′ Ò.¯., 0°10′ ‚.‰.
Quercus robur
Satchell, 1971; Cannell, 1982 ÄÌ„ÎËﬂ, ã‡ÌÍ‡ÒÚÂ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 54°12′ Ò.¯., 2°54′ Á.‰.
Alnus glutinosa
Hughes, 1971 ÄÌ„ÎËﬂ, Ñ‡ÂÏ 67 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°40′ Ò.¯., 1°20′ ‚.‰.
Quercus petraea
ÄÌ„ÎËﬂ, äÂÌÚ 51°10′ Ò.¯., 0°10′ ‚.‰.
Quercus rubra
ÄÌ„ÎËﬂ, äÂÌÚ 51°10′ Ò.¯., 0°10′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
ÄÌ„ÎËﬂ, äÂÌÚ 51°10′ Ò.¯., 0°10′ ‚.‰.
Castanea sativa (Í‡¯Ú‡Ì ÔÓÒÂ‚ÌÓÈ)
Ford, Newbould, 1970 ÄÌ„ÎËﬂ, ù¯ÙÓ‰ 10 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°05′ Ò.¯., 0°55′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. Ì‡ ÔÂÒÍ. II 10ë 8 7,740 4,1 3,0 10,0 3,98 – 3,77 2,77 – 10,5 – –
2 íÓ ÊÂ I 10ë 9 11,580 4,5 3,8 11,8 4,72 – 2,63 2,00 – 9,4 – –
3 –”– IV 10ë 10 7,980 2,9 2,2 6,0 2,40 – 2,04 1,60 – 6,0 – –
4 –”– II 10ë 10 11,160 3,9 3,3 7,5 3,00 – 1,57 1,04 – 5,6 – –
5 –”– I 10ë 11 7,500 7,0 5,0 19,7 7,88 – 4,37 1,94 – 14,2 – –
6 –”– I 10ë 13 7,440 6,1 5,6 35,0 14,0 – 4,31 3,28 – 21,6 – –
7 –”– I 10ë 13 4,320 7,3 6,2 21,7 8,66 – 3,56 2,20 – 14,4 – –
8 –”– I 10ë 13 6,900 5,9 5,5 19,1 7,62 – 2,68 1,71 – 12,0 – –
9 –”– I 10ë 14 7,740 6,7 6,7 49,5 19,8 – 6,99 3,69 – 30,5 – –
10 –”– I 10ë 14 7,620 6,3 5,7 32,8 13,1 – 7,03 2,66 – 22,8 – –
11 –”– I‡ 10ë 14 6,780 7,3 6,9 30,8 12,3 – 2,92 1,75 – 17,0 – –
12 –”– I‡ 10ë 15 4,920 8,6 8,5 34,8 13,9 – 4,86 3,10 – 21,9 – –
13 –”– I 10ë 15 4,740 7,8 7,1 27,8 11,1 – 4,42 1,93 – 17,5 – –
14 –”– I‡ 10ë 21 2,760 11,0 11,7 79,3 31,7 – 8,36 4,18 – 44,2 – –
15 äÛÎ. Ì‡ ÔÂÒÍ. II 10ë 7 9,300 2,8 2,5 7,3 3,28 – 2,29 2,37 – 7,9 – –
16 íÓ ÊÂ III 10ë 8 13,680 2,4 2,1 4,7 2,12 – 1,55 1,39 – 5,1 – –
17 –”– III 10ë 9 7,260 2,8 2,5 5,1 2,30 – 2,06 1,80 – 6,2 – –
18 –”– IV 10ë 9 7,620 2,3 2,0 3,8 1,73 – 1,68 2,30 – 5,7 – –
19 –”– III 10ë 9 10,740 3,1 2,4 4,6 2,09 – 1,43 1,40 – 4,9 – –
20 –”– II 10ë 11 7,140 5,6 3,8 10,7 4,80 – 2,74 1,56 – 9,1 – –
21 –”– III 10ë 12 6,540 5,6 3,9 9,2 4,16 – 2,05 1,48 – 7,7 – –
5
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Solymos, 1973 åÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÑÛÌ‡ﬂ Ë íËÒ˚ 46°–47° Ò.¯., 19°–20° ‚.‰.
Pinus nigra, plantations
46°–47° Ò.¯., 19°–20° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
22 –”– III 10ë 13 6,060 4,5 3,3 7,0 3,17 – 1,85 1,40 – 6,4 – –
23 –”– III 10ë 16 4,080 7,1 5,0 10,0 4,52 – 1,73 1,40 – 7,7 – –
24 –”– III 10ë 19 6,240 6,7 4,8 18,2 8,17 – 2,39 2,37 – 12,9 – –
25 –”– II 10ë 20 3,480 9,3 7,0 22,7 10,2 – 4,22 2,48 – 16,9 – –
26 ÖÒÚ. III 10Ñ 68 0,902 20,7 17,4 197* 127,9 10,9 55,6 4,25 6,82 194,6 29,4 224,0
27 íÓ ÊÂ III 10Ñ 73 0,872 21,7 17,8 217 141,2 12,1 62,5 4,73 7,21 215,6 32,6 248,2
1 – I 10Ö 38 1,490 16,5 15,5 252 89,7 – 16,31 16,45 – 122,5 29,6 152,1
2 – I 10Ö 40 1,490 17,4 16,8 281 105,1 8,41 18,73 18,87 – 142,7 34,6 177,3
3 – I 10Ö 42 1,490 17,9 17,9 325 114,9 – 19,98 20,36 – 155,2 37,7 192,9
4 – I 10Ö 43 1,330 18,7 18,4 329 115,1 – 19,90 20,10 – 155,1 37,7 192,8
5 – I 10Ö 44 1,170 19,6 18,8 323 115,2 – 19,74 19,84 – 154,8 37,7 192,5
6 – I 10Ö 48 1,130 21,0 20,2 400 135,6 – 22,64 22,72 – 181,0 44,3 225,3
7 – II 10Ö 85 0,595 30,3 24,3 512 186,3 – 26,85 17,36 – 230,5 66,6 297,1
8 – II 10Ö 86 0,595 30,6 24,6 527 191,9 – 27,49 17,60 – 237,0 68,9 305,9
9 – II 10Ö 87 0,595 31,0 25,0 530 198,4 15,9 28,21 17,88 – 244,5 71,7 316,2
10 – I 10Ö 38 1,490 16,5 15,5 252 89,7 – 16,31 16,45 – 122,5 29,6 152,1
11 – II 10Ö 88 0,595 31,3 25,3 556 204,2 – 28,89 18,11 – 251,2 74,3 325,5
12 – II 10Ö 89 0,565 31,8 25,6 549 202,9 – 28,48 17,60 – 249,0 74,4 323,4
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Jakucs, 1985 ù„Â 330 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°90′ Ò.¯., 20°46′ ‚.‰.
















Ellenberg et al., 1986 áÓÎÎËÌ„ 51°49′ Ò.¯., 9°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
13 – II 10Ö 90 0,564 32,1 25,8 566 206,9 – 28,86 17,77 – 253,5 76,2 329,7
14 – II 10Ö 91 0,563 32,3 26,1 580 211,3 – 29,37 17,89 – 258,6 78,2 336,8
15 – II 10Ö 95 0,545 33,4 26,4 602 223,1 – 30,50 18,06 – 271,7 83,9 355,6
16 – I 10Ö 113 0,300 39,3 31,1 525 186,9 – 23,76 12,38 – 223,0 75,2 298,2
17 – I 10Ö 114 0,300 39,6 31,3 539 191,2 – 24,18 12,52 – 227,9 77,3 305,2
18 – I 10Ö 115 0,300 40,0 31,5 523 195,7 15,7 24,63 12,66 – 233,0 79,4 312,4
19 – I 10Ö 116 0,300 40,4 31,7 561 201,3 – 25,17 12,83 – 239,3 82,1 321,4
20 – I 10Ö 117 0,284 40,9 31,8 541 196,3 – 24,40 12,32 – 233,0 80,5 313,5
21 – I 10Ö 118 0,284 41,2 31,9 553 200,8 – 24,86 12,46 – 238,1 82,7 320,8
22 – I 10Ö 119 0,284 41,7 31,9 567 205,4 – 25,99 12,60 – 244,0 84,9 328,9
23 – II 10Ö 130 0,320 37,0 27,0 461 167,8 16,3 33,1 18,20 – 219,1 – –
24 – II 10Ö 75 1,078 25,0 20,0 497 180,5 19,2 41,2 27,40 – 249,1 – –
25 – II 10Ö 50 2,488 15,0 14,0 335 122,0 11,2 28,1 18,60 – 168,7 – –
26 – IV 10Ö 25 4,077 7,0 5,4 61 26,2 3,14 16,9 13,70 – 56,8 – –
27 – II 10Ö 15 3,333 5,0 4,9 27 11,6 1,39 9,61 9,53 – 30,7 – –
28 – II 10Ö 100 0,664 27,3 25,2 499 203,0 16,2 27,0 20,0 – 250,0 65,5 315,5
29 – II 10Ö 90 0,642 27,3 25,9 471 197,0 14,6 18,5 10,6 – 226,1 – –
30 – I 10Ö 90 0,608 28,7 26,4 499 206,8 15,3 20,2 11,5 – 238,5 – –
31 – II 10Ö 90 0,700 27,0 25,8 504 210,8 15,6 19,9 11,4 – 242,1 – –
32 – II 10Ö 90 0,658 26,9 25,7 467 196,1 14,5 18,5 10,6 – 225,2 – –
33 – II 10Ö 90 0,600 28,5 25,1 462 200,3 14,8 19,8 11,4 – 231,5 – –
34 – II 10Ö 90 0,692 25,5 24,1 416 184,9 13,7 16,4 9,4 – 210,7 – –
35 – II 10Ö 90 0,617 26,8 24,4 415 181,9 13,5 17,0 9,8 – 208,7 – –
36 – II 10Ö 90 0,658 25,8 24,3 434 191,1 14,1 17,6 10,1 – 218,8 – –
37 – II 10Ö 90 0,758 25,1 24,8 463 196,1 14,5 17,3 9,9 – 223,3 – –
38 – II 10Ö 90 0,608 27,6 25,8 458 191,1 14,1 18,2 10,5 – 219,8 – –
39 – II 10Ö 90 0,650 27,5 24,8 462 203,9 15,1 19,2 11,0 – 234,1 – –
40 – II 10Ö 90 0,633 28,6 26,2 514 213,4 15,8 21,2 12,1 – 246,7 – –5
3
Feger et al., 1991 ëÂ‰ÌËÈ ò‚‡ˆ‚‡Î¸‰ 900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°15′ Ò.¯., 8°30′ ‚.‰.
Fiedler, 1987 í‡‡Ì‰Ú 51° Ò.¯., 13°30′ ‚.‰.
Raisch, 1983 ûÊÌ˚È ò‚‡ˆ‚‡Î¸‰, î‡È·Û„ 1160–1260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 7°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
41 – I 10Ö 90 0,652 27,0 25,2 464 197,5 14,7 16,4 10,8 – 224,7 – –
42 – II 10Ö 95 0,600 28,7 26,7 505 210,2 15,8 19,8 11,6 – 241,6 – –
43 – II 10Ö 100 0,678 27,4 26,8 492 209,3 – 17,8 11,7 – 238,8 – –
44 – II 10Ö 14 5,128 5,8 5,2 48,5 17,3 – 8,70 9,0 – 35,0 – –
45 – I 10Ö 14 5,128 6,5 5,8 64,9 21,0 – 11,3 11,3 – 43,6 – –
46 – IV 10Ö 65 1,629 14,5 13,4 198 92,2 6,9 10,7 6,51 – 109,4 – –
47 – I 10Ö 30 3,576 12,1 12,1 212 60,8 5,0 41,1 17,4 – 119,3 – –
48 – I 10Ö 40 1,814 16,5 17,4 330 125,0 10,3 35,6 17,8 – 178,4 – –
49 – Ia 10Ö 50 1,273 20,6 22,1 452 166,9 13,9 34,1 17,0 – 218,0 – –
50 – Ia 10Ö 60 0,994 24,8 25,7 587 216,0 18,0 34,8 17,3 – 268,1 – –
51 – Ia 10Ö 75 0,661 31,0 29,3 690 259,5 21,6 30,9 15,4 – 305,8 – –
52 – Ia 10Ö 90 0,403 36,6 32,5 651 242,6 20,3 24,0 12,0 – 278,6 – –
53 – II 10Ö 35 2,408 12,5 12,2 168 66,7 5,6 28,0 14,0 – 108,7 – –
54 – II 10Ö 40 2,076 14,4 14,5 253 98,7 8,2 30,6 15,3 – 144,6 – –
55 – I 10Ö 50 1,529 18,1 18,9 367 139,3 11,6 30,3 15,2 – 184,8 – –
56 – I 10Ö 60 1,214 21,8 22,5 458 185,4 15,4 32,5 16,2 – 234,1 – –
57 – I 10Ö 75 0,803 27,4 26,3 589 227,0 18,9 32,4 16,2 – 275,6 – –
58 – I 10Ö 90 0,555 32,6 29,4 622 241,3 20,1 31,4 15,7 – 288,4 – –
59 – Ia 10Ö 100 0,399 36,0 31,2 588 224,2 18,8 29,6 14,8 – 268,6 – –
60 – II 10Ö 40 2,073 13,7 13,7 207 79,7 6,6 27,2 13,6 – 120,5 – –
61 – I 10Ö 55 1,387 19,1 19,8 389 147,7 12,3 30,2 15,1 – 193,0 – –
62 – I 10Ö 65 1,124 22,7 23,0 505 190,0 15,8 32,3 16,2 – 238,5 – –
63 – I 10Ö 80 0,804 28,1 26,3 612 238,0 19,8 33,6 16,8 – 288,4 – –
64 – I 10Ö 100 0,416 34,8 30,1 559 213,3 17,8 28,6 14,3 – 256,2 – –
65 – II 10Ö 40 2,191 13,2 12,9 191 73,5 6,1 26,3 13,1 – 112,9 – –
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Fiedler et al., 1983 ùˆ„Â·Ë„Â, ÑÂÁ‰ÂÌ, í‡‡Ì‰Ú 425 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51° Ò.¯., 13°50′ ‚.‰.
Yildirim, 1978 çËÊÌﬂﬂ ë‡ÍÒÓÌËﬂ 53° Ò.¯., 10° ‚.‰.
Dietrich, 1968 êÛ‰Ì˚Â „Ó˚, ÄÎ¸ÚÂÌ·Â„ 670–690 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°30′ Ò.¯., 13° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
66 – I 10Ö 55 1,449 18,5 18,9 365 138,6 11,6 29,3 14,6 – 182,5 – –
67 – I 10Ö 65 1,169 22,0 22,0 474 179,6 15,0 31,2 15,6 – 226,4 – –
68 – I 10Ö 80 0,836 27,2 25,5 586 226,8 19,0 32,5 16,2 – 275,5 – –
69 – I 10Ö 100 0,435 33,7 29,3 536 204,7 17,1 29,0 14,5 – 248,2 – –
70 – III 10Ö 50 2,344 13,4 12,8 204 80,1 6,1 30,2 13,4 – 123,7 – –
71 – III 10Ö 60 1,766 16,6 15,8 304 117,5 9,2 32,3 14,7 – 164,5 – –
72 – III 10Ö 75 1,200 20,9 19,4 400 155,0 12,8 31,2 15,2 – 201,4 – –
73 – III 10Ö 90 0,908 24,9 22,3 492 195,2 16,8 30,7 16,6 – 242,5 – –
74 – II 10Ö 110 0,492 30,1 25,8 444 189,6 30,1 23,3 11,7 – 224,6 – –
75 – II 10Ö 10 5,500 3,9 3,3 10* 4,2 1,0 5,6 8,0 – 17,8 – –
76 – II 10Ö 20 4,128 8,1 5,9 58* 24,7 4,0 12,6 19,7 – 57,0 – –
77 – II 10Ö 30 2,359 12,6 10,6 224* 64,4 7,8 11,5 17,7 – 93,6 – –
78 – I 10Ö 40 1,615 16,8 15,1 299* 113,3 11,2 12,8 16,7 – 142,8 – –
79 – I 10Ö 50 1,216 20,6 19,0 425* 161,8 14,0 14,9 16,2 – 192,9 – –
80 – I 10Ö 60 0,972 24,2 22,2 530* 205,8 15,9 17,3 16,3 – 239,4 – –
81 – I 10Ö 70 0,812 27,4 24,7 624* 241,7 17,3 19,3 16,5 – 277,5 – –
82 – I 10Ö 80 0,700 30,3 26,8 704* 272,9 18,3 21,0 16,8 – 310,7 – –
83 – I 10Ö 90 0,620 32,9 28,3 747* 296,4 19,0 21,9 17,2 – 335,5 – –
84 – I 10Ö 100 0,561 35,2 29,5 845 316,0 19,4 22,7 17,6 – 356,3 – –
85 – Ia 10Ö 76 0,802 30,2 27,5 728 268,0 – 28,3 15,9 – 312,2 – –
86 Deschampsia II 10E 142 0,363 36,5 26,7 526,0 193,2 14,4 30,2 16,6 – 240,0 76,5 316,5
87 – I 7E3ÅÍ 47 0,910 23,6 23,7 469,0 215,1 13,8 23,6 8,24 – 246,9 32,5 279,4
88 äÛÎ. Ia 7E3ÅÍ 49 0,834 28,4 25,1 573,0 224,8* – 47,3 14,3 – 286,4 – –5
5
Persson et al., 2000; Scarascia–Mugnozza, 2000 Ç‡Î¸‰¯ÚÂÈÌ 700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°12′ Ò.¯., 11°53′ ‚.‰.
Droste zu Hülshoff, 1969 å˛ÌıÂÌ, ù·ÂÒ·Â„Â 552 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48° Ò.¯., 12° ‚.‰.
Klapfenbauer, Buchleitner, 1981 É‡ÌÒ·‡ı, ÅÂÌ¯Ú‡ÈÌ, éÚÚÂÌ¯Î‡„ 49°10′ Ò.¯., 10°20′ ‚.‰.
Pretzsch et al., 1998 Å‡‚‡Ëﬂ, î‡ÈÁËÌ„ 490 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°15′ Ò.¯., 11°40′ ‚.‰.
Grote, 2002 Å‡‚‡Ëﬂ, î‡ÈÁËÌ„ 490 Ï. Ì‡‰ Û. Ï. 48°15′ Ò.¯., 11°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
89 Podzol., gleysol I 10Ö 16 7,250 7,0 6,5 83,4 36,0 5,88 11,7 13,8 – 61,5 10,3 71,8
90 íÓ ÊÂ III 10Ö 35 4,625 9,0 8,0 115,3 54,2 8,16 18,8 20,8 – 93,8 17,8 111,6
91 –”– Ia 10Ö 43 1,018 24,0 18,3 338,5 130,2 14,7 26,9 27,2 – 184,3 56,4 240,7
92 –”– I 10Ö 72 0,486 33,0 25,2 465,3 171,2 15,1 28,6 17,7 – 217,5 74,4 291,9
93 –”– I 10Ö 112 0,462 33,0 28,3 605,3 225,0 15,9 31,6 19,5 – 276,1 81,4 357,5
94 –”– II 10Ö 142 0,363 37,0 27,1 525,9 192,2 14,2 30,5 18,6 – 241,3 76,2 317,5
95 – Ia 10ë 20 6,181 7,6 9,5 123 54,5 7,93 12,1 4,85 – 71,45 – –
96 – Ia 10ë 30 3,192 12,0 13,9 241 103,9 11,8 14,8 5,50 – 124,2 – –
97 – Ia 10ë 40 1,751 17,0 17,8 332 143,6 13,3 16,3 5,57 – 165,5 – –
98 – Ia 10ë 50 1,100 22,0 21,1 408 181,4 14,4 18,1 5,64 – 205,1 – –
99 – Ia 10ë 60 0,759 27,0 24,0 472 215,9 15,1 20,1 5,68 – 241,7 – –
100 – Ia 10ë 70 0,559 31,9 26,5 522 248,6 15,6 22,1 5,69 – 276,4 – –
101 – Ia 10ë 80 0,434 36,3 28,6 563 278,2 16,3 24,2 5,70 – 308,1 – –
102 – Ia 10ë 90 0,351 40,4 30,4 594 302,8 16,6 26,3 5,71 – 334,8 – –
103 – Ia 10ë 100 0,292 44,2 31,9 616 324,4 16,9 28,3 5,69 – 358,4 – –
104 – Ia 10ë 110 0,250 47,6 33,1 631 340,7 17,0 30,1 5,66 – 376,5 – –
105 – Ia 10ë 120 0,218 50,7 34,2 638 353,5 17,1 31,8 5,62 – 390,9 – –
106 – I 10ë 20 8,982 6,0 8,0 94 44,8 7,22 12,0 4,95 – 61,75 – –
107 – I 10ë 30 4,187 10,0 11,7 192 83,8 10,7 14,9 5,67 – 104,4 – –
108 – I 10ë 40 2,244 14,3 15,2 265 113,0 11,8 16,0 5,67 – 134,7 – –
109 – I 10ë 50 1,385 18,8 18,2 329 142,2 12,7 17,6 5,67 – 165,5 – –
110 – I 10ë 60 0,942 23,3 20,8 383 169,7 13,4 19,3 5,68 – 194,7 – –
111 – I 10ë 70 0,687 27,6 23,0 426 196,2 14,0 21,6 5,75 – 223,6 – –
112 – I 10ë 80 0,528 31,6 24,9 461 217,1 14,4 23,6 5,74 – 246,4 – –
113 – I 10ë 90 0,423 35,4 26,5 488 238,1 14,7 25,4 5,73 – 269,2 – –
114 – I 10ë 100 0,349 38,9 27,9 508 254,6 14,9 27,5 5,73 – 287,8 – –
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Pinus sylvestris, natural stands
Heinsdorf, Krauß, 1990 ù·ÂÒ‚‡Î¸‰Â 53° Ò.¯., 14° ‚.‰.
Mund et al., 2002 ëÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ Å‡‚‡ËË 680–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°08′ Ò.¯., 11°52′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
115 – I 10ë 110 0,297 42,0 29,0 520 268,2 15,1 29,4 5,72 – 303,3 – –
116 – I 10ë 120 0,258 44,8 29,9 528 278,9 15,1 31,2 5,70 – 315,8 – –
117 – II 10ë 25 9,399 6,0 8,2 98 45,2 7,17 11,8 4,85 – 61,85 – –
118 – II 10ë 30 5,924 8,0 9,5 146 65,4 9,48 14,6 5,77 – 85,77 – –
119 – II 10ë 40 3,063 11,7 12,6 206 87,7 10,5 15,6 5,74 – 109,0 – –
120 – II 10ë 50 1,838 15,6 15,2 258 110,1 11,2 17,3 5,83 – 133,2 – –
121 – II 10ë 60 1,223 19,5 17,5 302 131,0 11,8 19,0 5,84 – 155,8 – –
122 – II 10ë 70 0,878 23,3 19,4 339 149,2 12,2 20,9 5,84 – 175,9 – –
123 – II 10ë 80 0,665 27,0 21,2 368 166,9 12,6 22,9 5,86 – 195,7 – –
124 – II 10ë 90 0,527 30,4 22,7 391 182,4 12,8 24,6 5,83 – 212,8 – –
125 – II 10ë 100 0,431 33,6 23,9 408 195,5 13,0 26,7 5,83 – 228,0 – –
126 – II 10ë 110 0,363 36,5 24,9 420 205,1 13,1 28,3 5,78 – 239,2 – –
127 – II 10ë 120 0,313 39,1 25,8 426 213,7 13,1 30,2 5,77 – 249,7 – –
128 – III 10ë 30 8,990 5,7 7,7 90 43,2 7,06 12,2 5,14 – 60,54 – –
129 – III 10ë 40 4,616 9,0 10,0 151 66,4 9,19 15,1 5,92 – 87,42 – –
130 – III 10ë 50 2,645 12,3 12,2 193 82,1 9,74 16,6 5,99 – 104,7 – –
131 – III 10ë 60 1,702 15,7 14,2 228 97,5 10,2 18,3 6,01 – 121,8 – –
132 – III 10ë 70 1,191 19,1 16,0 259 111,6 10,5 20,1 6,03 – 137,7 – –
133 – III 10ë 80 0,885 22,3 17,5 284 123,9 10,8 21,8 5,99 – 151,7 – –
134 – III 10ë 90 0,689 25,3 18,8 304 135,9 11,0 23,7 6,00 – 165,6 – –
135 – III 10ë 100 0,557 28,2 19,9 318 146,2 11,2 25,7 6,00 – 177,9 – –
136 – III 10ë 110 0,463 30,9 20,8 328 154,0 11,2 27,5 5,97 – 187,5 – –
137 – III 10ë 120 0,394 33,3 21,4 334 163,3 11,4 30,3 6,13 – 199,7 – –
138 – IV 10ë 35 11,667 5,1 6,5 75 36,6 6,50 12,3 5,42 – 54,32 – –
139 – IV 10ë 40 8,316 6,3 7,3 104 49,7 8,24 15,4 6,59 – 71,69 – –
140 – IV 10ë 50 4,361 9,3 9,1 135 59,1 8,37 15,9 6,32 – 81,32 – –
141 – IV 10ë 60 2,645 11,9 10,9 163 70,0 8,68 17,4 6,36 – 93,76 – –
142 – IV 10ë 70 1,775 14,8 12,4 187 79,9 8,91 18,9 6,31 – 105,1 – –
143 – IV 10ë 80 1,278 17,6 13,8 208 89,7 9,15 20,9 6,35 – 117,0 – –
144 – IV 10ë 90 0,970 20,2 15,0 224 98,2 9,31 22,4 6,28 – 126,9 – –
145 – IV 10ë 100 0,767 22,8 15,9 237 105,7 9,40 24,6 6,32 – 136,6 – –
146 – IV 10ë 110 0,627 25,2 16,8 245 112,0 9,45 26,5 6,32 – 144,8 – –




148 – II 10ë 45 2,337 14,0 13,9 232 99,8 – 12,7 6,43 – 118,9 – –
149 – II 10ë 50 1,838 16,0 15,2 258 110,9 – 13,6 5,67 – 130,2 – –
150 – II 10ë 60 1,223 19,9 17,5 302 130,0 – 15,1 6,55 – 151,7 – –
151 – II 10ë 70 0,878 23,6 19,4 339 149,1 – 16,3 6,59 – 172,0 – –
152 – II 10ë 80 0,665 27,2 21,2 368 165,6 – 17,3 6,61 – 189,5 – –
153 – II 10ë 90 0,527 30,6 22,7 391 183,8 – 18,2 6,60 – 208,6 – –
154 – II 10ë 100 0,363 33,7 23,9 408 195,8 – 18,9 6,58 – 221,3 – –
155 – II 10ë 20 12,395 5,5 7,0 113 52,0 – 9,0 7,08 – 68,08 – –
156 – II 10ë 20 11,138 5,6 7,0 105 48,3 – 8,6 6,66 – 63,56 – –
157 – II 10ë 20 10,285 5,6 7,0 97 44,6 – 7,9 6,15 – 58,65 – –
158 – II 10ë 20 9,098 5,7 7,0 89 40,9 – 7,4 5,68 – 53,98 – –
159 – II 10ë 20 9,658 6,4 8,0 133 61,2 – 10,5 7,47 – 79,17 – –
160 – II 10ë 20 8,975 6,4 8,0 124 57,0 – 9,7 6,95 – 73,65 – –
161 – II 10ë 20 8,012 6,5 8,0 114 52,4 – 9,1 6,46 – 67,96 – –
162 – II 10ë 20 7,349 6,5 8,0 104 47,8 – 8,3 5,93 – 62,03 – –
163 – II 10ë 20 8,157 7,2 9,0 158 72,7 – 11,9 7,96 – 92,56 – –
164 – II 10ë 20 7,351 7,3 9,0 147 67,6 – 11,2 7,42 – 86,22 – –
165 – II 10ë 20 6,778 7,3 9,0 136 62,6 – 10,3 6,84 – 79,74 – –
166 – II 10ë 20 6,070 7,4 9,0 124 57,0 – 9,6 6,35 – 72,95 – –
167 – II 10ë 20 6,932 8,1 10,0 186 85,6 – 13,6 8,57 – 107,8 – –
168 – II 10ë 20 6,288 8,2 10,0 173 79,6 – 12,8 8,01 – 100,4 – –
169 – II 10ë 20 5,795 8,2 10,0 160 73,6 – 11,8 7,38 – 92,78 – –
170 – II 10ë 20 5,175 8,3 10,0 146 67,2 – 11,0 6,80 – 85,00 – –
171 – III 10ë 18 8,730 5,9 5,4 64 30,0 – 5,7 7,9 – 43,6 – –
172 – III 10ë 18 8,210 6,8 4,9 78 44,5 – 8,9 14,4 – 67,8 – –
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Künstle et al., 1979 ÑÓÎËÌ‡ ÇÂıÌÂ„Ó êÂÈÌ‡ 49° Ò.¯., 9° ‚.‰.
Spank, 1982 çÓÈ·‡Ì‰ÂÌ·Û„, ù·ÂÒ‚‡Î¸‰Â 53°4′ Ò.¯., 13°15′ ‚.‰.
Pinus nigra, plantations
Электронный архив УГЛТУ
173 – III 10ÅÍ 57 3,620 8,6 14,6 155 91,1 – 38,7 3,49 – 133,3 20,7 154,0
174 – III 10ÅÍ 59 3,620 9,2 15,4 189 110,0 – 41,5 3,16 – 154,7 23,9 178,6
175 – III 10ÅÍ 60 3,620 9,4 15,8 205 – – – 2,98 – – – –
176 – III 10ÅÍ 61 3,620 9,5 16,2 221 121,7 – 42,7 3,29 – 167,7 25,8 193,5
177 – III 10ÅÍ 62 2,680 10,8 16,5 230 126,6 – 38,5 2,89 – 168,0 25,7 193,7
178 – III 10ÅÍ 63 2,624 11,0 16,9 245 – – – 3,05 – – – –
179 – III 10ÅÍ 64 2,568 11,4 17,2 260 – – – 3,14 – – – –
180 – III 10ÅÍ 65 2,512 11,6 17,6 275 – – – 3,11 – – – –
181 – III 10ÅÍ 67 2,400 12,2 18,3 304 155,7 – 39,4 3,57 – 198,7 29,7 228,4
182 – III 10ÅÍ 78 1,190 13,9 19,8 219 114,6 – 24,7 3,57 – 142,9 20,1 163,0
183 – III 10ÅÍ 80 1,190 14,5 20,4 244 129,6 – 25,9 3,29 – 158,8 22,1 180,9
184 – III 10ÅÍ 81 1,190 14,7 20,6 253 – – – 3,31 – – – –
185 – III 10ÅÍ 82 1,190 14,9 20,8 262 138,2 – 26,4 3,56 – 168,2 22,6 190,8
186 – II 10ÅÍ 83 1,090 15,6 21,1 273 144,0 – 26,1 2,96 – 173,1 23,7 196,8
187 – II 10ÅÍ 84 1,086 15,8 21,4 283 – – – 3,54 – – – –
188 – II 10ÅÍ 85 1,082 16,0 21,7 292 – – – 3,27 – – – –
189 – II 10ÅÍ 88 1,070 16,5 22,5 321 167,8 – 27,3 3,36 – 198,5 26,7 225,2
190 – II 10ÅÍ 120 0,245 33,2 25,4 355 223,8 – 30,4 3,44 – 257,6 28,6 286,2
191 – II 10ÅÍ 121 0,245 33,6 25,8 370 230,3 – 31,5 3,29 – 265,1 29,2 294,3
192 – II 10ÅÍ 122 0,244 34,1 26,2 387 238,8 – 32,5 3,08 – 274,4 30,0 304,4
193 – II 10ÅÍ 123 0,243 34,5 26,6 402 246,6 – 33,5 2,69 – 282,8 30,9 313,7
194 – II 10ÅÍ 124 0,241 34,7 26,9 408 247,7 – 33,5 3,06 – 284,3 30,9 315,2
195 – II 10ÅÍ 125 0,241 35,1 27,2 421 255,1 – 34,4 2,87 – 292,4 31,7 324,1
196 – II 10ÅÍ 126 0,239 35,4 27,4 428 259,9 – 35,0 2,72 – 297,6 32,1 329,7
197 – II 10ÅÍ 127 0,236 35,8 27,6 433 – – – 3,07 – – – –
198 – II 10ÅÍ 130 0,230 36,7 28,0 447 274,7 – 36,5 3,16 – 314,4 33,3 347,7
199 – I 9ÅÍ1üÒ 113 0,312 37,6 31,0 538 315,7 19,0 41,3 3,19 – 360,2 57,0 417,2
200 – I 9ÅÍ1üÒ 116 0,283 39,9 31,4 555 327,2 19,7 42,7 2,87 – 372,8 58,6 431,4
201 – I 10ÅÍ 113 0,254 38,8 31,1 469 276,7 16,7 36,2 2,91 – 315,8 49,6 365,45 9
Pellinen, 1986 û„ çËÊÌÂÈ ë‡ÍÒÓÌËË, ÉÂÚÚËÌ„ÂÌ 420 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°30′ Ò.¯., 10° ‚.‰.
Fagus sylvatica
Ellenberg et al., 1986 áÓÎÎËÌ„ 500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°49′ Ò.¯., 9°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
202 – I 10ÅÍ 116 0,242 40,3 31,5 488 289,9 17,5 38,0 2,66 – 330,6 51,4 382,0
203 – I 10ÅÍ 98 0,404 33,5 30,0 537 296,0 16,8 37,4 2,71 – 336,1 57,0 393,1
204 – Ia 10ÅÍ 101 0,375 35,1 30,3 551 305,8 17,4 38,6 2,68 – 347,1 58,6 405,7
205 – I 10ÅÍ 98 0,492 29,6 28,6 480 267,9 15,2 35,2 3,00 – 306,1 53,0 359,1
206 – I 10ÅÍ 101 0,417 32,3 29,2 495 277,1 15,7 35,8 2,67 – 315,6 54,4 370,0
207 Misched III 10ÅÍ 120 0,372 33,6 24,0 394* 222,9 – 45,8 3,5 – 272,2 56,6 328,8
208 – 10ÅÍ 120 – – – – 270,0 5,0 – 275,0 95,0 370,0
1 áÎÏ. III 10Ö 88 1,735 17,8 21,6* 272 202,3 26,4 23,7 15,7 – 241,7 – –
2 áÎÏ.–ÁÚ. V 9Ö1ë 107 0,745 27,8 15,9* 226 154,2 15,6 15,7 13,8 – 183,7 – –
3 íÓ ÊÂ III 9Ö1ë 187 0,335 48,2 24,2* 371 278,3 18,9 33,0 18,3 – 329,6 – –
4 áÎ.-pÁÚ. IV 10ë 105 0,790 20,4 18,1 221 131,9 8,8 33,1 7,2 – 172,2 – –
5 áÎÏ. V 8ë1Ö1éÒ 118 0,980 24,8 14,8 211 138,9 7,8 42,5 6,7 – 188,1 – –
6 áÎÏ.-pÁÚ. Va 6ë4Ö 148 0,440 28,5 11,5 140 119,5 17,4 20,7 3,1 – 143,3 – –
6
0














Persson et al., 2000; Scarascia–Mugnozza, 2000 ò‡ıÚ 850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°04′ Ò.¯., 11°50′ ‚.‰.
Ebermayer, 1876; êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡ Å‡‚‡Ëﬂ (Bayern)
















Ñ‡‡ı‚ÂÎË‰ÁÂ, 1975 åÂÒıÂÚË 950, 1350, 1700 Ï Ì‡‰ Û.Ï. 41°20′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
Ñ‡‡ı‚ÂÎË‰ÁÂ, 1975 åÂÒıÂÚË 1350–1680 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°20′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
Pinus Sosnowskyi
Электронный архив УГЛТУ
7 ÖÒÚ. – 6Ñ4É 23 – – – – – – – – – 66,9 20,9 87,8
8 íÓ ÊÂ – 6Ñ4É 37 – – – – – – – – – 101,0 33,7 134,7
9 è‡Ô. IV 10Ñ 138 – 32,0 18,0 280* 158,5 17,3 36,0 3,01 – 197,5 34,0 231,5
10 á‚ÂÓ·ÓÂ‚. III–IV 10Ñ 133 – 34,0 21,0 299* 168,4 18,3 34,0 1,77 – 204,2 26,1 230,3
11 áÎ.-ÁÚ. IV 10Ñ 156 – 40,0 20,0 270* 168,3 14,5 29,5 2,61 – 200,4 22,2 222,6
12 à„ÎËˆÂ‚. III–IV 10Ñ 152 – 36,0 21,0 315* 196,1 21,2 32,6 3,27 – 232,0 22,3 254,3
13 ÄÁ‡ÎËÂ‚. III 10Ñ 147 – 42,0 21,0 275* 171,1 16,2 28,6 1,98 – 201,7 16,7 218,4
14 É‡·.-·Óﬂ˚¯. IV 10Ñ 142 – 34,0 20,0 164* 102,4 10,0 25,8 2,27 – 130,5 15,3 145,8
1 ÖÒÚ. Ia 10Ö 28 2,752 14,4 15,4 358 – – – 11,7 – – – –
2 íÓ ÊÂ I 10Ö 15 8,080 6,3 6,0 99 – – – 12,4 – – – –
3 –”– I 10Ö 30 2,283 14,1 12,5 244 – – – 14,7 – – – –
4 –”– I 10Ö 27 1,730 14,7 12,4 200 – – – 13,3 – – – –
5 –”– I 10Ö 27 1,890 12,6 11,1 142 – – – 8,13 – – – –
6 –”– Ia 10Ö 38 1,088 19,0 16,9 294 – – – 13,7 – – – –
7 –”– Ia 10Ö 38 1,238 18,8 16,3 293 – – – 13,7 – – – –
8 –”– Ia 10Ö 37 1,055 19,0 16,2 262 – – – 10,3 – – – –
9 –”– Ia 10Ö 27 1,880 13,7 13,2 201 – – – 11,1 – – – –




í‚‡Î‡‚‡‰ÁÂ, 1979 èÂ‰„Ó¸Â ë‡„Û‡ÏÓ-üÎÌÓÈÒÍÓ„Ó ıÂ·Ú‡, Ò. å‡ÚÍÓÔË. 41°30′ Ò.¯., 45°30′ ‚.‰.
Quercus imeretina
í‡‡Ò‡¯‚ËÎË, 1986; ìÛ¯‡‰ÁÂ, í‡‡Ò‡¯‚ËÎË, 1991 Ä‰Ê‡ÏÂÚÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 110 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°10′ Ò.¯., 43° ‚.‰.
















Möller, 1946 îËÁÂÌ·Ó„, éıÛÒ 56°20′ Ò.¯., 10° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
11 – II 10E 76 0,735 22,9 20,0 417* 153,0 15,9* 26,1 15,0 – 194,1 47,5 241,6
12 Pleuroz. Ia 10E 31 2,285 14,5 15,0 204,8 85,5 0,85 13,5 14,0 – 113,0 32,6 145,6
13 èÂÒ˜. V„ 10Å 79 2,150 7,3* 2,5 23* 11,5 – 35,8 1,2 – 48,5 6,4 54,9
14 ÖÒÚ. I 10Ñ 40 2,623 11,9 15,4 281 188,3* – – 1,95 – – – –
15 íÓ ÊÂ I 10Ñ 40 3,988 8,1 15,4 195 130,6* – – 1,85 – – – –
16 –”– I 10Ñ 40 0,709 17,1 15,4 157 105,2* – – 1,73 – – – –
17 äËÒ. II 10ÅÍ 46 1,674 12,5 14,6 184 138,0* – – 2,05 – – – –
18 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 48 1,148 15,6 15,0 205 153,7* – – 2,59 – – – –
19 –”– II 10ÅÍ 54 0,965 16,5 16,1 204 153,0* – – 2,16 – – – –
20 –”– III 10ÅÍ 57 1,415 13,3 15,0 180 135,0* – – 2,59 – – – –
21 –”– III 10ÅÍ 117 0,299 36,9 23,8 442 331,5* – – 2,64 – – – –
22 äËÒ.-ﬂÒÏ. I 10ÅÍ 130 0,171 50,9 30,0 590 442,5* – – 2,80 – – – –
23 å¯. IV 10ÅÍ 150 0,300 35,4 22,1 378 283,5* – – 2,86 – – – –
24 – III 10ÅÍ 200 0,154 48,0 26,0 415 311,2* – – 2,61 – – – –
25 äËÒ. I 10ÅÍ 49 1,339 18,3 18,6 391 293,2* – – 2,73 – – – –
26 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 40 1,346 17,1 16,5 312 234,0* – – 2,42 – – – –
















Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000 ëÍÓ„‡·Ë 95–115 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°33′ Ò.¯., 13°13′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Elkington, Jones, 1974 ÉÂÌÎ‡Ì‰Ëﬂ: î¸Ó‰ çÓ‰Â 120–135 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°06′ Ò. ¯., 45°58′ Á. ‰.
ëÂÏËÎËÍ, ÖÍ‡ÎÛËÚ
Quercus robur
Möller, 1946 áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, É‡ÌÌÂ ëÍÓ‚ 55°30′ Ò.¯., 11°30′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Möller, 1946 áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, ïËÎÎÂÂ‰ 56°00′ Ò.¯., 12°20′ ‚.‰.
áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, ëÓÂ 55°26′ Ò.¯., 11°34′ ‚.‰.
Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000 äÎÓÒÚÂıÂ‰ 27 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°29′ Ò.¯., 8°24′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
27 –”– I 10ÅÍ 42 1,286 19,2 17,1 388 291,0* – – 2,31 – – – –
28 ÄÌÏ.-ﬂÒÏ. Ia 10ÅÍ 81 0,390 35,1 28,2 606 454,5* – – 2,59 – – – –
29 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 40 2,176 12,6 15,1 254 190,5* – – 2,59 – – – –
30 –”– I 10ÅÍ 53 1,105 19,4 21,0 406 304,5* – – 2,80 – – – –
31 –”– I 10ÅÍ 55 1,104 19,2 21,8 411 308,2 – – 2,85 – – – –
32 ÄÌÏ. I 10ÅÍ 53 0,860 21,9 18,8 368 276,0 – – 2,23 – – – –
33 ÄÌÏ.-ÍËÒ. I 10ÅÍ 121 0,253 44,9 31,8 720 540,0* – – 2,90 – – – –
34 äËÒ.-‡ÌÏ. I 10ÅÍ 125 0,240 46,3 32,5 732 549,0* – – 3,26 – – – –
35 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 133 0,238 48,3 29,6 734 550,5* – – 2,88 – – – –
36 –”– I 10ÅÍ 47 1,326 16,5 17,0 297 220,5* – – 2,72 – – – –
37 –”– I 10ÅÍ 47 1,560 15,3 18,2 314 235,5* – – 2,57 – – – –
38 ÄÌÏ.-ÍËÒ. I 10ÅÍ 123 0,298 42,1 30,3 710 532,5* – – 2,82 – – – –
39 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 61 0,350 27,0 21,0 254 190,5* – – 2,30 – – – –
40 –”– Ia 10ÅÍ 61 0,340 30,0 24,0 312 234,0 – – 2,07 – – – –
41 –”– I 10ÅÍ 59 0,431 24,1 21,5 248 186,0* – – 2,72 – – – –
42 –”– II 10ÅÍ 62 0,492 22,9 19,7 237 177,7* – – 2,92 – – – –
43 –”– I 10ÅÍ 57 0,494 22,8 20,6 245 183,7* – – 2,68 – – – –
44 –”– I 10ÅÍ 56 0,390 24,0 19,2 198 148,5 – – 2,42 – – – –
45 –”– I 10ÅÍ 61 0,455 26,0 21,5 304 228,0* – – 2,02 – – – –
46 –”– II 10ÅÍ 62 0,440 25,4 19,7 258 193,5* – – 2,81 – – – –
47 ÄÌÏ. I 10ÅÍ 29 1,304 12,0 11,6 114 85,5* – – 1,53 – – – –
48 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 32 1,132 13,9 12,8 143 107,2* – – 2,27 – – – –
49 å¯.1 II 10ÅÍ 31 1,777 11,4 11,5 138 103,5* – – 2,22 – – – –
50 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 30 1,572 12,8 13,3 172 129,0* – – 2,04 – – – –
51 –”– Ia 10ÅÍ 32 1,572 13,9 14,1 214 160,5* – – 2,38 – – – –
52 –”– I 10ÅÍ 28 2,500 10,3 10,6 153 114,7* – – 2,34 – – – –
53 ÄÌÏ. I 10ÅÍ 52 0,429 24,5 18,1 219 164,2* – – 2,52 – – – –
54 íÓ ÊÂ Ia 10ÅÍ 34 0,634 18,2 15,9 162 121,5* – – 2,52 – – – –
55 –”– I 10ÅÍ 42 0,729 17,7 15,5 173 129,7* – – 2,21 – – – –
56 –”– I 10ÅÍ 98 0,166 43,0 27,3 373 279,8* – – 1,95 – – – –
57 –”– I 10ÅÍ 87 0,195 40,7 26,8 388 291,0* – – 1,91 – – – –
58 äËÒ. I 10ÅÍ 92 0,147 41,2 25,6 288 216,0* – – 1,95 – – – –
59 ÄÌÏ. I 10ÅÍ 107 0,158 44,3 28,3 389 291,8* – – 2,09 – – – –
60 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 95 0,172 39,5 25,3 308 231,0* – – 2,44 – – – –6
3
ëÂ‰Ìﬂﬂ ûÚÎ‡Ì‰Ëﬂ 56°00′ Ò.¯., 9°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
61 –”– I 10ÅÍ 33 1,005 15,4 14,5 169 126,7* – – 2,45 – – – –
62 –”– II 10ÅÍ 64 1,039 20,8 19,1 401 300,7* – – 2,34 – – – –
63 äËÒ. II 10ÅÍ 113 0,413 35,2 27,0 620 465,0* – – 2,37 – – – –
64 ÄÌÏ.-ﬂÒÏ. I 10ÅÍ 95 0,198 45,2 28,6 519 389,2* – – 2,90 – – – –
65 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 40 1,005 17,7 15,7 247 185,3* – – 2,93 – – – –
66 –”– I 10ÅÍ 100 0,161 48,3 28,3 475 356,2* – – 2,96 – – – –
67 ÄÌÏ. I 10ÅÍ 57 0,557 26,1 19,8 357 267,7* – – 2,99 – – – –
68 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 56 0,476 26,6 19,8 316 237,0* – – 3,07 – – – –
69 –”– I 10ÅÍ 38 1,128 17,8 16,0 276 207,0* – – 2,62 – – – –
70 –”– II 10ÅÍ 20 7,980 5,2 6,6 95 71,3* – – 2,02 – – – –
71 äËÒ. II 10ÅÍ 58 0,572 26,8 18,0 350 262,5* – – 2,94 – – – –
72 ÄÌÏ. II 10ÅÍ 20 11,070 4,4 6,3 89 66,8* – – 2,24 – – – –
73 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 51 0,469 27,4 19,4 321 240,7* – – 2,86 – – – –
74 –”– I 10ÅÍ 90 0,145 52,8 26,2 476 357,0* – – 3,31 – – – –
75 EÒÚ. III 10ÅÍ 8 510,00 1,0* 1,7 24* 14,6* – 2,2* 2,1 – 3,4
76 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 25 3,800 7,6 8,2 107 61,1* – – – – – 12,2 –
77 –”– I 10ÅÍ 46 0,960 17,6 16,2 226 134* – – – – – 25,8 –
78 –”– I 10ÅÍ 85 0,260 36,1 25,9 401 235* – – – – – 45,6 –
79 – I 10ÅÍ 88 0,370 31,3 28,6 262* 170,4 7,4 43,2 2,10 5,40 221,1 43,2 264,3
80 Oxalidosum II 10ÅÍ 118 0,400 40,5 26,3 471* 265,9 – 60,4 4,7 – 331,0 73,7 404,7
81 äÛÎ. I 10üÒ 12 52,743 1,83 5,0 54,2 25,0 – 1,5 2,72 – 29,2 – –
82 íÓ ÊÂ I 10üÒ 14 46,777 2,18 5,9 71,9 33,0 – 2,0 2,72 6,0* 43,7 – –
6
4














áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, èÂÒÚÂ 55°10′ Ò.¯., 12°00′ ‚.‰.
Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000 ÉË·ÒÍÓ‚ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°58′ Ò.¯., 12°15′ ‚.‰.
Holm, Jensen, 1972 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) ù·ÂÎ¸ÚÓÙÚ 56°18′ Ò.¯., 10°29′ ‚.‰.
Möller et al., 1954 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ 55°31′ Ò.¯., 11°46′ ‚.‰.
Fraxinus exelsior
Boysen Jensen, 1932; Boysen Jensen, Müller, 1927 áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, ëÓÂ 25 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°26′ Ò.¯., 11°34′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. – 6Ñ2ê‰2è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,500 30,3 – – 100,8 – 80,6 16,1 2,4 199,9 61,2 261,1 
2 ÖÒÚ. – 7Ñ1ê‰1ãË1è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,570 30,7 – – 138,2 – 109,2 21,6 2,4 271,4 83,3 354,7
3 ÖÒÚ. – 6Ñ2ê‰1ãË1è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,725 39,0 – – 169,3 – 130,3 23,5 2,4 325,5 99,3 424,8
4 äÛÎ. 10ù‚Í 5 1,670 11,7 – 79* 53,7 – 10,1 6,68 – 70,48 10,6 81,08
5 íÓ ÊÂ 10ù‚Í 6 1,110 13,1 – 64* 41,3 – 6,3 3,40 – 51,0 9,71 60,71
6 –”– 10ù‚Í 7 0,700 26,3 – 84* 54,9 – 11,4 4,58 – 70,88 10,9 81,78
7 –”– 10ù‚Í 8 1,360 21,6 – 155* 101,0 – 28,1 16,1 – 145,2 22,2 167,4
8 –”– 10ù‚Í 9 0,840 25,2 – 214* 139,2 – 30,9 8,02 – 178,1 18,6 196,7
9 äÛÎ. 10òÓ 5 3,150 5,54 4,7 15* 11,6 – 1,4 2,5 – 15,5 4,4 19,9
10 íÓ ÊÂ 10òÓ 8 2,568 9,63 7,4 56* 45,2 – 7,4 6,8 – 59,4 15,9 75,3
11 –”– 10òÓ 14 1,660 12,5 11,1 91* 73,1 – 8,7 6,2 – 88,0 16,9 104,9
12 –”– 10òÓ 26 1,620 19,1 15,5 239* 190,9 – 17,6 8,1 – 216,6 55,1 271,7
13 –”– 10òÓ 30 1,496 22,3 17,2 365* 292,3 – 30,1 13,5 – 335,9 63,3 399,2
14 –”– 10òÓ 40 1,134 27,3 21,2 603* 482,2 – 42,2 15,8 – 540,2 100,9 641,16
5















Quercus leucotrichophora, Q. lanuginosa, Rhododendron arboretum, Lyonia ovalifolia
Negi et al., 1983 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, ÉËÏ‡Î‡Ë, èËÚÓ‡„‡ 1800–2100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°30′ Ò.¯., 80°50′ ‚.‰.
2000–2200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°30′ Ò.¯., 80°50′ ‚.‰.
Shorea robusta (¯ÓÂﬂ ËÒÔÓÎËÌÒÍ‡ﬂ)
Faruqui, 1972 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, ÉÓ‡ıÔÛ 81 Ï Ì‡‰ Û.Ï. ÓÍÓÎÓ 27° Ò.¯., 83°53′ ‚.‰.
Eucalyptus tereticornis
Singh, Sharma, 1976 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯ 200–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. ÓÍÓÎÓ 29° Ò.¯., 77° ‚.‰.
2300–2400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°30′ Ò.¯., 80°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
15 äÛÎ. 10òÓ 10 2,229 9,32 8,6 40* 31,7 – 3,2 3,6 – 38,5 12,2 50,7
16 íÓ ÊÂ 10òÓ 16 1,461 11,0 12,3 47* 37,9 – 4,5 3,5 – 45,9 13,7 59,6
17 –”– 10òÓ 22 1,687 12,3 14,2 121* 96,9 – 3,7 3,7 – 104,3 23,6 127,9
18 –”– 10òÓ 28 1,594 15,8 17,1 182* 145,5 – 16,4 5,5 – 167,4 38,8 206,2
19 –”– 10òÓ 35 1,741 17,4 17,6 284* 226,9 – 14,5 7,0 – 248,4 62,2 310,6
20 –”– 10òÓ 38 0,742 23,3 20,9 259* 207,0 – 33,0 6,4 – 246,4 47,5 293,9
21 Cassia òÓ Ë ‰. 38 0,729 14,1 8* 26* 20,45 – 5,81 2,38 – 28,64 6,69 35,33
22 Cassia òÓ Ë ‰. 65* 1,019 12,6 9* 36* 29,14 – 11,56 3,63 – 44,33 9,55 53,88
23 Cassia òÓ Ë ‰. 60 0,664 24,2 12* 167* 133,9 – 54,29 5,81 – 194,0 32,68 226,7
24 äÛÎ. 10íËÍ 4 3,490 4,30 6,8 26,5 13,34 4,12 3,33 8,60 – 25,27 – –
25 íÓ ÊÂ 10íËÍ 14 1,040 9,11 12,6 49,1 27,54 6,33 5,68 6,45 – 39,67 – –
26 –”– 10íËÍ 30 0,474 10,4 20,0 102,0 60,30 10,78 10,51 5,92 – 76,73 – –
27 äÛÎ. 10íËÍ 5 2,068 9,70 9,2 65,5* 32,96 – 6,60 10,0 – 49,56 11,5 61,06
28 íÓ ÊÂ 10íËÍ 8 1,943 12,9 9,9 125* 63,10 – 20,98 16,8 – 100,9 27,6 128,5
29 –”– 10íËÍ 14 1,022 20,2 13,2 214* 119,9 – 26,70 12,3 – 158,9 31,2 190,1
30 –”– 10íËÍ 26 0,791 25,6 17,1 338* 200,0 – 52,20 13,3 – 265,5 64,7 330,2
31 –”– 10íËÍ 30 0,682 32,0 17,8 402* 237,8 – 43,80 20,3 – 301,9 74,97 376,9
32 –”– 10íËÍ 40 0,545 47,8 19,2 764* 451,7 – 133,7 20,0 – 605,4 137,9 743,3
6
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Ramam, Satyanarayana, 1972 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, ÉÓ‡ıÔÛ 81 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27° Ò.¯., 83°53′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Bandhu, 1971 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°20′ Ò.¯., 83° ‚.‰.
Singh, 1974 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25° Ò.¯., 83° ‚.‰.
Sharma, 1971 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25° Ò.¯., 83°02′ ‚.‰.
Tectona grandis (ÚËÍ, ‰Ê‡ÚÓ‚ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó)
Karmacharya, Singh, 1992 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 91 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°03′ Ò.¯., 83°13′ ‚.‰.
Faruqui, 1972 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, ÉÓ‡ıÔÛ 81 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27° Ò.¯., 83°53′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 – II 10ë 24 0,908 15,8 7,4 48 20,1 – 10,2 8,25 – 38,6 – –
1 äÛÎ. I‡ 10Ö 33 3,760 15,9 15,9 586 219,2 17,7 34,5 14,60 – 268,3 56,5 324,8
33 äÛÎ. 10íËÍ 15 0,467 10,6 7* 15,5* 8,71 – 3,43 2,10 – 14,24 3,29 17,53
34 íÓ ÊÂ 10íËÍ 15 0,467 – 7* 7,0* 3,92 – 1,44 0,95 – 6,31 1,52 7,83
35 äÛÎ. 10íËÍ 15 0,305 12,3 7,8 14,4* 7,66 – 2,30 1,71 – 11,67 2,85 14,52
36 ÖÒÚ. ÄÌ Ë ‰. – 1,174 13,9 9* – 32,4 – 39,2 4,7 2,2 78,5 20,7 99,2
37 íÓ ÊÂ ÄÌ Ë ‰. – 0,936 14,3 9* – 29,3 – 32,5 4,1 6,3 72,2 16,9 89,1
6
7
Singh, Misra, 1979 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 140–380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°52′–25°03′ Ò.¯., 83°03′–83°12′ ‚.‰.
Singh et al., 1980 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°03′ Ò.¯., 83°13′ ‚.‰.
Singh, Misra, 1979 òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 140–380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°52′–25°58′ Ò.¯., 83°03′–83°12′ ‚.‰.
Anogeissus latifolia (‡ÌÓ„ÂÈÒÒÛÒ)
















Sharma, åaulood, 1981 ëÛÎÂÈÏ‡ÌËﬂ, Å‡Í‡ÈÓ 35°40′ Ò.¯., 45°15′ ‚.‰.
















Carey, O'Brien, 1979 àÎ‡Ì‰Ëﬂ 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 53° Ò.¯., 6°30′ Á.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 è‡Ô.-·Ò. IV 10ë 80 1,916 18,6 15,3 304 146,1 15,7 35,0 11,5 11,4 204,0 53,6 257,6
2 Cambizol II 10C 50 0,581 26,0 15,0 111,8 – 29,05 11,25 – 152,1 – –
3 – V 10Ñ 75 2,010 13,0 10,5 – – – – – – 160,0 63,0 223,0
4 – III 10Ñ 25 1,814 10,7 7,0 – – – – – – 79,1 108,0 187,1
5 – 10Ñ – 2,009 13,0 7–12 – 154,3 6,1 – 160,4 – –
6 Garrigue – 10Ñ 0,6 – – 0,10 – – – – 1,9* – 8,9 34,6 43,5
7 íÓ ÊÂ – 10Ñ 3,2 – – 0,38 – – – – 3,3* – 11,0 52,0 63,0
8 –”– – 10Ñ 4,2 – – 0,50 – – – – 5,3* – 13,0 51,1 64,1
9 –”– – 10Ñ 4,8 – – 0,40 – – – – 4,6* – 13,4 35,1 48,5
10 –”– – 10Ñ 5,0 – – 1,20 – – – – 5,1* – 14,8 44,9 59,7
11 –”– – 10Ñ 7,7 – – 0,60 – – – – 5,1* – 17,2 76,8 94,0
12 –”– – 10Ñ 11 – – 0,60 – – – – 4,5* – 19,4 52,0 71,4
13 –”– – 10Ñ 40 – – 1,55 – – – – 3,8* – 31,1 81,3 112,4
6
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Pinus sylvestris, natural stands
Puigdefabregas et al., 1973 ï‡Í‡ 1230 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 0°40′ Á.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Pinus sylvestris, plantations
Santa Regina et al., 1997 ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ àÒÔ‡ÌËﬂ, ÅÛ„ÓÒ, ãÓ„ÓÌ¸Ó 42°20′ Ò.¯., 4°10′ Á.‰.
Quercus ilex
Canadell, Roda, 1991 Å‡ÒÂÎÓÌ‡, ã‡ ä‡ÒÚ‡ÌË‡ 665 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°30′ Ò.¯., 02°00′ ‚.‰.
Ferres et al., 1980 Å‡ÒÂÎÓÌ‡, ã‡ ä‡ÒÚ‡ÌË‡ 660–675 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°47′ Ò.¯., 02°21′ ‚.‰.
Quercus coccifera
Cañellas, San Miguel, 2000 Ç‡ÎÂÌÒËﬂ 360–950 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°23′–39°32′ Ò.¯., 00°43′–01°20′ Á.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Hedera Ia 10E 38 1,197 20,3 20,9 345,4 131,3 13,6 17,2 16,8 – 165,3 57,7 223,0
2 äÛÎ. (ÏÂÁÓÏÓÙ.) Ia 10è 10 25,000 – – 39 14,7 – 4,3 0,80 – 19,8 – –
3 íÓ ÊÂ Ia 10è 15 17,500 – – 105 39,2 – 11,5 2,1 – 52,8 – –
4 –”– Ia 10è 20 2,548 11,0 9,2 173 64,7 – 15,0 6,6 – 86,3 – –
5 –”– Ia 10è 25 2,180 13,7 11,6 249 92,8 – 17,9 9,6 – 120,3 – –
6 –”– Ia 10è 30 1,902 15,9 13,9 335 124,8 – 20,0 10,0 – 154,8 – –
7 –”– Ia 10è 35 1,679 18,2 15,8 416 154,9 – 21,6 13,3 – 189,8 – –
8 –”– Ia 10è 40 1,500 20,2 17,7 500 186,2 – 23,8 14,3 – 224,3 – –
9 –”– Ia 10è 45 1,320 22,5 19,3 580 216,1 – 25,7 15,5 – 257,3 – –
10 –”– Ia 10è 50 1,189 24,4 20,9 655 243,8 – 28,2 15,8 – 287,8 – –
11 –”– Ia 10è 55 1,060 26,5 22,2 723 269,1 – 30,3 16,4 – 315,8 – –
12 –”– Ia 10è 60 0,940 28,6 23,5 786 292,6 – 32,5 16,7 – 341,8 – –
13 –”– Ia 10è 65 0,821 31,0 24,6 844 314,2 – 34,3 16,8 – 365,3 – –
14 –”– Ia 10è 70 0,759 32,8 25,6 896 333,4 – 36,0 17,4 – 386,8 – –6
9
14 Acrisol I 10ÅÍ 50 0,526 17,0 18,0 178* 100,6 – 29,4 4,16 – 134,2 – –
15 Acrisol IV 10ÅÍ 100* 0,523 25,0 17,5 260* 146,9 – 45,7 5,07 – 197,7 – –
Santa Regina, Tarazona, 2001 ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ àÒÔ‡ÌËﬂ, ÅÛ„ÓÒ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°20′ Ò.¯., 4°10′ Á.‰.
Santa Regina et al., 1997 ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ àÒÔ‡ÌËﬂ, ÅÛ„ÓÒ, ãÓ„ÓÌ¸Ó 42°20′ Ò.¯., 4°10′ Á.‰.
Fagus sylvatica
















Masci et al., 1998; Persson et al., 2000; åÓÌÚÂ ‰Ë åÂˆˆÓ, Ç‡ÒÚÓ 980 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°45′ Ò.¯., 14°53′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Hellrigl, 1974; Cantiani, 1974 îÎÓÂÌˆËﬂ, Ç‡ÎÎÓÏ·ÓÁ‡ 500–1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°44′ Ò.¯., 11°34′ ‚.‰.
Abies alba
Электронный архив УГЛТУ
15 –”– I 10è 75 0,694 34,7 26,5 943 351,0 – 37,8 17,5 – 406,3 – –
16 –”– I 10è 80 0,633 36,7 27,2 986 366,9 – 39,4 17,5 – 423,8 – –
17 –”– I 10è 85 0,594 38,3 27,9 1025 381,3 – 40,9 17,6 – 439,8 – –
18 –”– I 10è 90 0,549 40,2 28,5 1060 394,4 – 42,2 17,7 – 454,3 – –
19 –”– I 10è 95 0,512 41,9 29,0 1095 406,1 – 43,4 17,8 – 467,3 – –
20 – III 10ë 22 22,576 5,1 5,57 178 78,3 25,1 5,19 6,77 – 90,3 – –
21 – III 10ë 22 20,009 5,3 5,83 181 71,0 22,7 5,12 6,68 – 82,8 – –
22 – IV 10ë 22 28,256 4,1 4,81 128 61,5 19,7 3,70 4,10 – 69,3 – –
23 – V 9Ñ1Ñ 31 10,865 6,7 5,2 154 100,6 – 43,6 8,11 – 152,3 – –
24 Galium IV 10ÅÍ 104 0,885 21,2 18,0 291,3 174,2 13,8 31,8 2,8 – 208,8 59,0 267,8
25 Galium II 10ÅÍ 102 0,325 34,0 24,9 488* 275,5 – 42,7 3,28 – 321,5 – –
26 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 102 0,398 – 23,1 485* 274,3 – 42,5 2,70 – 319,5 43,0 362,5
27 – IV 10ÅÍ 60 3,590 12,1 10,3 170* 108,0 – 36,0 3,0 – 147,0 – –
7
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Baldini et al., 1989 íÓÒÍ‡Ì‡, ëËÂÌ‡, åÓÌÚËˆË‡ÌÓ 515 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°10′ Ò.¯., 11°25′ ‚.‰.
Quercus ilex
Leonardi, Rapp, 1982 ëËˆËÎËﬂ, ùÚÌ‡ 1400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°40′ Ò.¯., 15°00′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Masci et al., 1998; Persson et al., 2000; äÓÎÎÂÎÓÌ„Ó 1560 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°52′ Ò.¯., 13°38′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Visonä et al., 1975 ÉÓ‡ íÂÏËÌËÎÎÓ 1709 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 13° ‚.‰.
Calamini et al., 1983, 1989 èËÒÚÓÈÒÍËÂ ÄÔÂÌÌËÌ˚ ? Ï Ì‡‰ Û. Ï. ? Ò.¯., ? ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. (˜ÂÌÓÁ.) Ia 10ã 12 6,274 5,2 4,8 53 – – – – – – 2,31 –
2 íÓ ÊÂ I 10ã 24 1,177 20,8 12,6 130 – – – – – – 19,2 –
3 –”– I 9ã1ë 55 0,864 22,0 21,1 346 – – – – – – 28,0 –
4 í‚.-Ï¯. II 10Ö 50 0,806 19,0 15,0 179 62,6 – 7,6 4,4 – 74,6 – –
5 íÓ ÊÂ II 10Ö 70 0,477 26,0 19,4 236 82,6 – 9,0 5,1 – 96,7 – –
6 –”– II 10Ö 90 0,379 30,1 22,5 282 98,7 – 10,0 5,5 – 114,2 – –
7 –”– II 10Ö 110 0,331 32,7 25,1 317 111,0 – 10,7 5,9 – 127,6 – –
8 –”– II 10Ö 130 0,302 34,7 26,5 341 119,3 – 11,3 6,1 – 136,7 – –
9 –”– II 10Ö 150 0,277 36,6 27,3 357 125,0 – 11,9 6,2 – 143,1 – –
10 –”– II 10Ö 170 0,263 37,8 27,9 369 129,1 – 12,3 6,4 – 147,8 – –
11 –”– II 10Ö 190 0,254 38,6 28,3 377 132,0 – 12,6 6,6 – 151,2 – –
12 –”– II 10Ö 210 0,248 39,2 28,6 382 133,7 – 13,0 6,7 – 153,4 – –
13 –”– II 10Ö 230 0,244 39,5 28,8 384 134,4 – 13,3 6,8 – 154,5 – –
14 å¯. III 10Ö 50 0,992 16,5 13,2 154 53,9 – 9,2 6,2 – 69,3 – –
15 íÓ ÊÂ III 10Ö 70 0,702 21,3 17,1 212 74,2 – 11,4 7,0 – 92,6 – –
16 –”– III 10Ö 90 0,543 25,1 20,1 257 90,0 – 12,5 7,5 – 110,0 – –
17 –”– III 10Ö 110 0,462 27,7 22,2 288 100,8 – 13,1 7,7 – 121,6 – –
18 –”– III 10Ö 130 0,412 29,7 23,5 309 108,1 – 13,5 7,9 – 129,5 – –
19 –”– III 10Ö 150 0,386 31,0 24,3 324 113,4 – 13,9 8,0 – 135,3 – –
20 –”– III 10Ö 170 0,366 32,0 24,9 333 116,5 – 14,1 8,1 – 138,7 – –
21 –”– III 10Ö 190 0,353 32,6 25,1 336 117,6 – 14,2 8,3 – 140,1 – –
22 –”– III 10Ö 210 0,345 33,0 25,2 338 118,3 – 14,5 8,4 – 141,2 – –
23 –”– III 10Ö 230 0,340 33,3 25,3 339 118,7 – 14,6 8,4 – 141,7 – –7 1
















ÇÂÁÛÌÓ‚, 1980 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, èÓÎÛ‰ËÌÓ 55° Ò.¯., 70°30′ ‚.‰
Picea schrenkiana
ï‡ËÚÓÌÓ‚, 1966, 1967, 1971 äÛÌ„ÂÈ ÄÎ‡Ú‡Û; í‡Û-óËÎËÍ 43°30′ Ò.¯., 78° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
24 ë‚. IV 10ë 10 51,600 1,8 2,1 19,0 10,7 – 3,2 8,3 – 22,2 – –
25 íÓ ÊÂ IV 10ë 15 49,000 2,2 3,4 33,7 14,4 – 3,4 8,4 – 26,2 – –
26 –”– IV 10ë 20 41,300 2,7 4,6 53,8 21,4 – 3,3 9,1 – 33,8 – –
27 –”– IV 10ë 25 32,400 3,2 5,6 79,4 29,5 – 3,1 7,6 – 40,2 – –
28 –”– IV 10ë 30 24,600 3,6 6,6 103 36,8 – 3,1 6,4 – 46,3 – –
29 é˜. ÒÛı. ·Ó IV 10ë 20 12,286 3,3 3,4 36 13,5 3,08 3,14 4,4 – 21,04 24,7 45,7
30 íÓ ÊÂ Va 10ë 42 56,333 2,5 4,9 114 56,4 12,2 2,94 3,5 – 62,84 – –
31 –”– IV 10ë 42 19,136 5,2 8,8 238 104 15,5 3,71 4,2 – 111,9 72,4 184,3
32 ëÛı. ·Ó IV 10ë 13 82,400 1,7 2,7 63 25,4 5,26 2,32 7,1 – 34,82 – –
33 íÓ ÊÂ IV 10ë 20 44,430 3,0 4,6 111 47,1 9,30 5,38 7,8 – 60,28 – –
34 –”– IV 10ë 20 19,760 3,6 4,3 63 24,0 5,28 4,81 9,0 – 37,81 – –
35 –”– III 10ë 22 43,810 3,3 5,6 142 56,5 12,8 3,97 8,4 – 68,87 27,8 96,7
36 –”– IV 10ë 32 19,910 5,1 7,6 199 78,0 14,1 3,56 7,6 – 89,16 – –
37 –”– III 10ë 110 1,350 22,0 21,4 558 213 15,7 12,2 5,4 – 230,6 – –
38 ë‚. ÅÓ II 10ë 40 9,621 8,3 12,8 370 147 18,0 4,34 3,6 – 154,9 – –
39 íÓ ÊÂ II 10ë 40 3,197 12,6 13,8 241 90,1 10,5 6,37 4,6 – 101,1 – –
40 ÇÎ. ·Ó I 10ë 40 2,049 15,2 14,2 277 106 10,8 11,0 7,8 – 124,8 136,4 261,2
41 íÓ ÊÂ Ia 10ë 40 2,271 17,0 17,8 423 150 13,0 14,4 10,0 – 174,4 – –
42 é˜. ÒÛı. ·Ó IV 10ë 27 37,700 3,2 5,7 113 47,9 8,86 2,94 5,1 – 55,94 – –
43 ëÛı. ·Ó III 10ë 25 19,300 4,3 6,8 123 46,0 7,90 4,93 4,8 – 55,73 – –
44 íÓ ÊÂ III 10ë 31 26,200 4,0 7,8 163 70,3 10,2 4,85 3,8 – 78,95 – –
45 –”– III 10ë 35 9,120 7,7 10,4 255 95,7 10,5 8,57 4,4 – 108,7 – –
46 –”– III 10ë 54 2,390 12,8 15,3 232 90,9 8,21 9,37 5,8 – 106,1 – –
47 –”– III 10ë 65 2,140 13,3 14,8 202 75,1 5,98 8,01 5,2 – 88,31 – –
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Pinus sylvestris, natural stands
å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1987 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä‡Í‡‡„‡È 53°10′ Ò.¯., 65° ‚.‰
ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä‡Í‡‡„‡È 53°10′ Ò.¯., 64° ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÄÏ‡Ì-ä‡‡„‡È 52°20′ Ò.¯., 64° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
48 –”– IV 10ë 68 3,950 11,6 14,3 315 110 11,1 8,67 6,5 – 125,2 – –
49 –”– III 10ë 102 0,530 27,0 23,0 327 139 8,63 13,5 3,9 – 156,4 – –
50 –”– III 10ë 101 0,400 26,4 21,0 227 78,5 5,67 11,4 3,9 – 93,8 – –
51 –”– III 10ë 104 0,520 26,8 22,0 292 112 7,74 15,6 4,0 – 131,6 – –
52 –”– III 10ë 106 1,210 20,0 20,5 440 174 9,31 9,07 4,4 – 187,5 – –
53 ë‚. ·Ó III 10ë 31 12,800 6,9 9,5 247 89,8 11,8 7,64 5,9 – 103,3 – –
54 íÓ ÊÂ II 10ë 35 6,950 9,0 11,8 276 98,1 10,7 7,59 4,3 – 110,0 – –
55 –”– I 10ë 70 0,870 22,4 21,6 339 130 8,61 13,0 5,4 – 148,4 – –
56 ëÛı. ·Ó III 7ë3Å 66 1,550 15,3 15,0 235 105 7,60 17,5 6,4 – 128,9 – –
57 íÓ ÊÂ IV 10ë 90 2,220 17,2 16,2 262 104 4,90 16,9 2,5 – 123,4 – –
58 –”– IV 10ë 90 1,330 16,5 17,7 258 102 6,06 18,4 4,6 – 125,0 – –
59 –”– V 10ë 92 2,470 13,8 14,0 256 102 6,86 11,0 4,4 – 117,4 – –
60 ë‚. ·Ó Ia 10ë 61 1,580 20,4 22,8 413 148 11,4 20,8 6,0 – 174,8 – –
61 íÓ ÊÂ I 10ë 64 1,060 23,5 23,4 469 153 11,7 20,1 6,7 – 179,8 – –
62 –”– II 10ë 92 1,110 23,2 24,0 533 229 9,21 24,4 7,1 – 260,5 – –
63 – III 10ë 25 5,860 7,4 5,90 89,9 36,9 – 5,80 4,17 – 46,87 – –
64 – III 10ë 25 3,710 7,8 5,95 62,5 25,6 – 5,59 3,85 – 35,04 – –
65 – III 10ë 25 1,850 7,8 6,10 31,7 13,0 – 4,72 2,91 – 20,63 – –
66 – III 10ë 25 2,580 8,1 5,95 45,5 18,7 – 5,91 3,28 – 27,89 – –
67 – III 10ë 25 3,000 8,1 6,00 52,9 21,7 – 4,26 3,42 – 29,38 – –
68 – II 10ë 21 4,240 6,5 5,50 48,5 19,9 – 4,40 3,94 – 28,24 – –
69 – II 10ë 21 2,680 7,0 5,40 32,8 13,4 – 3,94 3,14 – 20,48 – –
70 – II 10ë 21 1,270 7,3 5,65 18,1 7,42 – 4,21 3,52 – 15,15 – –
71 – II 10ë 21 2,420 6,9 5,40 29,4 12,0 – 3,71 3,19 – 18,90 – –
72 – II 10ë 23 4,420 6,7 5,10 50,2 20,6 – 5,13 3,05 – 28,78 – –
73 – II 10ë 23 3,220 7,5 5,70 46,7 19,1 – 5,40 3,00 – 27,50 – –
74 – II 10ë 23 1,440 7,3 5,95 18,5 7,6 – 4,85 3,10 – 15,55 – –
75 – II 10ë 23 2,880 7,0 5,40 35,4 14,5 – 4,08 3,00 – 21,58 – –
7
3
ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÓÍ˜ÂÚ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÓ‚ÓÂ 53° Ò.¯., 70°10′ ‚.‰.
å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1978 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, å‡ÍËÌÒÍ 52°30′ Ò.¯., 70°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
76 ëÛı. IV 10ë 10 60,000 1,4 1,4 8 5,0 – 1,8 4,8 – 11,60 – –
77 íÓ ÊÂ IV 10ë 15 42,600 1,8 2,6 18 10,0 – 2,4 4,9 – 17,30 – –
78 –”– IV 10ë 20 32,300 2,3 3,8 30 16,4 – 2,9 5,2 – 24,50 – –
79 –”– IV 10ë 25 27,400 2,7 4,4 43 23,5 – 4,0 5,5 – 33,00 – –
80 –”– Va 10ë 30 24,000 3,1 4,9 57 31,2 – 4,9 5,6 – 41,70 – –
81 ëÛı. Í‡Ï.-ÎË¯. V 10ë 20 71,900 1,65 2,9 54 30,7 8,2 5,13 7,00 – 42,83 6,0 48,8
82 íÓ ÊÂ IV 10ë 20 29,700 2,5 3,5 36 20,4 5,5 3,31 4,73 – 28,44 6,0 34,4
83 –”– V 10ë 38 21,350 3,9 5,2 87 49,0 9,9 4,58 5,37 – 58,95 10,5 69,5
84 –”– V 10ë 38 8,700 5,9 6,5 85 47,9 9,6 7,25 6,44 – 61,59 10,5 72,1
85 –”– V 10ë 38 7,800 6,3 6,5 89 50,0 10,1 10,1 7,08 – 67,18 10,5 77,7
86 –”– IV 10ë 38 4,900 7,9 7,5 84 47,4 9,5 8,09 6,10 – 61,59 10,5 72,1
87 –”– Va 10ë 65 21,100 4,9 6,4 151 85,2 19,5 6,19 5,46 – 96,85 20 116,9
88 –”– Va 10ë 65 10,200 7,0 8,3 171 96,4 22,1 8,98 6,61 – 112,0 20 132,0
89 –”– V 10ë 65 8,350 8,0 8,3 161 90,6 20,7 11,6 7,32 – 109,5 20 129,5
90 –”– V 10ë 65 7,800 8,4 8,8 164 92,3 21,1 14,1 8,30 – 114,7 20 134,7
91 –”– V 10ë 65 5,050 8,8 8,7 121 68,3 16,4 9,40 5,52 – 83,22 20 103,2
92 ë‚. IV 10ë 10 46,800 1,5 2,0 11 6,9 – 1,6 4,9 – 13,40 – –
93 íÓ ÊÂ IV 10ë 15 36,400 2,3 3,5 40 14,9 – 2,1 7,7 – 24,70 – –
94 –”– III 10ë 20 28,400 3,1 5,3 75 27,7 – 2,7 9,3 – 39,70 – –
95 –”– III 10ë 25 21,100 3,9 7,4 113 40,7 – 3,6 9,3 – 53,60 – –
96 –”– II 10ë 30 15,300 4,9 9,5 154 57,9 – 5,3 7,8 – 71,00 – –
97 ë‚. IV 10ë 20 7,600 5,6 4,7 49 20,7 3,8 1,96 3,58 – 26,24 12,6 38,8
98 íÓ ÊÂ III 10ë 30 5,902 7,2 7,5 94 41,4 6,3 4,66 4,75 – 50,81 13,2 64,0
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å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1987 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÓÍ˜ÂÚ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÓ‚ÓÂ 53° Ò.¯., 70°10′ ‚.‰.
å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1987 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, è‡‚ÎÓ‰‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡Î‰‡È 52° Ò.¯., 78°45′ ‚.‰.
ÄÚÍËÌ, 1978 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÓÍ˜ÂÚ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÓ‚ÓÂ 53° Ò.¯., 70°10′ ‚.‰.
íÓÍÏÛÁËÌ, çÛÔÂËÒÓ‚, 1976; ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, è‡‚ÎÓ‰‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡Î‰‡È 52° Ò.¯., 78°45′ ‚.‰.
çÛÔÂËÒÓ‚, 1976
Электронный архив УГЛТУ
99 –”– III 10ë 40 4,375 9,0 10,6 144 65,0 8,6 7,54 5,54 – 78,08 14,3 92,4
100 –”– III 10ë 60 2,190 13,7 15,9 231 109,6 11,5 12,4 6,04 – 128,0 17,7 145,7
101 –”– III 10ë 80 1,323 18,3 19,4 304 148,2 13,1 16,0 5,95 – 170,2 22,7 192,9
102 –”– III 10ë 100 0,939 22,3 21,6 356 178,6 13,7 18,3 5,54 – 202,4 29,2 231,6
103 –”– III 10ë 120 0,730 25,7 22,8 397 202,2 13,6 19,4 5,05 – 226,7 37,4 264,1
104 ÇÎ. II 10ë 20 6,500 7,1 6,6 86 36,5 5,2 3,46 4,81 – 44,77 – –
105 íÓ ÊÂ II 10ë 30 4,848 9,2 10,9 162 71,2 8,5 7,46 6,21 – 84,87 – –
106 –”– I 10ë 40 3,168 12,0 15,3 241 108,7 11,2 11,4 7,05 – 127,2 – –
107 –”– I 10ë 60 1,341 19,8 21,2 357 169,5 13,9 17,0 7,14 – 193,6 – –
108 –”– I 10ë 80 0,776 27,3 24,8 452 220,8 15,2 20,9 6,77 – 248,5 – –
109 –”– I 10ë 100 0,572 32,9 27,2 532 266,3 15,7 23,8 6,29 – 296,4 – –
110 –”– III 10ë 20 7,031 6,4 5,6 67 28,3 4,7 2,69 4,36 – 35,35 – –
111 –”– III 10ë 30 5,259 8,3 9,3 129 56,9 7,8 6,24 5,82 – 68,96 – –
112 –”– II 10ë 40 3,764 10,4 13,0 194 87,3 10,4 9,76 6,65 – 103,7 – –
113 –”– II 10ë 60 1,735 16,4 18,7 295 140,1 13,3 15,1 6,96 – 162,2 – –
114 –”– II 10ë 80 1,015 22,4 22,4 380 185,6 14,8 19,0 6,66 – 211,3 – –
115 –”– II 10ë 100 0,703 27,7 24,7 446 223,3 15,3 21,6 6,22 – 251,1 – –
116 –”– II 10ë 120 0,553 31,8 26,2 497 253,1 15,3 23,3 5,64 – 282,0 – –
117 ëÛı. IV 10ë 20 8,888 4,8 3,4 24 10,0 2,0 0,93 1,88 – 12,81 – –
118 íÓ ÊÂ IV 10ë 30 6,645 6,3 5,8 64 28,3 4,7 3,24 3,53 – 35,07 – –
119 –”– IV 10ë 40 5,041 7,8 8,1 101 45,4 6,5 5,40 4,20 – 55,00 – –
120 –”– IV 10ë 60 2,679 11,6 12,9 174 82,7 9,4 9,67 4,97 – 97,34 – –
121 –”– IV 10ë 80 1,593 15,7 16,1 241 117,4 12,6 13,0 5,06 – 135,5 – –
122 –”– IV 10ë 100 1,130 19,0 18,0 277 138,9 11,5 14,8 4,67 – 158,4 – –
123 –”– IV 10ë 120 0,866 22,0 19,1 306 155,6 11,0 15,8 4,22 – 175,6 – –
124 é˜. ÒÛı. V 10ë 20 9,572 4,2 2,6 20 8,4 1,8 0,76 1,68 – 10,84 – –
125 íÓ ÊÂ V 10ë 30 7,120 5,6 4,5 44 19,5 3,4 2,24 2,60 – 24,34 – –
126 –”– V 10ë 40 5,756 6,9 6,4 72 32,5 5,0 3,92 3,21 – 39,63 – –
127 –”– V 10ë 60 3,073 10,2 10,2 129 61,5 7,5 7,37 3,95 – 72,82 – –
128 –”– V 10ë 80 1,850 13,7 13,2 181 88,4 9,1 10,2 4,11 – 102,7 – –
129 –”– V 10ë 100 1,295 16,7 14,9 213 106,5 9,4 11,7 3,84 – 122,0 – –
130 –”– V 10ë 120 0,986 19,3 15,8 231 117,4 9,4 12,3 3,42 – 133,1 – –7
5
Электронный архив УГЛТУ
131 ë‚. III 10ë 20 27,027 3,1 5,3 75 31,7 6,0 2,9 5,6 – 40,20 12,1 52,30
132 íÓ ÊÂ III 10ë 60 2,247 14,2 17,5 291 138,2 14,4 15,6 7,6 – 161,4 16,4 177,8
133 –”– III 10ë 80 1,215 19,8 19,8 333 162,5 14,3 17,4 6,5 – 186,4 21,6 208,0
134 –”– III 10ë 120 0,754 25,6 21,8 367 186,7 12,8 18,2 4,7 – 209,6 38,6 248,2
135 á‡Ô‡‰ËÌÌ˚È ·Ó IV 10ë 60 2,825 11,5 12,0 178 100,7 7,5 14,8 8,81 0,54 124,9 25,2 150,1
136 ëÛıÓÈ ·Ó III 10ë 40 2,940 10,2 11,0 140 83,1 7,1 13,0 14,1 1,06 111,3 24,3 135,6
137 – IV 10ë 93 0,169 31,0 17,0 130* 54,8* – – 5,04 0,38 60,22 – –
138 – IV 10ë 25 25,000 4,0 5,5 117* 49,1* – – 5,7* – 54,80 – –
139 – Ia 10ë 65 0,492 26,0 25,0 288* 121,1* – – 3,20 0,69 125,0 – –
140 éÒÚÂÔÌÂÌÌ˚È ·ÓIII 10ë 20 30,853 5,0 5,0 21 10,0 1,9 2,5 3,9 0,04 16,44 – –
141 íÓ ÊÂ IV 10ë 50 3,404 11,0 9,0 156 69,8 9,2 6,3 4,0 – 80,10 – –
142 –”– III 10ë 60 1,420 15,0 14,0 169 73,9 11,4 6,2 4,0 – 84,10 – –
143 –”– III 10ë 70 0,839 20,0 17,0 208 99,3 10,2 12,2 6,0 0,14 117,6 – –
144 ÇÎ. III 10ë 10 8,700 3,8 3,1 26 11,6 – 5,5 11,3 – 28,4 – –
145 íÓ ÊÂ III 10ë 15 6,000 6,0 4,9 57 23,4 – 7,1 12,0 – 42,5 – –
146 –”– II 10ë 20 4,300 8,2 6,7 89 37,6 – 6,4 10,2 – 54,2 – –
147 ëÛı. ·Ó IV 10ë 5 13,415 2,0** 0,8 2 0,63 0,20 0,74 2,3 – 3,7 – –
148 íÓ ÊÂ III 10ë 11 10,463 3,0 2,8 20 6,30 1,62 3,09 4,5 – 13,9 – –
149 –”– III 10ë 12 19,266 3,5 3,4 51 17,8 4,03 5,30 12,9 – 36,0 – –
7
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çÛÔÂËÒÓ‚, 1986 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, è‡‚ÎÓ‰‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡Î‰‡È 52° Ò.¯., 78°45′ ‚.‰.
éÎÓ‚ﬂÌÌËÍÓ‚‡, 1962 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ëÂÏËÔ‡Î‡ÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÑÓÎÓÌ¸ 50°40′ Ò.¯., 79° ‚.‰.
ÜÛ‡‚ÎÂ‚‡, 1974 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ëÂÏËÔ‡Î‡ÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÓ‰ÛÎËı‡ 50° Ò.¯., 80° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡Ï‡ÒÍÓÂ 49° Ò.¯., 83°30′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, plantations
å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1987 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä‡Í‡‡„‡È 53°10′ Ò.¯., 65° ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÄÏ‡Ì-ä‡‡„‡È 52°20′ Ò.¯., 64° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
150 –”– IV 10ë 14 9,730 3,8 3,3 31 11,0 3,08 5,28 9,6 – 25,9 – –
151 –”– III 10ë 15 8,438 4,1 3,7 41 14,3 3,93 3,19 6,4 – 23,9 19,6 43,5
152 –”– IV 10ë 21 5,180 6,1 4,8 47 18,0 4,00 5,02 4,7 – 27,7 – –
153 –”– III 10ë 21 3,238 7,7 5,5 54 19,2 4,00 7,53 6,4 – 33,1 – –
154 –”– III 10ë 25 8,637 7,0 7,5 149 55,5 9,79 6,26 5,9 – 67,7 – –
155 ë‚. ·Ó III 10ë 9 11,532 2,5 2,6 16 5,2 1,23 1,80 4,8 – 11,8 – –
156 íÓ ÊÂ II 10ë 13 9,203 4,4 4,3 44 14,2 2,63 5,04 7,4 – 26,6 – –
157 –”– III 10ë 19 4,446 7,9 6,1 88 33,6 6,32 8,43 8,6 – 50,6 – –
158 –”– II 10ë 20 6,333 7,0 7,0 100 34,6 5,82 6,04 6,3 – 46,9 – –
159 –”– II 10ë 22 4,860 8,1 7,4 130 45,6 5,90 7,35 8,0 – 61,0 27,4 88,4
160 –”– II 10ë 50 1,810 16,0 16,4 262 98,6 9,03 8,96 3,0 – 110,6 – –
161 ÇÎ. ·Ó I 10ë 10 18,875 3,3 4,0 50 17,6 3,63 3,58 6,0 – 27,2 – –
162 íÓ ÊÂ Ia 10ë 19 7,002 9,0 9,5 233 81,2 11,4 14,0 12,8 – 108,0 – –
163 –”– I 10ë 22 5,212 9,4 9,1 172 61,2 7,94 8,17 8,0 – 77,4 – –
164 –”– I 10ë 22 2,615 12,0 10,0 147 51,2 5,94 16,7 11,3 – 79,2 – –
165 –”– I 10ë 22 3,846 10,8 9,0 182 61,1 6,40 13,8 11,5 – 86,4 48,5 134,9
166 –”– I 10ë 22 4,244 9,6 9,2 166 60,5 6,88 15,1 10,8 – 86,4 – –
167 –”– I 10ë 23 3,826 11,0 10,2 220 76,3 10,1 15,1 18,6 – 110,0 59,6 169,6
168 –”– Ia 10ë 24 5,340 10,5 11,4 295 106 12,1 21,1 16,1 – 143,2 48,4 191,6
169 –”– I 10ë 26 6,085 8,8 9,9 192 68,6 10,4 8,44 5,4 – 82,4 50,1 132,5
170 ÇÎ. III 10ë 10 8,290 4,2 2,7 26 10,6 – 4,0 7,5 – 22,1 – –
171 íÓ ÊÂ II 10ë 15 6,630 6,1 5,2 63 23,6 – 7,4 10,8 – 41,8 – –
172 –”– I 10ë 20 5,160 8,0 7,8 111 41,2 – 7,6 9,7 – 58,5 – –
173 –”– I 10ë 25 3,742 10,3 10,1 167 61,2 – 7,4 8,0 – 76,6 – –
174 –”– I 10ë 30 2,986 12,1 12,2 216 78,4 – 7,2 7,5 – 93,1 – –
175 –”– III 10ë 10 8,600 3,9 2,3 22 6,7 – 3,5 4,7 – 14,9 – –
176 –”– III 10ë 15 7,450 5,4 4,5 52 15,6 – 6,9 8,0 – 30,5 – –
177 –”– II 10ë 20 6,100 6,9 6,7 90 26,5 – 7,7 8,2 – 42,4 – –
178 –”– II 10ë 25 4,550 8,9 8,8 132 42,4 – 7,4 6,8 – 56,6 – –
179 –”– II 10ë 30 3,551 10,7 10,6 174 58,1 – 7,4 6,1 – 71,6 – –7 7
å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1987 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, äÓÍ˜ÂÚ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÓ‚ÓÂ 53° Ò.¯., 70°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
180 ÇÎ. I 10ë 10 6,000 5,0 4,7 36 14,4 – 4,1 8,5 – 27,0 – –
181 íÓ ÊÂ Ia 10ë 15 4,900 7,2 7,6 92 32,8 – 4,6 7,7 – 45,1 – –
182 –”– Ia 10ë 20 3,900 9,4 10,1 150 55,8 – 5,3 6,6 – 67,7 – –
183 –”– Ia 10ë 25 3,400 11,2 12,2 218 81,0 – 7,0 6,8 – 94,8 – –
184 –”– Ia 10ë 30 3,000 12,6 13,9 275 104 – 9,2 7,5 – 120,7 – –
185 ë‚. II 10ë 10 8,300 3,7 3,4 24 10,2 – 4,2 7,3 – 21,7 – –
186 íÓ ÊÂ II 10ë 15 7,100 5,2 5,5 58 19,9 – 4,2 7,1 – 31,2 – –
187 –”– II 10ë 20 6,000 6,4 7,4 93 29,8 – 4,4 6,5 – 40,7 – –
188 –”– II 10ë 25 5,200 7,8 8,9 128 42,5 – 4,6 5,9 – 53,0 – –
189 –”– II 10ë 30 4,500 9,0 10,2 159 55,1 – 4,8 4,8 – 64,7 – –
190 èÓÓÒÎ. II 10Å 23 2,680 9,5 13,8 127 73,4 10,6 9,02 2,43 0,88 85,7 – –
191 íÓ ÊÂ II 10Å 36 1,655 12,1 15,3 136 85,2 12,1 9,66 2,44 3,18 100,5 – –
192 –”– III 10Å 60 0,513 21,3 19,4 148 86,6 11,4 12,3 2,90 0,61 102,4 – –
193 ÇÎ. (ÒÂÏ.) I 10Å 23 13,700 4,4 9,0 120 62,4 17,7 6,29 3,25 – 71,9 – –
194 ÇÎ. (ÔÓ.) II 6Å4éÒ 11 8,888 3,4 5,3 24,0 11,7 3,4 3,02 1,87 – 16,6 – –
195 íÓ ÊÂ I 6Å4éÒ 12 8,260 4,4 7,2 51,0 24,8 6,8 4,71 2,47 – 32,0 – –
196 –”– II 5Å4éÒ1à 19 10,230 5,5 9,3 72,0 32,1 7,75 7,20 3,20 – 42,5 – –
197 –”– II 10Å 22 4,250 7,3 10,7 100 51,6 12,6 12,3 3,68 – 67,6 – –
198 –”– I 7Å3éÒ 24 3,519 9,3 14,0 198 102 23,3 14,0 3,88 – 119,9 – –
199 –”– II 4Å6éÒ 29 2,210 9,7 14,0 134 69,0 15,4 9,1 3,29 – 81,4 – –
200 –”– I 10Å 35 2,010 12,7 17,6 239 123 25,0 15,3 4,11 – 142,4 – –
201 –”– II 3Å7éÒ 35 1,460 11,3 16,2 221 113 24,1 18,9 4,52 – 136,4 – –
202 –”– II 5Å5éÒ 36 1,883 11,7 16,5 241 123 26,3 15,1 3,84 – 141,9 – –
203 –”– III 9Å1éÒ 36 2,720 9,1 12,7 139 71,7 16,5 10,5 3,10 – 85,3 – –
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å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1987 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, è‡‚ÎÓ‰‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡Î‰‡È 52° Ò.¯., 78°45′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
äÓÎÓ‰˜ÂÌÍÓ, 1974 éÍÂÒÚÌÓÒÚË èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡ 55° Ò. ¯., 69° ‚. ‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì („‡ÌËˆ‡ Ò êÓÒÒËÂÈ), ëÂ‚ÂÓ-ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÓ„˚ 55°20′ Ò. ¯., 70° ‚. ‰.
Электронный архив УГЛТУ
204 –”– II 6Å4éÒ 49 1,740 14,2 18,3 318 162 31,0 25,3 4,91 – 192,2 – –
205 –”– II 10Å 61 0,550 20,0 20,0 163 82,9 14,7 14,7 2,67 – 100,3 – –
206 –”– II 5Å5éÒ 64 0,961 18,9 20,3 276 141 25,0 23,2 4,27 – 168,5 – –
207 –”– III 10Å 65 0,630 20,1 19,5 182 92,7 16,4 21,5 3,31 – 117,5 – –
208 –”– III 10Å 70 0,540 20,0 20,0 150 75,9 13,5 14,8 2,80 – 93,5 – –
209 –”– II 7Å3éÒ 71 0,750 19,2 21,6 269 137 24,3 28,0 3,57 – 168,6 – –
210 –”– II 8Å2éÒ 71 0,650 25,0 21,5 257 131 24,3 25,0 4,15 – 160,2 – –
211 –”– III 10Å 73 0,640 19,0 19,5 125 63,3 11,3 19,2 3,34 – 85,8 – –
212 –”– III 10Å 73 0,780 19,8 21,2 251 128 22,7 22,0 3,77 – 153,8 – –
213 –”– III 10Å 74 0,540 21,0 19,3 164 83,3 14,5 19,9 3,18 – 106,4 – –
214 –”– III 10Å 76 0,840 17,0 19,6 137 69,6 12,4 13,3 3,18 – 86,1 – –
215 –”– III 10Å 86 0,340 29,2 19,7 193 98,2 19,6 24,2 3,57 – 126,0 – –
216 –”– I 7Å3éÒ 48 1,026 20,9 22,3 308 122 16,6 25,3 3,27 – 150,6 – –
217 ÇÎ. (ÒÂÏ.) I 10Å 11 33,080 2,3 5,2 50 24,3 7,54 6,24 1,57 – 32,1 – –
218 íÓ ÊÂ Ia 10Å 28 3,352 8,0 12,8 110 56,8 13,6 6,90 1,94 – 65,6 – –
219 ë‚. (ÒÂÏ.) III 10Å 32 3,942 7,3 9,4 82 42,3 10,3 7,00 2,57 – 51,9 – –
220 íÓ ÊÂ II 10Å 32 4,050 7,6 10,1 98 50,6 12,4 7,70 2,86 – 61,2 – –
221 ë‚. (ÔÓ.) II 10Å 5 6,550 2,0 3,2 5,0 2,45 0,80 4,11 0,97 – 7,53 – –
222 íÓ ÊÂ III 10Å 12 7,680 3,6 5,2 28 13,6 3,9 5,10 2,47 – 21,2 – –
223 –”– II 10Å 16 7,730 4,8 7,2 59 28,6 7,6 5,80 2,43 – 36,8 – –
224 –”– II 10Å 16 7,120 5,3 7,6 68 33,0 8,43 9,40 3,42 – 45,8 22,7* 68,5
225 –”– III 10Å 22 3,200 7,0 8,9 54 27,8 6,94 5,64 1,82 – 35,3 – –
226 –”– III 10Å 25 3,170 8,0 10,0 79 40,8 9,80 10,0 3,12 – 53,9 – –
227 –”– III 10Å 34 2,680 10,4 11,7 147 75,7 16,6 11,1 2,59 – 89,4 – –
228 –”– III 10Å 43 1,060 14,6 14,2 112 57,1 10,8 12,8 3,28 – 73,2 – –
229 –”– III 10Å 47 0,860 16,4 15,5 132 67,3 12,3 14,1 2,26 – 83,7 – –
230 –”– III 10Å 50 1,000 14,7 15,1 121 61,7 11,5 9,7 2,05 – 73,5 – –
231 –”– III 10Å 55 0,500 19,0 17,4 106 54,0 9,60 11,6 2,00 – 67,6 – –
232 ëÛı. (ÔÓ.) IV 10Å 44 1,620 11,0 12,2 100 51,0 10,4 9,20 1,87 5,0* 67,1 33,3* 100,4
233 íÓ ÊÂ IV 10Å 54 0,870 16,4 13,7 111 56,5 10,3 15,3 2,15 – 74,0 – –
234 –”– IV 10Å 68 0,686 20,4 17,0 157 80,0 14,6 19,1 2,77 – 101,9 – –7
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ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä‡Í‡‡„‡È 53°10′ Ò.¯., 64° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
235 ë‚. III 9Å1ë 27 2,357 9,2 12,0 160 85,6 – 12,1 1,88 – 99,6 – –
236 íÓ ÊÂ III 9Å1ë 34 1,158 12,1 11,0 71 37,7 – 7,82 1,68 – 47,2 – –
237 –”– III 8Å2ë 58 1,516 17,8 17,0 366 195,5 – 32,5 1,91 – 229,9 – –
238 –”– III 10Å 60 0,918 17,6 16,5 224 119,5 – 18,8 2,71 – 141,0 – –
239 ãÛ˜¯ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ I 10í 12 12,540 3,8 5,8 62,5 34,8 7,31 4,45 1,91 – 41,2 15,0* 56,2
240 íÓ ÊÂ I‡ 10í 20 1,900 10,3 15,5 132 63,0 12,1 8,10 2,28 – 73,4 – –
241 –”– I‡ 10í 34 0,787 27,4 26,0 500 200,2 34,1 21,3 4,00 – 225,5 – –
242 ëÂ‰ÌËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ V 10í 11 6,800 0,3 1,5 1,3 0,91 0,41 0,78 0,25 – 1,94 – –
243 íÓ ÊÂ IV 10í 22 4,550 5,2 6,8 30,0 16,1 5,94 4,24 0,80 – 21,1 6,0* 27,1
244 –”– IV 10í 68 0,224 34,7 14,5 106 58,9 12,2 37,0 2,22 – 98,1 – –
245 ïÛ‰¯ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Va 10í 16 1,400 0,7 1,7 0,5 0,37 0,16 0,31 0,06 – 0,74 – –
246 íÓ ÊÂ Va 10í 30 0,900 3,8 3,0 3,1 1,88 0,71 0,91 0,15 – 2,94 – –
247 –”– Va 10í 64 0,417 19,0 7,5 50,0 19,9 7,45 4,46 0,62 – 25,0 – –
248 ÇÎ‡ÊÌ. III 4éÒ6Å 11 8,888 2,8 4,5 21 8,95 2,29 3,59 2,32 – 14,9 – –
249 íÓ ÊÂ II 4éÒ6Å 12 8,260 4,2 6,8 51 21,6 4,65 6,53 2,39 – 30,5 – –
250 –”– I 4éÒ5Å1à 15 10,232 5,9 9,5 56 23,8 5,38 4,06 1,40 – 29,3 – –
251 –”– Ia 3éÒ7Å 22 3,519 11,1 14,8 190 84,5 15,5 17,2 3,34 – 105,0 – –
252 –”– I 6éÒ4Å 26 2,210 10,9 13,7 134 59,6 11,0 11,2 2,78 – 73,6 – –
253 –”– Ia 7éÒ3Å 35 1,460 20,0 20,4 263 116 17,0 16,1 3,29 – 135,4 – –
254 – ”– Ia 8éÒ2Å 35 1,564 17,3 20,5 323 147 21,5 18,9 3,29 – 169,2 – –
255 –”– Ia 5éÒ5Å 36 1,883 18,7 19,0 255 113 16,4 13,7 3,32 – 130,0 – –
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íÓÍÏÛÁËÌ, Å‡ÈÁ‡ÍÓ‚, 1973 äÓÍ˜ÂÚ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÈ·˚¯Â‚ÒÍËÈ 53° Ò. ¯., 67° ‚. ‰.
Populus alba
éÒ¸ÍËÌ‡, ÅÂÒÔ‡ÎÓ‚, 1992 ì‡Î¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ñ‡¸ËÌÒÍÓÂ 51° Ò. ¯., 51°20′ ‚.‰.
Populus tremula
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ ëÂ‚ÂÓ-ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î. („‡ÌËˆ‡ Ò êÓÒÒËÂÈ), ëÓ„˚ 55° Ò.¯., 70° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
256 –”– I 10éÒ 48 1,061 20,8 23,0 417 165 22,4 21,4 2,90 – 189,3 – –
257 –”– I 3éÒ7Å 48 1,026 20,9 22,3 308 122 16,6 25,3 3,27 – 150,6 – –
258 –”– I 2éÒ8Å 49 0,650 20,9 20,5 284 113 15,3 22,5 3,07 – 138,6 57,0* 195,6
259 –”– I 5éÒ5Å 49 0,961 20,1 21,8 284 112 15,4 18,0 2,55 – 132,6 – –
260 ÇÎ‡ÊÌ. I 10éÒ 35 0,800 18,4 17,0 178 78,9 11,6 11,4 1,9 – 92,2 – –
261 íÓ ÊÂ I 10éÒ 41 0,526 23,2 19,7 192 76,0 10,0 22,2 2,40 – 100,6 55,0* 155,6
262 –”– I‡ 7éÒ3Å 46 0,746 25,1 22,4 365 144 19,1 19,3 3,12 – 166,4 – –
263 ë‚ÂÊ. II 10éÒ 23 4,074 7,5 10,3 95 42,4 9,12 9,71 1,98 – 54,1 – –
264 íÓ ÊÂ II 10éÒ 26 1,431 12,5 12,5 113 49,9 8,73 11,9 2,45 – 64,3 – –
265 ÇÎ‡Ê. I 10éÒ 19 3,386 9,2 11,9 136 60,1 9,02 13,6 2,34 – 76,0 – –
266 íÓ ÊÂ I 9éÒ1Å 36 1,577 17,1 17,0 273 120,6 18,1 16,6 3,01 – 140,2 – –
267 ë‚ÂÊ. III 10éÒ 10 26,300 2,3 4,0 32,2 16,8 3,08 4,19 1,86 – 22,9 – –
268 íÓ ÊÂ III 10éÒ 16 9,646 4,4 6,8 55,8 29,1 5,24 4,66 2,70 – 36,5 – –
269 –”– III 10éÒ 19 12,940 4,5 7,1 98,4 51,6 7,13 4,63 1,48 – 57,7 – –
270 –”– IV 10éÒ 29 3,959 7,5 8,7 68,3 40,3 5,11 7,00 2,41 – 49,7 – –
271 –”– III 10éÒ 32 0,980 16,6 12,8 122 53,9 8,23 15,9 2,67 – 72,5 – –
272 –”– II 9éÒ1Å 35 0,817 17,1 13,9 117 51,8 7,78 12,8 1,80 – 66,4 – –
273 –”– III 10éÒ 41 0,524 22,0 15,0 142 56,1 7,50 27,3 2,60 – 86,0 – –
274 –”– II 10éÒ 45 0,923 20,6 17,8 247 97,7 13,3 22,8 3,27 – 123,8 – –
275 –”– III 9éÒ1Å 52 0,410 31,0 17,4 202 79,9 11,2 44,7 2,97 – 127,6 –
276 –”– II 9éÒ1Å 53 0,450 31,0 18,3 172 68,2 9,43 21,2 1,35 – 90,8 – –
277 ëÛı. III 10éÒ 18 6,800 5,6 7,0 69,9 36,5 6,58 9,57 2,05 – 48,1 –
278 íÓ ÊÂ IV 10éÒ 25 5,912 6,2 8,0 93,0 46,2 7,78 5,42 1,75 – 53,4 – –
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äÛÒÚ‡Ì‡ÈÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä‡Í‡‡„‡È 53°10′ Ò.¯., 64° ‚.‰.



























ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ (Larix sibirica, L. Gmelinii, L. olgensis, L. Principis-Rupprechtii)
ÖÎ¸ Ë ÔËıÚ‡ (Picea schrenkiana, P. ajanensis, P. wilsonii, P. koraiensis, P. purpurea (P. ‡sperata), Abies georgei)
ëÓÒÌ‡ (Pinus sylvestris var. mongolica, P. koraiensis, P. tabulaeformis, P. taiwanensis, P. armandii, P. densata,
P. massoniana, P. yunnanensis Ë P. khasya)
ÅÂÂÁ‡ (Betula platyphylla, B. ermanii)
íÓÔÓÎ¸ Ë ÓÒËÌ‡ (Populus Davidiana + Betula Platyphylla, Populus deltoids, P. euphratica, P. pruinosa)
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰Ì˚Â ÔÓÓ‰˚ (Quercus, Tilia, Carpinus, Alnus, Ulmus, Acer)
ëÏÂ¯‡ÌÌ˚Â ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰ÌÓ-‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ (Quercus, Castanopsis, Cyclobalanopsis)
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÍÎÂÓÙËÎ¸Ì˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÎÂÒ‡ (Quercus)
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ (Cyclobalanopsis, Lithocarpus, Castanopsis, Machilus, Schima)
ï‚ÓÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ (Cunninghamia lanceolata)
äËÔ‡ËÒÓ‚˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ (Cupressus funebris, C. duclouxan, C. didantea, Sabina)
íÓÔË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÊ‰Â‚˚Â Ë ÏÛÒÒÓÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ (Vatica, Hopea, Parashorea)
àÚÓ„Ó
1 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. – – 42* – 225,4 – 107,5 6,5 6,5 339,4 69,2 408,6
2 íÓ ÊÂ – íÓ ÊÂ – – 42* – 197,1 – 88,1 6,4 6,5 298,1 49,9 348,0
3 –”– – äÎËÏ‡ÍÒ. – – 10,0 – 7,4 – 3,9 0,8 – 12,1 2,6 14,7
4 –”– – äÎËÏ‡ÍÒ. – – 20,0 – 106,3 – 34,0 6,8 – 144,4 18,0 162,4
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Dipterocarpus, Anisoptera, Myristica et al. (‰ËÔÚÂÓÍ‡ÔÛÒ)
Hozumi et al., 1969 ä‡ıÍÓÌ„ (ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ) 50–100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 10°56′ Ò.¯., 103°24′ ‚.‰.
Melaleuca leucadendron (ÏÂÎ‡ÎÂÛÍ‡ ·ÂÎÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì‡ﬂ)
Dacrydium, íristania et al. (‰‡ÍË‰ËÛÏ, ÚËÒÚ‡ÌËﬂ)
ÇÒÂ„Ó Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ T. Luo (1996)
1.18. äàíÄâ
ë‚Ó‰Ì‡ﬂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚ äËÚ‡ﬂ
‹ 






















4 1.18.1. ãËÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ (Larix)
‹ 




1 ÖÒÚ. ã 30 9,380 – – 64,4 26,09 – 3,42 1,91 1,45 32,87 20,52 53,4
2 íÓ ÊÂ ã 132 1,116 – – 214 91,58 – 12,22 4,64 4,19 112,6 42,23 154,9
3 –”– ã 71 2,178 – – 357 145,0 – 19,30 9,13 6,60 180,0 63,93 244,0
4 –”– ã 172 1,028 – – 378 171,8 – 23,06 7,95 7,49 210,3 66,58 276,9
5 –”– ã 177 1,117 – – 522,5 238,3 – 33,69 10,06 10,26 292,3 87,20 379,5
6 –”– ã 107 1,775 – – 284,6 120,5 – 16,35 6,82 5,39 149,1 50,40 199,5
7 –”– ã 157 1,054 – – 563,3 249,8 – 33,31 11,25 10,74 305,1 92,00 397,1
8 –”– ã 156 3,163 – – 390,7 172,0 – 22,95 8,34 7,48 210,8 65,83 276,6
9 –”– ã 139 1,263 – – 482,7 196,5 – 26,42 10,67 8,52 242,1 72,72 314,8
10 ÖÒÚ. 10ã 116 – – – – 202,4 29,0 231,4 – –
11 ÖÒÚ. ã 100 0,400 – – 101,0* 42,7 – 4,94 2,27 1,52 51,4 4,68 56,1
12 íÓ ÊÂ ã 55 1,340 – – 150,0* 63,5 – 7,60 3,03 2,72 76,9 23,81 100,7
13 –”– ã 171 0,624 – – 212,0* 96,8 – 13,7 3,26 3,84 117,6 24,38 142,0
14 –”– ã 59 2,946 – – 120,0* 50,7 – 5,96 2,33 2,06 61,1 15,01 76,1
15 –”– ã 136 0,748 – – 226,5 105,2 – 13,9 4,69 4,63 128,4 42,86 171,3
16 –”– ã 136 0,565 – – 216,3 79,2 – 11,2 3,66 3,52 97,58 32,51 130,1
17 –”– ã 37 7,289 – – 143,7 59,1 – 7,84 3,87 3,07 73,88 39,71 113,6
18 –”– ã 39 1,153 – – 85,96 38,2 – 5,10 2,06 1,81 47,17 19,67 66,8
19 –”– ã 39 4,367 – – 135,3 57,6 – 7,67 3,44 2,86 71,57 34,05 105,6
20 –”– ã 36 6,568 – – 81,78 35,0 – 4,62 2,34 1,85 43,81 24,34 68,2
21 –”– ã 43 2,535 – – 90,35 38,8 – 5,04 2,94 2,20 48,98 32,10 81,1
Larix sibirica
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1650–2298 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–48° Ò.¯., 81–93° ‚.‰.
Larix Gmelinii
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 650–1280 Ï Ì‡‰ Û.Ï. 47–52° Ò.¯., 120–125° ‚.‰.
Wu, Feng, 1995 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1000–3500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–48° Ò.¯., 86–93° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
22 –”– ã 47 2,294 – – 130,4 54,5 – 7,27 3,11 2,64 67,52 30,24 97,8
23 –”– ã 50 3,679 – – 152,0 64,7 – 8,63 3,84 3,20 80,37 37,93 118,3
24 –”– ã 59 15,576 – – 153,5 63,8 – 8,43 4,30 3,38 79,91 44,73 124,6
25 –”– ã 35 11,645 – – 67,6 30,1 – 3,92 2,25 1,68 37,95 24,42 62,4
26 –”– ã 31 15,782 – – 110,6 48,1 – 6,32 3,38 2,61 60,41 35,89 96,3
27 –”– ã 53 4,040 – – 149,0 63,5 – 8,46 3,77 3,14 78,87 37,30 116,2
28 ê‰‰. III 10ã 186 0,792 24,6 24,3 450 177,4 33,4 10,9 1,96 10,9 201,2 84,1 285,3
29 Å‡„. V 10ã 175 0,811 17,3 17,4 164 76,3 19,0 6,96 1,46 30,0 114,7 81,4 196,1
30 ëÙ„.-·‡„. V· 10ã 107 2,934 8,0 8,1 75,1 39,4 6,6 3,02 0,53 49,1 92,1 23,1 115,2
31 – 10ã 34 – – – 82* 35,1 5,94 4,38 2,35 – 41,8 – –
32 – 10ã 55 – – 12,0* 109* 46,6 7,80 5,91 3,09 – 55,6 – –
33 – 10ã 29 – – 14,0* 111* 47,7 7,94 6,39 2,60 – 56,7 – –
34 – 10ã 54 – – – 144* 61,6 9,42 7,85 2,90 – 72,3 – –
35 – 10ã 29 – – 16,0* 170* 72,6 9,00 8,95 3,79 – 85,4 – –
36 – 10ã 130 – – – – 182,6 1,04 183,6 – –
37 ÖÒÚ. ã 114 0,394 – – 376 159,2 – 21,30 6,91 6,69 194,1 53,29 247,4
38 íÓ ÊÂ ã 111 0,291 – – 129 57,9 – 7,40 2,71 2,42 70,43 18,79 89,2
39 –”– ã 75 1,140 – – 137 56,8 – 8,40 2,93 2,60 70,73 25,58 96,3
40 –”– ã 108 0,330 – – 190 93,9 – 16,72 4,60 3,88 119,1 24,07 143,2
41 –”– ã 158 0,544 – – 400 162,7 – 22,17 7,82 6,81 199,5 52,44 251,9
42 –”– ã 104 0,600 – – 277 121,4 – 16,28 5,41 5,31 148,4 47,90 196,3
43 –”– ã 53 2,422 – – 143 70,6 – 11,76 5,20 3,38 90,94 34,16 125,1
44 –”– ã 85 0,675 – – 209 83,7 – 11,88 3,98 3,73 103,3 34,63 137,98
5
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ı. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì 520 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°44′ Ò.¯., 123°50′ ‚.‰.
Feng, Yang, 1985, 1995 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ, ı. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì 47° Ò.¯., 123° ‚.‰.
47° Ò.¯., 122° ‚.‰.
Liu et al., 1994 50° Ò.¯., 124° ‚.‰.
44° Ò.¯., 119° ‚.‰.
Wu, Feng, 1995 600–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–53° Ò.¯., 118–132° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
45 Ledum. Va 10ã 90 0,293 8,3 10,0 6,1* 3,2 – 0,40 0,22 4,20 8,02 1,40 9,42
46 íÓ ÊÂ IV 10ã Â‰.Å 90 0,386 17,9 19,0 68,4* 31,8 – 4,20 0,11 5,10 41,2 10,2 51,4
47 –”– III 10ã 110 0,702 14,6 21,0 109,6* 43,2 – 5,80 1,33 5,55 55,9 12,6 68,5
48 Grass. III 10ã Â‰.Å 90 0,489 18,4 21,0 118,3* 46,6 – 6,20 1,33 2,44 56,6 14,0 70,6
49 íÓ ÊÂ III 8ã1Å1éÒ 110 0,920 13,9 24,0 127,9* 50,4 – 7,60 1,55 – 59,5 14,2 73,7
50 Rhododendr. III 10ã Â‰.Å,ë 90 0,486 18,0 20,0 112,7* 44,4 – 6,00 1,33 6,44 58,2 13,2 71,4
51 íÓ ÊÂ Va 10ã Â‰.Å 110 1,340 15,9 12,0 259,0* 136,0 – 19,4 2,90 30,0 188,3 31,8 220,1
52 – IV 10ã 26 9,300 4,74 5,9 86,2 15,01 3,84 3,15 1,23 11,7 31,1 7,67 38,8
53 – I 10ã 26 1,328 10,3 9,9 65,3 26,58 5,06 2,82 1,61 39,7 70,7 8,37 79,1
54 – I 10ã 26 2,083 10,2 11,2 99,5 59,19 9,31 4,55 1,96 2,3 68,0 13,3 81,3
55 – IV 10ã 55 2,500 8,7 9,6 79,9 35,07 4,78 4,52 1,98 11,3 52,9 11,2 64,1
56 – I 10ã 55 0,545 20,4 18,6 140 63,83 8,87 6,31 2,14 38,8 111,1 19,4 130,5
57 – I 10ã 56 0,975 18,8 20,8 152 95,00 12,99 12,31 5,08 5,2 117,6 41,9 159,5
58 – V 10ã 75 3,700 7,2 8,9 89,2 40,16 5,74 4,69 2,36 13,5 60,7 13,8 74,5
59 – IV 10ã 94 0,522 16,9 14,9 89,2 52,11 5,79 5,05 1,95 52,8 111,9 9,70 121,6
60 – II 10ã 105 0,739 22,4 21,3 248 110,8 10,72 15,50 4,88 8,0 139,2 37,1 176,3
61 – V 10ã 120 1,368 12,9 12,7 94,2 59,45 8,71 3,03 1,44 20,2 84,1 20,2 104,3
62 – III 10ã 140 0,350 24,6 21,2 141 70,30 8,59 17,44 3,65 66,8 158,2 11,6 169,8
63 – III 10ã 131 0,433 28,6 24,2 285 136,2 11,51 10,90 2,68 17,2 167,0 34,2 201,2
64 – V 10ã 161 1,035 15,7 15,3 116 89,16 10,09 3,72 1,32 20,7 114,9 24,4 139,3
65 – III 10ã 180 0,213 32,5 24,7 164 104,5 7,67 23,76 5,19 32,9 166,4 24,3 190,7
66 Led.-vac. III 10ã 100 0,400 20,0 21,0 103,6 42,7 – 5,33 1,88 – 49,9 4,68 54,6
67 Grass. – 10ã 28 2,050* – – 92,6* 59,6 6,22 3,00 1,83 – 64,4 23,2* 87,6
68 íÓ ÊÂ – 10ã 58 2,300* – – 251* 131,9 14,16 11,50 3,76 – 147,1 53,0* 200,1
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Xu et al., 1988 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 124°30′ ‚.‰.
Cheng, Li, 1989 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°40′ Ò.¯., 121°50′ ‚.‰.
Shi, Matsuura, 2001; Shi et al., 2002 46°26′–53°34′ Ò.¯., 119°30′–127° ‚.‰.
Wang et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ı. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì, í‡ı˝ 520 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°44′ Ò.¯., 123°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
69 –”– – 10ã 136 1,000* – – 263* 138,6 11,54 12,52 2,90 – 154,0 55,4* 209,4
70 Rhododendr. – 10ã 32 2,050* – – 93,1* 59,9 5,97 2,66 1,78 – 64,3 23,1* 87,4
71 íÓ ÊÂ – 10ã 63 2,300* – – 218* 114,8 12,49 8,85 3,40 – 127,0 45,7* 172,7
72 –”– – 10ã 142 1,000* – – 267* 140,7 15,26 16,52 3,84 – 161,0 58,0* 219,0
73 Ledum. – 10ã 34 2,050* – – 108,8* 70,0 7,29 3,27 2,17 – 75,4 27,1* 102,5
74 íÓ ÊÂ – 10ã 60 2,300* – – 151* 79,5 7,97 4,71 2,25 – 86,4 31,1* 117,5
75 –”– – 10ã 152 1,000* – – 245* 129,1 9,79 9,04 2,54 – 140,7 50,7* 191,4
76 Moss. – 10ã 34 2,050* – – 76,1* 49,0 3,93 2,62 1,08 – 52,7 19,0* 71,7
77 íÓ ÊÂ – 10ã 60 2,300* – – 215* 113,8 12,08 8,51 3,30 – 125,6 45,2* 170,8
78 –”– – 10ã 171 1,000* – – 195* 103,3 10,88 9,29 2,86 – 115,4 41,5* 156,9
79 ÖÒÚ. ã – 0,460 22,3 – 307 – – – – – – – 257,4
80 äÛÎ. I· 10ã 21 1,450 13,4 13,5 139 97,7 12,5 11,0 3,32 1,89 113,9 31,2 145,1
81 äÛÎ. I· 10ã 24 1,158 17,1 16,4 173,6 111,7 9,14 18,2 4,66 8,42 143,0 36,6 179,6
82 íÓ ÊÂ I· 10ã 24 1,300 15,8 15,2 168,9 108,4 8,87 17,5 3,63 5,53 135,0 35,2 170,2
83 –”– I· 10ã 24 1,358 14,8 14,6 152,9 89,6 7,33 12,9 3,12 0,95 106,6 27,7 134,3
84 –”– I· 10ã 24 1,475 13,1 14,1 119,0 93,8 7,67 8,66 2,76 0,11 105,0 29,1 134,1
85 üÛÒ I ÖÒÚ. III L. gmelinii 45 0,243 16,2 17,2 – 20,0 2,09 1,70 0,62 – – 5,74 –
üÛÒ II íÓ ÊÂ B. platyphylla 34 0,447 13,9 15,4 – 20,7 3,86 3,63 0,74 – – 5,06 –
àÚÓ„Ó 4ã6Å – 0,690 – – 58* 40,7 5,95 5,33 1,36 3,07 50,5 10,8 61,3
86 Lonicer. II 10ã 160 0,360 37,6 30,0 439 206,7 – 14,2 5,06 1,91 227,9 23,2 251,1
87 ÖÒÚ. ã 177 0,367 – – 424 191,7 – 17,17 10,64 6,69 226,2 21,01 247,2
88 íÓ ÊÂ ã 195 0,219 – – 418 192,9 – 16,90 10,56 6,67 227,0 19,56 246,68
7
Han, 1994 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ï‡·ËÌ 45° Ò.¯., 127° ‚.‰.
Liu et al., 1990 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°27′ Ò.¯., 127°57′ ‚.‰.
Ding et al., 1990 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, å‡ÓÂ¯‡Ì 320 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°23′ Ò.¯., 127°32′ ‚.‰.
Jiang et al., 1999‡ èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ı. å‡Î˚È ïËÌ„‡Ì 47°13′–48°35′ Ò.¯., 127°25′–128°27′ ‚.‰.
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 880–1075 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°20′ Ò.¯., 127°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
89 – 10ã 120 – – – – 208,7 30,0 238,7 – –
90 äÛÎ. 10ã 16 – – – 53,5 27,7 – 9,74 4,83 – 42,3 – –
91 ÖÒÚ. ã 48 0,652 – – 131 60,54 – 6,04 1,95 2,17 70,7 9,64 80,3
92 íÓ ÊÂ ã 54 0,709 – – 134 60,92 – 6,05 1,94 2,18 71,09 9,79 80,9
93 –”– ã 43 1,098 – – 122 53,77 – 5,29 1,67 1,93 62,66 8,80 71,5
94 –”– ã 46 0,588 – – 156 72,19 – 7,22 2,34 2,59 84,34 11,44 95,8
95 –”– ã 62 1,145 – – 202 89,77 – 9,46 3,45 3,25 105,9 14,53 120,5
96 –”– ã 53 1,607 – – 234 131,8 – 14,78 3,99 4,85 155,4 24,03 179,4
97 –”– ã 55 2,070 – – 315 133,6 – 13,17 4,18 4,80 155,8 21,77 177,6
98 –”– ã 31 2,166 – – 253* 117,5 – 12,53 4,25 4,32 138,6 21,18 159,8
99 ÖÒÚ. 10ã 116 – – – – 214,3 46,2 260,5 – –
100 Rosa I 10ã 50 2,066 24,6 18,9 252,6 138,7 – 20,1 3,30 2,18 164,3 36,3 200,6
101 Rosa Ia 10ã 42 1,429 17,6 20,0 255 167,7 – 14,8 3,80 13,9 200,2 33,6 233,8
102 Rosa I· 10ã 22 2,178 12,9 13,5 142 64,0 – 11,6 4,92 5,11 85,6 16,3 101,9
103 Rosa Ia 10ã 36 1,630 16,1 19,8 284 143,9 – 11,7 3,74 0,51 159,8 24,7 184,5
8
8














Zhang, 1992 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°12′ Ò.¯., 117°40′ ‚.‰.
Larix olgensis
Wu, Feng, 1995 ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È äËÚ‡È 1000–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40–45° Ò.¯., 124–131° ‚.‰.
Larix Principis-Rupprechtii
1720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°50′ Ò.¯., 111°30′ ‚.‰.
2000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°50′ Ò.¯., 111030′ ‚.‰.
Chen et al., 1991. 1830 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°30′ Ò.¯., 111°16′ ‚.‰.
Wu, Feng, 1995 ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È äËÚ‡È 1800–2800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36–43° Ò.¯., 112–118° ‚.‰.
Zhang, Shangguan, 1992 èÓ‚ËÌˆËﬂ òaÌ¸ÒË 2060 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°54′ Ò.¯., 111°18′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ òaÌ¸ÒË 1850–2360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°50′–39°10′ Ò.¯., 111°30′–113°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
104 Rosa I 10ã 35 2,670 14,7 15,8 227 144,6 – 14,25 4,10 2,07 165,0 28,7 193,7
105 ÖÒÚ. 10ã 16 1,550 11,3 – 44,2 15,7 3,23 10,0 1,01 26,9 53,6 9,58 63,2
106 ÖÒÚ. ã 193 0,375 – – 285 94,75 – 12,99 3,95 4,06 115,7 34,07 149,8
107 íÓ ÊÂ ã 164 0,428 – – 350 105,6 – 24,38 4,68 4,43 139,1 24,73 163,8
108 ÖÒÚ. ã 100 0,428 – – 237 97,11 – 12,9 4,27 4,23 118,5 37,75 156,3
8
9
Zhu et al., 1993 èÓ‚ËÌˆËﬂ ñËÌı‡È 2810 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°10′ Ò.¯., 100°39′ ‚.‰.
2260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°50′ Ò.¯., 111030′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 4240 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°35′ Ò.¯., 99°10′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3600–3638 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°55′ Ò.¯., 102°20′ ‚.‰.
1 CÌ. IV 10E 108 1,530 17,2 16,5 263,0 162,6 18,1 23,27 18,81 – 204,7 44,0* 248,7
2 íÓ ÊÂ IV 10E 108 0,940 19,4 17,8 206,5 123,6 14,0 20,49 14,33 – 158,4 34,1* 192,5
3 –”– V 10E 108 1,350 16,6 15,4 207,8 126,9 14,4 18,47 15,10 – 160,5 34,5* 195,0
4 –”– IV 10E 108 1,065 19,0 17,6 236,2 145,9 16,0 23,75 16,54 – 186,2 40,0* 226,2
5 ÖÒÚ. 10E 148 – – – – – – – 17,2 – 203,6 43,8 247,4
6 íÓ ÊÂ 10E 125 – – – – – – – 31,6 – 365,4 78,6 444,0
7 –”– 10E 140 – – – – – – – 23,5 – 257,2 55,3 312,5
8 –”– 10E 127 – – – – – – – 11,6 – 136,8 29,4 166,2
9 –”– 10E 133 – – – – – – – 12,3 – 137,8 29,6 167,4
10 –”– 10E 128 – – – – – – – 10,5 – 123,7 26,6 150,3
11 –”– 10E 123 – – – – – – – 12,5 – 161,6 34,7 196,3









1.18.2. ÖÎ¸ Ë ÔËıÚ‡ (Picea-Abies)
‹ 





Zhang, 1980; Zhang et al., 1980; ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ìÛÏ˜Ë 2200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°02′ Ò.¯., 87°08′ ‚.‰.
Wang, Zhao, 2000
Wang, Zhao, 2000 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1500–3600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–44° Ò.¯., 81–93° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
12 –”– 10E 104 – – – – – – – 12,4 – 134,8 29,0 163,8
13 –”– 10E 128 – – – – – – – 14,4 – 171,2 36,8 208,0
14 –”– 10E 101 – – – – – – – 13,7 – 148,6 32,0 180,6
15 –”– 10E 90 – – – – – – – 8,38 – 82,1 17,7 99,8
16 –”– 10E 121 – – – – – – – 8,69 – 98,3 21,2 119,5
17 –”– 10E 86 – – – – – – – 7,63 – 79,4 17,0 96,4
18 –”– 10E 116 – – – – – – – 16,3 – 169,9 36,5 206,4
19 –”– 10E 88 – – – – – – – 11,2 – 109,1 23,5 132,6
20 –”– 10E 94 – – – – – – – 10,8 – 114,5 24,6 139,1
21 –”– 10E 83 – – – – – – – 15,9 – 154,6 32,7 187,3
22 –”– 10E 75 – – – – – – – 11,4 – 111,0 23,9 134,9
23 –”– 10E 116 – – – – – – – 10,2 – 113,7 24,4 138,1
24 –”– 10E 97 – – – – – – – 15,4 – 170,0 36,5 206,5
25 –”– 10E 84 – – – – – – – 9,57 – 95,4 20,5 115,9
26 ÖÒÚ. Ö, è 128 0,771 – – 414 129,3 – 19,75 14,87 4,34 168,3 34,57 202,8
27 íÓ ÊÂ Ö, è 96 0,642 – – 639 282,9 – 53,36 29,23 10,14 375,6 97,88 473,5
28 –”– Ö, è 115 0,394 – – 836 328,2 – 69,09 31,97 12,24 441,5 129,7 571,2
29 –”– Ö, è 122 0,539 – – 387 175,1 – 29,66 19,02 6,06 229,8 53,05 282,9
30 –”– Ö, è 122 0,995 – – 484 216,0 – 34,33 24,28 7,34 281,9 60,58 342,5
31 –”– Ö, è 86 1,033 – – 223 108,2 – 15,50 12,91 3,58 140,2 26,82 167,0
32 –”– Ö, è 58 3,967 – – 143 76,7 – 7,59 11,00 2,35 97,6 12,12 109,8
33 –”– Ö, è 95 3,616 – – 284 128,4 – 20,87 14,91 4,42 168,5 37,46 206,0
34 –”– Ö, è 261 0,325 – – 669 283,3 – 57,89 27,89 10,44 379,5 107,8 487,3
35 –”– Ö, è 178 0,782 – – 419 183,0 – 30,36 20,23 6,31 239,9 54,17 294,1
36 –”– Ö, è 108 1,221 – – 320* 139,8 – 21,50 16,20 4,78 182,3 40,64 222,9
37 –”– Ö, è 97 1,181 – – 288 145,7 – 20,84 17,32 4,82 188,6 35,98 224,6
38 –”– Ö, è 116 0,805 – – 479 222,3 – 38,40 24,07 7,75 292,5 69,12 361,6
9
0














Luo, 1996; Ni et al., 2001 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1870–2500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–44° Ò.¯., 81–90° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
39 ÖÒÚ. Ö, è 170 0,765 – – 45,14 – 16,87 7,83 2,13 72,0 27,41 99,4
40 íÓ ÊÂ Ö, è 74 1,718 – – 45,39 – 16,93 16,64 2,15 81,1 19,32 100,4
41 ÖÒÚ. Ö, è 77 1,533 – – 243 81,22 – 15,71 7,57 2,76 107,3 21,72 129,0
42 íÓ ÊÂ Ö, è 131 0,631 – – 393 129,0 – 22,98 12,39 4,24 168,6 29,71 198,3
43 –”– Ö, è 80 1,363 – – 214 86,13 – 14,59 9,16 2,81 112,7 18,32 131,0
44 –”– Ö, è 50 1,025 – – 97,7 45,00 – 7,04 3,86 1,50 57,4 12,58 70,0
45 –”– Ö, è 75 1,583 – – 139 64,47 – 10,56 5,60 2,18 82,8 18,89 101,7
46 –”– Ö, è 100 1,950 – – 319 136,2 – 22,68 13,07 4,48 176,4 32,64 209,1
47 –”– Ö, è 104 0,918 – – 446 138,0 – 24,13 14,22 4,45 180,8 27,02 207,8
48 ÖÒÚ. Ö, è 142 0,868 – – 348 164,0 – 34,24 15,31 5,62 219,2 43,35 262,5
49 íÓ ÊÂ Ö, è 132 0,736 – – 361 115,4 – 21,56 11,41 3,80 152,2 25,11 177,3
50 êﬂ·. 9Ö1è 150 1,304 29,0 – 512 171,7 – 33,0 17,2 20,8 242,7 44,2 286,9
51 ÖÒÚ. Ö, è 96 2,632 – – 315 109,8 – 41,50 23,02 5,10 179,4 58,72 238,1
52 ÖÒÚ. Ö, è 55 1,588 – – 178 63,17 – 10,78 6,99 2,03 83,0 11,61 94,6
53 Artemis. Va 10Ö 90 0,765 17,2 11,0 91,4 45,1 – 16,9 7,83 12,1 81,9 27,4 109,3
54 ÖÒÚ. Ö, è 56 2,051 – – 296 105,3 – 17,90 11,58 3,37 138,2 19,36 157,5
55 íÓ ÊÂ Ö, è 55 1,394 – – 191 67,68 – 11,51 7,44 2,17 88,8 12,44 101,2
56 –”– Ö, è 65 1,035 – – 187 66,37 – 11,22 7,23 2,13 87,0 12,20 99,2
57 –”– Ö, è 56 1,213 – – 134 47,23 – 8,08 5,24 1,52 62,1 8,68 70,8
9
1
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 410–1017 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44–53° Ò.¯., 124–132° ‚.‰.
Picea ajanensis, P. wilsonii, P. koraiensis – Abies georgei
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 1300–2384 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39–44° Ò.¯., 106–117° ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 900–1286 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42–43° Ò.¯., 128–130° ‚.‰.
Li et al., 1981 1400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ É‡Ì¸ÒÛ 3280 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°36′ Ò.¯., 103°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1536 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°24′ Ò.¯., 117°12′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 2243–2772 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°12′–39°30′ Ò.¯., 107°30′–113°35′ ‚.‰.
Chen B., Chen C., 1980 1300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°31′ Ò.¯., 117°13′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
58 –”– Ö, è 50 1,239 – – 132 47,18 – 8,03 5,19 1,52 61,9 8,67 70,6
59 –”– Ö, è 61 1,361 – – 191 68,32 – 11,62 7,52 2,19 89,7 12,56 102,2
60 –”– Ö, è 57 3,298 – – 254 93,23 – 16,03 10,42 3,00 122,7 17,14 139,8
61 –”– Ö, è 80 1,669 – – 405 121,4 – 21,31 12,69 3,94 159,3 24,48 183,8
62 –”– Ö, è 76 0,656 – – 279 92,43 – 17,28 8,94 3,06 121,7 21,38 143,1
63 –”– Ö, è 125 1,085 – – 279 97,95 – 17,81 10,37 3,21 129,3 20,33 149,7
64 –”– Ö, è 98 1,139 – – 250 85,51 – 17,87 9,27 2,89 115,5 18,97 134,5
65 ÖÒÚ. Ö, è 87 1,028 – – 275 86,88 – 14,52 9,28 2,78 113,5 16,07 129,5
66 íÓ ÊÂ Ö, è 159 0,570 – – 282 86,29 – 14,23 9,06 2,75 112,3 15,84 128,2
67 –”– Ö, è 151 0,468 – – 263 84,23 – 14,04 8,63 2,69 109,6 16,10 125,7
68 –”– Ö, è 125 1,073 – – 182 52,56 – 9,00 5,74 1,69 69,0 9,91 78,9
69 ÖÒÚ. Ö, è 184 0,520 – – 440 131,0 – 15,31 8,56 4,27 159,1 40,32 199,5
70 íÓ ÊÂ Ö, è 178 0,422 – – 715 234,0 – 15,43 8,63 6,82 264,9 53,46 318,3
71 –”– Ö, è 165 0,517 – – 683 233,6 – 18,83 10,53 7,09 270,0 60,89 330,9
72 –”– Ö, è 184 0,467 – – 401 234,2 – 18,62 9,67 14,15 276,6 83,36 360,0
73 –”– Ö, è 166 0,527 – – 809 256,2 – 20,36 10,58 7,68 294,8 63,52 358,3
74 –”– Ö, è 169 0,359 – – 794 229,2 – 15,41 7,84 6,67 259,1 51,93 311,1
75 –”– Ö, è 163 0,577 – – 636 226,0 – 24,36 11,46 7,04 268,9 59,47 328,3
76 –”– Ö, è 169 0,732 – – 725 237,6 – 22,03 12,32 7,33 279,3 62,62 341,9
77 –”– Ö, è 206 0,417 – – 722 307,8 – 16,90 9,46 8,74 342,9 64,84 407,7
78 –”– Ö, è 243 0,343 – – 675 213,7 – 13,07 7,31 6,16 240,2 47,41 287,7
79 –”– Ö, è 119 1,054 – – 957 306,2 – 35,71 17,69 9,90 369,5 92,54 462,0
80 –”– Ö, è 91 0,692 – – 571 193,1 – 21,89 12,24 6,28 233,5 59,60 293,1
81 –”– Ö, è 144 0,669 – – 619 181,9 – 19,34 10,76 5,77 217,8 51,89 269,7
82 –”– Ö, è 122 0,643 – – 445 164,0 – 19,37 10,13 5,33 198,8 49,70 248,5
83 –”– Ö, è 210 0,640 – – 486 155,4 – 18,24 10,34 5,08 189,1 48,10 237,2
9
2














èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 3200–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°00′–32°00′ Ò.¯., 110°18′–110°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 2805–3800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–34°15′ Ò.¯., 98°48′–104°54′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
84 –”– Ö, è 103 0,696 – – 464 151,1 – 19,07 10,64 4,98 185,8 46,62 232,4
85 –”– Ö, è 143 0,451 – – 348 120,5 – 13,83 6,11 3,83 144,3 34,56 178,8
86 –”– Ö, è 208 0,530 – – 586 184,1 – 17,46 8,74 5,69 216,0 49,54 265,5
87 –”– Ö, è 151 0,494 – – 541 164,8 – 15,58 8,34 5,11 193,8 44,69 238,5
88 –”– Ö, è 121 0,478 – – 345 108,2 – 12,56 7,05 3,51 131,3 32,65 164,0
89 –”– Ö, è 137 0,694 – – 518 159,6 – 19,26 10,89 5,23 195,0 49,11 244,1
90 –”– Ö, è 130 0,470 – – 294 97,6 – 12,33 6,10 3,20 119,2 30,14 149,4
91 –”– Ö, è 115 0,543 – – 386 126,2 – 13,59 7,01 4,02 150,8 36,70 187,5
92 –”– Ö, è 120 0,260 – – 661 193,3 – 10,95 6,12 8,54 218,9 42,30 261,2
93 –”– Ö, è 118 0,720 – – 370 235,1 – 20,92 11,48 7,27 274,8 64,17 338,9
94 –”– Ö, è 94 0,569 – – 429 135,0 – 14,94 7,58 4,32 161,8 39,46 201,3
95 –”– Ö, è 143 0,620 – – 663 219,0 – 23,90 11,60 6,97 261,5 63,75 325,2
96 –”– Ö, è 156 0,628 – – 513 161,3 – 22,58 9,24 5,33 198,5 50,20 248,7
97 –”– Ö, è 162 0,680 – – 653 196,7 – 27,13 12,06 6,56 242,4 63,56 306,0
98 –”– Ö, è 171 0,358 – – 474 141,1 – 12,77 6,12 4,32 164,3 37,15 201,5
99 –”– Ö, è 114 0,707 – – 304 99,2 – 16,49 8,74 3,52 127,9 36,14 164,1
100 –”– Ö, è 134 0,680 – – 448 148,1 – 19,72 10,41 4,90 183,1 45,81 228,9
101 –”– Ö, è 134 0,669 – – 486 150,2 – 18,64 10,28 4,95 184,1 47,03 231,1
102 –”– Ö, è 169 0,459 – – 496 148,6 – 14,16 7,74 4,60 175,1 39,88 215,0
103 –”– Ö, è 170 0,510 – – 628 190,7 – 18,70 8,62 5,86 223,9 49,89 273,8
104 –”– Ö, è 121 0,492 – – 494 133,6 – 18,94 7,39 4,43 164,4 42,17 206,5
105 –”– Ö, è 121 0,540 – – 455 147,6 – 21,87 8,34 4,94 182,7 47,76 230,5
106 –”– Ö, è 171 0,577 – – 664 209,8 – 25,82 10,12 6,68 252,4 59,27 311,7
107 –”– Ö, è 169 0,645 – – 584 180,6 – 20,48 10,54 5,84 217,4 54,68 272,1
108 –”– Ö, è 152 0,526 – – 459 147,0 – 17,32 8,26 4,73 177,3 43,44 220,7
109 –”– Ö, è 128 0,488 – – 309 99,52 – 12,12 6,32 3,22 121,2 29,30 150,5
110 –”– Ö, è 138 0,540 – – 404 124,1 – 15,89 8,88 4,14 153,0 40,25 193,3
111 –”– Ö, è 148 0,608 – – 463 142,1 – 16,73 9,47 4,63 172,9 43,25 216,2
112 –”– Ö, è 148 0,686 – – 525 162,7 – 19,47 10,89 5,33 198,4 50,03 248,4
113 –”– Ö, è 129 0,431 – – 480 152,8 – 16,67 7,78 4,84 182,1 43,50 225,6
114 –”– Ö, è 131 0,666 – – 466 174,3 – 20,25 11,32 5,69 211,6 53,81 265,4
115 –”– Ö, è 150 0,690 – – 812 252,4 – 23,63 13,21 7,89 297,1 70,86 368,0




117 –”– Ö, è 142 0,591 – – 446 144,2 – 16,97 9,44 4,70 175,3 44,46 219,8
118 –”– Ö, è 154 0,643 – – 519 158,7 – 18,79 10,51 5,19 193,2 48,77 242,0
119 –”– Ö, è 135 0,572 – – 521 158,8 – 18,14 9,66 5,11 191,7 47,06 238,8
120 –”– Ö, è 146 0,589 – – 625 186,2 – 18,29 10,16 5,84 220,5 52,04 272,5
121 –”– Ö, è 137 0,783 – – 419 133,9 – 20,03 11,22 4,64 169,8 46,67 216,5
122 –”– Ö, è 150 0,830 – – 464 173,9 – 21,99 11,78 5,75 213,4 54,91 268,3
123 –”– Ö, è 148 0,530 – – 597 184,3 – 18,74 9,59 5,80 218,4 52,22 270,6
124 –”– Ö, è 144 0,549 – – 335 108,4 – 16,03 7,39 3,66 135,5 35,55 171,0
125 –”– Ö, è 137 0,641 – – 387 121,3 – 17,14 9,67 4,13 152,2 40,69 192,9
126 –”– Ö, è 114 0,915 – – 426 139,1 – 21,80 11,64 4,83 177,4 47,96 225,3
127 –”– Ö, è 131 0,473 – – 378 121,4 – 15,33 7,44 3,98 148,2 37,82 186,0
128 –”– Ö, è 92 0,805 – – 336 112,2 – 22,60 10,83 4,16 149,8 44,33 194,1
129 –”– Ö, è 142 0,664 – – 425 133,0 – 18,24 10,14 4,49 165,9 43,87 209,7
130 –”– Ö, è 140 0,485 – – 607 185,5 – 16,09 8,82 5,69 216,1 49,04 265,1
131 –”– Ö, è 167 0,658 – – 589 183,0 – 19,74 10,98 5,86 219,6 53,84 273,4
132 –”– Ö, è 109 0,928 – – 330 105,1 – 19,67 10,95 3,84 139,6 39,87 179,4
133 –”– Ö, è 133 0,740 – – 535 154,2 – 19,52 10,92 5,10 189,7 48,05 237,8
134 –”– Ö, è 119 0,710 – – 457 143,4 – 19,48 10,87 4,85 178,6 47,55 226,1
135 –”– Ö, è 109 1,870 – – 721 242,0 – 47,29 26,43 9,06 324,8 97,81 422,6
136 –”– Ö, è 146 0,640 – – 546 205,0 – 20,74 11,57 6,51 243,8 59,62 303,4
137 –”– Ö, è 90 0,676 – – 264 81,62 – 14,53 8,17 2,96 107,3 30,71 138,0
138 –”– Ö, è 137 0,642 – – 402 123,7 – 15,82 8,65 4,12 152,3 39,58 191,9
139 –”– Ö, è 198 0,413 – – 690 223,9 – 15,85 8,86 6,64 255,2 54,67 309,9
140 –”– Ö, è 46 0,848 – – 130* 67,88 – 26,21 14,24 2,95 111,3 26,08 137,4
141 –”– Ö, è 55 1,842 – – 210 68,35 – 30,75 17,00 3,46 119,6 41,72 161,3
142 –”– Ö, è 48 1,082 – – 113* 59,32 – 20,59 11,51 2,69 94,1 31,22 125,3
143 –”– Ö, è 214 0,401 – – 637 204,0 – 14,10 7,69 5,97 231,8 47,00 278,8
144 –”– Ö, è 317 0,405 – – 1143 354,5 – 17,89 10,00 9,98 392,4 73,27 465,6
145 –”– Ö, è 164 0,501 – – 472 148,9 – 15,75 8,81 4,75 178,2 43,68 222,0
146 –”– Ö, è 133 0,644 – – 688 195,9 – 20,33 10,86 6,21 233,3 56,69 290,0
9
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147 ÖÒÚ. Ö, è 350 0,172 – – – 1280 – 116,2 38,72 3,31 1438 131,3 1570
148 íÓ ÊÂ Ö, è 175 0,237 – – 531 411,7 – 27,23 7,15 2,75 448,8 44,98 493,8
149 –”– Ö, è 100 0,799 – – 156 78,83 – 18,07 10,04 2,95 109,9 27,76 137,7
150 –”– Ö, è 113 0,244 – – 217 108,6 – 10,24 5,69 3,24 127,8 23,20 151,0
151 –”– Ö, è 50 0,313 – – 118 61,44 – 12,32 5,24 2,17 81,2 20,12 101,3
152 –”– Ö, è 152 0,253 – – 1085 394,9 – 11,78 5,42 10,14 422,2 50,79 473,0
153 –”– Ö, è 120 0,250 – – 362 164,2 – 11,12 6,18 4,65 186,1 31,03 217,2
154 –”– Ö, è 100 0,427 – – 229 108,0 – 15,91 8,84 3,52 136,3 27,92 164,2
155 –”– Ö, è 100 0,314 – – 179 91,26 – 11,99 6,69 2,90 112,8 22,35 135,2
156 –”– Ö, è 110 0,392 – – 207 100,3 – 14,01 7,66 3,22 125,2 25,40 150,3
157 –”– Ö, è 150 0,431 – – 339 146,7 – 17,22 9,57 4,55 178,0 34,29 212,3
158 –”– Ö, è 116 0,451 – – 215 159,0 – 15,95 8,87 4,78 188,6 34,05 222,6
159 –”– Ö, è 129 0,322 – – 422 181,2 – 13,77 6,18 5,20 206,3 36,16 242,5
160 –”– Ö, è 143 0,214 – – 427 191,0 – 10,11 4,62 5,21 210,9 32,35 243,3
161 –”– Ö, è 140 0,268 – – 529 224,7 – 10,64 5,04 6,07 246,4 36,67 283,1
162 –”– Ö, è 149 0,234 – – 595 273,4 – 11,41 5,54 7,30 297,7 43,27 340,9
163 –”– Ö, è 86 0,475 – – 541 213,8 – 14,72 8,17 6,10 242,8 41,64 284,4
164 –”– Ö, è 140 0,168 – – 682 275,8 – 7,36 4,09 7,04 294,3 34,15 328,4
165 –”– Ö, è 131 0,529 – – 791 209,4 – 6,48 3,30 5,45 224,6 29,59 254,2
166 –”– Ö, è 105 0,502 – – 296 116,2 – 13,13 5,60 3,53 138,5 26,17 164,6
167 –”– Ö, è 192 0,125 – – 598 210,7 – 8,25 3,31 5,55 227,8 31,07 258,9
168 –”– Ö, è 170 0,220 – – 697 262,1 – 10,33 4,21 6,86 283,5 36,63 320,1
169 –”– Ö, è 160 0,275 – – 406 171,2 – 11,62 6,57 4,84 194,2 31,63 225,9
170 –”– Ö, è 76 0,169 – – 678 284,2 – 6,66 3,71 7,17 301,7 32,59 334,3
171 –”– Ö, è 144 0,344 – – 869 285,7 – 15,61 8,67 7,88 317,9 49,86 367,7
172 –”– Ö, è 125 0,282 – – 374 208,5 – 11,04 4,94 5,70 230,2 35,61 265,8
173 ÖÒÚ. Ö, è 90 0,627 – – 489 200,4 – 24,86 13,81 6,28 245,4 47,97 293,3
174 íÓ ÊÂ Ö, è 90 0,574 – – 218 101,1 – 18,70 10,39 3,50 133,7 29,42 163,1
9
5
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2000–4180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–31°30′ Ò.¯., 85°12′–98°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 2810–4200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°08′–28°54′ Ò.¯., 98°39′–100°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
175 –”– Ö, è 100 1,027 – – 562 222,7 – 36,38 20,21 7,44 286,7 60,55 347,3
176 –”– Ö, è 200 1,554 – – 737 300,7 – 52,72 29,29 10,24 393,0 84,88 477,8
177 –”– Ö, è 150 0,279 – – 1152 417,1 – 13,13 7,30 10,90 448,4 60,19 508,6
178 –”– Ö, è 175 0,406 – – 750 305,4 – 17,88 9,94 8,47 341,7 53,72 395,4
179 –”– Ö, è 150 0,256 – – 1140 449,7 – 12,12 6,74 11,61 480,2 61,55 541,7
180 –”– Ö, è 120 0,222 – – 527 197,1 – 10,14 5,64 5,40 218,3 33,74 252,0
181 –”– Ö, è 150 0,203 – – 690 250,7 – 9,47 5,26 6,66 272,1 38,52 310,6
182 –”– Ö, è 100 0,543 – – 314 128,7 – 19,83 11,02 4,24 163,8 33,99 197,8
183 –”– Ö, è 100 0,434 – – 471 202,3 – 18,49 10,27 6,00 237,1 42,80 279,9
184 –”– Ö, è 100 0,151 – – 663 238,9 – 7,12 3,96 6,22 256,2 33,84 290,0
185 –”– Ö, è 120 0,459 – – 717 295,9 – 20,38 11,32 8,41 336,0 56,27 392,3
186 –”– Ö, è 100 0,519 – – 800 349,7 – 23,15 12,86 9,88 395,6 65,55 461,1
187 –”– Ö, è 122 0,497 – – 422 150,2 – 18,98 10,54 4,73 184,4 36,24 220,7
188 –”– Ö, è 120 0,468 – – 365 144,2 – 18,40 10,22 4,55 177,4 34,95 212,3
189 –”– Ö, è 200 0,200 – – 859 307,2 – 9,42 5,24 8,01 329,9 43,94 373,8
190 –”– Ö, è 70 0,880 – – 158 67,7 – 15,56 8,64 2,58 94,5 25,85 120,3
191 –”– Ö, è 160 0,261 – – 594 223,9 – 11,71 6,50 6,13 248,2 37,77 286,0
192 –”– Ö, è 161 0,651 – – 500 192,6 – 21,81 10,90 5,93 231,2 45,52 276,8
193 –”– Ö, è 105 0,249 – – 451 189,5 – 11,18 6,21 5,28 212,2 33,90 246,1
194 –”– Ö, è 155 0,342 – – 554 223,8 – 14,39 7,85 6,28 252,3 41,09 293,4
195 Potentilla frut. II 10Ö 49 0,642 20,9 10,5 124* 65,0 7,64 20,7 13,4 15,9 115,0 20,9 135,9
196 íÓ ÊÂ II 10Ö 40 0,933 – 5,1 137* 72,0 8,46 28,8 15,5 21,6 137,9 27,9 165,8
197 –”– II 10Ö 46 0,867 – 5,8 104* 55,2 6,48 24,9 11,8 15,6 107,5 26,4 133,9
198 –”– II 10Ö 50 0,950 13,6 7,8 150* 79,4 9,33 30,4 16,3 15,4 141,5 29,1 170,6
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Jiang, 1986 èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸, ˛Ê. ÒÍÎÓÌ ı. ñËÌ¸ÎËÌ 3200–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°30′ Ò.¯., 103°30′ ‚.‰.
Picea purpurea (Picea asperata)
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. ë 134 0,431 – – 250 91,55 – 10,32 4,07 4,10 110,0 21,50 131,5
2 íÓ ÊÂ ë 84 0,939 – – 203 62,10 – 10,74 4,81 3,19 80,8 21,57 102,4
3 –”– ë 93 0,573 – – 290 82,11 – 11,32 4,74 3,95 102,1 24,43 126,5
4 –”– ë 150 0,640 – – 310 95,24 – 12,78 5,27 4,53 117,8 27,44 145,3
5 –”– ë 53 1,250 – – 114 53,31 – 11,49 4,69 2,96 217,7 22,37 240,1
6 –”– ë 180 0,438 – – 342 104,0 – 12,06 4,69 4,70 125,4 25,07 150,5
7 Rhodod. IV 10ë 100 0,467 18,0 19,0 1072 28,30 – 7,13 2,95 – 38,38 8,19 46,6
8 ÖÒÚ. ë 130 0,639 – – 252 80,67 – 10,60 4,62 3,72 99,6 19,37 119,0
9 íÓ ÊÂ ë 90 0,822 – – 218 79,32 – 12,58 5,53 3,93 101,4 24,65 126,0
10 –”– ë 171 0,412 – – 385 112,8 – 11,77 4,62 4,93 134,1 23,88 158,0
11 –”– ë 63 0,635 – – 208 61,90 – 10,30 4,65 3,06 79,9 18,20 98,1
12 äÛÎ. ë 21 6,232 – – 102 27,23 – 9,59 6,66 1,07 44,55 6,29 50,8
13 ÖÒÚ. ë 181 0,270 – – 494 137,8 – 12,51 5,70 5,23 161,2 86,20 247,4
14 äÛÎ. ë 101 1,100 – – 246 60,09 – 10,55 3,52 2,26 76,42 30,61 107,0
15 ÖÒÚ. ë 124 0,307 – – 364 109,1 – 18,26 4,50 4,18 136,0 61,74 197,8
16 íÓ ÊÂ ë 191 0,235 – – 384 117,6 – 22,15 4,11 4,53 148,4 65,86 214,3
17 –”– ë 204 0,200 – – 404 117,8 – 22,69 3,43 4,47 148,4 63,14 211,5
18 äÛÎ. ë 21 3,628 – – 42,7 22,19 – 7,79 5,47 0,89 36,34 6,13 42,47
19 ÖÒÚ. ë 238 0,400 – – 512 137,9 – 12,42 5,51 5,20 161,0 84,97 246,0
20 íÓ ÊÂ ë 173 0,662 – – 405 106,3 – 11,59 6,36 4,22 128,5 71,04 199,5
21 –”– ë 227 0,444 – – 500 143,6 – 17,66 7,24 5,36 173,9 79,60 253,5
22 äÛÎ. ë 23 2,666 – – 103 46,16 – 13,93 8,28 1,74 70,11 11,83 81,94
23 ÖÒÚ. ë 185 0,500 – – 489 132,5 – 12,81 5,57 5,12 156,0 86,12 242,1
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Pinus sylvestris var. mongolica (·ÓÂ‡Î¸Ì˚Â ÎÂÒ‡)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 500–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–53° Ò.¯., 122–127° ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 240–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°18′–50°42′ Ò.¯., 127°12′–133°30′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 633–832 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–53° Ò.¯., 121–122° ‚.‰.
Xu et al., 1988 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 124°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
24 ÖÒÚ. ë 150 1,102 – – 607* 207,6 – 16,17 7,09 5,91 236,8 42,39 279,2
25 íÓ ÊÂ ë 166 0,437 – – 527* 180,1 – 35,28 4,56 5,73 225,7 45,22 270,9
26 äÛÎ. ë 48 1,133 – – 162 60,85 – 16,21 8,52 2,21 87,79 16,85 104,6
27 íÓ ÊÂ ë 22 2,970 – – 146* 45,16 – 12,45 7,64 1,71 66,96 13,85 80,81
28 ÖÒÚ. ë 145 0,443 – – 404 156,5 – 32,45 6,18 5,62 200,7 65,29 266,0
29 íÓ ÊÂ ë 146 0,706 – – 318 108,7 – 7,65 4,75 3,94 125,0 61,20 186,2
30 äÛÎ. ë 24 2,130 – – 185 57,28 – 16,52 9,39 2,13 85,32 15,09 100,4
31 ÖÒÚ. ë 110 0,838 – – 61,5 146,3 – 32,63 7,38 5,06 191,4 48,06 239,4
32 äÛÎ. ë 38 1,001 – – 276* 85,73 – 22,51 13,09 3,26 124,6 29,63 154,2
33 íÓ ÊÂ ë 20 3,340 – – 106* 32,92 – 10,51 7,16 1,31 51,9 10,07 62,0
34 – ä – 0,742 28,6 – 376 – – – – – – – 320,2
35 Corylus. – 3ä3Ñ4üÒ 160 0,772 23,6 – 493 203,4 – 23,4 5,11 43,7 275,6 53,0 328,6
36 ÖÒÚ. ë 36 3,363 – – 178 77,15 – 12,48 7,76 3,00 100,4 29,07 129,5
37 íÓ ÊÂ ë 35 1,793 – – 169* 73,37 – 9,67 5,80 2,75 91,6 26,98 118,6
38 ÖÒÚ. ë 30 2,343 – – 71 40,16 – 15,57 5,81 1,74 63,3 11,85 75,1
39 Plantation I‡ 10C 24 2,100 12,0 10,8 163* 65,2 7,54 15,8 10,8 4,49 96,3 14,3 110,6
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 250–770 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°54′–43°18′ Ò.¯., 125°18′–128°20′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 233–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°53′–41°36′ Ò.¯., 123°54′–125°18′ ‚.‰.
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Zou et al., 1995 ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È äËÚ‡È, ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 350–450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°31′ Ò.¯., 125°25′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 560 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°36′ Ò.¯., 129°30′ ‚.‰.
Pinus koraiensis (·ÓÂ‡Î¸Ì˚Â ÎÂÒ‡)
Jiang et al., 1999‡ èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, å‡Î˚È ïËÌ„‡Ì 47°13′–48°35′ Ò.¯., 127°25′–128°27′ ‚.‰.
Pinus tabulaeformis (ÎÂÒ‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 843–1110 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°36′–42°16′ Ò.¯., 119° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
40 ÖÒÚ. ë 95 1,417 – – 344 87,41 – 16,55 10,44 3,02 117,4 13,22 130,6
41 ÖÒÚ. ë 30 1,475 – – 49,7 21,83 – 11,50 10,54 1,34 45,2 12,58 57,8
42 ÖÒÚ. ë 26 2,543 – – 58,5 27,59 – 7,15 6,39 1,17 42,3 7,91 50,2
43 íÓ ÊÂ ë 25 1,533 – – 84,1 38,81 – 10,02 7,62 1,61 58,1 11,24 69,3
44 –”– ë 42 1,380 – – 133 60,87 – 15,70 11,14 2,50 90,2 17,70 107,9
45 –”– ë 49 0,699 – – 170 76,65 – 19,70 12,08 3,10 111,5 22,48 134,0
46 äÛÎ. I 10ë 20 3,500 10,7 8,9 98,2* 39,3 6,24 12,3 7,87 0,38 59,9 9,98 69,9
47 íÓ ÊÂ II 10ë 21 4,400 7,2 7,1 88,7* 35,5 5,82 6,91 5,48 0,14 48,1 11,3 59,4
48 –”– I 10ë 21 4,400 8,3 8,6 125* 50,0 7,06 12,4 7,62 0,61 70,6 14,7 85,3
49 –”– II 10ë 25 3,100 9,1 8,5 81,5* 32,6 4,78 9,79 5,63 0,26 48,3 9,50 57,8
50 –”– II 10ë 22 5,270 8,3 8,1 91,5* 36,6 5,78 8,77 8,99 0,72 55,1 11,5 66,6
51 –”– II 10ë 20 5,100 6,9 7,2 98,5* 39,4 6,31 8,59 10,5 0,36 58,9 11,4 70,3
52 –”– IV 10ë 17 3,650 4,0 3,3 15,0* 5,99 1,11 2,73 3,64 0,09 12,5 2,84 15,3
53 ÖÒÚ. ë 23 1,710 – – 48,0 24,61 – 9,39 3,63 1,06 38,7 7,20 45,9
54 íÓ ÊÂ ë 27 2,513 – – 64,2 38,55 – 15,58 7,14 1,72 63,0 11,47 74,5
55 –”– ë 15 3,533 – – 33,2 22,79 – 8,19 3,63 0,98 35,6 6,43 42,0
56 –”– ë 15 7,095 – – 30,0 17,17 – 5,59 3,08 0,72 26,6 4,58 31,1
57 –”– ë 24 3,812 – – 107,3 43,25 – 16,56 6,39 1,87 68,1 12,67 80,7
58 ÖÒÚ. ë 60 0,985 – – 324 99,61 – 37,19 11,16 4,09 152,1 24,97 177,0
59 íÓ ÊÂ ë 86 0,301 – – 384 166,5 – 47,19 5,09 6,61 225,4 59,96 285,4
60 –”– ë 36 1,010 – – 39,5 18,42 – 3,62 2,99 0,77 25,8 7,58 33,4
61 –”– ë 53 0,760 – – 62,6 29,2 – 6,05 4,36 1,19 40,8 10,42 51,2
62 –”– ë 55 0,824 – – 67,6 31,5 – 6,52 4,70 1,28 44,0 11,25 55,2
63 –”– ë 28 1,205 – – 40,2 18,76 – 3,65 3,10 0,79 26,3 7,96 34,3
9
9
Xiao, 1990 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò˝Ì¸ÒË 800–1930 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33–38° Ò.¯., 108–110° ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°30′ Ò.¯., 123°20′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸‰ÛÌ 240–1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°24′–37°12′ Ò.¯., 117°12′–121°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 350–1140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°24′–42° Ò.¯., 117°18′– 118°54′ ‚.‰.
åÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ èÂÍËÌ 553 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°18′ Ò.¯., 116°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 980–1985 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°20′–38°41′ Ò.¯., 107°18′–113°31′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
64 –”– ë 24 1,481 – – 43,4 20,25 – 3,90 3,40 0,87 28,4 8,81 37,2
65 –”– ë 35 0,640 – – 38,7 18,07 – 3,66 2,79 0,74 25,3 6,84 32,1
66 –”– ë 28 0,984 – – 23,3 10,90 – 2,07 1,88 0,47 15,3 4,94 20,3
67 –”– ë 59 0,830 – – 136 63,55 – 13,81 8,76 2,51 88,6 19,87 108,5
68 –”– ë 45 1,532 – – 88,8 41,45 – 8,38 6,44 1,71 58,0 15,82 73,8
69 –”– ë 46 0,423 – – 37,3 17,45 – 3,63 2,58 0,71 24,4 6,14 30,5
70 –”– ë 56 0,587 – – 62,9 29,35 – 6,19 4,25 1,18 41,0 9,96 50,9
71 –”– ë 47 1,186 – – 52,2 24,36 – 4,83 3,90 1,01 34,1 9,80 43,9
72 –”– ë 38 0,803 – – 67,1 31,34 – 6,50 4,67 1,27 43,8 11,15 54,9
73 –”– ë 53 1,113 – – 41,1 19,18 – 3,76 3,14 0,81 26,9 7,98 34,9
74 –”– ë 60 0,791 – – 72,9 34,00 – 7,10 5,01 1,37 47,5 11,88 59,4
75 –”– ë 33 0,719 – – 47,9 22,31 – 4,55 3,41 0,92 31,2 8,29 39,5
76 –”– ë 60 0,946 – – 120,4 56,19 – 11,99 7,97 2,24 78,4 18,45 96,8
77 –”– ë 29 1,461 – – 42,5 19,83 – 3,82 3,33 0,84 27,8 8,64 36,5
78 –”– ë 40 2,733 – – 56,3 27,63 – 13,99 11,80 1,53 55,0 11,20 66,2
79 –”– ë 56 0,633 – – 79,5 37,09 – 7,91 5,27 1,48 51,8 12,21 64,0
80 –”– ë 56 0,934 – – 78,1 36,40 – 7,55 5,42 1,47 50,8 12,95 63,8
81 –”– ë 56 0,668 – – 47,5 22,19 – 4,55 3,36 0,90 31,0 8,14 39,1
82 –”– ë 56 0,840 – – 34,8 16,26 – 3,21 2,62 0,68 22,8 6,62 29,4
83 –”– ë 45 0,767 – – 141* 66,04 – 20,74 4,69 2,78 94,2 26,05 120,3
84 –”– ë 45 0,818 – – 51,2 23,88 – 4,85 3,68 0,98 33,4 8,98 42,4
85 –”– ë 30 0,654 – – 42,7 19,94 – 4,06 3,05 0,82 27,9 7,44 35,3
86 –”– ë 50 1,072 – – 75,4 35,19 – 7,21 5,34 1,44 49,2 12,94 62,1
87 –”– ë 36 0,321 – – 48,2 22,51 – 4,86 3,13 0,89 31,4 7,16 38,6
88 –”– ë 46 0,877 – – 40,0 18,68 – 3,71 2,98 0,78 26,1 7,46 33,6
89 –”– ë 37 1,546 – – 110,2 51,42 – 10,54 7,80 2,10 71,9 18,87 90,7
90 –”– ë 50 0,412 – – 45,2 21,09 – 4,45 3,04 0,85 29,4 7,12 36,5
91 –”– ë 59 0,367 – – 64,7 30,21 – 6,60 4,13 1,19 42,1 9,32 51,4
92 –”– ë 29 1,358 – – 50,9 23,27 – 4,56 3,81 0,98 32,6 9,70 42,3



















94 –”– ë 56 0,514 – – 100,6 46,96 – 10,33 6,34 1,85 65,5 14,19 79,7
95 –”– ë 41 0,910 – – 32,4 15,13 – 2,96 2,48 0,63 21,2 6,34 27,5
96 –”– ë 56 0,938 – – 108,6 50,66 – 10,74 7,27 2,02 70,7 16,94 87,6
97 –”– ë 45 1,107 – – 79,8 37,24 – 7,64 5,64 1,52 52,0 13,63 65,6
98 –”– ë 56 0,811 – – 121,8 56,74 – 12,25 7,90 2,25 79,1 18,05 97,2
99 –”– ë 50 0,397 – – 106,7 49,75 – 11,18 6,48 1,93 69,3 14,15 83,5
100 –”– ë 25 8,506 – – 106* 48,74 – 9,13 8,66 2,13 68,7 23,47 92,1
101 –”– ë 43 0,703 – – 55,6 25,94 – 5,36 3,89 1,06 36,2 9,33 45,6
102 –”– ë 71 0,979 – – 116,6 54,30 – 11,54 7,76 2,17 75,8 18,06 93,8
103 –”– ë 36 1,601 – – 56,1 26,16 – 5,11 4,30 1,11 36,7 11,00 47,7
104 –”– ë 45 1,042 – – 116,7 54,45 – 11,52 7,84 2,18 76,0 18,32 94,3
105 –”– ë 43 0,854 – – 112,5 52,46 – 11,22 7,41 2,09 73,2 17,11 90,3
106 –”– ë 44 0,943 – – 82,2 38,35 – 7,97 5,68 1,55 53,5 13,54 67,1
107 –”– ë 68 0,541 – – 81,6 38,08 – 8,23 5,30 1,51 53,1 12,10 65,2
108 –”– ë 62 0,874 – – 131,3 61,21 – 13,22 8,52 2,43 85,4 19,47 104,8
109 –”– ë 39 1,406 – – 72,3 33,73 – 6,76 5,31 1,39 47,2 13,17 60,4
110 –”– ë 56 1,517 – – 74,5 34,75 – 6,94 5,50 1,44 48,6 13,69 62,3
111 –”– ë 38 1,698 – – 85,9 40,05 – 8,02 6,32 1,66 56,0 15,69 71,7
112 –”– ë 57 1,316 – – 38,4 17,91 – 3,45 3,01 0,76 25,1 7,80 32,9
113 –”– ë 66 0,781 – – 98,8 46,06 – 9,83 6,54 1,83 64,3 15,14 79,4
114 –”– ë 36 2,032 – – 104,3 48,65 – 9,75 7,66 2,02 68,1 19,01 87,1
115 –”– ë 52 1,362 – – 81,1 37,79 – 7,65 5,85 1,55 52,8 14,35 67,2
116 –”– ë 61 0,418 – – 78,5 36,59 – 8,02 4,96 1,44 51,0 11,15 62,2
117 –”– ë 46 0,851 – – 69,5 31,51 – 6,51 4,72 1,28 44,0 11,32 55,3
118 –”– ë 36 0,892 – – 53,0 24,69 – 5,00 3,82 1,01 34,5 9,38 43,9
119 –”– ë 41 1,261 – – 95,9 44,67 – 9,20 6,72 1,82 62,4 16,19 78,6
120 –”– ë 51 0,782 – – 77,1 36,00 – 7,55 5,26 1,45 50,3 12,41 62,7
121 –”– ë 46 0,871 – – 43,5 20,27 – 4,05 3,20 0,84 28,4 7,96 36,3
122 –”– ë 41 0,742 – – 52,3 24,41 – 5,00 3,71 1,00 34,1 8,97 43,1
123 –”– ë 46 0,716 – – 67,4 31,44 – 6,57 4,62 1,27 43,9 10,94 54,8
124 –”– ë 62 0,631 – – 71,4 33,36 – 7,06 4,80 1,34 46,6 11,20 57,8
125 –”– ë 51 0,767 – – 79,9 37,35 – 7,86 5,42 1,50 52,1 12,74 64,9





127 –”– ë 43 1,479 – – 36,0 17,04 – 9,38 8,21 1,01 35,6 8,26 43,9
128 –”– ë 41 0,837 – – 67,6 31,57 – 6,53 4,72 1,28 44,1 11,31 55,4
129 –”– ë 37 2,409 – – 44,3 22,17 – 11,32 9,41 1,23 44,1 8,79 52,9
130 –”– ë 49 2,161 – – 36,1 18,39 – 9,20 7,54 1,00 36,1 7,03 43,1
131 –”– ë 53 0,535 – – 65,9 30,81 – 6,56 4,39 1,23 43,0 10,18 53,2
132 –”– ë 35 0,984 – – 57,1 26,65 – 5,39 4,14 1,10 37,3 10,17 47,5
133 –”– ë 33 2,061 – – 69,0 32,15 – 6,25 5,32 1,36 45,1 13,64 58,7
134 –”– ë 42 0,575 – – 49,6 23,14 – 4,81 3,43 0,93 32,3 8,19 40,5
135 –”– ë 46 1,125 – – 64,5 30,13 – 6,09 4,68 1,25 42,2 11,52 53,7
136 –”– ë 52 1,037 – – 60,3 28,14 – 5,69 4,37 1,16 39,4 10,73 50,1
137 –”– ë 62 0,353 – – 106,8 49,90 – 11,31 6,41 1,93 69,5 13,87 83,4
138 –”– ë 55 0,864 – – 82,1 38,28 – 8,01 5,62 1,55 53,5 13,29 66,8
139 –”– ë 65 0,566 – – 61,5 28,71 – 6,06 4,15 1,15 40,1 9,71 49,8
140 –”– ë 53 0,667 – – 118,8 55,41 – 12,11 7,56 2,18 77,3 17,06 94,3
141 –”– ë 56 0,817 – – 93,6 43,66 – 9,25 6,27 1,75 60,9 14,63 75,6
142 –”– ë 50 0,837 – – 94,5 44,08 – 9,33 6,34 1,77 61,5 14,81 76,3
143 –”– ë 74 0,606 – – 121,3 56,53 – 12,45 7,61 2,21 78,8 17,02 95,8
144 –”– ë 64 0,486 – – 127,6 59,49 – 13,35 7,77 2,31 82,9 17,00 99,9
145 –”– ë 61 0,223 – – 72,8 33,92 – 7,73 4,32 1,31 47,3 9,30 56,6
146 –”– ë 61 0,260 – – 109,6 51,21 – 11,88 6,33 1,96 71,4 13,36 84,7
147 –”– ë 55 1,292 – – 68,3 31,89 – 6,40 5,00 1,32 44,6 12,39 57,0
148 –”– ë 63 0,836 – – 167,0 77,78 – 17,35 10,29 3,04 108,5 22,80 131,3
149 –”– ë 52 0,838 – – 72,1 33,61 – 6,98 4,99 1,36 46,9 11,90 58,8
150 –”– ë 52 1,217 – – 106,9 49,85 – 10,37 7,38 2,02 69,6 17,57 87,2
151 –”– ë 56 0,940 – – 144,7 67,43 – 14,58 9,36 2,67 94,0 21,35 115,4
152 –”– ë 50 1,133 – – 69,8 32,61 – 6,62 5,03 1,34 45,6 12,30 57,9
153 –”– ë 61 0,553 – – 188,8 88,00 – 20,11 11,15 3,40 122,7 23,92 146,6
154 –”– ë 66 0,448 – – 95,9 44,69 – 9,89 5,97 1,75 62,3 13,28 75,6
155 –”– ë 56 0,552 – – 79,1 36,88 – 7,94 5,16 1,47 51,4 11,84 63,3



















157 –”– ë 71 0,235 – – 94,9 44,21 – 10,22 5,49 1,69 61,6 11,64 73,2
158 –”– ë 30 1,058 – – 42,1 18,12 – 10,91 10,37 1,25 40,6 13,32 54,0
159 –”– ë 33 0,717 – – 52,0 24,32 – 4,99 3,68 0,99 34,0 8,89 42,9
160 –”– ë 55 0,345 – – 186 86,71 – 20,46 10,42 3,30 120,9 21,59 142,5
161 –”– ë 58 0,791 – – 85,8 40,00 – 8,44 5,78 1,61 55,8 13,54 69,4
162 –”– ë 51 0,583 – – 52,6 24,53 – 5,11 3,62 0,99 34,3 8,60 42,9
163 –”– ë 56 0,549 – – 196,1 91,44 – 20,97 11,52 3,52 127,4 24,63 152,1
164 –”– ë 47 0,751 – – 76,1 35,48 – 7,45 5,17 1,42 49,5 12,17 61,7
165 –”– ë 47 0,485 – – 75,4 17,31 – 3,57 2,60 0,71 24,2 6,27 30,5
166 –”– ë 51 0,146 – – 74,7 34,92 – 8,21 4,22 1,33 48,7 8,78 57,5
167 –”– ë 42 0,663 – – 93,4 43,54 – 9,36 6,11 1,74 60,8 14,02 74,8
168 –”– ë 56 0,687 – – 114,6 53,43 – 11,62 7,35 2,11 74,5 16,66 91,2
169 –”– ë 56 0,397 – – 91,7 42,47 – 9,44 5,63 1,66 59,2 12,45 71,6
170 –”– ë 59 0,420 – – 94,2 43,91 – 9,75 5,84 1,72 61,2 12,93 74,1
171 –”– ë 57 0,677 – – 132,1 61,62 – 13,55 8,32 2,42 85,9 18,64 104,5
172 –”– ë 59 0,731 – – 74,5 34,78 – 7,31 5,06 1,40 48,6 11,91 60,5
173 –”– ë 66 0,292 – – 59,4 27,77 – 6,12 3,73 1,09 38,7 8,33 47,0
174 –”– ë 66 0,482 – – 72,7 33,95 – 7,33 4,72 1,34 47,3 10,79 58,1
175 –”– ë 55 0,709 – – 96,7 45,08 – 9,67 6,35 1,80 62,9 14,61 77,5
176 –”– ë 41 1,519 – – 72,9 33,99 – 6,78 5,39 1,41 47,6 13,45 61,0
177 –”– ë 56 0,404 – – 62,8 29,26 – 6,33 4,06 1,16 40,8 9,25 50,1
178 –”– ë 56 0,947 – – 58,1 27,16 – 5,51 4,19 1,12 38,0 10,25 48,2
179 –”– ë 42 0,841 – – 57,5 26,84 – 5,49 4,09 1,10 37,5 9,93 47,5
180 –”– ë 62 0,494 – – 68,2 31,81 – 6,83 4,47 1,26 44,4 10,28 54,6
181 –”– ë 30 3,013 – – 202* 94,21 – 19,79 13,81 3,81 131,6 32,80 164,4
182 –”– ë 58 1,157 – – 53,4 24,93 – 4,96 3,97 1,04 34,9 9,94 44,8
183 –”– ë 27 1,208 – – 38,4 17,95 – 3,48 2,99 0,76 25,2 7,68 32,9
184 –”– ë 48 0,722 – – 94,4 44,03 – 9,42 6,23 1,75 61,4 14,38 75,8
185 –”– ë 56 0,760 – – 89,0 41,49 – 8,80 5,94 1,66 57,9 13,84 71,7
186 –”– ë 54 0,569 – – 80,5 37,50 – 8,06 5,26 1,49 52,3 12,07 64,4
187 –”– ë 52 0,301 – – 94,1 43,87 – 9,96 5,61 1,69 61,1 12,12 73,2
188 –”– ë 51 0,980 – – 85,5 39,85 – 8,29 5,90 1,61 55,7 14,07 69,7





190 –”– ë 50 0,991 – – 108,6 50,57 – 10,68 7,30 2,03 70,6 17,09 87,7
191 –”– ë 68 0,800 – – 116,1 54,05 – 11,64 7,55 2,15 75,4 17,31 92,7
192 –”– ë 42 0,809 – – 70,0 32,64 – 6,78 4,84 1,33 45,6 11,54 57,1
193 –”– ë 28 1,713 – – 63,0 29,38 – 5,75 4,81 1,23 41,2 12,24 53,4
194 –”– ë 51 1,024 – – 97,8 45,55 – 9,53 6,68 1,83 63,6 15,80 79,4
195 ÖÒÚ. ë 51 0,840 – – 163 107,2 – 14,33 4,55 3,37 129,5 16,05 145,5
196 íÓ ÊÂ ë 40 0,790 – – 175 89,0 – 14,80 4,07 3,13 111,0 23,81 134,8
197 ÖÒÚ. ë 18 2,165 – – 62,3 35,43 – 13,72 5,13 1,53 55,8 10,45 66,3
198 ÖÒÚ. ë 26 3,500 – – 63* 25,32 – 21,50 6,83 1,50 55,15 10,61 65,76
199 ÖÒÚ. ë 30 4,200 – – 137* 51,21 – 11,66 5,06 1,89 69,82 13,35 83,17
200 íÓ ÊÂ ë 41 0,920 – – 154 57,57 – 21,64 4,73 2,63 86,57 28,62 115,2
201 –”– ë 29 2,825 – – 124* 49,76 – 18,97 6,60 2,17 77,5 17,55 95,05
202 –”– ë 56 0,640 – – 194 74,17 – 30,29 7,96 3,23 115,6 25,92 141,6
203 –”– ë 35 2,104 – – 217 87,15 – 36,99 7,00 3,97 135,1 39,60 174,7
204 äÛÎ. ë 18 2,545 – – 81,5 27,25 – 17,45 6,13 1,34 52,17 6,43 58,6
205 ÖÒÚ. ë 48 2,556 – – 192 82,58 – 30,31 10,58 3,60 127,1 30,79 157,9


















èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°36′ Ò.¯., 118°00′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3114–3200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°13′–33°38′ Ò.¯., 103°64′ ‚.‰.
Pinus taiwanensis (700–1750 Ï), P. armandii (1000–3000 Ï), P. densata (2000–4000 Ï Ì‡‰ Û. Ï.) („ÓÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ É‡Ì¸ÒÛ 1625 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°33′ Ò.¯., 105°53′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 1435–2120 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°40′–33°54′ Ò.¯., 105°36′–108°21′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸‰ÛÌ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°24′ Ò.¯., 117°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 718–802 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°33′ Ò.¯., 114°48′–115°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
207 ÖÒÚ. ë 40 0,288 – – 293 110,7 – 12,09 7,01 3,42 133,2 16,90 150,1
208 íÓ ÊÂ ë 40 0,307 – – 311 118,4 – 14,72 7,18 3,74 144,0 20,45 164,5
209 –”– ë 68 0,266 – – 561 174,7 – 46,07 7,92 7,26 235,9 82,82 318,7
210 –”– ë 70 0,369 – – 552 194,9 – 18,13 9,24 5,84 228,1 28,67 256,8
211 –”– ë 80 0,338 – – 238 90,49 – 12,21 7,17 2,91 112,8 15,26 128,1
212 –”– ë 71 0,853 – – 346 124,9 – 18,44 10,78 4,11 158,2 22,22 180,4
213 –”– ë 57 0,589 – – 343 130,5 – 16,86 9,88 4,14 161,4 21,34 182,7
214 –”– ë 35 1,069 – – 96,0 50,21 – 13,20 6,68 1,96 72,05 14,04 86,09
215 –”– ë 108 0,316 – – 254 98,72 – 11,91 6,62 3,12 120,4 16,65 137,0
216 –”– ë 90 0,267 – – 185 69,97 – 9,54 5,60 2,26 87,37 11,86 99,23
217 –”– ë 55 0,183 – – 257 113,5 – 35,25 5,22 5,02 159,0 61,46 220,5
218 –”– ë 80 1,178 – – 183 79,73 – 20,63 12,12 3,05 115,5 18,25 133,8
219 –”– ë 60 0,509 – – 450 165,7 – 20,40 11,98 5,24 203,3 26,76 230,1
220 ÖÒÚ. ë 64 0,993 – – 189 64,03 – 16,43 9,60 2,44 92,5 14,81 107,3
221 íÓ ÊÂ ë 48 1,291 – – 223 82,89 – 19,98 11,73 3,09 117,7 17,96 135,7
222 äÛÎ. ë 20 3,066 – – 178 58,94 – 19,35 13,19 2,50 93,98 15,78 109,8
223 ÖÒÚ. ë 20 0,950 – – 92,4 46,80 – 8,78 4,88 1,89 62,35 20,70 83,05
224 íÓ ÊÂ ë 30 1,085 – – 89,6 38,46 – 19,53 5,43 1,80 65,22 14,12 79,34
225 äÛÎ. ë 16 6,195 – – 157 33,40 – 19,72 6,48 1,57 61,17 7,69 68,86
226 ÖÒÚ. ë 80 0,840 – – 487 223,5 – 31,77 17,65 7,68 280,6 56,83 337,4
227 äÛÎ. ë 18 2,536 – – 101 49,47 – 13,19 6,47 2,01 71,14 17,38 88,52
228 íÓ ÊÂ ë 16 1,575 – – 115 35,89 – 16,17 7,60 1,63 61,29 10,38 71,67
229 –”– ë 16 2,550 – – 124 56,05 – 24,97 9,05 2,42 92,49 13,57 106,1
230 –”– ë 21 0,845 – – 168 57,64 – 37,38 15,44 2,91 113,4 14,46 127,8
231 ÖÒÚ. ë 25 2,200 – – 134 54,55 – 28,52 11,28 2,65 97,0 19,37 116,4




èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 1050–1700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°54′ Ò.¯., 116°12′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2350–3558 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°24′–30°12′ Ò.¯., 85°12′–96°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3100–3445 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–30°00′ Ò.¯., 101°06′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 120–1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°12′–31°42′ Ò.¯., 108°54′–115°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
233 ÖÒÚ. ë 23 3,667 – – 135 63,50 – 19,25 9,16 2,66 94,57 22,32 116,9
234 ÖÒÚ. ë 102 0,710 – – 274 137,3 – 31,34 8,40 4,96 182,0 35,52 217,5
235 íÓ ÊÂ ë 160 2,100 – – 562 152,9 – 37,71 11,28 5,79 207,7 46,58 254,3
236 –”– ë 20 2,500 – – 180 76,02 – 20,23 8,94 3,09 108,3 27,22 135,5
237 äÛÎ. ë 19 4,767 – – 85,5 29,59 – 16,82 5,58 1,37 53,36 6,85 60,21
238 íÓ ÊÂ ë 17 3,639 – – 55,1 18,97 – 10,84 3,54 0,88 34,23 4,36 38,59
239 –”– ë 16 0,821 – – 87,8 32,55 – 18,43 7,18 1,54 59,7 8,03 67,73
240 –”– ë 23 0,674 – – 114 41,97 – 17,70 6,99 1,80 68,46 10,50 78,96
241 –”– ë 23 1,520 – – 119 43,39 – 23,29 8,78 2,01 77,47 10,59 88,06
242 –”– ë 23 1,724 – – 123 44,95 – 25,44 9,56 2,12 82,07 10,94 93,01
243 ÖÒÚ. ë 31 1,174 – – 107 40,88 – 21,39 3,70 1,96 67,93 18,22 86,15
244 äÛÎ. ë 16 0,899 – – 71,4 26,28 – 15,65 5,96 1,27 49,16 6,42 55,58
245 íÓ ÊÂ ë 30 1,370 – – 82,8 29,83 – 15,93 5,86 1,37 52,99 7,22 60,21
246 ÖÒÚ. ë 52 0,968 – – 247 100,2 – 38,22 8,03 4,29 150,7 37,64 188,4
247 äÛÎ. ë 20 1,202 – – 70,1 25,03 – 12,30 4,47 1,11 42,91 6,05 48,96
248 ÖÒÚ. ë 50 1,055 – – 123 44,98 – 14,49 8,51 1,85 69,83 11,41 81,24
249 íÓ ÊÂ ë 38 2,581 – – 65,4 21,89 – 15,14 8,89 1,25 47,17 7,95 55,12
250 –”– ë 60 1,145 – – 201 71,76 – 19,27 11,31 2,77 105,1 16,71 121,8
251 –”– ë 45 1,002 – – 255 92,27 – 20,65 12,12 3,37 128,4 19,73 148,1
252 –”– ë 20 1,931 – – 32,4 11,30 – 9,32 5,47 0,71 26,8 4,46 31,26


















èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°36′ Ò.¯., 114°40′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 3152–3450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°40′–27°32′ Ò.¯., 99°30′–100°58′ ‚.‰.
Pinus massoniana (ı‚ÓÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 845–1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26–27° Ò.¯., 117°06′–119°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 1433 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°54′Ò.¯., 113°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 1680–2360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°54′–27°10′ Ò.¯., 103°50′–106°49′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
254 äÛÎ. ë 20 1,515 – – 213 66,39 – 15,41 7,30 5,24 94,34 19,86 114,2
255 íÓ ÊÂ ë 19 2,235 – – 194* 60,53 – 10,15 7,27 4,53 82,48 16,21 98,69
256 –”– ë 21 1,425 – – 252* 78,45 – 9,28 3,22 5,27 96,22 18,73 115,0
257 äÛÎ. ë 20 3,600 – – 59* 21,08 – 6,42 3,43 1,76 32,69 5,73 38,42
258 äÛÎ. ë 22 1,290 – – 217 77,29 – 19,56 8,84 6,26 112,0 24,44 136,4
259 íÓ ÊÂ ë 22 3,345 – – 190 65,18 – 12,10 6,93 4,86 89,07 16,88 106,0
260 ÖÒÚ. ë 54 0,795 – – 500 187,5 – 82,84 11,84 17,65 299,8 84,74 384,6
261 íÓ ÊÂ ë 28 1,418 – – 326 110,8 – 30,54 13,20 9,19 163,7 36,60 200,3
262 –”– ë 52 0,797 – – 555 208,8 – 84,89 12,79 19,09 325,6 90,24 415,8
263 äÛÎ. ë 19 1,845 – – 138 48,01 – 9,66 5,11 3,65 66,43 13,09 79,52
264 íÓ ÊÂ ë 18 2,169 – – 148 50,24 – 9,79 5,34 3,78 69,15 13,42 82,57
265 äÛÎ. ë 29 1,425 – – 402 134,3 – 38,48 16,71 11,33 200,8 46,03 246,8
266 ÖÒÚ. ë 52 0,848 – – 259 112,2 – 37,33 8,15 9,62 167,3 42,23 209,6
267 äÛÎ. ë 34 0,915 – – 142 72,43 – 24,54 7,51 5,97 110,5 19,53 130,0
268 äÛÎ. ë 22 1,695 – – 143* 71,79 – 7,58 3,55 4,81 87,73 16,99 104,7
269 íÓ ÊÂ ë 20 1,725 – – 87* 43,88 – 5,86 5,53 3,20 58,47 11,32 69,79
270 ÖÒÚ. ë 18 2,816 – – 138 109,4 – 8,46 7,17 7,05 132,1 21,59 153,7
271 äÛÎ. ë 18 1,733 – – 149 74,86 – 11,73 9,29 5,56 101,4 19,65 121,1
272 ÖÒÚ. ë 53 1,185 – – 331 138,3 – 35,96 6,82 10,91 192,0 45,76 237,8
273 íÓ ÊÂ ë 25 1,251 – – 240 88,05 – 25,53 10,78 7,43 131,8 30,09 161,9
274 ÖÒÚ. ë 54 0,563 – – 469 194,6 – 80,38 10,21 17,88 303,1 86,39 389,5




èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 550–820 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°45′ Ò.¯., 116°54′–117°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 120–1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°30′–31°48′ Ò.¯., 109°18′–112°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°43′ Ò.¯., 106°36′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 275–615 Ì‡‰ Û. Ï. 25°18′–28°18′ Ò.¯., 109°35′–111°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒË 217–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°48′–29°00′ Ò.¯., 114°24′–115°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ óÊ˝ÌÁﬂÌ 200–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°00′–29°06′ Ò.¯., 119°36′–120°36′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 400–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°08′–32°42′ Ò.¯., 117°54′–118°12′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
276 ÖÒÚ. ë 20 1,750 – – 181* 60,90 – 13,07 9,03 4,81 87,81 17,04 104,8
277 íÓ ÊÂ ë 25 2,900 – – 364 122,2 – 26,97 13,18 9,52 171,9 35,71 207,6
278 –”– ë 30 0,689 – – 214 77,59 – 23,36 10,07 6,66 117,7 27,45 145,1
279 –”– ë 21 2,415 – – 248 95,84 – 21,65 10,44 7,51 135,4 28,17 163,6
280 ÖÒÚ. ë 19 2,020 – – 255 86,24 – 16,87 9,02 6,58 118,7 24,69 143,4
281 äÛÎ. ë 20 1,161 – – 169 79,6 – 13,49 6,64 5,36 105,1 11,67 116,8
282 ÖÒÚ. ë 46 0,795 – – 297 138,6 – 25,43 7,73 9,07 180,8 16,83 197,7
283 íÓ ÊÂ ë 36 0,493 – – 256 119,0 – 22,66 6,36 7,76 155,8 13,51 169,3
284 –”– ë 21 1,389 – – 158 75,35 – 12,61 6,06 5,08 99,1 11,58 110,7
285 –”– ë 30 0,708 – – 151 71,15 – 12,38 6,43 4,79 94,75 9,66 104,4
286 –”– ë 28 0,447 – – 137 64,45 – 11,59 6,42 4,36 86,82 8,13 94,95
287 –”– ë 30 2,120 – – 231* 108,9 – 16,70 6,92 7,46 140,0 22,63 162,6
288 –”– ë 28 0,531 – – 164 76,78 – 13,81 7,66 5,19 103,4 9,68 113,1
289 äÛÎ. ë 18 1,260 – – 100 48,53 – 8,02 3,76 3,28 63,59 7,98 71,57
290 ÖÒÚ. ë 21 0,612 – – 140 65,47 – 11,45 6,01 4,41 87,34 8,78 96,12
291 íÓ ÊÂ ë 25 0,476 – – 138 64,38 – 11,50 6,30 4,35 86,53 8,23 94,76
292 äÛÎ. ë 19 0,999 – – 86,4 41,33 – 6,85 3,22 2,79 54,19 6,70 60,89
293 ÖÒÚ. ë 23 0,747 – – 139 65,82 – 11,34 5,77 4,43 87,36 9,18 96,54
294 íÓ ÊÂ ë 26 1,473 – – 127 60,95 – 10,10 4,75 4,13 79,93 9,89 89,82
295 –”– ë 27 1,186 – – 128 60,62 – 10,12 4,84 4,09 79,67 9,43 89,10
296 äÛÎ. ë 27 0,481 – – 178 70,50 – 30,49 8,69 5,97 115,6 14,58 130,2
297 íÓ ÊÂ ë 18 1,089 – – 204 82,72 – 22,97 8,44 6,25 120,4 15,76 136,1
298 –”– ë 30 2,500 – – 310* 126,1 – 31,96 17,54 10,4 186,0 84,92 270,9
299 –”– ë 22 1,065 – – 181 79,90 – 22,01 8,13 6,02 116,1 15,20 131,3
300 –”– ë 38 0,435 – – 312* 130,8 – 33,70 9,00 9,75 183,2 29,10 212,3


















èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 500–1390 Ì‡‰ Û. Ï. 25°35′–28°28′ Ò.¯., 105°08′–109°08′ ‚.‰.
ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 175–800 Ì‡‰ Û. Ï. 21°45′–26°00′ Ò.¯., 105°08′–115°06′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
302 äÛÎ. ë 32 0,546 – – 199 78,64 – 33,60 9,63 6,64 128,5 16,22 144,7
303 íÓ ÊÂ ë 28 0,540 – – 167 66,70 – 25,64 7,77 5,46 105,6 13,50 119,1
304 –”– ë 26 0,671 – – 201 80,12 – 30,09 9,24 6,52 126,0 16,14 142,1
305 ÖÒÚ. ë 28 0,775 – – 182 70,58 – 22,09 7,53 5,48 105,7 13,75 119,4
306 íÓ ÊÂ ë 101 0,534 – – 286 118,8 – 86,48 8,26 11,69 225,2 29,50 254,7
307 –”– ë 39 2,213 – – 179 105,5 – 13,14 12,35 7,46 138,4 24,08 162,5
308 äÛÎ. ë 30 1,700 – – 289* 117,4 – 16,95 10,67 8,32 153,3 27,95 181,3
309 íÓ ÊÂ ë 23 1,782 – – 239 97,46 – 23,26 9,48 7,13 137,3 17,97 155,3
310 –”– ë 24 1,697 – – 311 126,3 – 36,71 13,13 9,64 185,8 24,17 210,0
311 ÖÒÚ. ë 30 1,109 – – 348 133,1 – 47,96 15,14 10,82 207,0 28,74 235,8
312 íÓ ÊÂ ë 30 1,135 – – 195 74,49 – 19,49 7,63 5,61 107,2 15,08 122,3
313 –”– ë 30 0,937 – – 230 91,35 – 32,65 10,28 7,35 141,6 18,34 160,0
314 –”– ë 16 1,920 – – 128 53,71 – 8,15 4,70 3,63 70,19 9,06 79,25
315 äÛÎ. ë 15 1,606 – – 111 46,67 – 7,24 4,10 3,17 61,18 7,91 69,09
316 íÓ ÊÂ ë 23 1,725 – – 308* 125,2 – 14,70 2,80 7,68 150,4 17,10 167,5
317 –”– ë 31 0,838 – – 482* 200,3 – 18,15 4,14 12,51 235,1 37,51 272,6
318 ÖÒÚ. ë 76 0,171 – – 533* 290,0 – 31,90 6,24 2,40 330,5 33,74 364,3
319 ÖÒÚ. ë 93 0,828 – – 175 88,09 – 18,26 7,24 6,00 119,6 11,20 130,8
320 íÓ ÊÂ ë 23 1,800 – – 158* 68,63 – 10,87 6,42 4,56 90,48 8,59 99,07
321 ÖÒÚ. ë 23 7,239 – – 131 56,83 – 17,83 6,00 4,73 85,39 17,53 102,9
322 íÓ ÊÂ ë 36 0,575 – – 117 57,70 – 13,19 7,33 4,73 82,95 20,20 103,2
323 ÖÒÚ. ë 57 0,145 – – 256 138,1 – 26,85 10,28 9,02 184,2 12,35 196,6
324 íÓ ÊÂ ë 70 0,113 – – 171 93,07 – 18,21 7,03 6,11 124,4 8,67 133,1
325 –”– ë 48 0,121 – – 155 84,31 – 16,63 6,48 5,56 113,0 8,23 121,21
0
9
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°36′ Ò.¯., 97°24′ ‚.‰.
Pinus yunnanensis, P. khasya (ı‚ÓÈÌ˚Â „ÓÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ C˚˜Û‡Ì¸ 2068–2850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°00′ Ò.¯., 101°12′–102°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 1697–2344 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°45′ Ò.¯., 104°08′–104°25′ ‚.‰.
ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 206–1011 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°44′–24°57′ Ò.¯., 106°15′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
326 ÖÒÚ. ë 110 0,204 – – 277 153,4 – 30,14 11,69 10,1 205,3 14,66 220,0
327 íÓ ÊÂ ë 120 0,089 – – 238 137,2 – 26,07 9,70 8,84 181,8 10,70 192,5
328 –”– ë 35 0,898 – – 153 72,48 – 15,88 6,78 5,19 100,3 12,74 113,1
329 –”– ë 50 0,288 – – 200 104,5 – 21,23 8,57 7,05 141,3 12,24 153,6
330 –”– ë 42 0,400 – – 175 86,66 – 18,02 7,45 5,95 118,1 11,69 129,8
331 –”– ë 30 0,956 – – 184 89,34 – 19,40 8,26 6,35 123,4 15,11 138,5
332 –”– ë 45 0,134 – – 148 81,18 – 16,11 6,33 5,40 109,0 8,24 117,2
333 –”– ë 50 0,101 – – 264 152,1 – 28,93 10,78 9,80 201,6 11,94 213,5
334 –”– ë 50 0,389 – – 214 110,0 – 22,61 9,24 7,49 149,3 13,81 163,1
335 –”– ë 110 0,091 – – 326 189,8 – 35,54 12,99 12,12 250,4 13,57 264,0
336 –”– ë 25 1,874 – – 143 67,64 – 15,80 6,69 5,04 95,17 14,60 109,8
337 –”– ë 30 0,714 – – 153 74,36 – 16,05 6,81 5,26 102,5 12,22 114,7
338 –”– ë 63 0,201 – – 275 150,3 – 29,42 11,36 9,87 200,9 14,12 215,0
339 –”– ë 25 4,330 – – 165 74,24 – 19,20 7,65 5,79 106,9 19,20 126,1
340 –”– ë 60 0,510 – – 147 74,20 – 15,73 6,61 5,18 101,7 11,15 112,9
341 –”– ë 22 5,675 – – 143 61,66 – 17,60 6,46 4,98 90,7 17,71 108,4
342 –”– ë 50 0,147 – – 162 87,61 – 17,40 6,84 5,81 117,7 8,94 126,6
343 –”– ë 30 1,154 – – 210 102,5 – 22,34 9,52 7,31 141,7 17,57 159,2
344 –”– ë 45 0,458 – – 162 81,38 – 17,09 7,13 5,64 111,2 11,59 122,8
345 –”– ë 35 0,710 – – 134 65,13 – 14,16 6,03 4,64 89,96 11,07 101,0
346 –”– ë 70 0,275 – – 179 93,09 – 18,97 7,68 6,29 126,0 11,11 137,1
347 –”– ë 35 0,491 – – 140 68,89 – 14,63 6,16 4,81 94,49 10,45 104,9
348 –”– ë 45 0,317 – – 161 82,49 – 17,01 6,98 5,64 112,1 10,59 122,7
349 –”– ë 68 1,487 – – 256 129,8 – 27,30 10,94 8,96 177,0 18,25 195,3
350 –”– ë 45 0,557 – – 104 51,41 – 11,87 6,60 4,25 74,13 18,50 92,63
351 –”– ë 20 3,032 – – 136 60,72 – 15,29 6,21 4,68 86,9 15,14 102,0
352 –”– ë 150 0,507 – – 192 96,30 – 20,15 8,38 6,65 131,5 13,47 145,0


















èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 1800–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°17′–27°49′ Ò.¯., 99°04′–101°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Grass. III 10Å 100 0,500 20,0 20,0 97,1 49,6 – 12,6 2,78 – 65,0 8,58 73,6
2 Corylus. – 6Å4éÒ 35 1,418 12,3 11,0* 131 63,8 – 13,0 6,0 1,57 84,4 8,36 92,8
3 Natural IV 10Å 46 0,513 12,3 10,6 32 15,4 2,65 2,86 0,37 41,4 60,0 7,90 67,9
4 ÜËÏ. II 10Å 35 0,600 20,0 12,0 164 73,2 – 17,8 1,95 1,36 94,3 36,3 130,6
354 –”– ë 150 0,784 – – 157 76,06 – 16,48 7,01 5,40 105,0 12,73 117,7
355 –”– ë 48 2,222 – – 263 127,9 – 28,69 12,27 9,30 178,2 24,54 202,7
356 –”– ë 100 0,431 – – 147 72,09 – 15,18 6,35 5,01 98,63 10,44 109,1
357 –”– ë 77 0,600 – – 308 161,6 – 32,33 12,72 10,81 217,5 18,03 235,5
358 –”– ë 20 1,552 – – 149 69,61 – 15,93 6,79 5,13 97,46 14,23 111,7
359 –”– ë 80 0,414 – – 158 78,42 – 16,42 6,83 5,42 107,1 10,98 118,1
360 –”– ë 100 0,157 – – 408 233,6 – 44,47 16,58 7,06 301,7 18,40 320,1
361 –”– ë 71 0,895 – – 234 136,7 – 28,22 11,11 9,41 185,4 19,61 205,0
362 –”– ë 55 0,512 – – 250 129,8 – 26,58 10,79 8,81 176,0 16,05 192,0



















Betula platyphylla (ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ·ÓÂ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ)
Xu et al., 1988 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ: ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 124°30′ ‚.‰.
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Zhu et al., 1993 èÓ‚ËÌˆËﬂ ñËÌı‡È 2860 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°10′ Ò.¯., 100°39′ ‚.‰.
Betula ermanii
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. í, Å 78 0,518 – – 200 88,83 – 28,37 4,99 5,47 127,7 38,79 166,5
2 íÓ ÊÂ í, Å 66 0,527 – – 174 74,45 – 22,99 4,05 4,54 106,0 32,17 138,2
3 –”– í, Å 89 0,403 – – 187 81,92 – 24,12 4,49 4,94 115,5 34,94 150,4
4 –”– í, Å 36 1,595 – – 82,4 37,93 – 7,64 2,52 2,26 50,35 18,46 68,81
5 –”– í, Å 79 0,938 – – 128 62,03 – 17,78 3,73 3,80 87,34 28,34 115,7
6 –”– í, Å 44 1,026 – – 250 105,6 – 17,67 7,46 6,26 137,0 53,12 190,1
7 –”– í, Å 61 0,578 – – 198 84,68 – 18,89 7,21 5,13 115,9 40,00 155,9
8 –”– í, Å 53 0,782 – – 204 98,05 – 33,58 5,81 6,02 143,5 39,65 183,1
9 –”– í, Å 77 0,184 – – 113 47,93 – 17,21 2,71 3,03 70,88 21,28 92,16
10 –”– í, Å 49 0,800 – – 149 79,45 – 15,33 4,87 4,37 104,0 28,98 133,0
11 –”– í, Å 81 0,254 – – 249 88,73 – 12,69 8,83 5,29 115,6 45,43 161,0
12 –”– í, Å 26 1,474 – – 168 79,07 – 15,10 7,11 4,80 106,1 39,96 146,0
13 –”– í, Å 32 2,046 – – 52,7 118,5 – 16,85 3,50 5,76 144,6 30,59 175,2
14 –”– í, Å 45 0,500 – – 105* 49,62 – 10,92 4,52 2,50 67,56 8,58 76,14
15 –”– í, Å 44 0,864 – – 201 95,36 – 27,71 7,29 5,81 136,2 40,47 176,6
16 –”– í, Å 63 0,697 – – 206 80,66 – 24,80 4,84 5,00 115,3 36,79 152,1
17 –”– í, Å 68 0,3,96 – – 223 91,47 – 15,69 7,11 5,30 119,6 41,49 161,1
18 –”– í, Å 66 0,407 – – 168 75,15 – 21,56 4,91 4,62 106,2 34,27 140,5
19 ÖÒÚ. í, Å 35 3,018 – – 120* 63,82 – 13,04 6,00 3,07 85,93 7,60 93,53
20 íÓ ÊÂ í, Å 58 1,693 – – 162 81,59 – 17,55 6,12 4,97 110,2 40,83 151,1
21 –”– í, Å 83 0,724 – – 294 118,3 – 16,39 9,41 7,00 151,1 61,90 213,0
22 –”– í, Å 40 6,975 – – 141 74,57 – 12,63 6,93 4,51 98,64 38,56 137,2
23 –”– í, Å 41 3,160 – – 196 107,6 – 19,87 8,72 6,54 142,7 56,25 199,0













1.18.5. íÓÔÓÎ¸ Ë ÓÒËÌ‡ (Populus)
‹ 




Populus-Betula (ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ·ÓÂ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 170–880 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°48′–52°30′ Ò.¯., 112°36′–134°00′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 550–847 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°48′–44°24′ Ò.¯., 126°24′–129°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
25 –”– í, Å 30 1,450 – – 157 87,45 – 31,62 7,85 5,54 132,5 36,08 168,6
26 –”– í, Å 78 0,666 – – 185 103,1 – 45,44 8,75 6,63 163,9 37,80 201,7
27 –”– í, Å 27 2,935 – – 142 84,29 – 17,56 7,01 5,16 114,0 42,73 156,7
28 –”– í, Å 68 1,244 – – 223 102,4 – 22,44 7,43 6,24 138,5 51,47 190,0
29 –”– í, Å 35 0,967 – – 215 96,59 – 26,31 7,15 6,00 136,1 46,31 182,4
30 –”– í, Å 38 0,728 – – 238 98,25 – 15,68 9,24 5,90 129,1 50,43 179,5
31 –”– í, Å 37 2,791 – – 160 99,85 – 22,87 7,35 6,01 136,1 46,66 182,7
32 –”– í, Å 25 4,066 – – 122 73,51 – 11,31 5,89 4,33 95,04 36,60 131,6
33 –”– í, Å 40 1,062 – – 224 99,81 – 32,82 7,69 6,32 146,6 45,47 192,1
34 ÖÒÚ. í, Å 34 1,595 – – 182 95,77 – 13,15 7,91 5,74 122,6 52,18 174,8
35 ÖÒÚ. í, Å 50 1,510 – – 163 75,11 – 22,44 6,21 4,69 108,4 34,26 142,7
36 íÓ ÊÂ í, Å 28 7,320 – – 129* 73,00 – 11,40 2,00 3,53 89,93 17,20 107,1
37 –”– í, Å 37 2,913 – – 153 86,65 – 18,56 6,27 5,21 116,7 41,79 158,5
38 –”– í, Å 69 0,811 – – 284 110,9 – 17,20 7,62 6,53 142,2 56,36 198,6
39 –”– í, Å 58 1,188 – – 124 61,47 – 16,79 3,66 3,71 85,63 27,24 112,9
40 –”– í, Å 79 0,403 – – 163 68,75 – 18,91 3,66 4,11 95,43 29,60 125,0
41 –”– í, Å 38 4,255 – – 121 73,56 – 11,79 6,19 4,41 95,95 38,21 134,2
42 –”– í, Å 68 1,822 – – 234 117,3 – 30,29 7,23 7,13 162,0 54,80 216,8
43 ÖÒÚ. í,Å 29 2,000 – – 61* 34,42 – 16,31 2,77 2,38 55,88 16,57 72,45
44 ÖÒÚ. í,Å 39 2,774 – – 62* 37,92 – 8,72 9,40 2,23 58,27 9,41 67,68
45 ÖÒÚ. í, Å 43 1,479 – – 65,2 37,69 – 11,48 3,83 2,44 55,44 18,76 74,20
46 íÓ ÊÂ í, Å 55 0,642 – – 49,3 26,80 – 9,09 2,59 1,73 40,21 12,25 52,46
47 –”– í, Å 29 2,377 – – 40,8 26,30 – 5,76 1,86 1,56 35,48 11,78 47,26
48 –”– í, Å 35 0,980 – – 54,1 30,29 – 7,87 1,98 1,83 41,97 13,75 55,72




èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 1420–2637 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°12′–39°56′ Ò.¯., 106°06′–113°58′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°00′ Ò.¯., 119°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñËÌı‡È 2650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°00′ Ò.¯., 101°48′ ‚.‰.
ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 150–1750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°36′–51°42′ Ò.¯., 109°24′–126°36′ ‚.‰.
çËÌÒﬂ-ïÛ˝ÈÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2125 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°36′ Ò.¯., 106°16′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
50 –”– í, Å 36 0,898 – – 68,8 37,40 – 10,23 2,39 2,28 52,30 17,03 69,33
51 –”– í, Å 34 1,814 – – 103 57,52 – 19,66 6,04 3,81 87,03 28,95 116,0
52 –”– í, Å 27 1,626 – – 63,2 36,99 – 9,13 2,48 2,23 50,83 16,74 67,57
53 –”– í, Å 59 0,654 – – 107 52,98 – 16,54 3,20 3,30 76,02 24,22 100,2
54 –”– í, Å 36 1,117 – – 78,0 52,00 – 7,18 2,75 3,11 65,04 29,66 94,70
55 –”– í, Å 65 0,936 – – 87,4 52,74 – 7,28 2,98 3,14 66,17 29,50 95,67
56 –”– í, Å 48 1,414 – – 64,5 36,91 – 9,41 2,44 2,23 50,99 16,73 67,72
57 –”– í, Å 30 1,489 – – 81,1 56,41 – 7,76 2,99 3,38 70,54 32,28 102,8
58 –”– í, Å 35 0,939 – – 63,5 34,80 – 9,33 2,24 2,11 48,48 15,83 64,31
59 –”– í, Å 59 0,357 – – 65,2 32,15 – 10,04 1,94 2,00 46,13 14,70 60,83
60 –”– í, Å 48 0,987 – – 83,4 53,86 – 7,46 2,85 3,23 67,40 30,65 98,05
61 –”– í, Å 40 1,025 – – 88,9 57,87 – 8,03 3,01 3,47 72,38 33,03 105,4
62 –”– í, Å 44 0,782 – – 159 93,64 – 13,25 4,58 5,61 117,1 53,66 170,7
63 –”– í, Å 26 2,559 – – 80,7 67,62 – 9,28 3,16 4,08 84,14 39,93 124,1
64 –”– í, Å 54 0,885 – – 115 61,83 – 8,51 3,77 3,67 77,78 33,72 111,5
65 –”– í, Å 46 0,873 – – 60,8 33,01 – 8,88 2,13 2,00 46,02 15,01 61,03
66 –”– í, Å 35 1,488 – – 87,4 67,15 – 9,34 3,07 4,04 83,60 39,52 123,1
67 –”– í, Å 39 0,984 – – 111 57,66 – 16,72 3,59 3,54 81,51 26,31 107,8
68 –”– í, Å 58 0,601 – – 57,0 30,42 – 8,60 1,92 1,86 42,80 13,87 56,67
69 –”– í, Å 48 0,651 – – 68,2 35,68 – 10,23 2,23 2,19 50,33 16,28 66,61
70 –”– í, Å 66 0,335 – – 73,1 35,51 – 11,40 2,11 2,22 51,24 16,25 67,49
71 –”– í, Å 54 0,377 – – 72,4 35,41 – 11,13 2,13 2,20 50,87 16,20 67,07
72 –”– í, Å 61 0,943 – – 144 79,01 – 10,97 4,51 4,70 99,19 43,74 142,9
73 –”– í, Å 38 1,779 – – 95,4 71,41 – 9,88 3,45 4,30 89,04 41,64 130,7
74 –”– í, Å 46 0,629 – – 116 57,39 – 17,96 3,45 3,57 82,37 26,25 108,6
75 –”– í, Å 32 1,113 – – 80,7 55,67 – 7,70 2,93 3,33 69,63 31,75 101,4
76 –”– í, Å 51 0,814 – – 123 72,77 – 10,19 3,78 4,36 91,10 41,26 132,4
77 –”– í, Å 33 0,576 – – 84,9 42,41 – 12,79 2,59 2,63 60,42 19,38 79,80
78 –”– í, Å 37 1,159 – – 89,1 47,99 – 13,11 3,07 2,93 67,10 21,85 88,95
79 –”– í, Å 40 1,108 – – 53,4 30,54 – 7,79 2,02 1,84 42,19 13,85 56,04



















81 –”– í, Å 36 0,788 – – 130 68,62 – 9,51 4,03 4,07 86,23 37,65 123,9
82 –”– í, Å 31 0,585 – – 106 52,23 – 16,28 3,15 3,24 74,90 23,89 98,79
83 –”– í, Å 47 0,542 – – 81,2 40,94 – 12,40 2,50 2,53 58,37 18,71 77,08
84 –”– í, Å 48 0,669 – – 90,3 45,91 – 13,68 2,82 2,83 65,24 20,97 86,21
85 –”– í, Å 32 1,659 – – 160 90,59 – 12,43 5,50 5,38 113,9 49,71 163,6
86 –”– í, Å 37 1,224 – – 74,1 49,44 – 6,80 2,70 2,96 61,90 28,06 89,96
87 –”– í, Å 38 1,344 – – 88,2 48,06 – 12,81 3,11 2,92 66,90 21,85 88,75
88 –”– í, Å 37 0,758 – – 96,3 55,26 – 7,67 3,10 3,30 69,33 30,82 100,1
89 –”– í, Å 49 0,741 – – 60,3 32,79 – 9,06 2,09 2,00 45,94 14,93 60,87
90 –”– í, Å 35 2,449 – – 52,5 33,21 – 7,52 2,31 1,97 45,01 14,92 59,93
91 –”– í, Å 44 4,167 – – 146 76,53 – 19,28 5,23 4,66 105,7 35,82 141,5
92 –”– í, Å 52 0,335 – – 96,1 42,90 – 14,74 4,22 2,77 64,63 19,86 84,49
93 –”– í, Å 48 1,781 – – 140 68,05 – 17,59 4,94 4,19 94,77 32,61 127,4
94 –”– í, Å 47 0,432 – – 107 42,30 – 10,26 4,56 2,61 59,73 19,72 79,45
95 –”– í, Å 49 1,320 – – 162 80,67 – 21,04 5,43 4,83 112,0 34,79 146,8
96 –”– í, Å 56 0,320 – – 194 78,67 – 29,35 4,37 5,04 117,4 36,03 153,4
97 –”– í, Å 65 1,215 – – 110 63,95 – 18,20 4,02 3,92 90,09 29,16 119,2
98 ÖÒÚ. í, Å 31 2,001 – – 98,8 60,81 – 15,56 4,41 3,73 84,51 28,72 113,2
99 íÓ ÊÂ í, Å 50 1,035 – – 112 62,18 – 18,14 3,86 3,83 88,01 28,38 116,4
100 –”– í, Å 40 2,040 – – 89,3 46,13 – 11,37 3,09 2,77 63,36 20,88 84,24
101 –”– í, Å 42 0,855 – – 143 67,59 – 20,63 4,11 4,19 96,52 30,90 127,4
102 –”– í, Å 33 1,560 – – 87,5 48,64 – 12,66 3,18 2,94 67,42 22,09 89,51
103 –”– í, Å 37 0,915 – – 72,8 44,11 – 12,37 2,79 2,70 61,97 20,10 82,07
104 –”– í, Å 30 2,460 – – 97,0 52,73 – 12,88 3,55 3,16 72,32 23,85 96,17
105 ÖÒÚ. í, Å 31 2,340 – – 38,9 27,78 – 5,88 2,02 1,63 37,31 12,42 49,73
106 íÓ ÊÂ í, Å 58 1,075 – – 53* 37,62 – 21,76 4,88 2,87 67,13 20,41 87,54
107 ÖÒÚ. í, Å 50 0,496 – – 500 167,3 – 23,31 10,61 9,80 211,0 87,09 298,1




èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1170–1600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°54′–42°00′ Ò.¯., 115°12′–118°24′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2010–3500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°24′–30°06′ Ò.¯., 85°12′–97°00′ ‚.‰.
åÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ èÂÍËÌ 1492–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°48′–39°58′ Ò.¯., 115°26′–115°36′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
109 –”– í, Å 50 0,149 – – 73,5 33,00 – 12,03 1,85 2,11 48,99 15,12 64,11
110 –”– í, Å 81 0,278 – – 352 98,70 – 13,59 6,70 5,73 124,7 49,29 174,0
111 –”– í, Å 50 2,082 – – 132 77,22 – 18,27 6,38 4,53 106,4 31,22 137,6
112 ÖÒÚ. í, Å 83 0,500 – – 177 72,97 – 19,44 4,48 4,30 101,2 29,57 130,8
113 íÓ ÊÂ í, Å 45 2,300 – – 153 93,86 – 12,94 7,25 5,71 119,8 53,84 173,6
114 –”– í, Å 52 0,704 – – 146 63,86 – 20,31 3,81 3,98 91,96 29,05 121,0
115 –”– í, Å 94 1,009 – – 323 140,8 – 35,52 8,03 8,16 192,5 55,50 248,0
116 –”– í, Å 49 0,780 – – 75,3 39,59 – 10,50 2,52 2,39 55,0 17,50 72,50
117 ÖÒÚ. í, Å 98 0,780 – – 175 71,34 – 17,25 4,43 4,16 97,18 29,33 126,5
118 íÓ ÊÂ í, Å 110 1,200 – – 235 100,2 – 15,53 7,69 5,64 129,0 42,35 171,4
119 –”– í, Å 72 0,670 – – 191 83,81 – 13,04 5,92 4,47 107,2 28,56 135,8
120 –”– í, Å 63 0,679 – – 180 87,86 – 28,36 5,10 5,46 126,8 39,37 166,2
121 –”– í, Å 82 0,430 – – 194 70,35 – 16,73 3,94 3,99 95,01 26,37 121,4
122 ÖÒÚ. í, Å 27 0,626 – – 75,9 40,45 – 9,89 2,45 2,23 55,02 12,96 67,98
123 íÓ ÊÂ í, Å 25 1,325 – – 133 102,0 – 20,33 7,78 6,37 136,5 57,32 193,8
124 –”– í, Å 36 0,724 – – 265 126,1 – 17,77 6,90 7,50 158,3 69,78 228,1
125 ÖÒÚ. í, Å 72 1,347 – – 217 117,6 – 36,90 7,39 7,39 169,3 55,46 224,7
126 íÓ ÊÂ í, Å 222 2,250 – – 364 181,8 – 48,84 9,54 10,73 250,9 75,47 326,4
127 –”– í, Å 26 3,173 – – 72,0 46,63 – 10,70 3,22 2,77 63,32 20,98 84,30


















èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 2185–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°36′–33°34′ Ò.¯., 98°48′–104°55′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 680–1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°45′–27°47′ Ò.¯., 105°54′–108°05′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 3012–3640 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°10′ Ò.¯., 99°12′–107°48′ ‚.‰.
Populus Davidiana + Betula Platyphylla
Jiang et al., 1999‡ èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 42° Ò.¯., 128° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 38 2,584 – – 93,8 47,82 – 5,45 2,64 2,73 58,64 24,29 82,93
2 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 120 0,408 – – 103 47,18 – 13,43 3,46 2,84 66,91 19,49 86,40
3 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 77 1,145 – – 173 93,26 – 42,75 5,77 5,72 147,5 26,41 173,9
4 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 84 0,637 – – 182 73,39 – 10,89 2,63 3,61 90,52 19,24 109,8
129 ÖÒÚ. 10í 3 10,0 – – – – – – – – 31,5 – –
130 íÓ ÊÂ 10í 3 10,0 – – – – – – – – 36,0 – –
131 –”– 10í 3 5,0 – – – – – – – – 28,0 – –
132 –”– 10í 3 5,0 – – – – – – – – 30,0 – –
133 –”– 10í 3 2,5 – – – – – – – – 15,8 – –
134 –”– 10í 3 2,5 – – – – – – – – 16,8 – –
135 ÖÒÚ. 10í 35 0,700 – – 198 46,86 – 21,65 1,40 3,00 72,91 18,46 91,37
136 íÓ ÊÂ 10í 50 0,100 – – 58,5 22,44 – 5,48 0,42 1,12 29,46 4,60 34,06
137 –”– 10í 40 0,120 – – 76,4 34,98 – 7,93 0,63 1,70 45,24 6,63 51,87
138 –”– 10í 33 0,800 – – 106* 42,90 – 7,74 1,99 2,01 54,64 6,60 61,24
139 –”– 10í 40 0,140 – – 138 55,59 – 11,55 0,98 2,64 70,76 9,60 80,36
140 –”– 10í 40 0,498 – – 62,0 16,17 – 8,75 0,50 1,12 26,54 7,57 34,11
141 –”– 10í 53 0,449 – – 92,1 34,50 – 10,02 0,66 1,83 47,01 8,55 55,56
142 –”– 10í 30 2,406 – – 91,1 45,26 – 9,00 2,29 2,86 59,41 27,43 86,84




Populus deltoides (ÚÓÔÓÎ¸ ‰ÂÎ¸ÚÓ‚Ë‰Ì˚È)
Fang et al., 1996 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 33°08′ Ò.¯., 119°09′ ‚.‰.
Populus euphratica, P. pruinosa (ÚÛ„‡ÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 500–950 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 38°24′–48°00′ Ò.¯., 80°36′–88°06′ ‚.‰.









1.18.6. òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰Ì˚Â ÔÓÓ‰˚ (Quercus, Tilia, Carpinus, Alnus, Ulmus, Acer)
‹ 




Quercus, Tilia, Carpinus, Alnus, Ulmus, Acer (ÚËÔË˜Ì˚Â ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰Ì˚Â ÎÂÒ‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 177–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°54′–51°42′ Ò.¯., 126°36′–134°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
5 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 103 0,419 – – 176 81,26 – 27,92 4,06 4,64 117,9 23,14 141,0
6 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 32 1,085 – – 104 67,76 – 24,02 5,15 4,13 101,1 24,58 125,6
7 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 35 1,200 – – 185* 89,33 – 18,81 4,28 5,20 117,6 40,54 158,2
8 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 37 0,805 – – 154 74,27 – 27,80 5,43 4,54 112,0 25,99 138,0
9 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 40 1,301 – – 184 90,58 – 15,46 4,42 4,78 115,2 30,11 145,3
10 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 65 0,625 – – 117 57,65 – 9,26 3,13 3,13 73,17 21,81 94,98
11 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 69 0,531 – – 95,5 66,40 – 41,04 5,69 4,47 117,6 18,30 135,9
12 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 140 0,352 – – 356* 120,2 – 41,82 2,73 6,71 171,5 32,59 204,1
13 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 140 0,352 – – 356* 120,2 – 41,82 2,73 6,71 171,5 32,59 204,1
14 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 140 0,352 – – 356* 120,2 – 41,82 2,73 6,71 171,5 32,59 204,1
15 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 157 0,460 – – 385 129,9 – 62,70 6,19 8,13 206,9 40,40 247,3
16 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 156 0,226 – – 314 124,7 – 27,62 6,86 6,64 165,8 36,05 201,9
17 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 39 1,304 – – 107 53,29 – 9,91 2,89 2,99 69,08 21,74 90,82
18 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 125 0,307 – – 345 121,0 – 13,44 2,17 5,40 142,0 22,11 164,1
19 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 102 0,494 – – 147 65,24 – 16,55 4,15 3,74 89,68 24,28 114,0
20 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 101 0,559 – – 250 115,2 – 18,39 5,84 5,93 145,4 34,89 180,3
21 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 38 2,950 – – 149 72,81 – 12,31 3,91 4,11 93,14 31,95 125,1
22 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 28 5,617 – – 86,2 44,63 – 4,43 2,40 2,54 54,0 23,50 77,5
23 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 20 3,200 – – 95,0 47,59 – 5,78 2,40 2,60 58,37 20,87 79,24
24 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 21 5,582 – – 92,9 40,56 – 5,34 2,73 2,39 51,02 21,60 72,62
25 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 48 1,875 – – 195 96,51 – 13,02 4,48 5,00 119,0 33,25 152,3


















Ding, Sun, 1989 ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È äËÚ‡È, ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ (Fraxinus mandshurica) 45°21′ Ò.¯., 127°30′ ‚.‰.
Li et al., 1981 ëÂ‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È äËÚ‡È, 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ (Fraxinus mandshurica)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 450–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°42′–44°30′ Ò.¯., 126°42′–130°12′ ‚.‰.
Li et al., 1981 (Quercus mongolica) 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
27 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 0,599 – – 161 87,76 – 35,99 4,62 5,13 133,5 22,67 156,2
28 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 24 6,360 – – 83,0 45,37 – 16,22 4,79 2,90 69,28 18,86 88,14
29 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 26 1,380 – – 124 51,86 – 6,36 1,84 2,64 62,7 17,79 80,49
30 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 97 0,526 – – 87,2 40,60 – 8,92 2,59 2,40 54,51 18,29 72,80
31 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 32 2,000 – – 79* 39,62 – 23,94 6,77 3,32 73,65 27,32 101,0
32 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 26 3,850 – – 86,9 47,47 – 4,92 2,64 2,77 57,8 26,54 84,34
33 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 30 2,954 – – 137 67,62 – 6,29 3,11 3,60 80,62 28,82 109,4
34 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 33 1,603 – – 108 53,04 – 5,75 2,58 2,83 64,20 21,86 86,06
35 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 26 8,326 – – 119 59,94 – 5,29 3,18 3,54 71,95 35,76 107,7
36 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 32 1,438 – – 166 80,05 – 9,66 2,47 3,97 96,15 24,72 120,9
37 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 61 1,163 – – 107* 51,82 – 29,84 8,59 3,80 94,05 21,46 115,5
38 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 20 0,428 – – 57,2 29,12 – 11,53 2,83 1,91 45,39 12,78 58,17
39 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 23 1,455 – – 63,5 41,30 – 10,19 3,93 2,36 57,78 13,70 71,48
40 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 39 0,730 – – 91,8 47,00 – 25,52 6,76 3,26 82,54 16,34 98,88
41 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 43 1,401 – – 61,4 35,18 – 11,09 3,65 2,30 52,22 17,82 70,04
42 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 53 1,396 – – 63,8 37,35 – 24,13 7,54 3,10 72,12 22,12 94,24
43 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 24 1,534 – – 37,0 24,39 – 8,30 3,32 1,73 37,74 14,87 52,61
44 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 61 0,861 – – 101 52,47 – 19,82 5,03 3,41 80,73 23,05 103,8
45 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 30 0,900 – – 51,5 29,98 – 12,81 4,35 2,01 49,15 12,04 61,19
46 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 52 1,948 – – 77,7 47,19 – 23,51 8,08 3,57 82,35 26,13 108,5
47 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 46 0,421 – – 40,5 21,84 – 11,84 3,53 1,53 38,74 7,58 46,32




ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 498 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°24′ Ò.¯., 124°00′ ‚.‰.
çËÌÒﬂ-ïÛ˝ÈÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°36′ Ò.¯., 106°16′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 350–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°42′–42°00′ Ò.¯., 121°42′–125°00′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1005–1300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°30′–41°00′ Ò.¯., 117°24′–118°42′ ‚.‰.
åÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ èÂÍËÌ 1365 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°58′ Ò.¯., 115°26′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸‰ÛÌ 400–700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°42′–36°24′ Ò.¯., 117°12′–117°54′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 800–2150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°58′–38°48′ Ò.¯., 110°00′–113°31′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
49 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 36 1,565 – – 33,3 22,23 – 7,93 3,22 1,66 35,04 15,16 50,20
50 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 76 1,201 – – 149 76,44 – 31,60 7,82 5,13 121,0 35,17 156,2
51 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 50 1,275 – – 59,4 33,91 – 11,00 3,59 2,24 50,74 17,45 68,19
52 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 57 1,184 – – 95,2 52,73 – 25,67 8,08 3,58 90,06 18,84 108,9
53 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 2,140 – – 42,3 26,78 – 7,20 3,08 1,80 38,86 15,90 54,76
54 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 65 1,181 – – 90,6 50,35 – 26,46 8,19 3,56 88,56 19,54 108,1
55 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 68 1,920 – – 136 73,92 – 26,17 7,58 4,87 112,5 35,78 148,3
56 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 68 0,566 – – 90,3 45,18 – 18,95 4,43 3,00 71,56 19,69 91,25
57 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 58 1,132 – – 83,1 46,34 – 26,39 8,01 3,41 84,15 19,48 103,6
58 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 49 1,117 – – 65,2 36,47 – 11,92 3,66 2,37 54,42 17,59 72,01
59 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 52 0,403 – – 61,3 30,95 – 12,30 2,92 2,02 48,19 13,16 61,35
60 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 44 2,230 – – 35,0 22,83 – 5,85 2,71 1,56 32,95 14,21 47,16
61 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 37 0,735 – – 73,8 39,40 – 23,19 6,70 2,84 72,13 14,17 86,30
62 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 70 1,739 – – 32,9 20,89 – 5,79 2,49 1,43 30,60 12,91 43,51
63 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 0,776 – – 84,9 44,80 – 27,01 7,66 3,23 82,7 15,61 98,31
64 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 1,145 – – 50,3 30,27 – 13,17 4,62 2,13 50,19 14,55 64,74
65 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 37 0,594 – – 53,8 29,70 – 11,38 3,76 1,80 46,64 8,03 54,67
66 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 62 1,868 – – 65,5 40,63 – 18,05 6,50 2,99 68,17 22,75 90,92
67 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 42 0,496 – – 41,4 23,87 – 12,95 3,90 1,68 42,40 8,72 51,12
68 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 38 1,807 – – 69,2 40,14 – 13,56 4,62 2,76 61,08 22,61 83,69
69 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 76 1,252 – – 81,2 45,74 – 31,92 9,23 3,76 90,65 23,42 114,1
70 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 1,170 – – 86,0 47,95 – 26,72 8,17 3,49 86,33 19,87 106,2
71 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 60 1,677 – – 60,0 37,16 – 15,76 5,72 2,67 61,31 19,99 81,30
72 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 67 0,526 – – 70,3 36,14 – 21,36 5,97 2,53 66,0 11,08 77,08
73 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 49 0,589 – – 53,5 29,17 – 14,10 4,39 1,94 49,60 9,62 59,22
74 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 1,446 – – 72,1 42,90 – 16,83 5,93 2,83 68,49 17,71 86,20
75 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 0,388 – – 55,2 28,28 – 20,02 5,19 2,14 55,63 9,50 65,13
76 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 50 0,632 – – 33,1 19,39 – 9,77 3,22 1,41 33,79 9,18 42,97
77 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 40 1,505 – – 48,5 30,24 – 15,77 5,54 2,41 53,96 19,52 73,48



















79 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 41 0,943 – – 68,8 37,79 – 12,37 3,58 2,40 56,14 17,01 73,15
80 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 50 0,515 – – 89,6 44,25 – 31,70 8,01 3,31 87,27 13,54 100,8
81 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 76 0,660 – – 72,7 38,32 – 24,38 6,78 2,83 72,31 13,80 86,11
82 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 71 0,344 – – 94,4 43,71 – 37,43 8,39 3,46 92,99 12,05 105,0
83 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 0,909 – – 80,2 43,76 – 22,40 6,87 3,00 76,03 15,35 91,38
84 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 45 0,426 – – 73,6 36,35 – 16,81 3,79 2,50 59,45 16,48 75,93
85 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 1,020 – – 57,2 33,25 – 15,62 5,19 2,33 56,39 14,44 70,83
86 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 36 1,345 – – 36,5 23,55 – 9,08 3,50 1,71 37,84 14,29 52,13
87 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 60 1,647 – – 33,3 22,38 – 7,97 3,26 1,68 35,29 15,78 51,07
88 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 1,852 – – 85,5 50,80 – 26,88 8,89 3,86 90,43 26,73 117,2
89 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 50 1,533 – – 50,5 31,65 – 13,05 4,83 2,29 51,82 17,65 69,47
90 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 43 0,720 – – 50,9 28,67 – 14,24 4,53 2,00 49,44 11,23 60,67
91 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 58 1,753 – – 104 57,97 – 19,24 5,87 3,78 86,86 28,16 115,0
92 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 66 2,120 – – 94,2 54,31 – 16,74 5,57 3,53 80,15 27,25 107,4
93 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 54 1,101 – – 97,2 53,10 – 26,39 8,17 3,60 91,26 18,21 109,5
94 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 36 2,051 – – 57,5 34,69 – 10,61 4,01 2,36 51,67 20,15 71,82
95 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 73 0,617 – – 110 54,62 – 31,98 8,71 3,72 99,03 14,07 113,1
96 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 34 1,480 – – 59,0 35,89 – 17,18 5,97 2,67 61,71 19,42 81,13
97 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 52 1,251 – – 90,5 50,68 – 26,62 8,30 3,60 89,20 20,36 109,6
98 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 38 1,507 – – 73,8 43,82 – 18,68 6,48 3,00 71,98 19,41 91,39
99 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 61 0,678 – – 80,6 42,07 – 25,27 7,11 3,00 77,45 13,95 91,40
100 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 1,194 – – 86,1 48,41 – 22,92 7,37 3,29 81,99 18,12 100,1
101 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 39 1,069 – – 83,1 46,29 – 21,87 6,97 3,11 78,24 16,51 94,75
102 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 33 0,796 – – 75,3 39,91 – 14,52 3,92 2,60 60,95 18,18 79,13
103 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 54 0,587 – – 108 53,06 – 32,02 8,60 3,66 97,34 13,81 111,1
104 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 37 1,163 – – 33,6 21,36 – 10,19 3,72 1,67 36,94 14,02 50,96
105 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 66 0,430 – – 71,1 35,46 – 22,74 6,03 2,53 66,76 10,27 77,03
106 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 61 1,020 – – 93,1 50,50 – 27,36 8,21 3,54 89,61 18,09 107,7
107 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 81 0,605 – – 85,2 43,46 – 27,23 7,41 3,11 81,21 13,51 94,72
108 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 0,732 – – 74,7 40,46 – 21,03 6,31 2,74 70,54 13,05 83,59
109 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 48 1,957 – – 80,7 48,95 – 21,72 7,65 3,50 81,82 24,78 106,6





111 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 53 1,890 – – 91,6 54,32 – 25,23 8,59 3,87 92,01 25,61 117,6
112 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 54 1,355 – – 89,7 50,95 – 24,52 7,93 3,53 86,93 20,33 107,3
113 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 45 0,315 – – 99,9 45,74 – 29,44 7,37 3,12 85,67 9,24 94,91
114 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 58 0,831 – – 91,7 48,51 – 26,56 7,78 3,34 86,19 15,67 101,9
115 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 35 0,534 – – 58,1 30,88 – 15,39 4,65 2,04 52,96 9,35 62,31
116 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 52 0,780 – – 75,2 40,69 – 19,70 6,09 2,70 69,18 12,95 82,13
117 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 30 0,496 – – 62,6 32,35 – 12,07 3,01 2,08 49,51 13,80 63,31
118 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 21 2,016 – – 45,0 27,79 – 7,17 2,99 1,81 39,76 15,29 55,05
119 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 1,154 – – 71,7 41,16 – 18,93 6,25 2,82 69,16 16,54 85,70
120 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 60 1,216 – – 49,5 30,07 – 13,40 4,72 2,16 50,35 15,39 65,74
121 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 55 0,625 – – 59,2 32,04 – 16,34 4,98 2,18 55,54 10,73 66,27
122 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 59 0,870 – – 97,3 50,90 – 33,76 9,24 3,83 97,73 18,73 116,5
123 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 46 1,399 – – 94,9 53,80 – 25,15 8,18 3,67 90,80 20,72 111,5
124 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 74 1,015 – – 49,5 29,13 – 17,11 5,45 2,30 53,99 15,78 69,77
125 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 60 0,666 – – 107 53,80 – 32,37 8,82 3,74 98,73 15,04 113,8
126 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 61 0,864 – – 76,8 41,99 – 20,23 6,32 2,80 71,34 14,00 85,34
127 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 76 1,047 – – 93,7 51,03 – 26,50 8,08 3,52 89,13 17,93 107,1
128 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 59 1,349 – – 49,9 30,76 – 13,25 4,77 2,21 50,99 16,36 67,35
129 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 36 0,922 – – 49,7 28,94 – 15,32 4,96 2,14 51,36 13,90 65,26
130 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 43 0,588 – – 78,7 40,40 – 26,50 7,13 2,97 77,00 13,35 90,35
131 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 56 1,230 – – 35,6 22,66 – 10,33 3,81 1,74 38,54 14,49 53,03
132 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 65 1,002 – – 77,2 42,96 – 21,85 6,82 2,99 74,62 16,25 90,87
133 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 69 0,166 – – 35,9 17,27 – 11,43 2,92 1,23 32,85 4,42 37,27
134 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 35 1,261 – – 46,5 28,61 – 13,18 4,68 2,12 48,59 15,87 64,46
135 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 52 2,027 – – 70,1 43,68 – 17,53 6,47 3,09 70,77 23,23 94,00
136 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 41 1,683 – – 62,2 38,45 – 15,34 5,61 2,68 62,08 19,51 81,59
137 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 48 1,448 – – 51,0 31,79 – 12,21 4,53 2,20 50,73 16,24 66,97
138 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 57 2,056 – – 71,1 44,15 – 19,71 7,11 3,26 74,23 25,02 99,25



















140 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 45 1,437 – – 59,0 34,14 – 11,01 3,71 2,28 51,14 18,20 69,34
141 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 41 1,223 – – 50,2 30,41 – 14,23 4,95 2,23 51,82 15,95 67,77
142 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 50 0,921 – – 63,2 34,74 – 11,68 3,43 2,24 52,09 16,30 68,39
143 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 43 1,080 – – 37,4 23,23 – 10,65 3,82 1,73 39,43 13,35 52,78
144 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 46 1,067 – – 84,3 46,55 – 25,78 7,82 3,36 83,51 18,42 101,9
145 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 47 0,613 – – 56,9 30,73 – 17,91 5,24 2,23 56,11 11,48 67,59
146 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 64 1,383 – – 63,0 37,57 – 19,22 6,43 2,81 66,03 19,52 85,55
147 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 48 0,565 – – 56,4 30,44 – 14,21 4,42 1,98 51,05 9,21 60,26
148 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 71 0,455 – – 44,7 23,93 – 14,07 4,08 1,73 43,81 8,71 52,52
149 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 88 0,710 – – 99,7 51,10 – 28,45 8,08 3,47 91,10 14,52 105,6
150 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 62 1,131 – – 61,7 35,94 – 18,05 5,92 2,60 62,51 16,57 79,08
151 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 47 1,458 – – 73,3 43,15 – 21,29 7,09 3,13 74,66 20,67 95,33
152 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 61 1,213 – – 99,3 54,52 – 31,39 9,37 3,97 99,25 21,70 121,0
153 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 51 1,776 – – 92,0 54,07 – 25,17 8,48 3,81 91,53 24,50 116,0
154 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 47 2,267 – – 89,1 52,42 – 22,76 8,16 3,77 87,11 27,72 114,8
155 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 58 1,205 – – 45,2 27,72 – 12,87 4,54 2,06 47,19 15,29 62,48
156 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 36 0,688 – – 63,7 34,72 – 15,95 5,02 2,26 57,95 10,87 68,82
157 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 30 0,784 – – 35,3 21,02 – 11,83 3,86 1,64 38,35 11,63 49,98
158 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 47 2,077 – – 58,8 37,58 – 15,82 5,96 2,81 62,17 23,34 85,51
159 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 37 0,610 – – 90,6 47,69 – 23,04 6,81 3,03 80,57 11,36 91,93
160 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 36 2,113 – – 59,1 38,00 – 14,13 5,46 2,71 60,30 22,15 82,45
161 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 48 1,477 – – 34,5 22,48 – 11,56 4,30 1,90 40,24 17,45 57,69
162 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 63 0,670 – – 103 74,54 – 28,95 6,82 4,30 114,6 16,06 130,7
163 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 55 1,224 – – 117 85,33 – 32,82 7,98 4,97 131,1 20,22 151,3
164 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 50 1,860 – – 89,2 53,37 – 20,22 6,32 3,47 83,38 22,06 105,4
165 –”– Ñ, ãÔ, É, éÎ 45 0,472 – – 68,0 34,72 – 13,15 3,18 2,23 53,28 14,45 67,73
166 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É, éÎ 80 0,750 – – 333 67,02 – 30,99 6,07 4,01 108,1 13,87 122,0
167 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É, éÎ 120 0,737 – – 300 83,19 – 40,56 7,31 4,97 136,0 15,28 151,3




èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 2160–2600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°36′–33°12′ Ò.¯., 103°00′–104°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 540 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°15′ Ò.¯., 108°07′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 95 0,575 – – 226 106,5 – 19,16 10,64 12,19 148,5 30,50 179,0
2 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 36 1,820 – – 122 77,32 – 22,69 6,46 9,88 116,3 28,67 145,0
3 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡c, ñ 23 1,884 – – 64,3 40,62 – 14,41 4,01 5,51 64,55 16,26 80,81
4 –”– Ñ, ä‡c, ñ 43 2,478 – – 108 62,71 – 20,03 5,81 8,34 96,89 25,60 122,5
5 –”– Ñ, ä‡c, ñ 51 1,600 – – 121 78,33 – 25,23 6,74 10,01 120,3 26,60 146,9
6 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 93 0,279 – – 415 233,6 – 41,49 8,50 2,20 285,8 88,51 374,3
7 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 58 1,145 – – 196 111,6 – 30,45 7,83 2,13 152,0 43,46 195,5
8 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 54 1,225 – – 181 114,4 – 42,33 8,75 2,31 167,8 30,19 198,0
9 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡c, ñ 31 1,013 – – 148 75,34 – 11,91 6,48 1,74 95,47 39,49 135,0
10 –”– Ñ, ä‡c, ñ 51 1,478 – – 177 88,91 – 26,46 6,65 11,7 133,7 38,08 171,8
11 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 87 1,611 – – 238 132,6 – 41,70 9,63 2,91 186,8 88,43 275,3
12 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡c, ñ 80 2,121 – – 423 216,5 – 59,17 15,09 1,04 291,8 79,15 371,0
13 –”– Ñ, ä‡c, ñ 100 1,500 – – 114* 58,16 – 28,21 2,83 11,41 100,6 66,90 167,5
14 –”– Ñ, ä‡c, ñ 121 1,651 – – 240 191,7 – 68,36 12,73 2,60 275,4 91,12 366,5
15 –”– Ñ, ä‡c, ñ 23 2,516 – – 56,9 53,16 – 20,12 5,15 6,83 85,26 14,94 100,2













1.18.7. ëÏÂ¯‡ÌÌ˚Â ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰ÌÓ-‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ (Quercus, Castanopsis, Cyclobalanopsis)
‹ 




Quercus, Castanopsis, Cyclobalanopsis (¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡ÌÒË 1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°00′ Ò.¯., 108°12′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2075 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°42′ Ò.¯., 96°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 1635 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°18′ Ò.¯., 106°49′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 500–1296 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°36′–33°36′ Ò.¯., 111°18′–114°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 1600–1827 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°08′–32°00′ Ò.¯., 110°18′–110°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 600–2150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°15′–28°12′ Ò.¯., 104°12′–108°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
17 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 20 1,080 – – 53,5 50,45 – 10,41 5,37 6,71 72,94 25,51 98,45
18 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡c, ñ 130 0,539 – – 146 97,86 – 59,97 8,21 14,26 180,3 29,11 209,4
19 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 114 2,050 – – 162 129,8 – 68,54 10,58 3,39 212,3 42,71 255,0
20 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡c, ñ 25 1,144 – – 138 81,94 – 11,37 9,63 1,88 104,8 45,84 150,7
21 ÖÒÚ. Ñ, ä‡c, ñ 75 1,482 – – 345 148,1 – 31,92 6,58 1,28 187,9 63,45 251,3




èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 2518–2600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°06′–27°42′ Ò.¯., 99°12′–99°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 470–1330 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°06′–27°18′ Ò.¯., 117°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 500–1210 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°06′–29°18′ Ò.¯., 110°06′–110°24′ ‚.‰.
1 ÖÒÚ. Ñ 134 1,014 – – 334 154,3 – 37,22 8,52 6,24 206,3 63,27 269,6
2 íÓ ÊÂ Ñ 232 1,148 – – 457 187,6 – 45,15 10,40 10,49 253,6 78,21 331,8
3 ÖÒÚ. Ñ 105 0,381 – – 273 135,9 – 42,45 7,24 5,68 191,3 69,83 261,1
4 íÓ ÊÂ Ñ 87 0,397 – – 269 132,7 – 43,79 7,98 5,14 189,6 63,58 253,2
5 –”– Ñ 90 0,412 – – 272 124,1 – 37,88 6,89 4,72 173,6 59,81 233,4
6 –”– Ñ 76 0,345 – – 205 90,02 – 24,39 4,52 10,51 129,4 38,53 168,0
7 –”– Ñ 95 0,165 – – 168 83,13 – 26,98 4,84 10,67 125,6 44,72 170,3
8 –”– Ñ 127 0,199 – – 404 159,3 – 43,83 7,72 8,31 219,2 80,65 299,8
9 ÖÒÚ. Ñ 83 0,895 – – 357 139,1 – 32,48 9,47 5,43 186,5 57,45 243,9









1.18.8. òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÍÎÂÓÙËÎ¸Ì˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÎÂÒ‡ (Quercus)
‹ 




Quercus (¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÒÍÎÂÓÙËÎ¸Ì˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–29°00′ Ò.¯., 101°12′–101°30′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2375–3281 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–29°48′ Ò.¯., 85°54′–97°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 3400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°42′ Ò.¯., 99°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 100 1,120 – – 431* 208,8 – 24,58 9,66 6,35 249,4 21,73 271,1
2 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 67 0,289 – – 200 95,79 – 26,45 4,60 12,84 139,7 48,81 188,5
3 –”– ñ, ä‡Ò 45 1,118 – – 138 72,67 – 20,19 4,00 9,57 106,4 33,95 140,4
4 –”– ñ, ä‡Ò 71 0,992 – – 434 165,6 – 44,98 8,04 9,22 227,8 85,33 313,2
5 –”– ñ, ä‡Ò 50 1,025 – – 283 143,7 – 35,21 6,39 5,57 190,9 68,75 259,6
6 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 105 0,188 – – 228 110,5 – 39,23 7,59 16,24 173,6 64,86 238,4
7 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 53 0,529 – – 395 135,8 – 40,47 9,32 17,96 203,6 60,11 263,7
8 –”– ñ, ä‡Ò 40 0,827 – – 184* 93,70 – 49,76 7,68 13,08 164,2 27,92 192,1
9 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 35 1,665 – – 102* 53,59 – 17,00 4,84 7,85 83,28 31,97 115,2
10 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 35 4,584 – – 115* 60,64 – 28,68 6,93 9,72 106,0 36,77 142,8
11 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 25 1,134 – – 132 85,79 – 24,39 5,65 10,14 126,0 22,91 148,9
12 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 78 0,680 – – 417 207,5 – 62,90 16,57 4,98 292,0 52,5* 344,4
13 –”– ñ, ä‡Ò 70 2,718 – – 162 99,45 – 25,57 7,06 11,51 143,6 25,44 169,0
14 –”– ñ, ä‡Ò 50 1,538 – – 112 72,77 – 19,79 4,92 8,45 105,9 18,06 124,0
15 –”– ñ, ä‡Ò 51 1,874 – – 95,7 62,94 – 16,70 4,36 7,24 91,24 14,95 106,2
16 –”– ñ, ä‡Ò 35 2,405 – – 91,5 57,27 – 14,38 4,22 6,57 82,44 14,00 96,44
17 –”– ñ, ä‡Ò 30 2,646 – – 145 99,46 – 27,29 6,67 11,43 144,9 22,83 167,7
18 –”– ñ, ä‡Ò 30 2,765 – – 135 90,63 – 24,26 6,23 10,39 131,5 21,05 152,6
19 –”– ñ, ä‡Ò 20 3,545 – – 96,5 72,93 – 19,83 4,97 8,22 106,0 14,80 120,8
20 –”– ñ, ä‡Ò 50 0,885 – – 115 78,12 – 23,32 4,99 9,27 115,7 20,28 136,0













1.18.9. òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ (Cyclobalanopsis, Lithocarpus, Castanopsis, Machilus, Schima)
‹ 




Cyclobalanopsis, Lithocarpus, Castanopsis, Machilus, Schima (¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1900–2980 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–30°12′ Ò.¯., 85°12′–97°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 490–1900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°45′–29°13′ Ò.¯., 105°42′–109°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ óÊ˝ˆÁﬂÌ 275–438 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°29′–30°15′ Ò.¯., 119°16′–120°10′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 1200–1900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°18′–28°48′ Ò.¯., 103°24′–106°23′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
22 –”– ñ, ä‡Ò 35 6,378 – – 137 88,59 – 21,81 6,88 10,09 127,4 20,74 148,1
23 –”– ñ, ä‡Ò 22 2,515 – – 105 66,67 – 17,04 4,81 7,65 96,17 16,11 112,3
24 –”– ñ, ä‡Ò 40 2,623 – – 171 97,60 – 23,98 7,18 11,38 140,1 26,97 167,1
25 –”– ñ, ä‡Ò 30 2,033 – – 72,7 52,12 – 14,11 3,56 5,92 75,71 11,20 86,91
26 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,797 – – 145 80,42 – 19,04 6,17 9,36 115,0 22,39 137,4
27 –”– ñ, ä‡Ò 31 1,131 – – 172 104,7 – 29,03 7,06 12,59 153,4 31,44 184,8
28 –”– ñ, ä‡Ò 22 0,478 – – 88,0 53,08 – 14,98 3,56 6,46 78,08 16,69 94,77
29 –”– ñ, ä‡Ò 41 3,516 – – 216 152,7 – 43,35 9,95 17,56 223,6 34,19 257,8
30 –”– ñ, ä‡Ò 30 1,055 – – 96,5 60,96 – 16,66 4,11 7,14 88,87 15,92 104,8
31 –”– ñ, ä‡Ò 39 5,897 – – 296 210,0 – 58,37 13,93 3,03 285,3 46,37 331,7
32 –”– ñ, ä‡Ò 65 0,423 – – 256 149,1 – 46,77 10,27 20,50 226,6 74,41 301,0
33 –”– ñ, ä‡Ò 50 9,057 – – 295 214,8 – 58,18 14,67 3,34 291,0 45,34 336,3
34 –”– ñ, ä‡Ò 46 2,371 – – 134 84,39 – 21,92 5,94 9,75 122,0 21,10 143,1
35 –”– ñ, ä‡Ò 35 2,347 – – 191 125,7 – 34,88 8,36 14,63 183,6 31,20 214,8
36 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,011 – – 143 88,50 – 23,24 6,16 10,29 128,2 22,88 151,1
37 –”– ñ, ä‡Ò 35 1,505 – – 134 85,33 – 23,32 5,75 9,99 124,4 22,15 146,5
38 –”– ñ, ä‡Ò 43 1,196 – – 232 122,1 – 32,12 8,74 15,50 178,5 49,01 227,5
39 –”– ñ, ä‡Ò 80 0,882 – – 160 116,8 – 34,93 7,77 14,69 174,2 41,46 215,7
40 –”– ñ, ä‡Ò 26 1,523 – – 104 70,27 – 19,46 4,68 8,13 102,5 16,77 119,3
41 –”– ñ, ä‡Ò 25 1,598 – – 96,0 61,14 – 16,12 4,25 7,07 88,58 15,16 103,7
42 –”– ñ, ä‡Ò 50 1,212 – – 206 119,9 – 32,35 8,24 14,55 175,0 38,52 213,5
43 –”– ñ, ä‡Ò 30 2,356 – – 113 75,79 – 20,44 5,17 8,68 110,1 17,30 127,4
44 –”– ñ, ä‡Ò 30 1,169 – – 111 63,51 – 16,15 4,52 7,49 91,67 18,28 110,0
45 –”– ñ, ä‡Ò 25 5,462 – – 240 166,5 – 45,02 11,35 7,02 229,9 37,33 267,2
46 –”– ñ, ä‡Ò 31 1,600 – – 153 93,72 – 25,10 6,42 11,01 136,3 25,41 161,7
47 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,033 – – 168 99,15 – 25,45 7,01 11,62 143,2 27,30 170,5
48 –”– ñ, ä‡Ò 45 3,277 – – 144 88,78 – 22,33 6,49 10,22 127,8 22,16 150,0
49 –”– ñ, ä‡Ò 55 2,447 – – 178 108,3 – 28,15 7,59 12,61 156,6 28,49 185,1
50 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,953 – – 136 86,54 – 22,32 6,17 9,94 125,0 21,00 146,0
51 –”– ñ, ä‡Ò 45 2,637 – – 180 107,0 – 27,17 7,65 12,46 154,3 28,61 182,9
52 –”– ñ, ä‡Ò 30 1,257 – – 90,9 53,16 – 13,41 3,82 6,21 76,60 14,52 91,12
53 –”– ñ, ä‡Ò 30 2,408 – – 142 87,09 – 22,31 6,20 10,08 125,7 22,37 148,1
54 –”– ñ, ä‡Ò 50 3,555 – – 90,2 60,20 – 15,23 4,48 6,84 86,75 13,71 100,5





56 –”– ñ, ä‡Ò 50 1,395 – – 101 72,89 – 21,26 4,65 8,42 107,2 16,37 123,6
57 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,595 – – 70,1 44,99 – 11,19 3,40 5,14 64,72 10,63 75,35
58 –”– ñ, ä‡Ò 46 2,348 – – 117 84,69 – 23,83 5,55 9,68 123,8 18,31 142,1
59 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,063 – – 113 75,69 – 20,44 5,15 8,70 110,0 17,79 127,8
60 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,896 – – 148 97,26 – 25,80 6,73 11,18 141,0 23,11 164,1
61 –”– ñ, ä‡Ò 40 3,002 – – 125 76,66 – 19,15 5,65 8,82 110,3 19,15 129,4
62 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,162 – – 106 64,41 – 16,37 4,65 7,42 92,85 16,08 108,9
63 –”– ñ, ä‡Ò 36 2,613 – – 69,8 43,08 – 10,48 3,35 4,93 61,84 10,55 72,39
64 –”– ñ, ä‡Ò 30 4,695 – – 168 101,1 – 24,63 7,70 11,63 145,1 25,63 170,7
65 –”– ñ, ä‡Ò 30 1,037 – – 85,9 53,12 – 14,11 3,66 6,21 77,10 14,02 91,12
66 –”– ñ, ä‡Ò 46 1,958 – – 223 121,4 – 30,10 8,78 14,48 174,8 37,67 112,4
67 –”– ñ, ä‡Ò 45 1,958 – – 80,7 48,41 – 11,91 3,63 5,58 69,53 12,35 81,88
68 –”– ñ, ä‡Ò 38 1,242 – – 134 73,55 – 18,27 5,31 8,74 105,9 22,45 128,3
69 –”– ñ, ä‡Ò 46 0,649 – – 195 123,1 – 37,31 8,16 15,58 184,1 44,59 228,7
70 –”– ñ, ä‡Ò 21 0,848 – – 125 76,72 – 21,48 5,13 9,19 112,5 22,48 135,0
71 –”– ñ, ä‡Ò 35 1,668 – – 132 77,66 – 19,82 5,52 9,09 112,1 21,32 133,4
72 –”– ñ, ä‡Ò 20 1,990 – – 98,0 66,66 – 18,01 4,54 7,64 96,85 15,30 112,1
73 –”– ñ, ä‡Ò 25 1,767 – – 134 86,27 – 23,36 5,85 10,03 125,5 21,77 147,3
74 –”– ñ, ä‡Ò 40 0,981 – – 206 120,3 – 33,52 8,17 14,78 176,8 40,22 217,0
75 –”– ñ, ä‡Ò 46 2,039 – – 248 135,7 – 33,94 9,75 16,22 195,6 42,47 238,1
76 –”– ñ, ä‡Ò 25 2,502 – – 120 68,43 – 16,45 5,20 7,93 98,01 18,45 116,5
77 –”– ñ, ä‡Ò 50 0,633 – – 147 88,09 – 25,37 5,90 10,90 130,3 29,66 160,0
78 –”– ñ, ä‡Ò 22 0,986 – – 133 85,02 – 24,30 5,60 10,13 125,0 23,62 148,6
79 –”– ñ, ä‡Ò 25 2,074 – – 139 102,1 – 29,83 6,50 11,75 150,2 22,40 172,6
80 –”– ñ, ä‡Ò 30 1,869 – – 189 103,8 – 25,65 7,54 12,31 149,3 31,39 180,7
81 –”– ñ, ä‡Ò 110 0,588 – – 286 172,0 – 54,11 11,60 22,90 260,6 75,66 336,3
82 –”– ñ, ä‡Ò 29 1,088 – – 199 109,8 – 28,68 7,71 13,41 159,6 37,30 196,9
83 –”– ñ, ä‡Ò 25 0,837 – – 130 84,54 – 24,55 5,54 10,16 124,8 24,35 149,1
84 –”– ñ, ä‡Ò 45 0,292 – – 144 75,74 – 20,96 5,42 10,22 112,3 37,65 150,0
85 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 16 2,993 – – 115 78,92 – 20,95 5,49 9,00 114,4 17,75 132,1
86 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 30 2,171 – – 130 85,97 – 23,31 5,83 9,91 125,0 20,45 145,5


















87 –”– ñ, ä‡Ò 24 2,267 – – 97,8 62,44 – 16,03 4,48 7,17 90,12 15,08 105,2
88 –”– ñ, ä‡Ò 23 1,954 – – 95,7 63,65 – 17,08 4,36 7,30 92,39 14,70 107,1
89 –”– ñ, ä‡Ò 37 1,037 – – 342 195,4 – 57,27 13,21 9,89 275,8 74,58 350,4
90 –”– ñ, ä‡Ò 40 1,076 – – 79,5 55,61 – 15,91 3,61 6,43 81,56 12,91 94,47
91 –”– ñ, ä‡Ò 41 1,376 – – 132 67,91 – 15,83 5,14 8,08 96,96 21,59 118,5
92 –”– ñ, ä‡Ò 31 1,650 – – 113 76,13 – 21,08 5,07 8,81 111,1 18,17 129,3
93 –”– ñ, ä‡Ò 40 1,242 – – 86,4 62,27 – 18,05 3,99 7,19 91,50 13,97 105,5
94 –”– ñ, ä‡Ò 43 3,556 – – 139 80,51 – 19,32 6,20 9,29 115,3 21,11 136,4
95 –”– ñ, ä‡Ò 80 1,440 – – 155 97,47 – 26,86 6,55 11,50 142,4 26,40 168,8
96 –”– ñ, ä‡Ò 70 1,315 – – 178 113,4 – 32,40 7,47 13,50 166,8 31,51 198,3
97 –”– ñ, ä‡Ò 30 1,896 – – 64,8 52,08 – 14,95 3,34 5,88 76,25 10,04 86,29
98 –”– ñ, ä‡Ò 40 1,039 – – 179 110,3 – 31,14 7,38 13,36 162,2 33,97 196,2
99 –”– ñ, ä‡Ò 32 1,434 – – 151 94,59 – 25,97 6,37 11,15 138,1 25,56 163,6
100 –”– ñ, ä‡Ò 38 2,396 – – 122 72,67 – 18,06 5,34 8,40 104,5 18,92 123,4
101 –”– ñ, ä‡Ò 31 3,645 – – 104 62,83 – 15,44 4,78 7,23 90,28 15,78 106,1
102 –”– ñ, ä‡Ò 22 2,809 – – 101 63,42 – 15,92 4,68 7,26 91,28 15,37 106,7
103 –”– ñ, ä‡Ò 20 1,651 – – 64,8 55,95 – 16,91 3,41 6,31 82,58 10,14 92,72
104 –”– ñ, ä‡Ò 21 1,255 – – 148 91,60 – 25,18 6,17 10,85 133,8 25,57 159,4
105 –”– ñ, ä‡Ò 61 2,384 – – 244 137,2 – 38,17 9,54 17,13 202,0 49,40 251,4
106 –”– ñ, ä‡Ò 25 1,630 – – 150 85,46 – 21,54 6,12 10,07 123,2 24,68 147,9
107 –”– ñ, ä‡Ò 20 1,388 – – 95,7 64,04 – 17,73 4,27 7,41 93,45 15,28 108,7
108 –”– ñ, ä‡Ò 45 1,215 – – 118 70,95 – 18,75 4,91 8,35 103,0 19,64 122,6
109 –”– ñ, ä‡Ò 70 1,495 – – 205 112,3 – 28,35 8,02 13,50 162,2 36,02 198,2
110 –”– ñ, ä‡Ò 40 1,029 – – 96,0 64,36 – 18,33 4,21 7,53 94,43 16,03 110,5
111 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,032 – – 113 69,83 – 17,91 4,98 8,07 100,8 17,69 118,5
112 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 22 2,784 – – 107 74,75 – 29,11 6,24 10,23 120,3 29,77 150,1
113 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 34 1,834 – – 133 95,81 – 40,14 8,79 13,07 157,8 34,08 191,9
114 –”– ñ, ä‡Ò 59 1,857 – – 129 102,3 – 44,06 9,43 14,14 169,9 37,51 207,4
115 –”– ñ, ä‡Ò 111 0,671 – – 288 217,1 – 116,9 17,66 13,32 365,0 63,11 428,1
116 –”– ñ, ä‡Ò 80 1,125 – – 285* 192,3 – 69,76 15,23 25,47 302,8 71,06 373,8
117 –”– ñ, ä‡Ò 90 0,254 – – 285 192,2 – 120,6 15,09 27,96 355,9 54,52 410,4
118 –”– ñ, ä‡Ò 124 0,978 – – 588 329,7 – 211,9 28,53 2,13 572,3 87,19 659,5




èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 250–1480 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–29°47′ Ò.¯., 109°45′–114°09′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
120 –”– ñ, ä‡Ò 40 0,590 – – 215 128,3 – 64,38 11,37 17,51 221,6 35,56 257,1
121 –”– ñ, ä‡Ò 34 1,821 – – 152 114,7 – 49,16 10,55 15,70 190,1 40,38 230,5
122 –”– ñ, ä‡Ò 27 1,353 – – 177 93,55 – 39,86 8,40 12,68 154,5 31,65 186,1
123 –”– ñ, ä‡Ò 51 1,412 – – 197 132,0 – 57,58 12,05 17,80 219,4 41,99 261,4
124 –”– ñ, ä‡Ò 33 0,900 – – 175 108,9 – 51,62 9,61 14,79 184,9 32,15 217,1
125 –”– ñ, ä‡Ò 35 2,389 – – 172 115,3 – 47,04 10,49 15,58 188,4 40,35 228,8
126 –”– ñ, ä‡Ò 55 3,671 – – 149 117,8 – 49,35 10,49 16,46 194,1 47,48 241,6
127 –”– ñ, ä‡Ò 21 2,577 – – 109 82,65 – 34,04 7,31 11,46 135,5 32,80 168,3
128 –”– ñ, ä‡Ò 35 0,942 – – 139 92,36 – 40,50 8,42 12,46 153,7 29,09 182,8
129 –”– ñ, ä‡Ò 75 1,256 – – 233 155,9 – 70,28 14,04 21,07 261,3 47,95 309,2
130 –”– ñ, ä‡Ò 24 1,576 – – 101 71,29 – 29,34 6,49 9,71 116,8 25,74 142,6
131 –”– ñ, ä‡Ò 60 1,190 – – 148 98,96 – 42,64 9,07 13,35 164,0 31,92 195,4
132 –”– ñ, ä‡Ò 50 1,914 – – 276 170,7 – 73,71 15,69 10,86 271,0 52,59 323,6
133 –”– ñ, ä‡Ò 59 1,721 – – 166 105,8 – 49,78 8,79 14,68 179,0 36,37 215,4
134 –”– ñ, ä‡Ò 22 3,462 – – 136 92,35 – 35,32 7,62 12,54 147,8 36,32 184,1
135 –”– ñ, ä‡Ò 60 0,741 – – 175 109,1 – 49,05 9,16 14,98 182,3 37,55 219,8
136 –”– ñ, ä‡Ò 24 2,844 – – 97,2 80,89 – 34,35 7,12 11,43 133,8 34,03 167,8
137 –”– ñ, ä‡Ò 29 2,754 – – 165 108,7 – 43,01 9,67 14,64 176,0 38,96 215,0
138 –”– ñ, ä‡Ò 26 3,619 – – 93,3 78,90 – 33,27 6,50 11,27 129,9 35,48 165,4
139 –”– ñ, ä‡Ò 55 3,725 – – 198 146,8 – 60,83 13,28 20,20 241,1 55,50 296,6
140 –”– ñ, ä‡Ò 23 2,804 – – 151 104,6 – 41,99 9,31 14,22 170,1 38,77 208,9
141 –”– ñ, ä‡Ò 19 1,865 – – 139 85,68 – 33,72 7,69 11,40 138,5 28,95 167,4
142 –”– ñ, ä‡Ò 65 1,132 – – 145 114,2 – 50,53 10,25 15,59 190,6 38,36 228,9
143 –”– ñ, ä‡Ò 65 0,971 – – 217 147,9 – 68,26 13,11 20,05 249,3 44,92 294,2
144 –”– ñ, ä‡Ò 45 1,935 – – 162 102,8 – 41,69 9,37 13,77 167,6 34,49 202,1
145 –”– ñ, ä‡Ò 35 1,440 – – 129 79,43 – 32,10 7,24 10,59 129,4 26,09 155,5
146 –”– ñ, ä‡Ò 28 2,833 – – 103 80,31 – 33,17 6,98 11,22 131,7 33,04 164,7
147 –”– ñ, ä‡Ò 55 2,027 – – 190 123,1 – 51,04 11,30 16,55 202,0 40,91 242,9
148 –”– ñ, ä‡Ò 60 2,287 – – 169 124,5 – 52,60 11,44 17,02 205,6 44,41 250,0



















150 –”– ñ, ä‡Ò 55 2,030 – – 225 141,5 – 59,28 13,01 18,95 232,7 45,46 278,2
151 –”– ñ, ä‡Ò 64 1,372 – – 117 103,8 – 45,98 9,44 14,39 173,6 37,69 211,3
152 –”– ñ, ä‡Ò 49 1,386 – – 247 174,9 – 78,76 15,63 11,71 281,0 55,05 336,0
153 –”– ñ, ä‡Ò 60 3,004 – – 147 112,9 – 47,16 10,20 15,63 185,9 43,60 229,5
154 –”– ñ, ä‡Ò 54 1,102 – – 225 149,8 – 73,24 12,78 20,36 256,2 42,67 298,9
155 –”– ñ, ä‡Ò 20 3,475 – – 136 86,02 – 28,56 6,39 11,11 132,1 31,02 163,1
156 –”– ñ, ä‡Ò 22 5,499 – – 132 103,2 – 40,94 7,73 4,52 156,4 46,72 203,1
157 –”– ñ, ä‡Ò 29 3,085 – – 151 104,4 – 41,55 9,16 14,22 169,3 39,48 208,8
158 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 31 1,680 – – 362 174,8 – 77,48 16,18 3,17 271,6 48,43 320,0
159 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 17 3,958 – – 275 62,63 – 9,38 6,29 7,27 85,57 21,28 106,8
160 –”– ñ, ä‡Ò 46 0,778 – – 167 104,6 – 48,96 8,66 14,31 176,5 33,57 210,1
161 –”– ñ, ä‡Ò 43 0,593 – – 239 135,7 – 68,61 11,78 18,59 234,7 38,31 273,0
162 –”– ñ, ä‡Ò 47 0,865 – – 254 161,2 – 85,78 13,89 22,30 283,2 44,18 327,4
163 –”– ñ, ä‡Ò 13 4,344 – – 190 70,15 – 9,07 5,06 8,01 92,29 25,24 117,5
164 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 45 1,515 – – 174 101,6 – 41,94 9,33 13,51 166,4 31,91 198,3
165 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 71 0,533 – – 483 272,6 – 105,1 19,27 3,40 400,4 73,74 474,1
166 –”– ñ, ä‡Ò 47 1,580 – – 341 205,1 – 113,9 18,91 4,67 342,6 54,38 397,0
167 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,300 – – 175 109,3 – 44,31 9,93 2,74 166,3 38,07 204,4
168 –”– ñ, ä‡Ò 120 1,175 – – 485 211,5 – 105,7 19,40 4,65 341,2 55,34 396,6
169 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,850 – – 272 163,4 – 66,28 14,92 2,77 247,4 53,21 300,6
170 –”– ñ, ä‡Ò 200 0,150 – – 620 287,0 – 169,1 22,70 11,32 490,1 86,48 576,6
171 –”– ñ, ä‡Ò 40 5,400 – – 105 104,4 – 41,41 7,92 14,66 168,4 46,79 215,2
172 –”– ñ, ä‡Ò 29 1,833 – – 136 108,8 – 47,57 9,85 15,02 181,2 39,19 220,4
173 –”– ñ, ä‡Ò 99 0,625 – – 419 281,1 – 165,6 22,65 3,88 473,2 80,88 554,1
174 –”– ñ, ä‡Ò 45 1,196 – – 181 119,2 – 53,85 10,83 16,06 199,9 35,89 235,8
175 –”– ñ, ä‡Ò 40 1,203 – – 247 164,6 – 87,24 14,15 3,99 270,0 48,50 318,5
176 –”– ñ, ä‡Ò 55 2,675 – – 368 214,9 – 91,39 19,78 4,71 330,8 66,75 397,5
177 –”– ñ, ä‡Ò 115 0,417 – – 495 271,7 – 138,8 22,81 3,86 437,2 70,86 508,0
178 –”– ñ, ä‡Ò 80 0,433 – – 371 263,0 – 140,5 21,74 1,29 426,5 70,35 496,9




èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒË 483–813 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°30′–28°24′ Ò.¯., 114°24′ –114°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 380–1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–27°36′ Ò.¯., 116°18′–118°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
180 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 100 1,010 – – 395 173,0 – 43,44 7,74 22,51 246,7 83,72 330,4
181 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 100 0,888 – – 239 121,9 – 32,53 6,01 15,69 176,1 54,18 230,3
182 –”– ñ, ä‡Ò 100 2,000 – – 701* 307,3 – 30,74 3,64 11,90 353,6 149,4 503,0
183 –”– ñ, ä‡Ò 50 1,511 – – 196 103,9 – 26,31 5,24 13,20 148,7 45,15 193,8
184 –”– ñ, ä‡Ò 60 0,900 – – 400 166,2 – 41,28 7,31 21,62 236,4 80,98 317,4
185 –”– ñ, ä‡Ò 90 1,393 – – 522 242,0 – 64,43 11,66 31,36 349,5 111,0 460,5
186 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,075 – – 289 139,3 – 33,48 6,69 17,78 197,3 63,70 261,0
187 –”– ñ, ä‡Ò 150 1,034 – – 288 140,8 – 36,67 6,76 18,13 202,4 63,80 266,2
188 –”– ñ, ä‡Ò 50 2,064 – – 187 110,4 – 28,17 5,80 13,97 158,3 46,69 205,0
189 –”– ñ, ä‡Ò 85 0,942 – – 205 102,0 – 26,12 4,92 13,07 146,1 45,79 191,9
190 –”– ñ, ä‡Ò 58 1,127 – – 124 97,20 – 29,00 5,64 12,28 144,1 36,20 180,3
191 –”– ñ, ä‡Ò 85 0,249 – – 255 142,1 – 47,40 8,54 19,46 217,5 68,20 285,7
192 –”– ñ, ä‡Ò 45 1,166 – – 168 93,03 – 24,20 4,73 11,83 133,8 39,88 173,7
193 –”– ñ, ä‡Ò 85 1,586 – – 201 136,8 – 39,02 7,58 17,33 200,7 53,68 254,4
194 –”– ñ, ä‡Ò 85 0,474 – – 226 142,0 – 46,23 8,47 18,81 215,5 60,66 276,2
195 –”– ñ, ä‡Ò 70 1,216 – – 200 98,35 – 24,53 4,77 12,54 140,2 44,01 184,2
196 –”– ñ, ä‡Ò 120 0,847 – – 217 125,6 – 35,93 6,67 16,17 184,4 52,99 237,4
197 –”– ñ, ä‡Ò 100 0,631 – – 476 271,4 – 88,42 15,97 4,59 380,4 124,7 505,1
198 –”– ñ, ä‡Ò 70 0,592 – – 285 137,6 – 39,12 7,03 17,99 201,7 62,42 264,1
199 –”– ñ, ä‡Ò 120 0,522 – – 295 139,3 – 38,35 6,77 18,32 202,7 66,10 268,8
200 –”– ñ, ä‡Ò 85 1,021 – – 151 74,04 – 18,14 3,58 9,45 105,2 33,41 138,6
201 –”– ñ, ä‡Ò 90 0,867 – – 226 119,2 – 32,32 5,99 15,33 172,8 52,24 225,1
202 –”– ñ, ä‡Ò 100 0,764 – – 132 97,89 – 30,34 5,76 12,52 146,5 37,26 183,8
203 –”– ñ, ä‡Ò 25 1,038 – – 194 105,2 – 27,89 5,31 13,43 151,8 45,40 197,2
204 –”– ñ, ä‡Ò 20 2,799 – – 195 133,5 – 35,36 7,37 4,79 181,0 53,55 234,6
205 –”– ñ, ä‡Ò 70 0,448 – – 352 160,6 – 46,77 8,25 21,38 237,0 76,81 313,8
206 –”– ñ, ä‡Ò 42 2,030 – – 168* 88,63 – 34,38 6,26 11,62 140,9 29,69 170,6


















èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 930–4160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 23°12′–28°45′ Ò.¯., 98°47′–101°11′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
208 –”– ñ, ä‡Ò 55 1,281 – – 351 170,7 – 45,16 8,36 21,95 246,2 76,14 322,3
209 –”– ñ, ä‡Ò 35 1,116 – – 259 140,9 – 39,34 7,38 18,06 205,7 59,46 265,1
210 –”– ñ, ä‡Ò 45 0,713 – – 189 99,77 – 27,14 5,02 12,84 144,8 43,72 188,5
211 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 35 2,200 – – 173* 121,8 – 58,74 6,03 16,24 202,8 35,59 238,4
212 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 51 0,735 – – 207 146,5 – 69,56 12,63 19,95 248,6 44,16 292,8
213 –”– ñ, ä‡Ò 35 0,800 – – 176 124,4 – 57,26 10,94 16,88 209,5 38,29 247,8
214 –”– ñ, ä‡Ò 40 1,487 – – 162 111,9 – 47,94 10,27 15,15 185,3 37,10 222,4
215 –”– ñ, ä‡Ò 60 0,620 – – 184 118,6 – 57,08 10,44 16,12 202,2 34,37 236,6
216 –”– ñ, ä‡Ò 30 0,499 – – 127 76,98 – 36,14 6,94 10,39 130,4 22,15 152,6
217 –”– ñ, ä‡Ò 32 0,898 – – 166 116,7 – 52,71 10,41 15,81 195,6 36,49 232,1
218 –”– ñ, ä‡Ò 29 1,882 – – 65,5 46,15 – 17,81 3,75 6,33 74,0 18,79 92,83
219 –”– ñ, ä‡Ò 31 3,272 – – 255 142,7 – 55,39 12,41 6,77 217,3 46,30 263,6
220 –”– ñ, ä‡Ò 20 1,906 – – 97,9 67,65 – 20,79 11,66 9,36 109,5 28,00 137,5
221 –”– ñ, ä‡Ò 44 0,439 – – 234 132,5 – 72,86 11,67 18,42 235,4 34,91 270,3
222 –”– ñ, ä‡Ò 41 4,404 – – 165 118,2 – 37,17 21,17 16,41 192,9 47,93 240,9
223 –”– ñ, ä‡Ò 44 0,294 – – 209 116,5 – 35,71 8,23 16,50 176,9 65,31 242,2
224 –”– ñ, ä‡Ò 53 0,504 – – 167 104,7 – 32,69 6,87 13,32 157,6 37,99 195,6
225 –”– ñ, ä‡Ò 24 1,085 – – 129 74,13 – 19,25 5,19 8,82 107,4 22,13 129,5
226 –”– ñ, ä‡Ò 20 0,845 – – 99,7 66,96 – 19,59 4,32 7,91 98,78 17,29 116,1
227 –”– ñ, ä‡Ò 17 1,913 – – 75,9 52,36 – 20,25 4,37 7,13 84,11 20,61 104,7
228 –”– ñ, ä‡Ò 30 0,627 – – 235 132,1 – 67,00 11,87 6,02 217,0 35,55 252,5
229 –”– ñ, ä‡Ò 42 0,585 – – 199 111,5 – 64,75 9,72 15,86 201,8 30,92 232,7
230 –”– ñ, ä‡Ò 81 1,087 – – 397 204,4 – 108,9 17,75 5,36 336,4 57,01 393,4
231 –”– ñ, ä‡Ò 3 1,680 – – 144 30,1 – 4,22 2,82 3,47 40,61 10,20 50,81
232 ÖÒÚ. ñ, ä‡Ò 200 0,672 – – 295* 218,6 – 60,95 12,47 3,10 295,1 133,4 428,5
233 íÓ ÊÂ ñ, ä‡Ò 22 1,050 – – 189 109,6 – 31,58 16,89 3,09 161,2 48,30 209,5
234 –”– ñ, ä‡Ò 100 3,739 – – 298* 221,1 – 45,20 14,88 2,84 284,0 72,34 356,3
235 –”– ñ, ä‡Ò 25 0,525 – – 184 102,2 – 49,89 9,07 13,89 175,0 28,89 203,9




ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 305–1978 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°51′–26°00′ Ò.¯., 104°25′–110°49′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ 80–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 20°42′–24°54′ Ò.¯., 110°00′–115°36′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. äÛ 28 1,532 – – 194 53,02 – 8,85 9,28 4,44 75,59 19,85 95,44
2 äÛÎ. äÛ 23 2,750 – – 201* 54,96 – 11,29 12,23 4,90 83,38 21,84 105,2
3 äÛÎ. äÛ 20 3,000 – – 188 52,47 – 11,24 12,25 4,75 80,71 21,34 102,1
4 íÓ ÊÂ äÛ 16 3,765 – – 186* 51,82 – 9,02 12,10 4,49 77,43 19,11 96,54
5 –”– äÛ 20 1,665 – – 134* 37,33 – 8,46 15,79 3,84 65,42 17,24 82,66
6 äÛÎ. äÛ 50 3,360 – – 204* 116,6 – 8,10 5,49 7,24 137,4 18,00 155,4
7 íÓ ÊÂ äÛ 20 1,800 – – 161 42,74 – 8,61 9,38 3,79 64,52 16,82 81,34
8 –”– äÛ 20 2,700 – – 81,5 24,74 – 6,03 6,58 2,35 39,70 10,79 50,49
9 –”– äÛ 23 2,280 – – 213 58,06 – 13,04 11,66 5,13 87,89 22,45 110,3
10 äÛÎ. äÛ 17 2,005 – – 185* 70,52 – 12,55 23,40 6,29 112,8 22,50 135,3
11 äÛÎ. äÛ 24 1,354 – – 389 88,03 – 14,48 15,76 7,29 125,5 31,08 156,6
12 íÓ ÊÂ äÛ 22 1,702 – – 82,3 23,63 – 5,30 5,78 2,18 36,89 9,85 46,74
13 –”– äÛ 23 1,668 – – 329 79,50 – 13,92 15,15 6,72 115,3 29,03 144,3
14 –”– äÛ 21 2,217 – – 298 74,78 – 14,03 15,28 6,47 110,6 28,34 138,9
15 äÛÎ. äÛ 32 1,850 – – 438 143,3 – 18,44 13,14 10,26 185,1 35,42 220,5
16 íÓ ÊÂ äÛ 25 2,073 – – 365 122,6 – 15,30 11,49 8,81 158,2 31,14 189,3













1.18.10. ï‚ÓÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ (Cunninghamia lanceolata)
‹ 




èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°55′ Ò.¯., 103°22′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 680 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°18′ Ò.¯., 109°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒÛ 20–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°18′–32°20′ Ò.¯., 119°31′–121°11′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 400–1050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°48′–31°41′ Ò.¯., 115°48′–117°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°07’ Ò.¯., 114°06’ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 500–1910 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°12′–31°00′ Ò.¯., 109°06′–115°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒË 220–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–28°45′ Ò.¯., 114°24′–115°43′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
18 –”– äÛ 22 3,103 – – 180 57,03 – 9,32 6,12 4,38 76,85 17,30 94,15
19 –”– äÛ 24 2,016 – – 276* 95,94 – 12,18 14,85 7,22 130,2 25,04 155,2
20 –”– äÛ 29 1,905 – – 345 119,8 – 22,83 12,97 9,31 164,9 35,31 200,2
21 –”– äÛ 19 3,611 – – 221* 61,54 – 11,64 10,13 5,02 88,33 19,57 107,9
22 äÛÎ. äÛ 18 2,490 – – 237* 73,88 – 17,80 6,06 6,01 103,8 25,34 129,1
23 äÛÎ. äÛ 24 2,184 – – 225 69,81 – 5,59 5,79 4,70 85,89 15,14 101,0
24 íÓ ÊÂ äÛ 21 1,896 – – 177 56,24 – 4,49 4,66 3,79 69,18 12,27 81,45
25 –”– äÛ 18 2,399 – – 539 170,9 – 13,89 14,31 11,42 210,5 34,89 245,4
26 –”– äÛ 32 1,992 – – 173 55,89 – 4,46 4,63 3,77 68,75 12,24 80,99
27 –”– äÛ 23 4,978 – – 166 56,79 – 4,45 4,65 3,86 69,75 13,30 83,05
28 –”– äÛ 21 3,783 – – 285* 88,80 – 14,23 11,93 6,65 121,6 21,27 142,9
29 –”– äÛ 26 1,645 – – 195 61,70 – 4,95 5,13 4,15 75,93 13,22 89,15
30 –”– äÛ 23 2,005 – – 262 84,19 – 6,73 6,67 5,65 103,2 18,13 121,4
31 –”– äÛ 29 1,681 – – 237 74,69 – 6,03 6,23 5,01 91,96 15,66 107,6
32 –”– äÛ 22 2,122 – – 179 57,94 – 4,63 4,80 3,91 71,28 12,70 83,98
33 –”– äÛ 24 2,951 – – 736 227,7 – 18,55 19,09 4,21 269,5 46,18 315,7
34 –”– äÛ 38 2,263 – – 920 368,0 – 29,47 10,14 4,92 412,5 82,66 495,2
35 –”– äÛ 31 1,868 – – 440* 176,1 – 9,37 9,11 10,11 204,7 12,59 217,3
36 äÛÎ. äÛ 16 2,022 – – 95,3 37,24 – 7,35 9,64 3,34 57,57 14,24 71,81
37 íÓ ÊÂ äÛ 18 1,950 – – 606* 208,2 – 6,40 8,40 12,32 235,3 29,30 264,6
38 –”– äÛ 19 1,850 – – 172 64,34 – 9,76 11,39 5,15 90,64 20,07 110,7
39 –”– äÛ 30 2,038 – – 85,0 33,10 – 6,88 9,24 3,04 52,26 13,18 65,44
40 –”– äÛ 26 1,760 – – 142 53,70 – 8,60 10,28 4,40 76,98 17,47 94,45
41 –”– äÛ 18 1,113 – – 126 45,70 – 6,47 7,32 3,56 63,05 13,52 76,57
42 –”– äÛ 16 1,928 – – 105 40,86 – 7,61 9,73 3,57 61,77 14,94 76,71
43 –”– äÛ 16 2,025 – – 131 49,73 – 8,71 10,84 4,22 73,50 17,35 90,85
44 –”– äÛ 18 2,285 – – 282 102,1 – 13,95 15,55 7,86 139,5 29,40 168,9




èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 365–1445 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°24′–28°52′ Ò.¯., 105°13′–109°26′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ óÊ˝ˆÁﬂÌ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°29′ Ò.¯., 120°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 220–810 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–28°45′ Ò.¯., 111°07′–115°43′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
46 –”– äÛ 18 2,748 – – 164 63,23 – 11,38 14,33 5,44 94,38 22,52 116,9
47 –”– äÛ 19 4,154 – – 135 55,40 – 12,50 17,40 5,31 90,61 23,48 114,1
48 –”– äÛ 20 1,473 – – 69,9 27,59 – 5,41 7,07 2,47 42,54 10,49 53,03
49 –”– äÛ 20 1,170 – – 67,4 26,06 – 4,75 6,02 2,25 39,08 9,38 48,46
50 –”– äÛ 32 1,227 – – 86,0 32,56 – 5,52 6,78 2,73 47,59 11,08 58,67
51 –”– äÛ 20 1,018 – – 57,5 22,09 – 4,07 5,19 1,92 33,27 8,02 41,29
52 –”– äÛ 20 1,638 – – 90,1 35,26 – 6,52 8,32 3,07 53,17 12,83 66,00
53 –”– äÛ 22 2,243 – – 170 63,52 – 10,49 12,71 5,27 91,99 21,17 113,2
54 –”– äÛ 17 1,401 – – 89,1 34,43 – 6,03 7,50 2,93 50,89 12,01 62,90
55 –”– äÛ 18 1,037 – – 57,5 22,54 – 4,15 5,29 1,96 33,94 8,17 42,11
56 –”– äÛ 20 1,713 – – 118 43,95 – 7,56 9,33 3,70 64,54 15,11 79,65
57 –”– äÛ 24 2,464 – – 510 175,4 – 19,12 19,56 12,51 226,6 42,24 268,8
58 –”– äÛ 18 2,017 – – 136 52,18 – 8,95 11,03 4,40 76,56 17,90 94,46
59 äÛÎ. äÛ 20 2,750 – – 157* 82,85 – 18,78 6,29 6,24 114,2 20,00 134,2
60 íÓ ÊÂ äÛ 16 3,075 – – 88,7 33,66 – 4,70 5,03 2,61 46,00 10,09 56,09
61 –”– äÛ 19 1,380 – – 218 115,0 – 48,78 10,61 10,17 184,6 34,05 218,6
62 –”– äÛ 25 1,379 – – 108 38,22 – 5,76 4,86 2,91 51,75 10,77 62,52
63 –”– äÛ 18 3,475 – – 124* 44,25 – 8,46 10,27 3,79 66,77 14,74 81,51
64 –”– äÛ 16 1,796 – – 129 45,72 – 6,84 5,90 3,49 61,95 12,96 74,91
65 –”– äÛ 22 1,280 – – 127 43,74 – 6,70 5,36 3,32 59,12 12,15 71,27
66 –”– äÛ 17 1,068 – – 107 36,72 – 5,63 4,50 2,79 49,64 10,20 59,84
67 –”– äÛ 16 1,582 – – 201 67,21 – 10,48 7,93 5,08 90,70 18,40 109,1
68 –”– äÛ 28 1,400 – – 133* 76,08 – 12,23 7,55 5,70 101,6 21,03 122,6
69 –”– äÛ 18 2,408 – – 96,8 35,42 – 5,08 5,00 2,73 48,23 10,39 58,62
70 –”– äÛ 20 1,860 – – 153 53,05 – 8,05 6,65 4,04 71,79 14,87 86,66
71 –”– äÛ 24 1,500 – – 147* 83,73 – 17,18 10,12 6,38 117,4 19,87 137,3
72 –”– äÛ 18 2,304 – – 121 68,74 – 12,40 9,18 5,42 95,74 20,85 116,6
73 –”– äÛ 24 1,640 – – 255 84,86 – 13,49 9,60 6,38 114,3 22,84 137,2


















ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 205–1373 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°41′–25°48′ Ò.¯., 106°14′–111°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
75 äÛÎ. äÛ 21 2,400 – – 125* 40,89 – 7,28 5,89 3,38 57,44 15,25 72,69
76 íÓ ÊÂ äÛ 21 1,630 – – 111* 36,55 – 15,40 12,47 4,72 69,14 32,27 101,4
77 –”– äÛ 20 2,160 – – 516 169,2 – 17,12 13,98 11,92 212,2 44,08 256,3
78 –”– äÛ 39 1,716 – – 1235 499,7 – 42,60 10,28 32,01 584,6 103,5 688,1
79 –”– äÛ 27 1,558 – – 553 180,5 – 17,54 13,28 12,5 223,8 44,90 268,7
80 –”– äÛ 24 1,435 – – 425 139,3 – 13,78 10,80 9,72 173,6 35,37 209,0
81 –”– äÛ 53 1,530 – – 259 117,3 – 25,39 5,02 9,03 156,7 37,20 193,9
82 –”– äÛ 17 2,690 – – 263 86,32 – 9,36 8,83 6,29 110,8 24,36 135,2
83 –”– äÛ 27 2,075 – – 507 167,0 – 16,78 13,55 11,74 209,1 43,15 252,2
84 –”– äÛ 32 1,213 – – 392 147,3 – 12,96 6,45 9,87 176,6 35,39 212,0
85 –”– äÛ 18 3,418 – – 369* 120,7 – 11,57 11,18 8,39 151,8 28,50 180,3
86 –”– äÛ 19 2,435 – – 374 122,2 – 12,82 11,26 8,76 155,0 33,18 188,2
87 –”– äÛ 35 1,584 – – 496 212,3 – 36,10 9,20 15,03 272,6 50,51 323,1
88 äÛÎ. äÛ 21 2,550 – – 184 60,35 – 10,11 5,78 4,56 80,8 17,19 97,99
89 íÓ ÊÂ äÛ 21 2,520 – – 198* 64,90 – 10,58 5,10 4,72 85,3 16,25 101,5
90 –”– äÛ 16 3,015 – – 166 56,97 – 10,31 6,47 4,45 78,2 17,65 95,85
91 –”– äÛ 25 1,463 – – 286 82,07 – 11,17 4,53 5,69 103,5 18,86 122,3
92 –”– äÛ 18 1,478 – – 327 91,97 – 12,16 4,73 6,34 115,2 21,01 136,2
93 äÛÎ. äÛ 16 2,003 – – 238 84,07 – 19,77 6,63 6,33 116,8 19,37 136,2
94 äÛÎ. äÛ 21 2,177 – – 509* 180,0 – 10,63 28,17 13,80 232,6 63,97 296,6
95 íÓ ÊÂ äÛ 31 1,300 – – 433* 153,3 – 25,27 18,27 12,35 209,2 56,23 265,4
96 –”– äÛ 18 1,640 – – 336* 118,8 – 13,50 26,70 9,97 169,0 45,40 214,4
97 –”– äÛ 18 1,700 – – 333* 117,5 – 16,40 24,10 9,92 167,9 45,20 213,11
3
7
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ (Ó-‚ ï‡ÈÌ‡Ì¸) 780 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 18°42′ Ò.¯., 108°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 210–865 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°24′–27°30′ Ò.¯., 116°54′–118°36′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ 200–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 22°54′–25°06′ Ò.¯., 111°53′–114°42′ ‚.‰.
é-‚ í‡È‚‡Ì¸ 460–1707 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 23°42′–24°50′ Ò.¯., 120°54′–121°34′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. äËÔ 163 0,887 – – 167 75,55 – 13,58 7,84 5,64 102,6 20,41 123,0
2 íÓ ÊÂ äËÔ 108 0,617 – – 479 200,8 – 21,24 7,82 13,29 243,1 46,39 289,5
3 ÖÒÚ. äËÔ 220 0,928 – – 517 208,6 – 15,84 16,08 12,71 253,2 23,69 276,9
4 íÓ ÊÂ äËÔ 199 0,376 – – 307 146,7 – 11,68 8,36 8,89 175,6 17,95 193,6
5 –”– äËÔ 214 1,560 – – 236 85,51 – 14,04 11,27 6,22 117,0 18,45 135,5
6 äÛÎ. äËÔ 30 3,182 – – 133* 56,02 – 20,02 21,10 5,97 103,1 26,89 130,0
7 íÓ ÊÂ äËÔ 27 1,350 – – 101* 42,72 – 15,29 12,18 3,95 74,14 12,00 86,14
8 ÖÒÚ. äËÔ 130 1,360 – – 376 168,8 – 18,65 16,63 11,15 215,2 27,65 242,9
9 íÓ ÊÂ äËÔ 86 0,773 – – 188 79,42 – 9,11 7,79 5,29 101,6 13,56 115,2
10 ÖÒÚ. äËÔ 74 1,725 – – 218 97,10 – 12,01 10,32 6,52 125,9 16,16 142,1
11 äÛÎ. äËÔ 20 2,951 – – 106 51,89 – 15,13 11,30 4,51 82,83 15,40 98,23
12 ÖÒÚ. äËÔ 36 1,365 – – 190 87,27 – 12,88 11,23 6,12 117,5 15,93 133,4
13 íÓ ÊÂ äËÔ 41 1,005 – – 176 80,15 – 10,52 9,43 5,46 105,6 13,46 119,0
14 –”– äËÔ 29 1,160 – – 87,9 41,47 – 8,32 6,76 3,17 59,72 9,42 69,14
15 ÖÒÚ. äËÔ 135 1,542 – – 322* 143,4 – 57,81 8,06 14,03 223,3 71,15 294,5













1.18.11. äËÔ‡ËÒÓ‚˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ (Cupressus funebris, C. duclouxan, C. didantea, Sabina)
‹ 




Luo, 1996; Ni et al., 2001 íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2300–3445 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°54′–30°06′ Ò.¯., 85°12′–95°00′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 484–3500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°30′–33°35′ Ò.¯., 98°48′–105°11′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 500–1336 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°24′–28°39′ Ò.¯., 105°52′–108°35′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 200–1235 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°30′–27°42′ Ò.¯., 110°15′–113°06′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. Ç‡Ú 22 1,290 – – 90* 60,47 – 19,26 5,64 5,51 90,88 16,60 107,5
2 ÖÒÚ. Ç‡Ú 20 0,875 – – 91,7 61,61 – 18,10 9,83 6,35 95,89 26,62 122,5
3 äÛÎ. Ç‡Ú 70 7,400 – – 111* 69,40 – 17,9 7,03 15,82 110,1 95,37 205,5
4 ÖÒÚ. Ç‡Ú 97 0,300 – – 466 278,3 – 99,62 22,44 29,03 429,4 131,4 560,8
5 íÓ ÊÂ Ç‡Ú 49 1,650 – – 230 144,2 – 40,90 21,56 14,85 221,5 65,50 287,0
6 äÛÎ. Ç‡Ú 19 1,404 – – 78,5 57,07 – 17,27 9,58 5,89 89,81 24,02 113,8
7 ÖÒÚ. Ç‡Ú 18 1,207 – – 77,0 52,48 – 15,82 8,76 5,42 82,48 22,19 104,7
8 äÛÎ. Ç‡Ú 20 20,800 – – 112* 70,76 – 13,84 6,13 8,73 99,46 69,26 168,7
9 ÖÒÚ. Ç‡Ú 110 1,127 – – 572* 362,3 – 121,6 8,75 31,27 523,9 80,20 604,1
10 äÛÎ. Ç‡Ú 20 1,967 – – 46* 29,03 – 25,89 8,37 4,87 68,16 26,83 94,99
11 íÓ ÊÂ Ç‡Ú 55 1,100 – – 266* 168,7 – 60,53 13,06 22,54 264,8 71,80 336,6
12 ÖÒÚ. Ç‡Ú 93 1,986 – – 509* 322,4 – 103,0 15,51 27,82 468,7 68,72 537,4













1.18.12. íÓÔË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÊ‰Â‚˚Â Ë ÏÛÒÒÓÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ (Vatica, Hopea, Parashorea)
‹ 




Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 585 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°41′ Ò.¯., 110°25′ ‚.‰.
ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 10–35 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°24′–21°51′ Ò.¯., 108°18′–109°43′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 15 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°24′ Ò.¯., 117°55′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ (Ó-‚ ï‡ÈÌ‡Ì¸) 15–875 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 18°37′–19°53′ Ò.¯., 104°41′–110°44′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äËÒ. Ia 10Ö 10 80,000 4,6 5,6 368 164,0 – 40,7 22,6 – 227,3 57,8 285,1
2 íÓ ÊÂ I 10Ö 29 13,224 12,7 13,0 349 153,0 – 25,8 17,9 – 196,7 62,3 259,0
3 –”– Ia 10Ö 48 1,404 23,5 21,5 890 383,0 – 37,2 31,2 – 451,4 107,0 558,4
4 –”– Ia 10Ö 71 0,622 34,5 29,9 755 324,0 – 41,7 31,8 – 397,5 72,0 469,5




















êÓÍ˙ﬂÌËÒ, 1978, 1981 ÖÎ„‡‚‡ 56°30′ Ò.¯., 23°30′ ‚.‰.
1 óÂ. IV 6Ö2éÎ2Å 60 – 18,0 16,0 200 104,4 – 7,69 2,15 1,97* 116,2 28,9 145,1
2 äËÒ. – 10Ö 50 – – – 384* 173,9 – 19,9 22,3 1,0 217,1 79,5 296,6
3 Å‡„.-Ï¯. V‡ 10ë 30 – 4,0 3,0 6,0 2,40 – 0,27 0,12 12,0* 14,8 0,57 15,4
4 éÒÍ. V‡ 10ë 30 – 4,0 3,0 6,0 2,69 – 0,19 0,13 11,2 14,2 0,59 14,8
5 ëÙ„. V‡ 10ë 50 – 8,0 5,0 30 19,3 – 2,37 1,67 20,1 43,4 5,33 38,8
6 Å‡„. V‡ 10ë 50 – 8,0 5,0 40 21,0 – 1,62 1,61 19,5 43,7 5,42 49,2
7 íÓ ÊÂ V‡ 10ë 70 – 8,0 4,0 16 10,0 – 1,39 0,77 12,0 24,2 3,03 27,2
8 ëÙ„. V‡ 10ë 30 – 2,0 2,0 4,0 1,80 – 0,21 0,07 14,5 16,6 0,51 17,1
9 Å‡„. V‡ 10ë 40 – 6,0 4,0 30 8,70 – 0,97 0,58 14,6 24,8 1,73 26,6
10 íÓ ÊÂ V 10ë 60 – 10,0 8,0 100 37,4 – 4,49 2,08 15,3 59,3 10,6 69,9
















ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎ¸ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
üÌÛ¯ÂÌÂ, 1975 ÇËÎ¸Ì˛ÒÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 55°00′ Ò.¯., 25°20′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎÂ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
11 óÂ. II–III 10ë 60 – 28,0 21,0 388 194,4 19,2 40,0 10,0 – 244,4 71,1 315,5
12 ÅÒ.-˜Â. – 10ë (50) – – – 512* 231,7 – 20,3 7,08 3,5 262,6 39,4 302,0
13 Å‡„. V 10ë 28 2,900 4,5 3,2 8,1 5,8 – 2,0 1,1 – 8,90 1,9 10,80
14 íÓ ÊÂ V 10ë 40 2,470 5,2 5,1 16,6 9,3 – 3,2 1,7 – 14,20 3,8 18,00
15 –”– Va 10ë 43 3,007 5,9 4,3 20,4 9,5 – 3,1 2,3 – 14,90 3,5 18,40
16 –”– V· 10ë 85 2,980 6,9 5,5 44,0 26,8 – 6,6 3,3 – 36,70 7,0 43,70
17 –”– Va 10ë 120 1,092 15,8 10,8 81,1 41,1 – 6,4 4,2 – 51,70 11,3 63,00
18 –”– III 10ë 30 3,420 10,2 8,3 105 57,4 – 7,6 4,0 – 69,00 14,5 83,50
19 –”– III 10ë 40 2,382 9,7 10,3 92,6 53,1 – 5,5 5,1 – 63,70 18,2 81,90
20 –”– IV 9ë1Å 42 2,400 9,6 9,0 82,6 45,8 – 8,7 6,1 – 60,60 14,3 74,90
21 –”– III 9ë1Ö 47 1,940 12,9 12,7 145 75,0 – 12,9 7,7 – 95,60 22,9 118,5
22 –”– III 10ë 54 1,647 14,3 14,4 173 85,8 – 7,5 4,5 – 97,80 32,9 130,7
23 –”– III 8ë2Å 70 1,008 18,7 18,0 256 128,1 – 9,8 5,1 – 143,0 33,4 176,4
24 è‡Ô. II 9Å1ë 50 – 20,0 19,6 150 88,3 – 6,97 1,23 1,85* 98,3 18,4 116,7
25 äÔ. III 10éÎ 40 – 12,0 12,0 140 66,3 – 5,12 0,98 2,04 74,4 12,9 87,3
26 éÒÍ. III 7éÎ3Å 45 1,750 12,0 13,9 188 98,3 – 10,0 1,60 – 109,9 27,7 137,6
27 íÓ ÊÂ III 7éÎ3Å 50 1,731 14,8 17,0 227 125,2 – 10,2 3,40 – 138,8 33,9 172,7
28 –”– II 8éÎ1Å1Ö 55 0,916 19,9 19,8 230 121,8 – 13,4 4,60 – 139,8 36,8 176,6
29 –”– Ia 10éÎ 14 5,250 6,7 10,2 109 53,7 – 6,2 2,20 0,03 62,1 13,8 75,9
30 –”– I 8éÎ2Å 44 2,725 15,0 18,8 327 151,3 – 15,1 7,10 – 173,5 33,7 207,2
31 –”– I 8éÎ2Å 25 2,802 10,0 12,6 138 66,6 – 6,3 1,50 0,89 75,3 17,3 92,6
32 äÔ. Ia 10éÎ 66 0,692 26,0 26,1 356 177,4 – 17,5 3,30 – 198,2 45,7 243,9




Betula pendula, B. pubescens
ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎ¸ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
Alnus glutinosa
ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 ìÒÚﬂÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ Ñ‡‚ËÎ‡ 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
ìÒÚﬂÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ Ñ‡‚ËÎ‡ éÍÓÎÓ 56° Ò.¯., 24° ‚.‰.
üÌÛ¯ÂÌÂ, 1975 í‡Í‡ÈÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 54°40′ Ò.¯., 25°00′ ‚.‰.
ä‡ÔÛÒÚËÌÒÍ‡ÈÚÂ, 1976 ãËÚ‚‡ 55° Ò.¯., 24° ‚.‰.
ä‡ÔÛÒÚËÌÒÍ‡ÈÚÂ, 1978 ÉËÌÍË¯ÍËÒ 55°30′ Ò.¯., 23°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÇÎ.-·ÒÚ. I 9Ñ1ãÔ 40 0,992 32,0* 19,0 250 168,0* – – 5,88 1,47 – 101,0* –
2 ë‚. II 10Ñ 55 0,630 28,0* 20,0 190 136,8* – – 3,64 0,49 – 58,2* –
3 É‡·. II 5Ñ3É1äÎ1ãÔ 80 0,470 40,0 21,0 198* 145,3 – 45,7 4,29 – 195,3 – –
4 ëÛı. III 10Ñ 50 1,792 18,0 12,0 116 85,5* – – 4,89 0,54 – – –
5 ãËÔ.-ﬂÒ. II 5Ñ3ãÔ2üÒ 55 0,530 39,0 19,0 237 174,6* – – 6,12 1,34 – – –
6 ãËÔ.-ﬂÒ. II 4Ñ3üÒ3ãÔ 45 – 17,0 16,0 – – – – 6,67 2,01 – – –
7 ëÍÏ. III 10Ñ 54 0,960* 18,0 16,0 193* – – – – 3,51 – – –
8 í‚. V 10Ñ 30 3,175 13,0 6,0 73 53,8* – – 4,32 0,40 – – –
9 É˚. V 10Ñ 41 2,030* 11,0 11,0 114* – – – – 5,73 – – –
10 ë‚. II 10ãÔ 71 19,0 18,5 165 98,0 – 19,8 2,48 – 120,3 – –




















ÉÂÈ‰ÂÏ‡Ì Ë ‰., 1968; ÉÛÁ¸, 1996 î‡ÎÂ¯Ú, êÂÁÂÌ˚ 200–220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°40′ Ò.¯, 27°35′ ‚.‰.
äËÚÓÍ‡, 1969, 1970, ã‡ÁÛ, 1969, 1970 äÓ‰˚, ëÚ‡¯ÂÌ˚, é„ÂÂ‚ 47°30′ Ò.¯, 28°30′ ‚.‰
Quercus petraea
ÉÂÈ‰ÂÏ‡Ì Ë ‰., 1968 é„ÂÂ‚ 180–350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°30′ Ò.¯, 28°40′ ‚.‰.
äËÚÓÍ‡, 1969, 1970; ã‡ÁÛ, 1969, 1970 äÓ‰˚, ëÚ‡¯ÂÌ˚, é„ÂÂ‚ 47°30′ Ò.¯, 28°30′ ‚.‰
Quercus pubescens
ÉÂÈ‰ÂÏ‡Ì Ë ‰., 1968 êÂÁÂÌ˚ 150–180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47° Ò.¯, 28°50′ ‚.‰.
äËÚÓÍ‡, 1969, 1970; ã‡ÁÛ, 1969, 1970 åÓÎ‰‡‚Ëﬂ, äÓ‰˚, ëÚ‡¯ÂÌ˚, é„ÂÂ‚ 47°30′ Ò.¯, 28°30′ ‚.‰
Tilia cordata
ã‡ÁÛ, 1970 äÓ‰˚, ëÚ‡¯ÂÌ˚ 47°30′ Ò.¯., 28°30′ ‚.‰.
Carpinus betulus
äÓ‰˚, ëÚ‡¯ÂÌ˚, é„ÂÂ‚ 47°30′ Ò.¯., 28°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 í‚. IV 10ã 16 54,500 1,6 3,8 39 17,2 5,45 11,8 4,47 0,38 33,9 – –
2 íÓ ÊÂ III 10ã 28 5,200 5,9 7,9 74 32,0 8,38 14,3 5,21 0,42 51,9 – –
3 –”– III 10ã 30 9,100 7,5 9,5 212 91,9 20,7 10,2 3,23 0,005 105,3 – –
4 –”– I 10ã 37 1,200 18,4 15,4 305 134,1 21,7 16,5 3,63 2,13 156,4 – –
5 –”– III 10ã 70 1,500 18,9 18,1 397 168,3 28,4 10,3 2,72 1,92 183,2 – –
6 êÁÚ.-êËÚ. III 10ã 250 0,811 25,8 22,2 450 297,0 – 24,0 3,19 2,38 326,6 – –
7 íÓ ÊÂ IV 10ã 250 0,355 21,0 18,3 106 76,2 – 7,57 1,04 2,38 87,2 – –
8 ÅÒ.-êËÚ. IV 10ã 250 0,455 25,7 21,0 235 155,1 – 20,8 2,73 1,88 180,5 – –




















Danilin, 1995; Ñ‡ÌËÎËÌ, 2004 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ïÂÌÚ˝È, . éÌÓÌ 49°10′ Ò.¯., 110° ‚.‰.
Larix gmelinii
ä‡ÒÌÓ˘ÂÍÓ‚, 1982; ë‡‚ËÌ, ÑÛ„‡Ê‡‚, 1983 ëÂ‚ÂÌ˚È ÒÍÎÓÌ ı. ï‡Ì„‡È 1920 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°30′ Ò.¯., 100° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Ñ‡ÌËÎËÌ, ñÓ„Ú, 1992; Danilin et al., 1998 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ïÂÌÚ˝È, . éÌÓÌ 49°10′ Ò. ¯., 110° ‚. ‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Aristida (ÒÛı.) ÑÌ‰. äÎËÏ‡ÍÒ. 9,900 2,5 7,0 – 28,7 12,3 7,20 – 48,2 – –
2 (ÇÎ‡Ê.) éÍÒ. äÎËÏ‡ÍÒ. 20,726 4,5 14,0 – 113,8 54,7 10,6 – 179,1 – –



















Dendrocalamus strictus (‰ÂÌ‰ÓÍ‡Î‡ÏÛÒ ÔﬂÏÓÈ – ÍÛÚËÌ˚ ·‡Ï·ÛÍ‡ Ï¸ËÌ‚‡)
êÓÁ‡ÌÓ‚, êÓÁ‡ÌÓ‚‡, 1964 16°–20° Ò.¯., 94°–97° ‚.‰.
Oxytenanthera albociliata (ÓÍÒËÚÂÌ‡ÌÚÂ‡ – ÍÛÚËÌ˚ ·‡Ï·ÛÍ‡ ‚‡„‡ÛÍ)
Oxytenanthera nigrociliata Ë Dendrocalamus brandisii (ÓÍÒËÚÂÌ‡ÌÚÂ‡ Ë ‰ÂÌ‰ÓÍ‡Î‡ÏÛÒ – ÍÛÚËÌ˚ ·‡Ï·ÛÍÓ‚ ‚‡Èﬂ Ë ‚‡·Ó)
1 ÖÒÚ. 7Ñ3è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,745 32,9 16,6 – 319,0 – 130,0 5,80 – 454,8 91,0 545,8
2 ÖÒÚ. 3Ñ2ã‚5è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,600 37,4 22,9 – 338,0 – 131,0 8,10 – 477,1 96,0 573,1
3 ÖÒÚ. 5ê‰5åÊ äÎËÏ‡ÍÒ. 3,320 12,3 8,30 – 67,0 – 27,0 10,4 – 104,4 23,0 127,4















Quercus glauca, Q. lamellosa, Q. spicata
Yoda, 1967, 1968 ä‡ÚÏ‡Ì‰Û 2270 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°30′–27°45′ Ò.¯., 84°40′–86°20′ ‚.‰.
2390 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Quercus glauca, Cinnamomum sp.
3830 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Rhododendron lanatum, Juniperus wallichiana (Ó‰Ó‰ÂÌ‰ÓÌ, ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ)
Электронный архив УГЛТУ
4 ÖÒÚ. 9åÊ1ê‰ äÎËÏ‡ÍÒ.201,600 – 1,20 – 1,1 – 2,2 4,7 – 8,0 6,7 14,7
5 ÖÒÚ. 10ê‰ äÎËÏ‡ÍÒ.1350,00 – 1,20 – 65,0 – – 103,5 – 168,5 242,0 410,5
6 ÖÒÚ. 7è3íÒ äÎËÏ‡ÍÒ. 0,913 31,8 23,6 – 346,0 – 51,0 20,2 – 417,2 102,0 519,2
7 ÖÒÚ. 10è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,563 40,7 23,1 339,0 – 41,0 20,1 – 400,1 100,0 500,1
8 íÓ ÊÂ 10è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,713 32,6 22,1 271,0 – 40,0 17,5 – 328,5 80,0 408,5
9 –”– 10è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,488 39,4 20,0 289,0 – 36,0 14,2 – 339,2 85,0 424,2
10 –“– 10è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,275 48,1 21,9 231,0 – 28,0 10,7 – 269,7 67,0 336,7
11 –“– 8è2è äÎËÏ‡ÍÒ. 1,450 19,8 11,6 127,0 – 22,0 9,4 – 158,4 38,0 194,6
12 ÖÒÚ. 10íÒ äÎËÏ‡ÍÒ. 0,280 58,6 30,6 429,0 – 70,0 12,0 – 511,0 127,0 638,0




ä‡ÚÏ‡Ì‰Û 3870 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Juniperus squamata, Rhododendron anthopogon (ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ, Ó‰Ó‰ÂÌ‰ÓÌ)
4050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°30′–27°45′ Ò.¯., 84°40′–86°20′ ‚.‰.
Rhododendron anthopogon, Rh. setosum, Rh. nivale
2920 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°30′–27°45′ Ò.¯., 84°40′–86°20′ ‚.‰.
Abies spectabilis, Tsuga dumosa
3120–3680 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Abies spectabilis
2720–2760 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Tsuga dumosa, Quercus semicarpifolia
Электронный архив УГЛТУ
1 – III 10ë 22 4,757 10,6 6,2 162 45,5 – 27,7 9,40 – 82,6 16,4 99,0
2 äÛÎ. Ib 10Ñ„ 9 2,133 6,9 5,8* 37* 14,7 1,8* 8,5 9,7 – 32,9 5,5* 38,4
3 íÓ ÊÂ Ib 10Ñ„ 19 1,296 13,8 11,4* 151* 59,1 7,1* 17,0 13,1 – 89,2 18,1* 107,3
4 –”– Ib 10Ñ„ 29 0,765 20,6 17,7* 252* 96,3 11,5* 13,6 10,0 – 119,9 28,1* 148,0
5 –”– Ib 10Ñ„ 39 0,406 28,5 24,1* 313* 119,8 14,3* 14,6 8,7 – 143,1 33,7* 176,8
6 äÛÎ. Ib 10Ñ„ 28 0,886 21,3 19,3* 308* – – – – – – 31,2 –
7 íÓ ÊÂ Ib 10Ñ„ 36 0,992 18,7 18,0* 253* – – – – – – 27,7 –
8 äÛÎ. Ib 10Ñ„ 40 0,631 27,0 23,0* 396* – – – – – – 51,7 –
9 íÓ ÊÂ Ib 8 Ñ„2ÅÍ 43 0,632 25,0 24,4* 354* – – – – – – 39,5 –
10 –”– Ia 10Ñ„ 60 0,737 31,0 25,0* 645* – – – – – – 39,0 –
11 –”– Ib 7 Ñ„3ÅÍ 76 0,230 58,6 34,5* 895* – – – – – – 107,2 –
12 – IÂ 10í 6 2,000 13,0 15,9 197 60,4 – 4,6 – – 65,0 – –
13 – IÂ 10í 6 2,000 13,8 13,6 183 60,0 – 18,4 – – 78,4 – –




















Minderman, 1967 ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëﬂ, Å‡ÍÍÛÏ 53° Ò.¯., 5° ‚.‰.
Pseudotsuga menziesii
Bartelink, 1996; Olsthoorn, 1991 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ 52°00′ Ò.¯., 5°04′ ‚.‰.
Olsthoorn, 1991 ÇÂÎ˛‚Â 52°11′–52°15′ Ò.¯., 5°41′– 5°46′ ‚.‰.
Hendriks, Bianchi, 1995; Olsthoorn, 1991 52°06′–52°16′ Ò.¯., 5°41′–6°00′ ‚.‰.
Populus trichocarpa
Meiden, Kolster, 1981; Kolster, 1982 Stichting Bos en Hout. 52° Ò.¯., 5° ‚.‰.
Quercus petraea
Drift, 1974 åÂÂ‰ËÌÍ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°55′ Ò.¯., 6°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
15 Podzol II 10ÅÍ 8 7,200 3,1 2,9* 18* 9,96 – 0,64 3,01 – 13,6 – –
16 íÓ ÊÂ II 8ÅÍ1Ñ„1Å 11 9,920 1,9 3,7* 7,7* 4,37 – 0,29 1,28 – 5,94 – –
17 –”– II 7ÅÍ3Ñ 20 5,200 8,8 7,8* 111* 63,1 – 8,45 3,61 – 75,2 – –
18 –”– II 10ÅÍ 22 2,920 9,3 7,3* 113* 63,9 – 9,54 3,08 – 76,5 – –
19 –”– I 10ÅÍ 40 0,810 20,3 14,6* 225* 126,9 – 33,4 4,22 – 164,5 – –





Bartelink, 1997 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ 52°00′ Ò.¯., 5°04′ ‚.‰.
1 ÇÒ.-·ÎÚ. (ÍÛÎ.) IV 10Ö 25 4,844 5,4 5,2 36,6 15,1 2,96 7,2 9,24 – 31,5 – –
2 íÓ ÊÂ III 10Ö 25 5,312 6,0 6,0 54,1 21,8 4,01 10,2 12,85 – 44,9 – –
3 –”– III 10Ö 25 2,995 7,2 6,6 46,7 19,1 3,23 8,8 11,08 – 39,0 – –
4 –”– III 10Ö 25 5,155 6,5 6,5 66,0 25,7 4,55 11,9 15,03 – 52,6 – –
5 –”– III 10Ö 32 5,156 8,1 8,2 122 53,4 7,49 14,9 16,0 – 84,3 – –
6 –”– III 10Ö 32 5,208 8,8 9,3 164 66,0 9,02 18,6 19,7 – 104,3 – –
7 –”– II 10Ö 32 2,969 10,7 10,3 149 59,0 7,69 17,0 17,5 – 93,5 – –
8 –”– II 10Ö 32 3,203 10,6 10,5 163 63,5 8,27 18,3 18,8 – 100,6 – –
9 Arenozol IV 10Ö 35 2,400 9,2 8,0 69,3* 32,6 4,9* 15,3 13,8 – 61,7 23,4 85,1
10 – Va 10ë 100 2,066 9,5 8,5 69,7 – – – – 7,8 – 21,6 –
11 – Va 10ë 100 1,399 9,2 7,4 39,9 – – – – 7,4 – 14,4 –
12 – Va 10ë 100 1,302 10,2 8,1 48,9 – – – – 6,6 – 17,0 –
13 – Va 10ë 100 1,250 8,7 6,9 30,6 – – – – 5,3 – 12,3 –
















Braekke, 1985, 1986 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ÒÍÎÓÌ éÒÎÓ–î¸Ó‰‡, éÒÚÙÓÎ‰ 59°16′ Ò.¯., 10°49′ ‚.‰.
Haland, Braekke, 1989 íÓ„ÒÚ‡‰ ÓÍÓÎÓ éÒÎÓ 190 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 59°30′ Ò.¯., 11° ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
Zheng et al., 2002 ûÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸, çÓ‰ÏÓÂÌ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°16′ Ò.¯., 11°06′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
14 – Va 10ë 100 1,580 7,7 5,4 25,2 – – – – 5,3 – 11,0 –
15 – Va 10ë 100 1,615 8,4 6,9 36,1 – – – – 5,9 – 12,6 –
16 – Va 10ë 100 2,205 7,7 6,9 42,2 – – – – 4,2 – 14,6 –
17 – Va 10ë 100 1,649 8,0 6,4 31,7 – – – – 2,1 – 13,2 –
18 – Va 10ë 100 1,858 8,2 7,7 43,8 – – – – 4,8 – 15,1 –
19 ÇÒ.-·ÎÚ. III 10ë 20 5,265 7,1 5,99 53,4 21,8 3,84 8,48 5,98 – 36,3 – –
20 íÓ ÊÂ II 10ë 20 4,659 7,8 6,54 53,6 21,3 3,51 8,09 5,28 – 34,7 – –
21 –”– III 10ë 20 5,237 7,4 6,35 57,5 22,7 3,89 5,55 4,78 – 33,0 – –
22 –”– IV 10ë 31 3,224 7,2 6,23 56,8 23,5 3,59 10,1 5,51 – 39,1 – –
23 –”– II 10ë 31 2,639 12,2 10,9 174,3 76,6 7,46 16,9 8,62 – 102,1 – –


















Braekke, 1985; 1986 ÇÂÒÚÙÓÎ‰ 59°16′ Ò.¯., 10°19′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, plantations
Frivold, Borchgrevink, 1981 éÒ (30 ÍÏ ÓÚ éÒÎÓ) 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 59°40′ Ò. ¯., 11°30′ ‚. ‰.
Betula pendula, B. pubescens
1 ÖÒÚ. 9Ñ1è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,570 28,7 – – 151,8 – 125,2 14,4 3,53 294,9 95,9 390,8
2 ÖÒÚ. 10Ñ äÎËÏ‡ÍÒ. 0,760 23,8 – – 186,8 – 171,3 17,4 8,06 383,6 83,0 466,6
3 ÖÒÚ. 10Ñ äÎËÏ‡ÍÒ. 0,660 26,3 – – 121,7 – 106,0 10,0 8,28 246,0 47,6 293,6
















Rawat, Singh, 1988 ÉËÏ‡Î‡Ë, ç‡ËÌË í‡Î, ä‡ÈÎ‡ı‡Ì 1950 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°24′ Ò.¯., 70°28′ ‚.‰.
ÉËÏ‡Î‡Ë, ç‡ËÌË í‡Î, äËÎ·˝Ë 2194 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Quercus floribunda
2240 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Quercus lanuginosa
Электронный архив УГЛТУ
1 óÂ. I 10ë 85 1,020 16,5 25,0 240 114,6 – 17,3 2,3 1,19 135,4 77,0 212,4
2 ë‚. III 10ë 17 10,300 5,1 5,41 60 28,6 – 10,5 7,34 – 46,4 – –
3 íÓ ÊÂ III 10ë 17 7,100 6,2 5,50 64 30,4 – 11,2 5,74 – 47,3 – –
4 –”– II 10ë 17 5,600 6,7 5,70 57 27,1 – 13,4 7,69 – 48,2 – –
5 –”– II 10ë 17 9,800 5,3 5,56 70 33,2 – 9,3 7,76 – 50,3 – –
6 – II 8Ñ2ÅÍ* 100 0,297 31,8 25,0 295* 206,4 – 17,5 2,0 34,6 260,5 50,0 310,5




















Traczyk, 1981 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) ä‡ÏÔËÌÓÒ (·ÎËÁ Ç‡¯‡‚˚). 105 Ï Ì.Û.Ï. 52°20′ Ò.¯., 20°50′ ‚.‰
Zajaczkowski, Lech, 1986 ä‡ÏÔËÌÓÒ (·ÎËÁ Ç‡¯‡‚˚) 105 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°20′ Ò.¯., 20°50′ ‚.‰.
Medwecka–Kornas et al., 1974 ä‡ÍÓ‚ 180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°06′ Ò.¯., 20°22′ ‚.‰.
Quercus robur
Petrusewicz, 1967 éÍÓÎÓ ä‡ÍÓ‚‡ 120 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°06′ Ò.¯., 20°01′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Электронный архив УГЛТУ



















1 äÛÎ. Ia 10ã 230 0,275* 51,6 40,0 965 427,6 52,0 37,9 6,52 6,17 478,2 98,0 576,2
2 äÛÎ. Ia 10ã 33 2,750 15,3 16,5 383 – – – – – – 69,3 –
3 íÓ ÊÂ II 10ã 37 1,774 14,6 12,1 165 – – – – – – 32,3 –
4 äÛÎ. (ÔÂÒÍË) Ia 10ã 22 2,450 12,4 12,7 194 98,3 13,0 13,4 3,87 – 115,6 – –
5 íÓ ÊÂ Ia 10ã 29 1,990 14,0 15,3 258 129,3 17,1 12,6 3,31 – 145,2 – –
6 èÓÒÂ‚ Ia 10ã 11 10,000 8,0* 6,1 92 46,2 – 24,0 15,1 – 85,3 – –
7 íÓ ÊÂ I 10ã 11 30,000 4,8* 5,1 98 49,5 – 17,8 14,4 – 81,7 – –
8 –”– I 10ã 11 42,500 4,0* 5,1 109 54,8 – 22,0 14,3 – 91,1 – –
9 –”– I 10ã 11 85,000 2,6* 4,2 99 49,7 – 17,2 10,2 – 77,1 – –
10 –”– II 10ã 11 122,500 1,9* 3,6 83 41,3 – 12,8 7,3 – 61,4 – –
11 äÛÎ. I· 10ã 27 1,808 12,2 15,0 156 74,6 – 15,9 3,6 – 94,1 13,1 107,2
12 íÓ ÊÂ Ia 10ã 25 1,910 12,0 12,0 134 81,9 – 19,6 6,1 – 107,6 14,7 122,3
13 –”– Ia 7ã3Ö 25 3,563 12,0 12,0 153 79,2 – 19,7 9,5 – 108,4 14,3 122,7
Larix decidua, L. sukaczewii
(B) ëäÄçÑàçÄÇëäé-êìëëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ÉÓ‚ÓÂÌÍÓ‚, 1972 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÂÂ¯ÂÂÍ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°30′ Ò.¯., 30° ‚.‰.
äÓÓÚ‡Â‚, 1991 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓÍÒÓ‚Ó, éıÚ‡ 60°05′ Ò.¯., 30°40′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1996 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 105 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
íËÏÓÙÂÂ‚, 1970 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚÓ‚ÒÍÓÂ 56°20′ Ò.¯., 36°20′ ‚.‰.
ë‡ÎÏËÌ‡, 1973 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÛ¯ÍËÌÓ 56° Ò.¯., 38° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
14 –”– II 3ã7Å 23 1,632 7,0 9,0 39 19,4 – 8,3 4,0 – 31,7 7,9 39,6
15 –”– II 9ã1ãÔ 20 2,258 9,0 7,0 38 22,7 – 9,8 4,7 – 37,2 5,6 42,8
16 äÛÎ. (˜ÂÌÓÁ.) Ia 9ã1ë 26 1,351 17,1 13,3 236 118,4 – 22,9 1,57 – 142,9 33,9 176,8
17 äÛÎ. (Ò‚.) I 10ã 10 15,000 3,8 4,6 50,2 25,0 – 9,1 2,2 – 36,3 – –
18 íÓ ÊÂ I 10ã 20 13,116 6,8 9,4 142 71,0 – 14,2 3,6 – 88,8 – –
19 –”– I‡ 10ã 30 4,231 11,6 14,3 228 114,0 – 14,8 3,8 – 132,6 – –
20 –”– I‡ 10ã 40 2,019 15,8 18,7 334 167,0 – 15,4 3,5 – 185,9 – –
21 –”– I‡ 10ã 50 1,384 20,6 22,4 439 219,5 – 17,6 4,2 – 241,3 – –
22 –”– I‡ 10ã 60 0,960 25,1 25,5 522 261,0 – 18,0 4,4 – 283,4 – –
23 –”– I‡ 10ã 70 0,726 29,2 28,0 601 300,5 – 18,1 4,5 – 323,1 – –
24 –”– I‡ 10ã 80 0,583 32,8 30,1 659 329,5 – 16,3 4,2 – 350,0 – –
25 –”– I‡ 10ã 90 0,497 36,1 32,0 719 359,5 – 15,3 4,2 – 379,0 – –
26 –”– I‡ 10ã 100 0,433 39,2 33,4 758 379,0 – 16,2 4,0 – 399,2 – –
27 í‚. Ia 10ã 20 10,200 4,3 9,8 46,2 22,2 8,75 5,70 2,08 0,15 30,1 12,4 42,5
28 íÓ ÊÂ III 10ã 40 4,800 8,1 11,5 154 81,6 17,9 14,1 4,57 0,24 100,5 33,5 134,0
29 –”– IV 10ã 60 3,963 11,6 12,4 264 158,4 33,3 26,0 5,22 0,25 189,9 57,5 247,4
30 –”– II 10ã 80 1,320 19,3 24,0 428 261,1 26,6 34,4 5,35 0,25 301,1 88,8 389,9
31 –”– I 10ã 100 0,991 23,6 27,1 500 310,0 21,7 35,7 5,49 0,26 351,5 103,3 454,8
32 –”– I 10ã 120 0,832 27,9 29,0 528 332,6 23,3 34,7 5,42 0,27 373,0 93,1 466,1
33 –”– I 10ã 140 0,667 32,3 30,3 549 351,4 17,6 34,9 5,24 0,27 391,8 91,4 483,2






(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1971 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., é·ÓÁÂÓ 64° Ò.¯., 40° ‚.‰.
Ö„ÓÓ‚, 1986 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ñóê 51° Ò.¯., 38° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
êÓÁ‡ÌÓ‚‡, 1960 éÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡ÚËÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÓÔ˚ÚÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ 52°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
35 –”– I 10ã 180 0,457 38,4 32,2 575 379,5 21,4 36,9 4,23 0,24 420,9 75,9 496,8
36 –”– I 10ã 200 0,390 40,5 33,0 580 385,4 2 1,6 35,5 3,91 0,23 425,0 69,7 494,7
37 –”– I 10ã 220 0,330 42,9 34,1 581 390,4 21,1 34,8 3,20 0,20 428,6 62,4 491,0
38 –”– I 10ã 240 0,290 44,6 35,0 579 391,4 20,4 35,7 3,46 0,23 430,8 54,7 485,5
39 –”– V 10ã 121 1,090 18,5 15,7 213 104,0 7,3 19,0 5,4* – 128,4 20,9 149,3
40 äÛÎ. C2 I· 10ã 10 5,000 5,4 5,0 26,9 15,9 – 7,5 8,5 – 31,9 8,0 39,9
41 íÓ ÊÂ C2 Ia 10ã 14 6,000 7,8 7,1 74,1 37,2 – 19,9 15,0 11,0 83,1 26,4 109,5
42 –”– C2 I 10ã 14 6,000 5,7 6,2 69,6 34,8 – 16,8 12,6 3,5 67,7 21,6 89,3
43 –”– C2 Ia 10ã 25 1,000 16,0 14,0 141 73,4 – 19,2 6,1 – 98,7 19,7 118,4
44 –”– C2 Ia 5ã5ë 25 2,400 14,0 12,0 209 115,8 – 9,4 5,0 – 130,2 27,3 157,5
45 –”– C2 II 10ã 38 3,000 13,0 12,0 245 135,1 – 14,0 6,6 – 155,7 24,3 180,0
46 –”– C2 I· 10ã 38 1,550 18,0 16,0 265 146,8 – 15,2 7,2 – 169,2 26,4 195,6
47 –”– D2 Ia 10ã 38 0,700 20,3 24,0 252 125,9 – 12,5 5,3 – 143,7 25,1 168,8
48 –”– D2 Ia 10ã 38 1,650 18,0 16,0 355 155,0 – 16,0 6,8 – 177,8 27,9 205,7
49 –”– B2 II 10ã 40 1,000 20,0 17,0 351 152,2 – 15,5 7,5 – 175,2 28,9 204,1
50 –”– ë‚. ÒÛ‡Ï. I· 10ã 40 0,900 23,0 21,0 392 173,1 – 19,0 12,0 – 204,1 – –
51 –”– íÓ ÊÂ II 10ã 40 2,700 10,0 12,8 152 72,9 – 4,0 1,7 – 78,6 – –
52 –”– –”– I 10ã 40 3,000 13,2 17,3 243 114,5 – 6,3 4,8 – 125,6 – –
53 –”– –”– I 10ã 40 3,100 13,5 17,0 337 155,6 – 6,5 5,8 – 167,9 – –
54 –”– –”– Ia 10ã 40 1,300 18,5 19,7 325 157,5 – 9,2 7,6 – 174,3 – –
55 –”– –”– Ia 10ã 40 1,600 18,2 18,5 336 159,7 – 10,2 8,6 – 178,5 – –
56 äÛÎ. B2 I· 4ã4ë2Ö 75 0,523 28,0 26,0 328 177,1 – 16,5 9,7 – 203,3 – –



















ä‡‡ÒÂ‚‡, 2003 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°40′ Ò.¯., 48°10′ ‚.‰.
å‡ËÈÒÍ‡ﬂ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, å‡Ë-íÛÂÍ 56°50′ Ò.¯., 49°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
58 äÛÎ. (Ò‚.) I 10ã 21 3,466 8,8 9,3 141 70,6 9,0 15,0 6,10 – 91,7 – –
59 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 7ã2ë1Ö 200 0,563 32,0 25,0 314 173,1 24,3 12,9 3,6 4,3 193,9 – –
60 èÓÈÏ. II 10ã 45 1,329 15,0 15,2 200 97,3 12,4 9,09 1,79 – 108,2 – –
61 áÎÏ.-ﬂ„. IV 8ã1ä1Å 100 0,438 19,0 19,3 121 59,2 8,95 6,06 1,21 – 66,5 – –
62 èÓÈÏ. III 8ã1Ö1Å 260 0,944 31,3 23,7 446 207,9 39,8 14,1 2,82 – 224,8 – –
63 áÎÏ.-ﬂ„. IV 5ã4ä1Ö 350 0,484 24,0 21,0 218 106,2 15,5 9,55 1,29 – 117,0 – –
64 íÓ ÊÂ III 7ã2ë1Å 25 6,993 4,8 7,0 55,4 25,9 4,79 4,16 1,07 – 31,1 – –
65 –”– III 9ã1Å 27 5,188 5,1 6,9 42,1 19,8 3,55 3,42 1,29 – 24,5 – –
66 –”– III 10ã 27 8,555 5,8 8,0 111 53,1 7,87 6,70 2,43 – 62,2 – –
67 –”– IV 7ã3Å 29 10,740 4,7 6,8 77,9 36,3 6,91 5,18 2,00 – 43,5 – –
68 –”– III 7ã3Å 46 7,050 7,1 11,0 168 77,6 15,5 4,94 1,99 – 84,5 – –
69 Å‡„.-·Ò. Va 7ã1ä1Ö1Å 76 7,167 7,5 9,2 164 74,5 17,3 8,29 1,80 – 84,6 – –
70 íÓ ÊÂ V 3ã3ä3Å1Ö 80 2,100 12,0 13,0 177 82,0 16,4 8,28 2,02 – 92,3 – –
71 ãË¯. V 10ã 45 1,740 6,6 7,6 24,2 11,5 1,93 2,56 0,74 – 14,8 – –
72 íÓ ÊÂ Va 8ã2Å 102 0,550 10,9 9,3 25,3 11,1 3,08 1,33 0,33 – 12,8 – –
73 –”– Va 5ã3ä2Ö 100 0,677 11,9 9,5 38,0 16,6 4,84 2,82 1,06 – 20,5 – –











äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; ëÂ‚ÂÌÓÂ á‡Û‡Î¸Â, äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÈ 61° Ò.¯., 63° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 1999‡ üÏ‡ÎÓ-çÂÌÂˆÍËÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÍÛ„, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . èÛ‡ 67° Ò.¯., 78° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1980 ë‡Ï‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ˚È ü 53°30′ Ò.¯., 50°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
75 Å‡„. V‚ 10ã 142 1,404 6,1 4,3 12,1* 6,88 – 2,73 0,49 – – – –
76 éÎı. V‚ 10ã 142 0,604 5,3 3,6 7,3* 4,15 – 2,01 0,21 – – – –
77 éÒÍ.-ÍÒÔ. V‚ 10ã 142 0,424 8,3 4,6 5,7* 3,24 – 2,49 0,24 54,9 60,9 6,46 67,3
78 íÓ ÊÂ V‚ 10ã 142 0,239 3,2 2,5 0,51* 0,29 – 0,42 0,07 25,7 26,5 5,40 31,9
79 äÒÔ.-ÓÒÍ. V‚ 10ã 142 0,188 3,6 2,7 0,53* 0,30 – 0,18 0,03 – – – –
80 éÎı.-„Î·.-·Ò. V 10ã 155 0,485 19,5 15,3 104 51,2 – 3,06 1,23 20,4 75,9 20,0 95,9
81 ÅÒ.-„Î·.-ÎË¯. V‚ 7ã3Å 155 0,275 8,0 7,0 5,6 3,03 – 0,41 0,10 11,2 14,7 3,9 18,6
82 éÎı.-ÓÒÍ.-„Î·. V‚ 10ã 150 0,115 4,5 3,5 0,48 – – – – – – 2,24 –
83 Ö.-„Î·.-ÁÎÏ. V 10ã 150 0,201 18,0 16,0 24 13,2 – 5,5 0,50 4,00 23,2 – –
84 éÎı.-·‡„.-ÁÎÏ. V 10ã 150 0,232 16,8 17,5 28 15,3 – 6,2 0,50 3,00 25,0 – –
85 éÎı.-„Î·.-·‡„. V 8ã2Å 150 0,558 11,8 17,0 29 15,9 – 6,5 0,60 3,00 26,0 – –
86 Å‡„.-„Î·. V 9ã1Ö 150 0,792 11,7 17,5 45 24,8 – 7,8 0,70 2,80 36,1 – –
87 éÎı.-·‡„.-„Î·. V 9ã1Å 150 0,720 12,8 18,0 52 28,9 – 6,6 0,80 1,45 37,8 – –
88 Ö.-Ë‚.-ÁÚ. V‚ 10ã 150 0,220 7,9 7,0 4,0 2,2 – 1,0 0,16 5,60 8,96 – –
89 äÛÒ.-ÁÎÏ. Va 6ã4Ö 300 0,434 23,0 14,0 55,3 24,9 3,8 3,5 1,4 11,7 41,5 20,0 61,5
90 íÓ ÊÂ V 4ã5Ö1Å 300 1,137 18,8 12,3 90,4 44,7 7,7 6,6 3,2 9,3 63,8 35,8 99,6


















Larix czekanovskii, L. gmelinii
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
íÛÌ‰‡
äÌÓÂ, 1977; à„Ì‡ÚÂÌÍÓ Ë ‰., í‡ÈÏ˚, ìÓ˜Ë˘Â Ä˚-å‡Ò 100–150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 72°28′ Ò.¯., 101° ‚.‰.
1973‡,·; ÅÓÌ‰‡Â‚,1989
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡
üÏË¯ÍÓ, ÑÂÏ¸ﬂÌÓ‚, 1983; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÔÎ‡ÚÓ èÛÚÓ‡Ì‡ 70–290 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 70° Ò.¯., 90° ‚.‰.
ÑÂÂ‚‡, 1985, 1987
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976· ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ ÔÎ‡ÚÓ 660 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 66° Ò.¯., 91° ‚.‰.
èÛÚÓ‡Ì‡, . ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ
èÎÂ¯ËÍÓ‚ Ë ‰., 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . ï‡ÌÚ‡ÈÍË 68° Ò.¯., 92° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
92 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 8ã2ä 380 0,401 21,7 14,7 69,3 33,2 3,9 5,2 1,2 28,4 68,0 26,6 94,6
93 íÓ ÊÂ V 6ã2ä2Å 110 1,473 12,7 12,3 118,1 58,5 8,1 10,9 2,9 16,1 88,4 46,9 135,3
94 äÛÒ.-ÎË¯. Va 8ã1ä1Å 110 0,749 10,6 9,1 30,6 15,0 3,0 2,7 0,7 23,3 41,7 12,0 53,7
95 íÓ ÊÂ Va 7ã3ä 380 0,322 20,4 12,8 60,2 27,9 3,8 4,9 1,8 28,7 63,3 22,4 85,7
96 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 3ã1Ö6Å 140 0,685 22,0 14,0 47 24,5 3,5 3,8 1,3 27,8 57,4 – –
97 ÇÒÚ. IV 7ã2Å1Ö 95 1,007 14,0 17,0 127 71,8 11,7 7,1 2,6 – 81,5 – –
98 ÉÎ·.-·‡„. Va 10ã 271 0,430 13,0 12,0 33 19,5 3,4 2,3 1,1 3,4 26,3 – –
99 ÅÒ.-·‡„.-ÁÎÏ. Va 10ã 157 2,480 11,0 13,0 179 106,4 17,8 20,2 6,4 7,2 140,2 – –
100 ÉÎ·.-·‡„.-ÁÎÏ. V 10ã 77 1,230 11,0 12,0 91 54,0 9,1 7,1 3,3 1,8 66,2 – –
101 Å‡„.-·Ò.-ÁÎÏ. Va 10ã 77 2,160 8,0 9,0 75 43,7 8,7 4,6 2,7 0,4 51,4 – –
102 ÅÒ.-ÁÎÏ. V 9ã1Å 75 1,700 10,0 11,0 92 45,3 8,2 4,8 2,4 1,7 54,2 – –
103 ÇÒÚ.-ÁÎÏ. IV 5ã4Ö1ä 128 1,683 20,0 20,0 415 204,9 30,8 20,1 9,0 – 234,0 – –
104 ÉÎ·.-ÁÎÏ. V 9ã1Å 118 0,860 15,0 14,0 111 64,8 12,4 6,8 2,6 – 74,2 – –
105 áÎÏ. IV 7ã2ä1Ö 120 1,840 23,0 20,0 365 199,8 34,6 19,9 10,7 – 230,4 – –
106 Å‡„.-‡Í.-·Ò. V‚ 10ã 250 2,090 6,83 5,5 33* 18,1 – 3,2 1,0 – 22,3 16,7 39,0
107 Å‡„.-·Ò.-ÎË¯. V‚ 10ã 98 5,700 2,3 2,7 8,4* 4,63 – 0,88 0,28 – 5,79 6,95 12,74
108 Å‡„.-„Î·.-ÒÙ„. V‚ 10ã 87 2,653 4,0 4,2 8,0 4,3* – – – – – 5,05* –




ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, íÛÛı‡ÌÒÍ 66° Ò.¯., 90° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, çËÊÌËÈ ÖÌËÒÂÈ, à„‡Í‡ 67°30′ Ò.¯., 87° ‚.‰.
ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . çËÊÌÂÈ íÛÌ„ÛÒÍË 65°30′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1983 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ù‚ÂÌÍËﬂ, çËÊÌﬂﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, 600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64° Ò.¯., 98–100° ‚.‰.
íÛÚÓÌ˜‡Ì˚, íÛ‡
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
Kajimoto et al., 1997; ù‚ÂÌÍËﬂ, íÛ‡ 160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64°19′ Ò.¯., 100°13′ ‚.‰.
Kajimoto et al., 1999‡
Ä·‡ËÏÓ‚ Ë ‰., 1997 ù‚ÂÌÍËﬂ, çËÊÌﬂﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, íÛ‡ 64°18′ Ò.¯., 100°11′ ‚.‰.
Kajimoto et al., 2003 ù‚ÂÌÍËﬂ, íÛ‡ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64°19′ Ò.¯., 100°13′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
110 ÅÒ.-·‡„.-ÁÎÏ. V‡ 10ã 86 2,911 6,6 8,2 58,4 31,5* – – – – – 6,06* –
111 ÅÒ.-·‡„.-ÁÎÏ. V‡ 10ã 86 1,461 9,0 10,7 56,9 30,7* – – – – – 7,00* –
112 äÛÒ.-ÁÎÏ. V· 10ã 147 0,600 9,1 8,9 71,1 40,5* – – – – – 7,83* –
113 ÅÒ.-ÁÚ.-ÁÎÏ. II 9ã1ä 270 1,870 44,0 30,0 612 357,1 51,6 15,3 6,4 1,8 380,6 – –
114 É¯.-‚ÒÚ. III 4ã6Å 75 2,060 16,0 18,0 322 193,9 23,6 15,6 4,7 7,3 221,5 – –
115 êÁÚ.-„Î·.-ÁÎÏ. IV 9ã1Å 218 0,883 25,0 23,0 286 170,9 24,5 12,4 3,4 13,2 199,9 – –
116 áÎÏ. IV 9ã1Å 190 1,020 25,0 22,0 422 254,2 39,1 21,3 4,9 2,9 283,3 – –
117 êÁÚ.-ÁÎÏ. IV 4ã3ä1Ö2Å 126 1,500 21,0 21,0 390 208,2 34,7 18,0 9,9 2,0 238,1 – –
118 è‡Ô.-ÁÎÏ. I 9ã1Ö 180 1,070 36,0 34,0 541 320,9 42,6 34,9 8,4 1,7 365,9 – –
119 áÎÏ. IV 7ã2ä1Ö 160 0,920 25,0 21,0 249 137,0 22,7 14,5 5,3 – 156,8 – –
120 Å‡„.-·Ò.ÁÎÏ. IV 4ã3ä1Ö2Å 210 0,890 24,0 19,0 207 111,1 20,0 12,9 4,4 1,0 129,4 – –
121 í‚. III 10ã 50 1,569 13,2 12,4 132 66,3 15,2 8,9 0,7 1,78 77,7 – –
122 íÓ ÊÂ III 10ã 70 0,777 18,2 17,4 165 84,0 17,1 12,4 1,5 1,97 99,9 – –
123 –”– III 10ã 90 0,481 22,6 20,4 181 92,8 17,5 13,6 1,7 2,18 110,3 – –
124 –”– III 10ã 110 0,368 26,1 22,1 198 102,2 17,9 14,2 1,6 2,41 120,4 – –
125 –”– III 10ã 130 0,304 28,8 23,0 206 106,4 18,2 13,4 1,5 2,71 124,0 – –
126 –”– III 10ã 150 0,271 30,9 23,5 211 109,1 18,6 13,3 1,4 3,03 126,8 – –
127 –”– III 10ã 170 0,238 32,3 23,7 208 107,8 17,9 12,6 1,4 3,42 125,2 – –
128 –”– III 10ã 190 0,217 33,2 23,8 202 104,8 17,1 12,3 1,3 3,88 122,3 – –
129 –”– III 10ã 210 0,187 33,4 23,9 177 91,6 15,2 12,1 1,2 4,42 109,3 – –
130 –”– III 10ã 230 0,170 33,5 24,0 162 84,2 13,4 11,6 1,2 5,10 102,1 – –
131 áÎÏ. IV 10ã 50 1,437 12,2 9,8 86 49,0 10,0 8,7 1,1 0,93 59,7 – –
132 íÓ ÊÂ IV 10ã 70 0,825 16,2 13,2 110 56,6 11,9 10,1 1,2 1,12 69,0 – –


















äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌËÈ ÖÌËÒÂÈ, Å‡ıÚ‡ 62° Ò.¯., 90° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1983 ûÊÌ‡ﬂ ù‚ÂÌÍËﬂ, èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, Å‡ÈÍËÚ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 90–93° ‚.‰.
äaÒËÍÓ‚, 1985, 1987 ûÊÌ‡ﬂ ù‚ÂÌÍËﬂ, èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, Å‡ÈÍËÚ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 90–93° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
134 –”– IV 10ã 110 0,470 22,2 17,5 149 81,5 14,5 13,5 1,6 1,63 98,2 – –
135 –”– IV 10ã 130 0,383 24,4 18,8 156 82,8 14,5 14,6 2,0 1,93 101,3 – –
136 –”– IV 10ã 150 0,325 26,2 19,7 159 84,4 14,5 14,6 1,9 2,28 103,2 – –
137 –”– IV 10ã 170 0,286 27,5 20,3 158 84,6 14,1 14,5 1,6 2,67 103,4 – –
138 –”– IV 10ã 190 0,257 28,5 20,7 156 82,0 13,8 14,1 1,5 3,11 100,7 – –
139 –”– IV 10ã 210 0,233 29,2 21,0 150 78,9 13,0 13,6 1,4 3,61 97,5 – –
140 –”– IV 10ã 230 0,195 29,7 21,2 131 68,8 11,5 13,2 1,3 4,18 87,5 – –
141 ÅÒ. IV 10ã 30 5,200 3,5 6,7 20 8,22 1,50 1,97 0,93 6,0 17,1 – –
142 ÉÎ·.-ÁÎÏ. V· 8ã2ë 225 0,515 11,0 10,0 48 30,1 6,7 2,7 1,9 – 34,7 – –
143 ëÛ·„Ë‰ÓÏÓÙ. IV 5ã5è 70 3,311 13,2 12,0 244* 122,0* 16,8 17,0 9,06 1,51 149,6 – –
144 ëÛ·ÎËÚÓÏÓÙ. III 4ã3ë2è1ä 40 2,633 14,0 11,0 205* 102,0* 14,7 23,6 7,40 2,00 135,0 – –
145 ÉÎ·.-·Ò.-ÁÎÏ. IV 10ã 60 1,360 11,0 12,0 87 43,1 8,3 7,3 1,2 4,7 56,3 – –
146 òÍ¯.-·Ò.-ÎË¯. IV 10ã 255 0,433 17,0 20,0 86 43,8 6,7 2,3 1,1 – 47,2 – –
147 òÍ¯.-ÚÎÍ. V 10ã 90 0,465 9,0 9,0 13 6,1 1,2 0,9 0,5 1,5 9,0 – –
148 Ö. IV 10ã 32 1,025 7,0 7,0 31 14,9 3,3 2,1 1,3 1,5 19,8 – –
149 òÍ¯.-·Ò. V 10ã 44 3,040 5,0 6,0 60 29,3 6,5 1,1 0,8 – 31,2 – –
150 ÅÒ.-ÁÎÏ. Va 10ã 200 0,470 14,0 12,0 52 25,7 5,0 3,5 1,6 1,8 32,6 – –




åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëÚÂÎÍ‡–óÛÌﬂ 62° Ò.¯, 102°30′ ‚.‰. 
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1984 üÍÛÚËﬂ, ÜË„‡ÌÒÍ 67° Ò.¯, 123° ‚.‰.
Danilin et al., 1996‡, · ù‚ÂÌÍËﬂ, çËÊÌﬂﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, íÛ‡ 580 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63° Ò.¯, 103° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ä‡ÛÍÎËÒ Ë ‰., 1975 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . óÛÌË 57°10′ Ò.¯., 97°50′ ‚.‰.
Larix cajanderi
(G) Çéëíéóçé-ëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡, ‰ÓÎËÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
üÍÛÚËﬂ, ÇÂıÓﬂÌÒÍ, Å‡Ú‡„‡È 68° Ò.¯, 134° ‚.‰.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡, „ÓÌ˚Â ÎÂÒ‡
üÍÛÚËﬂ, ÜË„‡ÌÒÍ 67° Ò.¯, 123° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
152 Å‡„.-ÁÎÏ. Va 10ã 190 0,950 13,0 11,0 76 37,8 7,3 2,0 1,1 – 40,9 – –
153 Ö.-ÎË¯. Va 10ã 85 0,475 10,0 10,0 21 10,2 2,0 1,2 0,6 0,4 12,4 – –
154 Å‡„.-ÁÎÏ. V· 10ã 350 0,995* 10,0 8,0 56 31,4 4,9 2,7 0,7 5,3 40,1 8,8 48,9
155 Ö.-ÎË¯. Va 10ã 150 0,490* 15,0 13,0 55 30,9 5,6 2,1 0,4 – 33,4 – –
156 ÅÒ. V 10ã 170 0,370* 19,0 18,0 87 49,4 8,2 2,2 0,8 – 52,4 – –
157 Å‡„.-·Ò.-‰‰. V‚ 10ã 150 0,850 6,57 4,46 10,3* 6,42 – 0,93 0,20 – 7,55 2,88 10,4
158 ÅÒ.-ÁÎÏ. Va 10ã 125 2,400 10,4 10,6 72* 39,9 7,73 5,73 1,47 – 47,1 – –
159 ÅÒ.-ÁÎÏ. V· 10ã 127 2,293 6,1 6,2 31* 17,2 3,46 2,16 0,59 – 20,0 – –
160 ÅÒ.-ÁÎÏ. V‚ 10ã 92 0,235 5,7 5,4 5,9* 3,23 0,68 0,26 0,08 – 3,57 – –
161 ÅÒ.-ÁÎÏ. V‚ 10ã 113 1,300 7,2 5,6 23* 12,5 2,50 1,58 0,42 – 14,5 – –
162 ÅÒ. V‚ 10ã 124 1,790 9,8 10,0 53* 29,0 5,68 3,84 0,99 – 33,8 – –
163 ÅÒ.-ÁÎÏ. V‚ 10ã 115 0,679 7,5 6,2 12,3* 6,76 1,35 0,95 0,26 – 7,97 – –
164 ÄÍ.-„Î·. V 10ã 180 1,275* 14,0 15,0 140 77,6 13,3 8,0 1,4 3,38 90,4 – –
165 êÁÚ.-·Ò. V 10ã 200 0,496* 24,0 18,0 186 105,8 17,5 12,6 2,1 3,88 124,4 – –
166 ãÏÌ.-·Ò. V 8ã2Å 14 112,000 1,0 1,8 16,9* 9,1 – 2,2 2,1 0,03 13,4 – –
167 íÓ ÊÂ V 10ã 22 – – 3,0 38,5* 20,8 – 3,6 1,9 – 26,3 – –
168 –”– IV 9ã1Å 50 4,438 7,0 12,0 110 61,0 10,2 4,8 2,2 0,09 68,1 17,0 85,1


















üÍÛÚËﬂ, ÇÂıÓﬂÌÒÍ, Å‡Ú‡„‡È 68° Ò.¯, 134° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1967, 1975 ‡, · üÍÛÚËﬂ, ÜË„‡ÌÒÍ 67° Ò.¯, 123° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975 ‡, · üÍÛÚËﬂ, ÇÂıÓﬂÌÒÍ 68° Ò.¯, 134° ‚.‰.
Kajimoto et al., 1998 üÍÛÚËﬂ, . àÌ‰Ë„ËÍ‡, éÈÏﬂÍÓÌ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63° Ò.¯, 145° ‚.‰.
ôÂÔ‡˘ÂÌÍÓ Ë ‰., 2001, 2008 ëÂ‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ üÍÛÚËË, ÛÒÚ¸Â . ÑÊ‡ÌÍ˚ ÔË ‚Ô‡‰ÂÌËË ‚ üÌÛ 67° Ò.¯., 133° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1963, 1967, 1975 ‡, · üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 62° Ò.¯, 130° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975 ‡, · üÍÛÚËﬂ, ãÂÌÓ-ÄÎ‰‡ÌÒÍÓÂ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â 62°30′ Ò.¯, 132° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
170 –”– IV 10ã 130 0,976 16,0 18,0 175 100,2 16,5 7,0 2,1 1,33 110,6 – –
171 –”– V 10ã 170 0,708 19,0 18,0 190 109,2 17,7 8,3 2,0 1,82 121,3 – –
172 éÎı.-·Ò. V 10ã 120 0,485 17,0 14,0 97 43,9 11,0 3,9 1,7 6,46 56,0 – –
173 áÎÏ.-·‡„. V· 10ã 130 0,575 11,0 7,7 39 18,2 3,8 2,1 0,64 4,39 25,3 – –
174 É¯.-·Ò. III 9ã1Å 50 4,127 7,0 12,1 122 65,9* – 13,4 2,2 0,08 81,6 – –
175 ãÏÌ.-·Ò. IV 10ã 100 2,704 11,5 17,4 264 142,6* – 22,1 2,0 0,29 167,0 – –
176 íÓ ÊÂ IV 10ã 130 0,976 16,3 18,4 168 94,8 14,0 9,1 2,7 1,06 107,7 26,4 134,1
177 ÅÒ. V 10ã 170 0,446 22,0 18,0 139 55,2 10,7 7,2 1,7 0,9 65,0 – –
178 íÎÍ.-·Ò. V 9ã1ë 173 0,713 16,0 16,0 141 81,6 13,4 6,8 2,1 1,1 91.6 – –
179 É¯.-·Ò. IV 9ã1Å 70 4,438 7,0 12,0 122 50,8 10,2 2,6 2,2 0,1 55,7 – –
180 ãÏÌ.-·Ò. IV 10ã 120 2,704 12,0 17,0 230 131,3 21,2 8,7 3,4 0,3 143,7 – –
181 éÎı.-·Ò.-·‡„. V 10ã 130 0,506 17,0 14,0 184 109,2 17,7 8,3 2,0 1,5 121,0 – –
182 ãÏÌ.-·Ò. V 10ã 147 0,976 16,0 18,0 175 100,2 16,5 7,0 2,1 1,1 110,4 – –
183 ÅÒ. V· 10ã 200 2,235 9,30 8,97 176 110,4 – 11,6 2,34 – 124,3 23,2* 147,5
184 íÓ ÊÂ V‚ 10ã 200 2,104 8,65 8,15 141 88,0 – 9,41 2,40 – 99,8 – –
185 å¯. III 10ã 22 10,000 3,0 4,7 27,1 12,26 – 2,41 1,51 – 16,2 – –
186 – V 10ã 169 0,900 19,3 16,9 213 114,9 – 6,43 1,68 13,7 136,7 108,6 245,3
187 ãÏÌ.-·Ò. III 9ã1ë 135 0,460* 29,0 24,0 324 184,3 33,1 17,5 3,0 3,67 208,5 – –
188 ÅÒ.-·‡„. Va 10ã 150 0,610* 14,0 12,0 56 32,6 4,2 2,9 0,9 7,50 43,9 9,1 53,0
189 ÅÒ.-Ï¯. IV 8ã2Ö 180 1,160 18,8 18,0 200 112,0* – 10,4 1,59 – 124,0 – –




äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; üÍÛÚËﬂ, ëÛÌÚ‡ 62° Ò.¯, 118° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977
üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 62° Ò.¯, 130° ‚.‰.
Yajima et al., 1998 üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ, . äÂÌÍÂÏÂ 220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63° Ò.¯, 129° ‚.‰.
Shibuya et al., 1999 üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ, . äÂÌÍÂÏÂ 62° Ò.¯, 129° ‚.‰.
Kanazawa et al., 1994 üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ, ëÔ‡ÒÒÍ‡ﬂ è‡‰¸ 220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63° Ò.¯, 129° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1967, 1975 ‡, · üÍÛÚËﬂ, éÎÂÍÏËÌÒÍ 60°20′ Ò.¯, 121° ‚.‰.
ôÂ·‡ÍÓ‚ Ë ‰., 1979 üÍÛÚËﬂ, éÎÂÍÏËÌÒÍ 60°20′ Ò.¯, 121° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
191 ÅÒ. V· 10ã 49 50,800 2,66 3,78 79 36,9 – 2,39 4,31 – 43,6 – –
192 íÓ ÊÂ V· 10ã 130 4,800 7,6 8,66 133 62,6 – 6,83 2,29 – 71,7 – –
193 –”– V 8ã1Ö1Å 125 1,760 12,9 15,0 180 84,5 – 6,06 2,04 – 92.6 – –
194 –”– V 8ã1Ö1Å 125 2,246 10,9 13,6 155 72,9 – 5,80 1,95 – 80,7 – –
195 éÎı. V 9ã1Å 137 1,425 15,9 13,6 237 111,1 – 6,83 2,26 – 120,2 – –
196 Å‡„. V‡ 8ã2Å 131 1,175 13,9 12,6 141 66,0 – 4,72 1,58 – 72,3 – –
197 ãË¯. V‡ 8ã2Ö 380 0,607 20,4 15,3 177 83,3 – 4,38 1,43 – 89,1 – –
198 å¯.-ÎË¯. V· 10ã 50 2,500 5,8 4,50 5,0 2,67 – 2,75 1,29 10,7 17,4 – –
199 ãË¯.-·‡„.-ÁÎÏ. V 10ã 15 6,875 0,5 1,31 0,6 0,32 – 0,22 0,25 8,7 9,49 – –
200 ãË¯.-ÁÎÏ. V‡ 10ã 50 3,100 5,7 5,44 11,3 6,00 – 2,87 1,47 10,9 21,2 – –
201 ÅÒ.-‰ÎÏ. IV 10ã 50 5,850 7,0 10,9 131 69,4 – 18,6 7,23 1,5 96,7 – –
202 ÑÎÏ. IV 10ã 50 5,800 6,1 8,61 46,2 24,5 – 6,13 4,53 4,2 39,4 – –
203 ÅÒ.-ÓÒÍ.-‰ÎÏ. IV 10ã 30 3,740 7,6 7,10 34,0 18,0 – 9,20 3,79 2,2 33.2 – –
204 éÒÍ. IV 10ã 30 2,625 6,7 6,17 15,6 8,29 – 5,63 2,65 – 16,6 – –
205 éÒÍ.-¯Í¯. V‡ 10ã 40 4,725 4,0 4,04 6,1 3,24 – 4,01 2,76 11,3 21,3 – –
206 êÁÚ.-ı‚˘. III 10ã 146 0,504 27,5 24,6 306 157,9 23,6 21,1 3,82 2,14 185,0 91,6 276,6
207 áÎÏ.-·Ò. IV 10ã 181 0,627 22,6 22,2 236 123,0 8,97 14,0 2,35 7,66 147,0 90,7 237,7
208 ÅÒ.-ÎË¯. Va 10ã 193 0,860 14,3 13,3 78 50,7 3,98 3,30 0,75 8,80 63,6 40,0 103,6
209 ÅÒ.-ÁÎÏ. IV 10ã 43 3,865 8,1 7,8 52,4 – – – – – 34,2 13,1 47,3


















Schulze et al., 1995 üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 300–350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°51′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
ëÌ˚ÚÍËÌ, 1971; å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éıÓÚÒÍÓÂ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â 60° Ò.¯., 148° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975·
(H) ÑÄãúçàâ Çéëíéä
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡, ‰ÓÎËÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
åÓÒÍ‡Î˛Í, 1979, 1980, 1984 å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÒÂ‰ÌÂÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ . üÌ˚ 60°30′ Ò.¯., 148° ‚.‰.
ïÎ˚ÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ë ‰., 1988 å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ‚ÂıÓ‚¸ﬂ . äÓÎ˚Ï˚ 460–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61° Ò.¯., 152° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
211 äÛÒ.-Ú‚. III 10ã 250 0,692 54,0 26,0 370 192,4* – – 1,65 – – 43,3 –
212 Å‡„.-·Ò. V 10ã 30 55,200 1,3 4,64 4,0 2,12 – 0,74 0,48 1,1 4,44 – –
213 ÅÒ. V 10ã 30 52,200 1,1 3,52 12,3 6,50 – 4,35 4,04 0,8 15,7 – –
214 áÎ.-·Ò. IV 10ã 30 11,400 3,9 6,67 26,0 13,8 – 4,59 3,57 0,7 22,7 – –
215 ÉÎ·.-·Ò.-ÁÎÏ. IV 10ã 30 9,100 4,1 5,85 17,6 9,35 – 5,52 4,30 4,4 23,6 – –
216 ÉÎ·.-·Ò. IV 10ã 30 12,200 3,8 6,73 23,6 12,5 – 3,59 2,62 0,5 19,2 – –
217 áÎÏ.-·Ò. III 10ã 30 9,900 5,0 7,54 22,6 12,0 – 15,8 7,98 5,8 41,6 – –
218 éÒÍ.-ÒÙ„. V 10ã 30 5,500 4,1 4,94 7,09 3,76 – 2,44 2,06 11,4 19,7 – –
219 Å‡„.-·Ò. V 10ã 30 4,600 4,7 5,29 7,43 3,94 – 0,39 0,40 2,6 7,33 – –
220 íÓ ÊÂ V 10ã 30 7,550 3,2 4,22 5,47 2,90 – 1,80 1,13 3,5 9,33 – –
221 ÑÎÏ.-ÒÙ„. V 10ã 30 10,075 3,1 5,33 9,19 4,87 – 1,80 1,63 6,0 14,3 – –
222 éÒÍ.-ÒÙ„. V· 10ã 208 0,394 12,3 8,0 23 12,6 1,77 1,62 0,44 6,6 21,3 14,9 36,2
223 Å‡„.-·Ò. V‚ 10ã 160 1,933 6,9 6,3 24* 11,9 – 3,2 0,9 – 16,0 10,6 26,6
224 ÅÒ.-ÁÎÏ. Va 10ã 150 0,275 24,0 11,0 53,6 – – – – – 14,3 8,25 22,6
225 íÓ ÊÂ Va 10ã 153 0,238 19,5 11,8 36,0 – – – – – 27,2 12,5 39.7
226 ëÙ„. V‚ 10ã 150 0,196 9,5 5,5 5,8 – – – – – 7,6 6,9 14,5
227 áÎÏ. Va 10ã 84 3,045 11,6 10,0 106 – – – – – 85,7 29,6 115,3
228 åÍÚ.-Ô‡Ô. IV 9ã1Ö 80 1,866 26,8 28,1 483 242,9 23,2 24,7 5,96 0,41 274,0 – –




áÓÌÌ Ë ‰., 1963; ÇÁÌÛÁ‰‡Â‚, ä‡Ï˜‡ÚÍ‡, äÓÁ˚Â‚ÒÍ 65 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56° Ò.¯., 160° ‚.‰.
ä‡Ô‡˜Â‚ÒÍËÈ, 1961
ëÌ˚ÚÍËÌ, 1971; å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ‚ÂıÓ‚¸ﬂ . äÓÎ˚Ï˚ 62° Ò.¯., 147° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975 ·
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡, „ÓÌ˚Â ÎÂÒ‡
åÓÒÍ‡Î˛Í, 1979, 1980, 1984 å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÒÂ‰ÌÂÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ . üÌ˚ 60°30′ Ò.¯., 148° ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; ï‡·‡Ó‚ÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‚ÂÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 140–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò.¯., 140° ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975
Larix komarovii, L. olgensis
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ïÎ˚ÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ë ‰., 1988. å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ‚ÂıÓ‚¸ﬂ . äÓÎ˚Ï˚ 460–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61° Ò.¯., 152° ‚.‰.
Kajimoto et al., 1999· å‡„‡‰‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . äÓÎ˚Ï‡, èÎ‡ÍÒËÌÓ 60°41′ Ò.¯., 150° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
230 – I 7ã1Ö1è1ä 85 0,559* 26,9 26,0 367 196 – 27,2* 2,8* 4,6 230,6 – –
231 – I 9ã1Ö 90 0,548* 29,4 30,0 473 243 – 28,1* 2,9* 0,8 274,8 – –
232 éÒÍ. II 9ã1Ö 78 0,695 28,9 22,6 455 193,0 14,5 59,2 7,0 – 259,2 – –
233 Å‡„. II 9ã1Ö 160 0,366 29,4 28,2 311 151,0 6,72 7,68 0,71 – 159,4 – –
234 áÎÏ.-Ô‡Ô. Va 7ã3Å 34 9,394 10,4 13,0 185 70,0 11,0 12,0 5,90 – 87,9 – –
235 íÓ ÊÂ Va 7ã3Å 34 12,629 9,7 12,0 264 71,9 10,3 13,7 6,60 3,64 95,8 – –
236 –”– Va 9ã1Å 34 5,252 11,1 13,0 208 106,4 17,4 13,5 4,57 1,59 126,1 – –
237 – I 5ã5Å 35 1,598* 12,0 14,0 127 72,0 – 16,7* 3,3* 3,7 95,7 – –
238 – Ia 7ã3Å 35 1,916* 12,5 16,0 171 79,0 – 16,7* 3,3* – 99,0 – –
239 – I 9ã1Å 30 2,854* 12,0 13,0 202 103 – 14,2* 2,8* 1,9 121,9 – –
240 ÅÒ. III 8ã2Å 65 0,672 18,0 16,0 180 138,1 24,9 9,8 2,9 2,75 153,5 – –
241 Å‡„. V 10ã 60 1,531 12,0 10,0 66 52,6 9,5 5,0 1,4 7,20 66,2 – –
242 òÍ¯. IV 7ã3ë 160 0,364 24,0 19,0 157 125,0 22,5 7,7 3,8 4,4 140,9 – –


















éÔËÚÓ‚‡ Ë ‰., 1982
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Ç˚‚Ó‰ˆÂ‚ Ë ‰., 2007 ï‡·‡Ó‚ÒÍËÈ Í‡È, ÌËÊÌÂÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ . ÄÏÛ‡, 52°30′ Ò.¯., 140°40′ ‚.‰.
Ò. ÅÓ„ÓÓ‰ÒÍÓÂ, ìÎ¸˜ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ
Ç˚‚Ó‰ˆÂ‚ Ë ‰., 2008 ï‡·‡Ó‚ÒÍËÈ Í‡È, ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 48°30′ Ò.¯., 139°00′ ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 600–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 135° ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975
éÔËÚÓ‚‡ Ë ‰., 1982 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 600–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 135° ‚.‰.
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
Larix gmelinii
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
è‡Ì‡ËÌ Ë ‰., 1980 ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í˚Ì‰‡ 740–1447 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55–56° Ò.¯, 122–125° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
244 éÎı.-·‡„. V 10ã 110 0,042 18,0 14,0 74 58,9 10,6 5,6 1,5 22,5 88,5 – –
245 Å‡„. V 8ã2ë 130 0,146 20,0 16,0 32 25,4 4,5 2,4 0,7 5,1 33,6 – –
246 ê‰‰.-ÓÎı. III 10ã 90 0,195 21,0 19,0 62 47,5 8,6 3,4 1,0 23,9 75,8 – –
247 éÎı. IV 10ã 110 0,359 21,0 18,0 101 77,4 13,9 4,8 2,3 10,1 94,6 – –
248 éÒÍ.-¯Í¯. V‡ 10ã 40 4,725 4,0 4,04 6,1 3,24 – 4,01 2,76 21,6 31,6 – –
249 éÎı.-Í‰Ò. IV 10ã 160 0,370 24,0 20,0 160 120,0 21,6 7,4 3,6 26,6 157,6 – –
250 ÉÎ·.-Â. V 10ã 160 0,286 14,0 14,0 80 60,5 10,9 5,7 1,5 3,8 71,5 – –
251 Ö. IV 10ã 140 0,237 22,0 18,0 57 43,1 7,8 4,1 1,1 4,7 53,0 – –
252 ÉÎ·.-·‡„. V 10ã 160 0,107 24,0 15,0 30 26,4 4,7 2,5 0,7 3,8 33,4 – –
253 ä‰Ò. Va 10ã 40 0,015 1,5 2,0 0,5 0,37 0,07 0,03 0,02 27,9 28,3 – –
254 ÅÒ.-·‡„.-ÎË¯. V 9ã1ä 120 0,520 19,1 16,0 71 30,4 – 4,9 1,02 15,5 51,8 61,4 113,2
255 ÅÒ.-ÁÚ. IV 10ã 90 1,094 16,0 16,3 174 – – – 3,5 – – – –
256 ê‰‰. IV 10ã 90 1,031 16,0 16,3 164 – – – 3,3 – – – –
257 êÁÚ. IV 8ã2Å 90 1,544 16,0 16,3 156 – – – 4,3 – – – –
258 éÒÍ.-ÁÚ. III 10ã 130 0,624 24,0 23,5 306 – – – 3,0 – – – –
259 ÅÒ.-ÁÚ. V 10ã 150 0,764 20,0 16,0 187 – – – 2,8 – – – –
260 êÁÚ. III 9ã1Å 110 1,028 28,0 22,5 305 – – – 2,8 – – – –
261 éÎı.-‰‰. IV 10ã 190 2,308 28,0 20,5 199 – – – 2,3 – – – –
262 ê‰‰. IV 10ã 190 0,748 28,0 20,5 204 – – – 1,9 – – – –
263 êÁÚ. II 9ã1Å 120 1,300* 16,9* 25,0 277 130,2 – 21,1 1,75 0,44 153,5 – –




ûÊÌ‡ﬂ üÍÛÚËﬂ, ÄÎ‰‡ÌÒÍÓÂ Ì‡„Ó¸Â, íËÏÔÚÓÌ 947–1192 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56–57° Ò.¯, 124–126° ‚.‰.
è‡ÛÚÓ‚‡, 1969 éÁ. Å‡ÈÍ‡Î, ÅÓÎ¸¯ÓÈ ì¯Í‡ÌËÈ ÓÒÚÓ‚ 53°30′ Ò.¯., 107° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ üÍÛÚËﬂ, ÄÎ‰‡ÌÒÍÓÂ Ì‡„Ó¸Â, 1250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°40′ Ò.¯, 126° ‚.‰.
ÅÓÎ¸¯ÓÈ çËÏÌ˚




ÅÂÈ‰ÂÏ‡Ì Ë ‰., 1969 éÁ. Å‡ÈÍ‡Î, ÅÓÎ¸¯ÓÈ ì¯Í‡ÌËÈ ÓÒÚÓ‚ 53°30′ Ò.¯., 107° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
265 ê‰‰. IV 5ã5Å 110 0,121* 24,0 20,0 50* 30,3 – 4,58 1,29 2,40 38,6 – –
266 íÓ ÊÂ IV 5ã5Å 110 0,148* 24,0 20,0 61* 36,7 – 5,58 1,34 2,25 45,9 – –
267 –”– IV 5ã5Å 110 0,114* 24,0 20,0 47* 28,1 – 4,07 1,09 3,30 36,6 – –
268 –”– IV 8ã2Å 110 0,221* 24,0 20,0 91* 54,4 – 7,70 2,04 2,41 66,5 – –
269 –”– IV 9ã1Å 110 0,285* 24,0 20,0 118* 71,1 – 9,09 2,50 1,98 84,7 – –
270 ÅÒ.-·‡„. III 5ã5Å 85 1,156* 12,0 18,0 110* 65,8 – 10,7 2,88 8,88 88,3 – –
271 íÓ ÊÂ III 6ã4Å 85 1,282* 12,0 18,0 122* 73,3 – 11,5 3,43 7,72 96,0 – –
272 –”– III 7ã3Å 85 1,158* 12,0 18,0 110* 65,7 – 9,45 2,87 6,30 84,3 – –
273 ÅÒ. II 10ã 80 0,573* 20,0 23,0 185* 111,3 – 15,2 4,19 3,93 134,6 – –
274 íÓ ÊÂ II 10ã 80 0,659* 20,0 23,0 213* 128,0 – 17,3 4,92 3,33 153,5 – –
275 –”– II 10ã 80 0,681* 20,0 23,0 220* 131,8 – 17,9 5,04 3,34 158,1 – –
276 ê‰‰.-ÓÎı. IV 10ã 80 0,630 21,1 15,0 156 78,0* – – – – – 10,9 –
277 Å‡„. V 10ã 80 0,500 19,2 12,0 87 43,5* – – – – – 28,5 –
278 Ö. IV 10ã 80 0,854 18,1 15,0 156 79,0* – – – – – 36,4 –
279 áÎÏ.-·Ò.-·‡„. III 8ã2ë 130 2,132 28,4 23,0 302 181,2* – 16,6 0,98 – 198,8 – –
280 ê‰‰.-ÁÚ. IV 7ã3ë 140 1,540 27,1 19,3 240 144,0* – 12,4 1,12 – 157,5 – –
281 ëÛ„ÎËÌÓÍ II 10ã 25 4,340 7,5 8,9 123 57,9 8,1 6,5 2,2 – 66,6 16,6 83,2
282 êÁÚ. – 10ã 10 4,185 – – 3,3* 1,54 – 1,02 0,71 – 3,27 0,79 4,06


















ä‡Ò¸ﬂÌÓ‚‡, èÓ„Ó‰‡Â‚‡, 1979 óËÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ïËÎÓÍ, ÅÂÍÎÂÏË¯Â‚ÒÍËÂ ÓÁÂ‡ 52°15′ Ò.¯, 113° ‚.‰.
è‡Ì‡ËÌ, 1977 óËÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., óËÚ‡, çÂ˜ËÌÒÍ 52° Ò.¯, 114° ‚.‰.
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
Larix sibirica
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
éÌÛ˜ËÌ, 1986 ÅÛﬂÚËﬂ, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 1020–1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51° Ò.¯., 105°30′ ‚.‰.
ë‡ÙÓÌÓ‚‡, çËÔ‡, 1979 ï‡Í‡ÒËﬂ, ëÓÌÒÍËÈ 54° Ò.¯., 90°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
284 áÎÏ. IV 8ã2Å 82 0,783 17,9 15,6 193 104,2 19,0 13,5 4,5 – 122,2 – –
285 íÓ ÊÂ IV 7ã3Å 124 0,737 19,9 16,8 237 128,0 25,0 18,9 5,4 – 152,3 – –
286 –”– IV 10ã 73 1,208 13,6 13,3 240 129,6 22,0 17,1 7,2 – 153,9 – –
287 ãË¯. V 9ã1Å 92 1,412 14,5 14,3 352 190,1 25,0 18,0 6,3 – 214,4 – –
288 áÎÏ. IV 10ã 170 1,100 23,4 22,3 586 316,0 43,0 27,9 8,1 – 352,0 – –
289 êÁÚ. III 9ã1Å 74 0,660 23,2 19,8 290 156,6 27,0 20,7 5,4 – 182,7 – –
290 áÎÏ. IV 7ã3Å 76 0,689 16,8 15,9 160 86,4 17,0 12,6 4,5 – 103,5 – –
291 êÁÚ. III 10ã 50 0,468 19,3 14,3 111 57,8 10,1 5,9 1,5 – 65,2 – –
292 íÓ ÊÂ III 10ã 70 0,338 24,1 17,8 153 75,0 12,2 7,8 1,8 – 84,6 – –
293 –”– III 10ã 90 0,278 27,4 20,2 181 86,8 13,1 10,0 2,1 – 98,9 – –
294 –”– III 10ã 130 0,227 31,6 23,5 217 99,8 15,3 12,8 2,5 – 115,1 – –
295 –”– III 10ã 170 0,199 34,5 25,5 228 104,8 16,2 14,9 2,6 – 122,3 – –
296 –”– III 10ã 270 0,180 37,1 27,5 243 109,2 16,9 15,5 2,7 – 127,4 – –
297 –”– III 10ã 50 0,854 17,5 14,3 161 83,8 14,6 8,3 2,4 – 94,5 – –
298 –”– III 10ã 70 0,602 22,1 17,8 218 107,0 17,4 11,0 2,7 – 120,7 – –
299 –”– III 10ã 90 0,486 25,4 20,2 258 124,1 18,8 14,5 2,8 – 141,4 – –
300 –”– III 10ã 130 0,391 29,5 23,5 319 146,9 22,2 17,0 3,5 – 167,4 – –
301 –”– III 10ã 170 0,343 32,2 25,5 341 157,1 24,0 20,2 3,8 – 181,1 – –
302 –”– III 10ã 270 0,306 34,8 27,5 368 165,5 25,3 21,4 3,9 – 190,8 – –
303 –”– III 10ã 50 1,396 15,8 14,3 203 105,8 18,7 11,4 3,5 – 120,7 – –
304 –”– III 10ã 70 0,962 20,2 17,8 278 136,1 22,2 15,2 3,8 – 155,1 – –
305 –”– III 10ã 90 0,763 23,4 20,2 328 157,3 25,6 17,8 4,2 – 179,3 – –
306 –”– III 10ã 130 0,608 27,3 23,5 408 187,7 28,4 20,9 5,3 – 213,9 – –
307 –”– III 10ã 170 0,526 30,0 25,5 448 206,2 31,2 23,3 5,5 – 235,0 – –
308 –”– III 10ã 270 0,470 32,4 27,5 485 218,3 33,4 27,9 5,5 – 251,7 – –
309 –”– III 10ã 50 2,191 14,1 14,3 243 125,9 22,2 13,8 4,0 – 143,7 – –
310 –”– III 10ã 70 1,449 18,4 17,8 328 162,1 26,4 16,4 4,3 – 182,8 – –
311 –”– III 10ã 90 1,151 21,3 20,2 390 186,7 30,4 21,5 4,5 – 212,7 – –
312 –”– III 10ã 130 0,886 25,3 23,5 483 223,4 33,8 25,9 5,3 – 254,6 – –




î‡Î‡ÎÂÂ‚, 1985; ï‡Í‡ÒËﬂ, ÉÓﬂ˜Â„ÓÒÍ, Ä·‡Á‡ 53–55° Ò.¯., 89–92° ‚.‰.
î‡Î‡ÎÂÂ‚, òÂ‚ÂÎÂ‚, 1983
òÂ‚ÂÎÂ‚, 1998, 2001 ï‡Í‡ÒËﬂ: ÉÓﬂ˜Â„ÓÒÍ, òÛ¯ÂÌÒÍÓÂ, Ä·‡Á‡ 53–55° Ò.¯., 89–92° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
314 –”– III 10ã 270 0,677 30,2 27,5 606 271,8 41,1 30,7 7,2 – 309,7 – –
315 áÎÏ. IV 10ã 50 0,207 23,7 11,4 82 42,9 7,0 4,5 1,0 – 48,4 – –
316 íÓ ÊÂ IV 10ã 70 0,196 25,8 14,2 102 52,1 7,9 5,6 1,1 – 58,8 – –
317 –”– IV 10ã 90 0,190 27,2 16,4 118 57,7 8,7 6,8 1,3 – 65,8 – –
318 –”– IV 10ã 130 0,180 29,1 19,2 136 65,4 9,9 7,6 1,5 – 74,5 – –
319 –”– IV 10ã 170 0,172 30,4 20,9 148 69,6 10,5 8,1 1,6 – 79,3 – –
320 –”– IV 10ã 270 0,166 31,7 22,7 156 73,3 11,2 8,8 1,6 – 83,7 – –
321 –”– IV 10ã 50 0,717 18,0 11,4 148 76,8 13,4 8,0 1,8 – 86,6 – –
322 –”– IV 10ã 70 0,608 20,7 14,2 179 91,3 14,9 9,6 2,1 – 103,0 – –
323 –”– IV 10ã 90 0,551 22,6 16,4 212 103,9 16,9 10,9 2,4 – 117,2 – –
324 –”– IV 10ã 130 0,478 25,3 19,2 251 120,5 18,2 14,0 2,8 – 137,3 – –
325 –”– IV 10ã 170 0,444 26,8 20,9 277 130,1 19,7 14,9 3,3 – 148,3 – –
326 –”– IV 10ã 270 0,411 28,5 22,7 300 141,1 21,3 16,0 3,7 – 160,8 – –
327 –”– IV 10ã 50 1,536 14,2 11,4 167 86,8 15,5 10,2 3,2 – 100,2 – –
328 –”– IV 10ã 70 1,161 17,3 14,2 218 111,4 19,4 10,9 3,4 – 125,7 – –
329 –”– IV 10ã 90 0,976 19,6 16,4 261 127,7 20,8 12,6 3,7 – 144,0 – –
330 –”– IV 10ã 130 0,791 22,7 19,2 314 150,9 24,6 15,1 4,2 – 170,2 – –
331 –”– IV 10ã 170 0,714 24,4 20,9 350 164,5 26,8 16,2 4,8 – 185,5 – –
332 –”– IV 10ã 270 0,639 26,4 22,7 384 180,3 27,3 17,8 5,3 – 203,4 – –
333 –”– IV 10ã 50 3,450 10,4 11,4 178 84,0 17,2 13,5 4,4 – 101,9 – –
334 –”– IV 10ã 70 2,216 14,0 14,2 241 123,9 22,1 14,5 4,7 – 143,1 – –
335 –”– IV 10ã 90 1,705 16,6 16,4 293 144,3 25,5 15,4 5,0 – 164,7 – –
336 –”– IV 10ã 130 1,253 20,2 19,2 368 175,9 28,6 16,7 5,8 – 198,4 – –
337 –”– IV 10ã 170 1,087 22,1 20,9 409 194,2 31,6 18,6 6,3 – 219,1 – –
338 –”– IV 10ã 270 0,941 24,3 22,7 460 215,0 32,5 20,1 7,4 – 242,5 – –
339 éÒÍ.-ı‚˘. IV 7ã3Ö 200 0,800 24,0 20,0 103 55,3 9,2 6,0 3,6 23,7 88,6 – –
340 áÎ.-ÁÚ. IV 9ã1Å 120 0,360 26,0 19,0 230 138,0 21,8 10,8 2,3 2,0 153,1 – –


















åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978 íÛ‚‡, ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ë‡ﬂÌ‡, ë‡˚„-ëÂÔ 52° Ò.¯, 95°30′ ‚.‰.
ÉÓÌ‡ﬂ Ú‡È„‡ á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ë‡ﬂÌ‡
Электронный архив УГЛТУ
1 óÂ. IV 10Ö 22 34,80 2,1 2,6 31 13,9 – 6,5 5,5 1,3 27,2 6,2 33,4
2 íÓ ÊÂ IV 10Ö 37 13,75 6,3 6,8 94 42,3 – 10,6 9,1 1,5 63,5 14,1 77,6
3 –”– IV 10Ö 45 9,240 8,0 8,8 135 56,3 – 12,1 9,8 1,6 79,8 15,8 95,6
4 –”– IV 9Ö1Å 54 4,820 11,1 11,1 162 73,0 – 14,2 10,9 2,1 100,2 21,6 121,8
5 –”– IV 10Ö 68 2,336 14,2 14,2 237 106,0 – 15,1 11,5 2,2 134,8 29,1 163,9
6 –”– III 9Ö1ë 82 1,898 17,0 17,1 258 116,0 – 16,8 11,4 3,2 147,4 33,2 180,6
7 –”– III 10Ö 98 1,319 20,3 19,6 353 158,0 – 16,5 10,8 3,1 188,4 41,0 229,4
8 –”– IV 9Ö1Å 109 1,080 21,1 20,0 366 165,0 – 17,6 9,7 3,6 195,9 45,0 240,9
9 –”– III 10Ö 126 0,856 23,8 22,6 411 184,0 – 16,6 8,1 4,0 212,7 46,0 258,7
10 –”– III 10Ö 138 1,087 22,9 22,8 388 176,0 – 17,1 7,4 4,6 205,1 47,5 252,6
342 áÎ.-ÁÚ. IV 9ã1Å 40 7,188* 6,0 9,0 98 66,2 9,2 5,4 2,2 2,75 76,6 19,9 –
343 íÓ ÊÂ IV 8ã2Å 80 1,340* 13,0 15,0 126 88,7 10,9 10,3 3,0 4,50 106,5 26,6 –
344 –”– III 7ã2Å1Ö 170 0,752* 21,0 24,0 278 146,5 10,5 7,5 4,8 2,50 161,3 35,5 –
345 ÅÒ.-·‡„.-ÁÎÏ. IV 10ã 180 0,379* 30,0 20,0 244 137,0 21,4 9,8 2,3 4,10 153,2 38,0 –
346 äÛÎ. III 10ë 37 – 12,5 9,9 297 142,7 – 37,6 5,5 – 185,8 – –
347 íÓ ÊÂ III 10ë 37 – 12,8 10,3 303 138,4 – 42,0 6,5 – 186,9 – –
348 –”– III 10ë 37 – 13,4 9,6 316 144,1 – 44,0 6,9 – 195,0 – –
349 –”– II 10ë 37 – 14,2 11,0 351 169,8 – 44,5 6,8 – 221,1 – –




èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡,·; èÓÚÓÔÓÔÓ‚, íÛ‚‡, á‡Ô‡‰Ì˚È ë‡ﬂÌ, ë‡˚„-ëÂÔ 750–1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52° Ò.¯, 95°30′ ‚.‰.
ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1968; èÓÚÓÔÓÔÓ‚, 1971
ãËÚ‚ËÌÓ‚‡, 2009; ãËÚ‚ËÌÓ‚‡ Ë ‰., 2009 ï‡Í‡ÒËﬂ, òË‡ 54°25′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
òËËÌÒÍ‡ﬂ ÒÚÂÔ¸


















ä‡ÁËÏËÓ‚, åÓÓÁÓ‚‡, 1973 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 80–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 34° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
11 ãË¯.-Í‡Ï. Va 10Ö 37 9,010 4,3 4,2 35 16,50 – 6,09 5,7 2,9 31,2 6,61 37,8
12 ÑÎÏ. V 10Ö 42 9,410 5,4 5,8 46 20,97 – 7,00 6,53 3,4 37,9 7,98 45,9
13 ÅÎÚ.-Ú‚. V 10Ö 41 9,930 6,6 6,7 57 26,0 – 8,19 7,53 2,2 43,9 9,47 53,4
14 ÅÒ. V 10Ö 45 9,620 6,1 6,9 63 29,0 – 8,68 8,21 1,7 47,6 10,1 57,7
15 óÂ. IV 10Ö 39 9,980 7,2 7,8 107 48,2 – 11,2 10,21 1,0 70,6 14,6 85,2
16 óÂ.-ÍËÒ. III 8Ö2Å 43 6,310 9,3 9,8 133 58,4 – 11,5 9,50 0,7 80,1 16,8 96,9
17 äËÒ. II 8Ö1Å1éÎ 38 4,480 11,0 12,2 154 65,3 – 12,2 9,91 0,4 87,8 18,3 106,1
18 êÁÚ.-˜Â. III 8Ö1ë1éÒ 150 0,671 23,6 22,8 420 161,1 12,4 24,3 9,10 3,1 197,6 35,4 233,0
19 óÂ. IV 8Ö1ë1Å 160 1,155 19,6 19,4 424 182,2 15,7 18,4 10,1 3,2 213,9 40,1 254,0
20 óÂ.-‚Î. V 6Ö2ë1Å1éÒ 180 1,159 18,1 18,0 376 163,8 15,7 18,5 9,60 4,2 196,1 36,0 232,1
21 óÂ.-ÒÙ„. V 8Ö2Å 160 2,733 16,1 15,1 310 134,4 12,3 16,5 9,60 2,3 162,8 29,6 192,4
22 í‚.-ÒÙ„. V· 4Ö4ë2Å 140 3,803 6,3 4,9 52 25,0 4,2 4,3 2,80 3,1 35,2 5,5 40,7
23 áÎÏ. I 7Ö1ë2Å 160 0,638 45,6 31,8 992 443,4 26,4 23,7 22,7 11,4 501,2 75,7 576,9
24 óÂ. III 7Ö1Å1ë1éÒ 95 1,030 19,0 20,0 254* – – – 11,7 – – – –
25 íÓ ÊÂ III 7Ö2Å1éÒ 83 1,070 17,0 20,0 192* – – – 10,4 – – – –
26 –”– III 5Ö4éÒ1Å 73 1,830 14,0 17,0 190* – – – 13,1 – – – –
27 –”– II 6Ö2éÒ1ë1Å 78 1,440 24,0 26,0 745* – – – 14,0 – – – –
28 –”– III 4Ö4ë1Å1éÒ 98 0,530 19,0 20,0 137* – – – 5,2 – – – –
29 –”– III 7Ö3Å 73 1,325 24,0 26,0 685* – – – 13,9 – – – –
30 óÂ. II 9Ö1éÎ 70 0,935 20,0 20,7 283 137,6 – 19,8 22,2 – 179,6 55,2 234,8
31 íÓ ÊÂ III 8Ö1Å1éÒ 70 1,413 17,5 18,3 292 142,1 – 16,2 18,2 – 176,5 55,0 231,5


















ôÂ·‡ÍÓ‚, á‡ÈˆÂ‚‡, 1971 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊËÌÓ 62° Ò.¯., 34° ‚.‰.
å‡˜ÂÌÍÓ, êÓÍ˙ﬂÌËÒ, 1978 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËı‚ËÌ 59°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ä‡‚˜ÂÌÍÓ, 1963,1964; ëÏËÌÓ‚,1971‡ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëË‚ÂÒÍËÈ 59°25′ Ò.¯ , 30° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
äÓ˘ÂÂ‚, 1955 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ãËÒËÌÓ 59°45′ Ò.¯., 30°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
33 äËÒ. V 10E 15 281,00 0,66** 0,5 4,5 1,9 0,2 0,6 2,64 – 5,14 1,0 6,14
34 íÓ ÊÂ III 10E 30 0,885 6,9 8,1 125 59,7 5,9 20,1 27,9 0,4 108,1 23,2 131,3
35 –”– Ia 10E 80 0,415 35,4 29,6 560 198,1 14,1 55,3 15,7 0,7 269,8 81,9 351,7
36 áÎÏ. – 8Ö2ë 100* 0,467* 35,0 25,5 544* 192,7 – 21,2 9,9 – 223,8 51,2 275,0
37 ä.-Ô‡Ô. II 10Ö 85 0,594 27,4 22,5 378 161,8 13,0 30,1 17,1 1,45 210,5 46,3 256,8
38 áÎÏ.-ÍËÒ. II 9Ö1Å 38 3,950 9,0 12,5 169 71,9 – 6,3 7,1 – 85,3 28,8 114,1
39 íÓ ÊÂ II 9Ö1Å 60 1,940 14,2 20,3 400 170,5 – 10,3 10,9 – 191,7 63,4 255,1
40 –”– II 9Ö1Å 72 1,244 17,9 22,0 415 176,8 – 10,8 9,1 – 196,7 56,6 253,3
41 –”– II 9Ö1Å 93 1,124 22,5 26,8 619 263,9 – 14,9 11,6 – 290,4 76,1 366,5
42 ëÎÊ. I 7Ö2éÒ1Å 51 1,615 17,0 20,6 364 154,9 – 20,3 15,5 – 190,7 60,9 251,6
43 íÓ ÊÂ I 10Ö 83 0,725 25,9 26,9 427 182,0 – 27,0 15,0 – 224,0 61,5 285,5
44 è‡Ô.-‰Û·. I 10Ö 115 0,424 32,0 29,6 419 178,6 – 19,4 10,7 – 208,7 53,3 262,0
45 óÂ.-ÍËÒ. I 10E 110 0,678 26,7 26,5 455 168,5 12,6 23,5 12,5 1,5 206,0 68,1 274,1
46 ëÙ„.-˜Â. IV 9E1Å 110 1,235 17,8 19,3 294 126,3 9,8 20,6 11,3 2,8 161,0 69,1 230,1
47 éÒÍ.-˜Â.-ÒÙ„. Va 7Ö1ë2Å 120 1,237 13,4 13,7 137 78,0 7,1 12,7 5,40 5,1 101,2 39,7 140,9
48 – I 10Ö 70 0,692 27,7 26,3 530 178,2 – 29,6 9,30 – 217,1 – –
49 – Ia 10Ö 64 0,640 25,8 25,8 331 135,4 – 24,3 13,0 – 172,7 – –




êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂÎË‰Ó‚Ó 56°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰
ëÏËÌÓ‚, 1971‡; ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1975 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, ÉË¯ËÌ‡, 1971; çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‰., 1974; Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ 1976
Ä·‡ÊÍÓ, 1973; ÄÎÂÍÒÂÂ‚ Ë ‰., 1973 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂÎË‰Ó‚Ó 56°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
çÂÒÚÂÓ‚ Ë ‰., 1967 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ìÎ‡ÌÓ‚Ó 57°10′ Ò.¯., 36°30′ ‚.‰.
í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., á‡‚Ë‰Ó‚Ó 57°10′ Ò.¯., 36°30′ ‚.‰.
åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
51 óÂ.-ÒÙ„. IV 10Ö 60 2,128 17,6 16,0 421 213,0 – 17,4 6,38 – 236,8 59,3 296,1
52 êÁÚ.-ÍËÒ. I 10Ö 80 0,675 31,8 27,0 709 250,9 – 40,7 11,9 6,80 310,3 85,4 395,7
53 äËÒ. I 10Ö 80 0,600 34,3 27,3 741 262,4 – 42,6 12,4 1,98 319,4 89,2 408,6
54 ÇÌÍ.-ÁÎÏ. II 10Ö 90 0,534 23,5 25,2 542 189,0 – 30,7 8,94 – 228,6 64,7 293,3
55 ï‚˘.-Ô‡Ô.-ÁÎÏ. I 10Ö 90 0,507 34,0 29,0 431 215,5 – 34,9 10,20 – 260,6 73,2 333,8
56 óÂ.-ÁÎÏ. II 10Ö 93 0,824 22,5 25,2 507 266,1 – 28,6 6,57 3,35 304,6 47,9 352,5
57 ëÙ„. IV 10Ö 90 0,283 23,2 20,5 155* 76,9 – 8,39 2,30 3,08 90,7 22,0 112,7
58 äËÒ. II 10Ö 26 4,455 8,9 9,9 140 50,7 5,5 14,4 15,75 – 80,85 – –
59 íÓ ÊÂ I 9Ö1Å 27 3,900 11,3 13,0 268 98,80 9,9 17,0 16,70 – 132,3 – –
60 – II 5Ö5C 21 7,036 5,7 7,5 86,2 27,8 – 2,07 1,10 – 31,0 10,0 41,0
61 – II 7Ö3Å 15 6,755 4,3 5,6 37,1 13,9 – 3,15 1,64 – 18,7 5,0 23,7
62 äËÒ. (ÍÛÎ.) Ia 10E 28 1,742 13,9 15,3 217 63,8 5,4 18,0 22,0 – 103,8 19,1 122,9
63 íÓ ÊÂ I 10E 28 3,264 10,5 12,4 201 73,0 6,4 11,0 16,0 – 100,0 17,9 117,9
64 –”– II 10E 28 4,717 7,8 10,6 164 60,0 5,9 9,0 19,0 – 88,0 14,9 102,9
65 äÛÎ. Ì‡ Ô‡¯ÌÂ III 10Ö 10 15,300 1,9 2,6 17,9 9,30 1,77 7,65 8,44 – 25,4 – –
66 íÓ ÊÂ III 10Ö 10 8,100 2,0 2,8 10,6 5,66 1,04 4,67 4,98 – 15,3 – –
67 –”– III 10Ö 10 4,000 2,3 2,9 6,2 3,66 0,66 2,70 2,72 – 9,08 – –
68 äËÒ. I 8Ö1à‚1êﬂ· 21 13,591 4,1 6,8 68 24,2 2,3 7,5 6,30 – 38,0 8,6 46,6
69 íÓ ÊÂ I 7Ö1éÒ1êﬂ·1à 26 8,358 8,2 8,7 117 39,8 4,0 13,2 9,20 – 62,2 13,6 75,8


















èËÒ¸ÏÂÓ‚ Ë ‰., 1979 äÓÒÚÓÏ‡, äÓÒÚÓÏÒÍÓÈ ÎÂÒıÓÁ 57°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 1986 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÎ¸¯ÂÒÂÎ¸ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 58° Ò.¯., 38°30′ ‚.‰.
ÉÓÎÓ‚ÂÌÍÓ Ë ‰., 1976, 1981; çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÉÂ‡ÒËÏÓ‚‡ Ë ‰., 1980
èËÒ‡ÂÌÍÓ Ë ‰., 1979 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÎËÌ 56°30′ Ò.¯., 36°40′ ‚.‰.
åÂÁÎÂÌÍÓ, òÂÒÚ‡ÍÓ‚‡, 1992; åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÎÓÍÓÎ‡ÏÒÍ 56°05′ Ò.¯. 36° ‚.‰.
Å‡·Ë˜, åÂÁÎÂÌÍÓ, 1998; ëÏËÌÓ‚, 1971‡
ëÏËÌÓ‚, 1971‡, · çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
71 – II 10Ö 85 0,796 24,0 23,6 413 176,1 – 24,6 16,7 – 217,4 63,5 280,9
72 ÑÛ·.-‚ÎÒ. ÓÒÍ. I 8Ö2Å 85 0,742 24,0 22,6 361 204,8 13,3 33,3 27,40 0,7 266,2 – –
73 ãËÔ.-ÁÎ˜.-ÓÒÍ. II 10Ö 89 0,717 26,4 22,4 349 184,7 13,0 17,6 17,60 0,6 202,9 – –
74 ã˘.(äÛÎ¸Ú.) I 10Ö 93 0,490 25,0 27,0 220 139,8 12,4 15,3 11,40 3,1 169,6 36,4 206,0
75 äÛÎ¸Ú. I 10E 12 10,000 5,7 4,6 61,9 14,8 – 10,6 7,1 – 32,5 – –
76 íÓ ÊÂ III 10E 12 30,000 4,6 3,3 98,5 23,4 – 14,4 9,7 – 47,5 – –
77 –”– III 10E 12 57,500 3,0 2,7 70,1 23,7 – 12,1 9,7 – 45,5 – –
78 –”– IV 10E 12 102,50 2,4 2,1 79,1 22,3 – 13,1 8,0 – 43,4 – –
79 –”– IV 10E 12 187,50 1,8 1,6 77,6 21,1 – 10,9 10,5 – 42,5 – –
80 äËÒ. Ia 10Ö 27 1,723 14,7 15,3 217 63,8 5,4 17,7 22,5 – 104,0 19,1 123,1
81 íÓ ÊÂ I 10Ö 27 3,260 10,9 12,4 201 73,0 6,4 11,2 15,9 – 100,1 17,9 118,0
82 –”– II 10Ö 27 4,682 8,6 10,6 164 60,6 5,9 9,3 19,4 – 89,3 14,9 104,2
83 óÂ. (ÍÛÎ¸Ú.) IV 10E 10 7,419 – 1,14 2,1* 0,78 – 0,90 1,29 0,39 3,36 4,99 8,35
84 íÓ ÊÂ IV 10E 10 7,743 0,5 1,30 3,2* 1,08 – 1,18 1,91 3,04 7,21 14,0 21,2
85 ÑÛ·.-ÒÌ. (ÍÛÎ¸Ú.) IV 10E 8 4,227 – 0,71 0,4* 0,13 – 0,11 0,22 0,99 1,45 2,86 4,31
86 íÓ ÊÂ IV 10E 8 4,282 – 0,95 0,7* 0,25 – 0,16 0,28 3,96 4,65 8,35 13,0
87 è˜. II 10Ö 45 1,573 14,5 17,0 230 86,0 – 10,9 6,80 – 103,7 44,6 148,3
88 åÔÍ. Ia 10E 27 3,276 11,5 10,5 197 83,6 – 23,9 11,6 – 119,1 41,3 160,41 7
1
íËÏÓÙÂÂ‚, 1970; ãÓÁËÌÓ‚, 1980 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚÓ‚ÒÍÓÂ 56°20′ Ò.¯., 36°20′ ‚.‰.
áÓÎÓÚÓÍ˚ÎËÌ, çÓÒÓ‚‡, 1974; åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯.,37° ‚.‰.
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977
ìÚÍËÌ, Ñ˚ÎËÒ, 1966 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 55°20′ Ò.¯., 37°10′ ‚.‰.
Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2004; åÂÁÎÂÌÍÓ, 1986 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÑÏËÚÓ‚ 56°30′ Ò.¯., 37°30′ ‚.‰.
ÜËÎÍËÌ Ë ‰., 1971 ëÏÓÎÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., üˆÂ‚Ó 55° Ò.¯., 32°20′ ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959 åÓ‰Ó‚Ëﬂ 54° Ò.¯., 44° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
êÓÁ‡ÌÓ‚‡, 1960; ìÚÍËÌ, 1970 éÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡ÚËÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÓÔ˚ÚÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ 52°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
89 äÛÎ. Ia 10Ö 25 3,625 12,5 12,0 250 – – – 2,38 – – – –
90 í‚. Ia 10Ö 50 1,570 22,0 20,5 462 – – – 1,95 – – – –
91 óÂ. V‡ 9Ö1Å 140 0,615 23,3 12,2 173 77,9 – 22,8 6,79 12,6 120,1 28,4 148,5
92 áÎÏ. V‡ 8Ö2Å 100 1,158 19,0 11,0 165 82,4 – 14,5 6,65 9,7 113,3 24,7 138,0
93 í‚. V‡ 8Ö2Å 190 0,716 31,0 13,6 248 106,5 – 30,0 8,36 6,53 151,4 37,2 188,6
94 ÇÓ.-˜Â. Va 8Ö2Å 150 1,195 12,4 9,5 83 37,3 – 4,99 3,29 17,1 62,7 10,6 73,3
95 ÅÒ.-˜Â. Va 7Ö2Å1ë 110 0,668 14,9 10,9 64 28,9 – 5,32 2,80 4,0 41,0 11,3 52,3
96 óÂ. Va 9Ö1Å 150 1,052 15,0 12,7 117 52,9 – 8,55 5,35 12,4 79,2 20,6 99,8
97 äÛÒ. Va 5Ö5Å 130 1,430 13,2 10,6 111 50,1 – 6,93 3,81 4,7 65,5 19,1 84,6
98 óÂ. V 8Ö2Å 150 1,280 15,1 15,0 115 51,9 – 11,4 4,93 7,1 75,3 20,1 95,4
99 í‚.-˜Â. V 8Ö2Å 150 0,983 17,9 15,7 208 93,7 – 12,7 6,82 8,7 121,9 33,1 155,0
100 óÂ. Va 9Ö1Å 150 1,194 16,3 12,1 155 69,6 – 11,0 6,19 6,7 93,5 26,1 119,6
101 í‚. V 7Ö3Å 170 1,639 16,2 14,1 238 107,2 – 17,6 9,04 1,3 135,1 33,7 168,8
102 éÒÍ.-ÍÛÒ.-ÒÙ„. V· 10Ö 150 0,513 9,0 6,2 16 7,37 – 1,17 0,85 15,4 27,8 4,92 29,7
103 áÂÎ.-ÍËÒ. V· 8Ö2Å 160 1,293 13,7 8,1 90,4 39,3 1,41 8,57 4,47 – 52,3 12,5 64,8
104 íÓ ÊÂ V· 8Ö2Å 160 1,110 16,4 9,2 105,2 28,7 1,05 5,40 3,65 – 37,8 9,01 46,8
105 –”– V‡ 9Ö1Å 160 0,480 19,1 11,7 147,9 31,3 1,07 5,38 2,38 – 39,1 9,34 48,4


















å‡Ì‡ÍÓ‚, çËÍÓÌÓ‚, 1979, 1981 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÄÔ‡ÚËÚ˚, ìÏ·ÓÁÂÓ, Ç‡ÁÛ„‡ 67–68° Ò.¯., 33–37° ‚.‰.
ãÛÍËÌ‡, çËÍÓÌÓ‚, 1991 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ìÏ·ÓÁÂÓ 67°30′ Ò.¯., 35° ‚.‰.
éÎÓ‚, 1955 éÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., åÓıÓ‚ 53° Ò.¯., 36° ‚.‰.
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972; å‡Ì‡ÍÓ‚, çËÍÓÌÓ‚, 1979 ïË·ËÌ˚, . ûÍÒÔÓËÓÍ 68°30′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
å‡˜ÂÌÍÓ, ä‡ÎÓ‚, 1962 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ô. èÂ¯‡ 66°30′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
107 óÂ.-ÒÙ„. V‡ 8Ö2Å 170 0,820 13,8 12,4 153 70,2 6,6 10,0 4,11 10,2 94,5 19,5 114,0
108 óÂ.-ÁÎÏ. IV 7Ö2ë1Å 160 0,690 19,7 18,8 235 107,8 10,0 14,5 6,30 – 128,6 – –
109 íÓ ÊÂ IV 7Ö2ë1Å 150 0,780 17,3 16,8 220 100,8 9,5 14,1 5,93 – 120,8 – –
110 ÑÎÏ.-ÒÙ„. Va 6Ö2ë2Å 150 1,330 12,5 11,5 168 76,8 7,8 11,6 4,75 8,3 101,5 21,0 122,5
111 ï‚˘.-ÒÙ„. Va 8Ö2Å 200 0,980 13,5 11,3 135 62,5 6,0 8,86 3,49 6,5 81,4 17,2 98,6
112 éÒÍ.-ÒÙ„. V· 9Ö1Å 170 0,910 11,6 9,5 64 29,9 3,4 4,60 2,18 3,5 40,2 8,31 48,5
113 ëÙ„. V· 9Ö1Å 170 0,710 11,4 8,8 48 22,8 2,6 3,40 1,63 4,0 31,8 6,37 38,2
114 óÂ. IV 8Ö2Å 180 1,147 19,2 19,1 333 131,9 – 17,9 8,20 – 158,0 – –
115 áÎÏ. IV – 125 1,056 22,5 15,0 217 97,8 – 23,1 7,28 – 128,2 40,7 168,9
116 ÑÎÏ. V 10Ö 170 0,730* 18,7* 16,0 167* 43,9 7,0 9,7 6,3 – 59,9 – –
117 áÎÏ. II–III 10Ö 200 0,356 31,8 27,7 367 – – – – – 280,0 46,0 326
118 – 10Ö 200 0,358 38,0 31,0 450 201,0 13,4 33,6 16,30 4,8 255,7 85,1 340,8
119 í‚.-ÁÎÏ. III 4Ö5Å1éÎ 35 2,307 11,7 12,2 194 86,8 – 14,4 8,07 1,1 110,4 31,2 141,6
120 íÓ ÊÂ IV 9Ö1Å 130 1,226 16,9 17,6 235 104,9 – 14,0 11,35 1,1 131,4 64,6 196,0
121 óÂ. IV 7Ö2éÒ1Å 110 0,971 19,5 19,2 357 159,8 – 22,5 14,36 0,8 197,5 76,2 273,7




á‡·ÓÂ‚‡ Ë ‰., 1973, Ä˜Â„Ó‚‡ Ë ‰., 1975äÓÏË, ë˚ÍÚ˚‚Í‡ 62° Ò.¯., 51° ‚.‰.
Ç‡ÍÛÓ‚, èÓÎﬂÍÓ‚‡, 1982‡
å‡˜ÂÌÍÓ, ä‡ÎÓ‚, 1961, 1962 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., òÂÌÍÛÒÍ 62° Ò.¯., 42°50′ ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
êÛ‰ÌÂ‚‡ Ë ‰., 1966 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . åÂÁÂÌ¸, Ô. äÓÈÌ‡Ò 64°10′ Ò.¯., 47°40′ ‚.‰.
äÓÌﬂÍ, 1976 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÂÒÂˆÍ 62°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
è‡¯Â‚ÌËÍÓ‚, 1962 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡Ó‚ÒÍ 60° Ò.¯., 40°30′ ‚.‰.
ÉÛÒÂ‚, 1976 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., é·ÓÁÂÓ 64° Ò.¯., 40° ‚.‰.
Ç‡ÍÛÓ‚, 1974 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÌÂ„‡ 63°30′ Ò.¯., 38°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
123 óÂ. IV 8Ö2Å 130 2,323 15,0 17,0 267 115,1 11,3 22,0 14,18 1,8 153,1 39,7 192,8
124 íÓ ÊÂ IV 7Ö2Å1ë 120 2,160 16,0 16,0 228 105,9 12,4 18,4 14,35 1,6 140,3 39,6 179,9
125 ÑÎÏ.-ÒÙ„. V 7Ö2Å1ë 125 1,858 15,0 14,0 170 93,5 11,6 13,3 11,34 2,0 120,1 38,1 158,2
126 äËÒ. – 10E 30 10,960 – – 66* 25,9 4,00 7,37 7,13 – 40,4 – –
127 íÓ ÊÂ – 10E 40 4,330 – – 103* 40,5 5,38 11,7 10,2 – 62,4 – –
128 –”– – 10E 50 2,243 – – 140* 54,8 6,57 16,2 13,1 – 84,1 – –
129 –”– – 10E 60 1,463 – – 173* 67,8 7,57 20,0 15,5 – 103 – –
130 –”– – 10E 70 1,009 – – 206* 80,8 7,50 24,0 17,9 – 123 – –
131 –”– – 10E 80 0,745 – – 237* 93,1 9,34 27,8 20,1 – 157 – –
132 –”– – 10E 100 0,492 – – 288* 113,0 10,6 33,9 23,6 – 171 – –
133 í‚. – 10E 30 13,083 – – 61* 24,0 3,80 6,73 6,67 – 37,4 – –
134 íÓ ÊÂ – 10E 40 5,018 – – 96* 37,5 5,12 10,9 9,64 – 58,0 – –
135 –”– – 10E 50 2,615 – – 131* 51,2 6,28 15,0 12,4 – 78,6 – –
136 –”– – 10E 60 1,632 – – 161* 63,3 7,23 18,6 14,7 – 96,6 – –
137 –”– – 10E 70 1,171 – – 191* 74,8 8,08 22,3 16,9 – 114 – –
138 –”– – 10E 80 0,869 – – 221* 86,5 8,99 25,7 19,0 – 131 – –
139 –”– – 10E 90 0,692 – – 245* 96,0 9,53 28,8 20,7 – 146 – –
140 –”– – 10E 100 0,577 – – 268* 105,0 10,1 31,4 22,2 – 159 – –
141 óÂ. Ò‚. – 10E 30 15,909 – – 56* 22,1 3,60 6,11 6,19 – 34,4 – –
142 íÓ ÊÂ – 10E 40 6,226 – – 88* 34,4 4,83 9,81 8,89 – 53,1 – –
143 –”– – 10E 50 3,244 – – 117* 45,9 5,85 13,5 11,4 – 70,8 – –
144 –”– – 10E 60 2,124 – – 145* 56,9 6,74 16,7 13,4 – 87,0 – –
145 –”– – 10E 70 1,463 – – 173* 67,8 7,57 20,0 15,5 – 103 – –
146 –”– – 10E 80 1,080 – – 199* 78,1 8,31 23,2 17,4 – 119 – –
147 –”– – 10E 90 0,882 – – 222* 87,0 8,93 25,9 19,0 – 132 – –
148 –”– – 10E 100 0,715 – – 242* 94,9 9,45 28,3 20,5 – 144 – –


















óË·ËÒÓ‚, 1992 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ 61–62° Ò.¯., 40–50° ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, 1987 äÓÏË, ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ 62° Ò.¯., 50°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
150 íÓ ÊÂ – 10E 40 7,267 – – 82* 32,0 4,60 9,12 8,38 – 49,5 – –
151 –”– – 10E 50 3,775 – – 111* 43,4 5,63 12,5 10,8 – 66,7 – –
152 –”– – 10E 60 2,418 – – 135* 53,0 6,43 15,6 12,8 – 81,4 – –
153 –”– – 10E 70 1,692 – – 161* 63,3 7,23 18,6 14,7 – 96,6 – –
154 –”– – 10E 80 1,235 – – 186* 73,1 7,95 21,7 16,6 – 111 – –
155 –”– – 10E 90 0,988 – – 206* 81,0 7,04 24,2 18,0 – 123 – –
156 –”– – 10E 100 0,824 – – 226* 88,7 9,04 26,5 19,3 – 135 – –
157 óÂ. Ò‚. – 10E 55 1,000 – – 103* 40,4 – 19,6 12,4 – 72,4 15,5 87,9
158 íÓ ÊÂ – 10E 55 2,000 – – 108* 42,2 – 15,2 11,8 – 69,2 17,0 86,2
159 –”– – 10E 55 3,000 – – 110* 43,0 – 14,6 11,9 – 69,5 16,8 86,3
160 –”– – 10E 55 4,000 – – 110* 43,3 – 14,7 12,1 – 70,1 15,5 85,6
161 –”– – 10E 55 5,000 – – 111* 43,5 – 14,6 12,4 – 70,5 13,9 84,4
162 –”– – 10E 55 6,000 – – 111* 43,7 – 15,2 12,7 – 71,6 12,3 83,9
163 óÂ. IV 4Ö3ë2éÒ1Å 95 1,849 15,5 16,5 293 121,8 11,2 19,15 12,72 1,52 155,2 38,4 193,6
164 íÓ ÊÂ IV 8Ö1è1Å 115 0,966 23,5 19,0 314 133,6 13,1 18,88 15,56 1,84 169,9 38,4 208,3
165 óÂ. Ò‚. – 8Ö2Å 80-200 1,737 17,6 16,0 277 114,5 11,8 22,5 13,9 2,81 153,7 40,1 193,8
166 óÂ. ‚Î. – 7Ö2Å1ë 70-210 1,465 16,5 14,5 266 106,4 13,0 18,7 13,9 3,58 142,6 39,2 181,8
167 ÑÎÏ.-ÒÙ„. – 6Ö3Å1ë 70-200 1,900 13,0 11,0 222 93,5 11,6 13,3 11,3 4,11 122,2 38,2 160,4
168 í‚.-ÁÎÏ. IV 9Ö1Å 105 1,456 15,6 16,4 245 104,9 – 14,0 11,00 2,0 131,9 49,4 181,3
169 íÓ ÊÂ IV 8Ö1éÒ1Å 130 1,040 17,6 17,7 226 97,3 – 13,0 9,10 – 119,4 42,5 161,9
170 äÛÎ. – 10Ö 3 3,000* 0,43** 0,25 0,0045* 0,0025 0,0012 0,008 0,032 – 0,043 0,004 0,047
171 íÓ ÊÂ V 10Ö 6 3,000* 1,24** 0,48 0,075* 0,041 0,015 0,025 0,092 – 0,158 0,04 0,198
172 –”– V 10Ö 6 3,000* 1,17** 0,48 0,12* 0,064 0,025 0,054 0,196 – 0,314 0,07 0,384




ëÏËÌÓ‚, 1971‡, · ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡Ó‚ÒÍ, ä‡‰ÌËÍÓ‚ 60° Ò.¯., 40°30′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÅÓ·ÍÓ‚‡, 2001 äÓÏË, äÌﬂÊÔÓ„ÓÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, íÛÊËÎÍËÌ‡, 2006· äÓÏË, óÂÌ‡ÏÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°00′ Ò.¯., 50°30′ ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, 2007 äÓÏË, óÂÌ‡ÏÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°00′ Ò.¯., 50°30′ ‚.‰.
Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2000 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡‰ÌËÍÓ‚ 59°30′ Ò.¯., 40°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
174 –”– IV 10Ö 10 2,820 2,00* 1,67 1,36* 0,745 0,213 0,340 1,22 – 2,31 0,58* 2,89
175 –”– IV 10Ö 10 2,821 2,00* 1,51 1,08* 0,589 0,175 0,251 0,91 – 1,75 0,44* 2,19
176 –”– IV 10Ö 10 3,183 2,50* 1,83 2,16* 1,18 0,337 0,525 1,89 – 3,60 0,90* 4,50
177 – Ia 7Ö3ë 50 1,721 13,3 24,0 279 109,8* – 14,6* 11,8* 0,4* 136,6 36,4* 173,0
178 – I 6Ö1ë2Å1éÒ 60 2,253 18,0 20,0 315 173,0* – 24,6* 13,8* 1,4* 212,8 48,2* 261,0
179 – I 9Ö1ë 60 0,917 21,0 20,0 323 131,6* – 20,6* 12,7* 0,4* 165,3 43,0* 208,3
180 – II 8Ö1Å1éÒ 65 1,076 18,0 18,0 267 120,0* – 18,0* 11,1* 4,4* 153,5 37,4* 190,9
181 – Ia 8Ö1ë1Å 65 0,770 22,9 25,0 321 133,6* – 21,0* 11,8* – 166,4 41,4* 207,8
182 – III 9Ö1ë 70 1,026 18,0 18,0 230 95,2* – 14,2* 10,4* 0,8* 120,6 32,0* 152,6
183 – III 9Ö1Å 72 1,625 16,0 18,0 341 153,8* – 22,4* 15,5* 0,6* 192,3 49,2* 241,5
184 – II 7Ö2ë1Å 75 0,873 20,8 22,0 359 152,2* – 22,4* 12,4* 0,2* 187,2 45,0* 232,2
185 – II 10Ö 81 0,659 23,0 22,0 332 123,6* 19,6* 12,9* 1,2* 157,3 41,4* 198,7
186 – II 8Ö2Å 87 0,857 23,0 22,0 371 159,4* – 25,0* 14,0* 0,2* 198,6 47,8* 246,4
187 – II 9Ö1Å 93 1,120 21,0 23,0 413 173,0* – 26,4* 16,9* 2,8* 219,1 54,6* 273,7
188 – II 9Ö1Å 95 0,823 20,0 23,0 322 131,0* – 21,0* 12,7* 1,8* 166,5 42,0* 208,5
189 – III 5Ö2Å2éÒ1éÎ 107 0,498 26,0 21,0 300 118,0* – 19,0* 7,33* 1,4* 145,7 33,0* 178,7
190 – III 5Ö2ë2Å1éÒ 125 1,445 26,0 24,0 483 211,4* – 31,6* 16,7* 0,4* 260,1 62,0* 322,1
191 – III 6Ö1ë2Å1éÒ 130 0,920 24,0 25,0 451 185,2* – 28,6* 14,2* 1,8* 229,8 53,8* 283,6
192 – IV 7Ö2Å1ë 155 0,984 18,1 19,0 222 102,0* – 14,8* 9,33* – 126,1 30,6* 156,7
193 – IV 10Ö 160 0,940 21,0 20,0 320 147,8* – 23,0* 16,0* – 186,8 50,0* 236,8
194 äËÒ. I 7Ö2è1Å 17 3,426 4,8 4,1 22 9,0 – 1,83 1,85 – 12,7 – –
195 íÓ ÊÂ I 10Ö 22 1,684 11,1 11,2 114 46,5 – 7,50 5,50 – 59,5 – –
196 óÂ. I 9Ö1Å 30 1,389 11,0 10,0 119 48,6 – 9,49 6,97 – 65,1 – –
197 äËÒ. I 10Ö 30 2,619 10,2 13,8 195 79,6 – 9,90 7,51 – 97,0 – –
198 íÓ ÊÂ I 5Ö3è1Å1éÒ 34 0,750 19,2 17,7 190 77,5 – 10,1 6,03 – 93,6 – –
199 –”– I 8Ö1è1Å 36 1,033 15,5 15,1 146 59,6 – 8,55 5,50 – 73,7 – –


















ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 59°30′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
ëÓÍÓÎÓ‚, èÂÚÓ‚, 2004 ì‰ÏÛÚËﬂ, ÉÎ‡ÁÓ‚, ä‡ÒÌÓ„ÓÒÍÓÂ, à„‡, ëÂÎÚ˚, ü„¯Û-ÅÓ‰¸ﬂ 57–58°17′ Ò.¯., 52–54° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
201 íÓ ÊÂ I 10Ö 52 0,578 19,4 15,8 142 57,9 – 9,38 5,59 – 72,9 – –
202 äËÒ. I 5Ö4è1Å 55 0,490 23,2 22,8 312 127,3 – 15,4 8,49 – 151,2 – –
203 óÂ. I 8Ö2è 55 0,335 26,6 18,2 163 66,5 – 9,49 5,01 – 81,0 – –
204 äËÒ. I 7Ö3è 55 0,980 18,8 21,0 273 111,4 – 10,9 6,57 – 128,9 – –
205 íÓ ÊÂ I 8Ö2è 60 0,509 24,2 20,5 230 93,8 – 11,8 6,44 – 112,0 – –
206 –”– I 7Ö2è1ë 68 0,461 25,9 22,2 255 104,0 – 8,97 4,78 – 117,8 – –
207 –”– I 8Ö1è1Å 72 0,442 26,5 22,3 255 104,0 – 12,4 6,53 – 122,9 – –
208 –”– I 7Ö2è1Å 75 0,580 25,4 24,2 332 135,5 – 12,1 6,48 – 154,1 – –
209 óÂ. III 5Ö3è2éÒ 75 0,500 21,4 17,2 150 61,2 – 9,96 5,68 – 76,8 – –
210 íÓ ÊÂ II 5Ö4è1Å 78 0,417 27,3 22,2 255 104,0 – 11,9 6,21 – 122,1 – –
211 –”– II 9Ö1Å 81 0,760 22,2 24,3 332 135,5 – 17,0 9,61 – 162,1 – –
212 –”– II 9Ö1è 95 0,411 31,0 26,2 385 157,1 – 12,8 6,39 – 176,3 – –
213 –”– III 10Ö 100 0,715 22,6 23,1 350 142,8 – 12,3 6,88 – 162,0 – –
214 –”– II 5Ö4è1Å 102 0,349 30,7 24,3 290 118,3 – 13,1 6,48 – 137,9 – –
215 –”– III 7Ö2Å1ë 111 0,377 29,1 23,2 273 111,4 – 12,2 6,26 – 129,9 – –
216 –”– III 9Ö1Å 121 0,270 31,4 22,0 218 88,9 – 12,9 6,35 – 108,2 – –
217 äËÒ. I 7Ö2ãÔ1ÇÁ 71 0,427 31,0 27,8 412 168,1 – 14,1 6,97 – 189,2 – –
218 óÂ. III 5Ö3Å2éÒ 72 0,884 18,9 17,8 190 77,5 – 13,6 8,13 – 99,2 – –
219 íÓ ÊÂ II 5Ö3Å2éÒ 85 0,667 23,4 22,9 312 127,3 – 15,2 8,45 – 151,0 – –
220 –”– II 5Ö3Å2éÒ 94 0,564 26,1 24,9 354 144,4 – 22,4 11,8 – 178,6 – –
221 –”– II 7Ö2ãÔ1è 96 0,287 34,3 25,2 309 126,1 – 13,6 6,48 – 146,2 – –
222 –”– III 5Ö3è2ãÔ 101 0,286 30,7 22,5 226 92,2 – 13,3 6,62 – 112,1 – –








ëÓÍÓÎÓ‚, èÂÚÓ‚, 2004 ì‰ÏÛÚËﬂ, åÓÊ„‡, É‡ıÓ‚Ó 56–57°17′ Ò.¯., 52–54° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Электронный архив УГЛТУ
224 áÎÏ. IV 7Ö3Å 130 0,887 11,0 13,0 131 59,2 – 11,3 9,52 5,50 85,5 35,2 120,7
225 óÂ.-ÁÎÏ. V 5Ö2ã2Å1éÒ 120 2,460 11,0 11,0 166 65,1 10,7 14,6 9,66 20,9 104,1 27,3 131,4
226 óÂ. V 5Ö2ã2Å1ë 135 1,780 12,0 11,0 140 61,3 9,0 12,3 7,62 17,1 87,7 29,3 117,0
227 óÂ.-‰ÎÏ. V 9Ö1Å 155 0,670 18,0 16,0 130 41,9 6,3 8,59 5,32 13,9 69,7 24,7 94.4
228 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 7Ö3Å 185 1,730 12,0 10,0 109 51,2 9,0 10,3 6,06 8,3 75,1 38,7 113,8
229 óÂ. V‡ 6Ö3ã1Å 120 1,882 12,0 11,5 213 73,2 10,7 14,0 10,4 12,0 109,6 28,8 128,8
230 íÓ ÊÂ V‡ 5Ö3ã1Å1éÒ 120 2,083 12,5 12,0 223 101,8 14,1 19,1 11,7 13,2 145,8 35,3 181,1
231 óÂ. Va 7Ö3Å 205 0,758 14,2 10,2 76 36,5 5,8 5,86 2,84 7,6 52,8 36,7 89,5
232 í‚.-„ËÔ. Va 10Ö 140 1,115 17,8 11,3 61 25,7 4,3 6,04 3,56 11,1 46,4 33,2 79,6
233 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10Ö 170 1,656 12,9 8,4 28 11,7 2,2 2,82 1,26 4,6 20,4 18,4 38,8
234 ÖÌ. V· 10Ö 230 0,348 13,1 7,7 14 7,25 1,27 2,13 1,16 – 10,5 – –
235 èÓ‰„ÓÎ¸ˆ. V‡ 10Ö 30 1,867 2,62 1,62 3,1 1,40 0,12 0,98 0,69 – 3,07 1,29 4,36
236 èÓ‰„ÓÎ¸ˆ. V‡ 9Ö1è 80 1,442 6,32 3,13 22,2 9,95 0,49 2,56 1,53 – 14,05 4,80 18,8


















ÅÓ·ÍÓ‚‡, 1987, 2007 äÓÏË, èÂ˜Ó‡ 64°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡ Ë ‰. 2006 ‡, · äÓÏË, èÂ˜Ó‡, áÂÎÂÌ˚È ·Ó 64°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004‡ ëÂ‚ÂÌ˚È ì‡Î, Á‡Ô‡‰Ì˚È ÒÍÎÓÌ 960 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60° Ò.¯., 59° ‚.‰.
äÓÌÊ‡ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ä‡ÏÌﬂ
á‡·ÓÂ‚‡ Ë ‰., 1973 äÓÏË, ìÒÚ¸-ñËÎ¸Ï‡ 66° Ò.¯., 53° ‚.‰.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
óÂÚÓ‚ÒÍÓÈ Ë ‰., 1978 äÓÏË, àÌÚ‡, ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ ü„-ÖÎ¸ 66°30′ Ò.¯., 60° ‚.‰.
864 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60° Ò.¯., 59° ‚.‰.
924 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60° Ò.¯., 59° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
238 ï‚˘.-‚ÌÍ. III 7Ö2ä1è 130 0,860 24,0 22,0 406 169,2 20,6 26,2 18,3 2,8 216,5 – –
239 áÎÏ.-ı‚˘. IV 7Ö2Å1ä 119 1,260 21,0 18,0 254 117,6 – 22,9* 12,3* 0,62 153,4 – –
240 í‚.-ÁÎÏ. III 9Ö1ë 12 12,000 2,5 3,1 16 7,1 – 3,1 4,6 – 14,8 – –
241 íÓ ÊÂ III 6Ö2ë2ã 14 10,023 2,0 2,2 11 5,2 – 1,7 3,4 – 10,3 – –
242 –”– III 9Ö1ë 20 8,433 5,3 5,8 55 24,9 – 9,0 12,4 – 46,3 – –
243 –”– III 7Ö2ë1ã 58 1,696 15,4 16,5 263 125,5 – 16,6 16,4 – 158,5 – –
244 –”– III 9Ö1Å 76 2,390 16,0 19,4 399 157,1 – 14,6 16,0 – 187,7 – –
245 áÎÏ.-ÍËÒ. IV 7Ö3è 68 1,864 14,4 13,6 188 83,3 – 12,6 12,8 – 108,7 – –
246 íÓ ÊÂ IV 9Ö1ë 79 1,760 15,1 15,6 242 120,0 – 13,0 13,3 – 146,3 – –
247 –”– IV 6Ö2è2Å 132 1,217 21,4 21,0 387 234,9 – 25,2 20,5 – 280,6 – –
248 ÑÎÏ.-ÒÙ„. V 5Ö5Å 90 4,915 7,3 8,4 129 64,8 – 9,8 10,0 – 84,6 – –
249 íÓ ÊÂ V 7Ö3ë 110 2,205 14,3 15,8 306 156,6 – 15,5 15,1 – 187,2 – –
250 –”– V 6Ö3Å1ä 115 2,463 12,7 12,4 228 117,6 – 17,4 17,5 – 152,5 – –
251 –”– V 8Ö2Å 142 5,422 8,1 8,8 153 93,0 – 8,5 7,80 – 109,3 – –
252 –”– V 9Ö1è 172 1,608 18,5 17,0 301 136,1 – 16,5 12,5 – 165,1 – –
253 ãËÔ. I 7Ö2è1Å 47 1,544 19,6 18,5 369 169,0 – 21,9 18,5 – 209,4 – –
254 íÓ ÊÂ I 10Ö 54 1,304 20,4 21,5 422 183,4 – 16,1 18,5 – 218,0 – –
255 í‚.-ÁÎÏ. III 10Ö 15 14,436 2,9 2,3 14 6,6 – 4,0 4,90 – 15,5 – –
256 íÓ ÊÂ III 10Ö 21 4,719 5,1 5,0 25 12,8 – 4,3 5,70 – 22,8 – –
257 –”– II 10Ö 52 1,280 18,9 19,7 317 142,0 – 18,0 20,0 – 180,0 – –
258 –”– II 5Ö5Å 65 1,662 18,6 18,1 277 103,3 – 13,0 11,3 – 127,6 – –
259 –”– III 8Ö2è 70 1,147 20,6 17,0 257 121,3 – 23,1 16,0 – 160,4 – –
260 –”– III 7Ö2è1Å 70 1,211 19,9 18,1 302 141,9 – 21,1 24,2 – 187,2 – –




èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡ ëÂ‚ÂÌÓÂ á‡Û‡Î¸Â, äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ 61° Ò.¯., 63° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ò‡‰ËÌ‡, 1968 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í‡‚‰‡-äÛÏËÌÒÍÓÂ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â 59°40′ Ò.¯., 62°30′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1997 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÓ‚‡ﬂ ãﬂÎﬂ 59° Ò.¯., 61° ‚.‰.
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌÓÛÙËÏÒÍ 56°35′ Ò.¯., 57°40′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Электронный архив УГЛТУ
262 –”– II 9Ö1è 80 1,144 20,6 21,2 318 111,2 – 9,9 11,4 – 132,5 – –
263 –”– II 6Ö3è1Å 90 0,922 23,5 24,0 371 126,7 – 24,5 16,4 – 167,6 – –
264 –”– III 9Ö1è 120 0,478 30,9 23,0 348 138,0 – 29,2 16,6 – 183,8 – –
265 í‚.-ı‚˘. IV 8Ö2Å 54 0,659 11,7 10,6 149 79,0 – 3,4 2,10 – 84,5 – –
266 íÓ ÊÂ IV 8Ö1è1Å 67 2,725 13,8 12,5 230 97,1 – 13,2 15,0 – 125,3 – –
267 è‡Ô. III 8Ö2è 137 0,560 30,5 23,7 443 148,9 12,4 14,9 11,4 – 175,2 – –
268 íÓ ÊÂ IV 6Ö4è 133 0,818 23,4 19,4 261 104,6 9,0 17,0 6,6 – 128,2 – –
269 –”– III 6Ö4è 130 0,873 24,8 20,2 356 132,3 11,8 20,9 8,7 – 161,9 – –
270 –”– IV 6Ö4è 130 1,262 21,6 19,6 384 144,2 12,8 24,7 12,8 – 181,7 – –
271 ï‚˘.-ÒÙ„. Va 7Ö1äÎ2Å 130 1,205 13,4 12,9 256 100,6 10,0 16,3 8,5 – 125,4 – –
272 êÁÚ.-ÁÎ. V 4Ö4Å1ë1è 120 0,794 18,6 14,8 270* 101,4 – 24,3 9,46 0,96 136,1 – –
273 ãËÔ. IV 5Ö3Å2è 120 0,756 21,9 15,8 285* 106,7 – 31,6 12,0 1,21 151,5 – –
274 åÍÚ. III 2Ö5éÒ2Å1è 120 2,350 14,0 23,5 385* 144,2 – 15,6 13,9 0,69 174,4 – –
275 äÛÎ. – 10Ö 9 2,395 0,53** 0,43 0,068 0,020 – 0,0062 0,017 – 0,043 0,020 0,063
276 íÓ ÊÂ – 10Ö 9 1,927 0,86** 0,50 0,127 0,038 – 0,0071 0,036 – 0,081 0,029 0,110
277 –”– – 10Ö 8 2,665 0,46** 0,45 0,123 0,037 – 0,0077 0,042 – 0,087 0,033 0,120
278 –”– – 10Ö 9 3,375 0,84** 0,67 0,233 0,070 – 0,0132 0,065 – 0,148 0,050 0,198
279 –”– – 10Ö 9 2,426 1,02** 0,68 0,185 0,056 – 0,0100 0,057 – 0,123 0,042 0,165
280 –”– – 10Ö 8 5,836 0,68** 0,57 0,410 0,123 – 0,0216 0,124 – 0,269 0,098 0,367
281 –”– – 10Ö 9 3,618 1,01** 0,69 0,280 0,084 – 0,0166 0,085 – 0,186 0,067 0,253
282 –”– – 10Ö 9 3,082 1,19** 0,70 0,290 0,087 – 0,0206 0,092 – 0,200 0,071 0,271
283 –”– – 10Ö 9 2,456 1,00** 0,59 0,154 0,046 – 0,0071 0,047 – 0,100 0,045 0,145


















ÄÎÂÒÂÌÍÓ‚, 1983 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇËÒËÏ 57°30′ Ò.¯., 59°35′ ‚.‰.
îËÒÓ‚‡ Ë ‰., 1989, 1993; ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÁËÌÓ 56°50′ Ò.¯., 59°30′ ‚.‰.
èÓÍÓÔÓ‚Ë˜, 1995
íÂÂıÓ‚, ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2005 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅËÎËÏ·‡È 57° Ò.¯., 59°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
285 äÛÎ. II 10Ö 20 2,525 6,52 6,2 30,3 11,8 1,12 5,06 7,23 – 24,1 5,80 29,9
286 íÓ ÊÂ II 10Ö 20 3,771 6,87 6,4 43,7 17,0 1,52 6,74 10,86 – 34,6 19,6 54,2
287 –”– III 10Ö 21 2,395 5,85 5,6 21,8 8,49 0,85 2,95 4,12 – 15,6 3,56 19,1
288 –”– IV 10Ö 19 2,731 3,67 3,2 9,17 3,57 0,89 3,34 5,17 – 12,1 3,11 15,2
289 –”– IV 10Ö 19 2,386 3,75 3,0 7,53 2,93 0,71 2,94 3,95 – 9,82 2,66 12,5
290 –”– IV 10Ö 20 2,697 4,17 3,4 10,5 4,10 0,93 2,55 3,54 – 10,2 4,06 14,3
291 –”– III,5 10Ö 20 2,320 4,25 4,2 9,46 3,68 0,64 1,70 3,49 – 8,87 1,86 10,7
292 –”– III,5 10Ö 20 1,829 4,50 4,4 9,56 3,72 0,66 2,28 3,08 – 9,08 2,33 11,4
293 –”– III,5 10Ö 21 2,941 5,73 4,4 25,2 9,79 1,66 5,17 8,45 – 23,4 6,43 29,8
294 äÛÎ. IV 10Ö 20 3,884 5,2 4,45 25,7 7,87 1,00 4,61 6,65 – 19,1 5,85 25,0
295 íÓ ÊÂ IV 10Ö 20 2,248 4,0 4,05 6,2 3,01 0,34 1,57 1,98 – 6,55 1,17 7,72
296 –”– IV 10Ö 20 4,351 5,0 4,3 23,3 10,23 1,40 8,88 13,14 – 32,2 6,79 39,0
297 –”– IV 10Ö 20 3,277 3,9 3,55 10,2 3,23 0,51 1,92 2,63 – 7,78 1,57 9,35
298 –”– IV 10Ö 19 4,266 4,5 3,70 19,1 9,83 1,54 7,91 9,49 – 27,2 5,65 32,8
299 –”– IV 10Ö 19 3,776 4,0 4,05 14,3 5,24 0,60 2,80 5,32 – 13,3 2,70 16,0
300 –”– IV 10Ö 20 4,885 5,1 4,1 29,2 14,66 1,76 9,58 11,81 – 36,0 6,17 42,2
301 –”– IV 10Ö 20 2,082 3,7 3,5 15,7 3,88 0,54 3,09 4,57 – 11,5 1,84 13,3
302 –”– IV 10Ö 19 4,786 4,5 4,0 16,2 10,67 2,48 5,93 11,36 – 28,0 5,74 33,7
303 –”– IV 10Ö 19 3,044 4,4 3,9 12,4 5,32 0,67 3,33 5,47 – 14,1 2,46 16,6
304 –”– IV 10Ö 20 2,915 5,2 4,4 18,5 9,58 0,99 4,90 6,65 – 21,1 2,93 24,0
305 –”– III 10Ö 20 2,667 4,7 4,8 19,5 5,21 0,63 3,47 4,32 – 13,0 2,59 15,6
306 –”– IV 10Ö 20 2,253 3,2 3,0 3,3 0,96 0,13 0,87 0,96 – 2,79 0,48 3,27
307 –”– IV 10Ö 20 2,662 4,5 4,04 11,4 4,96 0,64 3,63 5,00 – 13,6 3,48 17,1
308 –”– V 10Ö 20 2,378 2,9 2,2 2,1 0,74 0,10 0,41 0,67 – 1,82 0,39 2,21
309 –”– IV 10Ö 20 2,060 3,6 3,5 á,6 1,51 0,19 1,19 1,42 – 4,12 1,01 5,13
310 –”– V 10Ö 20 2,149 2,5 2,5 1,2 0,74 0,12 0,67 0,71 – 2,12 0,44 2,56
311 äÛÎ. IV 10Ö 35 1,197 7,9 8,0 24,8 11,36 1,54 3,84 2,44 – 17,6 – –
312 íÓ ÊÂ V 10Ö 35 1,281 4,8 4,8 7,8 3,24 0,48 1,64 1,00 – 5,88 – –




ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2007 57° Ò.¯., 59°35′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2002· ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅËÎËÏ·‡È 57° Ò.¯., 59°35′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004· 57° Ò.¯., 59°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
314 –”– V 10Ö 33 1,765 4,2 4,1 10,6 4,52 0,76 1,82 0,96 – 7,30 – –
315 –”– III 10Ö 35 1,868 9,2 9,4 42,6 20,4 2,48 11,7 5,10 – 37,2 – –
316 –”– V 10Ö 35 1,972 6,0 5,8 15,9 7,02 1,50 3,66 2,28 – 13,0 – –
317 –”– I 10Ö 33 2,003 10,8 12,8 62,7 31,0 5,28 18,6 7,96 – 57,6 – –
318 –”– III 10Ö 33 1,010 8,5 9,4 22,6 10,22 1,52 5,68 2,82 – 18,7 – –
319 –”– II 10Ö 35 1,258 10,6 11,4 38,9 18,48 2,48 9,68 5,42 – 33,6 – –
320 –”– V 10Ö 35 0,873 5,5 5,1 6,8 2,80 0,46 1,68 0,86 – 5,34 – –
321 –”– III 10Ö 35 1,313 10,8 10,5 52,1 25,38 2,66 10,32 6,46 – 42,2 – –
322 –”– IV 10Ö 35 1,175 6,7 6,9 14,8 6,50 1,12 3,00 1,70 – 11,2 – –
323 –”– V 10Ö 35 1,481 4,7 4,9 10,0 4,22 0,50 1,88 1,00 – 7,10 – –
324 –”– IV 10Ö 35 1,302 7,4 7,0 21,0 9,48 1,84 4,14 2,92 – 16,5 – –
325 –”– V 10Ö 35 1,008 4,9 4,6 6,9 2,80 0,48 1,38 0,64 – 4,82 – –
326 ÅÒ.-ÁÎÏ. V 7Ö2ä1ãˆ 220 1,433 13,0 15,0 200 85,7 12,2 13,7 9,60 5,7 114,7 – –
327 ï‚˘.-‚ÌÍ. II 7Ö2ä1è 134 0,902 24,0 22,0 406 169,2 20,6 26,2 18,3 2,8 216,5 – –
328 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 4Ö6ã 270 0,434 23,0 14,0 55,3 24,9 3,8 3,5 1,4 11,7 41,5 20,0 61,5
329 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 5Ö 4ã1Å 270 1,137 18,8 12,3 90,4 44,7 7,7 6,6 3,2 9,3 63,8 35,8 99,6




















åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 á‡Û‡Î¸Â, äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÈ 61° Ò.¯., 68° ‚.‰.




èÎÂ¯ËÍÓ‚ Ë ‰., 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . ï‡ÌÚ‡ÈÍ‡ 68° Ò.¯., 92° ‚.‰
Электронный архив УГЛТУ
331 êÁÚ.-ÁÎÏ. V‡ 4Ö3ä1ã2Å 200 0,940 14,0 13,0 107 44,7 9,3 8,20 4,60 3,8 61,3 – –
332 áÎÏ. II 3Ö3Å2ä1è1ã 100 1,670 20,0 20,0 276 135,1 16,1 16,6 9,10 2,5 163,3 – –
333 ï‚˘.-‚ÌÍ. IV 6E2K2Å 210 0,247 24,0 19,0 91 41,0 4,7 4,6 2,70 1,7 50,0 – –
334 BÒÚ.-ÁÎÏ. III 5Ö2ä1ã2Å 220 1,000 16,0 24,0 221 91,8 12,9 12,5 7,30 0,8 112,4 – –
335 ÑÎÏ.-ÁÎÏ. III 3Ö3ä2ã2è 50 3,533 14,0 12,9 377 172,9 10,3 21,2 6,33 2,5 202,9 – –
336 ëÙ„. V 8Ö2Å 170 2,025 12,0 10,6 135 60,5 6,7 9,05 4,59 3,5 77,6 37,5 115,1
337 êÁÚ.-ÓÒÍ. üÛÒ 1 I 5Ö3è1ä1ã 170 0,116 44,0 33,0 275 90,1 9,13 8,93 5,87 – – 37,82 –
íÓ ÊÂ üÛÒ 2 8è2Ö 100 0,714 16,0 16,0 62 43,6 5,26 7,87 5,72 – – 9,87 –
àÚÓ„Ó – – 0,830 – – 337 133,7 14,4 16,8 11,6 6,34 168,4 47,7 216,1




åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1984 çËÊÌËÈ ÖÌËÒÂÈ, à„‡Í‡ 67°30′ Ò.¯., 86° ‚.‰.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; ÖÌËÒÂÈ, íÛÛı‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, Å‡ıÚ‡ 66° Ò.¯., 90° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1983 ëÂ‰Ìﬂﬂ ëË·Ë¸, èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡ 62° Ò.¯., 92° ‚.‰.
äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; ëÂ‰ÌËÈ ÖÌËÒÂÈ, Å‡ıÚ‡ 62° Ò.¯., 89° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ä‡ÛÍÎËÒ Ë ‰., 1975 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . óÛÌ‡ 57°10′ Ò.¯., 97°50′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
äÛÎ‡„ËÌ‡, 1986 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌÂÂ èË‡Ì„‡¸Â 58°30′ Ò.¯., 99°30′ ‚.‰.
äÓ¯ÛÌËÍÓ‚‡, 2007 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÅÓÎ¸¯‡ﬂ åÛÚ‡ 57°00′ Ò.¯., 93°00′ ‚.‰.




339 è˜.-ÁÚ. Va 9Ö1ã 200 0,220 10,0 12,0 14 6,5 1,0 1,00 0,70 5,2 13,4 – –
340 åÍÚ.-ÁÎÏ. V 4Ö3è3ä 51 2,050 19,9 15,0 115 39,9 5,0 13,3 8,31 1,39 62,9 11,6* 74,5
341 è‡Ô.-ÁÎÏ. II 7Ö3è 160 0,920 27,7 24,4 443 188,2 17,7 20,9 10,4 1,3 220,8 – –
342 åÍÚ.-ÁÎÏ. IV 6Ö4è 108 2,156 21,7 18,9 355 142,4 17,6 18,5 11,5 2,7 175,1 – –
343 íÓ ÊÂ III 8Ö1è1ä 153 1,294 27,9 22,1 416 161,5 18,7 30,7 12,8 2,2 207,2 – –
344 í‚.-ÁÎÏ. IV 6Ö4è 192 1,046 24,6 20,9 383 154,4 15,3 23,8 10,3 1,5 190,0 – –
345 áÎÏ.-Ô‡Ô. I 3Ö6è1Å 36 10,300 12,1 14,7 61 27,9 3,9 7,04 4,5 – 39,4 – –
346 íÓ ÊÂ V 4Ö3è2Å1ä 64 3,160 11,5 9,9 243 111,4 14,4 18,0 9,0 2,3 140,7 – –
347 –”– IV 5Ö2è2Å1ä 94 1,360 17,6 15,6 365 167,5 19,5 24,5 12,3 0,3 204,6 – –
348 –”– IV 6Ö2è1Å1ä 121 0,770 26,7 20,8 444 203,6 21,6 27,7 12,8 – 244,1 – –
349 –”– III 8Ö1è1Å 133 0,600 30,6 24,2 477 218,8 22,3 28,8 12,2 – 259,8 – –
350 –”– III 8Ö1è1Å 149 0,550 29,7 24,5 471 216,0 22,0 28,9 11,4 12,0 268,3 – –
351 ÑÎÏ.-ÎË¯. V 5Ö5è 100 3,190 12,7 12,7 267 122,8 18,7 18,2 10,1 – 151,1 – –
352 áÎÏ.-Ô‡Ô. V 5Ö4è1Å 66 2,680 17,4 13,1 232 114,3 14,0 16,5 7,36 – 138,2 – –
353 íÓ ÊÂ V 3Ö3è3Å1ä 77 5,344 22,3 15,3 353 143,2 18,2 20,3 8,92 – 172,4 – –
354 –”– IV 7Ö3è 98 2,180 25,2 19,0 429 180,0 20,6 24,9 12,5 – 217,4 – –





















Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; ëÂ‚ÂÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 150-400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò.¯., 140° ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975; éÔËÚÓ‚‡, 1982; 
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983
è‡Ì‡ËÌ Ë ‰., 1980 ûÊÌ‡ﬂ üÍÛÚËﬂ, ÇÂıÓ‚¸ﬂ . ÅÓÎ¸¯ÓÈ çËÏÌ˚ 971 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 59° Ò.¯., 125° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Ñ˛Í‡Â‚ Ë ‰., 1971 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 44–45° Ò.¯., 134–135° ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 600–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 135° 10′ ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975; éÔËÚÓ‚‡, 1982; 
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983
Электронный архив УГЛТУ
356 –”– III 7Ö1è1ä1Å 152 1,256 29,9 23,3 540 235,4 24,0 30,2 10,1 4,0 279,7 – –
357 –”– Va 3Ö6è1äÎ 44 3,180 14,1 12,4 65,8 27,9 3,9 7,04 4,50 – 39,4 – –
358 –”– Va 3Ö2ä2äÎ2Å1è 65 2,598 18,4 11,7 131 61,8 7,7 14,9 5,02 4,2 85,9 17,5* 103,4
359 –”– III 8Ö1è1ä 136 0,894 30,9 25,1 511 230,4 25,3 35,9 11,5 2,9 280,7 – –
360 –”– III 9Ö1Å 148 0,600 32,7 25,1 506 225,5 25,7 28,9 9,22 – 263,6 – –
361 –”– IV 5Ö2ä2Å1è 153 1,894 28,1 23,4 380 140,8 19,5 25,3 6,29 2,8 175,2 – –
362 åÍÚ.-ÁÎÏ. V 4Ö3ä2è1Å 104 2,260 23,5 16,9 365 161,1 19,0 26,7 13,1 2,5 203,4 – –
363 íÓ ÊÂ III 5Ö4ä1è 122 1,381 29,6 22,6 575 249,6 25,2 37,1 12,8 2,4 301,9 70,7* 372,6
364 Å‡„.-ÎË¯. Va 2Ö4ä2è2Å 204 4,044 21,4 14,5 218 68,6 11,9 16,3 5,55 1,3 91,8 – –
365 áÎÏ.-Ô‡Ô. V 4Ö3Å2è 84 2,456 24,2 18,1 392 158,4 22,2 26,6 11,0 2,5 198,5 – –
366 íÓ ÊÂ V 5Ö3è2Å 98 1,592 20,7 18,3 314 137,0 16,2 18,6 9,13 2,1 166,8 – –
367 –”– V 5Ö4è1Å 78 2,028 18,1 14,3 290 121,2 15,4 19,7 11,5 3,7 156,1 – –
368 –”– Va 5Ö2è3Å 109 1,708 23,3 16,4 318 125,1 18,4 22,4 11,1 4,1 162,7 – –
369 –”– IV 6Ö2è2Å 82 0,996 29,9 21,9 445 201,3 25,5 39,9 13,9 1,9 257,0 – –
370 áÎÏ.-Ô‡Ô. V 5Ö2è3Å 100 1,668 15,4 12,5 313 130,7 18,4 22,5 11,4 4,3 168,9 – –
371 éÒÍ.-Ô‡Ô. III 3Ö3ãÔ1ä1è2Å 80 0,866 25,0 23,0 251 109,4 – 32,3 6,37 – 148,1 – –
372 åÍÚ.-ÓÒÍ. III 4Ö3ä2ãÔ1Ñ 180 0,735 30,2 23,2 410 188,4 23,8 41,7 7,69 – 237,8 42,4* 280,2
373 íÓ ÊÂ III 3Ö3ä2Å1ãÔ 180 0,753 40,2 24,1 364 195,3 19,5 30,3 7,60 – 233,2 43,9* 277,1
374 è˜. IV 6Ö2ä2Å 105 3,085 13,8 16,8 204 81,1 – 18,0 10,4 – 109,5 – –
375 íÓ ÊÂ V 10Ö 105 0,840 13,3 12,2 83 35,0 – 6,2 4,2 – 45,4 – –




ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 700–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯. 133° ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, 1970; Ñ˛Í‡Â‚, ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 135° ‚.‰.
êÓÁÂÌ·Â„, 1970
ë‡ÔÓÊÌËÍÓ‚ Ë ‰., 1993; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, 444–1108 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯. 132° ‚.‰.
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983 ìÒÒÛËÈÒÍ
í‡‡ÌÍÓ‚ Ë ‰., 1970 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, óÛ„ÛÂ‚Í‡ 44°20′ Ò.¯, 134° ‚.‰.
Picea obovata
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
éÌÛ˜ËÌ, 1986 û„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ èË·‡ÈÍ‡Î¸Â, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 635 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–52° Ò.¯., 105–106° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
377 ëÛ„ÎËÌÓÍ IV 10Ö 25 14,000 4,4 5,3 119 42,2 5,8 11,5 5,2 – 58,9 14,5 73,4
378 äÛÎ. III 10Ö 18 7,955 5,2 5,1 68 25,0 3,7 14,8 11,8 – 51,6 – –
379 íÓ ÊÂ III 10Ö 32 4,778 8,9 9,1 178 68,1 10,0 25,8 27,5 – 121,3 – –
380 –”– III 10Ö 37 5,867 9,3 11,7 285 112,1 13,7 11,8 11,2 – 135,1 – –
381 –”– II 9Ö1ä,è 69 0,542 30,0 21,0 398 170,1 22,7 22,3 16,0 – 208,4 – –
382 – III 10Ö 30 3,004 7,2 4,7 47 16,7* – 11,0 0,84 – 28,5 – –
383 – III 10Ö 50 1,931 12,4 10,3 144 55,8* – 21,7 1,21 – 78,7 – –
384 – III 10Ö 70 1,142 18,3 15,8 257 99,6* – 29,4 1,80 – 130,8 – –
385 – III 10Ö 90 0,806 23,0 19,9 344 133,3* – 30,1 1,97 – 165,4 – –
386 – III 10Ö 110 0,640 26,6 22,7 408 158,1* – 29,6 2,02 – 189,7 – –
387 – IV 10Ö 30 2,948 6,2 3,6 30 11,6* – 8,34 0,66 – 20,6 – –
388 – IV 10Ö 50 2,178 10,4 8,2 97 37,6* – 16,5 0,98 – 55,1 – –
389 – IV 10Ö 70 1,443 15,0 12,7 184 71,3* – 25,3 1,41 – 98,0 – –
390 – IV 10Ö 90 1,023 19,0 16,4 254 98,4* – 28,2 1,74 – 128,3 – –
391 – IV 10Ö 110 0,831 21,8 18,8 304 120,8* – 28,6 1,85 – 151,3 – –


















(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
Ç‡‡ÍÒËÌ Ë ‰., 2006; ã˛ÏËÌ‡ÒÍ‡ﬂ, 2007 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Ä˜ËÌÒÍ, ÖÏÂÎ¸ﬂÌÓ‚Ó 56°10′ Ò.¯, 90°50′ ‚.‰.
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯, 92°19′ ‚.‰.
î‡Î‡ÎÂÂ‚, òÂ‚ÂÎÂ‚, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÉÓﬂ˜Â„ÓÒÍ, äÓÔ¸Â‚Ó 55° Ò.¯, 89°30′ ‚.‰.
èêàóÖêçéåéêëäÄü èêéÇàçñàü
Picea orientalis
éÎÓ‚, 1951; ÑÁÂ·ËÒ‡¯‚ËÎË, ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì˚È ä‡‚Í‡Á, 1200–1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 41° ‚.‰.
ÄÔˆË‡ÛË, 1988 ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËﬂ, . ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ã‡·‡
Электронный архив УГЛТУ
1 – I 5è3Ö2ãÔ 65 0,760* 20,6 20,1 330 88,4 8,14 13,0 12,7 – 114,1 36,6* 150,7
2 – II 4è4Ö2ãÔ 65 0,381* 18,5 18,5 290 95,2 7,90 6,1 5,88 – 107,2 18,0* 125,2
3 – I 4è6Ö 60 1,134* 21,2 22,4 403 210,6 18,0 25,3 21,8 – 257,7 45,3* 303,0
4 – II 4è6Ö 70 0,531* 20,2 19,7 322 130,7 8,7 10,0 6,12 – 146,8 23,6* 170,4
5 – I 3è5Ö2Å 60 0,810* 20,3 20,2 363 91,3 8,27 20,7 15,6 – 127,6 31,3* 158,9
6 – I 5è4Ö1Å 65 0,560* 24,5 22,8 367 118,7 10,2 13,9 7,61 – 140,2 29,0* 169,2
7 – II 6è4Ö 70 0,754* 21,5 19,9 330 104,1 15,8 15,1 10,7 – 129,9 24,4* 154,3
8 ãËÔ.-ÍËÒ. II 5è4éÒ1ãÔ 26 5,793 8,7 8,5 117 47,0 – 11,7 5,97 0,25 64,9 – –
9 í‚.-ÁÎÏ. V 8è2Ö 20 54,082 1,59 2,2 31,9 14,5 2,74 9,5 9,1 – 33,1 – –
10 íÓ ÊÂ IV 8è2Ö 32 4,100 6,7 5,9 33,1 13,7 1,94 6,6 7,4 – 27,7 – –
11 –”– V 9è1Ö 57 4,900 9,2 8,4 144 58,8 7,63 12,5 12,9 – 84,2 – –
12 –”– III 3è5Ö2Å 72 1,778 18,2 18,6 111 44,0 5,00 9,0 4,5 – 57,5 – –
13 –”– III 7è2Ö1Å 73 1,480 19,9 18,4 256 102,4 12,0 10,5 12,0 – 124,9 – –
14 óÂ.-ÁÚ. IV 3è2ä1Ö3Å1éÒ 70 2,090 11,0 11,0 192 84,7 12,0 11,9 6,5 0,2 103,3 – –
15 êÁÚ. III 4è2ã1ë2éÒ1Å 70 0,905 16,0 15,0 423 173,2 23,7 19,5 6,9 0,1 199,7 – –




















(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ÄÌ‰ËﬂÌÓ‚‡, 2001 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, é¯‡ÌÍ‡, äÓÚ‡, ëÂÌÛ, å‡Ë-íÛÂÍ 56°40′ Ò.¯., 49° ‚.‰.
(D) ìêÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ï‡Ì·ÂÍÓ‚, 1972 ìÙËÏÒÍÓÂ ÔÎ‡ÚÓ, ä‡ÒÌ˚È ÍÎ˛˜ 55°45′ Ò.¯., 56°35′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, ÄÌÚÓÔÓ‚, 2001 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çËÊÌËÂ ëÂ„Ë 57° Ò.¯., 59° ‚.‰.
(Ö) áÄèÄÑçé-ëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1986 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌËÈ ÖÌËÒÂÈ, . ë˚Ï, ÖÎÓ„ÛÈ 61° Ò.¯., 88° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
17 åÍÚ.-ÁÎÏ. IV 8è2Ö 79 0,836 16,8 14,3 193 54,4 6,0 7,92 7,08 1,65 71,1 – –
18 íÓ ÊÂ IV 7è3Ö 93 0,868 19,4 16,5 218 69,5 8,0 10,4 8,00 1,52 89,4 – –
19 ãËÔ.-ÏÍÚ.-ÁÎÏ. IV 8è1Ö1ä 124 0,671 22,3 18,0 230 84,7 10,6 11,8 7,37 1,87 105,7 – –
20 äÛÒ.-ÁÎÏ. IV 9è1Ö 146 0,466 23,9 20,1 256 90,7 11,2 16,2 9,05 4,16 120,1 – –
21 êÁÚ.-ÁÎÏ. III 5è4Ö1ä 70 2,925 10,1 15,4 240 84,0 – – 12,0 0,85 – – –
22 í‚.-ÒÙ„. III 5è4Ö1ä 90 0,648 20,3 20,8 288 100,8 – – 7,51 1,97 – – –
23 áÎÏ.-ÓÒÍ. III 4è4ä1Ö1Å 160 0,395 30,1 27,0 320 121,5 – 21,9 10,54 19,5 173,4 – –
24 áÎÏ.-ÓÒÍ. I 5è4ä1Ö 190 0,375 30,0 27,0 400 255,6 – 42,8 22,4 5,0 325,8 – –
25 åÍÚ.-ÁÎÏ. V 9è1ä 57 2,168 7,6 7,5 80 32,2 7,1 5,13 4,73 0,9 43,0 8,53 51,5
26 äÛÒ.-ÁÎÏ. IV 10è 71 0,893 16,2 15,1 160 51,4 8,1 7,03 6,85 3,5 68,8 10,7 79,5
27 ôËÚ.-ÁÎÏ. IV 8è2Ö 74 1,210 14,4 14,0 147 40,8 5,5 8,62 6,00 3,6 59,0 10,6 69,6
28 .ãËÔ.-ÏÍÚ.-ÁÎÏ. IV 10è 100 0,707 20,8 19,5 256 85,4 12,4 12,0 9,48 2,9 109,8 19,7 129,5
29 óÂ.-ÁÎÏ. III 8è2ä 95 0,542 22,2 19,3 219 59,4 8,5 12,0 6,44 3,8 81,6 13,7 95,3
30 ôËÚ.-‚ÌÍ.-ÁÎÏ. IV 9è1ä 105 0,620 22,3 20,2 244 77,2 10,7 14,3 8,61 1,6 101,7 16,4 118,1
31 åÍÚ.-ÁÎÏ. IV 10è 122 0,440 23,4 21,2 299 97,3 11.3 17,9 10,1 3,1 128,4 24,0 152,4
32 íÓ ÊÂ V 9è1Ö 54 2,394 7,8 6,2 69 21,9 4.2 3,91 3,61 1,0 30,4 3,72 34,1
33 –”– IV 8è1Ö1Å 69 1,243 15,5 14,2 198 61,1 10,4 7,83 6,31 1,8 77,0 16,4 93,4


















äÓÁÎÓ‚‡, 1980 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ç‡ÁËÏÓ‚Ó 60° Ò.¯., 90°30′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
äÛÁËÍÓ‚, 1979 ‡, · ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . ë˚Ï 250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 87° ‚.‰.
ï‡ÏÓ‚, Ç‡ÎÛˆÍËÈ, 1977 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÂıÌﬂﬂ é·¸, èÎÓÚÌËÍÓ‚Ó 57° Ò.¯., 84° ‚.‰.
ÑÂÏ¸ﬂÌÓ‚, 1974 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ûÊÌÓÂ èË‚‡Ò˛„‡Ì¸Â, . ó‡ﬂ 57° Ò.¯., 78° ‚.‰.
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
äÛÁËÍÓ‚, 1979 ‡, · ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . ÅÓÎ¸¯ÓÈ èËÚ 300–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 59° Ò.¯., 93° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
35 åÍÚ.-ÁÎÏ. III 9è1Å 111 0,569 22,2 20,9 270 80,7 10,9 13,0 8,28 4,3 106,3 21,5 127,8
36 ôËÚ.-ÁÎÏ. IV 7è2Å1Ö 130 0,647 23,2 21,0 290 83,6 9,4 12,8 7,80 1,9 106,1 20,7 126,8
37 åÍÚ.-ÁÎÏ. V 8è2Ö 52 2,736 8,0 7,0 66 23,6 3,8 7,55 3,48 1,11 35,7 – –
38 íÓ ÊÂ III 9è1Ö 86 1,048 21,4 17,0 156 51,1 5,8 9,82 6,81 1,58 69,3 – –
39 äÛÒ.-ÁÎÏ. IV 9è1Ö 100 0,703 20,2 16,6 236 59,9 6,7 9,66 5,80 2,23 77,6 – –
40 èÎ‡ÍÓ˚ III 5è2ã2éÒ1Ö 70 3,067 16,0 16,0 542 177,2 20,2 22,4 10,63 2,0 212,2 – –
41 CÛ·„Ë‰ÓÏÓÙ. III 6è3ã1Ö 61 2,211 15,2 15,0 496 162,2 14,0 14,2 7,53 1,6 185,5 – –
42 CÛ·„Ë‰ÓÏÓÙ. III 5è2Ö1ã1ë1ä 50 5,889 9,3 8,0 235 77,0 9,8 11,7 10,54 2,7 101,9 – –
43 CÛ·„Ë‰ÓÏÓÙ. III 5è5ã 70 3,311 16,2 14,0 525 171,7 16,8 17,0 9,07 1,5 199,3 – –
44 éÒÍ.-ÁÎÏ. IV 10è 50 3,897 8,0 9,0 107 43,9 6,94 14,17 13,2 6,11 77,38 18,1 95,5
45 êÁÚ.-ÁÎÏ. III 6è2Ö2Å 91 2,524 11,0 12,0 164 75,3 11,0 18,04 13,62 6,34 113,3 24,9 138,2
46 êÁÚ.-ÓÒÍ. üÛÒ 1 I 3è5Ö1ä1ã 170 0,116 44,0 33,0 275 90,1 9,13 8,93 5,87 – – 37,82 –
íÓ ÊÂ üÛÒ 2 8è2Ö 100 0,714 16,0 16,0 62 43,6 5,26 7,87 5,72 – – 9,87 –
àÚÓ„Ó – – 0,830 – – 337 133,7 14,4 16,8 11,6 6,34 168,4 47,7 216,1
47 í‚.-ÁÎÏ. IV 4è6Ö 192 1,046 24,6 20,9 383 154,4 15,3 23,8 10,3 0,67 189,2 50,0* 239,2
48 åÍÚ.-ÁÎÏ. IV 4è6Ö 108 2,156 21,7 18,9 355 142,4 17,6 18,5 11,5 1,05 173,5 6,1* 179,6
49 íÓ ÊÂ V 3è4Ö3ä 51 2,050 19,9 15,0 115 39,9 5,0 13,3 8,31 1,39 62,9 – –
50 – V 7è3Ö 50 5,980* 7,2 6,5 100* 40 – 14,0* 8,0* 1,9 63,9 – –
51 – IV 4è6Ö 190 0,587* 28,0 22,3 377 154 – 23,7* 10,3* 1,5 189,5 49,9* 239,41
8
9




ä‡ÛÍÎËÒ Ë ‰., 1975 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . óÛÌ˚ 57°10′ Ò.¯., 97°50′ ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; ï‡·‡Ó‚ÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‚ÂÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 140–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò¯., 140° ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975; ìÚÂÌÍÓ‚‡, 
îÎﬂ„ËÌ‡, 1983
éÔËÚÓ‚‡ Ë ‰., 1982; 50° Ò¯., 140° ‚.‰.
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983
Электронный архив УГЛТУ
52 – V 6è2Ö2äÎ 65 1,868* 10,0 8,0 68* 28 – 7,62* 4,38* – 40,0 – –
53 – V 4è5Ö1Å 65 5,125* 11,3 10,3 278* 114 – 15,2* 8,76* – 138,0 – –
54 – IV 5è4Ö1Å 90 1,850* 16,0 17,0 310 157 – 20,5* 12,5* 2,0 192,0 50,9* 242,9
55 – V 4è3Ö3Å 120 2,220* 16,0 14,0 316 155 – 26,4* 13,6* 9,0 204,0 50,2* 254,2
56 – IV 5è2ä1Ö2Å 135 1,069* 18,6 17,0 242 118 – 18,5* 9,52* 1,4 147,4 38,2* 185,6
57 áÎÏ.-Ô‡Ô. III 5è5Ö 44 3,180 14,1 12,4 66 27,9 3,90 7,04 4,50 – 39,4 – –
58 åÍÚ.-ÁÎÏ. I 5è2ä2Å1Ö 41 19,109 18,3 16,8 276 117,7 13,3 18,85 9,67 1,11 147,3 – –
59 áÎÏ.-·‡‰.-˜Â. V 7è1ä2Å 70 2,236 8,3 9,0 61 27,7 – 7,4 6,51 – 41,6 – –
60 êÁÚ.-˜Â.-ÁÎÏ. V 9è1ä 108 2,080 15,7 15,9 181 86,5 – 13,7 8,83 – 109,0 – –
61 Å‡‰.-˜Â.-ÁÎÏ. V 9è1ä 140 2,305 17,0 16,2 172 79,0 – 12,0 7,91 – 98,9 – –
62 áÎÏ.-˜Â.-·‡‰. V 7è3ä 100 2,272 14,5 10,6 109 51,3 – 6,85 5,11 – 63,3 – –
63 áÎÏ.-˜Â. IV 9è1ä 110 2,820 20,3 18,0 186 83,0 – 23,9 11,7 – 118,6 – –
64 êÁÚ.-˜Â.-ÁÎÏ. V 4è5Å1ä 60 2,684 7,9 6,8 45 20,0 – 4,6 1,4 – 26,0 – –
65 êÁÚ.-ÁÎÏ. V 9è1ä 56 2,744 9,0 9,2 98 42,5 – 9,1 10,3 – 61,9 – –
66 ãË¯.-·‡‰-ÁÚ. Va 10è 151 1,384 18,0 12,7 116 52,0 – 12,0 8,0 – 72,0 – –
67 ãË¯.-·‡‰.-ÁÚ. Va 10è 81 1,052 9,8 7,5 46 20,0 – 6,3 6,6 – 32,9 – –


















Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; äÓÁËÌ Ë ‰., 1975 45° Ò¯., 135° ‚.‰.
èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 600–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò¯., 135° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Abies sibirica
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
éÌÛ˜ËÌ, ÅÓËÒÓ‚, 1983; ÅÛﬂÚËﬂ, ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ èË·‡ÈÍ‡Î¸Â, 1190–1280 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–52° Ò.¯., 105–106° ‚.‰.
éÌÛ˜ËÌ, 1986 ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì
åÓÎÓÊÌËÍÓ‚, è‡ÛÚÓ‚‡, 1976; ÅÛﬂÚËﬂ, . òÛÏËÎËı‡, ëÓÒÌÓ‚Í‡ 54° Ò. ¯., 109°30′ ‚.‰.
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976‡
Электронный архив УГЛТУ
69 – II 10è 90 0,165 32,1 24,0 151 52,4 6,2 10,6 5,61 – 68,6 – –
70 – II 10è 75 0,188 29,4 21,0 128 44,5 5,4 8,79 5,03 – 58,3 – –
71 – II 10è 104 0,325 28,4 25,6 246 85,5 10,4 16,5 8,27 – 110,3 – –
72 – II 10è 60 0,338 23,9 18,0 133 46,2 5,8 9,35 5,88 – 61,4 – –
73 – II 10è 86 0,333 27,3 23,2 213 74,0 9,0 13,6 7,35 – 95,0 – –
74 – II 10è 85 0,340 28,2 23,0 231 80,3 9,8 13,0 7,07 – 100,4 – –
75 – II 10è 108 0,188 37,1 26,2 247 85,8 9,9 12,8 6,32 – 104,9 – –
76 – II 10è 110 0,220 37,9 26,4 305 106,0 12,2 12,9 6,32 – 125,2 – –
77 – II 10è 79 0,356 29,1 21,8 246 85,4 10,3 10,4 5,85 – 101,7 – –
78 – II 10è 80 0,366 31,2 22,0 291 101,1 12,1 13,5 7,51 – 122,1 – –
79 – III 10è 98 0,131 30,4 21,3 96 33,4 4,0 7,4 3,8 – 44,6 – –
80 – III 10è 136 0,133 32,7 24,0 126 43,8 5,2 8,67 3,92 – 56,4 – –
81 – III 10è 113 0,245 27,8 22,8 161 55,9 6,8 11,5 5,59 – 73,0 – –
82 – III 10è 100 0,267 26,3 21,5 149 51,8 6,4 10,6 5,38 – 67,8 – –
83 – III 10è 100 0,242 28,8 21,5 162 56,3 6,8 10,3 5,25 – 71,9 – –
84 – III 10è 110 0,309 28,3 22,6 208 72,3 8,8 13,1 6,43 – 91,8 – –
85 – III 10è 91 0,221 28,4 20,6 138 47,9 5,8 7,81 4,13 – 59,8 – –
86 – III 10è 93 0,328 27,4 20,8 192 66,7 8,2 10,3 5,41 – 82,4 – –
87 – III 10è 118 0,326 28,8 23,3 234 81,3 9,9 13,0 6,18 – 100,5 – –
88 – III 10è 160 0,455 25,0 24,6 258 89,6 11,1 11,9 5,05 – 106,6 – –
89 – III 10è 95 0,357 28,4 21,0 226 78,5 9,5 10,2 5,31 – 94,0 – –
90 – III 10è 110 0,410 27,1 22,5 252 87,5 10,7 14,3 7,03 – 108,8 – –
91 – III 10è 133 0,535 24,5 23,8 281 97,6 12,2 12,6 5,74 – 115,9 – –
92 – III 10è 75 0,538 24,4 17,6 217 75,4 9,4 11,1 6,37 – 92,9 – –
93 – III 10è 103 0,335 31,2 21,8 265 88,9 11,0 11,9 5,97 – 106,8 – –
94 – III 10è 93 0,389 28,3 20,8 244 84,8 10,3 11,4 5,97 – 102,2 – –
95 – III 10è 90 0,530 26,3 20,5 283 98,3 12,1 13,7 7,28 – 119,3 – –




(J) ÄãíÄÖ–ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, ÄÌÚÓÔÓ‚, 2001; ÉÓÌ˚È ÄÎÚ‡È, á˚ﬂÌÓ‚ÒÍ, 49°00′–49°50′ Ò.¯., 
ÖÙËÏÓ‚Ë˜, çËÍËÚËÌ, 1934; ä‡ÚÓÌ-ä‡‡„‡È 84°25′–86°00′ ‚.‰.
áÓÎÓÚÛıËÌ, 1962, 1963
Электронный архив УГЛТУ
97 – III 10è 70 0,856 22,0 17,0 271 94,1 12,0 13,8 8,13 – 116,0 – –
98 – IV 10è 101 0,259 24,7 17,5 106 36,8 4,6 7,65 3,88 – 48,3 – –
99 – IV 10è 85 0,302 22,7 15,7 95,2 33,1 4,2 7,2 3,91 – 44,2 – –
100 – IV 10è 124 0,165 27,8 19,4 93,4 32,5 4,0 5,51 2,58 – 40,6 – –
101 – IV 10è 150 0,310 21,8 20,5 113 39,3 5,0 6,19 2,69 – 48,2 – –
102 – IV 10è 200 0,141 31,3 21,0 109 37,9 4,5 7,61 2,19 – 47,7 – –
103 – IV 10è 154 0,186 30,4 20,5 133 46,2 5,5 5,6 2,41 – 54,2 – –
104 – IV 10è 108 0,254 26,5 18,3 125 43,4 5,3 7,1 3,5 – 54,0 – –
105 – IV 10è 106 0,297 26,4 18,1 143 49,7 6,1 7,37 3,67 – 60,7 – –
106 – IV 10è 127 0,260 28,3 19,4 153 53,2 6,5 6,96 3,23 – 63,4 – –
107 – IV 10è 110 0,407 25,9 18,5 192 66,8 8,3 7,97 3,90 – 78,7 – –
108 – IV 10è 85 0,562 21,8 15,7 164 57,0 7,3 7,99 4,35 – 69,3 – –
109 – IV 10è 130 0,565 21,7 19,5 197 68,4 8,7 7,89 3,62 – 79,9 – –
110 – IV 10è 117 0,351 27,1 19,1 187 65,0 8,0 7,04 3,37 – 75,4 – –
111 – IV 10è 120 0,602 26,9 19,4 321 111,5 13,7 11,5 5,43 – 128,4 – –
112 äËÒ.-Ï¯. II 9è1Å 50 1,870* 15,0 15,2 250 86,8* – – 10,9 2,21 – – –
113 íÓ ÊÂ II 9è1ë 60 1,420* 17,0 16,7 269 93,4* – – 12,3 3,07 – – –
114 –”– III 10è 90 1,010* 19,0 18,8 263 91,4* – – 9,9 2,09 – – –
115 å¯. III 6è2ë2Å 90 1,075* 21,0 19,2 342 118,8* – – 13,4 2,05 – – –
116 äËÒ.-Ï¯. III 7è1ë2Å 80 1,200* 19,0 17,0 285 99,0* – – 11,4 2,59 – – –
117 å¯. II 9è1ë 60 1,410* 16,0 16,5 250 86,8* – – 9,75 1,92 – – –
118 è‡Ô.-Ï¯. III 9è1Å 80 0,924* 21,0 19,0 298 103,5* – – 11,1 1,90 – – –
119 éÒÍ.-Ï¯. III 10è 55 1,050* 16,0 14,4 145 50,4* – – 6,95 2,27 – – –
120 äËÒ.-Ï¯. II 8è1ë1Å 60 1,190* 17,0 17,0 260 89,2 – 16,4* 13,9* – 119,5 19,2 138,7
121 åÍÚ.-ÁÎÏ. III 8è2Ö 58 1,525 14,8 13,0 180 49,2 9,4 7,9 7,70 1,4 66,2 10,2 76,4


















ëÚÂÔ‡ÌÓ‚, 1975; ëÚÂÔ‡ÌÓ‚, ÑÛ·Ó‚ÂÌÍÓ, 1970 54° Ò.¯., 86° ‚.‰.
ëÚÂÔ‡ÌÓ‚, 1973 äÂÏÂÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÌËÁÍÓ„Ó¸ﬂ ë‡Î‡ËÒÍÓ„Ó ÍﬂÊ‡ 54° Ò.¯., 86° ‚.‰.
äÛÁËÍÓ‚, 1979 ‡, · á‡Ô‡‰Ì˚È ë‡ﬂÌ, ‚ÂıÓ‚¸ﬂ . äÂ·ÂÊ‡ 600–1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52° Ò.¯., 89° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
123 åÍÚ.-ÁÎÏ. III 9è1ä 90 0,443 27,2 22,0 345 111,5 13,8 15,7 10,6 2,0 139,8 20,8 160,6
124 ãËÔ.-ÏÍÚ.-ÁÎÏ. III 9è1ä 96 0,406 25,5 20,9 233 77,7 9,4 13,4 7,90 2,2 101,2 20,0 121,2
125 ôËÚ.-ÁÎÏ. III 9è1ä 116 0,419 27,9 23,7 325 105,7 11,3 18,7 9,33 3,5 137,2 23,9 161,1
126 ÇÌÍ.-˘ËÚ. V 9è1Å 40 3,537 7,1 7,2 169 55,2 8,2 16,4 9,80 2,2 83,6 20,7 104,3
127 ôËÚ.-ÁÎÏ. II 7è2éÒ1ä 21 4,960 5,2 6,5 122 39,9 6,0 10,2 5,90 – 56,0 – –
128 íÓ ÊÂ III 7è2éÒ1ä 26 4,880 5,3 6,4 141 46,0 6,8 11,6 6,70 – 64,3 – –
129 –”– III 7è2éÒ1ä 31 4,190 6,0 9,3 158 51,8 7,7 13,0 7,50 – 72,3 – –
130 áÎÏ.-˘ËÚ. IV 8è2ä 140 0,424 28,0 20,0 251 109,8 11,8 17,1 9,60 2,3 138,8 – –
131 ôËÚ.-ÁÎÏ. III 9è1ä 120 0,222 33,0 22,0 198 69,3 11,1 11,0 5,70 2,7 88,7 17,3 106,0
132 áÎÏ. III 10è 52 1,514 14,6 13,4 176 61,6 9,8 6,1 7,80 1,4 76,9 – –
133 åÍÚ.-ÁÎÏ. III 10è 70 0,580 20,3 20,6 215 77,4 12,0 12,2 9,31 1,3 100,2 – –
134 ÇÌÍ.-ÁÎÏ. III 7è3ä 94 0,705 22,4 21,8 268 93,8 14,9 13,8 10,96 2,5 121,1 – –
135 åÍÚ.-ÁÎÏ. III 10è 101 0,414 27,2 21,2 375 127,0 16,8 19,1 11,9 2,5 160,5 – –
136 íÓ ÊÂ III 10è 41 3,278 6,9 6,8 75 26,8 5,7 4,9 4,66 0,4 36,8 7,46 44,2
137 –”– III 10è 55 1,961 12,0 11,6 152 45,4 8,7 7,45 6,65 2,0 61,5 9,65 71,2
138 ôËÚ.-ÁÎÏ. III 10è 86 0,650 20,6 19,8 244 78,2 11,5 13,0 9,22 2,6 103,0 20,5 123,5
139 åÍÚ.-ÁÎÏ. III 10è 89 0,727 19,6 18,8 246 80,1 10,1 10,8 8,47 1,0 100,4 21,3 121,7
140 ôËÚ.-ÁÎÏ. III 8è2Ö 92 0,483 26,4 22,6 339 96,6 11,5 15,3 10,63 0,7 123,2 25,8 149,0
141 – III 10è 30 3,044 7,20 4,75 47 15,8* – 7,95 0,99 – 24,7 – –
142 – III 10è 50 1,931 12,4 10,3 144 48,4* – 20,7 1,54 – 70,6 – –




ÖÏÓÎÂÌÍÓ, 1983 52° Ò.¯., 92° ‚.‰.
èÓÚÓÔÓÔÓ‚, 1971; èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡ á‡Ô‡‰Ì˚È ë‡ﬂÌ, ÒÂ‚. ÒÍÎÓÌ, ÖÏ‡ÍÓ‚ÒÍÓÂ 1300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52° Ò.¯., 92° ‚.‰.
ÖÏÓÎÂÌÍÓ, ÖÏÓÎÂÌÍÓ, 1982 á‡Ô‡‰Ì˚È ë‡ﬂÌ, ÒÂ‚. ÒÍÎÓÌ, ÖÏ‡ÍÓ‚ÒÍÓÂ 450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52° Ò.¯., 92° ‚.‰.
äÛÁËÍÓ‚, 1979 ‡, · ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ë‡ﬂÌ, ·‡ÒÒÂÈÌ . ëËÒËÏ‡, 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 54° Ò.¯., 95° ‚.‰.
‚ÂıÓ‚¸ﬂ . äÓÎ·˚
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
î‡Î‡ÎÂÂ‚, òÂ‚ÂÎÂ‚, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÉÓﬂ˜Â„ÓÒÍ, äÓÔ¸Â‚Ó 55° Ò.¯., 98°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
144 – III 10è 90 0,806 23,0 19,9 344 111,1* – 38,5 3,59 – 153,2 – –
145 – III 10è 110 0,640 26,6 22,7 408 131,8* – 39,0 3,84 – 174,6 – –
146 – IV 10è 30 2,948 6,2 3,65 30 10,1* – 5,89 0,74 – 16,7 – –
147 – IV 10è 50 2,178 10,4 8,2 97 32,6* – 13,7 1,31 – 47,6 – –
148 – IV 10è 70 1,443 15,0 12,7 184 61,8* – 26,6 1,70 – 90,1 – –
149 – IV 10è 90 1,023 19,0 16,4 254 82,0* – 34,2 2,62 – 118,8 – –
150 – IV 10è 110 0,831 21,8 18,9 304 98,2* – 35,9 3,29 – 137,4 – –
151 é‚Ò. I· 8è2Ö 160 0,332 74,0 45,0 1294 517,6* – 51,8* 28,4* 0,5* 598,3 40,8* 639,1
152 íÓ ÊÂ I‡ 8è2ÅÍ 160 0,488 64,0 38,0 843 337,2* – 33,7* 18,5* 0,5* 389,9 17,6* 407,5
153 ÇÎ. ·ÛÍ. I 8è2ÅÍ 279 0,488 69,9 37,8 876 400,8 – 53,8 13,8 0,60 469,0 100,8 569,8
ÒÛÔËıÚ‡ÌËÍ
154 ÇÎ. ·ÛÍ. I 7è3ÅÍ 283 0,418 73,9 37,6 601 275,1 – 41,4 10,1 0,54 327,1 68,8 395,9
ÔËıÚ‡ÌËÍ
155 ÇÎ. ÔËıÚÓ‚‡ﬂ I 4è6ÅÍ 168 0,544 49,9 32,7 645 305,4 – 46,1 9,74 0,39 361,6 76,4 438,0
·Û˜ËÌ‡



















ÇÂÒÂÎÓ‚, 1973 ä‡‚Í‡Á, ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È, ëÓ˜Ë, ã‡·ËÌÒÍ 1470–1710 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°30′–44°40′ Ò.¯., 40°–40°40′ ‚.‰.
éÎÓ‚, 1951 ä‡‚Í‡Á, ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËﬂ, . ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ã‡·‡ 1350–1600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 41° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 áÎÏ.-˜Â. II 8ë2Ö 170 0,351 40,4 29,0 568 221,4 13,7 31,0 7,29 259,7 53,4 2,07 315,2
2 ãË¯.-Ï¯. IV 10ë 135 0,292 26,0 19,0 147 – – – 2,4 – – – –
3 íÓ ÊÂ V 10ë 125 0,338 24,0 16,0 120 – – – 2,3 – – – –
4 –”– IV 10ë 80 0,760 18,0 16,0 144 – – – 4,2 – – – –
5 –”– V 10ë 80 4,440 8,0 11,0 126 – – – 3,9 – – – –
6 –”– V 10ë 60 5,130 8,0 10,0 127 – – – 3,3 – – – –
7 –”– IV 10ë 45 2,120 10,0 10,5 89 – – – 2,8 – – – –
8 –”– IV 10ë 40 4,100 8,0 9,0 98 – – – 3,0 – – – –
9 –”– V 10ë 35 8,100 5,0 5,0 42 – – – 4,0 – – – –
10 áÎÏ. II 10ë 110 0,350 30,0 27,0 307 – – – 3,7 – – – –
11 íÓ ÊÂ III 10ë 80 0,670 20,0 20,0 187 – – – 4,0 – – – –
12 –”– II 10ë 60 1,200 18,0 18,0 248 – – – 4,7 – – – –
13 –”– III 10ë 45 2,050 11,0 12,0 121 – – – 4,0 – – – –
14 –”– II 10ë 40 4,000 10,0 13,0 190 – – – 6,8 – – – –
15 –”– II 10ë 35 4,170 9,0 12,0 156 – – – 5,5 – – – –
16 –”– II 10ë 30 4,270 8,5 11,0 157 – – – 6,7 – – – –
17 éÒÍ.-cÙ„. V 4ë6Å 45 1,597 9,1 7,0 32,4 15,5 3,20 1,73 2,12 1,13 20,48 – –
18 íÓ ÊÂ Va 8ë2Å 77 0,914 10,8 9,1 38,4 19,5 2,67 2,59 1,94 0,18 24,21 – –
19 –”– Va 8ë2Å 117 1,482 13,7 11,8 146 74,9 9,55 5,81 3,33 0,63 84,67 – –













1.29.4 ‡. ëÓÒÌ‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ (Pinus, natural stands)
‹ 




Pinus sylvestris, natural stands
(Ç) ëäÄçÑàçÄÇëäé-êìëëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ÉÓ‚ÓÂÌÍÓ‚, 1972 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÂÂ¯ÂÂÍ, ãËÌ‰ÛÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó˘‡ 60°30′ Ò.¯., 30° ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1965 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÂÂ¯ÂÂÍ, ëÓÒÌÓ‚Ó 60°35′ Ò.¯., 30°20′ ‚.‰.
åÂ‰‚Â‰Â‚‡, 1974, 1978; ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 62° Ò.¯., 33° ‚.‰.
åÂ‰‚Â‰Â‚‡, Ö„ÓÓ‚‡, 1977; 
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ë ‰., 1977
Электронный архив УГЛТУ
21 –”– Va 8ë2Å 117 0,658 15,4 12,6 143 78,6 13,3 5,8 3,3 12,9 100,6 20,8 121,4
22 íÒ.-cÙ„. V· 10ë 140 0,629 17,1 9,8 39 36,2 10,1 4,1 3,7 10,6 54,60 11,3 65,90
23 ÑÎÏ.-cÙ„. V 8ë1Å1éÒ 130 0,663 19,9 16,3 194 103,6 12,6 4,4 3,3 6,1 117,4 26,4 143,8
24 Å‡„.-cÙ„. Va 10ë 140 0,525 19,3 11,8 53 29,4 4,7 3,1 1,9 18,1 52,50 8,6 61,10
25 äÛÒ.-cÙ„. V· 10ë 117 0,416 8,3 5,1 8 3,87 0,98 0,92 0,69 12,7 18,18 1,26 19,44
26 í‚.-ÒÙ„. V 8ë2Ö 118 1,329 15,8 17,0 250 113,6 8,9 10,9 8,3 6,1 138,9 33,4 172,3
27 íÓ ÊÂ V 9ë1Å 118 1,940 12,9 16,3 309 144,9 9,0 12,9 8,8 7,1 173,7 41,4 215,4
28 –”– V 9ë1Å 119 – – – 369* 172,5 12,7 16,1 8,6 3,8 201,0 46,4 247,4
29 äÛÒ.-ÒÙ„. V 7ë2Å1Ö 117 1,622 13,4 14,8 154 72,0 9,0 9,5 5,7 8,2 95,4 26,0 121,4
30 íÓ ÊÂ V 7ë3Å 75 1,413 12,6 15,0 144 73,1 6,5 10,2 5,0 8,6 96,9 20,8 117,7
31 ÅÒ. IV 10ë 152 0,578 24,3 20,9 314 144,5 12,5 11,7 4,08 4,19 164,5 31,3 195,8
32 íÓ ÊÂ IV 10ë 154 0,417 24,8 22,5 259 120,8 10,8 10,8 3,12 8,85 143,6 25,0 168,6
33 óÂ. III 10ë 112 0,416 26,5 21,7 283 130,5 11,7 11,4 3,63 10,47 156,0 25,9 181,9
34 ãË¯. V 10ë 139 0,808 19,0 15,6 169 77,2 7,1 12,1 5,35 8,66 103,3 17,5 120,8
35 ãË¯. V 10ë 51 3,484 7,6 8,6 82 38,8 – 5,79 3,90 3,40 51,89 9,78 61,67
36 ÇÒ. IV 9ë1Å 53 1,632 12,6 11,7 124 59,4 – 8,80 4,46 3,68 76,34 14,6 90,94
37 ÅÒ. III 9ë1Å 55 1,482 13,4 13,0 144 69,0 – 9,27 4,45 3,33 86,05 16,8 102,9
38 óÂ. (Ò‚.) III 9ë1Å 60 1,068 18,0 15,9 194 92,9 – 12,3 4,94 4,72 114,9 21,3 136,2
39 íÓ ÊÂ (‚Î.) III 8ë2Å 62 1,628 17,2 15,2 164 78,7 – 10,7 4,42 7,18 101,0 18,9 119,9
40 äÛÒ.-‰ÎÏ. IV 8ë2Å 65 2,216 11,4 11,5 118 56,3 – 8,39 4,04 8,19 76,92 13,9 90,82
41 Å‡„.-cÙ„. V 9ë1Å 66 2,120 10,8 11,0 108 51,5 – 7,64 3,90 9,19 72,23 12,8 85,03
42 óÂ. II 10ë 45 3,795 11,0 14,0 300 136,1 14,3 13,1 7,57 6,26 163,0 32,5 195,5
43 ÅÒ. IV 10ë 22 10,698 3,7 4,0 35 15,3 2,84 2,75 2,72 6,54 27,31 5,57 32,88
44 íÓ ÊÂ IV 10ë 32 11,708 4,3 5,8 78 34,6 5,36 4,65 4,50 6,66 50,41 8,51 58,92


















ä‡ÁËÏËÓ‚ Ë ‰., 1977 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, äÓÌ˜ÂÁÂÓ 62°13′ Ò.¯., 34°10′ ‚.‰.
à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, áﬂ·˜ÂÌÍÓ, 1977 ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 62° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 62°–62°40′ Ò.¯., 33°45′–34°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
46 –”– IV 10ë 44 10,672 5,5 8,2 128 56,9 9,41 6,35 5,85 5,15 74,25 13,3 87,55
47 –”– III 10ë 54 4,830 9,6 12,6 254 115,5 10,46 6,75 4,70 5,38 132,3 20,0 152,3
48 –”– IV 10ë 71 2,243 13,4 14,3 256 116,7 10,01 9,45 5,72 5,02 136,9 23,3 160,2
49 –”– III 10ë 76 1,469 17,8 18,8 361 163,3 18,2 10,01 5,99 5,00 184,3 28,7 213,0
50 –”– III 10ë 84 2,780 13,4 17,7 371 168,9 15,6 8,29 5,53 5,47 188,2 25,6 213,8
51 –”– III 10ë 85 1,201 19,2 19,3 370 169,5 12,8 10,51 4,33 4,71 189,1 31,5 220,6
52 –”– IV 10ë 109 1,132 20,6 20,4 393 179,4 16,3 14,76 5,32 5,74 205,2 35,7 240,9
53 –”– III 10ë 122 0,972 22,9 22,7 447 203,8 18,0 13,00 5,35 8,26 230,4 37,7 268,1
54 –”– IV 10ë 123 1,088 21,6 21,9 424 193,2 17,5 15,77 5,73 5,72 220,4 35,1 255,5
55 –”– IV 10ë 146 0,848 24,5 22,3 441 202,7 13,2 13,94 5,21 8,47 230,3 38,8 269,1
56 –”– III 10ë 185 0,702 25,4 23,7 440 200,7 17,7 16,44 5,11 12,5 234,8 39,7 274,5
57 óÂ. III 8ë2Å 15 12,296 3,4 3,7 25 11,3 2,73 6,30 3,27 3,44 24,31 2,29 26,60
58 íÓ ÊÂ III 8ë2Å 15 23,186 2,4 3,6 32 14,4 3,67 8,10 4,16 3,67 30,33 2,90 33,23
59 –”– III 9ë1Å 40 5,831 6,9 12,2 160 81,2 14,2 10,34 3,99 4,00 99,53 13,3 112,8
60 –”– III 9ë1Å 40 8,220 6,9 12,1 195 86,1 12,0 11,63 5,52 8,74 112,0 18,1 130,1
61 –”– II 10ë 45 3,795 11,0 14,0 300 136,1 14,3 13,11 8,57 6,26 164,0 38,6 202,6
62 –”– II 9ë1Å 55 1,570 16,4 17,1 343 158,7 19,3 14,15 6,69 5,22 184,8 28,5 213,3
63 –”– II 9ë1Å 58 2,290 13,9 17,4 331 149,5 15,3 16,81 5,52 9,40 181,2 27,9 209,1
64 –”– II 10ë 59 1,565 17,0 18,7 374 173,1 8,7 15,98 5,72 3,59 198,4 28,3 226,7
65 –”– II 9ë1Å 65 1,685 17,6 20,2 404 191,7 20,0 17,54 6,03 5,67 220,9 30,2 251,1
66 –”– II 10ë 83 1,431 19,5 21,0 423 169,2 13,6 15,52 5,92 4,79 195,4 39,8 235,2
67 –”– II 9ë1Å 84 1,314 20,4 22,0 425 208,6 21,1 20,51 5,33 12,6 247,0 34,6 281,6
68 –”– II 9ë1Å 87 0,953 22,6 22,5 435 230,9 31,4 15,9 5,16 9,70 261,7 36,2 297,9
69 –”– II 9ë1Ö 90 0,942 23,7 23,5 429 220,6 21,3 24,7 9,78 6,27 261,4 33,3 294,7
70 –”– II 9ë1Å 97 0,831 27,9 26,8 539 329,3 20,7 27,4 6,95 4,89 368,5 39,9 408,4
71 –”– II 10ë 107 0,648 28,1 26,8 472 218,8 18,4 17,6 5,82 7,21 249,4 44,5 293,9
72 –”– II 10ë 140 0,544 31,9 28,8 501 255,2 14,6 20,7 5,01 7,41 288,3 35,9 324,2
73 –”– II 10ë 144 0,582 29,1 28,7 547 281,1 10,0 25,7 4,95 10,0 321,8 33,3 355,1
74 –”– II 9ë1Ö 185 0,538 34,5 29,0 541 265,6 14,1 20,0 3,84 8,44 297,9 30,4 328,3
75 óÂ. III 8ë2Å 20 6,456 4,5 5,5 40 21,0 – 3,9 3,90 5,46 34,26 6,1 40,36
76 íÓ ÊÂ II 9ë1Å 30 3,649 7,4 9,6 85 45,0 – 5,6 4,90 5,36 60,86 12,1 72,96




áﬂ·˜ÂÌÍÓ, à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, 1975, 1978 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 62°37′ ‚.‰., 33°45′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
78 –”– I 9ë1Å 60 1,087 19,0 20,2 296 153,6 – 10,5 6,55 6,26 176,9 29,7 206,6
79 –”– I 9ë1Å 80 0,732 24,5 24,4 388 206,7 – 13,7 6,15 7,33 233,9 37,0 270,9
80 –”– I 10ë 100 0,570 28,2 26,6 438 240,3 – 16,8 5,75 8,61 271,5 39,0 310,5
81 –”– II 10ë 120 0,487 30,7 28,2 471 253,6 – 18,1 5,35 9,28 286,3 39,7 326,0
82 –”– II 10ë 140 0,447 32,1 29,3 494 262,9 – 18,6 4,95 9,56 296,0 38,3 334,3
83 –”– II 10ë 160 0,421 33,2 30,1 508 268,6 – 18,8 4,55 9,55 301,5 36,4 337,9
84 –”– I 10ë 180 0,392 34,1 30,8 506 265,4 – 18,6 4,15 9,53 297,7 34,2 331,9
85 –”– I 10ë 200 0,368 34,8 31,2 498 259,6 – 18,4 3,75 9,51 291,3 31,7 323,0
86 ÅÒ. III 10ë 140 0,428 31,6 25,8 380 144,8 – 25,3 8,64 7,8 186,5 39,6 226,1
87 ãË¯. IV 10ë 140 0,375 28,9 21,8 244 106,9 – 14,6 5,30 3,7 130,5 28,9 159,4
88 äËÒ.-·Ò. I 10ë 80 0,365 29,0 24,5 313 151,0 8,0 19,9 5,0 – 175,9 46,0 221,9
89 ÑÎÏ. IV 10ë 85 0,925 18,3 17,2 222 111,0 7,0 15,0 6,0 – 132,0 30,0 162,0
90 ëÙ„. Va 10ë 85 1,775 11,0 8,8 98 44,0 3,0 6,0 4,0 – 54,00 15,0 69,00
91 óÂ. 7ë2Ö1Å 50 1,170 19,1 13,0* 213* – – – 8,04 – – – –
92 äËÒ.-˜Â. II 10ë 20 3,050 8,0 7,4 62 – – – – – 49,5 6,44 55,94
93 íÓ ÊÂ II 10ë 19 4,450 8,0 6,2 81 – – – – – 60,8 7,92 68,72
94 óÂ. III 10ë 17 3,432 5,8 5,1 33 – – – – – 33,8 5,97 39,77
95 ÅÒ. III 10ë 20 3,450 6,0 5,7 34 – – – – – 47,3 8,47 55,77
96 íÓ ÊÂ III 10ë 17 8,497 4,9 4,2 55 – – – – – 42,4 7,77 50,17
97 ÇÒ. III 10ë 18 6,712 3,8 3,2 31 – – – – – 24,2 4,33 28,53
98 ÇÒ.-ÒÙ„. V 10ë 19 19,040 2,1 2,2 12 – – – – – 9,14 2,00 11,14
99 íÓ ÊÂ V 10ë 19 13,350 0,9 1,7 8 – – – – – 5,70 1,34 7,04


















é„ËÂ‚ÒÍËÈ, 1958 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., è‡„ÓÎÓ‚Ó, ÇÒÂ‚ÓÎÊÒÍ 60° Ò.¯., 30°30′ ‚.‰.
åÓÓÁÓ‚‡, 1978 ä‡ÂÎËﬂ, á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ äË‚‡˜ 62°20′ Ò.¯., 33°40′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÄÎÂÍÒÂÂ‚, 1967 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ 60°20′ Ò.¯., 29°50′ ‚.‰.
äÓ˘ÂÂ‚, 1955 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ãËÒËÌÓ 59°45′ Ò.¯., 30°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
101 ÇÒ.-·Ò. III 10ë 40 2,070 10,0 10,0 85 – – – – – – 4,35 –
102 íÓ ÊÂ III 10ë 60 0,409 14,0 15,0 45 – – – – – – 7,47 –
103 –”– III 10ë 25 – – 7,0 – – – – – – – 6,96 –
104 –”– II 10ë 20 – – 7,0 50 – – – – – – 9,62 –
105 óÂ. III 10ë 90 0,493 25,0 22,0 258 104,6 – 9,4 4,9 – 118,9 26,8 145,7
106 íÓ ÊÂ III 10ë 83 0,893 19,8 20,0 270 114,6 – 9,1 5,0 – 128,7 28,5 157,2
107 –”– III 10ë 80 1,185 17,9 19,0 295 122,9 – 9,2 5,2 – 137,3 31,3 168,6
108 –”– III 10ë 80 1,489 17,0 19,2 328 137,4 – 9,9 5,6 – 152,9 36,4 189,3
109 –”– III 10ë 85 1,772 16,3 18,0 355 148,6 – 10,5 5,8 – 164,9 41,9 206,8
110 ëÙ„. Va 10ë 90 1,903 11,0 8,8 83,5 37,7 – 6,2 3,6 – 47,50 14,3 61,80
111 éÎË„ÓÚ. ÚÓÙ. III 10ë 120 – – 24,5 100* 39,0 – 16,7 6,3 – 62,0 – –
112 íÓ ÊÂ II 10ë 50 – – 16,0 113* 56,4 – 27,3 11,2 – 94,9 – –
113 åÂÁÓÚ. ÚÓÙ. II 10ë 115 – – 27,0 283* 110,8 – 52,9 17,9 – 181,6 – –
114 íÓ ÊÂ I 10ë 70 – – 23,5 253* 113,7 – 20,9 7,0 – 141,6 – –
115 –”– I 10ë 30 – – 12,5 177* 88,4 – 28,3 11,6 – 128,3 – –
116 ÑÎÏ. III 9ë1Å 26 9,802 6,2 7,8 88,2 47,9 – 6,15 4,05 5,36 63,46 20,4 83,86
117 óÂ. I 8ë2Å 26 6,209 9,6 11,5 134,0 73,1 – 11,7 5,88 0,73 91,41 20,4 111,8
118 å¯.-ÎË¯. II 10ë 32 4,450 8,5 10,8 126,9 76,0 7,72 9,35 6,81 0,72 92,88 27,1 120,0
119 óÂ.-ÒÙ„. II 9ë1Å 32 22,680 5,6 7,9 117,6 60,3 – 11,6 9,56 6,94 88,40 18,8 107,2
120 – II 5ë5Ö 21 7,036 5,7 7,5 86 27,8 – 2,07 1,10 – 30,97 10,0 40,97
121 óÂ. I‡ 9ë1éÒ 43 1,112 19,7 20,2 372 128,3 6,10 12,7 4,9 – 145,9 – –




ë‚ÂÚÎÓ‚, 1931 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., è‡„ÓÎÓ‚Ó, ëÓÒÌÓ‚Í‡ 60° Ò.¯., 30°30′ ‚.‰.
ëÎÂÏÌÂ‚, 1969 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., áÂÎÂÌÓ„ÓÒÍ 60°20′ Ò.¯., 29°50′ ‚.‰.
ëÚ‡ˆÂ‚, 2005 çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓ„ÓÓ‰ÒÍ, ëÓÒÌÓ‚ÒÍÓÂ, åÛıÚÓÎÓ‚Ó 56°–57°30′ Ò.¯., 44°30′–45°30′ ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Å‡·ËÍÓ‚, ëÛ·ÓÚ‡, 2003 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓÒÌÓ 59°40′ Ò.¯., 31° ‚.‰.
èËÒ¸ÏÂÓ‚ Ë ‰., 1979 äÓÒÚÓÏ‡, äÓÒÚÓÏÒÍÓÈ ÎÂÒıÓÁ 57°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
ä‡ÏÂÌÂˆÍ‡ﬂ, 1970; üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°10′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
ä‡ÏÂÌÂˆÍ‡ﬂ Ë ‰., 1973
Электронный архив УГЛТУ
123 ãËÔ. I· 10ë 44 1,015 21,6 23,4 409 142,4 8,85 9,20 5,4 – 157,0 – –
124 ÅÒ. I‡ 7ë3Å 46 1,189 17,1 20,0 265 112,8 6,11 17,8 4,0 – 130,6 – –
125 íÓ ÊÂ I‡ 7ë3Å 46 1,222 17,2 20,0 278 107,2 5,26 21,2 4,9 – 144,3 – –
126 –”– I 10ë 50 1,115 14,9 18,9 181 62,0 3,37 5,90 4,0 – 72,0 – –
127 –”– I‡ 10ë 51 1,185 18,3 20,0 312 110,1 5,53 10,3 6,3 – 126,7 – –
128 óÂ. I‡ 9ë1Å 51 0,743 22,1 21,7 287 106,6 4,25 11,7 4,3 – 122,6 – –
129 ÅÒ. I 10ë 52 0,713 20,6 20,3 226 76,8 3,31 5,30 3,3 – 85,4 – –
130 íÓ ÊÂ I‡ 10ë 57 0,838 24,4 26,9 499 205,0 9,03 32,0 6,5 – 243,5 – –
131 –”– I 10ë 64 0,940 23,7 22,9 452 157,4 8,50 16,6 5,2 – 179,2 – –
132 –”– I 9ë1Å 65 0,846 22,5 22,2 355 130,8 6,58 9,50 3,4 – 143,7 – –
133 –”– II 10ë 72 1,220 18,8 21,0 364 126,9 6,90 12,5 4,9 – 144,3 – –
134 –”– II 10ë 72 0,871 22,1 21,3 309 108,0 5,40 12,7 4,8 – 125,5 – –
135 óÂ. I 10ë 80 0,424 33,9 27,1 461 161,6 7,77 8,40 2,4 – 172,4 – –
136 íÓ ÊÂ I 9ë1Å 80 0,395 32,8 27,0 395 149,0 7,49 15,2 2,1 – 166,3 – –
137 –”– I 9ë1Ö 80 0,425 31,9 26,1 418 147,7 7,14 15,1 4,9 – 167,7 – –
138 ÅÒ. II 10ë 80 0,884 18,4 21,0 208 72,7 3,80 7,60 3,3 – 83,6 – –
139 íÓ ÊÂ II 10ë 88 0,710 23,5 22,5 328 114,7 5,50 6,10 1,9 – 122,7 – –
140 –”– III 10ë 103 0,362 26,0 23,0 209 72,7 3,80 5,20 2,7 – 80,6 – –
141 èÛ¯.-ÒÙ„. V· 10ë 134 5,638 6,2 5,3 14,9 6,92 – 1,66 0,89 – 9,47 3,86 13,33
142 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 203 1,385 16,5 9,4 32,6 22,9 – 4,13 1,52 – 28,55 10,8 39,35
143 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 8ë2Å 141 0,713 21,6 14,0 77,0 48,5 – 7,15 2,12 – 57,77 13,6 71,37
144 ÅÎÚ.-Ú‚. V 5ë4Å1Ö 139 0,544 22,5 17,5 184 106,9 – 17,9 5,89 – 130,7 43,8 174,5
145 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 148 1,385 15,2 9,2 32 22,9 – 4,10 1,60 20,7 49,30 10,8 60,10
146 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 9ë1Å 140 1,043 16,4 13,4 92 48,5 – 7,15 2,12 8,5 66,27 13,7 79,97


















ÇÓÏÔÂÒÍËÈ, à‚‡ÌÓ‚, 1982 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ Ñ‚ËÌ‡ 56°20′ Ò.¯., 32°30′ ‚.‰.
ÇÓÏÔÂÒÍËÈ, à‚‡ÌÓ‚, 1978 56°30′ Ò.¯., 32° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
148 ê‡Ï. Ia 10ë 77 0,580 32,3 26,4 485 162,2 – 12,3 2,7 – 177,2 – –
149 íÓ ÊÂ Ia 10ë 64 0,472 29,4 26,3 379 131,9 – 11,4 3,8 – 147,1 – –
150 –”– Ia 10ë 60 0,600 26,0 25,0 346 156,7 – 17,6 7,1 – 181,4 – –
151 ÅÒ. I 10ë 29 3,030 9,7 11,1 120 69,5 5,00 18,9 8,0 5,04 101,4 24,5 125,9
152 íÓ ÊÂ III 10ë 130 0,353 33,7 25,3 400 164,7 20,4 24,0 6,50 2,71 197,9 55,0 252,9
153 äÛÒ.-cÙ„. V 10ë 10 70,000 0,5 1,1 1,0 0,64 0,17 0,25 0,66 5,42 6,97 0,16 7,13
154 íÓ ÊÂ V· 10ë 135 1,540 12,5 8,0 90 30,0 3,00 15,1 0,63 8,30 54,03 17,0 71,03
155 ÇÌÍ.-ÂÎ. II 10ë 100 0,433 34,0 27,0 520 239,7 – 35,3 3,80 – 278,8 44,3 323,1
156 áÎÏ. Ia 10ë 80 0,320 30,8 27,2 377 235,7 – 28,2 2,77 – 266,7 41,9 308,6
157 ÅÒ.-ÁÎÏ. II 10ë 60 0,850 20,7 17,1 232 104,8 – 19,7 5,92 7,23 137,7 25,0 162,7
158 íÓ ÊÂ II 10ë 60 0,520 20,7 17,1 162 69,2 – 13,1 3,91 33,6 119,8 16,5 136,3
159 óÂ.-·‡„.-ÒÙ„. IV 10ë 90 0,284 25,5 17,2 123 65,0 – 4,45 1,95 16,1 87,50 15,1 102,6
160 óÂ.-ÒÙ„. Va 10C 55 1,360 6,8 6,3 21,6 12,1 – 3,97 0,54 16,1 32,71 10,7 43,41
161 äËÒ.-˜Â. Ia 8ë2Å 41 1,508 16,1 19,9 376 163,0 12,3 14,2 5,12 – 182,3 31,9 214,2
162 óÂ.-‰ÎÏ. Ia 10ë 41 0,864 22,1 19,1 284 106,7 7,27 13,6 5,98 – 126,3 – –
163 óÂ.-ÒÙ„. I 10ë 42 1,181 17,1 16,3 207 82,6 6,10 10,9 4,80 5,97 104,3 – –
164 èÛ¯.-ÒÙ„. V· 10ë 109 0,689 12,0 7,5 28 11,9 1,31 2,93 1,40 16,23 – –
165 ÅÒ.-ÁÎÏ. I 10ë 57 1,627 16,5 18,7 291 123,1 8,30 11,64 6,78 – 141,5 – –
166 å¯.-ÎË¯. II 10ë 41 4,229 10,3 12,8 252 108,4 9,38 13,52 9,02 – 130,9 – –




çÂÒÚÂÓ‚ Ë ‰., 1967 MÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÓÂ˜¸Â; í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ìÎ‡ÌÓ‚Ó, á‡‚Ë‰Ó‚Ó 56°–57° Ò.¯., 35°30′–37° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976; çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È. 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‰., 1975
ÄÛÚ˛ÌﬂÌ, ìÚÍËÌ, 1988 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°30′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
ÉÓÎÓ‚ÂÌÍÓ Ë ‰., 1976; 1981; çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÉÂ‡ÒËÏÓ‚‡ Ë ‰., 1980
ÄÛÚ˛ÌﬂÌ, ìÚÍËÌ, 1986 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1984 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°30′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
168 äËÒ.-˜Â. Ia 8C2Å 38 1,988 14,6 17,3 306 125,9 – 13,6 6,8 – 146,3 30,9 177,2
169 è‡¯Ìﬂ II 9C1Å 11 4,560 5,3** 3,0 15,2 6,85 1,24 5,84 5,53 – 18,22 – –
170 å¯.-ÎË¯. I 10ë 39 2,230 13,6 15,1 289 124,4 8,41 11,8 5,51 1,45 143,2 27,7 170,9
171 íÓ ÊÂ II 10ë 39 3,950 10,3 13,2 260 117,3 8,97 10,8 5,74 0,73 134,6 26,1 160,7
172 –”– III 10ë 39 4,367 8,4 10,9 181 76,4 6,17 7,96 4,03 0,61 89,00 16,4 105,4
173 äËÒ. I 10ë 100 – – 28,5 464 322,8 29,0 23,4 5,2 – 351,4 77,0 428,4
174 ÑÎÏ. II 10ë 100 – – 25,0 402 245,7 25,8 20,9 5,3 – 271,9 67,0 338,9
175 í‚.-·ÎÚ. III 10ë 100 – – 21,5 339 215,4 20,0 20,0 4,9 – 240,3 64,3 304,6
176 ëÙ„. IV 10ë 100 – – 17,5 267 148,8 14,0 10,6 4,6 – 164,0 62,3 226,3
177 ÑÛ·.-Î˘.-ÁÚ. I 7ë2Ñ1Å 120 0,560 49,0 30,0 413 179,2 – 20,9 5,1 3,93 209,1 – –
178 ÑÛ·.-ÓÒÍ.-ÁÚ. II 9ë1Ñ 120 0,675 43,0 29,0 410 168,5 – 25,6 4,9 3,90 202,9 – –
179 ãËÔ.-ÁÚ. II 5ë5ãÔ 140 0,482 51,6 30,0 543 302,6 – 37,2 5,4 4,50 349,7 – –
180 ãËÔ.-ﬂ·.-ÁÚ. II 8ë2ãÔ 140 0,659 49,3 30,0 573 311,0 – 34,0 6,7 2,80 354,5 – –
181 ãËÔ.-ÒÌ.-ÍËÒ. II 9ë1Å 140 0,250 51,6 30,0 487 224,7 – 26,0 5,2 3,83 259,7 – –
182 ë‚. ÒÛ‡ÏÂÌ¸ I 5ë5Ö 26 2,480 12,0 11,2 160 – – – – – – 14,9 –
183 íÓ ÊÂ Ia 10ë 26 2,400 12,0 10,6 148 – – – – – – 12,0 –
184 ëÛ„Î. Ia 5ë5Ö 4 200,00 0,9** 0,26 6 2,8 – 0,17 4,74 – 7,71 3,09 10,80


















ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2007 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°40′ Ò.¯., 38°10′ ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1977 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜, å˚¯ÍËÌÓ 57°40′ Ò.¯., 38°10′ ‚.‰.
åÂÁÎÂÌÍÓ, ÉÛˆÂ‚, 1982; åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÎËÌ, ÑÏËÚÓ‚ 56°30′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Å‡·Ë˜, åÂÁÎÂÌÍÓ, 1998
àÎ¸ËÌÒÍËÈ, 1968 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ôÂÎÍÓ‚Ó 56° Ò.¯., 38° ‚.‰.
ä‡Ï‡ÌÓ‚‡ Ë ‰., 1987 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÂ·ﬂÌ˚È ·Ó 55°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ê‡ıÚÂÂÌÍÓ, 1952 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÛ¯ÍËÌÓ, à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡ 56° Ò.¯., 38° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
186 ã˘.-Î˛Ú. I· 10ë 78 0,455 30,5 32,5 375 206,7 12,8 14,2 6,1 5,51 232,5 42,2 274,7
187 íÓ ÊÂ I· 10ë 58 0,830 22,4 26,1 349 190,9 11,2 10,8 4,9 1,84 208,4 – –
188 –”– I· 10ë 35 1,250 18,0 21,0 375 117,8 7,8 3,3 2,7 2,30 126,1 – –
189 äËÒ. Ia 10ë 80 0,588 30,0 27,7 553 222,7 14,9 17,3 6,4 1,08 247,5 – –
190 ã˘.-‚ÎÒ. ÓÒÍ. Ia 9ë1Å 72 0,630 27,2 28,8 529 162,7 8,8 9,29 3,9 3,21 179,1 – –
191 ÅÒ.-Ï¯. I 10ë 120 0,420 26,8 32,2 416 247,8 21,6 30,7 3,79 – 282,3 72,8 355,1
192 å¯.-ÎË¯. IV 10ë 87 0,346 21,0 16,0 87 36,6 2,8 8,0 2,2 0,7 47,50 23,8 71,30
193 íÓ ÊÂ III 10ë 85 0,370 25,9 19,5 165 69,4 4,1 13,4 3,1 1,2 87,10 35,5 122,6
194 ÅÒ. II 10ë 80 0,301 30,5 22,0 305 128,5 6,2 14,5 3,7 1,3 148,0 43,1 191,1
195 íÓ ÊÂ I 10ë 82 0,303 33,1 26,0 335 141,1 10,4 15,2 4,4 1,9 162,6 44,8 207,4
196 éÎ.-·Ò. Ia 10ë 73 0,298 34,6 28,0 336 141,5 9,5 15,3 4,5 1,6 162,9 46,3 209,2
197 ã˘. Ia 9ë1Ö 77 0,300 34,6 28,2 362 152,2 7,8 17,1 5,3 5,7 180,3 48,6 228,9
198 êÁÚ. Ia 8ë1Ö1Å 75 0,306 34,4 28,5 344 144,9 8,4 15,7 4,6 6,6 171,8 39,1 210,9
199 ÅÒ.-ÁÎÏ. I 10C 25 3,287 9,9 11,2 163 53,6* – 9,24* 6,21 – 69,05 – –
200 íÓ ÊÂ Ia 10C 35 2,597 13,7 16,4 325 118,2* – 7,63* 6,24 – 132,1 – –
201 –”– I 10C 51 1,429 18,6 19,9 386 155,0* – 11,0* 4,99 – 171,0 – –
202 –”– I 10C 77 0,687 26,0 26,0 428 171,6* – 11,5* 3,89 – 187,0 – –
203 –”– I 10C 25 4,331 9,1 12,4 199 59,4* – 10,3* 5,32 – 75,02 – –
204 –”– I 10C 47 1,667 16,5 18,2 332 120,5* – 15,5* 7,04 – 143,0 – –
205 –”– I 10C 58 1,263 19,6 19,5 354 139,2* – 14,1* 6,40 – 159,7 – –
206 –”– I 10C 60 1,040 21,1 22,5 400 152,0* – 11,0* 4,99 – 168,0 – –
207 –”– Ia 10C 78 0,510 28,5 27,0 488 149,3* – 12,5* 4,23 – 166,0 – –
208 ãËÔ. II 8ë1Å1éÒ 10 28,400 2,4 3,3 27,0 9,2 – 2,55 3,34 4,82 19,91 4,38 24,29
209 íÓ ÊÂ I 7ë1ã1Å1éÒ 19 22,150 4,1 7,4 98,4 34,7 – 4,98 4,58 6,43 50,69 11,1 61,79
210 óÂ. III 5ë3Å1ã1éÒ 10 80,590 1,4 2,9 31,6 11,2 – 2,75 3,60 3,00 20,55 3,93 24,48




Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977; ãÓÁËÌÓ‚, 1980 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
èÓÎËÍ‡ÔÓ‚, 1962 äÓÒÚÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., å‡Í‡¸Â‚ 57°50′ Ò.¯., 43°20′ ‚.‰.
ÉÓÚËÌÒÍËÈ Ë ‰., 1975 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÂıÓ‚Ó-áÛÂ‚Ó 55°50′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
ãÂ·ÍÓ‚, ä‡ÔÎËÌ‡, 1997 ÇÎ‡‰ËÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 56° Ò.¯., 42° ‚.‰.
éÒ¸ÍËÌ‡, 1975, 1982 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÔÛıÓ‚, ëÚÛÔËÌÓ, . éÍ‡ 55° Ò.¯., 37–38° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
212 ÅÒ. II 10ë 11 3,050 2,8 3,8 5,7 – – – 2,28 – – – –
213 íÓ ÊÂ II 10ë 11 7,375 3,0 3,8 15,4 – – – 3,48 – – – –
214 –”– II 10ë 16 2,709 4,1 5,4 13,0 – – – 3,00 – – – –
215 –”– II 10ë 16 8,346 3,4 5,4 28,0 – – – 4,50 – – – –
216 –”– II 10ë 16 10,885 3,2 5,5 32,1 – – – 5,70 – – – –
217 –”– II 10ë 23 2,735 7,0 7,6 45,7 – – – 7,08 – – – –
218 –”– II 10ë 24 7,927 6,1 8,0 102 – – – 7,70 – – – –
219 –”– II 10ë 23 12,500 5,2 7,6 114 – – – 9,70 – – – –
220 –”– II 10ë 33 0,840 14,0 11,4 74,2 – – – 3,43 – – – –
221 –”– II 10ë 33 1,876 14,4 11,3 175 – – – 5,20 – – – –
222 –”– II 10ë 33 2,520 15,3 11,3 265 – – – 6,38 – – – –
223 –”– II 10ë 48 1,216 20,6 15,5 295 – – – 4,70 – – – –
224 –”– II 10ë 70 0,480 26,0 20,0 232 – – – 3,75 – – – –
225 –”– II 10ë 70 0,730 25,1 20,0 329 – – – 4,76 – – – –
226 –”– II 10ë 70 0,822 24,4 20,0 351 – – – 4,80 – – – –
227 –”– II 10ë 100 0,671 27,8 25,0 451 – – – 4,15 – – – –
228 –”– II 10ë 130 0,144 40,4 27,6 222 – – – 1,98 – – – –
229 –”– II 10ë 130 0,451 32,9 27,6 462 – – – 3,97 – – – –
230 ÅÒ. I 10ë 14 8,280 6,0 6,1 118 42,1 – 6,89 5,37 – 54,36 9,88 64,24
231 íÓ ÊÂ I 8ë2Å 32 3,820 9,0 12,3 213 79,1 – 5,70 4,10 – 88,90 19,1 108,0
232 –”– Ia 10ë 45 1,476 18,1 18,6 294 116,0 – 15,0 6,60 – 137,6 47,0 184,6
233 –”– I 10ë 71 0,820 25,0 24,1 443 184,0 – 18,4 8,60 – 211,0 63,6 274,6
234 –”– I 10ë 94 0,556 29,0 26,0 283 169,0 – 12,8 6,45 – 188,3 62,8 251,1
235 ãËÔ. I· 10ë 32 1,740 17,0 18,8 316 117,2 – 9,7 5,40 3,80 136,1 40,4 176,5


















éÒÍÂÚÍÓ‚, 1956 ÅﬂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅﬂÌÒÍ 53°10′ Ò.¯., 34°10′ ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959 åÓ‰Ó‚ÒÍ‡ﬂ Äëëê, åÓ‰Ó‚ÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°30′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
237 – III 10C 15 7,168 4,0 4,0 25 9,2 – 0,40 0,89 – 10,49 2,00 12,49
238 – I 10C 20 2,010 10,4 9,2 79 34,4 – 2,00 2,44 – 38,84 7,60 46,44
239 – I 10C 22 2,110 10,6 9,2 89 38,6 – 2,40 2,67 – 43,67 8,60 52,27
240 – II 10C 27 1,407 12,0 10,0 84 34,0 – 2,20 2,22 – 38,42 7,60 46,02
241 – II 10C 31 1,807 12,0 10,0 98 40,4 – 2,60 2,67 – 45,67 9,00 54,67
242 – I 10C 31 1,992 14,2 13,0 219 89,0 – 6,80 5,33 – 101,1 20,2 121,3
243 – II 10C 31 0,998 12,0 10,0 57 24,4 – 1,60 1,55 – 27,55 5,40 32,95
244 ãË¯. Va 10ë 70 1,641 7,66 6,16 35 16,9 2,2 3,49 1,80 – 22,19 5,54 27,73
245 ãË¯. Va 10ë 120 1,184 15,6 11,7 105 50,3 6,34 11,1 5,57 – 66,97 13,4 80,37
246 íÓ ÊÂ Va 10ë 120 0,816 17,4 12,4 109 52,4 6,21 17,6 6,06 – 76,06 19,0 95,06
247 –”– Va 10ë 120 1,109 13,0 10,6 86 41,2 4,46 7,04 3,79 – 52,03 13,0 65,03
248 –”– Va 10ë 70 5,233 4,87 4,72 34 16,2 2,90 3,25 3,72 – 23,17 5,78 28,95
249 ÅÒ.-ÎË¯. V 10ë 27 3,129* 5,0 5,2 21,3 9,5 – 2,1 3,5 – 15,10 3,4 18,50
250 óÂ.-·Ò. IV 10ë 35 1,886* 7,0 6,0 29,6 13,3 – 3,4 2,7 – 19,40 3,8 23,20
251 ÅÒ.-˜Â. V 10ë 35 1,077* 3,2 1,6 2,0 0,9 – 0,8 0,3 – 2,00 2,1 4,10
252 ÅÒ.-ÎË¯. V 10ë 30 4,600* 3,1 2,7 9,4 4,8 – 1,6 2,3 – 8,70 2,2 10,90
253 ÇÓ.-·Ò. V· 10ë 45 2,918* 3,5 2,8 7,6 1,9 – 0,5 0,2 – 2,60 1,4 4,00
254 ÅÒ.-‚Ó. Va 10ë 45 10,76* 3,2 3,5 24,4 10,7 – 1,6 0,6 – 12,90 5,9 18,80
255 ãË¯.-·Ò. V 10ë 45 8,435* 5,1 5,7 61,9 22,3 – 3,6 4,3 – 30,20 6,8 37,00
256 ÅÒ. IV 10ë 15 2,970 3,5 3,0 11,0* – – – – – – 4,31 4,31





åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÖÌ‡, äÓ‚‰Ó, ìÔÓÎÓÍ¯‡, èËÂÌ„‡ 67° Ò.¯., 32° ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ 49° Ò.¯., 44° ‚.‰.
ãÛÍËÌ‡, 1996 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èËÂ˜Ì˚È 68° Ò.¯., 30° ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÄÎÂÍÒÂÂ‚, üÏË¯ÍÓ, 1990 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., åÓÌ˜Â„ÓÒÍ 68° Ò.¯., 33° ‚.‰.
üÏË¯ÍÓ, ñ‚ÂÚÍÓ‚, 1987 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡Ì‰‡Î‡Í¯‡, ìÔÓÎÓÍ¯‡ 67°30′ Ò.¯., 32° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
258 ãË¯. V 10ë 35 6,620 6,0 5,5 41,6* – – – – – – 6,93 6,93
259 ÅÒ. V 10ë 40 8,050 5,5 6,0 33,5* – – – – – – 8,79 8,79
260 ãË¯. V 10ë 40 5,500 4,5 5,0 20,8* – – – – – – 2,85 2,85
261 íÓ ÊÂ Va 10ë 30 6,370 3,0 3,0 14,4* – – – – – – 2,73 2,73
262 ÇÓ.-˜Â. IV 9ë1Å 20 3,798 4,3 4,1 17,0 7,56 – 1,79 2,28 9,70 21,33 2,42 23,75
263 íÓ ÊÂ IV 9ë1Å 30 2,657 6,6 5,8 35,5 17,7 – 3,19 2,68 10,3 33,87 4,40 38,27
264 –”– IV 9ë1Å 40 2,293 8,4 7,5 63,3 30,2 – 4,57 3,02 10,6 48,39 6,61 55,00
265 –”– IV 9ë1Å 60 1,849 11,5 10,4 116 59,2 – 6,73 3,54 10,8 80,27 11,1 91,37
266 –”– V 9ë1Å 80 1,525 13,0 12,4 140 75,6 – 7,33 3,40 10,8 97,13 13,8 110,9
267 –”– V 10ë 100 1,227 14,5 13,9 153 86,8 – 7,70 3,36 10,8 108,7 15,3 124,0
268 –”– V 10ë 120 1,049 15,7 14,7 162 91,8 – 7,91 3,32 10,8 113,8 16,2 130,0
269 –”– V 10ë 140 0,976 16,4 15,3 170 95,8 – 8,11 3,28 10,8 118,0 16,7 134,7
270 –”– V 10ë 160 0,938 17,0 15,5 177 99,4 – 8,31 3,24 10,8 121,8 16,9 138,7
271 –”– V 10ë 180 0,902 17,6 15,7 183 102,5 – 8,51 3,20 10,8 125,0 16,8 141,8
272 –”– V 10ë 200 0,874 18,0 15,9 188 105,3 – 8,71 3,16 10,8 128,0 16,5 144,5
273 ÇÓ.-˜Â. V 9ë1Å 46 12,489 4,6 6,6 102 48,1 6,74 5,23 3,24 9,23 65,80 11,9 77,70
274 ãË¯. IV 10ë 50 0,949 13,9 9,9 82 30,7 2,36 5,74 3,95 – 40,39 10,9 51,29
275 ãË¯.-ÍÛÒ. IV 10ë 50 4,022 9,1 8,8 136 53,1 4,43 6,16 5,88 – 65,14 13,7 78,84
276 ÅÒ. V 10ë 50 11,261 6,9 8,4 229 92,4 7,93 8,19 7,09 – 107,7 20,5 128,2
277 ÅÒ.-·ÎÏ. IV 10ë 130 0,496 20,5 19,5 143 58,8 – 9,6 1,49 2,96 72,85 22,6 95,45
278 ÅÒ. V 10ë 100 0,661 18,4 15,3 144 64,8 5,3 9,7 2,7 – 77,20 14,3 91,50
279 íÓ ÊÂ V 10ë 210 0,722 20,2 15,2 190 86,4 5,4 8,1 1,6 – 96,10 19,0 115,1


















à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, 1971 ä‡ÂÎËﬂ, ÇÓÎÓÏÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 64° Ò.¯., 33° ‚.‰.
çËÍÓÌÓ‚, ñ‚ÂÚÍÓ‚, 1984 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ïË·ËÌ˚, àÏ‡Ì‰‡ 67°40′ Ò.¯., 33°50′ ‚.‰.
áﬂ·˜ÂÌÍÓ, à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, 1978 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 67°39′ Ò.¯., 31°05′ ‚.‰.
ä‡ÁËÏËÓ‚ Ë ‰., 1977 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 67°39′ Ò.¯., 31°05′ ‚.‰.
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ïË·ËÌ˚ 67°40′ Ò.¯., 33°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
281 ÇÓ.-·Ò. Va 10ë 140 1,640 14,2 12,7 194 100,6 9,33 11,0 4,77 8,68 125,1 21,8 146,9
282 íÓ ÊÂ V 9ë1Ö 170 0,524 21,0 15,6 172 76,2 5,4 8,67 2,67 7,73 95,27 15,8 111,1
283 –”– V 10ë 190 0,496 21,5 15,8 154 70,1 5,0 8,35 2,31 9,38 90,14 15,4 105,5
284 ÇÓ.-˜Â. V 8ë2Ö 190 0,675 22,5 16,3 297 125,3 9,32 14,3 4,84 9,18 153,6 27,5 181,1
285 ÇÓ.-˜Â. V 10ë 202 1,209 16,2 14,4 208 98,0 10,3 7,27 3,01 10,1 118,4 20,5 138,9
286 ÇÓ.-·Ò. V 10ë 200 1,419 15,2 14,3 146 67,3 7,5 7,25 3,35 13,8 91,70 19,0 110,7
287 ÇÓ.-ÎË¯. Va 10ë 191 1,669 12,0 10,9 115 54,6 4,7 5,22 2,61 10,4 72,83 14,5 87,33
288 ÉÎ·. Va 6ë3Å1à 90 1,434 12,1 7,8 94 45,9 – – 3,23 6,85 55,98 17,8 73,78
289 óÂ.-ÁÎÏ. III 9ë1Å 55 2,620 10,9 12,9 185 83,2 8,64 10,54 4,54 – 98,28 20,0 118,3
290 íÓ ÊÂ II 7ë2Å1Ö 90 1,550 20,9 22,9 382 187,5 18,7 12,59 5,93 – 206,0 41,7 247,7
291 äÒ‰.-ÒÙ„. Va 10ë 190 0,539 15,2 12,6 72,5 40,9 2,49 6,73 1,53 – 49,16 12,2 61,36
292 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 10ë 90 0,888 10,4 9,2 46,0 24,0 2,60 3,74 1,35 – 29,09 8,49 37,58
293 ÑÎÏ.-ÒÙ„. IV 9ë1Å 65 1,680 11,0 11,2 111 53,5 6,03 8,28 3,89 – 65,67 – –
294 å¯.-ÎË¯. Va 9ë1Å 100 1,064 14,8 12,3 153 71,8 8,11 9,76 4,80 – 86,36 – –
295 óÂ. V 8C2Å 18 4,500 2,1** 1,10 6,0 3,05 – 0,88 0,79 – 4,72 – –
296 íÓ ÊÂ IV 10ë 28 5,480 10** 5,60 116 59,2 – 15,0 10,3 – 84,50 – –
297 –”– IV 10ë 28 4,340 9,3** 6,40 119 60,8 – 41,1 19,3 – 121,2 – –
298 å¯.-ÍÛÒ.-ÎË¯. IV 10ë 140 0,909 26,0 19,0 290 139,0 – 19,6 6,2 7,19 172,0 35,5 207,5




ÄÒÚÓÎÓ„Ó‚‡, ç‡Í‚‡ÒËÌ‡, 1983 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÖÏÂˆÍ 63°30′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
å‡Ì‡ÍÓ‚, 1961; åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1973 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÄÔ‡ÚËÚ˚ 67°30′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, áﬂ·˜ÂÌÍÓ, 1977 ä‡ÂÎËﬂ, ÇÓÎÓÏÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 64° Ò.¯., 33° ‚.‰.
åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., á‡¯ÂÂÍ 67° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
Ç‡ÍÛÓ‚, 1973, 1974· Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÌÂ„‡ 63°30′ Ò.¯., 38°40′ ‚.‰.
íÓÌÍÓÌÓ„Ó‚, ÑÓÓıÓ‚‡, 1968 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ãÂ‚Ó·ÂÂÊ¸Â . åÂÁÂÌË 65° Ò.¯., 45° ‚.‰.
ÄÒÚÓÎÓ„Ó‚‡, 1978 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÂÒÂˆÍ 62°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
300 óÂ. III 8ë2Å 55 1,788 11,1 12,3 112 51,3 4,3 5,50 5,97 – 62,8 – –
301 óÂ.-·Ò. – 10ë 15 10,000 – – 38* 12,8 2,80 3,20 4,30 – 20,3 – –
302 íÓ ÊÂ – 10ë 15 1,400 – – 18* 5,9 0,80 2,70 3,00 – 11,6 – –
303 –”– – 10ë 15 0,400 – – 7* 2,2 0,40 1,40 1,50 – 5,10 – –
304 –”– – 10ë 33 5,600 – – 143 43,9 4,76 4,06 4,21 – 52,2 7,67 59,9
305 –”– – 10ë 33 1,400 – – 108 41,1 4,22 8,89 6,27 – 56,3 12,1 68,4
306 –”– – 10ë 33 1,000 – – 80 30,0 3,04 10,55 6,92 – 47,5 – –
307 –”– – 10ë 33 0,740 – – 89 29,4 2,94 11,05 6,61 – 47,1 6,60 53,7
308 –”– – 10ë 56 1,900 – – 346 112,2 8,10 9,40 4,30 – 125,9 – –
309 –”– – 10ë 56 1,300 – – 325 123,9 9,70 10,3 4,60 – 138,8 – –
310 –”– – 10ë 56 1,090 – – 307 129,6 9,60 14,5 5,50 – 149,6 – –
311 –”– – 10ë 56 0,710 – – 263 99,0 7,60 11,6 5,10 – 115,7 – –
312 – 9ë1Å 14 12,000 – – 7,3* 3,6 – 1,20 2,40 – 7,20 – –
313 – 9ë1Å 18 10,200 – – 25,0* 12,2 – 3,06 5,10 – 20,36 – –
314 – 9ë1Å 23 10,200 – – 57,0* 29,6 – 7,14 7,14 – 43,88 – –
315 – 9ë1Å 14 1,400 – – 2,8* 1,40 – 0,84 1,40 – 3,64 – –
316 – 9ë1Å 18 1,400 – – 11,0* 5,46 – 2,80 2,80 – 11,06 – –
317 – 9ë1Å 23 1,300 – – 28,0* 14,7 – 6,37 5,46 – 26,53 – –
318 – 9ë1Å 14 0,400 – – 1,5* 0,76 – 0,68 0,84 – 2,28 – –
319 – 9ë1Å 18 0,400 – – 4,5* 2,24 – 1,40 1,20 – 4,84 – –
320 – 9ë1Å 23 0,300 – – 11,0* 5,85 – 3,06 1,98 – 10,89 – –
321 – 9ë1Å 19 4,800 – – 17,0* 8,64 – 1,92 2,88 – 13,44 – –
322 – 9ë1Å 24 4,800 – – 47,* 24,5 – 6,24 4,80 – 35,54 – –
323 – 9ë1Å 33 4,200 – – 73,0* 42,4 – 7,14 5,04 – 54,58 – –
324 – 9ë1Å 38 3,600 – – 123,0* 55,4 – 8,28 5,04 – 68,72 – –


















óË·ËÒÓ‚, 1997 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÂÒÂˆÍ 62°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2004 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çﬂÌ‰ÓÏ‡ 62°10′ Ò.¯., 40°10′ ‚.‰.
óË·ËÒÓ‚ Ë ‰., 1978, 1980 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 61–62° Ò.¯., 40–42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
326 – 9ë1Å 24 1,400 – – 47,0* 24,2 – 7,70 4,76 – 36,66 – –
327 – 9ë1Å 33 1,300 – – 64,0* 37,2 – 8,58 4,94 – 50,72 – –
328 – 9ë1Å 38 1,300 – – 110,0* 49,7 – 9,75 5,33 – 64,78 – –
329 – 9ë1Å 19 1,000 – – 6,7* 3,3 – 1,00 1,20 – 5,50 – –
330 – 9ë1Å 24 0,970 – – 33,0* 16,9 – 5,82 3,78 – 26,50 – –
331 – 9ë1Å 33 0,960 – – 50,0* 28,8 – 8,74 4,80 – 42,34 – –
332 – 9ë1Å 38 0,960 – – 88,0* 39,4 – 10,1 5,38 – 54,88 – –
333 – 9ë1Å 19 0,740 – – 5,7* 2,81 – 1,11 1,18 – 5,10 – –
334 – 9ë1Å 24 0,740 – – 36,0* 18,7 – 8,22 4,88 – 31,80 – –
335 – 9ë1Å 33 0,740 – – 54,0* 31,4 – 11,3 5,92 – 48,62 – –
336 – 9ë1Å 38 0,720 – – 92,0* 41,3 – 12,2 5,83 – 59,33 – –
337 – 9ë1Å 56 1,400 – – 222,0* 120,0 – 11,1 4,90 – 136,0 18,0 154,0
338 – 9ë1Å 61 1,100 – – 246,0* 132,7 – 11,4 4,95 – 149,1 – –
339 – 9ë1Å 66 0,980 – – 257,0* 139,0 – 11,6 4,80 – 155,4 – –
340 – 9ë1Å 72 0,930 – – 265,0* 143,0 – 11,4 4,74 – 159,1 – –
341 – 9ë1Å 56 1,300 – – 239,0* 129,0 – 11,2 4,94 – 145,1 24,5 169,6
342 – 9ë1Å 61 1,100 – – 264,0* 142,6 – 11,7 4,95 – 159,3 – –
343 – 9ë1Å 66 0,900 – – 260,0* 140,3 – 11,2 4,50 – 156,0 – –
344 – 9ë1Å 72 0,880 – – 292,0* 157,8 – 13,0 4,84 – 175,6 – –
345 – 9ë1Å 56 1,100 – – 236,0* 127,6 – 13,1 5,61 – 146,3 – –
346 – 9ë1Å 61 0,900 – – 259,0* 140,0 – 13,6 5,49 – 159,1 – –
347 – 9ë1Å 66 0,800 – – 274,0* 148,0 – 13,4 5,20 – 166,6 – –
348 – 9ë1Å 72 0,750 – – 325,0* 175,7 – 14,0 5,55 – 195,3 – –
349 – 9ë1Å 56 0,700 – – 204,0* 110,3 – 12,5 5,04 – 127,8 22,8 150,6
350 – 9ë1Å 61 0,600 – – 211,0* 114,2 – 12,1 4,68 – 131,0 – –
351 – 9ë1Å 66 0,600 – – 253,0* 136,6 – 13,5 5,04 – 155,1 – –
352 – 9ë1Å 72 0,580 – – 274,0* 147,9 – 13,3 4,87 – 166,1 – –
353 ãË¯. IV 10ë 35 2,400 8,0 7,7 58,5 29,0 – 5,19 3,46 – 37,65 – –
354 íÓ ÊÂ III 10ë 35 2,200 9,0 9,0 72,0 32,0 – 8,29 5,02 – 45,31 – –
355 –”– IV 10ë 35 3,900 7,7 8,0 66,9 33,7 – 5,44 3,88 – 43,02 – –
356 –”– IV 10ë 35 23,800 3,7 5,8 94,8 47,7 – 6,24 5,05 – 58,99 – –




ëÂ˚È, ãËÒÚÓ‚, 1984 äÓÏË, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
358 –”– IV 10ë 35 14,100 4,1 6,8 117,4 57,7 – 7,41 4,43 – 69,54 – –
359 Å‡„.-ÒÙ„. III 10ë 35 4,500 6,6 8,6 67,7 36,3 – 4,39 2,48 – 43,17 – –
360 óÂ. II 9ë1Å 59 1,670 15,5 18,8 258 109,9 5,52 10,65 5,33 – 125,9 25,1 151,0
361 êÁÚ.-˜Â. I 9ë1Å 50 0,887 20,5 19,7 235 98,7 5,58 10,57 4,67 – 113,9 23,2 137,1
362 óÂ. I 9ë1Å 61 1,349 20,5 21,1 385 151,9 8,70 17,55 7,42 – 176,9 36,7 213,6
363 íÓ ÊÂ V 8ë2Ö 98 2,356 14,0 14,1 216 102,0 9,31 8,58 8,42 – 119,0 28,4 147,4
364 óÂ.-ÒÙ. V 10ë 107 1,263 15,5 13,4 148 69,3 6,05 5,36 4,09 – 78,7 18,6 97,3
365 óÂ. IV 7ë2Ö1Å 70 3,062 16,0 15,0 240,0 111,4 7,94 12,5 8,1 0,93 132,9 33,1 166,0
366 – I 10Ò 30 1,925 13,0 13,0 178 65,8 – 8,2 5,11 – 79,11 18,8 97,91
367 – I 10ë 50 1,390 14,0 18,0 225 94,8 – 11,4 5,55 0,8 112,6 25,4 138,0
368 – I 10ë 57 2,030 16,0 20,0 350 136,2 – 16,4 8,00 0,2 160,8 36,4 197,2
369 – II 10Ò 57 1,150 16,0 17,0 278 110,8 – 13,2 5,55 0,6 130,2 28,8 159,0
370 – I 7ë2éÒ1Å 60 1,379 20,0 23,0 398 179,0 – 23,6 7,55 4,0 214,2 44,0 258,2
371 – III 10ë 61 1,464 14,0 16,0 208 83,4 – 10,0 4,89 1,4 99,69 22,2 121,9
372 – Ia 9ë1Å 65 0,570 24,0 26,0 276 115,6 – 14,0 4,44 3,6 137,6 27,4 165,0
373 – II 9ë1Å 65 1,115 18,0 19,0 287 118,0 – 14,4 7,11 3,6 143,1 32,0 175,1
374 – I 9ë1Å 65 0,700 22,0 23,0 263 112,2 – 13,4 4,44 0,2 130,2 26,8 157,0
375 – IV 10ë 67 1,388 14,0 14,0 149 62,0 – 7,6 4,22 – 73,82 17,2 91,02
376 – II 7ë3Å 70 1,025 22,0 20,0 303 126,8 – 16,2 8,89 0,8 152,7 36,2 188,9
377 – I 9ë1Å 70 0,750 24,0 23,0 293 132,6 – 16,0 5,33 0,6 154,5 32,2 186,7
378 – II 9ë1Å 70 1,024 20,0 20,0 296 126,0 – 15,6 6,00 1,6 149,2 31,4 180,6
379 – I 9ë1Å 70 0,867 20,0 22,0 266 111,2 – 13,6 4,67 0,8 130,3 26,4 156,7


















ÅÓ·ÍÓ‚‡ Ë ‰., 1982 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
íÓÎÓÔÓ‚‡, 2001 äÓÏË, äÌﬂÊÔÓ„ÓÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 59°30′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
381 – III 9ë1Å 75 1,526 18,0 16,0 224 110,6 – 13,2 5,11 – 128,9 25,6 154,5
382 – II 9ë1Å 75 0,894 22,0 22,0 361 148,8 – 18,6 6,44 0,2 174,0 36,0 210,0
383 – IV 6ë2Ö2Å 80 1,180 18,0 16,0 196 103,2 – 13,0 5,78 1,2 123,2 24,4 147,6
384 – IV 8ë1Ö1Å 80 0,920 18,0 15,0 149 71,4 – 8,8 4,00 3,2 87,40 17,6 105,0
385 – V 10ë 115 0,585 21,0 16,0 145 54,4 – 6,6 3,11 3,4 67,51 14,6 82,11
386 – II 10ë 115 0,876 25,0 27,0 573 222,6 – 26,6 8,67 3,0 260,9 54,8 315,7
387 óÂ. Ä3 II 9ë1Å 92 0,429 25,9 23,6 227 103,3 8,3 9,1 3,6 – 116,0 – –
388 ÅÒ. Ä2 III 10ë 122 0,468 28,6 23,2 330 146,4 8,3 20,5 5,6 – 172,5 – –
389 ÅÒ. I 6C2Å2Ö 40 1,150 15,3 15,4 149 59,6* – 5,65* 1,99* – 67,2 – –
390 íÓ ÊÂ I 6C2Å2Ö 50 0,839 19,4 18,1 217 86,8* – 7,48* 2,24* – 96,5 – –
391 –”– I 6C2Å2Ö 60 0,644 23,4 20,1 278 111,2* – 9,17* 2,44* – 122,8 – –
392 –”– I 7C2Å1Ö 70 0,520 27,1 21,8 327 130,8* – 10,7* 2,50* – 144,0 – –
393 –”– I 8C2Å 80 0,431 30,6 23,3 364 145,6* – 12,9* 2,84* – 161,3 – –
394 –”– I 9C1Å 90 0,372 33,6 24,7 390 156,0* – 14,4* 2,73* – 173,1 – –
395 –”– I 9C1Å 100 0,323 36,5 26,8 406 162,4* – 16,1* 2,62* – 181,1 – –
396 ë‚. ÔÂÒ˜. ÔÓ˜‚‡. III 10C 12 4,200 3,1 3,2 30 – – – 4,70 – – – –
397 íÓ ÊÂ III 10C 23 11,056 4,7 6,4 75 – – – 5,05 – – – –
398 –”– III 10C 27 3,420 9,1 7,6 95 – – – 7,04 – – – –
399 –”– III 10C 48 1,700 14,9 12,6 185 – – – 5,53 – – – –
400 –”– III 10C 60 0,920 20,9 15,0 223 – – – 5,59 – – – –
401 –”– III 10C 80 0,625 26,1 18,5 290 – – – 5,11 – – – –
402 –”– III 10C 150 0,460 31,6 24,5 390 – – – 4,23 – – 16,0* –
403 ÅÒ. I 8ë2Å 70 0,450 30,0 25,8 428 118 – 15,4 5,7 5,84 144,9 – –
404 íÓ ÊÂ II 10ë 105 0,328 41,5 26,7 370 158 – 17,9 5,2 7,08 188,2 – –




Ñ‡ÌËÎÓ‚, 1948; 1953 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ Äëëê, âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°45′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ëÚ‡ˆÂ‚, 2006 äÓÒÚÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌÓÂ Ì‡ ÇÓÎ„Â, äÓÒÚÓÏÒÍÓÈ ÎÂÒıÓÁ 57°30′ Ò.¯., 41°30′ ‚.‰.
äÛ·‡ÌÓ‚, 1994 å‡ËÈÒÍÓÂ á‡‚ÓÎÊ¸Â 56°30′ Ò.¯., 47° ‚.‰.
äÛ·‡ÌÓ‚, 2002 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ Äëëê, âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°45′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
406 –”– II 9ë1Å 61 0,740 17,7 18,0 181 75 – 10,2 5,1 5,12 95,42 – –
407 –”– II 10ë 118 0,327 34,2 27,0 344 149 – 18,4 3,7 5,81 176,9 – –
408 ëÙ„. V 7ë2Å1éÒ 94 0,680 15,8 12,3 142 69 – 5,8 2,7 8,01 85,51 – –
409 ÑÎÏ.-ÒÙ„. IV 8C2Å 109 0,954 20,4 19,2 164 64 – 6,2 2,3 7,59 80,09 – –
410 å¯. II 10ë 60 0,540 20,7 20,1 240 84 – 9,7 4,6 5,39 103,7 – –
411 ëÙ„. V 9C1Å 75 1,440 14,8 14,5 128 49 – 6,7 3,8 5,22 64,72 – –
412 íÓ ÊÂ Va 10C 65 1,890 9,8 8,1 104 45 – 5,7 2,8 7,19 60,69 – –
413 –”– V 10C 88 1,593 14,6 10,9 138 67 – 7,9 3,2 0,98 79,08 – –
414 í‚.–·ÎÚ. IV 10C 82 1,143 15,2 14,8 145 68 – 7,8 3,8 4,75 84,35 – –
415 ÅÒ. III 10ë 25 11,650 4,1 6,5 100 17 – 4,1 3,9 3,28 28,28 – –
416 íÓ ÊÂ II 10ë 47 1,608 13,6 14,1 283 89 – 7,4 5,3 5,96 107,7 – –
417 óÂ. II 10C 124 0,633 29,5 25,5 429 225 – 20,4 5,9 14,3 265,6 – –
418 íÓ ÊÂ II 8ë2Å 45 0,821 20,0 13,8 146 67 – 16,4 5,1 3,06 91,56 – –
419 –”– I 10ë 68 0,962 18,6 23,9 420 164 – 11,8 5,8 3,77 185,4 – –
420 –”– II 10C 86 0,321 16,8 22,4 321 132 – 24,6 6,3 5,74 168,6 – –
421 êÁÚ. II 9C1Å 54 1,163 17,9 18,2 286 110 – 11,9 6,1 3,76 131,8 – –
422 óÂ. I 10ë 76 0,643 27,3 24,3 420 198 – 27,9 7,3 12,54 245,7 – –
423 ãË¯. IV 10ë 65 1,258 12,9 11,6 165 68 – 5,7 4,6 2,11 80,41 – –
424 ÅÒ. II 10C 73 0,589 17,6 18,6 349 148 – 13,9 4,4 3,93 170,2 – –
425 óÂ. I 9C1Å 83 0,420 18,8 23,6 429 172 – 12,7 6,4 3,56 194,7 – –
426 ëÙ„. V 10ë 103 2,569 16,8 12,7 189 85 – 9,6 4,9 5,46 105,0 – –
427 ÑÎÏ. IV 10C 16 9,873 2,1 2,8 48 14 – 2,8 3,5 3,39 23,69 – –
428 íÓ ÊÂ III 9C1Å 31 5,796 6,4 9,3 176 76 – 5,2 4,9 4,89 90,99 – –
429 –”– III 9ë1Å 56 1,342 12,8 14,8 289 45 – 7,4 5,2 4,26 61,86 – –
430 –”– III 10C 115 0,689 24,2 23,0 402 226 – 13,4 5,4 5,52 250,3 – –
431 óÂ. II 8C2Å 19 8,659 5,8 5,6 140 10 – 3,9 6,4 1,56 21,86 – –
432 íÓ ÊÂ II 10C 38 0,756 9,6 13,3 169 52 – 9,6 5,9 2,29 69,79 – –
433 –”– II 9C1Å 71 0,611 24,3 20,1 390 189 – 22,2 6,6 1,53 219,3 – –
434 ÅÒ. I 10C 125 0,268 38,9 33,2 510 267 – 16,9 5,2 7,09 296,2 – –



















436 íÓ ÊÂ I 10C 84 0,925 24,2 25,4 400 126 – 13,8 5,6 10,16 155,6 – –
437 ãË¯. IV 9ë1Å 33 7,521 4,4 4,8 38 38 – 8,6 4,4 3,32 54,32 – –
438 óÂ. III 8C2Å 66 1,874 14,8 15,6 250 67 – 10,4 4,7 4,04 86,14 – –
439 ÅÒ. II 10ë 88 0,994 21,2 22,6 380 95 – 12,7 3,4 5,57 116,7 – –
440 óÂ.-‰ÎÏ. III 9C1Å 125 0,369 24,8 21,2 345 105 – 14,7 3,8 7,39 130,9 – –
441 ãË¯. V 8C1Å1éÒ 42 3,610 6,7 7,4 61 48 – 5,1 4,9 4,32 62,32 – –
442 ÅÒ. II 8C2Å 46 2,800 14,0 13,7 156 74 – 8,8 5,4 3,38 91,58 – –
443 ãË¯. IV 10C 48 1,260 9,0 8,6 103 37 – 5,1 4,3 0,64 47,04 – –
444 óÂ. III 8C2Å 89 0,874 19,4 19,1 305 102 – 11,4 4,1 5,46 123,0 – –
445 íÓ ÊÂ II 8C1Å1éÒ 44 2,541 12,8 12,0 157 60 – 6,4 5,9 3,12 75,42 – –
446 êÁÚ. II 10ë 34 6,784 9,4 9,0 77 31 – 4,2 5,3 2,44 42,94 – –
447 ëÙ„. V 7C3Å 64 2,021 8,8 8,0 76 27 – 5,8 3,5 5,03 41,33 – –
448 íÓ ÊÂ V 10C 38 5,471 2,7 5,4 51 17 – 3,2 3,4 2,43 26,03 – –
449 éÒÍ.-ÒÙ„. V 8C2Å 94 0,987 13,7 12,6 142 47 – 8,0 3,1 0,76 58,86 – –
450 ÑÎÏ.-ÒÙ„. IV 9C1Å 74 1,648 13,9 11,8 175 69 – 7,7 3,9 4,66 85,26 – –
451 å¯. III 10ë 124 0,274 25,7 24,0 360 115 – 12,0 4,2 7,59 138,8 – –
452 íÓ ÊÂ II 8C1Å1éÒ 64 2,241 18,4 16,8 280 108 – 11,7 4,7 3,76 128,2 – –
453 ÅÒ. II 10ë 47 1,210 14,1 13,7 189 75 – 8,7 5,0 0,61 89,31 – –
454 íÓ ÊÂ II 8ë2Å 62 0,705 17,0 16,4 234 109 – 10,7 5,2 0,52 125,4 – –
455 äËÒ. III 8ë1Å1éÒ 92 0,805 22,0 21,2 311 114 – 13,0 4,4 6,53 137,9 – –
456 ãË¯. III 10ë 43 1,857 9,8 11,7 124 33 – 3,7 4,7 3,63 45,03 – –
457 íÓ ÊÂ IV 8ë2Å 115 0,449 22,5 21,7 279 93 – 12,7 3,4 6,33 115,4 – –
458 êÁÚ. III 8ë2Å 45 1,640 9,9 8,6 128 44 – 4,8 5,1 4,67 58,57 – –
459 íÓ ÊÂ II 8ë2Å 86 0,754 11,9 12,8 395 128 – 17,2 5,6 5,71 156,5 – –
460 –”– III 7C2Å1éÒ 74 0,849 16,8 17,8 254 88 – 10,7 4,7 0,77 104,2 – –
461 –”– IV 9ë1Å 62 0,879 12,2 11,4 127 49 – 7,0 4,6 3,21 63,81 – –
462 ÅÒ. II 10ë 38 2,657 12,0 12,8 146 53 – 6,1 5,1 2,34 66,54 – –
463 å¯. III 8C2Å 84 0,786 17,4 18,0 284 108 – 11,8 4,7 5,19 129,7 – –
464 óÂ. III 10C 63 0,846 13,1 14,0 212 68 – 7,9 5,0 3,66 84,56 – –
465 äËÒ. II 10C 46 1,925 12,4 13,9 220 61 – 4,1 5,1 3,13 73,33 – –
466 ëÙ„. V 9C1Å 34 5,124 2,4 5,2 48 18 – 2,8 3,1 2,02 25,92 – –
467 éÒÍ.-ÒÙ„. V 8ë2Å 86 0,750 14,9 12,0 128 64 – 6,4 2,9 6,36 79,66 – –





469 ÑÎÏ.-ÒÙ„. IV 9C1Å 64 2,245 11,4 10,2 145 57 – 6,3 3,2 3,98 70,48 – –
470 í‚.-·ÎÚ. IV 10C 84 1,244 15,6 14,4 138 64 – 7,3 3,6 4,49 79,39 – –
471 óÂ. II 10C 130 0,488 30,4 26,5 445 138 – 19,1 4,8 14,7 176,6 – –
472 íÓ ÊÂ I 9C1Å 79 0,524 19,9 24,6 426 157 – 12,2 5,8 4,15 179,2 – –
473 ÑÎÏ. III 9C1Å 108 0,554 23,8 22,4 390 111 – 13,8 4,7 2,14 131,6 – –
474 ÅÒ. II 10ë 44 1,845 12,8 13,7 270 84 – 7,3 5,5 5,16 102,0 – –
475 êÁÚ. II 9C1Å 54 1,256 13,8 14,2 289 102 – 12,7 6,2 2,55 123,5 – –
476 ÑÎÏ. IV 10C 20 3,352 4,7 3,8 32 14 – 1,4 3,5 2,49 21,39 – –
477 êÁÚ. II 10C 66 0,856 18,2 18,5 325 125 – 12,8 5,8 4,84 148,4 – –
478 ÅÒ. II 10ë 90 0,852 21,9 22,8 394 128 – 15,1 3,9 5,74 152,7 – –
479 å¯. III 8C1Å1éÒ 80 0,721 17,7 18,8 271 114 – 11,9 4,3 5,17 135,4 – –
480 äËÒ. II 10C 52 1,648 12,5 13,9 189 73 – 8,3 5,3 0,66 87,26 – –
481 å¯. II 8C2Å 66 2,264 18,8 17,1 292 114 – 12,6 4,7 4,43 135,7 – –
482 êÁÚ. II 9C1Å 59 1,542 17,3 18,6 276 139 – 10,3 4,0 3,81 157,1 – –
483 ãË¯. IV 10C 28 4,257 3,9 4,1 45 25 – 3,6 2,8 2,13 33,53 – –
484 ÑÎÏ.-ÒÙ„. V 8C1Å1éÒ 51 1,857 6,4 6,7 67 28 – 4,7 3,7 3,04 39,44 – –
485 í‚.-·ÎÚ. IV 9C1Å 78 0,927 14,8 14,1 164 64 – 7,0 3,2 5,3 79,50 – –
486 ÅÒ. II 8C1Å1éÒ 41 2,125 13,3 13,2 136 48 – 6,3 4,4 0,45 59,15 – –
487 íÓ ÊÂ III 10ë 24 4,165 4,4 6,3 88 17 – 4,1 3,6 2,24 26,94 – –
488 ãË¯. III 10ë 46 2,451 10,2 10,9 114 48 – 5,7 4,4 2,73 60,83 – –
489 ÑÎÏ. III 10C 125 0,542 24,6 23,8 415 145 – 13,8 5,0 6,82 170,6 – –
490 óÂ. III 10C 59 0,743 13,3 13,7 198 71 – 7,4 4,4 3,16 85,96 – –
491 êÁÚ. III 10C 48 1,257 9,1 9,0 135 51 – 6,0 5,1 3,68 65,78 – –
492 ãË¯. IV 10C 31 3,852 3,7 4,3 48 29 – 3,8 3,0 1,82 37,62 – –
493 äËÒ. I 10C 78 0,745 24,7 25,0 390 139 – 15,9 5,3 8,25 168,5 – –
494 ÅÒ. II 10ë 86 0,784 20,9 21,7 350 149 – 8,3 4,7 1,64 163,6 – –
495 íÓ ÊÂ II 9ë1Å 45 1,112 13,7 13,6 190 76 – 12,6 5,7 2,23 96,53 – –
496 –”– I 9ë1Å 71 0,676 24,6 27,1 305 139 – 10,3 4,3 6,27 159,9 – –
497 êÁÚ. II 9C1Å 48 1,189 14,7 14,2 251 94 – 3,6 5,9 4,21 107,7 – –



















499 êÁÚ. II 9C1Å 60 0,952 14,6 14,9 315 115 – 7,0 5,9 3,84 131,7 – –
500 ÅÒ. I 10C 128 0,259 39,5 33,9 490 204 – 6,3 5,0 6,61 221,9 – –
501 óÂ. III 9C1Å 58 0,823 14,1 14,6 249 81 – 4,1 5,3 4,57 94,97 – –
502 êÁÚ. II 10ë 27 5,214 9,4 8,7 70 37 – 5,7 4,7 1,86 49,26 – –
503 ãË¯. IV 10C 29 4,625 4,0 4,4 43 28 – 13,8 2,6 1,08 45,48 – –
504 ëÙ„. V 9C1Å 74 1,345 14,3 9,4 111 61 – 7,4 3,3 2,08 73,78 – –
505 óÂ.-‰ÎÏ. III 8C1Å1éÒ 133 0,284 25,8 24,8 367 136 – 6,0 3,3 9,24 154,5 – –
506 å¯. III 8C2Å 81 0,865 17,0 17,5 263 84 – 3,8 4,3 4,77 96,87 – –
507 ãË¯. V 8C1Å1éÒ 38 4,587 6,3 7,2 55 29 – 15,9 3,7 3,08 51,68 – –
508 ÅÒ. II 10ë 98 0,689 22,8 23,7 424 135 – 8,3 4,0 7,49 154,8 – –
509 ëÙ„. V 8C1Å1éÒ 31 6,489 3,6 5,0 44 13 – 2,2 2,8 2,22 20,22 – –
510 êÁÚ. II 9C1Å 58 0,983 17,0 17,2 310 93 – 10,8 5,4 3,39 112,6 – –
511 ãË¯. III 10ë 60 1,541 11,8 12,3 145 54 – 7,7 5,0 2,01 68,71 – –
512 óÂ. I 10ë 80 0,672 29,3 24,8 420 157 – 20,4 7,6 8,88 193,9 – –
513 ëÙ„. V 9C1Å 39 4,647 5,4 5,1 54 20 – 3,0 3,3 3,16 29,46 – –
514 óÂ. II 10ë 18 9,547 7,8 6,6 34 18 – 3,0 4,9 1,71 27,61 – –
515 êÁÚ. IV 9ë1Å 65 0,643 11,4 11,0 137 61 – 5,9 4,3 4,21 75,41 – –
516 å¯. III 8ë1Å1Ö 115 0,271 26,7 23,8 348 124 – 11,4 4,0 4,09 143,5 – –
517 ÅÒ. II 8ë1Å1éÒ 68 0,845 20,0 18,4 327 118 – 12,7 5,4 6,89 143,0 – –
518 êÁÚ. III 7C2Å1éÒ 70 0,629 16,0 15,8 238 84 – 10,4 4,3 5,81 104,5 – –
519 íÓ ÊÂ II 10ë 54 0,842 13,9 14,0 227 83 – 8,4 5,1 3,45 100,0 – –
520 ãË¯. IV 8ë1Å1éÒ 110 0,346 22,9 20,4 251 87 – 11,9 4,2 8,23 111,3 – –
521 êÁÚ. II 9C1Å 58 0,945 13,2 13,7 289 97 – 13,4 5,4 4,8 120,6 – –
522 óÂ. II 10C 68 0,769 23,2 21,1 365 142 – 23,3 6,0 3,73 175,0 – –
523 óÂ.-‰ÎÏ. III 8C1Å1éÒ 110 0,213 25,7 22,9 341 115 – 12,7 3,7 7,33 138,7 – –
524 êÁÚ. II 9C1Å 63 0,843 13,6 13,8 324 117 – 11,3 5,2 5,75 139,3 – –
525 íÓ ÊÂ II 9C1Å 52 0,978 18,5 19,0 272 106 – 12,5 5,4 4,81 128,7 – –
526 ãË¯. III 10ë 66 1,214 12,6 12,9 155 69 – 7,9 4,9 3,5 85,30 – –
527 ÅÒ. II 10ë 81 0,683 19,8 20,4 340 129 – 14,1 4,8 5,42 153,3 – –
528 í‚.-·ÎÚ. IV 10C 91 1,124 16,5 14,8 158 63 – 6,3 3,8 5,58 78,68 – –
529 å¯. III 8C2Å 75 0,589 17,4 16,9 244 88 – 11,2 4,4 5,16 108,8 – –
530 êÁÚ. II 9C1Å 62 0,846 16,7 16,8 321 97 – 11,3 5,3 3,97 117,6 – –





532 ãË¯. IV 9ë1Å 28 8,426 5,4 5,8 47 20 – 7,5 4,6 1,16 33,26 – –
533 êÁÚ. II 10ë 53 0,986 13,6 14,2 301 74 – 10,1 4,9 3,59 92,59 – –
534 íÓ ÊÂ IV 9ë1Å 66 1,547 9,4 8,2 137 53 – 6,9 4,4 3,81 68,11 – –
535 å¯. II 10ë 59 1,297 18,4 17,8 264 113 – 10,2 4,3 2,93 130,4 – –
536 ÑÎÏ. IV 9C1Å 27 4,368 4,0 4,3 48 15 – 1,8 3,3 1,95 22,05 – –
537 ÅÒ. II 8C2Å 51 1,573 13,4 13,9 176 77 – 10,7 5,1 4,09 96,89 – –
538 êÁÚ. II 9C1Å 70 0,649 18,8 19,1 309 106 – 12,2 5,4 6,12 129,7 – –
539 ãË¯. III 10ë 55 0,849 11,9 12,7 136 60 – 6,2 4,5 4,29 74,99 – –
540 ÅÒ. II 10ë 86 0,487 24,8 22,4 373 138 – 15,2 5,0 6,02 164,2 – –
541 êÁÚ. II 8C1Å1éÒ 62 1,324 18,3 17,4 247 117 – 12,6 4,7 3,78 138,1 – –
542 å¯. II 10ë 54 1,452 17,2 16,8 228 92 – 10,6 4,7 3,83 111,1 – –
543 êÁÚ. IV 8ë1Å1éÒ 68 0,543 12,1 12,2 163 54 – 7,8 4,5 1,21 67,51 – –
544 óÂ. II 10C 110 0,386 31,6 26,9 487 162 – 18,0 4,4 11,1 195,5 – –
545 ÇÌÍ. IV 10ë 31 3,49 8 5,5 42 – – – 4,65 – – – –
546 å¯. V 10ë 31 0,85 7 4,4 13 – – – 0,57 – – – –
547 íÓ ÊÂ III 10ë 26 4,15 – – – – – – 3,91 – – – –
548 í‚.-Ï¯. IV 10ë 32 2,56 10 8,5 90 – – – 7,69 – – – –
549 å¯. IV 6C4Å 31 5,05 9,5 7 67 – – – 4,58 – – – –
550 íÓ ÊÂ III 10ë 45 2,07 13 11 126 – – – 7,14 – – – –
551 –”– III 10ë 100 0,28 34 27 219 – – – 5,72 – – – –
552 å¯. 10ë 10 8 6,6 4,3 48,2 – – – 11,7 – – 4,64 –
553 íÓ ÊÂ 10ë 17 2,81 10,4 7,9 31,3 – – – 8,8 – – – –
554 –”– 10ë 40 3,866 10 10,2 156 – – – 6,5 – – – –
555 í‚.-Ï¯. 10ë 42 2,21 14 11,1 167 – – – 5,1 – – 14,2 –



















ëÓÍÓÎÓ‚, 1961 éÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÛÁÛÎÛÍ 52°40′ Ò.¯., 52°10′ ‚.‰.
ÄıÓÏÂÈÍÓ, 1950 éÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÑÂÊ‡‚ËÌÓ, äÓÎÚÛ·‡ÌÓ‚ÒÍËÈ 53° Ò.¯., 52°05′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
557 ëÛı. ·Ó 10ë 33 4,5 10,2 8 163 – – – 11,5 – – 12,4 –
558 íÓ ÊÂ 6C4Å 33 6 10,3 12,1 222 – – – – – – 22,5 –
559 –”– 10ë 12 7 5,1 3,5 40,3 – – – – – – 5,77 –
560 –”– 10ë 12 7 4 2,8 12,3 – – – – – – 3,96 –
561 –”– 10ë 12 4 5,7 4,2 31,1 – – – – – – 2,97 –
562 óÂ.-ÁÎÏ. IV 7ë2ã1Å 90 1,400 16,0 15,0 150 71,3 8,33 11,3 6,10 17,1 105,8 30,8 136,6
563 ÉÎ·.-ÁÎÏ. IV 9ë1ã 90 1,080 19,0 17,0 125 65,3 7,15 9,86 7,03 12,7 94,89 24,9 119,8
564 óÂ. IV 6ë2ã1Ö1Å 100 1,540 19,0 17,0 178 67,9 8,37 11,8 6,69 11,5 97,89 27,0 124,9
565 éÒÍ.-ÒÙ„. V 10ë 150 0,530 14,0 9,0 61 22,9 2,59 5,29 2,52 12,2 42,91 13,3 56,21
566 ÅÒ.-ÎË¯. V‡ 10C 28 33,600 – 2,3 41,6 12,4 – 2,44 2,59 6,25 23,68 7,97 31,65
567 ÉÎ·.-˜Â. V 5C4Å1Ö 28 83,000 – 3,2 65,8 15,14 – 3,44 2,60 9,78 30,96 8,73 39,69
568 éÒÍ.-ÒÙ„. V‡ 9C1Å 28 13,500 – 1,4 9,9 3,09 – 0,98 0,86 12,23 17,16 2,58 19,74
569 óÂ. V 7ë2ã1Å 90 1,400 13,5 13,4 154 67,1 8,33 10,3 5,50 5,72 88,62 – –
570 áÎÏ. V 9ë1ã 83 1,080 14,5 12,7 109 61,5 6,56 9,66 6,56 2,28 80,00 – –
571 –”– V 6ë2ã1Å1Ö 98 1,550 15,8 15,2 173 67,9 8,36 11,2 6,62 0,28 86,00 – –
572 ëÙ„. V· 10ë 180 0,266 13,0 9,0 14 8,1 – 1,4 0,4 – 9,90 2,3 12,20
573 ãË¯. V 10ë 80 1,232 16,0 13,0 133 39,4 4,15 16,6 7,65 7,10 70,75 21,5 92,25
574 óÂ. (‚Î.) III 9ë1Å 60 1,730 14,0 15,0 205 78,2 6,74 8,74 5,77 7,69 100,4 21,5 121,9
575 óÂ. IV 8ë2Å 70 3,070 16,0 15,0 235 111,0 7,96 12,88 8,29 3,05 135,2 31,0 166,2




ç‡‰ÛÚÍËÌ, åÓ‰ﬂÌÓ‚, 1972 65°30′ Ò.¯., 57°30′ ‚.‰.
(D) ìêÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ê‡ıÚÂÂÌÍÓ, 1952 éÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÛÁÛÎÛÍ 52°40′ Ò.¯., 52°10′ ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, 1987, 2005 äÓÏË, èÂ˜Ó‡ 64°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
äÓÌﬂÍ, óÂÚÓ‚ÒÍÓÈ, 1977 äÓÏË, àÌÚ‡, ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ ü„-ÖÎ¸ 65°30′ Ò.¯., 60° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
êÛÒ‡ÌÓ‚‡, ëÎÓ·Ó‰‡, 1974, 1977 äÓÏË Äëëê, ÎÂ‚Ó·ÂÂÊ¸Â . Ç˚˜Â„‰˚, ë˚ÍÚ˚‚Í‡ 62° Ò.¯., 51° ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, 1987 äÓÏË, ìÒÚ¸-Ç˚Ï¸ 62° Ò.¯., 50°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
577 óÂ.-·Ò.-ÁÎÏ. III 8ë2ã 93 0,879 20,0 19,0 379 166,8 22,4 13,7 5,8 5,3 191,6 – –
578 äÛÒ.-ÒÙ„. IV 10ë 45 1,660 11,1 8,6 63 27,3 2,50 13,4 2,25 – 42,95 – –
579 íÓ ÊÂ V 10ë 45 1,620 9,0 6,6 36 15,4 1,68 6,00 1,79 – 23,19 – –
580 –”– V 10ë 45 1,550 8,7 6,8 35 15,1 1,53 6,20 0,69 – 21,99 – –
581 –”– V 10ë 45 1,780 8,6 6,6 44 18,9 2,25 6,82 0,75 – 26,47 – –
582 –”– V 10ë 45 1,660 8,7 6,3 39 16,3 1,91 7,79 1,05 – 25,14 – –
583 –”– V 10ë 45 1,690 7,5 6,3 28 12,2 1,03 4,11 0,57 – 16,88 – –
584 äÛÒ.-ÒÙ„. V 10C 58 1,340 9,2 7,3 42 5,0 1,5 0,29 0,30 – 5,59 – –
585 íÓ ÊÂ IV 10C 70 2,220 13,0 12,9 140 76,3 6,1 14,9 4,29 – 95,5 – –
586 –”– III 10C 65 1,800 14,3 15,7 195 87,2 5,9 13,3 6,04 – 106,5 – –
587 êÁÚ. II 10C 130 0,378 36,0 27,0 440,0 213,6 15,8 34,3 3,01 – 250,9 – –
588 íÓ ÊÂ II 10C 130 0,377 36,0 27,0 436,0 211,6 15,6 26,2 5,21 – 243,0 – –
589 –”– II 10C 130 0,377 36,0 27,0 438,0 212,6 15,7 40,2 4,48 – 257,3 – –
590 èÓÏ. ÓÚ‚‡Î. II 10ë 18 14,100 8,1 6,4 50,6 41,1 – 16,1 8,6 – 65,80 20,5 86,30
591 íÓ ÊÂ III 9ë1Å 16 15,300 7,7 5,2 80,3 36,8 – 19,9 9,8 – 66,50 19,1 85,60
592 –”– III 10ë 10 4,200 2,5 2,7 4,8 2,2 – 2,6 2,1 – 6,90 4,1 11,00



















åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 ëÂ‚ÂÌÓÂ á‡Û‡Î¸Â, äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÈ 61° Ò.¯., 63° ‚.‰.
äÓÂÔ‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1985 èËÍ‡Ï¸Â, äËÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 59° Ò.¯., 53° ‚.‰.
äÓÂÔ‡ÌÓ‚, ç‡ÒËÏÓ‚, 2003 èËÍ‡Ï¸Â, äËÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ 59° Ò.¯., 53° ‚.‰.
å‡„‡ÒÛÏÓ‚‡, 2004 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÉÓÌ˚È ˘ËÚ 56°30′ Ò.¯., 60°40′ ‚.‰.
ãÛÍ¸ﬂÌÂˆ, 1980 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÔËÌÒÍ, ÇÂÒÂÎÓ‚Í‡ 59°30′ Ò.¯., 60° ‚.‰.
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çËÊ. í‡„ËÎ 58° Ò.¯., 60° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
594 ÉË·.-ÓÒÍ. V· 7ë3Å 110 0,896 9,0 5,0 9,5 5,06 – 0,95 2,19 8,20 – –
595 ëÙ„.-·‡„.-Ú‚. V‡ 9ë1ä 233 1,063 20,6 13,6 179 86,4 – 17,14 1,41 105,0 – –
596 êÁÚ. II 5ë4Å1ãˆ 50 3,480 12,4 16,0 269 104 7,26 8,97 7,69 – 120,7 – –
597 íÓ ÊÂ I 9ë1Å 75 1,132 22,8 22,6 385 143 7,94 15,9 3,30 – 162,2 – –
598 –”– I 9ë1Å 79 0,956 24,2 25,1 434 168 8,63 13,3 4,50 – 185,8 – –
599 –”– I 8ë2Å 83 0,825 28,8 24,0 473 207 8,10 26,5 8,00 – 241,5 – –
600 ü„. III 9ë1Å 25 13,944 4,9 6,3 117 44,7 5,18 11,3 5,70 – 61,70 – –
601 íÓ ÊÂ III 9ë1Å 27 8,140 5,9 8,2 132 41,6 4,30 4,50 3,90 – 50,00 – –
602 –”– III 10ë 31 10,200 6,9 9,3 205 71,0 7,50 9,20 6,20 – 86,40 – –
603 –”– II 8ë2Å 41 5,754 8,9 12,5 222 88,1 7,85 9,87 5,42 – 103,4 – –
604 –”– III 10ë 45 6,200 8,3 12,1 249 95,2 7,80 8,80 5,30 – 109,3 – –
605 –”– II 7ë3Å 46 4,710 10,6 14,0 324 133 10,0 13,9 7,36 – 154,3 – –
606 –”– III 10ë 46 3,264 10,1 12,0 174 51,2 5,86 11,6 7,20 – 70,00 – –
607 –”– II 8ë2Å 50 3,695 11,8 16,7 313 127 7,40 12,2 3,35 – 142,6 – –
608 –”– II 7ë3Å 52 2,600 12,6 15,7 294 105 10,1 11,0 5,00 – 121,0 – –
609 –”– III 7ë3Å 52 3,518 11,1 15,0 253 111 5,88 8,28 4,47 – 123,8 – –
610 –”– II 9ë1Å 77 1,422 18,7 22,1 370 156 9,20 17,7 6,70 – 180,4 – –
611 –”– II 9ë1ãˆ 82 0,946 23,2 22,2 390 148 7,04 13,7 4,25 – 166,0 – –
612 –”– II 9ë1Å 82 0,706 24,3 23,5 353 140 8,50 10,2 4,90 – 155,1 – –
613 –”– III 10ë 94 1,188 21,3 20,6 416 166 9,60 11,5 3,60 – 181,1 – –
614 –”– III 10ë 106 0,637 28,3 24,0 414 158 7,90 20,5 5,80 – 184,3 – –
615 –”– III 9ë1Å 115 0,616 28,5 24,6 381 149 8,20 10,5 3,60 – 163,1 – –
616 ÅÒ. III 8ë2Å 37 9,464 5,4 9,5 113 49,7 5,90 3,70 4,50 – 57,90 – –
617 íÓ ÊÂ IV 10ë 38 11,452 4,6 7,2 101 38,6 5,20 4,70 4,50 – 47,80 – –
618 –”– III 9ë1Å 43 3,592 10,8 12,2 159 66,3 4,95 11,6 5,66 – 83,56 – –
619 –”– IV 10ë 44 8,933 6,0 8,3 121 59,6 6,30 6,60 7,00 – 73,20 – –
620 –”– III 9ë1Å 50 6,432 9,3 14,2 304 134 8,80 8,80 7,30 – 150,1 – –
621 –”– III 10ë 58 7,903 7,6 14,0 229 105 9,20 7,00 6,50 – 118,5 – –
622 –”– III 9ë1Å 70 1,859 15,4 16,8 262 104 6,94 10,3 4,29 – 118,6 – –




ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂ‚ÂÍ‡ 57° Ò.¯., 60°30′ ‚.‰.
ò‡‰ËÌ‡, 1968 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í‡‚‰‡-äÛÏËÌÒÍÓÂ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â 59°40′ Ò.¯., 62°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
624 –”– IV 10ë 85 2,000 16,3 17,4 345 109 5,70 10,0 4,80 – 123,8 – –
625 éÒÍ.-·ÎÚ. V 10ë 79 3,823 9,6 12,3 248 82,1 7,30 7,90 3,70 – 93,70 – –
626 íÓ ÊÂ V 9ë1Å 82 2,183 12,2 12,2 234 81,6 6,27 11,9 5,50 – 99,00 – –
627 ü„. II 10ë 33 9,053 7,1 11,1 221 94,2 7,43 8,58 8,46 – 111,2 – –
628 íÓ ÊÂ II 8ë2ãˆ 56 2,516 13,5 16,5 295 114 6,19 8,59 4,91 – 127,5 – –
629 –”– III 9ë1Å 56 3,543 12,6 15,6 328 124 7,54 10,4 7,46 – 141,9 – –
630 –”– III 10ë 62 2,577 14,5 15,8 361 143 7,86 14,2 6,06 – 163,3 – –
631 –”– II 9ë1ãˆ 90 0,926 23,7 23,7 409 149 5,94 14,0 6,28 – 169,3 – –
632 ÅÒ. II 7ë3ãˆ 47 2,234 13,7 15,7 229 89,9 4,52 6,70 4,46 – 101,1 – –
633 íÓ ÊÂ III 9ë1ãˆ 51 4,841 10,4 14,3 311 123 6,70 9,38 7,49 – 139,9 – –
634 –”– IV 8ë1Å1éÒ 53 8,900 6,7 11,5 227 83,5 8,46 7,12 6,02 – 96,64 – –
635 –”– III 9ë1Å 60 4,875 9,8 15,2 289 114 6,51 6,90 5,52 – 126,4 – –
636 –”– III 9ë1Å 88 1,615 19,3 21,5 469 176 10,6 12,6 6,96 – 195,6 – –
637 –”– III 9ë1ãˆ 95 1,268 20,3 21,9 396 150 7,85 12,1 6,27 – 168,4 – –
638 ÅÒ. III 10ë 23 22,011 2,2 2,2 24,1 9,5 – 2,91 2,91 – 15,3 8,95 24,3
639 êÁÚ. III 8ë2Å 23 15,871 2,9 5,0 98,0 39,0 – 5,46 5,05 – 49,5 9,69 59,2
640 ÅÒ.-ÁÎÏ. IV 10C 21 47,000 3,8 4,6 – 27,3 – 2,19 2,84 – 32,3 – –
641 ü„. III 9ë1Å 21 13,900 3,2 4,3 – 52,7 – 4,92 3,44 – 61,1 – –
642 ÅÒ. III 10ë 21 36,150 2,7 5,1 52 20,6 – 2,11 2,80 – 25,5 13,4 38,9
643 íÓ ÊÂ IV 8ë2Å 21 31,500 2,4 3,3 34 13,4 – 1,79 1,95 – 17,1 14,1 31,2
644 êÁÚ. III 10ë 21 14,129 3,5 4,5 58 32,3 – 4,97 4,20 – 41,5 16,5 58,0
645 ü„. IV 10C 19 40,299 2,4 3,9 80 35,9 – 5,00 7,34 – 48,24 – –


















å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1974; ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂ‚¸ﬂÌÒÍ 57°30′ Ò.¯., 60°20′ ‚.‰.
å‡Í‡ÂÌÍÓ, ãÛ„‡ÌÒÍËÈ, 1973
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1998‡ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÔËÌÒÍ (‰‡ÌÌ˚Â á.ü. ç‡„ËÏÓ‚‡) 59°40′ Ò.¯., 60° ‚.‰.
ãÛ„‡ÌÒÍ‡ﬂ, ãÛ„‡ÌÒÍËÈ, 1970 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÓ‚‡ﬂ ãﬂÎﬂ 59° Ò.¯., 60°50′ ‚.‰.
ãÛ„‡ÌÒÍ‡ﬂ, 1970; ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂ‚¸ﬂÌÒÍ 57°30′ Ò.¯., 60°20′ ‚.‰.
ãÛ„‡ÌÒÍ‡ﬂ, ãÛ„‡ÌÒÍËÈ, 1970
Электронный архив УГЛТУ
647 êÚ. IV 5C2ãˆ2Å1Ö 22 5,500 3,3 4,4 32 14,4 – 2,54 2,91 – 19,85 – –
648 íÓ ÊÂ IV 6ë2ãˆ2Å 22 11,469 3,5 4,1 69 31,1 – 4,90 4,06 – 40,06 – –
649 –”– IV 6ë2ãˆ2Å 22 15,151 3,7 4,3 79 35,6 – 4,46 5,76 – 45,82 – –
650 óÂ. III 5ë5Å 22 8,303 5,7 6,6 147 66,0 – 8,93 6,61 – 81,54 – –
651 ÅÒ. III 5ë2ãˆ2Å1éÒ 18 7,151 3,5 5,1 23 10,4 – 2,55 2,64 – 15,59 – –
652 ÅÒ. IV 10ë 21 46,826 2,4 3,6 61 24,2 – 2,24 3,37 – 29,81 4,24 34,1
653 íÓ ÊÂ IV 9ë1Å 21 14,289 3,6 4,6 123 52,1 – 4,17 8,55 – 64,82 6,79 71,6
654 –”– IV 7ë3Å 21 23,326 3,3 4,2 103 43,6 – 9,07 2,12 – 54,79 7,30 62,1
655 êÁÚ. IV 10ë 21 37,256 2,7 3,9 85 34,0 – 4,36 4,16 – 42,52 5,23 47,8
656 íÓ ÊÂ III 6ë4Å 21 22,127 4,2 5,5 123 52,1 – 8,03 5,70 – 65,83 7,03 72,9
657 êÚ. 7ë3Å 12 83,636 1,8 3,0 33 14,8 – 3,0 4,83 – 22,63 – –
658 í‚. II 10ë 18 7,020 5,6 6,5 66,6 23,2 – 7,15 5,83 – 36,18 – –
659 íÓ ÊÂ II 10ë 18 5,150 6,5 6,9 58,7 20,4 – 13,5 7,34 – 41,24 – –
660 ÅÒ.-˜Â. I 10ë 26 5,100 8,4 10,8 142,8 50,8 – 10,1 5,93 – 66,83 – –
661 íÓ ÊÂ I 10ë 26 3,070 9,6 11,4 126,3 45,0 – 14,6 7,43 – 67,03 – –
662 –”– II 10ë 58 2,080 16,1 17,5 236,7 98,7 – 10,9 5,61 – 115,2 – –
663 –”– II 10ë 58 1,430 17,4 18,0 221,5 92,4 – 13,0 4,82 – 110,2 – –
664 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 125 1,675 20,7 9,5 34 27,4 – 6,0 3,2 6,1 42,7 9,3 52,0
665 èÂÒ˜. ÓÚ‚‡Î˚ II 10ë 15 10,653 6,8 5,3 41,5 18,0 – 13,1 6,2 – 37,30 – –
666 – III 10C 10 9,750 3,2 1,8 10,5 8,05 – 3,65 4,23 – 15,9 – –




ãÛ„‡ÌÒÍ‡ﬂ, 1970; ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÓÎÂ‚ÒÍÓÈ 56°25′ Ò.¯., 60°10′ ‚.‰.
ãÛ„‡ÌÒÍ‡ﬂ, ãÛ„‡ÌÒÍËÈ, 1970
ÄÚÍËÌ‡, èÂÚÂÎËÌ‡, 2002; óÂÎﬂ·ËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡Ú‡‚-à‚‡ÌÓ‚ÒÍ 55° Ò.¯., 58° ‚.‰.
èÂÚÂÎËÌ‡, 2004
å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1974 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÓÎÂ‚ÒÍÓÈ 56°25′ Ò.¯., 60°10′ ‚.‰.
íÓÔÍ‡ÒÓ‚, 1967 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂ‚ÂÍ‡ 57° Ò.¯., 61°10′ ‚.‰.
ÄÌÚÓÌÂÌÍÓ Ë ‰., 1982 í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì‚‡Ú 59° Ò.¯., 69° ‚.‰.
ãÛÍ¸ﬂÌÂˆ, 1980 óÂÎﬂ·ËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äË˜Ë„Ë 55° Ò.¯., 60° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
668 – II 10C 20 3,100 7,4 8,6 89,2 71,4 – 22,6 12,7 – 106,7 – –
669 – II 10C 30 1,024 14,3 16,3 127,6 109,0 – 16,0 6,54 – 131,5 – –
670 – III 10C 40 0,792 14,4 17,8 109,3 92,4 – 13,7 4,19 – 110,3 – –
671 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 10ë 90 1,010 14,0 10,0 89 40,1 6,3 4,7 2,8 10,8 58,40 – –
672 óÂ.-·Ò.-ÁÎÏ IV 7ë3ä 100 0,875 16,0 16,0 209 101,0 11,8 6,0 3,8 1,5 112,3 – –
673 ÅÒ.-ÁÎÏ.-ÎË¯. V 10ë 68 2,890 12,0 10,0 197 89,4 12,3 8,5 5,2 0,5 103,6 – –
674 ãË¯. V 10ë 124 0,293 24,8 14,6 143 50,4 3,16 5,32 1,87 – 57,59 – –
675 íÓ ÊÂ V‡ 9ë1éÒ 124 1,326 14,9 11,2 190 79,6 5,42 6,63 4,02 – 90,25 – –
676 –”– V‡ 10ë 124 0,595 20,6 14,0 144 68,5 4,43 9,79 5,07 – 83,36 – –
677 –”– V‡ 10ë 115 1,571 12,4 10,6 111 49,5 5,02 5,47 5,92 – 60,89 – –
678 –”– V‡ 10ë 100 1,556 13,6 11,9 160 76,1 4,42 4,83 4,09 – 85,02 – –
679 –”– V‡ 10ë 115 1,551 14,5 10,4 185 75,3 5,31 5,34 4,47 – 85,11 – –
680 ãË¯. III 10C 30 0,894 9,2 8,5 27 11,6 – 2,2 3,6 0,1 17,5 3,0 20,5
681 íÓ ÊÂ IV 10C 50 0,781 16,1 11,6 91 35,1 – 6,0 9,8 0,2 51,1 9,5 60,6
682 –”– IV 10C 70 0,451 22,9 13,8 128 47,4 – 9,3 9,6 0,4 66,7 12,6 79,3
683 –”– IV 10C 90 0,381 26,5 15,4 159 62,1 – 13,8 9,5 0,5 85,9 13,9 99,8
684 –”– IV 10C 110 0,331 29,4 17,2 182 66,2 – 14,6 8,9 0,8 90,5 15,0 105,5
685 –”– IV 10C 130 0,292 31,9 18,2 198 70,1 – 15,5 8,3 1,0 94,9 15,6 110,5
686 –”– IV 10C 150 0,260 34,0 19,0 208 72,8 – 16,4 7,8 1,2 98,2 19,0 117,2
687 –”– IV 10C 170 0,229 35,7 19,6 206 73,3 – 16,6 6,8 1,5 98,2 16,4 114,6




















åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡ÌÚ˚-å‡ÌÒËÈÒÍ 61° Ò.¯., 69° ‚.‰.
í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÛ„ÛÚ 61°10′ Ò.¯., 73° ‚.‰.
ûÒÛÔÓ‚, 1997; ä˛˜ÍÓ‚, 2000 í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÓÍ‡˜Ë 61° Ò.¯., 76° ‚.‰.
ÉÓ‰ËÌ‡, 1979 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ë˚Ï 61° Ò.¯., 87° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
689 –”– IV 10C 210 0,149 38,2 20,2 159 57,4 – 12,6 5,0 2,0 77,0 13,6 90,6
690 –”– IV 10C 230 0,108 39,1 20,4 122 44,3 – 9,6 3,7 2,2 59,8 11,0 70,8
691 ãË¯. III 10C 10 84,500 1,3** 2,5 19 7,7 2,1 0,1 0,4 1,7 9,90 – –
692 íÓ ÊÂ V 10C 30 53,476 2,0 3,6 56 22,5 5,6 1,1 2,9 1,8 28,30 – –
693 –”– Va 10C 50 21,931 3,5 5,1 90 36,6 8,0 2,1 5,0 1,9 45,60 – –
694 –”– Va 10C 70 15,389 4,7 6,8 122 49,8 9,8 3,2 6,5 2,0 61,50 – –
695 –”– Va 10C 90 6,324 7,4 8,9 148 60,5 11,0 4,4 8,1 2,0 75,00 – –
696 –”– Va 10C 110 3,096 10,4 11,3 169 69,5 11,6 5,2 7,1 2,1 83,90 – –
697 –”– Va 10C 130 1,399 15,2 13,7 184 75,5 11,1 7,2 5,9 2,1 90,70 – –
698 –”– V 10C 150 0,535 19,6 16,1 191 68,6 10,3 7,3 5,2 2,5 83,60 – –
699 –”– IV 10C 170 0,488 23,8 18,2 191 78,7 9,3 7,1 4,4 2,9 93,10 – –
700 –”– IV 10C 190 0,354 26,4 19,9 184 75,9 8,4 6,7 3,8 3,6 90,00 – –
701 –”– IV 10C 210 0,274 28,2 20,9 169 69,7 7,5 6,1 3,4 4,6 83,80 – –
702 –”– IV 10C 230 0,208 30,1 21,2 148 61,7 6,3 5,2 3,3 5,3 75,50 – –
703 –”– IV 10C 250 0,157 31,3 21,3 122 50,4 5,1 4,5 3,1 8,1 66,10 – –
704 –”– IV 10C 270 0,107 32,4 21,3 90 37,2 3,7 4,0 2,4 11,1 54,70 – –
705 –”– IV 10C 290 0,066 32,6 21,3 56 23,1 2,3 2,9 1,9 16,7 44,60 – –
706 –”– IV 10C 310 0,021 32,9 21,3 19 7,9 0,8 1,1 0,7 23,8 33,50 – –
707 óÂ.-ÁÎÏ. III 8ë2ãˆ 198 0,405 30,0 23,0 337 161,4 20,5 16,7 6,9 – 185,0 – –
708 ëÙ„. V 10ë 166 0,506 21,0 15,0 127 57,7 7,3 5,8 2,7 – 66,2 – –
709 óÂ.-·Ò.-ÎË¯. III 10ë 72 2,225 14,0 16,0 297 135,2 16,8 14,1 7,5 – 156,8 – –
710 ãË¯.-·Ò.-ÁÎÏ. III 10ë 150 0,567 33,0 24,0 174 79,2 9,2 10,3 3,8 – 93,3 – –
711 ãË¯. III 10C 40 2,475 9,6 9,8 92 36,6 5,5 4,1 4,1 – 44,8 7,7 52,5
712 íÓ ÊÂ IV 10C 80 0,978 17,8 15,1 174 73,1 9,5 9,1 3,4 – 85,6 15,9 101,5
713 –”– V 10C 110 0,604 25,4 13,7 203 87,9 11,5 11,0 4,2 – 103,1 19,1 122,2
714 ÅÒ. II 10ë 70 0,932 14,7 19,3 126 52,9 – – 3,0 0,81 – – –
715 óÂ. III 10ë 70 0,906 18,3 20,7 195 78,0 – – 4,50 1,94 – – –




ò‡ıÌÓ‚Ë˜, 1982, 1984 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ÖÎÓ„ÛÈ 61° Ò.¯., 87° ‚.‰.
äÓÁÎÓ‚‡, 1980 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ä‡Ò, ç‡ÁËÏÓ‚Ó 60° Ò.¯., 90° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, üˆÂ‚Ó 60° Ò.¯., 90° ‚.‰.
ÇÂ‰Ó‚‡, 1998 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ä‡Ò, ç‡ÁËÏÓ‚Ó 59°30′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
717 Lichen IV 10C 14 9,900 2,0* 2,0 6,0* 2,4 – 0,9 1,7 – 5,0 – –
718 íÓ ÊÂ V 10C 28 10,000 2,8 3,4 21,5* 8,6 – 1,7 2,0 1,1 13,4 – –
719 –”– V 10C 31 10,100 3,4 4,0 36,5* 14,6 – 2,8 3,1 – 20,5 – –
720 –”– V 10C 54 6,186 6,4 – – 45,3 – 7,9 6,7 – 59,9 – –
721 –”– V 10C 95 3,933 10,8 13,3 260* 113,2 – 8,9 5,2 – 127,3 – –
722 –”– V 10C 67 2,844 10,8 10,5 135* 58,7 – 10,4 7,8 1,4 78,3 – –
723 –”– V 10C 130 1,525 15,5 15,6 181* 78,9 – 4,7 3,3 6,6 93,5 – –
724 –”– V 10C 138 1,100 18,4 15,3 202* 88,0 – 7,8 4,9 1,7 102,4 – –
725 –”– V 10C 200 0,478 26,5 17,9 198* 86,3 – 16,0 4,5 – 106,8 – –
726 –”– V 10C 204 0,800 22,3 16,3 192* 83,3 – 10,1 3,8 1,4 98,6 – –
727 –”– V 10C 383 0,455 32,5 18,7 237* 103,1 – 21,6 6,3 1,6 132,6 – –
728 –”– V 10C 32 1,750 4,7 3,7 5,0* 1,8 – 0,4 0,1 – 2,3 – –
729 –”– V 10C 48 1,933 8,6 7,6 63,2* 25,3 – 5,5 4,0 – 34,8 – –
730 –”– Va 10C 50 0,212 7,3 4,0 3,3* 1,4 – 0,5 0,3 – 2,2 – –
731 –”– V 10C 215 0,270 30,2 16,8 137* 59,6 – 12,4 3,8 – 75,8 – –
732 –”– Va 10C 235 0,156 30,5 14,6 81,0* 35,2 – 9,7 2,7 – 47,6 – –
733 –”– V 10C 238 0,128 36,8 17,0 92,0* 40,0 – 12,3 3,2 – 55,5 – –
734 –”– V 10C 244 0,232 27,6 14,9 94,5* 41,1 – 12,1 3,6 3,0 59,8 – –
735 –”– IV 10C 274 0,050 44,0 20,9 58,2* 25,3 – 9,6 2,9 – 37,8 – –
736 –”– V 10C 321 0,136 40,0 17,1 150* 65,0 – 27,8 8,3 – 101,1 – –
737 Vaccinium II 10C 12 8,600 3,8 4,2 44,3* 17,7 – 2,7 3,9 – 24,3 – –
738 íÓ ÊÂ IV 10C 95 1,975 13,3 14,9 222* 96,4 – 8,8 5,2 – 110,4 – –
739 –”– IV 10C 266 0,427 35,0 22,1 463* 201,3 – 29,6 8,5 – 239,4 – –
740 –”– – 10C 270 0,590 29,9 – 609* 264,6 – 24,2 9,4 – 298,2 – –
741 ãË¯. III 10ë 40 2,514* 9,6 9,8 92,0 36,3 5,5 4,1 4,1 – 44,5 7,7 52,2
742 íÓ ÊÂ IV 10ë 80 0,985* 17,8 15,1 174 73,1 9,5 9,1 3,4 – 85,6 15,9 101,5


















ÇÂ‰Ó‚‡, 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ä‡Ò 59°40′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
Wirth et al., 1999 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, áÓÚËÌÓ 60°43′ Ò.¯., 89°08′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
744 ãË¯.-·Ò.-ÁÎÏ. IV 10ë 180 0,212 30,7 20,6 200 – – – – 11,1 95,3 – –
745 äÛÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë 200 0,241 29,2 20,0 140 – – – – 8,6 91,4 – –
746 ÅÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë 190 0,354 29,7 20,9 200 – – – – 8,9 121,9 – –
747 ÅÒ.-ÎË¯. IV 10ë 190 0,467 28,9 19,2 – – – – – 10,8 179,9 – –
748 ãË¯.-ÍÛÒ.-ÁÎÏ. IV 10ë 120 0,365 27,3 17,9 – – – – – 11,2 133,0 – –
749 ãË¯.-ÍÛÒ.-ÁÎÏ. V 10ë 120 0,306 30,6 16,8 – – – – – 11,3 142,1 – –
750 ÅÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë 200 0,494 22,8 19,4 – – – – – 10,1 128,4 – –
751 ÅÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë – 0,772 23,8 19,0 – – – – – 10,8 201,5 – –
752 äÛÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë – 0,454 26,8 19,3 – – – – – 13,3 160,6 – –
753 ëÙ„. V· 10ë 100 1,420 7,0 5,0 31 15,0 – 2,40 1,30 15,6 34,30 2,70 37,00
754 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 60 6,300 2,8 2,4 21 9,92 – 1,95 2,08 10,99 24,94 – –
755 äÛÒ.-ÒÒÍ.-ÒÙ„. V· 10ë 110 1,807 9,6 6,6 76 36,7 – 5,97 3,36 12,10 58,13 – –
756 äÛÒ.-ÒÙ„. V 10ë 100 4,180 5,0 4,2 35 16,5 – 1,72 1,86 6,52 26,6 12,4 39,0
757 í‚.-ÒÙ„. V 5ë5Å 130 1,510 18,0 16,8 190 101,0 – 11,0 3,83 3,45 119,3 38,2 157,5
758 ÅÓÎ. V· 10ë 100 3,344 6,9 6,0 47 – – – – – – 33,6 –
759 íÓ ÊÂ V 10ë 120 0,925 20,9 15,5 162 – – – – – – 22,6 –
760 –”– IV 5ë5Å 100 0,595 22,2 17,5 187 – – – – – – 20,1 –
761 ÅÒ.-ÁÎÏ. 10ë 30 – – 9,5* – 64,3 – 7,19 4,91 – 76,40 – –
762 íÓ ÊÂ 10ë 60 – – 16,5* – 133,4 – 13,2 6,55 – 153,2 – –
763 –”– 10ë 90 – – 22,5* – 194,6 – 19,4 7,80 – 221,8 – –
764 –”– 10ë 120 – – 25,5* – 226,9 – 25,4 6,78 – 259,1 – –
765 –”– 10ë 150 – – 26,5* – 234,0 – 27,6 6,07 – 267,7 – –




äÛÍ‡‚ÒÍ‡ﬂ, 2009‡, · ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . ÑÛ·˜ÂÒ Ë ë˚Ï 60°38′ Ò.¯., 89°44′ ‚.‰.
á„ÛÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1963 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
Ç‡ÎÛˆÍËÈ, ï‡ÏÓ‚, 1976 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÓÚÌËÍÓ‚Ó 120 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°90′ Ò.¯., 83° ‚.‰.
è¸ﬂ‚˜ÂÌÍÓ, 1967 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1967· çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÂÍ í‡˚ Ë éÏË 56° Ò.¯., 78° ‚.‰.
áË„‡Ì¯ËÌ, 1999 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
767 å¯.-ÎË¯. V 10ë 31 19,978 3,5 5,1 65,2 48,3 6,87 4,24 2,90 0,71 56,15 – –
768 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 25 18,653 4,1 6,4 100 41,8 5,81 4,26 3,71 1,49 51,26 9,74 61,00
769 íÓ ÊÂ III 10ë 49 1,808 13,8 14,2 283 177,5 8,34 8,79 5,30 1,72 193,3 30,0 223,3
770 –”– II 10ë 70 1,867 16,5 19,4 393 232,9 9,29 11,9 5,27 2,04 252,1 47,2 299,3
771 –”– III 10ë 122 0,654 29,5 25,5 456 292,3 11,1 19,4 6,56 3,78 322,0 52,7 374,7
772 áÎÏ.-˜Â. III 7ë3Å 37 5,140 5,9 9,1 138 64,8 7,65 11,5 4,83 2,23 83,36 20,2 103,6
773 íÓ ÊÂ I 10ë 65 2,166 14,9 22,4 439 178,9 11,1 12,6 7,06 3,72 202,3 40,2 242,5
774 –”– II 10ë 80 0,529 35,6 23,0 358 116,9 4,91 33,4 8,89 3,26 162,5 38,3 200,8
775 êÁÚ. II 10ë 29 7,551 7,6 10,4 179 124,8 10,1 17,9 8,43 0,18 151,3 30,7 182,0
776 íÓ ÊÂ Ia 9ë1Å 47 1,521 21,4 20,4 447 177,5 7,09 22,5 8,78 3,16 211,9 42,2 254,1
777 –”– I 10ë 67 0,704 29,1 22,2 445 189,7 5,99 22,9 9,43 3,96 226,0 47,3 273,3
778 –”– Ia 10ë 72 0,738 27,8 25,6 506 205,5 6,58 25,9 9,97 5,63 247,0 51,2 298,2
779 –”– Ia 4ë6Å 70 0,288 33,0 25,8 139 52,8 – 12,5 2,84 5,45 73,59 – –
780 óÂ.-ÒÙ„. Va 10ë 110 1,251 17,0 13,3 205 93,9 – 12,4 5,99 5,15 117,4 49,9 167,3
781 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10ë 30 8,417 6,0 9,0 115 51,9 – 6,1 4,8 – 62,80 – –
782 íÓ ÊÂ III 10ë 45 4,253 10,0 13,0 212 99,0 – 9,5 5,5 – 114,0 – –
783 –”– III 10ë 80 1,802 17,0 20,0 372 173,2 – 18,2 8,1 – 199,5 – –
784 –”– III 10ë 104 1,391 20,0 22,0 433 209,5 – 22,7 7,4 – 239,6 – –
785 –”– III 10ë 116 0,884 25,0 24,0 463 199,6 – 24,9 6,6 – 231,1 – –
786 –”– III 10ë 120 0,756 27,0 25,0 478 202,1 – 28,1 6,6 – 236,8 – –
787 –”– II 10ë 280 0,157 60,0 30,0 578 183,4 – 35,9 3,9 – 223,2 – –
788 å¯.-ÎË¯. IV 10ë 130 0,752 24,3 21,5 289 131,7 17,7 9,11 5,66 0,56 147,0 42,5 189,5


















É‡·ÂÂ‚, 1968, 1976, 1990 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ, á˚ﬂÌÒÍÓÂ 56°25′–57° Ò.¯., 84°50′–86°30′ ‚.‰.
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÓÎ˚‚‡Ì¸ 56° Ò.¯., 82°50′ ‚.‰.
É‡·ÂÂ‚, 1968, 1969, 1976, 1990 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., é‰˚ÌÒÍÓÂ, ÅÂ‰ÒÍ, ëÛÁÛÌ 54°–54°40′ Ò.¯., 82°–83° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
èÓıÓÓ‚‡, 1972 íÓÏÒÍ, íÓÏÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ 56°25′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
790 íÓ ÊÂ III 10ë 34 9,518 5,5 8,4 181 68,9 7,10 4,69 4,50 0,53 78,62 18,9 97,52
791 –”– III 10ë 62 2,898 13,4 15,3 349 129,3 15,6 8,15 4,66 1,34 143,5 34,7 178,2
792 –”– III 10ë 99 0,573 25,0 21,8 365 142,7 19,2 10,3 5,89 2,10 161,0 45,2 206,2
793 –”– III 10ë 105 1,446 21,2 22,0 472 183,8 14,3 11,8 6,20 1,93 203,7 59,3 263,0
794 êÁÚ. IV 6ë4Å 10 94,058 0,6 1,9 24,5 9,4 2,32 1,82 5,84 0,05 17,11 2,35 19,46
795 íÓ ÊÂ IV 7ë3Å 15 70,250 1,2 2,8 31,6 12,1 2,37 2,95 7,02 0,32 22,39 3,06 25,45
796 –”– III 10ë 21 11,892 4,9 6,1 100 40,1 6,15 5,18 6,77 0,15 52,20 10,4 62,60
797 –”– III 10ë 32 7,756 6,7 8,1 124 49,7 6,38 8,83 6,93 0,27 65,73 14,2 79,93
798 –”– II 10ë 35 0,832 7,4 11,7 140 56,2 7,31 8,85 7,25 0,29 72,6 15,0 87,6
799 –”– I 10ë 40 2,137 15,2 16,7 298 89,8 10,3 8,99 7,64 0,32 106,8 24,3 131,1
800 –”– I 10ë 45 1,546 16,6 17,9 306 120,1 12,6 9,16 6,47 0,38 136,1 32,3 168,4
801 –”– I 10ë 45 2,323 16,0 17,9 338 133,0 13,3 10,6 6,90 0,38 150,9 35,8 186,7
802 –”– Ia 10ë 58 0,854 20,9 22,6 348 156,5 14,2 15,1 7,88 0,48 180,0 40,6 220,6
803 –”– Ia 10ë 64 0,898 22,5 26,8 427 165,0 14,9 24,5 8,80 0,62 198,9 50,1 249,0
804 –”– Ia 10ë 69 0,615 22,7 27,7 410 167,0 15,0 21,8 10,5 0,80 200,1 45,2 245,3
805 –”– I 10ë 83 0,543 36,8 26,4 655 246,3 19,7 27,2 8,80 2,39 284,7 60,8 345,5
806 –”– I 10ë 86 0,430 37,0 26,4 522 196,0 18,5 34,9 10,5 2,44 243,8 48,0 291,8
807 –”– Ia 10ë 130 0,272 40,6 35,7 556 303,8 19,7 13,9 8,95 3,56 330,2 63,6 393,8
808 á‡Ô‡‰ËÌÌ˚È ·Ó III 10ë 47 2,407 11,0 12,5 163 60,7 – 4,07 3,81 – 68,58 – –
809 íÓ ÊÂ III 10ë 95 0,667 22,7 20,4 217 89,7 7,02 10,08 5,22 – 105,0 25,9 130,9
810 ÅÒ.-ÁÎÏ. V 10ë 98 0,392 22,0 15,0 115 54,5 5,7 7,8 3,1 4,74 70,14 13,7 83,84
811 íÓ ÊÂ V‡ 10ë 119 0,589 19,0 14,0 125 58,0 5,3 6,5 2,8 4,05 71,35 15,8 87,15
812 –”– V 10ë 136 0,508 23,0 16,0 171 81,6 7,2 9,3 3,4 3,25 97,55 23,7 121,3
813 –”– IV 10ë 176 0,377 27,0 19,0 186 88,1 8,1 11,2 4,0 3,93 107,2 25,4 132,6







èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, íÛÛı‡ÌÒÍ 66° Ò.¯., 87°30′ ‚.‰.
É‡·ÂÂ‚, 1976 ÄÎÚ‡ÈÒÍËÈ Í‡È, ê‡ÍËÚ˚ 51° Ò.¯., 80° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
815 éÒÍ.-ÒÙ„. IV 4ë6ä 126 0,390 16,0 13,0 81 35,3 5,5 19,9 11,5 53,7 120,4 – –
816 äÛÒ.-ÒÙ„. V 10ë 166 0,506 21,0 15,0 100 58,9 8,5 5,8 2,4 – 67,10 – –
817 óÂ.-ÁÚ. III 5ë5Å 49 2,550 11,0 13,0 191 102,2 16,4 8,8 4,6 0,2 115,8 – –
818 óÂ.-·Ò. IV 9ë1Å 60 1,095 12,0 12,0 142 68,4 10,2 7,1 3,4 0,3 79,20 – –
819 óÂ.-ÁÎÏ. V 4ë4Å2éÒ 70 2,220 10,0 11,0 155 79,8 12,6 9,2 4,3 0,2 93,50 – –
820 êÁÚ.-ÁÎÏ. III 4ë3ã3éÒ 72 0,665 19,0 18,0 189 83,3 12,6 11,5 3,2 0,3 98,30 – –
821 ÅÒ.-ÎË¯. IV 8ë2Å 70 1,030 14,0 13,0 107 52,2 8,3 5,3 2,6 0,3 60,40 – –
822 ãË¯. V 10ë 250 0,197 34,0 18,0 141 65,2 9,0 12,4 3,1 0,3 81,00 – –
823 ãË¯. IV 10ë 39 7,925 7,0 9,0 144 64,0 6,2 6,9 2,6 1,52 75,02 16,0 91,02
824 íÓ ÊÂ IV 10ë 77 0,784 18,0 16,0 197 91,2 9,0 9,1 3,3 3,29 106,9 17,5 124,4
825 –”– V 10ë 157 0,901 21,0 17,0 267 119,9 11,9 7,8 3,0 1,50 132,2 29,7 161,9
826 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10ë 66 1,845 15,0 18,0 274 123,9 12,1 7,6 5,1 2,21 138,8 24,8 163,6
827 íÓ ÊÂ III 10ë 160 0,940 23,0 23,0 431 197,0 18,8 10,0 4,0 3,29 214,3 37,0 251,3
828 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 5ë5ä 130 0,632 16,0 13,0 81 35,3 5,5 19,9 11,5 5,37 72,07 – 72,07
829 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 4ë6ä 126 0,390 16,0 13,0 81 35,3 5,5 19,9 11,5 5,37 72,07 – –
830 êÁÚ. V 6ë3ã1Ö 166 0,640 19,0 16,0 119 58,1 9,0 7,9 3,9 2,6 72,50 – –
831 ÅÒ.-˜Â.-ÎË¯. V 9ë1ä 198 0,445 20,0 16,0 94 42,5 5,5 5,9 3,0 1,0 52,40 – –
832 ÉÎ·.-·Ò.-ÁÎÏ. III 7ë2ã1Å 60 0,675 18,0 16,0 127 63,0 8,4 6,3 2,8 8,5 80,60 – –


















åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 66° Ò.¯., 88° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1986 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . ë˚Ï‡ Ë ÖÎÓ„Ûﬂ 62°–63° Ò.¯., 88° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Ô. Å‡ıÚ‡, èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡ 62° Ò.¯., 90° ‚.‰.
äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Å‡ıÚ‡ 62° Ò.¯., 90° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, Ô. äÛÁ¸ÏÓ‚Í‡ 62°25′ Ò.¯., 92°20′ ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Ô. Å‡ÈÍËÚ 62° Ò.¯., 96° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
834 ÉÎ·.-ÎË¯.-ÁÎÏ. V· 6ë3ã1Ö 149 0,260 14,0 10,0 47 23,6 4,0 2,4 1,4 – 27,4 4,8 32,2
835 ÉÎ·.-ÁÎÏ. V· 6ë3ã1Ö 130 0,587 14,0 10,0 47 23,6 4,0 2,3 1,4 – 27,3 4,8 32,1
836 ãË¯. III 10ë 50 1,450 13,0 12,2 107 39,7 4,6 19,0 7,1 – 65,8 – –
837 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10ë 53 2,700 10,3 12,3 162 62,6 5,7 11,0 6,4 – 80,0 – –
838 ÅÒ.-ÎË¯. III 10ë 94 1,444 16,5 19,5 309 141,2 12,3 13,1 4,6 – 158,9 – –
839 ëÙ„. Va 10ë 150 1,075 13,0 11,6 104 45,8 4,0 3,8 1,4 – 51,0 – –
840 íÓ ÊÂ Va 10ë 98 0,738 13,5 10,8 67 30,6 3,0 6,0 2,2 – 38,8 – –
841 íÎÍ.-ÎË¯. V 10ë 12 94,600 1,1 1,2 23,1 7,2 – 1,3 2,00 – 10,50 – –
842 ÅÒ.-ÁÎÏ. IV 10ë 15 6,800 2,4 2,6 7,6 3,5 – 0,6 0,80 – 4,90 – –
843 í‚. II 6ë4éÒ 15 6,100 3,6 5,5 20,7 7,8 – 1,1 1,42 – 10,32 – –
844 íÓ ÊÂ III 6ë2Å2éÒ 28 8,900 6,5 8,4 113 54,7 – 8,1 4,80 – 67,60 – –
845 –”– V 8ë2Å 36 11,200 5,3 6,2 107 41,8 – 6,5 4,50 – 52,80 – –
846 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10ë 36 10,300 5,8 8,8 126 53,7 – 7,7 7,00 – 68,40 – –
847 ê‰‰.-·Ò. III 10ë 50 5,025 9,0 12,5 161 77,4 10,23 5,58 4,82 – 87,80 16,4 104,2
848 êÁÚ.-·Ò. 3ë5éÒ2Å 16 13,000 2,8 5,3 20,4 9,83 – 1,95 2,02 – 13,80 3,78 17,58
849 êÁÚ.-·Ò. III 6ë2ãˆ2Å 75 1,587 18,7 18,4 259 108,9 10,5 7,0 6,3 2,2 124,4 57,2 181,6
850 ÇÌÍ.-·Ò. III 9ë1ãˆ 150 0,755 25,1 25,0 540 254,0 38,0 15,9 4,9 1,23 276,0 49,4 325,4
851 ê‰‰.-·Ò. III 10ë 70 1,698 16,0 16,8 305 128,2 8,8 6,5 4,8 0,77 140,3 39,2 179,5
852 ÅÒ.- ÁÎÏ. III 8ë1ãˆ1Å 95 1,706 19,4 19,0 391 163,4 8,0 11,6 6,0 2,00 183,0 63,7 246,7
853 íÓ ÊÂ III 6ë4ãˆ 200 1,280 26,1 24,0 563 284,5 37,1 14,7 4,5 1,03 304,7 77,4 382,1




åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Ô. ëÚÂÎÍ‡-óÛÌﬂ 62° Ò.¯., 102° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ Ë ‰., 1969
ÅÛÁ˚ÍËÌ, è¯ÂÌË˜ÌËÍÓ‚‡, 1978; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, èË‡Ì„‡¸Â 59° Ò.¯., 99° ‚.‰.
è¯ÂÌË˜ÌËÍÓ‚‡, 1978
Danilin et al., 1996‡, · ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, èË‡Ì„‡¸Â, ‰ÓÎËÌ‡ . óÛÌ˚ 58° Ò.¯., 97° ‚.‰.
äÛÎ‡„ËÌ‡, 1978 àÍÛÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Å‡ÚÒÍ 56°30′ Ò.¯., 101°50′ ‚.‰
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
èÎÂ¯ËÍÓ‚, Å‡ÚËÌ, 1984 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌÂÂ èË‡Ì„‡¸Â, ‰ÓÎËÌ‡ . óÛÌ˚ 58° Ò.¯., 97° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ Ë ‰., 1969; ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 62° Ò.¯., 102°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
855 ÅÒ.-ÁÚ. I 10ë 55 1,048 19,5 20,2 308 116,5 11,1 9,9 3,9 – 130,3 – –
856 íÓ ÊÂ I 10ë 60 1,585 18,3 20,5 365 138,3 12,9 6,4 2,8 – 147,5 – –
857 –”– I 10ë 65 0,603 22,3 22,3 377 142,2 13,1 13,3 3,5 – 159,0 – –
858 ÅÒ.-ÁÎÏ. II 10ë 85 1,000 22,0 21,8 370 139,5 10,5 17,9 5,1 – 162,5 – –
859 ÅÒ.-ÁÚ. II 10ë 85 0,710 24,0 24,0 300 113,3 7,5 11,9 3,8 – 129,0 – –
860 íÓ ÊÂ III 10ë 55 1,740 13,0 15,0 169 62,6 7,0 3,5 2,5 – 68,60 – –
861 ÅÒ. III 10ë 60 1,525 15,6 16,5 240 87,9 9,1 5,6 3,6 – 97,10 – –
862 íÓ ÊÂ II 10ë 75 0,823 19,5 20,2 224 86,3 10,4 6,9 2,7 – 95,90 – –
863 –”– III 10ë 80 1,770 16,0 17,5 275 101,0 9,6 7,7 3,5 – 112,2 – –
864 ÅÒ.-ÁÚ. IV 10ë 80 2,000 14,7 16,6 262 101,4 8,4 6,8 3,2 – 111,4 – –
865 íÓ ÊÂ IV 10ë 85 1,750 16,0 17,5 282 108,0 7,0 7,5 3,6 – 119,1 – –
866 ÅÒ. III 10ë 95 0,973 18,5 19,0 218 85,0 6,1 5,2 2,4 – 92,60 – –
867 ÅÒ.-ÁÚ. III 10ë 95 0,603 22,8 20,9 228 86,3 7,7 12,4 5,4 – 104,1 – –
868 íÓ ÊÂ III 10ë 95 0,487 24,2 21,6 242 91,5 10,0 9,0 3,6 – 104,1 – –
869 ÅÒ. III 10ë 100 1,000 20,2 21,2 321 126,2 10,7 10,3 3,7 – 140,2 – –
870 íÓ ÊÂ III 10ë 100 0,952 20,5 19,8 294 112,3 10,0 9,6 3,4 – 125,3 – –
871 óÂ. III 9ë1ãˆ 110 0,551 21,7 21,1 200 75,6 7,0 6,3 2,1 – 84,00 – –
872 íÓ ÊÂ III 8ë1ãˆ1Å 110 1,325 22,3 21,5 337 105,8 6,5 9,2 2,6 – 117,6 – –
873 –”– III 8ë1ãˆ1Å 110 1,026 22,8 22,0 343 103,1 7,0 9,3 3,0 – 115,4 – –
874 –”– III 10ë 110 1,130 21,4 21,0 394 148,6 8,8 8,7 2,2 – 159,5 – –
875 –”– III 9ë1ãˆ 110 1,018 22,0 22,6 389 143,4 10,5 10,9 2,9 – 157,2 – –
876 –”– III 10ë 110 0,990 22,6 22,0 395 149,6 9,6 11,9 3,5 – 165,0 – –
877 –”– III 10ë 110 1,040 21,4 23,2 367 138,2 11,5 9,5 2,8 – 150,5 – –
878 –”– IV 10ë 110 1,137 19,2 18,5 310 117,5 7,2 7,3 2,4 – 127,2 – –
879 ÅÒ. IV 10ë 105 0,735 22,8 18,5 287 109,9 7,5 11,8 3,4 – 125,1 – –
880 ÅÒ.-ÁÎÏ. IV 10ë 105 0,680 21,1 19,2 185 65,4 5,4 6,7 2,5 – 74,60 – –


















å‡ÏÓÌÓ‚, 1991 àÍÛÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÜË„‡ÎÓ‚Ó, ä‡ÈÏÓÌÓ‚Ó 55°–57° Ò.¯., 105° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
882 íÎÍ. Va 10ë 120 0,535 20,0 13,0 107 43,7 6,8 7,3 3,7 0,40 55,10 8,7 63,80
883 ÅÒ.-ÎË¯. V 10ë 300 0,348 25,0 18,0 142 63,7 7,8 4,7 3,0 1,40 72,80 17,8 90,60
884 íÎÍ. Va 10ë 130 1,024 14,0 11,0 105 47,6 4,8 4,5 2,7 1,0 55,80 13,3 69,10
885 íÓ ÊÂ Va 10ë 170 3,552 10,0 7,0 114 53,2 4,2 7,1 3,9 0,81 65,01 – –
886 ãË¯.-ÚÎÍ. V 9ë1ã 140 0,452 23,0 16,0 140 62,2 8,5 7,1 3,7 4,28 77,28 – –
887 íÎÍ. Va 10ë 117 0,465 20,0 13,0 107 48,7 6,8 7,3 3,7 0,4 60,10 – –
888 íÎÍ. V· 10ë 155 3,552 9,5 6,8 114 53,2 4,2 7,1 3,9 0,8 65,00 – –
889 ÅÒ.-·‡„. IV 7ë3ãˆ 120 0,334 24,0 18,0 150 84,3 11,0 7,6 4,1 5,4 101,4 – –
890 ê‰‰.-ÓÎı. IV 9ë1ãˆ 120 0,345 22,0 18,0 150 88,9 12,3 7,9 4,3 7,6 108,7 – –
891 ÅÒ. Va 7ë3ãˆ 130 0,136 19,0 14,0 30 16,8 2,3 1,5 0,8 8,65 27,75 – –




ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ÑÊËÎËÌ„‡, 958 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°10′ Ò.¯., 126° ‚.‰.
ãÂ‚˚È ÔËÚÓÍ . ÉËÎ˛È
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1967, 1975‡ üÍÛÚËﬂ, éÎÂÍÏËÌÒÍ 60°30′ Ò.¯., 120° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1967, 1975‡ üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 62° Ò.¯., 130° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 üÍÛÚËﬂ, ëÛÌÚ‡ 62°15′ Ò.¯., 117°20′ ‚.‰.
üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 62° Ò.¯., 130° ‚.‰.
è‡Ì‡ËÌ, 1977; è‡Ì‡ËÌ Ë ‰., 1980 ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ÉÂÚÍ‡Ì, ÒÚ. äÛ‚˚ÍÚ‡ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55° Ò.¯., 127° ‚.‰
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í˚Ì‰‡ 985 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°10′ Ò.¯., 125° ‚.‰.
üÍÛÚËﬂ, ÛÒÚ¸Â . ÅÂÍ‡ÍËÚ 854 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57° Ò.¯., 125° ‚.‰.




893 éÎı.-Í‰Ò. V 10ë 80 0,323 14,0 11,0 30 16,0 1,8 1,9 0,9 21,0 39,80 – –
894 Å‡„.-ÂÌ. Va 10ë 140 0,248 18,0 15,0 60 42,0 4,8 3,9 2,0 4,1 52,00 – –
895 ÅÒ.-·‡„. IV 7ë3ãˆ 180 0,481 24,0 17,0 150 87,1 11,4 8,1 4,0 3,9 103,1 – –
896 ÅÒ.-ÎË¯. III 8ë2ãˆ 46 2,573 8,0 11,0 75 41,4 6,0 6,6 2,9 3,1 54,00 – –
897 êÁÚ. IV 8ë1ä1è 90 1,328 18,2 15,0 161 67,1 – 7,84 4,22 – 79,16 – –
898 ÅÒ.-ÁÚ. III 5ë5ã 165 2,240 32,8 27,0 392 163,5 – 21,7 4,60 – 189,8 – –
899 êÁÚ. II 6ë4ã 30 5,025 7,4 9,8 107 38,1 – 8,18 3,42 – 49,70 – –
900 ÅÒ.-ÁÚ. IV 6ë4ã 145 1,808 29,8 20,3 365 152,2 – 14,9 3,10 – 170,2 – –
901 áÎÏ.-·Ò. IV 4ë3ã3ä 120 1,880 26,3 19,6 282 117,6 – 8,92 4,13 – 130,7 – –
902 åÔÍ. III 10ë 35 6,700 6,8 10,2 136 48,4 – 8,33 5,63 – 62,36 – –
903 óÂ.-ÁÎÏ. III 6ë3ä1è 160 1,276 28,0 24,5 402 180,6 – 20,8 5,66 1,37 208,4 66,3 274,7
904 åÔÍ. IV 10ë 80 0,610 18,1 15,0 112 – – – – – – 5,11 –
905 ê‰‰.-Ú‚. IV 10ë 80 0,854 48,1 15,0 156 – – – – – – 21,3 –
906 ÅÓ·.-ÁÚ. III 10ë 80 0,450 21,8 18,5 143 – – – – – – 21,7 –


















è‡Ì‡ËÌ, 1977 óËÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., óËÚ‡, çÂ˜ËÌÒÍ 52° Ò.¯., 114° ‚.‰.
éÌÛ˜ËÌ, 1986 ÅÛﬂÚËﬂ, û„Ó-ÇÓÒÚ. èË·‡ÈÍ‡Î¸Â, 455–1495 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–52° Ò.¯., 105°–106° ‚.‰.
ı. ï‡Ï‡Ì-Ñ‡·‡Ì
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
üÍÛÚËﬂ, ÒÚ. áÓÎÓÚËÌÍ‡ 57° Ò.¯., 126°30′ ‚.‰.
üÍÛÚËﬂ, ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÓÚÓ„ ı. á‚ÂÂ‚‡ 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°10′ Ò.¯., 128° ‚.‰.
üÍÛÚËﬂ, ÄÎ‰‡Ì 970 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 58°20′ Ò.¯., 125°30′ ‚.‰.
åÓÎÓÊÌËÍÓ‚, è‡ÛÚÓ‚‡, 1976; ÅÛﬂÚËﬂ, á‡·‡ÈÍ‡Î¸Â, . òÛÏËÎËı‡, ëÓÒÌÓ‚Í‡ 54° Ò.¯., 109°30′ ‚.‰.
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976‡
üÍÛÚËﬂ, óÛÎ¸Ï‡Ì 1141 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°30′ Ò.¯., 125° ‚.‰.
ÅÂÈ‰ÂÏ‡Ì Ë ‰., 1969 Å‡ÈÍ‡Î, ÅÓÎ¸¯ÓÈ ì¯Í‡ÌËÈ ÓÒÚÓ‚ 53°30′ Ò.¯., 107° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
908 ÅÒ.-·‡„. III 10C 70 1,87* 18,0* 17,0 375 150 14,6 10,1 4,2 2,4 166,7 37,5 204,2
909 éÎ.-ÓÒÍ.-ÁÚ. Ia 10ë 70 0,616 25,8 27,7 390 167,8 – 11,1 5,5 0,94 185,3 – –
910 óÂ.-·Ò.-ÁÚ. Ia 10ë 70 0,848 24,7 24,8 398 169,7 – 13,4 6,5 1,33 190,9 – –
911 êÁÚ.-˜Â.-·Ò. Ia 10ë 50 1,442 19,7 20,0 361 152,9 – 13,2 6,8 0,95 173,9 – –
912 óÂ.-·Ò.-ÁÚ. Ia 10ë 90 0,736 23,2 25,5 354 154,6 – 10,5 5,3 0,83 171,2 – –
913 éÎ.-ÓÒÍ.-ÁÚ. Ia 10ë 75 0,616 26,0 28,0 390 167,8 21,8 11,0 5,5 0,94 185,2 36,5 221,7
914 óÂ.-·Ò.-ÁÚ. I 10ë 80 0,848 24,7 24,8 398 154,6 20,1 10,5 5,3 0,83 171,2 33,6 204,8
915 íÓ ÊÂ II 10ë 65 1,442 20,0 20,0 361 152,9 19,9 13,2 6,8 0,95 173,9 33,2 207,1
916 –”– I 10ë 85 0,746 23,2 25,5 354 169,7 22,1 13,4 6,5 1,33 190,9 36,9 227,8
917 óÂ.-ÁÚ. III 10ë 94 0,367 28,4 19,8 238 91,9 11,9 15,8 4,2 1,07 113,0 20,0 133,0
918 ÅÒ.-ÁÚ. II 10ë 90 0,254 32,5 22,9 190 64,8 5,9 15,3 4,6 – 84,70 18,7 103,4
919 íÓ ÊÂ II 10C 18 22,675 2,8 5,1 47,0 17,9 2,7 3,3 4,3 – 25,5 3,8 29,3
920 –”– II 10C 20 5,378 6,4 7,0 75,0 28,5 4,3 5,3 6,8 – 40,6 6,1 46,7
921 –”– III 10C 20 24,600 3,6 5,1 125,0 47,5 7,1 8,9 11,3 – 67,7 10,1 77,8
922 –”– II 10C 26 10,500 6,1 7,9 149,0 56,6 8,5 16,4 7,7 – 80,7 12,0 92,7
923 –”– II 10C 26 5,875 7,5 8,7 134,0 50,9 7,6 14,7 6,9 – 72,5 10,8 83,3
924 –”– II 10C 35 7,900 8,4 12,9 276,0 107,6 16,2 19,2 8,2 – 135,0 23,2 158,2
925 –”– II 10C 35 5,875 9,0 13,1 280,0 109,2 16,4 19,5 8,4 – 137,1 25,9 163,0
926 –”– II 10C 35 7,775 8,7 12,7 312,0 121,7 18,3 21,7 9,3 – 152,7 17,5 170,2
927 –”– I 10C 35 2,250 12,8 14,3 211,0 82,3 12,3 14,7 6,3 – 103,3 34,9 138,2




ÉÂ¯ËÎÓ‚‡, 2004; ëÚ‡Í‡ÌÓ‚, 1990. ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, èÓ„ÓÂÎ¸ÒÍËÈ ·Ó 56°10′ Ò.¯., 92°30′ ‚.‰.
ëÚ‡Í‡ÌÓ‚ Ë ‰., 2002
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
äÛÁ¸ÏËÌ‡, ëÔËˆ˚Ì‡, 1984 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ç‡Á‡Ó‚Ó 56° Ò.¯., 90°10′ ‚.‰.
òÛ„‡ÎÂÈ, 1998 56° Ò.¯., 91° ‚.‰.





929 –”– II 10C 39 4,320 10,6 13,8 272,0 108,8 16,3 22,2 5,6 – 136,6 23,1 159,7
930 –”– II 10C 58 3,050 14,2 18,0 401,0 164,4 24,7 20,9 6,9 – 192,2 34,9 227,1
931 –”– II 10C 58 3,650 14,0 18,1 468,0 199,3 29,9 25,4 8,5 – 233,2 42,3 275,5
932 –”– II 10C 58 2,800 14,4 18,5 386,0 158,3 23,7 20,2 6,7 – 185,2 33,6 218,8
933 –”– II 10C 58 2,125 17,4 20,0 454,0 186,1 27,9 23,7 7,9 – 217,7 39,6 257,3
934 ëÛ„Î. I 10C 25 10,300 7,0 9,8 222 78,3 9,9 12,6 7,3 – 98,20 16,2 114,4
935 êÁÚ. Ia 10ë 33 2,474 14,2 15,0 318 115,6 9,4 13,3 7,4 – 136,3 – –
936 íÓ ÊÂ Ia 10ë 66 0,505 30,4 24,5 389 148,3 – 24,3 7,0 – 179,6 – –
937 –”– I 10ë 66 0,487 29,2 22,7 346 132,1 5,9 21,7 6,2 1,0 161,0 – –
938 –”– II 10ë 22 10,500 6,1 7,9 149 57,3 4,6 6,1 6,2 – 69,60 14,2 83,80
939 –”– II 10ë 23 5,825 7,5 8,7 134 92,1 – 10,8 10,8 – 113,7 – –
940 –”– I 10ë 65 0,269 35,6 21,8 265 97,1 – 25,1 8,0 – 130,2 – –
941 –”– I 10ë 65 0,288 30,4 21,9 252 91,2 4,1 15,2 5,0 – 111,4 – –
942 –”– III 10ë 73 2,033 18,1 18,8 441 163,3 – 10,1 6,2 – 179,6 – –
943 –”– I 10ë 66 1,138 22,2 21,7 431 163,1 7,3 14,0 5,0 – 182,1 – –
944 –”– II 7ë3Å 64 0,446 28,0 20,0 238 86,4 – 25,9 6,3 – 118,6 – –
945 ÅÒ.-Ú‚. III 10ë 77 0,584 25,1 19,2 265 100,9 4,5 17,0 6,1 1,5 125,5 – –
946 íÓ ÊÂ III 10ë 77 0,347 28,6 18,9 200 77,8 – 16,2 5,7 – 99,70 – –
947 ÇÒÚ. II 10ë 60 0,950 22,0 19,0 301 137,2 16,6 14,9 6,8 1,1 160,0 – –
948 êÁÚ.-ÍÌ. II 10ë 236 0,137 50,7 28,1 291 132,3 9,84 22,0 8,50 11,9 174,7 34,1 208,8


















ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
ëÂÏÂ˜ÍËÌ‡, 1978 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ç‡Á‡Ó‚Ó, ä‡ÌÒÍ 56° Ò.¯., 92–97° ‚.‰.
ã‡˘ËÌÒÍËÈ, 1981 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, í‡ÒÂÂ‚Ó 57° Ò.¯., 95° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, åËÌÛÒËÌÒÍ 53°50′ Ò.¯., 92° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
950 êÁÚ. Ia 10ë 30 2,696 14,0 15,0 294 122,4 9,9 13,7 9,2 – 145,3 – –
951 íÓ ÊÂ III 10ë 70 0,527 27,0 18,0 250 113,9 11,6 12,2 7,5 0,63 134,2 – –
952 –”– IV 10ë 80 0,721 22,0 16,0 204 95,5 9,3 8,5 6,3 0,81 111,1 – –
953 –”– IV 10ë 90 1,289 18,0 15,0 232 105,1 10,2 9,0 5,8 0,72 120,6 – –
954 –”– I 10ë 90 0,557 30,0 25,0 435 206,5 9,3 19,6 7,8 – 233,9 – –
955 í‚.-Ô‡Ô. I 10ë 80 0,382 32,0 26,0 351 163,8 16,0 20,0 8,0 3,72 195,5 – –
956 ÅÒ. III 10ë 70 1,726 16,0 17,0 274 115,7 5,2 12,2 7,1 – 135,0 – –
957 ÅÒ.-ÁÚ. I 10ë 70 1,493 20,0 23,0 482 216,9 20,0 12,8 8,0 2,09 239,8 – –
958 ÅÒ. I 8ë2Å 45 1,015 16,5 17,8 190 93,2 11,3 6,41 4,39 1,48 105,5 – –
959 íÓ ÊÂ III 9ë1Å 30 4,092 7,4 8,8 83 38,3 6,4 2,40 2,13 0,84 43,67 – –
960 –”– II 9ë1Å 67 0,493 24,0 19,8 201 95,6 9,1 12,6 4,52 1,50 114,2 – –
961 ÅÒ.-ÁÚ. III 10ë 18 22,675 2,8 5,1 47 17,4 – 3,2 3,9 1,5 26,00 – –
962 íÓ ÊÂ II 10ë 20 5,378 6,4 7,0 75 28,1 – 4,9 4,5 1,4 38,90 – –
963 –”– II 10ë 85 0,956 22,5 22,7 418 164,7 – 13,9 5,6 2,1 186,3 – –
964 –”– II 10ë 90 0,254 32,5 22,9 190 64,8 – 15,3 4,6 2,7 87,40 – –
965 áÎÏ. I 10ë 35 7,900 8,4 12,9 276 104,3 – 10,1 6,4 1,3 122,1 – –
966 íÓ ÊÂ I 10ë 35 5,875 9,0 13,1 280 104,3 – 10,9 6,5 1,8 123,5 – –
967 –”– II 10ë 35 7,775 8,7 12,7 312 115,1 – 10,1 6,9 1,3 133,4 – –
968 –”– I 10ë 35 2,250 12,8 14,3 211 81,6 – 13,2 7,6 2,0 104,4 – –
969 ãË¯. III 10ë 95 0,517 24,0 21,0 206 93,8 10,8 10,1 4,3 – 108,2 – –
970 áÎ.-ÓÒÍ. I 8ë2ãˆ 55 0,860 36,0 20,0 379 181,6 24,1 23,3 8,1 1,1 214,1 – –
971 éÒÚÂÔÂÌÌ˚È ·Ó III 10C 30 6,401 6 9 96 47,3 4,3 12,5 4,5 0,8 65,10 10,5 75,60
972 íÓ ÊÂ III 10C 50 1,871 14 13 185 83,7 7,7 13,1 5,2 0,49 102,5 19,7 122,2




è‡¯ÍÓ, 1972 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ä‡ÌÒÍ 56°20′ Ò.¯., 95°45′ ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 íÛ‚‡, ä˚Á˚Î 51°45′ Ò.¯., 94°30′ ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, åËÌÛÒËÌÒÍ 53°50′ Ò.¯., 92° ‚.‰.
ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970, éÎÓ‚ÒÍËÈ Ë ‰., 1974
ãÂ·Â‰Â‚ Ë ‰., 1983 56°20′ Ò.¯., 95°45′ ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978 íÛ‚‡, Å‡Î„‡Á˚Ì 51°10′ Ò.¯., 95° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ












1.29.4 ·. ëÓÒÌ‡, ÍÛÎ¸ÚÛ˚ (Pinus, plantations)
‹ 




979 – I 10ë 33 2,750 13,1 14,5 247 – – – – – – 35,2 –
980 – II 10ë 37 2,578 14,6 13,2 260 – – – – – – 39,8 –
981 – III 10ë 10 1,00 4,1 2,85 – – – 1,71 1,53 – – – –
982 – II 10ë 10 1,00 5,0 3,00 – – – 4,20 3,69 – – – –
983 – III 10ë 10 2,00 3,7 2,75 – – – 2,43 1,80 – – – –
984 – II 10ë 10 2,00 5,3 3,30 – – – 6,29 5,85 – – – –
985 – III 10ë 10 4,00 4,2 2,90 – – – 7,35 5,51 – – – –




974 –”– IV 10C 80 0,577 24 16 219 101,5 9,9 16,9 6,0 1,85 126,3 22,4 148,7
975 –”– IV 10C 100 0,648 24 18 290 135,4 12,9 21,5 6,8 0,93 164,6 29,3 193,9
976 –”– III 10C 130 0,359 33 23 353 155,6 15,5 20,9 5,3 0,76 182,6 32,6 215,2
977 ÅÓ·. I 10ë 84 0,700 31,9 24,0 540 268,7 – 40,4 13,7 – 322,8 97,4 420,2
978 åÔÍ. Va 10ë 150 0,750 28,7 14,3 350 155,4 – 47,5 9,71 – 212,6 64,2 276,8

















ÅÛ„‡Â‚, éÌË˘ÂÌÍÓ, 1987 ÉÎ‡‚Ì˚È ä‡‚Í‡ÁÒÍËÈ ïÂ·ÂÚ, íÂ·Â‰‡ 1750–2350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°30′ Ò.¯., 41°50′ ‚.‰.
Å‡˚¯Â‚‡, ÄÌ‡Ì¸Â‚‡, 1988 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 62° Ò.¯., 33° ‚.‰.
äÓÓÚ‡Â‚, 1991 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓÍÒÓ‚Ó, éıÚ‡ 60°05′ Ò.¯., 30°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
987 åÂÁÓÚÓÙ. I–Ia 10ë 40 – – 18,0 366* 146,5 – 34,5 12,3 – 193,3 – –
988 – Ia 10ë 22 4,235 10,6 11,8 248 83,5 8,16 14,4 8,26 – 106,2 – –
989 – Ia 10ë 29 3,280 12,3 14,4 305 105,4 9,39 10,9 5,87 – 122,2 – –
990 – Ia 10ë 36 3,465 17,0 17,8 261 102,1 7,44 10,6 4,60 – 117,3 – –
991 – I· 9ë1Å 38 3,262 17,0 19,4 441 163,1 11,4 12,4 4,47 – 180,0 – –
992 – I 10C 14 5,165 5,6 5,3 46,4* – – – 5,42 – – – –
993 – I 10C 21 4,510 8,7 8,4 123* – – – 6,15 – – – –
994 – II 10C 14 3,915 5,1 4,0 24* – – – 3,87 – – – –
995 – II 10C 40 0,682 18,0 13,5* 400 – – – 3,23 – – – –
996 – I 10C 13 2,000 6,38 4,11 26 – – – 6,57 – – – –
997 – I 10C 13 4,000 6,26 4,58 40 – – – 4,89 – – – –
998 – I 10C 13 7,970 5,44 4,51 57 – – – 6,80 – – – –
999 – I 10C 13 15,630 4,53 4,50 81 – – – 8,24 – – – –
1000 – I 10C 13 19,390 4,03 4,26 76 – – – 10,24 – – – –
1001 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I· 10C 40 1,723 22,3 21,0 308 124,1 8,1 7,4 3,9 0,41 135,8 – –
1002 íÓ ÊÂ I· 10C 40 3,260 20,0 21,4 302 113,0 9,5 8,6 2,4 0,52 124,5 – –





ìÚÍËÌ Ë ‰., 1986 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÛÚ‡Â‚ 58° Ò.¯., 39°40′ ‚.‰.
ë‡‚ËÌ‡, 1961 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÛ¯ÍËÌÓ 56° Ò.¯., 38° ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1996 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Å‡·ËÍÓ‚, ëÛ·ÓÚ‡, 2003 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓÒÌÓ 59°40′ Ò.¯., 31° ‚.‰.
óÂÎﬂ‰ËÌÓ‚‡, 1941 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÎËÌ, ÑÏËÚÓ‚ 56°30′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
èËÌ˜ÛÍ, 1965 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÂ·ﬂÌ˚È ·Ó 55°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Å‡·Ë˜, åÂÁÎÂÌÍÓ, 1998 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., àÒÚ‡ 56° Ò.¯., 36°45′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1004 äÛÎ. Ì‡ Ô‡¯ÌÂ Ia 10ë 30 1,436 15,2 13,7 204 89,4 – 12,1 5,44 – 106,9 – –
1005 íÓ ÊÂ Ia 10ë 30 2,256 12,6 13,4 210 92,3 – 12,4 6,38 – 111,1 – –
1006 –”– I 10ë 30 3,680 10,5 12,7 238 105,1 – 13,0 7,35 – 125,5 – –
1007 –”– I 10ë 30 3,856 9,8 12,5 224 98,3 – 12,1 7,05 – 117,5 – –
1008 –”– I 10ë 30 4,640 8,5 12,1 220 96,6 – 11,9 6,73 – 115,2 – –
1009 – I 10ë 12 10,0 7,5 5,6 154 67,6 – 28,0 33,6 – 129,2 – –
1010 – I 10ë 12 22,5 5,5 5,4 189 82,8 – 35,1 31,9 – 149,8 – –
1011 – II 10ë 12 37,5 3,5 4,6 165 72,4 – 25,1 25,9 – 123,4 – –
1012 – II 10ë 12 62,5 2,7 4,3 156 68,7 – 18,1 19,4 – 106,2 – –
1013 áÎÏ.-ÎË¯. IV 10ë 30 4,960* 6,7 5,7 83 34,3 – 7,6 5,5 – 47,4 – –
1014 íÓ ÊÂ IV 10ë 30 4,340* 7,6 6,5 96 39,2 – 10,2 7,4 – 56,8 – –
1015 –”– III–IV 10ë 30 5,300* 7,4 7,8 136 59,2 – 9,5 6,7 – 75,4 – –
1016 –”– III 10ë 35 4,090* 8,5 8,0 180 63,7 – 10,4 7,4 – 81,5 – –
1017 –”– III 10ë 35 6,020* 7,3 9,0 194 88,5 – 11,6 8,9 – 109,0 – –
1018 –”– III 10ë 35 5,950* 7,6 10,0 160 81,4 – 6,7 5,4 – 93,5 – –
1019 äÛÎ. Ç3 I 10ë 12 3,760 5,6 4,9 32,9 8,78 – 8,11 4,77 – 21,7 – –
1020 íÓ ÊÂ ë3 I 10ë 12 3,482 6,4 5,8 43,8 11,53 – 5,45 2,72 – 19,7 – –
1021 –”– Ç3 I 10ë 12 3,550 4,5 3,7 16,7 4,43 – 4,41 2,81 – 11,7 – –
1022 – I 10ë 10 8,040 5,0 4,4 49 14,4 2,96 9,36 5,65 – 29,4 – –
1023 – I 10ë 17 6,416 7,4 7,7 135 48,5 7,15 13,7 8,44 – 70,6 – –



















ÅËÊÓ‚, 2008 ÅﬂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡‡˜Â‚ 53°10′ Ò.¯., 35° ‚.‰.
Ç‡ÍÛÓ‚, 1979 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÂ·ﬂÌ˚È ·Ó 55°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
íËÏÓÙÂÂ‚, 1970 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚÓ‚ÒÍÓÂ 56°20′ Ò.¯., 36°20′ ‚.‰.
å‡Ú˚Ì˛Í, 2008 çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÑÁÂÊËÌÒÍ 56°20′ Ò.¯., 43°30′ ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1982 ÇÎ‡‰ËÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. ÇﬂÁÌËÍË 56°20′ Ò.¯., 42°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1025 – I· 10ë 42 0,984 21,2 22,9 395 156,1 9,38 13,7 4,92 – 174,7 – –
1026 – Ia 10ë 55 1,080 21,5 22,1 406 205,4 11,2 20,1 5,33 – 230,8 – –
1027 – I 10ë 10 5,867 5,6 4,6 72 16,9 2,64 7,05 6,98 – 30,9 – –
1028 – I 10ë 20 6,225 8,9 8,8 166 52,6 6,46 11,1 7,27 – 71,0 – –
1029 – Ia 10ë 40 1,626 16,1 18,0 318 121,6 8,13 11,9 6,44 – 139,9 – –
1030 – I 10ë 75 0,669 25,0 25,8 438 181,6 11,6 20,7 7,58 – 209,9 – –
1031 ë‚. ÒÛ·Ó¸ Ia 10ë 50 0,889 21,4 22,8 348 151,4 – 17,5 7,52 – 176,4 46,1 222,5
1032 íÓ ÊÂ Ia 10ë 60 0,754 23,8 24,6 387 168,3 – 18,0 7,66 – 194,0 44,8 238,8
1033 –”– Ia 10ë 70 0,653 26,1 26,2 423 184,0 – 18,0 7,61 – 209,6 43,2 252,8
1034 –”– Ia 10ë 80 0,577 28,2 27,6 455 200,2 – 17,8 7,47 – 225,5 41,3 266,8
1034 –”– Ia 10ë 90 0,515 30,3 28,9 485 213,4 – 17,5 7,24 – 238,1 39,3 277,4
1035 –”– I 10ë 100 0,465 32,6 30,1 515 226,6 – 17,2 7,00 – 250,8 37,5 288,3
1036 –”– I 10ë 110 0,426 34,1 31,1 540 226,8 – 16,6 6,53 – 249,9 35,5 285,4
1037 –”– I 10ë 120 0,390 36,0 32,1 566 237,7 – 16,3 6,44 – 260,4 33,8 294,2
1038 –”– I 10ë 130 0,363 37,7 33,0 590 247,8 – 15,7 6,16 – 269,7 32,0 301,7
1039 –”– I 10ë 140 0,338 39,4 33,8 612 257,0 – 15,3 5,92 – 278,2 30,3 308,5
1040 –”– I 10ë 150 0,309 41,5 34,5 632 265,4 – 15,0 5,92 – 286,3 28,9 315,2
1041 –”– Ia 10ë 50 0,960 20,5 21,2 327 142,6 – 17,0 7,19 – 166,8 42,5 209,3
1042 –”– Ia 10ë 60 0,748 23,8 23,0 365 159,1 – 17,7 7,85 – 184,7 42,4 227,1
1043 –”– I 10ë 70 0,702 25,1 24,7 402 175,3 – 17,5 7,38 – 200,2 40,4 240,6
1044 –”– I 10ë 80 0,613 27,3 26,2 435 191,4 – 17,2 7,28 – 215,9 38,9 254,8
1045 –”– I 10ë 90 0,548 29,3 27,5 465 204,6 – 16,8 7,10 – 228,5 37,2 265,7
1046 –”– I 10ë 100 0,490 31,4 28,8 495 217,8 – 16,5 6,86 – 241,2 35,7 276,9
1047 –”– I 10ë 110 0,445 33,3 29,9 522 219,2 – 16,0 6,63 – 241,8 34,0 275,8
1048 –”– I 10ë 120 0,407 35,2 31,0 549 230,6 – 15,6 6,35 – 252,6 32,5 285,1
1050 –”– I 10ë 130 0,376 37,0 32,0 574 241,1 – 15,2 6,11 – 262,4 31,0 293,4
1051 –”– I 10ë 140 0,348 38,8 32,9 598 251,2 – 14,9 5,87 – 272,0 29,5 301,5





ìÚÍËÌ, ÖÏÓÎÓ‚‡, 1982 ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÂÌ¸„ÛÎ¸, ÅÂÎ˚Â „Ó˚ 54°05′ Ò.¯., 48°20′ ‚.‰.
åËÓÌÂÌÍÓ, 1998 í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ñÌ‡ 53° Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1053 å¯. I 9ë1Å 10 5,780 4,9 4,1 38 12,1 – 2,4 1,7 – 16,2 3,6 19,8
1054 íÓ ÊÂ I 9ë1Å 20 2,967 9,1 8,9 96 32,2 – 4,5 3,2 – 39,9 7,7 47,6
1055 –”– I 9ë1Å 30 1,786 13,0 12,5 148 52,1 – 6,3 3,9 – 62,3 10,2 72,5
1056 –”– I 9ë1Å 40 1,178 16,7 15,9 196 72,1 – 7,7 4,4 – 84,2 18,3 102,5
1057 –”– I 10ë 60 0,624 23,6 21,6 265 109,4 – 8,8 5,3 – 123,5 24,6 148,1
1058 –”– I 10ë 80 0,389 29,9 25,8 309 138,1 – 10,1 5,7 – 153,9 30,4 184,3
1059 –”– I 10ë 100 0,269 35,7 28,2 330 153,8 – 10,5 5,4 – 169,7 32,3 202,0
1060 –”– I 10ë 120 0,194 40,9 29,5 324 151,0 – 8,8 4,2 – 164,0 31,7 195,7
1061 ë‚. ‰Û·‡‚‡ Ia 10ë 10 4,182 6,3 5,5 53 17,0 – 4,1 2,8 – 23,9 6,0 29,9
1062 íÓ ÊÂ Ia 10ë 20 2,063 11,5 11,2 131 44,0 – 7,3 5,2 – 56,5 14,7 71,2
1063 –”– Ia 10ë 30 1,078 16,9 15,9 189 67,0 – 9,4 6,0 – 82,4 20,8 103,2
1064 –”– Ia 10ë 40 0,656 22,2 19,8 234 87,4 – 10,3 6,4 – 104,1 25,3 129,4
1065 –”– Ia 10ë 60 0,348 31,0 25,4 295 122,2 – 11,4 6,8 – 140,4 31,3 171,7
1066 –”– Ia 10ë 80 0,246 37,1 28,8 332 149,0 – 11,9 6,6 – 167,5 35,5 203,0
1067 –”– Ia 10ë 100 0,199 41,4 31,0 356 165,3 – 12,1 6,4 – 183,8 38,4 222,2
1068 –”– I 10ë 120 0,171 44,8 32,7 374 174,7 – 11,6 5,6 – 191,9 40,8 232,7
1069 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 10 4,198 5,9 4,9 44 14,1 – 3,4 2,3 – 19,8 5,0 24,8
1070 –”– Ia 10ë 20 2,370 10,5 10,2 118 39,6 – 6,6 4,7 – 50,9 13,2 64,1
1071 –”– Ia 10ë 30 1,271 15,4 14,7 175 61,9 – 8,7 5,4 – 76,0 19,2 95,2
1072 –”– Ia 10ë 40 0,796 20,0 18,3 217 81,1 – 9,8 5,9 – 96,8 23,4 120,2
1073 –”– Ia 10ë 60 0,417 28,2 23,7 277 114,6 – 10,7 6,4 – 131,7 29,3 161,0
1074 –”– Ia 10ë 80 0,294 33,8 27,0 312 140,3 – 11,1 6,3 – 157,7 33,4 191,1
1075 –”– I 10ë 100 0,240 37,8 29,1 335 155,7 – 11,4 6,0 – 173,1 36,2 209,3
1076 –”– I 10ë 120 0,201 41,2 30,9 355 165,6 – 11,0 5,3 – 181,9 38,6 220,5
1077 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 10 4,240 5,4 4,2 34 10,7 – 2,6 1,8 – 15,1 3,8 18,9
1078 íÓ ÊÂ I 10ë 20 2,758 9,5 9,2 105 35,2 – 5,9 4,2 – 45,3 11,7 57,0


















ìÒÔÂÌÒÍËÈ, 1983 í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. í‡Ï·Ó‚, „. èË˜‡Â‚Ó 53° Ò.¯., 42° ‚.‰.
ìÒÔÂÌÒÍËÈ, 1987 í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ñóê 53° Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1080 –”– I 10ë 40 0,964 18,0 16,8 199 74,6 – 9,0 5,5 – 89,1 21,5 110,6
1081 –”– I 10ë 60 0,513 25,3 21,9 257 106,4 – 9,9 5,9 – 122,2 27,3 149,5
1082 –”– I 10ë 80 0,354 30,7 25,2 293 131,5 – 10,5 5,9 – 147,9 31,4 179,3
1083 –”– I 10ë 100 0,283 34,5 27,4 317 147,2 – 10,8 5,7 – 163,7 34,2 197,9
1084 –”– I 10ë 120 0,238 37,7 29,1 335 156,4 – 10,4 5,0 – 171,8 36,5 208,3
1085 ÇÎ. ·Ó II 10ë 10 3,895 5,0 3,7 26 8,3 – 2,0 1,4 – 11,7 3,0 14,7
1086 íÓ ÊÂ I 10ë 20 3,218 8,4 8,0 88 29,6 – 4,9 3,5 – 38,0 9,9 47,9
1087 –”– I 10ë 30 1,931 12,0 11,7 137 48,7 – 6,9 4,4 – 60,0 15,1 75,1
1088 –”– I 10ë 40 1,244 15,6 14,9 177 66,2 – 8,0 5,0 – 79,2 19,1 98,3
1089 –”– I 10ë 60 0,650 22,3 19,9 235 97,2 – 9,1 5,6 – 111,9 24,9 136,8
1090 –”– I 10ë 80 0,432 27,7 23,4 274 122,8 – 9,8 5,6 – 138,2 29,3 167,5
1091 –”– II 10ë 100 0,333 31,7 25,8 300 139,2 – 10,2 5,4 – 154,8 32,3 187,1
1092 –”– II 10ë 120 0,288 34,2 27,2 315 146,9 – 9,8 4,7 – 161,4 34,3 195,7
1093 ë‚. ·Ó III 10ë 10 3,275 4,7 3,2 18 5,8 – 1,5 1,1 – 8,4 2,1 10,5
1094 íÓ ÊÂ II 10ë 20 3,737 7,3 6,7 70 23,6 – 5,0 3,2 – 31,8 7,9 39,7
1095 –”– II 10ë 30 2,439 10,3 10,0 115 40,9 – 7,7 4,7 – 53,3 12,7 66,0
1096 –”– II 10ë 40 1,635 13,3 12,9 152 57,0 – 9,2 5,6 – 71,8 16,5 88,3
1097 –”– II 10ë 60 0,814 19,2 17,7 210 86,9 – 11,1 6,6 – 104,6 22,2 126,8
1098 –”– II 10ë 80 0,549 24,4 21,3 250 112,5 – 12,0 6,8 – 131,3 26,8 158,1
1099 –”– II 10ë 100 0,429 27,8 23,6 276 128,2 – 12,1 6,3 – 146,6 29,8 176,4
1100 –”– III 10ë 120 0,370 30,0 24,8 289 134,8 – 11,3 5,5 – 151,6 31,5 183,1
1101 ëÛı. ·Ó III 10ë 20 4,130 6,4 5,6 54 18,2 – 3,9 2,5 – 24,6 6,1 30,7
1102 íÓ ÊÂ III 10ë 30 3,072 8,7 8,3 92 32,8 – 6,2 3,8 – 42,8 10,2 53,0
1103 –”– III 10ë 40 2,093 11,4 11,1 130 48,5 – 7,5 4,8 – 60,8 14,0 74,8
1104 –”– III 10ë 60 1,138 16,4 15,5 184 76,2 – 9,8 5,8 – 91,8 19,5 111,3
1105 –”– III 10ë 80 0,733 20,9 18,9 224 100,4 – 10,8 6,1 – 117,3 23,9 141,2
1106 –”– III 10ë 100 0,558 24,2 21,2 249 116,0 – 11,0 5,7 – 132,7 26,9 159,6
1107 –”– III 10ë 120 0,491 25,9 22,3 262 122,1 – 10,2 5,0 – 137,3 28,5 165,8
1108 é˜. ÒÛı. ·Ó IV 10ë 20 4,541 5,3 4,4 37 12,3 – 2,6 1,7 – 16,6 4,1 20,7
1109 íÓ ÊÂ IV 10ë 30 3,692 7,5 6,9 74 26,4 – 5,0 3,0 – 34,4 8,2 42,6
1110 –”– IV 10ë 40 2,701 9,6 9,3 106 39,6 – 6,1 3,9 – 49,6 11,4 61,0
1111 –”– IV 10ë 60 1,516 13,9 13,4 159 65,7 – 8,4 4,9 – 79,0 16,8 95,8





1113 –”– IV 10ë 100 0,753 20,6 18,7 221 102,9 – 9,7 5,1 – 117,7 23,9 141,6
1114 –”– IV 10ë 120 0,684 21,7 19,5 230 107,6 – 9,0 4,4 – 121,0 25,1 146,1
1115 é˜. ÒÛı. ·Ó IV 10ë 20 4,860 4,4 3,4 25 8,5 – 2,0 1,4 – 11,9 2,8 14,7
1116 íÓ ÊÂ IV 10ë 30 4,239 6,3 5,4 51 18,2 – 4,0 2,8 – 25,0 5,7 30,7
1117 –”– IV 10ë 40 3,446 7,9 7,4 80 29,9 – 5,8 4,0 – 39,7 8,6 48,3
1118 –”– IV 10ë 60 2,063 11,5 11,2 131 54,2 – 8,6 5,8 – 68,6 13,9 82,5
1119 –”– IV 10ë 80 1,340 14,9 14,3 169 75,8 – 10,3 6,6 – 92,7 18,1 110,8
1120 –”– IV 10ë 100 1,014 17,5 16,4 195 90,6 – 11,3 6,6 – 108,5 21,0 129,5
1121 –”– V 10ë 120 0,909 18,7 17,3 205 95,9 – 10,9 6,0 – 112,8 22,4 135,2
1122 ëÛı. ·Ó. Ia 10ë 10 5,333 6,0 5,4 48 18,0 – 12,7 5,42 – 36,1 – –
1123 –”– Ia 10ë 10 5,300 6,0 5,0 46 18,2 – 12,4 4,91 – 35,5 – –
1124 –”– I 10ë 10 2,375 6,1 4,1 17 7,99 – 4,55 2,20 – 14,7 – –
1125 –”– Ia 10ë 15 3,622 8,2 7,7 87 41,1 – 13,1 4,95 – 59,2 – –
1126 –”– Ia 10ë 15 4,329 7,8 7,5 98 49,3 – 19,5 6,23 – 75,0 – –
1127 –”– I 10ë 16 5,950 6,9 6,9 107 46,6 – 12,8 8,56 – 68,0 – –
1128 –”– I 10ë 20 4,048 7,2 8,5 74 35,3 – 7,27 3,38 – 46,0 – –
1129 –”– I 10ë 22 3,175 8,7 9,0 82 37,2 – 4,63 5,07 – 46,9 – –
1130 –”– Ia 10ë 25 4,500 10,6 11,5 208 94,4 – 15,7 8,68 – 118,8 – –
1131 –”– I 10ë 30 3,620 11,4 11,9 189. 126,7 – 13,2 8,21 – 148,1 – –
1132 –”– I 10ë 30 3,628 11,5 12,4 194 111,4 – 16,9 9,28 – 137,6 – –
1133 –”– I 10ë 40 1,420 15,7 15,7 144 88,1 – 10,9 5,09 – 104,1 – –
1134 –”– I 10ë 42 1,498 15,7 15,8 181 110,1 – 12,3 5,83 – 128,2 – –
1135 ë‚. ·Ó II 10ë 25 7,756 8,4 8,9 192 115,1 – 16,8 10,4 – 142,3 – –
1136 –”– I 10ë 26 9,139 9,0 9,5 226 134,0 – 22,3 9,38 – 165,7 – –
1137 –”– III 10ë 5 9,500 2,0** 1,2 3,6 1,11 – 1,43 0,78 – 3,3 – –
1138 –”– II 10ë 8 6,840 3,0 2,9 15 7,45 – 4,97 2,98 – 15,4 – –



















ÅÛ„‡Â‚ Ë ‰., 1988 û„ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î., ÒÂ‚Â êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î. 49°–51° Ò.¯., 40°–42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1140 –”– III 10ë 20 5,500 5,4 5,5 42 19,7 – 4,11 2,42 – 26,2 – –
1141 –”– III 10ë 25 4,784 6,9 7,0 75 35,1 – 7,97 3,25 – 46,3 – –
1142 –”– IV 10ë 30 4,828 7,0 7,1 92 37,6 – 6,30 4,92 – 48,8 – –
1143 –”– III 10ë 35 3,547 8,9 8,8 115 67,1 – 8,47 5,10 – 80,7 – –
1144 – I 10ë 8 3,112 4,0 4,0 12 3,8 – 0,20 0,44 – 4,4 0,8 5,2
1145 – III 10ë 17 6,380 4,5 4,8 30* 12,0 – 1,40 1,11 – 14,5 2,6 17,1
1146 – I 10ë 21 1,000 12,8 8,0 57 22,4 – 1,40 1,55 0,8 26,2 5,0 31,2
1147 – II 10ë 24 1,760 11,5 8,6 86 34,6 – 2,20 2,22 – 39,0 7,8 46,8
1148 – I 10ë 26 1,640 8,8 11,0 57 26,6 – 1,80 1,78 – 30,2 6,0 36,2
1149 – I 10ë 31 0,686 17,6 12,0 101 42,0 – 3,60 2,44 – 48,0 9,6 57,6
1150 – II 10ë 32 0,645 17,5 12,0 94 39,6 – 3,40 2,22 0,4 45,6 9,0 54,6
1151 – I 10ë 32 1,100 20,9 13,0 238 99,8 – 9,40 5,33 – 114,5 23,0 137,5
1152 – I 10ë 32 0,786 18,9 13,0 141 59,4 – 5,40 3,33 – 68,1 13,6 81,7
1153 – II 10ë 32 1,987 14,0 11,0 176 72,4 – 5,20 4,44 – 82,0 16,2 98,2
1154 – I 10ë 32 0,858 15,0 12,0 92 37,6 – 2,80 2,22 – 42,6 8,4 51,0
1155 – II 10ë 32 0,812 17,3 11,0 100 41,0 – 3,20 2,44 – 46,6 9,2 55,8
1156 – I 10ë 32 0,602 14,0 12,0 58 24,6 – 1,80 1,55 0,4 28,4 5,6 34,0
1157 – I 10ë 32 0,816 16,6 13,0 119 50,2 – 4,20 1,89 – 56,3 11,4 67,7
1158 – I 10ë 33 1,350 15,4 14,0 184 76,4 – 6,40 1,44 – 84,2 17,4 101,6
1159 – I 10ë 33 1,280 14,6 14,0 148 63,4 – 5,00 3,78 0,4 72,6 14,4 87,0
1160 – II 10ë 35 1,017 15,0 11,0 110 45,8 – 3,40 2,67 – 51,9 10,4 62,3
1161 – II 10ë 35 1,067 14,0 12,0 116 50,2 – 3,80 2,89 – 56,9 11,4 68,3
1162 – II 10ë 41 2,280 14,0 13,0 239 99,2 – 7,80 5,78 – 112,8 22,4 135,2
1163 – I 10ë 42 2,260 13,9 17,0 294 124,8 – 10,40 7,11 – 142,3 28,4 170,7
1164 – II 10ë 55 0,812 22,0 16,0 245 100,8 – 10,20 5,11 – 116,1 23,4 139,5
1165 – II 10ë 62 0,865 21,2 17,0 259 106,6 – 11,00 5,33 – 122,9 24,6 147,5
1166 – I 10ë 66 0,412 27,9 22,0 257 109,2 – 13,40 4,89 – 127,5 25,8 153,3
1167 – III 10ë 68 1,400 18,0 16,0 230 118,6 – 10,80 6,44 – 135,8 27,2 163,0
1168 – I 10ë 74 0,705 29,0 25,0 530 231,6 – 30,80 10,20 0,2 272,8 55,0 327,8
1169 – III 10ë 77 0,788 21,6 19,0 295 126,2 – 13,60 6,22 – 146,0 29,4 175,4
1170 – II 10ë 78 1,098 24,0 22,0 494 216,2 – 25,20 10,20 – 251,6 50,8 302,4




ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 49° Ò.¯., 44° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1172 – III 10ë 87 0,490 28,7 20,0 308 128,2 – 16,20 5,78 – 150,2 30,4 180,6
1173 – IV 10ë 88 0,412 24,3 15,0 139 59,0 – 6,20 2,89 – 68,1 13,6 81,7
1174 – III 10ë 89 0,930 24,2 22,0 444 190,2 – 22,40 8,89 – 221,5 44,6 266,1
1175 ëÛıÓÈ ·Ó – 10ë 5 5,300 2,0 – 4,0* 1,8 – 1,2 1,6 – 4,6 – –
1176 íÓ ÊÂ – 10ë 5 5,800 2,0 – 4,3* 1,9 – 1,3 1,7 – 4,9 – –
1177 –”– – 10ë 6 4,350 2,5 – 7,6* 2,4 – 2,5 2,1 – 7,0 – –
1178 –”– – 10ë 7 5,350 2,7 – 20* 6,3 – 3,3 1,5 – 11,1 – –
1179 –”– – 10ë 10 4,350 4,8 – 58* 18,5 – 9,5 1,8 – 29,8 – –
1180 –”– – 10ë 12 4,130 5,3 – 47* 20,6 – 4,3 1,8 – 26,7 – –
1181 –”– – 10ë 14 4,000 5,3 – 58* 25,7 – 13,8 2,7 – 42,2 – –
1182 –”– – 10ë 16 4,100 8,8 – 138* 60,9 – 10,2 2,0 – 73,1 – –
1183 ëÛıÓÈ ·Ó II 10ë 5 6,000 2,5 1,2 1,4 0,62 – 0,31 1,02 – 2,0 – –
1184 íÓ ÊÂ II 10ë 8 4,500 3,3 2,7 16 13,5 – 4,82 5,41 – 23,7 – –
1185 –”– II 10ë 12 5,300 5,9 4,4 52 22,9 – 9,37 7,21 – 39,5 – –
1186 –”– II 10ë 13 5,300 6,1 4,5 58 24,8 – 11,1 9,61 – 45,5 – –
1187 –”– III 10ë 18 4,000 7,8 5,7 77 51,1 – 13,5 7,81 – 72,4 – –
1188 –”– III 10ë 28 3,800 9,9 8,4 175 79,3 – 12,4 7,85 – 99,6 – –
1189 –”– II 10ë 30 2,800 10,4 9,5 149 63,0 – 9,63 7,25 – 79,9 – –
1190 –”– IV 10ë 44 2,300 10,8 8,7 123 47,3 – 6,60 3,23 – 57,1 – –
1191 –”– II 10ë 10 3,500 5,3 3,7 68 27,1 – 10,3 5,4 – 42,8 10,4 53,2
1192 –”– III 10ë 17 3,800 7,3 4,5 150 60,0 – 15,9 7,2 – 83,1 15,1 98,2
1193 –”– II 10ë 8 4,500 3,3 2,7 16 – – – 5,6 – – – –
1194 –”– II 10ë 8 4,500 3,4 2,9 21 – – – 7,0 – – – –
1195 –”– II 10ë 9 5,800 3,6 2,7 25 – – – 10,7 – – – –
1196 –”– II 10ë 9 4,000 4,9 3,1 15 – – – 6,5 – – – –
1197 –”– I 10ë 9 6,900 3,8 3,3 29 – – – 7,9 – – – –
1198 –”– I 10ë 9 7,300 3,8 3,5 32 – – – 6,5 – – – –


















ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ, 1970 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 48°30′ Ò.¯., 44°30′ ‚.‰.
ü˘ÂËˆ˚Ì‡, 1981‡, · ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä˜Â‰ËÌÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 51° Ò.¯., 43°–45° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1200 ë‚. ·Ó III 10ë 8 5,100 2,8 2,5 11 – – – 2,8 – – – –
1201 íÓ ÊÂ III 10ë 5 5,900 2,5 1,2 4,1 1,76 – 0,54 1,20 – 3,5 – –
1202 –”– III 10ë 10 5,700 3,5 2,8 34 18,6 – 7,81 11,14 – 37,6 – –
1203 –”– II 10ë 21 2,900 11,2 7,2 118 58,9 – 6,24 11,14 – 76,3 – –
1204 –”– I 10ë 30 2,100 12,9 12,9 174 82,1 – 28,7 9,42 – 120,2 – –
1205 –”– III 10ë 36 1,900 13,3 10,4 190 89,5 – 31,0 11,38 – 131,9 – –
1206 –”– II 10ë 60 1,900 17,0 16,9 325 116,9 – 12,2 6,17 – 135,3 – –
1207 ÇÎ. ·Ó I 10ë 10 5,500 5,1 4,1 31 15,8 – 7,94 12,67 – 36,4 – –
1208 íÓ ÊÂ II 10ë 15 5,300 8,6 5,3 130 62,5 – 29,8 24,2 – 116,5 – –
1209 –”– Ia 10ë 43 2,100 15,6 19,6 324 139,0 – 14,5 7,46 – 161,0 – –
1210 –”– II 10ë 9 4,900 4,7 3,7 23 – – – 6,0 – – – –
1211 –”– II 10ë 10 5,500 5,1 4,1 31 – – – 12,5 – – – –
1212 –”– Ia 10ë 43 2,100 15,6 19,6 324 – – – 7,4 – – – –
1213 ëÛı. ÒÛ·Ó¸ II 10ë 10 4,400 4,8 3,2 24 – – – 5,1 – – – –
1214 íÓ ÊÂ II 10ë 10 3,900 5,7 4,3 30 – – – 7,4 – – – –
1215 –”– II 10ë 10 4,600 5,4 4,2 35 – – – 8,4 – – – –
1216 –”– II 10ë 10 4,700 5,2 4,0 30 – – – 7,0 – – – –
1217 –”– II 10ë 11 4,100 3,7 3,6 21 – – – 3,7 – – – –
1218 –”– I 10ë 12 4,100 5,3 4,7 31 – – – 6,0 – – – –
1219 –”– I 10ë 13 4,800 5,2 3,9 28 – – – 7,4 – – – –
1220 –”– II 10ë 13 4,000 6,0 4,0 36 – – – 6,5 – – – –
1221 –”– II 10ë 14 4,000 5,3 5,2 30 – – – 6,0 – – – –
1222 –”– I 10ë 15 4,000 6,9 4,6 54 – – – 6,1 – – – –
1223 –”– II 10ë 16 4,100 8,8 6,3 75 – – – 6,5 – – – –
1224 –”– III 10ë 19 4,000 8,7 5,4 98 – – – 6,0 – – – –
1225 –”– II 10ë 10 2,600 5,2 3,7 15 – – – 4,2 – – – –
1226 –”– II 10ë 10 2,900 4,7 3,5 16 – – – 4,6 – – – –
1227 –”– II 10ë 10 2,900 4,9 3,5 15 – – – 4,7 – – – –
1228 –”– II 10ë 13 4,000 6,0 4,0 100 39,9 – 15,3 6,0 – 61,2 15,4 76,6
1229 –”– II 10ë 5 5,800 2,4 2,0 4,3 1,86 – 1,12 3,28 – 6,3 – –
1230 –”– II 10ë 7 5,300 2,7 2,3 14,5 6,28 – 2,85 5,68 – 14,8 – –
1231 –”– I 10ë 10 4,700 5,2 4,0 30 14,0 – 6,02 6,69 – 26,7 – –
1232 –”– III 10ë 15 4,100 6,9 4,6 54 20,4 – 7,00 5,81 – 33,2 12,7 45,9





1234 ÑÂ.-ÔÂÒ˜. I 10ë 10 3,295 7,4 4,5 31 12,7 – 11,9 10,2 – 34,8 5,5 40,3
1235 ÅÒ. I 10ë 21 3,722 9,7 9,3 144 51,4 – 7,0 8,7 – 67,1 12,6 79,7
1236 íÓ ÊÂ I 10ë 21 7,570 7,4 8,5 156 60,3 – 5,9 8,6 – 74,8 11,2 86,0
1237 –”– II 10ë 21 10,626 6,2 8,1 156 59,6 – 5,2 7,7 – 72,5 11,7 84,2
1238 –”– II 10ë 21 14,144 5,6 7,7 153 58,6 – 4,3 7,5 – 70,4 11,6 82,0
1239 –”– II 10ë 21 20,600 4,9 7,4 169 65,4 – 5,7 9,0 – 80,1 11,7 91,8
1240 –”– III 10ë 21 22,100 4,3 6,6 131 48,1 – 3,9 6,5 – 58,5 10,8 69,3
1241 äÛÎ. II 10ë 66 0,120 26,0 18,0 220 92,4* – 6,04* 2,95 – 101,4 – –
1242 íÓ ÊÂ IV 10ë 72 0,100 20,0 15,0 120 50,4* – 4,27* 2,03 – 56,7 – –
1243 –”– III 10ë 41 1,400 14,0 10,0 100 42,0* – 27,7* 14,9 – 84,6 – –
1244 –”– IV 10ë 51 1,200 14,0 11,0 110 46,2* – 28,0* 14,6 – 88,8 – –
1245 –”– III 10ë 34 1,100 12,0 10,0 110 46,2* – 25,1* 12,1 – 83,4 – –
1246 –”– III 10ë 27 1,100 12,0 8,0 80 33,6* – 19,3* 9,82 – 62,7 – –
1247 –”– – 10ë 13 1,300 5,0 2,0 25 10,5* – 3,35* 2,21 – 16,1 – –
1248 –”– IV 10ë 20 1,000 6,0 4,0 50 21,0* – 13,4* 8,05 – 42,4 – –
1249 óÂ. III 9ë1éÒ 58 2,800 13,2 16,7 310 145,2 12,7 7,4 8,1 – 160,7 – –
1250 íÓ ÊÂ III 8ë2Å 58 1,582 15,4 16,8 238 109,3 9,5 6,9 5,1 – 121,3 – –


















Å‡ÒÓ‚, 1979 êÓÒÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., é·ÎË‚ÒÍ‡ﬂ 48°50′ Ò.¯., 43° ‚.‰.
ë‡ÌÌËÍÓ‚, ëÏÓÎÂÌÍÓ‚, 1997 êÓÒÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÉÓÓ‰Ë˘ÂÌÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 49°10′ Ò.¯., 40°00′ ‚.‰.
Pinus Pallasiana D. Don
ëÚÂÔ¸
êÛ·ˆÓ‚ Ç.à., êÛ·ˆÓ‚ Ç.Ç., 1975 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ìÒÏ‡ÌÒÍËÈ ·Ó 51°40′ Ò.¯., 39°10′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2004 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÖÏÂˆÍ 63°40′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1252 íÓ ÊÂ IV 10ë 58 4,065 9,1 12,0 189 93,7 9,4 6,15 8,35 – 108,2 – –
1253 –”– IV 10ë 58 3,000 11,2 13,5 230 115,0 8,6 6,8 6,7 – 128,5 – –
1254 –”– IV 10ë 58 2,943 12,3 14,8 290 128,5 10,2 7,0 8,1 – 143,6 – –
1255 –”– III 10ë 58 2,362 12,3 15,5 251 121,2 10,3 6,4 7,7 – 135,3 – –
1256 ãË¯. V 10ë 58 5,609 7,4 10,3 155 78,7 8,9 4,0 6,5 – 89,2 – –
1257 íÓ ÊÂ V 10ë 58 8,280 5,3 8,3 106 71,2 7,5 4,9 6,5 – 82,6 – –
1258 –”– V 10ë 58 4,108 7,9 10,7 136 53,2 6,5 4,4 6,2 – 63,8 – –
1259 ÇÒ.-ÎË¯. V 10ë 58 8,527 5,1 7,4 94 49,0 6,5 3,3 5,7 – 58,0 – –
1260 íÓ ÊÂ V 10ë 58 7,720 5,4 7,6 95 49,9 5,9 5,1 7,2 – 62,2 – –
1261 –”– V 10ë 58 2,856 8,6 10,7 112 53,6 5,8 4,4 5,8 – 63,8 – –
1262 óÂ. I 7C3Å 72 1,864 15,7 22,2 339 135,0 10,2 11,9 6,5 – 153,4 – –
1263 íÓ ÊÂ I 9ë1Å 72 1,660 17,5 22,1 402 160,7 11,3 8,2 6,4 – 175,3 – –
1264 ãË¯. (ÔÓÒÂ‚) II 10ë 16 3,898 5,8 6,2 41,2 19,1 2,89 4,27 2,40 – 25,8 – –
1265 íÓ ÊÂ III 10ë 21 4,100 6,2 6,6 47,1 24,1 3,11 5,62 2,89 – 32,6 – –
1266 –”– II 10ë 30 3,285 9,0 9,5 117 49,1 5,41 9,41 3,84 – 62,4 – –
1267 –”– IV 9ë1Å 33 5,074 5,0 6,3 59 62,1 5,30 6,68 5,00 – 73,8 – –
1268 –”– IV 9ë1Å 33 7,200 4,1 6,1 37 29,4 3,22 6,15 4,41 – 40,0 – –
1269 –”– V 10ë 32 14,420 2,8 4,3 50 19,5 3,66 4,49 4,55 – 28,5 – –
1270 –”– Va 10ë 46 15,120 3,4 5,2 64,6 32,9 6,00 4,44 4,66 – 42,0 – –
1271 –”– Va 10ë 46 11,340 3,2 5,0 60 31,9 4,52 4,90 4,57 – 41,4 – –
1272 –”– Va 10ë 47 14,440 3,5 5,3 64,6 36,8 6,00 5,15 5,50 – 47,5 – –
1273 –”– V 10ë 47 6,450 5,4 7,2 87,5 49,1 7,29 6,64 5,09 – 60,8 – –
1274 –”– Va 10ë 47 13,040 3,6 5,4 65,0 39,0 6,37 4,49 4,53 – 48,0 – –
1275 –”– Va 10ë 50 11,900 4,0 6,4 79,0 44,5 6,21 5,47 4,09 – 54,1 – –
1276 ÅÒ. (ÔÓÒÂ‚) IV 9ë1Å 22 4,425 3,9 4,2 20,2 11,0 1,74 4,01 3,18 – 18,2 – –
1277 íÓ ÊÂ IV 9ë1Å 29 5,695 4,2 4,9 36,2 22,5 2,40 4,31 3,59 – 30,4 – –
1278 –”– IV 8ë2Å 33 5,588 4,7 5,8 43,0 29,3 3,50 3,49 3,08 – 35,9 – –




Å‡·Ë˜, 1989 ‡, ·; Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÖÏÂˆÍ, ä‡ÔÓ„Ó˚ 63°40′ Ò.¯., 41°–45° ‚.‰
Å‡·Ë˜, í‡‚ÌËÍÓ‚‡, 1990; 
Å‡·Ë˜, Ç‡ÒËÎ¸Â‚, 1992; 
Å‡·Ë˜, åÂÁÎÂÌÍÓ, 1998; 
Å‡·Ë˜, 1999 (ˆËÚ. ÔÓ: ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 1999·)
Электронный архив УГЛТУ
1280 –”– IV 10ë 46 7,900 6,3 9,7 177 86,6 9,03 5,88 4,68 – 97,2 – –
1281 –”– IV 10ë 46 6,200 7,5 10,5 207 96,6 12,7 24,5 12,5 – 133,6 – –
1282 –”– IV 10ë 47 7,075 7,1 10,0 161 86,5 9,72 7,35 6,91 – 100,8 – –
1283 –”– III 10ë 47 4,200 9,1 11,6 205 106,6 11,1 10,7 7,14 – 124,4 – –
1284 óÂ. (ÔÓÒÂ‚) II 10ë 47 2,556 11,7 14,8 239 111,9 8,41 7,86 6,08 – 125,8 – –
1285 ÅÒ. (ÔÓÒÂ‚) III 10ë 17 2,714 5,1 4,3 22 10,9 1,67 0,70 1,45 – 13,1 – –
1286 íÓ ÊÂ V 10ë 24 5,020 4,0 3,8 17 11,5 2,22 3,12 2,69 – 17,3 – –
1287 –”– IV 10ë 24 5,440 4,4 4,6 21 14,2 2,52 3,42 3,13 – 20,8 – –
1288 –”– IV 10ë 31 3,371 6,5 7,1 59 31,6 3,85 5,60 4,98 – 42,2 – –
1289 –”– IV 10ë 31 5,205 6,3 7,0 82 44,4 5,47 7,77 6,99 – 59,2 – –
1290 –”– II 9ë1Å 42 1,293 12,4 14,0 118 59,1 4,83 6,32 3,81 – 69,2 – –
1291 –”– II 9ë1Å 41 1,900 11,6 13,3 151 75,3 5,69 9,41 5,64 – 90,4 – –
1292 –”– II 9ë1Å 41 1,420 12,2 13,6 125 60,0 5,51 7,28 3,40 – 70,7 – –
1293 óÂ. (ÔÓÒÂ‚) IV 8ë2Å 18 5,240 4,1 3,8 16,5 12,5 2,34 4,00 2,00 – 18,5 – –
1294 íÓ ÊÂ IV 10ë 18 5,500 4,0 3,7 17,0 14,7 2,75 4,00 2,85 – 21,6 – –
1295 –”– IV 10ë 24 5,115 5,5 4,5 45,6 22,8 3,42 7,61 4,18 – 34,6 – –
1296 –”– IV 10ë 24 7,970 4,0 5,3 47,7 25,9 4,02 4,89 2,75 – 33,5 – –
1297 –”– IV 10ë 27 7,320 4,5 5,4 57,0 28,7 4,97 7,14 3,96 – 39,8 – –
1298 –”– IV 9ë1Å 20 8,420 3,9 4,4 41,0 21,8 4,09 3,89 3,55 – 29,2 – –
1299 –”– IV 10ë 25 8,267 8,2 6,0 52,0 28,9 3,32 10,4 3,17 – 42,5 – –
1300 –”– V 10ë 28 5,166 5,5 4,6 41,3 23,6 3,40 7,72 4,03 – 35,4 – –
1301 –”– IV 10ë 31 4,516 6,3 6,8 76,0 46,3 5,36 7,86 4,14 – 58,3 – –
1302 –”– IV 10ë 31 7,020 4,7 6,0 66,0 36,2 4,81 7,69 4,18 – 48,1 – –
1303 –”– III 10ë 31 4,290 9,7 9,3 223 102,8 11,5 25,0 8,60 – 136,4 – –
1304 –”– I 10ë 37 2,590 12,5 13,7 236 118,9 12,2 20,0 6,82 – 145,7 – –



















Å‡·Ë˜, 1983; Å‡·Ë˜, 1999 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÂÒÂˆÍ 62°40′ Ò.¯., 40°25′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 1999·)
Электронный архив УГЛТУ
1306 –”– I 9ë1Å 47 1,948 12,1 17,6 204 95,1 9,48 7,45 4,26 – 106,8 – –
1307 –”– I 9ë1Å 47 1,650 14,0 18,0 245 117,6 11,0 10,9 5,74 – 134,2 – –
1308 –”– II 8ë2Å 60 0,826 17,4 18,5 189 102,1 8,42 19,1 6,64 – 127,8 – –
1309 óÂ. (ÔÓÒ‡‰Í‡) IV 10ë 20 2,900 5,2 4,5 23,0 12,6 1,72 2,19 2,40 – 17,2 – –
1310 íÓ ÊÂ I 10ë 31 2,162 12,2 11,5 165 96,2 8,31 15,2 7,24 – 118,6 – –
1311 –”– I 10ë 37 1,719 14,9 14,0 224 96,7 11,2 12,4 6,67 – 115,8 – –
1312 –”– I 10ë 39 1,900 14,8 15,0 264 125,2 10,4 17,7 10,8 – 153,7 – –
1313 –”– II 10ë 41 1,873 13,1 13,4 193 100,3 8,99 17,3 9,50 – 127,1 – –
1314 –”– I 10ë 39 2,150 14,8 15,0 292 130,0 12,0 20,5 12,4 – 162,9 – –
1315 –”– III 10ë 41 4,116 10,0 12,2 230 112,9 11,7 16,3 7,99 – 137,2 – –
1316 –”– II 9ë1Å 60 1,480 17,9 19,0 414 160,6 13,9 30,8 4,63 – 196,0 – –
1317 ÅÒ. (ÔÓÒÂ‚) III 10ë 17 2,714 5,1 4,3 22 10,9 1,67 0,70 1,45 – 13,1 – –
1318 äÛÎ. III 8ë2Å 38 4,387 7,7 10,4 113 64,1 6,9 7,25 4,52 – 75,9 – –
1319 íÓ ÊÂ III 7ë3Å 38 3,527 8,2 11,1 107 60,0 6,3 5,20 4,48 – 69,7 – –
1320 –”– III 9ë1Å 38 4,294 8,0 11,3 128 66,9 6,7 5,20 5,58 – 77,7 – –
1321 –”– III 8ë2Å 38 3,919 8,5 11,5 133 73,2 7,1 5,90 5,30 – 84,4 – –
1322 –”– III 10ë 38 3,220 7,9 9,4 84 45,2 4,5 5,87 3,98 – 55,1 – –
1323 –”– IV 9ë1Å 38 5,280 7,0 8,7 97 60,2 6,0 7,40 5,56 – 73,2 – –
1324 –”– II 6ë4Å 38 2,680 9,2 12,7 112 58,8 6,0 5,50 3,76 – 68,1 – –
1325 –”– II 6ë4Å 38 3,106 8,3 11,8 102 47,9 5,4 3,84 3,29 – 55,0 – –
1326 –”– III 8ë2Å 38 3,869 7,7 10,6 100 53,5 5,6 4,46 4,38 – 62,3 – –
1327 äÛÎ. II 9ë1Å 51 1,083 15,9 16,9 176 87,1 5,7 7,52 5,88 – 100,5 – –
1328 íÓ ÊÂ II 9ë1Å 50 1,627 14,8 16,9 230 110,0 7,3 7,73 6,23 – 124,0 – –
1329 ë‚. ·Ó I 10ë 39 2,230 13,6 15,1 289 124,4 8,4 11,8 5,5 1,45 143,2 27,7 170,9
1330 íÓ ÊÂ II 10ë 39 3,950 10,3 13,2 260 117,3 9,0 10,8 5,7 0,73 134,5 26,1 160,6




Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2004 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÂÎ¸ÒÍ 61° Ò.¯., 42°30′ ‚.‰.
Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2004; Ö‚‰ÓÍËÏÓ‚, 2005 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çﬂÌ‰ÓÏ‡ 62°10′ Ò.¯., 40°10′ ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Å‡·Ë˜ Ë ‰., 2004 ÇÎ‡‰ËÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., åÛÓÏˆÂ‚ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 56° Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1332 ÅÒ. II 9ë1Å 25 4,355 7,3 8,3 126 47,1 5,1 9,3 3,3 – 59,7 – –
1333 íÓ ÊÂ II 9ë1Å 28 3,010 8,9 9,4 103 38,0 4,1 8,2 2,7 – 48,9 – –
1334 – I 10ë 10 5,867 5,6 4,6 72 16,9 2,64 7,05 6,98 – 30,9 – –
1335 – I 10ë 20 6,225 8,9 8,8 166 52,6 6,46 11,1 7,27 – 71,0 – –
1336 – Ia 10ë 40 1,626 16,1 18,0 318 121,6 8,13 11,9 6,44 – 139,9 12,6* 152,5
1337 – I 10ë 75 0,669 25,0 25,8 438 181,6 11,6 20,7 7,58 4,1* 214,0 – –
1338 – I 10ë 10 6,1 4,4 4,1 26 10,5 1,67 3,71 4,68 – 18,9 – –
1339 – I 10ë 21 4,27 10,0 9,4 159 58,7 7,18 14,3 9,49 – 82,5 – –
1340 – Ia 10ë 35 1,55 16,8 17,6 328 138 8,82 13,3 7,24 – 158,5 – –
1341 – Ia 10ë 40 1,575 16,5 19 333 138,2 7,49 9,34 4,94 – 152,5 – –
1342 – IV 10ë 4 5,278 2,90** 1,0 1,3 0,46 – 0,54 1,62 – 2,62 – –
1343 – IV 10ë 5 10,116 2,45** 1,1 2,1 0,76 – 0,42 1,66 – 2,84 – –
1344 – III 10ë 6 5,932 3,87** 2,8 2,5 0,91 – 0,70 2,87 – 4,48 – –
1345 – II 10ë 7 7,348 3,12 2,55 8,7 3,31 – 1,79 4,42 – 9,52 – –
1346 – Ia 10ë 11 5,471 7,56 5,80 65,0 25,9 – 12,0 23,0 – 60,9 – –
1347 – I 10ë 33 1,433 16,1 12,8 224 90,8 5,34 16,1 10,3 – 117,2 – –
1348 – I 10ë 34 1,386 17,2 14,3 188 87,0 7,96 24,8 9,40 – 121,2 – –


















ÅÛ„‡Â‚, å‡ÏÓÌÓ‚, 1986 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ 56°50′ Ò.¯., 48°30′ ‚.‰.
ìÚÍËÌ, ÖÏÓÎÓ‚‡, 1982 ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÂÌ¸„ÛÎ¸, ÅÂÎ˚Â „Ó˚ 54°05′ Ò.¯., 48°20′ ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1980 ë‡Ï‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ˚È ü 53°30′ Ò.¯., 50°20′ ‚.‰.
ëÚÂÔ¸
äÓÎÚÛÌÓ‚‡ Ë ‰., 2007 éÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÛÁÛÎÛÍ 52°40′ Ò.¯., 52°10′ ‚.‰.
äÓÎÚÛÌÓ‚‡ Ë ‰., 2007 OÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÂÌ·Û„ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ, ÔÓÈÏ‡ . ì‡Î‡ 51°45′ Ò.¯., 55°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1350 ü„. II 10ë+Ö 39 2,215 13,9 13,8 229 72,8 6,5 7,9 5,0 – 85,7 – –
1351 íÓ ÊÂ I 10ëÂ‰Ö 32 2,973 13,2 13,8 276 99,7 9,5 16,4 7,0 – 123,1 – –
1352 –”– I 10ëÂ‰Å 29 5,068 9,5 11,8 227 100,3 10,0 13,8 9,2 – 123,3 – –
1353 –”– I 10ë+Å 40 2,374 13,3 14,9 226 108,2 7,7 8,7 5,6 – 122,5 – –
1354 íÓ ÊÂ Ia 10ëÂ‰Å 38 1,796 16,4 16,5 300 118,5 9,7 11,4 4,6 – 134,5 – –
1355 êÁÚ. I 10C 15 2,592 7,2 5,55 34,8 11,5 2,16 6,49 5,98 – 24,0 – –
1356 íÓ ÊÂ I 10C 18 6,045 7,4 7,71 107,0 36,8 6,05 8,09 10,6 – 55,5 – –
1357 –”– II 10C 26 3,396 10,0 8,60 166,0 42,8 5,72 12,8 10,4 – 66,0 – –
1358 –”– I 10C 29 2,733 12,1 12,2 207,0 71,1 7,21 10,7 8,48 – 90,3 – –
1359 –”– Ia 10C 32 3,944 12,5 16,6 452,0 147,2 13,5 18,1 9,39 – 174,7 – –
1360 êÁÚ. II 10C 25 4,766 7,4 9,1 105,0 46,6 4,5 7,0 3,4 – 57,0 – –
1361 ü„. II 10C 28 4,673 10,0 11,0 199,0 92,2 7,3 12,5 4,8 – 109,5 – –
1362 íÓ ÊÂ II 10C 37 3,400 12,3 14,3 288,0 140,9 10,0 11,4 7,3 – 159,6 – –
1363 êÁÚ. I 10C 37 1,643 16,4 16,7 290,0 142,3 11,3 14,5 6,9 – 163,7 – –
1364 – II 10C 10 2,260 3,3 2,5 6,3 5,01 – 2,51 3,95 – 11,5 – –
1365 – II 10C 15 3,100 4,5 3,8 9,1 7,31 – 2,05 2,63 – 12,0 – –
1366 – III 10C 20 1,415 7,3 13,6 30,9 24,7 – 5,90 4,77 – 35,4 – –
1367 – II 10C 30 1,524 12,6 15,2 87,1 74,2 – 5,26 4,17 – 83,6 – –
1368 – II 10C 40 1,040 15,7 17,6 202,5 162,0 – 12,9 5,58 – 180,5 – –
1369 êÁÚ.-ÎÛ„. II 10C 20 4,545 9,1 6,7 124,0 49,6 5,33 14,6 13,1 – 77,3 – –




ûÒÛÔÓ‚ Ë ‰., 1997 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., êÂ‚‰‡, èÂ‚ÓÛ‡Î¸ÒÍ 57° Ò.¯., 59° ‚.‰.
(D) ìêÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÄÚÍËÌ‡, èÂÚÂÎËÌ‡, 2002; óÂÎﬂ·ËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡Ú‡‚-à‚‡ÌÓ‚ÒÍ 55° Ò.¯., 58° ‚.‰.
èÂÚÂÎËÌ‡, 2004
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2005‡ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅËÎËÏ·‡Â‚ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 57° Ò.¯., 61° ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰, 2004‚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÛıÓÈ ÎÓ„ 57° Ò.¯., 62° ‚.‰.
ëÛÒÚ‡‚Ó‚‡, 2004 óÂÎﬂ·ËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÑÊ‡·˚Í-ä‡‡„‡ÈÒÍËÈ ·Ó 55° Ò.¯., 58° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
Электронный архив УГЛТУ
1371 –”– I 10C 40 1,639 16,9 15,0 277,0 112,9 7,98 17,5 10,8 – 141,2 – –
1372 –”– I 10C 50 1,107 20,3 18,6 328,0 133,6 8,85 16,9 9,34 – 159,8 – –
1373 –”– I 10C 60 0,775 23,7 21,7 362,0 147,9 9,44 16,1 8,13 – 172,1 – –
1374 áÎ.-ÁÚ. III 10C 20 5,882 7,1 5,9 95,0 37,7 4,83 11,6 11,1 – 60,4 – –
1375 íÓ ÊÂ II 10C 30 3,175 11,2 10,3 181,0 73,2 6,32 15,1 11,2 – 99,5 – –
1376 –”– II 10C 40 1,916 14,8 14,3 244,0 99,0 7,40 15,8 10,0 – 124,8 – –
1377 –”– I 10C 50 1,273 18,2 17,9 293,0 119,1 8,24 15,7 8,87 – 143,7 – –
1378 –”– I 10C 60 0,862 21,1 20,8 309,0 126,1 8,53 14,3 7,52 – 147,9 – –
1379 äÛÎ. Ia 10C 10 2,264 5,7 4,5 17,9 6,14 2,03 2,06 3,38 – 11,58 – –
1380 íÓ ÊÂ Ia 10C 21 2,945 11,0 10,4 143,0 48,89 5,84 10,39 7,16 – 66,44 – –
1381 –”– Ia 10C 30 1,925 15,6 14,8 282,0 88,31 8,71 8,23 8,04 – 104,6 – –
1382 –”– I 10C 40 1,836 15,6 16,6 317,6 110,2 7,81 11,87 10,56 – 132,7 – –
1383 –”– I 10C 50 1,603 18,4 18,7 288,5 113,4 7,81 12,55 9,33 – 135,3 – –
1384 –”– Ia 10C 20 2,636 10,1 10,2 132,4 40,86 4,30 12,66 10,58 – 64,10 – –
1385 –”– I 10C 20 1,873 12,3 8,9 88,9 37,78 4,30 18,78 16,03 – 72,59 – –
1386 –”– II 10C 20 2,129 9,9 6,8 50,9 22,29 2,84 9,05 8,48 – 39,82 – –
1387 –”– III 10C 20 1,794 8,2 5,1 27,1 10,76 1,49 2,90 8,85 – 22,51 – –
1388 äÛÎ. – 10C 2 8480,0 0,28** 0,086 – 2,44 6,91 – 9,35 – –
1389 íÓ ÊÂ – 10C 2 10530,0 0,24** 0,062 – 2,23 7,41 – 9,65 – –
1390 –”– – 10C 2 10530,0 0,24** 0,062 – 2,27 6,58 – 8,65 – –
1391 –”– – 10C 3 5160,0 0,41** 0,22 – 6,35 9,35 – 15,7 – –
1392 –”– – 10C 3 6570,0 0,35** 0,20 – 6,82 9,10 – 15,9 – –
1393 –”– – 10C 4 1380,0 0,81** 0,53 – 8,25 9,47 – 17,7 – –
1394 –”– – 10C 5 1210,0 0,96** 0,81 – 21,6 13,0 – 34,6 – –


















ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004‚, 2006 éÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡„‡ÚÒÍÓÂ 55°30′ Ò.¯., 73°30′ ‚.‰.
(Ö) áÄèÄÑçé-ëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
É‡·ÂÂ‚, 1975 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÂ‰ÒÍ 54°40′ Ò.¯., 83° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1396 – I 10ë 28 7,216 8,9 11,5 276 104,2 – 10,0 7,2 7,2 128,6 – –
1397 – I 10ë 41 3,734 12,8 17,3 369 130,3 – 12,2 7,2 7,0 156,7 – –
1398 – I 10ë 44 2,698 15,9 18,7 402 136,2 – 12,3 7,4 – 155,9 – –
1399 – I 10ë 26 1,457 13,8 11,5 134 62,8 – 13,3 8,2 – 84,3 – –
1400 – I 10ë 30 2,133 13,3 11,6 189 69,7 – 13,6 8,4 1,7 93,4 – –
1401 – II 10ë 10 3,330 4,8 3,6 16,3 5,98 – 3,49 5,16 15,5 30,1 1,37 31,5
1402 – II 10ë 10 8,800 4,6 3,8 33,1 12,1 – 5,97 9,39 8,42 35,9 2,6 38,5
1403 – III 10ë 10 6,763 2,5 2,6 24,1 9,2 – 4,5 6,8 – 20,5 – –
1404 – I 10ë 25 4,741 9,8 10,3 197 75,2 – 10,9 10,0 – 96,1 – –
1405 – I 10ë 29 4,196 10,6 11,6 250 93,3 – 12,5 9,7 – 115,5 – –
1406 – III 10ë 29 2,737 3,1 2,8 219 83,8 – 13,5 11,3 – 108,6 – –
1407 – III 10ë 10 2,047 3,2 2,9 9,2 3,5 – 1,5 1,8 – 6,8 – –
1408 – II 10ë 17 2,047 6,8 5,8 20,8 15,9 – 7,7 6,1 – 29,7 – –
1409 – I 10ë 20 2,047 11,1 8,1 68,7 30,7 – 8,6 7,8 – 47,1 – –
1410 – I 10ë 25 2,024 12,3 11,0 172 56,1 – 10,9 8,7 – 75,7 – –
1411 – I 10ë 29 1,861 14,2 12,2 187 70,4 – 12,5 9,9 – 92,8 – –
1412 – I 10ë 25 0,450 18,8 11,3 78,2 29,6 – 14,8 6,2 – 50,6 – –
1413 – I 10ë 27 4,645 12,1 12,5 265 92,7 – 12,3 9,6 2,4 117,0 – –
1414 – I 10ë 30 5,470 9,9 12,3 298 106,4 – 14,0 8,8 – 129,2 – –
1415 – I 10ë 42 2,817 13,2 15,7 321 153,6 – 16,0 8,4 – 178,0 – –
1416 – I 10ë 30 1,880 12,3 12,8 167 65,9 – 10,8 7,2 – 83,9 – –
1417 – Ia 10ë 42 1,420 17,9 18,5 321 122,9 – 16,5 8,1 – 147,5 – –
1418 – Ia 10ë 45 1,175 20,1 19,7 345 138,1 – 17,6 8,3 – 164,0 – –
1419 – II 10ë 44 1,471 20,1 17,3 390 149,7 – 22,0 9,8 – 181,5 – –
1420 – I 10ë 47 1,392 21,4 18,7 420 156,7 – 26,5 10,9 – 194,1 – –
1421 – Ia 10ë 35 1,208 19,7 16,1 387 108,9 – 26,1 12,0 1,5 148,5 – –




ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 1999·; çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î.: íÓ„Û˜ËÌ, óÛÎ˚Ï 55° Ò.¯., 81°–84° ‚.‰.
É‡·ÂÂ‚, 1968, 1969
èÓÒ‡‰Í‡ Ì‡ ˜ÂÌÓÁÂÏÂ ‚˚˘ÂÎÓ˜ÌÓÏ
èÓÒÂ‚ Ì‡ ˜ÂÌÓÁÂÏÂ ‚˚˘ÂÎÓ˜ÌÓÏ
Электронный архив УГЛТУ
1423 – II 10ë 22 1,200 10,9 7,4 45,8 21,3 – 9,5 4,4 1,1 36,3 – –
1424 – I 10ë 29 2,238 13,3 11,1 167 65,1 – 10,1 8,6 11,2 95,0 – –
1425 – I 9ë1Å 29 2,247 14,4 12,6 156 65,0 – 9,6 7,5 9,1 91,2 – –
1426 – I 9ë1Å 29 2,397 12,0 12,0 168 66,3 – 7,54 7,27 9,5 90,6 – –
1427 – I 9ë1Å 29 2,861 13,2 12,5 174 70,4 – 9,4 8,1 10,5 98,4 – –
1428 – I 9ë1Å 29 2,941 11,7 12,7 179 71,5 – 7,8 7,7 10,1 97,1 – –
1429 – I 9ë1Å 29 3,145 12,0 12,7 182 69,4 – 8,1 7,6 10,3 95,4 – –
1430 – I 10ë 29 3,281 12,0 12,6 239 87,9 – 11,8 11,0 14,9 125,6 – –
1431 – I 9ë1Å 29 3,333 12,0 12,0 214 82,7 – 10,6 10,1 12,7 116,1 – –
1432 – I 10ë 16 6,148 6,1 5,7 112 36,6 – 8,4 8,1 6,6 59,7 – –
1433 – I 10ë 28 5,246 9,9 11,7 286 98,0 – 10,6 7,2 12,3 128,1 – –
1434 – Ia 10ë 36 1,629 17,5 17,5 342 125,2 – 19,1 10,5 11,9 166,7 – –
1435 – Ia 10ë 36 1,783 15,7 17,0 277 110,7 – 16,5 8,9 8,8 144,9 – –
1436 – Ia 10ë 35 1,256 19,8 18,6 350 124,5 – 20,2 10,7 6,2 161,6 – –
1437 – Ia 10ë 48 0,622 25,5 21,7 356 115,5 – 21,6 8,4 7,3 152,8 – –
1438 – Ia 10ë 48 0,894 24,5 21,5 452 165,2 – 23,1 9,1 9,1 206,5 – –
1439 – II 10ë 25 2,640 11,3 9,6 135 53,2 – 12,2 7,1 – 72,5 – –
1440 – II 10ë 25 1,487 12,3 9,7 91,3 34,0 – 8,4 5,9 – 48,3 – –
1441 – I 10ë 29 4,602 10,3 11,4 232 86,6 – 12,8 9,6 0,7 109,7 – –
1442 – I 9ë1Å 29 3,452 12,2 12,1 223 87,4 – 11,2 10,6 14,3 123,5 – –
1443 – I 10ë 21 5,140 9,3 8,5 153 76,8 – 13,3 7,4 0,3 97,8 – –
1444 – III 10ë 22 3,210 8,8 6,3 102 50,8 – 10,3 6,4 0,1 67,6 – –


















èÓÒ‡‰Í‡ Ì‡ ÚÂÏÌÓ-ÒÂÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÒÛ„ÎËÌËÒÚÓÈ ÔÓ˜‚Â
èÓÒ‡‰Í‡ Ì‡ ÎÛ„Ó‚Ó-Í‡·ÓÌ‡ÚÌÓÈ ÔÓ˜‚Â
èÓÒ‡‰Í‡ Ì‡ ‰ÂÌÓ‚Ó-ÔÓ‰ÁÓÎËÒÚÓÈ ÔÓ˜‚Â ÎÂ„ÍÓ„Ó ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡
èÓÒ‡‰Í‡ Ì‡ ˜ÂÌÓÁÂÏÌÓ-ÎÛ„Ó‚ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÎÓÌˆÂ‚‡ÚÓ-ÒÓÎÓÌ˜‡ÍÓ‚ÓÈ ÔÓ˜‚Â
èÓÒ‡‰Í‡ Ì‡ ÎÛ„Ó‚Ó-˜ÂÌÓÁÂÏÌÓÈ ÒÓÎÓÌˆÂ‚‡ÚÓÈ ÔÓ˜‚Â
Электронный архив УГЛТУ
1446 – I 10ë 15 7,700 7,0 7,1 131 48,2 – 10,4 11,7 – 70,3 – –
1447 – Ia 10ë 35 1,200 20,0 18,4 277 101,3 – 18,2 13,4 – 132,9 – –
1448 – IV 10ë 7 29,100 2,8** 1,29 8,1 3,17 – 2,34 5,35 – 10,9 – –
1449 – IV 10ë 7 28,200 2,4** 1,16 6,1 2,39 – 1,39 2,56 – 6,3 – –
1450 – IV 10ë 7 28,300 2,0** 0,95 5,2 2,04 – 1,11 3,45 – 6,6 – –
1451 – III 10ë 10 2,400 3,0 3,0 4,2 3,8 0,4 1,5 3,1 – 8,4 0,8 9,2
1452 – III 10ë 12 2,350 3,2 3,4 5,2 4,8 0,6 2,1 3,4 – 10,3 1,0 11,3
1453 – III 10ë 14 2,290 3,8 4,0 7,1 6,2 0,8 2,8 3,9 – 12,9 1,2 14,1
1454 äÛÎ. III 10ë 21 8,440 5,4 5,1 69,4 15,8 – 4,7 3,9 – 24,4 3,5 27,9
1455 íÓ ÊÂ III 10ë 21 6,560 6,0 5,1 69,3 15,7 – 3,9 3,3 – 22,9 3,6 26,5
1456 –”– III 10ë 21 4,080 7,4 5,9 65,3 15,0 – 4,1 3,3 – 22,4 3,3 25,7
1457 –”– III 10ë 21 1,188 10,9 6,4 40,1 9,8 – 3,2 2,4 – 15,4 2,7 18,1
1458 –”– III 10ë 21 1,464 12,3 5,5 61,3 10,8 – 3,5 3,2 – 17,5 3,3 20,8
1459 ëÛ„Î. I 10ë 25 10,300 7,0 9,8 222 78,3 9,9 12,6 7,3 – 98,2 16,2 114,4
1460 äÛÎ. I 10ë 23 1,628 12,9 10,1 117 50,0 7,6 19,7 14,8 – 84,5 – –
1461 íÓ ÊÂ II 10ë 24 7,925 6,2 7,5 102 43,2 6,6 17,0 13,8 – 74,0 – –
1462 –”– III 10ë 21 7,650 6,3 6,0 85 36,0 5,5 14,2 11,5 – 61,7 – –
1463 –”– II 10ë 19 0,872 12,4 6,6 40 17,2 2,6 6,8 5,5 – 29,5 – –




ëÚ‡Í‡ÌÓ‚, 1990 ä‡ÒÌÓﬂÒÍ‡ﬂ ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸ 56° Ò.¯., 92° ‚.‰.
ëÂÏÂ˜ÍËÌ‡, èÓﬂ‰ËÌ‡, 1978 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÖÏÂÎ¸ﬂÌÓ‚Ó 56°05′ Ò.¯., 92° ‚.‰.
èÓÒ‡‰Í‡ ‚ ‡ÁÌÓÚ‡‚ÌÓÏ ÚËÔÂ ÎÂÒ‡
ëÚÂÔ¸
ÄÒÍ‡Ó‚, 1974‡, · ÄÎÚ‡ÈÒÍËÈ Í‡È, äÎ˛˜Ë 52°00′ Ò.¯., 79°00′ ‚.‰.
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Ç‡‡ÍÒËÌ Ë ‰., 2009; à·Â, 2009 àÍÛÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ù‰Û˜‡ÌÍ‡ 57°30′ Ò.¯., 102° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1465 – I 10C 21 2,805 10,8 9,7 126 47,3 5,33 10,5 6,53 – 64,3 12,1 76,4
1466 äÛÎ. IV 10ë 37 – 12,4 7,3 149 56,9 – 29,9 9,1 – 95,9 – –
1467 íÓ ÊÂ IV 10ë 37 – 14,2 8,0 148 53,9 – 36,6 11,2 – 101,7 – –
1468 –”– IV 10ë 37 – 13,7 8,3 148 52,9 – 30,4 15,1 – 98,4 – –
1469 –”– IV 10ë 37 – 13,6 8,4 178 61,4 – 44,1 20,1 – 125,6 – –
1470 –”– IV 10ë 37 – 13,7 8,5 156 56,8 – 38,6 11,8 – 107,2 – –
1471 – Ia 10ë 5 3,678 3,0 2,8 7 3,8 – 0,66 0,44 – 4,9 0,82 5,7
1472 – I· 10ë 10 2,122 9,0 6,6 51 28,0 – 3,98 2,70 – 34,7 5,81 40,5
1473 – I· 10ë 15 1,553 14,0 9,9 112 61,6 – 7,17 5,04 – 73,8 12,7 86,5
1474 – I· 10ë 20 1,106 18,3 12,5 157 86,4 – 8,79 6,28 – 101,5 17,4 118,9
1475 – I· 10ë 25 0,847 22,1 14,6 195 107,2 – 10,1 7,02 – 124,3 21,4 145,7
1476 – I· 10ë 30 0,693 25,4 16,4 228 125,4 – 11,4 7,30 – 144,1 24,8 168,9
1477 – Ia 10ë 35 0,583 28,5 17,9 256 140,8 – 12,0 7,68 – 160,5 27,9 188,4
1478 – Ia 10ë 40 0,510 31,2 19,2 283 155,6 – 12,7 7,92 – 176,2 30,6 206,8
1479 – Ia 10ë 45 0,454 33,7 20,4 308 169,4 – 13,2 8,01 – 190,6 33,3 223,9



















(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
òËËÌÒÍ‡ﬂ ÒÚÂÔ¸
áÛ·Ó‚, 1977 ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‚Ó·Ó‰Ì˚È 51°30′ Ò.¯., 128° ‚.‰.
(H) ÑÄãúçàâ Çéëíéä
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡




äÓÒ‡Â‚, ìÒÔÂÌÒÍËÈ, 1983 ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È, ëÓ˜Ë 43°45′′ Ò.¯., 39°50′′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÅÎÚ.-Ú‚. V 5ä2ë2Å1Ö 132 1,039 24,0 16,0 172 84,3 – 13,6* 5,1* 1,27 104,3 31,7* 136,0
2 éÒÍ. III 4ä2Ö2Å1ë1ã 210 1,200 30,0 25,0 200 104,6 – 11,7 4,40 13,42 134,2 39,3 173,5
3 ÅÎÚ. IV 5ä3ë1Ö1Å 100 0,560 25,8 17,5 257 163,7* – – – – – 24,3 –
4 éÒÍ.-ÁÚ. I 5ä5è 190 0,375 30,0 27,0 400 255,6 – 42,8 22,4 – 320,8 – –
5 ï‚˘.-‚ÌÍ. III 9ä1Ö 200 0,473 24,0 23,0 380 241,2 – 38,3 17,0 – 296,5 – –
6 áÎÏ. V 5ä5Å 28 16,200 2,0 2,4 27,9 12,9 3,9 2,4 2,6 9,1 27,0 – –
7 íÓ ÊÂ IV 3ä4ë3Å 120 1,563 14,5 15,0 334 149,4 22,5 16,7 6,3 2,3 174,7 – –
8 –”– III 8ä1Ö1Å 170 1,029 28,2 21,6 403 150,4 19,6 20,5 7,9 2,5 181,3 – –
9 –”– IV 8ä1ë1Å 220 0,685 26,9 19,8 341 128,0 15,8 19,8 7,1 4,1 159,0 – –
1481 – I 10ë 5 4,646 2,4 2,1 5,0 3,1 – 0,49 0,33 – 3,9 0,59 4,5
1482 – I· 10ë 10 3,035 7,8 6,5 56,0 34,7 – 4,59 3,14 – 42,4 6,38 48,8
1483 – I· 10ë 15 2,361 12,2 10,8 149 92,4 – 10,1 7,15 – 109,7 16,8 126,5














1.29.5. äÂ‰ (Pinus sibirica, P. koraiensis, P. pumila)
‹ 









è¸ﬂ‚˜ÂÌÍÓ, 1967 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ 56°30′ Ò. ¯., 85° ‚.‰.
àÒ‡ÍÓ‚, 1975 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Å‡ÚÛËÌÓ 57°40′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
ÑÂÏ¸ﬂÌÓ‚, 1974 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ûÊÌÓÂ èË‚‡Ò˛„‡Ì¸Â, . ó‡ﬂ 57° Ò.¯., 81° ‚.‰.
á„ÛÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1963 56°30′ Ò. ¯., 85° ‚.‰.
ò‡‰ËÌ‡, 1968 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í‡‚‰‡-äÛÏËÌÒÍÓÂ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â 59°40′ Ò. ¯., 62°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
10 áÎÏ.-ÓÒÍ. III 4ä4è1Ö1Å 220 0,395 30,1 27,0 320 121,5 – 21,9 10,5 19,5 173,4 – –
11 áÎÏ. III 9ä1Ö 200 0,473 32,0 23,0 323* 125,8 – 19,8 7,83 13,0 166,4 – –
12 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 2ä8ã 380 0,401 21,7 14,7 69,3 33,2 3,9 5,2 1,2 28,4 68,0 26,6 94,6
13 íÓ ÊÂ V 2ä6ã2Å 110 1,473 12,7 12,3 118,1 58,5 8,1 10,9 2,9 16,1 88,4 46,9 135,3
14 –”– Va 3ä7ã 200 0,322 20,4 12,8 60,2 27,9 3,8 4,9 1,8 28,7 63,3 22,4 85,7
15 ÅÒ.-ÁÎÏ. V 5ä3Ö1ã1Å 237 1,280 22,0 18,0 319 141,9 20,3 20,1 10,9 4,5* 177,4 34,8* 212,2
16 åÍÚ.-ÓÒÍ. III 4ä2ãÔ2Å1Ö1Ñ 180 0,355 40,3 23,5 251 135,9 17,9 28,0 7,64 – 171,5 30,6* 202,1
17 íÓ ÊÂ IV 8ä1Ö1è 180 0,856 32,9 21,5 330 144,5 14,0 26,4 6,82 0,13 177,9 32,5* 210,4
18 –”– III 7ä2Å1Ö 180 0,520 33,6 22,9 368 186,4 21,9 28,4 6,37 – 221,2 41,9* 263,1
19 –”– III 3ä4Ö2ãÔ1Ñ 180 0,735 30,2 23,2 410 188,4 23,8 41,7 7,69 – 237,8 42,4* 280,2
20 –”– III 4ä2Å2ãÔ1Ö1äÎ 180 0,754 39,0 24,5 398 185,7 21,7 40,5 7,67 – 233,9 41,8* 275,7


















åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 90–93° ‚.‰.
èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, Å‡ÈÍËÚ
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ï‡ÏÓ‚, 1971; ï‡ÏÓ‚, Ç‡ÎÛˆÍËÈ, 1977 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Å‡Í˜‡ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, èÎÓÚÌËÍÓ‚Ó 57° Ò.¯., 83° ‚.‰.
èÎÂ¯ËÍÓ‚ Ë ‰., 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . çËÊÌÂÈ íÛÌ„ÛÒÍË 65°30′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡






22 – IV 5ä3äÎ1Ö1ãÔ 180 0,334* 35,7 21,4 351 193,0 13,0* 33,5* 8,54* 4,8 239,8 43,4* 283,2
23 – IV 6ä2Å1Ö1ãÔ 180 0,455* 30,9 22,5 375 175,0 11,8* 32,5* 7,12* 4,2 218,8 39,4 258,2
24 – III 6ä1Å1Ö1ãÔ1Ñ 250 0,317* 35,0 25,0 369 158,0 10,7* 23,9* 6,10* 7,3 195,3 35,5* 230,8
25 ã˘. IV 7ä2Å1Ö 180 0,520 32,0 22,0 368 170,8 21,3 27,2 7,02 9,60 214.6 38,5* 253,1
26 íÓ ÊÂ IV 6ä2Ö1ãÔ1äÎ 180 0,592 34,6 20,5 345 188,9 19,8 33,0 7,40 9,80 239,1 42,5* 281,6
27 –”– IV 3ä6ãÔ1Å 180 0,519 30,0 16,9 292 154,8 16,2 27,0 4,69 4,88 191,4 34,9* 226,3
28 –”– IV 6ä2ãÔ1Å1äÎ 180 0,632 31,1 19,5 305 185,4 20,9 35,4 6,18 8,85 235,8 41,6* 277,4
29 –”– IV 6ä2ãÔ1Ö1äÎ 170 0,696 32,0 20,7 334 206,8 21,0 33,7 6,45 3,67 250,6 46,6* 297,2
30 ë‚. III 6ä2ãÔ1è1Å 170 0,771 38,0 25,3 202 87,8 – 18,0 4,8 – 110,6 – –
31 íÓ ÊÂ III 4ä2üÒ2Å1è1ãÔ 170 0,636 35,0 24,1 350 152,1 – 31,2 7,4 – 190,7 – –
32 –”– III 6ä2Ñ1üÒ1Å 170 0,480 37,0 24,9 439 190,8 – 39,1 10,7 – 240,6 – –
33 åÍÚ.-ÁÎÏ. IV 3ä3è4Ö 51 2,05 19,9 11,0 115 39,9 5,0 13,3 8,31 1,39 62,9 11,6* 74,5
34 áÎÏ.-Ô‡Ô. Va 3ä3Ö2Å1è1äÎ 65 2,598 18,4 11,7 131 61,8 7,7 14,9 5,02 4,2 85,9 17,5* 103,4
35 åÍÚ.-ÁÎÏ. V 6ä2Ö2Å 104 2,260 23,5 16,0 365 161,1 19,0 26,7 13,1 2,5 203,4 45,6* 249,0
36 íÓ ÊÂ III 4ä5Ö1è 122 1,381 29,6 22,6 575 249,6 25,2 37,1 12,8 1,5 301,0 70,7* 371,7
37 –”– Va 6ä2Ö2Å 204 4,044 21,4 14,5 218 68,6 11,9 16,3 5,55 1,3 91,8 15,4* 107,2
38 – V 4ä3Ö2è1Å 230 0,465* 25,7 16,0 196 95 6,4* 15,9* 4,07* 2,0 117,0 21,4* 138,4
39 ã˘. IV 4ä6Ñ 180 0,850 27,0 20,2 332 220,2 25,8 33,6 10,53 1,22 265,6 59,1 324,7




ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47° Ò.¯., 136° ‚.‰.
ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, . ëÂÂ·ﬂÌÍ‡
êÓÁÂÌ·Â„ Ë ‰., 1979; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 132° ‚.‰.
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983 ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, ‚ÂıÓ‚¸Â . ìÒÒÛË
Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, 600–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 135° ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975; ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983
í‡‡ÌÍÓ‚ Ë ‰., 1970 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, óÛ„ÛÂ‚Í‡ 44°20′ Ò.¯., 134° ‚.‰.
éÔËÚÓ‚‡ Ë ‰., 1982; ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983
éÔËÚÓ‚‡ Ë ‰., 1982; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, 700–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 132° ‚.‰.
ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983 ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸
Электронный архив УГЛТУ
41 üÛÒ I 4ä2ãÔ1Å1äÎ1Ö1Ñ 240 0,355 40,3 23,0 251 101,2 12,2 20,6 4,17 – 126,0 – –
üÛÒ II 6è2ä1Ö1äÎ – 4,315 6,0 7,6 52 34,7 5,8 7,4 3,47 – 45,6 – –
àÚÓ„Ó – – 4,670 – – 303 135,9 18,0 28,0 7,64 – 171,6 – –
42 üÛÒ I 8ä1Ö1è 240 0,386 32,9 21,5 293 125,2 11,0 23,0 5,55 – 153,7 – –
üÛÒ II 3äÎ2è2ä2ãÔ1Ö – 0,470 16,0 13,0 38 19,3 3,0 3,4 1,27 – 24,0 – –
àÚÓ„Ó – – 0,856 – – 331 144,5 14,0 26,4 6,82 – 177,7 – –
43 üÛÒ I 4Ö3ä2ãÔ1Ñ+äÎ 240 0,516 30,2 23,2 392 178,6 22,3 39,8 7,13 – 225,5 – –
üÛÒ II 4äÎ3è2ä 140 0,219 13,5 13,4 18 9,8 1,5 1,9 0,56 – 12,3 – –
àÚÓ„Ó – – 0,735 – – 410 188,4 23,8 41,7 7,69 – 237,8 – –
44 üÛÒ I 4ä2Å2ãÔ1Ö1äÎ 240 0,386 39,0 24,5 347 175,1 20,0 37,4 6,68 – 219,2 – –
üÛÒ II 4Ö3è1ä2äÎ – 0,386 14,8 11,9 24 10,6 1,7 3,1 0,99 – 14,7 – –
àÚÓ„Ó – – 0,772 – – 371 185,7 21,7 40,5 7,67 – 233,9 – –
45 üÛÒ I 3Ö3ä2Å2ãÔ 240 0,332 40,2 24,1 343 187,3 18,1 28,3 6,25 – 221,9 – –
üÛÒ II 3Ö6è1ãÔ – 0,421 9,9 9,2 21 8,0 1,4 2,0 1,35 – 11,3 – –
àÚÓ„Ó – – 0,753 – – 364 195,3 19,5 30,3 7,60 – 233,2 – –
46 üÛÒ I 7ä2Å1Ö 240 0,346 33,6 22,9 329 – – – – – – – –
üÛÒ II 4äÎ2ä2ãÔ1è 120 0,174 19,2 15,0 39 – – – – – – – –
üÛÒ III 7è2Ö1äÎ – 0,226 9,6 7,4 9 – – – – – – – –


















440 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Ñ˛Í‡Â‚, 2009 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, óÛ„ÛÂ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 44° Ò.¯., 133° ‚.‰.
670 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
790 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
820 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
680 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
660 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Электронный архив УГЛТУ
47 óÂ.-·‡‰.-ÁÎÏ. III 6ä3ë1è 180 0,910 32,8 24,0 266 124,9 – 12,7 3,97 1,64 143,2 47,0 190,2
48 óÂ.-ÁÎÏ.-·‡‰. III 10ä 60 2,881 10,9 9,8 132 55,0 – 11,0 4,7 3,0 73,7 – –
49 Å‡‰.-˜Â.-ÁÎÏ IV 10ä 85 1,204 16,2 12,8 152 59,0 – 12,8 4,7 4,5 81,0 – –
50 óÂ.-ÁÎÏ.-·‡‰. IV 10ä 165 1,080 26,5 18,2 372 142,0 – 27,0 6,8 6,5 182,3 – –
51 Å‡‰.-˜Â.-ÁÎÏ IV 10ä 85 1,652 17,0 13,3 198 78,0 – 15,8 6,6 5,5 105,9 – –
52 êÁÚ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 8ä2Å 85 1,314 19,5 12,6 64 26,0 – 7,4 2,4 8,0 43,8 – –
53 Å‡‰.-˜Â.-ÁÎÏ. IV 10ä 240 0,872 44,6 21,4 372 143,0 – 21,1 4,4 7,0 175,5 – –
54 íÓ ÊÂ V 6ä4è 200 1,416 27,3 15,0 148 62,6 – 14,4 4,77 9,0 90,8 – –
55 óÂ.-ÁÎÏ.-·‡‰. V 5ä5è 250 2,420 30,1 14,8 165 70,1 – 10,8 6,68 7,0 94,6 – –
56 áÎÏ.-˜Â.-ÁÚ. IV 3ä3è4Å 65 0,289 24,0 12,0 38 16,4 – 6,17 3,30 8,0 33,9 – –
57 íÓ ÊÂ IV 5ä4Å1è 60 1,122 10,0 8,8 42 24,9 – 6,70 2,39 5,0 39,0 – –
58 –”– III 7ä3è 60 2,508 28,4 15,8 64 28,3 – 7,2 3,82 3,5 42,8 – –
59 áÎÏ.-˜Â.-·‡‰. V 5ä5è 105 2,936 21,2 14,4 128 57,7 – 8,7 5,25 3,0 74,7 – –
60 íÓ ÊÂ IV 10ä 220 1,026 28,3 22,1 432 167 – 21,1 4,80 – 192,9 – –
61 áÎÏ.-˜Â.-ÁÚ. V 9ä1è 200 1,160 32,2 21,4 440 174 – 26,7 6,80 – 207,5 – –
62 áÎÏ.-·‡‰.-˜Â. IV 10ä 80 1,543 15,8 12,0 195 75 – 16,1 5,70 – 96,8 – –
63 áÎÏ.-˜Â. V 10ä 60 2,416 10,1 9,0 96 41 – 7,6 3,70 – 52,3 – –
64 êÁÚ. II 6ä4Å 80 1,626 17,0 16,6 144 60,1 – 15,4 3,33 – 78,8 – –
65 óÂ.-ÁÎÏ. IV 5ä5è 110 1,893 18,8 15,2 133 56,2 – 15,9 9,04 – 81,1 – –
66 êÁÚ.-˜Â.-·‡‰. V 5ä2è3Å 60 2,476 6,9 7,5 34 14,4 – 4,11 2,38 3,5 24,4 – –
67 êÁÚ.-˜Â.-ÁÎÏ. III 8ä1è1Å 58 0,726 19,2 11,0 55 24,4 – 9,77 4,76 – 38,9 – –
68 êÁÚ.-ÁÎÏ.-˜Â. IV 4ä3è3Å 60 0,560 22,3 11,6 35 14,4 – 5,65 2,86 – 22,9 – –2 6
1
Pinus sibirica
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976‡; ÅÛﬂÚËﬂ, ÂÍË òÛÏËÎËı‡, ëÓÒÌÓ‚Í‡ 54° Ò.¯., 109°30′ ‚.‰.
åÓÎÓÊÌËÍÓ‚, è‡ÛÚÓ‚‡, 1976
éÌÛ˜ËÌ, ÅÓËÒÓ‚, 1983; ÅÛﬂÚËﬂ, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 50–52° Ò.¯., 105–106° ‚.‰.
éÌÛ˜ËÌ, 1986
Электронный архив УГЛТУ
69 ÇÒÚ.-Ô‡Ô. II 9ä1è 190 0,254* 46,0 28,0 494 191,3 21,8 11,2 8,8 2,92 214,2 46,8 261,0
70 áÎÏ.-˘ËÚ. II 10ä 240 0,122* 58,0 31,0 392 157,1 17,3 12,4 10,6 4,24 184,3 39,3 223,6
71 ôËÚ.-ÁÎÏ. II 7ä3è 150 0,196* 42,0 27,0 312 121,1 13,7 8,4 5,5 3,30 138,3 27,3 165,6
72 óÂ.-‰ÎÏ. V‡ 8ä2è 220 0,173* 26,0 11,0 55 20,8 2,3 3,6 2,2 6,11 32,7 5,2 37,9
73 áÎÏ.-˜Â. III 5ä4Ö1ã 190 0,236* 32,0 23,0 196 76,5 8,9 10,8 8,9 3,57 99,8 19,1 118,9
74 êÁÚ. V 6ä4è 120 0,291* 28,0 14,0 129 41,2 5,9 8,6 5,9 5,47 61,2 12,4 73,6
75 óÂ.-‰ÎÏ. IV 6ä3è1Ö 220 0,143* 41,0 23,0 195 68,8 8,2 9,1 7,0 4,35 89,3 17,2 106,5
76 ÅÒ.-ÓÒÍ.-ÁÎÏ. III 3ä4Å2Ö1ã 40 0,664* 13,0 12,0 54 23,5 3,2 4,9 3,7 4,11 36,2 5,9 42,1
77 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 8ä1è1Ö 200 0,663* 24,0 24,0 321 124,6 14,0 12,9 8,8 3,70 150,0 31,1 181,1
78 áÎÏ. III 10ä 100 0,881 25,0 18,9 381 144,8 17,8 6,46 3,26 3,84 158,4 35,73 194,1
79 íÓ ÊÂ III 10ä 120 0,640 30,5 21,6 456 173,2 20,8 6,53 3,33 3,68 186,7 42,51 229,2
80 –”– III 10ä 140 0,505 35,4 23,6 518 196,6 23,2 6,56 3,35 3,61 210,1 48,10 258,2
81 –”– III 10ä 160 0,433 38,9 25,1 563 213,6 24,8 6,47 3,30 3,58 227,0 52,14 279,1
82 –”– III 10ä 180 0,384 41,8 26,1 595 225,7 25,8 6,35 3,22 3,59 238,9 55,00 293,9
83 –”– III 10ä 200 0,352 44,0 27,0 621 235,5 26,6 6,22 3,14 3,61 248,5 57,33 305,8
84 –”– III 10ä 220 0,328 45,8 27,7 641 243,1 27,1 6,09 3,06 3,63 255,9 59,11 315,0
85 –”– III 10ä 240 0,310 47,3 28,3 656 248,8 27,5 5,98 2,99 3,65 261,4 60,45 321,9
86 –”– IV 10ä 100 1,202 19,6 15,6 283 107,7 13,3 5,37 2,56 4,33 120,0 26,79 146,8
87 –”– IV 10ä 120 0,870 24,6 18,3 363 138,0 16,7 5,78 2,81 4,08 150,7 34,09 184,8
88 –”– IV 10ä 140 0,709 28,3 20,6 431 163,7 19,4 5,99 2,95 3,93 176,6 40,26 216,8
89 –”– IV 10ä 160 0,627 30,9 22,0 480 182,2 21,2 6,04 2,97 3,89 195,1 44,68 239,8
90 –”– IV 10ä 180 0,573 32,9 23,2 519 197,0 22,6 6,04 2,97 3,87 209,9 48,19 258,1
91 –”– IV 10ä 200 0,533 34,5 24,0 549 208,3 23,6 6,00 2,94 3,88 221,1 50,88 272,0
92 –”– IV 10ä 220 0,498 35,9 24,8 570 216,3 24,2 5,89 2,88 3,89 229,0 52,76 281,7


















(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ Ë ‰., 1969; èÓÚÓÔÓÔÓ‚, 1971 á‡Ô‡‰Ì˚È ë‡ﬂÌ, éÎÂÌ¸ﬂ Â˜Í‡ 600–1700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 53° Ò. ¯., 93° ‚. ‰.
ãÂ·ÍÓ‚, 1962 (ˆËÚ. ÔÓ: ïÓ‰ ÓÒÚ‡…,1975); ÄÎÚ‡È, ÉÓÌÓ-ÄÎÚ‡ÈÒÍ 52° Ò.¯., 86° ‚.‰.
èﬂÊÌËÍÓ‚, èÂˆÂ‚, 1971; ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2001·
Электронный архив УГЛТУ
94 êÁÚ. III 7ä3è 100 0,461 36,0 19,6 376 143,0 – 8,9 4,49 – 156,4 – –
95 íÓ ÊÂ III 5ä5Å 230 0,236 57,1 29,2 594 226,0 – 8,1 4,08 – 238,2 – –
96 äÛÎ. IV 10K 24 0,816 5,4* 4,3 7,2* 2,36 0,80* 1,22 2,19 – 5,77 – –
97 íÓ ÊÂ IV 10K 24 0,816 5,6* 4,7 8,3* 2,72 0,92* 1,33 2,41 – 6,46 – –
98 –”– IV 10K 24 0,816 4,2* 4,0 5,3* 1,75 0,60* 1,08 1,95 – 4,78 – –
99 –”– V 10K 24 0,816 4,6* 3,9 5,6* 1,83 0,62* 1,08 1,94 – 4,85 – –
100 –”– IV 10K 24 0,816 4,7* 4,1 6,1* 2,00 0,68* 1,12 2,02 – 5,14 – –
101 –”– IV 10K 24 0,816 4,7* 4,4 6,7* 2,18 0,74* 1,23 2,23 – 5,64 – –
102 –”– IV 10K 24 0,816 5,0* 4,3 6,8* 2,22 0,75* 1,24 2,24 – 5,70 – –
103 –”– IV 10K 24 0,816 5,1* 4,1 7,1* 2,32 0,79* 1,22 2,19 – 5,73 – –
104 –”– V 10K 39 0,400 11,3 5,5 11,9* 3,88 1,32* 3,35 2,73 – 9,96 – –
105 –”– V 10K 39 0,400 13,5 6,5 19,6* 6,42 2,18* 4,45 3,43 – 14,3 – –
106 –”– V 10K 39 0,400 14,7 6,5 22,0* 7,19 2,44* 4,50 3,47 – 15,2 – –
107 –”– V 10K 39 0,400 16,0 6,5 24,6* 8,05 2,74* 4,20 3,24 – 15,5 – –
108 äÛÎ. V 10K 15 0,400 1,7 1,6 0,17* 0,055 – 0,025 0,052 – 0,13 – –
109 íÓ ÊÂ V 10K 20 0,395 2,1 2,0 0,34* 0,111 – 0,047 0,095 – 0,25 – –
110 –”– V 10K 25 0,390 4,5 3,1 0,92* 0,301 – 0,179 0,292 – 0,77 – –
111 –”– V 10K 30 0,380 6,8 4,1 4,13* 1,35 – 0,418 0,502 – 2,27 – –
112 –”– V 10K 35 0,370 10,8 5,6 10,8* 3,54 – 1,31 1,28 – 6,13 – –
113 –”– V 10K 40 0,360 14,7 7,0 24,9* 8,14 – 3,50 2,89 – 14,5 – –
114 ëÛ„ÎËÌÓÍ IV 10K 25 10,800 5,7 5,9 126 41,2 5,8 8,2 4,9 – 54,3 9,7 64,0
115 äÛÎ. IV 10ä 14 6,060 2,72 2,21 16,7* 5,47 1,9* 2,81 5,74 – 14,0 – –
116 íÓ ÊÂ IV 10ä 14 7,670 2,80 2,35 22,8* 7,45 2,5* 3,22 6,65 – 17,3 – –




ëÚ‡ÍËÌ Ë ‰., 2004 äÂÏÂÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í‡¯Ú‡„ÓÎ 50°30′ Ò.¯., 88° ‚.‰.
å‡Ú‚ÂÂ‚‡ Ë ‰., 2005; Å‡ÚËÎÓ‚‡, 2005
è‡ÒÚÛıÓ‚‡, 2003 ä‡ÒÌÓﬂÒÍ, ä‡‡ÛÎ¸ÌÓÂ 56° Ò.¯., 92°30′ ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
éÎËÒÓ‚‡, åÂÎ¸ÌËÍÓ‚, 1975 ä‡ÒÌÓﬂÒÍ, ä‡‡ÛÎ¸ÌÓÂ 56° Ò.¯., 92°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
118 äÛÎ. V 10ä 15 0,625 4,0 1,6 0,78* 0,255 0,09* 0,171 0,317 – 0,743 0,162 0,905
119 íÓ ÊÂ V 10ä 30 0,368 6,8 4,1 5,0* 1,65 0,56* 0,72 0,74 9,1 12,2 – –
120 –”– V 10ä 30 0,368 6,9 4,3 3,9* 1,28 0,43* 0,67 0,737 9,1 11,8 – –
121 –”– V 10ä 30 0,368 7,1 4,5 7,0* 2,29 0,78* 1,04 1,10 9,1 13,5 – –
122 –”– V 10ä 30 0,368 6,5 4,3 5,6* 1,82 0,62* 0,905 0,906 9,1 12,7 – –
123 äÛÎ. V 10ä 15 0,625 2,7 1,5 0,45* 0,147 – 0,079 0,228 – 0,454 – –
124 íÓ ÊÂ V 10ä 30 0,368 6,8 4,1 4,87* 1,59 – 0,596 0,614 – 2,80 – –
125 –”– IV 10ä 30 7,600 6,1 6,3 108* 35,4 – 2,21 1,52 – 39,1 – –
126 –”– IV 10ä 30 2,861 6,5 5,7 39,9* 13,05 – 2,83 1,86 – 17,7 – –
127 –”– Va 10ä 30 2,264 2,7 2,4 12,8* 4,17 – 0,724 0,408 – 5,30 – –
128 äÛÎ. IV 10ä 7 36,200 1,5** 0,48 2,23* 0,715 – 0,357 1,75 – 2,82 – –
129 íÓ ÊÂ IV 10ä 7 32,100 1,25** 0,39 0,95* 0,303 – 0,173 0,53 – 1,01 – –
130 äÛÎ. V 10K 15 0,400 1,6 1,5 0,19* 0,062 – 0,029 0,058 – 0,149 – –
131 íÓ ÊÂ V 10K 20 0,390 1,9 1,8 0,32* 0,104 – 0,039 0,081 – 0,224 – –
132 –”– V 10K 25 0,380 3,9 2,6 0,81* 0,264 – 0,103 0,174 – 0,541 – –
133 –”– V 10K 30 0,370 5,6 3,4 2,30* 0,752 – 0,235 0,292 – 1,28 – –
134 –”– V 10K 35 0,360 8,2 4,8 7,03* 2,30 – 0,880 0,872 – 4,05 – –
135 –”– V 10K 40 0,350 10,8 6,1 18,2* 5,96 – 2,57 2,17 – 10,7 – –
136 òÍ¯.-·Ò.-ÎË¯. – 10ä – – – 1,8 33,3* 15,6* – 2,84* 3,7 3,79 25,9 37,54 63,5


















ôÂ·‡, ÇÓ‰ËÌ, 2000 56° Ò.¯., 92°30′ ‚.‰.
Pinus koraiensis
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, ôÂ·‡, 1998 56° Ò.¯., 92°30′ ‚.‰.
èÛ„‡˜Â‚, 1983 ÇÂıÓ‚¸ﬂ . äÓÎ˚Ï˚, ı. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÄÌÌ‡˜‡„ 790–810 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63° Ò.¯., 152° ‚.‰.




å‡Ú‚ÂÂ‚‡ Ë ‰., 2005; Å‡ÚËÎÓ‚‡, 2005 ä‡ÒÌÓﬂÒÍ, ä‡‡ÛÎ¸ÌÓÂ 56° Ò.¯., 92°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
138 ãË¯. – 10ä 100 – – 0,54 12,2* 5,74* – 1,04* 1,82 7,58 16,2 41,9 58,1
139 ÅÒ.-ÎË¯. – 10ä 172 – – 2,30 56,3* 26,4* – 4,80* 5,23 5,77 42,2 45,8 88,0
140 Å‡„.-·Ò. – 10ä 183 – – 2,50 79,3* 37,2* – 6,78* 7,01 3,52 54,5 54,4 108,9
141 ÅÒ.-ÁÎÏ. – 10ä 90 7,075 – 2,5 65,0* 30,5* – 5,55* 3,10 – 39,15 11,0 50,15
142 Å‡„.-·Ò. – 10ä 190 6,175 – 2,2 84,6* 39,7* – 7,22* 3,20 – 50,12 11,0 61,12
143 Å‡„.-ÎË¯. – 10ä 200 11,475 – 0,5 28,1* 13,2* – 2,40* 2,10 – 17,7 5,20 22,9
144 êÁÚ.-ı‚˘. – 10ä 40 0,700 – 1,7 0,69* 0,32* – 0,06* 0,10 – 0,48 0,149 0,629
145 áÎÏ.-·Ò. – 10ä 54 5,875 – 1,7 8,53* 4,00* – 0,73* 1,01 – 5,74 1,92 7,66
146 ÅÒ.-ÎË¯. – 10ä 35 7,200 – 1,4 3,62* 1,70* – 0,31* 0,55 – 2,56 0,614 3,17
147 éÒÍ.-ÒÙ„. – 10ä 48 0,270 – 0,8 0,16* 0,075* – 0,014* 0,012 – 0,101 0,015 0,116
148 ÅÒ.-·‡„.-ÎË¯. – 10ä 55 4,696 – 2,30 11,0* 5,18* – 0,94* 1,09 2,41 9,62 27,0 36,6
149 åÔÍ. – 10ä 150 – 7,0 2,0 67,0* 31,4* – 11,1* 4,00 – 46,5 33,7* 80,2
150 íÓ ÊÂ – 10ä 150 – 10,0 2,5 50,7* 23,8* – 8,4* 8,48 – 40,7 29,5* 70,2
151 ÅÒ.-ÎË¯. – 10ä 150 – – 1,7 42,6* 20,0* – 7,0* 5,88 – 32,9 31,2* 64,1
152 ÅÒ.-ÁÎÏ. – 10ä 150 – 10,0 3,2 93,4* 43,8* – 15,4* 13,3 – 72,5 63,4* 135,9
153 íÓ ÊÂ – 10ä 150 – – 2,8 92,1* 43,2* – 15,2* 10,2 – 68,6 60,0* 128,6
154 –”– – 10ä 150 – 5,0 2,6 91,3* 42,8* – 15,0* 7,36 – 65,2 57,0* 122,2
155 ëÙ„. – 10ä 150 – 6,0 2,3 59,7* 28,0* – 9,85* 5,36 – 43,2 58,4* 101,6




à„Ì‡ÚÂÌÍÓ Ë ‰., 1976 å‡„‡‰‡Ì 275–395 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60° Ò.¯., 150° ‚.‰.
åÓÎÓÊÌËÍÓ‚ Ë ‰., 1973; åÓÎÓÊÌËÍÓ‚, 1975 ÅÛﬂÚËﬂ, ÂÍË òÛÏËÎËı‡, ëÓÒÌÓ‚Í‡ 54° Ò.¯., 109°30′ ‚.‰.
è‡Ì˜ÂÌÍÓ, 1985 240–390 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60° Ò.¯., 150° ‚.‰.
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976‡; ÅÛﬂÚËﬂ, ÂÍË òÛÏËÎËı‡, ëÓÒÌÓ‚Í‡ 54° Ò.¯., 109°30′ ‚.‰.
åÓÎÓÊÌËÍÓ‚, è‡ÛÚÓ‚‡, 1976




1 áÎ.-ÁÚ. II 7Å3éÎ 38 3,255 12,9 14,9 160 82,1 7,35 10,4 4,81 0,12 97,4 20,7 118,1
2 êÁÚ.-˜Â. III 8Å2éÒ 38 3,700 9,8 12,4 123 65,1 6,21 8,63 4,41 0,12 78,3 17,3 95,6
3 ÅÎÚ.-Ú‚. IV 10Å 37 3,930 7,8 10,0 83 44,1 4,36 5,89 3,51 2,24 55,7 12,1 67,8
4 éÒÍ.-‰ÎÏ. V 10Å 40 3,440 6,8 9,4 75 39,8 3,93 5,40 3,25 3,51 52,0 11,3 63,3
5 êÁÚ.-˜Â. II 10Å 12 27,600 2,6 3,7 21 10,4 2,1 1,64 1,49 1,83 15,4 3,19 18,6
6 íÓ ÊÂ II 10Å 56 2,297 14,5 16,3 190 99,2 10,3 12,8 6,51 0,03 118,5 24,9 143,4
7 –”– II,5 10Å 67 1,870 16,3 17,5 229 119,4 11,6 15,2 7,71 0,03 142,3 29,1 171,4
8 –”– III 10Å 84 0,843 20,3 20,6 258 133,5 12,7 16,4 7,57 0,45 157,9 31,8 189,7
9 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 9Å1ë 22 4,763 – 1,9 2,0 1,0 0,30 0,76 0,49 20,7 23,0 0,51 23,5
10 íÓ ÊÂ V 9Å1ë 25 5,314 2,9 2,7 5,0 2,68 0,95 1,58 1,09 20,8 26,1 1,50 27,6
11 êÁÚ.-ı‚˘. II 7Å3ë 35 2,800 12,0 14,3 210 121,1 11,8 9,18 4,10 2,97 137,3 36,6 173,9
12 éÒÍ.-ÒÙ„. V 6Å4ë 45 1,597 9,1 7,0 32,4 15,5 3,20 1,73 2,12 1,13 20,5 – –
13 óÂ. II 9Å1ë 10 4,530 2,3 3,4 7,0 2,84 0,71 1,13 0,90 5,7 10,6 – –
14 íÓ ÊÂ I 9Å1éÎ 35 2,324 13,1 15,0 178 83,8 6,84 10,2 3,17 2,99 100,2 – –
15 –”– I 9Å1éÒ 47 2,038 13,8 18,4 257 125,5 11,9 13,6 3,12 2,53 144,8 – –
16 –”– II 10Å 55 1,886 14,4 18,2 294 145,4 12,6 14,5 3,42 2,60 165,9 – –
17 –”– I 9Å1ë 75 0,880 20,1 23,8 389 185,4 15,4 16,3 3,23 4,73 209,7 – –
18 óÂ.-ÁÚ. II 7Å2ë1Ö 73 1,246 19,9 20,9 364 173,5 19,0 14,8 7,50 0,91 196,7 – –


















Betula pendula, B. pubescens
(B) ëäÄçÑàçÄÇëäé-êìëëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
åÂ‰‚Â‰Â‚‡, 1974, 1977; åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ë ‰., 1977 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 62° Ò.¯., 34° ‚.‰.
ä‡ÁËÏËÓ‚ Ë ‰., 1978 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 61°30′ Ò.¯., 34°31′ ‚.‰.
äÛ˜ÍÓ, å‡Ú˛¯ÍËÌ, 1971 62° Ò.¯., 34° ‚.‰.
äÛ˜ÍÓ, å‡Ú˛¯ÍËÌ, 1974 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, äÓÌ‰ÓÔÓ„‡ 62°15′ Ò.¯., 34°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
20 óÂ.-‰ÎÏ. III 6Å3éÒ1ë 72 1,208 18,5 17,9 197 94,7 11,8 13,0 4,81 3,58 116,1 – –
21 éÒÍ.-ÒÙ„. IV 8Å2ë 72 2,597 10,3 12,1 120 60,3 9,30 5,69 2,91 3,99 72,9 – –
22 íÒ.-ÒÙ„. Va 10Å 71 0,686 9,8 8,7 22 11,7 2,42 2,48 0,48 11,6 26,3 – –
23 óÂ. II 9Å1éë 36 3,048 9,0 12,1 124 72,5 8,3 5,41 2,82 4,83 85,6 23,2 108,8
24 óÂ. II 8Å1éÒ1éÎ 22 19,600 4,0 8,0 99 – – – 2,68 – – – –
25 íÓ ÊÂ II 6Å3éÒ1éÎ 22 19,600 4,5 7,9 103 – – – 4,60 – – – –
26 –”– II 9Å1éÒ 22 19,600 4,0 7,0 94 – – – 1,89 – – – –
27 çÂÏÓ. I· 9Å1éÒ 27 2,720 11,1 19,5 227 106,1 – 8,8 3,8 0,63 119,3 23,3 142,6
28 íÓ ÊÂ I· 9Å1éÒ 43 0,800 22,0 27,1 346 161,9 – 12,9 4,5 0,84 180,1 35,6 215,7
29 óÂ. III 10Å 8 19,400 1,5 3,3 16 6,78 1,22 1,25 1,12 1,95 11,1 – –
30 íÓ ÊÂ III 10Å 18 12,950 4,0 7,4 88 51,2 8,70 5,23 4,99 1,75 63,2 20,0 83,2
31 êÁÚ.-‚ÌÍ. II 10Å 31 5,550 6,8 12,1 188 105,1 11,8 9,20 3,70 0,83 118,8 30,8 149,6
32 óÂ. I 10Å 50 1,575 13,7 21,2 300 169,5 14,7 14,8 3,24 2,15 189,7 27,0 216,7
33 êÁÚ.-ÁÎÏ. I 10Å 33 4,760 8,0 12,0 111 52,3 5,28 4,15 1,98 1,37 59,8 18,8 78,6
34 äËÒ.-˜Â. I 9Å1éÒ 65 0,556 20,0 21,8 136 85,4 3,67 12,5 3,45 2,40 103,8 – –
35 êÁÚ.-·Ó. Ia 10Å 38 3,935 12,8 19,8 266 147,5 9,91 11,9 4,10 2,58 166,1 41,1 207,2
36 äËÒ.-Ô‡Ô. Ia 9Å1éÒ 70 0,612 26,0 28,8 404 225,0 – 21,0 2,96 21,9 270,9 43,1 314,0
37 ÑÎÏ. IV 8Å2éÒ 33 9,250 4,6 7,7 60 29,8 – 4,48 1,78 6,41 42,5 12,0 54,5
38 çÂÏÓ. Ia 7Å2éÒ1Ö 50 0,898 18,4 22,5 232 126,0 – 11,3 4,4 – 141,7 29,6 171,3
39 íÓ ÊÂ Ia 6Å3éÒ1Ö 50 0,819 17,0 21,2 310 168,0 – 14,8 4,7 – 187,5 31,4 218,9
40 –”– Ia 6Å3éÒ1Ö 50 1,016 21,5 24,2 250 136,0 – 12,2 4,5 – 152,7 29,2 181,9
41 –”– Ia 8Å2éÒ 50 0,514 22,2 25,2 261 141,7 – 12,8 4,3 – 158,8 29,8 188,6





Ñ‡ÌËÎÓ‚, óÏ˚, 1981 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ãËÒËÌÓ 59°30′ Ò.¯., 30°35′ ‚.‰.
äÛ˜ÍÓ, 1977 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, ëÔ‡ÒÒÍ‡ﬂ ÉÛ·‡ 62°12′ Ò.¯., 34°20′ ‚.‰.
àÎ¸˛¯ÂÌÍÓ, äÓ¯ÂÎ¸ÍÓ‚, 1977; üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
á‚Ó˚ÍËÌ‡, 1977
àÎ¸˛¯ÂÌÍÓ, 1968, 1970, 1982 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
àÎ¸˛¯ÂÌÍÓ, 1982 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
43 –”– I· 9Å1éÒ 27 2,710 14,0 19,5 227 123,0 – 11,1 4,2 – 138,3 28,3 166,6
44 –”– I· 9Å1éÒ 43 0,800 23,0 27,1 346 188,0 – 16,0 3,9 – 207,9 32,9 240,8
45 –”– I· 10Å 30 1,920 9,8 18,2 178 96,7 – 9,2 3,9 – 109,8 21,0 130,8
46 –”– Ia 8Å2éÒ 31 3,080 13,9 16,6 197 107,0 – 10,0 4,5 – 121,5 27,0 148,5
47 –”– I· 10Å 38 1,784 15,7 23,7 252 136,8 – 12,3 4,5 – 153,6 29,3 182,9
48 –”– I 10Å 27 3,824 11,3 15,6 170 92,3 – 8,6 3,8 – 104,7 25,4 130,1
49 –”– Ia 5Å4éÒ1Ö 70 – 23,0 26,0 207 112,4 – 10,3 4,6 – 127,3 27,5 154,8
50 –”– Ia 8Å2éÒ 85 0,525 27,9 30,3 484 226,4 – 18,6 2,3 – 247,3 38,4 285,7
51 äËÒ.-˜Â. Ia 9Å1éÎ 27 5,110 12,1 16,1 205 140,0 – 12,6 4,3 – 156,9 30,8 187,7
52 íÓ ÊÂ Ia 9Å1éÒ 27 6,670 9,6 15,2 179 97,2 – 9,0 3,9 – 110,1 25,8 135,9
53 –”– I 10Å 27 5,970 10,2 16,2 193 104,8 – 9,7 3,7 – 118,2 26,5 144,7
54 –”– I 8Å1éÒ1ë 40 1,300 15,0 18,4 204 97,7 – 9,0 3,9 – 110,6 25,7 136,3
55 –”– I 10Å 40 3,030 15,0 19,5 235 128,0 – 11,5 4,5 – 144,0 28,7 172,7
56 –”– Ia 10Å 43 1,536 17,8 24,0 277 150,4 – 13,7 4,5 – 168,6 30,5 199,1
57 –”– I 7Å2Ö1éÒ 44 3,946 12,2 18,2 189 103,0 – 9,5 4,1 – 116,6 26,7 143,3
58 –”– I 7Å3éÒ 44 2,930 12,8 18,6 191 104,0 – 9,6 4,2 – 117,8 26,9 144,7
59 –”– I 9Å1éÒ 30 2,362 15,0 20,3 259 140,0 – 12,6 4,3 – 156,9 30,8 187,7
60 –”– I· 10Å 30 2,595 15,0 22,2 255 138,4 – 12,6 4,3 – 155,3 29,1 184,4
61 –”– I‡ 9Å1éÒ 18 7,260 7,5 13,0 139 75,5 – 7,1 3,4 – 86,0 23,0 109,0
62 –”– Ia 10Å 52 1,212 21,4 25,5 347 188,0 – 16,2 3,9 – 208,1 32,9 241,0
63 –”– I 8Å2éÒ 53 1,244 15,2 21,2 247 134,0 – 12,1 4,3 – 150,4 29,2 179,6
64 –”– I 9Å1éÒ 53 1,180 18,1 23,4 308 167,0 – 14,5 4,7 – 186,2 31,4 217,6
65 –”– I 8Å2éÒ 53 1,124 16,5 20,3 237 129,0 – 11,6 4,4 – 145,0 28,5 173,5
66 –”– I 9Å1éÒ 55 1,425 17,5 21,3 271 123,0 – 11,1 4,4 – 138,5 28,3 166,8
67 –”– I 8Å2éÒ 55 2,275 17,2 19,5 320 174,0 – 15,0 4,4 – 193,4 31,7 225,1
68 –”– I 9Å1éÒ 50 1,034 19,9 22,2 251 130,0 – 11,7 4,4 – 146,1 28,6 174,7
69 –”– Ia 6Å2ë2éÒ 56 1,110 21,7 25,5 315 171,0 – 15,0 4,6 – 190,6 31,6 222,2
70 –”– I 8Å2éÒ 60 0,705 19,1 25,7 265 144,0 – 13,0 4,5 – 161,5 30,1 191,6
71 –”– I 9Å1Ö 60 1,271 20,7 25,0 351 191,0 – 16,0 3,8 – 210,8 32,9 243,7



















73 –”– I 8Å1Ö1éÒ 85 – 23,9 24,6 294 144,4 – 13,1 4,5 – 162,0 30,4 192,4
74 –”– Ia 9Å1éÒ 85 0,417 27,9 30,3 484 226,4 – 18,8 2,5 – 247,7 38,4 286,1
75 –”– I 9Å1éÒ 90 0,417 26,0 27,0 315 140,0 – 12,7 4,2 – 156,9 29,4 186,3
76 óÂ. II 6Å4éÒ 40 2,275 11,0 14,0 177 96,0 – 8,9 3,9 – 108,8 25,8 134,6
77 íÓ ÊÂ II 8Å1éÒ1Ö 35 1,910 10,3 14,5 110 60,0 – 6,0 3,4 – 69,4 20,4 89,8
78 –”– II 8Å2éÒ 53 2,410 14,8 17,5 224 122,0 – 11,1 4,3 – 137,4 28,3 165,7
79 –”– II 8Å1éÒ1ë 55 1,680 17,4 21,2 268 145,5 – 13,1 4,4 – 163,0 30,0 193,0
80 –”– II 8Å2éÒ 85 0,847 22,9 25,2 289 157,0 – 14,1 4,7 – 175,8 30,9 206,7
81 –”– II 9Å1éÎ 37 – 11,6 16,3 155 84,2 – 7,8 3,5 – 95,5 24,1 119,6
82 ÑÎÏ.-ÒÙ„. III 6Å4éÒ 38 2,100 10,0 14,0 143 77,6 – 7,4 3,5 – 88,5 23,3 111,8
83 íÓ ÊÂ III 10Å 37 – 9,5 12,1 112 60,8 – 5,9 3,3 – 70,0 20,5 90,5
84 –”– IV 7Å3éÒ 35 2,060 7,2 10,0 51 27,7 – 3,9 2,3 – 33,9 13,3 47,2
85 –”– V 10Å 50 2,356 10,0 12,5 93 50,5 – 5,2 3,0 – 58,7 18,8 77,5
86 –”– IV 6Å4éÒ 50 1,726 10,6 13,1 108 58,6 – 6,0 3,2 – 67,8 20,1 87,9
87 çÂÏÓ. Ia 7Å2éÒ1Ö 50 0,898 18,4 22,5 232 126,0 – 11,3 4,4 – 141,7 29,6 171,3
88 äËÒ.-˜Â. I· 10Å 40 1,980 13,0 21,5 291 143,8 – 14,4 3,5 – 161,7 34,7 –
89 äËÒ. IV 10Å 8 430,0 0,66* 1,15 6,4 3,32 0,62 0,88 1,19 0,73 6,12 – –
90 íÓ ÊÂ IV 10Å 10 304,0 1,10* 1,72 14,4 8,71 1,49 3,16 2,28 0,63 14,8 – –
91 –”– III 10Å 10 144,0 1,41* 2,12 23,1 10,1 2,42 3,57 2,11 0,44 16,2 – –
92 –”– I 9Å1éÒ 20 8,960 5,09 8,70 96,2 46,5 7,15 6,58 2,77 0,50 56,4 – –
93 –”– Ia 10Å 41 1,560 15,3 21,3 312 167,6 18,5 13,5 3,07 – 184,2 – –
94 –”– Ia 10Å 55 0,830 20,6 23,8 295 164,5 19,0 21,5 4,04 – 190,0 – –
95 –”– I 9Å1éÎ 12 52,80 2,01 4,50 61,2 25,8 4,65 3,67 2,71 0,02 32,2 – –
96 –”– I 10Å 15 17,10 3,30 6,9 68,7 31,9 5,16 2,41 1,54 0,21 36,1 – –
97 –”– I 8Å2éÎ 21 8,240 5,57 9,5 124 53,8 7,09 5,08 2,80 0,004 61,7 – –
98 –”– Ia 10Å 38 1,320 16,7 21,0 288 157,0 16,7 16,0 2,65 – 175,7 – –
99 äËÒ.-˜Â. I· 10Å 39 2,008 13,1 21,5 239 144,6 – 14,25 3,56 – 162,4 – –
100 íÓ ÊÂ I‡ 10Å 45 1,568 15,2 22,3 292 173,7 – 14,22 3,21 – 191,1 – –




åÓÎ˜‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1982 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
ä‡ÔÎËÌ‡, 1986; üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜, å˚¯ÍËÌÓ 58°20′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
ÖÏÓÎÓ‚‡, 1986; ìÚÍËÌ Ë ‰., 1984
ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2009 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
102 è‡¯Ìﬂ – 8Å1éÒ1à 2 491,37 – 0,67 3,9 1,83 – 0,55 1,16 – 3,55 – –
103 íÓ ÊÂ – 8Å1éÒ1à 3 291,05 – 1,37 12,6 5,94 – 1,61 1,89 – 9,44 – –
104 –”– I 9Å1à‚ 5 188,80 1,14* 2,04 35,6 16,8 – 3,63 3,72 – 24,2 – –
105 –”– I 9Å1à‚ 7 104,60 1,72 4,49 56,2 26,5 – 4,32 2,59 – 33,4 – –
106 äËÒ-˜Â. III 10Å 10 141,00 1,32 2,25 19,9 9,39 – 3,39 1,95 – 14,7 – –
107 íÓ ÊÂ III 10Å 13 110,63 1,13 3,20 41,7 16,66 – 3,74 2,85 – 23,3 – –
108 –”– III 10Å 19 36,900 2,61 5,85 80,9 35,38 – 6,68 3,38 – 45,4 – –
109 è‡¯Ìﬂ – 9Å1éÒ 3 2162,67 – 0,35 1,8* 0,85 0,33 0,39 0,89 – 2,13 – –
110 íÓ ÊÂ – 10Å 4 1139,13 – 0,55 7,35* 3,47 1,23 0,52 1,98 – 5,97 – –
111 –”– I 10Å 7 99,60 1,17 3,2 31,5* 14,86 3,11 3,02 2,13 – 20,0 – –
112 –”– I 10Å 10 66,20 1,9 4,62 62,7* 29,58 4,78 4,52 3,69 – 37,8 – –
113 êÁÚ. I 8Å1ë1Ö 25 1,296 13,0 17,5 256 211,0 – 28,1 4,25 – 243,3 13,5 256,8
114 óÂÌÓÁÂÏ. IV 10Å 35 3,196 10,0 12,0 40* 19,0 – 1,70 0,42 – 21,1 5,67 26,8
115 ëıÚ. V 9Å1ë 30 2,135 10,6 15,0 65* 31,3 – 2,22 0,65 – 34,2 1,95 36,1
116 êÁÚ.-ÁÎÏ. III 8Å2Ö 37 1,112 14,3 15,3 152 73,4 – 19,9 4,21 – 97,5 17,9 115,4
117 áÎÏ.-ÍËÒ. II 9Å1éÒ 27 13,413 6,5 11,0 135 66,2 – 6,4 4,25 – 76,9 20,2 97,1
118 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. II 10Å 18 7,600 4,0 6,0 53,7* 21,5 5,2 1,9 1,4 2,24 27,0 – –
119 íÓ ÊÂ II 6Å4éÒ 50 1,239 16,0 16,0 140 51,6 6,7 6,34 2,1 1,75 61,8 – –
120 –”– II 7Å2Ö1éÒ 90 0,681 19,0 24,5 205 133,2 17,2 13,9 5,1 0,76 153,0 25,4* 178,4


















êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂÎË‰Ó‚Ó 56°15′ Ò.¯., 32°40′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â, 2009 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜, å˚¯ÍËÌÓ 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â, 2006 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ã‡ÁÛÍÓ‚‡, òÛÈˆÂ‚, 1980 çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2007 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977; ä‡¯ÎÂ‚, 1968 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
122 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. III 5Å3Ö2éÒ 13 41,20 2,6 2,5 20,0* 7,98 1,73 3,87 3,29 – 15,1 – –
123 äËÒ.-˜Â. Ia 10Å 10 13,30 3,5 5,2 33 18,6 2,35 8,73 4,04 – 31,4 5,13 36,5
124 íÓ ÊÂ Ia 10Å 25 4,465 9,7 12,1 114 55,0 8,91 6,81 4,45 – 66,3 6,03 72,3
125 –”– Ia 10Å 46 1,397 16,5 18,8 234 95,0 9,04 12,5 2,52 – 110,0 18,3 128,3
126 –”– I 10Å 52 1,153 18,5 20,9 259 98,8 15,0 21,5 4,26 – 124,6 20,3 144,9
127 –”– I 10Å 57 1,074 19,5 21,7 276 98,3 11,7 22,5 3,07 – 123,9 – –
128 –”– I 10Å 70 0,833 21,7 23,7 319 129,6 17,6 17,7 2,90 – 150,2 18,2 168,4
129 –”– I 10Å 91 0,726 23,2 25,3 344 147,7 20,1 26,2 3,98 – 177,9 17,7 195,6
130 ëÌ.-ÓÒÍ. I 7Å2éÒ1Ñ 22 10,598 6,8 10,5 65 40,4 – 6,0 2,61 – 49,0 – –
131 íÓ ÊÂ Ia 10Å 44 1,684 13,4 19,6 214 120,0 – 11,7 2,41 – 134,1 – –
132 –”– Ia 10Å 50 0,860 18,5 22,2 237 129,6 – 18,1 2,24 – 149,9 – –
133 –”– II 9Å1éÒ 88 0,280 31,2 24,8 242 128,6 – 19,9 3,01 – 151,5 – –
134 êÁÚ. II 10Å 20 4,448 7,8 11,2 93 45,7 – 11,3 3,79 5,81 66,6 19,5 86,1
135 íÓ ÊÂ II 10Å 40 1,320 15,8 19,4 397 190,7 – 12,7 3,26 2,34 209,0 40,9 249,9
136 –”– II 7Å3ë 67 0,796 22,3 25,7 333 156,7 – 11,4 2,84 2,18 173,1 43,1 216,2
137 êÁÚ. I 6Å2Ö2éÒ 62 0,986 21,4 21,5 203 113,6 12,1 20,8 5,0 4,7 144,1 39,0 183,1
138 – II 10Å 45 1,680 12,0 15,0 152 113,4 – 14,2 2,89 – 130,5 16,4 146,9





åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1974 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÂıÓ‚Ó-áÛÂ‚Ó 55°50′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
ëÏËÌÓ‚‡, ÉÓÓ‰ÂÌˆÂ‚‡, 1958
ëÏËÌÓ‚, 1961; 1971‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., á‚ÂÌË„ÓÓ‰ 55°40′ Ò.¯., 36°40′ ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ëÚÂÔ¸
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 49° Ò.¯., 44° ‚.‰.
ëÏËÌÓ‚, ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1969; åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ëÏËÌÓ‚, 1971‚; ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1971, 1975
ìÒÍÓ‚, 1979 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . åÂ‰‚Â‰Ëˆ‡ 50° Ò.¯., 43°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
140 ë‚. ÒÛ·. I‚ 10Å 8 7,720 4,0 5,8 37,3 – – – 2,6 – – – –
141 íÓ ÊÂ I‚ 10Å 16 2,800 9,6 13,0 131 – – – 3,2 – – – –
142 –”– I· 10Å 25 2,000 13,4 16,8 240 – – – 4,3 – – – –
143 –”– I‡ 10Å 37 1,453 16,5 20,0 269 – – – 3,8 – – – –
144 –”– I‡ 10Å 48 1,024 19,6 22,5 308 – – – 3,9 – – – –
145 èÓÓÒÎ. V· 10Å 45 – – 1,7 0,34* 0,171 – 0,08 0,018 8,96 9,23 0,377 9,61
146 íÓ ÊÂ V· 10Å 85 4,650* 4,5 3,5 14,8* 7,39 – 1,58 0,35 8,10 17,4 4,76 22,2
147 –”– V‡ 10Å 75 – – 7,5 79,4* 39,7 – 6,68 1,72 1,64 49,7 18,4 68,1
148 êÁÚ. V‡ 10Å 20 12,080 5,0 3,8 32* 15,9 – 18,5 2,39 5,25 42,0 15,6 57,6
149 óÂ.-‚Ó. IV 10Å 80 8,250 2,6* 5,0 16* 8,0 – 10,8 1,20 4,92 24,9 8,33 33,2
150 ÇÓ-˜Â. Va 7Å3Ö 110 0,768 12,6 9,0 53 25,2 – 6,88 3,32 4,47 39,9 – –
151 íÓ ÊÂ Va 7Å3Ö 90 1,936 7,6 6,1 31 15,0 – 4,43 2,27 5,00 26,7 – –
152 –”– Va 8Å2Ö 90 1,967 6,9 5,3 26 13,0 – 5,18 2,5 5,02 25,7 – –


















äÛ˜ÍÓ, 1977 äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, äËÓ‚ÒÍ 67°44′ Ò.¯., 33°50′ ‚.‰.
(C) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
Betula tortuosa
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡, Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ
èÓÔÓ‚, 1969 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ë‡‚‡Î‡ 51°30′ Ò.¯., 41°30′ ‚.‰.
å‡Ì‡ÍÓ‚, 1967, 1970‡, · ëÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ äÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡, Ô. åË¯ÛÍÓ‚Ó 68°30′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
Betula kusmisscheffii
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972 äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, ïË·ËÌ˚ 400–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 67°40′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
äÛ˜ÍÓ, 1975 140–380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 67°40′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
154 óÂ. III 9Å1ë 40 5,129 6,9 9,6 94 55,1 7,02 6,67 3,25 3,93 69,0 – –
155 ÇÌÍ.-·Ò. III 8Å2C 13 47,00 – 2,5 11,7 5,89 1,67 2,36 1,93 0,87 11,1 – –
156 íÓ ÊÂ IV 8Å2C 13 107,46 – 2,0 10,0 5,04 1,38 0,93 0,94 0,87 7,78 – –
157 äËÒ. III 9Å1Ö 10 11,600* 1,9 2,0 7,2 2,77 – 0,97 1,51* – 5,25 1,15 6,40
158 íÓ ÊÂ Ia 8Å2Ö 20 10,200 4,8 11,3 46 16,9 – 5,34 2,35* – 24,6 6,26 30,9
159 –”– II 6Å4Ö 40 4,795 9,4 12,8 154 66,4 – 16,9 7,35* – 90,7 29,5 120,2
160 óÂ. III 8Å2éÒ 30 3,434 6,4 7,6 66 39,2 – 3,55 1,83 – 44,6 – –
161 íÓ ÊÂ III 7Å3Ö 65 2,337 12,5 15,6 233 99,4 – 12,8 5,96 – 118,2 – –
162 –”– III 7Å3Ö 80 1,794 15,4 18,5 256 112,8 – 14,4 5,31 – 132,5 – –
163 í‚.-ÁÎÏ. IV 8Å1éÒ1à‚ 7 143,900 – 0,6 – 2,0 – – 0,79 – 2,79 1,5 4,29
164 íÓ ÊÂ III 7Å2Ö1à‚ 18 22,375 3,1 5,9 50,7 25,5 – 6,3 4,99 – 36,8 16,5 53,3
165 –”– III 5Å4Ö2éÎ 37 2,452 11,8 13,7 193 83,0 – 14,4 7,84 – 105,2 32,8 138,0
166 –”– I–II 6Å2Ö1éÒ1éÎ 58 2,764 12,9 17,8 317 145,9 – 18,8 7,26 – 172,0 54,5 226,5
167 í‚.-ÁÎÏ. – 10Å 6 – – – 6 3,0 – 0,6 1,06 5,18 9,84 1,73 11,6
168 íÓ ÊÂ III 9Å1Ö 17 29,465* 3,0 5,3 60 29,1 – 6,3 3,26 2,01 40,7 19,1 59,8
169 óÂ. III 10Å 17 16,144* 3,4 5,6 44 21,7 – 5,0 3,73 0,80 31,2 18,4 49,6
170 íÓ ÊÂ III 10Å 38 3,118* 8,4 11,2 197 98,7 – 8,1 4,30 0,91 112,0 30,6 142,6
171 – I 10Å 45 1,050 17,6 20,2 228 114,0 19,9 16,8 4,81 – 135,6 – –
172 – I 10Å 55 0,843 20,3 22,2 276 138,0 24,2 20,2 5,00 – 163,2 – –




ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, äÂÏ¸ 65°23′ Ò.¯., 34°30′ ‚.‰.
äÛÁ¸ÏËÌ, 1977 65°23′ Ò.¯., 34°30′ ‚.‰.
äÓÌﬂÍ, 1976 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÂÒÂˆÍ 62°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1971 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., é·ÓÁÂÓ 64° Ò.¯., 40° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ëÏËÌÓ‚, 1971‡, 1974 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡Ó‚ÒÍ 60° Ò.¯., 40° ‚.‰.
è‡¯Â‚ÌËÍÓ‚, 1962 60° Ò.¯., 40° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ç‡ÛÏÂÌÍÓ, 1976; 1978 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓÚ¸Ï‡ 59° Ò.¯., 43° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
174 – I 10Å 75 0,649 24,5 25,1 334 167,0 27,5 26,3 5,35 – 198,7 – –
175 – I 10Å 85 0,581 26,4 26,0 354 177,0 28,6 29,4 5,50 – 211,9 – –
176 – I 10Å 95 0,544 27,7 26,5 370 185,0 29,6 32,5 5,62 – 223,1 – –
177 – II 10Å 45 1,290 15,0 16,7 175 87,5 15,6 11,9 4,16 – 103,6 – –
178 – II 10Å 55 0,949 18,2 19,1 214 107,0 18,9 14,1 4,24 – 125,3 – –
179 – II 10Å 65 0,767 20,8 21,0 245 122,5 21,6 16,8 4,31 – 143,6 – –
180 – II 10Å 75 0,673 22,6 22,6 269 134,5 22,6 19,0 4,39 – 157,9 – –
181 – II 10Å 85 0,612 24,0 23,9 288 144,0 23,7 21,5 4,47 – 170,0 – –
182 – II 10Å 95 0,575 25,0 24,7 302 151,0 22,2 23,5 4,54 – 179,0 – –
183 – III 10Å 45 1,400 14,1 14,8 162 81,0 14,0 10,1 3,66 – 94,8 – –
184 – III 10Å 55 1,026 17,2 16,4 188 94,0 16,7 11,2 3,70 – 108,9 – –
185 – III 10Å 65 0,847 19,3 17,9 207 103,5 18,3 12,9 3,73 – 120,1 – –
186 – III 10Å 75 0,738 20,9 19,3 223 111,5 19,4 14,6 3,81 – 129,9 – –
187 – III 10Å 85 0,674 21,9 20,5 235 117,5 19,9 16,3 3,89 – 137,7 – –
188 – III 10Å 95 0,643 22,5 21,8 244 122,0 20,5 17,2 3,97 – 143,2 – –
189 – Ia 10Å 28 2,250 10,0 13,0 97 54,4 – 13,0 2,89 – 70,3 15,4 85,7
190 – Ia 10Å 30 2,830 10,0 15,0 139 68,1 – 16,4 3,56 2,8 90,9 20,2 111,1
191 – I 9Å1éÒ 30 3,290 8,0 13,0 100 61,4 – 14,0 3,33 1,6 80,3 17,2 97,5
192 – Ia 9Å1éÒ 31 2,920 9,0 14,0 130 60,9 – 14,2 3,33 2,4 80,8 17,2 98,0
193 – I 6Å2éÒ1Ö1ë 40 1,348 14,0 17,0 158 90,6 – 12,0 3,11 0,2 105,9 17,6 123,5
194 – Ia 6Å4éÒ 40 1,817 14,0 19,0 275 153,4 – 21,0 4,00 2,4 180,8 30,2 211,0
195 – Ia 7Å2éÒ1Ö 43 1,495 14,0 19,0 224 135,8 – 18,6 4,22 0,8 159,4 25,2 184,6
196 – Ia 8Å2éÒ 45 1,255 18,0 24,0 286 172,8 – 25,0 4,22 – 202,0 30,8 232,8
197 – Ia 5Å5éÒ 50 1,425 20,0 22,0 402 202,0 – 29,2 4,67 – 235,9 42,2 278,1
198 – Ia 6Å4éÒ 50 1,099 20,0 24,0 403 202,2 – 30,6 4,67 – 237,5 40,6 278,1
199 – I 5Å4ë1éÒ 61 1,010 20,0 21,0 297 146,4 – 20,4 4,67 0,4 171,9 29,8 201,7
200 – Ia 7Å3éÒ 61 1,532 18,0 24,0 468 239,0 – 35,2 6,00 5,8 286,0 49,6 335,6
201 – II 9Å1Ö 62 1,304 15,0 17,0 184 120,8 – 16,4 3,55 0,2 141,0 19,6 160,6
202 – I 7Å2Ö1éÒ 70 1,137 20,0 25,0 346 169,6 – 26,0 6,89 0,4 202,9 35,4 238,3


















ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 59°30′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
204 – I 8Å2Ö 15 4,476 5,4 6,4 44,1 19,3 – 5,13 2,47 – 26,9 7,29 34,2
205 ãËÔ. I 5Å4éÒ1ë 20 15,940* 3,9 8,1 82,7 36,1 – 5,35 2,85 8,37 52,7 11,5 64,2
206 óÂ. II 5Å2éÒ2à1ë 10 85,500* 1,2 3,2 30,6 10,3 – 2,26 2,89 4,62 20,1 4,77 24,9
207 íÓ ÊÂ II 6Å2éÒ1ë1à 21 26,510* 2,9 7,1 75,2 29,5 – 4,43 2,66 6,24 42,8 11,1 53,9
208 èÓ‰ÁÓÎ. ÒÛÔÂÒ˜. I 10Å 5 116,000 1,22 3,40 20* – – – 3,26 – – – –
209 íÓ ÊÂ I 10Å 12 35,000 3,2 6,35 41* – – – 3,70 – – – –
210 –”– I 10Å 24 5,925 8,10 11,8 104* – – – 5,65 – – – –
211 –”– I 10Å 46 1,015 19,0 21,0 148* – – – 3,67 – – – –
212 –”– I 10Å 85 0,315 34,7 26,9 328* – – – 3,55 – – – –
213 ëÛı. ·Ó III 10Å 33 6,700 8,6 9,5 194 – – – – – – 30,9 –
214 íÓ ÊÂ II 4Å6ë 33 6,000 7,6 11,2 208 – – – – – – 22,5 –
– 10Å 50* – – 0,70 5* 2,52 – – 0,14 10,0 12,7 19,3 32,0




à„Ì‡ÚÂÌÍÓ Ë ‰., 1973· äÓÏË, Ô‡‚˚Â ÔËÚÓÍË . ìÒ˚ ÓÍ. 67° Ò.¯., 57° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
èËÒ¸ÏÂÓ‚ Ë ‰., 1979 äÓÒÚÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÓÒÚÓÏ‡ 57°50′ Ò.¯., 43°20′ ‚.‰.
Ñ‡ÌËÎÓ‚, 1956 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ Äëëê, âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°45′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
èÓÎËÍ‡ÔÓ‚, 1962 äÓÒÚÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., å‡Í‡¸Â‚ 57°50′ Ò.¯., 43°50′ ‚.‰.
ëÚÂÔ¸




óÂÚÓ‚ÒÍÓÈ Ë ‰., 1978 äÓÏË, àÌÚ‡, ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ ü„-ÖÎ¸ 66°30′ Ò.¯., 60° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Электронный архив УГЛТУ
216 ëÓÏÍÌÛÚ. 10Å 94 2,083 6,8 4,0 41,1 – 14,5 1,8 – 57,4 – –
217 êÂ‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ 10Å 66 3,342 4,5 3,1 23,4 – 11,0 1,2 – 35,6 – –
218 èÓ‰„ÓÎ¸ˆ. ÔÓﬂÒ 10Å 44 1,138 2,8 2,6 2,01 – 0,72 0,31 – 3,04 – –
219 óÂ.-ÁÎÏ. II 8Å1Ö1ë 67 3,858 14 17 289 174,4 18,7 9,7 6,1 2,10 192,3 – –
220 í‚-ÎËÔ. III, 5 3Å3ãÔ2è1Ö1êﬂ· 34 10,592 7,3 8,2 112 44,4 8,1 8,23 4,22 0,38 57,2 – –
221 êÁÚ. I 10Å 13 11,100 4,2 6,9 66,2 31,4 6,39 9,53 2,24 – 43,2 – –
222 íÓ ÊÂ I 10Å 50 1,191 19,7 23,0 343 180 25,6 15,4 2,37 – 197,8 – –
223 –”– I 10Å 53 1,060 16,3 21,5 220 107 28,8 9,40 1,76 – 118,2 – –
224 í‚. III 9Å1éÒ 5 26,136 1,1 2,6 7,1 5,2 1,40 0,72 1,00 – 6,92 – –
225 íÓ ÊÂ III 10Å 5 7,167 2,4 3,6 9,8 4,9 1,61 1,65 1,36 – 7,91 – –
226 –”– III 10Å 30 2,076 12,3 16,3 183 95,7 15,2 14,4 1,99 – 112,1 – –
227 –”– II 10Å 47 1,070 18,6 23,3 351 155 19,2 13,1 2,33 – 170,4 – –
228 –”– II 10Å 47 1,414 16,6 21,7 306 173 25,1 18,5 1,86 – 193,4 – –


















1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°00′ Ò.¯., 59° ‚.‰.
ç‡„ËÏÓ‚ Ë ‰., 2008 ëÂ‚ÂÌ˚È ì‡Î, äÓÌÊ‡ÍÓ‚ÒÍËÈ ä‡ÏÂÌ¸ 950 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°00′ Ò.¯., 59° ‚.‰.
Betula tortuosa
Betula pendula, B. pubescens
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; á‡Û‡Î¸Â, äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÈ, ÇÂıÌﬂﬂ äÓÌ‰‡ 61° Ò.¯., 63° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡
1050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°00′ Ò.¯., 59° ‚.‰.
ëÂÏÂËÍÓ‚, 1991; òÎ˚ÍÓ‚‡, 1991 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÁËÌÓ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57° Ò.¯., 59°30′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1997, 1998‡ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂ‚ÂÍ‡ 57° Ò.¯., 60°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
230 ï‚˘-Ô‡Ô. IV 10Å 11 13,374 2,1 4,3 12,8 6,16 1,31 1,45 1,40 – 9,01 – –
231 éÒÍ. V 9Å1à‚ 28 5,342 5,7 7,4 71,9 33,9 6,74 4,43 1,60 – 39,9 – –
232 êÁÚ. II 8Å2ë 11 51,522 1,7 3,6 18,5 9,09 – 1,72 1,33 – 12,1 – –
233 íÓ ÊÂ III 6Å4ë 12 76,200 1,5 3,3 41,8 20,5 – 4,03 4,72 – 29,3 – –
234 ü„. II 8Å2ë 17 42,900 2,4 5,2 51 24,8 – 3,38 2,95 – 31,1 – –
235 íÓ ÊÂ II 7Å3ë 17 15,018 3,1 5,6 41 20,0 – 3,92 2,73 – 26,7 – –
236 êÁÚ. IV 5Å3ë2ã 28 24,000 3,5 5,4 140 68,8 – 10,4 1,33 – 80,5 – –
237 óÂ. III 6Å4ë 26 12,000 5,0 7,4 107 52,4 – 5,95 3,58 – 61,9 – –
238 íÓ ÊÂ III 7Å3ë 26 7,000 5,3 7,6 76 37,1 – 5,31 3,81 – 46,2 – –
239 –”– III 6Å4ë 22 8,000 6,3 8,1 135 66,0 – 8,93 6,61 – 81,5 – –
240 –”– III 6Å4ë 26 8,700 6,1 8,2 131 64,4 – 8,58 5,10 – 78,1 – –
241 ÅÒ. III 3Å3éÒ2ë2ã 21 18,300 4,6 7,5 75 36,6 – 7,20 1,63 – 45,4 – –
242 íÓ ÊÂ III 3Å3ë3éÒ1ã 18 7,151 4,9 7,2 21 10,4 – 2,55 2,64 – 15,6 – –
243 –”– III 4Å3ë2éÒ1ã 21 13,500 4,8 7,6 51 25,0 – 4,57 3,12 – 32,7 – –
244 –”– III 5Å3ë1ã1éÒ 21 14,400 3,2 6,0 112 55,0 – 7,18 2,50 – 64,7 – –
245 áÎ. II 8Å1ë1éÒ 39 1,890 11,6 13,6 124 74,5 11,2 15,4 4,30 – 94,2 – –
246 íÓ ÊÂ II 10Å 44 1,282 14,3 20,7 212 101 12,7 10,0 3,40 – 114,4 – –
247 –”– II 10Å 52 1,973 13,6 16,7 254 126 16,0 7,80 3,60 – 137,4 – –
248 í‚. III 10Å 18 6,534 5,5 9,9 85,3 39,7 5,60 4,43 3,11 – 47,2 – –
249 íÓ ÊÂ III 10Å 23 4,737 6,3 10,3 83,4 37,5 7,39 7,89 2,89 – 48,3 – –
250 –”– III 9Å1ãÔ 34 1,532 13,8 16,2 161 96,0 12,1 14,9 5,22 – 116,1 – –
251 –”– III 5Å5éÒ 36 1,018 15,0 16,2 136 87,6 11,0 20,5 4,32 – 112,4 – –
252 –”– III 8Å2éÒ 38 0,899 14,0 15,8 102 60,6 9,90 7,90 3,12 – 71,6 – –
253 –”– III 9Å1ë 44 1,682 14,9 22,4 344 201 28,7 21,4 4,91 – 227,3 – –
254 –”– III 9Å1Ö 55 1,415 14,7 18,8 215 120 15,7 18,8 4,41 – 143,2 – –




å‡Í‡ÂÌÍÓ, 1974; ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÓÎÂ‚ÒÍÓÈ 56°25′ Ò.¯., 60°10′ ‚.‰.
å‡Í‡ÂÌÍÓ, ãÛ„‡ÌÒÍËÈ, 1973
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂ‚¸ﬂÌÒÍ 57°30′ Ò.¯., 60°20′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 1997, 1998‡ óÂÎﬂ·ËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÒ‡ 55°30′ Ò.¯., 59°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
256 å¯.-ÎË¯. Va 10Å 40 0,376 7,0 4,0 18 8,6 – 2,16 1,05 6,48 18,3 20,0 38,3
257 è‡Ô.-ÁÎÏ. II 7Å1ë1Ö1è 90 1,895 15,0 19,0 243 134,7 15,1 16,5 5,6 1,10 157,9 – –
258 êÁÚ.-ÁÎÏ. III 8Å2ä 65 1,562 13,3 18,0 166 81,3 – – 3,70 1,31 – – –
259 éÒÍ.-ÁÎ. I 7Å3éÒ 55 2,600 17,0 20,0 368* 180,5 – 8,75 3,65 0,78 193,7 – –
260 éÒÍ.-ÁÚ. IV 9Å1éÒ 55 0,619 21,0 21,0 300 208,7* – 36,0 9,32 – 254,0 – –
261 ï‚˘.-‚ÌÍ. II 9Å1Ö 70 0,774 14,5 22,0 260 166,6* – 28,7 7,31 – 202,6 – –
262 éÒÍ.-ÁÚ. I 9Å1éÒ 55 0,625 21,0 21,3 237 116,1 – 20,5 3,38 8,52 148,5 – –
263 ï‚˘.-‚ÌÍ. II 10Å 70 0,777 18,5 22,0 195 95,4 – 16,9 2,67 8,28 123,3 – –
264 ÇÌÍ.-ÍÚ.-ÓÒÍ. II 5Å5ë 15 1,618 7,1 5,0 18 – – – 2,54 – – – –


















Ñ¸ﬂÍÓÌÓ‚, êÂÚÂ˛Ï, 1971 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â é·Ë Ë èÓÎÛﬂ 66°10′ Ò.¯., 67° ‚.‰.
(E) áÄèÄÑçé-ëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡
äÓÁÎÓ‚‡, 1980 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ç‡ÁËÏÓ‚Ó 60° Ò.¯., 90° ‚.‰.
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977; èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡ í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÛ„ÛÚ 61°20′ Ò.¯., 73° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ÄÌÚÓÌÂÌÍÓ Ë ‰., 1982 í˛ÏÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì‚‡Ú 59° Ò.¯., 69° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÑÂÏ¸ﬂÌÓ‚, 1974 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ûÊÌÓÂ èË‚‡Ò˛„‡Ì¸Â, . ó‡ﬂ 57° Ò.¯., 81° ‚.‰.
ï‡ÏÓ‚, 1971; ï‡ÏÓ‚, Ç‡ÎÛˆÍËÈ, 1977 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÓÚÌËÍÓ‚Ó 57° Ò.¯., 83° ‚.‰.
îÛﬂÂ‚, áÎÓ·ËÌ‡, 1996 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÅÓÎ¸¯‡ﬂ åÛÚ‡ 57°00′ Ò.¯., 93° ‚.‰.
É‡·ÂÂ‚, 1990 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÓÎ˚‚‡Ì¸ 56°00′ Ò.¯., 82°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
266 í‚. II 8Å2ë 36 4,873 9,8 14,0 256 141,6 – 18,0 6,41 0,20 166,2 – –
267 í‚.-ÒÙ„. IV 5Å5ë 100 1,510 18,0 16,8 190 101,0 – 11,05 3,86 3,45 119,4 38,2 157,6
268 ÅÎÚ. IV 5Å5ë 100 0,595 22,4 17,5 130 – – – – – – 20,1 –
269 í‚. II 10Å 35 2,900 14,0 15,0 305* 149,3 – 14,9 4,3 2,2 170,7 42,6 213,3
270 í‚. III 7Å3éÒ 20 4,470 7,5 8,0 99* 47,4 – 9,6 1,88 3,83 62,7 27,1 89,8
271 êÁÚ.-ÁÎ. III 5Å5éÒ 30 1,500* 12,7* 11,5 93 34, 0 – 10,5 2,69 4,11 51,3 15,4 66,7
272 éÒÍ.-‚ÌÍ. III 7Å3éÒ 30 2,000* 10,1* 11,5 111 64,7 – 16,6 3,57 1,82 86,7 37,0 123,7
273 äÓÎÓÍ – 10Å – – – – 36* 17,5 – 5,80 2,70 7,80 33,8 12,0 45,8
274 – V· 10Å 100 0,410 6,0 6,5 4,0 2,47 – 0,89 0,27 5,63 9,26 17,1 26,4
274‡ – V· 10Å 90 1,870 5,0 6,0 11,6 7,17 – 1,25 0,28 4,11 12,8 32,6 45,42
7
9
è¸ﬂ‚˜ÂÌÍÓ, 1967 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
á„ÛÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1963 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡; Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1967‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì·ËÌÒÍÓÂ 55°15′ Ò.¯., 79°40′ ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡; Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä˚¯ÚÓ‚Í‡ 56°25′ Ò.¯., 76°35′ ‚.‰.
êÛÔ‡ÒÓ‚‡, 1976 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â í‡˚ Ë éÏË 56° Ò.¯., 78° ‚.‰.
ëÚÂÔ¸
Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1967‡ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., óËÒÚÓÓÁÂÌÓÂ 54°30′ Ò.¯., 76°30′ ‚.‰.
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ÉÓÌ‡ﬂ ÎÂÒÓÚÛÌ‰‡
ÑÂÂ‚‡, 1985, 1987 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 70° Ò.¯., 90° ‚.‰.
Ò-Á ÔÎ‡ÚÓ èÛÚÓ‡Ì‡, ÓÁ. ä‡Ô˜ÛÍ
Электронный архив УГЛТУ
275 ãË¯. V· 8Å2éÎ 100 5,292 3,6 6,0 33 16,5 – 5,6 0,9 0,7 23,7 – –
276 óÂ.-ÁÎÏ. V 10Å 80 3,500 7,9 13,0 263 161,3 16,2 9,2 2,0 6,9 179,4 – –
277 ÉÎ·.-·‡„.-·Ò. Va 8Å2ã 77 2,960 7,0 7,0 87 52,8 6,2 6,2 1,7 5,8 66,5 – –
278 êÁÚ.-ÁÎÏ. III 6Å3ã1éÒ 60 1,870 9,0 14,0 219 128,9 14,9 11,5 3,2 1,0 144,6 – –
279 äÒÔ.-ÁÎÏ. Ia 9Å1Ö 37 1,460 16,0 18,0 169 106,4 16,1 5,4 2,2 0,20 114,2 – –
280 óÂ.-ÁÎÏ. V 10Å 80 3,500 8,0 13,0 263 161,3 16,2 9,2 2,0 6,9 179,4 – –
281 ëÛ·„Ë‰ÓÏÓÙ. IV 6Å4è 75 1,756 17,6 16,0 380 233,5 25,8 32,2 10,8 0,14 276,6 – –



















Betula pendula, B. pubescens
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976· ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, 660 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 66° Ò.¯., 91° ‚.‰.
˛-Á ÔÎ‡ÚÓ èÛÚÓ‡Ì‡, . ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1977 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, íÛÛı‡ÌÒÍ 66° Ò.¯., 88° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, 600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64° Ò.¯., 98–100° ‚.‰.
. çËÊÌﬂﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, íÛÚÓÌ˜‡Ì˚, íÛ‡
ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 90–93° ‚.‰.
. èÓ‰Í‡ÏÂÌÌ‡ﬂ íÛÌ„ÛÒÍ‡, Å‡ÈÍËÚ
äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Å‡ıÚ‡ 62° Ò.¯., 90° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1978 62° Ò.¯., 90° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ä‡ÛÍÎËÒ Ë ‰., 1975 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . óÛÌ˚ 57°10′ Ò.¯., 97°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
282 åÎÍ.-ÁÚ. üÛÒ 1 II 10Å 60 0,691 18,0 23,6 184 95,3 13,1 7,77 2,75 – – 32,1 –
üÛÒ 2 6Ö4è 25 1,695 5,0 5,2 16 5,1 0,77 1,76 1,46 – – 1,36 –
àÚÓ„Ó – – 2,386 – – 200 100,4 13,9 9,53 4,21 6,47 120,6 33,5 154,1
283 éÒÍ.-ÁÁÚ. üÛÒ 1 II 10Å 65 0,637 20,0 25,0 243 126,9 18,3 7,41 3,65 – – 43,09 –
üÛÒ 2 6è3Ö1ä 36 1,782 7,0 10,0 51 19,6 2,85 5,22 4,37 – – 4,78 –
àÚÓ„Ó – – 2,419 – – 294 146,5 21,2 12,63 8,02 7,57 174,7 47,9 222,6
284 éÒÍ.-ÁÎÏ. üÛÒ 1 II 6Å4ä 100 0,364 24,0 24,0 175 89,3 11,8 8,01 4,40 – – 31,64 –
üÛÒ 2 6è4Ö 84 0,780 17,0 19,0 170 74,3 9,63 12,88 10,36 – – 16,42 –
àÚÓ„Ó – – 1,144 – – 345 163,6 21,4 20,9 14,76 7,35 206,6 48,1 254,7
285 – 10Å 3 – 0,5** 0,6 – 3,0 – – 1,5 0,07 4,57 – –
286 äÛÒ.-ÁÚ. V 10Å 100* 0,858 12 13 61 37,1 3,7 5,2 0,8 1,5 44,6 – –
287 êÁÚ. IV 10Å 14 83,590* 1,0 2,6 20* 11,8 0,9 2,6 1,4 0,07 15,9 – –
288 íÓ ÊÂ II 10Å 21 6,040* 4,7 7,1 39* 23,0 2,3 3,3 1,7 0,58 28,6 – –
289 É¯.-ÁÚ. IV 10Å 47 4,770* 5,8 10,3 66 39,0 6,5 5,6 2,4 0,33 47,3 10,9 58,2
290 ãÏÌ.-·Ò. – 10Å 15 – – – 23* 13,9 – 3,8 1,3 5,70 24,7 – –
291 íÓ ÊÂ – 10Å 21 – – – 20* 12,0 – 1,8 1,7 1,63 17,1 – –
292 –”– IV 10Å 13 15,940* 3,0* 2,0* 26* 15,7 – 4,3 1,7 5,35 27,1 – –
293 êÁÚ. V 10Å 10 – – 1,2 – 4,1 – – 0,7 0,1 4,9 – –
294 íÓ ÊÂ V 10Å 12 – 0,6 1,6 – 4,6 – – 1,1 0,1 5,8 – –




äÛÚ‡Ù¸Â‚, åËÚÓÙ‡ÌÓ‚, 1973; ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 62° Ò.¯., 130° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1975‡, ·
äÓ¯ÛÌËÍÓ‚‡, 2007 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÅÓÎ¸¯‡ﬂ åÛÚ‡ 57°00′ Ò.¯., 93°00′ ‚.‰.
Betula tortuosa
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚, 1967; èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ Ë ‰., 1969 62° Ò.¯., 130° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens




ÄÌËÒÍËÌ‡, 1986 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62°20′ Ò.¯., 129°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
296 êÁÚ. IV 9Å1éÒ 90 0,706 15,5* 14,5 92 45,1* – 3,6* 0,70 – 49,4 44,7 94,1
297 äÛÒ.-Ú‚. IV 9Å1ã 65 0,228 24,8* 12,5 67 32,8* – 5,7* 1,8* – 40,3 13,8 54,1
298 – V 10Å 175 0,262 32,4 17,0 111 62,0 – 38,0 2,75 2,3 105,1 – –
299 ê‰‰.-ÁÚ. IV 8Å1ã1éÒ 100* 0,392 20,0 19,0 110* 55,0 – 12,2 1,67 3,30 72,2 – –
300 ê‰‰. III 8Å2éÒ 100* 0,700 19,0 21,0 119* 59,7 – 5,0 0,89 1,36 67,0 – –
301 ãËÔ. II 6Å2ãÔ1ä1Ö 100 0,300 41,0 26,0 362 196,3 26,6 37,9 5,53 – 239,7 – –
302 – III 4Å3ãÔ1ä1Ö1è 180 0,167* 48,2 25,5 334 158,0 – 38,4* 5,60* – 202,0 – –
303 – III 6Å2ãÔ1ä1Ö 185 0,243* 41,7 26,1 372 189,0 – 34,9* 5,09* – 229,0 – –


















ÇÁÌÛÁ‰‡Â‚, ä‡Ô‡˜Â‚ÒÍËÈ, 1961; ä‡Ï˜‡ÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÓÁ˚Â‚ÒÍ 56° Ò.¯., 160° ‚.‰.





ÄÎÂÍÒÂÂ‚, ò‡Ï¯ËÌ, 1972 è-Ó‚ ä‡Ï˜‡ÚÍ‡, 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°20′ Ò.¯., 160°40′ ‚.‰.
ñÂÌÚ. ä‡Ï˜‡Ú. ‰ÂÔÂÒÒËﬂ, äÎ˛˜Ë
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
Betula platyphylla
àÎ¸ﬂ¯ÂÌÍÓ, 1984 ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., áÂﬂ, ı. íÛÍÛËÌ„‡ 54° Ò.¯., 127°20′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ë‡ÔÓÊÌËÍÓ‚ Ë ‰., 1993 ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, ìÒÒÛËÈÒÍ 444–1108 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 132° ‚.‰.
éÔËÚÓ‚‡ Ë ‰., 1982
Электронный архив УГЛТУ
305 áÎÏ.-Ô‡Ô. V 5Å3ä2Ö 77 5,344 22,3 15,3 353 143,2 18,2 20,3 8,92 – 172,4 – –
306 åÍÚ.-ÁÎÏ. V 6Å3Ö1è 60 3,259 25,0 15,7 320 155,2 18,2 30,3 10,1 9,0 204,6 – –
307 éÒÍ.-Ô‡Ô. III 10Å* 120 0,155* 37,5 24,2 251 122,2* – 44,6* 1,37* 3,98 172,2 26,0* 198,2
308 ë‚. III 10Å* 120 0,283* 37,0 24,9 438 211,5* – 42,0* 2,38* – 255,9 46,0* 301,9
309 áÎÏ.-Ô‡Ô. I 10Å 75 0,398* 34,0 24,1 313 143,4* 21,1* 24,6* 2,87* 0,29 171,2 – –
310 üÛÒ I 6Å2ãÔ1ä1Ö 240 0,190 41,7 26,1 335,2 – – – – – – – –
üÛÒ II 5è2Ö1ãÔ1ä1äÎ – 0,110 19,0 14,5 26,3 – – – – – – – –
üÛÒ III 6è3Ö1ãÔ – 0,574 9,6 0,8 16,8 – – – – – – – –
àÚÓ„Ó – – 0,874 – – 378,3 196,3 26,6 37,9 5,53 – 239,7 – –
311 êÁÚ.-ı‚˘. IV 9Å1ä 40 3,260 6,4 8,3 51 23,0* – 6,5 0,37 – 29,9 – –
312 áÎÏ-˜Â.-Ô‡Ô. III 10Å 50 2,252 10,9 13,6 82 40,7* – 8,6 0,37 – 49,7 – –
313 óÂ.-ÁÎÏ.-ÁÚ. Va 8Å2è 60 1,136 7,1 7,1 27 14,2* – 2,7 0,37 3,15 20,4 – –
314 êÁÚ. II 10Å 40 1,128 12,8 14,0 73 35,9* – 6,5 0,30 – 42,7 – –




Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1975; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ëÂ‰ÌËÈ ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸ 600–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 135° ‚.‰.
äÓÁËÌ Ë ‰., 1975
Betula costata
í‡‡ÌÍÓ‚ Ë ‰., 1970 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, óÛ„ÛÂ‚Í‡ 44°20′ Ò.¯., 134° ‚.‰.
í‡‡ÌÍÓ‚ Ë ‰., 1970 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, èÓÊ‡ÒÍÓÂ 46°30′ Ò.¯., 134° ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, 1970; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, . ëÛ˜‡Ì 750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 134° ‚.‰.
Ñ˛Í‡Â‚, êÓÁÂÌ·Â„, 1970
Ñ˛Í‡Â‚, 2009 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, 700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 133° ‚.‰.
óÛ„ÛÂ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ
éÌÛ˜ËÌ, 1986 ÅÛﬂÚËﬂ, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 50–52° Ò.¯., 105–106° ‚.‰.
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Betula pendula, B. pubescens
Betula gmelinii (ÂÌËÍ)
ä‡Ò¸ﬂÌÓ‚‡, èÓ„Ó‰‡Â‚‡, 1979 óËÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ïËÎÓÍ, ÅÂÍÎÂÏË¯Â‚ÒÍËÂ ÓÁÂ‡ 52°15′ Ò.¯., 113° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
316 óÂ.-ÁÚ. Va 7Å3è 100 1,180 16,0 9,0 35 17,1 – 5,24 1,29 1,40 25,0 28,0 53,0
317 óÂ.-·‡‰.-ÁÚ. V· 10Å 100 4,445 5,0 4,5 44 21,7 – 6,40 1,25 0,71 30,1 – –
318 è‡Ô.-ÍÚ. III 10Å 50 0,374 20,2 19,0 108 49,8 – 7,91 1,21 0,94 59,9 – –
319 íÓ ÊÂ III 10Å 40 1,276 13,4 13,5 158 81,0 – 11,1 1,94 0,72 94,8 – –
320 ÇÌÍ.-˘ËÚ. II 9Å1éÒ 26 5,484 5,3 8,3 145* 72,5 7,97 7,67 3,11 14,0 97,3 24,0 121,3
321 êÁÚ. IV 10Å 40 1,356 13,0 12,0 102 61,0 8,8 4,2 3,0 2,2 70,4 13,2 83,6
322 éÒÍ.-ÁÎÏ. III 10Å 60 1,283 13,8 13,5 166 97,2 12,5 12,4 2,24 – 111,8 – –
323 éÒÍ.-‚ÌÍ.-ÁÎÏ. IV 10Å 10 0,400 2,5 1,5 0,5 0,31 – 0,16 0,10 0,81 1,38 – –
324 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10Å 60 1,388 13,2 15,0 162 83,0 – 12,3 2,21 1,58 99,1 – –
325 íÓ ÊÂ III 10Å 60 1,280 14,1 15,5 169 86,5 – 12,5 2,28 1,48 102,8
326 –”– III 10Å 60 1,169 14,0 15,1 165 84,5 – 12,4 2,24 1,58 100,7 – –
327 éÒÍ.–‚ÌÍ.-ÁÎÏ. III 10Å 55 1,118 13,5 14,2 140 75,4 – 9,17 1,53 1,28 87,4 – –



















åÓÎÓÊÌËÍÓ‚, è‡ÛÚÓ‚‡, 1976; ÅÛﬂÚËﬂ, ëÓÒÌÓ‚Í‡, . òÛÏËÎËı‡ 54° Ò.¯., 109°30′ ‚.‰.
è‡ÛÚÓ‚‡, 1976‡
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Betula pendula, B. pubescens
ÉË·Ó‚, 1973; ÉË·Ó‚, 1997 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÖÏ‡ÍÓ‚ÒÍÓÂ 53° Ò.¯., 93° ‚.‰.
Betula lanata
ÖÏÓÎÂÌÍÓ è., ÖÏÓÎÂÌÍÓ ã., 1982 53° Ò.¯., 93° ‚.‰.
èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ Ë ‰., 1969; èÓÚÓÔÓÔÓ‚, 1971 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 53° Ò.¯., 93° ‚.‰.
èÓÚÓÔÓÔÓ‚, ÉË·Ó‚, 1971 53° Ò.¯., 93° ‚.‰.
ÉË·Ó‚, 1973; ÉË·Ó‚, 1997 íÛ‚‡, ë‡˚„-ëÂÔ 52° Ò.¯., 95°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
329 ëÛ„ÎËÌÓÍ II 10Å 25 10,170 4,4 7,8 86 46,4 14,6 5,7 2,1 – 54,2 9,0 63,2
330 ï‚˘.-ÁÚ. IV 10Å 40 1,019 10,0 11,5 70 32,1 – 4,26 1,03 0,52 37,9 – –
331 íÓ ÊÂ IV 10Å 35 1,053 9,2 9,1 64 31,5 – 4,05 0,72 0,35 36,6 – –
332 ÇÒÚ. I 10Å 15 5,707 5,0 7,0 38 27,9 4,8 5,3 0,9 1,3 35,4 – –
333 íÓ ÊÂ Ia 10Å 25 1,802 10,7 12,6 95 63,9 9,1 11,1 1,0 2,3 78,3 – –
334 –”– Ia 10Å 35 1,106 15,1 16,3 147 114,1 15,9 20,8 2,6 4,7 142,2
335 –”– I 10Å 45 0,855 17,9 18,4 176 127,6 17,8 21,7 2,8 6,3 158,4 – –
336 –”– I 10Å 55 0,735 19,7 19,6 191 133,7 18,5 26,1 3,3 7,3 170,4 – –
337 –”– I 10Å 65 0,686 20,7 20,3 200 124,7 17,3 24,3 3,1 8,1 160,2 – –
338 –”– II 10Å 75 0,660 20,9 20,6 196 119,9 16,6 23,3 3,0 8,9 155,1 – –
339 êÁÚ. II 10Å 20 3,620 7,5 9,5 77 53,1 12,7 2,9 0,7 – 56,7 – –
340 íÓ ÊÂ II 10Å 30 2,000 11,2 13,5 127 83,8 18,4 6,6 2,0 – 92,4 – –
341 –”– II 10Å 40 1,277 15,0 16,7 173 107,3 24,7 11,1 2,3 – 120,7
342 –”– II 10Å 50 0,950 18,3 19,0 213 125,7 26,4 17,4 3,0 – 146,1 – –
343 –”– II 10Å 60 0,765 21,0 21,0 246 140,2 28,9 24,5 3,4 – 168,1 – –
344 –”– II 10Å 70 0,647 23,4 22,5 274 153,4 30,7 26,2 3,6 – 183,2 – –
345 –”– III 10Å 20 5,020 6,0 7,7 57 39,6 9,5 1,85 0,65 – 42,1 – –
346 –”– III 10Å 30 2,780 9,0 11,3 98 64,2 14,2 3,9 1,2 – 69,3 – –
347 –”– III 10Å 40 1,820 11,9 14,0 134 83,2 19,5 7,2 1,9 – 92,3 – –
348 –”– III 10Å 50 1,352 14,5 16,1 166 97,7 20,6 10,1 2,1 – 109,9 – –
349 –”– III 10Å 60 1,132 16,4 17,8 193 109,9 22,7 13,4 2,4 – 125,7 – –
350 –”– III 10Å 70 0,951 18,3 19,2 215 120,1 24,0 16,3 2,7 – 139,1 – –
351 –”– III 10Å 80 0,822 20,0 20,2 232 128,9 24,8 22,4 3,1 – 154,4
352 –”– III 10Å 90 0,750 21,1 21,0 244 130,0 25,0 24,0 3,0 – 157,0 – –
353 –”– III 10Å 100 0,709 21,9 21,5 253 131,9 25,5 25,9 3,2 – 161,0 – –





ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
ÉË·Ó‚, 1973; ÉË·Ó‚, 1997 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, åËÌÛÒËÌÒÍ‡ﬂ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ‡ 54° Ò.¯., 90° ‚.‰.
òÂ‚ÂÎÂ‚, ëÛ·Ó˜Â‚, 1983; î‡Î‡ÎÂÂ‚, ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÉÓﬂ˜Â„ÓÒÍ 55° Ò.¯., 89°30′ ‚.‰.
òÂ‚ÂÎÂ‚, 1983
èÓÍÛ‰ËÌ, 1986 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Å‡Î‡ıÚ‡ 55°10′ Ò.¯., 92° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
355 –”– II 10Å 30 1,120 13,4 13,5 102 68,4 14,6 7,7 1,8 – 77,9 – –
356 –”– II 10Å 40 0,760 17,4 16,7 138 85,5 17,1 13,1 2,5 – 101,1 – –
357 –”– II 10Å 50 0,595 20,7 19,0 170 100,1 19,2 19,7 2,6 – 122,4 – –
358 –”– II 10Å 60 0,485 23,6 21,0 197 102,0 19,6 21,5 2,7 – 126,2 – –
359 –”– II 10Å 70 0,424 25,8 22,5 219 103,6 19,7 24,6 2,7 – 130,9 – –
360 –”– II 10Å 80 0,379 27,8 23,6 237 105,0 19,8 25,4 2,8 – 133,2 – –
361 –”– II 10Å 90 0,360 28,9 24,5 250 108,1 19,9 25,9 2,9 – 136,9 – –
362 –”– II 10Å 100 0,334 30,2 25,1 259 108,7 19,9 26,0 2,9 – 137,6 – –
363 êÁÚ. III 10Å 55 1,379 16,4 17,5 188 101,6 – 13,8 2,4 1,6 119,4 – –
364 íÓ ÊÂ II 10Å 40 1,764 11,0 16,0 159 61,2 – 15,3 2,0 1,9 80,4 – –
365 –”– II 10Å 30 1,880 10,5 13,4 121 51,4 – 10,5 1,7 1,8 65,4 – –
366 –”– I 10Å 29 1,016 13,5 15,0 111 47,9 – 8,9 1,5 0,9 59,2 – –
367 –”– II 10Å 25 3,160 8,0 11,0 151 71,2 – 12,5 1,6 0,6 85,9 – –
368 –”– III 10Å 35 2,190 8,6 12,5 145 73,8 – 13,3 2,2 0,7 90,0 – –
369 –”– II 10Å 38 1,550 9,5 16,2 89 33,3 – 8,3 1,6 1,1 44,3 – –
370 –”– IV 10Å 50 1,192 12,1 14,0 141 76,0 – 10,2 1,8 2,7 90,7 – –
371 –”– II 10Å 45 0,960 16,0 17,6 142 64,8 – 13,1 2,2 2,6 82,7 – –
372 –”– I 10Å 32 0,976 14,0 16,3 129 55,3 – 9,0 1,3 0,7 66,3 – –
373 –”– I 10Å 24 2,016 10,0 12,2 127 51,8 – 8,3 1,9 2,0 64,0 – –
374 –”– I 10Å 33 2,125 11,0 15,6 169 73,2 – 16,5 2,7 1,3 93,7 – –
375 àÒ.-ÓÒÍ. I 10Å 40 1,521* 14,0 17,0 182 91,9 – 15,8 4,2 1,1 113,0 – –
376 àÒ.-ÁÚ. I 10Å 40 0,956* 15,0 15,0 119 60,2 – 11,1 3,0 1,4 75,7 – –
377 äÓÒ.-ËÒ.-ÓÒÍ. I 10Å 35 2,122 11,5 18,0 186 94,0 – 12,1 7,90 1,4 115,4 – –
378 àÒ.-ÓÒÍ.-ÁÚ. II 10Å 40 1,460* 14,1 17,0 182 92,2* – – 3,08 – – – –


















ëÔËˆ˚Ì‡, 1990, 1996 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, á‡ÓÁÂÌ˚È, ê˚·ÌÓÂ, ìﬂ 56° Ò.¯., 94°30′ ‚.‰.
äÛÁ¸ÏËÌ‡, ëÔËˆ˚Ì‡, 1984 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ç‡Á‡Ó‚ÒÍ‡ﬂ ÍÓÚÎÓ‚ËÌ‡, Ä˜ËÌÒÍ 56° Ò.¯., 90°30′ ‚.‰.
äÓÁÎÓ‚‡, 1982; ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Ä˜ËÌÒÍ 56° Ò.¯., 90°30′ ‚.‰.
ä‡‰ÂÓ‚, 1984; ãÂ·Â‰Â‚ Ë ‰., 1983
Электронный архив УГЛТУ
1 ëÌ. I–II 9éÒ1éÎ 15 10,080 4,9 8,3 92,9 42,0 8,72 7,69 2,61 – 52,3 – –
2 íÓ ÊÂ I 10éÒ 19 7,157 6,3 11,5 128 55,6 9,15 6,26 2,55 2,12 66,5 – –
3 –”– I 10éÒ 20 3,700 8,0 12,7 126 54,4 8,26 6,04 2,65 2,00 65,1 – –
4 –”– I 9éÒ1Å 39 1,922 13,7 18,1 165 89,0 13,6 11,6 2,90 18,7 122,2 – –
5 –”– I–II 8éÒ2Ö 85 0,504 30,9 26,3 445 137,0 21,3 19,1 2,01 38,3 196,4 26,9 223,3
6 çÂÏÓ. – 10éÒ 2 92,000 1,1* 1,7 9,7 5,0 1,7 2,4 2,0 1,88 11,3 – –
7 íÓ ÊÂ I 10éÒ 9 18,580 3,5 6,4 67 24,7 5,1 2,7 2,4 0,71 30,5 – –
8 –”– II 10éÒ 21 6,700 6,5 10,7 127 49,9 9,2 6,0 2,6 – 58,5 – –
9 –”– I 9éÒ1éÎ 24 3,800 8,5 13,7 144 62,3 9,9 6,8 2,2 – 71,3 – –
10 –”– I 9éÒ1Å 33 2,600 11,4 19,0 234 101,6 14,5 8,2 2,3 – 112,1 – –
11 –”– I 9éÒ1Å 42 1,600 14,8 19,9 251 100,2 15,3 12,5 3,0 0,14 115,8 – –
12 –”– Ia 10éÒ 46 0,880 20,6 22,9 316 130,6 16,5 23,0 3,6 – 157,2 – –
380 äÛÎ. III 10Å 37 – 12,0 10,1 195 90,9 – 33,5 6,7 – 131,1 – –
381 íÓ ÊÂ III 10Å 37 – 12,5 11,3 217 98,9 – 35,8 7,0 – 141,7 – –
382 –”– II 10Å 37 – 12,8 12,0 225 102,3 – 37,0 7,2 – 146,5 – –
383 –”– II 10Å 37 – 12,7 12,5 266 127,3 – 47,7 9,6 – 184,6 – –





ãËÚ‚ËÌÓ‚‡, 2009; ï‡Í‡ÒËﬂ, òË‡ 54°25′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
ãËÚ‚ËÌÓ‚‡ Ë ‰., 2009









1.29.7. éÒËÌ‡ Ë ÚÓÔÓÎË (Populus)
‹ 




ÖÏÓÎÓ‚‡, 1986; êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ, 1986 58°10′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.






13 ãËÔ. I 10éÒ 19 3,100 8,8 11,7 88,2 34,3 – 3,8 2,2 0,79 41,1 19,4 60,5
14 í‚. Ia 7éÒ2Å1Ö 55 0,990 19,2 26,3 434 169 – 11,7 2,9 1,61 185,2 32,0 217,2
15 êÁÚ. I 10éÒ 55 0,500* 29,6* 24,0 375 161* – 26,0* 6,5* – 193,5 51,4* 244,9
16 è‡Ô.-ÁÚ. I 10éÒ 65 1,000* 25,9* 25,5 600 258* – 38,4* 7,8* – 304,2 116,0* 420,2
17 áÎ˜. I· 10éÒ 30 0,880 32,0 24,0 772* 331,4 – 39,98 6,18 – 377,6 44,1 421,7
18 í‡‚.-„‚. II 10éÒ 35 1,387 14,0 16,0 172 67,2 10,1 8,55 3,00 2,36 81,1 – –
19 íÓ ÊÂ I 10éÒ 45 1,160 17,0 20,0 220 97,0 15,9 10,4 2,38 0,30 110,1 – –
20 –”– I 10éÒ 75 1,185 27,0 26,0 350 186,8 26,4 28,9 7,40 1,82 224,9 37,9 262,8
21 ÑÛ·.-Î˘.-¯Ú. II 10éÒ 12 11,500 5,0 6,0 34 13,8 3,5 1,30 1,20 0,60 16,9 – –
22 íÓ ÊÂ II 10éÒ 25 4,250 7,0 10,0 – 16,1 2,4 2,30 0,80 1,70 20,9 – –
23 –”– II 10éÒ 55 1,654 17,0 20,0 258 134 17,9 18,6 2,95 0,40 156,0 – –
24 è‡Ô.-ÒÌ. I 10éÒ 55 0,937 21,0 24,0 298 160 19,7 21,5 6,10 0,20 187,8 31,9 219,7
25 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. I 10éÒ 54 1,032 20,2 22,6 411 147 – 8,9 1,80 0,85 158,5 26,8 185,3
26 ëÌ. I‡ 10éÒ 50 0,756 22,4 25,0 398 155 – 19,7 2,80 0,28 177,8 – –
27 áÎ˜. I 10éÒ 45 0,899 20,1 21,1 326 127 – 20,1 2,60 0,57 150,3 – –
28 ãËÔ. II 5éÒ3Å1ë1ã 11 32,200 2,5 5,0 33,0 13,8 – 4,08 3,36 3,4 24,6 7,9 32,5
29 ãËÔ. III 4éÒ5Å1ë 20 15,940 3,9 8,1 82,7 36,1 – 5,35 2,85 8,37 52,7 11,5 64,2
30 éÎ. – 6éÒ4Ñ 41 1,649 – – 518* 225,0* – 31,8* 5,13 – 261,9 39,2 301,1


















ÑÁÂÌÒ-ãËÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1946 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÌÓ‚Í‡, . ë‡‚‡Î‡ 51°40′ Ò.¯., 41°45′ ‚.‰.
ëÏËÌÓ‚‡, 1951; êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂÎË‰Ó‚Ó 56°15′ Ò.¯., 32°40′ ‚.‰.
ã‡ÁÛÍÓ‚‡, òÛÈˆÂ‚, 1980 çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977; ä‡¯ÎÂ‚ 1968 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ÇÁÌÛÁ‰‡Â‚ Ë ‰., 1969, 1971; åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÂ·ﬂÌ˚Â ÔÛ‰˚ 54°30′ Ò.¯., 38°50′ ‚.‰.
ä‡¯ÎÂ‚, 1968
èÓÎËÍ‡ÔÓ‚, 1962 äÓÒÚÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., å‡Í‡¸Â‚ 57°20′ Ò.¯., 43° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
Электронный архив УГЛТУ
32 éÒÍ.-ÒÌ. II 8éÒ1ãÔ1äÎ 10 11,630 2,2 4,9 12,1 4,9 – 0,2 0,6 0,11 5,81 12,2 18,0
33 íÓ ÊÂ I· 10éÒ 25 3,340 10,8 17,3 332 135 – 12,0 3,0 0,44 156,3 35,0 191,3
34 –”– I· 10éÒ 50 0,648 25,2 28,0 500 203 – 11,0 3,0 0,28 217,3 37,0 254,3
35 ëÌ.-éÒÍ. III 4éÒ2üÒ2ãÔ1äÎ1Ñ 26 13,350 6,1 9,6 114 67,1 12,8 11,6 3,74 – 82,4 48,5 130,9
36 ëÌ.-éÒÍ. II 7éÒ2ãÂ˘1äÎ 5 98,880 0,9 2,9 17,0 6,46 – – 3,07 – – – –
37 íÓ ÊÂ II 7éÒ3ãÂ˘ 8 60,550 1,7 4,6 42,6 16,2 – – 3,05 – – 6,64 –
38 –”– II 7éÒ1üÒ1äÎ1ãÔ 12 39,250 2,2 6,0 52,2 24,0 – – 3,06 – – 20,3 –
39 –”– II 10éÒ 25 2,970 11,8 12,4 150 75,0 – – 3,98 – – – –
40 –”– II 10éÒ 63 0,907 22,5 22,0 378 197 – – 2,92 – – – –
41 éÒÍ. Ia 10éÒ 26 2,650 12,8 12,6 182* 76,3 – 31,1 6,76 8,62 122,8 37,1 159,9
42 íÓ ÊÂ I 10éÒ 26 2,640 12,4 11,3 186* 78,1 – 25,3 5,94 0,92 110,3 26,4 136,7
43 – Ia 10éÒ 23 1,893 14,0 16,0 238 98,8 – 13,2 3,33 0,2 115,5 31,8 147,3
44 – II 10éÒ 45 0,864 21,1 18,0 197 96,0 – 13,4 2,44 – 111,8 27,6 139,4
45 – I· 9éÒ1Å 37 0,967 21,1 24,0 344 154,2 – 22,2 3,56 – 180,0 40,6 220,6
46 – Ia 9éÒ1Å 35 1,290 19,9 20,0 313 123,4 – 17,2 3,33 – 143,9 36,8 180,7
47 óÂ.-ÁÚ. III 9éÒ1Å 35 3,000 8,8 14,0 169 77,9 10,6 6,8 1,83 – 86,5 17,0 103,5




êÂÏÂÁÓ‚, Å˚ÍÓ‚‡, 1953 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . ìÒÏ‡ÌÍ‡; éÎÓ‚Ó, ä‡ÒÌÓÎÂÒÌ˚È 51°50′ Ò.¯., 39°35′ ‚.‰.
èÓÁÓÓ‚ÒÍËÈ, ë‡ÏÓÈÎÓ‚‡, 1972 í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ˛ÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ 52° Ò.¯., 42° ‚.‰.
ëÏËÌÓ‚, ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1974 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ 51°24′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
ëÚÂÔ¸
ëÏËÌÓ‚, 1971‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ 51°24′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 49° Ò.¯., 44° ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Ç‡ÍÛÓ‚, èÓÎﬂÍÓ‚‡, 1982· Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÌÂ„‡ 63°30′ Ò.¯., 38°40′ ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
èËÒÚÓ‚‡, 2008 äÓÏË, äÌﬂÊÔÓ„ÓÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
49 í‚.-ÁÎÏ. III 7éÒ2Ö1Å 39 3,660 11,7 14,6 278 112,4 – 13,3 4,0* – 129,7 32,9 162,6
50 èÓ‰ÁÓÎ. ÒÛÔÂÒ˜. I 10éÒ 5 62,000 1,3 2,2 10 – – – 2,12 – – – –
51 íÓ ÊÂ I 10éÒ 15 6,920 5,2 6,5 50 – – – 2,58 – – – –
52 –”– I 10éÒ 25 4,566 7,4 10,5 106 – – – 2,54 – – – –
53 –”– I 10éÒ 40 1,740 13,7 16,0 193 – – – 2,30 – – – –
54 –”– I 10éÒ 60 0,857 20,6 21,5 281 – – – 2,29 – – – –
55 –”– I 10éÒ 100 0,240 35,4 28,5 293 – – – 1,57 – – – –
56 èÓ‰ÁÓÎ. ëÛ„Î. I· 10éÒ 15 15,400 4,1 11,0 113 – – – 10,3 – – – –
57 – Ia 9éÒ1Å 26 2,011 10,0 14,0 112 62,2 – 6,6 2,0 – 70,8 16,6 87,4
58 – Ia 6éÒ4Å 35 3,018 12,0 16,0 246 134,4 – 17,4 4,22 0,6 156,6 32,0 188,6
59 – II 7éÒ2Å1Ö 60 1,633 20,0 18,0 454 220,0 – 32,2 10,7 1,2 264,1 61,8 325,9
60 – Ia 10éÒ 77 0,487 33,0 31,0 493 213,4 – 33,0 4,67 0,4 251,5 53,6 305,1
61 ï‚˘. I 10éÒ 10 10,770 4,6 4,5 65 – – – 3,10 – – – –
62 äËÒ. I 10éÒ 27 2,559 10,1 12,0 196 – – – 2,84 – – – –
63 íÓ ÊÂ I 10éÒ 36 2,412 10,8 14,5 209 – – – 2,27 – – – –
64 –”– I 10éÒ 37 1,670 15,0 15,0 253 – – – 2,77 – – – –


















ëÏËÌÓ‚, 1971‡, 1974 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡Ó‚ÒÍ 60° Ò.¯., 40° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Ñ‡ÌËÎÓ‚, 1953 å‡ËÈÒÍ‡ﬂ Äëëê, âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°45′ Ò.¯. 48° ‚.‰.
Ñ‡ÌËÎÓ‚, ëÚÂÔ‡ÌÓ‚, 1960
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1997 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 9°30′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
äÓÁ¸ÏËÌ, 1965 çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓÌ¯‡Â‚Ó 57°45′ Ò.¯., 47° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
66 äÛÎ. Ia 10í 10 2,027 4,4 6,0 13 5,47 0,71 0,67 0,17 – 6,31 – –
67 íÓ ÊÂ I„ 10í 23 0,988 13,1 14,2 86 36,4 3,25 2,28 0,39 – 39,1 – –
68 äÓÒÚ.-ÔÎÌ. V· 8í1äÎ1Å 20 30,00* 0,9* 1,0 3,2 1,49 – 1,24 0,64 8,6 12,0 0,47 12,5
69 êÁÚ. I 8éÒ1è1Å 95 0,712 31,8 29,6 301 120,4 – 29,5 3,10 2,39 155,4 – –
70 äÚ. I 10éÒ 30 2,857 11,5 16,3 215 129 – 12,2 2,90 2,52 146,6 – –
71 éÒÍ.-ÁÚ. I· 10éÒ 40 1,458 20,0 23,0 430 271 – 23,6 4,34 1,49 300,4 – –
72 äÚ. I‡ 10éÒ 42 1,428 19,1 21,3 386 235 – 19,3 4,28 1,17 259,8 – –
73 ëÌ.-ÁÚ. II 10éÒ 44 1,704 13,2 18,4 210 121 – 15,3 3,26 0,76 140,3 50,0* 190,3
74 è‡Ô. I 10éÒ 51 1,004 19,0 22,2 292 184 – 20,0 3,81 4,32 212,1 – –
75 íÓ ÊÂ I 10éÒ 61 0,828 20,7 24,4 324 216 – 21,8 3,07 2,15 243,0 – –
76 äÚ. I‡ 10éÒ 67 0,571 30,5 28,0 529 328 – 28,0 3,56 0,87 360,4 – –
77 êÁÚ.-ÓÒÍ. II 10éÒ 6 30,540 2,1 3,2 22,1 8,95 – 1,74 1,18 1,14 13,0 – –
78 íÓ ÊÂ II 10éÒ 13 8,530 4,6 7,1 56,2 20,3 – 2,66 1,54 0,90 25,4 – –
79 –”– II 10éÒ 19 4,320 7,2 10,2 97,5 38,1 – 2,02 1,81 0,84 42,8 – –
80 ëÌ.-äÚ. I 10éÒ 6 25,723 2,5 3,8 28,3 11,3 – 2,38 2,01 1,93 17,6 – –
81 íÓ ÊÂ I 10éÒ 13 6,690 5,6 8,5 65,7 23,2 – 4,02 2,16 1,97 31,4 – –









äÓÎÚÛÌÓ‚‡ Ë ‰., 2007 éÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÔÓÈÏ‡ . ì‡Î‡, éÂÌ·Û„ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 51°45′ Ò.¯., 55°00′ ‚.‰.
ìÒÍÓ‚, 1979 ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Û. íÛ„‡È-ïÛ‰ÛÍ 48° Ò.¯., 46° ‚.‰.
Populus alba
CÚÂÔ¸
äÓÁÎÓ‚‡, 1980 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ë˚Ï, ç‡ÁËÏÓ‚Ó 60° Ò.¯., 90° ‚.‰. 
É‡·ÂÂ‚, 1976 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ë çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 57–60° Ò.¯., 82–85° ‚.‰.
ÑÂÏË‰ÂÌÍÓ, 1972, 1978 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., è‡‡·ÂÎ¸, äÓÎÔ‡¯Â‚Ó 58°20′ Ò.¯., 82° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
83 éÒÍ.-ÁÚ.-ÓÎ. I 5éÒ4ë1Å 20 1,564 11,3 8,5 69 – – – 3,36 – – – –
84 êÁÚ. Ia 10éÒ 8 22,788 2,6 4,9 37 15,9 3,50 4,61 2,84 – 23,4 – –
85 íÓ ÊÂ Ia 9éÒ1Å 16 9,267 4,5 7,2 56 23,7 3,80 6,91 2,82 – 33,4 – –
86 –”– Ia 6éÒ4Å 28 1,412 12,6 16,6 128 54,4 6,60 6,40 1,61 – 62,4 – –
87 –”– I 5éÒ5Å 46 1,355 15,2 18,1 188 80,3 10,4 13,9 2,18 – 96,4 – –
88 –”– I 8éÒ2Å 53 1,113 19,1 20,3 276 117,6 14,5 15,4 2,66 – 135,7 – –
89 –”– I 6éÒ4Å 58 0,813 21,8 22,6 278 118,6 16,3 18,3 2,09 – 139,0 – –
90 í‚. II 10éÒ 15 8,100 4,4 8,5 31,3 12,0 – 1,07 1,79 – 14,9 – –
91 íÓ ÊÂ II 8éÒ2Å 15 10,000 3,6 6,9 44,0 20,3 – 2,34 2,61 – 25,3 – –
92 èÎ‡ÍÓ V 5éÒ3è2ã 80 2,778 14,5 10,0 511 214,7 22,1 22,0 7,65 0,88 245,2 – –
93 êÁÚ.-·Ò. II 5éÒ3ë2Å 16 13,000 2,8 5,3 20,4 9,83 – 1,95 2,02 0,06 13,9 3,79 17,7


















è¯ÂÌË˜ÌËÍÓ‚‡, 1978 àÍÛÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Å‡ÚÒÍ 56° Ò.¯., 101° ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, ÉË·ÂÌÌËÍÓ‚, 2002 éÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡„‡ÚÒÍÓÂ 55°30′ Ò.¯., 73°30′ ‚.‰.
îÛﬂÂ‚, áÎÓ·ËÌ‡, 1996 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÅÓÎ¸¯‡ﬂ åÛÚ‡ 57° Ò.¯., 93° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸
ä‡ÛÍÎËÒ Ë ‰., 1975 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . óÛÌ˚ 57°10′ Ò.¯., 97°50′ ‚.‰.
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Danilin et al., 1996‡, · ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, èË‡Ì„‡¸Â, . óÛÌ‡ 58° Ò.¯., 97° ‚.‰.
ÇÁÌÛÁ‰‡Â‚, ä‡Ô‡˜Â‚ÒÍËÈ, 1961; ä‡Ï˜‡ÚÍ‡, äÓÁ˚Â‚ÒÍ 65 Ï. Ì‡‰ Û. Ï. 56° Ò.¯., 160° ‚.‰.




95 ÅÒ. IV 10éÒ 54 2,590 10,1 13,5 132 67,5 6,14 6,65 2,12 0,66 76,9 15,0 91,9
96 áÎÏ.-ÁÚ. III 10éÒ 75 1,600 18,4 21,0 322 178,1 – 11,8 0,73 – 190,6 – –
97 ÇÒÚ. IV 10éÒ 30 2,331 10,0 9,0 96 43,5 4,5 5,1 3,80 3,0 55,4 9,7 65,1
98 ôËÚ.-ÁÎÏ. IV 6éÒ4è 21 8,500 6,2 7,4 161 64,5 9,2 11,3 5,7 – 81,5 – –
99 íÓ ÊÂ II 6éÒ4è 26 7,770 8,1 11,4 176 70,3 10,1 12,3 6,2 – 88,8 – –
100 –”– II 6éÒ4è 31 6,850 9,9 12,9 215 86,0 12,2 14,6 7,4 – 108,0 – –
101 –”– III 8éÒ2è 21 4,830 7,6 9,2 149 59,5 8,2 8,3 3,7 – 71,5 – –
102 –”– II 8éÒ2è 26 4,730 9,8 12,2 193 77,1 10,7 10,5 4,6 – 92,2 – –
103 –”– II 8éÒ2è 31 4,290 11,7 13,8 203 81,2 11,3 11,0 4,8 – 97,0 – –
104 ÇÌÍ.-˘ËÚ. I 10éÒ 26 4,999 13,0 14,2 248 99,9 15,4 12,8 5,4 2,82 120,9 30,4 151,3
105 – I 10í 10 7,873 2,9 4,0 11 4,2 1,0 2,2 2,0 – 8,4 2,5 10,9
106 – I 10í 20 3,612 7,0 8,4 56 21,2 4,9 4,9 2,3 – 28,4 7,6 36,0
107 – I 10í 30 2,185 11,4 12,2 127 48,1 10,8 7,2 2,6 – 57,9 14,6 72,5
108 – I 10í 40 1,512 15,6 15,4 205 77,6 17,2 8,6 2,9 – 89,1 23,2 112,3




èÓÁ‰ÌﬂÍÓ‚ Ë ‰., 1969; á‡Ô. ë‡ﬂÌ, éÎÂÌ¸ﬂ Â˜Í‡ 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 53° Ò.¯., 93° ‚.‰.
èÓÚÓÔÓÔÓ‚, 1971
éÌÛ˜ËÌ, 1986 ÅÛﬂÚËﬂ, ˛„Ó-‚ÓÒÚ. èË·‡ÈÍ‡Î¸Â, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 50–52° Ò.¯., 105–106° ‚.‰.
(I) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
äÓÔÓÒÓ‚, 1975 ÅÛﬂÚËﬂ, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 51° Ò.¯., 105° ‚.‰.
Populus laurifolia
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÖÏÓÎÂÌÍÓ, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, 500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 53° Ò.¯., 93° ‚.‰.
á‡Ô. ë‡ﬂÌ (ÒÂ‚. ÒÍÎÓÌ), ÖÏ‡ÍÓ‚ÒÍÓÂ
çÂÏË˜, 1991‡, · íÛ‚‡, ÔÓÈÏ˚ ÂÍ ÖÌËÒÂﬂ, ïÂÏ˜ËÍ‡ Ë íÂÒ-ïÂÏ‡ 52° Ò.¯., 96° ‚.‰.
ÖÏÓÎÂÌÍÓ, ÖÏÓÎÂÌÍÓ, 1982 450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 53° Ò.¯.,93° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
110 – I 10í 60 0,830 23,4 19,8 323 122,2 26,0 10,5 3,1 – 135,8 35,2 171,0
111 – I 10í 70 0,643 26,8 21,4 354 133,8 28,3 11,0 3,1 – 147,9 37,1 185,0
112 – II 10í 80 0,510 29,8 22,6 366 138,3 29,0 11,3 2,9 – 152,5 36,9 189,4
113 – II 10í 90 0,410 32,5 23,6 364 137,5 28,5 11,2 2,8 – 151,5 35,4 186,9
114 – II 10í 100 0,333 34,8 24,3 349 131,9 27,2 11,0 2,6 – 145,5 33,0 178,5
115 – II 10í 110 0,274 36,7 24,8 326 123,2 25,4 10,5 2,4 – 136,1 30,0 166,1
116 – II 10í 120 0,227 38,3 25,3 299 113,0 23,2 10,0 2,2 – 125,2 26,9 152,1
117 ëÛ„ÎËÌÓÍ I 10éÒ 25 5,550 8,3 10,2 186 76,6 13,5 7,7 3,1 – 87,4 17,2 104,6
118 – II 10éÒ 20 3,700 8,0 9,4 90 37,9 – – 1,85 – – – –
119 – II 10éÒ 30 2,260 11,2 13,1 145 61,1 – – 1,80 – – – –
120 – II 10éÒ 40 1,520 14,6 16,4 201 84,7 – – 2,43 – – – –
121 – II 10éÒ 60 1,030 19,6 20,9 297 125,1 – – 3,19 – – – –
122 – II 10éÒ 90 0,800 23,5 24,0 372 156,7 – 35,3 3,52 – 195,5 – –
123 – III 10éÒ 20 4,650 6,8 7,9 70 29,5 – – 1,32 – – – –
124 – III 10éÒ 30 2,770 9,7 11,2 116 48,9 – – 1,93 – – – –
125 – III 10éÒ 40 1,950 12,3 14,2 162 68,3 – – 1,95 – – – –
126 – III 10éÒ 60 1,330 16,2 18,1 235 99,0 – – 2,59 – – – –




















ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
î‡Î‡ÎÂÂ‚, òÂ‚ÂÎﬁ‚, 1983 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÉÓﬂ˜Â„ÓÒÍ, äÓÔ¸Â‚Ó 55° Ò.¯., 89°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 êÁÚ. V 5éÎ3à2Å 30 14,300 5,0 5,4 30* 14,9 – 18,2 2,03 3,33 38,5 10,1 48,6
2 áÎ˜. I 8éÎ2éÒ 30 1,000 17,0 19,0 334 164,2 – 17,7 2,88 0,20 185,0 15,6 200,6
3 êÁÚ. III 7éÎ3Ö 44 2,564 13,0 17,5 348 119,6 – 13,7 1,17 0,15 134,6 10,4 145,0
4 è‡Ô.-ı‚˘. IV 10éÎ 35 0,752 15,0 14,3 90* 40,4 – 4,77 0,82 0,05 46,0 4,87 50,9
5 êÁÚ.-Ï‡Î. III 10éÎ 33 4,500 9,1 12,0 223 99,6 – 8,46 1,86 0,12 110,0 12,5 122,5
6 äËÒ. Ia 10éÎ 3 156,00 1,87** 2,44 33,7 17,2 – 4,00 3,36 – 24,6 – –
7 íÓ ÊÂ Ia 10éÎ 3 524,00 0,78** 0,97 9,3 3,28 – 1,59 1,80 – 6,67 – –
8 –”– I 10éÎ 5 96,200 1,2 2,7 18,9 10,1 2,77 1,79 1,82 – 13,71 – –
9 –”– I 10éÎ 5 107,40 1,9** 3,6 51,0 15,8 2,70 3,03 3,15 – 21,98 – –
10 –”– I 10éÎ 7 69,600 1,5 3,3 33,0 12,9 2,40 2,22 1,76 – 16,88 – –
11 –”– Ia 10éÎ 7 23,923 2,76 5,4 49,1 19,7 3,14 3,62 2,13 0,34 25,8 – –
12 –”– Ia 10éÎ 8 18,273 3,50 6,3 66,6 28,3 4,00 3,84 2,35 0,34 34,8 – –
13 –”– I 10éÎ 8 22,680 2,7 5,8 52,0 18,4 2,79 2,03 2,01 – 22,4 – –
14 –”– Ia 10éÎ 11 16,450 4,3 7,8 110 42,6 5,37 3,51 2,00 2,30 50,4 – –
15 –”– I 10éÎ 13 11,188 8,1 10,7 116 46,6 5,25 7,37 2,00 3,65 59,6 – –
16 –”– Ia 10éÎ 17 5,043 8,0 12,3 161 64,4 7,36 5,16 1,37 0,23 71,2 – –

























ã‡ÁÛÍÓ‚‡, òÛÈˆÂ‚, 1980 çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1980, 1982; üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÎ¸¯ÂÒÂÎ¸ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 58° Ò.¯., 38°30′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â, 1986, 1988
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. IV 10Ñ 74 0,193 24,3 15,0 67 – – – – – – 31,7 –
2 íÓ ÊÂ IV 10Ñ 71 0,964 13,6 15,0 103 – – – – – – 48,5 –
18 –”– II 10éÎ 20 11,400 6,4 10,1 177 70,8 9,55 5,26 2,74 – 78,8 – –
19 –”– I 10éÎ 23 6,810 9,9 13,0 211 79,1 8,70 10,8 5,87 – 95,8 – –
20 –”– Ia 10éÎ 27 3,964 11,2 14,0 317 115,1 10,5 13,0 2,98 1,64 132,7 – –
21 –”– I 10éÎ 27 4,029 12,2 11,3 143 59,5 4,98 13,5 2,93 6,97 82,9 – –
22 –”– Ia 10éÎ 36 1,680 14,2 17,1 222 87,8 8,29 9,23 1,44 4,66 103,1 – –
23 –”– I 10éÎ 37 1,520 17,3 20,4 333 132,4 13,1 14,9 1,89 17,1 166,3 – –
24 –”– II 8éÎ2Ö 50 1,621 17,4 17,1 332 141,3 16,8 20,1 5,42 7,16 174,0 – –
25 è‡¯Ìﬂ Ia 10éÎ 6 62,25 1,39 3,31 27,6 10,62 2,08 1,25 2,47 – 14,34 – –
26 íÓ ÊÂ I· 10éÎ 9 9,23 5,07 8,42 87,0 29,93 3,75 3,67 2,76 – 36,37 – –
27 –”– I· 10éÎ 10 9,20 5,63 9,77 122,5 43,85 4,70 6,64 3,51 – 54,00 – –
28 –”– I· 10éÎ 13 5,58 8,04 11,97 178,5 65,13 6,70 7,85 3,20 – 76,18 – –


















ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2008 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 58°20′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
Alnus glutinosa
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.




















3 ëÌ.-ÓÒÍ. III 4Ñ6ãÔ 120 0,671 37,0 22,9 281 159,8 26,7 29,8 3,15 1,72 194,5 – –
4 ã˘.-ÓÒÍ. IV 10Ñ 75 0,220 32,0 18,0 120 69,9 8,8 31,2 3,0 2,81 106,9 – –
5 ëÛ„Î. – 10Ñ 4 200,0 0,82** 0,21 4 1,8 – 0,04 1,58 – 3,42 8,52 11,9
6 – II 10Ñ 6 13,970 2,7* 1,8 19* – – – 1,89 – – – –
7 – II 10Ñ 20 15,470 3,6* 6,0 59* – – – 4,74 – – – –
8 – II 10Ñ 40 1,240 14,6* 12,3 133* – – – 3,19 – – – –
9 – II 10Ñ 60 0,634 22,4* 16,5 202* – – – 3,57 – – – –
10 – II 10Ñ 80 0,420 29,5* 20,5 277* – – – 3,33 – – – –
11 – II 10Ñ 130 0,231 33,2* 25,5 233* – – – 3,77 – – – –
12 – III 10Ñ 250 0,068 51,5* 28,0 178* – – – 2,19 – – – –
13 äÎ.-ÎËÔ. I 3Ñ4ãÔ2Å1éÒ 20 9,600* 5,3 7,2 87 41,7 8,21 9,92 3,54 – 55,2 – –
14 íÓ ÊÂ II 6Ñ4ãÔ 40 2,195* 11,8 13,5 166 83,9 12,5 10,9 3,21 – 98,0 – –
15 –”– II 7Ñ3ãÔ 60 0,870* 20,3 18,8 255 130,7 17,3 17,7 3,74 – 152,1 – –
16 –”– II 7Ñ3ãÔ 80 0,470* 28,6 22,8 321 165,2 20,9 24,7 4,18 – 194,1 – –
17 –”– II 7Ñ3ãÔ 100 0,296* 36,7 25,5 367 189,1 23,8 31,3 4,56 – 225,0 – –
18 –”– II 7Ñ3ãÔ 120 0,207* 44,4 26,7 402 207,1 26,2 36,4 4,81 – 248,3 – –
19 äÛÎ¸Ú. I 10Ñ 76 0,346 25,0 23,5 203 – – – – – – 96,1 –
20 äÛÎ. – 10Ñ 10 – – – 7,0* 3,71 0,57 0,93 0,45 – 5,09 – –
21 íÓ ÊÂ – 10Ñ 12 – – – 8,2* 4,34 0,52 1,21 0,64 – 6,19 – –
22 –”– – 10Ñ 17 – – – 16* 8,51 1,63 2,34 1,00 – 11,85 – –




ê‡ıÚÂÂÌÍÓ, 1952 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÛ¯ÍËÌÓ, à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡ 56° Ò.¯., 38° ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
åÛÒËÂ‚ÒÍËÈ, 1993 íÛÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÛÎ¸ÒÍËÂ Á‡ÒÂÍË, ä‡ÔË‚Ì‡ 54°20′ Ò.¯., 38° ‚.‰
Ñ‡ÌËÎÓ‚, 1953 âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°45′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ëÏÓÎ¸ﬂÌÓ‚, 1979 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸, òËÔÓ‚ ÎÂÒ 52° Ò.¯., 40° ‚.‰.
äÓÓÚ‡Â‚, 1988 54°20′ Ò.¯., 38° ‚.‰
Электронный архив УГЛТУ
24 –”– – 10Ñ 22 – – – 36* 19,07 2,52 7,72 2,02 – 28,81 – –
25 –”– – 10Ñ 27 – – – 143* 75,10 9,80 10,5 1,90 – 87,50 – –
26 –”– – 10Ñ 32 – – – 228* 120,3 14,6 14,5 4,00 – 138,8 – –
27 –”– – 10Ñ 42 – – – 247* 130,3 15,7 16,7 4,30 – 151,3 – –
28 èÓÓÒÎ. C2 II 10Ñ 110 0,564 32,3 24,9 335 193,2 – 29,0 7,78 2,55 232,5 29,0 261,5
29 íÓ ÊÂ II 9Ñ1üÒ 85 0,756 28,3 20,6 393 206,2 – 33,3 6,22 0,54 246,3 33,3 279,6
30 –”– II 10Ñ 110 0,808 31,5 24,4 368 200,2 – 30,8 6,44 1,07 238,5 30,8 269,3
31 –”– II 10Ñ 65 0,776 23,1 19,5 251 138,6 – 27,9 4,89 2,38 173,8 27,9 201,7
32 èÓÓÒÎ. B2 IV 8Ñ2äÎ 80 0,920 21,6 17,6 250 130,4 – 22,0 4,00 0,07 156,5 22,0 178,5
33 íÓ ÊÂ III 8Ñ2Å 85 0,544 25,0 18,0 250 140,7 – 23,0 4,56 3,31 171,6 23,0 194,6
34 –”– III 9Ñ1Å 85 0,568 24,0 18,0 240 135,8 – 21,3 4,22 3,22 164,5 21,3 185,8
35 èÓÓÒÎ. D2 II 5Ñ5ãÔ 60 0,912 20,7 20,7 239 104,4 – 20,8 3,56 0,98 129,7 20,8 150,5
36 íÓ ÊÂ II 8Ñ2üÒ 90 0,888 22,8 22,8 238 122,0 – 20,0 4,00 0,29 146,3 20,0 166,3
37 –”– II 7Ñ3üÒ 85 0,936 27,5 27,5 304 162,4 – 25,7 5,33 0,83 194,3 25,7 220,0
38 –”– II 7Ñ3üÒ 105 0,836 25,4 25,4 326 179,0 – 28,6 6,00 0,16 213,8 28,6 242,4
39 ÅÒÍ. – 10Ñ 41 1,585 – – 432* 257,5* – 41,0* 4,72 5,24 308,5 60,5 369,0
40 éÎ. – 4Ñ6éÒ 40 1,649 – – 518* 225,0* – 31,8* 5,13 – 261,9 39,2 301,1
41 éÒÍ.-ÒÌ. II 9Ñ1üÒ 220 0,160* 56,7 31,5 565 416,6 62,5 79,2 4,46 11,9 512,2 70,4 582,6
42 üÒ.-ÓÒÍ.-ÒÌ. II 9Ñ1üÒ 220 0,151* 58,6 27,6 512 363,5 47,0 59,5 4,31 9,1 436,4 52,2 488,6
43 ãËÔ.-ÓÒÍ. III 9Ñ1ãÔ 220 0,149* 54,9 25,5 412 305,5 48,9 56,1 4,06 6,9 372,5 50,9 423,4
44 èÎÌ.-ÍÎ. III 10Ñ 220 0,143* 47,2 25,5 290 214,8 34,3 39,6 3,81 6,9 265,1 35,3 300,4
45 ÅÒÍ. IV 10Ñ 220 0,129* 44,7 21,1 196 148,7 23,8 26,3 3,09 3,22 181,3 23,8 205,1


















å‡Ú˚ÌÂÌÍÓ, 2004, 2005 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì˜Â·ÌÓ-ÓÔ˚Ú. ÎÂÒıÓÁ ÇãíÄ 51°40′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
ÑÁÂÌÒ-ãËÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1946 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÌÓ‚Í‡, . ë‡‚‡Î‡ 51°40′ Ò.¯., 41°45′ ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1967, 1975 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ, íÂÎÎÂÏ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Ó 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
47 éÒÍ.-ÒÌ. I 10Ñ 31 2,710 10,2 12,3* 134* 80,4 11,0 16,5 4,47 0,28 101,7 9,71 111,4
48 íÓ ÊÂ I 10Ñ 31 1,570 10,2 12,3* 114* 68,2 7,44 10,1 2,89 0,30 81,5 7,96 89,5
49 –”– I 10Ñ 31 1,860 9,7 12,3* 138* 82,7 11,5 16,0 3,69 0,29 102,7 11,3 114,0
50 –”– I 10Ñ 31 2,810 8,5 12,3* 76* 45,7 6,60 9,24 2,88 – 57,8 4,20 62,0
51 –”– I 10Ñ 31 1,250 9,8 12,3* 95* 57,1 8,02 15,8 3,04 0,31 76,3 7,35 83,6
52 éÒÍ.-ÒÌ. II 4Ñ4äÎ1üÒ1ã˘ 10 41,190 1,6 3,1 25 13,5 – 1,00 2,37 2,55 19,4 12,1 31,5
53 íÓ ÊÂ I 7Ñ1üÒ1ãÔ1äÎ 20 18,330 4,1 7,7 87 47,2 – 5,73 4,38 0,54 57,9 26,5 84,4
54 –”– I 8Ñ1üÒ1äÎ 40 3,365 11,9 16,0 233 138,7 – 22,1 4,35 1,07 166,2 45,5 211,7
55 –”– I 8Ñ1üÒ1äÎ 60 1,583 19,4 20,4 342 229,6 – 44,0 4,30 2,38 280,3 81,5 361,8
56 –”– I 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 80 0,937 26,6 23,0 417 287,6 – 55,2 – 0,07 – 96,5 –
57 –”– I 8Ñ1üÒ1äÎ 100 0,491 33,7 24,9 445 324,0 – 64,2 – 3,31 – 107,1 –
58 –”– II 8Ñ1üÒ1äÎ 120 0,281 41,4 26,6 479 362,5 – 73,5 3,29 3,22 442,5 117,2 559,7
59 –”– II 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 140 0,218 47,6 27,7 514 424,7 – 82,2 3,29 0,98 511,2 126,1 637,3
60 –”– II 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 160 0,176 53,4 28,4 538 459,8 – 94,0 – 0,29 – 120,1 –
61 –”– II 7Ñ1üÒ2äÎ 180 0,138 60,0 28,9 547 474,2 – 97,1 – 0,83 – 107,9 –
62 –”– II 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 200 0,107 65,4 29,3 499 457,3 – 94,3 – 0,16 – 101,1 –
63 –”– II 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 220 0,071 69,2 29,5 373 352,3 – 71,3 3,38 0,16 427,1 91,2 518,3
64 éÒÍ.-ÒÌ. III 5Ñ2ãÔ2üÒ1äÎ 6 54,200 0,2 1,5 19 – – – 1,34 – – – –
65 íÓ ÊÂ III 6Ñ2ãÔ1äÎ1üÒ 10 38,260 1,3 1,8 28 – – – 2,09 – – – –
66 –”– III 7Ñ2ãÔ1üÒ 13 36,725 1,8 2,7 29 – – – 2,68 – – – –
67 –”– II 8Ñ2ãÔ 15 34,200 2,9 5,2 42 – – – 3,19 – – – –
68 –”– II 9Ñ1ãÔ 18 33,700 3,5 6,2 60 – – – 3,46 – – – –
69 –”– I 9Ñ1ãÔ 21 31,200 5,5 8,0 78 – – – 3,71 – – – –
70 –”– II 7Ñ2ãÔ1üÒ 15 20,800 2,9 5,2 58 – – – 3,29 – – – –
71 –”– II 9Ñ1üÒ 20 13,230 4,6 7,5 80 – – – 2,34 – – – –
72 –”– I 7Ñ2üÒ1ãÔ 23 5,420 7,8 9,2 101 – – – 2,88 – – – –
73 –”– II 2Ñ3üÒ3äÎ1ã˘1ãÔ 17 18,200 3,5 6,0 51 – – – 3,71 – – – –
74 –”– II 2Ñ4äÎ3üÒ1ã˘ 20 11,792 4,1 7,4 65 – – – 4,23 – – – –




åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1970 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1964 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, ÉÛ·‡Â‚‡, 1965 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
76 ã‡Ì.-ÂÊ‚. II 10Ñ 10 5,985 3,0 3,1 16 8,25 1,62 3,83 1,57 10,7 24,4 – –
77 íÓ ÊÂ Ia 8Ñ2éÒ 22 2,347 8,6 11,4 109 67,74 7,36 11,5 3,28 0,42 82,9 – –
78 –”– Ia 9Ñ1ÇﬂÁ 38 1,247 16,3 16,5 227 129,2 15,5 29,1 4,04 1,05 163,4 – –
79 –”– I 10Ñ 55 0,559 24,0 20,3 261 146,0 18,3 30,6 3,66 1,58 181,8 – –
80 –”– I 10Ñ 82 0,202 40,7 25,0 297 178,4 18,2 50,0 2,44 1,72 232,6 – –
81 üÒ.-ÓÒÍ.-ÒÌ. I 7Ñ2ãÔ1üÒ 25 4,183 7,3 9,2 50* 33,2* – 5,63* 2,20 6,70 47,7 34,9 82,6
82 íÓ ÊÂ I 5Ñ3üÒ1ãÔ1äÎ 42 1,704 17,5 17,5 118* 86,1* – 19,4* 3,20 1,98 110,7 45,9 156,6
83 –”– I 5Ñ3üÒ1ãÔ1äÎ 56 1,436 22,0 21,0 313* 205,5* – 43,6* 3,20 2,48 254,8 85,1 339,9
84 –”– II 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 220 0,386 74,0 30,0 515* 337,8* – 61,3* 2,97 4,49 406,6 97,3 503,9
85 ëÎÌˆ. – 10Ñ 1 – – 0,7 – – – 0,91 0,57 0,21 – – –
86 íÓ ÊÂ – 10Ñ 2 – – 1,0 – – – 3,26 1,49 0,29 – – –
87 –”– IV 10Ñ 23 16,900 2,9 4,5 35 26,5 5,5 6,19 2,98 0,08 35,8 61,5 97,3
88 –”– V 10Ñ 57 2,060 10,8 9,1 90 58,3 13,5 8,19 2,48 2,63 71,6 67,1 138,7
89 –”– V 10Ñ 74 0,868 15,5 9,8 105 60,4 12,4 6,62 1,84 8,29 77,2 58,5 135,7
90 –”– Va 10Ñ 183 0,600 22,0 12,1 150 89,9 20,4 6,50 1,27 5,56 103,2 55,1 158,3
91 ëÌ. (äÛÎ.) II 10Ñ 17 9,900 3,4 4,9 29* 18,4 – 5,04 2,84 – 26,3 – –
92 éÒÍ. (äÛÎ.) II 10Ñ 17 10,400 3,7 5,3 35* 21,9 – 4,62 3,15 – 29,7 – –
93 ëÓÎÓÌˆ. (äÛÎ.) II 10Ñ 17 6,200 3,6 5,2 23* 14,5 – 3,92 2,31 – 20,7 – –
94 ÖÊ‚. (äÛÎ.) II 10Ñ 18 13,500 3,1 5,5 48* 30,3 – 8,32 3,80 – 42,4 – –
95 éÒÍ.-ÁÎ.(äÛÎ.) II 10Ñ 18 14,400 3,4 5,4 57* 36,2 – 7,77 3,43 – 47,4 – –
96 ëÌ.-ÓÒÍ.(äÛÎ.) II 10Ñ 18 11,200 3,2 5,5 36* 22,7 – 4,31 3,62 – 30,6 – –
97 éÒÍ.-ÒÌ. I 10Ñ 51 0,850 19,6 19,6 270 132 16 26 3,6 – 161 – –


















ÅÓı‡ÌÓ‚‡, 1971 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
åËÌ‡, 1955 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1969, 1973 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
ãÛÍ¸ﬂÌÂˆ, 1971 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
ä‡ÔÎËÌ‡ Ë ‰., 2009 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
99 –”– I 10Ñ 53 0,790 20,6 20,2 280 138 16 27 3,7 – 169 – –
100 –”– I 10Ñ 54 0,780 20,9 20,5 287 143 16 27 3,7 – 174 – –
101 –”– I 10Ñ 55 0,760 21,0 20,7 284 143 16 26 3,6 – 172 – –
102 –”– I 10Ñ 56 0,730 21,6 21,1 290 147 16 28 3,7 – 178 – –
103 –”– I 10Ñ 57 0,720 21,9 21,3 295 151 17 28 3,7 – 183 – –
104 –”– I 10Ñ 58 0,710 22,2 21,6 301 155 17 29 3,7 – 188 – –
106 –”– I 10Ñ 59 0,690 22,7 21,9 308 160 17 30 3,8 – 194 – –
107 –”– I 10Ñ 60 0,680 23,1 22,2 316 165 18 32 3,9 – 201 – –
108 –”– I 10Ñ 61 0,670 23,6 22,5 325 171 18 33 4,0 – 208 – –
109 –”– I 10Ñ 62 0,640 24,2 22,8 326 173 18 34 4,0 – 211 – –
110 –”– I 10Ñ 63 0,610 24,8 23,1 329 176 18 34 4,0 – 214 – –
111 –”– I 10Ñ 64 0,590 25,3 23,4 333 179 18 35 4,0 – 218 – –
112 –”– I 10Ñ 65 0,570 25,9 23,7 337 182 19 35 4,0 – 221 – –
113 –”– I 10Ñ 66 0,520 26,4 24,0 321 175 18 33 3,8 – 212 – –
114 –”– I 10Ñ 67 0,460 26,9 24,3 296 163 16 31 3,5 – 197 – –
115 –”– I 10Ñ 68 0,440 27,4 24,5 294 163 16 30 3,5 – 196 – –
116 –”– I 10Ñ 69 0,400 27,9 24,8 279 156 15 28 3,3 – 187 – –
117 –”– I 10Ñ 70 0,380 28,0 25,0 269 151 15 26 3,1 – 180 – –
118 –”– I 10Ñ 71 0,370 28,4 25,3 271 153 15 26 3,1 – 182 – –
119 –”– I 10Ñ 72 0,370 28,7 25,5 277 157 15 26 3,1 – 186 – –
120 –”– I 10Ñ 73 0,370 28,9 25,8 283 162 16 26 3,1 – 191 – –
121 –”– I 10Ñ 74 0,360 29,4 26,0 286 165 16 27 3,2 – 195 – –
122 –”– I 10Ñ 75 0,360 29,8 26,3 294 170 16 29 3,2 – 202 – –
123 ëÌ. III 10Ñ 65 1,074* 20,5 14,3 252* 146,0 – 24,5 3,3 0,75 174,5 57,1 231,6
124 äÛÎ. I 10Ñ 25 4,876 7,8 11,2 141* 84,6 – 21,06 2,68 – 108,3 22,7 131,0
125 éÒÍ.-ÒÌ.(ÍÛÎ.) II 10Ñ 35 1,507 10,2 14,1 136 91,1* – – 8,80 23,1 – – –
126 CÌ. (ÍÛÎ.) I 10Ñ 35 1,591 14,1 14,9 188 126,0* – – 6,70 12,5 – – –
127 éÒÍ. (ÂÒÚ.) III 10Ñ 56 0,741 18,8 18,5 208 149,8* – – 3,23 12,2 – – –




äÓÍÓ‚ËÌ‡, 1967 äÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î,, ëÚÂÎÂˆÍ‡ﬂ ÒÚÂÔ¸, ÑÛ·Ó¯ËÌ‡, ÔÓ‰ äÛÒÍÓÏ 51°35′ Ò.¯., 36°10′ ‚.‰.
êÓÁ‡ÌÓ‚‡, 1960; ìÚÍËÌ, 1970 éÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î, ò‡ÚËÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÓÔ˚ÚÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ 52°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
óÊÓÛ, 1992; åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1964 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÓÌÂÊ 51°40′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
129 éÒÍ.-ÒÌ. I 8Ñ2üÒ 55 0,500 24,0 23,0 239* 167,0 – 26,6 3,3 – 288,0 87,5 375,5
130 íÓ ÊÂ II 10Ñ 52 0,508 22,0 19,4 237* 166,1 – 23,5 3,9 – 193,5 50,8 244,3
131 éÒÍ. III 7Ñ3ãÔ 55 0,428 22,0 18,3 139* 97,6 – 19,7 2,3 – 119,6 29,8 149,4
132 íÓ ÊÂ IV 10Ñ 47 1,133 13,0 12,0 77* 53,9 – 15,0 2,6 – 71,5 39,1 110,6
133 éÒÍ.-ÒÌ. I 6Ñ3äÎ1àÎ 12 17,100 2,8 5,2 29* 18,1 – 3,11 1,96 0,51* 23,7 20,4 44,1
134 íÓ ÊÂ I 8Ñ1üÒ1àÎ 48 1,584 23,1 22,8 211* 148,1 – 34,2 3,00 0,51* 185,8 62,2 248,0
135 –”– I 10Ñ 93 0,568 35,3 28,0 357* 250,0 – 33,7 1,90 0,37* 286,0 55,4 341,4
136 –”– I 10Ñ 130 0,152 46,9 32,4 261* 197,9 – 30,0 3,30 0,57 231,8 110,3 342,1
137 üÒ.-ÒÌ.-ÓÒÍ. I – 13 – – – 28* 16,35 – 1,14 1,90 0,07* 19,5 – –
138 íÓ ÊÂ I 6Ñ2üÒ2ãÔ 22 5,240 7,3 9,2 74,8 43,5 – 2,04 2,80 0,25* 48,6 – –
139 –”– I 6Ñ4üÒ 42 1,936 17,5 17,5 188,4 126,0 – 13,0 4,50 0,33* 143,8 – –
140 –”– I 6Ñ4üÒ 56 1,684 22,0 21,0 297 213,8 – 32,4 4,30 0,45* 251,0 – –
141 –”– II 6Ñ2üÒ2éÒ 135 0,468 58,5 27,2 412 309,0 – 84,3 3,90 0,32* 397,5 – –
142 –”– II 9Ñ1üÒ 220 0,398 70,0 30,0 435 326,3 – 83,0 4,30 0,25* 413,9 – –
143 ëÌ. (ÍÛÎ.) Ia 10Ñ 30 1,073 13,4 13,8 84* 60,2 3,70 7,60 1,22 – 69,0 – –
144 íÓ ÊÂ Ia 10Ñ 35 0,928 15,8 16,7 101* 72,2 5,82 8,81 1,84 – 82,9 – –
145 –”– Ia 10Ñ 40 0,783 18,0 19,0 123* 89,4 10,0 11,7 2,57 – 103,7 – –
146 –”– Ia 10Ñ 45 0,699 19,8 20,7 156* 111,8 16,2 16,3 3,48 3,01 134,6 – –
147 –”– Ia 10Ñ 50 0,626 21,4 21,8 197* 139,5 24,5 22,5 4,52 – 166,5 – –
148 ëÌ. (ÂÒÚ. ÒÂÏÂÌ.) Ia 10Ñ 30 1,245 10,9 16,3 56* 40,1 5,10 9,20 2,20 – 51,5 – –
149 íÓ ÊÂ Ia 10Ñ 35 0,896 15,7 17,5 70* 50,6 7,85 10,8 2,35 0,59 64,3 – –
150 –”– Ia 10Ñ 40 0,751 19,0 18,8 94* 68,4 11,4 13,6 2,60 – 84,6 – –
151 –”– Ia 10Ñ 45 0,636 22,0 20,4 130* 93,5 15,7 17,7 2,95 0,90 115,1 – –


















êÂÏÂÁÓ‚, 1961 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÓÌÂÊÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ, 51°40′ Ò.¯., 39°20′ ‚.‰.
ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÇÓÓÌÂÊ‡ Ë ìÒÏ‡ÌË
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1954; ÖÎ‡„ËÌ, á‚Ó˚ÍËÌ‡, 1954 51°40′ Ò.¯., 39°20′ ‚.‰.
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÓÌÂÊÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 51°40′ Ò.¯., 39°20′ ‚.‰.
CÏÓÎ¸ﬂÌÓ‚, 1990; ÅÛ„‡Â‚ Ë ‰., 1985‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., òËÔÓ‚ ÎÂÒ 52° Ò.¯., 40° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
153 äÛÎ. II 10Ñ 5 7,650 0,5 0,9 6,9* 5,1 0,95 3,0 0,4 – 8,5 – –
154 íÓ ÊÂ II 10Ñ 10 7,070 1,5 2,2 16* 12,1 1,6 7,0 1,2 – 20,3 – –
155 –”– II 10Ñ 15 6,370 2,8 3,8 28* 20,5 2,6 12,5 2,4 – 35,4 – –
156 –”– II 10Ñ 20 5,550 4,4 5,8 48* 33,1 4,4 19,5 3,8 – 56,4 – –
157 –”– II 10Ñ 25 4,610 6,3 8,2 78* 55,2 7,2 30,0 6,2 – 91,4 – –
158 –”– II 10Ñ 30 3,550 8,6 10,8 130* 92,9 11,4 46,0 9,6 – 148,5 – –
159 –”– II 10Ñ 35 2,364 12,1 13,8 213* 152,2 17,2 77,0 15,6 – 244,8 – –
160 –”– II 10Ñ 40 1,500 14,7 17,1 448* 322,8 26,8 120,0 25,4 – 468,2 – –
161 ëÌ. I 6Ñ3ãÔ1äÎ 280 0,600 80,0 31,0 410 228,0 36,9 68,9 3,60 6,90 307,4 124,9 432,3
162 éÒÍ. I 8Ñ1äÎ1ãÔ 80 0,499 31,7 25,0 297 183,0 21,7 56,3 2,67 8,90 250,9 64,4 315,3
163 ëÍÎ. IV 10Ñ 25 2,079* 8,0 7,0 42 20,1 1,3 21,1 2,9 – 44,1 – –
164 íÓ ÊÂ V 10Ñ 36 1,440* 10,0 8,0 47 27,9 2,4 24,3 2,8 – 55,0 – –
165 –”– IV 10Ñ 43 0,561* 18,0 12,0 91 34,9 4,4 25,0 2,6 – 62,5 – –
166 –”– V 10Ñ 51 0,498* 18,0 10,0 70 40,7 5,9 21,3 2,1 – 64,1 – –
167 –”– IV 10Ñ 55 0,507* 18,0 13,0 84 43,9 6,6 16,6 1,8 – 62,3 – –
168 –”– V 10Ñ 60 0,540* 16,0 10,0 60 46,8 7,5 13,7 1,6 – 62,1 – –
169 éÒÚ. IV 10Ñ 25 1,167* 12,0 8,0 56 33,2 3,5 18,4 2,5 – 54,1 – –
170 íÓ ÊÂ V 9Ñ1äÎ 30 0,770* 12,0 7,0 32 35,0 4,0 21,6 3,0 – 59,6 – –
171 –”– IV 10Ñ 35 0,427* 18,0 10,0 60 36,9 4,6 23,7 3,3 – 63,9 – –
172 –”– IV 10Ñ 40 0,576* 16,0 11,0 66 39,0 5,3 24,8 3,2 – 67,0 – –
173 –”– V 10Ñ 50 0,498* 18,0 10,0 70 42,8 6,6 21,7 2,5 – 67,0 – –
174 –”– IV 10Ñ 60 0,449* 20,0 15,0 108 44,4 7,3 20,0 1,9 – 66,3 – –
175 ìÁÍ.-ÏÚÎ. IV 8Ñ2ãÔ 25 1,166* 12,0 8,0 56 23,3 3,0 13,2 1,5 – 38,0 – –
176 íÓ ÊÂ IV 7Ñ2ãÔ1äÎ 37 0,630* 16,0 10,0 70 33,2 5,0 15,0 2,6 – 50,8 – –
177 –”– IV 10Ñ 43 0,481* 18,0 12,0 78 38,4 6,1 15,9 2,8 – 57,1 – –
178 –”– IV 10Ñ 50 0,561* 18,0 12,0 91 46,8 7,8 16,7 2,6 – 66,1 – –
179 –”– IV 10Ñ 54 0,430* 20,0 14,0 96 50,0 8,6 17,3 2,0 – 69,3 – –




ÅÛ„‡Â‚ Ë ‰., 1985· ë‡‡ÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ô‡‚Ó·ÂÂÊ¸Â . ÇÓÎ„Ë 52° Ò.¯., 45° ‚.‰.
ëÚÂÔ¸
ëÏÓÎ¸ﬂÌÓ‚, àÎ¸ËÌ, 1990 ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-óÂÌÓÁÂÏÌ˚Â Ó·Î‡ÒÚË 52° Ò.¯., 40° ‚.‰.
çÂ¯‡Ú‡Â‚ Ë ‰., 1974 ‡, ·; ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ‚Í‡ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°38′ Ò.¯., 35°58′ ‚.‰.
ÉÓ˚¯ËÌ‡, 1974
Электронный архив УГЛТУ
181 äÛÎ. III 10Ñ 25 4,407 5,5 5,7 50* 35,8* – – 2,20* – – – –
182 ëÛ„Î. V 7Ñ3üÒ 47 1,940 6,9 7,2 104* – – – – – – 53,2 –
183 íÓ ÊÂ Va 7Ñ3üÒ 47 0,540 3,4 2,65 16* – – – – – – 14,9 –
184 äÛÎ. II 10Ñ 15 4,200 5,5 4,8 33* 27,3 2,5 29,4 2,6 – 59,3 – –
185 íÓ ÊÂ II 10Ñ 20 3,400 6,6 6,5 66* 43,6 3,9 30,2 4,9 – 78,7 – –
186 –”– II 10Ñ 25 2,632 8,6 8,4 94* 64,6 7,6 31,4 8,0 – 104,0 – –
187 –”– II 10Ñ 30 2,082 10,3 10,3 128* 101,9 12,0 42,9 10,8 – 155,6 – –
188 –”– II 10Ñ 35 1,709 12,0 12,3 191* 165,0 16,0 72,0 16,4 – 253,4 – –
189 –”– II 10Ñ 40 1,406 13,5 14,2 358* 309,5 25,4 115,5 24,0 – 449,0 – –
190 – I 10Ñ 15 3,100 7,0 7,1 55 46,5 3,4 4,3 1,9 – 52,7 – –
191 – I 10Ñ 20 2,600 8,7 9,3 84 52,0 5,0 6,0 2,1 – 60,1 – –
192 – I 10Ñ 25 2,098 10,8 11,3 113 74,5 7,1 8,8 2,7 – 86,0 – –
193 – I 10Ñ 30 1,688 12,8 13,4 142 101,6 9,6 10,5 3,0 – 115,1 – –
194 – I 10Ñ 40 1,112 16,9 16,6 192 139,8 11,7 15,1 3,7 – 158,6 – –
195 – I 10Ñ 50 0,832 20,5 19,4 235 166,4 14,1 18,1 4,2 – 188,7 – –
196 – I 10Ñ 60 0,728 23,1 21,5 275 195,0 17,6 21,9 4,7 – 221,6 – –
197 – II 10Ñ 15 4,200 4,8 5,5 33 27,3 2,5 2,9 1,3 – 31,5 – –
198 – II 10Ñ 25 2,632 8,4 8,6 74 50,8 4,5 5,5 1,8 – 58,1 – –
199 – II 10Ñ 30 2,082 10,3 10,4 99 78,5 6,9 8,5 2,5 – 89,5 – –
200 – II 10Ñ 40 1,406 14,2 13,5 144 124,6 10,8 13,6 3,5 – 141,7 – –
201 – II 10Ñ 50 0,884 17,8 16,2 182 128,1 11,2 14,1 3,3 – 145,5 – –
202 – II 10Ñ 60 0,761 20,6 18,6 208 145,4 12,6 15,9 3,4 – 164,7 – –
203 – III 10Ñ 15 5,667 3,9 4,2 29 21,5 1,7 2,3 0,6 – 24,4 – –
204 – III 10Ñ 20 4,240 5,5 5,8 43 29,3 2,5 3,4 1,3 – 34,0 – –


















ëÂÂ·ﬂÍÓ‚‡, 1951 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡Ï˚¯ËÌ 50° Ò.¯., 45°20′ ‚.‰.
ê‡ıÚÂÂÌÍÓ, 1952 êÓÒÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡Î¸ÒÍ 46°20′ Ò.¯., 41°30′ ‚.‰.
ëÏÓÎ¸ﬂÌÓ‚, àÎ¸ËÌ, 1990 ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È, çÓ‚ÓÔÓÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ, ä‡ÌÂ‚ÒÍ‡ﬂ 46° Ò.¯., 39–41° ‚.‰.
àÎ¸ËÌ, 1988‡, · ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡‚Í‡Á, ä‡ÎÏ˚ÍËﬂ 46° Ò.¯., 44° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
206 – III 10Ñ 30 2,475 8,7 8,8 76 53,2 4,7 5,9 1,7 – 60,8 – –
207 – III 10Ñ 40 1,829 11,7 11,5 114 81,9 7,1 9,0 2,6 – 93,5 – –
208 – III 10Ñ 50 1,418 14,3 13,8 151 105,1 9,2 11,5 3,0 – 119,6 – –
209 – III 10Ñ 60 1,139 16,3 15,2 171 121,4 10,6 13,3 3,1 – 137,8 – –
210 ã˘. IV 6Ñ4ä 170 0,850 27,0 20,2 332 220,2 25,8 38,6* – 1,22 – 65,0* –
211 ê‰‰. IV 2Ñ8ä 190 1,116 28,8 19,8 345 198,9 – 20,7 3,83* 11,0 234,4 76,3* 310,7
212 ê‰‰. Va 10Ñ 38 4,637 6,7 6,2 69,5 36,76 8,34 8,23 2,71 0,83 48,5 38,6 87,1
213 ãÒÔ. IV 10Ñ 38 4,914 8,4 10,0 159 83,49 17,1 13,6 3,61 0,76 101,5 40,5 142,0
214 ã˘. III 9Ñ1Å 38 2,014 11,7 12,8 144 82,65 14,6 15,19 2,88 0,74 101,5 43,0 144,5
215 ÇÒÚ. IV 6Ñ2Å1ãÔ1äÎ 38 4,112 11,0 11,8 186 98,17 18,2 14,95 3,62 1,41 118,2 52,8 171,0
216 äÛÒ.-ÁÚ. III 8Ñ1ãÔ1üÒ 48 2,383 14,2 15,2 209 127,5 18,4 18,79 3,95 1,41 151,6 63,4 215,0
217 ã˘. IV 9Ñ1Å 35 2,057* 11,8 10,8 130 70,1* – – – – – 38,3 –
218 – III–IV 10Ñ 35 1,308 18,0 14,1 137 – – – 2,86* – – – –
219 – III–IV 10Ñ 35 0,872 18,5 14,2 153 – – – 3,19* – – – –
220 – III–IV 10Ñ 35 0,540 19,8 14,6 130 – – – 2,69* – – – –
221 – III–IV 8Ñ1Å1üÒ 15 2,800 9,3 10,2 99 – – – 2,65* – – – –
222 – III–IV 9Ñ1Å 15 1,920 10,1 10,5 85 – – – 2,44* – – – –
223 – III–IV 8Ñ1Å1üÒ 15 1,516 10,9 10,7 79 – – – 2,18* – – – –
224 – III–IV 8Ñ1Å1üÒ 15 1,232 10,4 10,8 60 – – – 1,60* – – – –







ìÚÂÌÍÓ‚‡, îÎﬂ„ËÌ‡, 1983 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47° Ò.¯., 136° ‚.‰.
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, . ëÂÂ·ﬂÌÍ‡
ÜÂÎÂÁÌËÍÓ‚, 1973, 1981‡, ·, 1982 èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, è‡ÚËÁ‡ÌÒÍ 43°30′ Ò.¯., 134° ‚.‰.




ÇÂÒÂÎÓ‚, 1973 ä‡‚Í‡Á, ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È, ëÓ˜Ë, ã‡·ËÌÒÍ 1470–1710 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°30′–44°40′ Ò.¯., 40°–40°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1.29.10. ãËÔ‡ (Tilia)
1 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. III 9ãÔ1Ñ 77 1,006 19,4 19,2 272 122,0 23,0 16,3 2,5 3,13 143,9 50,8 194,7
2 äÛÎ. II 10ãÔ 11 10,000 6,4* 4,9 41* 29,7 – 31,7* 13,7* – 75,1 – –
3 íÓ ÊÂ II 10ãÔ 11 27,500 4,8* 4,6 69* 49,8 – 34,5* 5,96* – 90,3 – –
4 –”– IV 10ãÔ 11 60,000 2,9* 3,5 57* 41,4 – 19,8* 10,1* – 71,3 – –
5 –”– IV 10ãÔ 11 115,00 1,9* 3,0 55* 40,2 – 7,36* 7,24* – 54,8 – –
6 éÒÍ.-ÒÌ. II 10ãÔ 13 5,580 5,0 5,65 36* 14,3 – 5,1 2,15 – 21,6 18,4 40,0
7 íÓ ÊÂ II 10ãÔ 40 1,275 17,0 18,2 242* 106,5 – 10,1 2,0 0,22 118,8 38,2 157,0
8 –”– II 10ãÔ 74 0,624 27,5 22,6 306* 140,8 – 23,4 3,5 2,70 170,4 54,7 225,1
9 èÓÓÒÎ. D2 II 5ãÔ5Ñ 60 0,912 20,7 20,7 239 104,4 – 20,8 3,56 0,98 129,7 20,8 150,5
10 éÒÍ.-ÒÌ.(ÒÂÏ.) II 7ãÔ2Ö1Å 20 6,839 6,4 7,0 87 34,8* – 3,70 1,60 – 40,1 – –























íËÏÓÙÂÂ‚, 1970 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚÓ‚ÒÍÓÂ 56°20′ Ò.¯., 36°20′ ‚.‰.




å‡Ú˚ÌÂÌÍÓ, 2004, 2005 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸, Û˜Â·ÌÓ-ÓÔ˚Ú. ÎÂÒıÓÁ ÇãíÄ 51°40′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
ëÓÍÓÎÓ‚, 1975, 1978; É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, 2001 ì‰ÏÛÚËﬂ 56°30′ Ò.¯., 51–53° ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Электронный архив УГЛТУ
12 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 2,077 15,1 16,6 306 134,6* – 12,2 2,59 – 149,4 – –
13 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 1,254 20,8 20,8 423 186,1* – 14,2 2,27 – 202,6 – –
14 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,870 26,0 23,7 504 232,8* – 14,6 1,92 – 249,3 – –
15 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,662 30,6 25,6 555 256,4* – 14,7 1,74 – 272,8 – –
16 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,538 34,5 26,9 589 272,1* – 14,5 1,70 – 288,3 – –
17 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,466 37,6 28,0 619 286,0* – 14,3 1,65 – 302,0 – –
18 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 20 4,323 7,2 7,0 66 26,4* – 3,91 1,69 – 32,0 – –
19 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 30 2,642 10,5 10,7 121 53,2* – 7,34 2,36 – 62,9 – –
20 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 1,342 16,8 16,6 233 102,5* – 13,5 2,87 – 118,9 – –
21 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 0,842 22,7 20,8 325 143,0* – 15,9 2,53 – 161,4 – –
22 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,600 28,0 23,7 389 171,2* – 16,3 2,15 – 189,7 – –
23 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,467 32,6 25,6 430 198,7* – 16,1 1,91 – 216,7 – –
24 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,382 36,6 26,9 458 211,6* – 15,8 1,86 – 229,3 – –
25 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,332 39,8 28,0 483 223,1* – 15,6 1,80 – 240,5 – –
26 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 20 2,626 8,0 7,0 48 19,2* – 3,77 1,63 – 24,6 – –
27 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 30 1,596 11,7 10,7 87 38,3* – 6,81 2,19 – 47,3 – –
28 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 0,839 18,4 16,6 167 73,5* – 13,0 2,76 – 89,3 – –
29 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 0,538 24,6 20,8 234 103,0* – 15,8 2,52 – 121,3 – –
30 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,395 29,9 23,7 280 123,2* – 17,0 2,25 – 142,5 – –
31 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,311 34,6 25,6 312 143,5* – 17,5 2,08 – 163,1 – –
32 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,257 38,7 26,9 334 153,6* – 17,4 2,04 – 173,0 – –
33 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,224 42,0 28,0 352 161,9 – 17,3 1,99 – 181,2 – –
34 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 20 1,447 8,8 7,0 30 12,0* – 3,28 1,42 – 16,7 – –
35 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 30 0,889 12,8 10,7 55 24,2* – 5,37 1,73 – 31,3 – –
36 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 0,469 20,1 16,6 106 46,6* – 9,74 2,06 – 58,4 – –
37 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 0,311 26,4 20,8 148 65,1* – 12,3 1,97 – 79,4 – –
38 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,230 32,0 23,7 180 82,8* – 13,7 1,81 – 98,3 – –
39 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,184 36,7 25,6 202 92,9* – 14,4 1,71 – 109,0 – –
40 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,154 40,8 26,9 216 99,4* – 14,8 1,74 – 115,9 – –
41 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,134 44,3 28,0 230 105,8* – 15,1 1,75 – 122,7 – –
42 éÒÍ.-ÒÌ.(ÔÓ.) II 7ãÔ2Ö1Å 20 4,500 8,9 10,3 151 60,4* – 6,04 2,06 – 68,5 – –
43 íÓ ÊÂ II 7ãÔ2Ö1Å 30 2,762 12,5 14,1 241 106,0* – 9,26 2,34 – 117,6 – –





45 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 1,085 23,0 22,8 479 210,8* – 14,7 2,04 – 227,5 – –
46 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,835 26,8 24,5 522 240,1* – 14,7 1,83 – 256,6 – –
47 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,680 30,1 25,4 549 252,5* – 14,6 1,82 – 268,9 – –
48 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,566 33,4 26,2 575 264,5* – 14,6 1,73 – 280,8 – –
49 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,472 37,0 27,0 601 276,5* – 14,5 1,67 – 292,7 – –
50 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 20 3,369 9,2 10,3 115 46,0* – 6,56 2,24 – 54,8 – –
51 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 30 2,043 13,0 14,1 184 81,0* – 10,5 2,66 – 94,2 – –
52 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 1,112 19,4 19,5 298 131,1* – 15,1 2,58 – 148,8 – –
53 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 0,765 24,5 22,8 369 162,4* – 16,2 2,25 – 180,9 – –
54 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,586 28,6 24,5 404 185,8* – 16,3 2,04 – 204,1 – –
55 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,478 32,1 25,4 426 196,0* – 16,0 2,00 – 214,0 – –
56 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,401 35,5 26,2 446 205,2* – 15,9 1,89 – 223,0 – –
57 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,337 39,2 27,0 466 214,4* – 15,7 1,81 – 231,9 – –
58 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 20 2,370 9,5 10,3 82 32,8* – 5,89 2,01 – 40,7 – –
59 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 30 1,400 13,6 14,1 131 57,6* – 7,87 4,83 – 70,3 – –
60 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 0,754 20,4 19,5 214 94,2* – 15,0 2,57 – 111,8 – –
61 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 0,514 25,9 22,8 266 117,0* – 16,7 2,32 – 136,0 – –
62 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,392 30,3 24,5 293 128,9* – 17,2 2,15 – 148,3 – –
63 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,318 34,1 25,4 309 142,1* – 17,4 2,18 – 161,7 – –
64 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,267 37,7 26,2 325 149,5* – 17,4 2,07 – 169,0 – –
65 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 150 0,226 41,4 27,0 340 156,4* – 17,5 2,01 – 175,9 – –
66 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 20 1,485 9,8 10,3 52 20,8* – 4,92 1,68 – 27,4 – –
67 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 30 0,868 14,1 14,1 84 37,0* – 7,67 1,93 – 46,6 – –
68 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 50 0,457 21,4 19,5 136 59,8* – 11,6 1,98 – 73,4 – –
69 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 70 0,308 27,3 22,8 170 74,8* – 13,3 1,86 – 90,0 – –
70 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 90 0,234 32,0 24,5 187 86,0* – 14,0 1,80 – 101,8 – –
71 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 110 0,189 36,1 25,4 199 91,5* – 14,4 1,76 – 107,7 – –
72 –”– II 7ãÔ2Ö1Å 130 0,159 39,8 26,2 210 96,6* – 14,8 1,76 – 113,2 – –



















74 ëÌ. (ÔÓ.) III 7ãÔ2Ö1Å 20 4,954 8,0 8,5 114 45,6* – 4,62 1,78 – 52,0 – –
75 íÓ ÊÂ III 7ãÔ2Ö1Å 30 3,075 11,2 11,7 182 80,1* – 7,28 2,22 – 89,6 – –
76 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 50 1,658 16,9 16,6 306 134,6* – 11,8 2,50 – 148,9 – –
77 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 70 1,114 21,8 20,0 401 176,4* – 13,9 2,32 – 192,6 – –
78 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 90 0,837 25,9 22,0 457 210,2* – 14,5 2,11 – 226,8 – –
79 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 110 0,670 29,4 23,2 484 222,6* – 14,7 2,04 – 239,3 – –
80 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 130 0,564 32,4 23,9 510 234,6* – 14,7 1,93 – 251,2 – –
81 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 150 0,490 35,0 24,5 525 241,5* – 14,6 1,82 – 257,9 – –
82 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 20 3,772 8,2 8,5 87 34,8* – 4,91 1,89 – 41,6 – –
83 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 30 2,255 11,7 11,7 139 61,2* – 7,90 2,40 – 71,5 – –
84 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 50 1,169 18,0 16,6 234 103,0* – 13,4 2,84 – 119,2 – –
85 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 70 0,787 23,2 20,0 307 135,1* – 15,8 2,63 – 153,5 – –
86 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 90 0,590 27,6 22,0 352 161,9* – 16,3 2,38 – 180,6 – –
87 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 110 0,476 31,2 23,2 377 173,4* – 16,4 2,28 – 192,1 – –
88 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 130 0,405 34,2 23,9 394 181,2* – 16,3 2,16 – 199,7 – –
89 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 150 0,357 36,7 24,5 406 186,8* – 16,3 2,05 – 205,2 – –
90 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 20 2,696 8,4 8,5 62 24,8* – 4,55 1,75 – 31,1 – –
91 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 30 1,530 12,3 11,7 99 43,6* – 7,44 2,26 – 53,3 – –
92 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 50 0,779 19,1 16,6 167 73,5* – 12,8 2,71 – 89,0 – –
93 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 70 0,521 24,7 20,0 221 97,2* – 15,4 2,58 – 115,2 – –
94 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 90 0,392 29,3 22,0 253 111,3* – 16,4 2,39 – 130,1 – –
95 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 110 0,319 33,0 23,2 272 125,1* – 16,9 2,34 – 144,3 – –
96 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 130 0,274 36,0 23,9 284 130,6* – 17,0 2,25 – 149,9 – –
97 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 150 0,244 38,4 24,5 292 134,3* – 17,3 2,17 – 153,8 – –
98 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 20 1,715 8,6 8,5 40 16,0* – 3,97 1,53 – 21,5 – –
99 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 30 0,927 12,9 11,7 63 27,7* – 5,98 1,82 – 35,5 – –
100 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 50 0,469 20,1 16,6 106 46,6* – 9,49 2,01 – 58,1 – –
101 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 70 0,313 26,0 20,0 140 61,6* – 11,9 1,99 – 75,5 – –
102 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 90 0,235 30,9 22,0 161 74,1* – 12,9 1,88 – 88,9 – –
103 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 110 0,191 34,8 23,2 174 80,0* – 13,4 1,87 – 95,3 – –
104 –”– III 7ãÔ2Ö1Å 130 0,166 37,8 23,9 182 83,7* – 13,8 1,82 – 99,3 – –





106 ëÛ„ÎËÌÓÍ. II 10ãÔ 10 – – 3,5 – – – – 0,71 – – – –
107 íÓ ÊÂ II 10ãÔ 20 – – 6,5 28 – – – 1,77 – – – –
108 –”– II 10ãÔ 40 – – 13,5 132 – – – 1,96 – – – –
109 –”– II 10ãÔ 60 – – 18,0 216 – – – 1,74 – – – –
110 –”– II 10ãÔ 80 – – 22,0 307 – – – 1,67 – – – –
111 ëÌ. II 10ãÔ 13 8,220 4,0 6,3 49 11,4 4,38 16,8 0,91 2,40 31,5 – –
112 íÓ ÊÂ II 9ãÔ1éÒ 15 4,928 7,6 7,3 87 34,6 9,37 14,4 2,79 11,0 62,8 – –
113 –”– II 10ãÔ 25 2,074 10,4 11,8 103 43,9 8,69 13,4 1,62 – 58,9 – –
114 –”– II 10ãÔ 26 2,950 9,7 11,5 133 62,6 13,0 14,7 2,61 – 79,9 – –
115 –”– II 10ãÔ 26 1,258 11,2 11,6 71 33,2 7,85 11,8 1,32 – 46,3 – –
116 –”– II 10ãÔ 27 3,600 9,4 11,1 155 74,7 16,3 18,6 3,63 – 96,9 – –
117 –”– II 9ãÔ1Å 47 1,335 18,8 18,0 336 139,0 31,0 15,8 2,04 1,09 157,9 – –
118 –”– II 9ãÔ1Å 57 0,910 21,2 19,7 313 132,4 29,1 11,9 1,59 2,54 148,4 – –
119 –”– III 9ãÔ1Å 61 0,880 19,6 19,0 259 120,6 26,0 21,9 2,29 4,59 149,4 – –
120 –”– II 7ãÔ2Å1Ñ 64 0,472 24,1 21,1 223 110,5 23,2 15,8 3,02 2,05 131,4 – –
121 –”– II 9ãÔ1Ñ 65 0,539 29,3 21,8 322 136,7 25,1 23,6 0,76 3,19 164,3 – –
122 –”– II 7ãÔ2Å1Ñ 69 0,639 24,5 23,9 331 133,0 30,1 17,5 2,29 2,43 155,2 – –
123 –”– III 10ãÔ 71 0,917 23,5 20,4 392 176,2 41,9 23,2 3,25 2,48 205,1 – –
124 –”– III 7ãÔ3Å 80 0,740 23,4 19,7 318 161,7 35,2 34,0 5,08 2,26 203,0 – –
125 –”– III 6ãÔ4Å 80 0,736 21,1 21,3 281 117,2 26,5 24,4 2,22 9,35 153,2 – –
126 äÛÎ. II 7ãÔ2Ç1Å 69 0,649 23,4 19,0 248 115,5 22,6 16,2 3,09 – 134,8 – –
127 íÓ ÊÂ III 5ãÔ5Å 70 0,567 22,0 18,0 203 82,4 23,2 13,1 1,94 – 97,4 – –
128 –”– I 7ãÔ3Å 67 0,586 24,4 23,0 280 132,1 40,6 18,8 3,44 – 154,4 – –


















É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚ Ë ‰., 2009‡ Å‡¯ÍËËﬂ, èÂ‰Û‡Î¸Â, ÅËÒÍ 55°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
Ñ‡ÌËÎÓ‚, 1953 âÓ¯Í‡-éÎ‡ 56°45′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, 2001 Å‡¯ÍËËﬂ, èÂ‰Û‡Î¸Â, à„ÎËÌÓ, åËÎÓ‚Í‡ 54°45′ Ò.¯., 56–56°20′ ‚.‰
Электронный архив УГЛТУ
130 –”– I 6ãÔ2Å2óÂ 25 1,503 12,5 11,0 100 38,8 10,2 12,2 1,56 – 52,6 – –
131 –”– I 9ãÔ1Å 42 1,366 15,5 16,0 206 88,7 17,0 9,0 1,33 – 99,1 – –
132 äÛÎ. Ñ2 I 10ãÔ 39 4,024 12,6 15,2 381 184,8 37,2 27,4 3,23 0,043 215,5 – –
133 íÓ ÊÂ I 10ãÔ 39 3,262 13,7 15,8 303 159,1 32,1 22,2 6,05 0,098 187,4 – –
134 –”– II 10ãÔ 34 3,345 9,5 11,6 129 64,91 14,4 12,5 2,19 0,404 80,0 – –
135 –”– C2 I 10ãÔ 36 4,524 11,3 14,9 362 147,6 38,3 22,3 2,75 0,236 172,9 – –
136 äÎ.-ÒÌ.(ÔÓ.) III 8ãÔ1Ñ1Å 20 5,636 7,5 8,5 114 45,6* – 4,56 1,74 – 51,9 – –
137 íÓ ÊÂ III 8ãÔ1Ñ1Å 30 3,358 10,7 11,6 182 80,1* – 7,26 2,24 – 89,6 – –
138 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 50 1,689 16,7 16,4 301 132,4* – 11,2 2,38 – 146,0 – –
139 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 70 1,081 22,0 19,6 389 171,2* – 13,5 2,26 – 187,0 – –
140 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,792 26,5 21,7 448 206,1* – 14,4 2,20 – 222,7 – –
141 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,631 30,3 23,2 489 224,9* – 14,7 2,04 – 241,6 – –
142 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,541 33,3 24,4 522 240,1* – 14,6 1,88 – 256,6 – –
143 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,489 35,6 25,6 554 254,8* – 14,4 1,76 – 271,0 – –
144 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 20 4,064 7,9 8,5 87 34,8* – 5,07 1,93 – 41,8 – –
145 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 30 1,280 15,5 11,6 139 61,2* – 8,10 2,50 – 71,8 – –
146 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 50 1,203 17,7 16,4 230 101,2* – 12,6 2,68 – 116,5 – –
147 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 70 0,764 23,4 19,6 298 131,1* – 15,3 2,55 – 149,0 – –
148 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,564 28,1 21,7 345 158,7* – 16,1 2,46 – 177,3 – –
149 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,452 32,0 23,2 377 173,4* – 16,5 2,29 – 192,2 – –
150 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,387 35,2 24,4 403 185,4 – 16,2 2,09 – 203,7 – –
151 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,349 37,7 25,6 428 196,9* – 15,9 1,95 – 214,8 – –
152 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 20 2,761 8,3 8,5 62 24,8* – 4,49 1,71 – 31,0 – –
153 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 30 1,550 12,2 11,6 99 41,6* – 7,64 2,36 – 51,6 – –
154 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 50 0,783 19,0 16,4 165 72,6 – 12,6 2,68 – 87,9 – –
155 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 70 0,510 24,8 19,6 214 94,2* – 15,2 2,54 – 111,9 – –




É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, 2005; Å‡¯ÍËËﬂ, ìÙ‡ 55° Ò.¯., 55° ‚.‰.
É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, ÄÒÎ‡ÌÓ‚, 2009·
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ëÓÍÓÎÓ‚, 1978 á‡‚ÓÎÊÒÍ‡ﬂ ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸, ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡Ï‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 52–53° Ò.¯., 48–55° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
157 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,306 33,7 23,2 272 125,1* – 16,8 2,34 – 144,2 – –
158 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,263 37,0 24,4 292 134,3* – 17,2 2,21 – 153,7 – –
159 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,235 39,8 25,6 311 143,1* – 17,3 2,12 – 162,5 – –
160 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 20 1,638 8,8 8,5 40 16,0* – 3,98 1,52 – 21,5 – –
161 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 30 0,910 13,0 11,6 63 26,5* – 5,88 1,82 – 34,2 – –
162 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 50 0,457 20,3 16,4 106 46,6* – 9,41 1,99 – 58,0 – –
163 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 70 0,303 26,3 19,6 136 59,8* – 11,7 1,96 – 73,5 – –
164 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,227 31,3 21,7 158 69,5* – 12,8 1,96 – 84,3 – –
165 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,185 35,4 23,2 174 80,0* – 13,4 1,87 – 95,3 – –
166 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,158 38,9 24,4 186 85,6* – 14,0 1,80 – 101,4 – –
167 –”– III 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,141 41,9 25,6 198 91,1* – 14,5 1,77 – 107,4 – –
168 áÎ.-ÁÚ.(ÔÓ.) IV 8ãÔ1Ñ1Å 20 7,665 6,1 7,2 90 36,0* – 3,70 1,60 – 41,3 – –
169 íÓ ÊÂ IV 8ãÔ1Ñ1Å 30 3,880 9,5 10,0 144 60,5* – 5,94 2,06 – 68,5 – –
170 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 50 1,686 16,0 14,1 241 106,0* – 9,58 2,42 – 118,0 – –
171 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 70 1,002 21,8 16,7 309 136,0* – 12,0 2,55 – 150,5 – –
172 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,705 26,7 18,3 353 162,4* – 13,4 2,44 – 178,2 – –
173 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,556 30,6 19,3 382 175,7* – 13,8 2,36 – 191,9 – –
174 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,486 33,2 20,3 410 188,6* – 14,0 2,23 – 204,8 – –
175 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,469 34,3 21,3 438 201,5* – 14,0 2,15 – 217,7 – –
176 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 20 5,238 6,6 7,2 69 27,6* – 3,98 1,72 – 33,3 – –
177 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 30 2,692 10,2 10,0 110 46,2* – 6,39 2,21 – 54,8 – –
178 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 50 1,223 16,8 14,1 184 81,0* – 10,6 2,68 – 94,3 – –
179 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 70 0,746 22,6 16,7 236 103,8* – 13,6 2,89 – 120,3 – –
180 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,532 27,5 18,3 270 124,2* – 15,1 2,73 – 142,0 – –
181 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,420 31,5 19,3 293 134,8* – 15,5 2,66 – 153,0 – –
182 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,364 34,3 20,3 315 144,9* – 15,9 2,53 – 163,3 – –
183 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,344 35,8 21,3 336 154,6* – 16,0 2,45 – 173,1 – –
184 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 20 3,301 7,2 7,2 49 19,6* – 3,70 1,60 – 24,9 – –
185 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 30 1,768 10,9 10,0 79 33,2* – 5,80 2,00 – 41,0 – –



















187 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 70 0,522 23,4 16,7 169 74,4* – 13,3 2,81 – 90,5 – –
188 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,377 28,3 18,3 194 89,2* – 14,6 2,66 – 106,5 – –
189 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,299 32,3 19,3 210 96,6* – 15,2 2,60 – 114,4 – –
190 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,258 35,3 20,3 226 104,0* – 15,7 2,51 – 122,2 – –
191 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,238 37,3 21,3 242 111,3* – 16,1 2,46 – 129,9 – –
192 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 20 1,828 7,9 7,2 31 12,4* – 3,21 1,39 – 17,0 – –
193 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 30 1,023 11,7 10,0 50 21,0* – 4,76 1,64 – 27,4 – –
194 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 50 0,504 18,5 14,1 84 37,0* – 7,66 1,93 – 46,6 – –
195 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 70 0,322 24,3 16,7 108 47,5* – 9,82 2,08 – 59,4 – –
196 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 90 0,236 29,2 18,3 123 56,6* – 11,0 2,00 – 69,6 – –
197 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 110 0,188 33,3 19,3 134 61,6* – 11,6 1,98 – 75,2 – –
198 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 130 0,162 36,4 20,3 143 65,8* – 12,1 1,95 – 79,9 – –
199 –”– IV 8ãÔ1Ñ1Å 150 0,146 38,8 21,3 151 69,5* – 12,6 1,92 – 84,0 – –
200 í‚.-ÎËÔ. III 3ãÔ3Å2è1Ö1êﬂ· 34 10,592 7,3 8,2 112 44,4 8,1 8,23 4,22 0,38 57,2 – –
201 äËÒ. III 6ãÔ2Å2è 8 36,243 2,2 1,7 15* 5,23 – 2,57 2,74 1,54 12,1 – –
202 íÓ ÊÂ I 6ãÔ4Å 16 6,605 5,4 6,4 52* 20,8 – 5,93 2,88 1,38 31,0 – –
203 ãËÔ. III 8ãÔ2Å 96 0,496 25,9 18,8 250 99,0 22,0 7,84 1,48 – 108,7 – –
204 íÓ ÊÂ III 5ãÔ2Ö2è1Ç 82 1,022 21,9 18,9 385 120,0 25,1 14,3 2,48 – 136,8 – –
205 –”– III 7ãÔ2è1Å 44 3,006 12,9 13,7 253 101,9 29,8 12,1 2,36 – 116,4 – –
206 –”– III 8ãÔ1Å1Ç 41 2,314 15,1 14,6 297 127,6 34,5 18,6 3,60 – 149,8 – –
207 –”– III 9ãÔ1è 40 2,147 13,9 13,6 224 88,0 25,5 10,3 2,77 – 101,1 – –
208 –”– IV 7ãÔ2è1Ö 44 2,746 13,7 13,9 269 132,2 33,0 16,3 3,47 – 152,0 – –
209 –”– III 8ãÔ1è1Å 56 1,160 20,1 17,3 299 136,5 36,6 19,0 3,76 – 159,3 – –







ëÂÏÂËÍÓ‚, 1991; òÎ˚ÍÓ‚‡, 1991 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÁËÌÓ 400 Ï Ì‡‰ Û.Ï. 57° Ò.¯., 59°30′ ‚.‰.
ì‚‡Ó‚‡, 2005, 2006 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ä˜ËÚ 56°40′ Ò.¯., 57°45′ ‚.‰.
ï‡Ì·ÂÍÓ‚, 1972 ìÙËÏÒÍÓÂ ÔÎ‡ÚÓ, ä‡ÒÌ˚È ÍÎ˛˜ 55°45′ Ò.¯., 56°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
211 –”– III 9ãÔ1Ö 63 1,053 14,1 18,8 340 149,0 33,1 19,7 3,28 – 172,0 – –
212 –”– III 8ãÔ1Ö1Ç 66 0,872 22,5 18,1 301 125,9 27,2 13,1 1,36 – 140,4 – –
213 –”– III 8ãÔ1Ö1è 73 0,840 22,7 18,6 321 98,9 23,8 4,19 1,15 – 104,2 – –
214 –”– IV 7ãÔ2Ö1Å 34 1,819 14,4 11,1 212 65,3 18,5 3,75 1,05 – 70,1 – –
215 –”– IV 10ãÔ 70 1,252 17,7 17,0 297 103,4 22,1 3,97 1,45 – 108,8 – –
216 –”– II 8ãÔ2è 42 1,073 19,5 17,8 358 98,1 27,2 3,00 1,40 – 102,5 – –
217 –”– II 10ãÔ 55 0,969 19,6 15,0 224 70,8 19,5 1,25 0,79 – 72,8 – –
218 –”– II 10ãÔ 35 1,266 16,7 16,5 235 63,8 20,0 1,63 0,57 – 66,0 – –
219 –”– II 9ãÔ1è 43 1,338 18,0 18,4 318 89,8 27,0 1,71 0,78 – 92,3 – –
220 áÎ.-‚ÌÍ. (ÔÓ.) IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 20 7,596 6,1 7,1 89 35,6* – 3,70 1,60 – 40,9 – –
221 íÓ ÊÂ IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 30 4,034 9,3 9,9 143 60,1* – 5,78 2,02 – 67,9 – –
222 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 50 1,876 15,1 13,9 236 103,8* – 9,23 2,37 – 115,4 – –
223 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 70 1,151 20,2 16,3 298 131,1* – 11,5 2,49 – 145,1 – –
224 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 90 0,814 24,6 17,7 336 154,6* – 13,0 2,46 – 170,1 – –
225 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 110 0,647 28,2 18,7 365 167,9* – 13,6 2,42 – 183,9 – –
226 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 130 0,542 31,1 19,7 391 179,9* – 13,8 2,31 – 196,0 – –
227 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 150 0,490 33,2 20,7 417 191,8* – 13,9 2,18 – 207,9 – –
228 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 20 5,521 6,4 7,1 68 27,2* – 3,84 1,66 – 32,7 – –
229 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 30 2,966 9,7 9,9 109 45,8* – 6,14 2,16 – 54,1 – –
230 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 50 1,388 15,7 13,9 180 79,2* – 10,1 2,59 – 91,9 – –
231 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 70 0,852 21,0 16,3 228 100,3* – 12,7 2,75 – 115,8 – –
232 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 90 0,606 25,5 17,7 258 118,7* – 14,5 2,75 – 136,0 – –
233 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 110 0,479 29,3 18,7 279 128,3* – 15,4 2,73 – 146,4 – –
234 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 130 0,405 32,2 19,7 299 137,5* – 15,7 2,62 – 155,8 – –
235 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 150 0,365 34,4 20,7 318 146,3* – 15,9 2,49 – 164,7 – –
236 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 20 3,668 6,8 7,1 48 19,2* – 3,77 1,63 – 24,6 – –


















ëÓÍÓÎÓ‚, 1978 Å‡¯ÍËËﬂ 53–54° Ò.¯., 56–58° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
Электронный архив УГЛТУ
1 ëÌ.-ÓÒÍ. II 5üÒ3Ñ2äÎ 27 4,217 6,1 8,9 62 36,7 5,96 6,52 1,94 13,70 58,9 – –
2 íÓ ÊÂ II 5üÒ2Ñ2ãÔ1äÎ 30 5,150 6,4 9,6 86 51,3 8,50 8,27 2,68 13,30 75,5 27,8* 103,3
3 –”– II 9üÒ1äÎ 53 1,764 14,3 15,3 182 104,3 14,1 19,1 3,28 6,00 132,7 56,5* 189,2
238 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 50 0,966 16,3 13,9 129 56,8* – 9,79 2,51 – 69,1 – –
239 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 70 0,593 21,8 16,3 163 71,7* – 12,3 2,67 – 86,7 – –
240 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 90 0,421 26,5 17,7 184 84,6* – 14,1 2,67 – 101,4 – –
241 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 110 0,334 30,4 18,7 200 92,0* – 15,0 2,67 – 109,7 – –
242 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 130 0,282 33,4 19,7 215 98,9* – 15,5 2,59 – 117,0 – –
243 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 150 0,255 35,6 20,7 229 105,3* – 15,8 2,48 – 123,6 – –
244 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 20 2,181 7,2 7,1 31 12,4* – 3,28 1,42 – 17,1 – –
245 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 30 1,242 10,6 9,9 49 20,6* – 4,81 1,69 – 27,1 – –
246 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 50 0,592 17,0 13,9 81 35,6* – 7,48 1,92 – 45,0 – –
247 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 70 0,368 22,6 16,3 104 45,8* – 9,37 2,02 – 57,2 – –
248 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 90 0,261 27,5 17,7 117 53,8* – 10,6 2,00 – 66,4 – –
249 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 110 0,207 31,5 18,7 128 58,9* – 11,2 1,99 – 72,1 – –
250 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 130 0,175 34,6 19,7 137 63,0* – 11,6 1,95 – 76,6 – –
251 –”– IV 7ãÔ1Ñ1äÎ1Å 150 0,159 36,8 20,7 145 66,7* – 12,2 1,91 – 80,8 – –




êÓÁÂÌ·Â„ Ë ‰., 1979; èËÏÓÒÍËÈ Í‡È, ûÊÌ˚È ëËıÓÚ˝-ÄÎËÌ¸, 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 132° ‚.‰.
























1 – 10à‚ 5 – – – – 39,8 7,4 7,1 10,6 – 57,5 – –
4 –”– II 4üÒ3Ñ3ãÔ 74 0,724 23,6 20,9 291 148,7 20,2 24,6 3,03 5,10 181,4 – –
5 –”– II 7üÒ2Ñ1äÎ 85 0,440 27,9 23,0 246 130,4 15,8 25,6 2,87 3,20 162,1 – –
6 ëÌ.-ÓÒÍ. II 3üÒ4äÎ1Ñ1ãÔ1ã˘ 7 48,826 0,9 2,5 21 – – – 2,82 – – – –
7 íÓ ÊÂ II 3üÒ3äÎ2Ñ1ãÔ1ã˘ 17 18,200 3,5 6,0 51 – – – 2,90 – – – –
8 –”– II 2üÒ4äÎ2ã˘1ãÔ1à‚ 4 24,800 0,8 2,0 9,0 – – – 1,24 – – – –
9 –”– I 3üÒ4äÎ2ã˘1Ñ 7 21,150 1,7 3,2 16 – – – 1,37 – – – –
10 –”– II 4üÒ3äÎ2ã˘1Ñ 13 9,963 3,1 4,2 32 – – – 1,76 – – – –
11 –”– II 4üÒ2ãÔ2äÎ2ã˘ 20 7,710 4,6 6,6 63 – – – 2,26 – – – –
12 –”– I 5üÒ2ãÔ1Ñ1äÎ1ã˘ 23 5,928 7,8 10,3 78 – – – 2,40 – – – –
13 äÛÎ. I 10üÒ 14 4,932 3,55 5,8 18 10,6 – 2,95 1,34 – 14,9 – –


















åÓÎ˜‡ÌÓ‚, ÉÛ·‡Â‚‡, 1965 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÎÎÂÏ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Ó 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
äÓÎÚÛÌÓ‚‡ Ë ‰., 2007 éÂÌ·Û„ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÂÌ·Û„ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ, ÔÓÈÏ‡ . ì‡Î‡ 51°45′ Ò.¯., 55°00′ ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÚÂÔ¸




















2 – 10à‚ 1 358,0 0,077** 1,70 – – – – – – 7,5 – –
3 – 10à‚ 5 – – – – 30,0 5,2 6,1 7,3 – 43,4 – –
4 – 10à‚ 8 – – – – 27,9 5,4 10,2 11,7 – 49,8 – –
5 – 10à‚ 8 – – – – 33,6 6,2 14,3 14,5 – 62,4 – –
6 – 10à‚ 1 289,6 0,068** 1,39 – – – – – – 4,2 – –
7 – 10à‚ 5 37,70 2,17** 3,94 – – – – – – 26,6 – –
8 – 10à‚ 1 374,7 0,08** 2,14 – – – – – – 7,3 – –
9 – 10à‚ 5 38,10 2,51** 3,30 – – – – – – 30,4 – –
10 èÓÈÏ‡ – 10à‚ 9 17,78 3,02** 3,70 – – – – – – 24,8 – –
11 èÎ‡ÍÓ – 10à‚ 9 25,41 3,69** 3,80 – – – – – – 37,1 – –
12 – 10à‚ 1 358,0 0,077** 1,70 – – – – – – 7,5 – –
13 – 10à‚ 1 310,0 0,108** 1,86 – – – – – – 10,6 – –
14 – 10à‚ 1 297,1 0,074** 1,45 – – – – – – 5,8 – –


































1 äËÒ.-Ï¯. Ia 10è 110 0,485 44,8 36,0 1000 405,5 – 37,8 26,7 – 470,0 – –
2 – IV 10Ñ 37 2,730 10,3 6,8 76* 49,6 15,2 7,74 2,38 – 59,7 – –
3 – III 10Ñ 37 1,970 11,1 8,6 70* 45,5 19,5 3,35 3,26 – 52,1 – –
Quercus pedunculiflora
1 äÚ.-Ì‰Ú. I· 10óÓÁ 4 10,784 3,0** 2,8 4 0 0 2,67 0,35 – 3,02 – –
2 íÓ ÊÂ I· 10óÓÁ 8 7,600 5,9 7,6 20 5,46 0,76 8,43 2,88 – 16,8 – –
3 –”– I· 10óÓÁ 15 3,674 8,2 12,7 124 66,5 7,70 8,10 2,98 – 77,6 – –
4 –”– I· 10óÓÁ 28 1,041 21,0 21,0 225 90,7 6,45 9,77 2,36 – 102,8 – –
5 –”– I· 10óÓÁ 44 0,706 24,3 26,0 390 176,0 21,9 15,2 2,99 – 194,2 – –
Proot Ptot
1.29.13. óÓÁÂÌËﬂ (Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Scvorts.)


















Donita et al., 1970 Å‡·‡‰‡„ 175 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°54′ Ò.¯., 28°43′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Bindiu, 1973 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis, 1981) ûÊÌ˚Â ä‡Ô‡Ú˚, ëËÌ‡ﬂ 45°23′ Ò.¯., 23°15′ ‚.‰
Abies alba
Электронный архив УГЛТУ
1 – IV 10Ö 20 – – 3,8 8,0 3,2 – 5,6 2,8 – 11,6 – –
2 – IV 10Ö 60 – – 12,2 199 79,6 – 5,6 8,2 – 93,4 – –
3 – IV 10Ö 100 – – 18,0 395 158,0 – 9,2 12,2 – 179,4 – –
4 – I 10Ö 20 – – 8,5 43 17,2 – 1,2 3,1 – 21,5 – –
5 – I 10Ö 60 – – 21,0 437 174,8 – 10,0 13,0 – 197,8 – –
6 – I 10Ö 100 – – 28,0 750 282,0 – 14,4 17,1 – 313,5 – –
7 – I· 10Ö 20 – – 13,0 127 50,8 – 3,6 6,2 – 60,6 – –
8 – I· 10Ö 60 – – 30,0 715 286,0 – 14,8 17,2 – 318,0 – –
9 – I· 10Ö 100 – – 38,0 1050 420,0 – 18,8 21,6 – 460,4 – –
10 äÛÎ. II 10E 80 0,683 26,8 23,0 440 – – – – – – 55,1 –
11 íÓ ÊÂ II 10E 75 0,578 29,0 22,0 415 – – – – – – 63,5 –
12 –”– II 10E 75 0,444 32,0 22,0 384 – – – – – – 54,5 –
13 –”– I 10E 70 0,718 26,7 22,0 441 – – – – – – 72,6 –
4 – I 7ÅÍ3è 400 0,842 25,2 39,0 410* 266,3 23,2 14,3 1,41 0,20 282,2 57,6* 339,8





Decei, 1981 Å‡·‡‰‡„ 45° Ò.¯., 25° ‚.‰.
Bindiu,1973 (ˆËÚ. ÔÓ: Cannell, 1982) ëËÌ‡ﬂ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°23′ Ò.¯., 23°15′ ‚.‰.















Kodrik, 1992; Dejmal, 1985 á‡Ô‡‰Ì˚Â ä‡Ô‡Ú˚, ó‡‰ˆ‡ 900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°20′ Ò.¯. 19° ‚.‰.
Picea abies
Bublinec, 1986 èÂÁËÌÓÍ, Å‡ÌÒÍ‡ ÅËÒÚËˆ‡ 48°35′ Ò.¯., 18° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
14 ÑÛ·.-ÅÛÍ. 9è1ã 51 1,667 11,9 14,2 216 103,8 18,7 6,80 – 129,3 14,7 144,0
15 – I‡ 10ë 44 0,928 23,6 21,0 410 183,0 21,9 14,7 5,62 – 203,3 – –
16 – II 10É 60 0,733 21,1 19,0 176* 114,7 14,3 42,8 3,42 0,82 161,7 75,1 236,8
17 – III 5É5Ñ 78 0,830 19,8 16,7 176* 114,7 – 42,8 3,4 – 160,9 – –
18 ÑÛ·. – 10ê 8 4,976 6,7 9,72 45,1 23,6 2,85 7,88 1,74 – 33,22 8,93 42,15
19 íÓ ÊÂ – 10ê 27 1,100 18,0 19,6 233,6 137,9 15,1 22,7 2,55 – 163,1 34,3 197,4
20 –”– – 10ê 49 0,248 29,66 29,7 153,8 104.4 11,9 22,3 1,38 – 128,1 19,8 147,9
21 ÑÛ·. – 10ê 29 0,728 21,3 29,0 262,4 154,6 20,3 14,2 2,70 – 171,5 – –



















Bencˇat, 1990 å‡Î‡ˆÍË 150–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°20′ Ò.¯., 17°10′ ‚.‰.
Abies alba
Vyskot, 1972, 1973‡, · ÅÌÓ 460 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°19′ Ò.¯., 16°40′ ‚.‰.
Oszlányi, 1978 á‚ÓÎÂÌ 48°35′ Ò.¯., 19°05′ ‚.‰.
Bencˇat, 1990 á‡„Ó¸Â, äÓÒÚÓÎËÒÚÂ, å‡Î‡ÍË 150–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°20′ Ò.¯., 17°10′ ‚.‰.
Carpinus betulus
Biskupsky, 1970 çËÚ‡ 209 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°11′ Ò.¯., 17°54′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Robinia pseudoacacia
Bencˇat, 1988, 1989 àÔÂÎ¸ÒÍËÈ ëÓÍÓÎÂˆ 170–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°30′ Ò.¯., 19°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. – 1,576 11,1 23* – 58,0 – 12,0 1,9 – 71,9 10,0 81,9
2 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. 1,340 13,5 22* – 74,0 – 16,0 2,2 – 92,2 11,0 103,2
3 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. 16,200 8,0 29 – 467,0 – 214 14,5 – 695,5 54,0 749,5
4 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. 1,488 12,2 16* – 55,0 – 11,0 2,1 0,6 68,7 10,0 78,7
5 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. 0,906 18,3 24* – 112,0 – 26,0 3,0 2,4 143,4 16,0 159,4
6 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. 0,713 25,1 22* – 209,0 – 53,0 3,8 1,2 267,0 25,0 292,0
7 ÖÒÚ. – 14–15 – – 11,0 – 135,6 – 15,8 7,4 – 158,8 – –



















åÓÎÓÚÓ‚ÒÍËÈ, ä‡·ËÎÓ‚, 1973 í‡‰ÊËÍËÒÚ‡Ì, ÔÓÈÏ‡ . Ç‡ı¯Ë, á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ «íË„Ó‚‡ﬂ ·‡ÎÍ‡» 37°20′ Ò.¯., 68°30′ ‚.‰.
Populus pruinosa















Ogawa et al., 1961, 1965‡, · ÉÓ˚ àÌÚ‡ÌÓÌ, „. í‡Í (ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ) 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 17°00′–18°30′ Ò.¯., 98°40′–99°30′ ‚.‰.
Dipterocarpus, Shorea, Pentacme, Terminalia et al. (‰ËÔÚÂÓÍ‡ÔÛÒ)
Dipterocarpus, Mangifera, Gymnosporia et al. (‰ËÔÚÂÓÍ‡ÔÛÒ)
Ogawa et al., 1965‡, · èÓ‚ËÌˆËﬂ óË‡Ì„Ï‡È 500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 19°30′ Ò.¯., 99°00′ ‚.‰.
Dipterocarpus, Shorea, Lagerstroemia et al. (‰ËÔÚÂÓÍ‡ÔÛÒ)
Christensen, 1978 é-‚ èıÛÍÂÚ (ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ) 0 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 07°50′ Ò.¯., 98°20′ ‚.‰.
Rhizophora, Sonneratia et al. (ËÁÓÙÓ‡)
Электронный архив УГЛТУ
1 áÎ.-ÁÚ. – 8ü·2è 90 0,400 30,2** 7,5 – 39,9 2,12 61,4 1,08 3,12 105,5 56,9 162,4
2 éÒÍ. – 10ë‡Í 28 0,568 – 2,8 – 2,91 – 2,23 0,72 11,6 17,46 9,53 27,0
8 ÖÒÚ. – äÎËÏ‡ÍÒ. 1,175 20,8 31* – 254,0 – 106,0 7,7 – 367,7 32,0 399,7


















Kira et al., 1964, 1967; èÓ‚ËÌˆËﬂ í‡Ì„ 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 07°35′ Ò.¯., 99°45′ ‚.‰.
Ogawa et al., 1965‡, · (‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚È ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ)
Padbruggea, Eugenia et al. (Ô‡‰·Û„„Âﬂ)
1 äËÒ. Ia 10Ö 35 1,375 19,2 21,8 413 163,6 – 15,5 12,9 – 192,0 49,5 241,5
2 íÓ ÊÂ Ia 10Ö 70 0,702 27,9* 31,5 626 254,8 – 21,3 12,4 – 288,5 57,3 345,8















åËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ, 1975 èÛÒÚ˚Ìﬂ ä‡‡-äÛÏ˚, êÂÔÂÚÂÍ, êÂÔÂÚÂÍÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 38°30′ Ò.¯., 63°20′ ‚.‰.
Malus sieversii Ldb. (ﬂ·ÎÓÌﬂ ëË‚ÂÒ‡)
åËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ, 1974
Haloxylon ammodendron Bge (Ò‡ÍÒ‡ÛÎ ˜ÂÌ˚È)















é‰ËÌ‡Í, ÅÓÒÛÍ, 1983 ÅÂÒÍË‰˚, ë‡Ï·Ó, ëÚ˚È 550–620 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°10′ Ò.¯., 23°30′ ‚.‰.
Picea abies
Электронный архив УГЛТУ
3 ÅÛÍ. II 10E 5 6,000 1,2* 0,47 0,4 0,14 – 0,17 0,28 – 0,59 0,13 0,72
4 íÓ ÊÂ II 10E 10 5,000 2,6 2,75 12 4,67 – 2,8 3,16 – 10,6 3,24 13,9
5 å¯.-Ú‚. III 10E 20 9,540 5,6 6,4 104 38,9 – 7,77 9,83 0,4 56,9 12,9 69,8
6 ëÛ‡ÏÂÌ¸ I 7Ö2è1ÅÍ 89 1,907 27,5 23,1 719 283,6 20,8 31,5 25,2 1,3 341,6 78,9 420,5
7 íÓ ÊÂ I 5Ö3è2ÅÍ 80 0,900 38,2 30,5 763 316,2 25,2 35,1 23,5 1,1 375,9 87,3 463,2
8 –”– I 5Ö2è3ÅÍ 90 1,324 32,2 28,2 618 264,4 19,9 30,5 22,5 3,1 320,5 81,2 401,7
9 –”– I 3Ö3è4ÅÍ 90 1,768 34,5 26,8 827 367,7 27,1 33,5 21,1 1,0 423,3 91,9 515,2
10 – III – 35 2,763 9,8 9,8 145 47,0 – 13,3 13,6 – 73,9 17,3 91,2
11 – III – 50 1,825 14,7 14,4 360 143,1 – 13,3 15,3 – 171,7 24,2 195,9
12 – III – 80 0,835 21,8 19,8 482 176,2 – 17,7 13,5 – 207,4 26,0 233,4
13 óÂ. III – 120 0,370 33,4 23,4 518 198,4 – 31,6 12,2 – 242,2 44,4 286,6
14 – IV – 120 0,582 25,4 19,8 440 187,6 – 40,8 15,9 – 244,3 50,9 295,2
15 óÂ.-ÒÙ„. IV – 120 0,757 21,0 19,0 355 153,4 – 28,5 18,0 – 199,9 51,8 251,7
16 – I – 65 0,801 20,8 23,3 525 199,3 – 16,2 11,9 – 227,4 22,7 250,1
17 – Ia – 65 0,534 24,0 24,9 486 187,0 – 15,5 8,70 – 211,2 16,1 227,3
18 – Ia – 65 0,461 24,3 25,3 431 167,9 – 17,7 8,70 – 194,3 14,3 208,6
19 – III – 50 1,634 15,0 12,2 265 99,6 – 29,7 20,2 – 149,5 34,9 184,4
20 – Ia – 55 0,796 22,3 23,8 617 221,3 – 20,7 13,1 – 255,1 23,6 278,7
21 – Ia – 50 1,088 19,6 20,2 540 197,1 – 16,7 10,6 – 224,4 13,6 238,0
22 – II – 50 1,503 16,8 16,6 406 145,2 – 14,9 13,1 – 173,2 15,5 188,7
23 – I – 30 1,997 11,9 13,3 253 81,2 – 6,2 7,00 – 94,4 12,2 106,6
24 – I – 30 2,685 11,6 12,5 332 112,4 – 7,5 9,20 – 129,1 14,0 143,1
25 – II – 30 3,979 10,6 11,1 218 60,3 – 6,1 6,70 – 73,1 7,8 80,9
26 ëÛ‡ÏÂÌ¸ I 9Ö1Å 20 16,733 5,9 7,4 153 53,2 6,3 10,1 10,50 0,8 74,6 30,1 104,7
27 íÓ ÊÂ I 7Ö1è2ÅÍ 20 16,523 6,1 6,5 127 43,1 7,5 10,6 8,40 1,7 63,8 38,6 102,4
28 –”– I 2Ö4è4ÅÍ 20 28,889 3,3 3,9 92 23,3 7,3* 6,1 5,80 0,2 35,4 21,1 73,5




ä‡ÎËÌËÌ, 1983 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ëÓÎÓÚ‚ËÌ 48°50′ Ò.¯., 24°15′ ‚.‰.
å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ, äÓÎË˘ÛÍ, 1971 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ÇÓÓıÚ‡ 48°10′ Ò.¯., 24°45′ ‚.‰.
óÂÌﬂ‚ÒÍËÈ, 1976 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ê‡ıÓ‚ 980–1190 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48° Ò.¯., 24°10′ ‚.‰.
ÉÓÎÛ·Âˆ, èÓÎÓ‚ÌËÍÓ‚, 1975 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ÉÓ‚ÂÎ‡ 800–1400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°10′ Ò.¯., 24°45′ ‚.‰.
è‡ÒÚÂÌ‡Í, óÂÌﬂ‚ÒÍËÈ, 1977 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ç‡‰‚ÓÌ‡ﬂ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°45′ Ò.¯., 24°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
30 ÇÎ. ÒÛ‡ÏÂÌ¸ – 5E3è2ÅÍ 53–214 0,360 42,7 33,1 735 315,3 – 82,7 30,2 2,90 431,1 110,0 541,1
31 íÓ ÊÂ – 5E2è3ÅÍ 70–210 0,420 41,6 33,2 638 349,2 – 86,3 30,7 4,09 470,3 83,9 554,2
32 – Ia 10Ö 90 0,454 38,5 36,5 778 305,0 – 17,1 14,0 – 336,1 – –
33 – Ia 10Ö 64 0,516 35,0 31,4 734 258,0 – 18,4 11,0 – 287,4 – –
34 – Ia 10Ö 30 1,160 21,7 19,1 372 121,0 – 20,5 16,7 – 158,2 – –
35 – Ia 10Ö 38 1,128 24,8 22,9 575 188,0 – 35,7 21,8 – 245,5 – –
36 – Ia 8Ö2ÅÍ 82 0,402 48,3 36,0 742 281,0 – 17,8 11,9 – 310,7 – –
37 – Ia 8Ö1ã1ÅÍ 70 0,582 34,6 32,6 682 245,0 – 12,9 7,50 – 265,4 – –
38 – Ia 10Ö 45 1,049 26,6 25,3 537 178,0 – 14,4 12,4 – 204,8 – –
39 – Ia 9Ö1è 82 0,560 33,2 30,9 679 257,0 – 23,7 17,0 – 297,7 – –
40 – Ia 8Ö2è 68 0,781 32,0 29,0 741 264,0 – 11,8 10,4 – 286,2 – –
41 – Ia 9Ö1ÅÍ 32 1,971 17,0 18,4 338 110,0 – 21,7 15,5 – 147,2 – –
42 – Ia 8Ö2ÅÍ 32 2,716 15,5 17,8 310 101,0 – 21,4 18,9 – 141,3 – –
43 – I 10Ö 16 3,400 7,6 6,3 32 11,0 – 12,7 11,3 – 35,0 – –
44 – I 10Ö 28 3,850 10,8 11,9 219 71,0 – 14,7 11,6 – 97,3 – –
45 – III 9Ö1è 33 3,985 10,1 9,6 187 61,0 – 17,4 14,4 – 92,8 – –
46 – III 6Ö3è1Å 30 5,400 8,3 7,9 162 53,0 – 19,6 12,8 – 85,4 – –
47 – Ia 7Ö1è1ÅÍ1üÒ 104 0,242 46,4 38,6 556 234,0 – 30,5 19,5 – 284,0 – –
48 – II 7Ö2ÅÍ1äÎ 20 5,653 6,7 7,8 63 21,0 – 7,7 7,40 – 36,1 – –
49 – II 10Ö 33 3,248 10,4 12,2 196 63,0 – 11,9 11,6 – 86,5 – –
50 – I 10Ö 35 2,065 13,3 13,9 212 69,0 – 9,8 7,20 – 86,0 – –
51 – IV 5Ö4è1ÅÍ 17 7,420 4,3 3,8 27 9,0 – 6,1 6,90 – 22,0 – –
52 – I 7Ö3è 26 2,740 10,8 10,6 142 46,0 – 11,6 11,1 – 68,7 – –
53 – Ia 10Ö 33 2,900 13,8 16,3 374 122,0 – 16,8 13,1 – 151,9 – –
54 – Ia 9Ö1è 35 3,360 14,7 17,2 419 136,0 – 12,5 12,6 – 161,1 – –
55 – I 7Ö3è 31 3,167 12,2 12,2 207 67,0 – 15,8 13,2 – 96,0 – –
56 – I 10Ö 12 2,650 6,0 5,1 23 8,0 – 4,9 9,40 – 22,3 – –


















óÂÌﬂ‚ÒÍËÈ, 1975, 1977 890–1210 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°45′ Ò.¯., 20°30′ ‚.‰.
Lakida et al., 1995; Lakida, 1996 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚ 48–50° Ò.¯., 23–26° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
58 – III 10Ö 11 2,600 3,7 3,1 9 3,0 – 3,9 6,50 – 13,4 – –
59 – III 10Ö 17 2,417 5,8 4,8 20 7,0 – 4,6 7,60 – 19,2 – –
60 – I 10Ö 22 3,813 9,1 8,9 93 30,0 – 10,9 16,1 – 57,0 – –
61 – Ia 9Ö1äÎ 42 1,708 23,0 21,3 511 168,0 – 23,5 17,4 – 208,9 – –
62 – I 10Ö 135 0,512 39,5 31,2 649 323,0 – 23,3 15,6 – 361,9 – –
63 – Ia 10Ö 41 1,280 20,4 21,8 403 132,0 – 14,5 13,7 – 160,2 – –
64 – III 9Ö1Å 23 3,453 7,8 6,6 57 19,0 – 15,5 13,0 – 47,5 – –
65 – Ia 9Ö1ÅÍ 32 4,607 15,5 15,7 399 130,0 – 46,7 25,1 – 201,8 – –
66 – Ia 8Ö2ÅÍ 59 1,035 24,5 23,4 384 133,0 – 17,3 9,60 – 159,9 – –
67 – I 10Ö 48 2,136 17,5 19,3 326 109,0 – 17,9 11,4 – 138,3 – –
68 – Ia 10Ö 95 0,892 30,8 31,1 872 351,0 – 16,6 9,60 – 377,2 – –
69 ÅÛÍ.-ÍËÒ. I 10è 55 1,096 21,2 21,3 323 140,2 – 10,5 10,1 0,3 161,1 40,4 201,5
70 ÅÛÍ.-ÂÊ‚. Ia 10è 60 0,826 24,7 24,9 506 230,4 – 20,6 11,3 0,5 262,8 58,6 321,4
71 ÅÛÍ.-ÂÎ. III 9è1Ö 18 5,640 6,5 5,4 46 17,7 – 7,9 6,45 – 32,1 5,6 37,7
72 ãË¯. IV 10ë 50 0,832 11,1 11,2 35 15,4 1,28 4,50 3,92 – 23,82 6,87 30,69
73 íÓ ÊÂ V‡ 10ë 80 0,459 18,3 9,4 60 28,8 3,55 9,70 4,00 0,41 42,91 7,10 50,01
74 áÎÏ. II 8ë2Å 20 3,600 7,4 6,8 84 35,0 3,50 8,60 6,00 0,2 49,80 9,10 58,90
75 íÓ ÊÂ II 10ë 50 2,030 14,1 16,0 219 95,4 12,1 6,10 3,4 – 104,9 18,0 122,9
76 –”– I 10ë 75 0,652 26,8 25,1 474 223,9 21,0 11,2 7,8 – 242,9 25,5 268,4
77 –”– I 10ë 80 0,520 24,8 25,3 484 231,4 20,4 16,6 3,2 0,8 252,0 22,2 274,2
78 Å‡„.-˜Â. II 10ë 50 1,420 16,1 16,3 229 99,8 14,0 6,30 4,5 6,3 116,9 20,4 137,3
79 íÓ ÊÂ II 10ë 90 0,990 20,5 22,9 291 143,4 12,2 5,70 2,8 1,6 153,5 49,9 203,4
80 óÂ.-ÒÙ„. I‡ 10ë 25 3,085 7,6 13,3 125 49,0 4,1 9,40 3,9 2,25 64,6 9,9 74,45
81 íÓ ÊÂ II 10ë 40 1,340 18,0 13,5 183 77,0 4,6 11,4 3,5 4,0 95,9 17,7 113,6
82 –”– II 10ë 60 1,050 17,6 19,2 281 126,7 12,2 6,30 5,0 2,2 140,2 36,7 176,9





é‰ËÌ‡Í Ë ‰., 1986 ã¸‚Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÚ‡˚È ë‡Ï·Ó 500–550 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°30′ Ò.¯., 23° ‚.‰.
ä‡ÎËÌËÌ, 1983 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ëÓÎÓÚ‚ËÌ 48°50′ Ò.¯., 24°15′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
åﬂÍÛ¯ÍÓ, 1972, 1978 èÓÎÂÒ¸Â, ê‡ÒÚÓ˜¸Â 49°–51° Ò.¯., 25°–30° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
84 èÛ¯.-ÒÙ„. III 10ë 80 0,620 23,4 17,5 211 100,9 6,2 19,0 4,9 0,9 125,7 64,1 189,8
85 íÓ ÊÂ III 10ë 105 0,852 27,2 22,0 345 176,2 21,5 10,3 4,8 4,5 195,8 50,4 246,2
86 ÑÛ·.-˜Â. I‡ 10ë 10 8,000 4,2 5,0 42 14,7 1,2 2,1 2,4 2,4 21,60 2,1 23,70
87 íÓ ÊÂ I‡ 10ë 45 1,170 18,8 19,0 287 122,8 9,5 10,7 5,1 2,4 141,0 17,3 158,3
88 –”– I· 10ë 60 0,348 36,7 27,8 453 204,3 15,2 19,6 6,3 1,25 231,5 30,0 261,5
89 –”– I 10ë 70 0,552 26,0 23,0 301 139,9 8,5 11,0 5,6 2,7 159,2 30,2 189,4
90 –”– I 10ë 75 0,438 24,2 24,9 381 179,6 14,4 6,7 3,8 5,0 195,1 35,1 230,2
91 É.-‰Û·.-ÂÊ. I‡ 10ë 78 1,082 33,7 30,2 410 198,8 12,7 6,9 2,28 0,64 208,6 37,4 246,0
92 ÑÛ·.-˜Â. I‡ 5ë5Ñ 40 1,565 20,7 19,5 238 112,0 12,7 10,1 4,30 2,30 128,7 19,6 148,3
93 –”– I 7ë3Ñ 110 0,273 38,5 31,5 339 159,9 14,5 8,2 1,97 4,70 174,8 31,6 206,4
94 ÑÛ·.-ÓÎ.-ÁÚ. I 8ë2Ñ 73 0,610 31,3 24,3 345 162,7 13,2 11,0 2,2 0,3 176,2 32,5 208,7
95 –”– I‡ 7ë3Ñ 65 0,432 36,6 25,7 343 161,9 16,0 12,9 2,3 0,1 177,2 34,7 211,9
96 –”– I 8ë2Ñ 95 0,308 31,4 28,8 336 158,3 15,8 12,4 5,3 0,3 176,3 31,5 207,8
97 É.-‰Û·.-ÍËÒ. I‡ 9ë1Ñ 88 0,533 36,0 33,1 410 193,1 8,9 21,1 3,4 0,5 218,1 35,9 254,0
98 äÎ.-„.-‰Û·.-ÁÚ. I‡ 5ë3É2Ñ 86 0,625 39,7 30,5 395 186,2 12,2 20,3 3,4 2,15 212,1 44,8 256,9
99 É.-‰Û·.-Î˘.-ÍËÒ. I‡ 7ë3Ñ 98 0,659 36,6 30,8 478 225,4 9,4 21,6 3,8 1,8 252,6 43,2 295,8
100 ÅÛÍ.-„.-Î˘.-ÁÚ. I‡ 10ë 101 0,450 41,4 30,8 458 215,9 13,9 8,4 5,8 2,7 232,8 43,1 275,9
101 ë‚. ·Ó. II 10ë 62 1,024 19,6 18,9 241 117,4 9,04 18,5 4,22 0,13 140,3 – –
102 ÇÎ‡Ê. ·Ó. I 10ë 55 0,589 23,8 19,5 252 111,3 8,34 14,9 5,61 – 131,8 – –
103 ë˚ÓÈ ·Ó. III 10ë 65 1,713 17,5 16,6 216 140,7 12,8 20,9 8,33 – 169,9 – –
104 ë‚. ÒÛ·Ó¸ Ia 10ë 65 0,706 22,9 24,9 338 153,2 14,4 31,2 7,30 0,46 192,2 – –
105 ÇÎ‡Ê. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 55 1,170 21,5 20,8 295 189,2 10,9 17,2 8,00 – 214,4 – –
106 ë˚‡ﬂ ÒÛ·Ó¸ II 10ë 55 1,189 20,5 15,8 252 150,4 9,25 18,0 5,03 – 173,4 – –
107 ÅÓ ÔÓ ·ÓÎÓÚÛ V 10ë 74 2,163 12,4 11,8 168 68,4 6,40 20,6 8,61 – 97,61 – –
108 ëÛ·Ó¸ ÔÓ ·ÓÎÓÚÛ II 10ë 45 2,184 13,8 14,2 260 104,3 8,58 19,1 7,99 – 131,4 – –
109 íÓ ÊÂ V 10ë 105 1,154 18,9 14,7 204 76,3 8,46 19,8 7,02 – 103,1 – –


















ÜËÚÓÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÖÏËÎ¸˜ËÌÓ 51°00′ Ò.¯., 27°40′ ‚.‰.
êﬂ·Ûı‡, 1967, 1977 ÜËÚÓÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., å‡ÎËÌ 50°50′ Ò.¯., 29° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
111 ë˚ÓÈ ·Ó V 10ë 105 0,907 17,3 13,6 148 66,2 5,54 17,4 4,61 – 88,21 – –
112 ÅÓ ÔÓ ·ÓÎÓÚÛ V 10ë 75 2,030 10,6 10,6 138 72,5 7,15 22,7 12,9 – 108,1 – –
113 íÓ ÊÂ Va 10ë 75 3,624 9,0 6,7 68 48,1 4,28 14,1 14,0 – 76,20 – –
114 ëÛ·Ó¸ ÔÓ ·ÓÎ. III 8ë2Å 45 1,140 13,0 10,8 82 32,6 4,15 10,5 4,75 – 47,85 – –
115 íÓ ÊÂ IV 7ë3Å 35 1,218 9,0 6,9 30 13,4 1,83 4,92 3,20 – 21,52 – –
116 –”– Va 10ë 55 1,956 10,3 7,0 54 22,2 3,52 9,98 4,30 – 36,48 – –
117 –”– Va 8ë1Å1éÎ 65 0,875 12,0 7,6 39 16,7 2,30 6,31 3,37 – 26,38 – –
118 ë˚‡ﬂ ÒÛ·Ó¸ V 9ë1Å 55 1,206 11,4 7,3 50 22,2 3,62 8,75 2,48 – 33,43 – –
119 ëÛ·Ó¸ ÔÓ ·ÓÎ. Va 9ë1Å 55 1,212 9,9 6,5 44 16,0 2,84 4,64 1,50 – 22,14 – –
120 íÓ ÊÂ Va 8ë2Å 65 0,750 10,0 5,6 23 9,76 1,59 2,82 1,53 – 14,11 – –
121 ëÙ„. V 10ë 90 1,000 14,0 11,0 87 36,4 – 9,6 4,7 – 50,70 – –
122 íÓ ÊÂ V 10ë 90 1,180 14,0 11,0 102 42,8 – 11,2 3,3 – 57,30 – –
123 –”– V 10ë 90 1,300 14,0 11,0 113 47,5 – 12,5 5,8 – 65,80 – –
124 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ I 7ë2Ñ1Å 69 0,838 24,4 22,7 404 181,0 – 8,1 4,04 – 193,1 – –
125 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 50 1,033 17,5 17,1 228 94,0 – 8,7 5,02 – 107,7 – –
126 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ II 10ë 59 0,638 23,2 18,9 246 105,0 – 6,15 3,69 – 114,8 – –
127 íÓ ÊÂ IV 10ë 125 0,594 24,3 20,7 280 145,0 – 5,9 2,5 – 153,4 – –
128 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I 9ë1Ñ 34 3,170 11,7 12,9 208 81,0 – 6,9 5,6 – 93,50 – –
129 íÓ ÊÂ I 10ë 55 1,220 20,0 19,7 365 154,0 – 11,3 6,9 – 172,2 – –
130 –”– I 10ë 41 1,727 16,1 14,9 263 105,0 – 9,7 6,0 – 120,7 – –
131 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I‡ 10ë 65 0,435 30,7 24,8 365 162,0 – 15,7 6,2 – 183,9 – –
132 íÓ ÊÂ II 10ë 91 0,232 33,7 24,1 232 111,0 – 7,2 2,1 – 120,3 – –
133 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ III 9ë1éÎ 82 0,890 25,6 20,1 334 156,0 – 14,7 5,3 – 176,0 – –
134 íÓ ÊÂ I 10ë 32 1,778 12,6 12,2 138 53,0 – 4,0 2,9 – 59,90 – –
135 –”– I 10ë 55 1,053 18,7 20,5 302 130,0 – 5,7 3,3 – 139,0 – –
136 –”– I‡ 8ë2Å 34 0,945 17,4 16,0 159 62,0 – 10,0 4,3 – 76,30 – –




êÓ‚ÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡Ì˚ 51°25′ Ò.¯., 26°25′ ‚.‰.
ÇÓÎ˚ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡ˆÍ 51°30′ Ò.¯., 24° ‚.‰.
ëÏÓÎ¸ﬂÌËÌÓ‚, 1969 êÓ‚ÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ë‡Ì˚ 51°30′ Ò.¯., 26°30′ ‚.‰.
Lakida, 1995; 1996 ìÍ‡ËÌÒÍÓÂ èÓÎÂÒ¸Â 50°30′–52° Ò.¯., 24°–30° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
138 –”– II 10ë 58 0,800 22,1 18,3 250 107,0 – 6,3 3,7 – 117,0 – –
139 –”– I 10ë 87 0,530 29,0 25,5 425 201,0 – 25,5 8,5 – 235,0 – –
140 –”– I‡ 10ë 58 0,876 24,6 23,9 471 204,0 – 5,2 4,2 – 213,4 – –
141 ÑÂÌ.-ÔÓ‰Á. ÔÓ˜. II 9ë1Ñ 6 9,300 4,1* 1,98 4,9 2,8 – 3,3 3,0 – 9,10 1,20 10,30
142 íÓ ÊÂ I· 8ë2Ñ 13 7,440 8,9 7,95 62,9 36,5 – 8,3 5,96 – 50,76 12,2 62,96
143 –”– I 8ë2Ñ 90 0,242 42,3 28,4 447 259,4 – 26,6 6,60 – 292,6 44,3 336,9
144 é‚Ò.-ÎË¯. II 10ë 19 6,699 5,8 6,2 69 26,1 1,6 6,0 3,3 – 35,4 5,25 40,7
145 íÓ ÊÂ I 10ë 40 1,060 15,6 16,0 169 71,0 4,3 10,6 3,8 0,3 85,7 11,4 97,1
146 –”– II 10ë 55 1,104 16,6 16,0 237 105,2 8,7 11,8 4,7 0,09 121,8 17,2 139,0
147 –”– I‡ 10ë 63 0,540 24,7 24,6 325 148,3 8,1 5,26 7,6 0,2 161,4 26 187,4
148 –”– I 10ë 98 0,232 38,7 29,0 321 161,2 5,8 11,3 8,1 0,1 180,7 31,1 211,8
149 áÎÏ.-ÁÚ. I‡ 10ë 19 3,710 6,8 10,1 80 30,3 2,5 2,97 2,7 – 36,0 5,4 41,4
150 íÓ ÊÂ I‡ 10ë 40 1,800 13,6 17,5 236 99,0 8,1 7,6 5,8 0,2 112,6 14,8 127,4
151 –”– I‡ 10ë 60 0,580 25,7 24,1 307 138,6 9,7 11,2 12,9 0,07 162,8 28,5 191,3
152 –”– I 10ë 90 0,412 30,2 26,6 335 165,0 11,0 10,3 4,8 0,03 180,1 27,4 207,5
153 áÎÏ. II 10ë 12 7,600 5,3 4,4 67 23,9 2,1 5,3 6,5 – 35,7 6,8 42,5
154 íÓ ÊÂ I 10ë 20 4,475 9,1 8,7 148 56,5 5,6 15,8 10,9 – 83,2 3,7 86,9
155 –”– I‡ 10ë 40 2,118 16,0 19,2 381 160,1 16,2 36,9 9,2 – 206,2 32,5 238,7
156 –”– I‡ 10ë 75 0,536 25,7 26,9 412 194,6 19,4 29,0 8,1 – 231,7 23,1 254,8
157 ã˘.-ÁÚ. I· 10ë 22 2,940 10,2 13,0 330 127,2 16,4 18,3 22,1 – 167,6 20,4 188,0
158 íÓ ÊÂ I‡ 10ë 46 0,944 21,8 21,5 409 175,9 18,8 33,4 10,9 – 220,2 16,3 236,5
159 –”– I‡ 10ë 48 0,872 21,8 21,1 376 163,0 14,3 46,4 10,3 0,7 220,4 27,2 247,6
160 ÑÛ·.-ÁÚ. I 7ë3Ñ 15 3,125 8,4 7,1 86 31,6 1,6 8,53 5,12 0,15 45,4 6,6 52,0
161 íÓ ÊÂ I‡ 7ë3Ñ 41 1,104 22,3 19,4 289 121,7 11,9 10,4 5,8 0,21 138,1 33,3 171,4


















åﬂÍÛ¯ÍÓ, 1972, 1978 èÓÎÂÒ¸Â, ê‡ÒÚÓ˜¸Â 49°–51° Ò.¯., 25°–30° ‚.‰
Pinus sylvestris, plantations
ä‡ÎËÌËÌ, 1983 ã¸‚Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., à‚‡ÌÓ-î‡ÌÍÓ‚ÒÍ 49° Ò.¯., 24°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
163 ÑÛ·.-ã˘.-êÁÚ. I‡ 5ë5Ñ 15 2,580 5,9 7,8 41 15,0 1,6 4,2 1,7 0,20 21,1 3,2 24,3
164 íÓ ÊÂ I‡ 5ë5Ñ 23 2,610 11,6 12,2 167 64,8 5,4 5,3 4,3 – 74,4 11,3 85,7
165 –”– I 6ë4Ñ 50 0,828 24,5 19,4 270 117,7 11,4 7,7 4,6 1,43 131,4 32,4 163,8
166 –”– I‡ 6ë4Ñ 70 0,462 33,8 29,0 459 213,6 12,5 12,4 6,1 3,44 235,5 63,2 298,7
167 –”– I· 7ë3Ñ 84 0,408 38,6 32,5 588 283,8 16,3 36,0 15,4 3,1 338,3 61,7 400,0
168 É.-‰Û·.-˜Â. I· 10ë 33 2,620 19,5 17,6 281 114,3 11,5 14,7 6,3 0,6 135,9 13,3 149,2
169 íÓ ÊÂ I· 10ë 42 1,019 18,0 22,6 466 197,0 17,1 14,6 8,06 1,0 220,7 24,4 245,1
170 íÓ ÊÂ I 10C 6 8,100 1,9** 2,1 19* 5,84 0,49 4,86 7,94 – 18,6 3,69 22,3
171 –”– I 10C 6 8,100 1,8** 1,8 13* 4,13 0,49 4,06 5,43 – 13,6 3,28 16,9
172 –”– II 10C 6 8,100 1,6** 1,7 12* 3,65 0,41 3,96 6,16 – 13,8 1,51 15,3
173 –”– II 10C 6 8,100 1,7** 1,6 9,3* 2,84 0,41 2,75 6,08 – 11,7 1,98 13,7
174 –”– II 10C 6 8,100 1,7** 1,5 11* 3,32 0,32 3,00 4,95 – 11,3 2,16 13,4
175 –”– II 10C 6 8,100 1,5** 1,5 7,9* 2,43 0,41 2,67 5,18 – 10,3 2,47 12,8
176 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 7ë3Ñ 24 2,467 9,1 9,9 90 33,0 – 5,3 3,7 – 42,0 – –
177 íÓ ÊÂ II 10ë 29 2,675 9,2 9,6 103 39,0 – 9,5 6,0 – 54,5 – –
178 –”– III 10ë 23 2,547 6,8 6,3 38 14,0 – 4,1 2,8 – 20,9 – –
179 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I 9ë1Ñ 29 2,154 12,4 12,0 168 64,0 – 7,7 5,7 – 77,4 – –
180 íÓ ÊÂ I 10ë 38 1,320 15,1 13,8 182 72,0 – 9,1 5,5 – 86,6 – –
181 –”– I‡ 8ë1Ñ1Å 34 1,611 15,4 16,0 217 85,0 – 6,7 4,1 – 95,8 – –
182 –”– I‡ 9ë1Ñ 58 0,840 24,4 22,4 434 185,0 – 11,3 6,1 – 202,4 – –
183 –”– I 10ë 16 5,560 6,7 6,9 80 28,0 – 7,6 6,8 – 42,4 – –
184 ë‚. ÒÛ·Ó¸ II 10ë 28 3,730 8,6 9,2 111 41,0 – 7,0 5,2 – 53,2 – –
185 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I‡ 7ë3Ñ 28 2,372 11,9 12,9 165 63,0 – 7,4 4,1 – 74,5 – –
186 ë‚. ÒÛ·Ó¸ II 8ë2Ñ 33 2,811 10,6 11,3 161 62,0 – 7,1 4,2 – 73,3 – –
187 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ II 10ë 32 3,039 9,9 11,2 155 59,0 – 7,1 5,3 – 71,4 – –
188 íÓ ÊÂ I 9ë1Ñ 75 0,683 31,0 22,9 377 169,0 – 7,9 3,4 – 180,3 – –
189 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 19 3,085 7,5 8,8 67 24,0 – 4,6 4,8 – 33,4 – –
190 íÓ ÊÂ I 9ë1Å 33 1,623 14,4 14,3 216 84,0 – 12,1 9,5 – 105,6 – –
191 –”– I‡ 10ë 30 1,141 15,2 13,8 161 62,0 – 8,0 4,8 – 74,8 – –




èÓÎﬂÍÓ‚, 1973 ìÍ‡ËÌÒÍÓÂ èÓÎÂÒ¸Â: çÓ‚Ó„‡‰-ÇÓÎ˚ÌÒÍËÈ, äÓÒÚÓÔÓÎ¸ 50°40′ Ò.¯., 26–27° ‚.‰.
Lakida, 1995; 1996 ìÍ‡ËÌÒÍÓÂ èÓÎÂÒ¸Â 50°30′–52° Ò.¯., 24°–30° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
193 íÓ ÊÂ II 10ë 19 4,364 6,9 7,1 60 21,0 – 4,6 4,4 – 30,0 – –
194 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 46 0,878 19,6 17,8 262 107,0 – 19,6 6,6 – 133,2 – –
195 íÓ ÊÂ II 10ë 21 3,200 7,9 7,0 69 25,0 – 8,9 6,3 – 40,2 – –
196 –”– I 10ë 25 3,268 11,4 10,7 222 84,0 – 13,8 8,4 – 106,2 – –
197 –”– I‡ 10ë 25 2,217 13,2 12,3 227 86,0 – 23,1 10,9 – 120,0 – –
198 –”– I 10ë 22 1,992 9,9 9,4 79 29,0 – 6,6 3,6 – 39,2 – –
199 –”– I‡ 9ë1Å 26 3,363 10,3 12,3 207 78,0 – 12,2 8,5 – 98,7 – –
200 –”– I 9ë1Å 26 2,831 10,7 11,6 171 64,0 – 9,2 7,9 – 81,1 – –
201 –”– I· 10ë 43 0,769 24,3 21,8 379 156,0 – 30,3 7,6 – 193,9 – –
202 –”– I 10ë 50 0,833 20,3 18,6 274 115,0 – 18,9 8,5 – 142,4 – –
203 –”– I 10ë 24 4,125 8,6 10,7 141 52,0 – 5,9 5,4 – 63,3 – –
204 –”– I‡ 10ë 33 1,353 16,1 15,1 219 85,0 – 8,5 6,8 – 100,3 – –
205 –”– III 8ë2Å 8 3,165 2,5 2,6 6 2,0 – 2,2 1,9 – 6,1 – –
206 –”– I 5ë5Å 20 2,235 8,5 8,8 70 25,0 – 4,4 3,3 – 32,7 – –
207 –”– I 10ë 10 4,850 4,7 4,0 14 5,0 – 2,6 1,75 – 9,4 – –
208 –”– I 10ë 48 1,042 17,8 16,4 220 91,0 – 6,4 4,6 – 102,0 – –
209 –”– I 10ë 25 1,329 12,2 10,9 88 33,0 – 8,9 5,2 – 47,1 – –
210 –”– I 10ë 29 1,707 13,2 12,5 169 64,0 – 10,3 6,6 – 80,9 – –
211 –”– I 10ë 21 2,975 9,2 9,4 114 42,0 – 8,9 5,9 – 56,8 – –
212 –”– I‡ 9ë1Ñ 43 1,069 20,9 18,9 291 118,0 – 19,8 6,4 – 144,2 – –
213 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ I‡ 10ë 32 1,540 17,4 16,7 314 123,0 – 13,2 8,8 – 145,0 – –
214 íÓ ÊÂ I 10ë 15 3,200 7,3 6,1 49 17,0 – 4,2 4,2 – 25,4 – –
215 –”– II 9ë1Å 17 3,633 7,3 6,5 60 21,0 – 4,3 3,5 – 28,8 – –
216 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 43 1,167 19,3 20,3 353 154,0 – 13,4 7,8 – 175,2 – –
217 íÓ ÊÂ I 9ë1Å 21 3,233 8,0 9,3 129 47,0 – 8,9 9,2 – 65,1 – –
218 –”– I‡ 10ë 43 0,983 20,3 21,0 326 132,0 – 12,7 6,8 – 151,5 – –
219 –”– I 10ë 74 0,526 27,8 25,5 381 174,0 – 10,3 5,0 – 189,3 – –
220 –”– I‡ 9ë1Å 37 1,289 17,0 18,2 292 117,0 – 9,9 7,6 – 134,5 – –
221 –”– I‡ 9ë1Å 24 2,928 11,4 12,4 215 81,0 – 12,2 9,2 – 102,4 – –



















223 –”– I 10ë 34 2,229 13,2 14,0 238 93,0 – 13,3 8,1 – 114,4 – –
224 –”– I 10ë 19 4,575 8,1 8,6 109 39,0 – 9,6 6,8 – 55,4 – –
225 –”– I‡ 9ë1Å 26 2,600 11,4 12,9 205 77,0 – 11,9 8,6 – 97,5 – –
226 –”– I 10ë 56 1,117 19,7 20,3 346 148,0 – 12,8 8,0 – 168,8 – –
227 –”– I‡ 10ë 60 0,822 22,8 24,4 412 179,0 – 7,4 4,9 – 191,3 – –
228 –”– I‡ 9ë1Å 23 3,675 10,3 11,6 216 80,0 – 12,5 11,2 – 103,7 – –
229 –”– I· 10ë 44 1,170 22,1 23,2 489 200,0 – 14,7 9,8 – 224,5 – –
230 –”– I 10ë 35 2,508 13,9 14,8 297 117,0 – 11,9 8,9 – 137,8 – –
231 –”– I‡ 10ë 24 2,105 12,3 12,4 173 65,0 – 9,5 7,8 – 82,3 – –
232 –”– I 10ë 27 2,625 10,4 11,3 157 59,0 – 10,5 8,3 – 77,8 – –
233 –”– I‡ 10ë 35 1,677 16,3 18,1 344 136,0 – 6,5 7,2 – 149,7 – –
234 –”– I 7ë3Å 17 3,213 8,2 7,1 66 23,0 – 8,1 7,1 – 38,2 – –
235 –”– I‡ 10ë 43 1,870 16,2 19,1 400 165,0 – 12,4 7,6 – 185,0 – –
236 –”– I 10ë 21 6,210 7,3 8,9 143 52,0 – 6,0 5,4 – 63,4 – –
237 –”– III 7ë3Å 11 4,950 3,4 3,1 13 4,0 – 2,34 4,2 – 10,5 – –
238 –”– III 10ë 43 2,021 12,3 12,7 178 73,0 – 27,4 8,2 – 108,6 – –
239 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ I‡ 8ë2Ñ 72 0,565 32,3 27,1 445 201,0 – 12,9 4,9 – 218,8 – –
240 íÓ ÊÂ I‡ 9ë1Ñ 32 2,696 15,6 16,4 310 122,0 – 20,8 10,2 – 153,0 – –
241 –”– I· 8ë2Ñ 35 1,414 23,8 20,5 379 151,0 – 17,8 8,7 – 177,5 – –
242 –”– I· 10ë 31 1,959 17,2 18,4 437 170,0 – 13,5 8,3 – 191,8 – –
243 ÇÎ. ÒÛ„Û‰ÓÍ I‡ 7ë3Ñ 21 3,093 10,7 11,9 190 79,0 – 11,8 9,1 – 99,9 – –
244 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I‡ 10ë 41 1,008 20,1 18,1 268 109,0 – 12,6 6,2 – 127,8 – –
245 ë‚.ÒÛ„Û‰ÓÍ II 10ë 13 3,322 6,2 5,0 32 11,0 – 6,1 7,4 – 24,5 – –
246 íÓ ÊÂ II 10ë 10 4,052 4,1 3,5 16 5,0 – 3,1 4,3 – 12,4 – –
247 –”– I‡ 10ë 27 1,531 15,3 13,6 202 77,0 – 14,3 7,9 – 99,2 – –
248 –”– I‡ 10ë 18 2,286 10,0 8,9 85 30,0 – 8,1 5,5 – 43,6 – –
249 –”– I 10ë 15 3,182 7,4 6,3 52 18,0 – 6,3 6,1 – 30,4 – –
250 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I‡ 10ë 31 1,518 16,2 15,9 263 102,0 – 9,7 6,0 – 117,7 – –
251 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I‡ 9ë1Ñ 83 0,523 35,3 29,1 507 234,0 – 11,1 4,0 – 249,1 – –
252 íÓ ÊÂ I‡ 10ë 30 2,453 14,5 15,2 300 115,0 – 10,2 7,8 – 133,0 – –
253 –”– I‡ 10ë 28 2,213 14,2 14,2 251 95,0 – 9,0 6,0 – 110,0 – –
254 –”– I‡ 10ë 26 3,217 12,0 13,7 246 92,0 – 8,4 6,4 – 106,8 – –





256 –”– I 10ë 18 2,690 11,7 8,4 122 44,0 – 8,4 6,2 – 58,6 – –
257 –”– I 10ë 28 2,380 12,9 12,1 189 72,0 – 5,1 4,3 – 81,4 – –
258 –”– I‡ 10ë 32 1,120 14,4 15,4 164 64,0 – 8,2 3,3 – 75,5 – –
259 –”– I‡ 10ë 35 1,132 17,4 16,1 245 97,0 – 15,4 6,6 – 119,0 – –
260 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ I· 8ë2Ñ 17 3,750 10,6 10,6 160 57,0 – 11,5 7,7 – 76,2 – –
261 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I· 9ë1Ñ 22 2,674 15,7 13,1 152 56,0 – 10,3 7,9 – 74,2 – –
262 íÓ ÊÂ II 8ë2Å 10 4,200 4,2 3,6 20 7,0 – 4,8 3,4 – 15,2 – –
263 –”– I 10ë 18 3,970 7,6 8,1 78 28,0 – 8,2 5,8 – 42,0 – –
264 –”– I 10ë 38 1,592 15,5 15,2 210 83,0 – 11,3 5,5 – 99,8 – –
265 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ I· 10ë 55 0,822 25,5 26,2 510 216,0 – 14,3 6,1 – 236,4 – –
266 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I‡ 10ë 87 0,244 45,4 30,2 509 193,5 – 9,7 2,8 – 206,0 – –
267 íÓ ÊÂ I‡ 6ë4Ñ 83 0,408 39,1 28,7 553 270,5 – 26,1 5,0 – 301,6 – –
268 ÇÎ. ÒÛ·Ó¸ I‡ 10ë 84 0,346 34,8 31,0 415 194,0 – 10,1 3,6 – 207,7 – –
269 íÓ ÊÂ I‡ 5ë5Ñ 77 0,376 36,3 27,2 506 225,3 – 32,2 4,7 – 262,2 – –
270 ë‚. ÒÛ·Ó¸ II 10ë 43 1,078 17,3 14,8 187 75,0 – 14,8 9,5 – 99,3 – –
271 íÓ ÊÂ Ia 10ë 23 1,552 12,8 11,1 119 44,0 – 8,8 7,8 – 60,6 – –
272 –”– Ia 10ë 38 1,305 19,8 18,7 360 144,0 – 11,5 10,1 – 165,6 – –
273 –”– I 9ë1Ñ 50 0,495 21,5 18,5 175 74,0 – 8,6 5,4 – 88,0 – –
274 –”– II 10ë 75 0,642 27,3 22,2 383 175,0 – 19,9 10,7 – 205,6 – –
275 –”– I 9ë1Å 19 2,255 9,7 8,3 74 27,0 – 10,3 7,5 – 44,8 – –
276 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ II 10ë 11 3,920 5,0 4,0 22 7,0 – 4,4 5,7 – 17,1 – –
277 íÓ ÊÂ Ia 10ë 29 3,821 12,7 14,0 238 91,0 – 9,3 7,4 – 107,7 – –
278 –”– Ia 10ë 34 2,771 14,2 16,2 296 116,0 – 8,9 5,9 – 130,8 – –
279 ëÛı. ÒÛ‰Û·‡‚‡ I 10ë 12 10,600 5,0 5,2 65,7 22,9 – 3,87 7,57 – 34,3 – –


















ãÂÒÌË˜ËÈ, 1977 ã¸‚Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê‡‰ÂıÓ‚, ÇÂÎËÍËÂ åÓÒÚ˚ 50°25′ Ò.¯., 24°30′ ‚.‰.
Lakida, 1995, 1996 ìÍ‡ËÌÒÍ‡ﬂ ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸ 48°–50° Ò.¯., 30°–34° ‚.‰.
òËÌÍ‡ÂÌÍÓ Ë ‰., 1976 ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÂÏÂÌ˜Û„ 49° Ò.¯., 33°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
281 –”– I 10ë 12 1,400 8,2 5,8 26,2 9,33 – 6,42 6,07 – 21,8 – –
282 –”– II 10ë 12 14,200 4,6 4,7 76,6 27,4 – 5,72 5,02 – 38,1 – –
283 –”– I 10ë 12 8,830 5,8 5,2 76,2 28,3 – 6,51 5,80 – 40,6 – –
284 –”– II 10ë 12 7,100 5,4 4,5 53,2 18,5 – 7,83 6,78 – 33,1 – –
285 –”– II 10ë 12 2,750 6,5 4,6 29,9 10,4 – 8,98 6,34 – 25,7 – –
286 – II 10ë 28 3,042 10,9 10,3 164 62,0 – 11,3 8,4 – 81,7 – –
287 – II 10ë 28 3,273 10,8 10,1 167 62,0 – 20,5 17,2 – 99,7 – –
288 – II 10ë 28 2,292 10,8 10,3 118 44,0 – 8,3 5,9 – 58,2 – –
289 – II 10ë 28 2,940 10,7 9,9 140 53,0 – 16,9 11,1 – 81,0 – –
290 – III 10ë 28 2,735 9,3 7,9 84 31,0 – 9,0 6,1 – 46,1 – –
291 – II 10ë 28 1,877 10,8 9,3 84 32,0 – 8,4 5,0 – 45,4 – –
292 – I 10ë 28 2,529 12,5 11,4 190 72,0 – 20,5 11,8 – 104,3 – –
293 – I 10ë 28 2,722 11,8 12,3 197 75,0 – 10,2 7,5 – 92,7 – –
294 – II 10ë 28 2,404 11,1 10,0 115 43,0 – 14,9 9,2 – 67,1 – –
295 – II 10ë 28 2,535 12,0 10,4 148 56,0 – 12,3 8,4 – 76,7 – –
296 – I 10ë 28 3,774 10,9 10,7 198 76,0 – 12,9 6,9 – 95,8 – –
297 – II 10ë 28 2,890 10,0 9,0 111 42,0 – 13,0 7,0 – 62,0 – –
298 – I 10ë 28 2,385 11,3 10,9 130 49,0 – 10,0 6,9 – 65,9 – –
299 – III 10ë 34 2,048 11,1 9,8 101 39,0 – 10,7 6,5 – 56,2 – –
300 – II 10ë 26 2,512 10,7 9,4 110 42,0 – 8,6 4,6 – 55,2 – –
301 – II 10ë 26 2,730 11,1 9,2 132 50,0 – 13,6 8,8 – 72,4 – –
302 – III 10ë 31 2,663 11,6 10,9 132 52,0 – 11,9 7,9 – 71,8 – –
303 – III 10ë 31 2,107 10,5 8,9 63 24,0 – 10,2 5,5 – 39,7 – –
304 – I 10ë 28 1,576 12,7 10,5 94 35,0 – 10,4 6,5 – 51,9 – –
305 – II 10ë 28 1,915 11,9 9,0 90 34,0 – 9,9 6,3 – 50,2 – –
306 – IV 10ë 32 1,888 10,3 7,7 54 21,0 – 11,9 6,5 – 39,4 – –
307 – I 10ë 24 1,936 11,9 9,7 101 38,0 – 13,2 7,0 – 58,2 – –
308 – III 10ë 29 1,457 11,1 7,9 49 19,0 – 9,2 4,1 – 32,3 – –
309 – III 10ë 29 1,515 10,8 8,5 59 23,0 – 7,4 5,0 – 35,4 – –
310 – IV 10ë 22 2,314 5,1 4,5 13 5,0 – 2,48 1,55 – 9,0 – –
311 – I 10ë 20 2,121 9,7 8,1 64 23,0 – 7,2 5,0 – 35,2 – –




Lakida, 1995, 1996 çËÊÌÂ‰ÌÂÔÓ‚ÒÍËÂ ÔÂÒÍË 47–49° Ò.¯., 34–36° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
313 – Ia 10ë 26 1,352 14,1 12,3 128 49,0 – 11,1 5,5 – 65,6 – –
314 – I 10ë 27 1,190 13,0 11,8 96 37,0 – 8,9 5,5 – 51,4 – –
315 – I 10ë 29 0,905 16,5 12,5 124 48,0 – 9,3 5,6 – 62,9 – –
316 – I 10ë 30 1,697 13,1 12,4 133 51,0 – 12,8 7,2 – 71,0 – –
317 – II 10ë 32 2,157 10,3 10,6 86 34,0 – 8,9 5,8 – 48,7 – –
318 – II 10ë 31 0,366 14,4 10,9 33 13,0 – 3,56 2,05 – 18,6 – –
319 – II 10ë 31 2,087 10,4 7,8 65 25,0 – 8,3 5,4 – 38,7 – –
320 – III 10ë 30 1,150 16,0 13,0 157 61,0 – 15,7 7,8 – 84,5 – –
321 – I 10ë 30 1,725 13,0 12,6 135 52,0 – 12,8 7,4 – 72,2 – –
322 – I 10ë 26 1,124 13,2 11,6 91 35,0 – 9,8 5,6 – 50,4 – –
323 – Ia 10ë 25 1,340 14,1 12,3 139 53,0 – 10,6 6,1 – 69,7 – –
324 – III 10ë 35 1,982 10,9 9,9 93 36,0 – 10,1 5,7 – 51,8 – –
325 – I 10ë 27 2,625 11,0 9,3 127 48,0 – 13,2 8,4 – 69,6 – –
326 – IV 10ë 68 0,826 20,0 12,5 174 75,0 – 14,3 6,6 – 95,9 – –
327 – I 10ë 65 0,675 26,5 21,2 452 203,0 – 33,9 11,3 – 248,2 – –
328 – IV 10ë 65 0,639 21,5 11,2 142 62,0 – 14,9 7,8 – 84,7 – –
329 – III 10ë 32 1,788 10,3 7,8 50 20,0 – 7,7 4,8 – 32,5 – –
330 – I 10ë 24 1,808 11,9 9,8 97 37,0 – 10,2 6,3 – 53,5 – –
331 – III 10ë 30 1,409 11,2 8,0 48 18,0 – 7,2 4,4 – 29,6 – –
332 – IV 10ë 29 1,411 10,8 8,7 56 22,0 – 7,1 4,1 – 33,2 – –
333 – III 10ë 22 2,160 5,2 4,6 12 4,0 – 2,15 1,57 – 7,7 – –
334 – III 10ë 18 2,600 5,2 4,6 15 5,0 – 3,21 2,04 – 10,3 – –
335 – III 10ë 31 1,516 10,7 8,4 58 23,0 – 7,25 4,35 – 34,6 – –
336 – III 10ë 29 1,455 10,9 7,7 49 19,0 – 7,0 4,26 – 30,3 – –
337 – I 10ë 23 2,050 11,8 9,5 106 40,0 – 10,9 6,6 – 57,5 – –
338 – III 10ë 31 1,940 10,2 7,6 55 21,0 – 9,51 5,3 – 35,8 – –
339 ëÛı. ÒÛ·Ó¸ III 10ë 15 7,100 5,3 4,6 62,2 17,5 – 4,13 4,14 – 25,8 – –


















òËÌÍ‡ÂÌÍÓ Ë ‰., 1976 ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÓ‚ÓÏÓÒÍÓ‚ÒÍ 48°30′ Ò.¯., 35°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
341 – Ia 10ë 15 5,436 7,8 8,15 123,2 56,1 – 7,45 9,51 – 73,1 – –
342 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 50 1,652 17,4 19,3 328 143,2 11,3 7,52 4,01 – 154,7 – –
343 íÓ ÊÂ I 10ë 80 1,062 22,5 23,8 454 196,2 12,5 7,40 2,54 – 206,1 – –
344 –”– I 10ë 100 0,472 32,2 27,0 460 193,0 12,9 10,1 2,90 – 206,0 – –
345 ëÓÒÌÓ‚˚È ·Ó I 10ë 37 2,675 12,4 15,4 239 102,0 10,2 8,21 5,64 – 115,9 – –
346 ë‚. ÒÛ·Ó¸ I 10ë 26 3,552 10,4 11,8 178 71,1 9,34 5,86 4,40 7,43 88,8 – –
347 ë‚. ÒÛ„Û‰ÓÍ Ia 10ë 25 3,175 11,2 12,2 180 75,6 8,03 6,03 4,87 10,4 96,9 – –
348 èÂÒ˜. II 10ë 25 3,700 8,4 9,1 122 76,3 – 4,6 4,1 – 85,0 – –
349 íÓ ÊÂ II 10ë 25 3,110 8,5 9,2 98 70,0 – 6,0 3,8 – 79,8 – –
350 –”– II 10ë 25 2,805 8,3 9,0 85 67,0 – 9,0 3,3 – 79,3 – –
351 –”– II 10ë 25 2,115 8,4 9,1 78 55,0 – 16,0 3,0 – 74,0 – –
352 – III 10ë 13 6,500 5,9 4,0 54,1 24,4 – 18,0 15,2 – 57,6 17,2 74,8
353 Ç2 Ib 10Å 29 0,977 15,1 17,1 138 71,6 11,7 9,8 2,21 – 83,6 – –
354 íÓ ÊÂ Ia 10Å 20 2,934 7,7 10,7 77 41,0 9,9 11,1 2,23 – 54,3 – –
355 –”– Ib 7Å3éÒ 12 8,481 3,4 7,3 39 21,5 3,7 7,3 1,25 – 30,1 – –
356 –”– Ic 10Å 23 1,274 13,2 15,0 133 69,8 12,2 12,7 2,10 – 84,6 – –
357 –”– Ib 8Å2ë 23 2,014 8,9 13,4 88 48,8 8,1 8,9 1,50 – 59,2 – –
358 –”– Ib 10Å 35 0,853 18,7 19,4 202 111,3 18,1 10,8 2,02 – 124,1 – –
359 Ç3 Id 9Å1éÎ 23 1,328 16,4 18,4 214 107,4 15,0 17,7 2,57 – 127,7 – –
360 íÓ ÊÂ Ib 9Å1éÎ 11 6,066 4,1 7,0 31 16,7 4,9 4,2 0,62 – 21,5 – –
361 –”– Ib 9Å1ë 13 1,432 6,6 8,0 24 12,5 2,5 2,4 1,1 – 16,0 – –




ëË‰ÂÎ¸ÌËÍ, 1977 ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ, ÔÓÈÏ‡ . ë‡Ï‡˚ 48°30′ Ò.¯., 35°30′ ‚.‰.
ëÏÓÎ¸ﬂÌËÌÓ‚, 1969 ÑÓÌÂˆÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÎ‡‚ﬂÌÒÍ 49°45′ Ò.¯., 37°30′ ‚.‰.
ÄÌ‰Û˘ÂÌÍÓ, 1976, 1977 ï‡¸ÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÍËÔ‡Â‚ 49°20′ Ò.¯., 36°40′ ‚.‰.
ÇÂ‰¸, 1978 ä˚Ï, ÄÎÛ¯Ú‡ 170 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 34°10′ ‚.‰.
Pinus pallasiana
Lakida et al., 1995; èÓÎÂÒ¸Â, êÓ‚ÌÓ; ÜËÚÓÏË 50°30′ Ò.¯., 26–28° ‚.‰.
ã‡ÍË‰‡, å‡ÚÛ¯Â‚Ë˜, 2006
Betula pendula, B. pubescens
Электронный архив УГЛТУ
363 íÓ ÊÂ Ia 10Å 21 6,810 6,6 9,9 125 64,9 15,6 7,8 3,9 – 76,6 – –
364 –”– Ic 10Å 31 1,345 14,4 19,6 205 113,8 22,1 15,4 3,8 – 133,0 – –
365 –”– Ia 10Å 21 6,210 7,0 10,1 137 75,7 15,2 7,5 4,1 – 87,3 – –
366 –”– Ib 10Å 60 0,524 27,3 26,5 341 175,6 38,4 22,4 5,2 – 203,2 – –
367 –”– Ic 10Å 14 3,513 6,4 9,7 64 33,3 6,8 3,7 2,3 – 39,3 – –
368 –”– Ic 10Å 8 11,250 3,7 7,1 57 30,8 11,0 5,2 3,8 – 39,8 – –
369 C2 Ia 7ë2Å1É 45 0,921 22,4 22,3 353 198,3 18,8 16,3 4,8 – 219,4 – –
370 Ç2 Ib 8ë2Å 23 2,624 9,9 12,5 142 63,8 10,9 7,1 4,8 – 75,7 – –
371 Ç3 Ia 8Å2Ñ 18 6,263 5,2 9,0 67 35,0 6,6 3,6 2,8 – 41,4 – –
372 Ç2 Ia 7ë2Å1Ñ 13 14,147 2,4 4,2 23 13,4 3,0 5,2 3,9 – 22,5 – –
373 íÓ ÊÂ Ib 8ë2Å 34 1,646 14,1 18,2 186 97,0 15,8 7,0 3,2 – 107,2 – –
374 C3 Ib 3Å4éÒ3É 53 0,715 23,3 25,7 359 195,7 18,1 16,5 4,7 – 216,9 – –
375 C2 Ib 7Å3É 54 0,515 25,0 25,0 236 130,7 19,4 11,9 4,0 – 146,6 – –
376 íÓ ÊÂ III 9Å1ãˆ 29 2,428 7,9 8,7 73 36,9 9,5 4,4 2,7 – 44,0 – –
377 C3 Ia 3ë4Å2Ñ 44 1,410 16,4 18,0 261 140,0 20,8 12,1 4,2 – 156,3 – –
378 C2 I 9Å1Ñ 22 2,677 7,1 9,2 51 24,7 5,4 6,2 3,5 – 34,4 – –
379 íÓ ÊÂ I 2ë2Ñ5Å1í 49 0,626 24,7 23,8 306 171,1 20,6 18,1 5,9 – 195,1 – –
380 –”– I 10Å 19 1,725 6,6 8,4 29 15,0 2,9 2,6 1,6 – 19,2 – –
381 Ç2 Ic 7ë2Å1Ñ 39 0,390 32,3 23,0 226 126,5 12,0 26,8 6,0 – 159,3 – –
382 íÓ ÊÂ Ic 8Å2ë 35 0,783 20,6 21,7 204 104,3 7,8 43,7 5,5 – 153,5 – –
383 Ç3 Ib 10Å 29 0,548 21,5 16,9 130 65,1 5,8 18,6 3,5 – 87,2 – –
384 Ç2 II 10Å 69 0,497 28,5 21,6 305 153,5 11,9 34,3 7,7 – 195,5 – –
385 Ç3 II 8Å2ë 40 0,860 12,7 12,9 91 48,7 5,4 8,2 2,5 – 59,4 – –
386 íÓ ÊÂ I 8Å2ë 24 0,975 9,5 10,1 42 20,4 2,2 5,3 2,6 – 28,3 – –
387 –”– Ia 9Å1ë 50 0,760 21,1 21,0 234 131,1 10,1 25,7 6,7 – 163,5 – –
388 ëÛ·Ó¸ I· 10Å 11 9,200 6,2 7,7 96* 58,6 12,0 6,90 3,50 – 69,0 24,7 93,7
389 íÓ ÊÂ I‡ 10Å 11 9,200 4,8 6,4 62* 37,9 8,28 4,42 3,04 – 45,4 17,2 62,6


















èÓÎﬂÍÓ‚, 1973 èÓÎÂÒ¸Â, äÓÒÚÓÔÓÎ¸; çÓ‚Ó„‡‰-ÇÓÎ˚ÌÒÍËÈ 50°40′ Ò.¯., 26°–27° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
391 –”– Ia 10Å 11 9,200 4,8 6,4 87* 52,8 8,38 6,26 3,68 – 62,7 23,6 86,3
392 –”– Ia 10Å 11 9,200 4,8 6,2 61* 37,4 8,84 6,44 3,68 – 47,5 17,1 64,6
393 –”– Ia 10Å 11 9,200 5,2 6,2 57* 34,6 6,72 3,31 3,68 – 41,6 21,3 62,9
394 ë˚. „Û‰ Ia 10Å 27 1,382 17,6 21,1 304 185,4 19,5 22,5 4,71 – 212,6 – –
395 D3 I‚ 10í 17 0,637 22,1 21,8 282 139,7 17,9 9,4 3,7 – 152,8 – –
396 C3 I‚ 10í 21 0,645 21,7 22,8 296 134,9 21,8 8,9 4,1 – 147,9 – –
397 íÓ ÊÂ I‚ 10í 20 0,931 20,7 21,6 313 151,0 23,3 11,8 3,9 – 166,7 – –
398 BC3 I‡ 10í 22 2,089 15,6 15,3 274 120,5 28,6 10,1 4,0 – 134,6 – –
399 C3 I· 10í 29 0,859 19,3 20,4 253 153,1 30,1 15,5 4,5 – 173,1 – –
400 D3 I‚ 10í 14 3,730 9,6 12,0 177 70,5 11,2 14,5 3,0 – 88,0 – –
401 B3 I· 10í 30 1,093 18,7 19,2 250 110,2 23,4 5,7 2,3 – 118,2 – –
402 íÓ ÊÂ I‚ 10í 29 0,835 22,5 19,8 294 140,0 23,7 20,0 2,1 – 162,1 – –
403 B2 I 10í 20 1,846 8,4 8,1 49 21,8 8,1 3,2 1,8 – 26,8 – –
404 D3 I· 10í 21 1,036 19,2 13,7 173 96,0 15,7 11,4 4,9 – 112,3 – –
405 åÔÍ. III 10éÒ 40 1,370 11,0 14,0 247* 106,3 – 18,6 4,11 – 129,0 28,2 157,2
406 ë˚. „Û‰ I· 10éÎ 28 1,423 15,9 16,8 226 168,1 18,6 8,49 3,20 – 179,8 – –
407 íÓ ÊÂ I· 10éÎ 31 3,312 12,8 17,2 307 232,2 31,8 9,54 3,35 – 245,1 – –
408 –”– I· 10éÎ 31 1,756 12,4 18,9 247 133,6 20,1 5,71 1,69 – 141,0 – –
409 –”– I· 10éÎ 34 1,801 15,4 18,4 316 219,6 29,7 14,0 4,14 – 237,7 – –
410 ë˚. ÒÛ„Û‰. I· 10éÎ 18 2,082 11,7 12,4 109 66,7 8,58 7,43 3,64 – 77,8 – –
411 íÓ ÊÂ I· 10éÎ 32 0,980 19,9 19,2 232 146,9 17,4 12,0 3,77 – 162,7 – –




ÑÁÂÌÒ-ãËÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1960 ÉÓ‡ Ä„‡Ï˚¯, ëÚ‡˚È ä˚Ï 450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 35° ‚.‰.
Populus euramericana
êÂ‰¸ÍÓ, 1975 óÂÌË„Ó‚; çÂÊËÌ 51°30′ Ò.¯., 31°40′ ‚.‰.
Populus tremula
èÓÎﬂÍÓ‚, 1973 ìÍ‡ËÌÒÍÓÂ èÓÎÂÒ¸Â, äÓÒÚÓÔÓÎ¸; çÓ‚Ó„‡‰-ÇÓÎ˚ÌÒÍËÈ 50°40′ Ò.¯., 26–27° ‚.‰.
Alnus glutinosa
Электронный архив УГЛТУ
413 éÒÛ¯. ·ÓÎÓÚÓ I· 10éÎ 38 1,391 17,8 19,8 349 181,2 23,2 14,1 4,6 – 199,9 – –
414 ëÛÔÂÒ˜. I‡ 7Ñ3éÒ 30 0,912 17,6 14,6 95 70,0 10,1 10,9 3,28 0,20 84,4 34,2 118,6
415 íÓ ÊÂ III 10Ñ 110 0,320 37,7 23,5 330 201,6 26,0 51,4 5,01 0,30 258,3 44,9 303,2
416 ÇÎ. ÒÛ·. Ia 5Ñ5ë 77 0,736 36,3 27,2 506 225,3 – 32,2 4,7 – 262,2 – –
417 ë‚. ÒÛ·. I 4Ñ6ë 83 0,408 39,1 28,7 553 270,5 – 26,1 5,0 – 301,6 – –
418 íÓ ÊÂ I 9Ñ1ë 83 0,375 28,5 26,1 324 173,2 – 16,1 2,8 – 192,1 – –
419 ÇÎ. ÒÛ·. I 10Ñ 77 0,306 36,0 26,2 434 204,9 – 49,6 5,3 – 259,8 – –
420 êÁÚ. II 10 Ñ 80 0,615 22,5 21,3 165* 103,3 14,5 11,4 1,0 0,07 115,8 38,8 154,6
421 ë2 II 3Ñ5É1ãÔ1Å 9 14,400 2,4 3,1 17 8,67 3,03 2,55 2,30 – 13,52 7,18 20,70
422 íÓ ÊÂ Ia 3Ñ4É2ãÔ1äÎ 28 2,450 15,2 14,5 175 99,75 18,46 28,00 7,70 – 135,45 19,33 154,78
423 –”– II 5Ñ4É1éÒ 19 7,000 4,8 6,8 51 28,05 6,51 5,10 2,45 – 35,6 9,31 44,91
424 –”– Ia 7Ñ1äÎ2ë 46 0,560 24,7 19,6 201 112,56 25,85 26,13 5,43 – 144,12 17,92 162,04
425 –”– Ia 3Ñ3É4ãÔ 15 6,125 6,2 8,1 74 39,96 10,73 4,44 2,81 – 47,21 22,86 70,07
426 –”– Ia 5Ñ3É2ãÔ 39 1,930 17,9 17,7 198 114,84 16,22 23,76 5,35 – 143,95 17,60 161,55
427 –”– Ia 10Ñ 46 0,678 22,1 19,6 232 132,24 18,81 25,52 4,41 – 162,17 20,19 182,36
428 –”– Ia 5Ñ3É2ãÔ 28 2,189 13,4 14,9 158 90,06 15,24 14,22 4,90 – 109,18 15,99 125,17
429 D2 II 5Ñ2É2äÎ1àÎ 11 2,664 4,6 5,1 11 5,83 1,52 2,64 0,92 – 9,39 4,33 13,72
430 íÓ ÊÂ II 5Ñ3É1Ö1É 14 3,572 4,2 4,6 11 5,94 1,41 2,31 1,24 – 9,49 3,46 12,95
431 –”– Ia 4Ñ4É1äÎ1üÒ 23 1,006 12,3 13,2 65 37,70 4,14 11,05 1,50 – 50,25 8,32 58,57



















èÓ„Â·ÌﬂÍ, êÂ‰¸ÍÓ, 1972 äÓÌÓÚÓÔ, ÎÂ‚‡ﬂ ÚÂ‡Ò‡ . ëÂÈÏ‡ 51°20′ Ò.¯., 33°55′ ‚.‰.
åﬂÍÛ¯ÍÓ, 1972 ëÛÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ 51° Ò.¯.., 35° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976 óÂÌË„Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., 116–220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°50′ Ò.¯., 32°30′ ‚.‰.
‚Ó‰Ó‡Á‰ÂÎ ëÌÓ‚‡ Ë ÑÂÒÌ˚; ïÓÎÏ˚
ãÂÒÌË˜ËÈ, 1977 ã¸‚Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê‡‰ÂıÓ‚; ÇÂÎËÍËÂ åÓÒÚ˚ 50°25′ Ò.¯., 24°30′ ‚.‰.
ã‡ÍË‰‡ Ë ‰., 2006 èÓ‰ÓÎ¸Â, ÇËÌÌËˆÍ‡ﬂ Ó·Î., ïÏÂÎ¸ÌËˆÍ‡ﬂ Ó·Î. 49–50° Ò.¯., 26–29° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
433 –”– Ia 4Ñ4É1ÅÍ1üÒ 34 1,009 18,0 16,0 199 117,41 14,40 25,87 3,18 – 146,46 19,23 165,69
434 –”– Ia 5Ñ5É 35 0,808 18,1 17,8 193 113,87 11,87 11,58 1,54 – 126,99 18,06 145,05
435 –”– I 7Ñ2É1üÒ 42 0,867 16,7 14,3 119 67,83 7,37 15,47 2,74 – 86,04 9,27 95,31
436 –”– II 7Ñ2É1üÒ 48 0,714 28,5 19,5 262 151,96 16,62 47,16 2,62 – 201,74 26,08 227,82
437 –”– I 8Ñ1É1üÒ 17 2,579 9,0 7,1 40 22,40 3,77 6,00 1,52 – 29,92 8,68 38,60
438 –”– II 8Ñ1É1ãÔ 62 1,350 24,9 16,4 264 145,20 17,62 18,48 4,75 – 168,43 24,88 193,31
439 –”– II 8Ñ1É1üÒ 27 3,761 11,8 10,8 124 71,92 11,67 8,68 2,48 – 83,08 18,09 101,17
440 –”– I 7Ñ1äÎ2É 44 3,320 19,5 17,9 405 234,90 29,99 28,35 5,27 – 268,52 35,89 304,41
441 –”– Ia 6Ñ2É1äÎ1Å 21 1,048 11,2 10,7 49 26,75 5,09 3,77 0,70 – 31,22 5,99 37,21
442 –”– Ia 6Ñ2É1üÒ1Ö 34 1,271 18,5 17,4 191 92,06 12,62 5,23 0,66 – 97,95 15,28 113,23
443 –”– I 8Ñ1É1ãÔ 41 0,970 18,5 16,5 186 116,99 11,80 13,37 0,91 – 131,27 18,60 149,87
444 –”– Ia 10Ñ 56 0,595 23,9 21,8 238 137,80 19,37 19,38 2,56 – 159,74 19,84 179,58
445 –”– Ia 9Ñ1É 70 0,684 29,8 26,7 416 220,90 28,50 27,14 3,36 – 251,40 30,93 282,33
446 –”– I 8Ñ2üÒ 90 0,599 30,6 26,3 411 231,39 59,01 18,79 2,63 – 252,81 32,40 285,21
447 –”– I 7Ñ2É1Å 103 0,283 41,0 28,0 359 198,17 39,70 25,87 1,26 – 225,30 27,74 253,04
448 –”– I 9Ñ1É 128 0,291 47,4 30,8 475 245,10 32,73 36,29 2,84 – 284,23 34,31 318,54
449 –”– Ia 9Ñ1É 44 0,622 20,2 19,5 160 78,88 10,00 10,89 2,21 – 91,98 12,31 104,29
450 –”– Ia 9Ñ1üÒ 45 0,800 20,2 19,7 189 84,67 11,68 12,16 1,31 – 98,14 13,12 111,26
451 –”– I 9Ñ1üÒ 54 0,762 22,7 21,4 259 122,77 17,02 15,91 1,95 – 140,63 17,92 158,55
452 –”– I 10Ñ 69 0,564 26,4 23,6 255 112,20 20,17 13,42 1,90 – 127,52 15,71 143,23
453 –”– I 9Ñ1É 70 0,655 24,1 22,8 287 136,04 15,46 12,56 1,90 – 150,50 19,05 169,55
454 –”– I 9Ñ1É 71 0,399 28,9 24,1 254 128,27 16,38 10,24 1,51 – 140,02 17,96 157,98
455 –”– I 9Ñ1É 71 0,630 24,4 23,5 270 132,30 17,42 18,18 1,71 – 152,19 18,52 170,71
456 –”– II 9Ñ1É 74 0,526 25,1 22,2 219 111,91 14,93 15,41 1,83 – 129,15 17,91 147,06
457 –”– Ia 8Ñ2É 36 1,388 18,5 17,6 228 120,84 14,96 20,91 2,56 – 144,31 19,82 164,13
458 –”– Ia 9Ñ1É 37 0,898 17,4 17,3 170 90,44 12,86 18,04 2,85 – 111,33 14,74 126,07
459 –”– I 8Ñ2É 48 0,718 21,9 19,3 201 103,11 13,58 13,53 1,82 – 118,46 15,67 134,13
460 –”– I 7Ñ2É1Å 47 1,028 19,2 18,2 224 122,53 17,90 16,05 2,05 – 140,63 18,75 159,38
461 ë‚. „‡·. I 6Ñ3ë1· 55 1,648 18,4 18,2 346 202,6 37,2 33,5 6,01 – 242,1 – –
462 íÓ ÊÂ Ia 10Ñ 59 1,723 22,9 22,1 378 235,6 39,5 65,9 6,84 – 308,3 – –3
3
9
êﬂ·Ûı‡, 1967 ÜËÚÓÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ 51° Ò.¯., 29° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
463 É‡·. – 10Ñ 33 – – – 92* 66,9 – 9,7 3,30 7,8 87,7 27,9 115,6
464 íÓ ÊÂ – 10Ñ 54 – – – 140* 101,9 – 20,4 2,80 – 125,1 35,4 160,5
465 –”– – 10Ñ 75 – – – 170* 124,0 – 26,2 3,00 – 153,2 42,5 195,7
466 –”– – 10Ñ 106 – – – 200* 146,5 – 32,1 2,90 17,8 199,3 45,4 244,7
467 äÛÎ. II 9Ñ1ë 74 0,422 26,5 20,8 422 221,0 – 23,6 1,67 13,0* 259,3 38,9* 298,2
468 íÓ ÊÂ I 8Ñ1ë1óÂ 27 1,795 11,0 11,2 96 54,0 – 16,3 1,92 – 72,2 21,5* 93,7
469 –”– I 9Ñ1ë 49 0,990 20,2 18,0 300 169,0 – 32,7 3,30 – 205,0 49,0* 254,0
470 –”– I 6Ñ3ë1É 44 1,050 20,6 18,2 310 177,0 – 34,7 2,48 – 214,2 55,4* 269,6
471 –”– II 9Ñ1ë 39 1,254 13,9 13,6 143 81,0 – 18,3 1,72 – 101,0 – –
472 –”– I 4Ñ5ë1Å 17 4,790 5,2 7,1 69 38,0 – 8,21 1,45 – 47,7 – –
473 –”– II 7Ñ3üÒ 24 2,190 6,7 7,3 35 20,0 – 9,03 1,82 – 30,9 – –
474 –”– I 8Ñ2äÎ 29 1,463 10,1 11,2 60 35,0 – 13,3 1,68 – 50,0 – –
475 –”– III 8Ñ2üÒ 29 1,530 8,2 8,4 35 21,0 – 8,40 1,05 – 30,5 – –
476 –”– II 8Ñ2äÎ 15 1,900 4,3 5,0 9 5,0 – 2,54 0,52 – 8,1 – –
477 –”– I 2Ñ8ë 17 3,750 6,9 8,3 15 8,0 – 1,92 0,63 – 10,6 – –
478 –”– II 1Ñ9ë 22 2,674 5,1 6,7 7 4,0 – 1,20 0,34 – 5,5 – –
479 éÒÍ.-ÒÌ. I‡ 10Ñ 40 0,795 18,3 17,5 177,3 165,7 – 27,6 10,9 – 204,2 – –
480 ëÛ„Î. I 3Ñ3äÎ2É2ã˘ 15 5,750 6,9 6,0 65 40,8 7,74 6,98 5,77 – 53,6 43,4 97,0
481 íÓ ÊÂ I 7Ñ2üÒ1É 29 3,100 13,4 12,3 155 83,3 10,7 14,9 3,89 – 102,1 51,1 153,2


















é‰ËÌ‡Í, 1992 èÂ‰„Ó¸ﬂ ä‡Ô‡Ú, ëÚ˚È 49°10′ Ò.¯, 23°50′ ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976 äËÓ‚Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°20′ Ò.¯., 32°30′ ‚.‰.
‚Ó‰Ó‡Á‰ÂÎ ÂÍ àÌ„ÛÎ‡ Ë àÌ„ÛÎ¸ˆ‡
Lakida et al., 1995; Lakida, 1996; èÓÎÂÒ¸Â Ë ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸ 50–53° Ò.¯., 24-–36° ‚.‰. 
é‰ËÌ‡Í, 1992; ÉÛÁ¸, 1996
ÇÂ‰¸, ÑÂıÌË˜, 1969 ï‡¸ÍÓ‚ 50° Ò.¯., 36° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
483 äÛÎ., ˜ÂÌÓÁ. III 7Ñ3üÒ 23 5,050 3,0 3,4 15,0 – – – 4,59 – – – –
484 íÓ ÊÂ III 3Ñ5üÒ2äÎ 23 8,051 2,8 3,7 22,6 – – – 7,33 – – – –
485 –”– III 4Ñ4üÒ2äÎ 16 5,500 2,3 2,8 9,0 – – – 3,11 – – – –
486 –”– II 4Ñ5üÒ1ÄÍ 20 5,125 4,7 5,5 30,0 – – – 7,89 – – – –
487 äÛÎ., ˜ÂÌÓÁ. II 10Ñ 5 6,200 0,9 2,0 2,0* 1,32 0,34 0,71 0,65 – 2,7 14,1 16,8
488 íÓ ÊÂ I‡ 10Ñ 11 8,200 3,8 5,8 24 20,6 3,80 6,57 2,78 0,22 30,2 30,3 60,5
489 –”– I 10Ñ 15 4,450 5,6 6,3 37 29,7 4,20 7,80 3,70 – 41,2 26,4 67,6
490 –”– III 10Ñ 25 6,700 5,9 5,7 51 32,5 8,00 11,3 3,92 – 47,7 45,3 93,0
491 –”– III 10Ñ 35 1,800 10,9 9,2 105 45,2 10,2 7,74 2,90 2,06 57,9 28,1 86,0
492 äÛÎ., ˜ÂÌÓÁ. I‡ 10Ñ 14 9,260 5,2 7,8 88 41,0 9,0 10,84 2,60 – 54,4 33,5 87,9
493 íÓ ÊÂ I 10Ñ 41 5,378 14,4 15,1 182 124,9 17,3 20,1 2,94 – 147,9 – –
494 –”– I 10Ñ 70 0,416 35,1 22,8 343 278,2 26,3 42,4 3,38 2,50 326,5 67,0 393,5
495 óÂÌÓÁ. I 10Ñ 22 6,667 7,2 8,2 113* – – – 7,64 – – 45,9 –
496 íÓ ÊÂ I 5Ñ5äÎ 22 6,667 8,1 8,8 168* – – – 5,9 – – 50,5 –
497 –”– III 5Ñ5ÄÍ 22 6,667 4,6 4,7 37* – – – 3,4 – – 21,3 –
498 –”– III 5Ñ5ÄÍ 23 6,667 4,6 5,0 38* – – – 1,74 – – 18,2 –
499 –”– III 5Ñ5üÒ 23 6,667 5,1 5,9 51* – – – – – – 26,1 –
500 äËÁ. IV 10Ñ 40 1,273 16,0 11,0 151* 91,9 – 25,2 4,1 6,07 127,3 30,3 157,6
501 – V 10Ñ 60 1,778 12,0 10,0 205* 133,3 31,6 14,9 4,30 – 152,5 33,5 186,0
502 – Va 10Ñ 160 0,966 23,0 13,0 206* 134,2 29,5 14,3 2,60 – 151,1 54,0 205,1
503 üÒ. Va 10Ñ 165 1,344 37,0 13,0 169* 118,0 17,2 13,4 3,00 – 134,4 63,9 198,3




äÓ˜ÍËÌ, 1955 ÉÓÌ˚È ä˚Ï 45° Ò.¯., 34° ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976 çËÍÓÎ‡Â‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÓ‚˚È ÅÛ„ 80–90 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°40′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
ê‡ıÚÂÂÌÍÓ, 1952 ÑÓÌÂˆÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÂÎËÍËÈ ÄÌ‡‰ÓÎ¸ 48° Ò.¯., 37°20′ ‚.‰.
ÑÓÌÂˆÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÂÎËÍËÈ ÄÌ‡‰ÓÎ¸, 80–100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48° Ò.¯., 37°20′ ‚.‰.
ÇÓÎÌÓ‚‡ı‡
ÑÁÂÌÒ-ãËÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1960 ÉÓ‡ Ä„‡Ï˚¯, ëÚ‡˚È ä˚Ï 360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 35° ‚.‰.
èÓÎﬂÍÓ‚‡-åËÌ˜ÂÌÍÓ, 1961; ÇÓÓ¯ËÎÓ‚„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÂÎÓ‚Ó‰ÒÍ 49° Ò.¯., 39°40′ ‚.‰.
Ñ‡ÌËÎÓ‚, 1953
Электронный архив УГЛТУ
505 – I 9ÅÍ1äÎ 62 1,917 19,2 19,8 435 266,0 – 39,6 3,92 – 309,5 82,0* 391,5
506 – Ia 9ÅÍ1äÎ 63 0,994 25,3 25,7 438 268,0 – 78,8 4,38 – 351,2 82,7* 433,9
507 – Ia 10ÅÍ 45 1,642 16,7 21,3 342 212,0 – 30,8 3,42 – 246,2 66,4* 312,6
508 – Ia 8ÅÍ2äÎ 31 3,000 12,1 14,7 218 133,0 – 32,1 5,01 – 170,1 44,8* 214,9
509 – Ia 9ÅÍ1äÎ 21 3,211 8,8 9,8 94 55,0 – 29,5 5,26 – 89,8 – –
510 – Ia 9ÅÍ1É 51 1,213 21,4 23,1 340 211,0 – 53,4 4,42 – 268,8 66,1* 334,9
511 – II 10ÅÍ 11 51,800 1,9 3,5 36 19,0 – 8,46 5,58 – 33,0 – –
512 – Ia 8ÅÍ2äÎ 18 5,950 6,5 9,3 83 47,0 – 15,7 4,23 – 66,9 – –
513 – I 10ÅÍ 22 5,000 6,6 10,1 99 58,0 – 13,7 3,17 – 74,9 – –
514 – Ia 10ÅÍ 25 4,173 8,7 13,2 165 98,0 – 17,7 3,80 – 119,5 – –
515 – Ia 9ÅÍ1Å 10 4,275 5,7 6,6 41 21,0 – 7,10 2,34 – 30,4 – –
516 – Ia 9ÅÍ1äÎ 20 3,638 8,7 11,4 119 69,0 – 10,2 2,86 – 82,1 – –
517 – Ia 9ÅÍ1Ö 32 1,420 14,4 15,3 163 100,0 – 9,62 1,79 – 111,4 33,7* 145,1
518 – Ia 7ÅÍ3Ö 38 0,925 16,9 17,1 203 125,0 – 17,5 2,84 – 145,3 – –
519 – Ia 9ÅÍ1è 41 1,042 17,1 18,3 236 146,0 – 18,2 3,07 – 167,3 – –
520 – Ia 9ÅÍ1äÎ 45 1,271 17,7 19,5 314 195,0 – 22,0 3,14 – 220,1 61,0* 281,1
521 – Ia 9ÅÍ1Ñ 51 1,125 18,7 21,0 314 194,0 – 23,9 4,40 – 222,3 60,7* 283,0
522 ëÌ.-ÍÓÔ. I 10ÅÍ 21 9,230* 5,2 8,9 97 51,0 – 13,2 2,33 – 66,5 – –
523 áÎ˜.-ÓÒÍ. Ia 10ÅÍ 33 4,200 8,7 14,0 186 119,1 – 14,7 3,59 0,10 137,5 40,1 177,6
524 íÓ ÊÂ Ia 10ÅÍ 48 2,285 13,0 20,4 276 174,4 – 17,3 2,77 0,34 194,8 54,6 249,4
525 –”– Ia 10ÅÍ 75 0,680 26,9 30,9 560 342,4 – 38,1 3,05 0,34 383,9 105,6 489,5
526 –”– Ia 10ÅÍ 100 0,428 35,6 35,6 754 444,6 – 42,2 2,79 0,81 490,4 127,3 617,7


















Lakida et al., 1995; ä‡Ô‡Ú˚, äÓÎÓÏ˚ﬂ, ëÚ˚È 48°30′–49°30′ Ò.¯., 24–25° ‚.‰.
Lakida, 1996; é‰ËÌ‡Í, 1992
Fagus sylvatica
é‰ËÌ‡Í, ÅÓÒÛÍ, 1977 ÅÂÒÍË‰˚, ë‡Ï·Ó 49°10′ Ò.¯., 23°00′ ‚.‰.
é‰ËÌ‡Í, ÅÓÒÛÍ, 1983; é‰ËÌ‡Í, 1992 ÅÂÒÍË‰˚, ë‡Ï·Ó, ëÚ˚È 410–570 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°10′ Ò.¯., 23°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
528 éÊ.-ÓÒÍ. II 10ÅÍ 122 0,436 38,5 29,5 356 220,5 – 49,7 2,30 0,37 272,9 91,6 364,5
529 óÂ. III 10ÅÍ 97 0,475 33,8 20,9 193 123,6 – 41,1 2,70 0,93 168,3 67,8 236,1
530 äËÒ. IV 10ÅÍ 137 0,748 35,4 21,5 226 141,1 – 56,1 2,43 0,17 199,8 70,2 270,0
531 ëÛ‡ÏÂÌ¸ II 7ÅÍ2ü‚1Ö 26 9,832 6,9 8,9 118 70,0 2,71 20,7 5,04 0,41 96,2 38,9 135,1
532 íÓ ÊÂ II 4ÅÍ4Ö2ü‚ 27 9,897 6,1 8,4 132 75,3 7,83 20,3 7,48 0,40 103,5 48,3 151,8
533 –”– IV 4ÅÍ4è2Ö 25 28,889 2,7 4,7 92 40,5 2,33 6,13 5,76 0,02 52,4 21,1 73,5
534 ëÛÔÂÒ˜. Ia 5ãÔ3Å1äÎ1ã˘ 5 52,000 1,5 3,1 24 17,4 3,14 3,89 2,06 0,34 23,7 36,6 60,3
535 óÂÌÓÁÂÏ. (ÍÛÎ.) Ia 8ãÔ2Ñ 13 8,753 5,8 7,7 198 79,2 – 14,1 2,48 – 95,8 31,4* 127,2
536 íÓ ÊÂ Ia 7ãÔ3Ñ 13 5,235 6,7 7,7 133 53,1 – 11,7 2,18 – 67,0 26,7* 93,7
537 áÎ˜. I 10É 36 3,412 9,6 13,6 158 105,4 – 21,3 2,87 0,30 129,9 34,5 164,4
538 üÒÏ. I 10É 50 1,165 13,5 17,6 143 100,4 – 21,0 2,68 1,43 125,5 30,3 155,8
539 åÌÍ. II 10É 46 1,512 15,0 17,0 278* 174,2 – 41,3 6,35 – 221,9 57,8 279,7
540 äÛÎ. (˜ÂÌÓÁ.) I· 9üÒ1Ñ 13 6,638 6,4 9,1 138* 66,6 – 13,8 2,29 – 82,7 – –
541 íÓ ÊÂ I· 7üÒ3Ñ 13 5,184 7,2 8,8 124* 59,5 – 16,9 3,96 – 80,4 – –
542 äÛÎ. (˜ÂÌÓÁ.) I· 9äÎ1Ñ 13 5,933 6,4 9,9 175* 80,9 – 17,7 3,67 – 102,3 – –




Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976 óÂÌË„Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ïÓÎÏ˚ 116–220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°50′ Ò.¯., 32°30′ ‚.‰.
è‡ÒÚÂÌ‡Í, óÂÌﬂ‚ÒÍËÈ, 1977 ä‡Ô‡Ú˚, ç‡‰‚ÓÌ‡ﬂ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°45′ Ò.¯., 24°30′ ‚.‰.
óÓÌË ã.à. (ˆËÚ. ÔÓ: ëÏÓÎ¸ﬂÌËÌÓ‚, 1969); ÑÓÌÂˆÍ‡ﬂ Ó·Î., å‡ËÛÔÓÎ¸ 47°10′ Ò.¯., 37°25′ ‚.‰.
KaÎiÌiÌ Ë ‰., 1998
Carpinus betulus
é‰ËÌ‡Í Ë ‰., 1987 ÅÂÒÍË‰˚, ëÚ˚È 49°10′ Ò.¯., 23°50′ ‚.‰.
ÑÁÂÌÒ-ãËÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 1960 ÉÓ‡ Ä„‡Ï˚¯, ëÚ‡˚È ä˚Ï 463 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45° Ò.¯., 35° ‚.‰.
Fraxinus exelsior
óÓÌË ã.à. (ˆËÚ. ÔÓ: ëÏÓÎ¸ﬂÌËÌÓ‚, 1969) ÑÓÌÂˆÍ‡ﬂ Ó·Î., å‡ËÛÔÓÎ¸ 47°10′ Ò.¯., 37°20′ ‚.‰.
Acer platanoides
Электронный архив УГЛТУ
1 óÂ. V 9Ö1Å 250 0,550 21,5 16,0 125 67,3 – 17,1 6,60 5,5 96,5 37,5 134,0
2 ÅÓÎÓÚÓ ÓÒÛ¯. – 10ë 100* 0,688 17,5 – 116 55,1 3,3 10,4 4,1 – 69,6 27,8 97,4
3 íÓ ÊÂ – 10ë 100* 0,800 14,4 – 79 39,3 2,6 7,4 3,5 – 50,2 22,6 72,8
4 –”–– 10ë 100* 0,784 16,2 – 115 53,6 3,3 9,8 4,1 – 67,5 27,9 95,4
5 –”– – 10ë 100* 0,592 17,2 – 99 44,0 3,0 8,1 4,0 – 56,1 25,3 81,4
6 –”– – 10ë 100* 0,757 15,3 – 92 44,2 3,1 8,6 4,5 – 57,3 25,5 82,8
7 –”– – 10ë 100* 0,784 15,2 – 95 44,5 3,1 7,9 4,3 – 56,7 27,6 84,3
8 ÅÓÎÓÚÓ – 10ë 100* 0,444 – – 6 2,82 0,43 0,49 0,11 – 3,42 – –
9 íÓ ÊÂ – 10ë 100* 1,567 – – 35 13,7 2,35 2,96 1,13 – 17,8 – –
10 ÅÓÎÓÚÓ ÓÒÛ¯. – 10ë 100* 0,554 – – 10 3,94 0,67 1,51 1,57 – 7,02 – –
11 íÓ ÊÂ – 7ë3Å 100* 4,750 – – 76 33,3 4,80 7,70 3,60 – 44,6 – –
12 –”– – 8ë2Å 100* 1,782 – – 102 42,2 4,80 7,80 3,58 – 53,6 – –
13 –”– – 9ë1Å 100* 2,786 – – 150 60,3 5,80 8,20 4,70 – 73,2 – –
14 Myrtillus II 10ë 12 2,522 5,7 5,0 6,8* 4,14 1,01 2,17 2,02 – 8,33 3,48 11,8
15 Calluna I 10ë 20 1,640 9,1 9,0 24* 11,8 2,46 3,83 2,00 – 17,6 3,76 21,4
16 íÓ ÊÂ III 10ë 35 1,465 11,7 10,0 50* 24,8 3,48 4,48 3,36 – 32,6 6,21 38,8
17 Myrtillus I 10ë 40 0,830 20,6 17,0 173* 86,5 11,6 21,9 6,71 – 115,1 20,6 135,7
18 Calluna III 10ë 45 1,309 14,6 13,0 99* 49,5 9,50 11,1 5,79 – 66,4 11,1 77,5
19 íÓ ÊÂ II 10ë 75 0,635 22,6 20,0 255* 99,6 12,0 11,3 4,45 – 115,3 26,2 141,5



















Havas, Kubin, 1983 CÂ‚Â îËÌÎﬂÌ‰ËË, éÛÎ‡ÌÍ‡ 270 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 66°22′ Ò.¯., 29°15′ ‚.‰.
Laiho, Laine, 1997 û„ îËÌÎﬂÌ‰ËË 61°35′–61°52′ Ò.¯., 24°05′–24°25′ ‚.‰.
1.36. îàçãüçÑàü
Pinus sylvestris, natural stands
Paavilainen, 1980 ÇËÎÔÛÎ‡, â‡‡ÍÍÓËÌÒÓ 5–50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62°04′ Ò.¯., 24°34′ ‚.‰.
Vanninen et al., 1996 äÛÓÂ‚ÂÒË; ÇËÎÔÛÎ‡; êÛÓÚˆËÌÍÛÎ‡ 50–140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°15′–62° Ò.¯., 23–25° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
21 íÓ ÊÂ I 10ë 150 1,670 35,8 32,0 489* 190,8 19,2 18,9 2,82 – 212,5 38,2 250,7
22 Calluna II 10ë 175 0,342 36,8 26,0 200* 77,9 7,41 11,3 2,38 – 91,6 18,2 109,8
23 Vaccin. I 10ë 15 7,425 1,6 2,0 7,9 4,79 1,01 4,27 1,31 – 10,43 3,79 14,22
24 íÓ ÊÂ I 10ë 35 2,660 7,7 6,8 57,7 28,73 3,41 7,44 4,62 – 40,79 11,24 52,03
25 –”– I 10ë 100 0,432 27,3 20,1 258,1 100,92 6,01 12,87 5,83 – 119,6 18,45 138,1
26 Lichen III 10C 50 1,175 11,2 11,8 151,6* 67,3 – 7,18 1,46* – 75,94 6,05 82,0
27 Vaccin. III 10ë 12 5,800 1,2 1,7 3,6* 2,2 – 1,8 1,0 2,0 7,0 0,4 7,4
28 íÓ ÊÂ III 10ë 40 2,300 12,3 12,2 180* 89,8 – 8,8 4,6 2,4 105,6 14,8 120,4
29 –”– III 10ë 75 0,770 26,0 20,0 299* 116,6 – 13,4 4,0 2,4 136,4 19,2 155,6
30 èÓ‰ÁÓÎ. ÔÂÒÍË IV 10ë 28 2,911 5,8 6,4 30,2 11,5 1,9 3,3 2,3 – 17,10 7,0 24,10
31 íÓ ÊÂ III 10ë 47 0,845 13,5 12,0 75,5 30,4 3,3 6,8 3,5 – 40,70 11,0 51,70
32 –”– II 10ë 45 1,420 13,4 15,4 149 60,9 5,3 7,4 4,4 – 72,70 19,3 92,00
33 ãË¯. Va 10ë 120 0,523 17,2 14,0 94 45,0 4,26 2,35 2,72 – 50,07 12,5 62,57
34 –”– Va 10ë 120 0,585 15,5 13,3 93 44,8 3,71 3,32 2,78 – 50,09 12,7 63,60
35 èÂÒ˜. ÏÓÂÌ‡ Ia 10Å 40 1,012 15,0 20 155 78,5 11,4 8,6 2,9 – 90,0 24,1 114,1
36 äËÒ.-·Ò. I 10Å 20 4,422 6,1 9,0 49,9 27,9 3,12 6,88 3,14 – 37,9 – –
37 íÓ ÊÂ I 10Å 20 4,422 6,1 9,0 49,9 29,7 3,10 5,52 3,14 – 38,4 – –
38 –”– I 10Å 20 4,422 6,1 9,0 49,9 36,3 4,03 6,55 3,14 – 46,0 – –




Kolari et al., 2004 û„ îËÌÎﬂÌ‰ËË, ÓÍ. ïﬂÏÂÌÎËÌÌ‡ 160–180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°51′ Ò.¯., 24°17′ ‚.‰.
Helmisaari et al., 2002 ÇÓÒÚ. îËÌÎﬂÌ‰ËË, åÂÍËﬂ‚Ë 145 Ï. Ì‡‰ Û. Ï. 62°47′ Ò.¯., 30°58′ ‚.‰.
Mälkönen, 1977 éË‚ÂÒË 160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°37′ Ò.¯., 24°09′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
ãÛÍËÌ‡, 1996 äÂÏËﬂ‚Ë, íÂÌÌËÎ‡ 66° Ò.¯., 28° ‚.‰.
Mälkönen, 1974 í‡ÏÏÂÎ‡ 125–140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°31′–61°40′ Ò.¯., 23°51′–24°19′ ‚.‰.
Wang et al., 2004 62°47′ Ò.¯., 30°58′ ‚.‰.
Mälkönen, Saarsalmi, 1982 ëËËÎËÌË˝‚Ë 115 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63°07′ Ò.¯., 27°45′ ‚.‰.
Heinonen, Ferm, 1983 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ îËÌÎﬂÌ‰Ëﬂ, çË‚‡Î‡ 63°45′ Ò.¯., 25°15′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. I 10ã1 35 1,179 17,4 12-15 124* 57,6 8,7 29,2 4,51 1,6 92,9 – –
2 Deschampsia I 10E 92 0,568 40,7 27,9 614,0 234,1 19,1 19,5 9,2 – 262,8 44,5 307,3
3 – III 10ë 30-50 1,425 18,7 10-12 103* 60,5 7,8 48,1 16,2 0,4 125,2 – –
4 – II 10ë 35 0,800 23,2 10,4 307* 144,1 12,7 – 156,8 22,0 178,8
5 – I 10ë 50 0,223 37,9 20,0 228 88,1 13,9 15,0 4,24 – 107,3 28,8 136,1
40 äËÒ.-·Ò. II 10Å 40 3,948 9,4 12,8 169,3 104,9 14,4 11,0 4,05 – 120,0 – –
41 íÓ ÊÂ II 10Å 40 3,948 9,4 12,8 169,3 93,4 13,1 10,5 4,05 – 108,0 – –


















Mälkönen, Saarsalmi, 1982 ãÛ‚Ë‡ 61°25′ Ò.¯., 21°38′ ‚.‰.
















Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍ. 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Persson et al., 2000; é·˝ 1050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°12′ Ò.¯., 7°11′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Picea abies
Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍ. 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
Cabanettes, Rapp, 1978 åÓÌÔÂÎ¸Â 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°40′ Ò.¯., 04°15′ ‚.‰.
Pinus pinea
Bert, Danjon, 2006 É‡ÒÍÓÌ¸, ÅÓ‰Ó 38 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°29′43′′ Ò.¯., 0°57′09′′ Á.‰.
Pinus pinaster
Электронный архив УГЛТУ
6 – I‡ 8ë1Ñ1Ö 15 3,780 11,1 7,9 135 68,2 13,0 25,7 13,8 – 107,7 17,4 125,1
7 – II 10ë 15 3,443 8,4 5,7 68 34,1 7,7 8,1 5,6 – 47,8 7,9 55,7
8 – I· 10ë 16 0,762 18,7 11,8 70 43,5 7,0 16,1 7,3 – 66,9 13,1 80,0
9 – I· 10ë 16 0,873 19,2 12,8 91 56,6 7,6 14,0 8,7 – 79,3 13,4 92,7
10 Plantation Ic 10Ñ„ 24 1,500 19,5 18,8 379 158,0 – 21,0 14,0 – 193,0 – –
11 Plantation Ib 10Ñ„ 20 0,922 18,1 14,3 167 65,5 8,6 16,8 17,4 – 99,7 19,7* 119,4
12 íÓ ÊÂ Ib 10Ñ„ 40 0,490 33,3 28,2 584 223,5 28,7 25,0 13,6 – 262,1 57,3* 319,4
13 –”– Ib 10Ñ„ 60 0,312 52,1 36,3 953 352,0 45,0 49,7 16,1 – 417,8 87,1* 504,9
14 Plantation Ib 10Ñ„ 18 2,934 13,2 11,5 151,4 – – – 14,1 – – – –
15 íÓ ÊÂ Ib 10Ñ„ 27 2,978 14,4 17,4 234,5 – – – 13,4 – – – –
16 –”– Ib 10Ñ„ 27 2,000 17,4 18,2 229,0 – – – 14,2 – – – –
17 –”– Ib 10Ñ„ 27 1,467 19,5 18,6 210,6 – – – 13,6 – – – –
18 –”– Ib 10Ñ„ 27 1,000 23,2 19,4 207,1 – – – 14,0 – – – –
19 – I 10Å 25 6,849 6,5 11,4 127 63,0 – 14,2 2,8 – 80,0 – –
20 – IÂ 10í 10 5,200 8,63 12,9 214* 75,0 – 8,0 – – 83,0 – –





Ranger et al., 1995; Olsthoorn, 1991 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49° Ò.¯., 06° ‚.‰.
Ranger, 1978; Parde, 1980 èÛ‡Ú¸Â 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 46°45′ Ò.¯., 0°20′ ‚.‰.
Lemoine et al., 1986 É‡ÒÍÓÌ¸, ÜËÓÌ‰‡ 45° Ò.¯., 01° Á.‰.
Pinus pinaster, plantations
Cabanettes, Rapp, 1978 ç‡ÌÒË 48°45′ Ò.¯., 06°30′ ‚.‰.
Pseudotsuga menziesii
Granier, 1981 250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49° Ò.¯., 06° ‚.‰.
Auclair, Metayer, 1980 éÎÂ‡Ì 50–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò¯, 1°50′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Ranger, Nys, 1996 î‡ÌˆËﬂ, ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ Ë ‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚË éÍ. 46° Ò.¯., 4° ‚.‰.
Populus trichocarpa
Электронный архив УГЛТУ
22 – I· 10í 7 7,300 6,32 12,7 190* 66,5 – 14,0 – – 80,5 – –
23 – I· 10í 7 9,070 5,82 12,7 198* 69,4 – 13,9 – – 83,3 – –
24 – IÂ 10í 7 2,300 12,4 18,0 221* 77,3 – 10,2 – – 87,5 – –
25 – IÂ 10í 7 2,000 13,0 19,0 216* 75,5 – 13,2 – – 88,7 – –
26 – IÂ 10í 7 2,570 12,8 19,0 251* 87,9 – 12,3 – – 100,2 – –
27 – 10í 7 3,000 8,2 9,5 – 30,3 – – 30,3 – –
28 – 10í 9 2,000 10,2 12,8 – 53,4 – – 53,4 – –
29 – 10í 9 4,000 10,4 14,0 – 110,4 – – 110,4 – –
30 – 10í 7 2,000 13,0 14,9 – 79,8 – – 79,8 – –
31 – IV 10Ñ 40 3,064 9,2 8,9 66* 43,0 – 11,8 2,2 – 57,0 – –
32 – 6Ñ4Å 41 3,270 11,5 – 189 99,8 – 14,8 3,11 – 117,7 – –
33 – 5Ñ5Å 31 3,665 10,8 – 174 91,6 – 14,8 2,70 – 109,1 – –
34 – 6Ñ4Å 31 5,305 7,6 – 154 69,6 – 17,0 3,36 – 90,0 – –
35 – II 10Ñ 60 0,736 16,2 18,0 165 99,0 – 17,0 – – – – –
36 – II 10Ñ 72 0,552 20,7 20,3 214 125,0 – 23,0 – – – – –
37 – II 10Ñ 90 0,400 27,4 23,5 277 158,0 – 31,0 – – – – –
38 – II 10Ñ 106 0,314 33,1 25,9 331 187,0 – 37,0 – – – – –
39 – II 10Ñ 122 0,244 38,8 28,1 377 212,0 – 42,0 – – – – –


















Brahim et al., 2000 ëÂ‚Â î‡ÌˆËË, êÂ‰ÓÌ 47°40′ Ò.¯., 02° Á.‰.
Populus trichocarpa (hybrid)
Bisch, 1987 éÎÂ‡Ì 47°50′ Ò.¯., 1°50′ ‚.‰.
Auclair, Métayer, 1980 éÎÂ‡Ì 50–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 1°50′ ‚.‰.
Quercus robur
Bouchon et al., 1985 Ä‰ÂÌÌ˚ 460 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°30′ Ò.¯., 5° ‚.‰.
Quercus petraea
Электронный архив УГЛТУ
41 – I 10Ñ 160 0,160 51,5 31,7 479 267,0 – 53,0 – – – – –
42 – I 10Ñ 180 0,135 57,3 33,0 516 287,0 – 57,0 – – – – –
43 – I 10Ñ 200 0,120 61,7 34,1 551 306,0 – 61,0 – – – – –
44 ÖÒÚ. – 7Ñ3ë 30-50 – – 6-10 56* 36,8 6,9 18,0 4,44 11,4 70,6 – –
45 Red soil Va 10Ñ 42 – – 3,0 – – – – 4,3 – 60,9 – –
46 – Va 10Ñ 150 1,440 18,8 11,0 361* 235,0 – 27,0 7,0 2,2 271,2 50,0 321,2
47 – II 10ÅÍ 210 0,350 31,6 32,0 357* 232,0 – 58,0 3,5 – 293,5 49,0 342,5
48 – II 10ÅÍ 210 0,350 31,6 32,0 285* 185,0 – 46,0 3,0 – 234,0 39,0 273,0
49 – II 10ÅÍ 210 0,350 31,6 32,0 300* 195,0 – 48,0 3,2 5,5 251,7 41,0 292,7
50 Mull-loam I 8ÅÍ1É1Å 30 3,500 7,6 13,0 163* 92,1 8,44 14,1 3,27 – 109,5 19,9 129,4
51 Polystichum III 10ÅÍ 161 0,352 34,9 22,4 381,8 203,7 14,5 48,3 2,8 – 254,8 55,7 310,5
52 Natural – 10ÅÍ – – – 10-20 216* 133,8 12,6 48,1 4,41 24,0 210,3 – –





Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍ. 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Sindani, Lejoly, 1990 ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍ. 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Ottorini, Le Goff, 1998; ÉÂÒÒÂ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°40′ Ò.¯., 7°05′ ‚.‰.
Le Goff, Ottorini, 2001
Lossaint, Rapp, 1978 åÓÌÔÂÎ¸Â 185 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°36′ Ò.¯., 3°53′ ‚.‰.
Persson et al., 2000; é·˝ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°12′ Ò.¯., 7°11′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Quercus ilex
Rapp et al., 1992 40 ÍÏ ÓÚ ëÂ‰ËÁÂÏÌÓ„Ó ÏÓﬂ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°44′ Ò.¯., 03°35′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Lemée, 1978 îÓÌÚÂÌ·ÎÓ 135 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°24′ Ò.¯., 2°42′ ‚.‰.
Carpinus betulus
Auclair, Métayer, 1980 éÏ‡Ì 50–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 1°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. I 10ã 140 0,007 72,9 34,0 29 13,8 1,53 3,14 0,25 – 17,2 5,38 22,6
2 íÓ ÊÂ Ia 10ã 36 0,959 14,6 16,4 100 48,7 5,89 4,80 0,96 – 54,5 8,93 63,4
3 Deschampsia Ia 10E 90 0,568 33,4 31,9 713,0 217,2 17,7* 41,3 23,9 – 282,4 65,0 347,4
4 Sorbusiusum I 10E 58 0,616 28,5 20,7 384,0 117,0 6,90 23,4 13,3 – 153,7 62,0 215,7
5 – I 10Ö 57 1,615 19,4 21,2 497 240,0 13,1 22,7 18,9 0,48 282,1 55,0 337,1
6 – Ia 10Ö 78 0,643 32,2 29,6 637 277,5 15,0 33,9 20,8 – 332,2 88,2 420,4
7 – I 10Ö 106 0,504 34,8 30,2 577 247,2 13,4 32,8 18,9 0,43 299,3 91,6 390,9
8 – II 10Ö 93 0,850 25,4 25,8 573 171,2 – 28,9 20,6 – 220,7 52,5 273,2
9 – IV 10Ö 96 0,435 33,4 17,2 350 132,9 – 30,2 22,2 0,38 185,7 54,9 240,6
10 – III 10Ö 82 0,667 29,2 20,4 369 140,2 – 27,7 14,6 – 182,5 58,5 241,0
11 – II 10Ö 88 0,909 20,4 23,3 336 127,8 – 26,7 19,4 – 173,9 71,9 245,8
12 – I 10Ö 61 1,000 19,5 21,5 354 134,5 – 28,9 19,2 – 182,6 61,4 244,0



















Vyskot, 1982 ÅÌÓ, ÅÎ‡ÌÒÍÓ 470 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°19′ Ò.¯., 16°40′ ‚.‰.
ç‡ˆÂÚËÌ 775 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°35′ Ò.¯., 13°15′ ‚.‰.
1.38. óÖïàü
Picea abies
Persson et al., 2000; ë‡Î‡ÍÓ‚‡ ãÓÚ‡ 557 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°31′ Ò.¯., 14°59′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Cˇerny, 1990 ëÂ‰ÌÂÁ‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ÅÓ„ÂÏËﬂ, Å‰˚ 540–630 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°34′ Ò.¯., 13°57′ ‚.‰.
Vinsˇ, Sˇika, 1981 âËÎÓ‚ËÒÚÂ, ëÚÌ‡‰˚, . ë‡Á‡‚‡ 300–970 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò.¯., 15° ‚.‰.
Vinsˇ, Sˇika, 1977 âËÎÓ‚ËÒÚÂ, ëÚÌ‡‰˚ 50° Ò.¯., 15° ‚.‰.
Sˇ arman,1984 Ñ‡„‡ÌÒÍ‡ﬂ ‚ÂıÓ‚ËÌ‡, ë‚ËÚ‡‚Ë, çÂÏ˜ËˆÂ 620 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°55′ Ò.¯ 16°15′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. I 10ã 50 1,362 20,5 18,5 410 197,0* – 15,3 2,68 – 215,0 – –
2 íÓ ÊÂ I 10ã 105 0,222 43,8 30,0 402 173,0* – 17,9 1,88 – 192,8 – –
3 –”– II 10ã 210 0,185 47,8 31,5 417 162,0* – 18,2 1,83 – 182,0 – –
14 – I 10Ö 123 0,230 48,9 31,5 679 253,8 – 36,9 11,10 0,37 302,2 183,1 485,3
15 – I 10Ö 25 2,500 11,0 10,2 120 52,5 4,6 17,2 9,50 0,44 79,6 8,1 87,7
16 – Ia 10Ö 52 1,004 21,8 22,1 483 214,4 21,5 17,4 17,0 – 248,8 40,1 288,9
17 – II 10Ö 68 1,332 19,5 20,7 507 219,4 18,9 33,1 20,9 0,43 273,8 40,5 314,3
18 – I 10ë 30 2,401 12,2 12,9 180 68,5 5,81 10,2 5,33 – 84,0 12,3 96,3
19 èÓÈÏ. I 8Ñ2üÒ 96 0,854 39,0 29,1 465 248,2 29,8 62,7 3,48 – 314,4 50,0 364,4




Vyskot, 1990 óÂıËﬂ éÍ. 49° Ò.¯., 15° ‚.‰.
Vyskot, 1980, 1981 éÍ. 49° Ò.¯., 15° ‚.‰.
Vysˇkot, 1983 éÍÓÎÓ ÅÌÓ 370 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°15′ Ò.¯., 16°37′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, plantations
Vyskot, 1976 ûÊÌ‡ﬂ åÓ‡‚Ëﬂ, ãÂ‰ÌËˆÂ 162 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°48′ Ò.¯., 16°46′ ‚.‰.
Quercus robur
Persson et al., 2000; âÂÁÂË 750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°33′ Ò.¯., 13°28′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Fagus sylvatica















Burger, 1945 å‡ÈÂÌÙÂÎ¸‰, ÇËÁÂÌ, ëËÎ¸Ò å‡Ëﬂ 570–1820 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47° Ò.¯., 09° ‚.‰.
Larix decidua
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. II 10Ö 59 0,870 16,7 17,0 215 88,2 6,8 13,9 9,3 – 111,4 – –
2 íÓ ÊÂ II 10Ö 53 1,120 17,3 17,3 287 106,0 9,5 16,7 12,5 – 135,2 – –
3 –”– – 10Ö 50 – – – 351 144,6 14,0 20,7 20,4 – 185,7 – –
4 –”– – 10Ö 50 – – – 528 217,5 20,6 30,6 25,9 – 274,0 – –
5 –”– – 10Ö 85 – – – 393 167,5 11,7 23,4 18,8 – 209,7 – –
6 –”– – 10Ö 85 – – – 791 328,4 21,8 24,0 21,5 – 373,9 – –
7 –”– – 10Ö 65 – – – 312 127,7 10,0 29,3 15,9 – 172,9 – –
8 –”– – 10Ö 18 – – – 22 9,0 1,5 7,4 8,7 – 25,1 – –
9 äÛÎ. II 10Ö 52 1,125 17,3 17,3 287 105,8 9,40 15,6 10,8 – 132,2 – –
10 äÛÎ. II 10Ö 58 0,924 16,7 17,0 208 85,2 6,50 14,3 9,1 – 108,6 – –
4 – I‡ 10ë 70 0,600 27,0 25,0 400 173,2 – 20,7 5,2 – 199,1 – –
5 äÛÎ. Ia 10Ñ 13 10,300 6,1 7,0 124 71,8 – 16,8 5,3 – 93,9 – –




















Burger, 1947 ÇËÌÚÂÚÛ, Ä‰ÎËÒ·Â„ 505–650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°30′ Ò.¯., 8°45′ ‚.‰.
Burger, 1948 ÉÛÏÂÎÒ 605 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47° Ò.¯., 9° ‚.‰.















Tamm, Carbonnier, 1961 ûÊÌ‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ, ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ï‡ÎÎ‡Ì‰ 57° Ò.¯., 12°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ Ç‡ÏÎ‡Ì‰ 59°30′ Ò.¯., 13° ‚.‰.
Tamm, 1963, 1969 ûÊÌ‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ 30–150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°–60° Ò.¯., 12°–15° ‚.‰.
Picea abies
Электронный архив УГЛТУ
11 äËÒ. Ia 55 0,880 27,7 24,6 802 262,0 22,0 25,0 22,00 1,5* 310,5 59,0 369,5
12 ë‚. III 5E5C 145 1,457 17,2 24,0 360 141,3 – 17,1 8,5 – 166,9 44,1 211,0
13 äÛÒ. III 9Ö1ë 100 0,544 26,4 21,0 331 138,4 – 26,2 14,9 – 179,5 31,3 210,8
14 ëÙ„. II 10Ö 71 0,987 20,8 19,9 312 127,7 – 29,3 15,9 – 172,9 – –
15 – V 7ë3Ö 180 0,918 21,6 18,0 298 116,4 8,42 29,3 9,1 – 154,8 43,5 198,3
16 ëÛı. (ÒÛ„Î.) III 10ë 84 0,825 19,8 20,4 228 108,6 – 10,7 – 16,9 136,2 7,8 144,0
17 ë‚. („ÎËÌ.) III 5ë5Ö 145 1,457 17,2 24,0 360 141,3 12,1 17,1 8,5 – 166,9 44,1 211,0
18 ëÛı. (ÔÂÒÍË) I· 10ë 9 1,421 8,88 5,7 20 9,6 1,8 8,9 9,1 – 27,60 2,5 30,10
19 íÓ ÊÂ I‡ 10ë 12 1,801 6,73 6,6 15 7,3 1,4 3,6 3,3 – 14,20 1,4 15,60
20 –”– I‡ 10ë 14 2,538 8,70 7,7 46 21,8 3,0 6,0 4,3 – 32,10 3,5 35,60
21 –”– I‡ 10ë 14 2,527 7,81 7,2 33 15,5 2,9 6,4 6,1 – 28,00 2,8 30,80
22 –”– I‡ 10ë 26 3,459 10,4 13,7 177 84,3 7,8 10,7 10,3 – 105,3 10,9 116,2
23 –”– I‡ 10ë 27 3,164 10,5 13,3 156 74,1 7,2 9,1 4,9 – 88,10 10,1 98,20
24 –”– I‡ 10ë 28 3,102 11,1 13,4 159 75,9 7,2 10,6 6,6 – 93,10 12,2 105,3
25 –”– I‡ 10ë 29 1,337 14,6 14,8 133 63,2 5,7 12,4 5,7 – 81,30 9,1 90,40
26 –”– I‡ 10ë 34 1,116 15,7 15,1 140 66,7 5,3 8,9 5,4 – 81,00 13,7 94,70
27 –”– II 10ë 50 1,775 12,8 14,8 137 65,4 6,6 6,1 4,4 – 75,90 12,1 88,00
28 –”– III 10ë 77 0,876 17,8 17,1 140 66,9 5,7 6,9 5,4 – 79,20 11,4 90,60
29 –”– IV 10ë 100 0,453 23,5 19,2 171 81,3 4,9 9,3 3,5 – 94,10 19,0 113,1




Nihlgard, 1972 ûÊÌ‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ, äÓÌ„‡ÎÛÌ‰ 55° 59′ Ò.¯., 13°10′ ‚.‰.
Albrektson, 1980‡, · É‡ÔÂÌ·Â„ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°55′ Ò.¯., 14°25′ ‚.‰.
Holmen, 1964 ìÔÒ‡Î‡ 59°30′ Ò.¯., 17°40′ ‚.‰.
Nykvist, 1971 É‡ÔÂÌ·Â„, ÉÂÚÏÓÒÒÂÌ 200–220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°16′ Ò.¯., 16°13′ ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
Persson et al., 2000 éıÂ‰ÂÌ 175 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64°13′ Ò.¯., 19°30′ ‚.‰.
Albrektson, 1980‡, · àÚÚÂıÓ„‰‡Î 295 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62°10′ Ò.¯., 14°50′ ‚.‰.
ëËÎ¸‡ÌÒÙÓÒ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°55′ Ò.¯., 14°25′ ‚.‰.
Ö‰‡‡Ò 170–205 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°48′–51′ Ò.¯., 16°25′–31′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
31 ëÙ„. IV 10ë 44 1,282 11,5 9,8 65,5 27,2 3,0 7,1 3,5 – 37,8 – –
32 äÛÎ. III 10ë 39 0,950 – 8,7 27 10,8 1,6 3,0 1,2 – 15,0 – –
33 íÓ ÊÂ II 10ë 40 1,849 – 11,6 109 43,7 6,6 5,6 2,9 – 52,2 – –
34 –”– – 10ë 72 – – – 90 35,9 5,4 6,5 2,7 – 45,1 – –
35 –”– – 10ë 75 – – – 89 39,5 3,4 5,6 2,7 – 47,8 – –
36 äÛÎ. – 10ë 44 – – – 66 27,2 3,0 7,1 3,5 – 37,8 – –
37 – III 10ë 17 7,145 6,4 5,5 102 36,9 – 10,1 4,77 – 51,8 – –
38 – III 10ë 17 20,964 3,5 5,2 94 37,9 – 5,8 3,75 – 47,5 – –
39 ëÛıËÂ ÔÂÒÍË I 10ë 13 1,131 9,3 5,5 20 9,6 1,6 4,9 3,6 – 18,1 – –
40 íÓ ÊÂ I 10ë 13 1,194 11,5 5,9 35 16,6 2,4 10,1 7,3 – 34,0 – –
41 –”– I 10ë 13 1,244 11,1 5,4 32 15,4 2,3 8,5 7,2 – 31,1 – –
42 –”– II 10ë 13 1,281 10,2 5,0 26 12,3 2,1 7,7 6,2 – 26,2 – –
43 –”– II 10ë 13 1,156 10,9 5,0 28 13,2 2,1 8,4 6,6 – 28,2 – –
44 ëÙ„. IV 10ë 44 1,282 11,5 9,8 65,5 27,2 3,0 7,1 3,5 – 37,8 – –
45 ë˚. ÒÛ„Î. III 9Å1Ñ 75 0,076 33,0 19,5 65* 33,0 4,7 16,2 0,91 2,0 52,1 – –



















Holmen, 1964 ìÔÒ‡Î‡ 59°30′ Ò.¯., 17°40′ ‚.‰.
Tamm, 1963, 1969 ûÊÌ‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ, ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ëÏÓÎ‡Ì‰ 200–250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°30′-66°30′ Ò.¯.
Tamm, 1969 30 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°00′ Ò.¯.
Nilsson, Albrektson, 1993 àﬁÌ, òÂÎÎÂÙÚÂÓ 64°54′ Ò.¯., 20°30′ ‚.‰.
Albrektson, 1980‡, · ãËÒÒÂÎ·Ó 10 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°20′ Ò.¯., 17°13′ ‚.‰.
Holmen, 1964 ìÔÒ‡Î‡ 59°30′ Ò.¯., 17°40′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Hytteborn, 1975 ÄÌ‰ÂÒ·Ë 35 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Tamm, 1969; Tamm, Carbonnier, 1961 ûÊÌ‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ, ÇÓÒÚÂ·ÓÚÚÂÌ 90 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64°00′ Ò.¯., 13° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
47 – 10éÎ 3 40,000 – – 5,3* 2,71* – 0,94* 1,40 – 5,05 1,34 6,39
48 – 10éÎ 5 40,000 – – 24* 12,8* – 2,34* 3,35 – 18,5 4,16 22,7
49 – 10éÎ 6 40,000 – – 56* 17,4* – 3,09* 3,37 – 23,9 5,30 29,2
50 – 10éÎ 6 40,000 – – 52* 16,1* – 2,86* 2,54 – 21,5 4,55 26,05
51 – 10éÎ 7 40,000 – – 69* 29,3* – 5,21* 2,83 – 37,34 7,68 45,0
52 – 10éÎ 7 40,000 – – 55* 23,3* – 4,14* 2,61 – 30,05 5,91 36,0
53 – IV 8Ñ1ãÔ1ã˘ 149 0,332 31,9 20,9 298 131,4 13,0 48,5 3,55 17,4 200,8 39,2 240,0
54 – IV 8Ñ1ê1Å 200 0,452 18,6 23,0 93* 55,5 6,8 20,3 1,61 6,9 84,3 – –
55 ÖÒÚ. II 10ÅÍ 90 0,240 39,0 25,0 553 221,0 9,0 99,0 3,6 – 323,6 51,0 374,6
56 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 90 0,180 46,9 28,0 452 245,0 11,0 64,9 4,1 – 314,0 43,4 357,4
57 –”– II 10ÅÍ 100 0,320 34,4 22,0 301 166,0 8,0 56,3 2,7 1,00 226,0 36,6 262,6
58 ëÛÔÂÒ˜. IV 4ãÔ3äÎ3Ñ 116 0,212 27,1 20,0 107* 49,3 10,4 15,7 1,6 2,9 69,5 7,0 76,5
59 ëÌ.-‚ÎÒ.-ÓÒÍ. III 6ãÔ4Ñ 85 0,671 24,6 20,3 281 159,8 26,7 29,8 3,15 1,72 194,5 – –
60 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. III 10ãÔ 32 4,647 7,4 11,0 84 40,1 10,1 7,3 1,70 0,70 49,8 – –
61 íÓ ÊÂ III 10ãÔ 75 1,380 19,3 19,8 414 148,9 37,4 22,5 2,40 1,14 174,9 – –




Hytteborn, 1975; Persson, 1975 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÔÎ‡Ì‰, ÓÁ. Ñ‡ÌÌÂÏÓ‡ 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Hytteborn , 1975; Persson, 1975 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÔÎ‡Ì‰, ÓÁ. Ñ‡ÌÌÂÏÓ‡ 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Alnus incana
Rytter, 1989 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ, ü‰‡Ò 185 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°49′ Ò.¯., 16°30′ ‚.‰.
Quercus robur
Ändersson, 1970 ãÛÌ‰ 60 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°44′ Ò.¯., 13°18′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Nihlgard, Lindgren, 1977 äÓÌ„‡ÎÛÌ‰, é‚Â‰ 56° Ò.¯., 13°30′ ‚.‰.
Tilia cordata
Hytteborn, 1975; Persson, 1975 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÔÎ‡Ì‰, ÓÁ. Ñ‡ÌÌÂÏÓ‡ 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Acer platanoides
Hytteborn, 1975 ÄÌ‰ÂÒ·Ë (Andersby) 47°10′ Ò.¯., 37°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äËÒ. I 8Ö1éÎ1à 51 1,100 14,3 17,5 240 105,5 10,6 24,6 11,70 8,09 149,9 45,8 195,7
2 áÏÎ.-ÔÂ˜. II 9Ö1Ñ 84 0,608 23,0 23,7 287 130,1 10,1 26,6 13,80 9,92 180,4 64,6 245,0
3 äËÒ. I 10Ö 85 0,340 36,2 28,5 475 225,9 16,7 37,5 7,05 4,44 274,9 70,9 345,8
4 ëÎÊ. Ia 10Ö 40 1,550 19,4 18,6 451 192,0 – 21,6 18,60 – 232,2 48,3 280,5
5 éÒÍ.-˜Â. Va 5Ö3Å2ë 91 0,920 12,2 8,9 34 14,3 – 6,1 4,90 – 25,3 13,6 38,9
6 ã˘. I 10Ö 80 0,362 31,0 26,0 450 155,0 – 43,0 11,0 – 209,0 63,0 272,0
7 íÓ ÊÂ I 10Ö 90 0,245 30,5 26,3 300 106,0 – 32,8 8,20 – 147,0 48,0 195,0
8 –”– I 7Ö2éÒ1Å 100 0,376 30,5 27,1 445 167,0 – 17,6 4,40 – 189,0 60,0 249,0
9 ãË¯. V 10ë 40 2,887 7,0 6,2 33* 21,45 – 7,19 2,96 – 31,6 – –
10 – III 9ë1Ö 15 4,400 5,2 4,4 22 – – – 2,30 – – – –
11 – III 10ë 27 5,640 6,3 7,3 83 – – – 3,80 – – – –
12 – IV 8ë2Ö 46 4,410 10,0 10,2 137 – – – 3,60 – – – –



















ä˚ÎÎË, äﬂıËÍ, 1970‡ åËıÍÎË, ä‡‡Ï‡ 58° Ò.¯., 25–30° ‚.‰.
ã˚ıÏÛÒ, éﬂ, 1983 ÇÓÓÂÏ‡‡ 59° Ò.¯., 26° ‚.‰.
1.41. ùëíéçàü
ä˚ÎÎË, äﬂıËÍ, 1970· êÂÓÎ‡ 58° Ò.¯., 25–30° ‚.‰.
äÓÎÎËÒÚ, 1986 ä‡·‡Î‡Ò 58° Ò.¯., 25° ‚.‰.
Palumets, 1991 Ç‡Ò‡ÎÂÏÏ‡ 58°30′ Ò.¯., 26°30′ ‚.‰.
Frey, Koppel, 1983; Frey, 1977 â˚„Â‚‡ 59° Ò.¯., 26° ‚.‰.
Pinus sylvestris, natural stands
ä‡ÒÂÒ‡ÎÛ, 1972 ùÒÚÓÌËﬂ 59° Ò.¯., 26° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. – 10ä 50 0,433 23,2 – 198* 82,0 7,0 25,0 11,0 – 118,0 – –
2 äÛÎ. – 10ä 17 1,406 10,2 – 101* 41,8 4,71 9,0 1,5 – 52,3 – –
3 íÓ ÊÂ – 10ä 26 1,168 17,3 – 249* 102,9 10,0 30,0 7,1 – 140,0 – –
4 –”– – 10ä 36 0,805 21,3 – 344* 142,0 12,0 50,0 16,0 – 208,0 – –
5 –”– – 10ä 46 0,488 32,4 – 429* 177,0 14,0 74,0 29,0 – 280,0 – –
6 –”– – 10ä 57 0,491 34,3 – 438* 181,0 14,0 78,0 32,0 – 291,0 – –
7 –”– – 10ä 68 0,484 38,1 – 472* 195,0 15,0 89,0 40,0 – 324,0 – –
8 –”– – 10ä 74 0,256 44,3 – 439* 181,2 12,7 89,0 47,7 – 317,9 – –
14 íÓÔ.-Î‡·. II 10éÒ 9 15,560 1,9 4,5 14 5,4 – 3,40 2,80 – 11,6 – –
15 äËÒ. II 6éÒ3Å1Ö 19 3,020 6,8 10,2 60 23,3 – 3,2 1,3 – 27,8 – –
16 ã‡·.-ÒÌ. I 10éÒ 32 2,960 10,5 16,5 161 62,6 – 5,9 2,5 – 71,0 – –
17 äËÒ.-ÒÌ. Ia 8éÒ1Å1Ö 38 1,030 17,2 21,2 233 90,6 – 4,8 2,3 – 97,7 – –
18 ã‡·.-ÒÌ. I· 7éÒ3Å 49 0,800 22,5 27,2 358 139,3 – 7,1 1,5 – 147,9 – –
19 ã‡·.-˜Â. I‡ 6éÒ2Å2Ö 57 0,690 29,5 27,1 364 141,6 – 14,0 1,8 – 157,4 – –






ä˚ÎÎË, äﬂıËÍ, 1970‡ åËıÍÎË 58°25′ Ò.¯., 24°10′ ‚.‰.
í‡ÏÏ, êÓÒÒ, 1979, 1980 í‡ÚÛ 58°30′ Ò.¯., 260 50′ ‚.‰.















üÌ„Ô‡ÈÓÌ„ 37°30′ Ò.¯., 127°30′ ‚.‰.






êËÒ. 5. ëıÂÏ‡ ÔÂÙÂÍÚÛ üÔÓÌËË:
1 – ïÓÍÍ‡È‰Ó; 2 – ÄÓÏÓË; 3 – à‚‡Ú˝; 4 – åËﬂ„Ë; 5 – ÄÍËÚ‡; 6 – üÏ‡„‡Ú‡; 7 – îÛÍÛ-
ÒËÏ‡; 8 – à·‡‡ÍË; 9 – íÓÚË„Ë; 10 – ÉÛÏÏ‡; 11 – ë‡ÈÚ‡Ï‡; 12 – íË·‡; 13 – íÓÍËÓ; 
14 – ä‡Ì‡„‡‚‡; 15 – çËË„‡Ú‡; 16 – íÓﬂÏ‡; 17 – àÒËÍ‡‚‡; 18 – îÛÍÛË; 19 – üÏ‡Ì‡ÒË;
20 – ç‡„‡ÌÓ; 21 – ÉËÙÛ; 22 – ëË‰ÁÛÓÍ‡; 23 – ÄÈÚË; 24 – åË˝; 25 – ëË„‡; 26 – äËÓÚÓ;
27 – éÒ‡Í‡; 28 – ïÂÓ; 29 – ç‡‡; 30 – Ç‡Í‡ﬂÏ‡; 31 – íÓÚÚÓË; 32 – ëËÏ‡Ì˝; 33 – éÍ‡-
ﬂÏ‡; 34 – ïËÓÒËÏ‡; 35 – üÏ‡„ÛÚË; 36 – íÓÍÛÒËÏ‡; 37 – ä‡„‡‚‡; 38 – ùıËÏ˝; 39 – äÓÚË;
40 – îÛÍÛÓÍ‡; 41 – ë‡„‡; 42 – ç‡„‡Ò‡ÍË; 43 – äÛÏ‡ÏÓÚÓ; 44 – éËÚ‡; 45 – åËﬂ‰Á‡ÍË; 
46 – ä‡„ÓÒËÏ‡; 47 – éÍËÌ‡‚‡
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. (‚Î.) Ia 10ã 21 1,240 15,1 15,3 169 67,5 – 12,1 4,5 2,0 86,1 – –
2 äÛÎ. I‡ 10ã 11 1,200 6,9 5,47 14,6 5,44 – 4,37 1,50 – 11,3 – –
3 íÓ ÊÂ I‡ 10ã 11 1,430 7,1 5,40 18,4 6,75 – 5,40 1,84 – 14,0 – –
4 äÛÎ. Ia 10ã 39 1,155 19,9 19,4 355 145,4 – 15,5 3,59 8,09 172,6 34,8 207,4
5 äÛÎ. (‚Î.) I 10ã 51 0,822 20,9 17,6 263,9 106,4 – 13,6 2,48 – 122,5 30,1 152,6
6 íÓ ÊÂ (Ò‚.) III 10ã 51 1,070 16,2 11,8 145,5 64,5 – 9,17 2,23 – 75,9 23,9 99,8
7 –”– (‚Î.) I 10ã 31 0,933 15,3 11,7 107,3 49,8 – 6,30 2,60 – 58,7 16,8 75,5
8 –”– (Ò‚.) IV 10ã 31 1,520 10,4 6,4 48,6 23,7 – 4,51 0,53 – 28,7 9,73 38,4
9 äÛÎ. (Ò‚.) IV 10ã 47 2,100 10,7 9,1 92,4 38,8 – 5,53 2,04 – 46,4 14,8 61,2
10 íÓ ÊÂ (‚Î.) V 10ã 48 1,221 10,7 7,0 48,8 19,6 – 5,95 1,71 – 27,3 10,9 38,2
11 –”– (‚Î.) III 10ã 45 1,440 12,8 11,0 105,1 43,8 – 6,06 1,83 – 51,7 18,6 70,3
12 –”– (Ò‚.) IV 10ã 48 0,761 14,6 10,1 76,9 34,5 – 5,27 0,94 – 40,7 13,1 53,8
13 –”– (Ò‚.) III 10ã 47 1,347 14,1 12,6 142,8 57,7 – 5,90 1,56 – 65,2 18,5 83,7
14 –”– (Ò‚.) III 10ã 47 1,445 14,4 11,7 156,1 62,9 – 5,15 2,20 – 70,3 19,4 89,7
15 –”– (‚Î.) I 10ã 47 0,945 19,9 17,0 256,1 102,7 – 8,48 1,29 – 112,5 30,6 143,1
16 –”– (Ò‚.) II 10ã 47 0,563 19,5 14,7 139,6 56,4 – 6,63 1,39 – 64,4 18,9 83,3
17 –”– (‚Î.) I 10ã 48 0,865 21,6 19,2 305,3 112,4 – 7,69 1,43 – 121,5 28,4 149,9
18 –”– (‚Î.) Ia 10ã 33 0,850 23,2 17,8 313,7 152,8 – 22,8 2,46 – 178,1 39,0 217,1
19 –”– (‚Î.) I 10ã 44 0,927 20,6 17,2 264,2 95,9 – 10,5 2,14 – 108,5 27,1 135,6




















Satoo, 1974 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, ÔÓ‰ÌÓÊËÂ „. ÄÒË·ÂÚÛ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°23′ ‚.‰.
Satoo, 1970 é-‚ ïÓÌÒ˛; ‚ÎÍ. à‚‡ÚÂ, åÓËÓÍ‡ 360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°45′ Ò.¯., 141°08′ ‚.‰.
Karizumi, 1974 èÂÙÂÍÚÛ‡ íÓÚË„Ë, í‡ÌÁÂﬂÏ‡ 36°50′ Ò.¯., 139°40′ ‚.‰.
Shibuya et al., 1999 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, ë‡ÔÔÓÓ, äËÓ„ÓÍÛ 43° Ò.¯., 141° ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ: çÓ·ÂﬂÏ‡, äÓÏÓÓ, ìÂ‰‡ 36°30′ Ò.¯., 138°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
21 –”– (Ò‚.) I 10ã 45 1,563 17,4 14,7 256,3 111,7 – 8,92 2,12 – 122,7 32,7 155,4
22 –”– (Ò‚.) Ia 10ã 45 0,997 21,0 18,4 293,1 124,6 – 8,12 2,47 – 135,2 32,6 167,8
23 –”– (‚Î.) Ia 10ã 45 0,773 23,7 20,7 337,8 137,1 – 11,3 3,04 – 151,4 35,3 186,7
24 –”– (‚Î.) I· 10ã 45 0,444 27,6 23,6 314,4 129,2 – 13,3 2,42 – 144,9 32,1 177,0
25 –”– (‚Î.) I· 10ã 43 0,661 25,4 22,6 375,4 132,1 – 9,01 1,84 – 142,9 32,1 175,0
26 –”– (‚Î.) Ia 10ã 45 0,655 24,2 21,5 317,7 124,5 – 12,2 2,42 – 139,1 31,9 171,0
27 –”– (ÒÛı.) IV 10ã 52 2,762 13,4 10,1 209,9 81,0 – 13,6 2,98 – 97,6 28,4 126,0
28 –”– (Ò‚.) II 10ã 52 0,570 22,8 15,7 185,8 76,2 – 16,1 2,09 – 94,4 26,1 120,5
29 –”– (Ò‚.) III 10ã 52 1,395 18,6 13,5 262,3 103,3 – 16,2 3,22 – 122,7 35,2 157,9
30 –”– (ÒÛı.) IV 10ã 52 2,099 14,4 9,9 159,5 63,5 – 13,7 2,91 – 80,1 24,0 104,1
31 –”– (Ò‚.) II 10ã 50 0,552 21,5 16,1 162,8 63,3 – 11,7 1,36 – 76,4 21,1 97,5
32 –”– (‚Î.) Ia 10ã 51 0,367 28,6 21,8 250,7 97,8 – 14,9 1,73 – 114,4 25,9 140,3
33 –”– (ÒÛı.) III 10ã 53 1,152 15,9 11,2 122,1 46,8 – 9,67 1,43 – 57,9 17,2 75,1
34 äÛÎ. Ia 10ã 18 2,582 10,7 10,31 128 51,3 – 10,1 4,37 – 65,8 16,7 82,5
35 íÓ ÊÂ Ia 10ã 19 2,531 11,2 10,99 148 59,2 – 10,5 4,54 – 74,2 19,3 93,5
36 –”– Ia 10ã 20 2,329 11,8 11,67 157 62,9 – 9,91 4,28 – 77,1 20,6 97,7
37 äÛÎ. I· 10ã 13 6,738 7,1 8,4 125 51,7 – 12,4 5,3 – 69,4 19,8 89,2
38 äÛÎ. I‡ 10ã 20 2,200 11,3 11,6 132 54,1 – 5,02 2,33 – 61,4 – –
39 äÛÎ¸Ú. I‚ 10ã 10 2,313 6,7 8,0* 21,6 12,7 – 5,19 3,54 – 21,4 – –
40 íÓ ÊÂ Ia 10ã 9 2,287 6,2 5,8* 42,5 17,1 – 11,3 4,18 – 32,6 – –
41 –”– Ia 10ã 18 1,500 11,1 10,0* 71,3 36,0 – 12,5 4,21 – 52,7 – –
42 –”– – 10ã 22 1,033 15,6 – 150,3 66,7 – 12,8 3,82 – 83,3 – –
43 –”– Ia 10ã 28 0,821 18,9 16,0* 180,3 82,1 – 13,2 4,52 – 99,8 – –
44 –”– Ia 10ã 43 0,550 18,1 18,0* 204 91,5 – 9,71 3,58 – 104,8 – –
45 –”– I 10ã 48 0,675 20,7 18,5* 195 90,0 – 15,5 3,82 – 109,3 – –


















Kurashi et al., 1993 é-‚ ïÓÌÒ˛, ç‡„Óﬂ 1040 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35° Ò.¯., 137° ‚.‰.
Hatiya et al., 1966 é-‚ ïÓÌÒ˛ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35° Ò.¯., 137° ‚.‰.
Kurachi et al., 1986 é-‚ ïÓÌÒ˛, ç‡„Óﬂ 35° Ò.¯., 137° ‚.‰.
Research Group…, 1964 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ 36°30′ Ò.¯., 138°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
47 – Ia 10Ö 41 1,275 24,5 21,6 568 209,0 – 23,7 22,1 – 254,8 – –
48 äÛÎ. Ia 10Ö 47 0,488 29,1 23,5 427 208,6 – 16,7 18,6 – 243,9 – –
49 íÓ ÊÂ I 10Ö 46 0,756 20,0 18,3 244 119,3 – 14,1 14,4 – 147,8 – –
50 –”– I 10Ö 46 0,756 20,5 18,3 252 123,2 – 18,5 14,7 – 156,4 – –
51 –”– II 10Ö 45 0,914 17,3 15,6 193 94,1 – 12,2 16,9 – 123,2 – –
52 äÛÎ. I 10Ö 39 2,240 17,3 16,5 368 188,5 – 18,6 23,9 – 231,0 – –



















Picea koraiensis, P. glehnii
Saito, Yamamoto, 1980 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 635 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°30′ Ò.¯., 142°30′ ‚.‰.
íËÚË·Û 1030 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°56′ Ò.¯., 138°51′ ‚.‰.
Satoo, 1971‡, · é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°26′ ‚.‰.
Yoshimura, 1967 äËÓÚÓ, éˆÛ 35° Ò.¯., 135°50′ ‚.‰.
54 äÛÎ. I 10è 26 2,400 13,9 10,9 166 64,0 – 16,3 14,8 – 95,1 – –
55 äÛÎ. III 10è 8 2,870 2,8* 1,0 0,8 0,3 – 0,3 0,40 – 1,0 – –
56 íÓ ÊÂ II 10è 12 2,726 5,0 3,8 22 8,5 – 2,6 4,20 – 15,3 – –
57 –”– II 10è 23 1,849 11,0 8,2 86 33,1 – 8,6 11,3 – 53,0 – –
















Satoo, 1974‚ é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 230 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°23′ ‚.‰.
Yamamoto, Sanada, 1970 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, í‡ÍËÍ‡‚‡ 100–160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°33′ Ò.¯., 142°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
Proot Ptot
58 –”– II 10è 29 1,427 15,0 10,4 125 48,1 – 15,8 13,4 – 77,3 – –
59 –”– Ia 10è 35 1,178 23,0 16,2 321 123,6 – 50,6 22,0 – 196,2 – –
60 ÖÒÚ. – 3è3Ñ2äÎ2è – 0,548 – – 229 88,3 – 31,1 6,0 16,3 141,7 – –
61 íÓ ÊÂ – 6è2Å2Ñ – 0,551 – – 223 86,0 – 30,9 6,0 10,9 133,8 – –
62 ÖÒÚ. V 10è 70 4,625 13,0 11,0 400 154,0 – 28,0 21,0 – 203,0 55,0 258,0
63 ÖÒÚ. Va 10è 15 – – 0,8 26* 9,79 – 7,05 10,2 – 27,0 5,95 33,0
64 äËÒ. Va 10è 17 89,100 – 0,96 24* 9,3* – 2,5* 3,2 – 15,0 – –
65 íÓ ÊÂ Va 10è 30 76,700 2,6 2,27 130* 50,1* – 7,3* 12,1 – 69,5 – –
66 –”– Va 10è 41 22,800 4,8 3,76 130* 50,2* – 7,5* 8,6 – 66,3 – –
67 –”– Va 10è 61 14,000 7,4 6,40 228* 87,6* – 9,7* 10,0 – 107,3 – –
68 –”– Va 10è 73 2,800 10,4 7,62 160* 61,6* – 23,3* 10,5 – 95,4 – –
69 –”– Va 10è 86 4,800 14,0 9,60 330* 127,0* – 16,8* 7,7 – 151,5 – –
70 –”– Va 10è 83 1,700 14,1 10,3 106* 41,0* – 10,0* 2,1 – 53,1 – –
71 ÖÒÚ. V‚ 10è 100 2,850 12,2 2,9 60 23,0 – 8,3 4,20 – 35,5 – –
72 íÓ ÊÂ V· 10è 100 2,325 17,9 4,2 235 90,4 – 31,8 13,2 – 135,4 – –
73 –”– V· 10è 100 2,400 14,1 3,4 106 40,9 – 14,9 7,30 – 63,1 – –
74 ÖÒÚ. V‡ 9è1Ö 3 730,00 – 0,2 – 1,0 – 0,4 2,30 – 3,7 – –
75 íÓ ÊÂ V‡ 9è1Ö 13 380,00 – 0,6 17,8 6,4 – 2,6 4,60 – 13,6 – –
76 –”– V‡ 9è1Ö 26 233,00 – 1,0 55 29,2 – 8,1 13,6 – 50,9 – –

















Ueda, 1974 ëÂ‚Â Ó-‚‡ ïÓÍÍ‡È‰Ó 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44° Ò.¯., 142°30′ ‚.‰.
Abies veitchii
Kimura, 1963 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ üˆÛ„‡Ú‡ÍË 2250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°30′ Ò.¯., 138° ‚.‰.
Kimura et al., 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ òËÏ‡„‡ 2340 Ï Ì‡‰ Û. Ï.
Oshima et al., 1958 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ òËÏ‡„‡ 2250–2380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°30′ Ò.¯., 138° ‚.‰.
Oohata, Oniishi, 1974 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ éÌÚÂÈÍÓ 2100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36° Ò.¯., 137°30′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1977 èÂÙÂÍÚÛ˚ üÏ‡„ÛÚË, ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ ÄÒ‡ıË 2420–2440 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36° Ò.¯., 138° ‚.‰ 
Электронный архив УГЛТУ
77 –”– V· 9è1Ö 36 96,000 1,1 2,6 179 74,9 – 10,6 17,1 – 102,6 – –
78 –”– – 9è1Ö 65 20,800 6,2 5,4 230 97,2 – 12,2 13,6 – 123,0 – –
79 –”– V‡ 9è1Ö 96 10,200 9,1 7,4 307 130,3 – 15,7 14,3 – 160,3 – –
80 –”– V‡ 9è1Ö 126 4,133 12,7 8,1 232 92,2 – 11,3 8,30 – 111,8 – –
81 ÖÒÚ. – 10è 4 1000,0 0,66** 0,46 12,2 4,9 – 2,2 5,5 – 12,6 4,3 16,9
82 íÓ ÊÂ – 10è 5 630,00 1,0** 0,69 25,8 9,3 – 3,5 7,3 – 20,1 6,1 26,2
83 –”– IV 10è 20 19,500 4,3 4,5 114 45,7 – 8,67 13,95 – 68,3 16,3 84,6
84 –”– II 10è 23 2,076 13,1 8,5 138 45,0 – 17,0 21,3 – 83,3 25,9 109,2
85 –”– IV 10è 25 12,106 5,5 5,3 117 42,1 – 13,6 18,3 – 74,0 17,5 91,5
86 –”– IV 10è 43 3,814 12,8 10,1 341 129,2 – 16,9 13,3 – 159,4 40,6 200,0
87 –”– V 10è 55 9,700 7,6 6,8 285 107,6 – 15,5 17,6 – 140,7 36,9 177,6
88 –”– IV 10è 75 3,179 15,5 13,6 516 190,2 – 15,7 16,7 – 222,6 61,8 284,4
89 –”– IV 10è 90 1,204 24,0 16,3 568 205,7 – 32,3 18,8 – 256,8 54,2 311,0
90 – II 8è2ñ 120 2,077 22,4 26,3 931 398,7 – 84,6 17,68 0,61 501,6 145,5 647,1
91 ÖÒÚ. – 10è – 3,730 11,1 7,6 180* 76,9 – 30,4 20,8 – 128,1 – –
92 ÖÒÚ. – 5è5íÒ – 1,995 17,4 13,5 445 189,1 – 28,3 14,6 – 232,0 – –
93 íÓ ÊÂ – 5è5íÒ – 2,471 11,6 – 157 68,6 – 13,4 7,7 – 89,7 – –
94 ÖÒÚ. – 8è2íÒ – 0,854 29,2 26,0 653 274,1 – 57,8 21,9 0,8 354,6 – –
95 íÓ ÊÂ – 7è3íÒ – 1,249 23,9 26,0 583 246,0 – 52,4 20,7 0,8 319,9 – –
96 –”– – 6è4íÒ – 1,087 24,0 26,0 515 217,5 – 47,6 18,2 0,8 284,1 – –
97 –”– – 8è2íÒ – 1,034 23,9 26,0 443 188,0 – 41,2 17,1 0,8 247,1 – –
98 –”– – 10è – 0,353 45,2 26,0 704 294,6 – 59,8 22,3 0,8 377,5 – –
99 –”– – 8è2íÒ – 1,123 23,2 26,0 480 203,2 – 39,4 17,7 0,8 261,1 – –




Furuno, 1971 èÂÙÂÍÚÛ‡ Ç‡Í‡ﬂÏ‡ 700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°04′ Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1967‡, 1970 èÂÙÂÍÚÛ‡ üÏ‡Ì‡ÒË, „Ó‡ îÛ‰ÁË 1400–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°30′ Ò.¯., 138°40′ ‚.‰.
Furuno Ât al., 1979 34°04′ Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.
Abies firma
Ando et al., 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÓÚË 420 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°20′ Ò.¯., 133° ‚.‰.
Furuno, Kawanabe, 1967 èÂÙÂÍÚÛ‡ Ç‡Í‡ﬂÏ‡ 700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°04′ Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
101 – II 10ë 16 8,390 6,03 5,4 75 34,5 – 8,0 5,10 – 47,60 – –
102 – Ia 10ë 15 – – 8,0 91,1 41,9 – 6,33 4,56 0,32 53,11 10,9 64,01
103 – Ia 10ë 20 6,600 7,89 10,2 154 70,9 – 15,6 6,76 – 93,26 22,9 116,2
104 – II 10ë 14 2,554 5,09 4,2 16,6 9,1 – 4,5 3,2 – 16,8 3,7 20,5
105 – II 10ë 14 9,938 4,11 4,7 42,2 23,9 – 3,9 3,4 – 31,2 7,5 38,7
106 – I 10ë 14 26,605 4,28 6,5 159 90,7 – 11,3 9,9 – 111,9 27,5 139,4
107 – II 10ë 14 27,649 3,08 4,7 76 43,8 – 4,5 4,0 – 52,3 13,0 65,3
108 – I 10C 10 6,863 6,26 4,5 72,3 33,4 – 11,2 11,9 – 56,5 12,0 68,5
109 – I 10ë 10 7,231 6,62 4,5 81,1 38,1 – 15,9 13,8 – 67,8 14,6 82,4
110 – I 10ë 10 3,245 8,36 4,7 54,4 23,4 – 10,6 10,1 – 44,1 9,2 53,3
111 – II 10ë 10 4,573 4,86 3,7 23,9 11,3 – 5,6 5,7 – 22,6 4,6 27,2
112 – III 10ë 10 10,204 4,16 3,2 40,1 18,7 – 8,5 10,7 – 37,9 7,3 45,2
113 – III 10ë 10 9,824 3,01 2,6 20,9 10,7 – 4,1 6,2 – 21,0 4,0 25,0
114 – I 10ë 11 3,000 7,40 5,4 45,6 14,9 – 7,5 2,8 – 25,2 – –




















Yuasa, Kamio, 1973 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË‰ÁÛÓÍ‡ 35° Ò.¯., 138°20′ ‚.‰.
Satoo, 1981 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) èÂÙÂÍÚÛ‡ ÄÍËÚ‡ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°02′ Ò.¯., 141°21′ ‚.‰.
Pinus thunbergii
Satoo, 1968‡ èÂÙÂÍÚÛ‡ ÄÍËÚ‡ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°02′ Ò.¯., 141°21′ ‚.‰.
Uenaka et al., 1972; Kabaya et al., 1964 äËÓÚÓ 35° Ò.¯., 136° ‚.‰.
Pinus strobus
Akai et al., 1971 é-‚ ïÓÌÒ˛, àË‰‡ 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°32′ Ò.¯., 137°48′ ‚.‰.
Ando, 1965; Kabaya et al., 1964 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË‰ÁÛÓÍ‡, àÚÓ 35° Ò.¯., 139° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
116 – IV 10ë 7 145,00 – 1,3 26,4 12,4 – 6,35 9,83 – 28,6 – –
117 – IV 10ë 7 62,500 – 1,1 19,1 9,00 – 7,13 10,63 – 26,8 – –
118 – IV 10ë 7 20,400 – 1,2 12,6 5,92 – 8,39 11,48 – 25,8 – –
119 – IV 10ë 18 5,167 5,72 4,3 41,1 19,7 – 6,2 5,3 – 31,2 – –
120 – III 10ë 18 9,633 4,97 4,5 72,1 31,1 – 8,7 6,5 – 46,3 – –
121 – IV 10ë 18 36,933 2,94 3,9 93,2 44,1 – 7,7 6,3 – 58,1 – –
122 – I· 10ë 34 0,696 28,0 21,1 337 168,0 – 22,3 9,5 – 199,8 – –
123 – I· 10ë 34 0,700 26,5 20,3 302 151,0 – 20,1 8,5 – 179,6 – –
124 – I· 10ë 7 2,066 10,6 7,0 69,0 27,2 – 9,1 8,8 – 45,1 – –
125 – I· 10ë 7 2,151 10,5 6,7 68,9 25,9 – 8,7 8,4 – 43,0 – –
126 – I· 10ë 7 3,835 7,29 5,1 53,3 21,5 – 6,0 7,6 – 35,1 – –
127 – I· 10ë 7 3,765 8,82 6,2 81,9 32,7 – 10,0 11,0 – 53,7 – –
128 – I· 10ë 7 6,536 8,43 7,3 149,4 59,4 – 14,4 13,9 – 87,7 – –
129 – I· 10ë 7 6,543 8,21 6,3 138,3 55,1 – 12,5 12,6 – 80,2 – –
130 – III 10ë 7 3,750 – 1,6 3,3 1,3 – 0,5 0,9 – 2,7 – –
131 – I· 10ë 8 2,200 12,2 6,8 102 37,6 – 7,8 11,7 – 57,1 – –
132 – I· 10ë 8 2,000 12,2 6,9 91 33,7 – 6,9 10,5 – 51,1 – –
133 – I· 10ë 8 2,800 10,5 6,5 95 34,9 – 6,6 10,6 – 52,1 – –
134 – I· 10ë 8 4,000 9,66 6,2 111 40,6 – 6,9 12,2 – 59,7 – –
135 – I· 10ë 8 5,400 8,05 5,8 105 38,2 – 4,1 8,7 – 51,0 – –
136 – I· 10ë 8 5,800 9,78 7,4 196 72,1 – 9,3 17,6 – 99,0 – –




Akai et al., 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ Ç‡Í‡ﬂÏ‡ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°40′ Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.
Pinus densiflora
Hatiya et al., 1966· èÂÙÂÍÚÛ‡ ä‡Ì‡„‡‚‡ 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°40′ Ò.¯., 139°20′ ‚.‰.
Ando et al., 1962; Ando, 1962 èÂÙÂÍÚÛ‡ íÓÚË„Ë 36° Ò.¯., 140° ‚.‰.
Akai et al., 1970 èÂÙÂÍÚÛ‡ Ç‡Í‡ﬂÏ‡ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°40′ Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.
Pinus elliottii
Pinus taeda
Akai et al., 1972 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°30′ Ò.¯., 130°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
152 – Ia 10Å 16 2,528 7,2 10,0 52* 25,9* – 5,56* 1,14 – 32,6 – –
153 – I 10Å 37 1,325 10,9 13,4 – – – – 1,29 – – – –
154 – Ia 10Å 43 0,900 15,0 18,1 131* 65,5* – 6,58* 1,48 – 73,6 – –
138 – 10ä 22 400,000 – 0,65 86,6* 40,6 – 15,9 22,6 – 79,1 – –
139 – 10ä 22 880,000 – 0,45 72,9* 34,2 – 16,1 25,3 – 75,6 – –
140 – 10ä 40 360,000 – 0,55 52,2* 24,5 – 17,4 17,1 – 59,0 – –
141 – 10ä 45 80,000 – 1,30 122* 57,3 – 46,9 21,6 – 125,8 – –
142 – 10ä 200* 38,333 4,98** 2,00 240* 112,4 – 22,6 12,5 – 147,5 123,6* 271,1
143 – 10ä 200* 94,400 3,19** 1,40 204* 95,6 – 16,6 13,0 – 125,2 105,2* 230,4
144 – 10ä 200* 35,000 5,06** 2,20 290* 136,2 – 26,5 13,8 – 176,5 149,8* 326,3
145 – 10ä 200* 78,400 3,48** 1,80 206* 96,7 – 15,3 13,5 – 125,5 106,4* 231,9
146 – 10ä 39 210,000 1,5** 0,40 22,9* 10,75 – 1,95 7,8 – 20,5 11,8* 32,3
147 – 10ä 26 330,000 1,0** 0,30 11,2* 5,25 – 0,95 5,6 – 11,8 5,77* 17,6
148 – 10ä 55 140,000 2,3** 0,70 40,4* 18,95 – 3,45 10,4 – 32,8 20,8* 53,6
149 – 10ä 37 130,000 2,1** 0,50 30,9* 14,47 – 2,63 9,7 – 26,8 15,9* 42,7
150 – 10ä 36 320,000 1,5** 0,40 33,0* 15,48 – 2,82 12,6 – 30,9 17,0* 47,9













1.43.5. äÂ‰Ó‚˚È ÒÚÎ‡ÌËÍ (Pinus pumila)
‹ 




Shidei, 1963 é-‚ ïÓÌÒ˛, „Ó‡ ñÛÛ„Ë 2200–2800 Ï. Ì‡‰ Û. Ï. 36°30′ Ò.¯., 137° ‚.‰.
Kajimoto, 1989, 1992, 1994 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ òÓ„Ë„‡¯Ë‡ 2699 Ï. Ì‡‰ Û. Ï. 35°48′ Ò.¯., 137°50′ ‚.‰.
Kajimoto, 1992, 1994 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, „Ó‡ äËÌÔÛ 2595 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37° Ò.¯., 138° ‚.‰.















Betula pendula, B. pubescens
Yamamoto, 1965 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, çÓÔÔÓÓ; å‡ÛÒÂÔÔÛ; êÛ·Â¯Ë·Â 50–360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°30′ Ò.¯., 143° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
161 – I 8í2å‡„Ì. 33 1,244 16,5 18,0 274 105,0 – 25,4 2,2 – 132,6 – –
162 – 10éÒ 11 0,400 35,6 23,8 378 108,7 – 37,4 5,0 – 151,1 – –
163 – 10éÒ 11 0,400 29,3 23,0 225 72,1 – 18,3 3,0 – 93,4 – –
164 – 10éÒ 11 0,400 30,3 23,4 271 77,7 – 29,6 5,6 – 112,9 – –
165 – 10éÒ 11 0,400 25,7 22,1 196 55,9 – 17,7 3,5 – 77,1 – –
155 – 10Å 22 – – – 104* 50,8 – 8,90 2,80 – 62,5 – –
156 – Ia 8Å2è 47 0,500 19,5 20,6 155 100,0 – 14,8 2,17 – 117,0 – –
157 – Ia 9Å1è 47 0,600 19,4 22,5 202 128,3 – 12,1 2,59 – 143,0 – –
158 – Ia 7Å3è 47 0,270 23,5 22,2 122 77,7 – 11,1 1,76 – 90,6 – –
159 – I 10Å 10 18,954 2,67 4,30 29* 14,0 – 3,2 1,2 – 18,4 – –





Satoo, 1970 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, „Ó‡ ÄÒË·ÂÚÛ 230–260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°25′ ‚.‰.
Betula maximowicziana
Satoo, 1974· é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, „Ó‡ ÄÒË·ÂÚÛ, çËÒËÚ‡ÔÔÛ 260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°27′ ‚.‰.
Betula platyphylla
Tadaki et al., 1961 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 70 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43° Ò.¯., 144° ‚.‰.
Betula grossa
Furuno, Uenishi, 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ Ç‡Í‡ﬂÏ‡ 34° Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.









1.43.7. éÒËÌ‡ Ë ÚÓÔÓÎË (Populus)
‹ 





Satoo et al., 1956, 1970· é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, ÔÓ‰ÌÓÊËÂ „. ÄÒË·ÂÚÛ 230–260 Ï. Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°25′ ‚.‰.
Populus (gybrid)
Segawa et. ‡l., 1972 é-‚ ïÓÌÒ˛, . KËÚ‡Í‡ÚË 39° Ò.¯., 141°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
170 – Ia 10Ñ 4 6,780 4,2 4,3 28* 13,4 – 5,26 2,93 – 21,6 – –
171 – V 10Ñ 70 5,300 9,3 9,9 198 136,0 – 40,0 4,8 47,3 228,1 – –
172 – V 10Ñ 70 4,300 10,7 10,4 214 147,0 – 46,0 5,2 13,7 211,9 – –
173 – V 10Ñ 70 4,800 9,4 10,0 179 123,0 – 31,0 4,3 40,0 198,3 – –
174 – V 10Ñ 80 4,000 9,6 9,6 150 138,0 – 31,0 6,0 42,8 217,8 – –
175 – V 10Ñ 80 3,700 10,7 9,7 170 155,0 – 37,0 7,6 65,4 265,0 – –
176 – V 10Ñ 80 5,200 9,5 9,6 195 178,0 – 36,0 7,1 42,8 263,9 – –
177 ÖÒÚÂÒÚ., sasa IV 4Ñ3ÅÍ1É1äÎ1è 50* 0,917 18,9 11,5 324 200,0 – 118,0 3,61 – 321,6 53,3 374,9
178 íÓ ÊÂ IV 3Ñ2ÅÍ1äÎ4è 50* 2,167 11,2 6,1 140 86,5 – 23,8 3,21 – 113,5 41,9 155,4
166 – 10éÒ 11 0,400 33,3 23,6 333 95,8 – 40,9 7,1 – 143,8 – –
167 – 10éÒ 11 0,400 23,6 21,1 155 41,4 – 12,4 2,6 – 56,4 – –
168 – 10éÒ 11 0,400 16,0 16,0 75 21,7 – 5,8 1,2 – 28,7 – –


































Watanabe, Yagi, 1985 O-‚ ïÓÌÒ˛, í‡Ì‡ÒË 60 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36° Ò.¯., 140° ‚.‰.
Quercus glauca
Kan et al., 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136°30′ ‚.‰.
Quercus phillyraeoides
èÂÙÂÍÚÛ‡ äÓÚË 33°30′ Ò.¯., 133°30′ ‚.‰.
Quercus crispula
Tateno, Takeda, 2003; èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Tateno et al., 2004
Электронный архив УГЛТУ
179 äÛÎ. III 10ÅÍ 35 5,235 9,9 10,0 275 168,0 – 31,4 4,80 – 204,2 54,2 258,4
180 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 41 2,186 15,0 13,6 272 166,5 – 43,5 4,70 – 214,7 58,2 272,9
181 –”– III 10ÅÍ 50 2,829 13,4 13,9 331 202,2 – 39,5 4,90 – 246,6 49,9 296,5
182 ÖÒÚ. IV 9ÅÍ1å‡„Ì 100 0,375 29,1 18,8 350* 227,2 – 45,9 2,35 – 275,5 56,8 332,3
183 íÓ ÊÂ IV 6ÅÍ4å‡„Ì 100 0,327 30,9 15,6 385* 250,6 – 54,0 2,42 – 307,0 63,5 370,5
184 –”– II 10ÅÍ 100 0,235 42,1 24,6 433* 281,6 – 60,0 2,73 – 344,3 71,1 415,4
185 –”– Va 4ÅÍ6å‡„Ì 100 0,680 20,6 11,2 443* 243,9 – 99,8 3,84 – 347,5 70,2 417,7
186 –”– Va 3ÅÍ7å‡„Ì 100 1,050 16,3 7,3 389* 213,9 – 86,1 3,60 – 303,6 61,2 364,8
187 –”– Va 5ÅÍ5å‡„Ì 100 0,875 14,5 8,3 293* 161,0 – 42,2 2,37 – 205,6 36,0 241,6
188 –”– Va 7ÅÍ3å‡„Ì 100 0,590 19,1 9,6 215* 118,3 – 31,0 1,85 – 151,2 32,2 183,4
189 –”– V 8ÅÍ2å‡„Ì 100 0,357 27,6 12,6 243* 133,9 – 35,6 1,90 – 171,4 36,7 208,1
190 ÖÒÚ. II 10ÅÍ 100 0,367 36,6 24,6 523 275,1 – 56,1 3,01 – 334,2 66,8 401,0
191 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 100 0,289 37,6 23,6 546 287,7 – 58,6 2,94 – 349,2 69,8 419,0
192 –”– II 10ÅÍ 100 0,321 36,8 25,3 547 299,7 – 58,9 3,02 – 361,6 72,3 433,9
193 –”– IV 10ÅÍ 100 0,470 23,9 18,7 457 256,9 – 54,4 2,52 2,35 316,2 78,5 394,7
194 –”– III 10ÅÍ 100 0,356 34,9 22,3 549 301,1 – 60,9 3,17 2,35 367,5 73,0 440,5
195 –”– III 10ÅÍ 100 0,400 33,5 23,0 475 258,0 – 50,9 2,72 – 311,6 62,3 373,9
196 –”– Va 10ÅÍ 100 1,016 14,5 8,7 328 181,0 – 72,2 3,21 – 256,4 51,3 307,7
197 –”– Va 10ÅÍ 100 0,959 16,9 11,3 289 192,3 – 50,4 3,07 – 245,8 49,2 295,0
198 –”– Va 10ÅÍ 100 0,639 20,7 11,5 301 161,6 – 43,0 2,49 – 207,1 41,4 248,5
199 –”– V 10ÅÍ 100 0,422 24,5 13,2 243 119,4 – 31,6 1,94 4,73 157,7 30,6 188,3




















Tadaki et al., 1969 èÂÙÂÍÚÛ‡ çËË„‡Ú‡ 400–580 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°30′ Ò.¯., 139° ‚.‰.
Kakubari, 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ çËË„‡Ú‡, „Ó‡ ç‡Â·‡ 550–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°51′ Ò.¯., 138°41′ ‚.‰.
Maruyama, 1971, 1977
Электронный архив УГЛТУ
210 ÖÒÚ., sasa IV 3É2ÅÍ2äÎ3è 50* 1,800 11,7 7,3 121 74,4 – 18,4 3,19 – 96,0 35,9 131,9
201 ÖÒÚ. V 7ÅÍ2É1äÎ 150 0,785 22,3 14,3 318 194,3 – 95,1 3,00 14,5 306,9 64,6 371,5
202 ÖÒÚ. Va 10ÅÍ 100* 0,844 21,6 11,5 288 163,5 – 81,2 3,00 – 247,7 81,6 329,3
203 ÖÒÚ. Va ëÏÂ¯. 100* 2,737 9,6 7,9 102* 56,0 – 19,9 3,20 – 79,1 – –
204 íÓ ÊÂ V· ëÏÂ¯. 100* 3,808 9,2 6,0 103* 56,5 – 18,7 3,30 – 78,5 – –
205 ÖÒÚ., sasa IV 5ÅÍ3Ñ1É1äÎ 50* 0,617 20,1 10,2 228 140,7 – 88,2 3,02 – 231,9 41,0 272,9
206 íÓ ÊÂ IV 4ÅÍ2Ñ1É1äÎ2è 50* 0,950 15,7 10,2 196 120,8 – 58,9 3,46 – 183,2 38,3 221,5
207 –”– IV 3ÅÍ3Ñ2É2è 50* 1,233 13,5 8,1 135 83,3 – 28,1 3,19 – 114,6 32,8 147,4
208 –”– V 2ÅÍ2äÎ1É5è 50* 1,967 10,2 6,2 91 56,3 – 13,0 3,01 – 72,3 30,7 103,0


















égino, 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ KËoÚo 680 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°20′ Ò.¯., 135°45′ ‚.‰.
Kawahara et al., 1979 èÂÙÂÍÚÛ‡ íÓÚË„Ë 940 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°47′ Ò.¯., 139°56′ ‚.‰.
Katagiri, Tsutsumi, 1975 èÂÙÂÍÚÛ‡ KËoÚo, Oˆy 720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Tateno, Takeda, 2003; 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Tateno et al., 2004















Carpinus laxiflora, C. tschonoskii
Tateno, Takeda, 2003; èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Tateno et al., 2004
Электронный архив УГЛТУ
211 ÖÒÚ., sasa III 3äÎ2Ñ2É2ÅÍ1è 50* 0,817 18,7 11,1 254 156,8 – 84,2 3,22 – 244,2 40,8 285,0
212 íÓ ÊÂ IV 2äÎ1ÅÍ7è 50* 2,433 10,4 6,4 119 73,5 – 20,0 2,98 – 96,5 42,5 139,0
213 äÛÎ. – 10ÄÍ 5 1,155 8,7 7,6 28,0 15,6 – 6,3 2,2 – 24,1 4,8 28,9
214 íÓ ÊÂ – 10ÄÍ 5 2,378 7,7 7,7 46,6 23,4 – 6,4 3,2 – 33,0 7,2 40,2
215 äÛÎ. – 10ÄÍ 3 3,450 6,0 6,9 46,5 23,8 2,5 7,0 8,1 – 38,9 4,6 43,5
216 íÓ ÊÂ – 10ÄÍ 5 5,100 7,4 9,4 132 72,2 5,6 11,0 9,0 – 92,2 12,5 104,7
217 –”– – 10ÄÍ 7 3,150 8,5 10,5 119 71,2 6,9 12,7 7,0 – 90,9 12,6 103,5
218 ÖÒÚ. – 10ÄÍ 4 14,400 4,3 6,5 99 53,8 – 7,8 10,1 – 71,7 9,3 81,0
219 ÖÒÚ. – 10ÄÍ 4 4,000 7,4 6,7 49,1 24,2 – 7,4 4,4 – 36,0 16,2* 52,2
220 íÓ ÊÂ – 10ÄÍ 4 4,000 6,5 5,8 34,3 18,0 – 7,9 3,9 – 29,8 12,9* 42,7



















Acer micrantum, A. sieboldianum, A. japonicum, A. mono, A. amoenum
Tateno, Takeda, 2003; èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Tateno et al., 2004
















Ando, Takeuchi, 1973 é-‚ ëËÍÓÍÛ 33°30′ Ò.¯., 132°30′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1963; èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 80 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°30′ Ò.¯., 130°30′ ‚.‰.
Tadaki, 1965a, 1968a
èÂÙÂÍÚÛ‡ îÛÍÛÓÍ‡ 60 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°30′ Ò.¯., 130°30′ ‚.‰.
Acacia dealbata
Fujimori, Yamamoto, 1967 èÂÙÂÍÚÛ‡ éÍ‡ﬂÏ‡ 35° Ò.¯., 134° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
Proot Ptot
222 äÛÎ. – 10ÄÍ 5 1,052 9,7 7,8 32,6 13,4 – 7,2 2,9 – 23,5 5,9 29,4
223 íÓ ÊÂ – 10ÄÍ 5 2,155 7,0 7,0 37,0 14,0 – 5,7 2,8 – 22,5 5,4 27,9
224 ÖÒÚ. – 10ä‡Ò 40 12,500 6,8 10,8 305 159,0 – 32,4 12,4 – 203,8 – –
225 íÓ ÊÂ – 10ä‡Ò 40 10,100 7,6 11,6 306 159,3 – 37,5 11,8 – 208,6 – –
226 –”– – 10ä‡Ò 40 7,400 9,4 11,8 348 181,4 – 46,2 11,3 – 238,9 – –
227 –”– – 10ä‡Ò 40 7,700 9,0 11,0 300 156,5 – 31,6 9,9 – 198,0 – –
228 –”– – 10ä‡Ò – 2,900 13,9 11,8 294 153,0 – 53,0 8,6 – 214,6 – –
229 –”– – 10ä‡Ò – 3,100 10,5 10,8 175 91,0 – 16,0 5,1 – 112,1 – –
230 –”– – 10ä‡Ò – 3,150 10,4 10,8 177 92,0 – 17,0 5,2 – 114,2 – –
231 –”– – 10ä‡Ò 12 13,800 4,1 6,2 63 33,0 – 8,4 6,0 – 47,4 – –
232 –”– – 10ä‡Ò 12 20,900 3,9 6,1 90 47,0 – 11,0 8,4 – 66,4 – –
233 –”– – 10ä‡Ò – 150,00 1,2 0,9 56 29,0 – 9,1 6,4 – 44,5 – –
234 ÖÒÚ. – 10ä‡Ò 10 58,000 2,25 4,1 74,0 36,3 – 9,1 11,4 – 56,8 – –
235 íÓ ÊÂ – 10ä‡Ò 10 23,592 2,8 4,4 49,3 22,9 – 6,0 7,0 – 35,9 – –
236 –”– – 10ä‡Ò 11 42,000 2,6 5,2 84,6 42,6 – 6,4 7,4 – 56,4 9,8 66,2
237 –”– – 10ä‡Ò 14 24,667 3,9 5,5 123 58,7 – 13,4 8,4 – 80,5 13,7 94,2


















Ando, Takeuchi, 1973 é-‚ ëËÍÓÍÛ 33°30′ Ò.¯., 132°30′ ‚.‰.
















Kan et al., 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 32°30′ Ò.¯., 130°40′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1962; èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 80 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°50′ Ò.¯., 130°40′ ‚.‰.
Tadaki, 1965·, 1968·
Kawanabe, 1977 é-‚ éÍËÌ‡‚‡ 320 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°45′ Ò.¯., 128°05′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
246 äÛÎ. – 10äÔ 28 3,483 9,4 5,3 74 32,6 – 8,0 11,7 7,9 60,2 13,6 73,8
247 íÓ ÊÂ – 10äÔ 28 2,004 15,5 9,9 189 82,0 – 16,4 17,5 1,4 117,3 27,1 144,4
239 äÛÎ. – 10ã‚ 46 1,250 18,2 16,6 324 157,0 – 35,0 4,1 3,4 199,5 – –
240 Coppice – 10ñ 8 22,286 3,1 5,0* 56 53,0 – 15,5 7,8 – 76,3 – –
241 íÓ ÊÂ – 10ñ 15 16,417 4,4 6,5* 111 92,5 – 20,5 7,9 – 120,9 – –
242 –”– – 10ñ 25 12,108 6,5 7,3* 202 131,5 – 36,7 8,8 – 177,0 – –
243 ÖÒÚ. – 10ñ 50 7,817 – 25,0 444* 289,3 – 46,0 7,8 – 343,1 83,8 426,9
244 íÓ ÊÂ – 10ñ 50 6,634 – 25,0 489* 316,8 – 53,0 7,8 – 377,6 92,4 470,0













1.43.14. ã‡‚ Í‡ÏÙÓÌ˚È (Cinnamomum camphora)
‹ 




Satoo, 1968· èÂÙÂÍÚÛ‡ íË·‡ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°09′ Ò.¯., 140°09′ ‚.‰.









1.43.15. ñËÍÎÓ·‡Î‡ÌÓÔÒËÒ, ‰Û·Ó‚‡ﬂ ÔÓÓÒÎ¸ (Cyclobalanopsis)
‹ 





Yasui, Fujie, 1971 é-‚ ïÓÌÒ˛, í‡Í‡Â 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°00′ Ò.¯., 132°00′ ‚.‰.
Cyclobalanopsis gilva
Biological production…, 1978 èÂÙÂÍÚÛ‡ ä‡„ÓÒËÏ‡ 400–637 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°10′ Ò.¯., 130°28′ ‚.‰.









1.43.16. äËÔ‡ËÒÓ‚ËÍ ÚÛÔÓÎËÒÚÌ˚È (Chamaecyparis obtusa)
‹ 




Harada et al., 1969 èÂÙÂÍÚÛ‡ íË·‡ 680–760 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°00′ Ò.¯., 138°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
248 äÛÎ. – 10äÔ 30 3,500 12,9 10,4 268 115,0 – 12,0 14,0 – 141,0 43,0 184,0
249 íÓ ÊÂ – 10äÔ 40 1,300 24,3 15,9 507 219,0 – 25,0 19,0 – 263,0 76,0 339,0
250 äÛÎ. – 10äÔ 36 1,141 23,1 12,5 312 160,2 – 13,7 20,7 – 194,6 – –
251 íÓ ÊÂ – 10äÔ 51 1,149 22,8 14,0 343 166,8 – 26,7 16,3 – 209,8 – –
252 –”– – 10äÔ 51 1,186 22,0 12,7 304 142,9 – 20,3 15,3 – 178,5 – –
253 –”– – 10äÔ 62 1,012 26,5 21,2 554 217,0 – 13,5 15,8 – 246,3 – –
254 –”– – 10äÔ 62 2,555 17,8 14,4 467 207,7 – 11,4 14,9 – 234,0 – –
255 äÛÎ. – 10äÔ 30 1,951 16,1 14,9 304 141,1 – 14,4 13,3 – 168,8 50,7 219,5
256 íÓ ÊÂ – 10äÔ 30 1,776 16,8 15,2 297 137,7 – 14,9 13,7 – 166,3 49,9 216,2
257 –”– – 10äÔ 30 2,097 15,5 14,7 301 139,2 – 13,8 12,9 – 165,9 49,8 215,7
258 –”– – 10äÔ 30 2,266 15,2 14,5 313 145,4 – 14,1 13,2 – 172,7 51,9 224,6
259 äÛÎ. – 10äÔ 45 3,400 16,2 16,0 560 229,6 – 12,8 11,9 – 254,3 72,7 327,0
260 äÛÎ. – 10äÔ 45 1,152 20,5 13,7 262 113,1 – 16,2 10,6 – 139,9 – –
261 íÓ ÊÂ – 10äÔ 46 1,152 20,8 13,9 275 118,5 – 17,3 11,2 – 147,0 – –
262 –”– – 10äÔ 45 1,040 19,9 13,8 225 96,8 – 13,3 8,9 – 119,0 – –
263 –”– – 10äÔ 46 1,040 20,2 14,0 234 100,7 – 14,1 9,4 – 124,2 – –
264 äÛÎ. – 10äÔ 17 3,600 11,0 7,8 153 69,3 – 10,8 14,3 – 94,4 31,5* 125,9


















Kawanabe et al., 1975‡ èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡‡ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°04′ Ò.¯., 135°30′ ‚.‰.
Ogata et al., 1973 é-‚ ä˛Ò˛ 33°00′ Ò.¯., 131°00′ ‚.‰.
Saito, 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË„‡ 440 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°00′ Ò.¯., 136°00′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1966 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°30′ Ò.¯., 130°30′ ‚.‰.
Takeuchi et al., 1975 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°00′ Ò.¯., 131°00′ ‚.‰.
Kawahara et al., 1979 èÂÙÂÍÚÛ‡ íÓÚË„Ë 600–730 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°47′ Ò.¯., 139°56′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
284 äÛÎ. – 10ä 11 10,000 5,9 6,0 98 34,9 – 3,4 18,7 – 57,0 – –
285 íÓ ÊÂ – 10ä 11 9,500 5,3 5,3 77 27,4 – 2,7 14,7 – 44,8 – –
286 –”– – 10ä 22 6,400 8,8 9,1 220 83,2 – 7,7 18,7 – 109,6 – –
287 –”– – 10ä 22 6,300 8,8 9,4 215 81,6 – 7,6 18,3 – 107,5 – –
288 –”– – 10ä 31 3,600 11,9 10,7 247 93,8 – 12,3 21,8 – 127,9 – –
289 –”– – 10ä 34 1,333 23,8 12,3 380 115,7 – 9,0 16,5 – 141,2 35,3* 176,5
266 äÛÎ. – 10äÔ 40 1,345 19,0 17,3 300 147,3 10,0 13,3 6,7 – 167,3 – –
267 íÓ ÊÂ – 10äÔ 40 1,231 18,8 17,1 241 112,7 7,1 13,2 5,9 – 131,8 – –
268 –”– – 10äÔ 38 1,206 19,9 16,7 255 124,8 9,0 16,2 10,2 – 151,2 – –
269 äÛÎ. – 10äÔ 20 2,600 12,1 8,9 139 55,2 – 7,9 14,5 – 77,6 22,2* 99,8
270 íÓ ÊÂ – 10äÔ 20 3,025 11,4 9,0 139 55,6 – 7,5 14,4 – 77,5 22,1* 99,6
271 –”– – 10äÔ 20 3,125 11,3 9,2 139 55,7 – 7,3 14,3 – 77,3 22,1* 99,4
272 –”– – 10äÔ 20 3,244 11,6 9,4 157 62,2 – 8,7 16,3 – 87,2 24,9* 112,1
273 –”– – 10äÔ 42 1,338 24,0 15,8 468 188,3 – 18,0 16,2 – 222,5 63,6* 286,1
274 –”– – 10äÔ 42 1,375 23,1 16,6 482 178,3 – 17,2 15,4 – 210,9 60,3* 271,2
275 –”– – 10äÔ 42 1,463 23,0 16,0 486 189,5 – 17,9 16,2 – 223,6 63,9* 287,5
276 –”– – 10äÔ 42 1,488 23,5 15,9 506 200,0 – 18,9 17,1 – 236,0 64,7* 300,7
277 –”– – 10äÔ 42 1,613 22,5 14,6 464 199,2 – 18,3 16,8 – 234,3 66,9* 301,2
278 –”– – 10äÔ 48 1,325 23,3 17,2 455 190,9 – 32,9 12,1 – 235,9 67,4* 303,3
279 –”– – 10äÔ 50 1,434 22,8 17,8 472 179,6 – 20,4 12,8 – 212,8 60,8* 273,6
280 –”– – 10äÔ 48 1,600 21,7 17,6 503 208,2 – 25,7 13,3 – 247,2 70,6* 317,8
281 –”– – 10äÔ 49 2,854 14,6 11,3 264 144,2 – 26,4 14,7 – 155,3 44,4* 199,7
282 –”– – 10äÔ 49 2,470 16,2 13,3 331 140,8 – 20,9 11,7 – 173,4 49,5* 222,9




Miyamoto et al., 1980 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÓÚË 1250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°30′ Ò.¯., 133°30′ ‚.‰.
Satoo, 1979a, ·, ‚ é-‚ ïÓÌÒ˛, é‚‡ÒÂ 440–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°44′ Ò.¯., 136°12′ ‚.‰.









1.43.17. äËÔÚÓÏÂËﬂ ﬂÔÓÌÒÍ‡ﬂ (Cryptomeria japonica)
‹ 




Tadaki et al., 1964, 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡Ò‡ÍË, éËÚ‡ 100–850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32–33°00′ Ò.¯., 130–131°31′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
290 –”– – 10ä 34 1,952 19,5 11,4 377 110,3 – 14,6 21,1 – 146,0 36,5* 182,5
291 –”– – 10ä 34 2,420 18,2 12,9 409 120,3 – 10,4 22,7 – 153,4 38,38 191,7
292 –”– – 10ä 24 2,110 16,8 12,5 266 95,2 – 15,6 25,6 – 136,4 34,1* 170,5
293 –”– – 10ä 34 1,239 20,9 14,7 311 88,4 – 14,7 20,0 – 123,1 30,8* 153,9
294 –”– – 10ä 49 0,722 29,0 17,3 372 109,0 – 13,3 17,3 – 139,6 34,9* 174,5
295 äÛÎ. – 10ä 10 4,240 7,8 6,3 83 31,3 – 4,8 11,0 – 47,1 – –
296 íÓ ÊÂ – 10ä 10 8,000 6,2 6,4 101 34,5 – 2,2 11,7 – 48,4 – –
297 –”– – 10ä 11 9,930 5,5 5,4 85 30,6 – 3,0 16,3 – 49,9 – –
298 –”– – 10ä 18 2,540 12,2 10,1 179 62,0 – 6,4 14,6 – 83,0 – –
299 –”– – 10ä 21 5,420 8,2 8,0 136 46,6 – 6,5 20,1 – 73,2 – –
300 –”– – 10ä 22 7,540 8,1 8,4 221 80,7 – 7,7 18,6 – 107,0 – –
301 –”– – 10ä 28 2,780 13,4 13,9 304 108,3 – 7,8 14,5 – 130,6 – –
302 –”– – 10ä 31 3,660 11,8 10,7 247 93,8 – 12,3 21,8 – 127,9 – –
303 –”– – 10ä 34 1,200 18,6 13,1 226 71,6 – 12,4 17,7 – 101,7 – –
304 äÛÎ. – 10ä 28 1,250 23,6 18,5 501 177,5 – 9,8 15,0 – 202,3 50,6* 252,9
305 íÓ ÊÂ – 10ä 28 1,150 20,2 15,0 285 110,6 – 14,6 17,3 – 142,5 35,7* 178,2
306 –”– – 10ä 5 29,500 4,0 5,0 137 50,7 – 1,8 26,5 – 79,0 18,3 97,3
307 äÛÎ. – 10ä 29 3,675 – 10,0 293 98,9 – 9,0 17,9 – 125,8 – –
308 äÛÎ. – 10ä 28 2,800 11,1 5,8 86 37,0 – 11,7 13,0 8,8 70,5 – –
309 íÓ ÊÂ – 10ä 28 1,724 18,2 12,2 245 98,3 – 12,9 17,2 1,2 129,6 30,3 159,9


















Satoo, Senda, 1966 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 230 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°23′ ‚.‰
Yoshioka, Miyagawa, 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡Ò‡ÍË 200–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°00′ Ò.¯., 130°31′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1967·; èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ, ïËÚ‡ 50–300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°50′–33°20′ Ò.¯., 
Tadaki, Kawasaki, 1966 130°42′–131°00′ ‚.‰.
Harada et al., 1969; èÂÙÂÍÚÛ‡ íË·‡ 680–700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33–35°00′ Ò.¯., 136–138°00′ ‚.‰
Yamada, Shidei, 1968
Электронный архив УГЛТУ
311 –”– – 10ä 14 4,400 – 8,2 127* 53,0 – 5,6 21,0 – 79,6 18,0 97,6
312 –”– – 10ä 14 5,880 – 8,7 183* 76,4 – 6,5 20,5 – 103,4 20,1 123,5
313 –”– – 10ä 17 2,083 – 11,5 183* 76,4 – 4,5 21,1 – 102,0 29,1 131,1
314 –”– – 10ä 21 2,770 – 9,6 130* 54,3 – 3,6 11,8 – 69,7 21,5 91,2
315 –”– – 10ä 23 1,887 – 13,3 244* 101,5 – 7,1 16,4 – 125,0 33,6 158,6
316 –”– – 10ä 23 2,935 – 9,3 213* 88,6 – 10,9 23,9 – 123,4 33,4 156,8
317 äÛÎ. – 10ä 10 12,019 5,1 5,3 72* 25,9 – 3,5 20,0 – 49,4 – –
318 íÓ ÊÂ – 10ä 15 6,865 7,3 7,1 120* 40,6 – 3,2 15,2 – 59,0 – –
319 –”– – 10ä 19 4,503 10,2 10,5 230* 77,6 – 7,9 22,7 – 108,2 – –
320 –”– – 10ä 24 3,438 12,9 12,3 317* 106,0 – 8,2 24,0 – 138,2 – –
321 –”– – 10ä 31 2,557 16,2 14,5 404* 137,5 – 11,6 21,4 – 170,5 – –
322 –”– – 10ä 45 1,557 22,3 18,6 658* 201,4 – 13,8 21,9 – 237,1 – –
323 –”– – 10ä 51 1,321 23,9 21,3 689* 220,4 – 15,3 30,4 – 266,1 – –
324 –”– – 10ä 60 0,980 28,0 21,9 746* 238,7 – 13,6 21,7 – 274,0 – –
325 –”– – 10ä 10 3,504 8,3 6,8 68 24,4 – 3,1 18,9 – 46,4 – –
326 –”– – 10ä 15 2,933 11,0 9,5 141 47,9 – 4,7 25,5 – 78,1 – –
327 –”– – 10ä 20 2,650 13,4 11,4 230 77,4 – 7,2 25,7 – 110,3 – –
328 –”– – 10ä 25 2,238 15,1 14,5 319 106,8 – 5,1 23,1 – 135,0 – –
329 –”– – 10ä 29 2,022 16,8 15,5 375 125,8 – 8,7 24,0 – 158,5 – –
330 –”– – 10ä 35 1,754 18,9 18,2 499 181,1 – 11,0 18,1 – 210,2 – –
331 –”– – 10ä 9 2,210 6,3 4,4 24 6,3 – 2,8 10,1 – 19,2 – –
332 –”– – 10ä 16 2,652 11,7 7,8 121 33,8 – 8,1 20,6 – 62,5 – –
333 –”– – 10ä 20 2,378 14,4 11,4 255 72,1 – 8,2 22,9 – 103,2 – –
334 –”– – 10ä 26 1,723 17,2 14,6 342 97,7 – 6,3 18,6 – 122,6 – –
335 –”– – 10ä 29 1,528 20,1 15,8 393 113,5 – 13,6 16,6 – 143,7 – –
336 –”– – 10ä 34 1,189 23,6 17,6 487 143,1 – 13,1 18,3 – 174,5 – –
337 –”– – 10ä 45 0,822 28,3 19,0 490 150,0 – 14,8 23,1 – 187,9 – –
338 –”– – 10ä 53 0,726 30,6 22,1 620 198,3 – 17,6 28,1 – 244,0 – –
339 äÛÎ. – 10ä 10 1,500 6,0 3,7 12 4,2 – 2,0 6,7 – 12,9 – –
340 íÓ ÊÂ – 10ä 17 1,541 12,7 7,1 70 24,7 – 7,5 14,1 – 46,3 – –




èÂÙÂÍÚÛ‡ åËﬂ‰Á‡ÍË 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°40′ Ò.¯., 131°20′ ‚.‰.
Ando et al., 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡‡ 34°10′ Ò.¯., 136°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
342 –”– – 10ä 25 0,838 23,2 12,7 222 76,6 – 13,6 23,3 – 113,5 – –
343 –”– – 10ä 31 0,673 27,6 14,9 288 97,7 – 12,2 16,8 – 126,7 – –
344 –”– – 10ä 34 0,575 31,6 17,9 376 129,8 – 13,1 17,2 – 160,1 – –
345 –”– – 10ä 39 0,458 36,2 18,2 378 129,7 – 16,0 16,5 – 162,2 – –
346 –”– – 10ä 45 0,435 39,8 20,2 464 159,0 – 18,1 21,4 – 198,5 – –
347 äÛÎ. – 10ä 28 1,720 18,2 12,2 260 98,0 – 16,0 11,0 – 125,0 30,0 155,0
348 íÓ ÊÂ – 10ä 28 2,800 11,1 5,8 70 37,0 – 14,0 14,0 – 65,0 – –
349 –”– – 10ä 35 2,470 14,5 11,4 280 103,0 – 20,0 12,0 – 135,0 32,0 167,0
350 –”– – 10ä 38 2,050 17,4 14,0 410 155,0 – 18,0 10,0 – 183,0 49,0 232,0
351 –”– – 10ä 38 1,410 22,3 18,3 520 175,0 – 18,0 14,0 – 207,0 45,0 252,0
352 –”– – 10ä 48 0,860 31,2 21,8 600 183,0 – 24,0 17,0 – 224,0 81,0 305,0
353 –”– – 10ä 48 1,100 25,2 18,3 490 152,0 – 20,0 15,0 – 187,0 – –
354 –”– – 10ä 49 1,310 22,3 12,9 350 115,0 – 28,0 18,0 – 161,0 54,0 215,0
355 äÛÎ. – 10ä 55 2,005 15,9 13,4 320 112,0 – 12,0 16,0 – 140,0 32,0 172,0
356 íÓ ÊÂ – 10ä 55 2,020 17,8 15,1 420 144,0 – 17,0 22,0 – 183,0 – –
357 –”– – 10ä 55 0,928 27,0 20,9 520 170,0 – 11,0 15,0 – 196,0 75,0 271,0
358 äÛÎ. – 10ä 59 0,837 31,2 21,5 680 240,0 – 24,0 18,0 – 282,0 – –
359 íÓ ÊÂ – 10ä 59 2,680 12,1 7,1 130 73,0 – 28,0 14,0 – 115,0 27,0 142,0
360 –”– – 10ä 59 0,621 37,3 25,8 770 268,0 – 30,0 20,0 – 318,0 – –
361 äÛÎ. – 10ä 10 42,600 3,3 5,3 131 60,0 – 1,9 18,5 – 80,4 15,3 95,7
362 íÓ ÊÂ – 10ä 10 38,900 2,9 5,1 87,8 39,9 – 0,5 16,5 – 56,9 14,1 71,0


















Harada et al., 1972 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË‰ÁÛÓÍ‡ 560–1040 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°00′ Ò.¯., 138°00′ ‚.‰.
Saito et al., 1972 èÂÙÂÍÚÛ‡ üÏ‡„ÛÚË 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°04′ Ò.¯., 131°48′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ çËË„‡Ú‡ 160–180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 38°13′ Ò.¯., 139°28′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ ë‡ÈÚ‡Ï‡ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°00′ Ò.¯., 139°08′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°40′ Ò.¯., 136°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
377 ÖÒÚ. – 10íÛ – – – 13,0 147 66,3 – 12,6 14,6 – 93,5 – –
378 íÓ ÊÂ – 10íÛ – – – 15,0 213 95,8 – 27,8 21,6 – 145,2 – –
379 –”– – 10íÛ – – – 17,0 293 131,8 – 21,5 24,9 – 178,2 – –
380 –”– – 10íÛ – – – 17,0 321 144,6 – 22,3 24,9 – 191,8 – –
381 –”– – 10íÛ – – – 18,0 343 154,5 – 19,7 17,0 – 191,2 – –
382 –”– – 10íÛ – – – 23,0 291 131,0 – 12,5 11,8 – 155,3 – –
383 äÛÎ. – 10íÛ 27 5,584 9,8 8,7 261 103,8 – 13,0 30,1 – 146,9 – –
384 íÓ ÊÂ – 10íÛ 25 6,490 9,6 7,4 233 94,3 – 20,2 43,6 – 158,1 – –
385 –”– – 10íÛ 38 2,760 16,1 12,2 415 157,3 – 24,1 31,7 – 213,1 – –
364 äÛÎ. – 10ä 12 6,106 9,2 8,4 180 68,3 – 5,3 19,8 – 93,4 18,1 111,5
365 íÓ ÊÂ – 10ä 12 5,600 9,6 9,2 186 70,5 – 5,8 20,5 – 96,8 18,7 115,5
366 äÛÎ. – 10ä 13 4,800 10,1 9,0 170* 64,1 – 8,6 35,2 – 107,9 – –
367 íÓ ÊÂ – 10ä 13 4,700 10,6 9,2 182* 69,2 – 8,4 30,6 – 108,2 – –
368 –”– – 10ä 13 3,700 10,7 8,5 152* 57,8 – 6,1 28,5 – 92,4 – –
369 –”– – 10ä 13 4,300 10,2 8,9 160* 60,7 – 5,3 30,3 – 96,3 – –
370 äÛÎ. – 10ä 10 4,400 9,8 7,4 117* 44,6 – 5,0 18,9 – 68,5 15,5 84,0
371 íÓ ÊÂ – 10ä 11 4,400 10,3 8,2 140* 53,0 – 5,6 20,8 – 79,4 17,6 97,0
372 –”– – 10ä 12 4,400 11,0 9,0 172* 65,4 – 6,5 23,2 – 95,1 21,2 116,3
373 –”– – 10ä 13 4,200 11,6 9,8 200* 76,1 – 6,7 24,8 – 107,6 23,2 130,8
374 –”– – 10ä 14 4,200 12,0 10,4 213* 81,0 – 6,5 23,5 – 111,0 25,4 136,4
375 –”– – 10ä 15 4,100 12,3 10,6 229* 86,9 – 6,0 21,7 – 114,6 26,5 141,1




Saito, Shidei, 1973; Satoo, 1979 „ èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136°20′ ‚.‰.
Kawanabe et al., 1975· èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡‡ 900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°24′ Ò.¯., 136°05′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ íË·‡ 35°00′ Ò.¯., 140°00′ ‚.‰.









1.43.18. íÛÂ‚ËÍ ﬂÔÓÌÒÍËÈ (Thujopsis dolabrata)
‹ 




Yasui, Narita, 1972 ûá Ó-‚‡ ïÓÌÒ˛ 35°00′ Ò.¯., 132°00′ ‚.‰.
Satoo et al., 1974 é-‚ ïÓÌÒ˛, Ô-Ó‚ çÓÚÓ 150–280 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°30′ Ò.¯., 136°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
396 ÖÒÚ. – 10íÒ 290 1,199 23,7 18,0 320* 139,9 – 51,7 9,9 – 201,5 – –
397 ÖÒÚ. – 10íÒ 443 0,475 43,4 24,0 793 347,1 – 91,8 7,8 140,1 586,8 136,6 723,4
386 ÖÒÚ. – 10ä‡ 70 4,400 9,8 10,1 184 128,0 – 49,0 7,5 – 184,5 – –
387 íÓ ÊÂ – 10ä‡ 70 4,600 8,6 10,0 145 101,0 – 43,0 7,1 – 151,1 – –
388 –”– – 10ä‡ 70 9,000 5,9 8,4 122 85,0 – 24,0 5,3 – 114,3 – –
389 –”– – 10ä‡ 70 4,300 9,9 10,2 176 122,0 – 47,0 7,6 – 176,6 – –
390 ÖÒÚ. – 10ä‡ 60 4,300 9,8 9–11 173 130,0 – 47,3 7,3 – 184,6 – –
391 íÓ ÊÂ – 10ä‡ 60 4,600 8,7 9–11 143 107,0 – 37,1 6,1 – 150,2 – –
392 –”– – 10ä‡ 60 9,000 5,9 9–11 114 86,0 – 23,0 5,0 – 114,0 – –
393 –”– – 10ä‡ 60 4,300 9,9 9–11 170 128,0 – 43,5 7,4 – 178,9 – –
394 –”– – 10ä‡ 60 14,000 7,4 9–11 250 191,0 – 50,2 7,5 – 248,7 – –
395 –”– – ä‡, Ñ 60 5,600 10,8 9–11 231 167,0 – 53,8 6,3 – 227,1 – –



















Kan et al., 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 300-400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136–137° ‚.‰.
Saito et al., 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 300–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136°40′ ‚.‰.















Ando et al., 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÓÚË 720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°20′ Ò.¯., 133°00′ ‚.‰.
Kitazawa, 1981 é-‚ ïÓÌÒ˛, ëË„‡ﬂÏ‡ 1790 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°40′ Ò.¯., 138°30′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Tsuga diversifolia
Электронный архив УГЛТУ




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Annual primary production, t per ha




















1 – 10à‚ 10 2,02 14,7 14,3 226 95,8 – – 9,6 – –
2 – 10à‚ 10 2,02 14,4 14,2 218 92,8 – – 9,3 – –
3 – 10à‚ 10 2,02 13,7 13,9 189 80,2 – – 8,0 – –
4 – 10à‚ 10 2,02 13,7 13,9 188 80,0 – – 8,0 – –
5 – 10à‚ 10 2,02 13,5 13,8 186 79,2 – – 7,9 – –
6 – 10à‚ 10 2,02 12,1 13,1 155 65,8 – – 6,6 – –
7 – 10à‚ 10 2,02 12,0 13,0 142 60,4 – – 6,0 – –
Salix (hybrid)
Raschka, Auer, 1996 å‡ıÂ„ 140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. (metres above sea level) 48°30′ Ò.¯. (N), 14° ‚.‰. (E)
1 – 6Å3É1éÎ 34 – – – – 15,9 2,2
2 – 6Å3É1éÒ 46 – – – – 25,9 3,2
3 – 6Å3É1éÎ 51 – – – – 39,6 3,7
2.2. ÄáÖêÅÄâÑÜÄç
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ë‡Ù‡Ó‚ Ë ‰., 1979 ûÊÌ˚È Ï‡ÍÓÒÍÎÓÌ ÅÓÎ. ä‡‚Í‡Á‡, á‡Í‡Ú‡Î˚ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°30′ Ò.¯., 46°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
4 åÌÍ. Ia 10Ñ 80 0,490 28,7 27,5 450 266,7 10,0 24,9 7,23 – 1,27 7,89 0,08 0,91 3,65 – –
5 éÎı. Ia 5Ñ3éÎ1ä„1Ü‰ 60 1,35 20,3 22,6 397 244,3 – 22,6 5,99 – 2,80 11,1 0,07 0,78 5,67 – –
6 äÛÎ. Ia 10Ñ 18 1,610 11,4 10,5 151 93,3 – 8,6 5,68 – 3,41 5,07 – 0,87 5,68 – –
7 ÜÂÎÚÓÁÂÏ III 10Ü‰ 15 – – – 21* 17,6 – 0,9 1,2
8 íÓ ÊÂ III 10Ü‰ 20 – – – 58* 48,4 – 0,2 2,3
9 –”– IV 10Ü‰ 30 0,950 – 11,0 43* 36,0 – 0,4 1,4





Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ë‡Ù‡Ó‚, ÑÊ‡ÎËÎÓ‚, 1973 í‡Î˚¯ 39° Ò.¯., 48°30′ ‚.‰.
Parrotia persica (ÜÂÎÂÁÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó)
àÒÏËı‡ÌÓ‚‡, 1979 550 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 38°50′ Ò.¯., 48°30′ ‚.‰.
1 å¯. 10Ö 50 0,890 18,7 19,2 256 108,9 – 15,3 18,25 28,9 0,4 5,4 – 2,44 3,97 1,43 1,83
2 íÓ ÊÂ 8Ö2ë 55 1,324 16,4 21,4 276 140,9 – 15,6 17,75 45 0,8 5,3 – 1,27 3,33 1,86 1,14
3 å¯. 10Ö 48 0,890 18,7 19,2 256 117,3 – 13,2 14,8 32,0 1,2 16,1 –
4 íÓ ÊÂ 9Ö1ë 45 2,335 16,4 18,0 241 151,5 – 12,8 –
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 54° Ò.¯., 27°35′ ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜, ÅÛÒ¸ÍÓ, 1982; ÅÛÒ¸ÍÓ, 1986 éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 53–54° Ò.¯., 28°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
5 èÛ¯.-ÒÙ„. IV 10ë 20 2,275 4,6 4,0 15 4,9 1,0 1,7 1,4 – 8,3 0,5 0,1 0,3 0,6 – 1,5
6 à‚.-ÓÒÍ. V 5ë3Å2éÎ 75 3,625 12,2 10,0 101 44,9 5,44 4,0 3,0 – 2,6 1,6 0,19 0,1 0,8 – 1,0
7 ÖÎ.-˜Â. Ia 9ë1Ö 50 0,630 28,0 21,0 274 97,7 7,33 13,1 5,56 – 3,5 6,2 0,47 1,1 2,2 – 1,1
8 è˜.-Ú‚. III 10ë 9 11,30 2,5 2,7 11 6,3 1,2 4,0 3,8 – 2,9 2,0 0,38 1,6 2,4 – 2,9
9 å¯. I 10ë 39 1,875 15,3 16,0 284 120,5 9,8 21,3 10,3 – 3,6 9,5 0,77 2,4 3,8 – 0,4
10 ÇÒ.-ÎË¯. V 10ë 25 4,930 4,0 3,0 16 7,5 2,1 2,7 2,4 – 6,9 0,6 0,17 0,3 0,7 – 0,3
11 ãË¯. IV 10ë 22 4,925 5,3 5,1 37 16,9 – 6,38 3,38 – – 1,99 – 1,9 1,71 – –
12 ÇÒ. III 10ë 22 4,937 6,6 6,6 58 33,0 – 6,29 4,94 – – 4,23 – 1,35 2,09 – –
13 –”– III 10ë 25 3,838 4,7 6,7 50 19,1 – 6,20 2,69 – – 3,35 – 1,8 1,21 – –
14 –”– IV 10ë 25 4,516 6,7 5,0 60 35,4 – 4,08 1,63 – – 4,34 – 0,95 1,49 – –
15 å¯. I 10ë 41 1,988 13,4 15,5 212 77,2 – 5,95 4,11 – – 3,91 – 0,87 1,28 – –
16 –”– I 9ë1éÒ 21 2,700 8,8 9,5 81 42,9 – 10,8 7,15 – – 6,04 – 2,05 4,06 – –
17 –”– I 10ë 13 6,055 6,0 5,8 45 26,1 – 5,27 2,63 – – 5,37 – 6,41 1,62 – –
18 –”– II 10ë 26 4,186 7,3 8,4 84 42,2 – 3,27 2,83 – – 2,62 – 0,65 1,26 – –
19 –”– III 10ë 26 4,450 7,0 7,5 90 37,7 – 15,0 3,22 – – 3,43 – 3,64 1,3 – –
20 óÂ. Ia 10ë 30 2,238 12,0 16,0 200 91,2 – 8,21 5,57 – – 13,14 – 1,95 2,33 – –
21 Å‡„. V 10ë 46 1,637 9,1 7,0 50 14,2 – 1,80 1,07 – – 1,86 – 0,28 0,5 – –
22 èÛ¯.-ÒÙ„. V· 10ë 60 1,886 4,5 2,8 10,2 3,4 0,80 0,90 0,45 2,60 – 0,12 0,03 0,04 0,13 – 1,79
23 Å‡„.-ÒÙ„. V· 10ë 150 1,644 12,1 8,4 82,9 48,4 5,88 7,22 2,19 9,23 – 0,67 0,08 0,29 0,67 – 1,51
24 íÒ.-ÒÙ„. V 6ë4Å 55 3,437 9,7 8,3 120 67,8 6,32 7,74 1,88 10,9 – 1,89 0,18 0,36 0,92 – 1,8
25 óÂ.-ÒÙ„. II 10ë 60 0,903 18,4 18,0 201,1 99 8,12 10,0 3,65 12,6 – 2,73 0,22 0,49 1,18 – 1,19
26 éÒÍ.-ÒÙ„. V 6ë4Å 80 1,469 12,8 13,0 98,5 46 4,77 4,75 1,22 8,96 – 0,76 0,08 0,16 0,48 – 1,05
27 é‚Ò.-ÎË¯. IV 10ë 66 1,070 17,7 13,5 185 88,8 9,64 12,95 10,09 – 0,13 3,96 0,43 1,00 2,78 – 0,13
28 ãË¯.-Ï¯. III 10ë 96 0,830 23,2 20,1 330 143,9 4,57 20,87 10,86 – 0,67 5,97 0,19 1,36 4,17 – 0,06
29 íÓ ÊÂ III 10ë 71 1,010 20,6 18,2 290 118,9 8,69 9,94 5,69 – 0,71 2,74 0,20 0,83 2,25 – 0,07





ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1974, 1975 èÓÎÂÒ¸Â, Ç‡ÒËÎÂ‚Ë˜Ë; à‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë 52°30′ Ò.¯., 25°–30° ‚.‰.
ë‡ÏˆÓ‚, 1991 ê‡ÈÓÌ ÇËÎÂÈÒÍÓ-åËÌÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘‡ 54° Ò.¯., 27° ‚.‰.
Ç‡ÎÂÚÓ‚ Ë ‰., 1981, 1985 ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°45′ Ò.¯., 28°10′ ‚.‰.
ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1973 ÉÓ‰ÌÂÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÏÓ„ÓÌ¸ 54°30′ Ò.¯., 26°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
31 –”– II 10ë 51 1,790 15,2 16,3 255 120,3 7,17 12,62 6,6 – 0,74 4,48 0,27 0,89 2,38 – 0,07
32 ÅÂ.-Ï¯. I 10ë 47 1,070 18,4 16,1 225 96,8 8,53 11,58 4,5 – 0,50 4,00 0,35 0,83 2,02 – 0,08
33 å¯.-ÎË¯. I 10ë 47 0,630 18,3 16,6 137 44,6 3,34 12,33 5,3 – 1,50 2,73 0,20 1,09 1,68 – 0,06
34 åÓÊ.-Ï¯. I 10ë 45 1,840 14,9 15,7 248 108 5,99 14,0 6,85 – 1,54 5,00 0,28 1,42 2,50 – 0,18
35 å¯. Ia 10ë 13 5,950 5,8 6,8 62 20,5 3,2 6,43 4,72 – – 3,43 0,54 1,39 2,07 – –
36 å¯. I 10ë 15 6,000 6,2 6,1 67 23,9 2,95 7,88 5,77 – – 3,91 0,48 2,07 2,70 – –
37 é‚Ò.-Ï¯. I 10ë 51 1,710 16,9 18,6 340 136,1 10,6 10,55 6,93 – 1,54 4,10 0,32 0,85 2,96 – 0,19
38 ãË¯.-Ï¯. I 10ë 54 1,040 18,9 19,0 265 150,2 8,22 13,78 6,55 – 0,37 7,07 0,39 0,89 2,24 – 0,04
39 íÓ ÊÂ I 10ë 55 0,860 21,8 19,9 300 100,8 7,48 19,48 6,84 – 1,18 3,78 0,28 1,09 2,68 – 0,13
40 –”– I 10ë 52 0,900 21,0 19,8 290 113,8 5,22 10,07 6,58 – 1,53 7,47 0,34 0,76 2,24 – 0,15
41 –”– I 10ë 52 1,110 19,8 18,6 300 114,1 12,0 11,75 6,42 – 1,51 2,77 0,29 0,86 1,52 – 0,15
42 ãË¯.-ÁÎÏ. I 10ë 42 1,006 17,1 15,3 176 88,9 5,9 12,18 5,56 – 0,67 4,00 0,27 0,95 2,14 – 0,11
43 óÂ.-Ï¯. II 10ë 60 1,150 19,6 18,4 305 192,2 12,4 18,95 9,83 – 1,51 8,40 0,54 1,40 3,42 – 0,14
44 ê‡Í.-Ï¯. I 10ë 50 1,730 17,0 17,5 335 171,9 16,1 13,18 7,81 – 0,51 7,44 0,70 1,23 3,17 – 0,07
45 ÇÒ.-ÎË¯. I 10ë 36 1,906 13,0 13,4 171 90,2 5,08 13,22 5,82 – – 5,42 0,31 1,02 2,40 – –
46 ÇÒ.-Ï¯. I‡ 10ë 27 2,783 11,4 13,0 220 84,4 5,66 11,8 5,64 – – 5,37 0,36 0,89 2,05 – –
47 é‚Ò.-Ï¯. I· 10ë 40 1,560 20,0 21,1 485 272 23,2 17,82 9,0 – 0,74 10,64 0,91 1,02 2,70 – 0,07
48 óÂ.-Ï¯. II 10ë 50 1,640 16,5 15,0 260 135,9 11,8 12,54 8,32 – 1,32 7,87 0,68 0,94 2,87 – 0,15
49 ÅÒ.-Ï¯. II 10ë 79 0,780 22,8 22,0 320 131,2 9,51 11,62 5,22 – 2,18 3,74 0,27 0,59 1,92 – 0,34
50 é‚Ò.-Ï¯. II 10ë 71 0,970 20,3 19,4 285 120,3 7,26 11,11 6,79 – 0,06 4,84 0,29 0,75 2,01 – 0,02
51 ãË¯.-ÁÎÏ. II 10ë 53 1,220 17,8 16,2 244 122,5 8,89 11,92 3,85 – 0,49 3,56 0,26 0,93 1,91 – 0,03
52 óÂ.-Ï¯. II 10ë 75 1,030 21,4 20,1 355 160,6 13,0 10,33 4,63 – 2,99 3,91 0,32 0,53 1,66 – 0,29
53 ÅÒ.-Ï¯. II 10ë 60 0,830 21,0 18,4 254 122,6 7,68 8,65 4,25 – 2,17 3,50 0,22 0,54 1,37 – 0,22
54 ãË¯.-Ï¯. II 10ë 64 0,980 19,1 17,3 236 114,9 7,42 10,13 5,53 – – 4,47 0,29 0,70 1,84 – –
55 ãË¯.-˜Â. I 10ë 44 1,880 14,2 16,6 197 93,7 8,31 11,38 5,14 – 2,59 4,45 0,39 0,92 2,47 – 0,62
56 å¯.-ÎË¯. II 10ë 43 2,049 12,3 14,2 154 78,5 6,55 11,33 4,86 – 2,44 3,77 0,31 0,85 2,14 – 0,11
57 óÂ.-Ï¯. II 10ë 49 1,410 17,3 15,8 265 100,5 9,31 16,84 8,34 – 1,08 5,92 0,55 1,44 2,86 – 0,2
58 ÅÒ.-Ï¯. II 10ë 43 1,600 13,8 14,6 177 72,3 7,43 9,41 3,87 – – 2,54 0,26 0,83 1,20 – –
59 å¯.-˜Â. II 10ë 82 0,830 23,9 21,0 370 172,8 11,8 19,6 7,66 – 2,89 5,48 0,37 1,51 2,56 – 0,51




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















61 å¯.-˜Â. II 10ë 43 1,520 14,4 14,1 177 75,5 7,19 15,03 5,94 – 2,28 3,75 0,36 1,25 1,86 – 0,2
62 íÓ ÊÂ III 10ë 89 0,810 23,2 21,4 340 163,1 8,4 11,6 4,58 – 1,41 2,48 0,13 0,72 1,55 – 0,26
63 –”– II 10ë 49 1,360 18,4 16,2 270 120,8 9,94 13,49 7,49 – 1,55 6,53 0,54 1,21 2,37 – 0,26
64 –”– II 10ë 85 0,860 23,3 22,5 385 141,7 9,54 10,82 5,41 – 3,03 3,53 0,24 0,89 2,31 – 0,59
65 –”– I 10ë 48 1,270 17,5 17,5 260 119,1 9,44 10,77 7,59 – 1,63 6,51 0,52 1,17 3,37 – 0,4
66 ÅÒ.-˜Â. I‡ 10ë 44 1,510 17,9 19,5 347 132,2 9,61 12,5 6,62 – 0,67 4,50 0,33 1,24 2,45 – 0,21
67 Å‡„.-‰ÎÏ. IV 10ë 56 2,230 12,6 10,3 116 48,8 5,33 12,09 5,74 – 0,75 4,43 0,48 1,41 2,38 – 0,09
68 ÅÒ. II 10ë 18 8,380 4,9 5,7 60 40,5 – 8,59 –
69 íÓ ÊÂ II 10ë 39 4,413 9,2 12,4 220 93,3 9,4 10,9 4,69 ÅÒ. II 10ë 39 4,413
70 –”– II 10ë 53 2,162 13,1 15,7 251 – – – – ÅÒ. II 10ë 53 2,162
71 –”– II 10ë 76 0,749 22,6 22,3 375 162,0 30,6 2,43 7,65 ÅÒ. II
72 å¯. I 10ë 50 0,930 18,1 19,2 234 91 – 8,62 4,09 27,1 3,34 3,62 – 1,42 1,05 1,8 0,54
73 å¯. I 10ë 55 1,272 16,7 18,2 250 122,2 – 13,7 5,78 24,2 0,33 4,14 – 1,33 2,33 1,67 0,10
74 ãË¯. IV 10ë 50 0,486 14,6 9,7 43,9 18,4 2,16 5,43 1,35 17,2 3,75 0,58 0,07 0,10 0,32 0,47 0,41
75 ÅÒ. II 8ë1Å1Ñ 65 0,785 20,6 19,1 239 112,3 13,3 9,69 3,82 21,4 5,12 2,61 0,31 0,45 1,32 0,56 1,97
76 å¯. II 8ë2Å 50 1,745 13,6 15,2 190 87,1 11,9 11,2 3,86 14,4 5,86 2,48 0,34 0,55 1,24 0,44 1,65
77 éÎ. Ia 9ë1Å 55 0,600 25,6 23,8 331 111,3 14,1 19,4 7,59 25,7 7,45 4,04 0,51 0,91 2,82 1,00 2,14
78 óÂ. Ia 9ë1Å 60 0,665 23,3 21,1 269 105,0 11,5 11,1 4,87 26,4 8,12 2,90 0,32 0,65 1,94 0,82 2,60
79 ÑÎÏ. III 6ë4Å 70 0,955 15,6 15,6 134 65,2 10,3 10,8 3,0 26,7 8,2 2,33 0,37 0,40 1,61 0,85 2,01
80 ëÙ„. Va 10ë 50 0,995 10,5 5,0 28,2 12,8 2,54 2,51 0,9 7,73 11,92 0,40 0,08 0,07 0,20 0,23 3,63
81 äÛÎ. I‡ 10C 13 5,950 5,8 6,8 62 20,5 3,2 6,43 4,72 – – 3,43 0,54 1,39 2,07 – –
82 íÓ ÊÂ I 10ë 15 6,000 6,2 6,1 67 23,9 2,95 7,88 5,77 – – 3,91 0,48 2,07 2,7 – –
83 –”– I‡ 10ë 27 2,783 11,4 13,0 220 84,4 5,66 11,8 5,64 – – 5,46 0,37 0,91 2,08 – –
84 –”– I 10ë 36 1,906 13,0 13,4 171 90,2 5,08 13,2 5,82 – – 5,42 0,31 1,02 2,4 – –




ÅÂÂÁËÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°50′ Ò.¯., 28° ‚.‰.
ñ˚ÍÛÌÓ‚, 1972‡, ·; ñ˚ÍÛÌÓ‚ Ë ‰., 1984, 1986 åËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂ„ÓÂÎÓÂ 53°40′ Ò.¯., 27° ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 54° Ò.¯., 27°35′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1976; ÅÓÈÍÓ, ãÓÁÌÛıÓ, 1982 ÉÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚËÍÓ‚; ãÂÎ¸˜Ëˆ˚; ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1974 èÓÎÂÒ¸Â, Ç‡ÒËÎÂ‚Ë˜Ë; à‚‡ˆÂ‚Ë˜Ë 52°30′ Ò.¯., 25°–30° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
86 äËÒ. I· 10ë 15 4,830 8,1 9,1 123 44,4 4,06 9,65 8,6 – – 5,26 0,48 2,88 3,5 – –
87 íÓ ÊÂ I· 10ë 20 3,700 10,5 12,2 198 69,8 4,91 12,5 9,71 – – 5,58 0,39 2,91 3,85 – –
88 –”– I· 10ë 30 2,150 15,3 17,4 327 115,6 8,14 17,2 10,1 – – 6,32 0,45 2,69 3,86 – –
89 –”– I· 10ë 40 1,430 19,6 21,4 427 150,5 10,6 21 9,7 – – 5,98 0,42 2,39 3,64 – –
90 –”– I· 10ë 50 1,070 23,2 24,4 502 – – – – – – 4,98 – 2,03 3,34 – –
91 –”– I· 10ë 60 0,850 26,4 26,6 556 195,5 13,8 25,2 8,29 – – 4,19 0,30 1,75 3,03 – –
92 –”– Ia 10ë 70 0,690 29,4 28,3 600 – – – – – – 3,8 – 1,47 2,77 – –
93 –”– Ia 10ë 80 0,580 32,3 29,7 636 224,2 15,8 27,2 7,16 – – 3,46 0,24 1,3 2,59 – –
94 –”– Ia 10ë 90 0,500 35,0 31,0 668 – – – – – – 3,15 – 1,16 2,42 – –
95 –”– Ia 10ë 100 0,450 36,8 32,4 700 246,7 17,3 28,5 6,37 – – 3 0,21 1,04 2,29 – –
96 –”– I· 10ë 15 2,950 9,2 9,2 96 32,5 2,29 12,1 12,7 – – 5,67 0,40 4,38 4,66 – –
97 –”– I· 10ë 20 1,750 13,0 12,5 144 48,4 3,41 14,2 12,7 – – 6,37 0,45 3,75 4,64 – –
98 –”– I· 10ë 30 0,970 20,1 18,0 256 86,9 6,12 19,1 12,6 – – 6,63 0,47 3,23 4,57 – –
99 –”– I· 10ë 40 0,720 25,7 22,1 372 127,4 8,96 23,9 12,3 – – 6 0,42 2,95 4,44 – –
100 –”– I· 10ë 50 0,570 30,2 25,3 456 – – – – – – 4,98 – 2,51 4,03 – –
101 –”– I· 10ë 60 0,470 33,8 27,6 510 179,1 12,6 26,8 10 – – 4,17 0,29 2,14 3,59 – –
102 –”– I· 10ë 70 0,400 38,2 29,3 588 – – – – – – 3,75 – 1,78 3,17 – –
103 –”– Ia 10ë 80 0,360 41,1 30,7 636 209,9 14,8 27 8,19 – – 3,41 0,24 1,56 2,93 – –
104 –”– Ia 10ë 90 0,320 43,8 32,0 668 – – – – – – 3,11 – 1,35 2,66 – –
105 –”– Ia 10ë 100 0,300 45,5 33,4 700 232,1 16,3 27,1 6,89 – – 2,96 0,21 1,19 2,48 – –
106 óÂ. Ia 10ë 15 5,810 6,7 7,4 87 31,6 3,06 7,56 6,81 – – 4 0,39 2,07 2,76 – –
107 íÓ ÊÂ Ia 10ë 20 4,400 9,0 10,4 152 53,6 3,77 10,1 8,15 – – 5,1 0,36 2,39 3,22 – –
108 –”– Ia 10ë 30 2,670 13,2 15,1 269 94,8 6,67 14,5 8,95 – – 5,2 0,37 2,26 3,42 – –
109 –”– Ia 10ë 40 1,810 16,9 18,6 357 125,9 8,86 18,1 9,16 – – 5,36 0,38 2,05 3,3 – –
110 –”– Ia 10ë 50 1,340 20,2 21,2 423 – – – – – – 4,56 – 1,75 3,05 – –
111 –”– Ia 10ë 60 1,038 23,3 23,3 475 167,5 11,8 22,1 7,69 – – 3,73 0,26 1,53 2,79 – –
112 –”– Ia 10ë 70 0,846 26,1 24,9 515 – – – – – – 3,16 – 1,3 2,59 – –
113 –”– I 10ë 80 0,720 28,6 26,3 549 193,6 13,7 24,6 6,82 – – 2,9 0,21 1,16 2,46 – –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















äÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚ Ë ‰., 1984 ÅÂÎÓÛÒÒËﬂ 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
115 –”– I 10ë 100 0,560 32,9 28,6 609 214,4 15,1 26,3 6,19 – – 2,61 0,18 0,95 2,2 – –
116 –”– Ia 10ë 15 4,750 7,2 7,6 83 27,2 1,91 9,58 10,7 – – 4,15 0,29 3,57 3,89 – –
117 –”– Ia 10ë 20 2,370 11,1 10,8 128 39,8 2,8 11,8 11,3 – – 5,33 0,37 3,18 4,09 – –
118 –”– Ia 10ë 30 1,120 17,8 15,6 206 67,7 4,76 16,4 11,5 – – 5,92 0,42 2,79 4,13 – –
119 –”– Ia 10ë 40 0,760 23,3 19,2 286 94,9 6,68 20 11 – – 5,55 0,39 2,46 3,96 – –
120 –”– Ia 10ë 50 0,600 27,5 22,0 354 – – – – – – 4,65 – 2,12 3,59 – –
121 –”– Ia 10ë 60 0,530 30,5 24,4 420 136,9 9,58 23,1 9,12 – – 3,78 0,26 1,82 3,22 – –
122 –”– Ia 10ë 70 0,480 32,9 26,2 473 – – – – – – 3,12 – 1,53 2,9 – –
123 –”– Ia 10ë 80 0,440 35,5 27,7 528 174,5 12,3 24 7,7 – – 2,85 0,20 1,35 2,71 – –
124 –”– I 10ë 90 0,400 38,2 28,7 573 – – – – – – 2,69 – 1,19 2,49 – –
125 –”– I 10ë 100 0,370 40,3 29,7 609 201,5 14,1 24,7 6,64 – – 2,58 0,18 1,05 2,34 – –
126 å¯. II 10ë 15 7,510 5,1 5,8 56 20,2 1,84 5,47 5,02 – – 3,26 0,30 1,79 2,03 – –
127 íÓ ÊÂ I 10ë 20 5,630 7,2 8,4 107 37,7 2,65 7,8 6,6 – – 3,85 0,27 1,87 2,6 – –
128 –”– I 10ë 30 3,460 10,9 12,5 204 71,8 5,06 11,9 7,81 – – 4,66 0,33 1,85 2,97 – –
129 –”– I 10ë 40 2,340 14,1 15,6 281 98,8 6,97 15,2 7,95 – – 4,23 0,30 1,68 2,95 – –
130 –”– I 10ë 50 1,760 17,0 17,9 339 – – – – – – 3,73 – 1,48 2,75 – –
131 –”– I 10ë 60 1,360 19,8 19,8 387 136 9,6 19 7,1 – – 2,97 0,21 1,3 2,56 – –
132 –”– I 10ë 70 1,100 22,3 21,4 427 – – – – – – 2,51 – 1,14 2,4 – –
133 –”– II 10ë 80 0,920 24,6 22,8 462 162,2 11,5 21,9 6,46 – – 2,25 0,16 1,03 2,3 – –
134 –”– II 10ë 90 0,800 26,6 24,0 493 – – – – – – 1,98 – 0,94 2,18 – –
135 –”– II 10ë 100 0,720 28,3 25,1 521 182,9 13 24 5,96 – – 1,86 0,13 0,86 2,11 – –
136 –”– I 10ë 15 7,510 5,1 6,0 56 19,7 1,39 7,07 8,72 – – 3,33 0,23 2,78 3,14 – –
137 –”– I 10ë 20 3,880 8,0 8,6 90 29,9 2,11 9,4 9,86 – – 3,98 0,28 2,63 2,55 – –
138 –”– I 10ë 30 1,780 13,7 12,8 164 55,5 3,91 13,7 10,4 – – 4,76 0,34 2,36 3,7 – –
139 –”– I 10ë 40 1,040 19,0 16,1 224 74,9 5,27 15,3 9,74 – – 4,57 0,32 2,01 3,51 – –
140 –”– I 10ë 50 0,730 23,4 18,7 270 – – – – – – 3,83 – 1,73 3,17 – –
141 –”– I 10ë 60 0,650 26,6 20,6 337 112,3 7,9 19,4 8,23 – – 3 0,21 1,52 2,88 – –
142 –”– I 10ë 70 0,590 29,1 22,2 398 – – – – – – 2,47 – 1,31 2,65 – –
143 –”– I 10ë 80 0,550 31,5 23,5 451 149,9 10,6 21 7,19 – – 2,21 0,16 1,17 2,5 – –
144 –”– II 10ë 90 0,510 33,4 24,8 491 – – – – – – 1,95 – 1,06 2,35 – –
145 –”– II 10ë 100 0,470 35,1 26,0 521 171,2 12 22,5 6,4 – – 1,83 0,13 0,94 2,22 – –
146 –”– III 10ë 15 9,860 3,8 4,6 37 13,4 0,91 3,36 3,24 – – 2,4 0,16 1,26 1,32 – –





148 –”– II 10ë 30 4,270 9,1 10,3 151 53,2 3,75 9,29 6,69 – – 3,5 0,25 1,44 2,55 – –
149 –”– II 10ë 40 3,020 11,8 12,9 213 75,1 5,28 12,3 7,08 – – 3,34 0,23 1,37 2,63 – –
150 –”– II 10ë 50 2,270 14,2 14,9 263 – – – – – – 2,7 – 1,22 2,48 – –
151 –”– III 10ë 60 1,800 16,4 16,5 303 106,8 7,52 16 6,5 – – 2,17 0,15 1,1 2,34 – –
152 –”– III 10ë 70 1,460 18,6 17,8 338 – – – – – – 1,79 – 0,99 2,24 – –
153 –”– III 10ë 80 1,210 20,8 19,1 370 130,5 9,22 19,2 6,1 – – 1,45 0,10 0,91 2,17 – –
154 –”– III 10ë 90 1,020 22,9 20,4 401 – – – – – – 1,22 – 0,85 2,08 – –
155 –”– III 10ë 100 0,890 24,8 21,6 431 153,5 10,9 21,7 5,77 – – 1,18 0,08 0,79 2,04 – –
156 –”– III 10ë 15 9,880 3,8 4,9 37 13,4 0,94 4,57 6,72 – – 2,37 0,17 2,01 2,41 – –
157 –”– II 10ë 20 4,790 6,7 6,9 67 21,9 1,54 6,97 8,41 – – 2,66 0,19 2,07 3,02 – –
158 –”– II 10ë 30 2,180 11,7 10,4 125 42,5 2,99 11 9,21 – – 3,6 0,25 1,93 3,28 – –
159 –”– II 10ë 40 1,290 16,0 13,2 168 56,4 3,97 12,4 8,43 – – 3,63 0,26 1,53 3,05 – –
160 –”– II 10ë 50 1,000 18,9 15,4 236 – – – – – – 2,92 – 1,31 2,75 – –
161 –”– II 10ë 60 0,920 22,3 17,2 289 90,5 6,37 15,7 7,3 – – 2,18 0,15 1,21 2,53 – –
162 –”– III 10ë 70 0,840 24,3 18,6 334 – – – – – – 1,76 – 1,07 2,4 – –
163 –”– III 10ë 80 0,760 26,2 19,8 370 121,1 8,58 18 6,68 – – 1,43 0,10 0,98 2,3 – –
164 –”– III 10ë 90 0,680 27,9 21,1 401 – – – – – – 1,2 – 0,89 2,2 – –
165 –”– III 10ë 100 0,620 29,8 22,3 431 144,1 10,2 20 6,13 – – 1,17 0,08 0,81 2,1 – –
166 ÑÎÏ.-‚Ò. II 9Å1éÒ 33 2,419 9,5 13,2 78 46,7 9,38 5,32 1,39 – – 2,5 – 0,52 1,29 – –
167 áÎÏ.-‚Ò. II 10Å 30 3,69 8,5 12,2 101 56,98 10,16 7,49 1,99 – – 4,8 – 0,96 1,84 – –
168 êÁÚ. I· 10Å 32 0,97 17,8 19,2 196 90,87 17,01 17,51 2,22 – – 5,2 – 1,11 2,14 – –
169 éÎ. I‡ 10Å 40 1,010 20,6 22,4 253 133,0 – 17,1 3,34 22,9 12,3 6,76 – 1,91 2,96 1,13 2,47
170 íÓ ÊÂ I‡ 9Å1Ö 40 0,950 21,4 25,5 385 232,9 – 25,4 8,79 45,1 6,42 8,29 – 1,39 3,75 1,70 3,32




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Betula pendula, B. pubescens
ëÏÓÎﬂÍ Ë ‰., 1974 Ç‡ÒËÎÂ‚Ë˜Ë 52°10′ Ò.¯., 29°50′ ‚.‰.
ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985; ÅÛÒ¸ÍÓ, 1986 éÒËÔÓ‚Ë˜Ë, ÅÂÂÁËÌÓ 53–54° Ò.¯., 28°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ë‚. Ia 10E 39 1,156 20,5 19,4 282 86,4 – 12,0 22,72 37,8 – 4,51 – 5,06 4,79 2,85 –
2 äÛÎ. I 10E 55 1,065 22,3 19,0 449 167,9 11,6 16,9 16,1 70,0 0,20 6,93 0,30 3,93 2,27 4,13 0,10
3 Rhodod. II 10C 66 0,538 27,1 20,6 – 146,5 – 18,7 3,9 28,7 – 2,4 – 1,1 2,5 3,5 –
172 äÔ. Ia 10éÎ 45 0,720 23 19,4 315 136 – 17,3 3,23 38,2 11,9 6,89 – 1,965 3,23 1,89 2,32
173 íÓ ÊÂ Ia 6éÎ3Å1Ö 40 1,380 15,6 20,8 330 164,2 – 14,8 5,9 26,8 3,68 6,91 – 1,3 3,22 1,17 0,72
174 É‡·. I 10Ñ 50 1,015 19,6 18,4 318 182,9 – 32,5 3,79 69 2,42 10,83 – 2,85 3,79 3,92 0,49
175 íÓ ÊÂ I 8Ñ2üÒ 55 0,854 20,3 19,4 252 157,5 – 17,0 2,84 48,2 21,9 2,67 – 0,71 2,84 0,26 3,75
176 –”– I 7Ñ2Ö1Å 55 0,885 20,0 22,7 245 205,6 – 13,9 –
177 äËÒ.-Ô‡Ô. II 8Ñ2éÒ 60 0,600 19,6 18,2 159 100,8 16,4 17,3 2,5 32,9 3,0 – – – 2,5 0,74 1,74
178 ëÌ.-ÍÔ. I 4Ñ2üÒ2Å1éÎ1éÒ 60 0,735 19,8 22,6 247 157,5 13,2 17,0 2,8 54,4 21,4 – – – 2,8 0,93 3,91
179 óÂ. III 9Ñ1éÎ 100 0,500 22,2 21,8 196 123,9 22,9 20,0 3,3 34,0 7,5 – – – 3,3 0,42 2,65






ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985 åËÌÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 54° Ò.¯., 27°30′ ‚.‰.
Quercus robur
ëË‰ÓÓ‚Ë˜ Ë ‰., 1985; ÅÛÒ¸ÍÓ, 1986 åËÌÒÍ, éÒËÔÓ‚Ë˜Ë 53–54° Ò.¯., 28° ‚.‰.
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Devillez et al., 1973 ÅÂÎ¸„ËÈÒÍËÂ Ä‰ÂÌÌ˚ 595 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°20′ Ò.¯., 5°40′ ‚.‰.
Kestemont et al., 1977 åË‚‡Ú 50°02′ Ò.¯., 5°16′ ‚.‰.
ÅÓÈÍÓ Ë ‰., 1975‡, ·; 1976 ÉÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÂÚËÍÓ‚; ÜËÚÍÓ‚Ë˜Ë 52° Ò.¯., 28° ‚.‰.
Pinus sylvestris
Cermák et al., 1998; Xiao et al., 2003 ÄÌÚ‚ÂÔÂÌ 16 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°18′ Ò.¯., 4°31′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
4 Rhodod. II 10C 73 0,374 29,4 21,4 – 131,2 – 17,8 3,5 22,3 – 1,7 – 0,7 2,3 2,2 –
5 Rhodod. II 10C 75 0,362 29,7 21,5 – 122,6 – 16,8 3,4 25,2 – 0,4 – 0,5 2,2 3,6 –
6 äÛÎ. Ib 10Ñ„ 70 0,217 58,5 36,5 994* 367,0 33,0 29,1 7,7 67,0 1,3 14,0 1,0 5,1 2,6 3,9 1,1
7 – I· 9Å1à‚ 14 4,920 7,2 10,0 120 59,0 – 14,5 3,2 21,3 3,6 7,5 – 1,9 3,2 2,8 1,5
8 – Ia 10éÎ 16 5,719 8,4* 9,0 137* 54,9 – 4,40 2,79 4,3 1,9* 5,4* – 0,5* 2,79 – –
9 Molinia III 10Ñ 67 0,310 24,1 17,2 167* 104,9 – 41,7 4,3 25,4 – 5,5 – 3,5 4,4 3,7 –
10 – III 10Ñ 117 0,163 46,7* 24,0 300 180,2 18,5 58,3 3,50 54,3 19,9 2,5 – 3,4 3,0 1,7 3,3
11 – III 10Ñ 120 0,111 54,7* 24,0 304 210,0 22,0 88,2 3,95 51,2 31,0 2,0 – 2,7 3,5 0,8 3,4
12 – III 10Ñ 90 0,192 32,8* 20,0 148 88,0 – 34,2 3,05 29,3 31,6 1,3 – 1,4 2,7 1,0 5,2
13 – III 10Ñ 90 0,178 34,8* 21,0 162 98,3 – 39,8 3,30 32,9 29,8 1,4 – 1,7 2,9 1,1 4,9
14 – III 10Ñ 135 0,422 23,8* 22,0 188 120,9 – 75,8 3,20 36,2 6,9 0,7 – 2,3 2,8 0,6 2,9
15 – II 8Ñ2Å 23 7,000 5,6* 8,0 77* 45,7* – 25,7* 3,07 19,2 7,6 5,1 3,1 1,3 1,4




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Duvigneaud et al., 1977a, · åË‚‡Ú 340–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°02′ Ò.¯., 05°16′ ‚.‰.
Xiao et al., 2003
Yuste et al., 2005
Betula pendula, B. pubescens
ïÂÈÌ‡Ì 0–300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°28′ Ò.¯., 4°18′ ‚. ‰.
Alnus glutinosa
Kestemont, 1975 (ˆËÚ. ÔÓ: Cannell, 1982) Ä‰ÂÌÌ˚ 265 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°01′ Ò.¯., 5°05′ ‚.‰.
Quercus robur
Yuste et al., 2005 ÄÌÚ‚ÂÔÂÌ 16 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°18′ Ò.¯., 4°31′ ‚.‰.
Quercus petraea
Duvigneaud et al., 1977a, · Ä‰ÂÌÌ˚ 50–100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò.¯., 4–5° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 áÎÏ. III 10Ö 120 0,610 34,0 23,6 579 216,4 – 43,6 17,4 58,2 1,41 1,11 – 1,26 1,78 0,55 0,14
2 äËÒ. Ia 10Ö 100 0,600 38,0 31,6 1000 405,3 – 50,5 19,4 101,2 1,02 2,53 – 2,00 2,72 1,53 0,10
3 – I 10ë 10 5,600 6,2 4,8 84 48,7 6,6 11,4 4,6 – – 8,4 1,14 1,9 0,7 – –
4 – I· 10ë 20 3,099 11,3 11,6 221 106,5 10,7 21,3 6,9 – – 5,5 0,55 0,9 0,2 – –
5 – I· 10ë 30 1,761 16,5 16,5 333 144,4 11,9 26,3 7,9 – – 3,6 0,30 0,4 0,1 – –
6 – I· 10ë 40 1,213 21,0 20,2 424 174,8 12,7 29,8 8,4 – – 2,9 0,21 0,3 0,1 – –
7 – I‡ 10ë 50 0,861 25,5 22,8 491 201,1 13,2 32,1 8,8 – – 2,5 0,16 0,2 – – –
8 – I 10ë 10 5,814 5,6 4,3 75 31,0 4,3 7,7 3,1 – – 5,3 0,74 1,3 0,4 – –
9 – I‡ 10ë 20 3,485 9,9 9,9 194 75,8 7,8 16,2 4,9 – – 4,3 0,44 0,8 0,1 – –
10 – I‡ 10ë 30 2,187 14,0 14,7 290 101,2 8,8 19,9 5,8 – – 2,3 0,20 0,3 0,1 – –
11 – I‡ 10ë 40 1,566 17,5 18,0 369 123,0 9,5 22,8 6,3 – – 2,2 0,17 0,3 – – –
12 – II 10ë 50 1,144 21,1 20,4 430 143,0 9,8 24,9 6,7 – – 1,9 0,13 0,2 – – –
13 – I 10ë 10 6,028 5,0 3,8 65 23,8 3,7 5,9 2,8 – – 4 0,62 0,9 0,4 – –
17 äÛÎ. I 10Ñ 66 0,958 20,7 22,0 221* 130,5 – 36,9 3,60 41,8 18,8 3,58 – 3,58 3,60 1,70 –
18 í‚. I 10ÅÍ 144 0,156 52,2 30,8 346* 224,6 13,6 144,3 3,3 74,7 1,00 4,14 – 1,83 3,0 1,37 0,8





Kestemont, 1975 (ˆËÚ. ÔÓ: Cannell, 1982) åË‚‡Ú 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50° Ò.¯., 5°14′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Duvigneaud et al., 1977 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°02′ Ò.¯., 5°14′ ‚.‰.
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ÄÌÚÓÌÓ‚, 1991 ÇÂÊÂÌ, ñ‡Ë˜ËÌ‡ 1610–1810 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43° Ò.¯., 27° ‚.‰.
Pinus sylvestris
ÑËÏËÚÓ‚ Ë ‰., 1986, 1987; è‡Á‡‰ÊËÍ; èÎÓ‚‰Ë‚; ä˚‰Ê‡ÎË, ï‡ÒÍÓ‚Ó 43° Ò.¯., 23–25° ‚.‰.
ÅÂÎﬂÍÓ‚ Ë ‰. 1985; ä˙ÒÚ‡ÌÓ‚ Ë ‰., 1976
Электронный архив УГЛТУ
14 – I 10ë 20 3,871 8,7 8,9 164 54,7 6,4 11,8 4,5 – – 3 0,35 0,5 0,1 – –
15 – I 10ë 30 2,613 12,0 12,8 251 78,4 7,4 15,1 5,5 – – 2,2 0,21 0,3 0,1 – –
16 – I 10ë 40 1,919 14,9 15,8 316 96,8 8,0 17,3 6,0 – – 1,8 0,15 0,2 – – –
17 – II 10ë 50 1,426 17,9 18,1 361 110,4 8,3 18,4 6,4 – – 1,2 0,09 0,1 – – –
18 – II 10ë 10 6,242 4,3 3,3 56 14,9 2,5 3,5 1,7 – – 2,4 0,40 0,5 0,2 – –
19 – II 10ë 20 4,256 7,5 7,6 134 35,2 4,5 7,6 3,0 – – 2 0,26 0,4 0,1 – –
20 – II 10ë 30 3,039 10,2 10,9 203 49,6 5,4 10,0 3,4 – – 1,3 0,14 0,2 – – –
21 – II 10ë 40 2,272 12,7 13,5 267 60,8 5,9 11,7 3,7 – – 1 0,10 0,2 – – –
22 – II 10ë 50 1,709 15,4 15,7 314 69,9 6,1 12,7 3,8 – – 0,8 0,07 0,1 – – –
23 – I‰ 10í 21 0,278 30,6 28,6 218 99,8 16,7 20,7 4,19 29,2 5,0 6,34 1,07 1,37 4,19 1,85 –
24 – III 10ÅÍ 100 0,730 28,0 21,5 490* 371,2 – 38,3 4,14 103,4 – 2,60 – 2,02 3,37 1,64 –
25 óÂ. V‡ 10ÅÍ 100 2,580 14,0 14,5 273 169,6 – 24,2 3,77 57,4 – 1,7 – 0,8 3,8 – –
26 é‚Ò. V 10ÅÍ 100 2,000 18,0 17,2 352 280,0 – 31,6 2,86 37,5 – 2,8 – 0,3 2,9 – –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ÅÓ¯ÚËÎÓ‚‡, 1986 ë‚Ë¯ÚÓ‚ 43°30′ Ò.¯., 25°00′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
ÄÌÚÓÌÓ‚, 1986 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡, êË·‡Ëˆ‡ 1560 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 25° ‚.‰.
É‡ÂÎÍÓ‚, 1970 á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ëÚ‡‡-èÎ‡ÌËÌ‡ 1400–1600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42–43° Ò.¯., 23–25° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. I 10E 17 3,817 9,4 8,0 110 56,3 – 25,0 26,6 25,0 – 16,4 – 4,30 6,01 8,43 –
2 – III 10ë 11 4,230 3,5 2,85 11,2 5,25 – 4,31 5,80 10,6 – 1,1 – 1,1 1,7 – –
3 – III 10ë 14 5,190 4,2 3,59 17,9 8,41 – 7,79 6,69 10,4 – 1,1 – 1,4 3,9 – –
4 – III 10ë 17 5,640 5,7 4,85 34,5 16,2 – 9,42 8,97 12,8 – 2,6 – 3,8 4,3 – –
5 – III 10ë 20 5,400 6,8 5,76 57,7 27,1 – 12,0 10,5 14,0 – 3,6 – 2,3 3,6 – –
6 – II 10ë 23 3,640 9,4 8,23 94,3 44,3 – 13,8 5,06 28,1 – 11,0 – 3,0 3,7 – –
7 – I 10ë 31 2,370 13,9 12,6 174 81,7 – 9,41 8,28 27,7 – 8,5 – 3,0 3,6 – –
8 – I 10ë 35 1,890 14,8 14,2 210 98,8 – 9,60 9,83 44,4 – 9,3 – 3,8 3,5 – –
9 – II 10ë 55 0,760 22,7 16,0 206 96,7 – 12,3 7,24 34,1 – 5,0 – 0,8 3,3 – –
10 äÛÎ. II 10ë 39 2,110 15,4 12,9 161 91,7 13,3 14,8 7,4 28,1 0,4 4,36 0,78 1,79 3,18 1,46 –
11 íÓ ÊÂ II 10ë 39 2,110 15,7 13,3 167 95,2 14,8 18,0 9,8 36,1 0,8 5,91 1,01 2,20 4,01 4,39 –
12 – II 10ë 39 2,110 15,9 13,3 178 101,4 15,2 16,9 11,8 33,8 0,4 8,00 1,12 2,05 4,97 3,16 –
13 – II 10ë 39 2,110 15,9 13,2 179 101,8 15,0 16,7 13,4 31,7 0,8 8,42 0,94 1,87 5,37 2,81 0,8*
14 – II 10ë 39 2,110 16,0 13,1 192 109,2 16,7 16,7 14,8 37,0 0,1 6,84 1,14 1,90 5,46 4,37 –
15 ÅÎÚ. I 10Å 15 6,900 4,0 5,1 46 24,2* – 2,5* 1,2 3,0* – 2,6 – 1,6 1,2 – –
16 ÅÎÚ. I 10Å 20 5,500 5,4 7,0 66 34,8* – 4,2* 1,2 5,9* – 3,2 – 1,9 1,2 – –





Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Ford, 1982 òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, åÓÙÙ‡Ú 355 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°19′ Ò.¯., 3°33′ Á.‰.
Pinus sylvestris
Ovington, 1957 ÄÌ„ÎËﬂ, íÂÚÙÓ‰ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 1°53′ ‚.‰.
Pinus nigra
Miller et al., 1976‡, · òÓÚÎ‡Ì‰Ëﬂ, å‡Ë¯Ë 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57°39′ Ò.¯., 3°40′ Á.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Ovington, Madgwick, 1959a, · ÄÌ„ÎËﬂ, èËÚÂ·ÓÓ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°29′ Ò.¯., 0°15′ Á.‰.
Электронный архив УГЛТУ
18 ÅÎÚ. I 10Å 30 2,850 8,6 10,3 115 60,7* – 8,8* 1,4 15,0* – 4,0 – 2,8 1,4 – –
19 ÅÎÚ. II 10Å 35 2,050 10,9 12 145 76,6* – 11,6* 1,4 21,4* – 4,2 – 2,2 1,4 – –
20 ÅÎÚ. II 10Å 40 1,400 13,1 13,5 175 92,4* – 14,7* 1,3 29,0* – 4,4 – 2,0 1,3 – –
21 ÅÎÚ. II 10Å 45 1,050 15,5 15,4 210 110,9* – 18,2* 1,4 38,1* – 4,6 – 1,7 1,4 – –
22 ÅÎÚ. II 10Å 50 0,900 18,5 17,2 248 130,9* – 24,0* 1,5 48,5* – 4,8 – 1,5 1,5 – –
23 ÅÎÚ. II 10Å 55 0,880 20,0 19,0 186 98,2* – 39,1* 1,6 55,4* – 5,4 – 1,3 1,6 – –
24 – III 5Å5éÎ 50 1,600 12,9 12 185* 90,9 – 16 1,7 – – 3,62 – 0,64 1,78 – –
25 – IV 5Å5Ñ 80 0,759 20,6 15 138* 75,9 10,2 33,6 2,69 23,8 15,5 2,16 – 0,95 2,68 1,98 0,39
26 – III 6éÎ4Å 50 1,600 12,9 12,0 198* 90,9 – 16,4 1,7 21,8* 3,5 4,26 1,78 – –
27 – IV 5Ñ3üÒ2Å 80 0,752 17,6 14,0* 92* 64,7* – 28,6* 3,7 – 14,8 2,73 3,7 – 1,63
28 – IV 5Ñ3üÒ2Å 80 0,759 18,6 14,6* 108* 75,9 10,2 33,6 3,2 23,8 15,5 2,25 0,38 0,95 3,7 – 0,55
29 – 10ä¯ 1 76,190 – 1,0 – 0,8 0,4 – – 0,6 0,4 – –
30 – 10ä¯ 2 40,000 0,8 2,5 – 2,5 0,7 – – 1,8 0,7 – –
31 – 10ä¯ 5 18,000 3,4 5,0 – 10,5 1,9 – – 6,5 1,9 – –
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S‡tchell, 1971; Cannell, 1982 ÄÌ„ÎËﬂ, ã‡ÌÍ‡ÒÚÂ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 54°12′ Ò.¯., 2°54′ Á.‰.
Alnus glutinosa
Hughes, 1971 ÄÌ„ÎËﬂ, Ñ‡ÂÏ 67 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°40′ Ò.¯., 1°20′ ‚.‰.
Hughes, 1971 ÄÌ„ÎËﬂ, Ñ‡ÂÏ 67 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°40′ Ò.¯., 1°20′ ‚.‰.
Satchell, 1971 ÄÌ„ÎËﬂ, ã‡ÌÍ‡ÒÚÂ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 54°12′ Ò.¯., 2°53′ Á.‰.
Castanea sativa (Í‡¯Ú‡Ì ÔÓÒÂ‚ÌÓÈ)
Ford, Newbould, 1970 ÄÌ„ÎËﬂ, ù¯ÙÓ‰ 10 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°05′ Ò.¯., 0°55′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Pleuroz. Ia 10E 31 2,285 14,5 15,0 204,8 85,5 0,85 13,5 14,0 32,6 – 5,2 – 3,9 2,5 7,2 –
2 íÓ ÊÂ Ia 10E 76 0,802 30,2 27,5 728 268,0 – 28,3 15,9 – – 5,88 – 3,29 6,34 – –
3 äÛÎ. I 10Ö 34 1,490 17,4 16,8 281 105,1 8,41 18,7 18,9 34,6 0,25 4,89 0,39 0,63 2,76 1,59 0,25
4 íÓ ÊÂ II 10Ö 87 0,595 31,0 24,9 530 198,4 15,9 28,2 17,9 71,7 – 5,36 0,43 0,60 2,87 – –
5 –”– I 10Ö 115 0,300 40,0 31,5 547 195,4 15,7 24,6 12,7 74,9 – 4,00 0,32 0,39 2,09 0,85 –
6 Descham II 10E 142 0,363 36,5 26,7 526,0 193,2 14,4 30,2 16,6 76,5 – 3,3 – 2,3 4,7 3,6 –
7 Podzol. I 10Ö 16 7,250 7,0 6,5 83,4 36,0 5,88 11,7 13,8 10,3 – 4,60 – 1,26 3,67 2,98 –
8 íÓ ÊÂ III 10Ö 35 4,625 9,0 8,0 115,3 54,2 8,16 18,8 20,8 17,8 – 5,54 – 2,18 6,09 5,26 –
1 – III 10Ñ 73 0,872 21,7 17,8 217 141,2 12,1 62,5 4,73 32,6 7,21 2,66 – 1,38 4,73 0,65 2,11
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Jakucs, 1985 ù„Â 330 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 20°46′ ‚.‰.
270 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°54′ Ò.¯., 20°28′ ‚.‰.
2.8. ÉÖêåÄçàü
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Droste zu Hülshoff, 1969 å˛ÌıÂÌ, ù·ÂÒ·Â„Â 552 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°04′ Ò.¯., 12° ‚.‰.
Ellenberg et al., 1986; èÎ‡ÚÓ áÓÎÎËÌ„ 390–505 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°49′ Ò.¯., 9°35′ ‚.‰.
Ellenberg et al., 1971 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000 Ç‡Î¸‰¯ÚÂÈÌ 700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°12′ Ò.¯., 11°53′ ‚.‰.
Mund et al., 2002 ëÇ Å‡‚‡Ëﬂ 680–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°08′ Ò.¯., 11°52′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
9 –”– Ia 10Ö 43 1,018 24,0 18,3 338,5 130,2 14,7 26,9 27,2 56,4 – 7,82 – 2,94 8,38 8,42 –
10 –”– I 10Ö 72 0,486 33,0 25,2 465,3 171,2 15,1 28,6 17,7 74,4 – 4,76 – 2,38 4,87 5,74 –
11 –”– I 10Ö 112 0,462 33,0 28,3 605,3 225,0 15,9 31,6 19,5 81,4 – 5,50 – 2,60 6,53 5,96 –
12 äÛÎ. III 10ë 18 8,210 6,8 4,9 78 44,5 – 8,9 14,4 – – 5,0 – 2,5 4,2 3,3 –
13 – III 10ë 18 8,730 5,9 5,4 64 30,0 – 5,7 7,9 – – 3,5 – 1,3 4,2 3,1 –
14 – III 10ÅÍ 59 3,620 10,3 15,1 159 110,1 7,2 41,5 3,2 24,0 – 7,67 0,50 0,99 3,2 1,26 –
15 – III 10ÅÍ 80 1,190 16,4 20,3 219 129,6 8,4 25,9 3,3 22,1 – 5,90 0,38 0,45 3,3 0,63 –
16 – III 10ÅÍ 122 0,243 38,5 26,5 348 238,4 15,5 32,5 3,1 30,0 – 6,49 0,42 0,78 3,1 0,66 –
17 Misched III 10ÅÍ 120 0,372 33,6 24,0 343* 222,9 – 45,8 3,5 56,6 – 2,0 – 2,2 3,5 3,1 –
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Ellenberg, 1971 áÓÎÎËÌ„ 430–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°49′ Ò.¯., 9°35′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Pinus sylvestris
Künstle et al., 1979 49° Ò.¯., 09° ‚.‰.
Persson et al., 2000; ò‡ıÚ 850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°04′ Ò.¯., 11°50′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Ebermayer, 1876; Å‡‚‡Ëﬂ 850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°04′ Ò.¯., 11°50′ ‚.‰.
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡
Pinus nigra
Künstle et al., 1979 ÑÓÎËÌ‡ ÇÂıÌÂ„Ó êÂÈÌ‡ 49° Ò.¯., 09° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Pleuroz. Ia 10E 31 2,285 14,5 15,0 204,8 85,5 0,85 13,5 14,0 32,6 – 5,2 – 3,9 2,5 7,2 –
2 – II 10E 76 0,735 22,9 20,0 417* 153,0 15,9* 26,1 15,0 47,5 – 6,0 – 4,5 1,0 5,2 –
3 èÂÒ˜. V„ 10Å 79 2,15 7,3* 2,5 23* 11,.5 – 35,8 1,2 6,4 – 0,14 – 0,64 1,2 0,09 –
1 è‡Ô. IV 10Ñ 138 – 32,0 18,0 280* 158,5 17,3 36,0 3,01 34,0 – 1,66* – 0,21* 1,95* 0,08* –
2 á‚ÂÓ·ÓÂ‚. IV 10Ñ 133 – 34,0 21,0 299* 168,4 18,3 34,0 1,77 26,1 – 1,66* – 0,21* 1,95* 0,08* –
3 áÎ.-ÁÚ. IV 10Ñ 156 – 40,0 20,0 270* 168,3 14,5 29,5 2,61 22,2 – 1,70* – 0,22* 2,02* 0,10* –
4 à„ÎËˆ. IV 10Ñ 152 – 36,0 21,0 315* 196,1 21,2 32,6 3,27 22,3 – 2,43* – 0,28* 2,84* 0,14* –
5 ÄÁ‡Î. III 10Ñ 147 – 42,0 21,0 275* 171,1 16,2 28,6 1,98 16,7 – 1,66* – 0,22* 1,96* 0,08* –
6 É‡·.-·Óﬂ. IV 10Ñ 142 – 34,0 20,0 164* 102,4 10,0 25,8 2,27 15,3 – 1,62* – 0,18* 1,86* 0,07* –
7 ÖÒÚÂÒÚ‚. – 6Ñ4É 23 – – – – 66,9 20,9 – 5,0
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í‡‡Ò‡¯‚ËÎË, 1986; Ä‰Ê‡ÏÂÚÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 110 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°10′ Ò.¯., 43° ‚.‰.
ìÛ¯‡‰ÁÂ, í‡‡Ò‡¯‚ËÎË, 1991
2.10. ÑÄçàü
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Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000 ëÍÓ„‡·Ë 95–115 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°33′ Ò.¯., 13°13′ ‚.‰.
äÎÓÒÚÂıÂ‰ 27 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°29′ Ò.¯., 8°24′ ‚.‰.
Quercus iberica
í‚‡Î‡‚‡‰ÁÂ, 1979 ÇÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ÉÛÁËﬂ, èÂ‰„Ó¸Â ë‡„Û‡ÏÓ-üÎÌÓÈÒÍÓ„Ó ıÂ·Ú‡; Ò. å‡ÚÍÓÔË 41°30′ Ò.¯., 45°30′ ‚.‰.
Betula pubescens × B. glandulosa
Elkington, Jones, 1974 ÉÂÌÎ‡Ì‰Ëﬂ, î¸Ó‰ çÓ‰Â ëÂÏËÎËÍ, ÖÍ‡ÎÛËÚ 120–135 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°06′ Ò.¯.,45°58′ Á.‰.
Электронный архив УГЛТУ
4 äËÒ. II 10ÅÍ 47 1,433 12,5 14,6 172 129 – – 2,1 – – 8,3 – – 2,1 – –
5 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 54 0,956 16,5 16,1 204 153 – – 2,2 – – 9,5 – – 2,2 – –
6 –”– III 10ÅÍ 58 1,266 13,5 14,5 165 124 – – 2,5 – – 6,2 – – 2,5 – –
7 –”– III 10ÅÍ 118 0,271 37,5 24,8 429 322 – – 2,6 – – 7,6 – – 2,6 – –
8 å¯. IV 10ÅÍ 150 0,300 35,4 22,1 378 284 – – 2,9 – – 4,6 – – 2,9 – –
9 íÓ ÊÂ III 10ÅÍ 200 0,154 48,0 26,0 415 311 – – 2,6 – – 4,4 – – 2,6 – –
10 ÖÒÚ. III 10ÅÍ 8 510,0 1,0* 1,7 24* 14,6* – 2,2* 2,1 3,4 – 4,0 0,8 –
11 íÓ ÊÂ II 10ÅÍ 25 3,800 7,6 8,2 107 61,1* – – – 12,2 – 8,0 1,6 –
12 –”– I 10ÅÍ 46 0,960 17,6 16,2 226 134* – – – 25,8 – 8,0 1,6 –
13 –”– I 10ÅÍ 85 0,260 36,1 25,9 401 235* – – – 45,6 – 6,2 1,2 –
14 – I 10ÅÍ 87 0,370 31,3 28,6 262* 170,4 7,4 43,2 2,10 43,2 5,40 5,17 0,26 4,45 2,10 – 0,79
15 Oxalid. II 10ÅÍ 118 0,400 40,5 26,3 409* 265,9 – 60,4 4,7 73,7 – 2,0 – 2,2 4,7 3,4 –
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Möller et al., 1954 ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ 55°31′ Ò.¯., 11°46′ ‚.‰.
Holm, Jensen, 1972 Ñ‡ÌËﬂ, Hestehaven 11–28 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°18′ Ò.¯., 10°29′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Fagus sylvatica
Möller, 1946 é-‚ áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, ïËÎÎÂÂ‰ (Hilleröd, Nödebo) 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°00′ Ò.¯., 12°20′ ‚.‰.
Fraxinus exelsior
Boysen Jensen, 1932; é-‚ áÂÎ‡Ì‰Ëﬂ, ëÓÂ (Sorö) 25 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°26′ Ò.¯., 11°34′ ‚.‰.
Boysen Jensen, Müller, 1927
Persson et al., 2000; ÉË·ÒÍÓ‚ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°58′ Ò.¯., 12°15′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Электронный архив УГЛТУ
1 è‡Ô.-·Ò. IV 10ë 80 1,916 18,6 15,3 304 146 15,7 35,0 11,5 53,6 11,4 4,26 – 4,83 2,14 – 1,45
1 Cassia òÓ Ë ‰. 65* 1,019 12,6 9* 36* 29,14 – 11,56 3,63 9,55 – 1,01 – 0,40 3,03 0,33 –
2 Cassia òÓ Ë ‰. 60 0,664 24,2 12* 167* 133,9 – 54,29 5,81 32,68 1,99 5,76 – 2,33 5,66 2,92 –
3 äÛÎ. 10íËÍ 4 3,490 4,30 6,8 26,5 13,34 4,12 3,33 8,60 – – 13,85 3,44 3,02 8,72 – –
4 íÓ ÊÂ 10íËÍ 14 1,040 9,11 12,6 49,1 27,54 6,33 5,68 6,45 – – 5,94 1,17 1,11 6,72 – –
5 –”– 10íËÍ 30 0,474 10,4 20,0 102,0 60,30 10,78 10,51 5,92 – – 5,59 0,86 0,88 5,34 – –
6 äÛÎ. 10íËÍ 15 0,467 10,6 7* 8,71 – 3,43 2,10 3,29 – 1,20 – 0,61 2,10 0,46 –
7 íÓ ÊÂ 10íËÍ 15 0,467 – 7* 3,92 – 1,44 0,95 1,52 – 0,45 – 0,19 0,95 0,15 –
8 ÖÒÚ. ÄÌ Ë ‰. – 1,174 13,9 9* 32,4 – 39,2 4,7 20,7 2,2 1,77 – 2,63 4,75 3,40 0,49
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Shorea robusta (òÓÂﬂ ËÒÔÓÎËÌÒÍ‡ﬂ)
Singh, 1974 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) òÚ‡Ú ìÚÚ‡-è‡‰Â¯, Ç‡‡Ì‡ÒË 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°20′ Ò.¯., 83° ‚.‰.
2.12. àëèÄçàü
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Alvera,1973; ï‡Í‡ 1230 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°30′ Ò.¯., 0°40′ Á.‰.
Puigdefabregas et al., 1973 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Bandhu, 1971 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°20′ Ò.¯., 83° ‚.‰.
Tectona grandis (ÚËÍ, ‰Ê‡ÚÓ‚ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó)
Karmacharya, Singh, 1992 91 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°03′ Ò.¯., 83°13′ ‚.‰.
Singh, Misra, 1979 140–380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°52′–25°03′ Ò.¯., 83°03′–83°12′ ‚.‰.
Anogeissus latifolia (‡ÌÓ„ÂÈÒÒÛÒ)
Singh, Misra, 1979 140–380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°52′–25°58′ Ò.¯., 83°03′–83°12′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 áÎ.-ÁÚ. III 10Ö (100) – – – 230* 80,0 – 80,0 – 20,0 8,0 – 20,0
1 Hedra Ia 10E 38 1,197 20,3 20,9 345,4 131,3 13,6 17,2 16,8 57,7 – 4,5 – 3,6 2,8 5,8 –
2 – V 10Ñ 28* 1,711 15,8* 5,86* 92* 59,7 – 74,1 7,83 34,0 – 1,75 – 4,62 2,61 2,15 –
3 – V 9Ñ1Ñ 31 10,865 6,7 5,2 154* 100,6 – 43,6 8,11 – – 7,72
4 Galium IV 10ÅÍ 104 0,885 21,2 18,0 291,3 174,2 13,8 31,8 2,8 59,0 – 2,8 – 3,1 2,8 4,8 –
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Masci et al., 1998; åÓÌÚÂ ‰Ë åÂˆˆÓ, Ç‡ÒÚÓ 980 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°45′ Ò.¯., 14°53′ ‚.‰.
Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000
Quercus ilex
Bruno et al., 1976–1977 ä‡ÒÚÂÎ¸ÔÓˆË‡ÌÓ, êËÏ 41°50′ Ò.¯., 12°30′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Leonardi, Rapp, 1982 ëËˆËÎËﬂ, ùÚÌ‡ 1400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°40′ Ò.¯., 15°00′ ‚.‰.
2.14. äÄáÄïëíÄç
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ÇÚÓÓ‚‡, 1975 íﬂÌ¸-ò‡Ì¸, ı. íÂÒÍÂÈ-ÄÎ‡Ú‡Û, 2200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍ. 42° Ò.¯., 78° ‚.‰.
ÒÂ‚. ÒÍÎÓÌ, . óÓﬂ-ä˚Á˚Î-ëÛ
Masci et al., 1998; äÓÎÎÂÎÓÌ„Ó 1560 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°52′ Ò.¯., 13°38′ ‚.‰.
Persson et al., 2000; Scarascia-Mugnozza, 2000
Calamini et al., 1989 èËÒÚÓÈÒÍËÂ ÄÔÂÌÌËÌ˚ (Pian di Novello) ? Ò.¯., ? ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
2 – IV 10ë 20 12,29 3,3 3,3 31 11,85 2,93 1,86 3,39 13,8 31,0 3,94 0,713 0,741 1,23 10,9 16,8
3 – V–Va 10ë 42 56,33 2,5 4,9 120 55,78 10,64 2,95 3,98 18,8 81,5 6,89 0,875 0,316 1,24 12,8 21,2
4 – II 10ë 40 9,621 8,3 12,8 376 155,2 18,00 5,85 3,57 54,3 218,9 13,19 0,779 0,524 1,15 35,2 50,1
5 – III 10ë 32 19,91 5,1 7,6 196 78,6 13,77 3,55 6,11 41,5 129,8 10,76 1,22 0,448 1,74 28,5 41,4
6 – IV 10ë 42 19,14 5,2 8,8 252 104,9 15,67 4,04 4,36 35,5 148,8 10,29 0,49 0,481 1,32 23,4 35,5
7 – I 10ë 40 2,049 15,2 14,7 268 102,8 10,7 7,32 11,53 56,2 177,8 11,14 0,281 0,895 1,84 38,3 52,2
8 – II 10ë 40 3,197 12,6 13,8 248 90,1 10,6 6,33 4,62 54,2 155,3 5,69 0,13 0,668 1,39 36,5 44,2
9 – Ia 10ë 40 2,271 17,0 17,8 432 152,3 13,2 13,88 11,5 77,1 254,8 17,65 0,263 1,74 1,85 51,2 72,4
10 – III 10ë 110 1,350 22,0 21,4 427 207,0 15,55 11,84 4,59 58,7 282,1 7,95 0,041 0,387 0,81 37,1 46,2
11 – II 10ë 21 6,050 7,0 6,6 114 39,41 7,74 5,39 4,93 37,2 86,9 6,10 0,55 0,798 1,62 27,9 36,4
12 – III–IV 10ë 20 44,43 3,0 2,8 126 48,72 10,6 4,79 7,17 41,7 102,4 10,74 1,04 0,766 2,042 33,8 47,3
13 – III–IV 10ë 20 19,76 3,6 4,3 68 25,5 5,63 4,62 8,1 24,8 63,0 1,45 0,273 1,172 2,153 18,8 23,6
14 ë‚. IV 10ë 20 7,600 5,6 4,7 49 20,7 3,8 1,96 3,58 12,6 – – – – 0,96 – –
15 –”– III 10ë 30 5,902 7,2 7,5 94 41,4 6,3 4,66 4,75 13,2 – 2,07 0,32 0,27 1,25 – –
16 –”– III 10ë 40 4,375 9,0 10,6 144 65,0 8,6 7,54 5,54 14,3 – 2,36 0,31 0,29 1,45 – –
17 –”– III 10ë 60 2,190 13,7 15,9 231 109,6 11,5 12,4 6,04 17,7 – 2,17 0,23 0,23 1,58 – –
18 –”– III 10ë 80 1,323 18,3 19,4 304 148,2 13,1 16,0 5,95 22,7 – 1,81 0,16 0,16 1,55 – –
19 –”– III 10ë 100 0,939 22,3 21,6 356 178,6 13,7 18,3 5,54 29,2 – 1,43 0,11 0,1 1,43 – –
20 –”– III 10ë 120 0,730 25,7 22,8 397 202,2 13,6 19,4 5,05 37,4 – 1,09 0,07 0,002 1,31 – –
21 ÇÎ. II 10ë 20 6,500 7,1 6,6 86 36,5 5,2 3,46 4,81 – – – – – 1,28 – –
22 –”– II 10ë 30 4,848 9,2 10,9 162 71,2 8,5 7,46 6,21 – – 3,47 0,41 0,4 1,64 – –
23 –”– I 10ë 40 3,168 12,0 15,3 241 108,7 11,2 11,4 7,05 – – 3,75 0,39 0,4 1,85 – –
24 –”– I 10ë 60 1,341 19,8 21,2 357 169,5 13,9 17,0 7,14 – – 2,95 0,24 0,26 1,86 – –
25 –”– I 10ë 80 0,776 27,3 24,8 452 220,8 15,2 20,9 6,77 – – 2,46 0,17 0,18 1,75 – –
26 –”– I 10ë 100 0,572 32,9 27,2 532 266,3 15,7 23,8 6,29 – – 2,22 0,13 0,14 1,63 – –
27 ÇÎ. III 10ë 20 7,031 6,4 5,6 67 28,3 4,7 2,69 4,36 – – – – – 1,16 – –
28 –”– III 10ë 30 5,259 8,3 9,3 129 56,9 7,8 6,24 5,82 – – 2,86 0,39 0,35 1,53 – –
29 –”– II 10ë 40 3,764 10,4 13,0 194 87,3 10,4 9,76 6,65 – – 3,04 0,36 0,35 1,74 – –





ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2005· íÛ„‡ÈÒÍËÈ ÔÓ„Ë·, ÄÏ‡Ì-ä‡‡„‡ÈÒÍËÈ ·Ó 52°20’ c.¯., 64° ‚.‰.
íÓÍÏÛÁËÌ, çÛÔÂËÒÓ‚, 1976; ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, è‡‚ÎÓ‰‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ò‡Î‰‡È 52° Ò.¯., 78°45′ ‚.‰.
çÛÔÂËÒÓ‚, 1976
Электронный архив УГЛТУ
31 –”– II 10ë 80 1,015 22,4 22,4 380 185,6 14,8 19,0 6,66 – – 2,19 0,17 0,24 1,73 – –
32 –”– II 10ë 100 0,703 27,7 24,7 446 223,3 15,3 21,6 6,22 – – 1,77 0,12 0,11 1,61 – –
33 –”– II 10ë 120 0,553 31,8 26,2 497 253,1 15,3 23,3 5,64 – – 1,35 0,08 0,07 1,46 – –
34 ëÛı. IV 10ë 20 8,888 4,8 3,4 24 10,0 2,0 0,93 1,88 – – – – – 0,50 – –
35 –”– IV 10ë 30 6,645 6,3 5,8 64 28,3 4,7 3,24 3,53 – – 1,83 0,3 0,23 0,93 – –
36 –”– IV 10ë 40 5,041 7,8 8,1 101 45,4 6,5 5,4 4,2 – – 1,71 0,24 0,22 1,10 – –
37 –”– IV 10ë 60 2,679 11,6 12,9 174 82,7 9,4 9,67 4,97 – – 1,86 0,21 0,21 1,29 – –
38 –”– IV 10ë 80 1,593 15,7 16,1 241 117,4 12,6 13,0 5,06 – – 1,68 0,18 0,15 1,32 – –
39 –”– IV 10ë 100 1,130 19,0 18,0 277 138,9 11,5 14,8 4,67 – – 1,07 0,09 0,08 1,21 – –
40 –”– IV 10ë 120 0,866 22,0 19,1 306 155,6 11,0 15,8 4,22 – – 0,77 0,05 0,04 1,09 – –
41 é˜.ÒÛı. V 10ë 20 9,572 4,2 2,6 20 8,4 1,8 0,76 1,68 – – – – – 0,45 – –
42 –”– V 10ë 30 7,120 5,6 4,5 44 19,5 3,4 2,24 2,6 – – 1,11 0,19 0,15 0,69 – –
43 –”– V 10ë 40 5,756 6,9 6,4 72 32,5 5,0 3,92 3,21 – – 1,3 0,2 0,17 0,84 – –
44 –”– V 10ë 60 3,073 10,2 10,2 129 61,5 7,5 7,37 3,95 – – 1,47 0,18 0,17 1,03 – –
45 –”– V 10ë 80 1,850 13,7 13,2 181 88,4 9,1 10,2 4,11 – – 1,27 0,13 0,13 1,07 – –
46 –”– V 10ë 100 1,295 16,7 14,9 213 106,5 9,4 11,7 3,84 – – 0,77 0,07 0,06 0,99 – –
47 –”– V 10ë 120 0,986 19,3 15,8 231 117,4 9,4 12,3 3,42 – – 0,49 0,04 0,02 0,89 – –
48 ë‚. III 10ë 20 27,03 3,1 5,3 75 31,7 6,0 2,9 5,6 12,1 – 2,20 0,42 0,20 1,50 0,90 –
49 –”– III 10ë 60 2,247 14,2 17,5 291 138,2 14,4 15,6 7,6 16,4 – 1,80 0,19 0,20 2,00 0,20 –
50 –”– III 10ë 80 1,215 19,8 19,8 333 162,5 14,3 17,4 6,5 21,6 – 1,10 0,10 0,08 1,70 0,10 –
51 –”– III 10ë 120 0,754 25,6 21,8 367 186,7 12,8 18,2 4,7 38,6 – 0,40 0,03 – 1,30 0,10 –
52 á‡Ô‡‰ËÌ. ·Ó IV 10ë 60 2,825 11,5 12,0 178 100,7 7,5 14,8 8,81 25,2 0,54 1,65 0,13 1,86 2,64 1,40 0,54
53 ëÛı. ·Ó III 10ë 40 2,940 10,2 11,0 140 83,1 7,1 13,0 14,1 24,3 1,06 1,74 0,16 2,10 2,75 1,64 1,06
54 – II 10ë 9 11,53 2,5 2,6 16,7 5,14 1,24 1,82 4,78 9,11 – 1,65 0,25 0,528 1,03 7,57 –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















ÜÛ‡‚ÎÂ‚‡, 1974 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ëÂÏËÔ‡Î‡ÚËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÓ‰ÛÎËı‡ 50° Ò.¯., 80° ‚.‰.
çÛÔÂËÒÓ‚, 1986 ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, è‡‚ÎÓ‰‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ó‡Î‰‡È 52° Ò.¯., 78°45′ ‚.‰.
Pinus sylvestris (ÍÛÎ.)
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2005· íÛ„‡ÈÒÍËÈ ÔÓ„Ë·, ÄÏ‡Ì-ä‡‡„‡ÈÒÍËÈ ·Ó 52°20′ c.¯., 64° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
56 – III 10ë 11 10,46 3,0 2,8 20,2 6,37 1,65 3,58 4,92 12,2 – 1,01 0,16 0,60 1,15 10,1 –
57 – II 10ë 13 9,200 4,4 4,3 43,3 14,3 2,69 4,55 6,97 23,3 – 2,15 0,26 1,045 1,78 18,5 –
58 – III 10ë 14 9,730 3,8 3,3 33,0 10,3 2,54 2,27 6,15 18,3 – 1,04 0,16 0,713 1,50 14,9 –
59 – III 10ë 15 8,440 4,1 3,7 51,7 18,8 5,22 6,02 7,28 18,0 – 4,04 1,16 0,491 1,95 14,5 –
60 – II 10ë 19 4,450 7,9 6,1 89,7 33,5 6,32 8,43 8,62 40,9 – 1,03 0,11 1,131 2,95 31,9 –
61 – I‡ 10ë 19 7,000 9,0 9,5 234 81,3 11,49 13,8 12,78 74,4 – 2,23 0,11 2,783 3,71 53,6 –
62 – II 10ë 20 6,330 7,0 7,0 100 34,0 5,75 5,8 6,11 38,5 – 0,95 0,07 0,94 1,84 28,6 –
63 – III 10ë 21 3,240 7,7 5,5 55,2 19,1 3,88 6,41 5,35 28,2 – 0,60 0,07 0,80 1,94 22,3 –
64 – III–IV 10ë 21 5,180 6,1 4,8 48,1 18,6 3,61 4,62 4,33 25,5 – 0,45 0,05 0,55 1,40 20,2 –
65 – I 10ë 22 2,610 12,0 10,2 108 36,3 4,31 9,88 7,45 55,8 – 0,86 0,04 1,80 2,79 40,9 –
66 – I 10ë 22 3,850 10,8 9,3 191 63,6 7,4 12,7 10,97 64,4 – 1,57 0,10 1,90 3,83 47,5 –
67 – I 10ë 22 4,240 9,6 9,2 170 59,3 6,78 14,57 10,57 51,7 – 0,67 0,03 1,71 3,60 37,6 –
68 – II 10ë 22 4,860 7,4 8,1 125 43,7 6,0 6,53 7,10 31,0 – 1,25 0,08 1,0 2,33 22,4 –
69 – I 10ë 22 5,210 9,4 9,3 178 62,2 8,93 7,86 8,54 59,7 – 1,32 0,11 1,40 2,74 43,2 –
70 – I 10ë 23 3,830 11,0 10,2 203 65,1 9,12 10,84 13,38 63,4 – 1,55 0,08 1,51 4,65 45,8 –
71 – I‡ 10ë 24 5,340 10,5 11,4 299 105,0 11,73 18,69 13,69 72,7 – 2,27 0,11 4,97 4,31 50,9 –
72 – III 10ë 25 8,640 7,0 7,5 177 62,9 10,68 6,14 6,14 46,9 – 1,13 0,08 0,96 1,51 34,0 –
73 – I 10ë 26 6,080 8,8 9,9 195 69,4 10,27 6,36 5,77 53,2 – 0,19 0,06 0,927 1,71 37,4 –
74 – II 10ë 50 1,810 16,0 16,4 274 102,6 8,92 7,13 2,82 49,9 – 0,61 0,02 0,553 0,96 33,2 –
75 – III 10ë 13 9,760 3,8 3,4 24 11 3,08 5,28 9,63 17,4 – 0,9 0,25 0,79 2,13 1,41 0,33
76 – II 10ë 20 7,540 6,9 7,2 115 38,75 7,08 7,01 7,12 32,5 – 1,99 0,36 0,86 1,54 1,68 0,12
77 – II 10ë 28 6,085 9,0 9,6 197 68,61 10,42 8,41 5,41 40,8 – 2,62 0,40 1,02 0,92 1,56 0,005
78 – Ia 10ë 25 6,340 10,4 10,8 285 105,9 12,14 21,1 16,1 49,9 – 5,17 0,59 4,22 2,68 2,43 0,03
79 – II 10ë 26 8,241 8,7 9,2 122 68,14 10,87 8,01 5,77 41,7 – 2,85 0,45 0,94 0,91 1,75 0,005
80 – I 7Å3ë 26 2,200 10,8 12,0 133 57,69 11,0 5,63 2,6 32,3 – 2,61 0,50 0,55 1,65 1,46 0,02
81 ë‚. II 10Å 23 2,680 9,5 13,8 127,0 73,4 10,6 9,03 2,43 37,4* 0,88 4,55 0,66 0,84 2,43 2,26 –
82 ë‚. II 10Å 36 1,655 12,1 15,3 135,5 85,3 12,1 9,87 2,44 42,9 3,18 4,01 0,57 0,69 2,44 2,02 –




Betula pendula, B. pubescens
äÓÎÓ‰˜ÂÌÍÓ, 1974 ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ü‚ÎÂÌÍ‡ 54° Ò.¯., 68°30′ ‚.‰.
èÓıÓÓ‚, 1985 52°20′ c.¯., 64° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
84 ë‚.-ÁÎ. Ia 10Å 10 32,11 1,8 5,6 30,4 15,19 2,48 4,21 3,32 – – 2,75 0,47 0,91 3,32 – –
85 íÓ ÊÂ I 10Å 27 43,4 7,5 9,8 95,0 49,39 10,06 5,19 2,00 – – 3,70 0,75 0,50 2,00 – –
86 íÓ ÊÂ II 10Å 32 4,111 7,7 10,0 102,0 52,04 11,74 5,52 3,04 – – 2,95 0,67 0,54 3,04 – –
87 íÓ ÊÂ II 10Å 35 3,89 6,2 11,7 73,6 38,28 6,24 4,95 2,69 – – 2,64 0,43 0,51 2,69 – –
88 íÓ ÊÂ II 10Å 6 8,61 2,0 3,1 6,8 3,31 0,75 1,39 1,08 – – 0,77 0,19 0,46 1,08 – –
89 íÓ ÊÂ II 10Å 10 7,56 3,2 5,5 23,6 12,27 2,89 3,19 2,09 – – 1,84 0,44 0,55 2,09 – –
90 íÓ ÊÂ II 10Å 15 6,932 5,0 6,9 56,2 28,66 5,07 3,74 2,72 – – 3,36 0,62 0,58 2,72 – –
91 íÓ ÊÂ III 10Å 17 6,724 5,2 7,0 56,8 29,53 5,67 6,87 4,03 – – 3,76 0,73 1,22 4,03 – –
92 íÓ ÊÂ III 10Å 35 2,873 8,6 11,9 110,2 57,35 12,76 9,28 2,68 – – 3,15 0,69 0,92 2,68 – –
93 – I 10í 12 12,54 3,8 5,8 62,5 34,8 7,31 4,45 1,91 15,0* – 6,36 1,64 1,59 1,91 – –
94 – Ia 10í 20 1,9 10,3 15,5 132 63 12,1 8,1 2,28 – – 6,43 1,24 1,85 2,28 – –
95 – Ia 10í 34 0,787 27,4 26 500 200,2 34,1 21,3 4 – – 12,2 2,07 2,64 4 – –
96 – V 10í 11 6,8 0,3 1,5 1,3 0,91 0,41 0,78 0,25 – – 0,1 0,04 0,18 0,25 – –
97 – IV 10í 22 4,55 5,2 6,8 30 16,1 5,94 4,24 0,8 6,0* – 1,3 0,49 0,8 0,8 – –
98 – IV 10í 68 0,224 34,7 14,5 106 58,9 12,2 37,0 2,22 – – 1,5 0,35 2,03 2,22 – –
99 – Va 10í 16 1,4 0,7 1,7 0,5 0,37 0,16 0,31 0,06 – – 0,03 0,01 0,05 0,06 – –
100 – Va 10í 30 0,9 3,8 3 3,1 1,88 0,71 0,91 0,15 – – 0,1 0,04 0,08 0,15 – –
101 – Va 10í 64 0,417 19 7,5 50 19,9 7,45 4,46 0,62 – – 0,42 0,16 0,25 0,62 – –
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ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004‰ ëÂ‚ÂÌ˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì („‡ÌËˆ‡ Ò êÓÒÒËÂÈ), ëÓ„˚ 55°20′ Ò.¯., 70° ‚.‰.
Populus alba
éÒ¸ÍËÌ‡, ÅÂÒÔ‡ÎÓ‚, 1992 á‡Ô‡‰Ì˚È ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ì‡Î¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ñ‡¸ËÌÒÍÓÂ 51° Ò.¯., 51°20′ ‚.‰.
Malus sieversii (ﬂ·ÎÓÌﬂ ëË‚ÂÒ‡)
êÓ‰ËÓÌÓ‚ Ë ‰., 1974, 1975 á‡ËÎËÈÒÍËÈ ÄÎ‡Ú‡Û, ä‡ÒÍÂÎÂÌ; àÒÒ˚Í; í‡Î„‡ 1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43° Ò.¯., 77° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 – ã 30 9,380 – – 64,4 26,09 – 3,42 1,91 20,52 1,45 2,85 – 0,37 1,91 2,38 0,56
2 – ã 132 1,116 – – 214 91,58 – 12,22 4,64 42,23 4,19 0,42 – 0,06 4,58 0,19 1,61
3 – ã 71 2,178 – – 357 145,0 – 19,30 9,13 63,93 6,60 2,44 – 0,32 6,87 1,10 2,53
4 – ã 172 1,028 – – 378 171,8 – 23,06 7,95 66,58 7,49 1,27 – 0,17 7,45 0,60 2,87
5 – ã 177 1,117 – – 522,5 238,3 – 33,69 10,06 87,20 10,26 1,23 – 0,17 9,68 0,56 3,93
6 – ã 107 1,775 – – 284,6 120,5 – 16,35 6,82 50,40 5,39 1,29 – 0,17 5,41 0,62 2,06
7 – ã 157 1,054 – – 563,3 249,8 – 33,31 11,25 92,00 10,74 0,94 – 0,13 10,43 0,36 4,11
8 – ã 156 3,163 – – 390,7 172,0 – 22,95 8,34 65,83 7,48 0,94 – 0,12 7,31 0,47 2,87
9 – ã 139 1,263 – – 482,7 196,5 – 26,42 10,67 72,72 8,52 1,01 – 0,14 8,08 0,39 3,27
10 – ã, E 156 – – – – 186,3 – 25,4 8,3 71,5 – 1,2 – 0,17 8,0 0,64 –
11 – ã, E 121 – – – – 206,9 – 36,4 20,6 69,9 – 2,8 – 0,50 4,9 0,90 –
12 – ã 55 1,340 – – 150,0* 63,5 – 7,60 3,03 23,81 2,72 3,45 – 0,41 3,03 1,29 1,04
13 – ã 171 0,624 – – 212,0* 96,8 – 13,7 3,26 24,38 3,84 1,21 – 0,17 3,26 0,31 1,47
14 – ã 59 2,946 – – 120,0* 50,7 – 5,96 2,33 15,01 2,06 3,09 – 0,35 2,33 0,91 0,79
15 – ã 136 0,748 – – 226,5 105,2 – 13,9 4,69 42,86 4,63 2,06 – 0,28 4,69 0,85 1,78
16 – ã 136 0,565 – – 216,3 79,2 – 11,2 3,66 32,51 3,52 1,44 – 0,21 3,66 0,60 1,35
17 – ã 37 7,289 – – 143,7 59,1 – 7,84 3,87 39,71 3,07 3,61 – 0,48 3,87 2,46 1,18
18 – ã 39 1,153 – – 85,96 38,2 – 5,10 2,06 19,67 1,81 2,69 – 0,36 2,06 1,43 0,70
19 – ã 39 4,367 – – 135,3 57,6 – 7,67 3,44 34,05 2,86 3,48 – 0,46 3,44 2,08 1,09
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Ni, 2004 äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÄÎÚ‡È, ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1855 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47–48° Ò.¯., 86–89° ‚.‰.
Larix sibirica
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1650–2298 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–48° Ò.¯., 81–93° ‚.‰.
Larix gmelinii




21 – ã 43 2,535 – – 90,35 38,8 – 5,04 2,94 32,10 2,20 2,20 – 0,29 2,94 1,80 0,85
22 – ã 47 2,294 – – 130,4 54,5 – 7,27 3,11 30,24 2,64 2,73 – 0,37 3,11 1,54 1,01
23 – ã 50 3,679 – – 152,0 64,7 – 8,63 3,84 37,93 3,20 2,90 – 0,39 3,84 1,72 1,23
24 – ã 59 15,576 – – 153,5 63,8 – 8,43 4,30 44,73 3,38 2,49 – 0,33 4,30 1,77 1,30
25 – ã 35 11,645 – – 67,6 30,1 – 3,92 2,25 24,42 1,68 1,94 – 0,25 2,25 1,57 0,64
26 – ã 31 15,782 – – 110,6 48,1 – 6,32 3,38 35,89 2,61 3,52 – 0,46 3,38 2,63 1,00
27 – ã 53 4,040 – – 149,0 63,5 – 8,46 3,77 37,30 3,14 2,78 – 0,37 3,77 1,64 1,20
28 ê‰‰. III 10ã 186 0,792 24,6 24,3 450 177,4 33,4 10,9 1,96 84,1 10,9 2,57 0,47 0,15 1,96 2,15 0,57
29 Å‡„. V 10ã 175 0,811 17,3 17,4 164 76,3 19,0 6,96 1,46 81,4 30,0 2,27 0,56 0,21 1,46 4,04 1,88
30 ëÙ„.-·‡„. V· 10ã 107 2,934 8,0 8,1 75,1 39,4 6,6 3,02 0,53 23,1 49,1 0,68 0,11 0,05 0,53 0,54 6,52
31 – 10ã 34 – – – 35,1 5,94 4,38 2,35 – – 2,64 0,38 0,30 2,35 – –
32 – 10ã 55 – – 12,0* 46,6 7,80 5,91 3,09 – – 1,73 0,25 0,20 3,09 – –
33 – 10ã 29 – – 14,0* 47,7 7,94 6,39 2,60 – – 4,18 0,61 0,51 2,60 – –
34 – 10ã 54 – – – 61,6 9,42 7,85 2,90 – – 2,99 0,40 0,37 2,90 – –
35 – 10ã 29 – – 16,0* 72,6 9,00 8,95 3,79 – – 5,44 0,58 0,63 3,79 – –
36 Natural III L. gmelinii 45 0,243 16,2 17,2 20,0 2,09 1,70 0,62 5,74 – 1,38 0,022 0,22 0,65 0,40 –
B. platyphylla 34 0,447 13,9 15,4 20,7 3,86 3,63 0,74 5,06 – 1,68 0,082 0,82 0,76 0,80 –
4ã6Å – 0,690 – – 40,7 5,95 5,33 1,36 10,8 3,07 3,06 0,104 1,04 1,41 1,20 0,84
37 Led. Va 10ã 90 0,293 8,3 10,0 6,1* 3,2 – 0,40 0,22 7,67 11,7 0,04 0,09 0,04 –
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Feng, Yang, 1985, 1995 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ, ı. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì 47° Ò.¯., 123° ‚.‰.
Liu et al., 1994 50° Ò.¯., 124° ‚.‰.
47° Ò.¯., 122° ‚.‰.
44° Ò.¯., 119° ‚.‰.
Han, 1994 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ï‡·ËÌ 45° Ò.¯., 127° ‚.‰.
Wang et al., 2001 ÅÓÎ. ïËÌ„‡Ì, ÔÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, í‡ı˝ 520 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°44′ Ò.¯., 123°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
39 –”– III 10ã 110 0,702 14,6 21,0 109,6* 43,2 – 5,80 1,33 13,3 2,3 0,46 1,20 0,50 –
40 Grass. III 10ã 90 0,489 18,4 21,0 118,3* 46,6 – 6,20 1,33 11,2 11,3 1,08 1,42 0,80 –
41 íÓ ÊÂ III 8ã1Å1éÒ 110 0,920 13,9 24,0 127,9* 50,4 – 7,60 1,55 19,4 38,8 0,94 1,98 1,00 –
42 Rhod. III 10ã 90 0,486 18,0 20,0 112,7* 44,4 – 6,00 1,33 41,9 5,2 0,88 1,15 0,66 –
43 IV 10ã 26 9,300 4,74 5,9 86,2 15,01 3,84 3,15 1,23 7,67 11,7 1,63 – 0,37 1,87 1,12 0,83
44 íÓ ÊÂ 10ã 26 1,328 10,3 9,9 65,3 26,58 5,06 2,82 1,61 8,37 39,7 2,65 – 0,20 2,15 0,85 2,30
45 I 10ã 26 2,083 10,2 11,2 99,5 59,19 9,31 4,55 1,96 13,3 2,3 4,29 – 0,16 4,13 0,30 0,14
46 IV 10ã 55 2,500 8,7 9,6 79,9 35,07 4,78 4,52 1,98 11,2 11,3 1,25 – 0,45 2,48 0,74 0,75
47 I 10ã 55 0,545 20,4 18,6 140 63,83 8,87 6,31 2,14 19,4 38,8 1,91 – 0,23 2,20 1,65 2,18
48 íÓ ÊÂ 10ã 56 0,975 18,8 20,8 152 95,00 12,99 12,31 5,08 41,9 5,2 4,74 – 0,21 8,35 0,33 0,14
49 V 10ã 75 3,700 7,2 8,9 89,2 40,16 5,74 4,69 2,36 13,8 13,5 0,99 – 0,47 2,96 0,88 0,79
50 IV 10ã 94 0,522 16,9 14,9 89,2 52,11 5,79 5,05 1,95 9,70 52,8 0,75 – 0,24 1,41 1,37 2,76
51 II 10ã 105 0,739 22,4 21,3 248 110,8 10,72 15,50 4,88 37,1 8,0 2,85 – 0,40 7,70 0,36 0,28
52 V 10ã 120 1,368 12,9 12,7 94,2 59,45 8,71 3,03 1,44 20,2 20,2 0,46 – 0,23 1,29 0,45 1,02
53 III 10ã 140 0,350 24,6 21,2 141 70,30 8,59 17,44 3,65 11,6 66,8 1,04 – 0,50 1,87 1,69 2,61
54 íÓ ÊÂ 10ã 131 0,433 28,6 24,2 285 136,2 11,51 10,90 2,68 34,2 17,2 1,76 – 0,46 4,67 0,27 0,43
55 V 10ã 161 1,035 15,7 15,3 116 89,16 10,09 3,72 1,32 24,4 20,7 0,45 – 0,26 1,18 0,67 0,51
56 III 10ã 180 0,213 32,5 24,7 164 104,5 7,67 23,76 5,19 24,3 32,9 1,43 – 0,79 4,76 0,35 0,79
57 Led.-vac. III 10ã 100 0,400 20,0 21,0 103,6 42,7 – 4,94 2,27 4,68 1,52 0,79 – 0,058 2,27 0,065 0,59
58 Plant. I· 10ã 21 1,450 13,4 13,5 139 97,7 12,5 11,0 3,32 31,2 1,89 6,22 0,08 1,01 3,32 1,92 0,08
59 Plant. I· 10ã 24 1,158 17,1 16,4 173,6 111,7 9,14 18,2 4,66 36,6 8,42 4,66 – 0,759 4,67 1,42 5,46
60 íÓ ÊÂ I· 10ã 24 1,300 15,8 15,2 168,9 108,4 8,87 17,5 3,63 35,2 5,53 4,52 – 0,725 3,63 1,38 3,38
61 –”– I· 10ã 24 1,358 14,8 14,6 152,9 89,6 7,33 12,9 3,12 27,7 0,95 3,73 – 0,535 3,12 1,14 0,69
62 –”– I· 10ã 24 1,475 13,1 14,1 119,0 93,8 7,67 8,66 2,76 29,1 0,11 3,91 – 0,361 2,76 1,20 0,083
63 – ã 114 0,394 – – 376 159,2 – 21,30 6,91 53,29 6,69 3,38 – 0,45 6,23 1,12 2,57




Xu et al., 1988 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 124°30′ ‚.‰.
Liu et al., 1990 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°27′ Ò.¯., 127°57′ ‚.‰.
Cheng, Li, 1989 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ÅÓÎ. ïËÌ„‡Ì 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°40′ Ò.¯., 121°50′ ‚.‰.
Ding et al., 1990 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ: å‡ÓÂ¯‡Ì 320 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°23′ Ò.¯., 127°32′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ı. ÅÓÎ¸¯ÓÈ ïËÌ„‡Ì 520 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°44′ Ò.¯., 123°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
65 – ã 75 1,140 – – 137 56,8 – 8,40 2,93 25,58 2,60 2,06 – 0,32 2,90 1,03 1,00
66 – ã 108 0,330 – – 190 93,9 – 16,72 4,60 24,07 3,88 2,27 – 0,41 3,32 0,60 1,49
67 – ã 158 0,544 – – 400 162,7 – 22,17 7,82 52,44 6,81 2,61 – 0,37 6,14 0,82 2,61
68 – ã 104 0,600 – – 277 121,4 – 16,28 5,41 47,90 5,31 2,75 – 0,37 5,41 1,09 2,04
69 – ã 53 2,422 – – 143 70,6 – 11,76 5,20 34,16 3,38 3,22 – 0,54 3,91 1,53 1,30
70 – ã 85 0,675 – – 209 83,7 – 11,88 3,98 34,63 3,73 2,41 – 0,35 3,87 1,01 1,43
71 – ã 177 0,367 – – 424 191,7 – 17,17 10,64 21,01 6,69 2,70 – 0,26 10,35 0,33 2,57
72 – ã 195 0,219 – – 418 192,9 – 16,90 10,56 19,56 6,67 2,40 – 0,21 10,56 0,24 2,56
73 Lonicer. II 10ã 160 0,360 37,6 30,0 439 206,7 – 14,2 5,06 23,2 1,91 2,05 – 0,52 5,06 0,88 2,62
74 – ã 48 0,652 – – 131 60,54 – 6,04 1,95 9,64 2,17 4,57 – 0,45 1,95 0,73 0,83
75 – ã 54 0,709 – – 134 60,92 – 6,05 1,94 9,79 2,18 4,22 – 0,42 1,94 0,68 0,83
76 – ã 43 1,098 – – 122 53,77 – 5,29 1,67 8,80 1,93 4,15 – 0,41 1,67 0,68 0,74
77 – ã 46 0,588 – – 156 72,19 – 7,22 2,34 11,44 2,59 5,66 – 0,57 2,34 0,90 1,00
78 – ã 62 1,145 – – 202 89,77 – 9,46 3,45 14,53 3,25 5,45 – 0,57 2,81 0,88 1,24
79 – ã 53 1,607 – – 234 131,8 – 14,78 3,99 24,03 4,85 8,38 – 0,93 3,99 1,53 1,86
80 – ã 55 2,070 – – 315 133,6 – 13,17 4,18 21,77 4,80 8,99 – 0,89 4,18 1,46 1,84
81 – ã 31 2,166 – – 253* 117,5 – 12,53 4,25 21,18 4,32 7,91 – 0,93 4,25 1,44 1,65
82 – ã 193 0,375 – – 285 94,75 – 12,99 3,95 34,07 4,06 1,51 – 0,22 3,95 0,60 1,56
83 – ã 164 0,428 – – 350 105,6 – 24,38 4,68 24,73 4,43 1,86 – 0,44 4,05 0,47 1,70
84 – ã 100 0,428 – – 237 97,11 – 12,9 4,27 37,75 4,23 2,17 – 0,29 4,27 0,84 1,62
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Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 880–1075 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°20′ Ò.¯., 127°30′ ‚.‰.
Li et al., 1981 900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Larix Principis-Rupprechtii
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ òaÌ¸ÒË 1850–2360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°50′– 39°10′ Ò.¯., 111°30′–113°35′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3600–3638 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°55′ Ò.¯., 102°20′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 4240 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°35′ Ò.¯., 99°10′ ‚.‰.
Zhu et al., 1993 èÓ‚ËÌˆËﬂ ñËÌı‡È 2810 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°10′ Ò.¯., 100°39′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
86 CÌ. IV 10E 108 1,530 17,2 16,5 263,0 162,6 18,1 23,27 18,81 44,0* – 1,982 0,265 2,075 2,970 0,79* –
87 íÓ ÊÂ IV 10E 108 0,940 19,4 17,8 206,5 123,6 14,0 20,49 14,33 34,1* – 1,665 0,235 1,00 2,170 0,35* –
88 –”– V 10E 108 1,350 16,6 15,4 207,8 126,9 14,4 18,47 15,10 34,5* – 2,187 0,290 3,262 3,844 0,67* –
89 –”– IV 10E 108 1,065 19,0 17,6 236,2 145,9 16,0 23,75 16,54 40,0* – 1,891 0,258 1,172 2,509 0,48* –
90 – Ö, è 128 0,771 – – 414 129,3 – 19,75 14,87 34,57 4,34 1,09 – 0,17 2,97 0,29 1,35
91 – Ö, è 96 0,642 – – 639 282,9 – 53,36 29,23 97,88 10,14 4,98 – 0,92 5,85 1,68 3,15
92 – Ö, è 115 0,394 – – 836 328,2 – 69,09 31,97 129,7 12,24 4,33 – 0,85 6,40 1,58 3,81
93 – Ö, è 122 0,539 – – 387 175,1 – 29,66 19,02 53,05 6,06 1,76 – 0,30 3,80 0,54 1,89
94 – Ö, è 122 0,995 – – 484 216,0 – 34,33 24,28 60,58 7,34 2,17 – 0,35 4,86 0,61 2,28
95 – Ö, è 86 1,033 – – 223 108,2 – 15,50 12,91 26,82 3,58 2,95 – 0,45 2,58 0,78 1,11
96 – Ö, è 58 3,967 – – 143 76,7 – 7,59 11,00 12,12 2,35 2,59 – 0,26 2,20 0,41 0,73
97 – Ö, è 95 3,616 – – 284 128,4 – 20,87 14,91 37,46 4,42 2,77 – 0,28 2,98 0,46 1,38
98 – Ö, è 261 0,325 – – 669 283,3 – 57,89 27,89 107,8 10,44 0,68 – 0,14 5,58 0,26 3,25
99 – Ö, è 178 0,782 – – 419 183,0 – 30,36 20,23 54,17 6,31 0,88 – 0,15 4,05 0,26 1,96
100 – Ö, è 108 1,221 – – 320* 139,8 – 21,50 16,20 40,64 4,78 1,93 – 1,88 2,87 0,74 1,49
101 – Ö, è 97 1,181 – – 288 145,7 – 20,84 17,32 35,98 4,82 1,99 – 0,29 3,47 0,49 1,50
102 – Ö, è 116 0,805 – – 479 222,3 – 38,40 24,07 69,12 7,75 2,55 – 0,42 4,82 0,74 2,41
103 – Ö, è 170 0,765 – – 45,14 – 16,87 7,83 27,41 2,13 0,95 – 1,94 1,57 0,58 0,66
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Luo, 1996; Ni et al., 2001 ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1870–2500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43–44° Ò.¯., 81–90° ‚.‰.
Picea schrenkiana
Zhang, 1980; ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ìÛÏ˜Ë 2200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°02′ Ò.¯., 87°08′ ‚.‰.
Zhang et al., 1980; Wang, Zhao, 2000
Picea wilsonii-Abies georgei
ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 1300–2384 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39–44° Ò.¯., 106–117° ‚.‰.
2.15.2. ÖÎ¸ Ë ÔËıÚ‡ (Picea-Abies)
Электронный архив УГЛТУ
105 – Ö, è 77 1,533 – – 243 81,22 – 15,71 7,57 21,72 2,76 3,57 – 0,70 2,23 0,93 0,86
106 – Ö, è 131 0,631 – – 393 129,0 – 22,98 12,39 29,71 4,24 3,62 – 0,66 2,99 0,85 1,32
107 – Ö, è 80 1,363 – – 214 86,13 – 14,59 9,16 18,32 2,81 3,46 – 0,59 2,16 0,72 0,87
108 – Ö, è 50 1,025 – – 97,7 45,00 – 7,04 3,86 12,58 1,50 2,50 – 0,40 1,45 0,66 0,46
109 – Ö, è 75 1,583 – – 139 64,47 – 10,56 5,60 18,89 2,18 2,57 – 0,44 2,34 0,72 0,68
110 – Ö, è 100 1,950 – – 319 136,2 – 22,68 13,07 32,64 4,48 4,26 – 0,72 3,94 0,95 1,39
111 – Ö, è 104 0,918 – – 446 138,0 – 24,13 14,22 27,02 4,45 4,59 – 0,81 3,11 0,90 1,38
112 – Ö, è 142 0,868 – – 348 164,0 – 34,24 15,31 43,35 5,62 4,01 – 1,23 3,91 1,12 1,75
113 – Ö, è 132 0,736 – – 361 115,4 – 21,56 11,41 25,11 3,80 3,10 – 0,57 2,94 0,67 1,19
114 êﬂ·. 9Ö1è 150 1,304 29,0 – 512 171,7 – 33,0 17,2 44,2 20,8 9,06 2,38 2,01
115 – Ö, è 96 2,632 – – 315 109,8 – 41,50 23,02 58,72 5,10 3,06 – 1,31 4,80 1,73 1,59
116 – Ö, è 55 1,588 – – 178 63,17 – 10,78 6,99 11,61 2,03 3,54 – 0,61 1,40 0,65 0,63
117 Artemis. Va 10Ö 90 0,765 17,2 11,0 91,4 45,1 – 16,9 7,83 27,4 12,1 0,46 – 0,181 0,091 0,284 –
118 – Ö, è 56 2,051 – – 296 105,3 – 17,90 11,58 19,36 3,37 5,47 – 0,93 2,32 1,01 1,05
119 – Ö, è 55 1,394 – – 191 67,68 – 11,51 7,44 12,44 2,17 3,63 – 0,62 1,49 0,67 0,68
120 – Ö, è 65 1,035 – – 187 66,37 – 11,22 7,23 12,20 2,13 2,91 – 0,49 1,45 0,54 0,66
121 – Ö, è 56 1,213 – – 134 47,23 – 8,08 5,24 8,68 1,52 2,48 – 0,43 1,05 0,46 0,47
122 – Ö, è 50 1,239 – – 132 47,18 – 8,03 5,19 8,67 1,52 2,98 – 0,51 1,04 0,55 0,47
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 410–1017 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44–53° Ò.¯., 124–132° ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 900–1286 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42–43° Ò.¯., 128–130° ‚.‰.
Li et al., 1981 (Picea ajanensis) 1400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Chen B., Chen C., 1980 (Picea koraiensis) 1300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°31′ Ò.¯., 117°13′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò˝Ì¸ÒË 2243–2772 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°12′– 39°30′ Ò.¯., 107°30′–113°35′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ É‡Ì¸ÒÛ 3280 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°36′ Ò.¯., 103°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1536 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°24′ Ò.¯., 117°12′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
124 – Ö, è 57 3,298 – – 254 93,23 – 16,03 10,42 17,14 3,00 4,61 – 0,80 2,08 0,85 0,93
125 – Ö, è 80 1,669 – – 405 121,4 – 21,31 12,69 24,48 3,94 4,81 – 0,85 2,94 0,97 1,22
126 – Ö, è 76 0,656 – – 279 92,43 – 17,28 8,94 21,38 3,06 3,67 – 0,69 2,59 0,85 0,95
127 – Ö, è 125 1,085 – – 279 97,95 – 17,81 10,37 20,33 3,21 2,63 – 0,49 2,46 0,56 1,00
128 – Ö, è 98 1,139 – – 250 85,51 – 17,87 9,27 18,97 2,89 3,19 – 0,65 2,38 0,69 0,90
129 – Ö, è 87 1,028 – – 275 86,88 – 14,52 9,28 16,07 2,78 3,40 – 0,56 1,88 0,64 0,87
130 – Ö, è 159 0,570 – – 282 86,29 – 14,23 9,06 15,84 2,75 2,03 – 0,33 1,81 0,37 0,86
131 – Ö, è 151 0,468 – – 263 84,23 – 14,04 8,63 16,10 2,69 2,06 – 0,35 1,84 0,40 0,84
132 – Ö, è 125 1,073 – – 182 52,56 – 9,00 5,74 9,91 1,69 1,50 – 0,26 1,20 0,28 0,52
133 – Ö, è 184 0,520 – – 440 131,0 – 15,31 8,56 40,32 4,27 1,69 – 0,23 1,72 0,54 1,33
134 – Ö, è 178 0,422 – – 715 234,0 – 15,43 8,63 53,46 6,82 2,68 – 0,21 1,72 0,66 2,12
135 – Ö, è 165 0,517 – – 683 233,6 – 18,83 10,53 60,89 7,09 2,67 – 0,22 2,11 0,70 2,20
136 – Ö, è 184 0,467 – – 401 234,2 – 18,62 9,67 83,36 14,15 5,66 – 0,32 2,67 1,08 4,40
137 – Ö, è 166 0,527 – – 809 256,2 – 20,36 10,58 63,52 7,68 3,28 – 0,30 2,30 0,86 2,39
138 – Ö, è 169 0,359 – – 794 229,2 – 15,41 7,84 51,93 6,67 3,47 – 0,25 1,78 0,81 2,08
139 – Ö, è 163 0,577 – – 636 226,0 – 24,36 11,46 59,47 7,04 3,68 – 0,44 3,48 1,03 2,19
140 – Ö, è 169 0,732 – – 725 237,6 – 22,03 12,32 62,62 7,33 3,03 – 0,42 2,47 0,98 2,28
141 – Ö, è 206 0,417 – – 722 307,8 – 16,90 9,46 64,84 8,74 2,66 – 0,16 1,89 0,59 2,72
142 – Ö, è 243 0,343 – – 675 213,7 – 13,07 7,31 47,41 6,16 2,15 – 0,15 1,46 0,50 1,92
143 – Ö, è 119 1,054 – – 957 306,2 – 35,71 17,69 92,54 9,90 5,21 – 0,64 4,36 1,61 3,08
144 – Ö, è 91 0,692 – – 571 193,1 – 21,89 12,24 59,60 6,28 4,21 – 0,48 2,45 1,30 1,95
145 – Ö, è 144 0,669 – – 619 181,9 – 19,34 10,76 51,89 5,77 3,02 – 0,38 2,19 0,93 1,79
146 – Ö, è 122 0,643 – – 445 164,0 – 19,37 10,13 49,70 5,33 3,17 – 0,41 2,42 0,99 1,66
147 – Ö, è 210 0,640 – – 486 155,4 – 18,24 10,34 48,10 5,08 1,80 – 0,21 2,16 0,56 1,58
148 – Ö, è 103 0,696 – – 464 151,1 – 19,07 10,64 46,62 4,98 3,41 – 0,49 2,19 1,12 1,55
149 – Ö, è 143 0,451 – – 348 120,5 – 13,83 6,11 34,56 3,83 2,18 – 0,32 1,80 0,69 1,19
150 – Ö, è 208 0,530 – – 586 184,1 – 17,46 8,74 49,54 5,69 2,56 – 0,28 2,31 0,72 1,77
151 – Ö, è 151 0,494 – – 541 164,8 – 15,58 8,34 44,69 5,11 2,71 – 0,31 1,84 0,80 1,59
152 – Ö, è 121 0,478 – – 345 108,2 – 12,56 7,05 32,65 3,51 1,90 – 0,31 1,55 0,66 1,09




èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 2805–3800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–34°15′ Ò.¯., 98°48′–104°54′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 3200–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°00′– 32°00′ Ò.¯., 110°18′–110°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
154 – Ö, è 130 0,470 – – 294 97,6 – 12,33 6,10 30,14 3,20 1,94 – 0,34 1,65 0,70 1,00
155 – Ö, è 115 0,543 – – 386 126,2 – 13,59 7,01 36,70 4,02 2,60 – 0,33 2,04 0,80 1,25
156 – Ö, è 120 0,260 – – 661 193,3 – 10,95 6,12 42,30 8,54 3,13 – 0,18 1,22 0,68 1,73
157 – Ö, è 118 0,720 – – 370 235,1 – 20,92 11,48 64,17 7,27 4,00 – 0,39 2,47 1,12 2,26
158 – Ö, è 94 0,569 – – 429 135,0 – 14,94 7,58 39,46 4,32 3,23 – 0,42 1,98 1,01 1,35
159 – Ö, è 143 0,620 – – 663 219,0 – 23,90 11,60 63,75 6,97 3,92 – 0,53 2,84 1,21 2,17
160 – Ö, è 156 0,628 – – 513 161,3 – 22,58 9,24 50,20 5,33 3,02 – 0,56 3,03 1,02 1,66
161 – Ö, è 162 0,680 – – 653 196,7 – 27,13 12,06 63,56 6,56 2,91 – 0,45 4,16 1,00 2,04
162 – Ö, è 171 0,358 – – 474 141,1 – 12,77 6,12 37,15 4,32 2,05 – 0,23 1,52 0,58 1,35
163 – Ö, è 114 0,707 – – 304 99,2 – 16,49 8,74 36,14 3,52 2,16 – 0,39 2,11 0,81 1,09
164 – Ö, è 134 0,680 – – 448 148,1 – 19,72 10,41 45,81 4,90 2,50 – 0,38 2,71 0,81 1,52
165 – Ö, è 134 0,669 – – 486 150,2 – 18,64 10,28 47,03 4,95 2,54 0,34 2,17 0,82 1,54
166 – Ö, è 169 0,459 – – 496 148,6 – 14,16 7,74 39,88 4,60 2,09 – 0,23 1,61 0,61 1,43
167 – Ö, è 170 0,510 – – 628 190,7 – 18,70 8,62 49,89 5,86 2,93 – 0,30 2,35 0,76 1,82
168 – Ö, è 121 0,492 – – 494 133,6 – 18,94 7,39 42,17 4,43 2,75 – 0,55 2,45 0,98 1,38
169 – Ö, è 121 0,540 – – 455 147,6 – 21,87 8,34 47,76 4,94 3,09 – 0,53 2,99 1,05 1,54
170 – Ö, è 171 0,577 – – 664 209,8 – 25,82 10,12 59,27 6,68 2,98 – 0,42 3,25 0,87 2,08
171 – Ö, è 169 0,645 – – 584 180,6 – 20,48 10,54 54,68 5,84 2,66 – 0,31 2,50 0,81 1,82
172 – Ö, è 152 0,526 – – 459 147,0 – 17,32 8,26 43,44 4,73 2,46 – 0,34 2,21 0,77 1,47
173 – Ö, è 128 0,488 – – 309 99,52 – 12,12 6,32 29,30 3,22 1,91 – 0,27 1,73 0,60 1,00
174 – Ö, è 138 0,540 – – 404 124,1 – 15,89 8,88 40,25 4,14 1,91 – 0,25 1,78 0,63 1,29
175 – Ö, è 148 0,608 – – 463 142,1 – 16,73 9,47 43,25 4,63 1,85 – 0,24 1,94 0,59 1,44
176 – Ö, è 148 0,686 – – 525 162,7 – 19,47 10,89 50,03 5,33 2,46 – 0,35 2,18 0,81 1,66
177 – Ö, è 129 0,431 – – 480 152,8 – 16,67 7,78 43,50 4,84 2,79 – 0,33 2,06 0,81 1,51
178 – Ö, è 131 0,666 – – 466 174,3 – 20,25 11,32 53,81 5,69 2,93 – 0,34 2,27 0,90 1,77
179 – Ö, è 150 0,690 – – 812 252,4 – 23,63 13,21 70,86 7,89 4,07 – 0,38 2,64 1,14 2,46
180 – Ö, è 158 0,553 – – 471 173,9 – 17,60 9,84 49,78 5,50 2,49 – 0,26 1,97 0,72 1,71
181 – Ö, è 142 0,591 – – 446 144,2 – 16,97 9,44 44,46 4,70 2,21 – 0,27 1,94 0,70 1,46
182 – Ö, è 154 0,643 – – 519 158,7 – 18,79 10,51 48,77 5,19 2,06 – 0,26 2,10 0,66 1,62
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184 – Ö, è 146 0,589 – – 625 186,2 – 18,29 10,16 52,04 5,84 2,89 – 0,29 2,07 0,82 1,82
185 – Ö, è 137 0,783 – – 419 133,9 – 20,03 11,22 46,67 4,64 2,38 – 0,39 2,29 0,86 1,44
186 – Ö, è 150 0,830 – – 464 173,9 – 21,99 11,78 54,91 5,75 2,83 – 0,46 2,67 0,99 1,79
187 – Ö, è 148 0,530 – – 597 184,3 – 18,74 9,59 52,22 5,80 2,68 – 0,32 2,21 0,80 1,81
188 – Ö, è 144 0,549 – – 335 108,4 – 16,03 7,39 35,55 3,66 1,70 – 0,31 2,00 0,59 1,14
189 – Ö, è 137 0,641 – – 387 121,3 – 17,14 9,67 40,69 4,13 2,01 – 0,31 1,98 0,70 1,28
190 – Ö, è 114 0,915 – – 426 139,1 – 21,80 11,64 47,96 4,83 3,97 – 0,75 2,86 1,36 1,50
191 – Ö, è 131 0,473 – – 378 121,4 – 15,33 7,44 37,82 3,98 2,27 – 0,34 1,91 0,75 1,24
192 – Ö, è 92 0,805 – – 336 112,2 – 22,60 10,83 44,33 4,16 2,75 – 0,58 2,85 1,11 1,30
193 – Ö, è 142 0,664 – – 425 133,0 – 18,24 10,14 43,87 4,49 1,80 – 0,28 2,16 0,61 1,40
194 – Ö, è 140 0,485 – – 607 185,5 – 16,09 8,82 49,04 5,69 3,21 – 0,31 1,87 0,88 1,77
195 – Ö, è 167 0,658 – – 589 183,0 – 19,74 10,98 53,84 5,86 2,48 – 0,30 2,23 0,77 1,82
196 – Ö, è 109 0,928 – – 330 105,1 – 19,67 10,95 39,87 3,84 2,34 – 0,49 2,25 0,94 1,19
197 – Ö, è 133 0,740 – – 535 154,2 – 19,52 10,92 48,05 5,10 2,46 – 0,44 2,19 0,88 1,59
198 – Ö, è 119 0,710 – – 457 143,4 – 19,48 10,87 47,55 4,85 2,77 – 0,38 2,22 0,92 1,51
199 – Ö, è 109 1,870 – – 721 242,0 – 47,29 26,43 97,81 9,06 5,41 – 1,06 5,29 2,18 2,82
200 – Ö, è 146 0,640 – – 546 205,0 – 20,74 11,57 59,62 6,51 3,01 – 0,30 2,33 0,88 2,03
201 – Ö, è 90 0,676 – – 264 81,62 – 14,53 8,17 30,71 2,96 2,22 – 0,41 1,75 0,85 0,92
202 – Ö, è 137 0,642 – – 402 123,7 – 15,82 8,65 39,58 4,12 1,89 – 0,28 1,96 0,64 1,28
203 – Ö, è 198 0,413 – – 690 223,9 – 15,85 8,86 54,67 6,64 2,41 – 0,17 1,77 0,59 2,06
204 – Ö, è 46 0,848 – – 67,88 – 26,21 14,24 26,08 2,95 4,21 – 3,02 2,85 1,62 0,92
205 – Ö, è 55 1,842 – – 210 68,35 – 30,75 17,00 41,72 3,46 3,09 – 1,35 3,56 1,86 1,08
206 – Ö, è 48 1,082 – – 59,32 – 20,59 11,51 31,22 2,69 4,51 – 1,68 2,30 2,46 0,84
207 – Ö, è 214 0,401 – – 637 204,0 – 14,10 7,69 47,00 5,97 2,41 – 0,22 1,61 0,62 1,86
208 – Ö, è 317 0,405 – – 1143 354,5 – 17,89 10,00 73,27 9,98 1,92 – 0,10 2,00 0,40 3,11
209 – Ö, è 164 0,501 – – 472 148,9 – 15,75 8,81 43,68 4,75 2,14 – 0,23 1,76 0,63 1,48
210 – Ö, è 133 0,644 – – 688 195,9 – 20,33 10,86 56,69 6,21 3,70 – 0,42 2,41 1,11 1,93
211 – Ö, è 350 0,172 – – 1280 – 116,2 38,72 131,3 3,31 5,12 – 0,47 7,74 0,53 1,11
212 – Ö, è 175 0,237 – – 531 411,7 – 27,23 7,15 44,98 2,75 7,45 – 0,81 1,61 0,79 0,49
213 – Ö, è 100 0,799 – – 156 78,83 – 18,07 10,04 27,76 2,95 1,57 – 0,36 2,01 0,55 0,92
214 – Ö, è 113 0,244 – – 217 108,6 – 10,24 5,69 23,20 3,24 1,89 – 0,18 1,14 0,41 1,01




íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2000–4180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′– 31°30′ Ò.¯., 85°12′–98°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
216 – Ö, è 152 0,253 – – 1085 394,9 – 11,78 5,42 50,79 10,14 5,46 – 0,24 1,62 0,82 3,15
217 – Ö, è 120 0,250 – – 362 164,2 – 11,12 6,18 31,03 4,65 2,66 – 0,18 1,24 0,50 1,44
218 – Ö, è 100 0,427 – – 229 108,0 – 15,91 8,84 27,92 3,52 2,15 – 0,32 1,77 0,55 1,09
219 – Ö, è 100 0,314 – – 179 91,26 – 11,99 6,69 22,35 2,90 1,82 – 0,24 1,34 0,44 0,90
220 – Ö, è 110 0,392 – – 207 100,3 – 14,01 7,66 25,40 3,22 1,90 – 0,27 1,58 0,49 1,00
221 – Ö, è 150 0,431 – – 339 146,7 – 17,22 9,57 34,29 4,55 2,12 – 0,25 1,92 0,50 1,41
222 – Ö, è 116 0,451 – – 215 159,0 – 15,95 8,87 34,05 4,78 3,01 – 0,30 1,77 0,65 1,49
223 – Ö, è 129 0,322 – – 422 181,2 – 13,77 6,18 36,16 5,20 3,02 – 0,25 1,71 0,63 1,62
224 – Ö, è 143 0,214 – – 427 191,0 – 10,11 4,62 32,35 5,21 3,04 – 0,21 1,19 0,58 1,62
225 – Ö, è 140 0,268 – – 529 224,7 – 10,64 5,04 36,67 6,07 3,58 – 0,22 1,28 0,65 1,89
226 – Ö, è 149 0,234 – – 595 273,4 – 11,41 5,54 43,27 7,30 4,40 – 0,18 2,04 0,70 2,27
227 – Ö, è 86 0,475 – – 541 213,8 – 14,72 8,17 41,64 6,10 6,28 – 0,51 1,63 1,35 1,90
228 – Ö, è 140 0,168 – – 682 275,8 – 7,36 4,09 34,15 7,04 4,21 – 0,18 0,82 0,61 2,19
229 – Ö, è 131 0,529 – – 791 209,4 – 6,48 3,30 29,59 5,45 3,95 – 0,20 0,78 0,81 1,70
230 – Ö, è 105 0,502 – – 296 116,2 – 13,13 5,60 26,17 3,53 2,77 – 0,45 2,08 0,76 1,10
231 – Ö, è 192 0,125 – – 598 210,7 – 8,25 3,31 31,07 5,55 2,36 – 0,12 1,15 0,38 1,73
232 – Ö, è 170 0,220 – – 697 262,1 – 10,33 4,21 36,63 6,86 3,61 – 0,21 1,45 0,59 2,14
233 – Ö, è 160 0,275 – – 406 171,2 – 11,62 6,57 31,63 4,84 2,51 – 0,17 1,42 0,46 1,51
234 – Ö, è 76 0,169 – – 678 284,2 – 6,66 3,71 32,59 7,17 9,16 – 0,31 0,74 1,15 2,23
235 – Ö, è 144 0,344 – – 869 285,7 – 15,61 8,67 49,86 7,88 4,77 – 0,26 1,73 0,83 2,45
236 – Ö, è 125 0,282 – – 374 208,5 – 11,04 4,94 35,61 5,70 4,07 – 0,27 1,49 0,75 1,77
237 – Ö, è 90 0,627 – – 489 200,4 – 24,86 13,81 47,97 6,28 4,49 – 0,56 2,76 1,07 1,95
238 – Ö, è 90 0,574 – – 218 101,1 – 18,70 10,39 29,42 3,50 2,94 – 0,54 2,08 0,85 1,09
239 – Ö, è 100 1,027 – – 562 222,7 – 36,38 20,21 60,55 7,44 5,34 – 0,87 4,04 1,45 2,31
240 – Ö, è 200 1,554 – – 737 300,7 – 52,72 29,29 84,88 10,24 3,65 – 0,64 5,86 1,03 3,19
241 – Ö, è 150 0,279 – – 1152 417,1 – 13,13 7,30 60,19 10,90 6,72 – 0,21 1,46 0,97 3,39
242 – Ö, è 175 0,406 – – 750 305,4 – 17,88 9,94 53,72 8,47 4,70 – 0,26 1,99 0,80 2,63
243 – Ö, è 150 0,256 – – 1140 449,7 – 12,12 6,74 61,55 11,61 5,65 – 0,15 1,35 0,77 3,61




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 2810–4200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°08′–28°54′ Ò.¯., 98°39′–100°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
263 – ë 134 0,431 – – 250 91,55 – 10,32 4,07 21,50 4,10 1,37 – 0,17 2,50 0,35 1,81
264 – ë 84 0,939 – – 203 62,10 – 10,74 4,81 21,57 3,19 1,84 – 0,37 2,83 0,74 1,41
265 – ë 93 0,573 – – 290 82,11 – 11,32 4,74 24,43 3,95 1,70 – 0,24 2,79 0,52 1,75
266 – ë 150 0,640 – – 310 95,24 – 12,78 5,27 27,44 4,53 1,19 – 0,16 3,22 0,37 2,00
267 – ë 53 1,250 – – 114 53,31 – 11,49 4,69 22,37 2,96 2,27 – 0,50 3,09 0,98 1,30
268 – ë 180 0,438 – – 342 104,0 – 12,06 4,69 25,07 4,70 1,05 – 0,13 2,92 0,27 2,07
245 – Ö, è 150 0,203 – – 690 250,7 – 9,47 5,26 38,52 6,66 4,04 – 0,15 1,05 0,62 2,07
246 – Ö, è 100 0,543 – – 314 128,7 – 19,83 11,02 33,99 4,24 3,09 – 0,48 2,20 0,82 1,32
247 – Ö, è 100 0,434 – – 471 202,3 – 18,49 10,27 42,80 6,00 4,02 – 0,37 2,05 0,85 1,87
248 – Ö, è 100 0,151 – – 663 238,9 – 7,12 3,96 33,84 6,22 5,73 – 0,17 0,79 0,81 1,93
249 – Ö, è 120 0,459 – – 717 295,9 – 20,38 11,32 56,27 8,41 4,79 – 0,33 2,26 0,91 2,62
250 – Ö, è 100 0,519 – – 800 349,7 – 23,15 12,86 65,55 9,88 9,14 – 0,60 2,57 1,71 3,07
251 – Ö, è 122 0,497 – – 422 150,2 – 18,98 10,54 36,24 4,73 3,00 – 0,38 2,11 0,72 1,47
252 – Ö, è 120 0,468 – – 365 144,2 – 18,40 10,22 34,95 4,55 2,89 – 0,37 2,04 0,70 1,41
253 – Ö, è 200 0,200 – – 859 307,2 – 9,42 5,24 43,94 8,01 3,73 – 0,11 1,05 0,53 2,49
254 – Ö, è 70 0,880 – – 158 67,7 – 15,56 8,64 25,85 2,58 2,31 – 0,53 1,73 0,88 0,81
255 – Ö, è 160 0,261 – – 594 223,9 – 11,71 6,50 37,77 6,13 3,42 – 0,18 1,30 0,57 1,90
256 – Ö, è 161 0,651 – – 500 192,6 – 21,81 10,90 45,52 5,93 3,00 – 0,42 2,58 0,81 1,84
257 – Ö, è 105 0,249 – – 451 189,5 – 11,18 6,21 33,90 5,28 4,78 – 0,29 1,24 0,87 1,65
258 – Ö, è 155 0,342 – – 554 223,8 – 14,39 7,85 41,09 6,28 2,90 – 0,21 1,72 0,56 1,95
259 Potentilla frut. 10Ö 49 0,642 20,9 10,5 65,0 7,64 20,7 13,4 20,9 15,9 1,33 0,16 0,42 0,27 0,43 0,30
260 íÓ ÊÂ 10Ö 40 0,933 – 5,1 72,0 8,46 28,8 15,5 27,9 21,6 1,80 0,212 0,72 0,386 0,698 0,54
261 –”– 10Ö 46 0,867 – 5,8 55,2 6,48 24,9 11,8 26,4 15,6 1,196 0,141 0,542 0,257 0,573 0,34




Picea purpurea (Picea asperata – ÂÎ¸ ¯ÂÓıÓ‚‡Ú‡ﬂ)
Jiang, 1986 èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸, ˛ÊÌ˚È ÒÍÎÓÌ ı. ñËÌ¸ÎËÌ 3200–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°30′ Ò.¯., 103°30′ ‚.‰.
2.15.3. ëÓÒÌ‡ (Pinus)
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Pinus sylvestris var. mongolica (·ÓÂ‡Î¸Ì˚Â ÎÂÒ‡)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 500–900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–53° Ò.¯., 122–127° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
269 Rhodod. IV 10ë 100 0,467 18,0 19,0 1072 28,30 – 7,13 2,95 8,19 – 1,11 – 0,137 1,81 0,197 –
270 – ë 130 0,639 – – 252 80,67 – 10,60 4,62 19,37 3,72 1,30 – 0,24 2,45 0,41 1,64
271 – ë 90 0,822 – – 218 79,32 – 12,58 5,53 24,65 3,93 1,84 – 0,31 3,13 0,63 1,73
272 – ë 171 0,412 – – 385 112,8 – 11,77 4,62 23,88 4,93 1,19 – 0,12 2,65 0,26 2,18
273 – ë 63 0,635 – – 208 61,90 – 10,30 4,65 18,20 3,06 1,93 – 0,32 2,43 0,58 1,35
274 äÛÎ. ä 21 6,232 – – 102 27,23 – 9,59 6,66 6,29 1,07 3,54 – 1,25 1,67 0,82 0,46
275 ÖÒÚ. ä 181 0,270 – – 494 137,8 – 12,51 5,70 86,20 5,23 2,87 – 0,26 1,32 1,79 2,26
276 äÛÎ. ä 101 1,100 – – 246 60,09 – 10,55 3,52 30,61 2,26 2,08 – 0,51 1,03 0,81 0,97
277 ÖÒÚ. ä 124 0,307 – – 364 109,1 – 18,26 4,50 61,74 4,18 3,09 – 0,51 2,07 1,72 1,81
278 íÓ ÊÂ ä 191 0,235 – – 384 117,6 – 22,15 4,11 65,86 4,53 2,07 – 0,33 2,39 1,18 1,96
279 –”– ä 204 0,200 – – 404 117,8 – 22,69 3,43 63,14 4,47 2,02 – 0,35 1,82 1,12 1,93
280 äÛÎ. ä 21 3,628 – – 42,7 22,19 – 7,79 5,47 6,13 0,89 3,06 – 1,08 1,42 0,90 0,38
281 ÖÒÚ. ä 238 0,400 – – 512 137,9 – 12,42 5,51 84,97 5,20 2,35 – 0,22 1,60 1,37 2,25
282 íÓ ÊÂ ä 173 0,662 – – 405 106,3 – 11,59 6,36 71,04 4,22 2,35 – 0,26 1,51 1,51 1,83
283 –”– ä 227 0,444 – – 500 143,6 – 17,66 7,24 79,60 5,36 2,30 – 0,30 2,43 1,22 2,32
284 äÛÎ. ä 23 2,666 – – 103 46,16 – 13,93 8,28 11,83 1,74 5,50 – 1,66 2,07 1,41 0,75
285 ÖÒÚ. ä 185 0,500 – – 489 132,5 – 12,81 5,57 86,12 5,12 2,78 – 0,27 1,58 1,80 2,21
286 ÖÒÚ. ä 150 1,102 – – 607* 207,6 – 16,17 7,09 42,39 5,91 5,23 – 1,25 4,35 1,35 2,56
287 íÓ ÊÂ ä 166 0,437 – – 527* 180,1 – 35,28 4,56 45,22 5,73 4,33 – 1,49 2,99 0,96 2,48
288 äÛÎ. ä 48 1,133 – – 162 60,85 – 16,21 8,52 16,85 2,21 3,91 – 1,04 2,13 1,08 0,96
289 íÓ ÊÂ ä 22 2,970 – – 146* 45,16 – 12,45 7,64 13,85 1,71 4,52 – 1,25 1,91 1,39 0,74




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Xu et al., 1988 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ÅÓÎ. ïËÌ„‡Ì 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 124°30′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 633–832 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50–53° Ò.¯., 121–122° ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 250–770 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°54′–43°18′ Ò.¯., 125°18′–128°20′ ‚.‰.
Pinus koraiensis, Tilia, Betula, Acer (·ÓÂ‡Î¸Ì˚Â ÎÂÒ‡; ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚Â ı‚ÓÈÌ˚Â Ë ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÎËÒÚÓÔ‡‰Ì˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ)
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 240–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°18′–50°42′ Ò.¯., 127°12′–133°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
291 íÓ ÊÂ ä 146 0,706 – – 318 108,7 – 7,65 4,75 61,20 3,94 2,44 – 0,17 2,73 1,40 1,70
292 äÛÎ. ä 24 2,130 – – 185 57,28 – 16,52 9,39 15,09 2,13 6,65 – 1,92 2,35 1,75 0,92
293 ÖÒÚ. ä 110 0,838 – – 61,5 146,3 – 32,63 7,38 48,06 5,06 3,38 – 1,21 3,63 1,34 2,19
294 äÛÎ. ä 38 1,001 – – 276* 85,73 – 22,51 13,09 29,63 3,26 4,98 – 1,34 3,27 1,71 1,41
295 íÓ ÊÂ ä 20 3,340 – – 106* 32,92 – 10,51 7,16 10,07 1,31 6,97 – 2,23 3,28 2,13 0,56
296 Corylus – 3ä3Ñ4üÒ 160 0,772 23,6 – 493 203,4 – 23,4 5,11 53,0 43,7 5,84 – 1,31 2,74 5,31 4,99
297 – ë 36 3,363 – – 178 77,15 – 12,48 7,76 29,07 3,00 5,33 – 0,89 2,58 2,01 1,42
298 – ë 35 1,793 – – 169* 73,37 – 9,67 5,80 26,98 2,75 4,80 – 0,92 1,94 1,76 1,30
299 – ë 30 2,343 – – 71 40,16 – 15,57 5,81 11,85 1,74 2,92 – 1,13 1,94 0,86 0,82
300 – ë 95 1,417 – – 344 87,41 – 16,55 10,44 13,22 3,02 2,56 – 0,45 3,63 0,46 1,43
301 Plantation I‡ 10C 24 2,100 12,0 10,8 163* 65,2 7,54 15,8 10,8 14,3 4,49 2,61 0,30 0,63 3,48 0,75 1,40
302 – ë 30 1,475 – – 49,7 21,83 – 11,50 10,54 12,58 1,34 1,55 – 0,81 5,27 0,89 0,63
303 – ë 26 2,543 – – 58,5 27,59 – 7,15 6,39 7,91 1,17 2,38 – 0,62 2,13 0,68 0,55
304 – ë 25 1,533 – – 84,1 38,81 – 10,02 7,62 11,24 1,61 3,53 – 0,91 2,54 1,02 0,76
305 – ë 42 1,380 – – 133 60,87 – 15,70 11,14 17,70 2,50 3,56 – 0,92 3,71 1,04 1,18





èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 233–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°53′–41°36′ Ò.¯., 123°54′–125°18′ ‚.‰.
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Pinus tabulaeformis (ÎÂÒ‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 843–1110 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°36′–42°16′ Ò.¯., 119° ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 560 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°36′ Ò.¯., 129°30′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°30′ Ò.¯., 123°20′ ‚.‰.
Zou et al., 1995 350–450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°31′ Ò.¯., 125°25′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ èÂÍËÌ 553 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°18′ Ò.¯., 116°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 350–1140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°24′–42° Ò.¯., 117°18′– 118°54′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
307 äÛÎ. I 10ë 20 3,500 10,7 8,9 98,2* 39,3 6,24 12,3 7,87 9,98 0,38 3,34 0,51 1,11 2,62 1,01 0,30
308 íÓ ÊÂ II 10ë 21 4,400 7,2 7,1 88,7* 35,5 5,82 6,91 5,48 11,3 0,14 2,57 0,42 0,49 1,83 1,05 0,12
309 –”– I 10ë 21 4,400 8,3 8,6 125* 50,0 7,06 12,4 7,62 14,7 0,61 5,14 0,70 1,42 1,53 1,54 0,26
310 –”– II 10ë 25 3,100 9,1 8,5 81,5* 32,6 4,78 9,79 5,63 9,50 0,26 2,08 0,31 0,69 1,88 0,74 0,17
311 –”– II 10ë 22 5,270 8,3 8,1 91,5* 36,6 5,78 8,77 8,99 11,5 0,72 2,11 0,33 0,53 3,00 0,86 0,32
312 –”– II 10ë 20 5,100 6,9 7,2 98,5* 39,4 6,31 8,59 10,5 11,4 0,36 4,09 0,67 1,11 2,62 1,38 0,12
313 –”– IV 10ë 17 3,650 4,0 3,3 15,0* 5,99 1,11 2,73 3,64 2,84 0,09 0,81 0,15 0,35 0,91 0,41 0,12
314 – ë 23 1,710 – – 48,0 24,61 – 9,39 3,63 7,20 1,06 2,42 – 0,92 1,21 0,71 0,50
315 – ë 27 2,513 – – 64,2 38,55 – 15,58 7,14 11,47 1,72 3,35 – 1,36 2,93 1,00 0,81
316 – ë 15 3,533 – – 33,2 22,79 – 8,19 3,63 6,43 0,98 3,59 – 1,29 1,21 1,01 0,46
317 – ë 15 7,095 – – 30,0 17,17 – 5,59 3,08 4,58 0,72 2,70 – 0,88 1,03 0,72 0,34
318 – ë 24 3,812 – – 107,3 43,25 – 16,56 6,39 12,67 1,87 4,04 – 1,53 2,13 1,18 0,89
319 – ë 60 0,985 – – 324 99,61 – 37,19 11,16 24,97 4,09 4,70 – 1,68 3,90 1,20 1,93
320 – ë 86 0,301 – – 384 166,5 – 47,19 5,09 59,96 6,61 4,91 – 1,40 1,73 1,78 3,13
321 – ë 36 1,010 – – 39,5 18,42 – 3,62 2,99 7,58 0,77 1,21 – 0,24 1,00 0,50 0,36
322 – ë 53 0,760 – – 62,6 29,2 – 6,05 4,36 10,42 1,19 1,35 – 0,28 1,45 0,48 0,56
323 – ë 55 0,824 – – 67,6 31,5 – 6,52 4,70 11,25 1,28 1,41 – 0,29 1,57 0,50 0,61
324 – ë 28 1,205 – – 40,2 18,76 – 3,65 3,10 7,96 0,79 1,54 – 0,30 1,03 0,65 0,37
325 – ë 24 1,481 – – 43,4 20,25 – 3,90 3,40 8,81 0,87 1,91 – 0,37 1,13 0,83 0,41
326 – ë 35 0,640 – – 38,7 18,07 – 3,66 2,79 6,84 0,74 1,22 – 0,25 0,93 0,46 0,35
327 – ë 28 0,984 – – 23,3 10,90 – 2,07 1,88 4,94 0,47 0,90 – 0,17 0,63 0,41 0,22
328 – ë 59 0,830 – – 136 63,55 – 13,81 8,76 19,87 2,51 2,67 – 0,58 2,92 0,83 1,19
329 – ë 45 1,532 – – 88,8 41,45 – 8,38 6,44 15,82 1,71 2,22 – 0,45 2,15 0,85 0,81
330 – ë 46 0,423 – – 37,3 17,45 – 3,63 2,58 6,14 0,71 0,92 – 0,19 0,86 0,32 0,33
331 – ë 56 0,587 – – 62,9 29,35 – 6,19 4,25 9,96 1,18 1,29 – 0,27 1,42 0,44 0,55
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Xiao, 1990 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò˝Ì¸ÒË 800–1930 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33–38° Ò.¯., 108– 110° ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 980–1985 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°20′–38°41′ Ò.¯., 107°18′–113°31′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸‰ÛÌ 240–1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°24′–37°12′ Ò.¯., 117°12′–121°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
333 – ë 38 0,803 – – 67,1 31,34 – 6,50 4,67 11,15 1,27 1,96 – 0,41 1,56 0,70 0,60
334 – ë 53 1,113 – – 41,1 19,18 – 3,76 3,14 7,98 0,81 0,89 – 0,17 1,05 0,37 0,39
335 – ë 60 0,791 – – 72,9 34,0 – 7,10 5,01 11,88 1,37 1,41 – 0,29 1,67 0,49 0,64
336 – ë 33 0,719 – – 47,9 22,31 – 4,55 3,41 8,29 0,92 1,58 – 0,32 1,14 0,59 0,44
337 – ë 60 0,946 – – 120,4 56,19 – 11,99 7,97 18,45 2,24 2,32 – 0,50 2,66 0,76 1,06
338 – ë 29 1,461 – – 42,5 19,83 – 3,82 3,33 8,64 0,84 1,58 – 0,30 1,11 0,69 0,40
339 – ë 40 2,733 – – 56,3 27,63 – 13,99 11,80 11,20 1,53 1,45 – 0,73 5,90 0,59 0,72
340 – ë 56 0,633 – – 79,5 37,09 – 7,91 5,27 12,21 1,48 1,63 – 0,35 1,76 0,54 0,70
341 – ë 56 0,934 – – 78,1 36,40 – 7,55 5,42 12,95 1,47 1,60 – 0,33 1,81 0,57 0,69
342 – ë 56 0,668 – – 47,5 22,19 – 4,55 3,36 8,14 0,90 0,98 – 0,20 1,12 0,36 0,42
343 – ë 56 0,840 – – 34,8 16,26 – 3,21 2,62 6,62 0,68 0,72 – 0,14 0,87 0,29 0,32
344 – ë 45 0,767 – – – 66,04 – 20,74 4,69 26,05 2,78 2,26 – 2,59 0,94 1,72 1,31
345 – ë 45 0,818 – – 51,2 23,88 – 4,85 3,68 8,98 0,98 1,28 – 0,26 1,23 0,48 0,46
346 – ë 30 0,654 – – 42,7 19,94 – 4,06 3,05 7,44 0,82 1,54 – 0,31 1,02 0,57 0,39
347 – ë 50 1,072 – – 75,4 35,19 – 7,21 5,34 12,94 1,44 1,72 – 0,35 1,78 0,63 0,68
348 – ë 36 0,321 – – 48,2 22,51 – 4,86 3,13 7,16 0,89 1,48 – 0,32 1,04 0,47 0,42
349 – ë 46 0,877 – – 40,0 18,68 – 3,71 2,98 7,46 0,78 0,98 – 0,19 0,, 0,39 0,37
350 – ë 37 1,546 – – 110,2 51,42 – 10,54 7,80 18,87 2,10 3,29 – 0,67 2,60 1,21 0,99
351 – ë 50 0,412 – – 45,2 21,09 – 4,45 3,04 7,12 0,85 1,03 – 0,22 1,01 0,35 0,40
352 – ë 59 0,367 – – 64,7 30,21 – 6,60 4,13 9,32 1,19 1,27 – 0,28 1,38 0,39 0,56
353 – ë 29 1,358 – – 50,9 23,27 – 4,56 3,81 9,70 0,98 1,85 – 0,36 1,27 0,77 0,46
354 – ë 38 1,634 – – 74,0 34,52 – 6,86 5,51 13,81 1,44 2,16 – 0,43 1,84 0,86 0,68
355 – ë 56 0,514 – – 100,6 46,96 – 10,33 6,34 14,19 1,85 2,07 – 0,45 2,11 0,62 0,87
356 – ë 41 0,910 – – 32,4 15,13 – 2,96 2,48 6,34 0,63 0,88 – 0,17 0,83 0,37 0,30
357 – ë 56 0,938 – – 108,6 50,66 – 10,74 7,27 16,94 2,02 2,23 – 0,47 2,42 0,75 0,95
358 – ë 45 1,107 – – 79,8 37,24 – 7,64 5,64 13,63 1,52 2,00 – 0,41 1,88 0,73 0,72
359 – ë 56 0,811 – – 121,8 56,74 – 12,25 7,90 18,05 2,25 2,50 – 0,54 2,63 0,79 1,07
360 – ë 50 0,397 – – 106,7 49,75 – 11,18 6,48 14,15 1,93 2,42 – 0,54 2,16 0,69 0,91
361 – ë 25 8,506 – – – 48,74 – 9,13 8,66 23,47 2,13 4,60 – 2,85 1,69 2,43 1,01
362 – ë 43 0,703 – – 55,6 25,94 – 5,36 3,89 9,33 1,06 1,45 – 0,30 1,30 0,52 0,50
363 – ë 71 0,979 – – 116,6 54,30 – 11,54 7,76 18,06 2,17 1,93 – 0,41 2,59 0,64 1,03
364 – ë 36 1,601 – – 56,1 26,16 – 5,11 4,30 11,00 1,11 1,71 – 0,33 1,43 0,72 0,53





366 – ë 43 0,854 – – 112,5 52,46 – 11,22 7,41 17,11 2,09 2,93 – 0,63 2,47 0,96 0,99
367 – ë 44 0,943 – – 82,2 38,35 – 7,97 5,68 13,54 1,55 2,10 – 0,44 1,89 0,74 0,73
368 – ë 68 0,541 – – 81,6 38,08 – 8,23 5,30 12,10 1,51 1,41 – 0,30 1,77 0,45 0,71
369 – ë 62 0,874 – – 131,3 61,21 – 13,22 8,52 19,47 2,43 2,46 – 0,53 2,84 0,78 1,15
370 – ë 39 1,406 – – 72,3 33,73 – 6,76 5,31 13,17 1,39 2,06 – 0,41 1,77 0,80 0,66
371 – ë 56 1,517 – – 74,5 34,75 – 6,94 5,50 13,69 1,44 1,53 – 0,31 1,83 0,60 0,68
372 – ë 38 1,698 – – 85,9 40,05 – 8,02 6,32 15,69 1,66 2,50 – 0,50 2,11 0,98 0,79
373 – ë 57 1,316 – – 38,4 17,91 – 3,45 3,01 7,80 0,76 0,78 – 0,15 1,00 0,34 0,36
374 – ë 66 0,781 – – 98,8 46,06 – 9,83 6,54 15,14 1,83 1,75 – 0,37 2,18 0,57 0,86
375 – ë 36 2,032 – – 104,3 48,65 – 9,75 7,66 19,01 2,02 3,19 – 0,64 2,55 1,25 0,95
376 – ë 52 1,362 – – 81,1 37,79 – 7,65 5,85 14,35 1,55 1,78 – 0,36 1,95 0,68 0,73
377 – ë 61 0,418 – – 78,5 36,59 – 8,02 4,96 11,15 1,44 1,49 – 0,33 1,65 0,45 0,68
378 – ë 46 0,851 – – 69,5 31,51 – 6,51 4,72 11,32 1,28 1,66 – 0,34 1,57 0,59 0,61
379 – ë 36 0,892 – – 53,0 24,69 – 5,00 3,82 9,38 1,01 1,62 – 0,33 1,27 0,61 0,48
380 – ë 41 1,261 – – 95,9 44,67 – 9,20 6,72 16,19 1,82 2,60 – 0,54 2,24 0,94 0,86
381 – ë 51 0,782 – – 77,1 36,00 – 7,55 5,26 12,41 1,45 1,72 – 0,36 1,75 0,59 0,68
382 – ë 46 0,871 – – 43,5 20,27 – 4,05 3,20 7,96 0,84 1,07 – 0,21 1,07 0,42 0,40
383 – ë 41 0,742 – – 52,3 24,41 – 5,00 3,71 8,97 1,00 1,42 – 0,29 1,24 0,52 0,47
384 – ë 46 0,716 – – 67,4 31,44 – 6,57 4,62 10,94 1,27 1,65 – 0,35 1,54 0,57 0,60
385 – ë 62 0,631 – – 71,4 33,36 – 7,06 4,80 11,20 1,34 1,34 – 0,28 1,60 0,45 0,63
386 – ë 51 0,767 – – 79,9 37,35 – 7,86 5,42 12,74 1,50 1,79 – 0,38 1,81 0,61 0,71
387 – ë 40 1,960 – – 81,4 37,97 – 7,50 6,13 15,45 1,59 2,26 – 0,45 2,04 0,92 0,75
388 – ë 43 1,479 – – 36,0 17,04 – 9,38 8,21 8,26 1,01 0,83 – 0,46 4,11 0,40 0,48
389 – ë 41 0,837 – – 67,6 31,57 – 6,53 4,72 11,31 1,28 1,84 – 0,38 1,57 0,66 0,61
390 – ë 37 2,409 – – 44,3 22,17 – 11,32 9,41 8,79 1,23 1,26 – 0,64 4,71 0,50 0,58
391 – ë 49 2,161 – – 36,1 18,39 – 9,20 7,54 7,03 1,00 0,80 – 0,40 3,77 0,30 0,47
392 – ë 53 0,535 – – 65,9 30,81 – 6,56 4,39 10,18 1,23 1,42 – 0,30 1,46 0,47 0,58
393 – ë 35 0,984 – – 57,1 26,65 – 5,39 4,14 10,17 1,10 1,79 – 0,36 1,38 0,68 0,52
394 – ë 33 2,061 – – 69,0 32,15 – 6,25 5,32 13,64 1,36 2,28 – 0,44 1,77 0,97 0,64
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396 – ë 46 1,125 – – 64,5 30,13 – 6,09 4,68 11,52 1,25 1,58 – 0,32 1,56 0,61 0,59
397 – ë 52 1,037 – – 60,3 28,14 – 5,69 4,37 10,73 1,16 1,32 – 0,27 1,46 0,50 0,55
398 – ë 62 0,353 – – 106,8 49,90 – 11,31 6,41 13,87 1,93 2,00 – 0,45 2,14 0,56 0,91
399 – ë 55 0,864 – – 82,1 38,28 – 8,01 5,62 13,29 1,55 1,71 – 0,36 1,87 0,59 0,73
400 – ë 65 0,566 – – 61,5 28,71 – 6,06 4,15 9,71 1,15 1,10 – 0,23 1,38 0,37 0,54
401 – ë 53 0,667 – – 118,8 55,41 – 12,11 7,56 17,06 2,18 2,56 – 0,56 2,52 0,79 1,03
402 – ë 56 0,817 – – 93,6 43,66 – 9,25 6,27 14,63 1,75 1,92 – 0,41 2,09 0,64 0,83
403 – ë 50 0,837 – – 94,5 44,08 – 9,33 6,34 14,81 1,77 2,15 – 0,45 2,11 0,72 0,84
404 – ë 74 0,606 – – 121,3 56,53 – 12,45 7,61 17,02 2,21 1,93 – 0,43 2,54 0,58 1,04
405 – ë 64 0,486 – – 127,6 59,49 – 13,35 7,77 17,00 2,31 2,32 – 0,52 2,59 0,66 1,09
406 – ë 61 0,223 – – 72,8 33,92 – 7,73 4,32 9,30 1,31 1,38 – 0,31 1,44 0,38 0,62
407 – ë 61 0,260 – – 109,6 51,21 – 11,88 6,33 13,36 1,96 2,09 – 0,48 2,11 0,54 0,93
408 – ë 55 1,292 – – 68,3 31,89 – 6,40 5,00 12,39 1,32 1,43 – 0,29 1,67 0,55 0,62
409 – ë 63 0,836 – – 167,0 77,78 – 17,35 10,29 22,80 3,04 3,14 – 0,70 3,43 0,93 1,44
410 – ë 52 0,838 – – 72,1 33,61 – 6,98 4,99 11,90 1,36 1,58 – 0,33 1,66 0,56 0,64
411 – ë 52 1,217 – – 106,9 49,85 – 10,37 7,38 17,57 2,02 2,35 – 0,49 2,46 0,83 0,95
412 – ë 56 0,940 – – 144,7 67,43 – 14,58 9,36 21,35 2,67 2,97 – 0,64 3,12 0,94 1,26
413 – ë 50 1,133 – – 69,8 32,61 – 6,62 5,03 12,30 1,34 1,59 – 0,32 1,68 0,60 0,63
414 – ë 61 0,553 – – 188,8 88,00 – 20,11 11,15 23,92 3,40 3,58 – 0,82 3,72 0,97 1,61
415 – ë 66 0,448 – – 95,9 44,69 – 9,89 5,97 13,28 1,75 1,70 – 0,38 1,99 0,50 0,83
416 – ë 56 0,552 – – 79,1 36,88 – 7,94 5,16 11,84 1,47 1,62 – 0,35 1,72 0,52 0,69
417 – ë 54 0,509 – – 85,0 39,67 – 8,63 5,46 12,36 1,57 1,80 – 0,39 1,82 0,56 0,75
418 – ë 71 0,235 – – 94,9 44,21 – 10,22 5,49 11,64 1,69 1,57 – 0,36 1,83 0,41 0,80
419 – ë 30 1,058 – – 42,1 18,12 – 10,91 10,37 13,32 1,25 1,28 – 0,77 5,19 0,94 0,59
420 – ë 33 0,717 – – 52,0 24,32 – 4,99 3,68 8,89 0,99 1,72 – 0,35 1,23 0,63 0,46
421 – ë 55 0,345 – – 186 86,71 – 20,46 10,42 21,59 3,30 3,88 – 0,92 3,47 0,97 1,56
422 – ë 58 0,791 – – 85,8 40,00 – 8,44 5,78 13,54 1,61 1,71 – 0,36 1,93 0,58 0,76
423 – ë 51 0,583 – – 52,6 24,53 – 5,11 3,62 8,60 0,99 1,17 – 0,24 1,21 0,41 0,46
424 – ë 56 0,549 – – 196,1 91,44 – 20,97 11,52 24,63 3,52 4,02 – 0,92 3,84 1,08 1,66
425 – ë 47 0,751 – – 76,1 35,48 – 7,45 5,17 12,17 1,42 1,83 – 0,38 1,72 0,63 0,67
426 – ë 47 0,485 – – 75,4 17,31 – 3,57 2,60 6,27 0,71 0,89 – 0,18 0,87 0,32 0,33
427 – ë 51 0,146 – – 74,7 34,92 – 8,21 4,22 8,78 1,33 1,67 – 0,39 1,41 0,42 0,63





429 – ë 56 0,687 – – 114,6 53,43 – 11,62 7,35 16,66 2,11 2,35 – 0,51 2,45 0,73 0,99
430 – ë 56 0,397 – – 91,7 42,47 – 9,44 5,63 12,45 1,66 1,87 – 0,42 1,88 0,55 0,79
431 – ë 59 0,420 – – 94,2 43,91 – 9,75 5,84 12,93 1,72 1,84 – 0,41 1,95 0,54 0,81
432 – ë 57 0,677 – – 132,1 61,62 – 13,55 8,32 18,64 2,42 2,67 – 0,59 2,77 0,81 1,15
433 – ë 59 0,731 – – 74,5 34,78 – 7,31 5,06 11,91 1,40 1,46 – 0,31 1,69 0,50 0,66
434 – ë 66 0,292 – – 59,4 27,77 – 6,12 3,73 8,33 1,09 1,05 – 0,23 1,24 0,32 0,51
435 – ë 66 0,482 – – 72,7 33,95 – 7,33 4,72 10,79 1,34 1,29 – 0,28 1,57 0,41 0,63
436 – ë 55 0,709 – – 96,7 45,08 – 9,67 6,35 14,61 1,80 2,02 – 0,43 2,12 0,65 0,85
437 – ë 41 1,519 – – 72,9 33,99 – 6,78 5,39 13,45 1,41 1,98 – 0,40 1,80 0,78 0,67
438 – ë 56 0,404 – – 62,8 29,26 – 6,33 4,06 9,25 1,16 1,29 – 0,28 1,35 0,41 0,55
439 – ë 56 0,947 – – 58,1 27,16 – 5,51 4,19 10,25 1,12 1,20 – 0,24 1,40 0,45 0,53
440 – ë 42 0,841 – – 57,5 26,84 – 5,49 4,09 9,93 1,10 1,53 – 0,31 1,36 0,57 0,52
441 – ë 62 0,494 – – 68,2 31,81 – 6,83 4,47 10,28 1,26 1,28 – 0,27 1,49 0,41 0,59
442 – ë 30 3,013 – – – 94,21 – 19,79 13,81 32,80 3,81 4,42 – 0,93 4,60 1,54 1,80
443 – ë 58 1,157 – – 53,4 24,93 – 4,96 3,97 9,94 1,04 1,06 – 0,21 1,32 0,42 0,49
444 – ë 27 1,208 – – 38,4 17,95 – 3,48 2,99 7,68 0,76 1,53 – 0,30 1,00 0,65 0,36
445 – ë 48 0,722 – – 94,4 44,03 – 9,42 6,23 14,38 1,75 2,23 – 0,48 2,08 0,73 0,83
446 – ë 56 0,760 – – 89,0 41,49 – 8,80 5,94 13,84 1,66 1,83 – 0,39 1,98 0,61 0,79
447 – ë 54 0,569 – – 80,5 37,50 – 8,06 5,26 12,07 1,49 1,71 – 0,37 1,75 0,55 0,71
448 – ë 52 0,301 – – 94,1 43,87 – 9,96 5,61 12,12 1,69 2,06 – 0,47 1,87 0,57 0,80
449 – ë 51 0,980 – – 85,5 39,85 – 8,29 5,90 14,07 1,61 1,91 – 0,40 1,97 0,67 0,76
450 – ë 31 1,248 – – 46,3 21,58 – 4,23 3,53 8,97 0,90 1,62 – 0,32 1,18 0,67 0,42
451 – ë 50 0,991 – – 108,6 50,57 – 10,68 7,30 17,09 2,03 2,46 – 0,52 2,43 0,83 0,96
452 – ë 68 0,800 – – 116,1 54,05 – 11,64 7,55 17,31 2,15 2,00 – 0,43 2,52 0,64 1,02
453 – ë 42 0,809 – – 70,0 32,64 – 6,78 4,84 11,54 1,33 1,86 – 0,39 1,61 0,66 0,63
454 – ë 28 1,713 – – 63,0 29,38 – 5,75 4,81 12,24 1,23 2,42 – 0,47 1,60 1,01 0,58
455 – ë 51 1,024 – – 97,8 45,55 – 9,53 6,68 15,80 1,83 2,18 – 0,46 2,23 0,76 0,86
456 – ë 51 0,840 – – 163 107,2 – 14,33 4,55 16,05 3,37 5,18 – 0,69 1,50 0,77 1,59
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3114–3200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°13′–33°38′ Ò.¯., 103°64′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
458 – ë 18 2,165 – – 62,3 35,43 – 13,72 5,13 10,45 1,53 4,55 – 1,77 1,71 1,34 0,72
459 – ë 26 3,500 – – 25,32 – 21,50 6,83 10,61 1,50 3,23 – 3,24 3,62 1,30 0,79
460 – ë 30 4,200 – – 57* 51,21 – 11,66 5,06 13,35 1,89 2,28 – 0,90 3,15 0,61 1,00
461 – ë 41 0,920 – – 154 57,57 – 21,64 4,73 28,62 2,63 3,44 – 1,18 3,29 1,74 1,39
462 – ë 29 2,825 – – 55 49,76 – 18,97 6,60 17,55 2,17 5,33 – 2,25 4,33 1,63 1,14
463 – ë 56 0,640 – – 194 74,17 – 30,29 7,96 25,92 3,23 3,18 – 1,30 3,98 1,11 1,70
464 – ë 35 2,104 – – 217 87,15 – 36,99 7,00 39,60 3,97 5,85 – 2,49 4,31 2,66 2,10
465 – ë 18 2,545 – – 81,5 27,25 – 17,45 6,13 6,43 1,34 3,54 – 2,27 3,07 0,84 0,71
466 – ë 48 2,556 – – 192 82,58 – 30,31 10,58 30,79 3,60 4,94 – 1,61 3,61 1,79 1,90
467 – ë 34 1,442 – – 147 64,47 – 31,26 9,19 23,95 3,00 3,99 – 1,99 4,30 1,47 1,58
468 ÖÒÚ. ë 40 0,288 – – 293 110,7 – 12,09 7,01 16,90 3,42 4,72 – 0,55 3,51 0,74 1,80
469 íÓ ÊÂ ë 40 0,307 – – 311 118,4 – 14,72 7,18 20,45 3,74 5,34 – 0,70 3,60 0,97 1,97
470 – ë 68 0,266 – – 561 174,7 – 46,07 7,92 82,82 7,26 5,65 – 1,61 4,12 2,85 3,84
471 – ë 70 0,369 – – 552 194,9 – 18,13 9,24 28,67 5,84 4,57 – 0,55 4,64 0,76 3,08
472 – ë 80 0,338 – – 238 90,49 – 12,21 7,17 15,26 2,91 1,92 – 0,26 3,59 0,33 1,53
473 – ë 71 0,853 – – 346 124,9 – 18,44 10,78 22,22 4,11 2,97 – 0,57 5,47 0,62 2,17
474 – ë 57 0,589 – – 343 130,5 – 16,86 9,88 21,34 4,14 5,52 – 0,79 4,86 0,94 2,19
475 – ë 35 1,069 – – 96,0 50,21 – 13,20 6,68 14,04 1,96 3,24 – 0,88 3,46 0,97 1,04
476 – ë 108 0,316 – – 254 98,72 – 11,91 6,62 16,65 3,12 1,37 – 0,17 3,44 0,24 1,64
477 – ë 90 0,267 – – 185 69,97 – 9,54 5,60 11,86 2,26 1,14 – 0,16 2,81 0,20 1,19
478 – ë 55 0,183 – – 257 113,5 – 35,25 5,22 61,46 5,02 5,06 – 1,57 2,61 2,74 2,65
479 – ë 80 1,178 – – 183 79,73 – 20,63 12,12 18,25 3,05 1,48 – 0,38 6,06 0,34 1,61




Pinus taiwanensis (700–1750 Ï), P. armandii (1000–3000 Ï), P. densata (2000–4000 Ï Ì‡‰ Û. Ï.) („ÓÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°36′ Ò.¯., 118°00′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ É‡Ì¸ÒÛ 1625 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°33′ Ò.¯., 105°53′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 1435–2120 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°40′–33°54′ Ò.¯., 105°36′–108°21′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸‰ÛÌ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°24′ Ò.¯., 117°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 718–802 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°33′ Ò.¯., 114°48′–115°30′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2350–3558 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°24′–30°12′ Ò.¯., 85°12′–96°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
481 ÖÒÚ. ë 64 0,993 – – 189 64,03 – 16,43 9,60 14,81 2,44 1,63 – 0,45 4,77 0,39 1,29
482 íÓ ÊÂ ë 48 1,291 – – 223 82,89 – 19,98 11,73 17,96 3,09 3,10 – 0,93 5,87 0,75 1,63
483 äÛÎ. ë 20 3,066 – – 178 58,94 – 19,35 13,19 15,78 2,50 6,40 – 2,29 4,92 1,69 1,32
484 ÖÒÚ. ë 20 0,950 – – 92,4 46,80 – 8,78 4,88 20,70 1,89 6,19 – 1,16 0,98 2,74 1,00
485 íÓ ÊÂ ë 30 1,085 – – 89,6 38,46 – 19,53 5,43 14,12 1,80 3,12 – 1,60 3,17 1,15 0,95
486 äÛÎ. ë 16 6,195 – – 157 33,40 – 19,72 6,48 7,69 1,57 4,87 – 2,87 3,24 1,12 0,83
487 ÖÒÚ. ë 80 0,840 – – 487 223,5 – 31,77 17,65 56,83 7,68 7,31 – 1,04 3,53 1,86 4,05
488 äÛÎ. ë 18 2,536 – – 101 49,47 – 13,19 6,47 17,38 2,01 5,47 – 1,46 2,16 1,92 1,06
489 íÓ ÊÂ ë 16 1,575 – – 115 35,89 – 16,17 7,60 10,38 1,63 5,27 – 2,36 2,93 1,51 0,86
490 – ë 16 2,550 – – 124 56,05 – 24,97 9,05 13,57 2,42 8,21 – 3,66 3,02 1,99 1,28
491 – ë 21 0,845 – – 168 57,64 – 37,38 15,44 14,46 2,91 6,44 – 4,18 7,72 1,62 1,53
492 ÖÒÚ. ë 25 2,200 – – 134 54,55 – 28,52 11,28 19,37 2,65 4,24 – 2,22 3,76 1,51 1,40
493 íÓ ÊÂ ë 28 2,360 – – 268 125,6 – 39,40 13,30 40,50 5,10 9,11 – 2,81 6,74 3,02 2,69
494 ÖÒÚ. ë 23 3,667 – – 135 63,50 – 19,25 9,16 22,32 2,66 5,42 – 1,62 3,05 1,89 1,40
495 ÖÒÚ. ë 102 0,710 – – 274 137,3 – 31,34 8,40 35,52 4,96 4,35 – 1,43 3,73 1,30 2,62
496 íÓ ÊÂ ë 160 2,100 – – 562 152,9 – 37,71 11,28 46,58 5,79 1,68 – 0,41 11,28 0,51 3,06
497 –”– ë 20 2,500 – – 180 76,02 – 20,23 8,94 27,22 3,09 7,51 – 2,00 2,98 2,69 1,63
498 äÛÎ. ë 19 4,767 – – 85,5 29,59 – 16,82 5,58 6,85 1,37 3,65 – 2,07 2,79 0,84 0,72
499 íÓ ÊÂ ë 17 3,639 – – 55,1 18,97 – 10,84 3,54 4,36 0,88 2,61 – 1,49 1,77 0,60 0,46
500 –”– ë 16 0,821 – – 87,8 32,55 – 18,43 7,18 8,03 1,54 4,75 – 2,69 3,59 1,17 0,81
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3100–3445 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–30°00′ Ò.¯., 101°06′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 1050–1700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°54′′ Ò.¯., 116°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 120–1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°12′–31°42′ Ò.¯., 108°54′–115°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 1433 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°54′ Ò.¯., 113°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 845–1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26–27° Ò.¯., 117°06′–119°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 1680–2360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°54′–27°10′ Ò.¯., 103°50′–106°49′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
502 –”– ë 23 1,520 – – 119 43,39 – 23,29 8,78 10,59 2,01 4,44 – 2,38 4,39 1,08 1,06
503 –”– ë 23 1,724 – – 123 44,95 – 25,44 9,56 10,94 2,12 4,60 – 2,60 4,78 1,12 1,12
504 ÖÒÚ. ë 31 1,174 – – 107 40,88 – 21,39 3,70 18,22 1,96 3,13 – 1,64 1,85 1,39 1,04
505 äÛÎ. ë 16 0,899 – – 71,4 26,28 – 15,65 5,96 6,42 1,27 3,83 – 2,28 2,98 0,94 0,67
506 íÓ ÊÂ ë 30 1,370 – – 82,8 29,83 – 15,93 5,86 7,22 1,37 2,35 – 1,26 2,93 0,57 0,72
507 ÖÒÚ. ë 52 0,968 – – 247 100,2 – 38,22 8,03 37,64 4,29 4,88 – 1,94 3,62 1,82 2,27
508 äÛÎ. ë 20 1,202 – – 70,1 25,03 – 12,30 4,47 6,05 1,11 2,93 – 1,44 2,24 0,71 0,58
509 ÖÒÚ. ë 50 1,055 – – 123 44,98 – 14,49 8,51 11,41 1,85 1,50 – 0,48 4,26 0,38 0,98
510 íÓ ÊÂ ë 38 2,581 – – 65,4 21,89 – 15,14 8,89 7,95 1,25 1,02 – 0,71 4,45 0,37 0,66
511 –”– ë 60 1,145 – – 201 71,76 – 19,27 11,31 16,71 2,77 1,90 – 0,51 5,66 0,44 1,46
512 –”– ë 45 1,002 – – 255 92,27 – 20,65 12,12 19,73 3,37 3,50 – 0,78 6,06 0,75 1,78
513 –”– ë 20 1,931 – – 32,4 11,30 – 9,32 5,47 4,46 0,71 1,18 – 0,97 2,74 0,46 0,38
514 ÖÒÚ. ë 30 3,200 – – 197 118,0 – 9,76 7,74 24,27 7,68 7,56 – 0,63 5,23 1,56 2,85
515 äÛÎ. ë 20 1,515 – – 213 66,39 – 15,41 7,30 19,86 5,24 6,73 – 1,56 4,87 2,01 1,95
516 íÓ ÊÂ ë 19 2,235 – – 194* 60,53 – 10,15 7,27 16,21 4,53 8,78 – 1,47 3,64 2,35 1,68
517 –”– ë 21 1,425 – – 252* 78,45 – 9,28 3,22 18,73 5,27 8,90 – 1,05 2,14 2,13 1,96
518 äÛÎ. ë 20 3,600 – – 21,08 – 6,42 3,43 5,73 1,76 3,90 – 0,64 1,72 1,05 0,66
519 äÛÎ. ë 22 1,290 – – 217 77,29 – 19,56 8,84 24,44 6,26 7,03 – 1,78 5,89 2,22 2,32
520 íÓ ÊÂ ë 22 3,345 – – 190 65,18 – 12,10 6,93 16,88 4,86 5,93 – 1,10 4,62 1,54 1,80
521 ÖÒÚ. ë 54 0,795 – – 500 187,5 – 82,84 11,84 84,74 17,65 6,83 – 2,73 7,88 2,89 6,55
522 íÓ ÊÂ ë 28 1,418 – – 326 110,8 – 30,54 13,20 36,60 9,19 7,66 – 2,11 8,87 2,53 3,42
523 –”– ë 52 0,797 – – 555 208,8 – 84,89 12,79 90,24 19,09 8,01 – 3,16 8,49 3,39 7,09
524 äÛÎ. ë 19 1,845 – – 138 48,01 – 9,66 5,11 13,09 3,65 5,17 – 1,04 3,41 1,41 1,36




Pinus massoniana (ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°43′ Ò.¯., 106°36′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°36′ Ò.¯., 114°40′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 3152–3450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°40′–27°32′ Ò.¯., 99°30′–100°58′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 120–1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°30′–31°48′ Ò.¯., 109°18′–112°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 400–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°08′–32°42′ Ò.¯., 117°54′–118°12′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
526 äÛÎ. ë 29 1,425 – – 402 134,3 – 38,48 16,71 46,03 11,33 8,79 – 2,52 11,14 3,01 4,21
527 ÖÒÚ. ë 52 0,848 – – 259 112,2 – 37,33 8,15 42,23 9,62 4,12 – 1,34 5,44 1,52 3,57
528 äÛÎ. ë 34 0,915 – – 142 72,43 – 24,54 7,51 19,53 5,97 4,29 – 1,46 6,33 1,15 2,22
529 äÛÎ. ë 22 1,695 – – 143* 71,79 – 7,58 3,55 16,99 4,81 6,64 – 0,70 1,78 1,57 1,78
530 íÓ ÊÂ ë 20 1,725 – – 87* 43,88 – 5,86 5,53 11,32 3,20 4,06 – 0,54 2,76 1,05 1,19
531 ÖÒÚ. ë 18 2,816 – – 138 109,4 – 8,46 7,17 21,59 7,05 12,20 – 0,96 4,78 2,45 2,62
532 äÛÎ. ë 18 1,733 – – 149 74,86 – 11,73 9,29 19,65 5,56 8,97 – 1,53 4,65 2,40 2,07
533 ÖÒÚ. ë 53 1,185 – – 331 138,3 – 35,96 6,82 45,76 10,91 5,08 – 2,40 4,29 1,95 4,06
534 íÓ ÊÂ ë 25 1,251 – – 240 88,05 – 25,53 10,78 30,09 7,43 6,97 – 2,02 7,19 2,37 2,76
535 ÖÒÚ. ë 54 0,563 – – 469 194,6 – 80,38 10,21 86,39 17,88 7,31 – 2,95 6,71 3,17 6,63
536 äÛÎ. ë 30 0,392 – – 171 62,3 – 20,63 8,89 23,44 5,54 3,95 – 1,31 5,93 1,48 2,05
537 ÖÒÚ. ë 20 1,750 – – 181* 60,90 – 13,07 9,03 17,04 4,81 9,11 – 1,96 6,02 2,55 1,78
538 íÓ ÊÂ ë 25 2,900 – – 364 122,2 – 26,97 13,18 35,71 9,52 9,39 – 2,07 8,68 2,73 3,54
539 –”– ë 30 0,689 – – 214 77,59 – 23,36 10,07 27,45 6,66 4,91 – 1,48 6,71 1,74 2,47
540 –”– ë 21 2,415 – – 248 95,84 – 21,65 10,44 28,17 7,51 8,59 – 1,94 6,96 2,53 2,79
541 ÖÒÚ. ë 19 2,020 – – 255 86,24 – 16,87 9,02 24,69 6,58 8,55 – 1,67 5,57 2,42 2,44
542 äÛÎ. ë 20 1,161 – – 169 79,6 – 13,49 6,64 11,67 5,36 8,22 – 1,39 4,43 1,20 1,99
543 ÖÒÚ. ë 46 0,795 – – 297 138,6 – 25,43 7,73 16,83 9,07 6,50 – 1,19 5,15 0,79 3,37
544 íÓ ÊÂ ë 36 0,493 – – 256 119,0 – 22,66 6,36 13,51 7,76 7,03 – 1,34 4,24 0,80 2,88
545 –”– ë 21 1,389 – – 158 75,35 – 12,61 6,06 11,58 5,08 7,43 – 1,24 4,04 1,14 1,89
546 –”– ë 30 0,708 – – 151 71,15 – 12,38 6,43 9,66 4,79 5,00 – 0,87 4,29 0,68 1,78
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒË 217–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°48′–29°00′ Ò.¯., 114°24′–115°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 550–820 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°45′ Ò.¯., 116°54′–117°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ óÊ˝ÌÁﬂÌ 200–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°00′–29°06′ Ò.¯., 119°36′–120°36′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 275–615 Ì‡‰ Û. Ï. 25°18′–28°18′ Ò.¯., 109°35′–111°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 500–1390 Ì‡‰ Û. Ï. 25°35′–28°28′ Ò.¯., 105°08′–109°08′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
548 –”– ë 30 2,120 – – – 108,9 – 16,70 6,92 22,63 7,46 4,31 – 0,66 4,62 0,90 2,76
549 –”– ë 28 0,531 – – 164 76,78 – 13,81 7,66 9,68 5,19 5,76 – 1,04 5,11 0,73 1,92
550 äÛÎ. ë 18 1,260 – – 100 48,53 – 8,02 3,76 7,98 3,28 5,54 – 0,91 2,51 0,91 1,21
551 ÖÒÚ. ë 21 0,612 – – 140 65,47 – 11,45 6,01 8,78 4,41 6,45 – 1,13 4,01 0,87 1,64
552 íÓ ÊÂ ë 25 0,476 – – 138 64,38 – 11,50 6,30 8,23 4,35 5,38 – 0,96 4,20 0,69 1,62
553 äÛÎ. ë 19 0,999 – – 86,4 41,33 – 6,85 3,22 6,70 2,79 4,48 – 0,74 2,15 0,73 1,04
554 ÖÒÚ. ë 23 0,747 – – 139 65,82 – 11,34 5,77 9,18 4,43 5,95 – 1,03 3,85 0,83 1,65
555 íÓ ÊÂ ë 26 1,473 – – 127 60,95 – 10,10 4,75 9,89 4,13 4,91 – 0,81 3,17 0,80 1,53
556 –”– ë 27 1,186 – – 128 60,62 – 10,12 4,84 9,43 4,09 4,71 – 0,79 3,23 0,73 1,52
557 äÛÎ. ë 27 0,481 – – 178 70,50 – 30,49 8,69 14,58 5,97 4,95 – 2,14 5,79 1,02 2,22
558 íÓ ÊÂ ë 18 1,089 – – 204 82,72 – 22,97 8,44 15,76 6,25 8,62 – 2,39 5,63 1,64 2,32
559 –”– ë 30 2,500 – – 310* 126,1 – 31,96 17,54 84,92 10,4 6,44 – 3,20 7,02 4,34 3,86
560 –”– ë 22 1,065 – – 181 79,90 – 22,01 8,13 15,20 6,02 6,85 – 1,89 5,42 1,30 2,24
561 –”– ë 38 0,435 – – 312* 130,8 – 33,70 9,00 29,10 9,75 6,83 – 1,76 4,50 1,52 3,62
562 ÖÒÚ. ë 28 0,542 – – 162 65,02 – 24,50 7,51 13,11 5,29 4,40 – 1,66 5,01 0,89 1,97
563 äÛÎ. ë 32 0,546 – – 199 78,64 – 33,60 9,63 16,22 6,64 4,68 – 2,00 6,42 0,96 2,47
564 íÓ ÊÂ ë 28 0,540 – – 167 66,70 – 25,64 7,77 13,50 5,46 4,52 – 1,74 5,18 0,91 2,03
565 –”– ë 26 0,671 – – 201 80,12 – 30,09 9,24 16,14 6,52 5,83 – 2,19 6,16 1,18 2,42
566 ÖÒÚ. ë 28 0,775 – – 182 70,58 – 22,09 7,53 13,75 5,48 4,78 – 1,50 5,02 0,93 2,03
567 íÓ ÊÂ ë 101 0,534 – – 286 118,8 – 86,48 8,26 29,50 11,69 2,51 – 1,76 5,51 0,63 4,34
568 –”– ë 39 2,213 – – 179 105,5 – 13,14 12,35 24,08 7,46 7,07 – 1,48 6,98 2,03 2,76
569 äÛÎ. ë 30 1,700 – – 289* 117,4 – 16,95 10,67 27,95 8,32 4,36 – 0,69 7,11 0,95 3,08
570 íÓ ÊÂ ë 23 1,782 – – 239 97,46 – 23,26 9,48 17,97 7,13 8,00 – 1,91 6,32 1,48 2,64
571 –”– ë 24 1,697 – – 311 126,3 – 36,71 13,13 24,17 9,64 9,73 – 2,82 8,75 1,86 3,58
572 ÖÒÚ. ë 30 1,109 – – 348 133,1 – 47,96 15,14 28,74 10,82 8,15 – 3,13 9,95 1,77 4,02
573 íÓ ÊÂ ë 30 1,135 – – 195 74,49 – 19,49 7,63 15,08 5,61 4,47 – 1,28 4,91 0,89 2,08
574 –”– ë 30 0,937 – – 230 91,35 – 32,65 10,28 18,34 7,35 5,92 – 2,08 6,84 1,19 2,73
575 –”– ë 16 1,920 – – 128 53,71 – 8,15 4,70 9,06 3,63 6,27 – 0,95 3,13 1,06 1,35
576 äÛÎ. ë 15 1,606 – – 111 46,67 – 7,24 4,10 7,91 3,17 5,81 – 0,90 2,73 0,98 1,18
577 íÓ ÊÂ ë 23 1,725 – – 308* 125,2 – 14,70 2,80 17,10 7,68 11,59 – 1,36 1,40 1,58 2,85




ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 175–800 Ì‡‰ Û. Ï. 21°45′–26°00′ Ò.¯., 105°08′–115°06′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
579 ÖÒÚ. ë 76 0,171 – – 533* 290,0 – 31,90 6,24 33,74 2,40 6,09 – 1,06 4,16 0,71 1,46
580 ÖÒÚ. ë 93 0,828 – – 175 88,09 – 18,26 7,24 11,20 6,00 1,94 – 0,44 3,63 0,35 2,23
581 íÓ ÊÂ ë 23 1,800 – – 158* 68,63 – 10,87 6,42 8,59 4,56 8,03 – 1,27 4,01 1,01 1,7
582 ÖÒÚ. ë 23 7,239 – – 131 56,83 – 17,83 6,00 17,53 4,73 4,55 – 1,43 3,00 1,40 1,75
583 íÓ ÊÂ ë 36 0,575 – – 117 57,70 – 13,19 7,33 20,20 4,73 4,22 – 0,97 1,47 1,48 1,75
584 ÖÒÚ. ë 57 0,145 – – 256 138,1 – 26,85 10,28 12,35 9,02 3,73 – 0,73 5,14 0,33 3,35
585 íÓ ÊÂ ë 70 0,113 – – 171 93,07 – 18,21 7,03 8,67 6,11 1,97 – 0,38 3,52 0,18 2,27
586 –”– ë 48 0,121 – – 155 84,31 – 16,63 6,48 8,23 5,56 2,80 – 0,55 3,24 0,27 2,07
587 ÖÒÚ. ë 110 0,204 – – 277 153,4 – 30,14 11,69 14,66 10,1 1,89 – 0,37 5,85 0,18 3,75
588 íÓ ÊÂ ë 120 0,089 – – 238 137,2 – 26,07 9,70 10,70 8,84 1,52 – 0,29 4,85 0,12 3,28
589 –”– ë 35 0,898 – – 153 72,48 – 15,88 6,78 12,74 5,19 3,51 – 0,77 3,39 0,62 1,92
590 –”– ë 50 0,288 – – 200 104,5 – 21,23 8,57 12,24 7,05 3,30 – 0,67 4,29 0,39 2,62
591 –”– ë 42 0,400 – – 175 86,66 – 18,02 7,45 11,69 5,95 3,37 – 0,70 3,73 0,46 2,21
592 –”– ë 30 0,956 – – 184 89,34 – 19,40 8,26 15,11 6,35 5,21 – 1,13 4,13 0,88 2,36
593 –”– ë 45 0,134 – – 148 81,18 – 16,11 6,33 8,24 5,40 2,91 – 0,58 3,17 0,30 2,00
594 –”– ë 50 0,101 – – 264 152,1 – 28,93 10,78 11,94 9,80 4,81 – 0,91 5,39 0,38 3,64
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Pinus yunnanensis Ë P. khasya (ı‚ÓÈÌ˚Â „ÓÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ C˚˜Û‡Ì¸ 2068–2850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°00′ Ò.¯., 101°12′–102°30′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°36′ Ò.¯., 97°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 1697–2344 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°45′ Ò.¯., 104°08′–104°25′ ‚.‰
ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 206–1011 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°44′–24°57′ Ò.¯., 106°15′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 1800–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°17′–27°49′ Ò.¯., 99°04′–101°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
596 –”– ë 110 0,091 – – 326 189,8 – 35,54 12,99 13,57 12,12 2,33 – 0,44 6,50 0,17 4,50
597 –”– ë 25 1,874 – – 143 67,64 – 15,80 6,69 14,60 5,04 4,90 – 1,15 3,35 1,06 1,87
598 –”– ë 30 0,714 – – 153 74,36 – 16,05 6,81 12,22 5,26 4,33 – 0,94 3,41 0,71 1,95
599 –”– ë 63 0,201 – – 275 150,3 – 29,42 11,36 14,12 9,87 3,87 – 0,76 5,68 0,38 3,67
600 –”– ë 25 4,330 – – 165 74,24 – 19,20 7,65 19,20 5,79 5,38 – 1,39 3,83 1,39 2,15
601 –”– ë 60 0,510 – – 147 74,20 – 15,73 6,61 11,15 5,18 1,89 – 0,40 3,31 0,28 1,92
602 –”– ë 22 5,675 – – 143 61,66 – 17,60 6,46 17,71 4,98 5,21 – 1,49 3,23 1,50 1,85
603 –”– ë 50 0,147 – – 162 87,61 – 17,40 6,84 8,94 5,81 2,77 – 0,55 3,42 0,28 2,16
604 –”– ë 30 1,154 – – 210 102,5 – 22,34 9,52 17,57 7,31 5,98 – 1,30 4,76 1,02 2,71
605 –”– ë 45 0,458 – – 162 81,38 – 17,09 7,13 11,59 5,64 2,92 – 0,61 3,57 0,42 2,09
606 –”– ë 35 0,710 – – 134 65,13 – 14,16 6,03 11,07 4,64 3,16 – 0,69 3,02 0,54 1,72
607 –”– ë 70 0,275 – – 179 93,09 – 18,97 7,68 11,11 6,29 1,97 – 0,40 3,84 0,23 2,34
608 –”– ë 35 0,491 – – 140 68,89 – 14,63 6,16 10,45 4,81 3,34 – 0,71 3,08 0,51 1,78
609 –”– ë 45 0,317 – – 161 82,49 – 17,01 6,98 10,59 5,64 2,96 – 0,61 3,49 0,38 2,09
610 –”– ë 68 1,487 – – 256 129,8 – 27,30 10,94 18,25 8,96 3,29 – 0,73 5,48 0,58 3,33
611 –”– ë 45 0,557 – – 104 51,41 – 11,87 6,60 18,50 4,25 3,00 – 0,69 1,32 1,08 1,58
612 –”– ë 20 3,032 – – 136 60,72 – 15,29 6,21 15,14 4,68 5,75 – 1,45 3,11 1,43 1,73
613 –”– ë 150 0,507 – – 192 96,30 – 20,15 8,38 13,47 6,65 0,82 – 0,17 4,19 0,11 2,47
614 –”– ë 140 0,289 – – 544 309,1 – 59,75 22,71 26,74 3,12 2,85 – 0,55 11,36 0,25 0,94
615 –”– ë 150 0,784 – – 157 76,06 – 16,48 7,01 12,73 5,40 0,65 – 0,14 3,51 0,11 2,00
616 –”– ë 48 2,222 – – 263 127,9 – 28,69 12,27 24,54 9,30 4,25 – 0,95 6,14 0,81 3,45
617 –”– ë 100 0,431 – – 147 72,09 – 15,18 6,35 10,44 5,01 0,99 – 0,21 3,18 0,14 1,87
618 –”– ë 77 0,600 – – 308 161,6 – 32,33 12,72 18,03 10,81 3,31 – 0,68 6,37 0,44 4,01
619 –”– ë 20 1,552 – – 149 69,61 – 15,93 6,79 14,23 5,13 6,59 – 1,51 3,40 1,35 1,90
620 –”– ë 80 0,414 – – 158 78,42 – 16,42 6,83 10,98 5,42 1,41 – 0,30 3,42 0,20 2,01
621 –”– ë 100 0,157 – – 408 233,6 – 44,47 16,58 18,40 7,06 3,22 – 0,61 8,29 0,25 2,59
622 –”– ë 71 0,895 – – 234 136,7 – 28,22 11,11 19,61 9,41 3,86 – 0,83 5,60 0,70 3,50
623 –”– ë 55 0,512 – – 250 129,8 – 26,58 10,79 16,05 8,81 3,54 – 0,73 5,40 0,45 3,27





629 ÖÒÚ. í, Å 78 0,518 – – 200 88,83 – 28,37 4,99 38,79 5,47 3,06 – 0,98 4,99 1,34 2,12
630 íÓ ÊÂ í, Å 66 0,527 – – 174 74,45 – 22,99 4,05 32,17 4,54 3,06 – 0,96 4,05 1,33 1,76
631 –”– í, Å 89 0,403 – – 187 81,92 – 24,12 4,49 34,94 4,94 2,66 – 0,80 4,49 1,15 1,91
632 –”– í, Å 36 1,595 – – 82,4 37,93 – 7,64 2,52 18,46 2,26 2,58 – 0,52 2,52 1,26 0,88
633 –”– í, Å 79 0,938 – – 128 62,03 – 17,78 3,73 28,34 3,80 2,29 – 0,67 3,73 1,05 1,47
634 –”– í, Å 44 1,026 – – 250 105,6 – 17,67 7,46 53,12 6,26 5,69 – 0,93 7,46 2,88 2,43
635 –”– í, Å 61 0,578 – – 198 84,68 – 18,89 7,21 40,00 5,13 4,05 – 0,88 7,19 1,93 1,99
636 –”– í, Å 53 0,782 – – 204 98,05 – 33,58 5,81 39,65 6,02 4,73 – 1,44 5,81 2,02 2,34
625 Grass. III 10Å 100 0,500 20,0 20,0 97,1 49,6 – 12,6 2,78 8,58 – 0,546 – 0,120 2,78 0,094 –
626 Corylus. – 6Å4éÒ 35 1,418 12,3 11,0* 131 63,8 – 13,0 6,0 8,36 1,57 4,42 – 1,63 5,99 1,49 0,66
627 ÖÒÚ. IV 10Å 46 0,513 12,3 10,6 32 15,4 2,65 2,86 0,37 7,87 41,38 0,336 0,058 0,062 0,008 0,171 –
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Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Betula platyphylla (ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ·ÓÂ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ)
Xu et al., 1988 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ, ÅÓÎ. ïËÌ„‡Ì 650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°30′ Ò.¯., 124°30′ ‚.‰.
Betula ermanii (ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ·ÓÂ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚)
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
2.15.4. ÅÂÂÁ‡ (Betula)
Zhu et al., 1993 èÓ‚ËÌˆËﬂ ñËÌı‡È 2860 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°10′ Ò.¯., 100°39′ ‚.‰.
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Populus-Betula (ÏÂÎÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ·ÓÂ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 170–880 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°48′–52°30′ Ò.¯., 112°36′–134°00′ ‚.‰.
2.15.5. íÓÔÓÎ¸ Ë ÓÒËÌ‡ (Populus)
Электронный архив УГЛТУ
637 –”– í, Å 77 0,184 – – 113 47,93 – 17,21 2,71 21,28 3,03 1,68 – 0,61 2,71 0,75 1,18
638 –”– í, Å 49 0,800 – – 149 79,45 – 15,33 4,87 28,98 4,37 3,85 – 0,78 4,87 1,45 1,69
639 –”– í, Å 81 0,254 – – 249 88,73 – 12,69 8,83 45,43 5,29 2,98 – 0,43 8,83 1,53 2,05
640 –”– í, Å 26 1,474 – – 168 79,07 – 15,10 7,11 39,96 4,80 6,63 – 1,25 7,11 3,37 1,86
641 –”– í, Å 32 2,046 – – 52,7 118,5 – 16,85 3,50 30,59 5,76 6,72 – 1,76 3,50 2,43 2,23
642 –”– í, Å 45 0,500 – – 105* 49,62 – 10,92 4,52 8,58 2,50 1,61 – 0,48 4,52 0,28 0,97
643 –”– í, Å 44 0,864 – – 201 95,36 – 27,71 7,29 40,47 5,81 5,08 – 1,47 7,29 2,17 2,25
644 –”– í, Å 63 0,697 – – 206 80,66 – 24,80 4,84 36,79 5,00 3,57 – 1,11 4,74 1,63 1,94
645 –”– í, Å 68 0,3,96 – – 223 91,47 – 15,69 7,11 41,49 5,30 3,55 – 0,63 6,88 1,66 2,05
646 –”– í, Å 66 0,407 – – 168 75,15 – 21,56 4,91 34,27 4,62 3,16 – 0,91 4,91 1,47 1,79
647 ÖÒÚ. í, Å 35 3,018 – – 120* 63,82 – 13,04 6,00 7,60 3,07 4,42 – 1,63 5,99 0,73 1,19
648 íÓ ÊÂ í, Å 58 1,693 – – 162 81,59 – 17,55 6,12 40,83 4,97 3,80 – 0,79 6,12 1,92 1,92
649 –”– í, Å 83 0,724 – – 294 118,3 – 16,39 9,41 61,90 7,00 3,46 – 0,48 9,41 1,82 2,71
650 –”– í, Å 40 6,975 – – 141 74,57 – 12,63 6,93 38,56 4,51 4,36 – 0,75 6,93 2,25 1,75
651 –”– í, Å 41 3,160 – – 196 107,6 – 19,87 8,72 56,25 6,54 6,23 – 1,19 8,72 3,26 2,53
652 –”– í, Å 30 1,030 – – 84,9 45,93 – 15,07 4,23 19,97 2,90 3,22 – 1,06 4,23 1,40 1,12
653 –”– í, Å 30 1,450 – – 157 87,45 – 31,62 7,85 36,08 5,54 6,07 – 2,20 7,85 2,50 2,14
654 –”– í, Å 78 0,666 – – 185 103,1 – 45,44 8,75 37,80 6,63 2,92 – 1,26 8,75 1,08 2,57
655 –”– í, Å 27 2,935 – – 142 84,29 – 17,56 7,01 42,73 5,16 6,89 – 1,50 7,01 3,49 2,00
656 –”– í, Å 68 1,244 – – 223 102,4 – 22,44 7,43 51,47 6,24 4,33 – 0,89 7,43 2,20 2,42
657 –”– í, Å 35 0,967 – – 215 96,59 – 26,31 7,15 46,31 6,00 6,69 – 1,85 7,15 3,21 2,33
658 –”– í, Å 38 0,728 – – 238 98,25 – 15,68 9,24 50,43 5,90 5,99 – 0,95 9,24 3,08 2,29
659 –”– í, Å 37 2,791 – – 160 99,85 – 22,87 7,35 46,66 6,01 6,45 – 1,48 7,35 3,00 2,33
660 –”– í,Å 25 4,066 – – 122 73,51 – 11,31 5,89 36,60 4,33 6,38 – 0,99 5,89 3,17 1,68
661 –”– í,Å 40 1,062 – – 224 99,81 – 32,82 7,69 45,47 6,32 6,24 – 1,82 7,69 2,96 2,45
662 ÖÒÚ. í, Å 34 1,595 – – 182 95,77 – 13,15 7,91 52,18 5,74 6,45 – 0,89 7,91 3,51 2,22
663 ÖÒÚ. í, Å 50 1,510 – – 163 75,11 – 22,44 6,21 34,26 4,69 3,56 – 1,07 6,21 1,66 1,82




èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 550–847 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°48′–44°24′ Ò.¯., 126°24′–129°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°00′ Ò.¯., 119°24′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 150–1750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 41°36′–51°42′ Ò.¯., 109°24′–126°36′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
665 –”– í, Å 37 2,913 – – 153 86,65 – 18,56 6,27 41,79 5,21 5,79 – 1,25 6,27 2,78 2,02
666 –”– í, Å 69 0,811 – – 284 110,9 – 17,20 7,62 56,36 6,53 3,95 – 0,61 7,62 2,02 2,53
667 –”– í, Å 58 1,188 – – 124 61,47 – 16,79 3,66 27,24 3,71 3,05 – 0,84 3,66 1,37 1,44
668 –”– í, Å 79 0,403 – – 163 68,75 – 18,91 3,66 29,60 4,11 2,41 – 0,68 3,66 1,05 1,59
669 –”– í, Å 38 4,255 – – 121 73,56 – 11,79 6,19 38,21 4,41 4,79 – 0,78 6,19 2,46 1,71
670 –”– í, Å 68 1,822 – – 234 117,3 – 30,29 7,23 54,80 7,13 4,65 – 1,20 7,23 2,17 2,76
671 ÖÒÚ. í, Å 29 2,000 – – 61* 34,42 – 16,31 2,77 16,57 2,38 2,39 – 1,25 2,77 1,12 0,92
672 ÖÒÚ. í, Å 39 2,774 – – 62* 37,92 – 8,72 9,40 9,41 2,23 4,04 – 0,93 9,40 1,00 0,87
673 ÖÒÚ. í, Å 43 1,479 – – 65,2 37,69 – 11,48 3,83 18,76 2,44 1,68 – 0,51 1,92 0,84 0,94
674 íÓ ÊÂ í, Å 55 0,642 – – 49,3 26,80 – 9,09 2,59 12,25 1,73 0,88 – 0,30 1,30 0,40 0,67
675 –”– í, Å 29 2,377 – – 40,8 26,30 – 5,76 1,86 11,78 1,56 2,07 – 0,45 1,86 0,93 0,61
676 –”– í, Å 35 0,980 – – 54,1 30,29 – 7,87 1,98 13,75 1,83 2,05 – 0,53 1,98 0,93 0,71
677 –”– í, Å 57 0,460 – – 127 61,79 – 20,67 3,60 28,29 3,89 2,80 – 0,94 3,60 1,28 1,51
678 –”– í, Å 36 0,898 – – 68,8 37,40 – 10,23 2,39 17,03 2,28 2,47 – 0,68 2,39 1,12 0,88
679 –”– í, Å 34 1,814 – – 103 57,52 – 19,66 6,04 28,95 3,81 3,42 – 1,17 3,02 1,72 1,47
680 –”– í, Å 27 1,626 – – 63,2 36,99 – 9,13 2,48 16,74 2,23 3,09 – 0,76 2,48 1,40 0,87
681 –”– í, Å 59 0,654 – – 107 52,98 – 16,54 3,20 24,22 3,30 2,40 – 0,74 3,20 1,09 1,28
682 –”– í, Å 36 1,117 – – 78,0 52,00 – 7,18 2,75 29,66 3,11 3,41 – 0,47 2,75 1,94 1,20
683 –”– í, Å 65 0,936 – – 87,4 52,74 – 7,28 2,98 29,50 3,14 1,96 – 0,27 2,98 1,09 1,22
684 –”– í, Å 48 1,414 – – 64,5 36,91 – 9,41 2,44 16,73 2,23 2,04 – 0,51 2,44 0,93 0,87
685 –”– í, Å 30 1,489 – – 81,1 56,41 – 7,76 2,99 32,28 3,38 4,40 – 0,61 2,99 2,52 1,31
686 –”– í, Å 35 0,939 – – 63,5 34,80 – 9,33 2,24 15,83 2,11 2,35 – 0,63 2,24 1,07 0,81
687 –”– í, Å 59 0,357 – – 65,2 32,15 – 10,04 1,94 14,70 2,00 1,41 – 0,44 1,94 0,65 0,77
688 –”– í, Å 48 0,987 – – 83,4 53,86 – 7,46 2,85 30,65 3,23 2,67 – 0,37 2,85 1,52 1,25
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çËÌÒﬂ-ïÛ˝ÈÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2125 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°36′ Ò.¯., 106°16′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñËÌı‡È 2650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°00′ Ò.¯., 101°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 1420–2637 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°12′–39°56′ Ò.¯., 106°06′–113°58′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
690 –”– í, Å 44 0,782 – – 159 93,64 – 13,25 4,58 53,66 5,61 5,06 – 0,72 4,58 2,90 2,17
691 –”– í, Å 26 2,559 – – 80,7 67,62 – 9,28 3,16 39,93 4,08 6,06 – 0,83 3,16 3,58 1,58
692 –”– í, Å 54 0,885 – – 115 61,83 – 8,51 3,77 33,72 3,67 2,74 – 0,38 3,77 1,50 1,42
693 –”– í, Å 46 0,873 – – 60,8 33,01 – 8,88 2,13 15,01 2,00 1,78 – 0,48 2,13 0,81 0,77
694 –”– í, Å 35 1,488 – – 87,4 67,15 – 9,34 3,07 39,52 4,04 4,52 – 0,63 3,07 2,66 1,56
695 –”– í, Å 39 0,984 – – 111 57,66 – 16,72 3,59 26,31 3,54 3,56 – 1,03 3,59 1,63 1,37
696 –”– í, Å 58 0,601 – – 57,0 30,42 – 8,60 1,92 13,87 1,86 1,36 – 0,38 1,92 0,62 0,72
697 –”– í, Å 48 0,651 – – 68,2 35,68 – 10,23 2,23 16,28 2,19 1,86 – 0,53 2,23 0,85 0,85
698 –”– í, Å 66 0,335 – – 73,1 35,51 – 11,40 2,11 16,25 2,22 1,42 – 0,46 2,11 0,65 0,86
699 –”– í, Å 54 0,377 – – 72,4 35,41 – 11,13 2,13 16,20 2,20 1,68 – 0,53 2,13 0,77 0,85
700 –”– í, Å 61 0,943 – – 144 79,01 – 10,97 4,51 43,74 4,70 3,12 – 0,43 4,51 1,72 1,82
701 –”– í, Å 38 1,779 – – 95,4 71,41 – 9,88 3,45 41,64 4,30 4,44 – 0,61 3,45 2,59 1,67
702 –”– í, Å 46 0,629 – – 116 57,39 – 17,96 3,45 26,25 3,57 3,10 – 0,97 3,45 1,42 1,38
703 –”– í, Å 32 1,113 – – 80,7 55,67 – 7,70 2,93 31,75 3,33 4,08 – 0,56 2,93 2,33 1,29
704 –”– í, Å 51 0,814 – – 123 72,77 – 10,19 3,78 41,26 4,36 3,41 – 0,48 3,78 1,93 1,69
705 –”– í, Å 33 0,576 – – 84,9 42,41 – 12,79 2,59 19,38 2,63 3,01 – 0,91 2,59 1,37 1,02
706 –”– í, Å 37 1,159 – – 89,1 47,99 – 13,11 3,07 21,85 2,93 3,10 – 0,85 3,07 1,41 1,14
707 –”– í, Å 40 1,108 – – 53,4 30,54 – 7,79 2,02 13,85 1,84 1,85 – 0,47 2,02 0,84 0,71
708 –”– í, Å 41 1,676 – – 59,6 40,52 – 5,49 2,43 22,69 2,42 2,34 – 0,32 2,43 1,31 0,94
709 –”– í, Å 36 0,788 – – 130 68,62 – 9,51 4,03 37,65 4,07 4,50 – 0,62 4,03 2,47 1,58
710 –”– í, Å 31 0,585 – – 106 52,23 – 16,28 3,15 23,89 3,24 3,90 – 1,21 3,15 1,78 1,25
711 –”– í, Å 47 0,542 – – 81,2 40,94 – 12,40 2,50 18,71 2,53 2,17 – 0,66 2,50 0,99 0,98
712 –”– í, Å 48 0,669 – – 90,3 45,91 – 13,68 2,82 20,97 2,83 2,39 – 0,71 2,82 1,09 1,10
713 –”– í, Å 32 1,659 – – 160 90,59 – 12,43 5,50 49,71 5,38 6,65 – 0,91 5,50 3,65 2,08
714 –”– í, Å 37 1,224 – – 74,1 49,44 – 6,80 2,70 28,06 2,96 3,15 – 0,43 2,70 1,79 1,15
715 –”– í, Å 38 1,344 – – 88,2 48,06 – 12,81 3,11 21,85 2,92 3,03 – 0,81 3,11 1,38 1,14
716 –”– í, Å 37 0,758 – – 96,3 55,26 – 7,67 3,10 30,82 3,30 3,53 – 0,49 3,10 1,97 1,28
717 –”– í, Å 49 0,741 – – 60,3 32,79 – 9,06 2,09 14,93 2,00 1,68 – 0,46 2,09 0,76 0,77
718 –”– í, Å 35 2,449 – – 52,5 33,21 – 7,52 2,31 14,92 1,97 2,24 – 0,51 2,31 1,01 0,76
719 –”– í, Å 44 4,167 – – 146 76,53 – 19,28 5,23 35,82 4,66 4,23 – 1,01 5,22 1,98 1,81
720 –”– í, Å 52 0,335 – – 96,1 42,90 – 14,74 4,22 19,86 2,77 1,94 – 0,64 4,02 0,92 1,07
721 –”– í, Å 48 1,781 – – 140 68,05 – 17,59 4,94 32,61 4,19 3,73 – 0,91 4,92 1,80 1,63





723 –”– í, Å 49 1,320 – – 162 80,67 – 21,04 5,43 34,79 4,83 4,06 – 1,08 5,05 1,80 1,87
724 –”– í, Å 56 0,320 – – 194 78,67 – 29,35 4,37 36,03 5,04 3,60 – 1,34 4,37 1,65 1,95
725 –”– í, Å 65 1,215 – – 110 63,95 – 18,20 4,02 29,16 3,92 2,60 – 0,74 4,02 1,18 1,52
726 ÖÒÚ. í, Å 31 2,001 – – 98,8 60,81 – 15,56 4,41 28,72 3,73 4,51 – 1,13 4,41 2,13 1,45
727 íÓ ÊÂ í, Å 50 1,035 – – 112 62,18 – 18,14 3,86 28,38 3,83 3,33 – 0,97 3,86 1,52 1,49
728 –”– í, Å 40 2,040 – – 89,3 46,13 – 11,37 3,09 20,88 2,77 2,89 – 0,71 3,09 1,31 1,07
729 –”– í, Å 42 0,855 – – 143 67,59 – 20,63 4,11 30,90 4,19 4,08 – 1,25 4,11 1,87 1,63
730 –”– í, Å 33 1,560 – – 87,5 48,64 – 12,66 3,18 22,09 2,94 3,53 – 0,92 3,18 1,60 1,14
731 –”– í, Å 37 0,915 – – 72,8 44,11 – 12,37 2,79 20,10 2,70 2,93 – 0,82 2,79 1,34 1,05
732 –”– í, Å 30 2,460 – – 97,0 52,73 – 12,88 3,55 23,85 3,16 4,11 – 1,00 3,55 1,86 1,23
733 ÖÒÚ. í, Å 31 2,340 – – 38,9 27,78 – 5,88 2,02 12,42 1,63 2,09 – 0,44 2,02 0,93 0,63
734 íÓ ÊÂ í, Å 58 1,075 – – 53* 37,62 – 21,76 4,88 20,41 2,87 1,91 – 1,11 4,88 1,04 1,11
735 ÖÒÚ. í, Å 50 0,496 – – 500 167,3 – 23,31 10,61 87,09 9,80 7,99 – 1,11 10,61 4,16 3,80
736 íÓ ÊÂ í, Å 58 0,672 – – 103 47,84 – 9,45 2,79 24,46 2,87 2,06 – 0,42 2,79 1,04 1,11
737 –”– í, Å 50 0,149 – – 73,5 33,00 – 12,03 1,85 15,12 2,11 1,66 – 0,61 1,85 0,76 0,81
738 –”– í, Å 81 0,278 – – 352 98,70 – 13,59 6,70 49,29 5,73 3,38 – 0,47 6,70 1,70 2,22
739 –”– í, Å 50 2,082 – – 132 77,22 – 18,27 6,38 31,22 4,53 3,69 – 0,88 6,16 1,51 1,76
740 ÖÒÚ. í, Å 83 0,500 – – 177 72,97 – 19,44 4,48 29,57 4,30 2,59 – 0,77 2,72 1,10 1,67
741 íÓ ÊÂ í, Å 45 2,300 – – 153 93,86 – 12,94 7,25 53,84 5,71 5,05 – 0,70 7,25 2,90 2,21
742 –”– í, Å 52 0,704 – – 146 63,86 – 20,31 3,81 29,05 3,98 3,17 – 0,99 3,79 1,45 1,54
743 –”– í, Å 94 1,009 – – 323 140,8 – 35,52 8,03 55,50 8,16 3,93 – 1,04 6,94 1,58 3,16
744 –”– í, Å 49 0,780 – – 75,3 39,59 – 10,50 2,52 17,50 2,39 2,08 – 0,57 2,38 0,93 0,93
745 ÖÒÚ. í, Å 98 0,780 – – 175 71,34 – 17,25 4,43 29,33 4,16 2,34 – 0,66 3,30 1,04 1,61
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1170–1600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°54′–42°00′ Ò.¯., 115°12′–118°24′ ‚.‰.
åÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ èÂÍËÌ 1492–1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°48′–39°58′ Ò.¯., 115°26′–115°36′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2010–3500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°24′–30°06′ Ò.¯., 85°12′–97°00′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 2185–3300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°36′–33°34′ Ò.¯., 98°48′–104°55′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
747 –”– í,Å 72 0,670 – – 191 83,81 – 13,04 5,92 28,56 4,47 2,95 – 0,49 3,64 1,04 1,73
748 –”– í, Å 63 0,679 – – 180 87,86 – 28,36 5,10 39,37 5,46 3,97 – 1,28 4,89 1,80 2,12
749 –”– í, Å 82 0,430 – – 194 70,35 – 16,73 3,94 26,37 3,99 2,21 – 0,58 3,31 0,88 1,55
750 ÖÒÚ. í, Å 27 0,626 – – 75,9 40,45 – 9,89 2,45 12,96 2,23 3,49 – 0,85 2,45 1,12 0,87
751 íÓ ÊÂ í, Å 25 1,325 – – 133 102,0 – 20,33 7,78 57,32 6,37 8,90 – 1,79 7,78 4,99 2,47
752 –”– í, Å 36 0,724 – – 265 126,1 – 17,77 6,90 69,78 7,50 8,26 – 1,16 6,90 4,57 2,91
753 ÖÒÚ. í, Å 72 1,347 – – 217 117,6 – 36,90 7,39 55,46 7,39 4,33 – 1,38 6,53 2,18 2,87
754 íÓ ÊÂ í, Å 222 2,250 – – 364 181,8 – 48,84 9,54 75,47 10,73 2,04 – 0,55 9,54 0,85 4,16
755 –”– í, Å 26 3,173 – – 72,0 46,63 – 10,70 3,22 20,98 2,77 4,02 – 0,92 3,22 1,81 1,07
756 ÖÒÚ. 10í 35 0,700 – – 198 46,86 – 21,65 1,40 18,46 3,00 3,15 – 1,46 1,40 1,24 1,16
757 íÓ ÊÂ 10í 50 0,100 – – 58,5 22,44 – 5,48 0,42 4,60 1,12 1,07 – 0,26 0,42 0,22 0,44
758 –”– 10í 40 0,120 – – 76,4 34,98 – 7,93 0,63 6,63 1,70 2,07 – 0,47 0,63 0,39 0,66
759 –”– 10í 33 0,800 – – 106* 42,90 – 7,74 1,99 6,60 2,01 3,06 – 0,55 1,99 0,47 0,78
760 –”– 10í 40 0,140 – – 138 55,59 – 11,55 0,98 9,60 2,64 3,29 – 0,68 0,98 0,57 1,02
761 –”– 10í 40 0,498 – – 62,0 16,17 – 8,75 0,50 7,57 1,12 0,96 – 0,52 0,50 0,45 0,44
762 –”– 10í 53 0,449 – – 92,1 34,50 – 10,02 0,66 8,55 1,83 1,65 – 0,54 0,66 0,46 0,71
763 –”– 10í 30 2,406 – – 91,1 45,26 – 9,00 2,29 27,43 2,86 3,13 – 0,62 2,29 1,90 1,11
764 –”– 10í 25 0,261 – – 101 35,35 – 8,17 1,47 1,48 1,58 3,02 – 0,70 1,47 0,13 0,61
765 ÖÒÚ. 10í 3 10,0 – – – 31,5 – – 10,5 – –
766 íÓ ÊÂ 10í 3 10,0 – – – 36,0 – – 12,0 – –
767 –”– 10í 3 5,0 – – – 28,0 – – 9,3 – –
768 –”– 10í 3 5,0 – – – 30,0 – – 10,0 – –
769 –”– 10í 3 2,5 – – – 15,8 – – 5,3 – –




Populus enphratica, P. pruinosa (ÚÛ„‡ÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚)
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 680–1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°45′–27°47′ Ò.¯., 105°54′–108°05′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 3012–3640 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°10′ Ò.¯., 99°12′–107°48′ ‚.‰.
ëËÌ¸ˆÁﬂÌ-ìÈ„ÛÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 500–950 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 38°24′–48°00′ Ò.¯., 80°36′–88°06′ ‚.‰.
Populus deltoides (ÚÓÔÓÎ¸ ‰ÂÎ¸ÚÓ‚Ë‰Ì˚È) (ÒÛ·ÚÓÔËÍË)
Fang et al., 1996 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 33°08′ Ò.¯., 119°09′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
2.15.6. òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰Ì˚Â ÔÓÓ‰˚ (Quercus, Tilia, Fraxinus, Carpinus, Alnus, Ulmus, Acer)
771 Natural I 10üÒ 43 0,620 22,2 16,6 243 93,1 13,2 36,8 5,88 – 5,9 2,17 0,31 0,85 1,52 – –
772 Corylus. – 4üÒ3ä3Ñ 160 0,772 23,6 – 493 203,4 – 23,4 5,11 53,0 43,7 5,84 – 1,31 2,74 5,31 4,99
773 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 38 2,584 – – 93,8 47,82 – 5,45 2,64 24,29 2,73 2,87 – 0,33 2,64 1,45 1,06
774 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É 120 0,408 – – 103 47,18 – 13,43 3,46 19,49 2,84 0,99 – 0,27 3,46 0,41 1,10
775 –”– Ñ, ãÔ, É 77 1,145 – – 173 93,26 – 42,75 5,77 26,41 5,72 3,06 – 1,42 5,74 0,92 2,22
776 –”– Ñ, ãÔ, É 84 0,637 – – 182 73,39 – 10,89 2,63 19,24 3,61 2,46 – 0,36 2,62 0,69 1,40
777 –”– Ñ, ãÔ, É 103 0,419 – – 176 81,26 – 27,92 4,06 23,14 4,64 1,93 – 0,49 4,04 0,56 1,80
778 –”– Ñ, ãÔ, É 32 1,085 – – 104 67,76 – 24,02 5,15 24,58 4,13 4,64 – 1,65 5,15 1,68 1,60
779 –”– Ñ, ãÔ, É 35 1,200 – – 185* 89,33 – 18,81 4,28 40,54 5,20 4,36 – 1,22 3,81 2,74 2,02
780 –”– Ñ, ãÔ, É 37 0,805 – – 154 74,27 – 27,80 5,43 25,99 4,54 4,44 – 1,64 5,43 1,55 1,76
781 –”– Ñ, ãÔ, É 40 1,301 – – 184 90,58 – 15,46 4,42 30,11 4,78 5,50 – 0,84 4,42 1,87 1,85
782 –”– Ñ, ãÔ, É 65 0,625 – – 117 57,65 – 9,26 3,13 21,81 3,13 2,15 – 0,35 3,13 0,82 1,21
783 –”– Ñ, ãÔ, É 69 0,531 – – 95,5 66,40 – 41,04 5,69 18,30 4,47 1,97 – 1,20 5,66 0,56 1,73
784 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 140 0,352 – – 356* 120,2 – 41,82 2,73 32,59 6,71 3,13 – 1,75 2,66 0,85 2,60
785 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É 157 0,460 – – 385 129,9 – 62,70 6,19 40,40 8,13 2,13 – 0,79 5,33 0,76 3,15
786 –”– Ñ, ãÔ, É 156 0,226 – – 314 124,7 – 27,62 6,86 36,05 6,64 2,23 – 0,52 6,64 0,65 2,57
787 –”– Ñ, ãÔ, É 39 1,304 – – 107 53,29 – 9,91 2,89 21,74 2,99 3,40 – 0,63 2,89 1,42 1,16
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èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 450–800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°42′–44°30′ Ò.¯., 126°42′–130°12′ ‚.‰.
Fraxinus mandshurica
Ding, Sun, 1989 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 45°21′ Ò.¯., 127°30′ ‚.‰.
Li et al., 1981 èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉËËÌ 800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 42°45′ Ò.¯., 128°16′ ‚.‰.
Quercus, Tilia, Carpinus, Alnus, Ulmus, Acer (ÚËÔË˜Ì˚Â ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰Ì˚Â ÎÂÒ‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ ÁÓÌ˚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝ÈÎÛÌˆÁﬂÌ 170–880 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°48′–52°30′ Ò.¯., 112°36′–134°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
789 –”– Ñ, ãÔ, É 102 0,494 – – 147 65,24 – 16,55 4,15 24,28 3,74 1,59 – 0,39 4,15 0,59 1,45
790 –”– Ñ, ãÔ, É 101 0,559 – – 250 115,2 – 18,39 5,84 34,89 5,93 2,12 – 0,34 5,84 0,64 2,30
791 –”– Ñ, ãÔ, É 38 2,950 – – 149 72,81 – 12,31 3,91 31,95 4,11 4,44 – 0,76 3,91 1,95 1,59
792 –”– Ñ, ãÔ, É 28 5,617 – – 86,2 44,63 – 4,43 2,40 23,50 2,54 3,46 – 0,35 2,40 1,81 0,98
793 –”– Ñ, ãÔ, É 20 3,200 – – 95,0 47,59 – 5,78 2,40 20,87 2,60 4,96 – 0,61 2,40 2,17 1,01
794 –”– Ñ, ãÔ, É 21 5,582 – – 92,9 40,56 – 5,34 2,73 21,60 2,39 3,92 – 0,51 2,73 2,09 0,93
795 –”– Ñ, ãÔ, É 48 1,875 – – 195 96,51 – 13,02 4,48 33,25 5,00 5,04 – 0,60 4,25 1,77 1,94
796 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 51 0,599 – – 161 87,76 – 35,99 4,62 22,67 5,13 4,17 – 1,19 4,62 1,08 5,13
797 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É 24 6,360 – – 83,0 45,37 – 16,22 4,79 18,86 2,90 4,16 – 1,51 2,20 1,67 2,90
798 –”– Ñ, ãÔ, É 26 1,380 – – 124 51,86 – 6,36 1,84 17,79 2,64 4,20 – 0,51 1,84 1,44 2,64
799 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 97 0,526 – – 87,2 40,60 – 8,92 2,59 18,29 2,40 1,16 – 0,26 2,59 0,52 0,93
800 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 32 2,000 – – – 39,62 – 23,94 6,77 27,32 3,32 2,66 – 1,51 6,77 1,08 1,29
801 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 26 3,850 – – 86,9 47,47 – 4,92 2,64 26,54 2,77 3,96 – 0,41 2,64 2,21 1,07
802 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É 30 2,954 – – 137 67,62 – 6,29 3,11 28,82 3,60 4,90 – 0,46 3,11 2,09 1,40
803 –”– Ñ, ãÔ, É 33 1,603 – – 108 53,04 – 5,75 2,58 21,86 2,83 3,53 – 0,39 2,58 1,46 1,10
804 –”– Ñ, ãÔ, É 26 8,326 – – 119 59,94 – 5,29 3,18 35,76 3,54 4,92 – 0,43 3,18 2,93 1,37
805 –”– Ñ, ãÔ, É 32 1,438 – – 166 80,05 – 9,66 2,47 24,72 3,97 5,48 – 0,66 2,47 1,69 1,54
806 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 61 1,163 – – 107* 51,82 – 29,84 8,59 21,46 3,80 1,79 – 0,99 8,59 0,74 1,47
807 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 20 0,428 – – 57,2 29,12 – 11,53 2,83 12,78 1,91 2,96 – 1,17 2,83 1,30 0,74
808 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É 23 1,455 – – 63,5 41,30 – 10,19 3,93 13,70 2,36 3,95 – 0,99 3,93 1,31 0,92
809 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 39 0,730 – – 91,8 47,00 – 25,52 6,76 16,34 3,26 2,73 – 1,46 5,97 0,95 1,26




èÓ‚ËÌˆËﬂ ãﬂÓÌËÌ 350–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°42′–42°00′ Ò.¯., 121°42′–125°00′ ‚.‰.
ÇÌÛÚÂÌÌﬂﬂ åÓÌ„ÓÎËﬂ 498 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°24′ Ò.¯., 124°00′ ‚.‰.
çËÌÒﬂ-ïÛ˝ÈÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°36′ Ò.¯., 106°6′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝·˝È 1005–1300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 40°30′–41°00′ Ò.¯., 117°24′–118°42′ ‚.‰.
åÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ èÂÍËÌ 1365 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°58′ Ò.¯., 115°26′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸‰ÛÌ 400–700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°42′–36°24′ Ò.¯., 117°12′–117°54′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 800–2150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°58′–38°48′ Ò.¯., 110°00′–113°31′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
811 –”– Ñ, ãÔ, É 53 1,396 – – 63,8 37,35 – 24,13 7,54 22,12 3,10 1,54 – 1,00 7,54 0,95 1,20
812 –”– Ñ, ãÔ, É 24 1,534 – – 37,0 24,39 – 8,30 3,32 14,87 1,73 2,13 – 0,73 3,32 1,30 0,67
813 –”– Ñ, ãÔ, É 61 0,861 – – 101 52,47 – 19,82 5,03 23,05 3,41 2,35 – 0,89 2,52 1,03 1,32
814 –”– Ñ, ãÔ, É 30 0,900 – – 51,5 29,98 – 12,81 4,35 12,04 2,01 2,11 – 0,90 4,35 0,85 0,78
815 –”– Ñ, ãÔ, É 52 1,948 – – 77,7 47,19 – 23,51 8,08 26,13 3,57 1,95 – 0,97 8,08 1,08 1,38
816 –”– Ñ, ãÔ, É 46 0,421 – – 40,5 21,84 – 11,84 3,53 7,58 1,53 1,01 – 0,55 3,53 0,35 0,59
817 –”– Ñ, ãÔ, É 58 0,389 – – 50,4 26,10 – 14,67 4,18 7,83 1,80 0,97 – 0,54 4,18 0,29 0,70
818 –”– Ñ, ãÔ, É 36 1,565 – – 33,3 22,23 – 7,93 3,22 15,16 1,66 1,31 – 0,47 3,22 0,89 0,64
819 –”– Ñ, ãÔ, É 76 1,201 – – 149,0 76,44 – 31,60 7,82 35,17 5,13 2,81 – 1,16 3,91 1,29 1,99
820 –”– Ñ, ãÔ, É 50 1,275 – – 59,4 33,91 – 11,00 3,59 17,45 2,24 1,81 – 0,59 1,80 0,93 0,87
821 –”– Ñ, ãÔ, É 57 1,184 – – 95,2 52,73 – 25,67 8,08 18,84 3,58 1,99 – 0,97 8,08 0,71 1,38
822 –”– Ñ, ãÔ, É 56 2,140 – – 42,3 26,78 – 7,20 3,08 15,90 1,80 1,29 – 0,35 1,54 0,77 0,70
823 –”– Ñ, ãÔ, É 65 1,181 – – 90,6 50,35 – 26,46 8,19 19,54 3,56 1,68 – 0,88 8,19 0,65 1,38
824 –”– Ñ, ãÔ, É 68 1,920 – – 136 73,92 – 26,17 7,58 35,78 4,87 3,00 – 1,06 3,79 1,45 1,89
825 –”– Ñ, ãÔ, É 68 0,566 – – 90,3 45,18 – 18,95 4,43 19,69 3,00 1,83 – 0,77 2,22 0,80 1,16
826 –”– Ñ, ãÔ, É 58 1,132 – – 83,1 46,34 – 26,39 8,01 19,48 3,41 1,72 – 0,98 8,01 0,72 1,32
827 –”– Ñ, ãÔ, É 49 1,117 – – 65,2 36,47 – 11,92 3,66 17,59 2,37 1,99 – 0,65 1,83 0,96 0,92
828 –”– Ñ, ãÔ, É 52 0,403 – – 61,3 30,95 – 12,30 2,92 13,16 2,02 1,60 – 0,64 1,46 0,68 0,79
829 –”– Ñ, ãÔ, É 44 2,230 – – 35,0 22,83 – 5,85 2,71 14,21 1,56 1,37 – 0,35 1,36 0,85 0,61
830 –”– Ñ, ãÔ, É 37 0,735 – – 73,8 39,40 – 23,19 6,70 14,17 2,84 2,26 – 1,33 6,70 0,81 1,10
831 –”– Ñ, ãÔ, É 70 1,739 – – 32,9 20,89 – 5,79 2,49 12,91 1,43 0,83 – 0,23 1,25 0,51 0,55
832 –”– Ñ, ãÔ, É 51 0,776 – – 84,9 44,80 – 27,01 7,66 15,61 3,23 1,88 – 1,14 7,66 0,66 1,25
833 –”– Ñ, ãÔ, É 56 1,145 – – 50,3 30,27 – 13,17 4,62 14,55 2,13 1,16 – 0,51 4,62 0,56 0,83
834 –”– Ñ, ãÔ, É 37 0,594 – – 53,8 29,70 – 11,38 3,76 8,03 1,80 1,70 – 0,65 3,76 0,46 0,70
835 –”– Ñ, ãÔ, É 62 1,868 – – 65,5 40,63 – 18,05 6,50 22,75 2,99 1,41 – 0,63 6,50 0,79 1,16
836 –”– Ñ, ãÔ, É 42 0,496 – – 41,4 23,87 – 12,95 3,90 8,72 1,68 1,21 – 0,66 3,90 0,44 0,65
837 –”– Ñ, ãÔ, É 38 1,807 – – 69,2 40,14 – 13,56 4,62 22,61 2,76 2,75 – 0,93 2,31 1,55 1,07
838 –”– Ñ, ãÔ, É 76 1,252 – – 81,2 45,74 – 31,92 9,23 23,42 3,76 1,31 – 0,91 9,23 0,67 1,46
839 –”– Ñ, ãÔ, É 56 1,170 – – 86,0 47,95 – 26,72 8,17 19,87 3,49 1,84 – 1,03 8,17 0,76 1,35
840 –”– Ñ, ãÔ, É 60 1,677 – – 60,0 37,16 – 15,76 5,72 19,99 2,67 1,34 – 0,57 5,72 0,72 1,03
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842 –”– Ñ, ãÔ, É 49 0,589 – – 53,5 29,17 – 14,10 4,39 9,62 1,94 1,28 – 0,62 4,39 0,42 0,75
843 –”– Ñ, ãÔ, É 56 1,446 – – 72,1 42,90 – 16,83 5,93 17,71 2,83 1,65 – 0,65 5,93 0,68 1,10
844 –”– Ñ, ãÔ, É 56 0,388 – – 55,2 28,28 – 20,02 5,19 9,50 2,14 1,09 – 0,77 5,19 0,36 0,83
845 –”– Ñ, ãÔ, É 50 0,632 – – 33,1 19,39 – 9,77 3,22 9,18 1,41 0,83 – 0,42 3,22 0,39 0,54
846 –”– Ñ, ãÔ, É 40 1,505 – – 48,5 30,24 – 15,77 5,54 19,52 2,41 1,61 – 0,84 5,54 1,04 0,93
847 –”– Ñ, ãÔ, É 51 1,934 – – 73,7 45,25 – 19,56 7,00 23,67 3,24 1,90 – 0,82 7,00 1,00 1,25
848 –”– Ñ, ãÔ, É 41 0,943 – – 68,8 37,79 – 12,37 3,58 17,01 2,40 2,42 – 0,79 1,79 1,09 0,93
849 –”– Ñ, ãÔ, É 50 0,515 – – 89,6 44,25 – 31,70 8,01 13,54 3,31 1,90 – 1,36 8,01 0,58 1,28
850 –”– Ñ, ãÔ, É 76 0,660 – – 72,7 38,32 – 24,38 6,78 13,80 2,83 1,10 – 0,70 6,78 0,39 1,10
851 –”– Ñ, ãÔ, É 71 0,344 – – 94,4 43,71 – 37,43 8,39 12,05 3,46 1,34 – 1,14 8,39 0,37 1,34
852 –”– Ñ, ãÔ, É 56 0,909 – – 80,2 43,76 – 22,40 6,87 15,35 3,00 1,68 – 0,86 6,87 0,59 1,16
853 –”– Ñ, ãÔ, É 45 0,426 – – 73,6 36,35 – 16,81 3,79 16,48 2,50 2,14 – 0,99 1,90 0,97 0,97
854 –”– Ñ, ãÔ, É 51 1,020 – – 57,2 33,25 – 15,62 5,19 14,44 2,33 1,40 – 0,66 5,19 0,61 0,90
855 –”– Ñ, ãÔ, É 36 1,345 – – 36,5 23,55 – 9,08 3,50 14,29 1,71 1,39 – 0,54 3,50 0,84 0,66
856 –”– Ñ, ãÔ, É 60 1,647 – – 33,3 22,38 – 7,97 3,26 15,78 1,68 0,80 – 0,29 3,26 0,57 0,65
857 –”– Ñ, ãÔ, É 56 1,852 – – 85,5 50,80 – 26,88 8,89 26,73 3,86 1,95 – 1,03 8,89 1,03 1,50
858 –”– Ñ, ãÔ, É 50 1,533 – – 50,5 31,65 – 13,05 4,83 17,65 2,29 1,36 – 0,56 4,83 0,76 0,89
859 –”– Ñ, ãÔ, É 43 0,720 – – 50,9 28,67 – 14,24 4,53 11,23 2,00 1,42 – 0,71 4,53 0,56 0,77
860 –”– Ñ, ãÔ, É 58 1,753 – – 104 57,97 – 19,24 5,87 28,16 3,78 2,72 – 0,90 2,94 1,32 1,46
861 –”– Ñ, ãÔ, É 66 2,120 – – 94,2 54,31 – 16,74 5,57 27,25 3,53 2,27 – 0,70 2,79 1,14 1,37
862 –”– Ñ, ãÔ, É 54 1,101 – – 97,2 53,10 – 26,39 8,17 18,21 3,60 2,11 – 1,05 8,17 0,72 1,40
863 –”– Ñ, ãÔ, É 36 2,051 – – 57,5 34,69 – 10,61 4,01 20,15 2,36 2,49 – 0,76 2,01 1,45 0,92
864 –”– Ñ, ãÔ, É 73 0,617 – – 110 54,62 – 31,98 8,71 14,07 3,72 1,62 – 0,95 8,71 0,42 1,45
865 –”– Ñ, ãÔ, É 34 1,480 – – 59,0 35,89 – 17,18 5,97 19,42 2,67 2,24 – 1,07 5,97 1,21 1,03
866 –”– Ñ, ãÔ, É 52 1,251 – – 90,5 50,68 – 26,62 8,30 20,36 3,60 2,09 – 1,10 8,30 0,84 1,40
867 –”– Ñ, ãÔ, É 38 1,507 – – 73,8 43,82 – 18,68 6,48 19,41 3,00 2,45 – 1,04 6,48 1,09 1,16
868 –”– Ñ, ãÔ, É 61 0,678 – – 80,6 42,07 – 25,27 7,11 13,95 3,00 1,49 – 0,89 7,11 0,49 1,16
869 –”– Ñ, ãÔ, É 51 1,194 – – 86,1 48,41 – 22,92 7,37 18,12 3,29 2,04 – 0,96 7,37 0,76 1,28
870 –”– Ñ, ãÔ, É 39 1,069 – – 83,1 46,29 – 21,87 6,97 16,51 3,11 2,52 – 1,19 6,97 0,90 1,20
871 –”– Ñ, ãÔ, É 33 0,796 – – 75,3 39,91 – 14,52 3,92 18,18 2,60 3,10 – 1,13 1,96 1,41 1,01
872 –”– Ñ, ãÔ, É 54 0,587 – – 108 53,06 – 32,02 8,60 13,81 3,66 2,11 – 1,27 8,60 0,55 1,42
873 –”– Ñ, ãÔ, É 37 1,163 – – 33,6 21,36 – 10,19 3,72 14,02 1,67 1,23 – 0,58 3,72 0,80 0,65
874 –”– Ñ, ãÔ, É 66 0,430 – – 71,1 35,46 – 22,74 6,03 10,27 2,53 1,16 – 0,75 6,03 0,34 0,98





876 –”– Ñ, ãÔ, É 81 0,605 – – 85,2 43,46 – 27,23 7,41 13,51 3,11 1,17 – 0,73 7,41 0,36 1,20
877 –”– Ñ, ãÔ, É 51 0,732 – – 74,7 40,46 – 21,03 6,31 13,05 2,74 1,70 – 0,88 6,31 0,55 1,06
888 –”– Ñ, ãÔ, É 48 1,957 – – 80,7 48,95 – 21,72 7,65 24,78 3,50 2,18 – 0,97 7,65 1,11 1,36
889 –”– Ñ, ãÔ, É 53 0,820 – – 61,7 34,32 – 18,75 5,75 13,84 2,47 1,39 – 0,76 5,75 0,56 0,96
890 –”– Ñ, ãÔ, É 53 1,890 – – 91,6 54,32 – 25,23 8,59 25,61 3,87 2,20 – 1,02 8,59 1,04 1,50
891 –”– Ñ, ãÔ, É 54 1,355 – – 89,7 50,95 – 24,52 7.93 20,33 3,53 2,03 – 0,98 7,93 0,81 1,37
892 –”– Ñ, ãÔ, É 45 0,315 – – 99,9 45,74 – 29,44 7,37 9,24 3,12 2,17 – 1,40 7,37 0,44 1,21
893 –”– Ñ, ãÔ, É 58 0,831 – – 91,7 48,51 – 26,56 7,78 15,67 3,34 1,80 – 0,99 7,78 0,58 1,29
894 –”– Ñ, ãÔ, É 35 0,534 – – 58,1 30,88 – 15,39 4,65 9,35 2,04 1,87 – 0,93 4,65 0,57 0,79
895 –”– Ñ, ãÔ, É 52 0,780 – – 75,2 40,69 – 19,70 6,09 12,95 2,70 1,68 – 0,81 6,09 0,53 1,05
896 –”– Ñ, ãÔ, É 30 0,496 – – 62,6 32,35 – 12,07 3,01 13,80 2,08 2,74 – 1,02 1,51 1,17 0,80
897 –”– Ñ, ãÔ, É 21 2,016 – – 45,0 27,79 – 7,17 2,99 15,29 1,81 3,24 – 0,84 1,50 1,78 0,70
898 –”– Ñ, ãÔ, É 51 1,154 – – 71,7 41,16 – 18,93 6,25 16,54 2,82 1,73 – 0,80 6,25 0,70 1,10
899 –”– Ñ, ãÔ, É 60 1,216 – – 49,5 30,07 – 13,40 4,72 15,39 2,16 1,08 – 0,48 4,72 0,55 0,84
900 –”– Ñ, ãÔ, É 55 0,625 – – 59,2 32,04 – 16,34 4,98 10,73 2,18 1,25 – 0,64 4,98 0,42 0,84
901 –”– Ñ, ãÔ, É 59 0,870 – – 97,3 50,90 – 33,76 9,24 18,73 3,83 1,91 – 1,25 9,24 0,68 1,49
902 –”– Ñ, ãÔ, É 46 1,399 – – 94,9 53,80 – 25,15 8,18 20,72 3,67 2,50 – 1,17 8,18 0,96 1,42
903 –”– Ñ, ãÔ, É 74 1,015 – – 49,5 29,13 – 17,11 5,45 15,78 2,30 0,86 – 0,50 5,45 0,46 0,89
904 –”– Ñ, ãÔ, É 60 0,666 – – 107 53,80 – 32,37 8,82 15,04 3,74 1,93 – 1,16 8,82 0,54 1,45
905 –”– Ñ, ãÔ, É 61 0,864 – – 76,8 41,99 – 20,23 6,32 14,00 2,80 1,49 – 0,72 6,32 0,50 1,08
906 –”– Ñ, ãÔ, É 76 1,047 – – 93,7 51,03 – 26,50 8,08 17,93 3,52 1,46 – 0,76 8,08 0,51 1,37
907 –”– Ñ, ãÔ, É 59 1,349 – – 49,9 30,76 – 13,25 4,77 16,36 2,21 1,12 – 0,48 4,77 0,60 0,85
908 –”– Ñ, ãÔ, É 36 0,922 – – 49,7 28,94 – 15,32 4,96 13,90 2,14 1,71 – 0,90 4,96 0,82 0,83
909 –”– Ñ, ãÔ, É 43 0,588 – – 78,7 40,40 – 26,50 7,13 13,35 2,97 2,00 – 1,31 7,13 0,66 1,15
910 –”– Ñ, ãÔ, É 56 1,230 – – 35,6 22,66 – 10,33 3,81 14,49 1,74 0,87 – 0,40 3,81 0,56 0,67
911 –”– Ñ, ãÔ, É 65 1,002 – – 77,2 42,96 – 21,85 6,82 16,25 2,99 1,43 – 0,73 6,82 0,54 1,16
912 –”– Ñ, ãÔ, É 69 0,166 – – 35,9 17,27 – 11,43 2,92 4,42 1,23 0,54 – 0,36 2,92 0,14 0,48
913 –”– Ñ, ãÔ, É 35 1,261 – – 46,5 28,61 – 13,18 4,68 15,87 2,12 1,73 – 0,80 4,68 0,96 0,82
914 –”– Ñ, ãÔ, É 52 2,027 – – 70,1 43,68 – 17,53 6,47 23,23 3,09 1,80 – 0,72 6,47 0,96 1,20
915 –”– Ñ, ãÔ, É 41 1,683 – – 62,2 38,45 – 15,34 5,61 19,51 2,68 2,00 – 0,80 5,61 1,01 1,03




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















917 –”– Ñ, ãÔ, É 57 2,056 – – 71,1 44,15 – 19,71 7,11 25,02 3,26 1,67 – 0,74 7,11 0,94 1,26
918 –”– Ñ, ãÔ, É 52 0,883 – – 55,6 31,88 – 14,76 4,85 12,76 2,19 1,32 – 0,61 4,85 0,53 0,85
919 –”– Ñ, ãÔ, É 45 1,437 – – 59,0 34,14 – 11,01 3,71 18,20 2,28 2,01 – 0,65 1,86 1,07 0,88
920 –”– Ñ, ãÔ, É 41 1,223 – – 50,2 30,41 – 14,23 4,95 15,95 2,23 1,58 – 0,74 4,95 0,83 0,87
921 –”– Ñ, ãÔ, É 50 0,921 – – 63,2 34,74 – 11,68 3,43 16,30 2,24 1,86 – 0,63 1,72 0,87 0,87
922 –”– Ñ, ãÔ, É 43 1,080 – – 37,4 23,23 – 10,65 3,82 13,35 1,73 1,15 – 0,53 3,82 0,66 0,67
923 –”– Ñ, ãÔ, É 46 1,067 – – 84,3 46,55 – 25,78 7,82 18,42 3,36 2,16 – 1,20 7,82 0,86 1,30
924 –”– Ñ, ãÔ, É 47 0,613 – – 56,9 30,73 – 17,91 5,24 11,48 2,23 1,40 – 0,82 5,24 0,52 0,87
925 –”– Ñ, ãÔ, É 64 1,383 – – 63,0 37,57 – 19,22 6,43 19,52 2,81 1,27 – 0,65 6,43 0,66 1,09
926 –”– Ñ, ãÔ, É 48 0,565 – – 56,4 30,44 – 14,21 4,42 9,21 1,98 1,36 – 0,63 4,42 0,41 0,76
927 –”– Ñ, ãÔ, É 71 0,455 – – 44,7 23,93 – 14,07 4,08 8,71 1,73 0,73 – 0,43 4,08 0,27 0,67
928 –”– Ñ, ãÔ, É 88 0,710 – – 99,7 51,10 – 28,45 8,08 14,52 3,47 1,27 – 0,71 8,08 0,36 1,34
929 –”– Ñ, ãÔ, É 62 1,131 – – 61,7 35,94 – 18,05 5,92 16,57 2,60 1,25 – 0,63 5,92 0,58 1,01
930 –”– Ñ, ãÔ, É 47 1,458 – – 73,3 43,15 – 21,29 7,09 20,67 3,13 1,96 – 0,97 7,09 0,94 1,21
931 –”– Ñ, ãÔ, É 61 1,213 – – 99,3 54,52 – 31,39 9,37 21,70 3,97 1,93 – 1,11 9,37 0,77 1,54
932 –”– Ñ, ãÔ, É 51 1,776 – – 92,0 54,07 – 25,17 8,48 24,50 3,81 2,27 – 1,06 8,48 1,03 1,47
933 –”– Ñ, ãÔ, É 47 2,267 – – 89,1 52,42 – 22,76 8,16 27,72 3,77 2,39 – 1,04 8,16 1,26 1,46
934 –”– Ñ, ãÔ, É 58 1,205 – – 45,2 27,72 – 12,87 4,54 15,29 2,06 1,03 – 0,48 4,54 0,57 0,80
935 –”– Ñ, ãÔ, É 36 0,688 – – 63,7 34,72 – 15,95 5,02 10,87 2,26 2,05 – 0,94 5,02 0,64 0,88
936 –”– Ñ, ãÔ, É 30 0,784 – – 35,3 21,02 – 11,83 3,86 11,63 1,64 1,48 – 0,83 3,86 0,82 0,63
937 –”– Ñ, ãÔ, É 47 2,077 – – 58,8 37,58 – 15,82 5,96 23,34 2,81 1,71 – 0,72 5,96 1,06 1,09
938 –”– Ñ, ãÔ, É 37 0,610 – – 90,6 47,69 – 23,04 6,81 11,36 3,03 2,74 – 1,32 6,81 0,65 1,18
939 –”– Ñ, ãÔ, É 36 2,113 – – 59,1 38,00 – 14,13 5,46 22,15 2,71 2,24 – 0,83 5,46 1,31 1,05
940 –”– Ñ, ãÔ, É 48 1,477 – – 34,5 22,48 – 11,56 4,30 17,45 1,90 1,00 – 0,52 4,30 0,78 0,74
941 –”– Ñ, ãÔ, É 63 0,670 – – 103 74,54 – 28,95 6,82 16,06 4,30 2,28 – 0,89 6,82 0,49 1,67
942 –”– Ñ, ãÔ, É 55 1,224 – – 117 85,33 – 32,82 7,98 20,22 4,97 3,03 – 1,16 7,98 0,72 1,92
943 –”– Ñ, ãÔ, É 50 1,860 – – 89,2 53,37 – 20,22 6,32 22,06 3,47 2,48 – 0,94 6,32 1,02 1,34
944 –”– Ñ, ãÔ, É 45 0,472 – – 68,0 34,72 – 13,15 3,18 14,45 2,23 1,68 – 0,64 3,18 0,70 0,87
945 ÖÒÚ. Ñ, ãÔ, É 80 0,750 – – 333 67,02 – 30,99 6,07 13,87 4,01 2,07 – 0,96 6,07 0,43 1,55
946 íÓ ÊÂ Ñ, ãÔ, É 120 0,737 – – 300 83,19 – 40,56 7,31 15,28 4,97 1,80 – 0,88 7,31 0,33 1,92




èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 2160–2600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°36′–33°12′ Ò.¯., 103°00′–104°12′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 540 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°15′ Ò.¯., 108°07′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
948 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 95 0,575 – – 226 106,5 – 19,16 10,64 30,50 12,19 2,93 – 0,53 2,13 0,84 2,29
949 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 36 1,820 – – 122 77,32 – 22,69 6,46 28,67 9,88 4,59 – 1,36 5,86 1,85 1,86
950 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡¯, ñ 23 1,884 – – 64,3 40,62 – 14,41 4,01 16,26 5,51 3,78 – 1,35 3,93 1,55 1,03
951 –”– Ñ, ä‡¯, ñ 43 2,478 – – 108 62,71 – 20,03 5,81 25,60 8,34 3,85 – 1,23 5,46 1,59 1,57
952 –”– Ñ, ä‡¯, ñ 51 1,600 – – 121 78,33 – 25,23 6,74 26,60 10,01 3,54 – 1,16 6,20 1,23 1,88
953 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 93 0,279 – – 415 233,6 – 41,49 8,50 88,51 2,20 6,25 – 1,32 4,95 2,67 0,48
954 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 58 1,145 – – 196 111,6 – 30,45 7,83 43,46 2,13 4,60 – 1,26 7,56 1,66 0,40
955 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 54 1,225 – – 181 114,4 – 42,33 8,75 30,19 2,31 4,24 – 1,51 8,18 1,27 0,44
956 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡¯, ñ 31 1,013 – – 148 75,34 – 11,91 6,48 39,49 1,74 5,57 – 0,92 6,48 2,91 0,46
957 –”– Ñ, ä‡¯, ñ 51 1,478 – – 177 88,91 – 26,46 6,65 38,08 11,7 4,24 – 1,24 5,69 1,81 2,20
958 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 87 1,611 – – 238 132,6 – 41,70 9,63 88,43 2,91 4,18 – 1,25 7,68 2,43 0,86
959 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡¯, ñ 80 2,121 – – 423 216,5 – 59,17 15,09 79,15 1,04 5,99 – 1,63 10,06 2,16 0,33
960 –”– Ñ, ä‡¯, ñ 100 1,500 – – 114* 58,16 – 28,21 2,83 66,90 11,41 4,50 – 3,56 1,55 5,18 2,14
961 –”– Ñ, ä‡¯, ñ 121 1,651 – – 240 191,7 – 68,36 12,73 91,12 2,60 3,85 – 1,26 8,49 1,34 0,49
962 –”– Ñ, ä‡¯, ñ 23 2,516 – – 56,9 53,16 – 20,12 5,15 14,94 6,83 4,77 – 1,80 5,15 1,39 1,28




2.15.7. ëÏÂ¯‡ÌÌ˚Â ¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËÒÚÓÔ‡‰ÌÓ-‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ (Quercus, Castanopsis, Cyclobalanopsis)
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 1635 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°18′ Ò.¯., 106°49′ ‚.‰.
Quercus, Castanopsis, Cyclobalanopsis (¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡ÌÒË 1800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°00′ Ò.¯., 108°12′ ‚.‰.
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2075 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°42′ Ò.¯., 96°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 500–1296 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°36′–33°36′ Ò.¯., 111°18′–114°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 1600–1827 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°08′–32°00′ Ò.¯., 110°18′–110°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 600–2150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°15′–28°12′ Ò.¯., 104°12′–108°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
964 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 20 1,080 – – 53,5 50,45 – 10,41 5,37 25,51 6,71 5,68 – 1,14 5,35 2,89 1,26
965 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡¯, ñ 130 0,539 – – 146 97,86 – 59,97 8,21 29,11 14,26 2,29 – 1,15 7,81 0,75 2,68
966 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 114 2,050 – – 162 129,8 – 68,54 10,58 42,71 3,39 3,16 – 1,43 10,17 1,36 0,83
967 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡¯, ñ 25 1,144 – – 138 81,94 – 11,37 9,63 45,84 1,88 7,62 – 1,06 9,63 4,27 0,54
968 ÖÒÚ. Ñ, ä‡¯, ñ 75 1,482 – – 345 148,1 – 31,92 6,58 63,45 1,28 5,68 – 1,33 4,12 2,57 0,18
969 íÓ ÊÂ Ñ, ä‡¯, ñ 101 1,253 – – 451 170,3 – 42,82 8,38 76,45 1,79 4,93 – 1,26 5,25 2,23 0,46
970 ÖÒÚ. Ñ 134 1,014 – – 334 154,3 – 37,22 8,52 63,27 6,24 3,27 – 0,80 4,55 1,34 0,86
971 íÓ ÊÂ Ñ 232 1,148 – – 457 187,6 – 45,15 10,40 78,21 10,49 2,37 – 0,57 5,48 0,98 1,66
972 ÖÒÚ. Ñ 105 0,381 – – 273 135,9 – 42,45 7,24 69,83 5,68 3,68 – 1,12 4,66 1,79 0,76
973 íÓ ÊÂ Ñ 87 0,397 – – 269 132,7 – 43,79 7,98 63,58 5,14 4,26 – 1,40 5,35 2,04 0,66
974 –”– Ñ 90 0,412 – – 272 124,1 – 37,88 6,89 59,81 4,72 4,00 – 1,22 3,86 1,92 0,89
975 –”– Ñ 76 0,345 – – 205 90,02 – 24,39 4,52 38,53 10,51 3,25 – 0,92 2,55 1,43 1,66
976 –”– Ñ 95 0,165 – – 168 83,13 – 26,98 4,84 44,72 10,67 1,94 – 0,64 3,23 1,06 1,70
977 –”– Ñ 127 0,199 – – 404 159,3 – 43,83 7,72 80,65 8,31 3,73 – 1,05 4,61 1,90 1,25
978 ÖÒÚ. Ñ 83 0,895 – – 357 139,1 – 32,48 9,47 57,45 5,43 4,46 – 1,05 3,94 1,84 1,034
4
3
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 470–1330 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°06′–27°18′ Ò.¯., 117°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 500–1210 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°06′–29°18′ Ò.¯., 110°06′–110°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 2518–2600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°06′–27°42′ Ò.¯., 99°12′–99°42′ ‚.‰.
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Quercus (¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÒÍÎÂÓÙËÎ¸Ì˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 3800 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–29°00′ Ò.¯., 101°12′–101°30′ ‚.‰.
2.15.8. òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÍÎÂÓÙËÎ¸Ì˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÎÂÒ‡ (Quercus)
íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2375–3281 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–29°48′ Ò.¯., 85°54′–97°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 3400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°42′ Ò.¯., 99°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
979 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 100 1,120 – – 431* 208,8 – 24,58 9,66 21,73 6,35 7,93 – 1,23 4,83 0,83 1,34
980 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 67 0,289 – – 200 95,79 – 26,45 4,60 48,81 12,84 3,70 – 1,02 3,07 1,88 3,21
981 –”– ñ, ä‡¯ 45 1,118 – – 138 72,67 – 20,19 4,00 33,95 9,57 4,56 – 1,21 2,67 2,12 2,39
982 –”– ñ, ä‡¯ 71 0,992 – – 434 165,6 – 44,98 8,04 85,33 9,22 4,40 – 1,18 5,36 2,20 2,06
983 –”– ñ, ä‡¯ 50 1,025 – – 283 143,7 – 35,21 6,39 68,75 5,57 5,32 – 1,30 4,26 2,55 1,14
984 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 105 0,188 – – 228 110,5 – 39,23 7,59 64,86 16,24 1,91 – 0,68 5,06 1,12 4,07
985 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 53 0,529 – – 395 135,8 – 40,47 9,32 60,11 17,96 5,18 – 1,54 6,21 2,29 4,49
986 –”– ñ, ä‡¯ 40 0,827 – – 184* 93,70 – 49,76 7,68 27,92 13,08 7,82 – 4,51 3,84 2,33 3,27
987 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 35 1,665 – – 102* 53,59 – 17,00 4,84 31,97 7,85 5,06 – 1,54 3,18 2,82 1,97
988 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 35 4,584 – – 115* 60,64 – 28,68 6,93 36,77 9,72 5,72 – 2,61 4,71 3,62 2,43
989 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 25 1,134 – – 132 85,79 – 24,39 5,65 22,91 10,14 8,55 – 2,43 3,77 2,28 2,54
990 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 78 0,680 – – 417 207,5 – 62,90 16,57 52,5* 4,98 5,98 – 1,73 11,88 5,54 1,40
991 –”– ñ, ä‡¯ 70 2,718 – – 162 99,45 – 25,57 7,06 25,44 11,51 3,94 – 1,01 4,71 1,01 2,88
992 –”– ñ, ä‡¯ 50 1,538 – – 112 72,77 – 19,79 4,92 18,06 8,45 3,89 – 1,06 3,28 0,97 2,12
993 –”– ñ, ä‡¯ 51 1,874 – – 95,7 62,94 – 16,70 4,36 14,95 7,24 2,28 – 0,60 2,91 0,54 1,82
994 –”– ñ, ä‡¯ 35 2,405 – – 91,5 57,27 – 14,38 4,22 14,00 6,57 4,22 – 1,06 2,81 1,03 1,64
995 –”– ñ, ä‡¯ 30 2,646 – – 145 99,46 – 27,29 6,67 22,83 11,43 6,89 – 1,89 4,45 1,58 2,86
996 –”– ñ, ä‡¯ 30 2,765 – – 135 90,63 – 24,26 6,23 21,05 10,39 7,67 – 2,05 4,15 1,78 2,60
997 –”– ñ, ä‡¯ 20 3,545 – – 96,5 72,93 – 19,83 4,97 14,80 8,22 8,88 – 2,42 3,31 1,80 2,06
998 –”– ñ, ä‡¯ 50 0,885 – – 115 78,12 – 23,32 4,99 20,28 9,27 4,18 – 1,25 3,33 1,09 2,32




2.15.9. òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚Â ÔÓÓ‰˚ (Cyclobalanopsis, Lithocarpus, Castanopsis, Machilus, Schima)
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Cyclobalanopsis, Lithocarpus, Castanopsis, Machilus, Schima (¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚)
Luo, 1996; Ni et al., 2001 íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 1900–2980 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°54′–30°12′ Ò.¯., 85°12′–97°24′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 1200–1900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°18′–28°48′ Ò.¯., 103°24′–106°23′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ óÊ˝ˆÁﬂÌ 275–438 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°29′–30°15′ Ò.¯., 119°16′–120°10′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 490–1900 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°45′–29°13′ Ò.¯., 105°42′–109°24′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1000 –”– ñ, ä‡¯ 35 6,378 – – 137 88,59 – 21,81 6,88 20,74 10,09 6,53 – 1,61 4,59 1,53 2,52
1001 –”– ñ, ä‡¯ 22 2,515 – – 105 66,67 – 17,04 4,81 16,11 7,65 7,46 – 1,91 3,21 1,80 1,91
1002 –”– ñ, ä‡¯ 40 2,623 – – 171 97,60 – 23,98 7,18 26,97 11,38 6,38 – 1,57 4,79 1,76 2,85
1003 –”– ñ, ä‡¯ 30 2,033 – – 72,7 52,12 – 14,11 3,56 11,20 5,92 3,61 – 0,98 2,37 0,78 1,49
1004 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,797 – – 145 80,42 – 19,04 6,17 22,39 9,36 9,00 – 2,13 4,11 2,51 2,34
1005 –”– ñ, ä‡¯ 31 1,131 – – 172 104,7 – 29,03 7,06 31,44 12,59 8,61 – 2,39 4,71 2,58 3,15
1006 –”– ñ, ä‡¯ 22 0,478 – – 88,0 53,08 – 14,98 3,56 16,69 6,46 5,29 – 1,49 2,37 1,66 1,62
1007 –”– ñ, ä‡¯ 41 3,516 – – 216 152,7 – 43,35 9,95 34,19 17,56 9,77 – 2,77 6,63 2,19 4,40
1008 –”– ñ, ä‡¯ 30 1,055 – – 96,5 60,96 – 16,66 4,11 15,92 7,14 5,16 – 1,41 2,74 1,35 1,79
1009 –”– ñ, ä‡¯ 39 5,897 – – 296 210,0 – 58,37 13,93 46,37 3,03 14,05 – 3,90 9,29 3,10 0,91
1010 –”– ñ, ä‡¯ 65 0,423 – – 256 149,1 – 46,77 10,27 74,41 20,50 6,30 – 1,98 6,85 3,15 5,13
1011 –”– ñ, ä‡¯ 50 9,057 – – 295 214,8 – 58,18 14,67 45,34 3,34 11,50 – 3,11 9,78 2,43 0,99
1012 –”– ñ, ä‡¯ 46 2,371 – – 134 84,39 – 21,92 5,94 21,10 9,75 3,46 – 0,90 3,96 0,86 2,44
1013 –”– ñ, ä‡¯ 35 2,347 – – 191 125,7 – 34,88 8,36 31,20 14,63 9,26 – 2,57 5,57 2,30 3,66
1014 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,011 – – 143 88,50 – 23,24 6,16 22,88 10,29 10,78 – 2,83 4,11 2,79 2,57
1015 –”– ñ, ä‡¯ 35 1,505 – – 134 85,33 – 23,32 5,75 22,15 9,99 6,29 – 1,72 3,83 1,63 2,50
1016 –”– ñ, ä‡¯ 43 1,196 – – 232 122,1 – 32,12 8,74 49,01 15,50 6,67 – 1,75 5,83 2,56 3,88
1017 –”– ñ, ä‡¯ 80 0,882 – – 160 116,8 – 34,93 7,77 41,46 14,69 3,14 – 0,93 5,18 1,06 3,68
1018 –”– ñ, ä‡¯ 26 1,523 – – 104 70,27 – 19,46 4,68 16,77 8,13 6,76 – 1,87 3,12 1,61 2,03
1019 –”– ñ, ä‡¯ 25 1,598 – – 96,0 61,14 – 16,12 4,25 15,16 7,07 6,10 – 1,61 2,83 1,51 1,77
1020 –”– ñ, ä‡¯ 50 1,212 – – 206 119,9 – 32,35 8,24 38,52 14,55 6,42 – 1,73 5,49 2,06 3,64
1021 –”– ñ, ä‡¯ 30 2,356 – – 113 75,79 – 20,44 5,17 17,30 8,68 6,42 – 1,73 3,45 1,46 2,18
1022 –”– ñ, ä‡¯ 30 1,169 – – 111 63,51 – 16,15 4,52 18,28 7,49 5,38 – 1,37 3,01 1,55 1,88
1023 –”– ñ, ä‡¯ 25 5,462 – – 240 166,5 – 45,02 11,35 37,33 7,02 14,33 – 3,87 7,57 3,21 1,76
1024 –”– ñ, ä‡¯ 31 1,600 – – 153 93,72 – 25,10 6,42 25,41 11,01 7,70 – 2,06 4,28 2,09 2,75
1025 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,033 – – 168 99,15 – 25,45 7,01 27,30 11,62 5,31 – 1,36 4,67 1,46 2,91
1026 –”– ñ, ä‡¯ 45 3,277 – – 144 88,78 – 22,33 6,49 22,16 10,22 5,22 – 1,31 4,33 1,30 2,56
1027 –”– ñ, ä‡¯ 55 2,447 – – 178 108,3 – 28,15 7,59 28,49 12,61 5,32 – 1,38 5,06 1,40 3,15
1028 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,953 – – 136 86,54 – 22,32 6,17 21,00 9,94 10,54 – 2,72 4,11 2,56 2,49
1029 –”– ñ, ä‡¯ 45 2,637 – – 180 107,0 – 27,17 7,65 28,61 12,46 6,29 – 1,60 5,10 1,68 3,12
1030 –”– ñ, ä‡¯ 30 1,257 – – 90,9 53,16 – 13,41 3,82 14,52 6,21 3,68 – 0,93 2,55 1,01 1,55
1031 –”– ñ, ä‡¯ 30 2,408 – – 142 87,09 – 22,31 6,20 22,37 10,08 6,03 – 1,55 4,13 1,55 2,52
1032 –”– ñ, ä‡¯ 50 3,555 – – 90,2 60,20 – 15,23 4,48 13,71 6,84 3,22 – 0,82 2,99 0,73 1,71





1034 –”– ñ, ä‡¯ 50 1,395 – – 101 72,89 – 21,26 4,65 16,37 8,42 2,70 – 0,79 3,10 0,61 2,11
1035 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,595 – – 70,1 44,99 – 11,19 3,40 10,63 5,14 4,99 – 1,24 2,27 1,18 1,29
1036 –”– ñ, ä‡¯ 46 2,348 – – 117 84,69 – 23,83 5,55 18,31 9,68 4,89 – 1,37 3,70 1,06 2,42
1037 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,063 – – 113 75,69 – 20,44 5,15 17,79 8,70 4,05 – 1,09 3,43 0,95 2,18
1038 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,896 – – 148 97,26 – 25,80 6,73 23,11 11,18 5,21 – 1,38 4,49 1,24 2,80
1039 –”– ñ, ä‡¯ 40 3,002 – – 125 76,66 – 19,15 5,65 19,15 8,82 5,01 – 1,25 3,77 1,25 2,21
1040 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,162 – – 106 64,41 – 16,37 4,65 16,08 7,42 3,45 – 0,88 3,10 0,86 1,86
1041 –”– ñ, ä‡¯ 36 2,613 – – 69,8 43,08 – 10,48 3,35 10,55 4,93 3,10 – 0,75 2,23 0,76 1,23
1042 –”– ñ, ä‡¯ 30 4,695 – – 168 101,1 – 24,63 7,70 25,63 11,63 7,00 – 1,71 5,13 1,78 2,91
1043 –”– ñ, ä‡¯ 30 1,037 – – 85,9 53,12 – 14,11 3,66 14,02 6,21 4,50 – 1,19 2,44 1,19 1,55
1044 –”– ñ, ä‡¯ 46 1,958 – – 223 121,4 – 30,10 8,78 37,67 14,48 7,00 – 1,74 5,85 2,17 3,62
1045 –”– ñ, ä‡¯ 45 1,958 – – 80,7 48,41 – 11,91 3,63 12,35 5,58 2,85 – 0,70 2,42 0,73 1,40
1046 –”– ñ, ä‡¯ 38 1,242 – – 134 73,55 – 18,27 5,31 22,45 8,74 5,04 – 1,25 3,54 1,54 2,19
1047 –”– ñ, ä‡¯ 46 0,649 – – 195 123,1 – 37,31 8,16 44,59 15,58 7,10 – 2,15 5,44 2,57 3,90
1048 –”– ñ, ä‡¯ 21 0,848 – – 125 76,72 – 21,48 5,13 22,48 9,19 8,95 – 2,50 3,42 2,62 2,30
1049 –”– ñ, ä‡¯ 35 1,668 – – 132 77,66 – 19,82 5,52 21,32 9,09 5,72 – 1,46 3,68 1,57 2,27
1050 –”– ñ, ä‡¯ 20 1,990 – – 98,0 66,66 – 18,01 4,54 15,30 7,64 8,12 – 2,19 3,03 1,86 1,91
1051 –”– ñ, ä‡¯ 25 1,767 – – 134 86,27 – 23,36 5,85 21,77 10,03 7,42 – 2,01 3,90 1,87 2,51
1052 –”– ñ, ä‡¯ 40 0,981 – – 206 120,3 – 33,52 8,17 40,22 14,78 7,86 – 2,19 5,45 2,63 3,70
1053 –”– ñ, ä‡¯ 46 2,039 – – 248 135,7 – 33,94 9,75 42,47 16,22 5,56 – 1,39 6,50 1,74 4,06
1054 –”– ñ, ä‡¯ 25 2,502 – – 120 68,43 – 16,45 5,20 18,45 7,93 5,89 – 1,42 3,47 1,59 1,98
1055 –”– ñ, ä‡¯ 50 0,633 – – 147 88,09 – 25,37 5,90 29,66 10,90 4,71 – 1,36 3,93 1,59 2,73
1056 –”– ñ, ä‡¯ 22 0,986 – – 133 85,02 – 24,30 5,60 23,62 10,13 8,48 – 2,42 3,73 2,36 2,54
1057 –”– ñ, ä‡¯ 25 2,074 – – 139 102,1 – 29,83 6,50 22,40 11,75 10,18 – 2,97 4,33 2,23 2,94
1058 –”– ñ, ä‡¯ 30 1,869 – – 189 103,8 – 25,65 7,54 31,39 12,31 8,79 – 2,17 5,03 2,66 3,08
1059 –”– ñ, ä‡¯ 110 0,588 – – 286 172,0 – 54,11 11,60 75,66 22,90 4,54 – 1,43 7,73 2,00 5,73
1060 –”– ñ, ä‡¯ 29 1,088 – – 199 109,8 – 28,68 7,71 37,30 13,41 7,92 – 2,07 5,14 2,69 3,35
1061 –”– ñ, ä‡¯ 25 0,837 – – 130 84,54 – 24,55 5,54 24,35 10,16 8,43 – 2,45 3,69 2,43 2,54
1062 –”– ñ, ä‡¯ 45 0,292 – – 144 75,74 – 20,96 5,42 37,65 10,22 4,46 – 1,23 3,61 2,21 2,56
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1064 –”– ñ, ä‡¯ 30 2,171 – – 130 85,97 – 23,31 5,83 20,45 9,91 7,28 – 1,97 3,89 1,73 2,48
1065 –”– ñ, ä‡¯ 24 2,267 – – 97,8 62,44 – 16,03 4,48 15,08 7,17 5,63 – 1,45 2,99 1,36 1,79
1066 –”– ñ, ä‡¯ 23 1,954 – – 95,7 63,65 – 17,08 4,36 14,70 7,30 6,84 – 1,84 2,91 1,58 1,83
1067 –”– ñ, ä‡¯ 37 1,037 – – 342 195,4 – 57,27 13,21 74,58 9,89 11,29 – 3,31 8,81 4,31 2,33
1068 –”– ñ, ä‡¯ 40 1,076 – – 79,5 55,61 – 15,91 3,61 12,91 6,43 3,64 – 1,04 2,41 0,84 1,61
1069 –”– ñ, ä‡¯ 41 1,376 – – 132 67,91 – 15,83 5,14 21,59 8,08 4,34 – 1,01 3,43 1,38 2,03
1070 –”– ñ, ä‡¯ 31 1,650 – – 113 76,13 – 21,08 5,07 18,17 8,81 6,26 – 1,73 3,38 1,49 2,21
1071 –”– ñ, ä‡¯ 40 1,242 – – 86,4 62,27 – 18,05 3,99 13,97 7,19 4,07 – 1,18 2,66 0,91 1,80
1072 –”– ñ, ä‡¯ 43 3,556 – – 139 80,51 – 19,32 6,20 21,11 9,29 4,93 – 1,18 4,13 1,29 2,33
1073 –”– ñ, ä‡¯ 80 1,440 – – 155 97,47 – 26,86 6,55 26,40 11,50 3,42 – 0,94 4,37 0,93 2,88
1074 –”– ñ, ä‡¯ 70 1,315 – – 178 113,4 – 32,40 7,47 31,51 13,50 4,49 – 1,28 4,98 1,25 3,38
1075 –”– ñ, ä‡¯ 30 1,896 – – 64,8 52,08 – 14,95 3,34 10,04 5,88 4,41 – 1,27 2,23 0,85 1,47
1076 –”– ñ, ä‡¯ 40 1,039 – – 179 110,3 – 31,14 7,38 33,97 13,36 7,21 – 2,04 4,92 2,22 3,35
1077 –”– ñ, ä‡¯ 32 1,434 – – 151 94,59 – 25,97 6,37 25,56 11,15 6,06 – 1,66 4,25 1,64 2,79
1078 –”– ñ, ä‡¯ 38 2,396 – – 122 72,67 – 18,06 5,34 18,92 8,40 3,77 – 0,94 3,56 0,98 2,10
1079 –”– ñ, ä‡¯ 31 3,645 – – 104 62,83 – 15,44 4,78 15,78 7,23 6,13 – 1,52 3,18 1,46 1,81
1080 –”– ñ, ä‡¯ 22 2,809 – – 101 63,42 – 15,92 4,68 15,37 7,26 7,09 – 1,78 3,12 1,72 1,82
1081 –”– ñ, ä‡¯ 20 1,651 – – 64,8 55,95 – 16,91 3,41 10,14 6,31 6,82 – 2,06 2,27 1,24 1,58
1082 –”– ñ, ä‡¯ 21 1,255 – – 148 91,60 – 25,18 6,17 25,57 10,85 10,68 – 2,94 4,11 2,98 2,72
1083 –”– ñ, ä‡¯ 61 2,384 – – 244 137,2 – 38,17 9,54 49,40 17,13 5,55 – 1,51 6,36 1,86 4,28
1084 –”– ñ, ä‡¯ 25 1,630 – – 150 85,46 – 21,54 6,12 24,68 10,07 7,35 – 1,85 4,08 2,12 2,52
1085 –”– ñ, ä‡¯ 20 1,388 – – 95,7 64,04 – 17,73 4,27 15,28 7,41 7,80 – 2,16 2,85 1,86 1,85
1086 –”– ñ, ä‡¯ 45 1,215 – – 118 70,95 – 18,75 4,91 19,64 8,35 4,17 – 1,10 3,27 1,16 2,09
1087 –”– ñ, ä‡¯ 70 1,495 – – 205 112,3 – 28,35 8,02 36,02 13,50 4,44 – 1,12 5,35 1,43 3,38
1088 –”– ñ, ä‡¯ 40 1,029 – – 96,0 64,36 – 18,33 4,21 16,03 7,53 4,21 – 1,20 2,81 1,05 1,88
1089 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,032 – – 113 69,83 – 17,91 4,98 17,69 8,07 8,51 – 2,18 3,32 2,15 2,02
1090 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 22 2,784 – – 107 74,75 – 29,11 6,24 29,77 10,23 8,36 – 3,26 4,16 3,33 2,56
1091 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 34 1,834 – – 133 95,81 – 40,14 8,79 34,08 13,07 7,25 – 3,04 5,86 2,58 3,27
1092 –”– ñ, ä‡¯ 59 1,857 – – 129 102,3 – 44,06 9,43 37,51 14,14 4,72 – 2,03 6,29 1,73 3,54
1093 –”– ñ, ä‡¯ 111 0,671 – – 288 217,1 – 116,9 17,66 63,11 13,32 4,88 – 2,44 16,60 1,47 2,98
1094 –”– ñ, ä‡¯ 80 1,125 – – 285* 192,3 – 69,76 15,23 71,06 25,47 7,12 – 4,65 8,36 2,63 6,37




èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 250–1480 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–29°47′ Ò.¯., 109°45′–114°09′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1096 –”– ñ, ä‡¯ 124 0,978 – – 588 329,7 – 211,9 28,53 87,19 2,13 6,14 – 3,67 19,02 1,67 0,46
1097 –”– ñ, ä‡¯ 55 1,564 – – 370 212,4 – 98,30 19,41 60,11 4,53 10,44 – 4,83 12,94 2,95 1,13
1098 –”– ñ, ä‡¯ 40 0,590 – – 215 128,3 – 64,38 11,37 35,56 17,51 8,39 – 4,21 7,58 2,33 4,38
1099 –”– ñ, ä‡¯ 34 1,821 – – 152 114,7 – 49,16 10,55 40,38 15,70 6,82 – 2,92 7,03 2,40 3,93
1100 –”– ñ, ä‡¯ 27 1,353 – – 177 93,55 – 39,86 8,40 31,65 12,68 9,01 – 3,41 6,12 3,37 3,17
1101 –”– ñ, ä‡¯ 51 1,412 – – 197 132,0 – 57,58 12,05 41,99 17,80 6,94 – 3,03 8,03 2,21 4,46
1102 –”– ñ, ä‡¯ 33 0,900 – – 175 108,9 – 51,62 9,61 32,15 14,79 7,52 – 3,48 6,40 2,28 3,70
1103 –”– ñ, ä‡¯ 35 2,389 – – 172 115,3 – 47,04 10,49 40,35 15,58 6,62 – 2,70 6,99 2,32 3,90
1104 –”– ñ, ä‡¯ 55 3,671 – – 149 117,8 – 49,35 10,49 47,48 16,46 3,89 – 1,63 6,99 1,57 4,12
1105 –”– ñ, ä‡¯ 21 2,577 – – 109 82,65 – 34,04 7,31 32,80 11,46 9,64 – 3,97 4,87 3,82 2,87
1106 –”– ñ, ä‡¯ 35 0,942 – – 139 92,36 – 40,50 8,42 29,09 12,46 6,81 – 2,99 5,61 2,14 3,12
1107 –”– ñ, ä‡¯ 75 1,256 – – 233 155,9 – 70,28 14,04 47,95 21,07 3,60 – 1,62 9,36 1,11 5,27
1108 –”– ñ, ä‡¯ 24 1,576 – – 101 71,29 – 29,34 6,49 25,74 9,71 7,37 – 3,03 4,33 2,66 2,43
1109 –”– ñ, ä‡¯ 60 1,190 – – 148 98,96 – 42,64 9,07 31,92 13,35 2,95 – 1,27 6,05 0,95 3,34
1110 –”– ñ, ä‡¯ 50 1,914 – – 276 170,7 – 73,71 15,69 52,59 10,86 9,14 – 3,95 10,46 2,81 2,72
1111 –”– ñ, ä‡¯ 59 1,721 – – 166 105,8 – 49,78 8,79 36,37 14,68 4,79 – 2,19 6,40 1,66 3,68
1112 –”– ñ, ä‡¯ 22 3,462 – – 136 92,35 – 35,32 7,62 36,32 12,54 10,33 – 3,95 5,08 4,06 3,14
1113 –”– ñ, ä‡¯ 60 0,741 – – 175 109,1 – 49,05 9,16 37,55 14,98 4,88 – 2,18 6,18 1,69 3,75
1114 –”– ñ, ä‡¯ 24 2,844 – – 97,2 80,89 – 34,35 7,12 34,03 11,43 7,30 – 3,10 4,75 3,07 2,86
1115 –”– ñ, ä‡¯ 29 2,754 – – 165 108,7 – 43,01 9,67 38,96 14,64 7,84 – 3,10 6,45 2,81 3,66
1116 –”– ñ, ä‡¯ 26 3,619 – – 93,3 78,90 – 33,27 6,50 35,48 11,27 7,59 – 3,20 4,33 3,42 2,82
1117 –”– ñ, ä‡¯ 55 3,725 – – 198 146,8 – 60,83 13,28 55,50 20,20 4,85 – 2,01 8,85 1,83 5,06
1118 –”– ñ, ä‡¯ 23 2,804 – – 151 104,6 – 41,99 9,31 38,77 14,22 11,24 – 4,51 6,21 4,17 3,56
1119 –”– ñ, ä‡¯ 19 1,865 – – 139 85,68 – 33,72 7,69 28,95 11,40 10,06 – 3,96 5,13 3,40 2,85
1120 –”– ñ, ä‡¯ 65 1,132 – – 145 114,2 – 50,53 10,25 38,36 15,59 4,83 – 2,14 6,83 1,62 3,90
1121 –”– ñ, ä‡¯ 65 0,971 – – 217 147,9 – 68,26 13,11 44,92 20,05 6,26 – 2,89 8,74 1,90 5,02
1122 –”– ñ, ä‡¯ 45 1,935 – – 162 102,8 – 41,69 9,37 34,49 13,77 6,05 – 2,45 6,25 2,03 3,44
1123 –”– ñ, ä‡¯ 35 1,440 – – 129 79,43 – 32,10 7,24 26,09 10,59 4,56 – 1,84 4,83 1,50 2,65
1124 –”– ñ, ä‡¯ 28 2,833 – – 103 80,31 – 33,17 6,98 33,04 11,22 7,23 – 2,99 4,65 2,98 2,81
1125 –”– ñ, ä‡¯ 55 2,027 – – 190 123,1 – 51,04 11,30 40,91 16,55 6,05 – 2,51 7,53 2,01 4,14
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1127 –”– ñ, ä‡¯ 54 1,530 – – 142 91,24 – 37,64 8,37 30,24 12,24 4,56 – 1,88 5,58 1,51 3,06
1128 –”– ñ, ä‡¯ 55 2,030 – – 225 141,5 – 59,28 13,01 45,46 18,95 6,95 – 2,91 8,67 2,23 4,74
1129 –”– ñ, ä‡¯ 64 1,372 – – 117 103,8 – 45,98 9,44 37,69 14,39 4,45 – 1,97 6,29 1,62 3,60
1130 –”– ñ, ä‡¯ 49 1,386 – – 247 174,9 – 78,76 15,63 55,05 11,71 9,53 – 4,29 10,42 3,00 2,93
1131 –”– ñ, ä‡¯ 60 3,004 – – 147 112,9 – 47,16 10,20 43,60 15,63 5,13 – 2,14 6,80 1,98 3,91
1132 –”– ñ, ä‡¯ 54 1,102 – – 225 149,8 – 73,24 12,78 42,67 20,36 6,93 – 3,28 9,15 2,00 5,09
1133 –”– ñ, ä‡¯ 20 3,475 – – 136 86,02 – 28,56 6,39 31,02 11,11 10,42 – 3,45 4,31 3,74 2,78
1134 –”– ñ, ä‡¯ 22 5,499 – – 132 103,2 – 40,94 7,73 46,72 4,52 11,54 – 4,58 5,15 5,22 1,63
1135 –”– ñ, ä‡¯ 29 3,085 – – 151 104,4 – 41,55 9,16 39,48 14,22 7,99 – 3,18 6,11 3,02 3,56
1136 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 31 1,680 – – 362 174,8 – 77,48 16,18 48,43 3,17 12,78 – 5,49 10,99 3,43 0,90
1137 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 17 3,958 – – 275 62,63 – 9,38 6,29 21,28 7,27 9,62 – 1,46 3,15 3,28 1,82
1138 –”– ñ, ä‡¯ 46 0,778 – – 167 104,6 – 48,96 8,66 33,57 14,31 5,67 – 2,60 6,23 1,80 3,58
1139 –”– ñ, ä‡¯ 43 0,593 – – 239 135,7 – 68,61 11,78 38,31 18,59 7,96 – 4,05 7,95 2,24 4,65
1140 –”– ñ, ä‡¯ 47 0,865 – – 254 161,2 – 85,78 13,89 44,18 22,30 8,04 – 4,09 9,25 2,25 5,58
1141 –”– ñ, ä‡¯ 13 4,344 – – 190 70,15 – 9,07 5,06 25,24 8,01 10,72 – 1,53 2,56 3,86 2,00
1142 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 45 1,515 – – 174 101,6 – 41,94 9,33 31,91 13,51 4,83 – 1,99 6,22 1,52 3,38
1143 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 71 0,533 – – 483 272,6 – 105,1 19,27 73,74 3,40 9,88 – 4,50 13,12 2,83 0,90
1144 –”– ñ, ä‡¯ 47 1,580 – – 341 205,1 – 113,9 18,91 54,38 4,67 9,43 – 5,14 12,60 2,72 1,17
1145 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,300 – – 175 109,3 – 44,31 9,93 38,07 2,74 13,32 – 5,40 6,62 4,64 0,69
1146 –”– ñ, ä‡¯ 120 1,175 – – 485 211,5 – 105,7 19,40 55,34 4,65 2,97 – 1,48 12,93 0,78 1,16
1147 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,850 – – 272 163,4 – 66,28 14,92 53,21 2,77 8,74 – 3,55 9,95 2,85 0,75
1148 –”– ñ, ä‡¯ 200 0,150 – – 620 287,0 – 169,1 22,70 86,48 11,32 2,40 – 1,42 15,13 0,72 4,33
1149 –”– ñ, ä‡¯ 40 5,400 – – 105 104,4 – 41,41 7,92 46,79 14,66 5,62 – 2,23 5,28 2,52 3,67
1150 –”– ñ, ä‡¯ 29 1,833 – – 136 108,8 – 47,57 9,85 39,19 15,02 8,81 – 3,83 6,56 3,20 3,76
1151 –”– ñ, ä‡¯ 99 0,625 – – 419 281,1 – 165,6 22,65 80,88 3,88 5,61 – 3,20 15,10 1,60 0,89
1152 –”– ñ, ä‡¯ 45 1,196 – – 181 119,2 – 53,85 10,83 35,89 16,06 7,64 – 3,35 7,22 2,36 4,02
1153 –”– ñ, ä‡¯ 40 1,203 – – 247 164,6 – 87,24 14,15 48,50 3,99 10,66 – 5,40 9,44 3,27 1,05
1154 –”– ñ, ä‡¯ 55 2,675 – – 368 214,9 – 91,39 19,78 66,75 4,71 10,41 – 4,43 13,19 3,23 1,18
1155 –”– ñ, ä‡¯ 115 0,417 – – 495 271,7 – 138,8 22,81 70,86 3,86 5,65 – 3,20 15,21 1,44 0,82
1156 –”– ñ, ä‡¯ 80 0,433 – – 371 263,0 – 140,5 21,74 70,35 1,29 9,23 – 4,93 14,49 2,47 0,29




èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒË 483–813 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°30′–28°24′ Ò.¯., 114°24′–114°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 380–1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–27°36′ Ò.¯., 116°18′–118°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1158 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 100 1,010 – – 395 173,0 – 43,44 7,74 83,72 22,51 4,90 – 1,23 5,16 2,37 5,63
1159 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 100 0,888 – – 239 121,9 – 32,53 6,01 54,18 15,69 3,50 – 0,93 4,01 1,56 3,92
1160 –”– ñ, ä‡¯ 100 2,000 – – 701* 307,3 – 30,74 3,64 149,4 11,90 11,37 – 1,14 3,64 5,53 2,98
1161 –”– ñ, ä‡¯ 50 1,511 – – 196 103,9 – 26,31 5,24 45,15 13,20 3,85 – 0,97 3,49 1,67 3,30
1162 –”– ñ, ä‡¯ 60 0,900 – – 400 166,2 – 41,28 7,31 80,98 21,62 4,95 – 1,23 4,87 2,41 5,41
1163 –”– ñ, ä‡¯ 90 1,393 – – 522 242,0 – 64,43 11,66 111,0 31,36 4,59 – 1,22 7,77 2,10 7,85
1164 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,075 – – 289 139,3 – 33,48 6,69 63,70 17,78 5,16 – 1,24 4,46 2,36 4,45
1165 –”– ñ, ä‡¯ 150 1,034 – – 288 140,8 – 36,67 6,76 63,80 18,13 2,81 – 0,73 4,51 1,27 4,54
1166 –”– ñ, ä‡¯ 50 2,064 – – 187 110,4 – 28,17 5,80 46,69 13,97 5,91 – 1,51 3,87 2,50 3,50
1167 –”– ñ, ä‡¯ 85 0,942 – – 205 102,0 – 26,12 4,92 45,79 13,07 3,39 – 0,87 3,28 1,52 3,27
1168 –”– ñ, ä‡¯ 58 1,127 – – 124 97,20 – 29,00 5,64 36,20 12,28 4,55 – 1,36 3,76 1,70 3,08
1169 –”– ñ, ä‡¯ 85 0,249 – – 255 142,1 – 47,40 8,54 68,20 19,46 4,72 – 1,58 5,69 2,27 4,87
1170 –”– ñ, ä‡¯ 45 1,166 – – 168 93,03 – 24,20 4,73 39,88 11,83 5,47 – 1,42 3,15 2,35 2,96
1171 –”– ñ, ä‡¯ 85 1,586 – – 201 136,8 – 39,02 7,58 53,68 17,33 4,55 – 1,30 5,05 1,78 4,34
1172 –”– ñ, ä‡¯ 85 0,474 – – 226 142,0 – 46,23 8,47 60,66 18,81 4,72 – 1,54 5,65 2,02 4,70
1173 –”– ñ, ä‡¯ 70 1,216 – – 200 98,35 – 24,53 4,77 44,01 12,54 2,45 – 0,61 3,18 1,10 3,14
1174 –”– ñ, ä‡¯ 120 0,847 – – 217 125,6 – 35,93 6,67 52,99 16,17 3,06 – 0,88 4,45 1,29 4,04
1175 –”– ñ, ä‡¯ 100 0,631 – – 476 271,4 – 88,42 15,97 124,7 4,59 7,80 – 2,54 10,65 3,58 1,26
1176 –”– ñ, ä‡¯ 70 0,592 – – 285 137,6 – 39,12 7,03 62,42 17,99 3,43 – 0,98 4,69 1,56 4,50
1177 –”– ñ, ä‡¯ 120 0,522 – – 295 139,3 – 38,35 6,77 66,10 18,32 3,40 – 0,94 4,51 1,61 4,58
1178 –”– ñ, ä‡¯ 85 1,021 – – 151 74,04 – 18,14 3,58 33,41 9,45 1,49 – 0,37 2,39 0,67 2,36
1179 –”– ñ, ä‡¯ 90 0,867 – – 226 119,2 – 32,32 5,99 52,24 15,33 3,76 – 1,02 3,99 1,65 3,83
1180 –”– ñ, ä‡¯ 100 0,764 – – 132 97,89 – 30,34 5,76 37,26 12,52 2,81 – 0,87 3,84 1,07 3,14
1181 –”– ñ, ä‡¯ 25 1,038 – – 194 105,2 – 27,89 5,31 45,40 13,43 10,49 – 2,78 3,54 4,53 3,36
1182 –”– ñ, ä‡¯ 20 2,799 – – 195 133,5 – 35,36 7,37 53,55 4,79 16,27 – 4,31 4,91 6,52 1,20
1183 –”– ñ, ä‡¯ 70 0,448 – – 352 160,6 – 46,77 8,25 76,81 21,38 4,01 – 1,17 5,50 1,92 5,35
1184 –”– ñ, ä‡¯ 42 2,030 – – 168* 88,63 – 34,38 6,26 29,69 11,62 6,86 – 4,34 3,41 3,82 2,91




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 930–4160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 23°12′–28°45′ Ò.¯., 98°47′–101°11′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1186 –”– ñ, ä‡¯ 55 1,281 – – 351 170,7 – 45,16 8,36 76,14 21,95 5,63 – 1,49 5,57 2,51 5,49
1187 –”– ñ, ä‡¯ 35 1,116 – – 259 140,9 – 39,34 7,38 59,46 18,06 8,09 – 2,26 4,92 3,41 4,52
1188 –”– ñ, ä‡¯ 45 0,713 – – 189 99,77 – 27,14 5,02 43,72 12,84 5,87 – 1,60 3,35 2,57 3,21
1189 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 35 2,200 – – 173* 121,8 – 58,74 6,03 35,59 16,24 7,93 – 5,89 4,02 2,32 4,07
1190 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 51 0,735 – – 207 146,5 – 69,56 12,63 44,16 19,95 5,30 – 2,51 8,42 1,60 4,99
1191 –”– ñ, ä‡¯ 35 0,800 – – 176 124,4 – 57,26 10,94 38,29 16,88 9,17 – 4,22 7,29 2,82 4,22
1192 –”– ñ, ä‡¯ 40 1,487 – – 162 111,9 – 47,94 10,27 37,10 15,15 5,45 – 2,33 6,85 1,81 3,79
1193 –”– ñ, ä‡¯ 60 0,620 – – 184 118,6 – 57,08 10,44 34,37 16,12 3,53 – 1,70 6,96 1,02 4,04
1194 –”– ñ, ä‡¯ 30 0,499 – – 127 76,98 – 36,14 6,94 22,15 10,39 6,52 – 3,06 4,63 1,88 2,60
1195 –”– ñ, ä‡¯ 32 0,898 – – 166 116,7 – 52,71 10,41 36,49 15,81 7,47 – 3,38 6,94 2,34 3,95
1196 –”– ñ, ä‡¯ 29 1,882 – – 65,5 46,15 – 17,81 3,75 18,79 6,33 3,33 – 1,29 2,50 1,36 1,58
1197 –”– ñ, ä‡¯ 31 3,272 – – 255 142,7 – 55,39 12,41 46,30 6,77 10,29 – 3,94 8,27 3,36 1,70
1198 –”– ñ, ä‡¯ 20 1,906 – – 97,9 67,65 – 20,79 11,66 28,00 9,36 7,51 – 2,31 7,77 3,11 2,34
1199 –”– ñ, ä‡¯ 44 0,439 – – 234 132,5 – 72,86 11,67 34,91 18,42 5,74 – 3,15 7,78 1,51 4,61
1200 –”– ñ, ä‡¯ 41 4,404 – – 165 118,2 – 37,17 21,17 47,93 16,41 5,58 – 1,76 14,11 2,26 4,10
1201 –”– ñ, ä‡¯ 44 0,294 – – 209 116,5 – 35,71 8,23 65,31 16,50 5,04 – 1,55 5,49 2,83 4,13
1202 –”– ñ, ä‡¯ 53 0,504 – – 167 104,7 – 32,69 6,87 37,99 13,32 3,61 – 1,13 4,58 1,31 3,33
1203 –”– ñ, ä‡¯ 24 1,085 – – 129 74,13 – 19,25 5,19 22,13 8,82 7,67 – 1,99 3,46 2,29 2,21
1204 –”– ñ, ä‡¯ 20 0,845 – – 99,7 66,96 – 19,59 4,32 17,29 7,91 8,16 – 2,39 2,88 2,11 1,98
1205 –”– ñ, ä‡¯ 17 1,913 – – 75,9 52,36 – 20,25 4,37 20,61 7,13 7,38 – 2,85 2,91 2,91 1,79
1206 –”– ñ, ä‡¯ 30 0,627 – – 235 132,1 – 67,00 11,87 35,55 6,02 11,18 – 5,67 7,91 3,01 1,51
1207 –”– ñ, ä‡¯ 42 0,585 – – 199 111,5 – 64,75 9,72 30,92 15,86 6,62 – 3,63 6,47 1,83 3,97
1208 –”– ñ, ä‡¯ 81 1,087 – – 397 204,4 – 108,9 17,75 57,01 5,36 6,18 – 3,21 12,04 1,72 1,60
1209 –”– ñ, ä‡¯ 3 1,680 – – 144 30,1 – 4,22 2,82 10,20 3,47 10,05 – 1,41 1,41 3,40 0,87
1210 ÖÒÚ. ñ, ä‡¯ 200 0,672 – – 295* 218,6 – 60,95 12,47 133,4 3,10 9,75 – 4,06 6,23 5,95 0,68
1211 íÓ ÊÂ ñ, ä‡¯ 22 1,050 – – 189 109,6 – 31,58 16,89 48,30 3,09 11,09 – 3,20 11,26 4,89 0,77
1212 –”– ñ, ä‡¯ 100 3,739 – – 298* 221,1 – 45,20 14,88 72,34 2,84 8,18 – 3,40 4,86 13,17 0,67
1213 –”– ñ, ä‡¯ 25 0,525 – – 184 102,2 – 49,89 9,07 28,89 13,89 9,29 – 4,54 6,05 2,63 3,47
1214 –”– ñ, ä‡¯ 25 1,457 – – 151 84,30 – 33,63 7,67 26,42 11,11 7,66 – 3,06 5,11 2,40 2,784
5
1
ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 305–1978 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°51′–26°00′ Ò.¯., 104°25′–110°49′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ 80–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 20°42′–24°54′ Ò.¯., 110°00′–115°36′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1215 äÛÎ. äÛ 28 1,532 – – 194 53,02 – 8,85 9,28 19,85 4,44 2,94 – 0,89 4,64 1,11 1,84
1216 äÛÎ. äÛ 23 2,750 – – 201* 54,96 – 11,29 12,23 21,84 4,90 2,79 – 0,57 6,12 0,86 2,04
1217 äÛÎ. äÛ 20 3,000 – – 188 52,47 – 11,24 12,25 21,34 4,75 4,62 – 1,41 6,13 1,88 1,98
1218 íÓ ÊÂ äÛ 16 3,765 – – 186* 51,82 – 9,02 12,10 19,11 4,49 1,80 – 0,28 6,05 0,66 1,87
1219 –”– äÛ 20 1,665 – – 134* 37,33 – 8,46 15,79 17,24 3,84 3,59 – 0,81 3,95 1,66 1,60
1220 äÛÎ. äÛ 50 3,360 – – 204* 116,6 – 8,10 5,49 18,00 7,24 2,57 – 0,81 2,75 0,40 3,00
1221 íÓ ÊÂ äÛ 20 1,800 – – 161 42,74 – 8,61 9,38 16,82 3,79 5,12 – 1,08 4,69 2,02 1,57
1222 –”– äÛ 20 2,700 – – 81,5 24,74 – 6,03 6,58 10,79 2,35 2,96 – 0,75 3,29 1,29 0,98
1223 –”– äÛ 23 2,280 – – 213 58,06 – 13,04 11,66 22,45 5,13 5,96 – 1,31 5,58 2,32 2,13
1224 äÛÎ. äÛ 17 2,005 – – 185* 70,52 – 12,55 23,40 22,50 6,29 6,78 – 1,21 5,85 2,16 2,61
1225 äÛÎ. äÛ 24 1,354 – – 389 88,03 – 14,48 15,76 31,08 7,29 9,05 – 1,45 7,88 3,20 3,03
1226 íÓ ÊÂ äÛ 22 1,702 – – 82,3 23,63 – 5,30 5,78 9,85 2,18 2,63 – 0,53 2,89 1,10 0,90
1227 –”– äÛ 23 1,668 – – 329 79,50 – 13,92 15,15 29,03 6,72 8,51 – 1,39 7,58 3,11 2,79
1228 –”– äÛ 21 2,217 – – 298 74,78 – 14,03 15,28 28,34 6,47 8,64 – 1,40 7,64 3,27 2,69
1229 äÛÎ. äÛ 32 1,850 – – 438 143,3 – 18,44 13,14 35,42 10,26 8,31 – 1,84 6,57 2,05 4,26
1230 íÓ ÊÂ äÛ 25 2,073 – – 365 122,6 – 15,30 11,49 31,14 8,81 8,79 – 1,53 5,75 2,23 3,65




2.15.10. ï‚ÓÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ (Cunninghamia lanceolata)
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 1200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°55′ Ò.¯., 103°22′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ò‡Ì¸ÒË 680 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°18′ Ò.¯., 109°18′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ï˝Ì‡Ì¸ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°07′ Ò.¯., 114°06′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒÛ 20–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°18′–32°20′ Ò.¯., 119°31′–121°11′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÄÌ¸ıÓÈ 400–1050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°48′–31°41′ Ò.¯., 115°48′–117°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ñÁﬂÌÒË 220–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–28°45′ Ò.¯., 114°24′–115°43′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛ·˝È 500–1910 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°12′–31°00′ Ò.¯., 109°06′–115°42′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1232 –”– äÛ 22 3,103 – – 180 57,03 – 9,32 6,12 17,30 4,38 5,45 – 0,93 3,14 1,75 1,82
1233 –”– äÛ 24 2,016 – – 276* 95,94 – 12,18 14,85 25,04 7,22 5,70 – 0,84 6,60 1,38 3,00
1234 –”– äÛ 29 1,905 – – 345 119,8 – 22,83 12,97 35,31 9,31 7,67 – 2,29 7,48 2,27 3,86
1235 –”– äÛ 19 3,611 – – 221* 61,54 – 11,64 10,13 19,57 5,02 5,87 – 1,09 5,09 1,90 2,08
1336 äÛÎ. äÛ 18 2,490 – – 237* 73,88 – 17,80 6,06 25,34 6,01 5,72 .– 1,37 6,06 2,07 2,50
1237 äÛÎ. äÛ 24 2,184 – – 225 69,81 – 5,59 5,79 15,14 4,70 5,65 – 0,56 2,90 1,22 1,95
1238 íÓ ÊÂ äÛ 21 1,896 – – 177 56,24 – 4,49 4,66 12,27 3,79 5,07 – 0,45 2,33 1,11 1,57
1239 –”– äÛ 18 2,399 – – 539 170,9 – 13,89 14,31 34,89 11,42 17,45 – 1,74 7,16 3,56 4,74
1240 –”– äÛ 32 1,992 – – 173 55,89 – 4,46 4,63 12,24 3,77 3,58 – 0,45 2,32 0,78 1,57
1241 –”– äÛ 23 4,978 – – 166 56,79 – 4,45 4,65 13,30 3,86 4,75 – 0,45 2,33 1,11 1,60
1242 –”– äÛ 21 3,783 – – 285* 88,80 – 14,23 11,93 21,27 6,65 9,82 – 1,57 5,97 2,45 2,76
1243 –”– äÛ 26 1,645 – – 195 61,70 – 4,95 5,13 13,22 4,15 4,68 – 0,50 2,57 1,01 1,72
1244 –”– äÛ 23 2,005 – – 262 84,19 – 6,73 6,67 18,13 5,65 7,27 – 0,75 3,33 1,56 2,35
1245 –”– äÛ 29 1,681 – – 237 74,69 – 6,03 6,23 15,66 5,01 5,27 – 0,63 3,12 1,11 2,08
1246 –”– äÛ 22 2,122 – – 179 57,94 – 4,63 4,80 12,70 3,91 5,03 – 0,46 2,40 1,10 1,62
1247 –”– äÛ 24 2,951 – – 736 227,7 – 18,55 19,09 46,18 4,21 18,67 – 1,97 9,55 3,79 1,05
1248 –”– äÛ 38 2,263 – – 920 368 – 29,47 10,14 82,66 4,92 19,31 – 3,03 5,07 4,30 0,94
1249 –”– äÛ 31 1,868 – – 440* 176 – 9,37 9,11 12,59 10,11 13,92 – 1,05 4,56 1,06 4,20
1250 äÛÎ. äÛ 16 2,022 – – 95,3 37,24 – 7,35 9,64 14,24 3,34 4,15 – 0,92 4,82 1,59 1,39
1251 íÓ ÊÂ äÛ 18 1,950 – – 606* 208,2 – 6,40 8,40 29,30 12,32 20,20 – 0,80 4,20 2,84 5,11
1252 –”– äÛ 19 1,850 – – 172 64,34 – 9,76 11,39 20,07 5,15 6,15 – 1,22 5,70 1,92 2,14
1253 –”– äÛ 30 2,038 – – 85,0 33,10 – 6,88 9,24 13,18 3,04 2,10 – 0,69 4,62 0,83 1,26
1254 –”– äÛ 26 1,760 – – 142 53,70 – 8,60 10,28 17,47 4,40 3,87 – 0,86 5,14 1,26 1,82
1255 –”– äÛ 18 1,113 – – 126 45,70 – 6,47 7,32 13,52 3,56 4,58 – 0,81 3,66 1,36 1,48
1256 –”– äÛ 16 1,928 – – 105 40,86 – 7,61 9,73 14,94 3,57 4,56 – 0,95 4,87 1,67 1,48
1257 –”– äÛ 16 2,025 – – 131 49,73 – 8,71 10,84 17,35 4,22 5,55 – 1,09 5,42 1,94 1,75
1258 –”– äÛ 18 2,285 – – 282 102,1 – 13,95 15,55 29,40 7,86 10,25 – 1,74 7,78 2,95 3,26




èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 220–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°42′–28°45′ Ò.¯., 114°24′–115°43′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 365–1445 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°24′–28°52′ Ò.¯., 105°13′–109°26′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ óÊ˝ˆÁﬂÌ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 30°29′ Ò.¯., 120°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1260 –”– äÛ 18 2,748 – – 164 63,23 – 11,38 14,33 22,52 5,44 6,34 – 1,42 7,17 2,26 2,26
1261 –”– äÛ 19 4,154 – – 135 55,40 – 12,50 17,40 23,48 5,31 5,29 – 1,56 8,70 2,24 2,20
1262 –”– äÛ 20 1,473 – – 69,9 27,59 – 5,41 7,07 10,49 2,47 2,52 – 0,68 3,54 0,96 1,02
1263 –”– äÛ 20 1,170 – – 67,4 26,06 – 4,75 6,02 9,38 2,25 2,38 – 0,59 3,01 0,86 0,94
1264 –”– äÛ 32 1,227 – – 86,0 32,56 – 5,52 6,78 11,08 2,73 1,95 – 0,55 3,39 0,66 1,13
1265 –”– äÛ 20 1,018 – – 57,5 22,09 – 4,07 5,19 8,02 1,92 2,02 – 0,51 2,60 0,73 0,80
1266 –”– äÛ 20 1,638 – – 90,1 35,26 – 6,52 8,32 12,83 3,07 3,22 – 0,82 4,16 1,17 1,27
1267 –”– äÛ 22 2,243 – – 170 63,52 – 10,49 12,71 21,17 5,27 5,32 – 1,05 6,36 1,77 2,19
1268 –”– äÛ 17 1,401 – – 89,1 34,43 – 6,03 7,50 12,01 2,93 3,64 – 0,75 3,75 1,27 1,22
1269 –”– äÛ 18 1,037 – – 57,5 22,54 – 4,15 5,29 8,17 1,96 2,26 – 0,52 2,65 0,82 0,82
1270 –”– äÛ 20 1,713 – – 118 43,95 – 7,56 9,33 15,11 3,70 4,01 – 0,95 4,67 1,38 1,54
1271 –”– äÛ 24 2,464 – – 510 175,4 – 19,12 19,56 42,24 12,51 14,65 – 2,05 9,78 3,47 5,19
1272 –”– äÛ 18 2,017 – – 136 52,18 – 8,95 11,03 17,90 4,40 5,40 – 1,12 5,52 1,85 1,82
1273 äÛÎ. äÛ 20 2,750 – – 157* 82,85 – 18,78 6,29 20,00 6,24 5,44 – 1,63 3,12 0,95 2,59
1274 íÓ ÊÂ äÛ 16 3,075 – – 88,7 33,66 – 4,70 5,03 10,09 2,61 3,78 – 0,59 2,52 1,13 1,08
1275 –”– äÛ 19 1,380 – – 218 115,0 – 48,78 10,61 34,05 10,17 9,82 – 6,10 5,31 2,91 4,22
1276 –”– äÛ 25 1,379 – – 108 38,22 – 5,76 4,86 10,77 2,91 2,10 – 0,58 2,43 0,59 1,21
1277 –”– äÛ 18 3,475 – – 124* 44,25 – 8,46 10,27 14,74 3,79 2,53 – 1,82 4,24 0,84 1,57
1278 –”– äÛ 16 1,796 – – 129 45,72 – 6,84 5,90 12,96 3,49 5,14 – 0,86 2,95 1,46 1,45
1279 –”– äÛ 22 1,280 – – 127 43,74 – 6,70 5,36 12,15 3,32 2,95 – 0,67 2,68 0,82 1,38
1280 –”– äÛ 17 1,068 – – 107 36,72 – 5,63 4,50 10,20 2,79 3,75 – 0,70 2,25 1,04 1,16
1281 –”– äÛ 16 1,582 – – 201 67,21 – 10,48 7,93 18,40 5,08 7,55 – 1,31 3,97 2,07 2,11
1282 –”– äÛ 28 1,400 – – 133* 76,08 – 12,23 7,55 21,03 5,70 3,07 – 1,34 3,20 0,85 2,37
1283 –”– äÛ 18 2,408 – – 96,8 35,42 – 5,08 5,00 10,39 2,73 3,30 – 0,64 2,50 0,97 1,13
1284 –”– äÛ 20 1,860 – – 153 53,05 – 8,05 6,65 14,87 4,04 4,23 – 0,92 3,33 1,19 1,67
1285 –”– äÛ 24 1,500 – – 147* 83,73 – 17,18 10,12 19,87 6,38 3,50 – 2,06 4,09 0,85 2,65
1286 –”– äÛ 18 2,304 – – 121 68,74 – 12,40 9,18 20,85 5,42 5,43 – 1,59 4,04 1,61 2,25
1287 –”– äÛ 24 1,640 – – 255 84,86 – 13,49 9,60 22,84 6,38 4,98 – 1,35 4,80 1,34 2,65




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 205–1373 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°41′–25°48′ Ò.¯., 106°14′–111°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1289 äÛÎ. äÛ 21 2,400 – – 125* 40,89 – 7,28 5,89 15,25 3,38 3,67 – 0,65 2,95 1,37 1,40
1290 íÓ ÊÂ äÛ 21 1,630 – – 111* 36,55 – 15,40 12,47 32,27 4,72 3,28 – 1,38 6,24 2,90 1,96
1291 –”– äÛ 20 2,160 – – 516 169,2 – 17,12 13,98 44,08 11,92 12,74 – 2,14 6,99 3,32 4,95
1292 –”– äÛ 39 1,716 – – 1235 499,7 – 42,60 10,28 103,5 32,01 8,18 – 4,26 5,14 1,69 13,29
1293 –”– äÛ 27 1,558 – – 553 180,5 – 17,54 13,28 44,90 12,5 7,74 – 1,75 6,64 1,93 5,19
1294 –”– äÛ 24 1,435 – – 425 139,3 – 13,78 10,80 35,37 9,72 7,60 – 1,38 5,40 1,93 4,03
1295 –”– äÛ 53 1,530 – – 259 117,3 – 25,39 5,02 37,20 9,03 3,33 – 2,54 2,95 1,25 3,75
1296 –”– äÛ 17 2,690 – – 263 86,32 – 9,36 8,83 24,36 6,29 7,66 – 1,17 4,42 2,18 2,61
1297 –”– äÛ 27 2,075 – – 507 167,0 – 16,78 13,55 43,15 11,74 7,52 – 1,68 6,78 1,94 4,87
1298 –”– äÛ 32 1,213 – – 392 147,3 – 12,96 6,45 35,39 9,87 3,80 – 1,30 3,23 0,95 4,10
1299 –”– äÛ 18 3,418 – – 369* 120,7 – 11,57 11,18 28,50 8,39 5,74 – 0,61 5,59 0,88 3,48
1300 –”– äÛ 19 2,435 – – 374 122,2 – 12,82 11,26 33,18 8,76 9,97 – 1,60 5,63 2,70 3,64
1301 –”– äÛ 35 1,584 – – 496 212,3 – 36,10 9,20 50,51 15,03 8,96 – 3,85 5,32 2,49 6,24
1302 äÛÎ. äÛ 21 2,550 – – 184 60,35 – 10,11 5,78 17,19 4,56 4,36 – 1,16 2,89 1,28 1,90
1303 íÓ ÊÂ äÛ 21 2,520 – – 198* 64,90 – 10,58 5,10 16,25 4,72 5,78 – 1,23 2,84 1,56 1,96
1304 –”– äÛ 16 3,015 – – 166 56,97 – 10,31 6,47 17,65 4,45 6,40 – 1,29 3,24 1,99 1,84
1305 –”– äÛ 25 1,463 – – 286 82,07 – 11,17 4,53 18,86 5,69 4,52 – 1,12 2,27 1,04 2,37
1306 –”– äÛ 18 1,478 – – 327 91,97 – 12,16 4,73 21,01 6,34 8,73 – 1,53 2,37 2,00 2,63
1307 äÛÎ. äÛ 16 2,003 – – 238 84,07 – 19,77 6,63 19,37 6,33 9,45 – 2,47 3,32 2,18 2,63
1308 äÛÎ. äÛ 21 2,177 – – 509* 180,0 – 10,63 28,17 63,97 13,80 11,22 – 0,56 7,04 3,39 5,73
1309 íÓ ÊÂ äÛ 31 1,300 – – 433* 153,3 – 25,27 18,27 56,23 12,35 9,55 – 0,76 4,56 2,98 5,13
1310 –”– äÛ 18 1,640 – – 336* 118,8 – 13,50 26,70 45,40 9,97 11,47 – 1,29 6,68 4,40 4,14
1311 –”– äÛ 18 1,700 – – 333* 117,5 – 16,40 24,10 45,20 9,92 11,16 – 1,59 6,07 4,32 4,124
5
5
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ 200–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 22°54′–25°06′ Ò.¯., 111°53′–114°42′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ (Ó-‚ ï‡ÈÌ‡Ì¸) 780 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 18°42′ Ò.¯., 108°48′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 210–865 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°24′–27°30′ Ò.¯., 116°54′–118°36′ ‚.‰.
é-‚ í‡È‚‡Ì¸ 460–1707 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 23°42′–24°50′ Ò.¯., 120°54′–121°34′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1312 ÖÒÚ. äËÔ 163 0,887 – – 167 75,55 – 13,58 7,84 20,41 5,64 1,96 – 0,43 2,76 0,67 2,09
1313 íÓ ÊÂ äËÔ 108 0,617 – – 479 200,8 – 21,24 7,82 46,39 13,29 5,21 – 0,81 4,74 1,88 4,93
1314 ÖÒÚ. äËÔ 220 0,928 – – 517 208,6 – 15,84 16,08 23,69 12,71 1,78 – 0,13 5,36 0,20 4,73
1315 íÓ ÊÂ äËÔ 199 0,376 – – 307 146,7 – 11,68 8,36 17,95 8,89 1,84 – 0,31 3,35 0,42 3,30
1316 –”– äËÔ 214 1,560 – – 236 85,51 – 14,04 11,27 18,45 6,22 0,91 – 0,17 3,57 0,25 2,31
1317 äÛÎ. äËÔ 30 3,182 – – 133* 56,02 – 20,02 21,10 26,89 5,97 1,79 – 0,64 8,78 0,86 2,22
1318 íÓ ÊÂ äËÔ 27 1,350 – – 101* 42,72 – 15,29 12,18 12,00 3,95 4,58 – 1,61 4,06 1,34 1,46
1319 ÖÒÚ. äËÔ 130 1,360 – – 376 168,8 – 18,65 16,63 27,65 11,15 2,49 – 0,28 5,36 0,41 4,14
1320 íÓ ÊÂ äËÔ 86 0,773 – – 188 79,42 – 9,11 7,79 13,56 5,29 2,78 – 0,29 2,53 0,44 1,97
1321 ÖÒÚ. äËÔ 74 1,725 – – 218 97,10 – 12,01 10,32 16,16 6,52 3,21 – 0,48 3,65 0,61 2,42
1322 äÛÎ. äËÔ 20 2,951 – – 106 51,89 – 15,13 11,30 15,40 4,51 6,74 – 1,96 3,77 2,00 1,67
1323 ÖÒÚ. äËÔ 36 1,365 – – 190 87,27 – 12,88 11,23 15,93 6,12 5,82 – 0,86 3,74 1,06 2,27
1324 íÓ ÊÂ äËÔ 41 1,005 – – 176 80,15 – 10,52 9,43 13,46 5,46 4,61 – 0,60 3,14 0,77 2,03
1325 –”– äËÔ 29 1,160 – – 87,9 41,47 – 8,32 6,76 9,42 3,17 3,53 – 0,71 2,25 0,80 1,18
1326 ÖÒÚ. äËÔ 135 1,542 – – 322* 143,4 – 57,81 8,06 71,15 14,03 6,24 – 2,68 4,66 2,95 5,01




2.15.11. ï‚ÓÈÌ˚Â ÎÂÒ‡ ÒÛ·ÚÓÔËÍÓ‚ (Cupressus funebris, C. duclouxan, C. didantea)
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛÈ˜ÊÓÛ 500–1336 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 27°24′–28°39′ Ò.¯., 105°52′–108°35′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 íË·ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 2300–3445 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°54′–30°06′ Ò.¯., 85°12′–95°00′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ë˚˜Û‡Ì¸ 484–3500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 28°30′–33°35′ Ò.¯., 98°48′–105°11′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ïÛÌ‡Ì¸ 200–1235 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 25°30′–27°42′ Ò.¯., 110°15′–113°06′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1328 ÖÒÚ. Ç‡Ú 22 1,290 – – 90* 60,47 – 19,26 5,64 16,60 5,51 7,26 – 2,31 5,64 1,99 1,90
1329 ÖÒÚ. Ç‡Ú 20 0,875 – – 91,7 61,61 – 18,10 9,83 26,62 6,35 6,89 – 2,03 6,55 2,98 2,19
1330 äÛÎ. Ç‡Ú 70 7,400 – – 111* 69,40 – 17,9 7,03 95,37 15,82 1,75 – 3,03 7,03 4,28 5,46
1331 ÖÒÚ. Ç‡Ú 97 0,300 – – 466 278,3 – 99,62 22,44 131,4 29,03 6,74 – 2,36 14,96 3,14 10,02
1332 íÓ ÊÂ Ç‡Ú 49 1,650 – – 230 144,2 – 40,90 21,56 65,50 14,85 7,06 – 2,10 14,38 3,09 5,12
1333 äÛÎ. Ç‡Ú 19 1,404 – – 78,5 57,07 – 17,27 9,58 24,02 5,89 6,90 – 2,09 6,39 2,90 2,04
1334 ÖÒÚ. Ç‡Ú 18 1,207 – – 77,0 52,48 – 15,82 8,76 22,19 5,42 7,11 – 2,16 5,84 2,99 1,87
1335 äÛÎ. Ç‡Ú 20 20,800 – – 112* 70,76 – 13,84 6,13 69,26 8,73 6,37 – 1,25 6,13 6,23 3,01
1336 ÖÒÚ. Ç‡Ú 110 1,127 – – 572* 362,3 – 121,6 8,75 80,20 31,27 8,21 – 2,91 8,75 1,82 10,79
1337 äÛÎ. Ç‡Ú 20 1,967 – – 46* 29,03 – 25,89 8,37 26,83 4,87 3,30 – 2,94 7,80 3,05 1,69
1338 íÓ ÊÂ Ç‡Ú 55 1,100 – – 266* 168,7 – 60,53 13,06 71,80 22,54 4,80 – 4,94 11,63 4,93 7,78
1339 ÖÒÚ. Ç‡Ú 93 1,986 – – 509* 322,4 – 103,0 15,51 68,72 27,82 12,95 – 3,94 7,75 3,01 9,59




2.15.12. íÓÔË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÊ‰Â‚˚Â Ë ÏÛÒÒÓÌÌ˚Â ÎÂÒ‡ (Vatica, Hopea, Parashorea)
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















èÓ‚ËÌˆËﬂ îÛˆÁﬂÌ¸ 15 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 24°24′ Ò.¯., 117°55′ ‚.‰.
Luo, 1996; Ni et al., 2001 èÓ‚ËÌˆËﬂ ûÌ¸Ì‡Ì¸ 585 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°41′ Ò.¯., 110°25′ ‚.‰.
ÉÛ‡ÌÒË-óÊÛ‡ÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 10–35 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 21°24′–21°51′ Ò.¯., 108°18′–109°43′ ‚.‰.
èÓ‚ËÌˆËﬂ ÉÛ‡Ì‰ÛÌ (Ó-‚ ï‡ÈÌ‡Ì¸) 15–875 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 18°37′–19°53′ Ò.¯., 104°41′–110°44′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 óÂ. IV 6Ö2éÎ2Å 60 – 18,0 16,0 200 104,4 – 7,69 2,15 28,9 1,97 6,01 1,25 – 2,54
2 äËÒ. – 10Ö 50 – – – 384* 173,9 – 19,9 22.3 79,5 1.0 3,60 – 1,81 3,07 1,88 0,84
3 Å‡„. V 10ë 28 2,900 4,5 3,2 8,1 5,8 – 2,0 1,1 1,9 – 0,40 – 0,22 0,61 – 2,86
4 Å‡„. V 10ë 40 2,470 5,2 5,1 16,6 9,3 – 3,2 1,7 3,8 – 0,70 – 0,47 0,76 – 4,30
5 Å‡„. Va 10ë 43 3,007 5,9 4,3 20,4 9,5 – 3,1 2,3 3,5 – 0,90 – 0,58 0,91 – 3,44
6 Å‡„. III 10ë 30 3,420 10,2 8,3 105 57,4 – 7,6 4,0 14,5 – 3,40 – 0,98 2,05 – 0,44
7 Å‡„. III 10ë 40 2,382 9,7 10,3 92,6 53,1 – 5,5 5,1 18,2 – 3,70 – 1,35 2,56 – 1,23
8 Å‡„. III 9C1E 47 1,940 12,9 12,7 145 75,0 – 12,9 7,7 22,9 – 3,60 – 1,38 2,95 – 0,99
9 Å‡„. III 10ë 54 1,647 14,3 14,4 173 85,8 – 7,5 4,5 32,9 – 2,90 – 0,91 2,70 – 1,54
10 Å‡„. III 8ë2Å 70 1,008 18,7 18,0 256 128,1 – 9,8 5,1 33,4 – 2,20 – 0,66 2,40 – 1,18
11 Å‡„.-Ï¯. Va 10ë 30 – 4,0 3,0 6,0 2,40 – 0,27 0,12 0,57 12,0 0,53 0,09 – 2,43
12 éÒÍ. Va 10ë 30 – 4,0 3,0 6,0 2,69 – 0,19 0,13 0,59 11,2 0,24 0,13 – 3,70
13 ëÙ„. Va 10ë 50 – 8,0 5,0 30 19,3 – 2,37 1,67 5,33 20,1 1,02 0,80 – 4,14
14 Å‡„. Va 10ë 50 – 8,0 5,0 40 21,0 – 1,62 1,61 5,42 19,5 1,31 0,50 – 4,23
15 Å‡„. Va 10ë 70 – 8,0 4,0 16 10,0 – 1,39 0,77 3,03 12,0 0,77 0,36 – 2,97
16 ëÙ„. Va 10ë 30 – 2,0 2,0 4,0 1,8 – 0,21 0,07 0,51 14,5 0,51 0,03 – 3,50
17 Å‡„. Va 10ë 40 – 6,0 4,0 30 8,7 – 0,97 0,58 1,73 14,6 0,73 0,30 – 3,14
18 Å‡„. Va 10ë 60 – 10,0 8,0 100 37,4 – 4,49 2,08 10,6 15,3 2,29 1,06 – 4,05





Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎÂ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
ä‡ÔÛÒÚËÌck‡ÈÚÂ, 1976 ãËÚ‚‡ 55° Ò.¯., 24° ‚.‰.
ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎÂ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
üÌÛ¯ÂÌÂ, 1975 ÇËÎ¸Ì˛ÒÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 54° Ò.¯., 25°20′ ‚.‰.
üÌÛ¯ÂÌÂ, 1975 í‡Í‡ÈÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 54°40′ Ò.¯., 25°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Aristida ÑÌ‰. äÎËÏ‡ÍÒ. 9,900 2,5 7,0 – 28,7 12,3 7,20 – – 2,36 1,13 7,19 – –
(ÒÛı.)
2 (ÇÎ‡Ê.) éÍÒ. äÎËÏ‡ÍÒ. 20,726 4,5 14,0 – 113,8 54,7 10,6 – – 6,63 2,33 10,59 – –
3 (ÇÎ‡Ê.) éÍÒ.-‰Ì‰. äÎËÏ‡ÍÒ. 19,106 7,7 15,0 – 140,3 6,6 6,6 – – 8,80 0,70 6,58 – –
20 è‡Ô. III 9Å1éÒ 50 – 20,0 19,0 150 88,3 – 6,97 1,23 18,4 1,85 5,41 1,14 – 2,14





Betula pendula, B. pubescens
ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎÂ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
Alnus glutinosa
ÅÛÏ·Î‡ÛÒÍËÒ, 1996 å‡ËﬂÏÔÓÎÂ, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ ÜÛ‚ËÌÚ‡Ò 54°30′ Ò.¯., 23°10′ ‚.‰.
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Dendrocalamus strictus (‰ÂÌ‰ÓÍ‡Î‡ÏÛÒ ÔﬂÏÓÈ – ÍÛÚËÌ˚ ·‡Ï·ÛÍ‡ Ï¸ËÌ‚‡)
êÓÁ‡ÌÓ‚, êÓÁ‡ÌÓ‚‡, 1964 éÍÛ„ åÂÈÚıËÎ‡ 21° Ò.¯., 96° ‚.‰.
Oxytenanthera albociliata (ÓÍÒËÚÂÌ‡ÌÚÂ‡ – ÍÛÚËÌ˚ ·‡Ï·ÛÍ‡ ‚‡„‡ÛÍ)
éÍÛ„ àÌÒÂÈÌ 17°30′ Ò.¯., 97° ‚.‰.
Oxytenanthera nigrociliata Ë Dendrocalamus brandisii (ÓÍÒËÚÂÌ‡ÌÚÂ‡ Ë ‰ÂÌ‰ÓÍ‡Î‡ÏÛÒ – ÍÛÚËÌ˚ ·‡Ï·ÛÍÓ‚ ‚‡Èﬂ Ë ‚‡·Ó)
éÍÛ„ í‡ÛÌ„Û 19° Ò.¯., 96°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 Arenozol 10Ö 35 2,400 9,2 8,0 69,3* 27,7 4,9* 17,4 13,8 28,3 – 2,18 – 2,52 0,57 1,48 –
2 – Va 10ë 100 2,066 9,5 8,5 69,7 – – – – 21,6 7,8 – – – – 0,61 –
3 – Va 10ë 100 1,399 9,2 7,4 39,9 – – – – 14,4 7,4 – – – – 0,51 –
4 – Va 10ë 100 1,302 10,2 8,1 48,9 – – – – 17,0 6,6 – – – – 0,60 –
5 – Va 10ë 100 1,250 8,7 6,9 30,6 – – – – 12,3 5,3 – – – – 0,46 –
6 – Va 10ë 100 1,580 7,7 5,4 25,2 – – – – 11,0 5,3 – – – – 0,30 –
7 – Va 10ë 100 1,615 8,4 6,9 36,1 – – – – 12,6 5,9 – – – – 0,26 –
8 – Va 10ë 100 2,205 7,7 6,9 42,2 – – – – 14,6 4,2 – – – – 0,60 –
9 – Va 10ë 100 1,649 8,0 6,4 31,7 – – – – 13,2 2,1 – – – – 0,67 –
10 – Va 10ë 100 1,858 8,2 7,7 43,8 – – – – 15,1 4,8 – – – – 1,06 –
11 – Ia 10Å 6 43,81 1,9 4,2 3,9 1,92 – 0,42 – – – 3,2 – 0,70 – – –
1 äÛÎ. III 10ë 22 4,757 10,6 6,2 162 45,5 – 27,7 9,40 16,4 – 4,1 – 2,0 4,0 – –





Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Minderman, 1967 ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëﬂ, Å‡ÍÍÛÏ 4 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 52°34′ Ò.¯., 04°39′ ‚.‰.
Quercus petraea
Drift, 1974 åÂÂ‰ËÌÍ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 51°55′ Ò.¯., 6°42′ ‚.‰.
2.19. çéêÇÖÉàü
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Zheng et al., 2002 çÓ‰ÏÓÂÌ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°16′ Ò.¯., 11°06′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
Haland, Braekke, 1989 íÓ„ÒÚ‡‰ ÓÍÓÎÓ éÒÎÓ 190 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 59°30′ Ò.¯., 11° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Frivold, Borchgrevink, 1981 éÒ (30 ÍÏ ÓÚ éÒÎÓ) 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 59°40′ Ò.¯., 11°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 – II 8Ñ2Å 100 0,297 31,8 25,0 295* 206,4 – 17,5 2,0 50,0 34,6 4,27 – 0,30 2,0 – 0,71
2 – I 10ÅÍ 75 – – 26,0 338* 244,1 2,9 50,0 – 7,10 2,9 – –
1 ÖÒÚ. – 9Ñ1è äÎËÏ‡ÍÒ. 0,570 28,7 – 151,8 – 125,2 14,4 95,9 3,53 2,84 – 3,38 4,80 2,22 2,62
2 ÖÒÚ. 10Ñ äÎËÏ‡ÍÒ. 0,760 23,8 – 186,8 – 171,3 17,4 83,0 8,06 4,90 – 4,89 4,15 2,63 4,00





Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Rawat, Singh, 1988 ÉËÏ‡Î‡Ë, ç‡ËÌË í‡Î, ä‡ÈÎ‡ı‡Ì 1950 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°24′ Ò.¯., 70°28′ ‚.‰.
Quercus floribunda
Rawat, Singh, 1988 ÉËÏ‡Î‡Ë, ç‡ËÌË í‡Î, äËÎ·˝Ë 2194 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°24′ Ò.¯., 70°28′ ‚.‰.
Quercus lanuginosa
ÉËÏ‡Î‡Ë, ç‡ËÌË í‡Î, äËÎ·˝Ë 2240 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 29°24′ Ò.¯., 70°28′ ‚.‰.
2.21. èéãúòÄ
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Medwecka-Kornas et al., 1974 éÍÓÎÓ ä‡ÍÓ‚‡ (Krakow, Ispina) 180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°06′ Ò.¯., 20°22′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Petrusewicz, 1967 éÍÓÎÓ ä‡ÍÓ‚‡ (Krakow, Ojcow) 180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°06′ Ò.¯., 20°01′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ¸Ú. Ia 9ã1E 230 0,275 51,6 40,0 965 427,6 52 37,9 6,52 98 6,17 3,11 0,49 1,72 1,61 – 1,38
2 äÛÎ¸Ú. Ia 10ã 22 2,45 12,4 12,7 194 98,3 13 13,4 3,87 – – 6,67 0,87 2,37 3,87 – –
3 íÓ ÊÂ Ia 10ã 29 1,99 14 15,3 258 129,3 17,1 12,6 3,31 – – 5,15 0,74 2,2 3,31 – –
4 äÛÎ¸Ú. I 10ã 21 3,466 8,8 9,3 141 70,6 9 15 6,1 – – 7,76 0,98 3,4 6,1 – –
5 äÛÎ¸Ú. Ia 10ã 14 6,000 7,8 7,12 74,1 37,2 – 19,9 15,0 26,4 11,0 2,67 – 1,41 15,0 1,87 11,0
6 äÛÎ¸Ú. I 10ã 14 6,000 5,7 6,23 69,6 34,8 – 16,8 12,6 21,6 3,5 2,48 – 1,19 12,6 1,51 3,5
7 ÅÒ. V 10ã 45 1,740 6,6 7,6 24,2 9,57 1,93 2,56 0,74 – – 0,68 0,15 0,19 0,74 – –
8 ÅÒ. Va 5ã3ä2Ö 100 0,677 11,9 9,5 38,0 11,76 4,84 2,82 1,06 – – 0,11 0,04 0,23 1,06 – –
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ÉÓ‚ÓÂÌÍÓ‚, 1972 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÂÂ¯ÂÂÍ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°30′ Ò.¯., 30° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡




ìÚÍËÌ Ë ‰., 1980 ë‡Ï‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ˚È ü 53°30′ Ò.¯., 50°20′ ‚.‰.




ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004 üÏ‡ÎÓ-çÂÌÂˆÍËÈ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚È ÓÍÛ„, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . èÛ‡ 67° Ò.¯., 78° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
10 áÎÏ. II 10ã 45 1,329 15,0 15,2 200 84,9 12,40 9,09 1,79 – – 4,01 0,49 1,85 1,79 – –
11 áÎÏ. III 8ã1Ö1Å 260 0,944 31,3 23,7 446 168,1 39,80 14,10 2,82 – – 1,13 0,26 0,54 2,82 – –
12 áÎÏ. II 5ã4ä1Ö 350 0,484 24,0 31,5 218 90,70 15,50 9,55 1,29 – – 1,33 0,27 0,97 1,29 – –
13 éÎı.-„Î·.-·Ò. V 10ã 155 0,485 19,5 15,3 104 51,2 – 3,06 1,23 20,0 20,4 1,47 – 0,09 1,23 0,58 2,74
14 ÅÒ.-„Î·. ÎË¯. V‚ 7ã3Å 155 0,275 8,0 7,0 5,6 3,03 – 0,41 0,10 3,9 11,2 0,12 – 0,02 0,10 0,16 0,95
15 äÛÒ.-ÁÎÏ. Va 6ã4Ö 300 0,434 23,0 14,0 55,3 24,9 3,8 3,5 1,4 23,9 7,8 0,14 0,02 0,05 0,49 0,90 1,60
16 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 4ã5Ö1Å 300 1,137 18,8 12,3 90,4 44,7 7,7 6,6 3,2 38,1 7,0 0,25 0,04 0,11 0,98 0,70 1,30
17 å¯.-·ÎÚ. Va 4ã6Ö 300 0,667 13,8 9,7 34,2 14,7 3,2 1,8 1,1 12,9 8,7 0,06 0,01 0,02 0,23 0,50 1,70
18 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 8ã2ä 380 0,401 21,7 14,7 69,3 33,2 3,9 5,2 1,2 36,1 18,9 0,26 0,02 0,11 0,63 2,00 3,50
19 íÓ ÊÂ V 6ã2ä2Å 110 1,473 12,7 12,3 118,1 58,5 8,1 10,9 2,9 53,3 9,7 0,66 0,07 0,39 2,05 2,80 1,60
20 äÛÒ. ÎË¯. Va 8ã1ä1Å 110 0,749 10,6 9,1 30,6 15,0 3,0 2,7 0,7 19,6 15,7 0,17 0,03 0,08 0,54 1,30 2,40
21 íÓ ÊÂ Va 7ã3ä 380 0,322 20,4 12,8 60,2 27,9 3,8 4,9 1,8 28,9 22,2 0,13 0,01 0,12 0,91 0,70 2,90
22 Å‡„.-‡Í-·Ò. V‚ 10ã 250 1,910 6,83 5,5 33 18,1 – 3,2 1 16,7 – 0,26 – 0,06 1,0 0,48 –






(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èãéëäéÉéêçÄü éÅãÄëíú
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡
ÑÂÂ‚‡, 1985, 1987 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . ï‡ÌÚ‡ÈÍË 68° Ò.¯., 92° ‚.‰.
èÎÂ¯ËÍÓ‚ Ë ‰., 2002 68° Ò.¯., 92° ‚.‰.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . çËÊÌÂÈ íÛÌ„ÛÒÍË 65°30′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
Kajimoto et al., 1997; Kajimoto et al., 1999 ù‚ÂÌÍËﬂ, íÛ‡ 160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64°19′ Ò.¯., 100°13′ ‚.‰.
(Ö) Çéëíéóçé-ëàÅàêëäÄü Ééêçé-êÄÇçàççÄü éÅãÄëíú
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
Kanazawa et al., 1994 üÍÛÚËﬂ, üÍÛÚÒÍ, ëÔ‡ÒÒÍ‡ﬂ è‡‰¸ 220 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63° Ò.¯., 129° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
24 ëÛ„ÎËÌÓÍ II 10ã 25 4,340 7,5 8,9 123 57,9 8,1 6,5 2,2 16,6 – 3,54 0,70 0,91 2,15 2,17 –
25 óÂ. IV 10Ö 22 34,8 2,1 2,6 31 13,9 – 6,5 5,5 6,2 1,3 1,44 – 0,53 1,53 0,65 0,3
26 íÓ ÊÂ IV 10Ö 37 13,75 6,3 6,8 94 42,3 – 10,6 9,1 14,1 1,5 2,52 – 0,6 2,27 0,9 0,36
27 –”– IV 10Ö 45 9,24 8 8,8 135 56,3 – 12,1 9,8 15,8 1,6 2,85 – 0,59 2,41 1,04 0,36
28 –”– IV 9Ö1Å 54 4,82 11,1 11,1 162 73 – 14,2 10,9 21,6 2,1 3,12 – 0,57 2,52 1,1 0,43
29 –”– IV 10Ö 68 2,336 14,2 14,2 237 106 – 15,1 11,5 29,1 2,2 3,1 – 0,5 2,57 1,16 0,44
30 óÂ. III 9Ö1ë 82 1,898 17 17,1 258 116 – 16,8 11,4 33,2 3,2 2,88 – 0,42 2,4 1,04 0,69
31 íÓ ÊÂ III 10Ö 98 1,319 20,3 19,6 353 158 – 16,5 10,8 41 3,1 2,35 – 0,3 2,16 0,92 0,65
32 óÂ. IV 9Ö1Å 109 1,08 21,1 20 366 165 – 17,6 9,7 45 3,6 1,87 – 0,27 1,95 0,72 0,73
33 óÂ. III 10Ö 126 0,856 23,8 22,6 411 184 – 16,6 8,1 46 4,0 1,3 – 0,15 1,64 0,56 0,83
34 íÓ ÊÂ III 10Ö 138 1,087 22,9 22,8 388 176 – 17,1 7,4 47,5 4,6 0,98 – 0,11 1,46 0,45 0,94
35 ãË¯. Va 10Ö 37 9,01 4,3 4,2 35 16,5 – 6,09 5,7 6,61 2,9 1,33 – 0,28 1,26 0,43 0,25
36 ÑÎÏ. V 10Ö 42 9,41 5,4 5,8 46 20,97 – 7,0 6,53 7,98 3,4 1,74 – 0,35 1,59 0,52 0,63
37 ÅÎÚ.-Ú‚. V‚ 10Ö 41 9,93 6,6 6,7 57 26 – 8,19 7,53 9,47 2,2 2,05 – 0,42 1,85 0,63 0,78
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ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
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ä‡ÁËÏËÓ‚, åÓÓÁÓ‚‡, 1973 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 80–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62° Ò.¯., 34° ‚.‰.
2.22.2. Picea (ÖÎ¸)
Электронный архив УГЛТУ
39 óÂ. IV 10Ö 39 9,98 7,2 7,8 107 48,2 – 11,2 10,21 14,6 1,0 3,11 – 0,6 2,58 0,93 0,33
40 óÂ.-ÍËc. III 8Ö2Å 43 6,31 9,3 9,8 133 58,4 – 11,5 9,5 16,8 0,7 3,58 – 0,65 2,93 1,04 0,25
41 äËÒ. II 8Ö1Å1éÎ 38 4,48 11 12,2 154 65,3 – 12,2 9,91 18,3 0,4 3,87 – 0,72 3,2 1,17 0,19
42 äËÒ. V 10Ö 15 281,0 0,66 0,5 4,5 1,9 0,2 0,6 2,64 1 – 0,13 – 0,18 0,74 0,4 –
43 äËÒ. III 10Ö 30 0,885 6,9 8,1 125 58,7 4,9 20,1 27,9 23,2 0,4 5,06 – 3,77 4,45 3,9 0,35
44 äËÒ. Ia 10Ö 80 0,415 35,4 29,6 560 198,1 14,1 55,3 18,7 81,9 0,7 5,3 – 3,90 3,0 3,9 0,70
45 ä.-Ô‡Ô. II 10Ö 85 0,594 27,4 22,5 378 161,8 13 30,1 17,1 46,3 1,45 3,36 – 0,53 3,32 0,96 0,2
46 óÂ.-ÍËÒ. I 10Ö 110 0,678 26,7 26,5 455 168,5 12,6 23,5 12,5 68,1 1,5 2,35 0,15 1,20 1,75 1,15 –
47 ëÙ„.-˜Â. IV 9Ö1Å 110 1,235 17,8 19,3 294 126,3 9,8 20,6 11,3 69,1 2,8 1,30 0,10 1,00 1,40 0,95 –
48 éÒÍ.-˜Â.-ÒÙ„. Va 7Ö1ë2Å 120 1,237 13,4 13,7 137 78 7,1 12,7 5,4 39,7 5,1 0,45 0,05 0,45 0,70 0,55 –
49 áÎÏ.-ÍËÒ. II 9Ö1Å 72 1,244 17,9 22,0 415 176,8 – 10,8 9,10 56,6 – 7,2 1,3 0,4 –
50 ëÎÊ. I 10Ö 83 0,725 25,9 26,9 427 182,0 – 27,0 15,00 61,5 – 3,3 2,8 1,3 –
51 êÁÚ.-ÍËÒ. I 10Ö 80 0,675 31,8 27 709 250,9 – 40,7 11,8 75,4 6,8 5,87 – 3,73 3,91 4,27 1,98
52 äËÒ. I 10Ö 80 0,6 34,3 27,3 741 262,4 – 42,6 12,4 89,2 1,98 5,87 – 3,73 3,91 4,27 0,72
53 äËÒ. II 10Ö 26 4,455 8,9 9,9 140 50,7 5,5 14,4 15,75 – – 6,74 – 2,75 3,06 – –
54 äËÒ. I 9Ö1Å 27 3,99 11,3 13 268 98,8 9,9 17 16,7 – – 9,44 – 3,29 3,57 – –




Ä·‡ÊÍÓ, 1973; í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., çÂÎË‰Ó‚Ó 56°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÄÎÂÍÒÂÂ‚ Ë ‰., 1973; ÄÎÂÍÒÂÂ‚, 1973
ëÏËÌÓ‚, 1971‡, ·; ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1975 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‰., 1972; Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976 çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959; êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡ 56°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
ìÚÍËÌ, Ñ˚ÎËÒ, 1966 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 55°20′ Ò.¯., 37°10′ ‚.‰.
ÉÓÎÓ‚ÂÌÍÓ Ë ‰., 1976, 1981; çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÉÂ‡ÒËÏÓ‚‡ Ë ‰., 1980
ÉÛÎ¸·Â, êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ, 1986 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÎ¸¯ÂÒÂÎ¸ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ 58° Ò.¯., 38°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
56 ÑÛ·.-‚ÎÒ.-ÓÒÍ. I 8Ö2Å 85 0,742 24 22,6 361 204,8 13,3 33,3 27,4 – 0,7 6,19 – 2,99 2,42 – 0,67
57 ãËÔ.-ÁÎ˜. ‚ÎÒ.-ÓÒÍ.II 10Ö 89 0,717 26,4 22,4 349 184,7 13 17,6 17,6 – 0,6 3,3 – 2,4 3,5 – 0,57
58 ãÂ˘. I 10Ö 93 0,49 25 27 220 139,8 12,4 15,3 11,4 36,4 3,1 2,34 – 1,98 2,9 – 0,84
59 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. Ia 8Ö1éÒ1Ñ 27 3,3 8,1 14 134 53,7 5,4 17,8 15,8 – – 5,83 – 5,94 3,83 – –
60 áÎÏ. V· 8Ö2Å 210 0,322 27,0 9,0 180 81,1 5,1 11,1 2,05 29,2 7,0 0,44 0,03 0,10 0,22 0,90 2,03
61 óÂ. Va 9Ö1Å 140 0,615 23,3 12,2 173 77,9 – 22,8 6,80 28,4 12,6 1,45 – 0,42 1,4 0,94 1,21
62 áÎÏ. Va 8Ö2Å 100 1,158 19 11 165 82,4 – 14,5 6,65 24,7 9,7 1,52 – 0,27 2,23 0,82 1,04
63 í‚. Va 8Ö2Å 190 0,716 31 13,6 248 106,5 – 30 8,36 37,2 6,53 1,55 – 0,43 3,36 1,25 2,16
64 ÇÓ.-˜Â. Va 8Ö2Å 150 1,195 12,4 9,5 83 37,3 – 4,99 3,29 10,6 17,1 0,28 – 0,46 0,53 0,31 1,66
65 ÅÒ.-˜Â. Va 7Ö2Å1ë 110 0,668 14,9 10,9 64 28,9 – 5,32 2,8 11,3 4 0,28 – 0,32 1,05 – 0,33
66 óÂ. Va 9Ö1Å 150 1,052 15 12,7 117 52,9 – 8,55 5,35 20,6 12,4 0,38 – 0,53 0,56 0,51 0,51
67 äÛÒ. Va 5Ö5Å 130 1,43 13,2 10,6 111 50,1 – 6,93 3,81 19,1 4,7 0,31 – 0,33 1,14 – 0,26
68 óÂ. V 8Ö2Å 150 1,28 15,1 15 115 51,9 – 11,4 4,93 20,1 7,1 0,41 – 0,47 1,38 – 0,25
69 í‚.-˜Â. V 8Ö2Å 150 0,983 17,9 15,7 208 93,7 – 12,7 6,82 33,1 8,7 0,66 – 0,95 0,67 0,79 1,19
70 óÂ. Va 9Ö1Å 150 1,194 16,3 12,1 155 69,6 – 11 6,19 26,1 6,7 0,43 – 0,69 1,19 – 0,55
71 í‚. V 7Ö3Å 170 1,639 16,2 14,1 238 107,2 – 17,6 9,04 33,7 1,3 0,6 – 1,1 1,74 – 0,47
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áÓÎÓÚÓÍ˚ÎËÌ, çÓÒÓ‚‡, 1974; åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37°10′ ‚.‰.
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977
ëÓÎÌˆÂ‚‡, ïÓÎÓÔÓ‚‡, 2000 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37°10′ ‚.‰.
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972; ïË·ËÌ˚, . ûÍÒÔÓËÓÍ 68°30′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
å‡Ì‡ÍÓ‚, çËÍÓÌÓ‚, 1979
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
å‡˜ÂÌÍÓ, ä‡ÎÓ‚, 1962 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ô. èÂ¯‡ 66°30′ Ò.¯., 48° ‚.‰.
å‡Ì‡ÍÓ‚, çËÍÓÌÓ‚, 1979, 1981 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÄÔ‡ÚËÚ˚, ìÏ·ÓÁÂÓ 67°–68° Ò.¯., 33°–37° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
73 áÂÎ.-ÍÛÒ. V· 8Ö2Å 160 1,293 13,7 8,1 90,4 39,3 1,41 8,57 4,47 12,5 – 0,27 0,01 0,33 0,51 0,32 –
74 íÓ ÊÂ V· 8Ö2Å 160 1,11 16,4 9,2 105,2 28,7 1,05 5,4 3,65 9,01 – 0,14 0,01 0,28 0,45 0,21 –
75 áÂÎ.-ÍÛÒ. V‡ 9Ö1Å 160 0,48 19,1 11,7 147,9 31,3 1,07 5,38 2,38 9,34 – 0,10 0,01 0,26 0,50 0,21 –
76 ÑÎÏ.-cÙ„. V‡ 6Ö2ë2Å 150 1,33 12,5 11,5 168 76,8 7,8 11,6 4,75 21 8,3 0,57 – 0,39 0,95 0,17 3,14
77 ï‚˘.-cÙ„. V‡ 8Ö2Å 200 0,98 13,5 11,3 135 62,5 6 8,86 3,49 17,2 6,5 0,37 – 0,34 0,69 0,13 3,25
78 éÒÍ.-cÙ„. V· 9Ö1Å 170 0,91 11,6 9,5 64 29,9 3,4 4,6 2,18 8,31 3,5 0,25 – 0,23 0,43 0,08 1,68
79 ÇıÚ.-cÙ„. V· 9Ö1Å 170 0,71 11,4 8,8 48 22,8 2,6 3,4 1,63 6,37 4 0,18 – 0,17 0,35 0,06 1,96
80 áÎÏ. IV 10Ö 125 1,056 22,5 15 217 97,8 – 23,1 7,28 40,7 3,8 0,78 – 1,33 1,73 0,28 0,8
81 áÎÏ. IV 8Ö2Å 110 2,45 15 13,5 227 101,4 15,7 26,9 15,12 81,2 6,4 0,98 0,18 0,79 2,83 0,99 0,58
82 óÂ. IV 4Ö3ë2éÒ1Å 95 1,849 15,5 16,5 293,0 121,8 11,24 19,15 12,72 38,4 1,52 3,22 0,27 1,19 3,93 1,74 0,53
83 íÓ ÊÂ IV 8Ö1è1Å 115 0,966 23,5 19,0 314,0 133,6 13,07 18,88 15,56 38,4 1,84 2,43 0,22 1,14 2,37 1,44 0,71
84 óÂ.Ò‚. – 8Ö2Å 80-200 1,373 17,6 16,0 277 114,5 11,8 22,5 13,9 40,1 2,81 7,22 0,60
85 íÓ ÊÂ – 7Ö2Å1ë 70-210 1,465 16,5 14,5 266 106,4 13,0 18,7 13,9 39,2 3,58 6,77 0,67
86 ÑÎÏ.-ÒÙ„. – 6Ö3Å1ë 70-200 1,900 13,0 11,0 222 93,5 11,6 13,3 11,3 38,2 4,11 0,88 0,10 0,53 2,13 1,26 1,16
87 í‚.-ÁÎÏ. III 4Ö5Å1éÎ 35 2,307 11,7 12,2 194 86,8 – 14,4 8,07 31,2 1,93 3,85 – 0,53 – 1,38 1,91
88 í‚.-ÁÎÏ. IV 9Ö1Å 130 1,226 16,9 17,6 235 104,9 – 14,0 11,35 64,6 2,02 1,63 – 2,36 2,21 1,02 1,38
89 óÂ. IV 7Ö2éÒ1Å 110 0,971 19,5 19,2 357 159,8 – 22,5 14,36 76,2 0,98 2,12 – 2,57 3,28 0,94 0,49




ãÛÍËÌ‡, çËÍÓÌÓ‚, 1991 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ìÏ·ÓÁÂÓ 67°30′ Ò.¯., 35° ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, 2001 äÓÏË, äÌﬂÊÔÓ„ÓÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
êÛ‰ÌÂ‚‡ Ë ‰., 1966 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., . åÂÁÂÌ¸, Ô. äÓÈÌ‡Ò 64°10′ Ò.¯., 47°40′ ‚.‰.
á‡·ÓÂ‚‡ Ë ‰.,1973, Ä˜Â„Ó‚‡ Ë ‰., 1975 äÓÏË, ë˚ÍÚ˚‚Í‡ 62° Ò.¯., 51° ‚.‰.
Ç‡ÍÛÓ‚, èÓÎﬂÍÓ‚‡, 1982 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÌÂ„‡ 63°30′ Ò.¯., 38°40′ ‚.‰.
ÅÓ·ÍÓ‚‡, íÛÊËÎÍËÌ‡, 2006·; ÅÓ·ÍÓ‚‡, 2007 äÓÏË, óÂÌ‡ÏÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°00′ Ò.¯., 50°30′ ‚.‰.
å‡˜ÂÌÍÓ, ä‡ÎÓ‚, 1962 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., òÂÌÍÛÒÍ 62° Ò.¯., 43°30′ ‚.‰.
è‡¯Â‚ÌËÍÓ‚, 1962; êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡ ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡Ó‚ÒÍ 60° Ò.¯., 40°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
91 ëÙ„.-‚Ó.-ÓÒÍ.Va 10Ö 100* 0,300* 19 11 50 24,7 – 4,25 0,95 33,9 12,8 0,51 – 0,1 0,49 1,57 2,12
92 áÎÏ. IV 7Ö3Å 150 0,887 11 13 131 59,2 – 11,3 9,52 35,2 5,51 0,45 – 0,078 1,23 0,19 1,83
93 óÂ. V‡ 6Ö3ã1Å 120 1,882 12,0 11,5 213 63,6 10,7 14,0 10,4 28,8 12,0 0,92 0,11 0,28 1,80 0,76 3,49
94 íÓ ÊÂ V‡ 5Ö3ã1Å1éÒ 120 2,083 12,5 12,0 223 101,8 14,1 19,1 11,7 35,3 13,2 1,23 0,15 0,33 2,50 1,01 3,11
95 óÂ.-‰ÎÏ. V 9Ö1Å 155 0,670 18,0 16,0 130 41,9 6,3 8,59 5,32 24,7 13,9 0,79 0,08 0,28 0,73 0,98 2,99
96 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 7Ö3Å 185 1,730 12,0 10,0 109 51,2 9,0 10,3 6,06 38,7 8,3 0,60 0,07 0,28 0,84 0,72 1,86
97 áÎÏ.-ı‚˘. IV 7Ö2Å1ä 119 1,26 21 18 254 117,6 – 19,4* 15,8* – 0,62 0,82 – 0,27 0,35 – 0,51
98 äÛÎ¸Ú. IV 10Ö 20 3,884 5,2 4,45 25,7 7,87 1,00 4,61 6,65 5,85 – 1,35 0,172 0,535 1,984 1,19 –
99 íÓ ÊÂ IV 10Ö 20 2,248 4,0 4,05 6,2 3,00 0,34 1,57 1,98 1,17 – 0,44 0,050 0,184 0,473 0,196 –
100 –”– IV 10Ö 20 4,351 5,0 4,3 23,3 10,23 1,40 8,88 13,14 6,79 – 1,45 0,198 1,118 3,913 1,37 –
101 –”– IV 10Ö 20 3,277 3,9 3,55 10,2 3,23 0,51 1,92 2,63 1,57 – 0,48 0,075 0,232 0,681 0,281 –
102 –”– IV 10Ö 19 4,266 4,5 3,70 19,1 9,83 1,54 7,91 9,49 5,65 – 1,64 0,256 0,932 3,358 1,23 –
103 –”– IV 10Ö 19 3,776 4,0 4,05 14,3 5,24 0,60 2,80 5,32 2,70 – 0,7 0,080 0,209 1,549 0,497 –
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ÅÓ·ÍÓ‚‡ Ë ‰. 2006‡, ·; ÅÓ·ÍÓ‚‡, 2007 äÓÏË, èÂ˜Ó‡, áÂÎÂÌ˚È ·Ó 64°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
à„Ì‡ÚÂÌÍÓ Ë ‰., 1973· äÓÏË, ‚Ó‰Ó‡Á‰ÂÎ˚ Ô‡‚˚ı ÔËÚÓÍÓ‚ . ìÒ˚ 67° Ò.¯., 57° ‚.‰.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
á‡·ÓÂ‚‡ Ë ‰., 1973 äÓÏË, ìÒÚ¸-ñËÎ¸Ï‡ 66° Ò.¯., 53° ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ë ˛ÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ò‡‰ËÌ‡, 1968 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., í‡‚‰‡-äÛÏËÌÒÍÓÂ ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â 59°40′ Ò.¯., 62°30′ ‚.‰.
ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004· ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅËÎËÏ·‡Â‚ÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 57° Ò.¯., 59°35′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
105 –”– IV 10Ö 20 2,082 3,7 3,5 15,7 3,88 0,54 3,09 4,57 1,84 – 0,64 0,089 0,374 1,142 0,345 –
106 –”– IV 10Ö 19 4,786 4,5 4,0 16,2 10,67 2,48 5,93 11,36 5,74 – 1,59 0,369 0,732 3,44 1,18 –
107 –”– IV 10Ö 19 3,044 4,4 3,9 12,4 5,32 0,67 3,33 5,47 2,46 – 0,76 0,096 0,423 1,407 0,452 –
108 –”– IV 10Ö 20 2,915 5,2 4,4 18,5 9,58 0,99 4,90 6,65 2,93 – 1,32 0,136 0,534 1,993 0,533 –
109 –”– III 10Ö 20 2,667 4,7 4,8 19,5 5,21 0,63 3,47 4,32 2,59 – 0,84 0,101 0,404 1,296 0,504 –
110 –”– IV 10Ö 20 2,253 3,2 3,0 3,3 0,96 0,13 0,87 0,96 0,48 – 0,18 0,024 0,115 0,284 0,099 –
111 –”– IV 10Ö 20 2,662 4,5 4,04 11,4 4,96 0,64 3,63 5,00 3,48 – 0,9 0,117 0,478 1,542 0,747 –
112 –”– V 10Ö 20 2,378 2,9 2,2 2,1 0,74 0,10 0,41 0,67 0,39 – 0,13 0,017 0,054 0,234 0,088 –
113 –”– IV 10Ö 20 2,060 3,6 3,5 3,6 1,51 0,19 1,19 1,42 1,01 – 0,25 0,031 0,164 0,393 0,197 –
114 –”– V 10Ö 20 2,149 2,5 2,5 1,2 0,74 0,12 0,67 0,71 0,44 – 0,093 0,015 0,083 0,155 0,069 –
115 äÛÒ.-ÁÎÏ. Va 4Ö6ã 300 0,434 23,0 14,0 55,3 24,9 3,8 3,5 1,4 23,9 7,8 0,14 0,02 0,05 0,49 0,90 1,60
116 äÛÒ.-ÁÎÏ. V 5Ö 4ã1Å 300 1,137 18,8 12,3 90,4 44,7 7,7 6,6 3,2 38,1 7,0 0,25 0,04 0,11 0,98 0,70 1,30
117 å¯.-·ÎÚ. Va 6Ö4ã 300 0,667 13,8 9,7 34,2 14,7 3,2 1,8 1,1 12,9 8,7 0,06 0,01 0,02 0,23 0,50 1,70
118 ëÛ„ÎËÌ. IV 10Ö 25 14 4,4 5,3 119 42,2 5,8 11,5 5,2 14,5 – 2,27 – 0,73 1,29 1,31 –
119 äÛÎ. III 10Ö 18 7,955 5,2 5,1 68 25,0 3,7 14,8 11,8 – – 4,2 1,2 2,6 4,7 – –
120 íÓ ÊÂ III 10Ö 32 4,778 8,9 9,1 178 68,1 10,0 25,8 27,5 – – 4,8 1,5 2,8 8,5 – –
121 –”– III 10Ö 37 5,867 9,3 11,7 285 112,1 13,7 11,8 11,2 – – 4,8 1,4 1,1 3,9 – –




(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èãéëäéÉéêçÄü éÅãÄëíú
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡
èÎÂ¯ËÍÓ‚ Ë ‰., 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ÌËÁÓ‚¸ﬂ . ï‡ÌÚ‡ÈÍË 68° Ò.¯., 92° ‚.‰
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
Ç‡‡ÍÒËÌ Ë ‰., 2006; ã˛ÏËÌ‡ÒÍ‡ﬂ, 2007 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Ä˜ËÌÒÍ, ÖÏÂÎ¸ﬂÌÓ‚Ó 56°10′ Ò.¯, 90°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
123 áÎÏ.-˜Â. II 8ë2Ö 170 0,351 40,4 29,0 568 221,4 13,7 31,0 7,29 53,4 2,07 2,34 0,14 1,16 1,23 – 0,81
124 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 8ë2Å 117 1,426 15,4 12,4 143 78,6 13,3 5,8 3,3 20,8 12,9 0,50 0,12 0,95 1,43 0,16 7,89
125 ÑÎÏ.-ÒÙ„. V 8ë1Å1éÒ 130 0,663 19,9 16,3 194 103,6 12,6 4,4 3,3 26,4 6,13 1,07 0,21 0,77 0,89 0,49 4,88
126 Å‡„.-ÒÙ„. Va 10ë 140 0,525 19,3 11,8 54 29,4 4,7 3,1 1,9 8,6 18,2 0,28 0,04 0,23 0,32 0,06 5,87
127 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 117 0,416 8,3 5,1 8 3,87 0,98 0,92 0,69 1,30 12,7 0,043 0,01 0,064 0,11 0,025 4,98
128 í‚.-ÒÙ„. V 8ë2Ö 118 1,329 15,8 17,0 250 113,6 8,9 10,9 8,3 33,4 6,1 3,22 0,25 0,95 2,22 0,93 1,74
129 íÓ ÊÂ V 9ë1Å 118 1,940 12,9 16,3 309 144,9 9,0 12,9 8,8 41,4 7,1 4,27 0,59 1,75 2,82 1,10 1,03
130 –”– V 9ë1Å 119 – – – 368* 172,5 12,7 16,1 8,6 46,4 3,8 3,78 0,40 1,59 2,89 0,98 0,82
131 äÛÒ.-ÒÙ„. V 7ë2Å1Ö 117 1,622 13,4 14,8 154 72,0 9,0 9,5 5,7 26,0 8,2 2,22 0,34 0,91 1,55 0,78 0,99
132 íÓ ÊÂ V 7ë3Å 75 1,413 12,6 15,0 144 73,1 6,5 10,2 5,0 20,8 8,6 2,76 0,15 0,86 1,81 0,62 1,37
133 ÅÒ. IV 10ë 152 0,578 24,3 20,9 314 144,5 12,5 11,7 4,08 31,9 3,55 1,48 0,13 0,40 1,00 0,31 0,58
134 íÓ ÊÂ IV 10ë 154 0,417 24,8 22,5 259 120,8 10,8 10,8 3,12 26,9 6,92 1,17 0,10 0,45 0,73 0,22 1,08
135 óÂ. III 10ë 112 0,416 26,5 21,7 283 130,5 11,7 11,4 3,63 28,4 7,97 1,69 0,15 0,46 0,71 0,35 0,76
136 ãË¯. V 10ë 139 0,808 19,0 15,6 169 77,2 7,1 12,1 5,35 18,8 7,41 1,00 0,09 0,61 1,07 0,23 0,59
137 ÅÒ. III 10ë 140 0,428 31,6 25,8 380 144,8 – 25,3 8,64 39,6 7,8 0,93 – 0,15 1,42 0,29 0,44
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ÉÓ‚ÓÂÌÍÓ‚, 1972 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÂÂ¯ÂÂÍ, ãËÌ‰ÛÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó˘‡ 60°30′ Ò.¯., 30° ‚.‰
åÂ‰‚Â‰Â‚‡, Ö„ÓÓ‚‡, 1977; ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 61°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ë ‰., 1977; åÂ‰‚Â‰Â‚‡, 1978
2.22.3‡. Pinus sylvestris, natural (ëÓÒÌ‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ)
åÓÓÁÓ‚‡, 1978 ä‡ÂÎËﬂ, á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ äË‚‡˜ 62°20′ Ò.¯., 33°40′ ‚.‰.
à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, áﬂ·˜ÂÌÍÓ, 1977 ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 62° Ò.¯., 33° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
139 ãË¯. V 10ë 51 3,484 7,6 8,6 82 38,8 – 5,79 3,90 9,78 3,40 1,42 – 0,60 1,21 0,68 0,37
140 ÇÒ. IV 9ë1Å 53 1,632 12,6 11,7 124 59,4 – 8,80 4,46 14,6 3,68 2,38 – 0,91 1,59 1,05 0,40
141 ÅÒ. III 9ë1Å 55 1,482 13,4 13,0 144 69,0 – 9,27 4,45 16,8 3,33 2,77 – 0,95 1,52 1,21 0,59
142 óÂ. III 9ë1Å 60 1,068 18,0 15,9 194 92,9 – 12,3 4,94 21,3 4,72 3,59 – 1,26 1,66 1,51 0,91
143 íÓ ÊÂ III 8ë2Å 62 1,628 17,2 15,2 164 78,7 – 10,7 4,42 18,9 7,18 3,00 – 1,10 1,90 1,33 1,32
144 äÛÒ.-‰ÎÏ. IV 8ë2Å 65 2,216 11,4 11,5 118 56,3 – 8,39 4,04 13,9 8,19 2,09 – 0,87 1,59 0,97 1,53
145 Å‡„.-ÒÙ„. V 9ë1Å 66 2,120 10,8 11,0 108 51,5 – 7,64 3,90 12,8 9,19 1,66 – 0,80 1,48 0,86 1,75
146 óÂ. II 10ë 45 3,795 11,0 14,0 300 136,1 14,3 13,1 7,57 32,5 6,26 4,66 0,49 1,25 1,89 1,04 1,86
147 ÅÒ. IV 10ë 22 10,698 3,7 4,0 35 15,3 2,84 2,75 2,72 5,57 6,54 1,19 0,22 0,50 0,67 0,30 1,59
148 íÓ ÊÂ IV 10ë 32 11,708 4,3 5,8 78 34,6 5,36 4,65 4,50 8,51 6,66 2,23 0,35 0,75 1,26 0,69 1,48
149 –”– IV 10ë 42 15,266 4,9 7,8 160 72,6 8,82 5,67 3,53 14,7 5,73 3,10 0,38 0,94 1,20 0,62 1,27
150 –”– IV 10ë 44 10,672 5,5 8,2 128 56,9 9,41 6,35 5,85 13,3 5,15 2,74 0,45 0,85 1,22 0,58 1,18
151 –”– III 10ë 54 4,830 9,6 12,6 254 115,5 10,5 6,75 4,70 20,0 5,38 3,47 0,31 0,77 1,05 0,51 1,32
152 –”– IV 10ë 71 2,243 13,4 14,3 256 116,7 10,0 9,45 5,72 23,3 5,02 3,29 0,28 1,08 1,62 0,74 1,23
153 –”– III 10ë 76 1,469 17,8 18,8 361 163,3 18,2 10,0 5,99 28,7 5,00 3,30 0,37 0,96 1,00 0,52 1,16
154 –”– III 10ë 84 2,780 13,4 17,7 371 168,9 15,6 8,29 5,53 25,6 5,47 2,75 0,25 0,85 1,54 0,48 1,36
155 –”– III 10ë 85 1,201 19,2 19,3 370 169,5 12,8 10,5 4,33 31,5 4,71 3,13 0,24 0,91 1,08 0,50 1,07
156 –”– IV 10ë 109 1,132 20,6 20,4 393 179,4 16,3 14,8 5,32 35,7 5,74 2,51 0,23 10,30 1,14 0,57 1,36
157 –”– III 10ë 122 0,972 22,9 22,7 447 203,8 18,0 13,0 5,35 37,7 8,26 1,59 0,14 0,87 1,16 0,55 1,70
158 –”– IV 10ë 123 1,088 21,6 21,9 424 193,2 17,5 15,8 5,73 35,1 5,72 1,97 0,18 1,05 1,17 0,45 1,23
159 –”– IV 10ë 146 0,848 24,5 22,3 441 202,7 13,2 13,9 5,21 38,8 8,47 1,43 0,09 0,86 1,20 0,39 1,54
160 –”– III 10ë 185 0,702 25,4 23,7 440 200,7 17,7 16,4 5,11 39,7 12,50 0,92 0,08 0,59 0,91 0,34 2,23
161 óÂ. III 8ë2Å 15 12,296 3,4 3,7 25 11,3 2,73 6,30 3,27 2,29 3,44 1,05 0,25 1,06 1,15 0,20 1,43
162 íÓ ÊÂ III 8ë2Å 15 23,186 2,4 3,6 32 14,4 3,67 8,10 4,16 2,90 3,67 1,66 0,42 1,07 1,69 0,38 1,41
163 –”– III 9ë1Å 40 5,831 6,9 12,2 160 81,2 14,2 10,3 3,99 13,3 4,00 2,18 0,38 1,24 1,40 0,37 1,38
164 –”– III 9ë1Å 40 8,220 6,9 12,1 195 86,1 12,0 11,6 5,52 18,1 8,74 1,85 0,26 0,93 1,59 0,34 2,09
165 –”– II 10ë 45 3,795 11,0 14,0 300 136,1 14,3 13,1 8,57 38,6 6,26 4,55 0,48 0,98 3,90 1,16 1,89
166 íÓ ÊÂ II 9ë1Å 55 1,570 16,4 17,1 343 158,7 19,3 14,2 6,69 28,5 5,22 3,65 0,44 0,91 1,65 0,57 1,46
167 –”– II 9ë1Å 58 2,290 13,9 17,4 331 149,5 15,3 16,8 5,52 27,9 9,40 3,78 0,39 0,92 1,78 0,61 2,33




ä‡ÁËÏËÓ‚ Ë ‰., 1977 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, äÓÌ˜ÂÁÂÓ 62°13′ Ò.¯., 34°10′ ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 62°–62°40′ Ò.¯., 33°45′–34°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
169 –”– II 9ë1Å 65 1,685 17,6 20,2 404 191,7 20,0 17,5 6,03 30,2 5,67 3,64 0,38 0,75 2,85 0,54 1,53
170 –”– II 10ë 83 1,431 19,5 21,0 423 169,2 13,6 15,5 5,92 39,8 4,79 3,70 0,30 0,62 1,52 0,68 2,87
171 –”– II 9ë1Å 84 1,314 20,4 22,0 425 208,6 21,1 20,5 5,33 34,6 12,60 2,88 0,29 0,74 2,28 0,45 2,16
172 –”– II 9ë1Å 87 0,953 22,6 22,5 435 230,9 31,4 15,9 5,16 36,2 9,70 4,00 0,54 0,56 1,62 0,47 1,85
173 –”– II 9ë1Ö 90 0,942 23,7 23,5 429 220,6 21,3 24,7 9,78 33,3 6,27 2,51 0,24 0,79 1,81 0,37 1,50
174 –”– II 9ë1Å 97 0,831 27,9 26,8 539 329,3 20,7 27,4 6,95 39,9 4,89 3,67 0,23 0,82 1,76 0,52 2,03
175 –”– II 10ë 107 0,648 28,1 26,8 472 218,8 18,4 17,6 5,82 44,5 7,21 2,77 0,23 0,49 1,35 0,49 2,26
176 –”– II 10ë 140 0,544 31,9 28,8 501 255,2 14,6 20,7 5,01 35,9 7,41 2,92 0,17 0,52 1,82 0,40 2,31
177 –”– II 10ë 144 0,582 29,1 28,7 547 281,1 10,0 25,7 4,95 33,3 10,0 1,83 0,07 0,59 2,25 0,20 2,60
178 –”– II 9ë1Ö 185 0,538 34,5 29,0 541 265,6 14,1 20,0 3,84 30,4 8,44 2,30 0,12 0,40 1,27 0,24 2,11
179 äËÒ.-·Ò. I 10ë 80 0,365 29,0 24,5 313 151,0 8,0 19,9 5,0 46,0 – 2,80 0,15 0,40 1,50 1,00 –
180 ÑÎÏ. IV 10ë 85 0,925 18,3 17,2 222 111,0 7,0 15,0 6,0 30,0 – 1,90 0,12 0,40 1,90 0,90 –
181 ëÙ„. Va 10ë 85 1,775 11,0 8,8 98 44,0 3,0 6,0 4,0 15,0 – 0,80 0,05 0,30 1,40 0,90 –
182 ÑÎÏ. III 9ë1Å 26 9,802 6,2 7,8 88,2 47,9 – 6,15 4,05 20,4 5,36 2,76 – 0,59 1,61 2,29 0,62
183 óÂ. I 8ë2Å 26 6,209 9,6 11,5 134,0 73,1 – 11,7 5,88 20,4 0,73 5,07 – 1,09 2,23 2,35 0,32
184 å¯.-ÎË¯. II 10ë 32 4,450 8,5 10,8 126,9 76,0 7,72 9,35 6,81 27,1 0,72 4,89 – 0,95 1,90 2,41 0,08
185 óÂ.-ÒÙ„. II 9ë1Å 32 22,68 5,6 7,9 117,6 60,3 – 11,6 9,56 18,8 6,94 5,95 – 1,27 3,96 2,79 1,06
186 èÛ¯.-ÒÙ„. V· 10ë 134 5,638 6,2 5,3 14,9 6,92 – 1,66 0,89 3,86 – 0,15 – 0,07 0,35 0,06 –
187 äÛÒ.-Ù„. V· 10ë 203 1,385 16,5 9,4 32,6 22,9 – 4,13 1,52 10,8 – 0,39 – 0,15 0,61 0,43 –
188 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 8ë2Å 141 0,713 21,6 14,0 77,0 48,5 – 7,15 2,12 13,6 – 1,10 – 0,40 0,8 0,56 –
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ä‡ÏÂÌÂˆÍ‡ﬂ, 1970 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°10′ Ò.¯., 39° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÄÎÂÍÒÂÂ‚, 1967 ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., è‡‚ÎÓ‚ÒÍ 59°40′ Ò.¯., 30°25′ ‚.‰.
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ÇÓÏÔÂÒÍËÈ, à‚‡ÌÓ‚, 1982 í‚ÂÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ Ñ‚ËÌ‡ 56°20′ Ò.¯., 32°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
190 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 148 1,385 15,2 9,2 32,0 22,9 – 4,10 1,60 10,8 20,7 0,39 – 0,15 0,61 0,43 4,08
191 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 9ë1Å 140 1,043 16,4 13,4 92,0 48,5 – 7,15 2,12 13,7 8,50 1,1 – 0,38 0,8 0,56 2,41
192 ÅÎÚ.-Ú‚. V 5ë5Å 140 1,389 18,4 17,0 183,0 106,8 – 17,8 5,91 43,8 18,3 2,38 – 1,01 2,27 1,91 4,66
193 ÅÒ. I 10ë 29 3,030 9,7 11,1 120 69,5 5,0 18,9 8,0 24,5 5,04 2,06 0,15 3,7 2,17 2,1 0,462
194 –”– III 10ë 130 0,353 33,7 25,3 400 164,7 20,4 24,0 6,5 55,0 2,71 1,73 0,21 0,92 1,94 – –
195 äÛÒ.-ÒÙ„. V 10ë 10 70,00 0,5 1,1 1 0,64 0,17 0,25 0,66 0,16 5,42 0,07 0,02 0,04 0,31 – 0,53
196 –”– V· 10ë 135 1,540 12,5 8,0 90 30,0 3,0 15,1 0,63 17,0 8,3 0,24 0,02 0,28 0,23 – 1,2
197 ÅÒ.-ÁÎÏ II 10C 60 0,850 20,7 17,1 232 104,8 – 19,7 5,92 25,0 7,23 5,11 – 3,08 2,80 4,21 7,23
198 äËÒ.-˜Â. Ia 8ë2Å 41 1,508 16,1 19,9 376 163 12,3 14,2 5,12 31,9 – 7,16 0,54 1,89 2,45 – –
199 è‡¯Ìﬂ II 9C1Å 11 4,560 5,3** 3,0 15,2 6,85 1,24 5,84 5,53 – – 3,28 0,61 2,87 3,36 – –
200 óÂ.-‰ÎÏ. Ia 10ë 41 0,864 22,1 19,1 284 106,7 7,27 13,6 5,98 – – 4,37 0,3 2,33 2,31 – 1,22
201 óÂ.-ÒÙ„. I 10ë 42 1,181 17,1 16,3 207 82,6 6,1 10,9 4,8 – 5,97 2,78 0,21 1,64 1,98 – 5,97
202 èÛ¯.-ÒÙ„. V· 10ë 109 0,689 12,0 7,5 28 11,9 1,31 2,93 1,4 – – 0,51 0,06 0,31 0,6 – –
203 ÅÒ.-ÁÎÏ. I 10ë 57 1,627 16,5 18,7 291 123,1 8,3 11,64 6,78 – – 3,83 0,26 1,78 2,39 – –
204 å¯.-ÎË¯. II 10ë 41 4,229 10,3 12,8 252 108,4 9,38 13,52 9,02 – – 5,67 0,49 2,52 3,42 – –
205 éÒÍ.-ÒÙ„. II 10ë 45 0,943 16,5 14,4 145 57,1 5,14 7,49 3,29 – 4,02 0,69 0,06 0,92 1,73 – –
206 äËÒ.-˜Â. Ia 8C2Å 38 1,988 14,6 17,3 306 125,9 – 13,6 6,8 30,9 – 4,49 – 0,73 2,5 – –4
7
3
ÄÛÚ˛ÌﬂÌ, ìÚÍËÌ, 1986 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
ÇÓÏÔÂÒÍËÈ, à‚‡ÌÓ‚, 1978 56°30′ Ò.¯., 32° ‚.‰.
üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°30′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1976; Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‰., 1975 çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÉÓÎÓ‚ÂÌÍÓ Ë ‰., 1976, 1981; çÓ‚„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ç‡Î‰‡È 58° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÉÂ‡ÒËÏÓ‚‡ Ë ‰. 1980
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1984 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°30′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2008 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 58°20′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
ÄÛÚ˛ÌﬂÌ, ìÚÍËÌ, 1988 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1977 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜, å˚¯ÍËÌÓ 57°40′ Ò.¯., 38°10′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
207 ÑÛ·.-ÎÂ˘.-ÁÚ. I 7ë2Ñ1Å 120 0,560 49,0 30,0 413 179,2 – 20,9 5,1 – 3,93 2,35 – 1,23 3,42 – –
208 ÑÛ·.-ÓÒÍ.-ÁÚ. II 9ë1Ñ 120 0,675 43,0 29,0 410 168,5 – 25,6 4,9 – 3,90 2,40 – 1,39 3,70 – –
209 ãËÔ.-ÁÚ. II 5ë5ãÔ 140 0,482 51,6 30,0 543 302,6 – 37,2 5,4 – 4,50 2,32 – 1,38 4,30 – –
210 ãËÔ.-ﬂ·.-ÁÚ. II 8ë2ãÔ 140 0,659 49,3 30,0 573 311,0 – 34,0 6,7 – 2,80 2,20 – 1,61 3,40 – –
211 ãËÔ.-ÒÌ.-ÍËÒ. II 9ë1Å 140 0,250 51,6 30,0 487 224,7 – 26,0 5,2 – 3,83 1,85 – 1,20 3,10 – –
212 ãÂ˘.-Î˛Ú. I· 10ë 78 0,455 30,5 32,5 375 206,7 12,8 14,2 6,1 42,2 5,51 4,36 0,27 1,60 3,00 – 1,31
213 íÓ ÊÂ I· 10ë 58 0,830 22,4 26,1 349 190,9 11,2 10,8 4,9 – 1,84 4,90 0,29 1,37 2,80 – 0,66
214 –”– I· 10ë 35 1,250 18,0 21,0 375 117,8 7,80 3,30 2,7 – 2,30 3,40 0,23 0,31 1,60 – 1,72
215 äËÒ. Ia 10ë 80 0,588 30,0 27,7 553 222,7 14,9 17,3 6,4 – 1,08 3,10 0,21 1,60 2,30 – 0,45
216 ãÂ˘.-‚ÎÒ.ÓÒÍ. Ia 9ë1Å 72 0,630 27,2 28,8 529 162,7 8,80 9,29 3,9 – 3,21 2,90 0,16 1,18 2,40 – 1,19
217 ÅÒ. I 10ë 71 0,820 25,0 24,1 443 184,0 – 18,4 8,60 63,6 – 2,8 2,4 0,9 –
218 ÇÓ.-˜Â. V 9ë1Å 46 12,489 4,6 6,6 102 48,1 6,74 5,23 3,24 11,90 9,23 1,40 0,20 0,48 0,70 0,34 2,06
219 ãË¯. IV 10ë 50 0,949 13,9 9,9 82 30,7 2,36 5,74 3,95 10,9 – 1,05 0,08 0,78 0,87 0,73 –
220 ãË¯.-ÍÛÒ. IV 10ë 50 4,022 9,1 8,8 136 53,1 4,43 6,16 5,88 13,7 – 1,67 0,14 0,9 1,18 0,73 –
221 ÅÒ. V 10ë 50 11,26 6,9 8,4 229 92,4 7,93 8,19 7,09 20,5 – 2,87 0,25 1,26 1,42 1,07 –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















ä‡Ï‡ÌÓ‚‡ Ë ‰., 1987 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÂ·ﬂÌ˚È ·Ó 55°40′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977; ãÓÁËÌÓ‚, 1980 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959; åÓ‰Ó‚Ëﬂ, åÓ‰Ó‚ÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 54°30′ Ò.¯., 45° ‚.‰.
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ïË·ËÌ˚ 67°40′ Ò.¯., 33°50′ ‚.‰.
ä‡ÁËÏËÓ‚ Ë ‰., 1977 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 67°39′ Ò.¯., 31°05′ ‚.‰.
çËÍÓÌÓ‚, ñ‚ÂÚÍÓ‚, 1984 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ïË·ËÌ˚, àÏ‡Ì‰‡ 67°40′ Ò.¯., 33°50′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
223 ÇÓ.-·Ò. Va 10ë 140 1,640 14,2 12,7 194 100,6 9,33 11,0 4,77 21,8 8,68 0,70 – 0,34 0,62 0,14 1,15
224 ÇÓ.-·Ò. V 10ë 190 0,496 21,5 15,8 154 70,1 5,0 8,35 2,31 15,4 9,38 0,61 – 0,28 0,52 0,14 0,88
225 ÇÓ.-˜Â. V 8ë2Ö 190 0,675 22,5 16,3 297 125,3 9,32 14,3 4,84 27,5 9,18 1,14 – 0,41 0,64 0,25 0,76
226 ÇÓ.-˜Â. V 10ë 202 1,209 16,2 14,4 208 98,0 10,3 7,27 3,01 20,5 10,1 0,80 – 0,33 0,60 0,17 1,61
227 ÇÓ.-·Ò. V 10ë 200 1,419 15,2 14,3 146 67,3 7,5 7,25 3,35 19,0 13,8 0,75 – 0,25 0,71 0,14 2,19
228 ÇÓ.-ÎË¯. Va 10ë 191 1,669 12,0 10,9 115 54,6 4,7 5,22 2,61 14,5 10,4 0,48 – 0,18 0,36 0,14 1,03
229 ÅÒ.-ÎË¯. V 10ë 28 33,600 – 2,3 41,55 12,45 – 2,44 2,59 7,93 6,25 1,044 – 0,227 0,595 0,447 0,83
230 ÉÎ·.-˜Â. V 6ë4Å 28 83,000 – 2,5 65,75 15,1 – 3,44 2,60 8,73 9,78 1,614 – 0,208 1,541 0,634 2,04
231 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 9ë1Å 28 13,500 – 1,4 9,9 3,08 – 0,98 0,86 2,58 12,23 0,420 – 0,070 0,314 0,140 2,78
232 å¯.-ÎË¯. IV 10ë 140 0,909 26,0 19,0 290 139,0 – 19,6 6,2 40,7 3,39 1,00 – 0,84 1,30 0,44 0,56
233 óÂ. IV 10ë 160 0,444 25,7 22,3 264 81,1 5,4 11,2 4,20 16,2 4,78 1,41 0,45
234 óÂ. V· 3ë4Å3éÒ 16 4,500 – 1,1 10 – – – – – – 5,53 – 1,43 0,98 – –
235 óÂ. V 4ë4Å2éÒ 16 3,180 – 2,2 10 – – – – – – 5,74 4,04 1,87 – –
236 óÂ. II 9ë1Å 92 0,429 25,9 23,6 227 103,3 8,3 9,0 3,6 – – 1,7 0,1 1,8 1,4 – –
237 ÅÒ. III 10ë 122 0,468 28,6 23,2 330 145,7 8,3 20,5 5,6 – – 2,2 0,1 2,9 2,2 – –





ÅÓ·ÍÓ‚‡, 2005 êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ äÓÏË 64°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
ÄÒÚÓÎÓ„Ó‚‡, 1978 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÂÒÂˆÍ 62°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, áﬂ·˜ÂÌÍÓ, 1977 ä‡ÂÎËﬂ, ÇÓÎÓÏÒÍËÈ ÎÂÒıÓÁ 64° Ò.¯., 33° ‚.‰.
íÓÌÍÓÌÓ„Ó‚, ÑÓÓıÓ‚‡, 1968 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÎÂ‚Ó·ÂÂÊ¸Â . åÂÁÂÌË 65° Ò.¯., 45° ‚.‰.
à‚‡Ì˜ËÍÓ‚, áﬂ·˜ÂÌÍÓ, 1977 åÛÏ‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., á‡¯ÂÂÍ 67° Ò.¯., 33° ‚.‰.
ÄÒÚÓÎÓ„Ó‚‡, 1983 62°30′ Ò.¯., 41° ‚.‰.
ëÚ‡ˆÂ‚, 2007 äÓÒÚÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌÓÂ Ì‡ ÇÓÎ„Â 57°30′ Ò.¯., 41°30′ ‚.‰.
(D) ìêÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
êÛÒ‡ÌÓ‚‡, ëÎÓ·Ó‰‡, 1974 äÓÏË, ÎÂ‚Ó·ÂÂÊ¸Â . Ç˚˜Â„‰˚, ë˚ÍÚ˚‚Í‡ 62° Ò.¯., 51° ‚.‰
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Электронный архив УГЛТУ
239 óÂ. IV 7ë2Ö1Å 70 3,062 16,0 15,0 240,0 111,4 7,94 12,5 8,1 33,1 0,93 3,82 0,46 1,53 1,79 1,71 0,53
240 ÅÒ. IV 10C 120 – 24,7 19,7 351 – – – – – – 1,77 – 0,76 0,96 – 0,50
241 ü„Ó‰. III 10C 120 – 28,1 23,3 457 – – – – – – 2,24 – 0,80 1,05 – 1,00
242 êÁÚ.-ÓÎ. I 10C 120 – 38,2 31,0 596 – – – – – – 2,96 – 0,76 1,21 – 1,40
243 ÉËÔ.-ÓÒÍ. V‡ 7ë3Å 110 0,896 9,0 5,0 9,5 5,06 – 0,95 – 2,19 0,24 – 0,043 – 2,05
244 ëÙ„.-·‡„.-Ú‚. Va 9ë1ä 233 1,063 20,6 13,6 179 86,4 – 17,14 – 1,41 0,42 – 0,28 – 0,93
245 ãË¯. III 10ë 40 2,514* 9,6 9,8 92,0 36,3 5,5 4,1 4,1 7,7 6,33 0,90 0,10 0,48 0,72 0,30 –
246 ãË¯. IV 10ë 80 0,985* 17,8 15,1 174 73,1 9,5 9,1 3,4 15,9 7,26 0,82 0,06 0,22 0,52 0,20 –
247 ãË¯. V 10ë 100 0,602* 25,4 13,7 203 87,9 11,5 11,0 4,2 19,1 7,26 0,66 0,06 0,16 0,56 0,14 –
248 ãË¯.-·Ò.-ÁÎÏ. IV 10ë 180 0,212 30,7 20,6 200 – – – – – 11,1 0,340 – 0,176 0,730 0,087 0,730
249 äÛÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë 200 0,241 29,2 20,0 140 – – – – – 8,6 0,345 – 0,162 0,675 0,085 0,570
250 ÅÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë 190 0,354 29,7 20,9 200 – – – – – 8,9 0,470 – 0,209 0,881 0,121 1,207
251 ÅÒ.-ÎË¯. IV 10ë 190 0,467 28,9 19,2 – – – – – – 10,8 0,721 – 0,337 1,430 0,178 1,424
252 ãË¯.-ÍÛÒ.-ÁÎÏ. IV 10ë 120 0,365 27,3 17,9 – – – – – – 11,2 0,528 – 0,235 1,023 0,132 1,500
253 ãË¯.-ÍÛÒ.-ÁÎÏ. V 10ë 120 0,306 30,6 16,8 – – – – – – 11,3 0,519 – 0,236 0,934 0,132 1,523
254 ÅÒ.-ÎË¯.-ÁÎÏ. IV 10ë 200 0,494 22,8 19,4 – – – – – – 10,1 0,587 – 0,213 0,959 0,143 1,051
255 íÓ ÊÂ IV 10ë – 0,772 23,8 19,0 – – – – – – 10,8 0,993 – 0,364 1,682 0,220 1,042




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















ÅÓ·ÍÓ‚‡ Ë ‰., 1982 äÓÏË, äÌﬂÊÔÓ„ÓÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.




Ä·‡ÚÛÓ‚, 1966 óÂÎﬂ·ËÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î., àÎ¸ÏÂÌÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 55° Ò.¯., 60° ‚.‰.
äÛÍ‡‚ÒÍ‡ﬂ, 2009‡, · ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ·‡ÒÒÂÈÌ . ÑÛ·˜ÂÒ‡ Ë ë˚Ï‡ 60°38′ Ò.¯., 89°44′ ‚.‰.
ÇÂ‰Ó‚‡, 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . ä‡Ò 59°40′ Ò.¯., 90° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
257 ëÙ„. V· 10ë 100 1,420 7,0 5,0 31,0 15,0 – 2,4 1,3 2,7 15,6 0,16 – 0,026 0,185 0,029 3,00
258 äÛÒ.-ÒÙ„. V· 10ë 60 6,300 2,8 2,4 21 9,92 – 1,95 2,08 – 10,99 0,183 – 0,116 0,456 – 1,392
259 äÛÒ.-ÓÒÍ.-ÒÙ„. V· 10ë 110 1,807 9,6 6,6 76 36,7 – 5,97 3,36 – 12,1 0,528 – 0,238 0,676 – 2,715
260 óÂ.-ÒÙ„. Va 10ë 110 1,251 17,0 13,3 205 93,9 – 13,3 5,99 52,1 2,97 0,42 – 0,36 0,97 0,29 2,47
261 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 25 18,653 4,1 6,4 100 41,8 5,81 4,26 3,71 9,74 1,49 2,56 3,61 1,04 1,34 0,69 0,39
262 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 49 1,808 13,8 14,2 283 177,5 8,34 8,79 5,30 30,0 1,72 4,72 4,22 1,20 1,78 1,15 0,38
263 áÎÏ.-·Ò. II 10ë 70 1,867 16,5 19,4 393 232,9 9,29 11,9 5,27 47,2 2,04 3,99 3,49 1,24 1,71 0,89 0,42
264 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 122 0,654 29,5 25,5 456 292,3 11,1 19,4 6,56 52,7 3,78 1,82 1,51 0,78 1,55 0,36 0,65
265 áÎÏ.-˜Â. III 7ë3Å 37 5,140 5,9 9,1 138 64,8 7,65 11,5 4,83 20,2 2,23 5,05 – 1,35 2,13 1,26 0,73
266 áÎÏ.-˜Â. I 10ë 65 2,166 14,9 22,4 439 178,9 11,1 12,6 7,06 40,2 3,72 6,49 – 1,57 2,25 1,56 0,93
267 áÎÏ.-˜Â. II 10ë 80 0,529 35,6 23,0 358 116,9 4,91 33,4 8,89 38,3 3,26 3,78 – 1,37 2,80 0,87 1,03
268 êÁÚ. II 10ë 31 7,551 7,6 10,4 179 124,8 10,1 17,9 8,43 30,7 0,18 5,71 – 1,49 2,61 1,39 0,04
269 êÁÚ. Ia 9ë1Å 47 1,521 21,4 20,4 447 177,5 7,09 22,5 8,78 42,2 3,16 8,60 – 2,23 2,74 1,93 1,07
270 êÁÚ. I 10ë 67 0,704 29,1 22,2 445 189,7 5,99 22,9 9,43 47,3 3,96 7,31 – 1,69 2,90 1,63 1,18
271 êÁÚ. Ia 4ë6Å 70 0,288 33,0 25,8 139 52,8 – 12,5 2,84 – 5,45 2,48 – 0,99 1,56 0,53 0,93
272 äÛÒ.-ÒÙ„. V 10ë 100 4,180 5,0 4,2 35 16,5 – 1,72 1,85 14,4 4,52 0,104 – 0,01 0,52 0,07 3,12
273 í‚.-ÒÙ„. V 5C5Å 130 1,510 18,0 16,8 190 101,0 – 11,0 3,86 38,2 3,45 0,508 – 0,05 2,45 0,47 2,54
274 áÎÏ.-·Ò. IV 10ë 16 26,028 1,9 3,2 36,7 12,8 2,49 2,31 2,77 5,63 1,17 1,72 – 0,77 1,11 0,52 0,10




Ç‡ÎÛˆÍËÈ, ï‡ÏÓ‚, 1976 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., èÎÓÚÌËÍÓ‚Ó 120 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°90′ Ò.¯., 83° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1967· çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â ÂÍ í‡˚ Ë éÏË 56° Ò.¯., 78° ‚.‰.
èÓıÓÓ‚‡, 1972 íÓÏÒÍ, íÓÏÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
É‡·ÂÂ‚, 1990 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ, á˚ﬂÌÒÍÓÂ 56°25′–57° c.¯., 84°50′– 86°30′ ‚.‰.
çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÓÎ˚‚‡Ì¸ 56° Ò.¯., 82°50′ ‚.‰.
è¸ﬂ‚˜ÂÌÍÓ, 1967 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ 56°30′ c.¯., 85° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
É‡·ÂÂ‚, 1990 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., é‰˚ÌÒÍÓÂ, ÅÂ‰ÒÍ, ëÛÁÛÌ 54°–54°40′ c.¯., 82°–83° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
276 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 62 2,898 13,4 15,3 349 129,3 15,6 8,15 4,66 35,0 2,34 3,27 – 1,22 1,34 0,76 0,26
277 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 99 0,573 25,0 21,8 365 142,7 19,2 10,3 5,89 45,6 3,46 1,68 – 0,89 1,39 0,32 0,33
278 áÎÏ.-·Ò. III 10ë 105 1,446 21,2 22,0 4,72 183,8 14,3 11,8 6,20 59,5 3,59 1,63 – 0,68 1,57 0,29 0,43
279 êÁÚ. IV 7ë3Å 15 70,250 1,2 2,8 31,6 12,1 2,37 2,95 7,02 3,06 0,32 3,47 – 1,16 3,80 1,05 0,06
280 êÁÚ. III 10ë 28 7,756 6,7 8,1 124 49,7 6,38 8,83 6,93 14,2 0,28 4,89 – 1,42 3,04 2,06 0,28
281 êÁÚ. I 10ë 43 1,546 16,6 17,9 306 120,1 12,6 9,16 6,47 32,3 0,38 6,66 – 1,90 2,58 2,65 0,32
282 êÁÚ. Ia 10ë 65 0,898 22,5 26,8 427 165,0 14,9 24,5 8,80 50,1 0,62 6,39 – 1,33 2,73 3,14 0,58
283 êÁÚ. I 10ë 85 0,430 37,0 26,4 522 196,0 18,5 34,9 10,5 48,0 2,44 3,94 – 2,06 2,63 4,18 0,78
284 êÁÚ. Ia 10ë 131 0,272 40,6 35,7 556 303,8 19,7 13,9 8,95 63,6 3,56 1,41 – 1,08 2,48 3,77 1,44
285 ÅÒ.-ÁÎÏ. V 10C 98 0,392 22 15 115 54,5 5,7 7,8 3,1 13,7 4,74 0,490 – 0,227 0,517 0,305 2,03
286 ÅÒ.-ÁÎÏ. Va 10ë 119 0,589 19 14 125 58,0 5,3 6,5 2,8 15,8 4,05 0,464 – 0,14 0,467 0,27 1,87
287 ÅÒ.-ÁÎÏ. V 10ë 136 0,508 23 16 171 81,6 7,2 9,3 3,4 23,7 3,25 0,351 – 0,197 0,68 0,242 1,82
288 ÅÒ.-ÁÎÏ. IV 10ë 176 0,377 27 19 186 88,1 8,1 11,2 4,0 25,4 3,93 0,264 – 0,192 0,667 0,244 1,91
289 ãË¯. IV 10ë 183 0,568 27 17 195 89,9 8,5 9,8 3,9 27,4 1,04 0,288 – 0,17 0,65 0,247 0,102
290 ãË¯. V 10ë 51 – – – 55,8 25,5 – 4,50 3,20 8,40 2,94 0,494 – 0,266 0,64 0,422 0,555
291 ãË¯. IV 10C 39 7,925 7,0 9 144 64,0 6,2 6,9 2,6 16,0 1,52 1,79 – 0,559 0,65 1,17 0,132
292 ãË¯. IV 10ë 77 0,784 18 16 197 91,2 9,0 9,1 3,3 17,5 3,29 1,46 – 0,368 0,66 0,602 0,001
293 ãË¯. V 10ë 157 0,901 21 17 267 119,9 11,9 7,8 3,0 29,7 1,50 0,600 – 0,205 0,60 0,327 0,106
294 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10ë 66 1,845 15 18 274 123,9 12,1 7,6 5,1 24,8 2,21 2,16 – 0,413 1,02 0,794 0,868
295 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 10ë 160 0,940 23 23 431 197,0 18,8 10,0 4,0 37,0 3,29 0,847 – 0,223 0,80 0,222 1,78
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ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, Å‡ıÚ‡ 62° Ò.¯., 90° ‚.‰.
(F) ëêÖÑçÖëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, íÛÛı‡ÌÒÍ 66° Ò.¯., 87°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
297 êÁÚ.-·Ò. II 6ë2ã2Å 75 1,587 18,7 18,4 259 108,9 10,5 7,0 6,3 57,2 2,2 5,88 – 0,57 1,46 1,07 0,44
298 ê‰‰.-·Ò. III 10ë 70 1,698 16,0 16,8 305 128,2 8,8 6,5 4,8 39,2 0,77 5,70 – 0,57 0,87 6,18 0,20
299 ÅÒ.-ÁÎÏ. III 8ë1ã1Å 95 1,706 19,4 19,0 391 163,4 8,0 11,6 6,0 63,7 2,00 4,48 – 0,63 1,65 11,0 0,51
300 êÁÚ. II – 19 – – – 65 22,0 – 4,44 6,3 9,17 0,48 1,41 – 0,67 1,58 0,59 0
301 êÁÚ. II – 26 – – – 133 52,7 – 7,65 5,75 16,2 0,43 2,17 – 0,91 1,44 0,64 0,39
302 ÅÒ.-ÁÎÏ.-ÁÚ. I – 59 – – – 328 134,0 – 16,5 5,22 28,4 1,64 3,08 – 1,03 1,04 0,65 0,86
303 áÎÏ.-ÁÚ. I – 63 – – – 326 135,0 – 19,8 6,26 28,1 1,52 2,97 – 0,99 1,25 0,68 1,19
304 äÒÚ.-ÓÒÍ.-ÁÚ. I – 68 – – – 420 171,9 – 18,9 6,68 30,9 1,95 3,95 – 1,04 1,34 0,71 1,75
305 ÅÒ.-ÁÚ. III – 70 – – – 331 152,5 – 13,5 8,80 37,0 1,60 2,28 – 0,68 1,47 0,56 0,79
306 éÒÚÂÔ. ·Ó III – 16 – – – 15,5 6,5 – 2,70 2,90 3,1 0 0,43 – 0,047 0,58 0,29 0
307 éÒÚÂÔ. ·Ó III – 34 6,401 6,0 9,0 96 43,7 – 12,5 4,50 10,5 0,80 1,62 – 0,81 0,90 0,68 0,062
308 éÒÚÂÔ. ·Ó III – 51 1,871 14,0 13,0 185 83,7 – 13,1 5,20 19,7 0,49 1,76 – 0,99 0,87 0,89 0,051
309 éÒÚÂÔ. ·Ó III – 70 0,576 22 17 219 105,2 – 16,7 5,30 21,0 1,67 1,26 – 0,84 0,88 0,46 0,143
310 éÒÚÂÔ. ·Ó IV – 80 0,577 24 16 219 101,5 – 16,9 6,00 22,4 1,35 1,01 – 0,76 1,00 0,67 0,110
311 éÒÚÂÔ. ·Ó IV – 100 0,648 24 18 290 136,4 – 21,5 6,80 29,3 0,93 1,06 – 0376 0,97 0,62 0,074
312 éÒÚÂÔ. ·Ó III – 126 0,359 33 23 353 155,6 – 19,9 6,30 32,6 0,76 0,88 – 0,63 1,05 0,49 0,059
313 éÒÚÂÔ. ·Ó IV – 160 – – – 170 73,7 – 11,5 4,20 18,0 0,07 0,22 – 0,24 0,60 0,094 0,012
314 êÁÚ.-ÍÌ. II 10C 236 0,137 50,7 291 132,3 9,84 22,0 8,50 44,1 2,2 0,13 – – 2,53 2,37 3,39 2,18





äÛÎ‡„ËÌ‡, 1978 àÍÛÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Å‡ÚÒÍ 56°30′ Ò.¯., 101°50′ ‚.‰.
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü èêéÇàçñàü
ä‡ÒÌÓﬂÒÍ‡ﬂ ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸
ÉÓ·‡ÚÂÌÍÓ, 1970 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëÛıÓ·ÛÁËÏÒÍÓÂ 56°20′ Ò.¯., 93° ‚.‰.
íÛ‚‡, ä˚Á˚Î 51°45′ Ò.¯., 94°30′ ‚.‰.
ã‡˘ËÌÒÍËÈ, 1981 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, í‡ÒÂÂ‚Ó 57° Ò.¯., 95° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
316 – Ia 10ë 22 4,235 10,6 11,8 248 83,5 8,16 14,4 8,26 – – 6,63 0,65 4,13 3,85 – –
317 – Ia 10ë 29 3,280 12,3 14,4 305 105,4 9,39 10,9 5,87 – – 3,99 0,36 2,23 2,75 – –
318 – Ia 10ë 36 3,465 17,0 17,8 261 102,1 7,44 10,6 4,60 – – 4,4 0,32 2,33 2,21 – –
319 – I· 9ë1Å 38 3,262 17,0 19,4 441 163,1 11,36 12,4 4,47 – – 6,25 0,44 2,32 2,21 – –
320 – I 10ë 10 8,040 5,0 4,4 49 14,4 2,96 9,36 5,65 – – 2,85 0,59 3,44 3,59 – –
321 – I 10ë 17 6,416 7,4 7,7 135 48,5 7,15 13,7 8,44 – – 5,6 0,83 3,67 3,22 – –
322 – Ia 10ë 27 3,844 10,7 12,3 234 107,7 9,98 12,4 9,25 – – 7,24 0,67 4,01 4,13 – –
323 – I· 10ë 42 0,984 21,2 22,9 395 156,1 9,38 13,7 4,92 – – 6,02 0,36 2,05 2,43 – –
324 – Ia 10ë 55 1,080 21,5 22,1 406 205,4 11,2 20,1 5,33 – – 4,24 0,23 1,89 2,63 – –
325 – I 10ë 10 5,867 5,6 4,6 72 16,9 2,64 7,05 6,98 – – 3,47 0,54 2,33 2,77 – –
326 – I 10ë 20 6,225 8,9 8,8 166 52,6 6,46 11,1 7,27 – – 5,41 0,66 2,42 2,95 – –
327 – Ia 10ë 40 1,626 16,1 18,0 318 121,6 8,13 11,9 6,44 – – 4,08 0,27 2,17 2,53 – –
328 – I 10ë 75 0,669 25,0 25,8 438 181,6 11,6 20,7 7,58 – – 5,04 0,32 1,94 2,62 – –
329 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 5 5,300 2,0 – 4,0* 1,8 – 1,2 3,5 – – 1,39 – 0,77 1,6 – –
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ìÚÍËÌ Ë ‰., 1996 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ê˚·ËÌÒÍ 58°06′ Ò.¯., 38°42′ ‚.‰.
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1986 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÛÚ‡Â‚ 58° Ò.¯., 39°40′ ‚.‰.
2.22.3·. Pinus sylvestris, plantations (ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÒÓÒÌ˚)
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1982 ÇÎ‡‰ËÏËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. ÇﬂÁÌËÍË 56°20′ Ò.¯., 42°30′ ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
ìÚÍËÌ, ÖÏÓÎÓ‚‡, 1982 ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÂÌ¸„ÛÎ¸, ÅÂÎ˚Â „Ó˚ 54°05′ Ò.¯., 48°20′ ‚.‰.
ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ, 1970 ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î. 48°30′ Ò.¯., 44°30′ ‚.‰.
ëÚÂÔ¸
Электронный архив УГЛТУ
331 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 6 4,350 2,5 – 7,6* 2,4 – 2,5 5,3 – – 1,77 – 1,11 2,1 – –
332 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 7 5,350 2,7 – 20* 6,3 – 3,3 6,1 – – 2,49 – 0,79 1,5 – –
333 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 10 4,350 4,8 – 58* 18,5 – 9,5 8,0 – – 2,02 – 0,75 1,8 – –
334 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 12 4,130 5,3 – 47* 20,6 – 4,3 4,8 – – 1,72 – 0,71 1,8 – –
335 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 14 4,000 5,3 – 58* 25,7 – 13,8 6,8 – – 1,68 – 0,95 2,7 – –
336 ëÛı. ÒÛÔÂÒ¸ – 10C 16 4,100 8,8 – 138* 60,9 – 10,2 7,7 – – 3,15 – 0,83 2,0 – –
337 – I 10ë 10 6,100 4,4 4,1 26 10,5 1,67 3,71 4,68 – – 1,92 0,31 1,5 1,62 – –
338 – I 10ë 21 4,270 10 9,4 159 58,7 7,18 14,3 9,49 – – 7,31 0,89 3,75 3,33 – –
339 – Ia 10ë 35 1,550 16,8 17,6 328 138 8,82 13,3 7,24 – – 5,36 0,34 2,18 1,04 – –
340 – Ia 10ë 40 1,575 16,5 19 333 138,2 7,49 9,34 4,94 – – 6,02 0,33 1,62 1,36 – –
341 – I 10ë 15 2,592 7,2 5,55 34,8 11,5 2,2 6,5 6,0 – – 1,36 0,22 1,27 2,33 – –
342 – I 10ë 18 6,045 7,4 7,71 107 36,8 6,1 8,1 10,6 – – 3,06 0,44 1,50 3,28 – –
343 – II 10ë 26 3,396 10,0 8,60 166 42,8 5,7 12,8 10,4 – – 2,59 0,31 1,67 3,48 – –
344 – I 9ë1Å 29 2,733 12,1 12,2 207 71,1 7,2 10,7 8,5 – – 3,22 0,22 1,57 3,36 – –
345 – I‡ 10ë 32 3,944 12,5 16,6 452 147,2 13,5 18,1 9,4 – – 3,66 0,30 1,92 2,92 – –
346 – Ia 10C 10 2,264 5,7 4,5 17,9 6,14 2,03 2,06 3,38 – – 1,19 0,194 0,723 1,69 – –
347 – Ia 10C 21 2,945 11,0 10,4 143,0 48,89 5,84 10,39 7,16 – – 5,48 0,521 1,448 2,88 – –
348 – Ia 10C 30 1,925 15,6 14,8 282,0 88,31 8,71 8,23 8,04 – – 6,99 0,552 1,676 2,69 – –






ìÒÓÎ¸ˆÂ‚ Ë ‰., 2004‚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÛıÓÈ ãÓ„ 57° Ò.¯., 62° ‚.‰.
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÚÂÔ¸
ìÚÍËÌ Ë ‰., 1980 ë‡Ï‡ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ˚È ü 53°30′ Ò.¯., 50°20′ ‚.‰.




350 – I 10C 50 1,603 18,4 18,7 288,5 113,4 7,81 12,55 9,33 – – 3,79 0,265 0,694 3,34 – –
351 – Ia 10C 20 2,636 10,1 10,2 132,4 40,86 4,30 12,66 10,58 – – 5,49 0,578 1,283 4,24 – –
352 – I 10C 20 1,873 12,3 8,9 88,9 37,78 4,30 18,78 16,03 – – 4,61 0,525 1,768 6,24 – –
353 – II 10C 20 2,129 9,9 6,8 50,9 22,29 2,84 9,05 8,48 – – 2,75 0,350 0,776 3,08 –
354 – III 10C 20 1,794 8,2 5,1 27,1 10,76 1,49 2,90 8,85 – – 1,10 0,152 0,295 2,85 – –
355 – 10C 5 1210,0 0,96** 0,81 – 21,6 13,0 – – 1,78 5,12 – –
356 óÂÌÓÁ. I 10C 10 6,763 2,7 2,6 30 13,0 – 5,1 7,3 11,8 0,67 2,60 – 1,02 2,34 1,86 0,67
357 óÂÌÓÁ. I 10C 20 5,052 7,8 7,7 125 53,0 – 8,6 7,8 9,47 0 4,70 – 1,09 2,56 1,20 –
358 óÂÌÓÁ. I 10C 30 3,320 12,3 12,9 252 92,0 – 12,4 9,7 17,0 0,01 4,85 – 1,51 2,81 1,16 0,01
359 óÂÌÓÁ. I 10C 40 2,170 15,7 16,5 352 130 – 16,5 9,3 23,2 0,06 3,95 – 1,41 2,70 1,21 0,06
360 óÂÌÓÁ. I 10C 50 1,709 18,4 19,4 432 168 – 21,8 8,7 – 0,45 3,90 – 1,48 2,52 1,66 0,45
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É‡·ÂÂ‚, 1990 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÓ„Û˜ËÌ, óÛÎ˚Ï 55°00′ Ò.¯., 81°–84° ‚.‰.
É‡·ÂÂ‚, 1975 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÂ‰ÒÍ 54°40′ Ò.¯., 83°‚.‰.
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
366 áÎ.-ÁÚ. II 7Å3éÎ 38 3,255 12,9 14,9 160 82,1 7,35 10,4 4,81 20,7 0,12 4,0 – 0,63 3,3 1,12 0,05
367 êÁÚ.-˜Â. III 8Å2éÒ 38 3,70 9,8 12,4 123 65,1 6,21 8,63 4,41 17,3 0,12 3,26 – 0,53 2,95 0,91 0,02
368 ÅÎÚ.-Ú‚. IV 10Å 37 3,93 7,8 10 83 44,1 4,36 5,89 3,51 12,1 2,24 2,39 – 0,41 2,59 0,71 0,78
369 éÒÍ.-‰ÎÏ. V 10Å 40 3,44 6,8 9,4 75 39,8 3,93 5,4 3,25 11,3 3,51 1,99 – 0,38 2,46 0,62 0,72
362 áÎÏ. III 9ä1Ö 200 0,473 28,0 23,0 323* 125,8 – 19,8 7,83 – 13,0 1,21 – 0,32 1,88 – –
363 ÅÒ.-ÁÎÏ. – 10ä 90 7,075 – 2,5 65,0* 7,4 – 28,7 3,10 11,0 – 0,082 – 4,51 0,614 0,122 –
364 Å‡„.-·Ò. – 10ä 190 6,175 – 2,2 84,6* 12,2 – 34,7 3,20 11,0 – 0,065 – 3,24 0,610 0,058 –
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ï‡ÏÓ‚‡, ï‡ÏÓ‚, 1974; íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Å‡Í˜‡ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, èÎÓÚÌËÍÓ‚Ó 57° Ò.¯., 83° ‚.‰.
ï‡ÏÓ‚, Ç‡ÎÛˆÍËÈ, 1977
2.22.3‚. Pinus sibirica, P. koraiensis, P. pumila (ÍÂ‰˚ ÒË·ËÒÍËÈ, ÍÓÂÈÒÍËÈ, ÒÚÎ‡ÌËÍÓ‚˚È)
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Betula pendula, B. pubescens
(Ç) ëäÄçÑàçÄÇëäé-êìëëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
ä‡ÁËÏËÓ‚ Ë ‰., 1978 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ 61°30′ Ò.¯., 34°31′ ‚.‰.
2.22.4. Betula (ÅÂÂÁ‡)
Электронный архив УГЛТУ
370 êÁÚ.-˜Â. II 10Å 12 27,6 2,6 3,7 21 10,4 2,1 1,64 1,49 3,19 1,83 1,66 – 0,39 1,34 0,55 0,65
371 êÁÚ.-˜Â. II 10Å 56 2,297 14,5 16,3 190 99,2 10,3 12,8 6,51 24,9 0,03 3,09 – 0,46 3,6 0,92 0,01
372 êÁÚ.-˜Â. II 10Å 67 1,87 16,3 17,5 229 119,4 11,6 15,2 7,71 29,1 0,03 2,73 – 0,39 3,77 0,86 0,01
373 êÁÚ.-˜Â. III 10Å 84 0,843 20,3 20,6 258 133,5 12,7 16,4 7,57 31,8 0,45 2,12 – 0,29 3,66 0,72 0,1
374 éÒÍ.-ÒÙ„. Va 9Å1ë 22 4,763 – 1,9 2 1,0 0,30 0,76 0,49 0,51 20,8 0,42 0,10 0,32 1,02 0,13 8,15
375 éÒÍ.-ÒÙ„. V 9Å1ë 25 5,314 2,9 2,7 5 2,68 0,95 1,58 1,09 1,5 17,4 0,43 0,10 0,32 1,02 0,13 8,15
376 êÁÚ.-ı‚˘. II 7Å3ë 35 2,800 12,0 14,3 210 121,1 11,8 9,18 4,1 36,6 3,77 4,39 0,52 2,16 2,41 1,76 1,37
377 óÂ. II 9Å1éë 36 3,048 9,0 12,1 124 72,5 8,3 5,41 2,82 26,8 1,30 4,03 – 0,94 2,68 – 0,51
378 äËÒ.-˜Â. Ia 10Å 38 1,98 13 21,5 291 143,8 – 14,3 4,9 34,7 – 3,2 – 0,6 4,8 – –
379 äËÒ.-˜Â. I· 10Å 39 2,008 13,1 21,5 239 144,6 – 14,25 3,56 – – 3,2 – 0,60 3,56 – –
380 äËÒ.-˜Â. I‡ 10Å 45 1,568 15,2 22,3 292 173,7 – 14,22 3,21 – – 6,95 – 1,77 3,21 – –
381 äËÒ.-˜Â. I‡ 10Å 55 0,980 19,1 25,8 339 196,4 – 16,56 3,34 – – 6,30 – 1,63 3,34 – –
382 è‡¯Ìﬂ – 8Å1éÒ1à 2 491,37 – 0,67 3,9 1,83 – 0,55 1,16 – – 1,44 – 0,51 1,16 – –
383 íÓ ÊÂ – 8Å1éÒ1à 3 291,05 – 1,37 12,6 5,94 – 1,61 1,89 – – 3,61 – 1,23 1,89 – –
384 –”– I 9Å1à‚ 5 188,80 1,14* 2,04 35,6 16,8 – 3,63 3,72 – – 6,42 – 2,55 3,72 – –
385 –”– I 9Å1à‚ 7 104,60 1,72 4,49 56,2 26,5 – 4,32 2,59 – – 7,35 – 1,96 2,59 – –
386 äËÒ-˜Â. III 10Å 10 141,00 1,32 2,25 19,9 9,39 – 3,39 1,95 – – 2,01 – 1,22 1,95 – –
387 íÓ ÊÂ III 10Å 13 110,63 1,13 3,20 41,7 16,66 – 3,74 2,85 – – 3,78 – 1,67 2,85 – –
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ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















äÛ˜ÍÓ, 1977 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, ëÔ‡ÒÒÍ‡ﬂ ÉÛ·‡ 62°12′ Ò.¯., 34°20′ ‚.‰.
åÂ‰‚Â‰Â‚‡ Ë ‰., 1977 ûÊÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, èﬂÊ‡ 61°30′ Ò.¯., 33° ‚.‰.
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
åÓÎ˜‡ÌÓ‚, 1977 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜, å˚¯ÍËÌÓ 57°40′ Ò.¯., 38°10′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2009 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â, 2006 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2007 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
389 è‡¯Ìﬂ – 9Å1éÒ 3 2162,67 – 0,35 1,8* 0,85 0,33 0,39 0,89 – – 0,76 0,30 0,39 0,89 – –
390 íÓ ÊÂ – 10Å 4 1139,13 – 0,55 7,35* 3,47 1,23 0,52 1,98 – – 2,75 0,97 0,48 1,98 – –
391 –”– I 10Å 7 99,60 1,17 3,2 31,5* 14,86 3,11 3,02 2,13 – – 4,37 0,86 1,60 2,13 – –
392 –”– I 10Å 10 66,20 1,90 4,62 62,7* 29,58 4,78 4,52 3,69 – – 7,81 1,30 1,94 3,69 – –
393 ÇÎÒ.-ÓÒÍ. II 6Å4éÒ 50 1,239 16 16 140 51,6 6,7 6,34 2,1 – 1,75 1,4 – 1,1 1,8 – 0,72
394 íÓ ÊÂ II 7Å2Ö1éÒ 90 0,681 19 24,5 205 133,2 17,2 13,9 5,1 25,4 0,76 3,1 – 1,2 2,8 – 0,64
395 íÒ. IV 6Å4éÒ 70 0,848 15,2 16,7 141 – – – – – – 2,67 – 1,1 3,2 –
396 ÇÎÒ.-oÒÍ. III 5Å3Ö2éÒ 13 41,200 2,6 2,5 20* 7,98 1,73 3,87 3,29 – – 0,66 – 1,95 1,96 – –
397 êÁÚ. I 6Å2ÖéÒ 62 0,986 21,4 21,5 203 113,6 12,1 20,8 5 39 4,7 5,47 – 1,14 2,66 1,82 0,37
398 êÁÚ. II 10Å 40 1,320 15,8 19,4 397 190,7 – 12,7 3,26 40,9 2,34 5,6 3,26 1,90 2,34
399 èÓÓÒÎ. V· 10Å 45 – – 1,7 0,34* 0,171 – 0,08 0,018 0,377 8,96 0,016 – 0,015 0,018 0,29 1,09
400 íÓ ÊÂ V· 10Å 85 4,650* 4,5 3,5 14,8 7,39 – 1,58 0,35 4,76 8,1 0,074 – 0,071 0,35 0,45 1,3
401 èÓÓÒÎ. V‡ 10Å 75 – – 7,5 79,4* 39,7 – 6,68 1,72 18,4 1,64 0,662 – 0,306 1,72 1,12 0,93
402 êÁÚ. Va 10Å 20 12,08 5,0 3,8 32* 15,9 – 18,5 2,39 15,6 5,25 0,95 – 0,95 2,6 0,92 0,89





Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ëÓÎÌˆÂ‚‡, ïÓÎÓÔÓ‚‡, 2000 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ÉÛÎ¸·Â, 2009 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜, å˚¯ÍËÌÓ 57°42′ Ò.¯., 38°34′ ‚.‰.
ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1975 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
ëÏËÌÓ‚‡, ÉÓÓ‰ÂÌˆÂ‚‡, 1958 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., á‚ÂÌË„ÓÓ‰ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
Betula tortuosa
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡, Â‰ÍÓÎÂÒ¸ﬂ
å‡Ì‡ÍÓ‚, 1967, 1970 ‡, · ëá äÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡: Ô. åË¯ÛÍÓ‚Ó 68°30′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
Betula kusmisscheffii (Rgl.) Suk.
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972 äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, ïË·ËÌ˚ 400–600 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 67°40′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
404 ÇÓ.-˜Â. Va 7Å3Ö 110 0,768 12,6 9,0 53,0 25,2 – 6,88 3,32 – 4,47 0,61 – 0,43 1,73 – 1,47
405 ÇÓ.-˜Â. V‡ 7Å3Ö 90 1,936 7,6 6,1 31,0 15,0 – 4,43 2,27 – 5,00 0,35 – 0,41 1,23 – 1,29
406 ÇÓ.-˜Â. Va 8Å2Ö 90 1,967 6,9 5,3 26,0 13,0 – 5,18 2,50 – 5,02 0,38 – 0,63 1,40 – 1,35
407 óÂ. IV 9Å1ë 40 3,664 6,7 7,8 58 33,4 5,18 8,21 3,39 25,6 8,32 1,80 – 1,34 2,58 – 1,64
408 óÂ. III 9Å1ë 40 5,129 6,9 9,6 94 55,1 7,02 6,67 3,25 – 3,93 3,03 – 1,24 3,15 – 0,98
409 í‚.-ÁÎÏ. – 10Å 6 – – – 6 3 – 0,6 1,06 1,73 5,18 0,6 – – 1,06 0,29 4,56
410 í‚.-ÁÎÏ. III 9Å1Ö 17 29,465* 3 5,3 60 29,1 – 6,3 3,26 19,1 2,01 2,74 – 0,5 3,26 1,87 1,97
411 óÂ. III 10Å 17 16,144* 3,4 5,6 44 21,7 – 5,0 3,73 18,4 0,8 2,74 – 0,5 3,73 2,32 0,58
412 óÂ. III 10Å 38 3,118* 8,4 11,2 197 98,7 – 8,1 4,3 30,6 0,91 3,13 – 0,36 4,3 0,97 0,18




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















380 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 67°40′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
äÛ˜ÍÓ, 1975 äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, ïË·ËÌ˚ 138 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 67°40′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
Betula tortuosa Ledeb.
äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, ïË·ËÌ˚ 366 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 67°40′ Ò.¯., 34° ‚.‰.
(D) ìêÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ ä‡ÂÎËﬂ, äÂÏ¸ 65°23′ Ò.¯., 34°30′ ‚.‰.
à„Ì‡ÚÂÌÍÓ Ë ‰., 1973‡, · äÓÏË, Ô‡‚˚Â ÔËÚÓÍË . ìÒ˚ éÍ. 67° Ò.¯., 57° ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
äÛ˜ÍÓ, 1977 äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, äËÓ‚ÒÍ 67°44′ Ò.¯., 33°50′ ‚.‰.
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
è‡¯Â‚ÌËÍÓ‚, 1962 ÇÓÎÓ„Ó‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ï‡Ó‚ÒÍ 60° Ò.¯., 40° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
414 í‚.-ÎËÔ. III 3Å3ãÔ2è 34 10,59 7,3 8,2 112 44,4 8,1 8,23 4,22 – 0,38 2,75 – 0,5 2,04 – 0,38
1Ö1êﬂ·
415 í‚.-cÙ„. IV 5Å5ë 100 1,51 18 16,8 190 101 – 11,05 3,86 38,2 3,45 0,51 – 0,05 2,45 0,47 2,54
416 í‚. II 10Å 35 2,9 14 15 305* 149,3 – 14,9 4,3 42,6 2,2 4 – 1,5 4,3 1,6 1,2
417 í‚. III 7Å3éÒ 20 4,47 7,5 8 99* 47,4 – 9,6 1,88 27,1 3,83 3,43 – 0,73 1,88 1,98 1,83
418 êÁÚ.-ÁÎ. III 5Å5éÒ 30 1,500* 12,7 11,5 93 34,0 – 10,5 2,69 15,4 4,11 1,89 – 1,62 2,69 0,87 1,94
419 éÒÍ.-‚ÌÍ. III 7Å3éÒ 30 2,000* 10,1* 11,5 111 64,7 – 16,6 3,57 37 1,82 4,36 – 2,61 3,57 2,51 0,73
420 äÓÎÓÍ –– 10Å – – – – 36* 17,5 – 5,8 2,7 12 7,8 1,25 – 0,42 2,7 0,87 3,8
421 – Vb 10Å 100 0,41 6 6,5 4 2,47 – 0,89 0,27 17,1 5,63 0,04 – 0,01 0,27 0,28 0,52





ëÂÏÂËÍÓ‚, 1991; òÎ˚ÍÓ‚‡, 1991 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÁËÌÓ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57° Ò.¯., 59°30′ ‚.‰.
(Ö) áÄèÄÑçé-ëàÅàêëäÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
è¸ﬂ‚˜ÂÌÍÓ, 1967 íÓÏÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íËÏËﬂÁÂ‚ÒÍËÈ 56°30′ Ò.¯., 85° ‚.‰.
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡; Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1967a çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì·ËÌÒÍÓÂ 55°15′ Ò.¯., 79°40′ ‚.‰.
êÛÔ‡ÒÓ‚‡, 1976 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÏÂÊ‰ÛÂ˜¸Â . í‡˚ Ë éÏË 56° Ò.¯., 78° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡; Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965 çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ﬂ Ó·Î., Ô. ä˚¯ÚÓ‚Í‡ 56°25′ Ò.¯., 76°35′ ‚.‰.
ëÚÂÔ¸




ÑÂÂ‚‡, 1985, 1987 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, ëá ÔÎ‡ÚÓ èÛÚÓ‡Ì‡, ÓÁ. ä‡Ô˜ÛÍ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 70° Ò.¯., 90° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
423 ê‰‰.-ÁÚ. III 8Å1ã1éÒ 100* 0,392 20 19 110* 55 – 12,2 1,67 – 3,3 1,45 – 0,26 1,68 – 1,59
424 ê‰‰. III 8Å2éÒ 100* 0,7 19 21 119* 59,7 – 5,0 0,89 – 1,36 1,1 – 0,25 0,89 – 0,97




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡



















àÎ¸ﬂ¯ÂÌÍÓ, 1984 ÄÏÛÒÍ‡ﬂ Ó·Î., áÂﬂ, ı. íÛÍÛËÌ„‡ 54° Ò.¯., 127°20′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
(J) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2002 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È., . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
426 äËÒ.-ÒÌ. – 10éÒ 1 381,0 0,4* 0,5 – – – 0,81 0,72 – – – – 0,81 0,72 – –
427 äËÒ.-ÒÌ. I 9éÒ1éÎ 15 10,08 4,9 8,3 93 42,0 8,72 7,69 2,61 – 4,84 6,16 1,28 3,04 2,61 – 1,19
428 äËÒ.-ÒÌ. I 10éÒ 19 7,157 6,3 11,5 128 55,6 9,15 6,26 2,55 – 2,12 7,06 1,15 1,85 2,54 – 0,38
429 äËÒ.-ÒÌ. I 10éÒ 20 3,700 8,0 12,7 126 54,4 8,26 6,04 2,65 – 2,00 5,72 0,87 1,43 2,65 – 0,36
430 äËÒ.-ÒÌ. I 9éÒ1Å 39 1,922 13,7 18,1 165 89,0 13,6 11,6 2,9 – 18,7 6,35 0,95 1,89 2,84 – 2,54
431 äËÒ.-ÒÌ. I 8éÒ2Ö 85 0,504 30,9 26,3 445 181,5 25,2 30,6 7,37 26,9 38,3 2,4 0,35 1,46 2,43 – 1,92
Zst Zbark Zbr Zroot
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êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ, 1979, 1982 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓÎ. ëÂÎÓ 58°10′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰.
2.22.5. Populus (éÒËÌ‡ Ë ÚÓÔÓÎË)
Электронный архив УГЛТУ
432 ÑÛ·.-Î˘.-¯Ú. II 10éÒ 12 11,500 5 6 34 13,8 3,5 1,3 1,2 – 0,6 1,8 – 0,3 1,2 – 0,6
433 ÑÛ·.-Î˘.-¯Ú. III 10éÒ 25 4,250 7 10 85 16,1 2,4 2,3 0,8 – 1,7 1,3 – 2,3 0,8 – 1,7
434 í‡‚.-„‚. II 10éÒ 35 1,387 14 16 172 67,2 10,1 8,55 3 – 2,36 3,11 – 1,33 3 – 1,16
435 í‡‚.-„‚. I 10éÒ 45 1,160 17 20 220 97 15,9 10,4 2,38 – 0,3 4,4 – 1,48 2,3 – 0,3
436 ÑÛ·.-Î˘.-¯Ú. II 10éÒ 55 1,654 17 20 285 134 17,9 18,6 2,95 – 0,4 3,4 – 1,29 3 – 0,4
437 è‡Ô.-ÒÌ. I 10éÒ 55 0,937 21 24 298 160 19,7 21,5 6,1 31,9 0,2 5,1 – 3,4 4,3 – 0,2
438 í‡‚.-„‚. I 10éÒ 75 1,185 27 26 350 186,8 26,4 28,9 7,4 37,9 1,82 3,5 – 1,7 4,5 – 0,815
439 éÒÍ.-ÒÌ. II 8éÒ1ãÔ1äÎ 10 11,630 2,2 4,9 12,1 4,9 – 0,20 0,6 12,2 0,11 8,24
440 éÒÍ.-ÒÌ. I· 10éÒ 25 3,340 10,8 17,3 332 135 – 12,0 3,0 35,0 0,44 13,5 3,5 3,7 – – 12,0
441 éÒÍ.-ÒÌ. I· 10éÒ 50 0,648 25,2 28,0 500 203 – 11,0 3,0 37,0 0,28 10,6 4,7 2,1 – – 11,0
442 éÒÍ. I 10éÒ 26 2,645 12,6 12,0 184* 77,2 – 29,0 6,35 36,0 2,63 5,29 – 3,38 6,35 4,87 4,07
443 óÂ.-pÁÚ. III 9éÒ1Å 35 3 8,8 14 169 77,9 10,6 6,8 1,83 17 – 2,49 – 0,33 1,83 0,58 –





Ñ˚ÎËÒ, çÓÒÓ‚‡, 1977 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ä‡ÒÌ‡ﬂ è‡ı‡ 55°20′ Ò.¯., 37° ‚.‰.
(Ç) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
Ç‡ÍÛÓ‚, èÓÎﬂÍÓ‚‡, 1982 Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÌÂ„‡ 63°30′ Ò.¯., 38°40′ ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
êÂÏÂÁÓ‚, Å˚ÍÓ‚‡, 1953; ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., éÎÓ‚Ó, ä‡ÒÌÓÎÂÒÌ˚È 51°50′ Ò.¯., 39°35′ ‚.‰.
êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡
ëÚÂÔ¸
èÓÁÓÓ‚ÒÍËÈ, ë‡ÏÓÈÎÓ‚‡, 1972 í‡Ï·Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ˛ÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ 52° Ò.¯., 42° ‚.‰.
(D) ìêÄãúëäÄü èêéÇàçñàü
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ú‡È„‡
èËÒÚÓ‚‡, 2008 äÓÏË, äÌﬂÊÔÓ„ÓÒÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, ãﬂÎ¸ÒÍËÈ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ 62°17′ Ò.¯., 50°40′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
447 è‡¯Ìﬂ Ia 10éÎ 6 62,25 1,39 3,31 27,6 10,62 2,08 1,25 2,47 – – 5,79 1,13 0,93 2,47 – –
448 è‡¯Ìﬂ I· 10éÎ 9 9,23 5,07 8,42 87,0 29,93 3,75 3,67 2,76 – – 5,65 0,74 1,35 2,76 – –
449 è‡¯Ìﬂ I· 10éÎ 10 9,20 5,63 9,77 122,5 43,85 4,70 6,64 3,51 – – 9,99 1,12 2,50 3,51 – –
450 è‡¯Ìﬂ I· 10éÎ 13 5,58 8,04 11,97 178,5 65,13 6,70 7,85 3,20 – – 7,30 0,85 2,40 3,20 – –
451 êÁÚ. V 5éÎ3à2Å 30 14,300 5 5,4 30* 14,9 – 18,2 2,03 10,1 3,33 0,79 – 0,94 2,03 0,53 1,81
445 ëÛ„ÎËÌ. I 10éÒ 25 5,55 8,3 10,2 186 76,6 13,5 7,7 3,1 17,2 – 3,33 0,32 2,69 3,08 0,33 –
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(à) ÄãíÄÖ-ëÄüçëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
ÇÂ‰Ó‚‡ Ë ‰., 2000 ä‡ÒÌÓﬂÒÍËÈ Í‡È, . äÂÏ˜Û„ 56°13′ Ò.¯., 92°19′ ‚.‰.
(ä) áÄÅÄâäÄãúëäÄü ÉéêçÄü èêéÇàçñàü
ûÊÌ‡ﬂ Ú‡È„‡
äÓÔÓÒÓ‚, 1975 ÅÛﬂÚËﬂ, ı. ï‡Ï‡-Ñ‡·‡Ì 51° Ò.¯., 105° ‚.‰.
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡



















ÉÛÎ¸·Â Ë ‰., 2008 üÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ì„ÎË˜ 58°20′ Ò.¯., 38°20′ ‚.‰
2.22.6. Alnus (éÎ¸ı‡)
Alnus glutinosa
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ãÂÒÓÚÛÌ‰‡
óÂÔÛÍÓ, 1971, 1972 äÓÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚, ïË·ËÌ˚, . ûÍÒÔÓËÓÍ 140–450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 68° Ò.¯., 34° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
452 ëÌ. I 6Ñ3ãÔ1äÎ 280 0,600 80,0 31,0 410 228 36,9 68,9 3,6 124,9 6,9 2,37 – 2,27 3,6 – 0,58
453 éÒÍ. I 8Ñ1äÎ1ãÔ 80 0,499 31,7 25,0 297 183 21,7 56,3 2,67 64,4 8,9 2,52 – 2,57 2,67 – 1,00
454 ëÎÌˆ. – 10Ñ 1 – – 0,7 – – – 0,91 0,57 – 0,21 – – – 0,57 – –
455 íÓ ÊÂ – 10Ñ 2 – – 1,0 – – – 3,26 1,49 – 0,29 – – 0,78 1,49 – –
456 –”– IV 10Ñ 23 16,9 2,9 4,5 35 26,5 5,5 6,19 2,98 61,5 0,08 1,32 – 0,73 2,98 – –
457 –”– V 10Ñ 57 2,06 10,8 9,1 90 58,3 13,5 8,19 2,48 67,1 2,63 1,43 – 0,69 2,48 – 0,13
458 –”– V 10Ñ 74 0,868 15,5 9,8 105 60,4 12,4 6,62 1,84 58,5 8,29 1,51 – 0,74 1,84 – 0,63
459 –”– Va 10Ñ 183 0,6 22 12,1 150 89,9 20,4 6,5 1,27 55,1 5,56 0,64 – 0,26 1,27 – 0,27
460 éÒÍ.-ÒÌ. I 6Ñ3äÎ1àÎ 12 17,100 2,8 5,2 29* 18,1 – 3,11 3,3 22,7 21,8 1,9 3,3 2,2 –
461 íÓ ÊÂ I 8Ñ1üÒ1àÎ 48 1,584 23,1 22,8 211* 148,1 – 34,2 3,6 70,2 5,0 3,6 3,6 1,6 –
462 üÒ.-ÓÒÍ.-ÒÌ. I 7Ñ2ãÔ1üÒ 25 4,183 7,3 9,2 50* 33,2* – 5,63* 2,20 34,9 6,70 2,87 2,20 1,40 1,11
463 íÓ ÊÂ 5Ñ3üÒ1ãÔ1äÎ 42 1,704 17,5 17,5 118* 86,1* – 19,4* 3,20 45,9 1,98 3,67 3,20 0,61 0,55
464 –”– 5Ñ3üÒ1ãÔ1äÎ 56 1,436 22,0 21,0 313* 205,5* – 43,6* 3,20 85,1 2,48 2,71 3,20 1,02 0,71
465 –”– 7Ñ1üÒ1äÎ1ãÔ 220 0,386 74,0 30,0 515* 337,8* – 61,3* 2,97 97,3 4,49 2,47 2,97 0,25 0,76
466 éÒÍ.-ÒÌ. I 10Ñ 51 0,850 19,6 19,6 270 132 16 26 3,6 – – 5,0 0,6 4,0 3,9 – –




Zst Zbark Zbr Zroot
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çÂ¯‡Ú‡Â‚, 1974‡, · ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ‚Í‡ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°38′ Ò.¯., 35°58′ ‚.‰.
åËÌ‡, 1955 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ, íÂÎÎÂÏ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Ó 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
2.22.7. Quercus (ÑÛ·)
Ç‡ÚÍÓ‚ÒÍËÈ, 1969, 1976 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ, íÂÎÎÂÏ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Ó 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
ãÂÒÓÒÚÂÔ¸
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959; êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡ ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ÇÓÓÌÂÊÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 51°40′ Ò.¯., 39°20′ ‚.‰.
ä‡ÔÎËÌ‡ Ë ‰., 2009 ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡ﬂ Ó·Î., íÂÎÎÂÏ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Ó 51°20′ Ò.¯., 42° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
468 éÒÍ.-ÒÌ. I 10Ñ 53 0,790 20,6 20,2 280 138 16 27 3,7 – – 5,9 0,7 4,7 4,3 – –
469 íÓ ÊÂ I 10Ñ 54 0,780 20,9 20,5 287 143 16 27 3,7 – – 4,0 0,4 3,2 3,1 – –
470 –”– I 10Ñ 55 0,760 21,0 20,7 284 143 16 26 3,6 – – 4,5 0,5 3,6 3,3 – –
471 –”– I 10Ñ 56 0,730 21,6 21,1 290 147 16 28 3,7 – – 4,9 0,5 4,0 3,6 – –
472 –”– I 10Ñ 57 0,720 21,9 21,3 295 151 17 28 3,7 – – 4,6 0,5 3,7 3,4 – –
473 –”– I 10Ñ 58 0,710 22,2 21,6 301 155 17 29 3,7 – – 4,9 0,5 4,0 3,6 – –
474 –”– I 10Ñ 59 0,690 22,7 21,9 308 160 17 30 3,8 – – 5,7 0,6 4,8 4,0 – –
475 –”– I 10Ñ 60 0,680 23,1 22,2 316 165 18 32 3,9 – – 4,8 0,5 4,1 3,4 – –
476 –”– I 10Ñ 61 0,670 23,6 22,5 325 171 18 33 4,0 – – 6,6 0,7 5,7 4,4 – –
477 –”– I 10Ñ 62 0,640 24,2 22,8 326 173 18 34 4,0 – – 6,2 0,6 5,5 4,1 – –
478 –”– I 10Ñ 63 0,610 24,8 23,1 329 176 18 34 4,0 – – 5,1 0,5 4,5 3,4 – –
479 –”– I 10Ñ 64 0,590 25,3 23,4 333 179 18 35 4,0 – – 4,4 0,5 3,9 3,0 – –
480 –”– I 10Ñ 65 0,570 25,9 23,7 337 182 19 35 4,0 – – 4,3 0,4 3,8 2,9 – –
481 –”– I 10Ñ 66 0,520 26,4 24,0 321 175 18 33 3,8 – – 3,6 0,4 3,2 2,4 – –
482 –”– I 10Ñ 67 0,460 26,9 24,3 296 163 16 31 3,5 – – 3,5 0,4 3,1 2,3 – –
483 –”– I 10Ñ 68 0,440 27,4 24,5 294 163 16 30 3,5 – – 3,4 0,3 2,9 2,2 – –
484 –”– I 10Ñ 69 0,400 27,9 24,8 279 156 15 28 3,3 – – 4,0 0,4 3,4 2,6 – –
485 –”– I 10Ñ 70 0,380 28,0 25,0 269 151 15 26 3,1 – – 3,7 0,4 3,1 2,4 – –
486 –”– I 10Ñ 71 0,370 28,4 25,3 271 153 15 26 3,1 – – 3,2 0,3 2,6 2,1 – –
487 –”– I 10Ñ 72 0,370 28,7 25,5 277 157 15 26 3,1 – – 5,2 0,5 4,3 3,4 – –
488 –”– I 10Ñ 73 0,370 28,9 25,8 283 162 16 26 3,1 – – 4,8 0,5 3,9 3,1 – –
489 –”– I 10Ñ 74 0,360 29,4 26,0 286 165 16 27 3,2 – – 5,5 0,5 4,5 3,4 – –
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491 ÇÎÒ.-oÒÍ. III 9ãÔ1Ñ 77 1,006 19,4 19,2 272 122,0 23,0 16,3 2,5 50,8 3,13 2,26 – 0,22 2,5 0,97 0,52
492 éÒÍ.-cÌ. II 10ãÔ 40 1,275 17,0 18,2 242* 106,5 – 10,1 2,0 38,2 0,22 4,9 2,9 1,8 –
493 éÒÍ.-cÌ. II 10ãÔ 74 0,624 27,5 22,6 306* 140,8 – 23,4 3,5 54,7 2,70 1,8 4,5 0,9 –
494 ëÌ. II 10ãÔ 13 8,22 4 6,3 49 11,4 4,38 16,8 0,91 – 2,4 1,02 – 1,18 0,91 – 0,54
495 íÓ ÊÂ II 9ãÔ1éÒ 15 4,928 7,6 7,3 87 34,6 9,37 14,4 2,79 – 11 2,34 – 2,76 2,79 – 0,84
496 –”– II 10ãÔ 25 2,074 10,4 11,8 103 43,9 8,69 13,4 1,62 – – 4,46 – 1,87 1,62 – –
497 –”– II 10ãÔ 26 2,95 9,7 11,5 133 62,6 13 14,7 2,61 – – 10,84 – 2,86 2,61 – –
498 –”– II 10ãÔ 26 1,258 11,2 11,6 71 33,2 7,85 11,8 1,32 – – 6,56 – 1,55 1,32 – –
499 –”– II 10ãÔ 27 3,6 9,4 11,1 155 74,7 16,3 18,6 3,63 – – 15,28 – 3,8 3,63 – –
500 –”– II 9ãÔ1Ç 47 1,335 18,8 18 336 139 31 15,8 2,04 – 1,09 3,91 – 1,28 2,04 – 0,73
501 –”– II 9ãÔ1Å 57 0,91 21,2 19,7 313 132,4 29,1 11,9 1,59 – 2,54 4,42 – 0,78 1,59 – 0,89
502 –”– III 9ãÔ1Å 61 0,88 19,6 19 259 120,6 26 21,9 2,29 – 4,59 4,18 – 1,19 2,29 – 0,49
503 –”– II 7ãÔ2Å1Ñ 64 0,472 24,1 21,1 223 110,5 23,2 15,8 3,02 – 2,05 2,53 – 0,92 3,02 – 0,62
504 –”– II 9ãÔ1Ñ 65 0,539 29,3 21,8 322 136,7 25,1 23,6 0,76 – 3,19 3,5 – 1,0 0,76 – 1,01
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ëÏËÌÓ‚, 1971; ëÂÏÂÌÓ‚‡, 1975 åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÂÂ·ﬂÌ˚È ·Ó 55°40′ Ò.¯., 37°00′ ‚.‰.
É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, 2001 Å‡¯ÍËËﬂ, èÂ‰Û‡Î¸Â, à„ÎËÌÓ, åËÎÓ‚Í‡ 54°45′ Ò.¯., 56°20′ ‚.‰.
2.22.8. Tilia (ãËÔ‡)
êÂÏÂÁÓ‚ Ë ‰., 1959; êÓ‰ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜, 1965‡ åÓ‰Ó‚Ëﬂ 54°30′ Ò.¯., 44° ‚.‰.
òËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
(ë) Çéëíéä êìëëäéâ êÄÇçàçõ
ï‚ÓÈÌÓ-¯ËÓÍÓÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎÂÒ‡
Электронный архив УГЛТУ
506 ëÌ. III 10ãÔ 71 0,917 23,5 20,4 392 176,2 41,9 23,2 3,25 – 2,48 4,71 – 1,45 3,25 – 0,39
507 íÓ ÊÂ III 7ãÔ3Å 80 0,74 23,4 19,7 318 161,7 35,2 34,0 5,08 – 2,26 3,32 – 1,17 5,08 – 0,8
508 –”– III 6ãÔ4Å 80 0,736 21,1 21,3 281 117,2 26,5 24,4 2,22 – 9,35 2,72 – 0,89 2,22 – 0,75
509 äÛÎ. II 7ãÔ2Ç1Å 69 0,649 23,4 19,0 248 115,5 22,6 16,2 3,09 – – 4,31 0,86 1,47 3,09 – –
510 íÓ ÊÂ II 5ãÔ5Å 70 0,567 22,0 18,0 203 82,4 23,2 13,1 1,94 – – 2,39 0,66 0,80 1,94 – –
511 –”– I 7ãÔ3Å 67 0,586 24,4 23,0 280 132,1 40,6 18,8 3,44 – – 5,08 1,56 0,94 3,44 – –
512 –”– II 8ãÔ2Å 57 0,946 22,4 18,0 342 129,7 27,5 28,5 3,86 – – 6,57 1,38 1,88 3,86 – –
513 –”– I 6ãÔ2Å2óÂ 25 1,503 12,5 11,0 100 38,8 10,2 12,2 1,56 – – 4,27 1,12 1,70 1,56 – –
514 –”– I 9ãÔ1Å 42 1,366 15,5 16,0 206 88,7 17,0 9,0 1,33 – – 4,37 0,87 1,06 1,33 – –
515 äÛÎ. Ñ2 I 10ãÔ 39 4,024 12,6 15,2 381 184,8 37,2 27,4 3,23 – 0,043 17,6 3,57 2,91 3,23 – 0,069
516 íÓ ÊÂ I 10ãÔ 39 3,262 13,7 15,8 303 159,1 32,1 22,2 6,05 – 0,098 14,6 2,98 2,54 6,05 – 1,05
517 –”– II 10ãÔ 34 3,345 9,5 11,6 129 64,91 14,4 12,5 2,19 – 0,404 7,61 1,71 1,86 2,19 – 0,377
518 –”– C2 I 10ãÔ 36 4,524 11,3 14,9 362 147,6 38,3 22,3 2,75 – 0,236 10,3 2,72 2,36 2,75 – 0,134
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ëÂÏÂËÍÓ‚, 1991; òÎ˚ÍÓ‚‡, 1991 ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., äÛÁËÌÓ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 57° Ò.¯., 59°30′ ‚.‰.
É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚ Ë ‰., 2009‡ Å‡¯ÍËËﬂ, èÂ‰Û‡Î¸Â, ÅËÒÍ 55°30′ Ò.¯., 55°30′ ‚.‰.
É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, 2005; Å‡¯ÍËËﬂ, ìÙ‡ 55° Ò.¯., 55° ‚.‰.
É‡·‰ÂÎı‡ÍÓ‚, ÄÒÎ‡ÌÓ‚, 2009·
Электронный архив УГЛТУ
1 – II 10É 60 0,733 21,1 19,0 176* 114,7 14,3 42,8 3,42 75,1 0,82 3,29 0,41 4,01 3,4 – 0,14
1 äËÒ.-Ï¯. I‡ 10è 110 0,485 44,8 36,0 1000 405,5 40,5 37,8 26,7 – – 6,06 0,60 1,90 3,35 – –
2 – IV 10Ñ 37 2,730 10,3 6,8 76* 49,6 15,2 7,74 2,38 – – 1,30 0,40 0,21 2,38 – –
3 – III 10Ñ 37 1,970 11,1 8,6 70* 45,5 19,5 3,35 3,26 – – 1,76 0,75 0,28 3,26 – –
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Bindiu, 1973 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) ûÊÌ˚Â ä‡Ô‡Ú˚, ëËÌ‡ﬂ (Sinaia) 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°23′ Ò.¯., 23°15′ ‚.‰.
Quercus pubescens
Donita et al., 1970 Å‡·‡‰‡„ (Babadag) 170 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 44°54′ Ò.¯., 28°43′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
2.24. ëãéÇÄäàü
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Biskupsky, 1970 (ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis, 1981) ëÎÓ‚‡ÍËﬂ, çËÚ‡ 209 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°11′ Ò.¯., 17°54′ ‚.‰.
Quercus pedunculiflora
44°54′ Ò.¯., 28°43′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Bindiu, 1973 (ˆËÚ. ÔÓ: Cannell, 1982) ëËÌ‡ﬂ (Sinaia) 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 45°23′ Ò.¯., 23°15′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 éÒÍ. – 10ë‡Í 28 0,568 – 2,8 – 2,91 – 2,23 0,72 9,53 – 0,24 – 0,21 0,72 2,11 –
1 ÖÒÚ. – 14–15 – – 11,0 135,6 – 15,8 7,4 – – 20,0 6,7 – –
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Rhizophora, Sonneratia et al. (ËÁÓÙÓ‡)
Christensen, 1978 é. èıÛÍÂÚ (ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ) 0 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 07°50′ Ò.¯., 98°20′ ‚.‰.
Padbruggea, Eugenia et al. (Ô‡‰·Û„„Âﬂ)
Kira et al., 1964, 1967; èÓ‚ËÌˆËﬂ í‡Ì„ 100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 07°35′ Ò.¯., 99°45′ ‚.‰.
Ogawa et al., 1965 (‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ˚È ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ)
2.26. íìêäåÖçàü
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Haloxylon ammodendron Bge (Ò‡ÍÒ‡ÛÎ ˜ÂÌ˚È)
åËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ, 1974 èÛÒÚ˚Ìﬂ ä‡‡-äÛÏ˚, êÂÔÂÚÂÍ, êÂÔÂÚÂÍÒÍËÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ 38°30′ Ò.¯., 63°20′ ‚.‰.
1 å¯.-Ú‚. I 10Ö 20 9,54 5,6 6,4 104 38,9 – 7,77 9,83 12,9 0,4 5,7 – 1,6 2,0 – –
2 – III – 35 2,763 9,8 9,8 145 47 – 13,3 13,6 17,3 – 4,4 – 1,24 3,2 – –
2.27. ìäêÄàçÄ
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å‡ÎËÌÓ‚ÒÍËÈ, äÓÎË˘ÛÍ, 1971 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ÇÓÓıÚ‡ 48°10′ Ò.¯., 24°45′ ‚.‰.
ÉÓÎÛ·Âˆ, èÓÎÓ‚ÌËÍÓ‚, 1975 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ÉÓ‚ÂÎ‡ 800–1400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°10′ Ò.¯., 24°45′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
3 – II – 50 1,825 14,7 14,4 360 143,1 – 13,3 15,3 24,2 – 3,7 – 0,38 2,9 – –
4 – II – 80 0,835 21,8 19,8 482 176,2 – 17,7 13,5 26 – 3,11 – 0,31 2,3 – –
5 óÂ. III – 120 0,37 33,4 23,4 518 198,4 – 31,6 12,2 44,4 – 2,75 – 0,44 2,6 – –
6 íÓ ÊÂ IV – 120 0,582 25,4 19,8 440 187,6 – 40,8 15,9 50,9 – 4,2 – 0,8 2,6 – –
7 óÂ.-ÒÙ„. IV – 120 0,757 21 19 355 153,4 – 28,5 18 51,8 – 3,0 – 0,62 2,8 – –
8 – I – 65 0,801 20,8 23,3 525 199,3 – 16,2 11,9 22,7 – 6,8 – 0,59 2,8 – –
9 – Ia – 65 0,534 24 24,9 486 187 – 15,5 8,7 16,1 – 5,34 – 0,48 2,2 – –
10 – Ia – 65 0,461 24,3 25,3 431 167,9 – 17,7 8,7 14,3 – 4,8 – 0,55 1,97 – –
11 – Ia – 55 0,796 22,3 23,8 617 221,3 – 20,7 13,1 23,6 – 5,7 – 0,54 1,93 – –
12 – III – 50 1,634 15 12,2 265 99,6 – 29,7 20,2 34,9 – 5,2 – 0,44 2,1 – –
13 – I – 50 1,503 16,8 16,6 406 145,2 – 14,9 13,1 15,5 – 6,5 – 0,67 2,6 – –
14 ëÛ‡Ï. I 9Ö1Å 20 16,73 5,9 7,4 153 53,2 6,3 10,1 10,5 30,1 0,8 4,79 – 0,73 0,99 3,31 –
15 íÓ ÊÂ I 7Ö1è2ÅÍ 20 16,52 6,1 6,5 127 43,1 7,5 10,6 8,4 38,6 1,7 4,03 – 0,86 0,86 3,7 –
16 –”– I 2Ö4è4ÅÍ 20 28,89 3,3 3,9 92 40,5 28,3 6,1 5,8 21,1 0,2 4,03 – 0,43 0,52 3,09 –
17 –”– Ia 4Ö4ÅÍ2ü‚ 22 9,897 13,1 10,4 132 75,3 7,83 20,3 7,48 48,3 0,4 7,68 – 1,22 0,62 5,79 –
18 ÅÛÍ.-ÍËÒ. I 10è+ÅÍ 55 1,096 21,2 21,3 323 140,2 – 10,7 10,1 41,1 0,31 11,7 – 1,81 2,60 2,10 0,31
19 ÅÛÍ.-ÂÊ‚. Ia 10è+ÅÍ 60 0,826 24,7 24,9 506 230,4 – 20,9 11,3 59,5 0,49 16,5 – 3,10 3,08 2,76 0,49
20 – V· 10ë 60 18,850 – 3,0 56 27,9 – 9,99 8,92 48,1 1,71 1,89 0,21 0,63 1,90 0,55 0,61
21 ë‚. ÒÛ·. I 10C 26 3,552 10,4 11,8 178 71,0 9,34 5,86 4,40 15,8 0,07 5,89 1,15 0,95 2,41 1,75 0,07
22 íÓ ÊÂ I 10C 50 1,652 17,4 19,3 328 143,2 11,3 7,52 4,01 29,0 0,09 5,80 0,51 0,60 1,60 1,50 0,09
23 –”– II 10C 80 1,062 22,5 23,8 454 196,2 12,5 7,40 2,54 42,9 0,58 4,24 0,34 0,29 1,34 1,46 0,58





é‰ËÌ‡Í Ë ‰., 1986 á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ìÍ‡ËÌ‡, ã¸‚Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÚ‡˚È ë‡Ï·Ó 500–550 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°30′ Ò.¯., 23° ‚.‰.
Pinus mugus
äÓÎË˘ÛÍ, 1968 ä‡Ô‡Ú˚, óÂÌÓ„Ó‡ 1500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49° Ò.¯., 23° ‚.‰.
è‡ÒÚÂÌ‡Í, óÂÌﬂ‚ÒÍËÈ, 1977 ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ç‡‰‚ÓÌ‡ﬂ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°45′ Ò.¯., 24°30′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
ÄÌ‰Û˘ÂÌÍÓ, 1976, 1977; ï‡¸ÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., ëÍËÔ‡Â‚ 49°20′ Ò.¯., 36°40′ ‚.‰.
éÒÚ‡ÔÂÌÍÓ, ÄÌ‰Û˘ÂÌÍÓ, 1980
Электронный архив УГЛТУ
1 óÂ. 9Ö1Å 250 0,55 21,5 16 125 67,3 10,7 17,1 6,6 37,5 5,5 0,2 – 1,2 1,2 – –
2 èÂÒÍË IV 10ë 28 2,911 5,8 6,4 30,2 11,5 1,9 3,3 2,3 7,0 – 0,87 0,09 0,75 0,90 0,96 –
3 íÓ ÊÂ III 10ë 47 0,845 13,5 12,0 75,5 30,4 3,3 6,8 3,5 11,0 – 1,89 0,10 0,96 1,38 1,07 –
4 –”– II 10ë 45 1,420 13,4 15,4 149 60,9 5,3 7,4 4,4 19,3 – 2,48 0,13 1,19 1,74 1,29 –
25 áÎ˜.-ÓÒÍ. I‡ 10ÅÍ 33 4,200 8,7 14,0 186 119,2 – 14,7 3,59 40,1 0,15 8,89 – 3,60 3,59 3,74 0,10
26 íÓ ÊÂ I‡ 10ÅÍ 48 2,285 13,0 20,4 276 174,4 – 17,3 2,77 54,6 0,34 7,73 – 2,64 2,77 2,95 0,34
27 –”– I‡ 10ÅÍ 75 0,680 26,9 30,9 560 342,4 – 38,1 3,05 105,6 0,54 7,12 – 3,25 3,05 2,88 0,34
28 –”– I‡ 10ÅÍ 100 0,428 35,6 35,6 754 444,6 – 42,2 2,79 127,3 0,81 6,66 – 2,77 2,79 2,47 0,51
29 üÒÏ.-ÓÒÍ. I 10ÅÍ 98 0,542 35,1 29,6 464 292,0 – 62,2 3,47 100,5 0,67 6,07 – 3,66 3,47 2,76 0,42
30 éÊ.-ÓÒÍ. II 10ÅÍ 122 0,436 38,5 29,5 356 220,5 – 49,7 2,30 91,6 0,37 3,87 – 2,17 2,30 2,05 0,21
31 óÂ. III 10ÅÍ 97 0,475 33,8 20,9 193 123,6 – 41,1 2,70 67,8 0,93 3,32 – 1,78 2,70 2,10 0,56
32 äËÒ. IV 10ÅÍ 137 0,748 35,4 21,5 226 141,1 – 56,1 2,43 70,2 0,17 2,37 – 2,28 2,43 1,65 0,10
33 ëÛ‡Ï. II 7ÅÍ2ü‚1Ö 26 9,832 6,9 8,9 118 70,0 2,71 20,7 5,04 38,9 0,41 5,77 – 1,24 30,4 3,76 0,02
34 íÓ ÊÂ II 4ÅÍ4Ö2ü‚ 27 9,897 6,1 8,4 132 75,3 7,83 20,3 7,48 48,3 0,40 7,68 – 1,22 26,6 5,79 0,02
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é‰ËÌ‡Í, ÅÓÒÛÍ, 1977, 1983; ìÍ‡ËÌÒÍËÂ ä‡Ô‡Ú˚, ÅÂÒÍË‰˚ 410–570 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°10′ Ò.¯., 23°30′ ‚.‰.
ÉÓÎÛ·Âˆ¸ Ë ‰., 1988
è‡ÒÚÂÌ‡Í, óÂÌﬂ‚ÒÍËÈ, 1977 ä‡Ô‡Ú˚, ç‡‰‚ÓÌ‡ﬂ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°45′ Ò.¯., 24°30′ ‚.‰.
2.28. îàçãüçÑàü
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Havas, Kubin, 1983 ëÂ‚. îËÌÎﬂÌ‰Ëﬂ, éÛÎ‡ÌÍ‡ 270 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 66°22′ Ò.¯., 29°15′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
Mälkönen, 1974 í‡ÏÏÂÎ‡ 125–140 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°31′–61°40′ Ò.¯., 23°51′–24°19′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. I 10ã 35 1,179 17,4 12-15 124* 57,6 8,7 29,2 4,51 – 1,6 2,42 0,38 5,59 4,51 – 2,72
2 Deschamp. I 10E 92 0,568 40,7 27,9 614,0 234,1 19,1 19,5 9,2 44,5 – 3,0 – 2,2 2,1 1,4 –
5 ÅÓÎ. ÓÒÛ¯. – 10ë 100* 0,688 17,5 – 116 55,1 3,3 10,4 4,1 27,8 – 2,10 0,29 0,88 1,13 1,73 –
6 íÓ ÊÂ – 10ë 100* 0,800 14,4 – 79 39,3 2,6 7,4 3,5 22,6 – 1,86 0,23 0,62 0,95 1,52 –
7 –”– – 10ë 100* 0,784 16,2 – 115 53,6 3,3 9,8 4,1 27,9 – 1,89 0,25 0,83 1,07 1,64 –
8 –”– – 10ë 100* 0,592 17,2 – 99 44,0 3,0 8,1 4,0 25,3 – 2,25 0,27 0,61 1,18 1,94 –
9 –”– – 10ë 100* 0,757 15,3 – 92 44,2 3,1 8,6 4,5 25,5 – 2,64 0,31 0,65 1,41 2,15 –
10 –”– – 10ë 100* 0,784 15,2 – 95 44,5 3,1 7,9 4,3 27,6 – 2,34 0,32 0,60 1,20 2,10 –
11 Vaccin. I 10ë 15 7,425 1,6 2,0 7,9 4,79 1,01 4,27 1,31 3,79 – 1,01 0,115 0,422 0,579 1,76 –
12 íÓ ÊÂ I 10ë 35 2,660 7,7 6,8 57,7 28,73 3,41 7,44 4,62 11,24 – 2,83 0,119 0,408 1,60 8,20 –
13 –”– I 10ë 100 0,432 27,3 20,1 258,1 100,9 6,01 12,87 5,83 18,45 – 2,20 0,04 0 1,92 9,81 –
14 èÂÒ˜. ÏÓ. 10Å 40 1,012 15,0 20,0 155 78,5 11,4 8,6 2,9 24,1 – 3,04 – 0,79 2,9 1,85 –
15 äËÒ.-·Ò. I 10Å 20 4,422 6,1 9,0 49,9 31,3 3,42 6,88 3,14 – – 3,03 0,42 2,24 3,14 – –




Betula pendula, B. pubescens
Paavilainen, 1980 ÇËÎÔÛÎ‡, â‡‡ÍÍÓËÌÒÓ 5–50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62°04′ Ò.¯., 24°34′ ‚.‰.
åälkönen, Saarsalmi, 1982 ëËËÎËÌË˝‚Ë 115 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 63°07′ Ò.¯., 27°45′ ‚.‰.
Helmisaari et al., 2002 åÂÍËﬂ‚Ë 145 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 62°47′ Ò.¯., 30°58′ ‚.‰.
åälkönen, 1977 éË‚ÂÒË 160 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°37′ Ò.¯., 24°09′ ‚.‰.
ãÛ‚Ë‡ 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°25′ Ò.¯., 21°38′ ‚.‰.
2.29. îêÄçñàü
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1700 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍÓÎÓ 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Picea abies
Persson et al., 2000; é·˝ 1050 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°12′ Ò.¯., 7°11′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Электронный архив УГЛТУ
3 – II 10ë 35 0,800 23,2 10,4 307* 97,5 – – 12,7 22,0 – 5,25 0,45 1,1 –
4 – III 10ë 30–50 1,425 18,7 10–12 103* 60,5 7,8 48,1 16,2 – 0,4 2,66 0,33 7,16 6,63 – 0,59
5 – I 10Å 25 6,849 6,5 11,4 127 63,0 – 14,2 2,8 – – 4,6 – 1,0 2,8 – –
6 – IV 10Ñ 40 3,064 9,2 8,9 66* 43,0 – 11,8 2,2 – – 2,7 2,2 – –
7 – 7Ñ3ë 30–50 – – 6–10 56* 36,8 6,9 18,0 4,44 – 11,4 1,66 0,32 2,68 2,96 – 1,93
8 – Va 10Ñ 150 1,440 18,8 11,0 361* 235 – 27,0 7,0 50,0 2,2 2,2 4,5 – –
9 – II 10ÅÍ 210 0,350 31,6 32,0 357* 232,0 – 58,0 3,5 49,0 – 4,76 3,5 0,80 –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1650 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍÓÎÓ 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Pinus pinea
Cabanettes, Rapp, 1978 åÓÌÔÂÎ¸Â 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°40′ Ò.¯., 04°15′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Auclair, Metayer, 1980 éÎÂ‡Ì 50–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 1°50′ ‚. ‰.
Quercus robur
Auclair, Métayer, 1980 éÎÂ‡Ì 50–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 1°50′ ‚.‰.
Quercus pubescens
Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍÓÎÓ 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Quercus ilex
Lossaint, Rapp, 1978 ûÊÌ‡ﬂ î‡ÌˆËﬂ, åÓÌÔÂÎ¸Â 185 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°36′ Ò.¯., 3°53′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Lemee, 1978 îÓÌÚÂÌ·ÎÓ (Fontainebleau) 135 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°24′ Ò.¯., 2°42′ ‚.‰.
Ottorini, Le Goff, 1998; î‡ÌˆËﬂ, ‚ÓÒÚ. ˜‡ÒÚ¸, ÉÂÒÒÂ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°40′ Ò.¯., 7°05′ ‚.‰.
Le Goff, Ottorini, 2001
Электронный архив УГЛТУ
1 ÖÒÚ. 10ã 36 0,959 14,6 16,4 100 48,7 5,89 4,8 0,96 8,93 – 1,35 – 0,076 0,96 0,247 0,7*
2 Sorbus. I 10E 58 0,616 28,5 20,7 384,0 117,0 6,90 23,4 13,3 62,0 – 3,6 – 2,7 3,6 3,1 –
3 éÒÍ. I 10Ö 25 2,500 11,0 10,2 120 52,5 4,6 17,2 9,50 8,1 0,44 2,19 – 0,149 0,303 0,337 –
4 íÓ ÊÂ I‡ 10Ö 52 1,004 21,8 22,1 483 214,4 21,5 17,4 17,0 40,1 – 4,22 – 0,069 0,134 0,789 –
5 –”– II 10Ö 68 1,332 19,5 20,7 507 219,4 18,9 33,1 20,9 40,5 0,43 3,13 – 0,192 0,119 0,578 –
6 – I 10ë 30 2,401 12,2 12,9 180 68,5 5,81 10,2 5,33 12,3 – 2,63 – 0,60 0,474 – – I
11 Polystich III 10ÅÍ 161 0,352 34,9 22,4 381,8 203,7 14,5 48,3 2,8 55,7 – 2,0 – 2,2 2,8 2,0 –
– 10ÅÍ – – – 10–20 216* 133,8 12,6 48,1 4,41 – 24,0 4,24 0,39 4,49 4,41 – 3,72




Persson et al., 2000; é·˝ 1000 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°12′ Ò.¯., 7°11′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Sindani, Lejoly, 1990 û„ î‡ÌˆËË, ÄÎ¸ÔËÈÒÍ‡ﬂ „ÓÌ‡ﬂ ÔÓ‚ËÌˆËﬂ 1450 Ï Ì‡‰ Û. Ï. éÍÓÎÓ 44° Ò.¯., 07° ‚.‰.
Carpinus betulus
Auclair, Metayer, 1980 éÍÓÎÓ éÎÂ‡Ì‡ 50–200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 47°50′ Ò.¯., 1°50′ ‚.‰.
2.30. óÖïàü
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Vyskot, 1982 ÅÌÓ, ÅÎ‡ÌÒÍÓ 470 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°19′ Ò.¯., 16°40′ ‚.‰.
Picea abies
Persson et al., 2000; ç‡ˆÂÚËÌ 775 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°35′ Ò.¯., 13°15′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Vyskot, 1980, 1981 óÂ¯ÒÍ‡ﬂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚ¸, „Ó‡ âË„Î‡‚‡, ë‚ËÚ‡‚Ë 735 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°14′ Ò.¯., 15°22′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
Vyskot, 1983 ÅÌÓ 370 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 49°15′ Ò.¯., 16°37′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äËÒ. I‡ 10Ö 55 0,880 28,4 24,6 802 302,8 24,5 30,1 25,0 65,1 0,01 11,0 0,90 2,11 3,07 2,94 0,01
2 ë‚. 5Ö5ë 145 1,457 17,2 24 360 141,3 – 17,1 8,5 44,1 – – – – 1,12 – –
3 ëÙ„. 10Ö 71 0,987 20,8 19,9 312 127,7 – 29,3 15,9 – – 6,2 – 0,7 2 – –
4 Vac. V 7C3E 180 0,918 21,6 18,0 298 116,4 8,42 29,3 9,1 43,5 – 1,7 – 1,3 0,9 2,4 –
7 èÓÈÏ. I 8Ñ2üÒ 96 0,854 39,0 29,1 465 248,2 29,8 62,7 3,48 46,0 – 11,2 – 3,46 3,23 – –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Vyskot, 1976 ûÊÌ‡ﬂ åÓ‡‚Ëﬂ, ãÂ‰ÌËˆÂ 162 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 48°48′ Ò.¯., 16°46′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Persson et al., 2000; âÂÁÂË 750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 50°33′ Ò.¯., 13°28′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
2.31. òÇÖñàü
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Nihlgard, 1972 ûÊÌ‡ﬂ ò‚ÂˆËﬂ, äÓÌ„‡ÎÛÌ‰ 55°59′ Ò.¯., 13°10′ ‚.‰.
Albrektson, 1980 É‡ÔÂÌ·Â„ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 60°55′ Ò.¯., 14°25′ ‚.‰.
Holmen, 1964 ìÔÒ‡Î‡ 59°30′ Ò.¯., 17°40′ ‚.‰.
Pinus sylvestris
Persson et al., 2000; éıÂ‰ÂÌ 175 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 64°13′ Ò.¯., 19°30′ ‚.‰.
Scarascia-Mugnozza, 2000
Электронный архив УГЛТУ
5 ëÙ„. IV 10ë 44 1,282 11,5 9,8 65,5 27,2 3,0 7,1 3,5 – – 1,5 0,2 0,6* 1,2 – –
6 ë˚.ÒÛ„Î. III 9Å1Ñ 75 0,076 33,0 19,5 65* 33,0 4,7 16,2 0,91 – 2,0 0,48 0,07 0,99 0,91 – 0,24
7 – IV 8Ñ1ãÔ1ã˘ 149 0,332 31,9 20,9 298 131,4 13,0 48,5 3,55 39,2 17,4 2,0 – 1,10 3,55 1,90 3,00
8 – IV 8Ñ1Å1ê 200 0,452 18,6 23,0 93* 55,5 6,8 20,3 1,61 – 6,9 0,91 0,14 1,32 1,61 – 1,42
9 ÖÒÚ. II 10ÅÍ 90 0,240 39,0 25,0 553 221,0 9,0 99,0 3,6 51,0 – 4,8 0,2 5,3 3,6 2,4 –
10 íÓ ÊÂ I 10ÅÍ 90 0,180 46,9 28,0 452 245,0 11,0 64,9 4,1 43,4 – 5,6 0,3 6,1 4,1 2,3 –
11 –”– II 10ÅÍ 100 0,320 34,4 22,0 301 166,0 8,0 56,3 2,7 36,6 1,0 3,5 0,2 4,4 2,7 1,7 –
12 ëÛÔÂÒ˜. IV 4ãÔ3äÎ3Ñ 116 0,212 27,1 20,0 107* 49,3 10,4 15,7 1,60 7,0 2,9 0,83 0,16 1,14 1,66 – 1,52





Holmen, 1964 ìÔÒ‡Î‡ 59°30′ Ò.¯., 17°40′ ‚.‰.
Betula pendula, B. pubescens
Hytteborn, 1975 ÄÌ‰ÂÒ·Ë 45 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 61°25′ Ò. ¯., 21°38′ ‚. ‰.
Andersson, 1970 ãÛÌ‰ 60 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 55°44′ Ò.¯., 13°18′ ‚.‰.
Hytteborn, 1975; Persson, 1975 ÄÌ‰ÂÒ·Ë, ÓÁ. Ñ‡ÌÌÂÏÓ‡ 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Fagus sylvatica
Nihlgård, Lindgren, 1977 äÓÌ„‡ÎÛÌ‰ (Kongalund, Oved, Langarod) 60–150 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 56°00′ Ò.¯., 13°30′ ‚.‰.
Tilia cordata
Hytteborn, 1975; Persson, 1975 ÄÌ‰ÂÒ·Ë, ÓÁ. Ñ‡ÌÌÂÏÓ‡ 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Acer platanoides
Hytteborn, 1975 ÄÌ‰ÂÒ·Ë 60°09′ Ò.¯., 17°49′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
1 äÛÎ. Ia 10ã 21 1,240 15,1 15,3 169 67,5 – 12,1 4,5 – 2,0 6,70 – 3,2 4,5 – 0,3
2 äÛÎ. Ia 10ã 39 1,155 19,9 19,4 355 145,4 – 15,5 3,59 35,6 7,3 5,80 – 3,26 3,59 2,14 0,88
3 äÛÎ. I· 10ã 13 6,738 7,1 8,4 125 51,7 – 12,4 5,3 19,8 – 8,0 – 4,60 5,3 3,10 –
1 äËÒ. 8Ö1Å1éÎ1à‚ 51 1,1 14,3 17,5 240 105,5 10,6 24,6 11,7 45,8 8,09 4,63 – 2,02 3,42 4,49 2,15
2 áÏÎ.-ÔÂ˜. 9Ö1Ñ 84 0,608 23 23,7 287 130,1 10,1 26,6 13,8 64,6 9,92 3,03 – 2,29 3,1 5,06 3,42
3 ëÎÊ. 10Ö 40 1,55 19,4 18,6 451 192 – 21,6 18,6 48,3 – 9 – 2,6 3,1 4,3 –
4 éÒÍ.-˜Â. 5Ö3Å2ë 91 0,92 12,2 8,9 34 14,3 – 6,1 4,9 13,6 – 0,5 – 0,4 0,9 0,8 –





Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















ä˚ÎÎË, äﬂıËÍ, 1970‡ åËıÍÎË, ä‡‡Ï‡ 58° Ò.¯., 25–30° ‚.‰.
ã˚ıÏÛÒ, éﬂ, 1983 ÇÓÓÂÏ‡‡ 59° Ò.¯., 26° ‚.‰.
Palumets, 1991 Ç‡Ò‡ÎÂÏÏ‡ 58°30′ Ò.¯., 26°30′ ‚.‰.
Frey, Koppel, 1983, Frey, 1977 â˚„Â‚‡ 59° Ò.¯., 26° ‚.‰.
2.33. üèéçàü
Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡

















Satoo, 1974 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, ÔÓ‰ÌÓÊËÂ „Ó˚ ÄÒË·ÂÚÛ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°23′ ‚.‰.
Satoo, 1970 é-‚ ïÓÌÒ˛; ‚ÎÍ. à‚‡ÚÂ, åÓËÓÍ‡ 360 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°45′ Ò.¯., 141°08′ ‚.‰.
Hatiya et al., 1966 é-‚ ïÓÌÒ˛, ÒÂ‚. ˜‡ÒÚ¸ 39°45′ Ò.¯., 141°08′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
4 äÛÎ. – 10ã 21 – – – – – – – – – – 7,89 – 3,66 4,90 2,83 0,16
5 äÛÎ. I‡ 10E 47 0,488 29,1 23,5 427 208,6 – 16,7 18,6 – – 8,04 – 0,98 3,37 – –
6 íÓ ÊÂ I 10E 46 0,756 20,0 18,3 244 119,3 – 14,1 14,4 – – 5,70 – 1,17 4,54 – –
7 íÓ ÊÂ I 10E 46 0,756 20,5 18,3 252 123,2 – 18,5 14,7 – – 5,67 – 1,29 4,69 – –
8 äÛÎ. II 10E 45 0,914 17,3 15,6 193 94,1 – 12,2 16,9 – 0,4 4,31 – 0,84 2,19 – 0,17
9 äÛÎ. I 10E 39 2,240 17,3 16,5 368 188,5 – 18,6 23,9 – – 8,50 – 0,90 4,50 – –
10 – I‡ 10ë 15 – – 8,0 91,1 41,9 – 6,3 4,6 10,9 – 7,5 – 2,73 4,24 1,32 –
11 – I‡ 10ë 20 6,600 7,89 10,2 154 70,9 – 15,6 6,76 22,9 – 11,33 1,25 – –
12 – I‡ 10C 46 0,370 28,5 19,5 215 83,9 – 14,1 4,0 29,1 – 3,7 – 1,8 2,2 1,3 –
13 – I‡ 10C 44 0,750 23,4 18,5 325 126,0 – 13,4 5,1 41,3 – 5,2 – 1,7 2,8 1,7 –
14 – I‡ 10C 43 1,009 22,0 18,2 375 153,6 – 15,6 6,4 50,2 – 5,6 – 1,9 3,4 1,8 –
15 – I‡ 10C 46 1,310 21,2 19,2 473 198,5 – 16,6 7,0 63,4 – 5,9 – 2,1 3,8 1,9 –
16 – I‡ 10C 33 2,340 15,7 15,7 409 163,4 – 14,6 6,9 52,8 – 8,7 – 2,1 3,4 2,8 –
17 – I 10C 7 120,00 1,8 1,7 29* 11,8 – 4,2 5,4 5,3 – 4,9 – 3,6 7,0 2,5 –
18 – I 10C 12 17,300 4,3 4,9 106* 42,7 – 9,4 7,5 14,9 – 6,7 – 3,7 6,5 2,4 –
19 – I 10C 13 16,800 4,5 5,7 113* 45,3 – 9,1 6,4 15,2 – 9,5 – 4,4 5,3 3,2 –
20 – I 10C 17 24,200 3,4 6,9 107* 43,0 – 9,7 6,6 16,5 – 10,0 – 5,0 6,1 3,9 –
21 – I 10C 20 10,400 6,4 8,8 189* 75,9 – 12,5 8,4 24,2 – 8,9 – 3,6 6,3 2,9 –
22 – I‡ 10C 22 7,380 7,6 10,7 214* 86,1 – 12,3 7,2 28,0 – 9,5 – 4,1 5,8 3,1 –
23 – I‡ 10C 25 4,270 9,3 11,2 209* 83,8 – 13,7 6,9 27,8 – 8,5 – 4,4 6,3 2,8 –
24 – I‡ 10C 35 2,340 15,7 15,7 407* 163,4 – 14,6 6,9 46,2 – 8,7 – 2,1 3,4 2,5 –





Satoo, 1971· é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°26′ ‚.‰.
Satoo, 1981 (ñËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981) èÂÙÂÍÚÛ‡ ÄÍËÚ‡ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°02′ Ò.¯., 141°21′ ‚.‰.
Hatiya et al., 1965, 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ à‚‡Ú˝ 41°30′ Ò.¯., 139°30′ ‚.‰.
Satoo, 1971· íËÚË·Û 1030 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°56′ Ò.¯., 138°51′ ‚.‰.
Satoo, 1966 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 39°45′ Ò.¯., 141°08′ ‚.‰.
Pinus densiflora
Satoo, 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ ÄÍËÚ‡ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 39°02′ Ò.¯., 141°21′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
26 – I 10C 11 3,000 7,40 5,4 45,6 14,9 – 7,5 2,8 – – 4,0 – – 2,14 – –
27 – I 10C 11 3,400 7,08 5,2 45,3 14,9 – 7,3 2,7 – – 4,0 – – 2,08 – –
28 – I 10C 10 6,863 6,26 4,5 72,3 33,4 – 11,2 11,9 12,0 – 9,5 – 4,2 – – –
29 – I 10C 10 7,231 6,62 4,5 81,1 38,1 – 15,9 13,8 14,6 – 8,1 – 4,7 – – –
30 – I 10C 10 3,245 8,36 4,7 54,4 23,4 – 10,6 10,1 9,2 – 6,9 – 3,4 – – –
31 – II 10C 10 4,573 4,86 3,7 23,9 11,3 – 5,6 5,7 4,6 – 3,9 – 2,2 – – –
32 – III 10C 10 10,204 4,16 3,2 40,1 18,7 – 8,5 10,7 7,3 – 6,4 – 2,9 – – –
33 – III 10C 10 9,824 3,01 2,6 20,9 10,7 – 4,1 6,2 4,0 – 3,5 – 1,5 – – –
34 – Ia 8Å2è 47 0,500 19,5 20,6 155 100,0 – 14,8 2,17 – – 2,90 – 1,04 2,17 – –
35 – Ia 9Å1è 47 0,600 19,4 22,5 202 128,3 – 12,1 2,59 – – 3,65 – 0,98 2,59 – –
36 – Ia 7Å3è 47 0,270 23,5 22,2 122 77,7 – 11,1 1,76 – – 2,83 – 0,95 1,76 – –
37 ÖÒÚ. Sasa IV 4Ñ3ÅÍ1É 50* 0,917 18,9 11,5 324 200,0 – 118,0 3,61 53,3 – 2,10 – 1,32 3,61 2,45 –
1äÎ1è
38 ÖÒÚ. Sasa IV 4ÅÍ2Ñ1É1 50* 0,950 15,7 10,2 196 120,8 – 58,9 3,46 38,3 – 2,03 – 1,10 3,46 4,72 –
äÎ2è
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Akai et al., 1971 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡ÌÓ, àË‰‡ 1100 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°32′ Ò.¯., 137°48′ ‚.‰.
Pinus thunbergii
Ando, 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË‰ÁÛÓÍ‡, àÚÓ 35° Ò.¯., 139° ‚.‰.
Betula maximowicziana
Satoo, 1974 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó, „Ó‡ ÄÒË·ÂÚÛ, çËÒËÚ‡ÔÔÛ 260 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò. ¯., 142°27′ ‚. ‰.
Quercus crispula
Tateno, Takeda, 2003; Tateno et al., 2004 èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Fagus crenata
Tateno, Takeda, 2003; Tateno et al., 2004 èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
40 ÖÒÚ. Sasa V 2ÅÍ2äÎ 50* 1,967 10,2 6,2 91 56,3 – 13,0 3,01 30,7 – 2,08 – 0,58 3,01 4,39 –
1É5è
41 ÖÒÚ. Sasa V 2ÅÍ1äÎ7è 50* 2,817 10,0 6,5 115 70,9 – 14,2 2,79 38,8 – 1,76 – 0,44 2,79 6,89 –
42 ÖÒÚ. Sasa IV 3É2ÅÍ 50* 1,800 11,7 7,3 121 74,4 – 18,4 3,19 35,9 – 2,73 – 0,85 3,19 3,64 –
2äÎ3è
43 ÖÒÚ. Sasa III 3äÎ2Ñ2É 50* 0,817 18,7 11,1 254 156,8 – 84,2 3,22 40,8 – 2,68 – 1,73 3,22 1,53 –
2ÅÍ1è
44 ÖÒÚ. Sasa IV 2äÎ1ÅÍ7è 50* 2,433 10,4 6,4 119 73,5 – 20,0 2,98 42,5 – 2,17 – 0,73 2,98 7,67 –
45 äÛÎ. – 10ÄÍ 5 1,155 8,7 7,6 28,0 15,6 – 6,3 2,2 4,8 – 4,2 – 2,5 1,1 1,3 –
46 íÓ ÊÂ – 10ÄÍ 5 2,378 7,7 7,7 46,6 23,4 – 6,4 3,2 7,2 – 5,8 – 2,6 1,6 1,8 –
47 äÛÎ. – 10ÄÍ 3 3,450 6,0 6,9 46,5 23,8 2,5 7,0 8,1 4,6 – 13,5 – 4,7 5,4 2,7 –
48 –”– – 10ÄÍ 5 5,100 7,4 9,4 132 72,2 5,6 11,0 9,0 12,5 – 20,8 – 5,5 4,5 4,0 –
49 –”– – 10ÄÍ 7 3,150 8,5 10,5 119 71,2 6,9 12,7 7,0 12,6 – 19,4 – 5,0 3,5 3,6 –
50 ÖÒÚ. – 10ÄÍ 4 14,400 4,3 6,5 99 53,8 – 7,8 10,1 9,3 – 20,0 – 4,7 5,1 3,7 –
51 ÖÒÚ. – 10ÄÍ 4 4,000 7,4 6,7 49,1 24,2 – 7,4 4,4 16,2* – 18,2 2.2 9,0 –




Carpinus laxiflora, C. tschonoskii
èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1963; Tadaki, 1965a, 1968a èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 80 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°30′ Ò.¯., 130°30′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ îÛÍÛÓÍ‡ 60 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°30′ Ò.¯., 130°30′ ‚.‰.
Acer micrantum, A. sieboldianum, A. japonicum, A. mono, A. amoenum
èÂÙÂÍÚÛ‡ äËÓÚÓ, éˆÛ 680–720 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°18′ Ò.¯., 135°43′ ‚.‰.
Acacia mollissima
Ando, Takeuchi, 1973 é-‚ ëËÍÓÍÛ 33°30′ Ò.¯., 132°30′ ‚.‰.
Acacia dealbata
Fujimori, Yamamoto, 1967 èÂÙÂÍÚÛ‡ éÍ‡ﬂÏ‡ 35° Ò.¯., 134° ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
53 äÛÎ. – 10ÄÍ 5 1,052 9,7 7,8 32,6 13,4 – 7,2 2,9 5,9 – 4,3 – 3,5 1,4 1,9 –
54 íÓ ÊÂ – 10ÄÍ 5 2,155 7,0 7,0 37,0 14,0 – 5,7 2,8 5,4 – 4,6 – 2,6 1,4 1,8 –
55 ÖÒÚ. – 10ä‡Ò 40 7,400 9,4 11,8 348 181,4 – 46,2 11,3 – – 10,4 – 3,2 11,6 – –
56 íÓ ÊÂ – 10ä‡Ò 40 7,700 9,0 11,0 300 156,5 – 31,6 9,9 – – 9,4 – 2,1 10,4 – –
57 –”– – 10ä‡Ò 12 13,800 4,1 6,2 63 33,0 – 8,4 6,0 – – 7,7 – 2,3 7,3 – –
58 –”– – 10ä‡Ò 12 20,900 3,9 6,1 90 47,0 – 11,0 8,4 – – 11,0 – 3,2 10,3 – –
59 ÖÒÚ. – 10ä‡Ò 11 42,000 2,6 5,2 84,6 42,6 – 6,4 7,4 9,8 – 11,8 3,7 2,3 –
60 íÓ ÊÂ – 10ä‡Ò 14 24,667 3,9 5,5 123 58,7 – 13,4 8,4 13,7 – 10,11 – 3,97 3,75 2,45 –
61 ÖÒÚ. – 10ä‡Ò 30–85 2,897 14,5 9,4 – 136,7 – 48,9 7,7 – – 7,24 – 2,23 3,85 – –
62 äÛÎ. – 10ã‚ 46 1,250 18,2 16,6 324 157,0 – 35,0 4,1 – 3,4 4,70 – 4,86 4,07 – 1,62
63 ÖÒÚ. – ñ, ä‡Ò 50 7,817 – 25,0 444* 289,3 – 46,0 7,8 83,8 – 3,74 – 0,87 3,56 3,30 –
64 íÓ ÊÂ – ñ, ä‡Ò 50 6,634 – 25,0 489* 316,8 – 53,0 7,8 92,4 – 2,65 – 0,82 4,57 4,78 –
65 –”– – ñ, ä‡Ò 50 7,297 – 25,0 445* 289,1 – 57,6 6,8 86,7 – 3,26 – 1,28 4,21 4,65 –
66 äÛÎ. – 10äÔ 30 3,500 12,9 10,4 268 115,0 – 12,0 14,0 43,0 – 9,8 – 0,60 0,90 3,3 –
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Kan et al., 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 32°30′ Ò.¯., 130°40′ ‚.‰.
Tadaki et al., 1962; Tadaki, 1965·, 1968· 80 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°50′ Ò.¯., 130°40′ ‚.‰.
Ando, Takeuchi, 1973 é-‚ ëËÍÓÍÛ 33°30′ Ò.¯., 132°30′ ‚.‰.
Chamaecyparis obtusa
Saito, 1977 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË„‡ 440 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°00′ Ò.¯., 136°00′ ‚.‰.
Kawanabe, 1977 é-‚ éÍËÌ‡‚‡ 320 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 26°45′ Ò.¯., 128°05′ ‚.‰.
Cinnamomum camphora
Satoo, 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ íË·‡ 200 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°09′ Ò.¯., 140°09′ ‚.‰.
Cyclobalanopsis gilva
Biological production…, 1978 èÂÙÂÍÚÛ‡ ä‡„ÓÒËÏ‡ 400–637 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°10′ Ò.¯., 130°28′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
68 äÛÎ. – 10äÔ 30 1,951 16,1 14,9 304 141,1 – 14,4 13,3 50,7 – 6,7 – 1,8 4,0 2,4 –
69 íÓ ÊÂ – 10äÔ 30 1,776 16,8 15,2 297 137,7 – 14,9 13,7 49,9 – 6,7 – 1,9 4,1 2,4 –
70 –”– – 10äÔ 30 2,097 15,5 14,7 301 139,2 – 13,8 12,9 49,8 – 6,3 – 1,7 3,9 2,3 –
71 –”– – 10äÔ 30 2,266 15,2 14,5 313 145,4 – 14,1 13,2 51,9 – 6,7 – 1,8 4,0 2,4 –
72 äÛÎ. – 10äÔ 45 3,400 16,2 16,0 560 229,6 – 12,8 11,9 72,7 – 8,6 3,0 3,7 –
73 äÛÎ. – 10äÔ 17 3,600 11,0 7,8 153 69,3 – 10,8 14,3 31,5* – 17,3 2,42 – –
74 íÓ ÊÂ – 10äÔ 48 1,230 22,6 17,6 488 170,2 – 18,8 15,7 68,2* – 14,7 2,67 – –
75 äÛÎ. – 10äÔ 40 1,345 19,0 17,3 300 147,3 10,0 13,3 6,7 – – 3,63 – – 1,27 – –
76 íÓ ÊÂ – 10äÔ 40 1,231 18,8 17,1 241 112,7 7,1 13,2 5,9 – – 3,68 – – 1,57 – –
77 –”– – 10äÔ 38 1,206 19,9 16,7 255 124,8 9,0 16,2 10,2 – – 5,28 – – 2,60 – –
78 äÛÎ. – 10äÔ 20 2,600 12,1 8,9 139 55,2 – 7,9 14,5 – – 7,3 – 2,2 3,6 2,9 –
79 íÓ ÊÂ – 10äÔ 20 3,025 11,4 9,0 139 55,6 – 7,5 14,4 – – 7,1 – 2,1 3,6 2,8 –
80 –”– – 10äÔ 20 3,125 11,3 9,2 139 55,7 – 7,3 14,3 – – 7,0 – 2,0 3,6 2,8 –
81 –”– – 10äÔ 20 3,244 11,6 9,4 157 62,2 – 8,7 16,3 – – 8,1 – 2,4 4,1 3,2 –
82 –”– – 10äÔ 42 1,338 24,0 15,8 468 188,3 – 18,0 16,2 – – 10,2 – 2,7 4,1 3,4 –
83 –”– – 10äÔ 42 1,375 23,1 16,6 482 178,3 – 17,2 15,4 – – 9,7 – 2,5 3,9 3,3 –
84 –”– – 10äÔ 42 1,463 23,0 16,0 486 189,5 – 17,9 16,2 – – 10,2 – 2,6 4,1 3,4 –
85 –”– – 10äÔ 42 1,488 23,5 15,9 506 200,0 – 18,9 17,1 – – 10,8 – 2,8 4,3 3,6 –
86 –”– – 10äÔ 42 1,613 22,5 14,6 464 199,2 – 18,3 16,8 – – 10,7 – 2,7 4,2 3,6 –
87 –”– – 10äÔ 48 1,325 23,3 17,2 455 190,9 – 32,9 12,1 – – 4,8 – 1,8 3,0 1,7 –
88 –”– – 10äÔ 50 1,434 22,8 17,8 472 179,6 – 20,4 12,8 – – 6,4 – 2,0 3,2 2,2 –
89 –”– – 10äÔ 48 1,600 21,7 17,6 503 208,2 – 25,7 13,3 – – 7,1 – 1,6 3,3 2,4 –
90 –”– – 10äÔ 49 2,854 14,6 11,3 264 144,2 – 26,4 14,7 – – 7,2 – 2,7 3,7 2,8 –
91 –”– – 10äÔ 49 2,470 16,2 13,3 331 140,8 – 20,9 11,7 – – 6,0 – 1,7 2,9 2,1 –




Tadaki et al., 1966 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ 750 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°30′ Ò.¯., 130°30′ ‚.‰.
Kawahara et al., 1979 èÂÙÂÍÚÛ‡ íÓÚË„Ë 600–730 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°47′ Ò.¯., 139°56′ ‚.‰.
Satoo, 1979a, ·, ‚ é-‚ ïÓÌÒ˛, é‚‡ÒÂ 440–500 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°44′ Ò.¯., 136°12′ ‚.‰.
Takeuchi et al., 1975 é-‚ ä˛Ò˛ 350 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°00′ Ò.¯., ?°00′ ‚.‰.
Miyamoto et al., 1980 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÓÚË 1250 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 33°30′ Ò.¯., 133°30′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
93 äÛÎ. – 10ä 11 10,000 5,9 6,0 98 34,9 – 3,4 18,7 – – 4,97 4,68 1,24 –
94 íÓ ÊÂ – 10ä 11 9,500 5,3 5,3 77 27,4 – 2,7 14,7 – – 3,90 3,68 0,98 –
95 –”– – 10ä 22 6,400 8,8 9,1 220 83,2 – 7,7 18,7 – – 7,58 4,68 1,90 –
96 –”– – 10ä 22 6,300 8,8 9,4 215 81,6 – 7,6 18,3 – – 7,43 4,58 1,86 –
97 –”– – 10ä 31 3,600 11,9 10,7 247 93,8 – 12,3 21,8 – – 8,99 5,45 2,25 –
98 –”– – 10ä 34 1,333 23,8 12,3 380 115,7 – 9,0 16,5 35,3* – 3,60 4,1 1,90 –
99 –”– – 10ä 34 1,952 19,5 11,4 377 110,3 – 14,6 21,1 36,5* – 5,90 5,3 2,80 –
100 –”– – 10ä 34 2,420 18,2 12,9 409 120,3 – 10,4 22,7 38,38 – 7,10 5,7 3,20 –
101 –”– – 10ä 24 2,110 16,8 12,5 266 95,2 – 15,6 25,6 34,1* – 5,50 6,4 3,20 –
102 –”– – 10ä 34 1,239 20,9 14,7 311 88,4 – 14,7 20,0 30,8* – 4,80 5,0 2,50 –
103 –”– – 10ä 49 0,722 29,0 17,3 372 109,0 – 13,3 17,3 34,9* – 2,80 4,3 1,80 –
104 äÛÎ. – 10ä 28 1,250 23,6 18,5 501 177,5 – 9,8 15,0 50,6* – 8,7 3,8 3,7 –
105 íÓ ÊÂ – 10ä 28 1,150 20,2 15,0 285 110,6 – 14,6 17,3 35,7* – 5,5 4,3 2,3 –
106 –”– – 10ä 5 29,500 4,0 5,0 137 50,7 – 1,8 26,5 18,3 – 16,6 6,6 5,9 –
107 äÛÎ. – 10ä 29 3,675 – 10,0 293 98,9 – 9,0 17,9 – 3,07 – 1,12 5,38 – –
108 äÛÎ. – 10ä 10 12,019 5,1 5,3 72* 25,9 – 3,5 20,0 – – 4,4 – 1,8 5,0 2,4 –
109 íÓ ÊÂ – 10ä 15 6,865 7,3 7,1 120* 40,6 – 3,2 15,2 – – 6,1 – 0,9 3,8 2,5 –
110 –”– – 10ä 19 4,503 10,2 10,5 230* 77,6 – 7,9 22,7 – – 7,7 – 2,0 5,7 3,0 –
111 –”– – 10ä 24 3,438 12,9 12,3 317* 106,0 – 8,2 24,0 – – 9,5 – 1,9 6,0 3,5 –
112 –”– – 10ä 31 2,557 16,2 14,5 404* 137,5 – 11,6 21,4 – – 7,5 – 1,6 5,3 2,7 –
113 –”– – 10ä 45 1,557 22,3 18,6 658* 201,4 – 13,8 21,9 – – 8,5 – 1,5 5,5 2,8 –
114 –”– – 10ä 51 1,321 23,9 21,3 689* 220,4 – 15,3 30,4 – – 8,4 – 1,8 7,6 2,9 –
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Ando et al., 1968 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡‡ 34°10′ Ò.¯., 136°10′ ‚.‰.
Cryptomeria japonica
Tadaki et al., 1964, 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ ç‡„‡Ò‡ÍË, éËÚ‡ 100–850 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32–33°00′ Ò.¯., 130–131°31′ ‚.‰.
Satoo, Senda, 1966 é-‚ ïÓÍÍ‡È‰Ó 230 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 43°13′ Ò.¯., 142°23′ ‚.‰
Tadaki et al., 1967; Tadaki, Kawasaki, 1966 èÂÙÂÍÚÛ‡ äÛÏ‡ÏÓÚÓ, ïËÚ‡ 50–300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 32°50′–33°20′ Ò.¯., 130°42′–131°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
116 äÛÎ. – 10ä 10 3,504 8,3 6,8 68 24,4 – 3,1 18,9 – – 5,8 – 0,6 4,7 3,2 –
117 íÓ ÊÂ – 10ä 15 2,933 11,0 9,5 141 47,9 – 4,7 25,5 – – 5,8 – 1,0 6,1 2,7 –
118 –”– – 10ä 20 2,650 13,4 11,4 230 77,4 – 7,2 25,7 – – 6,9 – 1,5 6,4 2,8 –
119 –”– – 10ä 25 2,238 15,1 14,5 319 106,8 – 5,1 23,1 – – 7,6 – 0,9 5,8 2,6 –
120 –”– – 10ä 29 2,022 16,8 15,5 375 125,8 – 8,7 24,0 – – 7,0 – 1,2 6,0 2,3 –
121 –”– – 10ä 35 1,754 18,9 18,2 499 181,1 – 11,0 18,1 – – 8,9 – 0,8 4,5 3,0 –
122 äÛÎ. – 10ä 9 2,210 6,3 4,4 24 6,3 – 2,8 10,1 – – 2,0 – 0,8 2,5 1,7 –
123 íÓ ÊÂ – 10ä 16 2,652 11,7 7,8 121 33,8 – 8,1 20,6 – – 3,9 – 2,1 5,2 1,8 –
124 –”– – 10ä 20 2,378 14,4 11,4 255 72,1 – 8,2 22,9 – – 7,7 – 2,1 5,7 3,0 –
125 –”– – 10ä 26 1,723 17,2 14,6 342 97,7 – 6,3 18,6 – – 6,7 – 1,5 4,7 2,4 –
126 –”– – 10ä 29 1,528 20,1 15,8 393 113,5 – 13,6 16,6 – – 8,3 – 1,7 4,2 3,0 –
127 –”– – 10ä 34 1,189 23,6 17,6 487 143,1 – 13,1 18,3 – – 7,2 – 1,5 4,6 2,5 –
128 –”– – 10ä 45 0,822 28,3 19,0 490 150,0 – 14,8 23,1 – – 6,4 – 1,2 5,8 1,8 –
129 –”– – 10ä 53 0,726 30,6 22,1 620 198,3 – 17,6 28,1 – – 10,4 – 1,9 7,0 3,5 –
130 äÛÎ. – 10ä 10 1,500 6,0 3,7 12 4,2 – 2,0 6,7 – – 1,4 – 0,7 1,7 1,3 –
131 íÓ ÊÂ – 10ä 17 1,541 12,7 7,1 70 24,7 – 7,5 14,1 – – 2,6 – 2,2 3,5 1,4 –
132 –”– – 10ä 21 0,923 20,4 10,0 151 53,1 – 12,9 20,5 – – 6,2 – 3,2 5,1 2,9 –
133 –”– – 10ä 25 0,838 23,2 12,7 222 76,6 – 13,6 23,3 – – 7,3 – 2,8 5,8 3,1 –
134 –”– – 10ä 31 0,673 27,6 14,9 288 97,7 – 12,2 16,8 – – 4,3 – 2,5 4,2 1,6 –
135 –”– – 10ä 34 0,575 31,6 17,9 376 129,8 – 13,1 17,2 – – 5,8 – 2,6 4,3 2,0 –
136 –”– – 10ä 39 0,458 36,2 18,2 378 129,7 – 16,0 16,5 – – 4,5 – 2,5 4,1 1,6 –
137 –”– – 10ä 45 0,435 39,8 20,2 464 159,0 – 18,1 21,4 – – 5,5 – 3,3 5,4 2,0 –
138 äÛÎ. – 10ä 28 1,720 18,2 12,2 260 98,0 – 16,0 11,0 30,0 – 5,87 – 1,12 3,50 1,63 –
139 íÓ ÊÂ – 10ä 28 2,800 11,1 5,8 70 37,0 – 14,0 14,0 – – 1,91 – 0,36 2,75 0,53 –
140 –”– – 10ä 35 2,470 14,5 11,4 280 103,0 – 20,0 12,0 32,0 – 3,93 – 0,75 3,00 1,09 –
141 –”– – 10ä 38 2,050 17,4 14,0 410 155,0 – 18,0 10,0 49,0 – 4,39 – 0,83 2,50 1,41 –




èÂÙÂÍÚÛ‡ ë‡ÈÚ‡Ï‡ 36°00′ Ò.¯., 139°00′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ˚ à·‡‡ÍË–îÛÍÛÒËÏ‡ 37°00′ Ò.¯., 140°40′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ åËﬂ‰Á‡ÍË 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 31°40′ Ò.¯., 131°20′ ‚.‰.
Harada et al., 1972 èÂÙÂÍÚÛ‡ ëË‰ÁÛÓÍ‡ 560–1040 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 35°00′ Ò.¯., 138°00′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
143 äÛÎ. – 10ä 48 0,860 31,2 21,8 600 183,0 – 24,0 17,0 81,0 – 4,15 – 0,79 4,25 1,76 –
144 íÓ ÊÂ – 10ä 48 1,100 25,2 18,3 490 152,0 – 20,0 15,0 – – 3,94 – 0,75 3,75 1,62 –
145 –”– – 10ä 49 1,310 22,3 12,9 350 115,0 – 28,0 18,0 54,0 – 3,10 – 0,59 4,50 1,23 –
146 äÛÎ. – 10ä 55 2,005 15,9 13,4 320 112,0 – 12,0 16,0 32,0 – 5,45 – 1,04 4,00 1,48 –
147 íÓ ÊÂ – 10ä 55 2,020 17,8 15,1 420 144,0 – 17,0 22,0 – – 6,35 – 1,21 5,50 2,16 –
148 –”– – 10ä 55 0,928 27,0 20,9 520 170,0 – 11,0 15,0 75,0 – 3,12 – 0,59 3,75 1,43 –
149 äÛÎ. – 10ä 59 0,837 31,2 21,5 680 240,0 – 24,0 18,0 – – 8,79 – 1,67 4,50 2,68 –
150 íÓ ÊÂ – 10ä 59 2,680 12,1 7,1 130 73,0 – 28,0 14,0 27,0 – 3,24 – 0,62 3,50 0,99 –
151 –”– – 10ä 59 0,621 37,3 25,8 770 268,0 – 30,0 20,0 – – 7,74 – 1,47 5,00 2,36 –
152 äÛÎ. – 10ä 10 42,600 3,3 5,3 131 60,0 – 1,9 18,5 15,3 – 8,5 – 2,2 4,6 2,6 –
153 íÓ ÊÂ – 10ä 10 38,900 2,9 5,1 87,8 39,9 – 0,5 16,5 14,1 – 9,0 – 2,5 4,1 4,0 –
154 äÛÎ. – 10ä 9 100,00 1,35 3,4 27,7 12,7 – 0,8 7,4 3,2 – 3,3 – 1,0 1,9 1,0 –
155 äÛÎ. – 10ä 12 6,106 9,2 8,4 180 68,3 – 5,3 19,8 18,1 – 9,1 – 1,9 2,9 2,4 –
156 íÓ ÊÂ – 10ä 12 5,600 9,6 9,2 186 70,5 – 5,8 20,5 18,7 – 9,4 – 2,2 3,0 2,7 –
157 äÛÎ. – 10íÛ 27 5,584 9,8 8,7 261 103,8 – 13,0 30,1 – – 5,66 – 1,36 3,81 – –




Zst Zbark Zbr Zroot
ÉÓ‰Ë˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, Ú/„‡
















Saito et al, 1972 èÂÙÂÍÚÛ‡ üÏ‡„ÛÚË 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°04′ Ò.¯., 131°48′ ‚.‰.
Thujopsis dolabrata
Satoo et al., 1974 é-‚ ïÓÌÒ˛, Ô-Ó‚ çÓÚÓ 150–280 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 37°30′ Ò.¯., 136°50′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ çËË„‡Ú‡ 160–180 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 38°13′ Ò.¯., 139°28′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ ë‡ÈÚ‡Ï‡ 300 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°00′ Ò.¯., 139°08′ ‚.‰.
èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 50 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°40′ Ò.¯., 136°30′ ‚.‰.
Saito, Shidei, 1973; Satoo, 1979 èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136°20′ ‚.‰.
Электронный архив УГЛТУ
159 ÖÒÚ. – 10ä‡ 70 4,400 9,8 10,1 184 128,0 – 49,0 7,5 – – 4,0 – 0,2 7,5 – –
160 íÓ ÊÂ – 10ä‡ 70 4,600 8,6 10,0 145 101,0 – 43,0 7,1 – – 3,4 – 0,2 7,1 – –
161 –”– – 10ä‡ 70 4,300 9,9 10,2 176 122,0 – 47,0 7,6 – – 4,2 – 0,2 7,6 – –
162 ÖÒÚ. – 10ä‡ 60 4,300 9,8 9–11 173 130,0 – 47,3 7,3 – – 7,2 3,7 – –
163 íÓ ÊÂ – 10ä‡ 60 4,600 8,7 9–11 143 107,0 – 37,1 6,1 – – 5,8 3,1 – –
164 –”– – 10ä‡ 60 9,000 5,9 9–11 114 86,0 – 23,0 5,0 – – 6,8 2,5 – –
165 –”– – 10ä‡ 60 4,300 9,9 9–11 170 128,0 – 43,5 7,4 – – 7,0 3,7 – –
166 –”– – 10ä‡ 60 14,000 7,4 9–11 250 191,0 – 50,2 7,5 – – 14,6 3,8 – –
167 –”– – ä‡, Ñ 60 5,600 10,8 9–11 231 167,0 – 53,8 6,3 – – 12,2 3,2 – –
168 ÖÒÚ. – 10íÒ 290 1,199 23,7 18,0 320* 139,9 – 51,7 9,9 – – 1,80 – 1,79 2,12 – –
169 ÖÒÚ. – 10íÒ 443 0,475 43,4 24,0 793 347,1 – 91,8 7,8 136,6 140,1 1,45 – 0,51 0,04 0,6 1,17
Camellia japonica
Kan et al., 1965 èÂÙÂÍÚÛ‡ åË˝ 300–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136–137° ‚.‰.
Saito et al., 1965 300–400 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 34°30′ Ò.¯., 136°40′ ‚.‰.
Tsuga diversifolia
Kitazawa, 1981 é-‚ ïÓÌÒ˛, ëË„‡ﬂÏ‡ 1790 Ï Ì‡‰ Û. Ï. 36°40′ Ò.¯., 138°30′ ‚.‰.
(ˆËÚ. ÔÓ: DeAngelis et al., 1981)
Tsuga sieboldii




èÂ‰ÎÓÊÂÌÌ‡ﬂ Ò‚Ó‰Í‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚
Ö‚‡ÁËË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÈ ËÁ ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ.
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔÓÔÓÎÌﬂÚ¸Òﬂ. èÓ‰Ó·Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ àÌËˆË‡ÚË‚Û GPPDI (The Global Primary
Production Data Initiative), ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÛ˛ ‰Îﬂ Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ‡ÏÍ‡ı åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÉÂÓÒÙÂÌÓ-ÅËÓÒÙÂÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ (IGBP), ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÎÛ˜¯ÂÏÛ ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÓÎË ÎÂ-
ÒÓ‚ Ë ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜Ì˚Ï ÔÓ„ÌÓÁ‡Ï Ëı ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ‰Îﬂ Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı ÒˆÂÌ‡ËÂ‚ ‡Á‚ËÚËﬂ (Scurlock et al., 1999; Gower et al.,
2001). îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÙËÚÓÏ‡ÒÒÂ Ë
óèè ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÓˆÂÌÍË ÔÓ‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó (Ë ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó) ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ (Ç‡Î˚„ËÌ, Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜,
1992; ëÏËÌÓ‚‡ Ë ‰., 2006).
Ç ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌˆÂÔˆËË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ
ÍÎËÏ‡Ú‡ ÓÒÓ·Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚-
ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚ ‚ ÒÚ‡ÚËÍÂ, ÌÓ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÂÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â. é‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú ê. ï‡ÙÚÓÌ Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË
(Houghton et al., 2009), Ì‡¯Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËﬂı ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ Â˘Â ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı Û‰ËÏÂÌÚ‡-
Ì˚ÏË. èÂ‰ÔËÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ÔÓÔ˚ÚÍË Ì‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÓˆÂÌËÚ¸ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ óèè Í‡Í ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ óèè ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Í Ëı Ì‡ÎË˜ÌÓÈ ÙËÚÓ-
Ï‡ÒÒÂ. íÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ‚Á‡-
ËÏÓÒ‚ﬂÁË ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÙÛÌÍˆËË ÎÂÒÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÂ Ë ‰Û„ËÂ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ˚ Ó‰-
ÌËÏË Ë ÚÂÏË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË (Keeling, Phillips, 2007).
éÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ óèè ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ë ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÙÛÌÍˆËÓ-
ÌËÓ‚‡ÌËﬂ ÎÂÒÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ (Å‡ÁËÎÂ‚Ë˜ Ë ‰., 1986). ùÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ËÁÏÂ-
ÌﬂÂÚÒﬂ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â. ç‡ÔËÏÂ, Í‡ÈÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚˚ ‰‡Ì-
Ì˚Â Ó ı‡‡ÍÚÂÂ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ﬂÁË óèè Ò Á‡Ô‡Ò‡ÏË ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ Ì‡ 1 „‡. ëÓ„Î‡ÒÌÓ
Ó‰ÌËÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂÏ, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÙËÚÓÏ‡ÒÒ˚ ÓÚ óèè ÏÓÌÓÚÓÌÌÓ Ì‡‡ÒÚ‡-
˛˘‡ﬂ, ÌÂÎËÌÂÈÌ‡ﬂ, ‚Ó„ÌÛÚ‡ﬂ (Fang et al., 1996), ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Û„ËÏ – ÎËÌÂÈÌ‡ﬂ
(O'Neill, DeAngelis, 1981), ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ì‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ
(Keeling, Phillips, 2007) ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌÌ‡ﬂ Ò‚ﬂÁ¸ ËÏÂÂÚ ÍÓÎÓÍÓÎÓÓ·‡Á-
Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ: ÙËÚÓÏ‡ÒÒ‡ Ì‡ 1 „‡ Ì‡‡ÒÚ‡ÂÚ Ë ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÔËÍ‡ ÔË óèè, ‡‚-
ÌÓÈ 15–20 Ú/„‡ ‚ „Ó‰, Á‡ÚÂÏ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÔÎ‡ÚÓ ÔË óèè, ‡‚ÌÓÈ 20–25 Ú/„‡ ‚
„Ó‰, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒﬂ. å‡ÚÂË‡Î˚ „Î‡‚˚ 2 Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÁ-
‰‡ÌËﬂ ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÓÚ-
ÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ óèè ‚ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ ‡ÒÔÂÍÚÂ. èÓ‰Ó·Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ
‰Îﬂ ·ÂÂÁÓ‚˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Ö‚‡ÁËË (çÓËˆËÌ‡, 2009).
Å‡Á˚ (Ò‚Ó‰ÍË) ‰‡ÌÌ˚ı Ó Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ
(ìÚÍËÌ, 1970; DeAngelis et al., 1981; Cannell, 1982; ìÒÓÎ¸ˆÂ‚, 2001‡, 2007‡;
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Keith et al., 2009b) Ë ËÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ (Sommerhalder
et al., 1986) ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı Ò‚ﬂÁÛ˛˘Ëı Á‚ÂÌ¸Â‚ ÏÂÊ‰Û ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ Ë Ëı ˝ÍÒÚ‡ÔÓ-
ÎﬂˆËÂÈ Ì‡ Î˛·˚Â ÚÂËÚÓËË ‚ ˆÂÎﬂı Í‡ÚËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ‡Ò˜ÂÚ‡ Ëı Û„ÎÂÓ‰Ó-
‰ÂÔÓÌËÛ˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. ÇÚÓ˚Ï Ú‡ÍËÏ Ò‚ﬂÁÛ˛˘ËÏ Á‚ÂÌÓÏ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÎÂÒÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ (Éìãî) Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓ-
ÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û„Ó‰ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÂÍÚÌÓ ˝ÍÒÚ‡ÔÓÎËÓ-
‚‡Ú¸ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ·ËÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡ÁÂÏ-
Ì˚Â ÚÂËÚÓËË. èÓ‰Ó·Ì˚Â ˝ÍÒÚ‡ÔÓÎﬂˆËË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ Í‡Í ‰Îﬂ
‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË (ËÒ. 6), Ú‡Í Ë ‰Îﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÂÂ Â„ËÓÌÓ‚ (ËÒ. 7).
Ç ì‡Î¸ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÎÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ ·˚Î‡ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ˆÂÎ¸ – ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡ Ë Â„Ó
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔË ÓˆÂÌÍÂ Û„ÎÂÓ‰Ó‰ÂÔÓÌËÛ˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚ Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. Ç
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ìÉãíì ÒÓÁ‰‡Ì‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÎËˆÂÌÁËÓÌ-
ÌÓÈ ëìÅÑ (ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ·‡ÁÓÈ ‰‡ÌÌ˚ı) ADABAS Ë Éàë („ÂÓËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚) «ä‡Ú‡ 2008». ëìÅÑ ADABAS – Ó‰Ì‡ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·˚-
ÒÚÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÏËÂ (http://www.softwareag.com/ru) Ò Â‰‡ÍÚÓÓÏ ÔËÎÓ-
ÊÂÌËÈ Natural (ó‡ÒÓ‚ÒÍËı Ë ‰., 2006). ëìÅÑ ADABAS (ÒÓÍ. ÓÚ Adaptable
Data Base System), ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Ï ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ÙËÏ˚ “Software AG”.
ùÚÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ‚ êÓÒÒËË Í‡Í ‚˚ÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊÌ‡ﬂ Ë
˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ëìÅÑ ‰Îﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ·ÓÎ¸-
¯Ëı ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÏÂÈÌÙÂÈÏ‡ı (ÅÛÒÂÌÍÓ‚ Ë ‰., 1996) (http://www.citfo-
rum.ru/database/kbd96/510.shtml). é‰Ì‡ÍÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÌ‡ ÌÂ ·˚Î‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Ì‡ ‚ Â¯ÂÌËË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ ÓˆÂÌÍË Û„ÎÂÓ‰Ó‰ÂÔÓÌËÛ˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË ÎÂÒÓ‚, ÌÓ Ë Í‡ÍËı-ÎË·Ó Á‡‰‡˜ ÎÂÒÌÓ„Ó Ë ÎÂÒÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒÓ‚.
ëÓÁ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡ Û„ÎÂÓ-
‰‡, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‰ÂÔÓÌËÛÂÏÓ„Ó ÎÂÒÌ˚ÏË ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ‡ÏË ì‡Î¸ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡
(ÔËıÓ‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË Û„ÎÂÓ‰ÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡), Ë ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË ‡Ò˜ÂÚ‡ ÔË Î˛·˚ı
ËÁÏÂÌÂÌËﬂı Í‡Í ‚ ·‡Á‡ı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï ‰ÂÔÓÌËÛÂÏÓ„Ó Û„ÎÂÓ‰‡ Ì‡
ÍÎ˛˜Â‚˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ, Ú‡Í Ë ‚ ·‡ÁÂ ‰‡ÌÌ˚ı Éìãî. ÇÒÂ ‡Ò˜ÂÚ˚
‚˚ÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ ËÚÓ„Ó‚˚ı
ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‚ ÒÂ‰Û ÓÚÓ·‡ÊÂÌËﬂ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Í‡Ú‡ı (ËÒ. 8).
èÓ‰Ó·Ì˚È ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ·ÎÓÍ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰Â-













































































































   
   
   
   





   
   
   
   





   
   
   
   





   
   
   
   





   
   
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Two data sets of biological productivity for basic forest-forming species of Eurasia
are compiled. The first of them involves the data of forest biomass (stems, bark, branch-
es, foliage, roots and understory) determined on 7536 plots including 3587 data for
Russia and 1377 ones for China. The second one contains 2603 data of net primary pro-
duction (NPP) and biomass including 519 data for Russia and 1340 ones for China. The
most of data for China are taken from Ph. D. Dissertation by T. Luo (1996) written in
Chinese. The well known book by M.G.R. Cannell “World Forest Biomass and
Primary Production Data” (1982) involved only about 1200 determinations of forest
biomass and partly of NPP. The databases in our book are the fullest ones of forest bio-
mass and NPP for the forest-forming species of Eurasia for the moment.
In relation to global climate change the scientific society needs to know quanti-
tative information of forest biological productivity not only in statics but also in
dynamics. But the latter is very problematic today. R.A. Houghton et al. write in
“Geophysical Research Letters”: “Our knowledge of the distribution and amount of
terrestrial biomass is based almost entirely on ground measurements over an
extremely small, and possibly biased sample, with many regions still unmeasured.
Our understanding of changes in terrestrial biomass is even more rudimentary”.
Some analysis of methodically conditioned uncertainties related to experimental
obtaining these data on sample plots is performed.
In this time it is very important to know also relative NPP of forests as a ratio of
NPP to forest biomass. H.E. Keeling and O.L. Phillips (2007) write: “Dynamic glob-
al vegetation model simulations imply that any increase in forest productivity driv-
en by climate change will result in increases in biomass and therefore carbon stor-
age. However, few studies have explored the strength and form of the relationship
between forest productivity and biomass, whether in space or time”. When having
in mind this matter, biomass data in our sets are given not only in the first part of the
book but also (partly) in the second one. This is caused with the reason of more con-
venient calculating and analyzing relative NPP values.
The data of forest biological productivity presented in this book we have used in
some applications, namely in estimating and mapping forest carbon pool and its
annual deposition in stand biomass of the Ural region on the forested area of
108 million ha using National Forest Inventory Data (Fig. 7), as well as in design-
ing an information system for calculating and mapping of forest deposed carbon in
the “Natural” and “ADABAS” (Adaptable DAta BAse System) software (Fig. 8).
There are the designations in the data sets: A – stand age, years; H – mean stand
height, m; D – mean stand diameter (DBH), cm; N – stand density, thousand trees per
ha; M – standing crop, m3/ha; Pi – the dry biomass of i-th fraction, t/ha: Pst, Pbark, Pbr,
Pf, Pabo, Proot, Pu, Ptot are correspondingly the biomass of total stems, stem bark,
branches, foliage, aboveground, roots, understorey, total (above- and underground)
biomass; Zi is NPP of i-th fraction, t/ha: Zst, Zbark, Zbr, Zf, Zroot, Zu are correspondingly
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